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y p c , C T O 
A T A D O S D E P A Z , 
A L I A N Z A , N E U T R A L I D A D , G A R A N T I A , PROTECCION, TREGUA, MEDIACION, 
ACCESSION, REGLAMENTO DE LIMITES, COMERCIO , NAVEGACION , &c. 
H E C H O S 
POR LOS PUEBLOS, R E Y E S , Y PRINCIPES 
>̂ 
D E E S P A N A 
Con los Pueblos, Reyes, Principes, Repúblicas, y demás Potencias de Europa, y otras Partes 
del Mundo 5 y entre si mifmos, y con fus refpedivos Adverfarios: y juntamènte 
de los hechos direita , ò indiredamentè contra ella, ^ 
D e / d e a m e s d e l E J l a b l e c i m k n p o de l a M Q N Â R C H I A G O T H I C S \ 
H A S T A E L V E L I Z ^ J E Y K A D O 
D EJ I™J y D» 1̂  JHÍ Es EMÍ I IP Jti * 
E n I a q u a l f e c o m p r e b e n d e n 
O T R O S M U C H O S A C T O S P U B L I C O S , Y R E A L E S 
Concernientes al mlfmo aífunto , como Declarácionés de Guerra, Retos , Manifiéftòs, Proteflas, 
Prohibiciones, y Permifsiones de Comercio, Cartas de Creencia, Plenipotencias, &c. y afsimiímo 
Ventas, Compras .Donaciones, Permutas, Empeños, Renuncias ,Tranfacciones, Compromiflbs, 
Sentencias arbitrarias, Inveftiduras.Homenages.Concordatos^ontratos Matrimoníales,Emancipa-
ciones, Adopciones,NaturalÍzaciones,Teftamentos Reales,&c. y las Bulas,y Breves Pont¡ficios,que 
conceden algún derecho, privilegió, ò preeminencia à la Corona de Efpaña: con las Erecciones de 
las Compañias,Afsientos,y Reglamentos de Comercio en las Indias Orientales^y OccÍdentales,&:c. 
F I E L M E N T E S A C A D O S 
De los Originales, ò Copias Authenticas de la Secretaría de Eftado, Archivo de Simancas, y demás Archivos, y 
Librerías Reales, y particulares , como también de Libros, y Papeles impreífos: difpueftos en orden Chro-
nologico > y por Reynados , y traducidos en Cafteüano los que fe hicieron en otros Idiomas, 
Por D. J O S E P H A N T O N I O D E A B R E U y B E R T O D A N O , 
Caballero Fifcal del Orden de Santiagoty Académico de la %¿t / Academia E/panola. 
TODO DE ORDEN , Y A EXPENSAS DE SU MAGESTAD. 
REYNADO DEL S.R REY D. PHELIPEIV. 
P A R T E 11. 
JEK MADRID, POR JUAN DE ZUUIGA , ANTONIO MARÍN , y ' tA VIUDA PE PERALTA. 





T A B L A 
C H R O N O L O G I C A 
De los Inftrumentos, que fe contienen 
En la II. Parte de la Colección 
DE LOS TRATADOS DE PAZ 
D E E S P A Ñ A 
Hechos en el Reynado del Catholico Monarcha 
D O N P H E L I P E IV. 
Que comenzó en 31. de Marzo de 1621. 
y acabo en 17. de Septiembre de 166 5. 
D ECLARJCION fohre Jos Ar-ticulas del Tratado de MON-
ZON 1 beeba por los Embaxadores 
¿¿i FRANCIA à los Diputados de 
los CANTONES SUIZOS en la Dieta 
de Soleare à principio del mes de 
Enero de 1627. Pag. i . 
En. 4. RESPUESTA de los Diputados de los 
Jtete CANTONES SUIZOS Catholi-
cos d la Declaración de los Emba-
xadores de FRANCIA fobrelos Ar-
ticulas del Tratado de MONZON: 
dada en la Dieta de Soleure à 4, 
de Enero de 1627. 7. 
En.16. CEDULA R E A L declarando , en con-
sequência de otra de 19. de Mayo 
de 1626. no deber/e cobrar delas 
Mercadurías, que el ALMIRANTAZ-
GO tomare por pre/a en aka mart AÑO 
y fe -vendieren de f u orden , el 1^i'jm 
UNO POR CIENTO impuefio para j n 
la paga de los MILLONES nuevos, 
con que t i Reyna fervia à f u 
Mage/lad : fecha en Madrid à 16. 
de Enero de 1617. <?, 
CEDULA R E A L , que en obferoan* 
cia de lo ordenado en el Capitulo 
23. de la Cédula de la Inftitucion 
del ALMIRANTAZGO > manda que 
qualquiera , que cargare en los 
Puertos frutos, y mercadurías de 
Efpaña para remitirlas à otras 
partes > aya de feñalar el Puerto 
para donde las carga , y obligarfe 
à traber teftimonio de haverias def-
cargaio en el : declarando las pp-
ttas. 






tías ; en que han de incurrir ¡os 
que contravinieren à ello , y come-
tiendo la execucion de todo â los 
Miniflros del referido ALMIRAN-
TAZGO : fecha en Madr id d 16. 
de Enero de 1627. 10. 
ARTÍCULOS de BUEN GOVIERNO, 
que en conformidad del Tratado 
de MONZON acordaron los VALTE-
LINOS , para arreglar la elección, 
authoridad , y jurifdiccion de fus 
Magi/irados , y Oficiales , y todo 
lo demás concerniente à f u EJla-
do : heehos en los dias 5 , 6 , y 7. 
de Junio de 1627. 12. 
ORDENANZA de los VALTEUNOS, 
eflableciendo en execucion de los 
Artículos antecedentes de BUEN GO-
-VIERNO, para mantener la pureza 
de la RELIGION CATHOLICA en 
f a Puis , varias penas contra los 
PROTESTANTES , RELAPSOS , y 
APOSTATAS , y diferentes provi-
dencias en orden à los CONVER-
TIDOS : hecha , fegun parece , al 
mifmo tiempo que los referidos Ar-
tículos , y firmada por NICOLAS 
PARAVICINO, Cancillèr de la VAL-
TELINA. I5>. 
TRATADO de A L I A N Z A renovado 
¿«¿«Luis X I I I . Rey de FRANCIA, 
y los EJlados Generales de las PRO-
VINCIAS UNIDAS ,por nueve años: 
en v i r tud del qual S. M . CHRIS-
TIANISSIMA fe obliga à afsijlirles 
con un MILLÓN de LIBRAS cada 
año para mantener la guerra con-
tra ESPAÍIA 5 y los ESTADOS pro-
meten no tratar durante efle tiem-
po Paz, ni Tregua con fas Ene-. 
1627-
Ag.2 S, 
tnigos f i n noticia , y diElamen de A K O 
S. M . obligandofe reciprocamente 
à focorrerle con dinero , 0 con na-
vios , y tropas , en cafo de fer 
acometido : y afsimifmo fe afsien-
tan varios Capítulos de COMERCIO 
entre ambas Potencias : f u fecha 
en Paris à 28. de Agojía de l62~¡. 
21 . 
D E C L A R A C I O N del Rey CHRIS- Sept. 1 4 . 
T i A N i s s i M o , dando, en confequen-
cia del Articulo I . del Tratado de 
MONZON , por nulos, y revocados 
los Tratados hechos en LINDAU, 
y C o i R A por el Archiduque LEO-
POLDO J y los hechos en MILAN 
con los Diputados de las tres Ligas 
de los GRISONES , y todos los de-
más que fe havian hecho defde el 
ano de 1617. hafia el citado de 
MONZON : dada en San Germán 
en Laya à 14. de Septiembre de 
l ó z j . 22. 
ARTICULOS PARTICULARES "del 
Tratado antecedente de ALIANZA, 
y COMERCIO,concluido entre Luís 
X I I I . Rey de FRANCIA , y los EJla-
dos Generales de las PROVINCIAS 
UN IDAS , en Paris à 28. de Agoflo 
de 1627: aju/lados en San Germán 
en LayA à 16. de Septiembre del 
mifmo año. 34. 
CERTIFICACION de la Infanta Do- Die.: 
na ISABEL CLARA EUGENIA, ajfe-
gurando al Rey D. PHELIPE IV. 
haver admitido los EJlados de ¡as 
PROVINCIAS OBEDIENTES de los 
PAÍSES BAXOS la Propoficion , que 
en nombre de S. M . les hizo, y dio 
por eferito al Marqués de LEGA-
Sept.n5\ 
NCS, 
D E L A I I . P A R T E , 
A Ñ O n^s ' Cáp't*71 General de aquellos 
162 y, Paí/es , para que entrajfen en la 
UNION DB ARMAS DEFENSIVA 
formada entre todos los dominios 
de la Corona de ESPAUA , à fin 
de oponerfe à los defignios , y em-
prefas de fus Enemigos , ofrecien-
do concurrir à ello por termino de 
15. años con las tropas , que les to-
cajfnn fegun el Repartimiento hecho 
por S. M . y baxo las condiciones 
contenidas en la referida Propoji-
cion j la qual va infería en la rnif-
ma Certificación : dada en Bruse-
las à 23. de Diciembre de l ó i j . 
38. 
1628. BREVE de URBANO V I I I . en que7pa-
May .31. • ra mejor inteligencia y y obfervan~ 
cia de otro expedido à 23. de No-
viembre de 1625. f u Santidad de-
clara , que el UNO POR CIENTO> 
con que el EJíado Eclefiajiico de la 
Corona de CASTILLA debe contri-
buir en el Servicio de los DOCE 
MILLONES concedidos à Su Ma-
gefiad j ha de fer de los BIENES 
PATRIMONIALES folamente , y no 
de los pertenecientes d las Iglefias ,̂ 
Monafierios^y otros Lugares pios, 
y afsimifmo previene , que refpec-
to de haver mandado por otro Bre-
ve anterior, que el dicho Efiado 
Eclefiajiico contribuyeffe en el Ser* 
vicio de DIEZ Y OCHO MILLONES> 
dexe de contribuir en el de DOCE, 
luego que expire f u termino feña-
lado en el prefente : dado en Rom A 
en Santa Maria la Mayor à 31 . 
de Mayo de 1628. 64. 
Jun.3, DECLARACION fobre ¡as diferen-
cias fucedidas con motivo de la «Sa- AÑÓ 
cefsion de los Ducados de MAN- 1528. 
TU A MONFERRATO , remitida Jun,̂ . 
por el Rey CHRISTIANISSIMO d 
Señor Du FARGIS , Conde de la 
ROCHEPOT,/» Embaxador en Ef-
paña , para que la prefentajfe d 
S. M . CATHOLIC A : fecha en el 
Campo fobre la Rochela à 3, de 
Junio de 1628. 7 1 . . . r 
DECLARACION del Tratado de Jun.̂ . 
MONZON fobre las cofas de la VAL-
TELINA > hecha para fu mejor in* 
teligenciay puntual obfervancia 
•por el Rey CHRISTIANÍSSIMO » y 
expedida en el Campo fobre la Ro* 
chela à 6. de f unió de 1628. ^4 . 
PUNTOS propueftos por D . ALVA-RO Jün.14. 
DE LOSADA > Secretario, de D . 
GONZALO FERNANDEZ DE CÓR-
DOVA > Governador de MILAN*,à 
la Infanta Doña MARGARITAJD»-
quefa Viuda de MANTUA MON-
FERRATO , para la compofieion de 
las diferencias fobre la fucefsion 
• de aquellos Ducados : y afsimifmo 
CONDICIONES ,con que la referi-
da Duquefa ha de entrar en ¡a 
Ciudad de CASAL : ajujladas én-
tre fu Alteza , y el dicho Secreta-
rio , con intervención del Cardenal 
de SABOYA del Señor DE GU-
RON , Minifiro de S. M. CHRI S-
TIANISSIMA , en Turin ^ 1 4 . de -
Junio de 1628. - 8 i . 
CAPITULACION , y CONCORDIA . . . . 
entre fus Mageflades CATHOLICÍA, 
y CHRISTIANISSIMA , prometien-
dofe reciprocamente no valerfe de 
las armas, ni confentir que oVros 
Prin-
T A B L A C H R O N O L O G I C Á 
Jul. 23 . 
- JPpiMÍpet fe valgan de ellas en las 
diferencias fobre la fucefsion de los 
X>uc»iof de MANTUA,; MONFER-
, , ¿ fin que efÍAS fe decidan, 
• y çonelnyan amigablemente: ajujla-
4* por el Señor Du PARGIS , 5»?-
baxador de FRANCIA el Con-
4( Duque de OLIVARES año de 
162B. 83. 
SUSPENSION de ARMAS , y CON-
CIERTO final en orden à las dife-
rtníiat.fçhre los Ducados de MAN-
-•, T[}A..f.y MONFERRATO , conveni-
; entre el Marques de MIRABEL, 
v y;D<m lorenzo RAMÍREZ PE PRA-
PQ de la una parte ^y el Cardenal 
KIÇHELIEU ,y el Marifcal de 
, SCHOMBERG de ¡a otra , para que 
el EMPERADOR JOS Reyes de Es-
PAHA, j ' FRANCIA ,y el Duque de 
, MANTUA U aprobatfen: f u fecha en 
_ de ju l io de 161%. 8 6. 
Sèpt.io. C4PlTULACI0mS para el Cafa-
Miento de la Señora Infanta Do-
Ha MARÍA , Hermana del Rey D. 
PHBUPE IV, con FERDINANPO 
I I I . Rey de HUNGRÍA, y de BOHE-
MIA , Hijo primogénito del Empe-
rador FERDINANDO 11. ajufiadas 
tntre SS. M M . CATHOLICA,^/ CE-
SÁREA en Madrid à i0 . de Sep~ 
tiembre de 161%. 8p. 
TRATADO de Luís X I I I . Rey de 
Francia con CARLOS MANUEL I , 
Duque de Sabaya , fobre el paffo 
libre de las tropas de M.CHRIS-
TIANISSIMA , el focorro Ú/ÍCASAL, 
y la pacifica poffefsion del MON-
FERRATO por ei Duque de MAN-
TUA : interviniendo promeffa de 
1619. 
Mar.i 1. 
D . GONZALO FERNANDEZ DE ANO 
CORDOVA, Governador de MILAN, 1629. 
de no intentar cofa alguna contra jviar.ii" 
los Eflados de efte Duque , y darla 
Ratificación de efio por S. M . CA-
THOLICA : ajufiado entre el Car-
denal de RICHELIETJ en nombre 
del Rey CHRISTIANISSIMO , / el 
Principe del Pi AMONTE en nombre 
del Duque de S A BOY A f u Padre, 
en Sufad 11. de Marzo de 1619. 
105. 
LIGA entre el Papa URBANO VIH. Mar.ix-
el Rey Cbrifiianifsimo Luis X I I I . y 20. 
CARLOS MANUEL Duque de Saba-
ya , la Republica de VENECIA el 
Duque de MANTUA , para defender 
mutuamente fus Eflados contra ES-
PADA , y el IMPERIO , y affegurar 
la quietud de ITALIA : firmada por 
t i Cardenal de RICHELIEU , y el 
Principe del PIAMONTE en Sufa d 
I I . de Marzo de 1629. y ratifi-
cada por el Duque de SABOYA en 
Avillana à 20. de efte mifmo mes, 
113. 
ARTICULOS convenidos entre las dos M a r . . . 
Coronas de ESPADA , y FRANCIA, 
prometiendo D GONZALO FER-
NANDEZ DE CORDOVA , Governa-
dor de MILAN , conforme à lo ca-
pitulado en SUSA à 11 . de Marzo 
entre el Rey CHRISTIANISSIMO,^ 
el Duque de SABOYA , retirar de 
CASAL , y de todo el MONFERRA-
TO las tropas Efpaitólas , y exhibir 
dentro de feis femanas la Ratifica-
ción de S.M. CATHOLICA de eftos 
Artículos , con palabra de no ofen-
derlos Efiados del Duque de MAN-
TUA; 
D E L A I I . P A R T E . 
A$0 TUÀ i y ohligandofe reciprocamente 
1629. ^, CHRISTIANISSIMA à no 
Mar. . . ofender el Efiaio de MILAN , C f̂. 
Firmólos el dicho Governador à . . . 
de Marzo de 1629. 118. 
M a r ^ i . PROMESSA de CARLOS MANUEL, 
Duque de SABOYA , al Rey CHRIS-
TIAN ISSIMO , ofreciéndole que para 
el dia 4. del proximo mes de Abr i l 
el Governador de MILAN havrà he-
cho fa l i r todas las tropas Efpmo-
las del MONFERRATO , y de todas 
las Plazas que ocupa en èl h y que 
de no quererlo executar , le obliga-
rá à ello con fus fuerzas, y las de 
S. M . CHRISTIANISSIMA 5 y t\fsi-
mifmo que el dicho Governador no 
arruinará , ni defguarnecerd de 
ninguna manera aquellas Plazas'-, 
con otras Condiciones en defenfa, y 
beneficio de los Efiados del Duque 
de MANTUA -. firmada por el Car-
denal de RICHELIEU , y el Prin-
cipe del Pi AMONTE en Sufa a 3 1 . 
de Marzo de xózg . y ratificada 
por el Rey CHRISTIANISSIMO en 
el mifmo lugar , dia , mes, y año. 
i zo . 
Mar.31. LIGA entre Luis X I I I . Rey de Fran-
Abr. i . cia,^CARLOS MANUEL , Duque 
de Saboya , prometiendo ambos 
Principes concurrir con fus fuer' 
zas à ¡a defenfa de los Efiados del 
Duque de MANTUA , en cafo que 
los invada el Rey de ESPAHA > u 
otro qualquier Principe : firmada 
por el Cardenal de RICHELIEU , y 
el Principe del PIAMONTE en Su-
fa à 3 1 . de Marzo de 16%$. y ra-
tificada por el Duque de SABOYA 
en Avillana à I . de Abril de i6%g; AÑO 
LIGA por feisaños entre el PapaUfi- ^br.S. 
BANOVIII.LUIS XUl.Rey de Fran- y 1 p, 
cia y la Republica de VENÇCIA , y J; 
el Duque de MANTUA > para la 
defenfa de fus Efiados contra Us-
PAEA , y el IMPERIO , y para la 
confervación de la quietud de ITA-
LIA : firmada por el Embaxador de 
FRANCIA , y el Secretario de la 
REPUBLICA , en Venecia d 8. de 
Abril de 1629 i y ratificada por S. 
M.CHRISTIANISSIMA enelCampo 
de Sufa d 1$. del mifmo mes de 
dicho año. l a j . 
RATIFICACION de S. M. CATHO- May.3. 
Líe A del Tratado becbo entre el 
Rey CHRISTIANISSIMO , y el Du-
que de SABOYA para el focorra de 
CASAL , y defenfa de los Efiados 
del Duque de MANTUA ^ en Sufa 
a 11 . de Marzo de 1629 : dada 
en Madrid a 3. de Mayo del mif-
mo año. I 26 . 
TRATADO entre el Rey D. PHELIPB 
IV. y el Duque de ROHAN , por 
el qual , admitiendo f u Magefiad 
las propuefias , ofertas, y peticio-
nes de aquel Duque > le concede ¿al-
gunas penfiones , y TRECIENTOS 
MIL DUCADOS annuales , para que 
mantenga un cuerpo de SE IS KM L 
, INFANTES , Y SEISCIENTOS CA-
VA LLO s , à fin de fofiener- t y con-
tinuar con los de fü 'Partido la 
guerra en FRANGÍA , y hacer en 
aquel Reym la diverfion , que CW' 
venga à los jufios intereffes deUs-
PAÚA 5 pero con condiçion de que 
no 
T A B L A C H R O N O L O G I C A 
, no mole fie à los CATHOLICOS »ni 
i f á p , • trate paces fin el beneplácito de 
Msiy-Já ^íagtfiad '. concluido en Madrid 
< - d ^ . de Mayo de 1629. I27 ' 
^iay.'z^. BREl^B de URBANO VIH. para que 
i.-.el: Eftado Eclejtajlho de los Reynos 
íâe CASTILLA , y LEON contribuya, 
5 con el Secular ett el Servicio de los 
• D I E Z Y OCHO MILLONES comedi-
% dos à f u Mdgeftad fobre el VINO, 
¿ .¡VINAGRE , AZEITE 7 y CARNE en 
. Jas Cortes del Ano de 1628 : exi~ 
. r mimdole de la contribución de los 
DOCE MILLONES concedidos fobre 
. la SAL-J PAPEL » ANCLAGE , &c. 
en. las de 1623 : dado en Rom A, en 
Santa Maria la Mayor à 29. de 
.Mayo de 1629» 137. 
:Juh.2. 2REVE flíí ^UiiBANO VIIL abfohkn-
: do-à f u Magefiai , y à fus M i -
niaros de las Cenfuras , en que 
bastan incurrido por haver cabra-
do-del Efiado Eclefiafiico las Siss AS 
concedidas en el Breve anteceden-
te, , algunos me fes antes que fit 
, Santidad huviejfe dado f u licen-, 
.cia. y y aprobación 5 con tal que 
cumplan la penitencia , que por 
efio les impufieren fus Confejfores, 
y que las cantidades cobradas , fean 
por cuenta de la contribución de 
los DIEZ Y OCHO MILLONES : da-
. do en Roma en Santa Maria la Ma-
yor â 2. de Junio de 1629. 149. 
Die... MANIFIESTO del Rey Cbrifiianif-
Jitno Luis X I I I . declarando los mo-
tivos de f u expedición â Italia en 
defenfa% del Duque de MANTUA, 
y fus demás Aliados, contra el Rey 
CATHOLIC© r y el EMPERADOR: 
publicado d fines de Diciembre A Ñ O 
de 1629. 152. j ó g o . 
TRATADO de ALIANZA renovado ¡ u n . i y 
por ftete anos entre Luís XIII . Rey y 2 1 . 
de FRANCIA , y los Ejlados Gene-
rales de las PROVINCIAS UNIDAS, 
en virtud del qual S. M . CHRIS-
TIANISSIMA fe obliga à afsijiiries 
con un MILLÓN de LIBRAS cada 
año , para que mantengan la guer-
ra contra ESPAUA ; y los ESTADOS 
prometen no tratar durante todo 
ejie tiempo Paz , ni Tregua con 
fus Enemigos , fin noticia , y bene-
plácito del Rey CHRISTIANISSIMO, 
obligandofe reciprocamente à fo -
correrle con dinero, ò con navios, 
y tropas en cafo de fer acometido 
en fus Dominios; y afsiraifmo fs 
: afsitntan varios Capítulos de CO-
MERCIO entre ambas Potencias', 
concluido en la Haya à 17. de Ju-
nio de 1630 ¡y ratificado por los 
ESTADOS GENERALES en el mifmo 
lugar ¿ 2 1 . del mifmo mes de dicho 
ano. 157. 
PODER de S. M. CATHOLICA ¿ J i i l . i y . 
CARLOS I . Rey de la GRAN BRE-
TAÍIA , para que juntamente con 
la Señora Infanta Doña ISABEL 
CLARA EUGENIA trate , y concluya 
en f u Real nombre Tregua con. los 
HOLANDESES , con facultad , de 
fubfiituir : dado en Madrid « 1 7 . 
. dt Julio de 1630. 167. 
PROPUESTA , que en virtud del Ag.13. 
Poder antecedente de S. M . CA-
THOLICA hizo el Rey de la GRAN 
BRETAÚA à los Ejlados Generales 
de las PROVINCIAS UNIDAS de.los 
Paí -
D E L A I I . P A R T E . 
AÑO ^ At fes Baxos por medio de f u 
i 6^0 Embaxador en 13. de Ago fio de 
^ j , 1630. p.ira faber fe querían con-
0 3 venir en algún Tratado de PAZ, 
ò TREGUA con el Rey de ESPAHA. 
170. 
Ag.31. CEDULA REAL previniendo 1A for-
ma , sn que fe deben comerciar en 
los Reynos de ESPAIIA las Merca-
durías de FRANCIA , y de las PRO-
VINCIAS OBEDIENTES de ¡os Nai-
fes Baxos , para que no fe confun-
dan con las de las PROVINCIAS RE-
BELDES , y otros Paífes enemigos 
de efia Corona : dada en Madrid 
à 31 . dt Agofio de 1630. 172. 
Scpr.4. SUSPENSION GENERAL DE AR-
MAS aju/lada entre los Exércitos 
de S. M . CATHOLIC A , del EMPE-
RADOR, del Rey CHRISTIANISSI-
MO, y del Duque, de SABOYA , d 
injlancias del Señor MAZARINI, 
Miniflro de f u SANTIDAD , hafla, 
el dia 15. del proximo mes de Oéitt-
bre, con el f in de poder negociar 
entretanto la compoficion de las 
diffenfiones movidas entre eflos 
Principes acerca de los Ducados de 
MANTUA,/MONFERRATO,/ pro-
curarla Paz de ITALIA : jirmófe 
en el Campo de Rivalta à 4. de 
Septiembre de 1630. I73* 
Sepe. 15. CAPITULOS acordados entre el Mar-
qués de SANTA CRUZ , General de 
las tropas de S. M . CATHOLICA , / 
el Señor DE TOIRAS , que defen-
dia ¡a Cindadela de CASAL por 
S, M . CHRISTIANISSIMA ,fobre el 
ejiado , y forma en que havia' de 
quedar aquella i y fu Guarnición) 
durante la referida Sufpenfion gt- AjsfQ 
neral de armas , en virtud de la I5JO¿-
qu.il fe havian puefto en poder de sep|. j y i 
ESPAÑOLES aquella Ciudad , y fu-
Cajlüío : firmarúnfe en el Campo 
fobre Cafal à 15. de Septiembre 
de 1630. í / ? » 
CONDICIONES , que concedió el 
Marques de SANTA CRUX , Gene-
ral de las tropas de S.M. CATHO-
i.iCA,.a/ Duque Du MENA , y â 
los Vecinos , y Habitantes de CA-
SAL , durante la referida Sufpen-
fion de armas , y la poffefsion de 
aquella PUza por las armas de Es-
PAMA : firmadas en el Campo fobre 
Cafal à 15. de Septiembre de 
1630. 180. 
TRATADO de PAZ entre el Empe- Ott.13. 
rador FERDINANDO I I . y Luís 
X I I I . Rey de Francia , para compo-
ficion de las diferencias fufeitadas 
con motivo de la fucefsion de los 
Ducados de MANTUA MÓNFER-
RATO entre eftos Principes, y afsi-
mi fmo el Rey CATHOLIC o , y el 
Duque de SABOYA , que fe inclu-
yen en efia mifmo Tratado , obli-
gandofe por ellos , como Auxiliares 
fuyos, el Emperador al cumplimien-
to de todos fus Artículos: conclui-
do à injlancias de f u SANTIDAD 
en Ratiíbona à 13. de Oftubre de 
1630. 183. 
TRATADO entre los Generales de los O&.27. 
Exércitos de ESPASA , y FRANCIA 
fobre el tiempo en que las tropas 
de ambas partes bavian de falir de 
CASAL , y retirarfe de todo el 
MONFERRATO , como también las 
del 
T A B L A C H R O N O L O G Í G A 
1630. 
Q á . i ' j . 
Nov. i j . 




del IMPERIO »y afsimifmo tocante 
À la forma , y efiado en que havia 
de quedar aquella Plaza entre tan-
to que el EMPERADOR dieffe al Du-
que de MANTUA la Invejltdura: 
ajufiado por medio del Señor Ju-
n o MAZARINI , Minijlro de fu 
SANTIDAD , y firmado en el Cam-
po fabre CASAL à 27. de Ocluiré 
de 1630. 201. 
TRATADO de PAZ , CONFEDE-
• RACION, y COMERCIO entre el 
Rey D. PHELIPE IV. / CARLOS I . 
Rey de la GRAN BRETASA : con-
cluido en Madrid à 15. de No-
viembre de i6%Q. 204. 
JURAMENTO hecho por CARLOS I. 
Rey de la GRAN BRETAUA en, ma-
nos de D. CARLOS COLOMA , Em-
bajador de S. M. CATHOLICA , y 
fobre los Santos Evangelios , de 
obftrvar fielmente el Tratado de 
Paz con ESPAHA , en la Capilla del 
Palacio de Weftminjler à ~ de Di~. 
ciembre de 167,0. 2 3 3. 
RESPUESTA de los Eflados Genera-
les de las PROVINCIAS UNIDAS de 
los Paífes Baxos a la Propoficiony 
que CARLOS I . Rey de la GRAN 
BRETAUA les hizo en 13. de Ago fi-
to por medio de fia Embaxador, 
fobre J i querían convenir en algún 
Tratado de PAZ, è TREGUA con 
S.M.CATHOLICA : dada en la Jun-
ta general de dichosHsTWOs à 17. 
de Diciembre de 1630. 234. 
TRATADO entre el Emperador FER-
DINANDO II. y Luis XIII. Rey de 
FRANCIA , para ajtifiar las dife-
rencias de los Duques de SABOYA, 
y MANTUA , motivadas de Jas pre-
tenfiones del de SABOYA fobre el 
Ducado de MONFERRATO , y arre-
glar todo lo demás concerniente , i 
¡a Paz de ITALIA : en el qual fie 
promete por el Plenipotenciario Im-
perial } en confequencia de lo capi-
tulado en RATISBONA , que las 
tropas que tiene el Rey CATHOLI-
CO en el MILANOS , «0 caufaràn 
zelos , ni perjuicio alguno à los 
Eflados de los Principes ir.tereffia-
dos en la guerra fufeitada con mo~ 
tivo de la nueva fucefsion de MAN-
TUA 3 y que S. M . ratificará todo 
lo contenido en efle Tratado : con-
cluido en Querafco à 6. de Abril 
de 15-31. 235. 
RATIFICACION de VÍCTOR AMA-
DEO , Duque de SABOYA , del Tra-
tado antecedente concluido en QUE-
RASCO: fecha en el mifmo Lugar 
à 25. de Abril de 163 I . 258. 
PROMESSA del Duque de FERIA, 
Governador de MILAN, al Baron 
GALASSO, Plenipotenciario de S.M. 
IMPERIAL , para feguridad de iodo 
lo que ejle havia prometido tocan-
te à ESPASA en el Tratado de QUE--' 
RASCO : dada en Pavía a. 6. de 
Mayo de 1631 : y juntamente las 
RAZONES , que opufo el Duque de 
SABOYA al contenido de la referi-
da PROMESSA. 260. 
PROMESSA del Duque de FERIA, 
Governador de MILAN > al Baron 
GALASSO, Plenipotenciario del EM-
PERADOR , obligandofe en nombre 
de S. M . CATHOLICA a obfiervar, 
y cumplir todo lo capitulado por 
ejle 







DE L A I I . P A R T E . 
AÑO 'A' Pfon!p<>t(ncia,'i0 con EM-
l6->x, baxadoret de S. M . CHRISTIANIS-
JuniiS. SIMA en el Tratado becbo en QUE-
y 30. RASCO à 6. de Abril , excepto ¡os 
Puntos , y Artículos alterxdoi en el 
figuiente concluido en e¿ mifmo Lu-
gar â 19. de junio ; y à no opo-
nerfe à ninguno de los dos Trata-
dos: dada en Pavía d 18. del mi fino 
mes, año de 163 I . T ¡tintamen-
te la DECLARACIÓN del referido 
Baron GALASSO acerca de la dicha 
PROMESSA : dada también en Pa-
vía a 30. del citado mes de dicho 
año. 263. 
Jun.ip. T R A T A D O SEGUNDO entre el Em-
perador FERDINANDO II. y Luis 
XIII. Rey de FRANCIA» por el qual 
fe confirma el antecedente hecho 
en Qi'ERASCO à 6. de Abril , ex-
cepto el Articulo Secreto ; y afsi-
mifmo fe fcfialan nuevos plazos, 
y declaran algunas providencias 
para la retirada de las tropas de 
los Principes intereffados en la re-
ferida guerra , como en orden à la 
entrega de los Rehenes , y reftitu-
cion de las Plazas de un» , y otra 
parte : affegurando el Baron GA-
LASSO , Comisario Imperial, en 
virtud de las Pr orne fas del Duque 
de FERIA , arriba pueflas , la ob-
fervancia por parte de S. M . CA-
THOLIC A de todo lo capitulado en 
ambos Tratados , excepto los pun-
tos derogados , ò alterados en efte 
ultimo : concluido por la mediación 
de f u SANTIDAD en el dicho lu-
gar de QoERASco à i p j de Junio 
de 163 i . 26J. 
IMSTANCIA del Baron GALASSO, Afto 
Plenipotenciario del EMPERADOR, 1 5 ^ , 
y de los Embaxadores del Rey Juaii^, 
CHRISTIANIÍSIMO > al Papa UR-
BANO Vill. fupücando à f u iV ' j -
tidad , que fe firvieffe de recibir 
los REHENES para feguridad de 
la reflitucion de las Plazas , que 
ambos Principes bavian de volver 
à los Duque de SABOYA , y de 
MANTUA : con ¡a condición pedida 
por f u Santidad , de que los dichos 
Rebengs no firvieffcn de prenda 
para la reflitucion de los Fuertes, 
y Paffos ocupados en el Pais de, lot 
GRI SONES , y en la VALTELINA , y 
y Condado de CHI AVENA : fecha 
en Quer afeo à ip. de Junio de 
1631. 477. 
CONDICIONES , con que el Papa 
URBANO VIH. ha de recibir los 
REHENES , que en virtud del Tra-
tado fegundo de QUERA seo fe han 
de entregar d f u Santidad de par-
te del EMPERADOR , y del Rey 
CHRISTIANISSIMO , para feguri-
dad de la reflitucion de las Plazas 
pertenecientes à los Duques de SA-
BOYA , y MANTUA : ajufladas en-
tre los Miniflros de f u Santidad, 
y los Plenipotenciarios de ambas 
Magefladts , en Querafco d 1 p. de 
Junio de 163 I . 2 /p. 
PROTESTA , que antes de firmar el 
Tratado Segundo de QVERASCO 
prefentaron los Embaxadores del 
Rey CHRISTIANISSIMO al Baron 
GALASSO, Plenipotenciario de S.M. 
CESÁREA , fobre diferentes puntos, 
que dejftaban fe declaraffen , y de-
ft** ter-
T A B L A C H R O N O L O G I C A 
AÑO termtnajfen en el referido Tratado, 
l & i t y efpecialmente [obre la fatisfac-
T don , v reparación de las Contra-Jun.io. ' / r 
- venciones , que pretendían haverje 
• hecho por parte de ESPAHA al Tra-
tado de MONZON , tocante à la 
libertad de los GRISONES : hecha 
en t i dicho Lagar de QUERASCO 
d 19. de Junio de 16$ 1. 284. 
Scpt 25. ASSIEHfO SEXTO de la Pro-vifion 
O&.y» d* ESCLAVOS NEGROS para las 
INDIAS OCCIDENTALES , con Mel-
chor GOMEZ ANGEL J y Chrijlovd 
MENDEZ DE SOSSA , por tiempo 
dt ocho años , obligando/e efios d 
introducir en ellas 2500. Efclavos 
cada año , y pagar annualmente 
pjooo. .ducados: ajujlado en Ma-
drid d ay. de Septiembre de 163 1. 
y aprobado por fu Magefiad en el 
mifmo lugar à 7. de OSlubre del 
dicho año. 288. 
Od.ip, TRATADO entre Luis XIII. Rey de 
Francia ¡y VÍCTOR AMADEO Du-
que de S aboya , en que fe capituló y 
que el DUQUE no intervendría en 
las parcialidades de la. FRANCIA, 
oca/tonadas con la aufemia de la 
REYNA MADRE? / del Duque de 
ORLEANS J y afsimifmo que en 
cafo de volver los ESPAÍÍOLES â 
*, invadir el MONTERRATO , o i n -
quietar â los GRISONES , concede-
ría à las tropas Francefas el paffo 
. Ubre paralrAtiAidando igualmen-
te S. M . CHRISTIANISSIMA paffo 
à las que el Duque reclut&Jfe en 
X-ORENA , FLANDES , y otras par-
tes , y licencia à f u Alteza, para, 
hacer reclutas en FRANCIA 5 / oblU 
gandofe à defender fus EJíados con A Ñ O 
aoooo. Infantes , y 2000. Cava- 153 1.: 
líos, como f u Alteza, dieffe por f u 0 £ t . i p . 
parte 10000. Infantes , y 1500. 
Cavallos ; y finalmente que para 
feguridad de todo ello , fe depofi-
taffe la Plaza de PIUEROL > y otros 
Fuertes a la orden , y difpoficion 
de la FRANCIA : concluido en Mil- . 
fiares à 19. de Ottubre de 163 1. 
3*9-
ORDEN del Rey D. PHELIPE IV. Nov.2 5¿ 
para que los cinco Monafterios de 
FITEROJ LA OLIVA, S. SALVADOR 
DE LEIRE, IRANZU,/ MARCILLA, 
de la Orden de S.BERNARDO , que 
fon del Real Patronato en el Rey-
no de NAVARRA, fe incorporen en 
la Congregación de la mifma Or-
den , que por Bula de PAULO V. 
expedida à inflancia del Rey D. 
PHELIPE I I I . el año de 1616. fe 
havia formado en los Rey nos de la 
Corona de ARAGON J fin perjuicio 
del derecho de Patronato , y Pre-
fentación de perfonas para fus Aba-
días y perteneciente à f u Magef-
tad , y à fus Suceffores : dada en 
Madrid d 25. de Noviembre de 
1631. 324. 
TRATADO para componer , y con- Nõv.27. 
cluir las diferencias, que fe movie-
ron el año de 1625. entre CARLOS 
MANUEL , Duque de SABOYA , y la 
Republica de GENOVA Jobre el 
Feudo de Zu CARE LO : ajufiado por 
interpoficion , y mediación de S. M . 
CATHOLIC A en Madrid à 2 j . de 
Noviembre de 163 I . 3a5' 
DECLARACION de CHRISTOVAL Dic .2r. 
PHE-
D E L A I I . P A R T E . 
A f i o PHETTPE, Arzobiffo de TREVERIS, 
l 6 $ l . Principe bucior d t l Imperio , por 
Dic .s i . ^ dexando ¡a afsijlencia , y 
protección del EMPERADOR , y del 
Rey CATHOLICO » accptu la de 
Luis Xl l l . Rey de FRANCIA , / 
manda, à todos fus Subditos reco-
nozcan i e/lt Principe por f u De' 
fcnfor , y Proteclor : dada en 
Coblens d Z i . de Diciembre de 
1631. 325. 
1532. ARTÍCULO SEPARADO del TRA-
En. 6. TADQ concluido entre Luis X I I I . 
Rey de Francia > y CARLOS I I I . 
Duque de Lorena , /obre la Pro-
tection de efte Principe, y el De-
porto de la Plaza de MARSAL en 
poder de S. M. CHRISTIANISSIMA, 
en Vic à 6. de Enero de 1632: 
por el qual el referido Duque de-
clara principalmente , que por las 
palabras , aunque generales , del 
dicho Tratado entiende renunciar 
toda alianza, è inteligencia con el 
EMPERADOR, y el Rey CATHOLI-
CO , y otros quahfquiera Principes 
de la Cafa de AUSTRIA : fecho en 
dicho lugar , dia , mes , y ano. 
328. 
Feb.5. BREVE de URBANO V I I I . comedien-
do al Rey D . PHELIPE IV. una DE-
CIMA de 600000. Ducados por un 
año , fobre todos los bienes del ES-
TADO ECLESIÁSTICO , Secular , y 
Regular délos Reynos de ESPAHA, 
para que fu Magefiad focorriejfe 
al Emperador FERDINANDO I I . 
en las guerras, que mantenía en 
ALEMANIA en defenfa de la Re-
ligion CATHOUCA : dado en Roma, 
en San Pedro ¿ 5 . de Febrero de AÑO 
^ 3 2 . 330- 163 Í . 
PRAGMATICA del Rey ID. PHELIPE Feb.p. 
IV. por la qual fe ejiablece en la 
Corte de MADRID un Confutado, 
como le hai en ¡as Ciudades de 
BURGOS , / SEVILLA , y Filia de 
BILBAO : ordenando , que haviendo 
pajfado los Puertos , y Aduanas las 
Mercadurías , que fe traxefen à 
ejlos Ríynos , no fe pueda hacer 
caufa de Denunciación por d AL-; 
MIRANTAZGO , n i por otro Juez, 
con pretexto de que fon Mer-
cadurías de contrabando : fecha 
en Madrid d p . de Febrero de 
1^32. 340. 
TRATADO de ALIANZA entre Feb.14. 
Emperador FERDINANDO I I . y el 
Rey D. PHELIPE IV.porfeis aftot, 
ti mas , fi fusjfe neceffaño , contra 
GUSTAVO ADOLPHO Rey de SUÉ-
C I A , ^ fus Confederados, para, de* 
fenfa , y confervacion del IMPERIO, 
y de fus Ele Bores , Principes , y 
Efíados: concluido en Viena d 14. 
de Febrero de 1632. 342. 
PROTESTA, que hizo al Papa UR- Mar.8. 
BANO V I I I . en.nombre del Rey D. 
PHELIPE IV. el Cardenal D. Gaf-
par de BORJA , f u Embaxador or-
dinario en Roma , por haver nega-
do f u SANTIDAD à S. M.CATHO-
• L 1 c A las gracias de la MEDIA A N -
NATA de todos los Beneficios de fus 
Reynos, y la CRUZADA de Nápo-
les perpetua , con un SUBSIDIO 
TRIENNAL competente ,que le hâ  
via pedido para afsij}ir al IMVZ-
Kio con los focorras necejfarios de 
*** 1 di-
T A B t A G H R O N O L O G I C A 
dinero,".y trapds contra GUSTAVO 
A^OLPHO > Rey de Suécia , y los 
Principes HEREGÉS de fu-part i do y 
en defenfa de. ¡a Religion GATHO-
. LIÇA , / univerfal beneficio 4e, la 
GHÍUSTIANDAD xprefenfada à f u 
SANTIDAD pon ej referido CAR-
v PENAL en el, Gonjiftorio celebra-
» do en Rop)0 À 8. de Marzo de 
- 163a. 350. 
Mayo 5. t R M ' A D O entre Luis XIII. Rey de 
\Er¿mcia, y VÍCTOR. AMADEO Da-
Kzqik M S aboya , en que <¡on el mo-
~ vtmo de'impedir los defignios, y em-
J-pH êfas y.que los EÍP A&OLES forma-
Bm defde .el. ^IixANès contra el 
' 'MONFERRATO,/ ajfegurarlatrfln-
; .:• qttUidad de ITALIA ,f¿t Mfgefiai 
CHRI s T I A N I s y HAÍ capitulo con f u 
, -AÍTEZA la Cefsion perpetua de la 
Giudad , y Cajlillo de PIUEI^L, 
: son otros Fuertes, Aldeas, y Terri-
torios , à favor de la FRANCIA; 
obligandofe à fatisfacer en recom-
. penfa de efta Cefsion 424000. y 
mas Efcudos., que el Duque de SA-
BOYA debia. al de MANTUA por las 
tierras que efe le bavia cedido en 
• •execucion del Tratado de QUERAST 
co de 6. de Abril de 1631. y pro-
metiendo afsimifmo defender en to-
do tiempo los Efiados del DUQUE, 
/ affegurarle la pojfefsion de d i -
- AÍbas tierras v como también fu Al -
> tesza afjijiir à f u Mageflad, afsi en 
• JA" defenfa de los Lugares conteni-
dos en efha Cefsion, como en la pro-
tección, de los Principes de ITALIA, 
fus Ahados i fecho en S.Germán en 
Layad ¿.de Mayo de l 6 $ 2 . 352. 
PROTESTA , que hizo à VICTOR AKO 
AMADEO, Duque de Saboya,elCon- 1632. 
de de la ROCA D, Juan Antonio Jun.io, 
de VERA, Embaxador de S. M . CA-
THOLIC A en la Corte de TURIN, 
fobre la refolucion , que havia to-
mado aquel Duque de dar en fus 
funciones el primer lugar a lo¡ EM-¡ 
BAXADORES del Rey de FRANCIA 
con preferencia à los de ESPAÍÍA: 
. firmada en Turin à 10. de Junio 
de 1632. 361 . 
TRATADO SECRETO entre Luis Jul. 5. 
. X I I I . Rey de Francia > y VÍCTOR. 
AMADEO Duque de Sabaya, en v i r -
tud del qual fe dio por nulo > como 
aparente , y fingido folo para el 
Publico , otro concluido el mifmo 
dia entre los mifmos Principes para 
la Cefsion de la Ciudad , y Caftilh 
de PIUEROL , y otros Fuertes, y 
Tierras; y fe confirmo el Tratado 
Secreto hecho en QUERASCO à 31 . 
de Marzo entre fu MA GESTAD , y 
f u ALTEZA fobre la Permuta de 
la dicha Plaza : capitulandofe afsi-
mifmo f u inviolable obfervancia, 
y execucion en lo tocante à la guer-
ra del dicho DUQUE con la Repu-
blica de GENOVA , fin embargo 
del Tratado ajuflado en MADRID 
d 27. de Noviembre de 1631. en-
tre S. A . y aquella Republica : en 
el qual no havia querido por efia 
razón el Duque de SABOTA fe de-
terminaffen , fino las diferencias 
-tocantes al Feudo de ZUCARELO, 
omitiendo las demás que tenia con 
la mifma Republica fobre LIMI-
TES,^ PASSOS ¡ y otros puntos: 
fecho 
D E L A I I . P A R T E. 
ANO ft&o en Turin à 5. de Julio de 
Ag. 4. INTIMACION, que hizo al PRETOR, 
CONSEJEROS,̂  VECINOS de TRE-
VERIS el Vizconde de ARPAJOU> 
Comandante del Exercito del Rey 
CHRISTIANISSIMO , mandándoles 
en nombre de f u Mageftaà , que re-
conociejfen > y admitiejfen en f u 
Ciudad al EleFtor Arzobifpo de 
TREVERIS,/^ Señor , con aperci-
bimiento y que f i no lo executaban 
afã , les declararía la guerra, 
praSlicando contra ellos todo gene-
ro de hojiilidades , y entrando f u 
Ciudad à facoi : firmada en el 
Campo de Serf fobre Tr ever is , â 
4. de Agojía de 1632. ^66. 
Ag. 5. RESPUESTA del SENADO , y PUE-
BLO de la Ciudad de TREVERIS 
à la INTIMACION del Vizconde 
de ARPAJOU , Comandante del 
Exercito de FRANCIA , negandofe 
à lo que efe les ordenaba , y ale-
gando , entre otras razones , que 
tenían para juft i ficar f u proceder 
con el ELECTOR ARZOBISPO ft t 
Señor , y para no condefcender à 
la petición de S. M . CHRISTIANIS-
SIMA j que por fer el Rey CATHO-
LICO por derecho hereditario PRO-
TECTOR de aquella Ciudad j ba-
<vian admitido en ella Guarnición 
EsPAÍíotAj / que no dependía de 
ellos, fino de la Infanta de Efpaña 
Doña ISABEL CLARA EUGENIA ,e l 
defpedir la : dada en Treveris â 5. 
de Agofto de 1632. 368. 
163 3' ORDENANZAS para el govierno de 
En.24. la ARMADA REAL del Mar OCEA-
NO , defp achadas por Su Maga fiad AÑO 
CATHOLIC A en Madrid à 24. de 1633, 
Enero de 1633. 371 . E n . ^ -
ORDENANZA de Su Magefiad, que ?':' * ' 
ha de guardar la ESQUADRA : df 
Navios de alto bordo , defiinadA 
para limpiar de Enemigos las Cof-
ias de CANTABRIA , GALICIA,, y 
ASTURIAS , en (as Prefas que hi-
ciere de Navios de TURCOS , MO-
ROS , y REBELDES de las Islas de 
HOLANDA, y ZELANDA, con de-
claración de los Privilegios , y 
Preeminencias que han de gozetr los 
que firvieren en ella , ò armaren 
para efte efeBo: expedida en el Par-
do â 24.¿/Í? Enero de 1633. 4^7. 
BREVE de URBANO VIH. par a,que Mar. 5. 
el ESTADO ECLESIÁSTICO defos 
Reynos de CASTILLA, y LEON con-
tribuya con Í/ SECULAR en elSub-
Jiiio, de DIEZ Y MUEVE MILLO-
NES Y MEDIO, concedido d f u Ma-
gefiad fobre ks Sijfas del VINO, 
VINAGRE , AZEITE,^ CARNE» en 
las Cortes celebradas el año • de 
1632 : ordenando entre otras cofas 
f u BEATITUD , que la cant i d adi en 
que elprefente SUBSIDIO excedç al 
concedido, y confirmado en el de 
1629. fe aplique unicamente, a la 
afsiflencia del Emperador FERDI-
NANDO I I . ^ defenfa de la Religion 
Catholica en ALEMANIA : dado en 
Roma , en San Pedro 5-. de Mar-
zo de 163 3. , 4^2. 
BREVE de URBANO VII I . en que, 
atendiendo fu Santidad al alivio 
del CLERO de los Reynos de CAS-
TILLA , / LEON , manda fe le fef-
tituya 
T A B L A C H R O N O L O G I C A 
titaya la parte que k baviefe to-
cada en la DECIMA de 600000. 
Mis . f . ducados impuejia el año de 1632, 
para focorrer al Emperador FER-
DINANDO lhen las guerras de ALE-
^ MANÍA jpor las Iglefias de los de-
más Rey nos > Provinctas-íDominiosy 
è Islas de la Corona de ESPAÍÍA, que 
no contribuyen en el Subfidio de lot 
DIEZ Y NÜEVE MILLONES Y ME-
DIO , aprobado por f u SANTIDAD 
* ~, por* el Breve antecedente: dado en 
v Roma en San Pedro à 5. de Mar-
• zode 1633. 4 7 1 . 
Ítíar.a3. CEDULA REAL , declarando el modo 
• ion que fe deben introducir la tier-
- , ra adentro en eftos Reynos las MEK-
- CADUUIAS de fuera , afsi laspermí-
• tidas traber de los ESTADOS OBE-
• DIENTES de FLANDESJ/ÚÍI? los otrot 
Dominios de Naciones AMIGAS , / 
A n ADAS.de la Corona de ESPAÍÍA, 
como las PROHIBIDAS, / VEDADAS 
por Bandos públicos, Jin embargo 
- de b difpuefto por la Ley , y Prag-
'•• matica. del CONSULADO ejlablecido 
en MADRID 5/ ordenando que de 
las SENTENCIAS dadas en razón 
de ejio por los Minijiros del CON-
TRABANDO ,fe otorguen las APE-
t ACIONES para la Junta del ALMI-
RANTAZGO: defpacbada en Madrid 
• à 23.de Marzo de 1633. 4 8 1 . 
Abr. 3 . RATIFICACIOH , que hizo Y i c -
T'OR AMADEO ,Duque de SABOYA, 
..: del Tratado , y Articulo Secreto 
ajujiado entre f u ALTEZA , y la 
Republica de GENOVA para la com-
po/ícion de las diferencias [obre el 
Feudo, de ZUCARELO , por media-
ción de S. M . CATHOLTCA? m Ma~ A Ñ O 
drid à z~¡.de Noviembre de i 6 $ i . J633. 
dada en Turin d 3. de Abril de Abr. 3. 
1^33' 482. 
CAPITULACIONES , con que la Pla- Jun.a. 
za de RHEINBERG perteneciente â 
S.M. CATHOLICA en el Arzobif-
pado de COLONIA , fe rindió a las 
armas de Francifco Henrique de 
NASSAU, Principe de ORANGE: jfir~ 
madas en el Campo fobre dicha Pla-
za à 2. de Junio de 1633. 482. 
PODER del Rey D . PHELIPE IV. Oct. I . 
al Infante Cardenal D.FERNANDO, 
f u Hermano ,para que S. A. decla-
rare algunos Puntos , y determi^ 
najfe todo lo necejfario en orden â 
la conclufion del Tratado tocante d 
las diferencias fobre el Feudo de 
ZucARELO entre VÍCTOR AMA-, 
DEO , Duque de SABOYA , y la Re* 
publica de GENOVA: derogando fit 
MAGESTAD el qttepara cjie mifmo 
efeBo havia mandado dar en i^.de 
Diciembre de 16^2. al Duque de 
FERIA , Governador, y Capitán Ge-
neral del Eflado de MILAN , que 
no havia podido concluir efte nego-
cio en f u tiempo: defpacbado en Ala-
drid â i.deOBubre de 1633. 487. 
DECLARACION de CHRISTOVAL D i e r a , 
PHELIPE , Arzobifpo de TREVERIS, 
Principe EleBor del Imperio , por 
la qual, dexanào la afsiftencia, y 
protección del EMPERADOR, / del 
Rey CATHOLICO , acepta la de 
Luis X I I I . Rey de FRANCIA , / 
manda à todos fus Subditos reco-
nozcan à efe Principe por f u De* 




D i d 2. 
D E L A I 
veris à l i . de Diciembre, y publi-
cada el dia, 14. del mifmo mes en 
las principales Ciudades de fus Ef-
tados. 488. 
Die. 16. DECLARACION , que los Bfiados 
Generales de las PROVINCIAS UNI-
DAS hicieron à los Quatro Diputa-
dos de BRABANTE , que havian 
quedado en la HAYA para conti-
nuar en nombre , y con poderes de 
la Infanta Dcña ISABEL CLARA 
EUGENIA , y de S. M . CATHOLICA 
la negociación de la TREGUA con 
¡os dichos Efiados , mandándoles 
fa l i r luego df lot Dominios de 
aquellas PROVINCIAS ,y volverfe â 
f u tierra: fecha en la Haya à 16. 
de Diciembr e de 16 3 3. y entre* 
gada à los referidos DIPUTADOS 
en la Junta de los ESTADOS GE-
NERALES de 17. del mifmo mes. 
488. 
Dic.26. DECLARACION de los quatro refe-
ridos Diputados de BRABANTE , en 
refpuefla de la antecedente de los 
Efiados Generales de las PROVIN-
CIAS UNIDAS , y jufiificacion de 
f u conduBa : dada en la Haya à 
26. de Diciembre de 163^. 490. 
DIPLOMA, por el qual el Empera-
dor FERDINANDO I I . entrega en 
empeño, è hypotheca-al JRÍJ/D.PHE-
LIFE IV. el Principado , y Feudo1 
de CORREGIÓ para feguridad del 
Capital, y Cenfo de 230000. FLO-
RINES, fuplidos por S. M . CATHO-
LICA al dicho Emperador para fa-
tisfacer la multa impuefla por la 
Camara Imperial à JUAN SIRI, 
Señor , y Poffeedor del dicho Feu* 
1634. 
Feb.ir 
I . P A R T E . 
do: dado en Viena à i i . -¿fe'-fV-
briro de 1 6 3 ^ 4P2. 
DECLARACiON , que hizo el In -
fante Cardenal D. F E RN A N DOiHer* 
mano del Rey D . PHELIPE I V , Go-
vernador del Efiado de MILAN , y ^ 
Capitán General en ITALIA ¡ con 
poder efpecial de f u MAGESTAD, 
de algunos Capitulas del Tratado 
tocante à la compoficion de las di-
ferencias fobrt el Feudo de ZUCA-
RELO entre VÍCTOR AMADEO, 
Duque de SABOYA , y la Republi-
ca de GENOVA , ajujlado por me-
diación de S. M , CATHOLICA en 
Madrid à 27. de Noviembre de 
16^1 : con infercion del mifmo 
Tratado » y de otros Inftrunantos 
concernientes al mifmo ajfunto'. fir' 
mada en Milán d 9. de Marzo 
de 1634. 492. 
LIGA entre Luis X I I I . Rey de FRAN- Abr.iy. 
CÍA , y hs Eflados Generales de 
las PROVINCIAS UNIDAS de los 
Paífes Baxos por /tete años contra 
ESPAHA , en la qual prometiendo 
los ESTADOS continuar eon todas * 
fus fuerzas la guerra contra efta 
Corona , S. M. CHBISTIANISSÍMA 
les ofrece dar en cada un año Dos 
MILLONES , y TRECIENTAS |IIL ' 
LIBRAS para los gafios de dicha 
guerra > y ambas Potencias Convie-
nen reciprocamente en rio toncluir 
PAZ , ni TREGUA con el Rey CA-
THOLICO , fino de cotnun acuerdo, 
y confentimiento , f en declararle 
juntamente la guerra en cafo que 
efie acometa los Dominios de una 
, de las dos, paBando lo mifmo ref-
pe£lo 
T A B L A C H R O N O L O G I C A 
Abr.iy. 
peíío del Emperador FERDINANDO 
, 11. / otro qualquier Principe de 
v, U Cafa de AUSTRIA : ajujlada 
en h Haya ¿ 1 5 . de Abril de 
1634. 520« 
Abt. i t . DIPLOMA , en que el Emperador 
v FERDINANDO I I . declarando por 
excluidos, y privados del Princi-
'- pado de PIOMBINO à los de la Fa-
milia de ARAGON , y APIANO, 
confiere al Rey D. PHELIPE IV. la 
facultad de fubinvejtir , y fubin-
,fe.udar.d Nicolás LÜDOVISIO , y 
à fus Herederos y y SucefforeS) afsi 
varones, como hembras, del dicho 
. Principado , y .fus pertenencias, 
en Ja mifma forma , y con las mif-
mas Prerogat'was con que S. M . 
, ÍGATHOLIGA bavia recibido f u IN-
VESTIDURA, è INFEUDACION del 
referido Emperador : con infercion 
, de las antiguas Invejliduras de 
aquel Efiado , y otros Inj l rume ri-
tos concernientes à los Señores de 
; el: dado en Viena à 2 1 . de Abril 
de 1634. 543. 
MajM2. TRATADO entre S. M . CATHOLICA, 
y GASTON Duque de Orleans,por 
el qual efie Principe, mal fatisfecho 
del minijierio de FRANCIA, fe obli-
ga à feguir el partido de la Cafa 
de AUSTRIA , contra fu Hermano 
..... el Rey Chrifianifsimo Luis X I I I . 
> prometiendo no admitir compofi-
cion alguna con el, y mover guerra 
à la FRANCIA , mediante las tro-
pas $ y cantidades de dinero , con 
que S. M. CATHOLICA ofrece afsif-
tirle para efte efeão : concluido) 
y firmado por el Marqués de A I -
TÓN A, y el dicho DuQUÉ en Bruffe- AfsiO 
las à l2.de Mayo de 1634.. 543. 1634. 
LIGA renovada entre el Rey D. PHE- Jun.20.: 
UPE I V . de la una parte , y los 
CANTONES SUIZOS Catholicos , y 
el Abad , y Monajierio de SAN GA-
LO j de la otra : por la qual f u Ma-
ge fiad les concede la libertad de 
Comercio con el Efiado de MILAN, 
y f u afsijiencia , y protección con-
tra las invafioms de fus Enemi-
gos % y los CANTONES , y el ABAD 
eonceden reciprocamente a las tro-
pas de ESPADA el paffo libre por fus 
tierras, y ofrecen afsimifmo à fu. 
Mageflad cierto numero de gente 
para la defenfa del Ducado de M . \ -
LAN , y del Condado de BORGOÍÍA: 
paõlandofe que el Tratado de ejlx 
Liga ha de durar toda la vida ¿el 
Rey ,y la de f u Hijo , y cinco años 
defpues: fue concluida , y jurada 
por el Infante Cardenal D. FER-
NANDO , en nombre de f u Magefi-
tad , y por los Embaxadores Sui-
zos, en Milán â 20. de Junio, de 
1^34. 548. 
LETRAS REVERSALES del Infan- Jun.23¿. 
te Cardenal D. FERN ANDO, fa t i f -
faciendo , en confideracion de la 
LIGA antecedente, d las injiancias 
de los CANTONES SUIZOS Catho-
licos fobre la licencia para condu-
cir por el Efiado de MILAN cierta 
cantidad de SAL , la confignaeion* 
y paga de fus PENSIONES ^y otras 
pretenfiones particulares : dadas 
en Milán à 23. de Junio de 
1^34. 585. 
RATIFICACION dela LIGA 9y L E - Jur.28. 
TRAS 




TRAS REVERSALES antecedentes, 
hecha for el Infante Cardenal D. 
FERNANDO con poder de f u Ma-
gefiad en Milán d 28. defunto 
de 1634. 587. 
Jul. I . DECLARACIOK del Rey Ghripa-
nifsimo'Lvis X I I I . mandando a fus 
Vaffallos en co-aformidad de lo con-
venido entre las dos Coronas de 
ESPAHA , j / FRANCIA > que no co-
metieffen hofiilidaâ alguna contra 
los Navios de los ESPAÍÍOLES , / 
PORTUGUESES jáf la parte de acá 
del PRIMER MERIDIANO > por lo 
que mira al OCCIDENTE , / del 
¡TRÓPICO D E CANCER , por loto-
cante al MEDIO DÍA ; y deter mi" 
nando , para excufar las dudas >y 
dificultades que fe ofrecían fobre el 
feñalamiento del PRIMER MERI-
DIANO , que ejie fe fixaffe , y tu-
vieffe en adelante por colocado en 
la ISLA DEL HIERRO , la mas Occi-
dental de las CANARIAS : dada en 
San Germán en Laya â I . de Julio 
de 1(534. 592.. 
0¿t.3i. TRATADO de CONFEDERACIÓN en* 
tre el Emperador FERDINANDO 
I I . y elRey D. PHEUPE IV. contra 
todos los que fe bavian coligado 
contra S. M..CESÁREA , y apode-. 
rado, durante las ultimas altera- A^O 
eionts de ALEMANIA , de algunas 153^,. 
Provincias y y Eflados pertenecien- O& j l . 
tes al IMPERIO •» ò à fus miem-
bros ,ò à los Principes campreben-
didos en efta CONFEDERACIÓN, 
para procurar el reflablecimiento% 
y entera tranquilidad del IMPE-
RIO : firmado por S. M . IMPERIAL, 
y el Conde de OSATE , en nom-
bre de S. M . CATHOLICA , en 
Ebernfdorf à 31 . de OBubre de 
1634. 55,7. 
TRATADO SECRETO , en que el 
Emperador FERDINANDO 11. y el 
ReyD. PHELIPE IV. ajfentaran al-
gunos Artículos , que tuvieron por 
bien de no poner en el TRATADO 
PUBLICO antecedente , tocantes â 
la perpetua , reciproca ASSISTÊN-
CIA de ambos Principes , y fus 
Herederos,y Sucesores} y afs'mif- , 
mo en orden d la libertad del FAS-
SO por el Pais de los GRISONES, 
à la compoficion de las cofas de ITA-
LI A , y à la per fona , y Eflados del 
ELECTOR PALATINO profcripto 
por Bando Imperial: firmado por 
S. M . CESÁREA , y el Conde de 
OHATE , en nombre de S. M . CA-
THOLICA , en Ebernsâorfd 31 . de 
OBubre de 1634. tfoj.; 
C O -

C O L E C C I O N 
D E L O S 
T R A T A D O S D E P A Z , 
A L I A N Z A , T R E G U A , N E U T R A L I D A D , 
COMERCIO , &c. DE ESPAÑA. 
H E C H 0 S 
EN EL REYNADO DEL CATHOLICO MONARCHA 
DON P H E L I P E IV. 
Q V E C Ó M E N Z O E N 31. D E M A R Z O D E 1*213 
Y A C A B Ó E N 17. D E S E P T I E M B R E D E itftfj. 
ANO DECLARACION fobre los Artículos del tratado de MO^ZQN , hecha por h i A]sJo 
1527. Embaxadores de FRANCIA à los Diputados de los CANCONES Suizos en j ^ j * -
Enero... I * Dieta de Soleure à principio del mes de Enero de 1627. (<0 [Dumont, Enero.'.. 
Cuerpo Diplomático ,Tom. V . Parte I I . pag. 492. En Francés.] 
OUS avons entendu 
amplement de vos De* 
putez ce qui avoit 
eftè apporté & pro-
pofé par le Bourg-
E M O S fabido lar^ 
gamente por vuef-
tros Diputados lo 
qüe fé díxo , y pro* 
pufo por el Burgo-
maeftré Mayer , Diputado de las 
tres 
maijlre Mayer , Depute des trois L i 
gues, 
(a) Concluida la Conferencia de Coira, el Marques de Cbajleameuf, Embaxador de Franciaj pafŝ  
à Soleure para convocar una Dieta , ò Junta general de los Cantonet Su¡x.os afsi Catholicos, com* 
Proteftantes; y en ella prefentò efta Declaración. 
A 
COLECCION DE TRATADOS 
ANO &ues > touciant les Points ^ue Sa 
1627. Majefté leur avoit mis dans les Inf-
Enew..". t r u ã í o n s & Lettres de fes Ambajfa-
Aeurs , fur le Traité fa i t & con-
cia , felon quelle juge & eftime 
que fe doivent terminer abfulutement 
torn les dijfergnts d'entr'eux & la 
Valteline"': & femblablement ce que 
les Seigneurs Grifons ont defiri que 
vos Deputez accompagnajfent leur dé-
putafion & derniere refolution, & 
que fur ce vous n'avez point z>oulu 
changer voftre réponfe &• délfbera-
tion > jusqrfà-ce que vous nous aiez 
fa i t part & reçu de nous unç, en-
tier e declaration des Points & Ar-
ticles concernans la Religion. & la 
Souverainetê , avec une entiere an-
nullatim & eajfatkn de tous les 
Traitez. faits avec les Grifons depuis 
*l..i<>i7. l'année 1612. * comme plus ample-
ment eft contenu en vojlre RequeJIe 
envoyée dês le premier de ce móis. 
Sur toutes lesquelles chofes nous 
vous rêpondons , que nous eflimons 
avoir fuffifamment fatisfait a vof-
tredite requifition & demande par 
noftre propofition du trentiême du 
pajfe , par laquelle nous ne vous 
avons pas feulement declaré l'inten-
tion de Sa Ma]eftê fu r ce qu'EHe 
demande de vous , mais aufsi nous 
vous avons fa i t entendre la Declara-
tion & contenu du Traité avec Vuti-
litê que íes Grifons recoivcnt d'ice-
lui . Neanmoins tious vous en éclair-
cirons derecbef pour voftre contente-
tnent & le leur. Nous vous faifons 
done 
tres Ligas, tocante à los puntos, que A$0 
fu Mageñad les havia puefto en las 1 ¿2 7. 
Infttucciones , y Cartas de fus Em- Enero... 
baxadores, fobre el Tratado hecho, 
y concluido, fegun juzga , y cree, 
que le deben terminar abfoluta-
mente todas las diferencias que hai 
entre ellos, y la Valtelina j y afsi-
mifmo lo que los Señores Gdfones 
han deífeado , que vueftros Diputa-
dos acotnpañaíTen fu Diputación , y 
Ultima refolucion ; y que fobre ef-
to no haveis querido mudar vuef-
tra refpuefta,y deliberación , hafta 
• havernos dado parte dé ella ,y re-
cibido de Nos la entera declara-
ción de los Puntos , y Articulos 
concernientes à la Religion , y So-
beranía , con la total anulación , y 
caífacion de todos los Tratados he-
chos con los Grifones defde el año 
de 1617. como mas largamente fe 
contiene en vueftra Petición remU 
tida defde el dia primero dé cite 
raes. 
Sobre todo ló qual osrefponde-
mos , que juzgamos havér fuficien-
temente fatisfecho al dicho vuef-
tro requerimiento , y petición con 
mieftra propoücion de treinta del 
pallado , por la qual no íoloos de-; 
claramos la intención de fu Masef-
tad íobre lo que os pide , fino tam-
bién os dimos á entender la declara-
ción,y conténido del Tratado,y uti-
lidad que los Griíones reciben de el. 
Sin embargo , para vueftra fatisfa-
cion , y la fuya, os informaremos 
nuevamente de ello. Os hacemos 
pues faber , que por las primeras 
p^la-
D E P A Z DE E S P A N A ; 
AÑO ^onc wttndf t íHe Par les premieres 
1627 paroles dudit Traite , i l eji dit & 
Enero entendu que les deux Couronnes re-
mettent les cbofes Ó" affaires des 
Grifons & de la Valtelim , enfem-
ble des Comtez de Bormio & de 
Chiavenne , en pareil ejlat qu'elles 
ejloient Van l ô x j . f a n s auctme i n -
novation ni cbangernent ; entendans 
lefdites deux Couronnes que toute 
Vautorité decente Ó" convenabh , Su-
périeure , Majeure , & Souveraine 
defdits Grifons fur la Valteline, Com' 
tez. de Bormio Ó" de Chiavenne, que 
de ee tems-là les Grifons ont tou-
jours eu en tous ees lieux-là , fans 
que par ci-aprés i l fo i t innové ni 
change chofe aucune , leur demeurent 
propre & ajfurte , fors & excepté 
feulement la referve de ce qui s'en~ 
f u i t ; chofe à la verité qui donne à 
connoitre que la feule Souveraineté 
& entiere JurifdiSlion eft refervêe 
aux Grifons, fans y comprendre les 
Valtelins , ainfi comme elle eftoit ci-
devant , puijque les exceptions & 
conjiderations fuivantes ne touchent 
aucunement la Souveraineté , mais 
parlent feulement de la Religion Ca-
tholique & de l'éleBion des Offi-
ciers fans autre chofe j ce qui ría 
aucune union n i connexité avec la 
Souveraineté , comme i l fe peut aifé-
ment comprendre f u r ce que vous 
autres Mefsieurs pojfedez en plujteurs 
lieux Vautorité Superieure & Sou-
veraine 5 efquels lieux les peuples ne 
fe conforment nullement avec vous 
pour ce qui touche la Religion j ce 
qui pourtant ríaffoibliji aucunement 
vofire 
palabras del dicho Tratado fe dice, AjSfO 
y entiende, que lás dos Coronas 1527. 
vuelven las cofas , y negocios de los Enero.., 
Grifones, y de la Valtelina, y tam-
bién de los Condados de Bormio, y. 
de Chiavena al mifmo eftado èn 
que fe hallaban el año d£ 1617. fin 
innovación,ni mudanza alguna:íien-
do la intención dé las dichas dos 
Coronas , que toda la autoridad de-
cente y conveniente, fuperiór, ma¿ 
yor , y foberana de los- dichos 
Grifones fobre la Valtelina, y Coii» 
dados de Bormio ,y de Chiavena, 
que defde aquel tiempo han tenido 
fiempre los Grifones en todos aque-
llos Lugares, les quede-propria , y, 
aífegurada , fin que dê aqui en ade-
lanté fé innove, ni nuide cofa al-; 
guna , excluyendo , y exceptúan-.; 
do folo la referva dé lo que fe íi-
güe : lo qué à la vêrdad da a éntén-; 
der , que folo la Soberanía, y ente-: 
ra juriídiccion fe referva à los Gri-1 
fones, fin comprehènder à los Val-
telinos , en la forma que antes éf-
tabaj pues las excepciones , y con-
fideraciones figuientes no tocan en1 
ninguna manera à la Soberanía , st 
folo hablan de la Religion Catho-
lica , y de la elección de los Oficia-
les , y nada mas : lo que no tiene 
union , ni conéxion alguna con la 
Soberanía, corno facilmenté fe pue-
de infenr,Señores, dé que pofleeis la 
autoridad fuperiór , y foberana en 
muchos Lugares, en donde los pue-
blos no fe conforman de ninguna 
manéra con Vos en lo tocante à Re-; 
ligions lo qué fin embargo no difmi-
A 2, nüye 
COLECCION DE TRATADOS 
(fiígfo mqfíre auforítè n i Souveraineté, ainjt 
* l 6 t j . Mepieurs les Grifons le com-
EneEO... pwnnent & Ventendent fort bien, 
pmsquHls, ont confenti à te que dit 
eft m feeond Article 4» Traité,, le-
iguel, Mcorde le feul e¡cerche: , de la 
Melipon Catbolique e» Ja ValteUne. 
.,' Qaan* à cè qui eft de FekMian 
J^npipinatim, des Officiers , puifqtte 
fasiàkminAtia* dMcslle fe doit., f a m 
p&fil ks; Grifáns . la Juftice • admi-
ttÍ!0fée»i&r rmcfo'é m \km mmyielh 
Qtodimfmlf- en^aucme façati k drait 
qgfaUtp'iA.>4t: Smveraineté au\ em-
t f çirh eih l'amplifie. accp&ift pay 
U»frtu .&> dsroit mnuel. que les-Vain 
tSèns ífwti \ ohligez de payer •, en *«* 
çxtmnffunet <le la Ubertè qui leur eft 
M$or?4ée d e leurs Seigneurs Saperieurs 
d'Mir* & chaifir leurs Juge's 
Us Grifons le confejferont eux mef-
wef , efipe ¿infi, 
)l JB0>\phis:> k premier Article mon-
t#e & deefare que tous & cbacuns 
les Traitez qui ont eftê faits avec 
les Grifons depuis Vannêe 1617* 
jusqu'jQ prefent > feront annullez & 
de mile: vale ur , fu r le quel Point i l 
riy a point, d'autre Declaration â 
donner , vea que le Traite fa i t â 
Lindau avec VArchiduc Leopold y eft 
MMpris , & eft du nombre des Trai-, 
tís¿rwfuivis Ó" que l'on a faits 
apee fas Grifons > enfarte que tant 
celuhlà^que les autres , accordez i ant 
a. Milan qu\aux Pais des Grifons, 
me/me ceux. qui ne font venus à la 
notice & connoijfance des deux Cou-
ron-
nuye de ningún modo vueítra au- AÑO 
toridad, ni Soberanía, fegun los Se- I^27t 
ñores Grifones locomprehcnden,y Enero'„ 
enrienden muy bien ; pues han con-
fenrido en lo que fé dice en el Ar-
ticulo fegundo del dicho Tratado, 
el qual concede folamente el exer-
cido de la Religion Catholica en la 
yaltelina. 
En quanto à ló de la elección, 
y nombramiento de los Oficiales, 
debiendofe efte hacèr por los Gri-
fones , y la jufticia adminiftrarfe, y 
exercerfe en fu nombre , no fe les 
difijiinuye en manera alguna él de-
recho, que tienen de Soberanía* an-
tes bien fe les amplía , y aumenta 
por el cenfo , y derecho annual, 
que los Valtelinos eftàn obligados à 
pagar en reconocimiento de la li-
bertad , que lés eftà concedida por 
fus Señores Superiores, para elegir, 
y efcoger fus Juezes j y los mifmos 
Grifones lo cônfeffaràn afsú 
Demás de efto , el primer Arti-' 
culo mueftra, y declara , que todos, 
y cada uno de los Tratados, que 
fe ha/i hecho con los Grifones de£. 
de el año dé idiy.hafta hoy , fe-
ràn anulados, y de ningún valor: 
y fobre efte punto no hay mas 
declaración quedar, fupuèíto qué 
él Tratado hecho en Lindau con el 
Archiduque Leopoldo , eftà com-; 
prehendido en ellos,y es dél numero 
de los Tratados.pofteriores, qúe fe 
hicieron con los Grifones : de fuer-
te , que afsi efte , como los demás 
acordados tanto ên Milán, como 
en los Paífes de los Grifones, y aun 
¿os 
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Als'O ronnes demeurtnt nuls , encore quils 
1627. riayent pas tfiê nomrnês dans iedit 
Enero... Traite , & combien que les deux 
Conronnes par cedit Trai t i ayent re-
mis toutes chafes en l'eft.it auquel 
elles fe trouvoient auparavant ees 
prefens mouvemens , & ce en termes 
generaux, Vexplication & Unifica-
tion des fufdites paroles & termes, 
eji quils y ont vottlu comprendre 
toutes les chafes & T'raitex. 5 toute-
fois nous avons ojfert & promts aux 
Grifons , comme encore nous vout 
offrons prefentement au noih de Sa 
MajeJIé, d'obtenir du Roi d'Efpagne 
la Ratification de fArcbidttc Leo-
pold , partant nous efperons de vous 
qui'enfuite de cett; Declaration , de 
^intention de Sa M.tje/té fur le pre-
fent Traite , vous connottrez. & ju*-
gerez. avec quel foin & diligence 
Elle a recherchi le moyen d'affurer 
& conferver l'Etat & Souveraineté 
de fes bons Alliez , Ó" de Uur re-
mettre leur Souveraineté premiere, 
fans avoir eu ègard d la renoneia-
tion quils firent, non feulement de 
la Valteline , mais mefme de leur na-
turel & propre Pais , qui fait que 
tout cela furpaffe ce qu'ils fçau-
roient dejirer de no fire part, eftant 
un bien fai t incomparable & qui leur 
efl avantageux , & encore Sa Ma-
jeJIé Uur auroit volontiers confervé 
tous les autres avantages & droits, 
J i elle Vcuft pit f ú r e fans alterer le 
repos & tranquillité publique. 
Par 
los que no han llêgado à noticia, y AÑ0, 
conocimiento delas dos Coronas, i G i y t 
quedan nulos , fin embargo de no, £ntr6itt 
eüar nombrados en el dicho Tra-
tado : y aunque las dos Corotm 
ayan vuelto en virtud de cfte. Tra-. 
tado todas las colas al eftado, ea 
que Ce hallaban antes de losprefen-* 
tes movimientos, y cfto en térmi-
nos generales 5 la explicación, y fig, 
nificacion de las fuflbdichas pala-, 
bras, y términos, es, que han quej, 
rido comprehender en él todas las 
colas , y Tratados ; con todo lie-
mos ofrecido , y prometido à. los 
Grifones > como támbicn os ofrece* 
cemos,en nombre de fu M.igeíbrçi, 
obtener del Rey de Efpaña la Ra-
tificación del Archiduque Leopold 
do. Por tanto efperamos de Vos, 
que en confequencia deefta Decla-
ración de la intención de fu Ma-
geftad fobre el prefente Tratado> 
cunocereis,y entendereis con quanto 
cuidado , y diligencia ha procurado 
íu Mageítad el medio de afiegurarj.y. 
conlervar el Eftado, y Soberanía de 
fus buenos Aliados, y volverles fu 
primera Soberanía , fin atender à l ^ 
Renuncia que hicieron,no folamente 
de la Valtelina , fino también de fu 
nativo , y propno Pais: -todo lo «jnal 
excede quanto ellos podrían deííear 
de nucílra parte , fiendo un benefi-
cio incomparable , y que les es ven-
tajofo : y aun fu Mageítad les huvic-
ra con mucho gufto confervado to-
das las demás ventajas, y derechos,íi 
lo huvicífe podido hacer, fin alterar 
la quietud , y tranquilidad publica. 
Os 
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AÑO par ce %ae Í9Jfut' nom vom 
l ó & j . faifon* done entendre que Sa Ma-
Enero.'. J'ft* fa d'mence. & foin pater-
nel, depuis neuf mois en ça que le-
dit Traite a ejlé fa i t , en a differé 
& retardé Vexecution & dilayé de 
retirer fes forces y jusqü'á ce que les 
Faltelins fujfent demeurez i1 accord 
dit cem anmel , & devoirs qu'ih 
font .obligez de payer <& rendre aux 
Seigneurs Grifons: Ó4 d'autant que 
lefàits Vdltelins fe font tnontrezre-
tifs ¡á- obfiimz. fur cela , Sa Ma-
jeflê a recberché le Roi d'Efpagne 
•pouft en dememer d"accord entfeux* 
par ém.-- Declaration qui obligeafi 
VefMtt Vdltelins':) qubique Sa Majefiê 
fe foit refertiée Pautorité de les f a i -
ffe wbeiri, à qu.oi h Roi d'Efpagne 
atíctínfienti , • ayant donné • ordre & 
pouvéir á fon Ambajfadeur rejtdant 
en France , d'accorder cette affaire 
mee ies Miniftres de fadite Majefiés 
áefarte que le t i . Septembre dernier 
pàffê y ledit Cens annuel, que kfdits 
Valtelins font obligez de payer auf-
dits Seigneurs Grifons pour la con-
eefsion & liberté d'élire lews f u -
ges , a eflê par un AEle formei de-
claré & arre fié d la fomme de vingt-
cinq mil écus & de vingt-quatre 
bom bats Técu. 
Os manifeftaraos puês por lo A^o 
arriba dicho , que fu Magcftad, lie- i 6 z j . 
vado de fu clemencia , y cuidado Enero.-i 
paternal, durante nueve mefes que 
ha que fe hizo el dicho Tratado, 
ha diferido , y retardado fú exécu-
cion, y afsimifmo dilatado el reti-
rar fus fuerzas , hafta que los V a l -
telinos quedaffen de acuerdo fobre 
el Genfo annual, y.otros aftos de; 
fuimfsion , que eftàn obligados à 
pagar , y hacer à los Señores Gri -
fones : y por qüanto los dichos Val -
telinos fe moftraron renitentes , y 
obftinados en efto , fu Mageftad 
ínftò al Rey de Efpaña para que 
ambos quedaflen de acuerdo me-
diante una Declaración , que obli-
gaíTe à los dichos Valtelinos , ha-
viendofe no obftante refervido fu. 
Mageftad la autoridad para hacer-
los obedecer: en lo qual coníintiò 
el Rey de Efpaña , y diò orden, y 
poder à fu Embaxador refidénte en 
Francia , para ajuftar efte negocio 
con los Miniítros de fü Mageftad: 
de fuerte que el dicho Cenfo annual, 
que los dichos Valtelinos eftàn obli-, 
gados à pagar à los dichos Señores 
Grifones por la concefsion, y liber-
tad de elegir fus Jueces, fe declaró, 
y fixò el dia 22. de Septiembre pro-; 
ximopaíTado por eferitura formal en 
la cantidad de veinte y cinco mil ef-
cudos de à veinte y quatro buenos 
Batos cada uno. 
X E S -
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/ J^Q RESPUESTA de los Diputados de los fiete CANTONES SUIZOS Catholkôs AÑO 
1627 * ta Declaración de los Embaxadores de FRANCIA /obre los Artitulos del 162J. 
En. 4. Tratado de MONZON : dada en la Dieta de Soleare d 4. de Enero de 1627. ¿30.4, 
[ Dumont 
Francés. 
Cuérpo Diplomático , Tom. V . Partè II . pag. 4^3. En 
NOUS les fept Cantons Catboli-ques , avec les Catboliques de 
Claris , Appentzel , Abbaye de St. 
Cal & País de Valay , avons di t 
Ó4 declaré ce qui s'enfuit. A fçavoir 
que f t nos Seigneurs & Superieurs 
eujfent efiè deu'émcnt informez des 
Anieles du Traite de Paix entre les 
deitx Couronnes de France & d'Ef-
pagne , avec le confentement & bon 
plaifir de fa Saintcté ; & aufsi la 
Declaration à nous donnée fur ledit 
Trai té , Nous ne doutons nullement 
qu'ils ne nous eujfent envoyez avec 
plein pouvoir de declarer qu'ils font 
demettrez fatisfaits & conténs , ef-
f trans que quand ils entendront que 
dans la Valteline , Comtez. de Bor-
mio & Chiavenne i l ri1 y aura exer-
cice d'autre Religion que de la Ca-
tbolique , & que la Declaration de 
fon Excellence porte, que ledit Pais 
de la Valtelinè eft. de nouveau rein-
corporé d noftre Corps de VUelvetie, 
Ò4 entierement reftitué a nos Alliez. 
Ó1 Confsdersz des trois Ligues pour 
leur eflre & demeurer fujet , f u r 
lequel ils ayent toute autorité , liber-
té , & Souveraineté comme ils avo-
ient auparavant , fans aucune ex-
ception , fors de la feule Religion 
Ca-
N OS los fíete Cantones Catho-licos , con los Catholicos de 
Glacis, Appenzel, la Abadia de San 
Galo,y el Pais de Valay , hemos 
dicho , y declarado lo figuiente:es 
à faber , qúe íi nuêftros Señores , y 
Superiores huvieíTen fido debidas 
mente informados de los Artículos 
del Tratado de Paz concluido entre 
las dos Coronas dé Francia , y Efpa* 
ña , con el confenrimientoj y bene-
plácito de fu Santidad ; y afsimifmo 
de la Declaración , que fe nos diò 
fobre el dicho Tratado , fin duda 
alguna nos huvieran embiado coil 
pleno poder,para deelárar que qué-, 
daban fatisfechos, y contentos 5 y 
afsi efperamos que lo eftaràn, quan* 
do fepan , que Cn la Valteliná, y 
Condados de Bormio , y Chiavena 
no havrà exerciçio dé otra Religion^ 
masque de la Carbólica i y que la 
Dcdaiación de fú Excélencia dice^ 
que el dicho Pais de la Valtelinafe 
incorpora de nuevo en nue-ftro 
Cuerpo Helvético, y fe reftituye en-
teramente a nueftros Aliados , y 
Confederados de lás tres Ligas, pa-
ra que-eftc ,..y quede fujeto à ellos, 
y que tengan fobre él toda auto-
ridad , libertad, y foberanía , como 
la teñían antes, fin excepción algu-
na , falvo folò la Rèligiòn Catholica , y la elección de los Oficiales, 
y adminiftracion de la Juiticia : y afsiiuifmo que ambos Reyes fe apar-
tan. 
v'8 COLECCION DE TRATADOS 
ANO Catholique , & -deVileBion des Offi-
1627. tiers à ' adminifiration de lit Jujlice 
En. 4. Item , que torn les dcux Rois fe dé-
partent & renoncent entitrement d 
tout es pretentions fur lefdits Pais de 
la Valteline & Comtez. De plus, que 
par ledit Traite de Taix la, Ligue 
des dix Droiílures , Engar.mes & 
Val Monaftere , foient entierement 
reintegrez. & remis att Corps entier 
des trois Ligues, refervant les jujies 
droits que fon Altejfe l'Arcbiduc Leo-
pold a efdits Ueux. De forte que 
par ledtt Traite de Paix les trois 
Ligues, font remifes en leur premier 
eftait > & reincorporées & rajfurées 
à nofire entier Corps de V. Helvetic: (") 
Ceft pourquoi en confideration des 
fufdites bonnes eaufes , nous ne trou-
mns ni pouvons juger que ledit 
Traité puiffc ejlre defagreable à nof-
dits Alliez & ' Confederen , non plus 
qu'á nos Seigneurs & Superieurs, 
lorsqu'ils en feront entierement Ó" 
fuffifamment informez, , ains qu'ils 
i'auront pour agreabk , ainfi que 
mus fous leur bon plaifir ne pou-
vons l'improuver , furquoi dans qua-
torze jours nous en donnerons f i -
nale refolution â fon Excellence. 
tan , y renuncian èntèrãménte to-
das fus prcténfiones fobre los di-
chos Paífes de la Valtelina , y Con-
dados 5 y demás de efto , que por el 
dicho Tratado de Paz la Liga de 
las diez Dire&uras , Engarmes, y 
Val Monafterio fean enteramente 
reintegradas, y reftituidas ¿il Cuer-
po entero de las tres Ligas , refer-
vando los juftos derechos , que fu 
Alteza el Archiduque Leopoldo 
tienè à dichos Lugares: dè fuertè, 
que por el dicho Tratado de Paz, 
las tres Ligas fe vuelven à poner en 
fu primer éftado , y fe incorporan, 
y aífeguran nuevamente en nueftro 
entero Cuerpo Helvético. Por lo 
qual, y en atención à las dichas bue-
nas caufas, no hallamos, ni pode-, 
mos difcurrir , que el dicho Trata-
do puêda defagradar à los dichos 
Aliados, y Confederados , como ni 
tampoco à núeftros Señores , y Su-
periores , quando èílèn entera , y( 
fuficientemente informados de é l ; yj 
qué antes bien lo tendrán por gra-
to , como Nofotros , con fu bene-
plácito , no podemos reprobarle: 
fobre lo qüal daremos à fu Exce-
lencia dentro de catorce dias la ul-i 
tima réfolucion. 
(a) Falta el fcgundo miembro de cfta claufula , el quai fe ha fuplido brevemente en la traduc-
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Aj30 CEDULA REAL declarando en con-
1627. fequencia de otra de 19. de Mayo 
En. 16. 1626. no deber/e cobrar de las 
Mercadurías , que el ALMTRANTAZ-
GO tomare por prefa en alta mar y 
y fe vendieren de fu ordenhei UNO 
POR CIENTO impuefto para la pa-
ga de los MILLONES nuevos , con 
que el Re y no fervia à f u Magejiad: 
fecha en Madrid d 16. de Enero 
de IÓIJ. [L ib ro de Regiftro de 
los Defpachos de oficio -de la Jun-
ta de Almirantazgo , fol . 77. J 
E L R E Y . 
POR quanto hàviendofe defpa-chado en favor del Almiran-
tazgo de las Naciones Flamenca, y 
Alemana de la Ciudad de Sevilla, 
Coila de Andalucía , y Reyno de 
Granada una mi Cédula del tenor 
figuiente. 
{Eftà inferta en otra Junio de l í i tf . puefta Parte de elle Reynado de i i . de'V t  en la I. ^ >>pag.í74-J 
Por parte del dicho Almirantaiz-
go fe me ha reprefentado, que los 
Arrendadores del nuevo derecho de 
Uno por ciento, que fe ha impuef-
to para la paga de los Millones 
nuevos , con que eftos Reynos me 
íirven , pretenden cobrarle de las 
Mercader ías , que el Almirantazgo 
tomare por prefa en alta mar , por 
decir que en la dicha Cédula no fe 
cómprehende el dicho dérechoj y 
me fuplicò , que pues la dicha 
exempeion havia fido general de to-
dos , y qualefquier derechos , fuefíe 
fervido de mandar declarar , qíie 
también fe comprehendiò en efía 
el referido, para efeufar dudas , ò 
pleytos , ò como la mi merce4 
fueífe 5 y vifto en la« Junta, que por 
comifsion mia fê hace en mi Cortó 
para las cofas d ^ juílieia , y goviec-
no dêl dicho Almirantazgo , y 1» 
contenido en la Cédula fufo 6») i n -
corporada , y conmigo confultador 
con fu acuerdo he tenido por biért 
de dar la Prefente , por la qual de-
claro , que las Mercadérías , y de-
más cofas que van expreffadas en 
la dicha Cédula , quer por prefa eti 
alta mar fe tomaren por el A l m i -
rantazgo , y fe vendieren , deben 
fer libres de pagar el derecho da 
Uno por ciento para la paga del 
nuevo Servicio : y à mayor abun-; 
damicnto , mando à los Adminiftra-.1 
dores, Arrendadores , Fieles, y Co-
gedores de é l , que al prefente fon,' 
y por tiempo fueren , que no lo; 
cobren de las tales Mercaderías? 
fino que guarden lo contenido , yj 
declarado èn efta mi C é d u l a , y ett; 
la de fufo incorporada , como en 
cada una de ellas fe contiene: qua 
afsi és mi voluntad. Fecha én Ma-
drid à diez y feis de Enero de mil 
feifeientos veinte y fíete años. TO 
E L RET. Por mandado del Rey) 
nuèftro Señor, Antonio Carnero. 
CEDU± 
1627. 
E n . 1 £. 
(4) Parece que ha de decir de fufo , como fe lee mas abaxo. 
B 
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A ^ Ú CEtoP1"* R E M > 1 ™ eit obfervan-
1 6 l f . 1° ordt**^ en Capitulo 13. 
Entié» ^ la Gtdala dt la Inftitution dtl 
ALMIRANTAZGO, manda que qual-
quierp t que cargare en ¡os Puertos 
¡frutos * y mercadurías de E/paHa 
(paré remitirlas i otras partes , aya 
de feikda* H Puerto para donde 
fas carga t y abligarfe à traber tef-
'timonio de-.baverlas de/cargado en 
M.\ declarando las penas, en que han 
tie incurrir loe que contravinieren 
J^ielh » y cometiendo la exeeucion 
; de todo À hk Minifiros del referido. 
„ y a los demás dé Amigos, y Con-
federados mios i y todos los que 
„ el Almirantazgo defpachare , ò 
„ tomare por fu cuenta la fianza, y 
„ no cumplieren con c ñ o , han áC 
„ incurrir en la pena , de la qual les 
„ hago merced , para los gallos , y 
,> efectos referidosiy tengo por bien, 
ti que fe aplique à ellos , refervan-
do ficmpre la decima parte , que 
,> me ha de t o c a r . Y por parte del 
dicho Almirantazgo fe me ha r C -
prclcnrado , que es conveniente l l e -
gue a efecto lo referido en el d i -
A Ñ O 
tores, Macftrcs , 
íAitoi&AWAKCO : fecha en Madrid cho Capitulo , obligando à los F a c -
.À t6 . de Enero de l ó f j . [ L i b r o 
de Rcgiftro. de los Dcfpaclxos de 
¡oficio de i a jimta de Almirantaz-
go, fül. 77. vuelta. ] 
E L R E Y . 
OR quanto en la Cédula de 
la Inftimcifm del Al miran-, 
y Cargadores de 
los frutos , y mercaderías dé eftos 
Rcynos , que los lleven , y defear-
guen en las Provincias obedientes, 
y en las demás, donde ay libre C o -
mercio , dando fianzas de elio para 
çfeufar los daños , que han reful-
tado, y rcl'ultan de lo contrañoj 
y me fuplicò fuelle fervido de man-
tazgo de hs Naaoncs Flamenca , y darlo afsi, declarando las penas , e n 
Alemana de la Ciudad de Sevilla, que han de incurrir los que lo con-
Cofta del Andalucía, y Rcyno de travinieren, ò como la mi merced 
granada , fecha en quatro de Qttu- fucffe ; y viíto en la Junta , que por 
bre delañopaÚado de feifeicntos y comifsion mia fe hace en nu Corte 
veinte y quatro , ay ún Capitulo para las cofas del govierno, y juíl i^ 
del tenor figuicntc. 0») „ Mandare da del dicho Almirantazgo , y l o 
„ debaxo de las penas que me pa- contenido en el Capitulo (A) incor^ 
„ reciere , que todos los que faca- porado: con fu acuerdo he tenido 
» ren frutos, y mercaderías de Ef- por bien de dar la Prefente , por l a 
M paña > den fianzas antes , de que qual mando , que qualquier Carga«-
»las,llevarán à la parte de fu con- dor, que cargare en los Puertos t r u -
« fignacion que fe les permitiere, tos , y mercaderías para llevarlas à 
„ que fejà à los Paifcs obedientes, otras partes , yá fea el dueño de las 
m e r -
(«») Elle Capitulo es el 13. Je .njuclli Cédula, 
(A) Aijui parece fe Uan de íuplír las palabras if fufe. 
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Afto mercaderías, yà el fadór, aya de 
• j ^ - fcñalar , y feñale el Puerto , para 
En. 16. donííc las cargare , aunque fea para 
dentro de eítos mis Rey nos 5 y de-
clarar las mercaderías, números, y 
marcas , y el navio , ò navios en 
que las embarcare ; y obligarle à 
que dentro de un año rraerà tefti-
monio autentico de haverias def-
cargado con efedo en el Puerto , ò 
Puertos , que huviere íeñalado para 
i'a defearga : y pallado el dicho 
año , no lo haviendo traído ante los 
Adminiftradores del Almirantazgo, 
ò fus Fadores , pagarán al dicho 
Almirantazgo la mitad de lo que 
montare el valor de las tales mer-
caderías ; y íicndo el Maetlre el que 
las cargare por si mifmo, y en fu 
nombre , de fianzas de ello : y ü to-
davia fe averiguare haverias lleva-
do à partes prohibidas, incurran en 
las penas de las Leyes , y Vandos 
pueftos contra los que las llevan , y 
hacen femejante comercio : los qua-
les pueda executar el Almirantazgo 
en fus perfonas, y bienes: y los que 
cargaren fin hacer la dicha obliga-
ción , y dar la dicha fianza refpec-
livamente , y fin tener defpachada 
Certificación de ello , incurran afsi-
mifmo en perdimiento de la mitad 
<ie las mercaderías, que huvieren 
cargado , fin que aya precedido efta 
diligencia, Y mando al Adminiftra-
dor , y Jueces Oficiales del dicho 
Almirantazgo , que para el cumpli-
miento de lo contenido en efta mi 
Cédula nombren las perfonas, que 
fueren neceflarias, para que en Se-
villa , y èn las demás partes qué ARÓ 
conviniere, afsiílan à recibir lasoblL l67í7 
gaciones , y fianzas referidas } y ias E t h l ã . 
rales perfonas cumplan conrecibir 
información de abono , fin que cor-
ra por fu cuenta el riefgo dé ellas. 
Y para que con mas comodidad de 
las partes puedan defpachar, afsif-
tirà à efto en Sevilla la perfona, que 
nombrare el Almirantazgo en la 
mifma lonja, donde tiene fu defpa¿ 
cho, donde fe le íeñalará litio cà-
p«àz para ello 5 y lo mií'rao fe haga, 
en los demás puertos , donde el 
Almirantazgo tuviere por conve-
niente poner perfonas que afsiftan à 
efto,y las nombrare. Y por la Pre» 
fente doy poder, y jurifdicion ple-
na , y privativa al dicho Almiran-
tazgo , y à las perfonas que nom-i 
brare, para todo lo contenido en efta 
mi Cédula, y lo qué fuere concer-
niente , y dependiente de ella s y pa-
ra aduar , y fentenciar los pleytós,/ 
caulas , que de fu procedimiento re-
fultaren en la mifma forma , y co-
mo fe contiene, y declara en el Ca-
pitulo veinte y fíete de la de fu 
Inftitucionde quatro de Odubrede 
feifeientos veinte y quatro ¿ y coa 
la mifma inhibición general, y par-
ticular de todos mis Confejos , Al -
caldes dé mi Cafa , y Corté, Chan-
cillèrías, Audiencias, y demás Tri -
bunales , Juezes , y Jufticias ordi-
narias , y extraordinárias, que en él 
fe efpecifican : queriendo en quan*-
to à efto fe guarde , y cumpla lo 
difpuefto en la dicha Cédula , fin 
exceptuar cofa alguna de ella , y en 
" B z ' la 
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A S Ó bí-jmiflBa.'forma quantoá.la aplica- hagan publicar cfta mi Cédula en ANO 
xfay , cibnx de las; penas. Y mando al Ad- la Ciudad de Sevilla, y en las de San j 527. 
E n , í 6 . tolniftrador General,que al prefen- Lucar, Cadiz , y Malaga , y demás £ # , 1 6 . 
te es..,, ó, adelante fuere , y à los partes que hallaren fer neceflario: " 
demás Adminiftradores, y Oficiales para lo qual mando à todos, y qua-
ds, mis Almojarifazgos Mayor , y de lefquier mis Juezes , y Judicias de 
Ihdias.>'que no impidan , ni embara- ellas, que les den , y hagan dar el 
cea al dicho Almirantazgo la exe- favor, y ayuda que huvieren mc-
cucion.** ̂ cumplimiento de lo con- nefter j y à qualefquicr Efcrivano, ò 
tenido èn efta mi Cédula 5 fino que Efcrivanos , que den las fees , y tef-
teqgaLcon el Adminiftrador,y Jueces timonios, que de ello les pidieren: 
Oficiales, de el toda buena corref- que afsi conviéne à mi fervicio. Fe-
pondepcia, dándoles, y haciéndoles cha en Madrid à diez y íeis de Ene< 
dar à ellos > y à fus Miniftros el fa- rode mil leifcientos y veinte y fie-
vor, y afaftencia que les pidierenj y te años. TO E L RET. Por manda-
ai Adminiftrador,.y Juezes Oficia- do del Rey nueftro Señor, Anto-. 
les del dicho. Almirantazgo , que nio Carnero. 
¡Jánio ARTICULOS de BTJEN GOVIERNO , que en conformidad del Tratado de y uni o 
¡5>6>y 7* MONZÓN acordaron los VALTEUNOS , para arreglar la elección , autbori- ¿ ¡ ó j j r j ; 
dad , y jttrifdicción de fus Magijirados, y Oficiales ¡ y todo lo demás con-
cerniente à f u Efiado (*): hechos en los dias 5- , 6 , y y. de junio de 162 7. 
[Mércurio Francés , Tom. X V I . pag. 277. En Francés. ] (b) 
1. TJ^Remierement i l fe celebrera 1. TTJRimeramente fe celebrara 
X. pAr chaqué Commune IA JL por cada Comunidad la 
feftt du iour 5. Mars y auec quelque Fiefta del dia cinco de Marzo con 
deuotiost publique 3 & aíiion de gra- alguna devoción publica , y acción 
ce à la Diuin* Majefié , de ce qtfau- de gracias à la Divina Magcftad, 
dit iour i l a retabli la paix a la por haver en el dicho dia retlable-
Patrle. cidolapazen la Patria. 
- 2. . Pour la pureté de la foy Ca- 2. Para la purèza de la Reli-
tbo- gion 
(A) LOS VaUelinos liavíendo fabldo to que los Diputados de las Ligas de los Grifona pretcnoi in,/ 
íbticitaban con el Rey de Francia ) y las intenciones de S.M, Chriftianifsinia poco favorables à fu 
libertad , c independencia , determinaron, hacer ellos Articula , ò Eftatutos para la incjor forma 
de fa govismo en virtud de la facukad,que les eftaba concedida expreffamcatc por el Capitulo I I I . 
del Tratado de Mor>x.on, dcfpucs de haver dado parte de lu rtfolucion à Don GniKalo Fernandex. 
de Cordova , Governador de Milán , quien convino en ella, y la aprobó por diferentes cartas,como 
confta ácl lMercurio Francés, Tom.XlV.pag.»?^. y 184. 
(b) Van imprclfos cftos Artículos fegun el texto del Mercurio F r . m c i i , por citar muy depravad» 
el de las Copias publicadas por Federico Leonard, y Mr. Jiutnont. 
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A f i o tholique , & tout ce qui pourroit gion Catholica , y de todo lo qué fe Â & m 
1627. t0ítcber en matiere de Religion, foient pudiefle ofrecer en matéria de Re- J52 
junio obftruez. entierement les Canons f a - ligiòn , fe obfervaràn exadamente x ^7* 
j)'óíy^í crez , Bules & autres Conftitutions los fagrados Cañones, Bulas , y dé- - $ 
Papales y dependans totalement de la más Conftituciones Pontificias de- rf'**-* 
fa inãe Eglife Qatbolique , Apofioli- pendientes enteramente de la Santa 
£»Í & Romaine. Igleíia Catholica Apoftolica Ro-
mana. , , 
3, Toutes les Communes aient 3. Todas las Gomúnidadèç 
en leur Confeil des perfonnes parti- tengan en fu Confejo perfonas per*, 
culieres, qui auront faculté en tout fonas particulares i las quales ten*. 
cas de deliberer tout ce qui fera ex- dràn facultad para deliberar , y re-
pedient & necejfaire au bien public, folver en todos los, cafos lo. qúé 
& pour la prompte deliberation des fuere conveniente, y neceffario para 
affaires. el bien publico, y para la pronta 
refolucion de los négocios, * v 
4. Aucun ne pourra entrer au 4. Ninguno podrá entrar én él 
Confeil de la Fallee , de Efquadre, Confejo del Valle , de Efqüadra , ni 
ny de Tercier , s'il n'a pouuoir f t t f f i - de Tercero,fin tener poder ftlficien<» 
fant des Communes, pour It•]"quels• i l te de. las Comunidades , en cuyo 
comparoit. Et lors que le Confeil nombré compareciere; y quandó el 
fera ajfemblé, ils feront tous le fer- Confejó eftuviere junto , harán to-í 
ment en fubjiance d'auoir Dieu de- dos én fubíiancia él juramento dõ 
uant les yeux , le falut de la Pa- tener prefente à Dios , la íalud de 
trie , le bien public ; & qu'en la Patria , y el bien publicó 3 y; 
Velettion ils eliront toufiours les plus en la elección elegirán íiempré los 
capables & idoines aux funãions qui mas capaces , è idóneos -pára los 
auront eflé pratiquees , nommmt ex- minifterios que fe huvieren pradí-
prejfément les perfonnes. Les aecu- cado , nombrando exptefFamente las 
fez dlnfamie feront declarez inca- perfonas. Los acufidos dé infamia 
pables d'aucune charge du Pays, & feràn declarados incapaces de em-; 
fera procedé contre iceux par peine pleo alguno del Pais 5 y fe procede-
corporelle ou pecuniaire à l ' Arbitre rà contra ellos con pena-corporal, 
du Confeil de la Vallee , fuiuant la ò pecuniaria , al arbitrio del Con-
qualité du f a i t , & fe fera enqueftr fejo del Valle, fegun la calidad 
de ceux qui pour foy , ou pour per- del delito ; y fe hará información de 
fonnes interpofees, procureront quel- aquellos, que por si, ò por interpo-
la? -vatu de la Commune ou de fes fitas perfonas foiicitaren algún voto 
Agens , & en cecy le Cenfeur re- dela Comunidad , ò de fus Agen-
ceura raecufation , le luge fera le tes : y en efto el Çenfor recibirá la 
pro*. acu-
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AKÔ procez , & la Vallee le iugement. acüfacion, el Juez, formará el procef-
i*" Aucun ne pourra porter dans le Con- ib, y el Valle dará la fenrencia. Nin- j 
Tuniõ* f lut ii''ane voix ' ^ en i ^ h u * 8UNO Podrà dar en el Confejo mas jun io 
: 6 fone d'Apmblee , / b i t de Tercier, de ün voto; y en qüdquiera Junta, y 5 7, 
^ , y 7 ' ¿g Efquadre , ou de la Vallee , les yà fea de Tercero , yà de Efquadra, 
affaires feront terminees par le plus òdç l Valle , los negocios fe conclui-
grand nombre des voix. E t ccux qui ràn por el mayor numero de vo-
tfintemiendront à ladite A/femblee, tos jy los que no intervinieren en 
feront pritttk. poür cette fois là de la dicha Junta , ferán privados por 
^ hur voix afíiue , & le tout d m eu- aquella vez de fu voz adiva ; y to-
vera à la determination de ceux qui do quedará à la determinación de 
ont efiè prefens. los que fe hallaren prefentes. 
: 5..,» Au Con/sil de la Vallee, & 5. En el Confejo del Valle, y; 
de Temer fe recueilliront les voix de Tercero fe recogerán Jos vo-
auec des. bailes fecretes, ou en queh tos fobre todas las delibèraciònés 
que autre mode /ecrete , fu r toutes con habas fecretas, ò en qualquie-. 
Us deliberations. ra otra manera fecreta. 
6i l i fe ereera vn Confeti eh 6. En el Valle fe creará un 
la Vallee de douze perfonnes, â fça~ Gonfejo de doce perfonas, és à fa-
m i r 4. pour les Efquadres, 4. pour ber: quatro por las Efquadras , qua-
le Tercier de May 0 ) , & 4. pour le tro por el Tercero del Medio , y; 
Tercier de de/fus , outre le Gouuer- quatro por el Tercero de Arriba, 
neur 5 le tout auec des bailes fscre- además del Governador : y todo con 
tes. ¡ : : . ; habas fecretas. 
7. Ges douze Confeillers-cy pour- 7. Eftos doce Confqéros po-; 
ront creer des Confeillers de la l u - dràn crear otros Confejeros dp la 
rifdiãion auec des bailes fecretes, & Jurifdiccion con habas fecretas,y en 
en la forme fufdite. Apres la pre- la forma arriba dicha. Defpués del 
miere annee fortiront fix Ballotans primer año faldràn feis de los que 
de Iurifdi£lionsf , à fçauoir deux votan con habas las Jurifdicciones, 
par Tercier de Milieu , le Tercier de es à faber : dos por el Tercero del 
de/fus, & Tellio en eliront pareil Médiojy el Tercero de Arriba,y Tel-
nombre au lieu des Sortis , a condi- lio elegirán otros tantos en lugar de 
tion qu'aucun d'eux ne demeure au los que ayan falido , con condición, 
Con/eil. (b) qüé ninguno de ellos quede en el 
Confejo. 
La La 
(a) En lugar de de May , fin embargo de eftar afsi en la Copla de eflros mifmoj Artículos itn-
prelfa en el Mercurio Francès,Tom. XIV. pag. 177. y en la publicada por Mr, Dumont.parece fe 
debe leer âu milieu , como fe lee mas abaxo repetidas veceí, afsi en cita Copia , como en Lis 
dos referidas: correfpondiendo ta exprefsion Francefa du milhu al nombre Italiano di rr.ez.z~o que 
tiene uno de los Terceros, ò partes en que efti dividido el Pais de la Valte lina. ' 
•{¿)EI fentido de efte Articulo ellà obfeuro por falta de buena conftrucckm , ü de algunas voces. 
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ft^Q 8. La charge de ce Confeti fe- 8. La incúmbenck de efte Coa-* A^O 
1627* ra dí fAíre Lo 'x ' ¿rríífts > Ediíls , fejo ferà hacer Leyes , Decretos, l ê i j 
Junio Ordonnances , veilkr au bien & Ediaos,y Ordenáhzasj velarfobreek fywi^ 
Si^fY 7' ma}ntien ' pouruoit aux op- bien , y manutención del «País, pro-» $r6tf 'q» 
prefsions des pauures , à la dejfmfe veer à las vexaciones de lòs jíobresy ~s 
de la luflice , à la conferuation des à la defcnfa de la Jüfticia, y à la, 
droits de la Patrie , impofer daces confervacion dé los derechos de la 
& peages, decreter commifsions, ef- Patria ; imponer Dacios >y.Peàgesi. 
crire & faire refponfes, horfmis oü decretar comifsiones , efcrivir , y 
/*/ s'agira de perpetuité ou obliga- dar refpueftas, excepto qüando' fe 
tion de la Vaílee , & en ce cas fau* trate de la perpetuidad ^ u obliga.* 
dra auparauant rendre compte a icelle cion del Valle , que en efte câfo fe-
poiir "èn aüoir la ratification. Les rà necèíTario darle antes cuênta dõ 
Confh'Ilers des 12¿ tit pourront auoir ello, para confeguir fu Ratifica» 
aucunes charges , ny comparoir en la cion. Los Gonfejèros d l̂ Gonfejò 
Vallee , ny en Tercier. I I fe creerá de los doce no podrán tener'em* 
de lã "Vallee vn Chef fous le mm pleo alguno , ni cómpkíreçer-en t \ 
(en 'conformité de la Capitulation) [Valle , ni en Tercero. Se,erearà del 
de Gouuemeur , lequel ne pourra efire [Valle un Gefe , cõn nombre de Go-. 
continué que deux annees, auec AJ#- vernador, en conformidad de.laCa-
thoritê & gages que la Vallee decía- pitulacion : el qiial JQO podrá.eónti* 
rera ; cetui ci refiiera continuelle- niiar en fu empleo r íiño ^dbtSiíaños 
ment en Sondrio auec I " afsift anee de con la autoridad, y fuddo que de-
deux du Confeil des douze , lefquels clarare el Valle j y refidirà íiem-
ãeux fe changeront de deux en deux pre en Sondrio , con' iafsiftenciardó 
mois. dos del Confejó de los dpce,' loa 
quales fè mudarán de. d̂ sVer̂  'dfea 
mefes. • , 
p. Les DoBeurs du College s'eli- 9. Se èle^ràn cinço .DQ£tore& 
ront au nombre ordinaire de cinqy del Colegio con él mi/mo poder 5 ŷ  
auec la mefme faculté , & feront feràn creados por el Confejo de ios 
creés par le Confeil des douze. doce. .. . ^ . , 
10. I I y aura cinq Podefia f u i - 10. Havrà tambien\cÍnco P04 
ítant rordinaire, lefquels feront creez teíladès fegun lo^eôftiiriíbfado , los 
en la forme fuiuante le Confeti des quales fe elegtràà éñ Ja-forma fi-
douze , propofera quinze fujets , f ça - guíente: eLGonfejo de los doce pro-, 
mir , cinq des Efquadres, cinq du pondrá quince liijetos , ès à faber; 
Tercier de milieu , & cinq du Ter~ cinco de las Efquadras, Cincp ,del 
cier de dejfus & Tellio : de ees qu'm- Tercero del Médio, y cinco del Ter-
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la.ValUèif le Confèil du • Terrier de quince prefentados âl Canciller del AÑO 
milieu mera, fon Podefta : les qua- Vallé , el Confejo del Tercero del I527,, 
torze reftans le mefme Chancelier les Medio èlegirà fu Poteftad : los ca- j a n ¡ 0 
enuoyra aü Terrier de Tirano , afin 
q t f i l Xelifè le fan fumfsiuement à 
Morbeigne en la ntefme façon , & 
puis â Tavioane (") , & la derniere 
à Tellio. , .u ' • ; 
• 11., hes Podefta auront Vautho-
ri té accoututfreè , les compofitions ou 
torce reftantes los embiarà el mifmo 
Canciller al Tercero dè Tirano, à 
fin que fe elija el íuyo ; y fuccefsi-
vaménte à Morbeño en la mifraa 
forma, y dèfpues à Traona, y ulti-
mamente à Te Uto. 
11 . Los Poteftades tendrán la 
autoridad acoftumbrada. Las com-
ntútatitíns de peines non capitales ne poficiones,ò comutaciones de pe-; 
fe ponrront faire fans iafsijleme nas no capitales, no fe podrán vha-
d'vn des Boheurs du College , & cct fin ia afsiflencía de uno dç los 
d'v» dh i 2; de la lurifdiéiion : Ne Bo&ores del Colegio, y de uno dé 
vaudra ladité compojition ou tran- los doce de la Jurifdiccion : no val-
fal i ion •» fi ellç ri eft regiftree (tu liure drà la dicha compoílcion, ò tranfac-
du Cbanceliet' de la lurifdiSlion. Si c ioñ, fi no fe regiftrare en el L i -
en laiite lurifdíãion riy auoit au- bro del Canciller de la Jürifdic-
tun def- Doãeurs du Colege , en tel cion. Si en la dicha Jurifdiccion 
no huviêre ninguno de los Do&ores 
del Colegio , en tal cafo fuplirà uno 
dèl Confejó de los doce , que fuere 
nombrado para ello. 
12. Los Cancilleres del Terce-; 
r ò , ò Efquadra tendrán ün Libro 
tas fuppleera vn du Confeti des dou-
ze lequel' y fera mmmê. 
• - r a . Les •Cbancelliers du Terrier 
ou MftjUÀdtt y auront vn liuré bien 
relié , feelli r & fueilleté , auquel bien enquadernado , fellado , y fo-. 
s'efcriront les compofitions W con~ 
demnatimf pecuniaires , anee de ciar-
ration du delift bien exaSiement ef-
erit. ' ; 
13. Les Chanceliers Ciuils & 
Crimineis s'ejliront par les Confetis Criminales fe elegirán por los Con-
de'la lurifdiBion , & pareillement fejos de la Jurifdiccion; y afsimifmó 
les Cenfeurs , la charge defquels fe- los Cenforès , à cuyo cargo eftarà 
ra de receuoir tout es les plaint es 
conire les officiers , & de ceux-lày 
Íes reprefenter au temps deu aux Sin-
- . . d i -
liado, en el qual fe efcribiràn las 
cómpoficiones , y condenaciones 
pecuniarias, con declaración del dé-» 
lito muy exadamente eferitó. 
13. Los Cancilleres Civiles, y 
recibir todas las quejas contra los 
Oficiales , como al de aquellos pre-
fentarlas à fu tiempo à los Sindica-
do, 
(<*) En lugar de "kamàné parece que fe debe leer Trtuna* 
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AÑO dicateufs ou au Confeti de 12. pour 
1627. les Prot0fer au Confeti General. 
Junio 
y>6,y 7. I4* ^es &races des peines cor-
porelles fe feront en cette forte. En 
premier lieu doit preceder la voix 
du Podejla & du Colege des cinq 
DoSleurs : apres doiuent pajfer par 
le Confeil des douze , auec les trois 
quarts des voix , & dernier lieu 
au.ec le confentement du Confeil de 
cette lurifdiSiion , oü le coulpable eft 
condamné : & autrement f a i t ne fe-
ront valables. Les hires meritoires 
ou de fufpenfion feront donnees par 
IpuGotluverneur & les deux preji-
dens. 
15. Celuy qui à Vauenir aura 
eu des charges , fera exempt pour 
deux ans de mefme forte de charge¿ 
16. Les Confeillers iureront for-
mellement qu'ils ríont platiqué me-
di at ement ny immedi at ement telle 
charge , que icelle exerceront en tou-
te Jinceritê , qries propofitions Us 
mmmeront tant feulement les per-
fonnes quHls iugeront plus hahiles Ó" 
cqpables rQu'ils ne deceleront les fe -
crets du Confeil , Qu'ils reueleront 
les intelligences : & finalement qu'ils 
feront tout ee qu'ils iugeront expe-
dient-pour le bien Ó" maintien de 
la patrie. r 
17. Executant les auis f a lu -
taires. des Miniftres Royaux , & ainfi 
que les raifons àe la feuretê publi-
que le perfuadent , eft dejfendu à 
peine de la vie aux bannis eftran-
gers 
dores , ò al Confejo de los docè, pa* A ^ ó 
ra proponerlos al Confejo Gene- i S i y . 
14. Los perdones de las penas $,6^ 7; 
corporales fe harán en efta forma: 
en primer lugar ha de preceder el 
voto del Poteftad , y dèl Colegio de 
los cinco Dodores: defpues han de 
paflfar por el Confejo de los doce, 
con las três quartas partes de los 
votos j y ultimamente con confenti-
miento del Confejo de efta Jurifdic-
cion , en donde el reo ha fido - con-
denado 5 y íi fe hicieren de otra ma-
nera , no ferán validos. Las Letras 
meritorias, ò de fufpeníion , fe da-
rán por el Governador , y los doá 
Preíidentes. 
.15. E l que en adelante hüvieré 
exercido algún empleo , feià eífen-
to por dos años de otro empleó 
femejante. r 1 > 
16. Los Confejerós jurarán fór-
malmente, que no han pretendido 
mediata, ni immediatamente tal em-
pleo : qué le exerceràn con toda 
finceridad : qué en las propueftas 
nombrarán fojamente las perfonas, 
que juzgaren mas hábiles , y capa-
ces : que no defcubriràn los fecre-
tos del Confejo : qué revelarán las 
inteligencias: y finalmente que lia-
ran todo lo que juzgaren más cóñ<-
véniente para el bien, y conferva-
cion de la Patria. 
17. En execucion de losdífta-
menes faludables de los Miniftros 
Reales,y fegun las razones de la 
fegúridad publica lo perfuaden , fe 
prohibe con pena de la vida à los 
^ T" ' ~ C deA 
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A>5Ó &ers ê demeurer m Ia vattw fur 
lói jm Peine de mit efçus ceux ía / 
Junio logeront dans leurs maifons ou les 
5»^y 7* recetíront' ^ dauantage à íarbitre 
de la Vallee , & les cbafiiront de 
peine cor por elle, 
18. Les bannis de la Vallee ne 
pourront ejlre tolerez , & fera con-
damnê à cent efeus le Doyen , le-
quel fçachant y auoir aucun banny 
en fa commune , ne fera Jonner le 
toefin , & ne procurera de les ap-
prehender vifs ou morís , & les par-
tkuliers de ladite Commune } fça-
uoir les hábiles ou capables , qui ne 
couront audit fon de la eloebe auec 
leurs armes à la capture defdits ban-
nis t feront condamnez à 10. efeus 
d'amende pour chaqué contttmax: per-
mittant en outre que toutes les fois 
qu'vn banny fur les frontieres tucra 
vn autre banny condamné â peine 
capitale , // fe pourra deliurer de fon 
hannijfement , en reprefentant la 
te fie du mort, & faifant la recon-
noijfance du'e: & fi vn non banny 
tue vn banny , celuy-U prefentant la 
te fie du mort , comme dit efl, aura 
faculté de deliurer vn autre banny 
de mefme qualité. 
19. T.es piflolets & fills feront 
abfolumcnt defendus à peine des Gal-
leres , fans que le Podefla ny Je 
Confeti des douze en puiffe difpen-
f e r , les autres armes fe permettant 
à la diferetion de la iuridiãion des 
lieux. 
20. Aucun eflranger ne pourra 
eflre accepté en la Valteline ou y 
acque~ 
defterrados eftfangcros refidir én AÑO 
el Valle, fo pena de mil efeudos à 1627. 
aquellos , que los alojaren , ò red- Junio 
hieren en fus cafas , y otras , à vo- ¿ ,6 , y f ' 
luntad del Valle; y aun fe les cafti-
garà con pena corporal. 
18. Los defterrados del Valle 
no podrán fer tolerados ; y fe le 
condenará en cien efeudos al De-
cano , que fabiendo hai algún def-
terrado en fu Comunidad , no hi-
ciere tocar à rebato , y no procura-
re aprehenderle vivo , ò muerto ; y 
à los particulares de la dicha Co-
munidad , capaces de tomar las ar-
mas, que no acudieren con ellas al 
fon de la campana, para aprehen-
der à los dichos defterrados , fe les 
multará en diez efeudos cada uno 
por fu contumacia : permitiendo 
además de cfto , que todas las ve-
zes, que un dell errado matare à otro 
defterrado condenado à pena capi-
tal , fe podrá libertar de fu deltíer-
ro, prefentando la cabeza del muer-
to, yhaciendofe el debido reconoci-
miento ; y ñ uno no defterrado ma-
tare à otro que lo fea , prefentando 
la cabeza del muerto, como queda 
dicho , podrá libertar à otro def-
terrado de la mifma calidad. 
19. Las Pillólas, y Eftiletes fe 
prohibirán abfoluramente , fo pena 
de galeras , fin que el Poteftad , ni 
el Confejo de los doce pueda dif-
penfar en efto ; permitiendofe las 
demás armas à voluntad de la Ju-' 
rifdiccion de los Lugares. 
20. Ningún Eftrangero podrá fer 
recibido , ò adquirir deiecho de ve-
cin-
D E P A Z D E E S P A Ñ A . i * 
A Ñ O ac(luertr ¿roit bourgeoijie, s-il t i eft cindad èn la Valteliná, fin fér ádmiti- ANO 
1627. td™** du Confeti General de la Vallee. do por el Confejo General del Valle. 1 S z j i 
Junio 21, Cejciits articles fe referue- a i . Eftos Artículos fe ratifica- Junict 
' ó y 7 ront Pour eftre ratififs ês Commu- ràn por las Comunidades: proteftan- ^¡(¡¡y j . 
^ ' ' nes , protejtans kfdits Agens fur le do los dichos Agentes al principio,, ' ' 
commencement , milieu & à la fin medio, y fin de ellos , que en cafo 
d'iceux , qu'au cas qu'iceux articles que los dichos Articules, ò algu-
ou quelques vns d'eux contreuien- nos de ellos , contravengan à la 
nent à la difpojition ou traiBê de difpoíkion, ò Tratado de Paz hecho. 
paix fai t entre les deux Couronnes, entre las dos Coronas,fe tengan def-
dés â prefent foient tenus pour cajfez. de ahora por caíTados, y revocados:' 
Ó- reuoquez. , auec declaration de fe declarando , que en femejantes ef-
vouloir en femblables aBes , comme crituras , como en todos los demás; 
en toutes autres affaires , conformer negocios, fe quieren conformar con 
audit Traiâlé auec referue de mieux él dicho Tratado: refervandofe la 
difpofer & ordonner les prefents ar- facultad de difponer, y ordenar me-
tides , & d'en adioujler ou dimi- )ot los prefentes Artículos , y dô 
nuer felon qu'il fe trauuera eftre añadir,ó quitar algunos, fegun pare-
conuenable au bien public. ciere conveniente al bien publico. 
ORDENANZA de los VALTELINOS , efiableciendo en exeeuclon de los . A r -
tículos antecedentes de BUEN GOVIERNO , para mantener la pureza de Isk 
RELIGIÓN CATHOLICA en f u Pais , varias penas contraías PROTESTAN-* 
. TES , RELAPSOS , y APOSTATAS , y diferentes providencias en orden à lot 
CONVERTIDOS : hecha , fegun parece , al mifmo tiempo que los referidof. 
Artículos (a), y firmada por NICOIAS PARAVICINO , Canciller de la VAL-
TELINA. [Mercurio Francés, Tom.XIV. pag. 283. Jia.Framk. ] 
[1. / ^ \ U ' e n execution de la Capí- ¿ . / ^ \ U E en êxeciicíon de la 
\ J tulation , lefdits de la \ ^ Capitulación, los dichos 
Religion Protefiante ne ^^"de la Religion Protef-
puijfent habiter en la Vallee à peine tante no puedan habitar en el Va-;, 
de la vie & confifeation des biens, lie , fo pena de la vida, y confifea-
applicables a la Vallee 5 fanf que cion de bienes , que fe aplicaran 
pour leurs affaires i l leur fera donnê ai Valle , falvo qüe para fus nego-
par les iuges faufconduit, lequel tou- cios fe les dé por los Juezes fal-
tefois n'excedera Vefpace d'vn mois voconduíko 5 el qual íin embargo. 
en chaqué annee, & audit mois ils no ha de exceder de un mes cada 
ne C 2 año; 
(a) Efta Ordenanza , aunque fin fecha, fe ha puerto baxo la de los Aniculos antecedentes, no, 
íb!o por fer confequencia de ellos , lino también por hallarfe en fu texto motivo para creer qué 
íea parte de los dichos Artículos. 




»Í pourroiit porter armes ou donne-
ront caution de Bene-vittendo , & 
ne donneront aucun fcandale : les 
relaps & apofiats demeureront exclus 
du benefice de toute forte de fauf-
conduits. 
2. Que les comertis a la Foy 
Catbottque ne puiffent amir aucun 
office ou, charge , ny en la Vallee ny 
en Tercier, ny moins de Communes 
pour dix ans auenir , & plus outre 
à l'arbitre de la Fallee , les dix an-
nets fe compteront du iour de la 
publication de la Ley. 
; 3 . Que les perfonnes qui ont dif-
pjofition de fe conuertir deuant d'efíre 
admis au pays , foient obligez de 
faíre laprofepion de foy deuant l ' In-
qmfiteur ordinaire pour f ix móis. 
4 . Qu'aucune perfonne priuee 
ne puijfe teñir plus de deux hommes 
efirangers en fa maifon , en forte 
que pour ceux-ey on obferue les arti* 
des de la capitulation du Gouuerne-
ment. 
5. Qu'aucun â peine de la vie 
' & confifeation des biens , ne foit ft 
ofè de traiter ny propofer priuement 
ny publiquement en aucune façon, 
chofe qui foit contraire à la Capitu-
lation de Monçon, 
6. Qu'aucune perfonne priuee di~ 
reftement ny ¿ndireélement , aye la 
bardieffe de teñir correfpondance auec 
Princes , ou leurs Miniftres pour 
affaires publiques ; à peine de crime 
de leze Majefté. 
Signé NicotAs PARAVICINO, 
Chancelier de la Vallee. 
año ; y en dicho mès nô podrán ANO 
llevar armas , ò darán fianzas dè 1627.• 
bene vivendo , y no darán efeanda- Junio 
lo : los Rélapíbs, y Aportaras que- 5,6,^ y.1 
darán excluidos del beneficio de to-
do falvocondudo. 
2 . Que los convertidos à la Fè 
Catholica no puedan tener oficio, 
ni cargo alguno en el Vallé , ni en 
Tercero , y menos de las Comuni-
dades en eílos diez años íigüientes,; 
y mas , à voluntad del Valle: con-; 
tandofe los diez años defde el dia 
de la publicación de la Ley. 
3. Que lasperíbnas, que fe ha-; 
liaren en difpoíicion de convertir-; 
fe , antes de 1er admitidas al Pais, 
eftèn obligadas à hacer la profefsion 
dè Fè anee el Inquifidor Ordinario 
por efpaciode feis mefes. 
4. Que ninguna perfona parti-; 
cular pueda tener mas de dos Ef-
trangeros èn fu cafa , de manera 
que para con eftos fè obferven los 
Articules de la Capitulación del 
Govierno. 
5. Que ninguno , pena de la vi-
da, y confifeacion de bienes, fe atre-
va à tratar , ni proponer dé ningún 
modo , publica , ni privadamente 
cofa que fea contraria al Tratado 
de Monzon. 
6. Que ningiina perfona priva-
da tenga la ofadia de tener direda, 
ni indíreâamentè correfpondencia 
con Principes, ò con fus Miniftros en 
orden à negocios públicos , fo pena 
de crimen de léfa Mageftad. 
Firmado. NICOLÁS PUR*ÍVICINO> 
CanciUer del Valle. 
D E P A Z D E E S P A N A . 
ANO fRATAVO ^e ALIANZA renovado entre Luis XIII . Rey de FRANCIA , ^ ANÓ 
.j¿2y ios Efíados Generales Ae las PROVINCIAS UNIDAS ,por nueve años : en v l r - 1627, 
Ag.28. tu^ qutl S. M . CHRISTIANISSIMA /« OWÍ̂ ÍÍ à afsiftirles con un MILLÓN dg.ztf, 
de LIBRAS cada año para mantener la, guerra contra ESPAHAJ y los ESTÁ-
DOS prometen no tratar durante ejle tiempo Paz y ni 'tregua con fus Ene~ 
migos fin noticia , y diftamen de S. M . obligandofe reciprocamente à f o -
car rer le con dinero , 0 con navios , y tropas , en cafo de fer acometidos 
y afsimifmo fe afsientan varios capítulos de COMERCIO entre ambas Po-
tencias : fu fecha en Paris à 2%. de Ago fio de 1627. [ Mercurio Francès> 
.Tom. XIV. pag. 14. En Francés.] 
COMME ainfi fo i t que le feu Roy nojlre tres-bonoré Seigneur 
& Pere , que Die ft abfolue , eujl 
voulu faire en Vannee 160%. vne 
Ligue deffenfiue auec les Jieurs Ejlats 
Generaux des Prouinces Fnies du 
Pays-bas , pour les obliger à faire 
trêve auec les Archiducs , qu'ils ne 
•vouloient faire fans Vajfeurance de 
garantie & deffence de noflredit Sei-
gneur & Pere : & que par ladite 
Ligue i l fu t porté qu'elle deíít efire 
perpetuelle entre nos Ejlats & les 
Prouinces Vnies ; fon intention ayant 
toujours efté que nous la confirmaf 
Jions & continuafúons : Nous defi-
reúx en toutes chofes de fuiure Vexem-
ple de nojiredit Seigneur & Pere, 
nous conformer à fes volontez, 
Confiderant que plus lefdits Ejlats 
auront ajfeurance de nojlre part, 
tnoins Us fe porteront pour trouuer 
leur feuretê par d'autres voyes , & 
des extremitez, capables de troubler 
le repôs commun : Defireux aufsi de 
conferuer autant qu i l nous ferapof-
Jible la paix entre tous les Princes, 
' Nous 
POR quanto el difontô Rey, nueftro muy venerado Señor, 
y Padre (que Dios perdone ) quifo 
hacer el año de 1608. una Liga 
defeníiva con los Señores Eftados 
Generales de las Provincias Uni-
das del Pais Baxo , para obligar-; 
los à hacer tregua con los Archir. 
duques , la qual no qüerian ha* 
cer fin la feguridad de garantía, 
y defenfa del dicho nueftro Señor, 
y Padre j y en la dicha Liga fé ex-
préfsò, que la dicha Liga havia dé 
fer perpetua entre nueftros Eftados, 
y las Provincias Unidas, ha viendo 
(ido fiempre .fu intención , <lue la 
confirmaífcmos, y continuaííèmos: 
Nos deífeofos de feguir en todo el 
exemplo del dicho nueftro Señor, y 
Padre , y conformarnos con fu vo-
luntad , coníiderando qué los dichos 
Señores mientras mas feguros eftu-
vifcren por nueftra parte , menos fe 
inclinarán à bufcar fu feguridad por 
otros caminos, y por extremos ca-
paces de turbar la tranquilidad co-
mún ; y afsimifmo deífeofos de con-
fervar, quanto nos fea pofsible , la 
paz entre todos los Principes , hemos nombrado , elegido , y diputan-
do 
COLECCION DE TRATADOS 
A^rt Xous auons nommê, cboifi & depu- do à los Señores de Bullion , dô AÑO 
6 té les jieurt de Bullion , Confeiller nueftros Confejos de Eftado , y de 1627.; 
I *n nofíre Confeti d'Eft at & des Fi- Hacienda, y de Chafteauneuf , de 
' nanees > & de Chafteauneuf Con- los dichos nueftros Confejos , y 
feiller en noftredit Confeti, & Chan- Canciller de nueftras Ordénes, pa-
eelier. de nos Ordres , four auec le ra que convenga, y trate de los 
Jiéur Gedeon de Botzela'er & d'Jf- medios mas convènientes à èfté 
peten > Baron de Langherac, de Co- efcdo con el Señor Gedeon de Bot-| 
ttigny & du S. Empire , Cbeualitr zelaer , y de Afperen , Baron dô 
ãe rOrdre S. Michel de S. M . au Langherac, de Coviñi , y dei Sa-
nom & en qualitè d'Ambajfadeur de ero Imperio , Cavallero de la Orden 
Mefsietírs les Efiats des Prouimes de San Miguel de iu Magèftad, ea 
Vnks desPays-bas, auifer & trait er nombre, y calidad de Embaxador 
des moytní plus conuenans à eet dé los Señores Eftados dé las Pro-
ejfeâí lefquelles reciproquement en vincias Unidas de los Paífes Baxos: 
vertU' Íes pomoirs à eux donnez, los quales réciprocamenté en vir-; 
dont copie fera inferee à la fin des tud de los Poderes que fe les han 
prefeWes••••>• ont , apres plufieurs con- dado , cuya copia fe infer tara ai fin. 
ferences , conuentt & arrefié les cho* de las Prefentes, defpues de muchas 
fes qui enfuiuent. conferencias , han convenido , 
aflentado las cofas íiguientes. 
i . Pranierement , Que fa Ma- 1. Primeramente, que fu Ma-
jefté- fournira aafdits Seigneurs les gèftad dará à los dichos Señores Ef-
JBflatt Generaux neuf ans durant la tados Generales durante nueve años 
fotóme d'vn million de liures, paya- la cantidad de un millón dé libras, 
bles de f i x mois en fix mois par pagaderas de féis èn feis mefes en 
cbacun an , fi la guerre qu'on leur cada un año , fi là guerra , que al 
f a i t de prefent dure autant de temps, prefente fe les hace , durare tanto 
d commtncer du premier iour de Ian- tiempo : comenzando defde el dii 
íüer pajfé. primero de Enero paííhdo. 
a. Durant lequel temps Ufdits 2. Durante el dicho tiempo los 
Seigneurs les Efiats ne traiteront Paix dichos Señores Eftadós no trata-
ny Treue auec leurs ennemis , direéíe- ràn Paz, ni Tregua con fus Enemi-
ment ou indiretfement, fans le fceu gos , direda, ni indiredamente , fin 
& aduisde fa Majefté: comme aufsi dar noticia , y avifo de ello à fu 
de la part de f a Majefté ne fe fera Mageftad: como tampoco por parte 
aucun Traite au preiudice de leur de fu Mageftad fe hará ningún Tra-
•E/,íí* tado en perjuicio del Eftado de ellos. 
3. En recognoijfance du fecours 3. En reconocimiento del fo~ 
q t f i l plaift d fa Majefté accorder corro, que fu Mageftad fe fir ve de 
aufdits Q 0 X ¿ 
D E P A Z D E E S P A Ñ A . *3 
AÑO Aüfátts Seigneurs les Efiats , par le 
1627. Prefent Trait ê (fries autres grandes 
ha 28. faueurs qu'ih 0flt receu de la Fran-
0 ce , feront tenus JI f a Majefié eft 
en guerre ajfaillie en fes Eft at s, d'em-
ployer > apres qu'ils en auront ejlê 
requis , eontre tom &" quelconques, 
la moitiê de la fomme que d1 an en 
an Us receuront de fadite Majeftê: 
J i mieux fadite Majeftê rfaime ledit 
fecours en hommes ou vaijfeaux, du 
port de-deux à fix cents tonñeaUx$ 
iufques à la concurrence de ladiíe 
fommé : auquel cas' oW-conuiendra de 
la fàlde des folddts & du pr ix (") 
des vaijfeaux , felon le pr ix ordinal-
re Ó4 vfitê audit pays , duquel dês 
à prefent fera fa i t Eft at particu*-
lier , qui fera tenu pour article dú 
prefent Traite : comme aufsi lefâiti 
Seigneurs les Eftats ne donneront di* 
re Element '• ny indireSlement , fous 
quel que couleur que ce puiffe eftre, 
aucun fecours ou afsiftance contre f a 
Majeftê. -
4 . Si- en outre i l arriue que fa 
conceder à los dichos Señores Efta-
dos por el prefenté Tratado , y de 
los otros grandes favorés , que han 
recibido de la Francia , íi fu Magef-
tad fuere acometido con giierra en 
fus Hitados, deberán emplear -, def-
pues que fe les aya pedido, contra 
todos, y qualefquiera la mitad dé 
la cantidad que- cada año recibieren 
de la dicha iu Mageftad , fino es 
que la dicha fti Mageftad quiera 
mas el dicho focorro en gente j vò 
en navios de porte deVducientas; à 
feifcientas toneladas >• hafta la con-
cúrrente cantidad: en cuyo cafo fe 
ajuíhrà el füeldo de los Soldados, jt 
el flete de los navios, conforme al 
precio ordinario , y ufado en el di-
cho Pais, de que defde ahora fe hará 
una cuenta particular. Afsunifmo 
los dichos Señores Eftad'os no da* 
ràn direita, ni indirectamente, con 
qualquier pretexto que fea , ningún 
focorro , ò afsiítencia contra fu Ma-
geftad. 
4. Si demás de efto fucedierè, 
Majeftê ait befoin de' vaijfeaux pour qué fu ¿Mageftad neceísite de navios 
nettoyer fes meps , foi t pour s'oppo-* para limpiar fus mares, ò para opo-: 
fer aux a t t a q ú e s e n t r e p r i f e s qu'ón nerfe à los acometimientos , y em-
pourroit faire contre fes Eftats ou prefas, que fe puedan hacer con-
quelque autre caufe femblable: Sa Mâ -
jefté 'pourra â fa-éólbntê faire debe-, 
U r ou fret ter dans - les Prouinces 
Vnies , iufques a la qüantité de quin-
ze -vaiffeaux : auquel Cas lefdits•Sei-
gneursles Eftats promettent de fe-? 
conder Vintention de fa Majeftê de 
tra fus Eftados , ò por qua! qui ?r 
otra caufa femejante : fu Mageftad 
podrá à fu voluntad hacer comprar, 
ò fletar en las Provincias Unidas 
hafta el numero de quince navios: 
en cuyo cafo los dichos Señores Ef-
tados prometen ayudar fielmente la 
bonne foy , pour les luy faire auoir intención de fu Mageftad , para que 
au los 
{a) En lus+ar de prix , fe lee prit en la Copia de efte mifmo Tratado publicada por Mr. Du-




f4 COLECCION DE TRATADOS 
ANÒ W ptetoji , & au prix raifomabk los tenga quanto antes , y à precio ANO 
£¿27 & ordinaire dudit pays. . moderado , y ordinario del dicho l527, 
Áe a ¿ ^ ' Pals' n. 
5. Lefdits Seigneurs Eft at s con- 5. Los dichos Señores Eftados 
uiendront mee fa Majefté dans f i x { convendrán con fu Mageftad den-
m i t .pw- garantir la mer du Po- tro dé feis mefes èn orden à préi 
nant , contre les incurjions & de- fervar el Mar de Poniente de. las in-: 
pr.edations de ceux £Alger- . & de curíiones , y depredaciones de los 
Tunis: Et dependant ou i l fe tren-i de Argel, y Túnez: y entre tanto, 
fiera., ès ports des fufdits Seigneurs fi fe hallaren en los Puertos de los 
les Eftats aueunS' vaifeaux, ou mar- fuíTpdichos Señores Eftados algunos 
cjiandifes Françoifes qui aiiront ejlé navios , ò mercadurías Francefas, 
depredees t lefdits Seigneurs les Efiats que fe ayan aprêfadò , los dichos 
les feront vefljtuer à la premiere Señores Eftados las harán reftituir 
inflame qm jem en fera fajte yfo-jit à la primera inftancia qüc fe les hi-
par VAmbaffadeur du Roy ou{tpar,lfs ciere , ò por ei Embaxador del Rey, 
Marckaftds . fes fubjets qui ¡les. vicia- opor los Comerciantes fus vaírallos,. 
meront. • })., , , ¿viuúbio V ^ J V Í que las reclamaren, tnv,.-. 
.. 6. ., $I<e..''pofirront Jes- fubifftvÀ*. 6' Los vaflfallosde fu Mageftad,; 
f a M.ajefté ny -ceux des Seigneurs les ni los de ios Señores Eftados no po-
Eftats, exercer aucun a£ie d'boftíUté dràn hacer ado alguno de hoftili-, 
l 'vn contre Tautre en t e r r e m e r ou dad unos contra otros en tierra, 
riuieré , fous quelque pretexte que mar , ò rio , con qúalqúier pretexto 
ct puijfe eftçe & lefdits Seigneurs que fea; y los dichos Señores Efta-; 
les Eftats donneront ordre que les dos darán orden , para que las quer 
plaintes des fubiefs du Ruy feront xas dé los vaíTallos del Rey fe. de-
terminees dans trots mois au plus terminen dentro de tres mefes à mas 
tard par les Commiffaires de l'Ad- tardar por los Confejeros del Almi-
mtrauté , apres que rAmbaffaieur rantazgo , defpues de havér oído al 
ou autre dje fa part aura ejlé ouy. Embaxador, ò à Otra perfona de fu 
lefquels tie pqarront aupi? aueune. parte : y eílos no podrán tener 
part ny profit dans les nauires de parte , ni utilidad alguna en los na-
guerre , ny és prifes qulls auront à vios de guerra, ni en las prefas quô 
iuger. tuvieren que juzgar, 
., 7. Et en cas que l'vne , des par- 7. En cafo que una de las dichas 
ties demandaft reuifion du. iugement partes pida réviñon de la fentència 
donnè par ledit Confeil defdits Sei- dada por el dicho Confejo , los di-: 
gneurs les Eftats , ils commettron^ (a) chos Señores Eftados nombrarán 
des per-
{a) En lugar de eftas palabras : defdits Seigneurs les E/ ía t i , ils commeitront, fe ha de decir les 
d,ts Seigneurs les Efiats commettront , como fe lee en la Copia de «¡fte Tratado publicada'por 
M i ; Dumont. 1 r 
D E P A Z D E E S f AHiC; > %f 
AÑO J " ' Perfonnes quWfié** & nullemnt perfoirtás calificadas y. y? dé * ningún 
1627. intereses pour en iuger en dernier modointerefíadas, parà que junta-
Ag.28. reffort mee lefditt fieurs Commijfai- mente con ios dichos Señores Con-
res de VAdmirautê : & cependant Tejeros del Almirantazgo decidan en 
lefdites prifes demeureront en bonne ultima inftancia > y entre tanto ias 
& feure garde , fans qu' i l en puijfe dichas'prefas quedarán en bnena , y 
efire fa i t aucune vente , 7? ce rfeft fegura cüftodia , fin que de ellas fe 
Apre$ auoir conuenu- auec ledit Jieur pueda hacer venta alguna, fino def-
Ambajfadeur du temps d'icelle: ce que pues de havérfe acordado con el. 
dicíio EmbaxadoF el tiempo en que 
fe ha%de hacer : lo qüe ig^alriiénte 
concede fu Mageftadfá los .yaífállos' 
de los dichos Señores Hitados para; 
todos los fuíTodichos cafos. 
8. En quanto al nombramièn-. 
to de los Coroneles, Capitanes, y 
otros Oficiales deüosvRegimieritQSi 
Francefés, fe procederá en. Ja. £®i% 
ma acoílumbrada. ' " • A - , 
p. Si fu Mageftad , eftando en 
guerra , necefsitare de los Regi-, 
mientos Fráncefes í (Ju'é fe íhallaíi, 
en Holanda, los dichos Señores, E f - i 
tados deberán hacerlos conducir, à 
Calés, ò à Diepa ; pero con tal que 
los dichos Señores Eftadost eftép? eti. 
paz, ò.tregua» Vir-^.-r-,^ "ò.;;"u-v; A 
10. E l derecho fobre los bienes 
de los Eftrangeros,que mueren,ceíra-
p o i n ã : & ]ferâ par fadite Majeflê ràí enteramente en confeqúenciaíde 
mandé à tóus íéi Púrlemens d'en f a i - los Tratados antecedéntes j y la di-> 
r j jaüir lefdits-Seigneurs Us Ejiats cha fu Mageftad. mandaràrà-iodos 
pLurement & finipkment fansr autre: fus Parlamentos?que hagan gozar dé . 
forme de lufíice y & fans qu'i l leur èl à los dichos Señores Eüadtis pura,' 
fo i t neceffaire d'impetrer letres de> y fimplèmerite fin õtrâ, forma judU, 
pdreilh-ment f a Majefié accorde pmr 
les fubiets defdits fieurs les Eftati 
pour tons les cas fufdits. ; 
%¿: .Quant Á' la nomination aux 
'̂ targes âe Colonels, Capitaines, (<*) 
Offtciers des Regimens François , en 
fera vfê en la maniere accoutumêe. 
9. Si fa Majefié efiant en guerre. 
rauoit befoin des Regimens François, 
qui font en Hoi Ande, feront lefdtts 
Seigneurs les Eftats tems de les faire-
conduire â Calais . ou Diepe : pour-
ifeu- toutesfois que lefdits Seigneurs: 
hs Eflats foient en paix ou treue. 
lot Le droit d'Aubene ceffera en 
fuite des traitez precedens en tout 
naturalitê : Coinme aufsi lefdits Sei^ 
neurs. Eft at s de leur part feront te-
nus de donner pareil ordre au re-
gard 
ciai, y fin que>áécèf$iten impetrar, 
letras de naturalización : como tam-
bién dichos Señores Eftados p o r / á 
: v,, ...par-. 
(á) Faltan aquí eftas palabras; £5" atttt(syî xs fe leen «1 lá Çojpk clc:Mr, Dumont. 
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' ¿a ré . '^<tA//tbjftfu ¡de. •/4., MqtJM*': parte dèberàn dar la mifmá órclen 
para ios vaífallós de.fu Mageftad. 
I I . Toutes Leítres de Reprefctük,. n . Qiialefquiera Letras de Re-
Marque., Arrefls > d? aitMs fembla* prefalia , Marca, Embargos, y otras 
bles , .feront nulle? y é?Âe:< ml'.,effeft femejantes feràn nulas , y de nin-
& valeur',en vertu du prefent Trai" gun efe&o , y valoren virtud del 
Jt̂  : mai¿.U Ipjkii i ferct rendu'é & prefente Tratado; pero fe hará , y 
admináfitéei m e b a c u n felón qu'il adminiftrarà juíticia à cada uno, fe-
4ppartíjndra. . gun coñvenga. 




té » .¡¡es ,/ubiets dífdtp : S.eigneur Roy 
&.drfdits Seigneurs les EJÍats v ú 
uroM en ..bonne amitié , Ó" auront 
trafie libre e n t r ' e u x & dans ¡'¿ten-, 
duvidesiñftatt & ipays de V m & , de 
Fmtrvi ve t m t )patt:mer -que. par time} 
de : tvutes denr&es j&í.marjihtodifsti 
dont. liicQmmm&nbfi profcibé &.de* 
Tratado, los vaflallos del dicho Se«. 
ñor Rey , y de los dichos Señores 
Hitados vivirán en buena amiftad, 
y tendrán comercio Ubre entré si, 
y en todos los Eftados , y PaífeSde 
una, y otra parte, afsi por mar^ 
como por tierra, de todos los genen 
ros;,.y mercadurías., cuyo comerciot. 
fendu par, les Ordaànarices "qm .ont no eftè prohibido , y vedado por 
7ÍM» ¿.éfAiñ". ÇJlufr.-fo pays > f«ns las Ordenanzas éftablecidas en/ los 
qu'iUfoieht thnus payer plus grands dichos Eftados , y Paifes ; fin que; 
droits pour k^dites denrêes & mar- eftèn obligados à pagar mayorès de-J 
ekdtidifes ,qúi tntreront efdits Royaa- rechos por los dichos genero.s , y¡ 
mes^¿p*ys&¿&fcais i ou qui m¿for-, mercadurías que entraren en los, 
t i ron t , fas MUX qui fe payent par dichos Reynos , Paifes , y Eftadoŝ ; 
les nattirels habiUns & fuhjets , ou ò falieten de ellos , que los que fe 
le trafie & commerce s'exerce. 
1.3..\ i Wpur miter les depredations 
qui arrimn&i foümnt f a r les fub-
jets •> .tàitàtoif* -MÁjefié: que defdits 
Seigneurs les :Efiats, pour la. facilité 
quã Jes ennemis des. 'vnt<desi aa*-. 
tris o nt de fé femir des ports. & 
bavms. de fa Majefié & des Seigneurs 
pagan por los naturales habitantes, 
y vaíTallos del Pais, én donde fe 
hicíere el trafico , y comercio. 
13. Para evitar las depredacio-
nes, que frequentemente fuceden. ài 
los yalTallos , afsi dé fú M igeftad,; 
como de los dichos Séñorés Eftados, 
por la facilidad, qué los Enemigos 
de unos, y otros tienen de valerfe 
de los Puertos, y Abras de fu Ma-¡ 
hs:£fttes .: i pourrdnt pmrfuiure. les geftad, y de los Señores Eftadoŝ . 
naitmn de-'hítrs ennemis defqueh ils haxoncluido , que los navios de 
amoient eflé depredez , iufques à guerxa de fu Mageítad , y de los 
vne portee, tamn : des ports Segares Eftados podrán perfeguir à 
i'( bavres los 
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bavres de Vvn & de f autre : Et fi 
toji que les nauires des ennemis fe-
ront entrez, dans lefdits ports & 
bavres auec les prifonniers & mar-
ch andif es depredees , on fera mettre 
les prifonniers en liberté j Ó' les 
biens , marchandifes & nauires par 
eux depredez, feront rendus & de-
Uurez aux proprietaires. 
'14. Ne pourront aufsi les naui-
res des ennemis attaquer ou endom-
mager les fubjets de fa Majejlé & 
des Seigneurs les EJlats, que vingt-
quatre heures apres quails feront for-
tis defdit ports & bavres : autre-
ment feront de ciar ez de mauuaife 
prife , & fera procedê à la reftitu-
tion ficelle, (a) qui dês à prefent 
comme de flor s font tenu'és pour accpr-
des au profit des int'ereffez. , & les 
Capitaines des nauires pourfuiuis 
comme infraSteurs de la paix pu-
blique. 
15. Tous les Trait ez faits par 
f a Majeflez Ó4 les Seigneurs les 
Eflats auec autres Roys , Princes & 
Republiques , demeureront en leur 
force & vigueur, fors & excepté en 
ce en quay i l eft dêrogé par le pre-
fent Traité. 
16. Pour rexecution & obfer-
nation des prefens Articles, fa Ma-
je f é fera expedier toutes Lettres Ó" 
los navios de fus Enemigos , por ANO 
quienes huvieren íido aprefados, i S z j , 
hafta tiro de cañón de los Puertos, ^ , 2 8 , 
y Abras de unos, y otros : y luego * 
que los navios de los Enemigos 
ayan entrado en los dichos Puertos, 
y Abras con los priíionéros, y mer-
cadurías aprefadas, fe mandará po-
ner en libertad à los priíionéros 5 y 
los bienes, mercadurías , y navios 
aprefados por ellos fe reftituiràn, y 
entregarán à los dueños. 
14. Tampoco podrán lôs vaíTa* 
Hos de fu Mageftad, y de los Seño-
res Eftados acometer , ò maltratar 
los dichos navios dé los Enemigos, 
hafta paliadas veinte y quatro horas 
defpues que ayan falido de los di-
chos Puertos , y Abras j y no ha-
ciéndolo afsi, fe declararán por de 
mala prefa, y fe procederá à fu ref-
titucion por vía de reprefalias, que 
defde ahora para entonces fe ten-
drán por concedidas à beneficio de 
los intéreífados: y los Capitanes de 
los dichos navios feràn perfeguidos 
como infradores de la paz pu* 
blica. 
Todos los Tratados hechos 
por fu Mageftad, y los Señores Ef-
tados con otros Reyes, Principes > y 
Republicas, quedarán en íu fuerza, 
y vigor, faivo, y excepto en lo que 
íe deroga por el prefente Trata-
do. 
16. Para la èxecucion, y obfer-
vancia de los prefentès Artículos, 
fu Mageftad hará expedir todas las 
D 2 Le-De-
(«) En lugar d'jcelh folo ¡ ha de decir : diicelleipar rtprefailUi, conforme à la citada Copia 
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Declarations neceffaires, kfquels Ar- Letras, y Declaracionès nèceffarias: ANO 
1627 ticks & Traitê pour lefdites neuf y eftos Artículos, y Tratado por los I Õ Z J Í 
Ae 28 aflnes > fi tant itterre Aure ' fe~ d^hos nueve años , íi durare todo Ag^%¿ 
' ront ratifiez bien & deuément par eftê tiempo la guerra , feràn bien, y 
le/dits Seigneurs les Eflats Generaux debidamente ratificados por los di-
dans fix fmaines du iour & date chos Señores Eftados Generales, 
des prefentes , & iceux auec la ra- dentro de féis femanas, defdeeldia,' 
tification prefentez. à fa Majejlê par y fecha de las Prefentes; y con la 
¡edit fieur Ambâjfadeur , pour ejlre ratificación fe prefentaràn à f u M a -
pareilkment lefdits Articles Ò" Trai- gettad por los dichos Señores Emba-; 
t i ratifiez. par fa dite Majejlê quin- xadorês, para que los dichos Articu-
ze iours apres , & deliurez. aujdits los , y Tratado fe ratifiquen igual-
Seigneurs les Eftats. mente por fu Mageftad quince dias 
defpues, y fe entreguen à los dL 
chos Señores Eítados. 
Poder de los Comijfarios del Key de Francia. (*) 
LOFTS par la grace de Dieu Roy- T UIS, por la gracia de Díõs, Rèy-de France & de Nauarre : A J < de Francia, y de Navarra, a 
nos amez. & feaux les Sieurs de nueftros amados , y fieles los Seño-
Bullion , Confeiller en noftre Con- res de Bullion , Confejero ên nuef-
f e i l d'Bflat & des Finances', & de tros Confejos de Eftado , y de Ha-
Gbafieauncuf, Confeiller en noflredit cienda,y de Chafteauneuf, Confe-
Confeil , & Cbancelier de nos Or- jero en nueftros dichos Confejos , y, 
dres , Salut. Ayant confiderk auec Canciller de nueftras Ordenes, Sa~* 
combien de foin le feu Roy nojlre lud.Haviendo confiderado con quan-; 
tres-bonoré Seigneur & Pere , que ta atención el difunto Rey , nuef-
Dieu abfolue , a conferué de fon v i - tro venerado Señor, y Padre (qué 
uant la bonne Alliance & confide- Dios perdone ) confervò durante fu 
ration qu'il auoit contraãee auec les vidala buena Alianza, y confedera-
d a s les Eftats Generaux des Pro- cion , qué havia contrahido con los 
uinces Vnies des Pays-bas par plu- Señores Eftados Generales de las 
Jieurs Traitez. faits auec eux , que Provincias Unidas de los Paífes Ba-j 
nous auons confirmez. depuis nojlre xos por medio de diferentes Trata-
aduenement â la Couronne , mefme dos hechos con ellos, los quales he-
ce- mos confirmado defpues de nueftra 
éxaltacion al throno , y afsimifmo por el que fe hizo en Compieña à 
diez 
(a) En la copia de cfte Tratado, publicada por Leonard, y ATr. Dumont, faltan los Poderes, que 
fe hallan infertosen la del Mercurio Francés , de donde fe han tomado. 
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ANO cê ay fa*f ^ Compiegne le dixiefme 
•¡¿2*1 lu in 1624. par mus ratijié, Ó" com-
Ag 2 8 me ^ ês a 'vo^onta''-remí'nt afsijiez.) 
& liberalement fecourus lors qu'ils 
en ont eu befoin , pour fe conferuer 
& garantir d'opprefsion infques au 
temps de la Treue , pour laquslle i l 
contribua, fon entremife, afín de pro-
curer la paix , non feulement aux 
Pays-bas , mais aufsi en toute la 
- Chrefiienté : Et voulans fuiure en 
cela les bonnes intentions de noftredit 
feu Seigneur & Pere , Nous auons 
iugé raifonnable d'entendre benigne-
ment le fieur Baron de Langberac 
Ambajfadeur prés de Nous pour lef-
dits Seigneurs les EJiats , qui a char-
ge de nous reprefenter Vefiat de leurs 
affaires , afin de les afsifter en ce 
qui dependra de Nous, pour l'entre-
tenement Ó" conferuation de la paix, 
tant en ce qui les regar de & kur 
Eftat , que generalement les autres 
Pr inces & Eft at s de la Chreftientê. 
E t dautant qu'i l eft befoin pour cet 
effeâí de commettre quelques perfon-
nages capables Ó" experimenten de 
noftre Confeil, pour entendre parti-
culierement dudit fieur Ambajfadeur 
des, fieurs les EJiats , ce qu'il a char-
ge de mus dire & reprefenter , & 
ce qu'il defire de Nous pour l'effeóí 
que dejfus ; fçachans que nous n'y 
pouuons employer perfonnes qui s'en 
acquittent mieux , plus dignement 
& fidellement que vous , pour la 
cognoijfmce que vous auez. de nos 
plus importans affaires. Pour ees cau-
fes 
razones, que nos mueven à ello , y 
diez de Junio de 162$. y fe ratifico AÑO 
por Nos j y como los afsiftiò, y ib- I^2^> 
corrió voluntaria , y liberalmente a?,2%. 
qüandolo necefsitaron para préfér- " 
v«irfe , y Hbrarfe de la oprefsion, 
hafta el tiempo de la Tregua^ à la 
que contribuyó con fu mediación, 
à fin de procurar la paz, no folo à 
los -Paífes Baxos , fino también à to-
da la Chriftiandad : y queriendo fe-
guir en eílolas buenas intenciones 
del dicho nueftro difunto Señor , y 
Padre, hemos tenido por ;ufto dò 
oir benignamente al Señor Baron de 
Langherac, Embaxador de los di-
chos Señores Hilados cerca de Noá, 
encargado de reprefentarnos el efta-
do de fus cofas, para que les afsif-
tamos, en lo que dependiere de Nos, 
para la manutención , y conferva-
cion de la paz, por lo tocante afsi à 
ellos , y à fu Eftado, como general- ! 
mente à los demás Principes, y Ef-. 
tados de la Chriftiandad. Y fiendo 
nectífario para efte èfe&o nombrar 
algunas perfonas de núéítro Con fe-
jo , capaces, y experimentadas > pa-
ra qué fépan con particularidad del 
dicho Señor Embaxador de los Se-
ñores Eftados , lo que tiene orden 
de decirnos, y reprefentarnos, y lo 
que deífeaque executemos en or-
den al efedo expreífado : y fabien-
do que no podemos emplear en efta 
comifsion perfona, que la defempe-
ñen mejor , y mas digna , y fielmen-
te que Vos , por el conocimiento 
que tenéis de nueftros mas impor-
tantes negocios: por eftas, y otras 
por la entera confianza, que én Vos 
teñe-
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AítO fes é" autres à ce mus mouttans, & 
1627.1 Poar I ' * * * * " ' ' confimce que nous auons 
en vous , Nous vous auons commis 
& deputez , & par ees prefentes 
Jignées de noftre main , vous com-
mettons & deputons , & vous don-
nons pouuoir de -vous ajfemhler auee 
¡edit Jteur Ambajfadeur aux iours & 
lieux que vous aduiferez., pour ouyr 
Ó4 entendre les proportions qu'ii a 
charge de nous faire , les examiner 
mee luy, & fur cbacune d'icelles & 
des articles qu'ii vous prefentera, 
faire Us reponfes que vous iugerez 
en vos loyautez Ó" confHenees ejlre 
raifonnables , & y prendre refolu-
tions aux plus auantageufes condi-
tions pour noftre feruice que vous 
pourrez obtenir : Et de tout ce qui 
fera traitè Ó" conuenu entre vous, 
faire & pajfer tels aSies, inftrumens, 
contrais & promejfes en bonne & 
auantageufe forme que befoin fera'. 
E t nous obliger & nos fuccejfcurs 
Rois, pour le payement &• entreie-
nement des ebofes promifes aux ter-
mes que vous aduiferez ejlre pour le 
tnieux. Et generalement faire en ce 
que defius , circonfiances & depen-
dances , ce que nous ferions & faire 
pourrions J i prefens en perfonne y 
jeftions; jaeoit que le cas requifi tnan-
dement plus fpecial qu'ii n'ejl con-
tenu en cefdites prefentes : Par lef-
quelles nous promettons en bonne foy 
& parole de Roy , d'auoir pour agrea-
ble ferme & ft able à toujtours tout 
ce que par vous fera f a i t , procuré^ 
con-
tenemos, os hemos nombrado ; y 
diputado, y ên virtud de las Prefen-
tes firmadas dé nueftra mano , os 
nombramos, y diputamos, y damos 
poder para que os junteis con el di-
cho Señor Embaxador en los dias, y 
lugares, que os pareciere , para oir, 
y entender las propoíiciônes, que 
trahe orden de hacernos; examinar-
las con él, y íbbre cada Una de ellas,' 
y de los Articules, que os propuíie-
re , dar las refpueftas, que en vuefc 
tra lealtad , y conciencia hallareis 
conformes à razón 5 y refolver con 
las condiciones , que pudiereis con-
feguir mas ventajólas à nueftro fer-
vkiojy para que de todo lo que fue-
re tratado , y convenido entre Vos, 
hagáis, y otorguéis en buena, y au-
thentica forma las Efcrituras, Inítm-
méntos, Contratos, y PromeíTas que 
fuere neceíTario ; y nos obliguéis à 
Nos, y à los Reyes nueftros Sücef-
fores , à la paga, y cumplimiento de 
las cofas prometidas en los plazos, 
que juzgareis mas convenientes; y 
generalmente para que hagáis en lo 
arriba dicho, y fus circúnftancias, y 
dependencias, loque hiciéramos, y 
pudiéramos hacer, fi afsiítieíTemos à 
ello perfonalmente 5 aunque el cafo 
requiera Poder mas efpecial, que el 
que fe contiene en las dichas Prefen-
tes: porias quales prometemos en 
buena fe , y palabra Real , que ten-
dremos por grato,firme,y eftable pa-
ra fiempre todo lo que fuere hecho, 
procurado , convenido, y acordado 
por Vos en efte affunto; y que todo 
AÑO 
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lo coníii marémós, aprobare'mos , y ratificarémos todas , y quantas ve-
zes 
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AÑÓ cànúenu, accordê en, cet endroit, & zês fe nos pidiere 5 y ló obreívaré- AÑO 
1627. tout ce wnfirmw> approuuer , & ra- mos, cümplirémos , y guardaremos i^2y. 
Ag..2 8. tfà1" tGUtesfois & q»antes que re- puntüalmente, fin ir , ni venir jamás ^ , 2 $ , 
quis en ferons, Vohfermr, accomplir contra dio dirè£ta,. ni indire&amen-
& entretenir de poinfl en poinã, . te, ên qualquiet modo , y manera 
fans iamais aller ny venir au contrai- que fea. Y para exécutarlo hemos 
re , direSlement ou indireãement , en dado , y damos pleno , y entero pop, 
quelque forte & maniere Que ce foi t . der, aúthondad, comifsion , y man-i 
De ce faire vous auons donnê & don- dato éfpecial: que afsi ès nueftra vo— 
now plein & cntier pouuoir, mtbo- luntad. Dado en San Germán en* 
ri té > commifsion & mandcment f p t ^ Laya.à véinte y fíete djas .de Agof-
ciah car tel efl noftre plaijtr. Donnê à to , el año de gracia mil feífcientosj 
S.Germain en Láye le vingt-feptiefme y veinte y fíete , y dé nueftro Rey-
iour d'Aouft, Van de grace m l fix cens > nado él diez y ocho. Firmado: LUIS», 
vingt-fept: & de nofire regne le dix- Y mas abaxO ;: PHÈLTPE^AVX., Y^fé* 
huit. Signé, L o w s : Et plus bas, liado con el gran Sello de cera. 
PHEUPPEAVX : & feellé f u r flmpk amarilla , pendiente dé lina foja 
queuè. de. cire jaune du grand feel. lifta. , 
. Poder del Embaxador de IM. Mftaios Generales. , 
I ES Efiats Generaux des Prouin-i T" OS Eftados Genérales de lás 
_ j ees Vnies des Pays bas : Mon- J < Provincias Unidas dé los Paí-
• JÍeur*:de Langherac:ayansveu que de- fes Baxos: Señor de Langherac,Ha- . ; ;; . 
puis J>. temps que mus ejlions en-, viendo: vifto , que defde qué hemos 
trez m conference en ce pays dues empezado, núeílra conferencia en 
le fieur Defpejfes Ambajfadeur de f a efte Pais con el Señor DefpeíreS,Efa-
Majejié: , I'affaire de VAlliance ne baxador de fu Mageftad , el negOr 
¿acheminoit .par ce chemin là que cio de la Alianza no caminaba-por 
nous, eufsjops bien defiré i Norn awns . donde defleabamos, hemos tenido 
trouué bon de coucher quelque cbofe por bien de ponér al^upa cofa .pqr 
par eferit , & de le vous enuoyer eferito, y de remitírosla con la lhf-
Auec. ViñfirúBion:. necejfaire , comme trucçion néceflaria, como ip^ace^ 
nou,s le faifons par eettt Uttre : defi- mos ahora por çfta Caçta, defleañ-
vans que vous prefentiez le fufdit do que piefenteis él fjiflbdieho nuef-, 
nofire pro)eEl d'Alliance là ou i I con- tro proyeflto de Alianza adonde con-
wendra , & que vous vous gouuer- venga, y que os governeis preciía-
niez. pmtfêment en tous fes poinãs ménte én todos fus puntos, feg,tm 
felon rinfiruSiion , laquelle nous y la InftrHCcion que va adjunta para 
auons jointe pour , vafire éclaircip- luz dq lo qué debéis hacer : tenien-
menty - do-
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Aí3Ò menfy Ia ttnaiü fierette fans en don-
1-627. ner comm^n^ca^on * perfoniie : A 
Ag.28. 1uoy noas míts confions fy voutcom-
mandom à la proteãion du Tout-
pttijfmt. Fait• à lá Haye k neufiefmt 
df luilht mil f x ems vingt-fept. 
Signé y FLORIS COmte de Guiem-
bourg -. Plus bas , par ordonnance de 
mefdits Seigneurs les Bfiâts Gene-
r&Uxytean de Gock, • & cachetee du 
fe él general de Mefsieurs les EJlats 
Qeñeraux. 
En foy dequoy , Nous fufdits 
Goftimijairés & Ambaffadéurs fous-
jigfitz., auons efdits nons en vertu 
dís premieres infiruBíons Jlgnl leí 
prefentes de nófire feing ordinaire, 
& à ieelles fai t apofer le cachet de 
nos armes. Fait à Paris le vingt-
buiãiefme d'Aeuft mil Jix eehs vingt-
fept. 
dola refervada , fin comunicarla à AÑO 
nadie :En lo qual confiamos, y os 162J. 
éncomendamosà la protección del ¿£ ,2$ . . 
Todo poderofo. Fecha en la Haya 
à nueve de Julio de mil feifcientos y 
veinte y fíete: Firmado: FLORIS Con-
de de Gulemburg, Y mas abaxo : Por 
mandado de los dichos mis Señores 
los BJladosGenerales, Jfv^¡N DE Gocí^. 
Y feílada con el Sello general de Ips 
Señores Eftados Generales. 
En fè de lo qual Nos los íiiííb-
dichos Comiflarios , y Embaxadores 
infrafcriptos, hemos firtmdo en los 
dichos nombres , en virtud de las 
primeras Inftmcciones, las Prefên-
tes con nueftra firma acoftumbrada; 
y mandado ponerlas el Sello de 
nueftras armas. Fecho en Paris à 
veinte y ocho de Agofto de mil feif-
cientos y veinte y fíete. 
Sept.i4. DECLARACION del Rey CHRISTIANISSIMO , dando, en confequencia del SeptA~4> 
Articulo I . del Tratado dê  MONZON , por nulos , y revocados los Tratados 
hechos en LINDAU , y COIRA por el Archiduque LEOPOLDO , y los hechos 
en MILAN con los Diputados de las tres Ligas de los GRISONES , y todos los 
demás que fe havian hecho defde el año de 1617. bajía el citado de MON-; 
Z 0 N : dada en San Germán en Laya d 14. de Septiembre de 1627. [Fede-
rico Leonard , Colección de los Tratados de Paz de Francia , Tom. IV. 
En Francés* ] 
OUIS par la grace de Dieu, Roi 
de France & de Navarre : A 
tòus ceux qui ees preféntes verront, 
Salut. Comme ainfi foi t que par le 
premier article du Traité fa i t à Mon-
pon le cinquiéme jour de Mars de 
l'année derniere 1626. fu r les affai-
res du País des Grifons & . de la Val-
t t -
LUIS,por la gracia de Dios* Rey de Francia, y de Navarra : a 
todos los que las preféntes vieren, 
Salud. Por quanto en el I. Articulo 
del Tratado hecho en Monzon à y. 
de Marzo del año pafíado de 1625. 
fobre los negocios del Pais de los 
Grifones, y de la Valtelina , fe di-
xo 
D E P A Z D E E S P A N A . : te 
ANO t r i in t ) H fo i t entr'autres chafes por-
ifey. té que .tous Traitez. faits avee les 
Sept. 14. Grifons depuis l'année 1617. pat* 
qui que ce puiffe efire demeureront 
annullez j Sçavoir faifons , que nous 
four ees caufes & autres à ce nous 
mmvans , avons declaré & par ees 
prefentes fignées de nojlre main , d i -
fons Ó" declarons que conformement 
à la claufe fus exprimée du premie» 
article dudit Traité de Monçon , les 
Traitez faits â Lindau & Coire par 
, nojlre cher Coufin PArehiduc Leo-^ 
pold , Ó* ceux faits, à. Milan avec 
les Seignmrs des trais Ligues Grifes 
nos tres-ehers Alliez. & Confedere^ 
depuis l'année 161J. jufqu'au jour 
dudit Traité de Monçon, demeurent 
caffez,, revoquez & annullez > au 
moien de quoi nous promettons faire 
jouir lefdits Seigneurs Grifons nos 
Alliez de Veffet de ladite annullatioii 
Ó" revocation : & au cas que quelr-
que 'Prince entreprifi de les molejler, 
troubkr Ó- inquieter en vertu def-
dits Traitez de Lindau , Coife &> 
Milan, y au prejudice de Vexpreffe 
annullation d'iceux portée par celui. 
de Monçon, & les deffendre & pro-
teger par tout es votes , deu'e's & rai-
fpnnables , mefme par Armes J i Tje~ 
fpin efi , refervam neanmoins les-
droits qui fe trouveront appartenir. 
jujlement au Comté de Tyrol dàiif 
la baffe Engadine & dans la Lígúe\ 
des diX 'Droi&ures felon leurs < ân-
ciennes Conventions, aufquelles nous 
.. n-en-
xo entre otras cofas , quê todos lós 
Tratados hechos por qüalquieia con 
los Grifonesdefde el ano de xór^X 
quédaràn anulados; hacemos faber 
que por éftas caulas , y otras, que 
nos mueven à ello , hemos; de-
fclarado , y por las Prefentes, fiima¿ 
das de nueftrá mano, decimos, y de-
claramos , que conforme à la dau-; 
fula arriba expréíTada. del Articutò 
primero del dicho Tratado dé Mon-
zon , los Tratados hechos èn Lin-
dau , y" Coiia' pdr 'nuèftfõvâHíàdò 
Primo el Archiduque Leopoldo^ > Jy 
los hechos en, Milán con los Seño-
res de las tres Ligasí deUosk ¡Grifo-
nes , nueftros"muy amadosx<Aáéa6ios, 
y Confederados defde el año de 
1517. haflu:er,dia. del dicho Trafa-
do de Monzohv quôdaii caÉidjai, re-, 
vocados •> y xsmiriados -VâgEiante lo 
qual, prometemos hácer .gozar-à\ 
los dichos Señores Grifones nueftros: 
Aliados del efedo de la dicha anula^; 
cion, y revocación y-y en cafo- qtt%, 
álgun Erincipe intenté^ moleft'^lo^ 
turbarlos, &i»iq't^etoi^rèe{»3»â(rt^ 
de los dichos Tratados de Lindau, 
Coira , y Milán, en perjuicio d é l a 
anulacion exprefla. de los dichos. 
Tratados, contenida en elde Mon-, 
zon, protegerlos, y defenderos por 
todos los, debidos, y .juftcS medios, 
aunque fea con las anítas*,\fí fuere: 
neceífario j refervando no obftante 
los derechos que . fe hallare que 
pertenecen juftamentê al Condado; 
de Tirol en la Baxa Engadina, y en-
la Liga: de las diéz Direduras , conforme à fus. antiguas convenciones, 
lás qiiales no entendemos fe deroguen de ninguna manera ,¿.;qüe afsi 
... ' E " es 
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düMtándom-gu'ilfoit Àir.ogè en m -
mní \£om i Car f el eft nojtre plaifir. 
En témoin-de. qmi nous avons fa i t 
mettte noftre- Scgl a cefdites prefen-
t.et.. Donnê 4 Snint. Germain en Laye 
le 14. Septmkre 1627. & de nofíre tro Rey nado, d año 18. Firmado: 
Regne fe dixbuitiéme. Signé , L O - LUIS. Y en el doblez interior: PHB-
UlS-' Etyfurfr repli, PHELVEPEAUX* LTPEUVX. Y fellado con el gran 
£ t fcelll f u r double queu'é du grand Sello de cera amanlla , pendiente 
Scel de Mrhijame. de dos Mas. 
es nneftra voluntad. En teftimonió ANO 
de io qual hemos hecho poner nuef- 1¿zy> 
tro Sello à las dichas Prefentes. Da- ^ept 
do èn San German en Laya à 14. 
de Septiembre de 1627. ydenuef-
14* 
Sept.15. ARÍlCULQS.£MrieULARES, del Tratado antecedente de ALIANZA , y Sept,i~6. 
' '"' ' oCpm-BLCiaJomluido entre Luis XIII . Rey de FRANCIA , y los Ejiados Ge^ 
.medies j e Jat PROVÍNCIAS UNIDAS , en. P a r i s à z S . de Agofto de 1627: 
. ojmfbLdmlemSan Germán en Laya à i 6 . de Septiembre del mifmo año, 
,;[f áiiÉtontvpGuerpoDiplomático, Tom. V. Parte II . pag.5 24. En Francés. ] 
^Ehpour fadliter-le fe- I. ^ \ U E para facilitar èl fo-
\ J corro prometido à, los 
dichos Señores Filados, 
las cantidades còncedidas por el pri-
mer Articulo del Tratado , fe darán 
en el termino que en él fe expreífa. 
Y para èftô efe&o al principio 
de cada año fé entregará libra-
miento fobre un.fondo ordinario, y¡ 
muy feguro. 
II. Que él millón de Libras de-
bido por fu Mageftad à los dichos 
Señores Eftados por él año que fe 
cumplió el último dia de Diciembre 
proximo paíTado, fe pagará de con-
tado , conforme al Tratado dé Com-
pieña. 
III. Que aquello , que conftaré: 
haver montado los gaftos, éxpén-. 
fas y pérdidas anticipadas, 
y padecidas por los Señores Efta-
dos por la flota del Señor Hautin, 
qüc 
rxmts frowiMiusd. Sieurs 
*Znles Etats fes fommes ac~ 
eordées pan .Its premier. Article du 
t r a i t é i t femnt fournies au terme 
peútí spattxfoeJÁL j & poúr . cet' effet 
f t m ak mrmntnsRmcnt jde chaqué an-
ti ¿e 'délivrée: afsignatJon[ fu r un fond 
àfdimimtíóf.ditn ajfewrè\ . ,. 
: I I . v Qus[U-million de livres deub 
par Sa, MajefU, ausd. Sieurs les Etats 
pour Vahrtée ¿cheu'é à ce. dernier jour 
du mois dei.Decembre dernier , f u i * 
yant le Traité de Compiegne. fera 
paié; comptawti 
n///..-', Que ce à quoi f t trouveront 
monter le% frais., dépenfes 
& pertes avaficées & foujfertes par 
les Sieursxhs . Etats pour la Flotte du 
Sieur Hautin tnvoié en Erante en 
Van-
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1627 • 
l ' a n é e . / í a r y>r4 rembourfé 
comptant felon l'état qu'ils en ont 
drejfé. 
I V . Commé aufsi le fret & loua-
ge des Vaijfemx qui ont fervi pour 
le pajfage de la Cavallerie du feu 
Sieur Comte de Mansfeld en l'année 
[1625. fera paié felon les ContraSis 
& Obligations faites avec les parti-
euliers Sujets defdits Sieurs les Etats, 
<& le Canon defdits Sieurs enlevé de 
Calais, & tnenê au Havre de Grace. 
V. Que Lettr'es Patentes pour le 
¿roit d'Aubeine feront délivrées à 
Monjieur V' Ambajfadeur desd. Sei-
gneurstl'une addreffant (a) au Parle* 
went de Roüen & la troijiéme (b) au 
Parlement de Bourdeaux. 
V I . Que pour p?èventr> les grajfc 
des vexations qui font journellement 
donnêes aux Sujets desd. Seigneurs 
fu r le f a i t du Commerce , & pour 
les faijies de leurs Marchandifes , foús 
pretexte des prifes qui font faites 
f u r les Efpagnols venans de Baionne, 
& Saint Jean de Luz , qui trouvent 
tnoiens de faire vendiquer lesd. p rU 
fes par des François qui prêtent & 
aecommodent leurs noms ausd. Ef-
pagnols , qu' i l fera áccordé ausd. 
Sieurs les Etats de mmmer en cha-
cune des Villes de Roüen , DieppCy 
Bor-
quefe embiò à Francia él aíía 
fe les fatisfarà de Conrado fégun la 
cuenta que han formado de ello. 
IV. Como también el flete^y al-
quiler de los Navios, que íirvieron 
él año de 162 5. para el tranfporte 
de la Cavalleria del difunto Señor 
Conde de Mansfeld,fe pagarán fegun 
los contratos , y obligaciones hechas 
con los particulares, vaflallosde los 
dichos Señores Eftados; y la Artille-; 
ria de los dichos Señores fe facarà 
dé Calés , y fe llevará à Havre de 
Gracia. 
V. Que fe entregarán Letras 
patentes para el Derecho fobre los 
bienes de los Eftrangeros que mue-
ren , al Señor Embaxador de los d i -
chos Señores , la una dirigida al 
Parlamento de Rúan , y la otra al 
de Burdeos. 
^ V I . Que pari precaver las gran,2 
des vexaciones, que fe hacen cada; 
dia à los VaíTallos de los dichos Sé-
noçès íocante al comercio , embar^ 
gandoles fus mercadurías, con pre-
texto de las Prefas que fe hacen ¿a 
los Efpañoles quando vienen de Ba-
yona , y San Juan de Luz, los qua-5 
les encuentran modo de hacer vin-
dicar las dichas Prefas por medió dé 
Francefes; que preftan , y aplican 
fús nombres à los dichos Efpañoles» 
fe concederá à los dichos Señores 
Eítados facultad para nombrar en 
cada.una de las Ciudades de Ruan^ 
Diepa, Burdeos, Bayona, San Juan de Luz , ^ ?Has ^1§uo vecino 
de 
(a) En lugar de addreffant , parece fe debe leer addreffée. v 
(¿) En fugar de U troifiime , parece que ha de decir deuxiémt ¡ y afsi le ha traducido o acal», 
faltan algunas palabras en el texto. 
A ñ o 
Sept,i6¿ 




Bordeaux, Balóme , Saint Jean de 
Lux, ̂  autres un des Bourgeois defd. 
Filies originaires des Pais-Bas , au-
quel Sa Majeftè aura agreable de 
(Lomer Commifsion four & au nam 
dtt Confuí ou S-indic des Marchands 
desd. País expedier toas Certificats 
de Mdrcbandifes fortans desd.. V i -
' ¡les , 'ou entrans dans le Roiaume, 
appartenans aux Sujets desd. Sieurs 
les Etats pour pajfer de bout aux 
Pais Etrangers, & pour aj"sifter aux 
Vijitations qui fe. ferónt, des Mar-
" chandifes venans dad. Pais pour eflre 
debit fos dans h• Roiaume, & gene-
talement agir & repiter en̂  juftice 
les inter efts •, defdits MarebaAds pour 
la facilité dudit Càmmercí.^ 
V I L Qn'en confequente de VAr-
ticle dudit Traité , Arreft fera ex-
pediè au Confeil , portant defenfe 
ayx Jugts de la 'table de Marbre 
de conmttre la Navigation ál'Jg/trd 
des Sujets desd. Sieurs les Etats, n i 
de permettre aucune faifie de leur 
Marchandife dont la connoiffame fe-
ra ¿voquie au Confeil , pardevant 
Mefsieurs lej Còmmiffaires de l ' J d -
mirauté , & fera enjoint amd. Ju-
ges ordinaires de la Table de Mar-
bre de renvoier les Reqmftes , qui 
leur feront prefentèes pardevant lesd. 
Sieurs Commijfaires , à peine de rê-
pondre des dommages & interejls en 
leurs prupres & privez noms. 
I . Seront 'fournies és mains de 
Monz 
de las dichas Ciudades , que féa ANÒ 
natural de losPaífes Baxos, à quien 1627. 
fuMageftad fe feivirà de dar comif- Sepny6* 
ílon , para que por , y en nombre 
del Confuí, ò Sindico de los Mer-
caderes de los dichos Paifcs, defpa-
che qualefquiera Certificaciones de 
las mercadurías pertenecientes à los 
Subditos de los dichos Señores Ef-
tados, que falgan de las dichas Ciu-
dades , ò entren en el Reyno, pa-
ra paffar luego à los Paííes eftran-
geros ; afsitta à las vifitas de las 
mercadurías que vinieren de los di-
<iios Paífes para defpacharfe én el 
Reyno 5 y generalmente folicite, 
y repita poc via de jufticiaJos in-
tereífes de los dichos Mercaderes, 
.para la façilidad del dicho Comer-
cio. 
VIL Que en confeqúéncia del 
Articulo de dicho Tratado', fe expe-
dirá en el Confejo Decreto , man-
dando à los Jueces de la Tabla de 
Marmol, que no conozcan de lo to-
cante à navegación , por lo que mi-
ra à los Vaífallos de los dichos Se-
ñores Hilados; ni permitan fe haga 
embargo alguno dé fus mercadütias: 
cuyo conocimiento fe avo.arà al 
Confejo , ante los Señores ComiíTa-
rios del Almirantazgo 5 y fe man-
dará à los dichos Jueces Ordina-
rios de la Tabla de Marmol, que re-
mitan las peticiones, que fe les pre-
femaren , à los dichos Señores Co-
jniífarios , fo pena de refponder de 
los daños , è interefies en fus pro-' 
prios, y particühres nombres. 
I . Se entregarán al Señor Embaxa-
dur 
D E P A Z D E E S P A Ñ A : '37 
AÑO Monfteur P-Ambafadeur d'Hollande, dor de Holanda los libramientos 
1627. ks afsignations necefaires fuivant les neeefíarios fegun los plazos del l ô i j . 
Sept.16. termes du Traité de fix cent mille O) Tratado de quinientas rail libras Sépt . íó.' 
livres, tous les fix mots, à condition cada feis môfes , con condición de 
de t ir er 1'argent par Lett re de cban- que el dinero fé faqué por Letra 
ge & non autrement. de cambio, y no de otra forma. 
2. La moitié aiant deja ejlé pa- 2. Pagada de contado la una 
iê& eomptant, Vautre moitiê fe paie- mitad , fe pagará la otra altraherla 
ra en rapport ant la Ratification du Ratificación del fufíbdicho Trata-. 
fufdi t Traite. do. , 
3 . Les Siears d'Herbaut , de 3. Los Señores de Herbaut, de 
Bullion , de Cbateauneuf, & de Che- • Bullion, de Chafteaüneuf, y de Che-
v r i , font eommis pour examiner vri , eftàn nombrados para exami-
r¿tat des frais , qui fera prefentê nar la cuenta de los gaftos, qué 
par Mónfieur V'ñmbajfadeim'' , pour prefentare el Señor Embaxador , pá-
iceltii veu > & examiné leur efire ra que vifta , y examinada, fe def-r 
powveu d?afsignation , de ce . qui fe pache libramiento dé lo que conf-
trouvera leur ejire kien & legitime- tare deberfeles jufta , y legitima-
ment deub. - mente. 
. . 4. • Idem comme TArticle préce* 4. Lo mifmo que el Articulo 
dent. ' antecedente. ' , 
1 ^ 5 . Accordé. J . . Concedido. 
- 6'. Monjie 'ur VAmbaJfítdeur pre- 6. Quando el Señor Embaxa¿ 
fentant fa Requejle fur le contenu dor prefentare fu Petición fobre el 
audit Article, le .Roi la fera exarrii- contenido del dicho ArticulOjerRe^ 
ner en. fon Confeil , pour y efire la hará examinar enfu Confejo, pa* 
pourvu, ainft que de raifon. ra que fe defpaehe , fegun fueré ra-
. ' - zon. • 
7. Sera ufé. de . mème pour cet 7. Lo mifmo fepradicarà eneftá 
'Article qu'au precedent. ¡,. ' Articulo, que en el antecedente. • 
Fait & arrefté par le Roi à Saint Hecho , y aífentado por el Rey 
Germain en Láye le 16. jour de Sep- èn San Germán en Laya à 16. de 
iembre mil fix cent ]vingt-fept. Septiembre de v ó i j . 
Signé, • Firmado: 
DE BULLION Ó1 BVLLION, 
. DE L'AUBESPÍNE. T PE L'AVBESFINÍ:, 
(a) En lugar de fix cent, fe ha de leer cinq cent, conforme al Tratado , que aqui fe cita, y queda 
puerto pag. i i . 
' CER-
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Aílo CERTIFICACION de la Infanta Doña ISABEL CLARA EUGENIA, atfegit- AÑO 
1527 rando al Rey D. PHELIPE .IV. haver admitido los EJiados de las PROVIM- 1527. 
Dic.23. CIAS OBEDIENTES de los PAÍSES BAXOS la Propoficion , que en nombre de D;f.a3« 
S. M. l«s hizo , y dio por efcrito al Marqués de LEGANCS , Capitán Ge-
neral de aquellos Paifes, para que entrajfen en la UNION DE ARMAS DE-
PENSIVA formada entre todos los dominios de la Corona de ESPAHA à fin 
de oponerfe à los dejignios y y emprefas de fus Enemigos , ofreciendo con-, 
currir à ello por termino de 15. años con las tropas , que les tocaffen fe-
gun t i Repartimiento hecho por S. M. y haxo las condiciones contenidas en 
la referida Propoficion , la qual va inferta en la mifma Certificación : dada 
en Brujfelas à 23. de Diciembre de 1627. [Simancas, Original en Fran-
cés , en el Cubillo de la Pieza baxa de Eftado , Alhazena V . Anden 4. en 
un Légajo qué tiene por titulo : Varios Inftrumentos. ] 
ISABEL CLARA E U G E N I A P A R LA GRACE DE Dieu 
Jnfante d'Efpaigne , Archiduceffe 
d Auftrice , & c , Comme le prefent 
ejlat des ajfaires du monde ait fait 
fjaroiftie de plus en plus les defor-
dres qui font ioulez contre le feruice 
de Dieu et du Roy monfeigneur et 
nepueu , par la force que fes enne-
myz. fe font acquiz par vne mu-
tuetle correfpondence et liaifon d'ar-
mes qu'ilz ont fait de temps au au-
tre , Et les jnconueniens enfuyuiz 
en diuers endroiñz de la Chrejlien-
té , ayans les vns deffeigné de bou-
leuerfer la religion catbolicque , apofi* 
tolicque et romaine , et les autres 
four diminuer la grandeur et puif-
fance de l'ejlat monarcbique de fa 
Majefiê, confpirent publicquement et 
fecretement a la fubuerjion d'icelluy, 
Sa Majefiê voulant veiller á la con~ 
feruationde ce que tant jmporte pour 
le bien publicq et pourueoir á la feur-
té et repos des couronnes et Efiatz. 
dont Dieu â beneficié fa monarchic, 
' A 
ISABEL C L A R A E U G E N I A , POR L A GRACIA D E DIOS, 
Infanta de Efpaña , Archiduquefa 
de Auftria , &c. Por quanto el pre-
fente eftado de las cofas del mim-< 
do ha manifeílado cada dia mas los 
defordénes, que íe han cometido 
contra el fervicio de Dios, y del 
Rey mi Señor , y Sobrino, median-
te la fuerza , que han adquirido fus 
Enemigos con la mutua correfpon-
dencia , y Union de armas , que han 
hecho en diverfas ocaíiones; y los 
inconvenientes , que de ello fe han 
feguido en varias partes de la Chrif-; 
tiandad , haviendo unos intentado 
deftruir la Religion Catholica, Apof-
toüca , Romana , y otros, para dif-
mimúr Ja grandeza, y poder del Ef-
tado Monarchico de fu Mageílad, 
confpirado publica, y fecreramente 
à fu ruina : queriendo fu Mageílad 
veíar fobre la cünfervacion de lo qtiey 
tanto importa al bien publico , y 
proveer à la feguridad, y quietud de 
las Coronas,y Eft^2s>co5 que Dios 
ha 




A par aduis de fon Confeil dlEfiat 
en Efpaigne ., pris vne ferme rsfo-
lu t im de preuenir plus grand mal, 
et par moyens conüenabUs fubueniv 
aux .fraiz continuelz. des guetres qui 
luy font ijournellement. fufeitées par 
fes ennemys. (comine eji flus que no-
toiré') qui ne vifent â autre' but; 
que de s'emparer de fes Ejiatz. et 
les diutfer en partialitez, deftruyre 
la religion catholicque , jntroduyre 
et accroijlre les berefies > jufques á 
la, (a) et Jt auant •que. • de porter kurs 
armes par conjp i r at ions communes ã 
la veue du S J Siege, comme- les au-
ne es precedentes. Pont, f a i t cognoijlre 
par leur mauuaifes entremifes^n'ayant 
pett trouuer expedient plus falutaire 
pour y nmedier , que de faire vne 
vriion et correfpondence au fa i t des 
armes de tous f ?Í royaulmes , prcn 
mnces et EJlatz. parenfamble', re~ 
cbercher les moyens afeurez, pour fe-
tour i r les vns les autres aux occa-
fio/ns de la defenfe commune et s'óbli-' 
ger ebafcune en particulier de four-
ni r et payer vn-certain nombre des 
gens de guerre pour ayder les fub* 
ieõiz defdites couronnes , promnces 
et Eflatz de f a Majeflê , Et pour 
tnieux paruenir ú 'VeffeSl de cefie 
vnion d'aimes defenjtüe, et la meõire. 
en prompte execution^ Sa Majeflê á 
ehmyê en ces pays bat' aux EJlatz 
obeyjfans d'jceulx , le Marquiz dè 
JLeganes et de Deynfe, Gentilbòmme 
d e f a Chambre fon Confeillier d'Eflaty 
Capitame Genêfiai defdits pays , et 
* . de 
D E E S P A N A . - 3̂  
ha favorecido fu Monarchia , cóh 
acuerdo de fu Confejo de Eftadq 
en Efpana , ha tomado ana fitme 
refolucion de precaver mayor nial>. 
y de mantener por medios convey 
nientes los contínuos gaftps de lãs 
güerras , qiic . todos los dias lé mite*. 
ven fits Enemigos (como es mas 
que notorio ) los qúales no tiran fi-
no à apoderarfe de fus Eftados , y 
dividirlos en parcialidades, á deftruif 
la Religion Gatholica , y à introdti-
cir ;,.y propagar las heregias , haftk 
llevar fus armas con conl'piraciones 
comunes à la vifta de la Santa Sei-
de, como lo manifeftaron eftos años 
antecedentes cón fus depravadas 
mediadonés : no havíendo podidé 
hallar expediente mas faludable pa* 
ra remediarlo , que él hacer uná 
Uriion, y corrôfpándencia dé arttias-, 
de todos fü&Reyrios^, Provinciaáy y 
Effadós entre sit, y büfcar los mé-
dios feguros con que fe focorriéíTen 
unos à otros en las òcafiónes de" la 
defènfa comun,obligandofe cada ü no 
en papticulãr à d a r y paga-r- ¿idfto 
numero de tropas para ayudar à los 
Subditos-de las dichas Coronas, Pto~ 
vincias, y Eftados de fu Mageftad. Y, 
para cônfeguir más bien el efecto 
de efta'Union dé armas defertíiva, 
y ponerla prontamente én extecii-
cion, fu Mageftád ha embiado â ef-
tos Paífes BaxóS4 liís ^Eftados obé-
dientés- al Marqiíès de Leganès, y¡ 
de Deinfa, Gentilhombre de fu Ca-




Die.2 ̂ . ' 
(w) Afsi eftà cn; el Original : en lugar tejuftftes â la ¡Ce dice comunmente jufques la. 
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Die. 2 3 verfu de Jes Lettres de credance, aux /ufdits Efiatz des prouinces fideles 
Atifibeyjfantes de pardeçá , fu r la 
fefrAe, ajfeurance qu'il a eu de leur 
bmm atfeéiion , et de la prompti-
Capitan Genèral de los dichos Paí- Aĵ Q 
fes, y dé la Artillería de Efpaña, pa- j ¿ 2 j i 
ra hacer efta propoíidon de fu par- 0^.23:, 
te, en virtüd de fus Cartas de creen-
cia , à los fuflbdichos Hitados de las 
Provincias fieles, y obedièntes de 
èítos Paífes , con la firme feguridad. 
•Mfa qu'Hz- ont toufiòurs tefmoingnê que ha tenido de fú buen afedo , y 
en tout.es fortes d'occafions pour fon de la prontitud , que fiempré han 
feruice , Et apres nous amir eftê 
f a i t omertúre par ledit marquiz. de 
.Leganez de fa Commifsion et veu 
Jes _ lettres que fa Majeflê nous á 
efeript aux mefmes fins en date 
diii, . pour acheminer le bon 
0ciies quelle en defire , auons donnê 
jnanifeftado én todas ocafiones ã 
fu fervicio ; y haviendofenos dado 
parte por el dicho Marqués de Le-
ganès de fu comifsion, y én vifta de 
las Cartas , que fu Mageftad nos 
êfcriviò . para los niifmos finés con 
fecha de . . . . para encaminar efto 
ordre par noz Lettres d'enaoy á la al buen éxito qué dé0ea,dimos orden 
Gonuoeation des JEJlatz de cbafeune 
prouinee , des Ducbez de Brabante 
Lembourg , Faulquemont , Daelhem 
f t autres du pays D'oultreweuze, Lu-
xembourg et Geldres , Comtez de 
Flandrts, Arthots , Haynnau et Na~ 
mar y, L i l U , Douay et orebies, Tour* 
pay et ToürneJiz et Malines , lef-
quelz s'efiani affemblez en leurs Filies 
por núeftras Letras convocatorias, 
que fe juntaífen los Eftados de ca-
da Provincia , de los Ducados de 
Brabante jLimburg , Faulquemont, 
Daelhem > y otros del Pais dé Ul^ 
tramofa, Luxemburg , y Giieldres, 
de los Condados de Flandes, Artois> 
Henao , y Namur, Lila , Dovay , y 
Orçhias , Tornay, y Tornéfis , y 
Çapitales refpeSiiuement aux. jours Malinas: los. quales haviendofe jun-
á ce (tfsignez enuers lefquelz s'eftant tadó en fus Ciudades Capitales ref-
ledit Marquiz de Leganez tranfpor- pedivamente en los dias feñalados 
t i en, perfonne , et «n cbafeune def- para ello ; y paíTado perfonalmenté 
(Lites- aJfembUes des EJlatz apres leur 
fuoir deliuri les lettres de Creden-
ce de fa Majefle et les noftres » et 
e$pofè amplement la volonté de f a 
Majefie et f a i t entendre fon jñten-
à ellos, y à cada una de las dichas 
Juntas de los Eftados el Marques de 
Leganès, defpues de haveríes en-
tregado las Cartas de creencia de 
fu Mageftad, y las nueftras , y ex-
tion , la leurlaijfant par efeript poúr puefto largamente la voluntad de 
y auifer et refuudre felon l'entiere fu Mageftad, y dado à entender fa 
confiance. que fa Majefle auoit d'eulx, intención, fe k dexò por efc'rito, 
et de leur bon zele â fon feruicey para que acordaífen , y refolvieífen 
et jnfiamment requiz la continuation fobre ellajconfotíne à la entera con-
á fian-
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AíviO * ^effeSi p*r t i tu l " r de fodite vnion fianzá , qüé fu Magéftad tênía de fcjfâ 
1627. d,armes > faqaeHe ¡eur á efiê f r o - ellos > y de fu buen zelo à fufervi^ \ 6 i * ] l 
Die 23. 20fte m termes et en ía forme cy CÍOJ pidiéndoles fu continuación pa- ¿3/̂ 22* 
apres reprife , qu'auons pour plus ra el èfé£to particular de la dicha 
grande clairtê" et uniformité , et a Union de armas : la qual fè les 
Jm qu'il en confie pour le temps i propufo en los términos , y forma 
venir f a i t jnferer en ees pre]"entes mas abaxo repetida, que para 0 1 a -
de mot ã autre comme s'enfuitl yor claridad , y uniformidad , y 
Mêfsieurs Vexperience ayant f a i t para que confte en adelante, hemos 
CQgnoifire les gtands jnconueniens qui hecho infertar en las Prefentês à la 
font arriuez contre le feruice du Roy letra , como fe íigue. Señores , ha* 
nofire Sire , et le bien commun de viendo manifeftado la experiencia 
f a Monarcbie , pour le peu de cor- los grandes inconvenientes , qiie. 
refpondence •> et manequement de l ia i - han refultado contra el ferviciodel. 
fon au f a i t d'armes , qu' i l y á eu Rey nuéftro Señor, y el bien co-
jufques á prefent entre fes royaul- mun de fu Monarehía por la poca, 
mes et prouinces pour leur conferua- corrèfpondenda , y falta de uniq'n 
tion et feurté i Et fa Maje fie ayant en Jo tocante à annas, qué ha ha-
confideré les aduantaiges qui reufsi- vido haíla aqui entré fus Reyno¿> 
royent á tous en general, et á chaf- y Proyiñcias para fu ,confervacionji 
eun en particulier en s'vniffant, et y fegüridad : y haviendo fu Mage£> 
¿entre afsifians les vns aux autres, tad confiderado las ventajas , que 
par la force des armes , pour leur refultarían à todos en general y y i x 
propre . iefenfe , pr i t la peine fe cada uno en particular, uniendoféy y-
trouuant au Royanme dfArragon d'en afsiftiendofe reciprocamente unos à 
faire traider auecq les Efiatz de otros con la fuerza de las armaŝ  
ladite coüronne , et en conuenir des pata fu propria defenfa, fe firviò, 
moyens propres , et á enuoyê aufsi hallandòfe en el Re y no de Aragón} 
axx aultres, Royaülmes de fes mi- de- hacer que fe trataífe efte negocio 
niflres principaulx á mefme ejfeSl, en las Cortes de la dicha Coró¿ 
M t quant A ees Prouinces fidelles, na , y fe acordaíTen los medios pro-: 
fit çbeyjfantes des pays bas f la cón- prios para ello ; y embiò también à 
feruation des quelles elle affeBionne los demás Rêynos algunos dé fus 
f u r tout, et ã pàvticulierement don- principales Miniftros para el mifmo 
nê fubieB de penfer á recbereber efedo. Y en quanto à eftas Provin-
rexecution d'vn expedient J i falutai- cias fieles, ^obedientes de los Paífes 
re et durable que celuy qui efi en Baxos ( cuya confervacion deffea 
terme) f a Majefle â efie feruie de principalmente , dando particular 
., m'envo- -jaotivo para que fe pienfe en folici-
tar la execucion de un expediente tanuti í f y durable como efte)fu 
• • ' "• •• rr• ~ ~ ' •' ~ . ~ " ; í:' ~ F Ma-; 
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A f l O tôfnitoyer pardeçã , pouf vous tef. 
I^zy. ffioigner Yejlut que /A Majejié fai t 
Pic.23. àf/àites Prouinces et Vaffeêíipn pa-
ternelle qu'elle leur porte , JUt, afin 
que comme nourry et esleuê en jcelles, 
et qu'en tout es occ a/tons fay tef-
moignè la bonne volontè en leur en~ 
4roiã ^ j l {*) puijfe t m t mieltx leur 
faire; entendre l'vtilité , qui doibt 
reufsir d'vne telle vnion , et qu'ilz 
cagpçifent par jcelle le bien que fa 
Maje fié dejire leur procurer , leur 
faifant comprendre les ratfons de eejie 
pfüpofiUon, et fon jntention , f a i -
f#nt (h)< premierement â confidener les 
grands deffeings qui par ce moyen de 
ligue ou vnion ont efiè entrepris et 
maintèmz. par des Princes de me* 
diocre pouuolr , contre des forces du 
t m t jnégales .•> dont i l n'eft pas ne-
dejfyire de cbercher des exemples dans 
l'antiquitéy puis qu'au jourd'buy nous 
tes voyons par experience , et que 
pniffanct hullement comparable ú celle 
¿ ' m e des Prouinces qui fant foubz. 
Vobeyjfance de fa Majejlé , á neaut-
tnoing (c) par moyen de la confede-
ration , et jntelligence qu'elle a eu'e 
et entretenuc auecq autres Princes 
ejlrangiers fes alliez , maintenu la 
guerre contre fa Majejle , dont aufsi 
les derniers momemens d'Allemaigne 
\.m font foy , ayans deffleigné non pás 
feullement bouleuerfer tout I'Empire, 
mais .aufsi extirper la religion Ca-
..tbolicque fi Dieu par f a grace n'y 
eufi pourueu / 
• ' Les 
Mageftad ha fido fervido de etnbiar- A Ñ O 
mé aqui, para expreflfaros la eftima- 1627. 
don que fu Magéftad hace de las D j ^ i y , 
dichas Provincias , y el paternal 
amor que las tiene 5 y à fin que, 
como criado , y educado en ellas, y 
como quien én todas ocafiones les 
he manifeítado mi buena voluntad, 
pueda mas bien perfuadirlas la uti-
lidad , qué ha de refultar de feme-
jante Union , y darles à conocer poc 
ella el beneficio que íii Mageftad 
deíTêa procurarles, haciéndoles com-
prehender las razones de efta pro-
póíicion, y fu intención : poniendo, 
piimeramente én fu confideraciorv 
losi grandes defignios , que por le-
mejante medio de Liga , ò Union 
han emprendido, y mantenido Prin-, 
cipes de limitado poder contra fuer-
zas totalmente defiguales , de que 
no es necéíTario bufcar exemplares 
en la antigüedad; pues hoy los ve-
mos por experiencia , y que una Po-
tencia de ningún modo compara-
ble con la de una de las Provincias 
obedientes de fu Mageftad, ha fof-
ténido nò obftante la guerra con-
tra fu Mageftad por medio de la 
cúnfederacion , è inteligencia que ha 
.tenido,y confervado còn otros Prin-
cipes éftrangeros , fus Aliados : lo 
que afsimifmo acreditan los últimos 
movimientos de Alemania, havien-
dô intentado no foio traftornar todo 
el Imperio , fino también defarrai-
gar la Religion Catholica,íi Dios coa 
fu piedad no lo huviefle remediado. 
Los 
(a) Afsí eftà en el Original; pero fcgun el fentído,parece que en lugar ã e j l havia de decir je. 
(é) Afsieftà en el Original; pero en lugar de faifant, ha de decir laijfant, como fe lee mas 
abaxo en efte raifrao Inftrumento. (c) Neautmoing : afsi eftà en el Original. 
D E P A Z D E E S P A Ñ A ; 4*: 
AJ-JQ Let plus grands et puijfans EJlatz. 
1627. n,ont oncques fubjifiê , ny conferuê 
DiC.2 3- liberté auecq ajfeurance et re-
putation , J i non quand Hz ont eflè 
appuyez. d'alliances et de proteBions, 
dont les biftoires nous fournijfent 
grande quantité d'exemples , et les 
EJiatz les plus puijfans du monde fe 
font maintenuz. par ce feul moyen, 
des Jiecles en pleine paix, et fe font 
conferuez. en ajfeurance , feullement 
farce que les Princes leurs alliez font 
oblige^, de. les defendre. et protegen,, 
eomme mfsi j,ceul»:Bfta:tz reciproc-
quement , tenans pour vne toaxime' 
fanddmentale 4e leur goUuemementy 
employer leurs forces pour le fecours 
de leurs alliez , et plujiofl que d'y 
mancquer , ŝ expofer à perdition et 
derniere ruine ¡ . •<•• . :•-.> 
Les vajfaux et ífubieSiz de fa. 
^Majejiê viuans; hemeufemeht foubz 
vn tel Monarque ,doibuent< croire 
qu'tlz pnt tant de puijfans ennetnyzy 
et qui fon liguez et mnfederez par¿ 
enfamble 1 comme I'on fcait , efiant 
tant plus enuiè , que fon pouuoir eft 
• pfof grand , pojfedant f a Majeftê. 
feulle autant de terre , que tous les 
autres Princes fes ennemyz • joinBs 
enfamble, comme j l fe peult cognoif-
t?e par les chart es geograpbiques.j 
Ceft doncq auecq jujie raifon 
que fa Majeftê juge conuenable fe 
roidir allencontre de tant de Prin-
ces vniz et confederez , qui confpi-
r.ent ã la ruine et defolation de fa 
monarcbie , et de fa tres-augufte 
w a i f on , au may en de la defunion des 
fes 
Los mayores, y mãs podèrofos AÑO 
Eftadosno fubfiftieron, ni confer- 1527, 
varón jamás fu libertàd con fegüri- jDjff.a j . * 
dad , y reputación > fino quando fê  
afianzaron en alianzas, y protec-: 
ciones, de lo qual nos ofrecen las 
hiftorias muchos exemplares;»y folo 
por efte medio los Eftados mas po~' 
derofos del mundo fe tjan mailté^ 
nido figlos enteros eñ plena^gaz^ 
y fe han confervado en feguridad^ 
folo por haverfe obligado los PriaA 
cipes fus Aliados à , defenderlos iVy> 
protegerlos , como •también ios d i \ 
chos \Ellados à. èllos- reciprócamenf 
te ¡ teniendo por maxiiha fundament 
tal dé fú goviernoj. emplear fî s-fuerA 
zas en focorrer à íus Aliados ̂  y 
antes que faltar à ello , éxponeríe 
à fu perdición, y ultima ruina. . ;.; 
Los VaíTallos , y Subditos de fu. 
Mageliad, que tienen! la dicha de 
vivir baxo ia obediencia de tal Mo— 
narcha, deben eftar perfuadidos à; 
que tienen tantos Enemigos pode-
rofps, ligadosy confederados entré; 
si , como fe fabd , por eftar fü Ma>-. 
geftad tanto mas envidiado , quan-
to és mayor fu poder; pues fu Ma-
géftadfolo poflee tanta tierra, co-
mo todos los demás Ptincipes fus 
Enemigos juntos , fegún fe puede 
ver por los Mapas Geographicos. 
Gón jufta razón pues tiene fu 
Mageílad por conveniente el con-
traréftar à tantos Principes unidos, 
y confederados, que confpiran à la 
ruina,y defolacion de fu Monar-
chía, y de fu auguftifsima Cafa, 
mediante la defunion de fus Rey-
F 2 nos, 
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AlÑO Royautines et EJlatz. tant fepa-
1627,: rez et esloignez les vns des autresy 
Dic.23, ríefiws Hez. d'vn mutuei et reciproc-
que rapport. de. leurs forces , pour 
rejifter; en temps d'jnuafion , con-
Jtjí^tnt le remede vnique de tous les 
m'a¡ix; qui riops •peuuent arriuer , en 
te qm Mmine'Mns et fidds vaffaux 
e^y-fubieBxi y nms^nous éntretenions 
petsxfealkthent mfambleyliez.de bon-
Hk^iortfefpondence- pour la defenfe 
eomáiune , qu$; le droiSi des gens, 
moirej: la. nature i mejm&unous - en-
fèàgnent i\y}Aufquet >aux .befies 7 lef-\ 
q&eihs:*lvniffmP. e nfambleiy-ét:\Je f i * , 
courmthl'vne dlautre chacune tenant. 
Ií'.:.párt9"iàe..-foipnefp*c*.t • mais-encores 
p w r dhmp:e.r wbe ,foiz , JIÍ\ r.eduire 
á lat raifon, tàè-.fi pernicieux eme", 
tnys, lefquelzt -Wles manuais dejfeingz 
rie ftàbfifteront^ que tandis que naus 
àiffererons dk contraíier vne vnion et 
afisifténce recéprocqúe entre ks Royaul-
me st: t i . . Projtipces de f a Ma] eft ê, 
eftànP jndubitablè * qu'ilz cejjeront, 
et mettront bas les armes , quand Hz 
verront que tous Us Royaumes et 
Eftatz , fe maintienâront par le fe~ 
cours quHlz fe prefiront les vns aux 
autres , comme membres d'vn mefme 
corps, et que Von n'en pourrã attac-
quer aucun , qu'il ne foi t prompte-
ment fecouru par la puijfance des 
autres , qui ne permeSlront pas de 
le voir opprimer ( 
Auquel effeB la praBique en ferâ 
plus facile , pour concurir enfam-
ble toutes les raifons tant du droiól 
diuin, 
(a ) Afsi eftà en el Original 5 pero en lugar de lefqueU , ha de deck defquelz.. 
nos, y Eíhdos , tan feparados , y AÑO 
diftantes unos de otros» y que no 1527. 
eftàn ligados con mutua , y recipro- £)/f.zg.-
ca correfpondencia de fus fuerzas, 
para refiftir én tiempo de invaíion: 
confiftiendò el único remedio de to-
dos los males, que nos pueden fu-
cedér, en que como buenos, y fie-; 
lés Vaífallos , y Subditos , nos man-
téngamos juntos-, y ligados con bue-
na correfpondencia, no folo para, 
la defenfa común , que nos enfeña 
el derecho de las Gentes, y la mif-
ma Naturaleza, y aun los Brutos, 
los quales fe unen,y ayudan mutua-; 
mente, fofteniendo cada uno él par-; 
tido de fu efpecie 5 fino también pa-
ra1, fujetar de una vez, y reducir 
à la razón tan perniciofos Enemi-i 
gos, cayos depravados intentos no 
fubfiftiràn , fino mientras dilatáre-
mos el formar una Union , y afsif-
tericia reciproca entre los Reynos,' 
y Provincias de fu Mageftad : fien-
do indubitable , que ceífaràn, y de-
xaràn las armas quando vean , quô 
todos los Rey nos, y Eftados fe man-
tienen con el focorro, que fe dan 
unos à otros, como miembros de un 
mifmo cuerpo ; y que no fe puedè 
acometer à ningilno de ellos, fin 
que fea prontamente focorddo con 
el poder de los demás, que no con-j 
fentiràn verle oprimido. 
Para cuyo èfe&o ferà mas fácil 
la pra&ica , concurriendo juntas to-, 
das las razonès de derecho, afsi Di-; 
vino. 
D E P A Z D E E S P A N A ; 4S 
fino dtuin , nature!, que des gens , Car 
quel precepte y á j l , qui nous prohi-
be de fe dejfendre , auquel cas la 
plufpart des chofes prohibées par nof-
tre religion font permifes , jufques 
ã faire mourir nofire procbain , non 
feullement heritique (a) et ennemy, 
mais encor nos propres freres , ny 
pouuant auoir raifon plus prejfante 
four eftablir cejie propojition , et j l 
n 'á droiB plus correfpondant á la 
nature que celluy de f a propre con-
feruation et defence , auecq la 
quelle non feullement Vbomme , mais 
toutes fortes d'animaux naij/ent, E t 
pour le droiSÍ des gens , tout es les 
loix s'accordent au mefme effe£Í, et 
eflant la propojition fus alleguée J i 
claire, qu'elle fe juflifie elle mefme y y 
refle d'examiner j i ce que mus auons 
d i t ejlre jufle , et (è) quant et quant 
wecejfàire , pour rabbattré les difcours 
des mains entenduz es affaires du 
monde , qui ne preuoyent pas les 
accidens , et les Jinifires euenemens, 
aufquelz d'ordinaire la noncballance 
Íes expofe / 
Les habitans de SJ Saluador 
en la Baja de tous les Saintz, nous 
en fournijfent trop dyexemple (c) > lef-
quelz. esloignez de deux mílle lieues 
de ierre ferme , fans auoir á peine 
cognoiffance des rebelles d'Hollande, 
muoyent en oyfiuité , pleine paix, 
et trop grande confiance , lorfque tóut 
á coup {bien qu'aduertiz f i x mois 
auparauant ) j l z fe trouuerent fur-
-pris et oppreffez inopinement par vn 
ra-
(a) Heritique : afsi eftà en el Original, 
(c) Leafe d'exempkí. 
vino, y Natural, cõnio ~àt las Gen- AisfQ 
tés j porquê qué precèpto haí , qilé i 6 i j i 
nos prohiba él defendernos? En efte Diç.21, 
cafo las mas de las cofas prohibid 
das por nuéftra Religion fe permi-
ten , hafta el quitar la vida à nuéftrp 
proximo , no folo al Heregé , y 
Enemigo , fino también à nüeftros 
próprios hermanos : no pudiendo 
havér razón mas èficàz que efta pa-
ra fundar efta propoficion : y no 
hai derécho mas* corréfp.ondiente à 
la Naturaleza, qué él dé la propria 
confervacion , y, defenfa, con quç 
nace, no folo el hombre, finó todo 
genéro de animales. En quanto ^ 
derecho de las Gentés, todas las Le-
yes concuerdan en lo mifmo. Y fien*-; 
do la propoficion arriba alegada tan 
clara * que por si mifma fe j.uftificaj 
réfta examinar,fi lo que hémo&dichò 
fer juíto , es juntamente neceífarro, 
para rebatir los difcurfos de los poco, 
inteligentes en las cofas del mundos 
que no preveen los accidentés , y; 
íinieftros acontecimientos, à.que m * 
dinariaménté las expone la. defidiáv 
Sobrados exemplos.de efto aos 
ofrecen los habitantes de San Salva*, 
dor en la Bahía de Todos los Santos," 
los quales diftantes dos mil leguás 
de tierra firme , fin tener apenas 
noticia de los Rebeldes de<Holanda, 
vivian ociofos en plena paz, y con 
demafiada confianza , quando de 
repente (aunque avifados feis mefes 
antes );fe hallaron forprendidos, y 
oprimidos inopinadamente por una 
mul-
(b) En lugar de e t , leafe efi. 
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ramas ê'evinefrtj/z. de la religion ea-
tbolicque, et de fa Majejle , lefquelz 
» fâícágerent leur Filie , et profane-
retit leurs Eglifes , captiuant les mi-
nijlres de Dieu , et du Roy , jafques 
á les conduire frifonniers en Hallan-
de , ayani f a Majejle efié obligée 
pour la feuretí de fes affaires de les 
faire déchaffer par Vexpedition et 
conduyte d?:vúe armeé nauale ¡ 
Í; Ce qui fious fait cognoifire que 
le plus grand Jigne de guerre , et le 
ftmojliequé pÜis ajféurè d'jcelle , pro-
téde d'vtie trop grande confiance, ne-
gligence i wires mespris des armes 
ejirangeres t pendant qu'ón iouyt de 
la paix íi -à caúfe que les ennemyz 
qui milieht mntinuellement á, mftre 
ruiñe , ÓM accouftumè de donner 
leur coup , lá ou ilz voyent mains 
de deferife , fans qu'il y ait preuo-
yancre ^ni affeurance capable de main-
tenir cmtínuelletnent vn royaume en 
temps de paix , Jt ce rieft par le 
mayen de Vfnfanterie entretenue et 
façonnêe dux exercices de la guerre y 
Autrement les Royaulmes et PrQuin-
ces les plus payjibles et esloignées , ne 
peuuent demeurer en affeurance, ny 
rejifter aux inuajions des énnetnyzy 
qui tiennent auecq leurs affociez def-
ormais des armêes agueries > auecq 
lefquelles ilz, les peuuent furprendre, 
n'ayans autre but que de me£Íre le 
pied dans les EJlatz de f a Majejle y 
pour fy fortifier et aggrandir f 
Ce qui f a i t cognoifire qu'il efi 
du tout expedient et necejfaire d'en-
tretenir des folâatz payez tn cbacque 
Ro-
múltitud colefticia dé enemigós de AÑO 
la Religion Catholica , y de fu Ma- 1527.; 
geftad , los quales faquearon fus 0^.25. 
Citidndes, y profanaron fus Igleíias, 
cautivando à los Miniftrosde Dios, 
y del Rey , y aun llevándolos pri-
fionéros à Holanda , haviendofe ha-
llado fu Mageftad obligado , para la 
feguridad de fus cofas, à hacerlos 
echar de allí con la expedic ión , / 
conduda de una Armada. 
Lo qual nos da à entender, que 
la mayor feñalde guerra , y cimas 
feguto pronoftico de ella procede 
de la demafiada confianza , defeui-
do , y aun defprecio de las armas 
eftrangeras , mientras fe goza de la 
paz 5 porque los Enemigos, que eftàn 
continuamente penfando en nuef-
tra ruina , acoftumbran haicer el 
tiro en donde ven menos defenfa: 
no haviendo prevención , ni feguri-
dad capaz de mantener continua-
mente un Rêyno en tiempo dé paz, 
fino por medio de Infantería bien 
proveída , y hecha à los exercícios 
de la guerra: de otro modo,los Rey-
nos, y Provincias mas pacificas, y 
diflantés , no pueden eftar feguras, 
ni refiftir las invaíiones dé los Ene-
migos ,y fus Aífociados, que tienen 
exércitos aguerridos , con los quales 
.pueden forprénderlas : no teniendo 
otro fin , fino poner el pie en los 
Eftados de fu Mageftad para fortifi-
carfe , y extenderfe en ellos. 
Lo que démueftra fer abfoluta-¡ 
mènte conveniente , y neceíTario 
mantener Soldados pagados en ca-
da 
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ANO RvfMwe > tant pour fa conferua- da Rey no , afsi para fu cònferva- Afio 
1627. t'on > co,ne Pour donner afsiftence cion , como para que unoà otro fe 1527. 
-pic.23. l ' vná I 'autre, s'obligeans de fe fecou- afsifta , obligandofe à focorrerfe, ftic.i^, 
r i r an befoing en mifmes occurences, quando fea neceífario, en las ntifenas 
riajrans fa Majefé en cecy autre j n - ocurrencias : no teniendo fu' Mttgef-
tereji , que ctluy de la conferuation tad en eftomas interés, que etde 
de la religion Catholicque, et la feur* la confervacion de la Religion Gá-
tê de chacune prouince en fon par- tholica, y de la feguridad de cada 
ticulier, par le moycn de (efte bonne Provincia en particular , mediante 
xmion et correfpon'dence d'armes, ¿t eíla buena ürtion, y-correfpéndeh»-
forccs vnies , qui font plus puijfan- cia de armâS , y fuerzas únidásy qiie 
tes 1 que celles des Royaulmes et Eflatz fon - mas poderofas que las de los 
de funics \ : • Reynos ,.y Eftado-s-defunidósi.-";^- • 
Et f t les Republicques et Efiatz Y íi las Republicas, y Eftados 
obferuent religieufement cefie máxime obfervan religiofatóente efta maxi-
auecq des fraiz continuelz, le jugèitnt má con continuos gaftos > vpoti juz-
ain/t. necejfaire., entretenans foingneu- garla neceífaria> manteniendo cüi-; 
fement cefle correfpondence non pas dadofamente eftà correfpondencia, 
entre leurs vajfaulx et fubieclz^: com- no entre fus Vaífallos > y Subditos 
me fa Majefle pretend de, f a i r e ] ains ( como fu Mageftad prètende hacer) 
auecq les Royt et Princes efirangierSi fíno con los Reynos , y Principes 
qu'elle r ai fon y á i l que les vaffaulx eftrangeros; que razón hai para que 
d'vn mefme Roy, tous membres d'>vn los Vaífallos de un mifmo Rey, 
me fine corps , e tqu i doibuent plus miembros todos de Un mifmo cuer-
ejlroittement eftre íiez par amitie, po^y quê deben eftar mas éftre-
m s)vnijfent, et correfpondent pmr chaménte unidos con la amiftaáyno 
iconfpirer á leur propre dejfe'ncè r et fé unaB .,(y cotrefpondan paras con-
Á dompter deurs- communs ennemyz'y currirà fu propria ̂ defet̂ fa, y à fu-
ejlant-Jres certaifr qú'vne offence1 fair jetar fus Enémigós comunes ? Sien»-; 
te., an. •RoyQume' Aev- Cafl i tk, eftftâtt do cèrtifsimo , que una ófenfa .he-
quant et'qudntJjcés pays icy i'ccimmi cha;;«ál; Reyno de Caffiilla,.fe haces 
de mefme les iortz et jniures faites ai fxiifmó tiempo à «ftps- Paífes;: dç 
á-ceux de pardeçá 'y font communis la mifma mànêra que los daños , è 
4 la. Caflille , et ainfi des mir js Rót injurias ' hechas à los- dé *eftos Paí-
yaúlmes ¡ • rn-, , •'<>.<•:;. fes y, tocan tambièç àiCáftilla'jy-afsi 
Ü ;• •• ••••ri délos demás Reynos. . ' l. 
Par cefie vnion non feullmmt- Con efta Union no foló fe aca-
W meêlrâfin aux miferes de laguer- batán, las 'mifedas de la guerra, íi-
re y ains encores on efiablirâ vne no también fe èftablecerà una paz 
paix perpetuelle > efiant ajfeur.ê que • p^r^tga : fíéndo çonftante ,̂ qp(e 
lors ". quan-
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-hrs:'^ue^es¡'mnmyz de f a Majejié 
,16%7. 'fiognoifirontiqw cbacun de ees EJiatz 
jp'ká'yj. &M'W*intenu tt- appuyé par ¡a puif-
fmi&vdetou i : Us í autres enfamble, 
áufcfíctnt .üu deux cent milk bommes 
'tntrePenuz. continuelkment,tant d'Jn-' 
feniteriç que'iCáutthrie jlz. n'auront 
.¿arde-d'eHtHprendre. fur eux y et les 
'jAligtti&.on •ds-. mordre leúr frein, 
-e.ti.faàoúter -yjnuincible pmjfance de 
'.fai-Majejie y et de cbafque prouince 
v.eñ pArticuluri», otitre celle de. la cor-
refpondence iq&ellei áuront. entr'elles 
•fán,ilei moym~dt nl'vMion propofée, 
'.4t héftaxtt'} les ¡ jnterejls commms la 
coxrefpondemh ¡d?* volontez en ferá 
$ m vflrmãvy ictwniz(a) par. la mu>-
.tketteÁ&fsifíeQM-l Ban ainJi h . Tr.efme 
•#mití$,f et -bopw '• Ifntelligence qui s'ob-
' ffiwmleritretíiiM ? Peouinces frwtieres, 
etpqtm s^ent^afsift entiles vns aux au-
tres aux ociafions et necefsitez, ferd 
feníblablement canfemée et entrete-
nm, par Jes- Bfiatz de- fa Majefté tant 
en -' commun v fyu'en >particulier , de la 
mefme façon: qu'wne perfonnpiáyme 
vne,autre quit' tierit pour fon grand 
amy, non poüríMtre fubieâl iny rai^ 
fon f i non qu'il efpere d'eftre fe-
¿oármpar luy en fes necefsitez pref-
fantes et. de it1 afsifter de tíiefme en 
p.areille óccafib» > et que tous deux 
feuuent viur'e : atmme freres^.foubz 
cefii ajfeurahce- et vnio'n , 4 quay , H 
fft . impafsible de paruenir par 'autre 
moyen / 
iafoit que tout es les Prouin-
v q ... • ees 
quando los Enemigos de fu Magef- ANO 
tad vean, que cada uno de eftos 1627. 
Hitados eftà foftenido , y ayudado 23^.23. 
del poder de todus los demás jun-
tos , con ciento , ò ducientos mil 
hombres , afsi dé Infantería , como 
de Cavalleria , mantenidos conti-
nuamente; fe guardarán bien de aco-
meterlos ¿ y fe lés obligará à tafear 
el freno , y à temer el invencible 
poder de fu Mageftad, y de cada 
Provincia en particular , además del 
de la correfpondencia, que tendrán 
entre si por medio de la Union pro-
puefta : y frendo comunes los inte-
teífes , la correfpondencia de las 
-voluntades ferá mas eftrecha , y 
unida con la mutua afsiftencia. Dé 
eíU fuerte la mifma amiftad , y, 
buéna inteligencia, que fe obférva 
entre las Provincias fronterizas, y 
que fe afsiften reciprocamente unas 
à otras en las ocafiones , y necefsi-
dades, fe confervarà , y mantendrá 
igualmente por los Eftados de fu 
Mageítad , afsi en común , como en 
particular: dé la mifma manera, que 
una perfona ama à otra, y la tiene 
por fu grande amigo , no por otro 
motivo , ni razón , fino porque ef«; 
pera fer focorrida de ella en fus ur-
gencias, y afsiftirla del mifmo mo-
do-en. femejante ocafion ; y am-
bos pueden vivir como herma-
nos baxo efta íeguridad, y union, 
que es impofsible lograr por otro 
medio. 
. Y aünque todas las Provincias 
ten-
': (*)' Afs! ríli en cl-Original } pero parece que en lugar de «w* > hávla de decir unit. 
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Aí̂ O ces fóyent obligées par debuoirtd'auoir 
Itfay. Jo i tig de la confefuation de chacune 
pic.23. en particulier , lorfque quelqu'me 
fe trouue enuahie par les ennemys, 
neantrñoingz. cejle obligation ejl ar-
bitraire et volontaire , demeurant à 
la difpofftion des prouinces de fairs 
telle afsijlence que ban leur femble, 
ríejtans pas vnies , ny engagêes auzcq 
vn l im reciprocque , de mefme que 
nous vayons joumellement et verront 
encores á laduenir , fi remede' , n''y 
r/ | apporté , et telles amities Volôn-
taires n'auront aíttre ejfeEl , fimn 
â la mefure des difpofitions ou con-
Jtderations bonnes ou mauuaifes , de 
eeux defquelles on á affaire , et de 
qui on pourroit fe prome&re du fe-
cours qu'efl le mal qui nous tient, 
et affiige prefentement á faute de 
J i ejtroite -vnion , tant neeejfaife â 
ta conferuation/. 
Moyennant ce que dejfut, Mef* 
Jteurs , eeft vne chafe tres notoirey 
qu'vn affaire de ft grande fuyte et 
importance , tendant vnicquement á 
la conferuation de la religion Catho-
licque , pour laquelle f a Majejlé á 
frayé tant de defpens, non pas feulle-
ment en fes EJlatz , mats aufsi aux 
autres , ou elle s'alloit perdant , et 
fans laquelle elle ne fe f u f l confer-
uêe mais aufsi pour tous les Royau-
mes et EJlatz, de f a Majejlé en ge-
neral , et feureté d'jceux en parti-
culier , auecq vne ft grande egalitê 
et vniformitê entre tous , que fe pro-
pofe , et fe met en terme pour eftre 
effeSluêe , pour la plus grande gloire 
de Dieu , et repos de fon eglize, 
qu'efl 
tengan juila obligación dé Cuidai dê A^o 
la confervacion de cada una en par- i tfiy. 
tícular, quando alguna fe halla i(î . £)/r;¿^¿ 
vadida por los Enemigos 5 fin em-
bargo efta obligación es arbitraria^ 
y voluntaria, quedando à la difpò* 
ílcion de las Proviridás el daí^ía 
aí'sifteneia que les parezca , no 'éf-
tando unidas, ni ligadas con vincu-
lo reciproco, com© cada dia ló • ve¿ 
mos, y lo veremos también en ade* 
lante, fino fe poné remedio en.'ello: 
pues eftas amiftades voluntarias ho 
tendrán efecto , í lno#gun las bue^ 
nas, 0 malas difpoíkiones , ò coníi-
deraciones de aquellos y á e quienes 
fé necefsite, y fepuçda eíperarfo* 
corro: y efte es el mal, de que adó^ 
lecemos al prefente, por falta de eítá 
èftrecha Union , tan neceffaria parí 
la confervacion. • • ' 
Mediante lo arriba dicho , eS 
muy notorio, Señores, que un ne-
gocio de tanta confequóncia, è im-
portancia , que únicamente fe diri-
ge à la confervacion dê la Reli-
gion Catholica, por la qual fu Ma-
geftad ha hecho tantos gados , no 
folo en fus Eftados , fino también 
en los otros, donde fe iba perdien-
do , y fin el qual no fe huvieracon-
fervado ; y tan conveniente para to-
dos los Reynos, y Eftados de fu 
Mageftad en gèneral, y para la fêgu-
ridad de ellos en particular , con 
tanta igualdad , y uniformidad en-
tre todos , fe propone , y pone 
en términos de fer efeduado para 
la mayor gloria de Dios, y quietud 
G ' dé 
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{ i j f a i M e é U fp4e\fi» ft *fe& > pour 
l ó i y . lequtl on fítfáM fafírt on conclure 
Dic.aj , h<pro,pojition,prefwtt \ W 
fajlrie de f ejlmdxe par I'vnion de 
Ifups, arms eqfQtftkfc > ffiubz* k f ,&n-
JÀigtffi de dtuffti, Printet > ípour la 
de fu Iglefia: que es él único fin , y A ftÒ 
éfédo , para que fe hace , y fe de- j 527. 
fea concluir la prefente propor-
ción. 
Y li nueftros Enèmigos han te-
nido lainduftria de extenderfe con 
la ünion de fus armas,baxo las Van-
dffiryÇiion, j ihixuine du, femice de deras de diferentes Principes, para la 
Dieu ¿e. fysMf^fiè de fa mo- deftrüccion , y ruina del fervicio de 
nanfrie , co0me¡ ¡hun confederations Dios, de fu Mageftad , y de fu Mo-
pujblicquqs en font fqy , qrielle rai- narchía,como lo acreditan fus cón-
fop -ynpeut ü m o i r , qtfilz. ayent ceft federaciones publicas : que razón 
adumttiget fu r ,wu$ > qui fommes puede haver para que tengan efta 
obJigeg. de confpher pour mflre jnte- ventaja fobre nofotros , que efta-
r'ffi ,.ÇQmmmfkixfípbz la domination mos obligados à concurrir à nuef-
d'vn piefme } et d ' m i r noz tro interés común baxo el dominio 
forces propres .,^pfíur nous oppofer de un milmo Principcy à unir nuef-
aust ntauuMs iJeffeingz de ceulxyqui tras próprias fuerzas, para oponer-
fans fubieSi :íny pretexte vaillable, 
leuent les armes y contre fa Majeflí, 
et fes bons fubieBz , tant onuerte-
tnent que couuertement, par des me-
pées (t voy es jndireães et desrai-
fonnables , t4#t par mer , que par 
terre . , . ¡ ; 
Ce qui fart ife grandement la 
raifon fufalleguée , tfi de confiderer 
que le Royaulme d'Arragon , et au-
tres Royaumes de fa Majefié qui fe 
retreuuent prefentement en plcine 
nos à los depravados intentos de 
aquellos ,.que fin motivo , ni pre-
texto valido toman las armas con-
tra fu Mageftad , y fus buenos Sub-
ditos , afsi abierta, como ocultamen-
te , por tratos , y viás indiredas , è 
injuftas , tanto pot mar , como poc 
tierra? 
Lo qüe confirma en gran ma-
nera la razón arriba alegada , es 
confiderar que el Reyno de Ara-
gon , y otros de fu Mageftad , que 
paix} jouijfent d'jcelle , á caufe que fe hallan al prefente en plena paz, 
les forces et pouuoir de celuy de Caf- gozan de ella , porque las fuerzas, 
poder del de Caftilla los han prote-
gido , y los Enemigos , que fo-
lian moleftarlos, han vuelto fus ar-
mas contra eftas Provincias, y otras 
tille les ont miz. á couuert , et que 
les enpemyz. qui auoyent accouftumè 
de les molefter , ont tourné leurs ar-
mes cointre ees Prouinces icy , et nu-
tres de fa Majejlé, Pendant tout le de fu Mageftad. Todo el tiempo, 
temps qué 
{a El fentído de todo eíle Párrafo eítà confufo , ò por la mala colocación , y conflruccion del 
texto j ò à cafo por la falta de algunas palabras: en la traducción fe le ha procurado dar la mas cla-
ra inteligencia que ha fido pofsible. 
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ÁÜO temPs qu'ilz ont jouy de cefte patXy 
'KÍ27. ^z «'o»* pas desbourfê la valeur d'vn 
pic.23. poúr leur defenfe , ny four fe-
courir ees Prouinces icy , et autres 
f u r lefquelles les ennemyz ont diuer-
ty kurs armes , et cependant la Caf-
tille feule ã fourny jufques á main-
tenant plus de deux cent millons, 
comme de mefme ont f a i t ees Pro-
ftirfces jcy tout ce que leur á efté 
pofsible , dont elles fouffrent encores 
á prefent de grandes jncommoditez / 
. Par ainji les Royaumes et Pro-
uinces quL ont jouy J i longuement de 
la paix , aux defpens des autres, qui 
ont confommi de Ji grandes fommes 
des deniers pour leur conferuationy 
confderant qu'i l feroit desraifonna-
ble,, de ne ¡es fecourir mutuellement 
á l'aduenir , i lz font entrez volon-
tatrement en cefie vnion propsfée, 
comme j a ont fa i t les Royaumes 
d'Arragon^ de Valence , de Sardeigne> 
et de Maillorque , ny ayant point 
de doubte que tous les autres n'y en-
treuiennent quant et quant lors que 
la propojttion leur en ferá faite , par 
ceux.que f a Majefie leur á enuoyé / 
C'ejí vne propojitian Cbrefiienne 
et jrrefragable , que cbaeque Royau-
me eji obligè de prefier afsifience 4 
fon Souuerain, et de cortfpirer â la 
deffenfe de fes limites y comme aufd 
Von à tenu et tient on pour obliga*-
tion tres ejlroiãe , quejes Royaumes 
qui ont iouy, et jouijfent á prefent 
de la paix , tefmoignent ( : comme 
i lz fonf) le fouuenir, et la cognoif-
fance qu'ilz ont d'vn fi grand bene-
fice y puis que veritablement ce feroit 
vne 
qué han gòzado de èfta pãz,no han AÑO 
defembolfado el valor de un real pa- j t 
ra fu defenfa > ni para focorrer eftas jp/^ j a l 
Provincias, y otras , contra las qua-
les los Enemigos han divertido fus 
armas; y no obftantè Caftiila fola 
hadado hafta aqui mas de•ducieni 
tos millones, como también eftas 
Provincias han hecho todo lo qiie 
han podido : por lo que aun hoy 
eftàn padeciendo grandes incomo'-' 
didades. i 
Y afsi los Reynos, y Provindas, 
que han gozado tantos años de IX 
paz à expenías de los otros, que han 
cónfumido tan crècidas. cá^tidit^KS 
para fu confervacion , coníiderando 
qüe no feria rázon dexarde fócor-
rerlos mvituamente en adelante, haa 
entrado voluntariamente étr^'.eíta 
Union propuefta , como • loihati he»-
cho yà los Reynos de Aragon), Va* 
lencia , Cerdeña, y Mallorca?: no da-; 
dandofe, que todos Ips demás '-in» 
tervendràn igualmente en el la, quan-
do fe lês hága la propoficiorí. por 
las perfonaS, que fû Magfeftadf lesfoa 
embiado. • • *.•.•.-.•»•/.«•'; v«>••..;* 
Es propoficion Ghriftianáv > -è 
irrefragable, que cada ReynQ'.eft^ 
obligado à dar afsiftencia, 4-, fû  So-; 
bèrano, y à concurrir à \z< d^efenía 
de fus limités,: como también fe ha 
tenido, y tiene per obligación mu^ 
eílrecha, el que los Reynos , que 
han gozado , y gozan al prefente de 
la paz , manifieften ( como lo hacen) 
Ja memoria , y reconocimiento,, qüe 
tienen de tan gran beneficio ;pues^ 
fêría verdaderamente una cofa del 
G 2 tOrj 
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ANÒ vne thtfe du tout inique , et contre todo iniqua, y contra todo derechó °ANO 
jtfay. tout droitt diuin et bumain, et vne Divino, y humano, y una excefsi- 1627. 
Dk.Jtqv jngrtáitude trop grande , de m pas va ingratitud, no afsiftir con fus pro- Dic.z^* 
xfsifief àu Jun propre , ceux qui púas haciendas à aquellos, que no 
n'ont fatefpargné le Imr, ny mefmes han perdonado à las fuyas,ni aun 
hur propre fang^ et qui ont contri- à fu propria fangre,y que han con-
bné leurs T^efors > et kur fubjlance, tribuido con fus theforos, y fu fubf-
à fin que h paix fufi sonferuèe chez. tancia à confervar la paz en los 
tes mtres, Ce feroit vne chofe i n - demás. Sería una cofa indigna de 
digne d'vn coeur noble et genereux un corazón noble, y generofo , y 
f t .vne. jngratitude jnouyti , de ne una ingratitud inaudita no ayudar 
pas ayder ceux , defquelz, au befoing à aquellos, de quienes hemos reci-
nmsr mons receu de tapijience , et bido afsiftencia en las necefsídadesj 
firiflns contre..mus mefmes} refttfans y feriamos enemigos de nofottos 
£ (dme&tt..'aeftt prúpofttion J i ¡ufie iiiifmos,íi nós negaffemos à admi-
¡eilfilrMfimmble/ , , . < .tir efta Propoficion tan juña, y tan 
I 
razonable. 
lo jEte jmfiaeljqu'eJle repartie pent Afsimifmó, que réplica fe pue-, 
múfdrÁv.'qúxai.-iOn demande pareille dé hacer, quando fe pide talafsií^ 
gtfíüfleme »• tut Eftat -pour fon Roy), tencia à un Eílado para fu Rey, 
ÁhrlPmúcei^Kt Souuerain en cas de fu Principe , y fu Soberano, en cafo 
ttece/sitf 'v,apres qú'U auroit employê de necei'sidad , defpues que efte ha 
leúfien propveipour la defenfe et con'*- empleado fu própria hacienda en la 
fwu&iant>de,ifit •úajfattlxl defenfa, y confervacion de fus Vaf-' 
-rftuptfi!'.nor-: , fallos. 
'í- .q Et pita* ne laijfer en arriere au- Y por no omitir confideraciori 
tttiMÁ chnfidffMon- df toutes celles alguna de todas las que con funda-
quon pourroit alhguer auecq fonda- mento , ò fin él fe pueden alegar: 
mept- ou du contraire s'il y auoit íi hüviere alguno , que quiera aífe-
queJqu;vn'4uivouluft,njeãreenauant, gúrar,quelos Paifes fe defenderán 
fué les piaytfe defendroient eulx mef- ellos mifmos en las ocaílones , y, 
WMií \auxt-\oocafions y et qú'U riy à que no hai motivo para condefeen-
póinf de fubiefi de confentir à ce que jder con lo qiic fu Mageftad pide, fe 
f a MajeJíé demande, on recognoijlroit reconocerá immediatamente lo con-
•tayt jncontinent le contraire , en ce trario , por fer contradicción mani-
que icefl .vne contradiãton manifefie fielta decir , que no tienen me-
de dire queVon ría pas le moyen de dios con que mantener unas me-; 
teñir en pied vne force mediocre poui' dianas fuerzas , para defenderfe con-' 
fe defendre contre les jnuafions de fes tra las invafiones de fus Enemigos; 
lennemys , et de dire qu'aux occa- y decir que en las ocaílones ellos 
fions mif-
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ANO fí0™ on fe áefen¿rÁ b!en foy mefm?-> 
102'!. fans aŷ e de perfonne , Ejtcmt trsf-
Dic.23. ueritable qtfaucun des Royaulmes de 
fa Majejié quelque puijfant qu'il foit, 
ne fe fcauroit maintenir de foy mef-
me et feul contre tant d'.enhemys 
•vnizpar confederations , tant. á cau-̂  
fe du peu d'experience qu'ont-les Jha-
bitans des exercices de la guèrre , que 
par ce quil ny en à aucun qüi foit 
fuffifamment fourny des gens • de' 
guerre pour gàrnir fes frontitres , et-
rcfifler aux ennernyst j ee que<\ Inexpe-
rience nous a fait vsoiv dnofire grand 
dommaige en ces prouinces jcy plus 
qu'en aucunes aultres , puis que non 
obfiant qü'elles foyent grandement 
peuplées, riches et pourueu'és de tou-
tes chafes necejfaires pour la vie hu-
maine , elles ríont fceu n'y peu fe 
deffendre contre leurs ennemys , li-
guez et confedere*. , auecq plufieurs 
Princes , mais ont eu , et oni enco-
res á prefent affaire des grandes afsif-
tences d'armes efir anger es , et. des 
fommes jncroyables des deniers pour 
kur conferuation en cas que Von 
foit contraint de continuer la guerre y 
qu'efl la caufe • principale pour la 
quelle fa Maje fié fe retreuue á pre' 
fent jncommodèe , comme font aufsi 
fes Royaumes de Cafiille y ayant pen 
d'apparence pendant la necefsitê ou 
Hz font reduiBz , qu'ilz puijfent 
eontinuer feuls â de fi grand fraiz, 
Ceft ce qui á obligê fa Majeflê á 
rechercher tous les moyens conuena-
bles pour les moderer , et mettre vn 
ordre á Vaduenir pour fon foulage-
ment , et celuy de fes vajfaulx , à 
fin 
mifmos fé defenderán bien , fin ayü- AjiifO 
da de nadie: fiendo certifsimo, que • 1527 < 
ninguno de los Rey nos dé fu Ma- " 
geftad , por poderofo que fea , es ' 
capaz de mantenerfe por si mifmo, 
y folo contra tantos Enémigos con-
federados , afsi por la poca experien-
cia que tienen fus habitantes de los 
exercícios de la guerra, como por-
que no hai niaguno baftanteraente 
proveído de.Soldados para guarne-
cer, fus fronteras ¿ y feíiftir à los-
Enemigos: lo que nos ha demoftra-
do la experiencia coh-grave detrU 
mento nueftro en eftas Provirtcias 
mas que en otras qualefquiera'j pues 
fin embargo de eftar fdmamente, 
pobladas, ricas, y proveídas de-to-* 
do lo neceflario para la vida huma-
na ; no han fabido , ni podido de-' 
fenderfe contra, fús Enemiga còli-
gados, y confederados con diverfos 
Principes 5 y han necefsitador, y\ aur* 
al prefente necefsitan , de grandes 
focorros de armas eftrangéras > y ú $ 
increíbles cantidades de dineróipará* 
fu confervacion,. en cafo que fea 
forzofo continúatela guéirra, que 
es la principal , caufa y por que fu 
Mageftad fe halla al prefente; con, 
alguna eftrechèz , como también les 
fucede à fus Reynos de Caftillaí; ha-. 
viendo poca probabilidad de que 
durante la. neeefsidad-, à que ¿ftan 
reducidos, puedan continuar folos 
en tan crecidos'gaftos. Eftó ha obli-
gado à fu Mageftad à bufear to-
dos los medios convenientes «para 
moderarlòs , y arreglarlos en ade-
lante , atendiendo à fu alivio, y 
... " "' ai 
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AftQ finiquite pvifent eftre protegez et 
l ó i j . conferuez auecq la moindre defpente 
Dic,2 3» qM'faf" f( P0urr* » et íe princi-
pal moyen qut l'on d trouué pour 
faire Mufsir vn J i grand benefice, 
¿ejl celuy de l'vnivn,propofée, par ce 
que pendant tout le temps qu' i lz f í -
ront affligez de guerre , les autres 
Royaumes et Prvuinces de fa Ma-
jefte demeureront obligez de leur 
frejler le main » aúteq vne armée 
de vingt. mille bommes de pied , et 
quatre milk cbeuaulx , qui feront 
payeÁ. panSiuellement á leurs ffaizy 
dont ees: prouinces fentiront prompte-
meni lesiptemiers effeftz fans qtfelles 
foyent labligèet de fournir vn feul 
denier pour ce regard i ny qu1 on de-
mande autre ehofe , faulf qu'elles en-
trent'en tejíe tvftion y ÍÍ promeSient 
Ç\ilors;qn-elles .ferónt libres de ^«ír-
re, ¡et. joyront d'vne paix aJjTeureé) 
que Jiiaumn'imyaume i ou autre pro-
mme',ifubiãte. â fa. Majejlé , vient à 
ejlrt jnuahie pat les ennemizi qu'elles 
liafsijleront , . et ayderont aúecq le 
nombre des ,gent, de guerre qu'elles 
entretfendront , : confarmement et á 
proportion du repartiment qui s'en 
fait entre, tom èeux qui entreront en 
ladite vnion , en la forme q s'en-z 
p i t . / 
,Que Us Royaulmes de CafiHlê  
auecq. les Jndes , s'obligent á fournir 
á fà Majefie quarante quatre mille 
bommes qui feront payez. par eux 
en telle part * et ã proportion que 
ãeffus qu'il plaird á fa Majefiê de 
4es enuoyer felon, les necefsitez qui fe 
pre-
al de fus VaíTallos, à fin que pue- AÑO 
dan fer protegidos, y confcrvados 1^27» 
con el menor gafto que fea pofsi- P Í̂Q,%^¿ 
ble: y el principal medio que fe ha 
encontrado para lograr tan gran 
beneficio , es el de la Union pro-
puefta;porqiie durante todo el tiem-
po que^ padecieren la guerra , los 
demás Reynos , y Provincias de fu. 
Mageftad quedarán obligados àafsif-
tirles con un Exercito de veinte mil 
Infantes, y quatro mil Cavallos, pa-
gados puntualmente à fu cofta: cü-
yos primeros efe&os experimenta^ 
ràn prontamente eftas Provincias, 
fin eftar obligadas à dar ni un ma-
ravedí para efte fin ; y fin que fe les 
pida otra cofa, fino que entren en 
eíla Union , y prometan qüe ( quan-
do fe vean libres de la guerra,y 
gózen de una fegura paz ) íi algún 
Reyno, ü otra Provincia í'ujeta a fu. 
Mageftad llegare à fer invadida por 
los Enemigos , la afsiftiràn , y ayu-
darán con el numero de tropas qué 
mantuvieren, conforme , y à pro-
porción del repartimiento hecho en-
tre todos los que entraren en la di-
cha Union : el qual es en la forma 
figuiente. 
Qiiè los Reynós de Caftilla, con 
las Indias, íé obliguen à dar à S. M. 
quarenta y quatro mil hombres, que 
feràn pagados por ellos en qualquie-: 
ra parte,adonde, y conforme ( fegun 
arriba fç dixo)S.M. fuere férvido de 
embiarlos, fegun las urgencias que fe 
ofre-
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A ÑO PreíMtwont 
1627. Les EJiatz et Prouinces obeif-
Dic.2.3. fontes des pays de parde-
fá • 
44000- ofrecierén-
Le Royaulme D''Arragoft 
Le Royaulme de Faience 
Le Royaulme de Catalongne — 
Royaulme de Portugal 
Royaulme de nap les ———— 
Royaulme de Sicile • 
Duché de Milan 
Les Jsíes de mers mediterra-










S . a — 140000-
. Encores que ce nombre d'Jnfan-
terie femble grand, j l faut conjide-
rer quil eji expedient que les enne-
tnys de fa Majejie cognoijfent l'ef-
troitte vnion d'vne Ji'grande puijfan-
ce , a fin que çela les oblige á fe te-* 
nir coys, et à ne rien entreprendrâ 
contre.vne puijfance Jí extraordinai-
re , comme jufques á prefent ilz ont 
fait auecq trop d'jmpunité et har-
âiejfe , Ce que ne fe pourroit effeSluer 
auecq vn moindre nombre des gens, 
ny faire le repartement fufdit, efianf 
peu apparent que Voccafion ce pre-
fente de les tons employer en vn mef-
me temps , Bien entendu que pour 
ce qui touche la Cauaillerie , elle fe 
leuerá aux lieux , ou elle fe trouuerá 
mellieure , et ferá deduite fur le 
nombre de Yfnfanterie , á proportion 
des fraiz de fon entretien ¡ 
Duquel nombre des gens de guerre, 
fa Majejlé afsiflerá fes Royaumes et 
EJlatZy 
Los Eftados , y Provincias 
obedientes de los Paífes Ba-
-44000. 
1- xos 
El Reyno de Aragon 
E l Reyno de Valencia 
El Reyno de Cataluña 
El Reyno de Portugal 
El Reyno de Nápoles 
E l Reyno de Sicilia 
E l Ducado de Milan ——-
Las Islas de los Mares Medi-














D i e 2 3, 
Aunqüe éfté numero de Infan*. 
teria parece grande 5 es menefter 
coníiderar , que conviene que los " 
Enemigos de fu Mageftad conozcan 
la eftrecha union de tan gran po-
der , para que efto los obligue à ef-. 
tarfe quietos, y à no emprender co-
fa alguna contra un poder tan ex-
traordinario , como han hecho hafta: 
aqüi con dèmafiada impunidad, y 
ofadía : lo que no fe podría efedüaf 
con menor numero de gente, como 
tampoco hacerfe el Repartimiento 
arriba dicho: pareciendo poco vero-
fimil, qué fe ofrezca ocafion de em-
plearla todaàunmifmo tiempo .' y 
fe entiende, que por lo tocante à 
la Cavalleria, efta íè reclutarà en los 
lugares donde la huviere mejor i y 
fe proporcionará al humero de la In-
fantería , fegun los gallos de fu ma-
nutención. 
Del referido numero de Tro-
pas , afsiftirà fu Mageftad à fus Rey-
, nos. 
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JEftatz,la part ou il y aurá guerre 
auecq 20000. bommes de pied , et 
quatre mille cheitaux payez. á charge 
de ees Royaulmes , pays ou EJiatz, fe 
trouuans en paix > á proportion et 
felon la quote de la repartition que 
deJfus i D e forte que fe trouuans pre-
fenpfirnent ceufadu pays has en guer-
re, feront afsijlépuet fecourjuz auecq 
ledit nombre de 20000. hommes de 
J>ied,et quatre mille cbeuaulx effeBifz, 
fans eflre obligez á rién payer pour 
cefle. vnion wats feullement lors 
qtik ñtx iouyjfans de la paix )l y aura 
guqrrç allieurs , prennant pour exem-
,ple au Duçé de Milan , en ce cas au~ 
ronf -^de payen, de(t% mille cinq cens 
bommes de pied , ou enuiron pour 
¡eur quote genérale de ees pays has, 
tous origineis tant les officiers que 
foldatz du pays mefme , ou les leuées 
fe feront ¡ 
, Comme aufsi- Jes ieniers qui fe 
leueront pour hur entretien , feront 
reculliz et difribuez par des offi-
ciers du pays en quelque lieu quilz 
foyent enuoyez pour feruir. Mais 
quand i l ne fe trouuerà nombre fuf-
fiffant des gens , qui puijfent ou qui 
veullent fort ir de cbafque Royaulme 
ou prouince , on donnerá des au~ 
tres(a) pour en leuer allieurs fur les 
ierres de fa Majeflé , ou autres, parce 
qWon ne tient pas pour gens effettifz 
ceux qui font leuez par force , dont 
¡es capitaines et officers deuront eftre 
ori-
nos, y Eftadôs, en la parce donde A N O 
huviere guerra , con veinte mil In- I Ó Í ' / * 
fantes , y quatro mil Cavallos pa- Dicz- S* 
gados à expeníiis dé los Reynos, 
Paífes, ò Eftados, que eftuvieren en 
paz, conforme, y fegun la quota del 
fuíTodicho Repartimiento : de mane-
ra j que hallandofe al prefente los 
de los Paífes Bayos en guerra , íeràn • 
afsiftidos , y focorridos con el dicho 
numero de veinte mil Infantes , y 
quatro mil Cavallos efedivos , fin 
eftar obligados à pagar nada por efta 
Union , lino folo quando , gozando 
ellos dé la paz , huviere guerra en 
otra parce , por exemplo , en el Du-
cado de Milan : y en efte cafo ha-
vràn de pagar por fu quota general 
de eftos Paífes Baxos dos mil y qui-
nientos Infantes, poco mas, ò menos: 
todos, afsilos Oficiales, como los 
Soldados, naturales del miftno Pais 
donde fe hicieren las levas. 
Afsimifmo los caudales , que fe 
exigieren para fu manutención , fe-
ràn cobrados, y diftribuidos por Ofi-
ciales del Pais , en qualquiera parte 
adonde los embiaren à fervir; pero 
quando no fe encontrare baftante 
numero de gente , que pueda , ò 
quiera falir de cada Reyno , ò Pro-
vincia, fe darán ordenes para levan-
tarla en otra parte en los dominios 
de fu Mageftad , ü en otros ; no re-
reputandofe por Soldados efe£tivos 
los que fe aliftan por fuerza : y fus 
Capitanes , y Oficiales havràn de 
fer 
(a) En lugar de autres, havía de decú' ordres , como el fentido de la claitfula lo requiere 
afsi fe ha traducido. 
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Aí30 origineis des pays qui fourniront les 
^ ^ 2 ^ ^ En quoy Von recognoift que cefie 
propojition regarde d'auantaige le bien 
des Prouinces de ce pays , que des 
autres , pour ejlre plus exposèes â la, 
guerre , et de plus pres enuironncss 
des ennemys que autres Royaumes et 
Eflatz , po/ipofunt fa Majefié tous 
Jes autres jnterejlz, au prix de la 
conferuation de la religion Catholicque 
et feureté djceulx. / 
E t nonobflant que le poumir de 
fa Majefle foit Ji grand et puiffant) 
neantmoins fa debonnaireté naturelle 
Voblige à rechercber foingneufement 
la tranquillité et le foulagement de 
ees Prouinces jcy > et de fes fdelz 
vaffaux, (i prompts et ft obeyffans á 
fes commandemens qu'ilzfont Vexem" 
pie de la Jidelitê mcfme , comme la 
longueur du temps la demonflrè [ 
Par ainfi , ce que prefentement 
on demande á ees Pays icy , ¿"efl 
qu'il-z entrent feullement dans Vvnion 
propofée , auecq la mefme prompti-
tude que Von efpere de leur bonne 
volontê, en recognoijfance de Vaffe£lion 
que leur porte fa Majefié , tef-
rnoingnant par lá , le defir qu'ilz ont 
de lui complaire et d'entrer en bon-
ne Correfpondence auecq fes autres 
Royaulmes , laquelle j lz feront pa-
roiflre d'autant mieux , que plus 
promptement ilz y prendront refolu-
tion , afin que ie puiffe ejlre bien 
tofi expedié , et qu'en fuyte de Vad-
uis qu'on donnerá á fa Majefle de 
h 
fer naturales de los Paites , qué Aj^o 
fubminiftraren el dinero. 1 
En lo qual fe reconoce, que efta Dic,2r. 
Propoficion mira mas al bien de las 
Provincias de cfté Pais, que al delas 
otras, por eftar mas expueíhs à ,1.a 
guerra , y mas immediatamente cer-
cadas dé Enemigos , que los otros 
Reynos, y Hilados : pofponiendo .íit 
Mageftad todos fus demás intereíTes' 
al de la confervacion de la Religion 
Cathoüca , y de la feguridad de 
ellos. v, 
Y aunque el poder de fu Ma* 
gèftad es tan grande , y fuperior, fin 
embargo fu natural piedad le obliga 
à folicitar con todo cuidado la tran-
quilidad , y alivio de eftas Provin-
cias ,y-dé fus fieles VaíTallos , tan 
prontos, y obedientes à fus mandan., 
tos,que fon el exemplo de la mif-
ma fidelidad, como el largo difeur-
fo de los tiempos jo ha demonf* 
trado. 
Y afsi lo que al prefénte fé pi* 
de à eftos Paífes, es que folo entren 
en la Union propuefta , con la mif-
ma prontitud , que fe efpera dé 
fu buena voluntad , en reconoci-
miento del amor qué fu Mageftad 
les tiene, manifeftando de èfta fuer-
te el deífeo que tienen de compla-
cerle , y de entrar en buena cor-
refpondencia con fus demás Rey-
nos : el qual tanto mejor acredita*-
ràn, quanto mas prefto fe determi-
naren à ello, à fin que yo pueda Íer 
brevemente defpachado ; y que def-
pues de haverfe dado à fu Magef-
ad noticia de la Concefsion acor-
' 11 da-
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AílO la comefshn accordêe, on puijfe fui- dada, fe puedan hacerlas diligen- AÑO 
1527. re diligences conuenabks aupres cias neceffarias, y convenientes con 1527. 
Dic,2 3* d'aucuns autres Royaumes, qui juf- algunos otros Reynos , que hafta DÍc.2^. 
qu.es á prefent ne font encores en- ahora no han entrado en la dicha 
trez en laJite mio» , combien que Union j aunque los de Aragon, Va-
eeux D'Atragon , Valence, .Sardeigne lencia, Cerdeña , y Mallorca han 
et de Maillorque > y font dejia en~ entrado yà en ella efpontaneamen-
trit de tem plein gré, et bonne vo- te , y con buêna voluntad i y fe tie-
lonté , et d on aduis que d'autres ne noticia de que otros Reynos, y 
Uoysiumes et Prouinces en ont fait Provincias han hecho lo tnifmo:de 
de mefme y de maniere que ce qu'efl manera jque lo que yà eftà conce-
dejià accordé , et preft á eftre em- dido , y pronto à emplearfe de la 
ployè , prouenant des Royaulmes qui contribución de los Reynos , qué 
font j é entrenen la Confederation, han entrado en la Confederación, 
mmte i - plitjieurs millions d'or , le monta muchos millones de oro: to-
t&ít-ven fàuetír des Royaumes ou do à favor de los Reynos , ò Pró-
Prouinces, qui font infejlêes et tra- vincias, que fe hallan infeftadas , y 
mdlUei par la guerre , comrne font afligidas de la guerra , como lo ef-
ptefentement les prouinces de par deçd>, tàn al préfente eftas Provincias, 
defquelles in efchange on ne deman- à las quales no feles pide otra co-
dt••autre cbofe pour maintenant ,7? fa en cambio de etto por ahora, fi-
non qu'elles s'obligent par efcript, no que fe obliguen por efcrito pa-
pour r^dumir ••, et lors qu'il plairá ra en adelante , y para quando 
á Dieu les deliurer de la guerre Dios fuere fervido librarias de la 
•̂.comme fa Majefte le foubaite de guerra ( como fu Mageílad ló de-
tout fon Coear) de contribuer la part fea de todo corazón) à contribuir 
et portion qui les pourrá toucher au con la parte , y porción , que les 
fufdit nombre de 12000. fantafins, pueda tocar en el fuífodicho nume-
qui leur feront afsignez , laijfant á ro de doce mil Infantes , que fe les 
conjtderer fice feroit achepter lapaix afsignaràn : y confiderefe íl efto fe-
Á bon marché , puis qu'ilz. pourroyent rà comprar barata la paz j pues po-
viure en repos, et libres des autres dràn vivir quietas , y libres de las 
imommoditez, , qu'ilz foujfrent á otras incomodidades, que ahora pa-
prefent pendant la guerre et procu- decen durante k guerra , y procu-
r a lerejlablijfement du Commerce au rar reftablecer en el Pais el Comer-
Pays, auecq les autres Eftatzde fa cio con los demás Efiíados de fu Mar 
Majejlé, ceux de fes amyz. et ailieẑ , geftad , y los de fus Amigos, y Alia-
et en cas de continuation de guerre, dos 5 y en cafo de continuación de 
jouir prefentement du benefice , qui guerra , gozar al prefenté del bene-
leur viendrá au moyen de la contri- ficio, que les refultarà de la contri-
¿«7 bu-
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AíSo butioà dés deniers y j a fourniz et d 
l é t j . fournir, par les autres Royaumes et 
Dic.SJ. Prouinces qui font dejia entrez et 
sntreront en cefie dtíie vnion ¡ 
Firtallement , E t pour tnelUeure 
intelligence d'vn chafcun, tout ce que 
J a Majejlé demande á ees Prouinces 
icy y c'efl qú'elles entrtnt en l'vnion 
propofée , et qú'elles s'en obligent 
par efeript vne cháfeme felon f a qut^ 
te et contingent pouf\'. lors qú'elles 
Jeront libres de guerre ') prefier afsif-
tence auj¿ autres Royaumes et prouití-
tes de Tvnion , qui en feront tra-
uaillées, et ce felon la port te du nom-
bre prefuppofé , et á proportion de 
jaóooo. bommes de pied et 40Ó0. che* 
uaulx , fans que pour maintenant 
elles foyent obligées de contribuer au-
<me chofe, n'y d'entrer en aucun de-
baurfement , ains de joyr de ce que 
les autres royaumes fourniront á leur 
aduantage, et pour leur foulagement, 
Chofe á la veritê qui eufl eflê bien 
feante, JI elle eufi efiê propofée par 
les prouinces mefmes a f a Majejlé 
pour la preuenir en f a bonne volan-
te et bien f a i í i , qui fera tel que les 
payements- des Soldáis fe feront á 
point nommê fans aucun retardementy 
Moyennant quay Von ferct plus d'ejfeSi 
auecq vne armée de 20000. bommes 
de pied y et 4000. cbeuaulx en cejie 
forte y qu'auecq vne foiz autant des 
foliatz mal payez. yd caufe que dâ 
ia naijfent les necefsitez qui caufent 
¡es difordres et grands jnconueniens 
que fon à veu du pajfê , Surquoy 
Mefi 
budon de los caudales > qiiè yà han Al5c> 
dado , y darán los demás Reynos, y t ¿ z j . 
Provincias , que han entrado yà > y Q i e ^ ^ 
entraren en efta Union. ! > 
Finalmente, para la mejor inte-
ligencia de cada uno , todo lo que 
íuMágeftad pide à eftâs Provincias^ 
fe reduce à que entren en la Utíidít 
propuefta, y que fe obliguetvà ello 
por éfetito , cada una Wégun fu quoi-
ta, y contingente, para q^ur, ^ * ^ ^ 
fe vean libres de la guerra vafsiítaii 
à los demás Reynos , y Provitída* 
de la Union , que la padecieren :fy 
éfto ha de fer fegun el numero de 
gente prefupuefto , y à proporerom 
de veinte mil Infantes, y quatro mil 
Cavallos, fin que por ahora ettèh 
obligadas à contribuir con cofa al* 
guna, ni à entrar en ningún defem-
bolfo 5 antes bien gozará© de lo qu« 
los demás Reynos fnbminiftraren en 
beneficio de ellas, y para fu alivio: 
cofa verdaderamente decorofa pa-
ra las Provincias, fi ellas * mifma^4& 
huvieífen propuefto> a #1 Mageftad 
para anticipárfe à fu buena vòlun* 
tad, y favor, que ferá tal, que fe 
pagará à los Soldados puntualmertte> 
y fin dilación alguna. Con lo qual 
fe hará mas con un Exercito de 
veinte mil Infantes , y quatro mil 
Cavallos en ella forma, que con 
otros tantos mas Soldados mal pa-
gados ; porque de aqui nacen las ne-
cefsidades, que ocafionan los defor-
denes, y graves inconvenientes que 
fe han yifto en lo paífado. Por lo 
H a qual 
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.Àfâfo Mtfsieurs , Sa Majeflé vous fait rer 
T&irp. •qtnvi* m partieulier de vouloir pren-
J2>ic.2f. d o blen toft.pour: U part et quote 
• de cefte prouinàe $>m bonne et f r u -
ãueufe refulution , eamme le feruice 
de Dieu , et; le, fien et ajfeurance de 
fet JioyaümeS: et fes EJlatz et pays 
¡e .demndtnt ii E t eftoit fígné ¿ Le 
Mmquix, deLegme^Et k f d i ã s Eftatz 
M ckdfcm d'ijceux ayans entendu la-
d(i0e propofition y et apres auoir pris 
VftMi felon, leur ordinaire pour com-
gfianiequer amçq i leurs principaulx, 
font Â la. fin apres plujíeurs remi fes 
-it. riyonfítoni de Iturs diéls Eftatz, â 
Mfure- et entiert. deliberation eonue-
0VZ ti'vn plein <conf wtemtnt et accord 
4'entrer in ¡aiiSle vnion d'armes 
4$ftnfiue f 'feioq que fa Majefté le 
Aefint , tt .quW leur â tftè propofê 
par lidifl Marquis , fe conformant 
ú f a Royalle volontê, aux termes et 
fwditions parties en ladiõle-propofi-
ti#n>, E t ce four le temps et terme 
dft qmnzerans t et remereians tres 
l>umblement fa Majefté de I'affeBion 
paternelle quelle á eftè feruie de 
monftrer en leur endroiõl, de laquelle 
j l z rejfentent journellement tant de 
bons effefiz , la fupplient auecq toute 
fubmifsion leur vouloir eantinuer f a 
Royalle prate Bion , eflans fes pays 
patrimoniaulx , et leur fubfiftencs 
Ulhment jmportante á la conferua-
tipn de la grandeur de f a Monarchicy 
E t apres nous auoir eftè prefentè 
par cbafcune defdiBes prouincesyfaBe 
de leur accord en conformitè fufdiBe, 
PromeSlans par jceux d'afsifter les 
qual fu Mageftad me manda , Seño- AÑO 
res, que os pida à Vos en particü- 1627» 
lar, que os íirvais de tomar quanto D/f .23. 
antes una buena, y fruduofa refo-
lucion en orden á la parte , y quo-
ta de efta Provincia , como lo pidó 
el fervido de Dios , y él íuyo , y la 
fegüridad dé fus Reynos , Hitados, 
y Paífes. Y eftaba firmado: E l Mar-
qués de Leganès. Y haviendo los di-
chos Eftados, y cada uno de ellos 
oído la dicha Propoíícion , y facado 
un reíumen de ella , fegun fu cof-
tumbré , para comunicarla à fus 
-Principales ; finalmente defpues de 
varias dilaciones, y repetidas Jun-
tas de fus dichos Eftados, precedien-
do madura, y entera deliberación, 
han convenido con pleno confen-
timiento , y acuérdo en entrar en la 
dicha Union de armas defeníiva, 
conforme fu Mageftad lo deífea , y 
el dicho Marqués fe lo ha propuefr 
to : conformandofe con fu Real vo-
luntad en los términos, y con las 
condiciones contenidas en la dicha 
Propoficion , y efto por el tiempo, y 
efpacio de quince anos: y dandd 
muy humildes gracias à fu Magef-
tad por el paternal amor , que ftí: 
ha fervido manifeftarles, y de que 
èxperimentan cada dia tantos, y tan. 
buenos é fedos , le fuplican con to-
do rendimiento fe firva de conti-
nuarles fu Real protección , fiendo 
fus Paífes Patrimoniales , y Ai fub^ 
fiftencia tan importante para la con-; 
fervacion de la grandeza de fu Mo-
narchía. Y fe nos ha preféntado 
por 
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AÑO *utrts Royaumes, EJiatz et Prouin- por cada «na de las dichás Provin- A^é 
1Ô27. ees de f* Majcjle, quand la necefiité das la Efcr i tu ra de fu Acuerdo en I Ô Z J , 
pic,23. le requerrerá , et lors qu'eulx feront Ja conformidad arriba dicha: prome- ^ t 2 ¿ 
deüurez de la guerre, qui ¡es tra- tiendo, que quando lo pida la ne-
uaiUe prefentement , et foumir cha- cefsidad, y fe vean libres de la gúer-
cune felon f a quote et portion pour ra, que padecen al prefente , afsifti-
cbafque guerre defenfue , vne armèe ràn por fu parte à los demás Rey-
àe 20000. , hommes de pied et quatre nos , Hilados , y Provincias de fu 
mille Cheuaulx , que fou/liendrá f a Mageílad j y que cada una en cada 
Majefié conformement et á propor- guerra defeníiva contribuirá, fegun 
tion du repartement fait entre tous fu quota, y porción, para el Exercito 
les Royaulmes , EJiatz et prouinces de veinte mil Infantes, y quatro mil 
tntrans en ladiãe vnion mentionnèe Cavallos, que ha de mantener fuMa-
<n ladiãe propojition , dont en cas de géftad , conforme , y à proporción 
flujteurs guerres , la contribution fe del Repartimiento hecho entre todos 
redoublerá pour afsifter lefdiSls Ro- losReynos , Hilados , y Provincias 
jfanimes et prouinces aggrepes , E t que entraren en la dicha Union men-
ce pour la part et portion qui pourrâ Clonada en la dicha PropoficiOnj 
toucher ees prouinces du pays has au haviend'ofe de doblar la contribu-
nombre de Douze mille hommes de cion, en cafo de multiplicarfé las 
pied, afsignezpar ladiãe propofition guerras, para afsiftir àdichos Rey-
pour la quote genérale de ce pays nos, y Provincias invadidas: y efto 
tant feuüement , fans plus , lequel fegun la parte , y porción que pue-
fecours cejferá lors, que tous les Ro- da tocar à eftas Provincias del Pals 
yaulmes , et EJiatz de fa Majejle Baxo , qué fon doce mil Infantes 
(•.ce que Dieu veuille') feront bene- folamente , y no mas, feñalados en 
Jiciez de la paix , ou bien quand ees la dicha Propoficion por quota ge-
pays retumberont en guerre , auquel neral de efte Pais : cuyo focorro 
ejfeã et pour plus grande affeurance, ceffarà , luego que todos los Rey-
les Royaulmes , EJiatz et Prouinces nos , y Eftados de fu Magéftad- ( lo 
s'entrebailleront reciproequement leurs qüe Dios quiera) logren el benefi-
obligations par efeript, comme feront cio de la paz , ò quando eftos Paí-
ces pays, Lefquelz entendent aufsi de fes vuelvan à padecer la guerra. 
prouffiter de toutes autres conditions Para cuyo efe&o , y mayor feguri-
auantageufes et fauorables j á accor- dad , los Reynos , Eftados , y Pro-
dêes ou à accorder á caufe de ladiãe viricias fè darán reciprocamente fus 
vnion, Obligaciones por eícrito , como lo 
harán también ellos Paífes : los qualés entienden afsimifmo , que def-
frutaràn todas las demás condiciones ventajofás , y favorables, qué fe 
ayan 
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AÑO vnien ) tant au/di¿is E / a t z de ees ayan concedido, ò fe cônCèdietén ANO 
" -- Con moiivo de la dicha Union , afsi 1627* 
à los dichos Eftadosdeeftos Paífes, 0^.23. 
como à los dèmas Reynos, ò Pro-
I67.7. Ptyf * ir íaux autres Royaumes ou 
Diez3. pWWnces de f a Maje/le , qui entre-
rmt cy apres , la priífnt tres hum-
Memfnt que comme hditfe armée au~ 
xiliaire de vingt et quatre mille 
vincias de fu Mageftad , que en 
adelante entraren: fuplicandolé müy, 
bommes de pied , et quatre mille the- hiimiidemente, que refpedo de no 
uaulx ne fera fuffiffante pour four- íet fuficiente el dicho Exercito au-
nir à la necefsitè et continuation de xiliar de veinte mil Infantes , y qua-
eejle guerre , et pour dompter les re- tro mil Cavallos para proveer ala 
belles et autres ennemys de f a Ma- necefsidad , y continuación de ella 
jejlè , qu'elle foit feruie d'entretenir 
pArdejpus ladifíe armée de l'vnion 
quelque nombre de regimens et Com-
pagnies de theuaulx des naturelz de-
pardeçâ , afin que la noblejfe et Ceux 
de ee pays foyent employee, aux faits 
d'armes , aux , occurences qui f t 
guerra , y para fujetar enteramente 
à los Rebeldes , y demás Enemigos 
de fu Mageftad , fe íirva de mante-
ner , además del dicho Exercito dé 
la Union , algunos Regimientos, yt 
Compañías de Cavallena de los na-; 
turales de efte Pais, à fin que la Nò-
pMejenteront , et qu'a jceux foyent bleza,y los d^ efte Pais fe empleen 
4f mefme cpntinuez. les honneurs en facciones militares en las oca-
/ / aduantaigfs comme jufques ores, ñones que fe ofrezcan j y que a 
aufsi plus amphment declairez par eftos fe les continúen los mifmos 
lefditls accords defditts Ej la tz , Def- honores, y ventajas qüe hafta aqui, 
quelz apres nous en auoir efií fait que fe hallan mas largamente de-
rapport particulier les auons accepté clarados por los dichos Acuerdos 
de la part de f a Majefíé , et re- de los dichos Eftados : los quales, 
merçié lefdiBs Ejlatz comme j l confie haviendofenos hecho relación par-, 
par les aães d'acceptation que leur ticular de ellos, los hemos acepta-
en auons fait expedier felon couf- do de parte de fu Mageftad , dan-, 
turne , et auons ordonnê que lef- do las gracias à los dichos Efta-j 
diSis a¿les d'accord d'vnion d'ar- dos, como contta de las Efcntu-
mes foyent gardez et conferuez aux ras de Aceptación , que les he-: 
çbartres de ee pays , pour en auoir 
recours en temps et lieu , E t fait 
defpefcber cefte audiSl Marquis de Le-
ganes , pour la deliurer á f a Ma-
jtfit 
de efte Pais, para recurrir à ellas quando convengas y mandado def-
pachar efta , firmada de nueftra mano , y fellada con nueftro gran 
Sello, 
que 
mos mandado defpachar , fegun fe 
acoftumbra : y hemos ordenado, 
que las dichas Efcrituras de Acuer-
do de Union de Armas fe guar-
den , y conferven en el Archivo 
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A^O icfie fou^z noftre Jignature et grand Sello, al dicho Marqués de Lega- AfsJÓ 
1627, feel\ ^a't * Brfíxdles le vingt et nès , para que la entregue àfu Ma- 1627. 
Dic.23. troifiefme de Deeembre , mil Six cent geftad. Fecha en Brtiflelas à veinte j Q / í ^ , 
vingt et fept\ y tres de Diciembre dé mil feifcien-
tos y veinte y Hete. 
Boifíchot. V,8 Boifcbot V S 
A . I f d e l . 
Par ordonnanee de fon Al** Por mandado de fu Alteza, 
Verreyken Ferreyfan. 
E l Original de efte Inftrumento fe contiene en un Quaderno de diez hojas de à folio 
de peigamiuo, cofidas con hilo azul, de que folo eílàn cicritas fíete , y una plana. E l cha-
raótej- es Elpuñol: tiene vanos defcuidos, y equivocaciones en lo efcnto , de que van BOM. 
dos los principales : y le falta el Sello. . 
BREVE 
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•ANÒ BREVE ê URBANO VIII . en que, para, mejor inteligencia , y obfervancia Afío 
1628 0̂ ro exPe^^0 ^ de Noviembre de 1625 , fu Santidad declara > que 1628. 
May 31» ĝ  ^NO POR" <^IENT0 ' con ^ue ^ EJlado Eckjiajlico de U Corona de CAS- May .^t 
TILLA debe contribuir en el Servicio délos DOCE MILLONES concedidos à , 
Su Magejlad , ha de fer de los BIENES PATRIMONIALES folamente , y no 
de los pertenecientes à las Iglefías , Monajlerios , y otros Lugares pios; y 
afsimifmo previene, que refpeão de haver mandado por otro Breve ante-
rior , que el dicho EJlado Eckjiajlico contribuyejfe en el Servicio de DIEZ 
y OCHO MILLONES , dexe de contribuir en el de DOCE , luego que expire 
f u termino feñahdo en el prefente : dado en 'Roma en Santa Maria la Ma-
yor à 31 . de Mayo de 1628, [Libro de Bulas , Breves , è Indultos Apof-
tolicos, impieflb por ücuerdo de las Santas Igleíias de los Reynos de 
Caítilla , y Lcon , en en el Titulo : Bulas, y Papeles tocantes à Millonesy 
pag. 13. En Latin.] 
U R B A N U S P P . F I T I . U R B A N O P A P A V I H . 
d p f V T V R ^ M H E I M E M O R I A M . 
A r Lias à nobis emanarunt Utter je tenor is fubfequentis, -videli-
PARA PERPETUA MEMORIA. 
N otra ocafion émanaron de 
lj Nos las Letras del tenor fi-
cet. Cbarifsimo in Cbrijlo filio nof- guíente, esà faber. A nueftro muy 
tro Pbilippo, &c. amado en Chrifto Hijo Phelipe, &c. 
(Eftc Breve queda puerto en elle Rcynado,) 
Parte I . pag. f 13. 
Cum autem ftcut pro parte di-
leãorum filiorum Cleri , Ecclefia-
rum, Capitulorum , aliorumque Eccle-
Jiafiicorum diSlorum Regnorum Caf-
telU , & Legionis nobis nuper cx-
pofitum f u i t , Clerus , & Ecclejiajli-
ci pradiSli , ipfaque Ecclefice , C a -
pitula , Monajleria , & loca pía 
quacumque ipforum Regnorum f u -
per interpret atiom verb or um , feu 
claufularum , in prainfertis nojlris 
litter is content arum , qute in alios 
quàm inibi exprejfos , & alias à 
ver-
Pero por quintó , fegun la rela-
ción, que fe nos ha hecho poco ha 
por parte de nueftros amados Hijos 
el Clero, las Igtefus, los Cabildos, y 
demás Ec'eíiafticos de los dichos 
Reynos de Caftilla, y Léon , el Cle-
ro, y los fuffedichos Edefiafticos, 
y las referidas Iglefias , Cabildos, 
Monaüerios , y qualcfquiera lugares 
pios de los dichos Reynos fe ha-
llan fumamente gravados con la in-
terpretación de las palabras, òclaú-
íulas contenidas en nueíhas Letras 
arriba 
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A ^ O vwborum prapriétate alienas fenfus 
1628. indebite trahuntur , valde grauentur 
May.31. ex eo Çuàd gabella , feu Jijfa pr<e~ 
dióia , vnius pro centenario , tam 
ratione bonorum & rerum , etiam 
Metropolitanarum Ecclejiarum , Mo* 
nafleriorum , beneficiorum, ac quo-
rumcumque piorum locorum , qua ab 
ipfis Ecclefijs , feu perfonis Eccle-
Jtajlicis venduntur quibuslibet , & 
quomodolibet , quàm etiam ratione 
eorum , qua pro Divino cuitu , & 
Sacramentis Ecclefiajiicis adminif-
trandis, vel etiam pro ipfarum E c -
clejiarum , aliorumque piorum loco-
rum prtdiBorum ornatu , manuten-
tione , feu dotatione , aut dotis aug-
mento emuntur , feu refpeüliué con-
fumuntur , per gabellarum exaSlores 
de f a í i o exiguntur ab ipfis Eccle-
Jiajlicis , Ó" Ecclefijs , locifque pijs 
buiufmoii , contra exprejfum teno-
rem earumdem prainfertarum litte-
rarum, quibus bona mobília , femo-
uentia , & fiabilia patrimonialia 
tantum grauantur , Ecclejtarum ve-
ro exprefsè eximuntur , <& confe-
quenter quacumque bona , fruflus, 
redditus , prouentus, iura obuentio-
nes : Ó* emolumenta ipfarum Eccle-
jiarum , Monafieriorum , beneficio-
rum , & locorum piorum quorum-
tumque , quacumque non Jlnt de pa-
trimonio ipfarum perfonarum Eccle-
Jiafiicarum , mérito exempta , & 
¡ibera á contributione , & folutione 
gabella, feu filfa huiufmodi cenfen-
tur. Quapropter nobis dióli Clerus, 
C a -
Eclefufticas, por lo cjuaUos fachos 
arriba infertas, que indebidamentè AjsJO 
fe toman en otros fentidos, que los 1528. 
que en ellas fe exprefílm , y que por Maj/.^ i . 
otra parte fon ágenos de la proprie-
dad de las palabras, porque la fuf. 
fodicha Gabela , ò SiíTa del Uno por 
Ciento, afsi por razón de los bienesj 
y cofas , aun de las Iglefías Metro-
politanas , Monafterios, Beneficios, 
y qualefquiera lugares pios , qué fe 
venden por dichas Iglefías ,ò perfo-
nas Ecleíiafticas à qualefquiera, y 
de qualquier modo, como también 
por razón de lo que fe compra , ò 
refpedivamente fe confume para el 
culto Divino, y adminiftracion de 
los Sacramentos de la Iglefia , ò pa-
ra el adorno, manutención, dota-
ción,© aumento de dote de las di-
chas Iglefías , y otros lugarés pios, 
fe exige efe&ivamente de los di-
chos Eclefiafticos, è Iglefías , y lu-
gares pios por los Cobradores de 
las Gabelas, contra el expreífo te-
nor de las dichas preinfertas Le-
tras , por las quales folo fe gravan 
los bienes muebles, femovientes, y 
eftables patrimoniales , exceptuan-
dofe expreífamente los de las Igle-
fías , y entendiendofe configuiente-
mente eflentos, y libres con razón 
de la contribución, y paga de la di-
cha Gabela , ò Siífa qualefquiera 
bienes, frutos , reditos, produdos, 
derechos , obvenciones , y emolu-
mentos de las dichas Iglefías, Mo-
nafterios , Beneficios, y qualefquie-
ra lugares pios, que no fean d6l 
patrimonio de las dichas pèrfonas 
Clero , Cabildos , y Eclefiafticos 
I nos 
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A^O Capitula , & Ecclefiajlm pradifti, 
1628. humiliter fupplicari fecerunt pro 
May, 21 . pramtjforum declaratione opportuna. 
Nos igitur , qui circa litterarum 
Apojlolicarum interpretationem & de-
dar at tonem omnibus debitares fumus, 
iufque fuum vnicuique tribuere , in-
detnnitatique Ecclejiarum , & faluti 
animarum , quantum cum Domino 
pojfumus, confulere vokntes , audi-
tifque fape ac fapius per Nos , ac 
deputatos noftros , agentibus, & mi-
niftrii Charifsimi in Chrijto filij 
nofiri Vhilippi Hifpaniarum Regis 
Gatholici frtediSii, omnibufque con-
Jiderandb debité confideratis , motu 
propria certaque fcientia , ac matu-
ra deliberatione noftris, deque Apof-
tolica potejiatis plenitudine gabellam, 
f fu Jijfam pradiBam , vnius pro 
catenaria per quofcumque exigi non 
potuijfe, nec pojfe refpeftu bonorum 
Jiabilium , mobilium , & femouen-
tium , Jiue f r u ã u u m , redditmmj 
prouentuum, & emolument arum quo-
rumcumque > que in di&is Regnis 
Ca/lelU & Legionis ab ipjis Eccle-
fijs , feu perfonis Ecclefiajiicis prter-
diflis quomodoJibet , ac quibuslibet, 
Ó" ad qutmcumque tffeâluniyvel vfum 
vendi contigerit, nee etiam refpeBu 
aliorum , qu<e ab Ecclejijs , feu Ec-~ 
clejiafiicis , vel alijs perfonis no-
mine (<*) ad fauorem , eommodum 
Ecdefiarum, Capitulorum , Monafte-
riorum , beneficionm , & aliorum 
pio-
de qualquièr modo fe cõmpràrcn, 
(") Suple C , que fe exprefla en otra claufula 
dido fobre eftc aíTunto en i j . de Noviembre de 
pag* fía-
nos hicieron íuplicar humildemèn- AÑO 
te , dieíTemos la Declaración con- 1628. 
veniente acerca de lo referido: por May^\ , , 
tanto Nos, que acerca de la inter-
pretación , y declaración de las L e -
tras Apoftolícas fomos deudores à 
todos , queriendo dar à cada lino 
el derecho que le toca , y atender 
à la indemnidad de las Igleílas , y 
à la falvacion de las almas, en quan~ 
to podemos con el Señor; y oídos 
muchas vezes por Nos , y ntieftros 
Diputados y los Agentes, y Miniftros 
del fuíTodicho nueftro muy charo 
en Chrifto Hijo Phelipe,Rey Catho-: 
lico de las Efpañas ••> y coníideradò 
ju ft amentó todo lo que fe debe 
confiderar, de motu próprio , y de 
nueftra cierta ciencia, y con madu-
ra deliberación , y de plenitud de 
poteftad Apoftolica declaramos por 
el tenor de las Prefentes , que la 
fuflbdicha Gabela,ò Siífa del Uno 
por Ciento no ha podido , ni puede 
exigirfé por ninguno refpedo dé los 
bienes raízes, muebles, y femovien-
tes , ò de los frutos, reditos, pro-
duftos,y qualefqüiera emolumen-
tas de las Iglefias , Cabildos, Mo-
nafterios , Beneficios, y otros qua-
lefqüiera lugares piús, que de qtial-
quíermodofe vendieren en los di-
chos Reynos de Caftilla, y Leon 
por las dichas Iglefias, ò perfonas 
Ecleíiafticas à qualefqüiera perfo-
nas para qualquier efedo, ò ufoj ni 
tampoco refpeíto de los otros, qué 
permutaren , y refpe&ivamente ad-
qui-
femejante de otro Breve del mifmo Papa , expe-
IÉIJ. y puefto en la I . Parte de eftc Reynado, 
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Al50 p^rum locorum j / Í « etiam prauia quicierén por las Iglefias > Ecleííaf- A^cl 
161S. fuper hoc opportune licentia , in eui- ticos, u otras perfonas en nombré* i S z t . 
May.31. ¿t***™ ipfArum Ecclejiamm vtili- y en favor, y beneficio de las Igle- May.$i* 
*~ tatem , vel alias quoms modo emi, fias , Cabildos , Monaftérios, Be-
permutari, & refpeliiiuè acquiri con- neficíos, y otros lugares pios , ò 
tigerit , tenore prafentium declara-' afsiraifmo , precediendo la licencia 
mus , prtefsntefque nofiras Utteras^ convéniente para ello, èn evident© 
de fubreptionis y obreptionis , & in- utilidad de las dichas Iglefias , ò d¿ 
tentionis ñoftra , v ü quocumque alio otra fuerte j y que las preféntes 
vitio , vel defeSlu notari impugna- nueftras Letras nò puedan por vi-
r i , inualidari , infringi, retraãa* cio de fubrepeion ,ü obrepción, o 
r i , in ius deduct , feu aduerfus pOr défe&o de intención nueftra, à 
tas , quodeumque iurif t gratia , v e l otro qúalquiera vicio, ò defeito, fet 
fa f l i remedium impetrari, aüt con- notadas i impugnadas, invalidadas, 
cedi , feu fie impetrato , vel con- quebrantadas, ni retrasadas , ni 
eefib , quempiam vt i , feu feiuuare mandarfe prefentar ên juiciojni puè-
i n iudicio , vel extra , nunquam da itnpetrarfe, ò concéderfe contra 
pojfe , fed illas validas , firmas, & ellas remedio alguno de derecho, 
ejficaces ¡exifiere , & fore ¡fuofque gracia, ò hecho 5 y qué impetrado, 
plenários , & íntegros efieflus for- y còncèdido de efta fuerte , no püe-
t i r i , & obtinere , ac ab omnibusy da ninguno ufar, ni valerfe jamás 
quos HU concernunt , inuiolabiliter de el judicial, ò extrajudiciairaen-, 
obferuari , fieque , & non aliter te s fino que fean j y ayan de fer va-
per quofeumque iudices ordinarios & lidas * firmes, y eficaces , y furtan, 
delegatos , & W caufarum Palatij y obtengan fus plenos , y enteros. 
Apofiolici Auditores , ac S. R . E . efedos, y fe- obferven inviolable-
Cardinales , etiam de latere Lega- mente por todos aquellos à quie-
tos in quauis caufa , & infiantia^ nes tocan : y qué afsi, y no en otra 
fublata eis , & eorttm cuilibet, qua- forma, fe aya de juzgar , y defi-
uis aliter iudicandi , & interpre- nir en todas partes por qualefquier 
tandi facú l ta te , & auBoritate, vbi- Juezes Ordinarios , y Delegados, 
que iudicari , & diffiniri deberé, aunque fean Auditores de las Cau-
ac irritum , & inane , J i fecus fas del Palacio Apoftolico, y por los 
fuper his a quoquam quauis auão- Cardenales de la Santa Iglefia Ro-
ritate feienter, vel ignoranter con- mana , aunque fean Legados d late-
(ige- re , en qualquier caufa, è inftancia, 
quitándoles à ellos , y a qúalquiera de ellos toda facultad, y autho, 
lidad de juzgar, è interpretar de otro modo : y fi alguno, con qual-
quier 
(a) En lugar de er, ha de decir etiam , como fe halla frequentemente en otras claufulas feme-
jantes de Breves , y Bulas, j ^ 
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ttymthhttetiáari./: Quocirca .vm.era-
\ é t % . ' bMibm }fratribm Primatibuti i A r -
i i *h¡W<opis-, Mpjftopis , & : ¿líjs<h-
carfüw ••ordinarijs , ad quos) iuxta 
prainfertarumMiteMmm noftrarum 
emtinentiam , &. tenor em ; quomo-
dolibet: f p e ã a t '> & pro tempore 
qüier authoridad que fea , atentaré 
à fabiendas, ò por ignorancia algü-
na cofa.en contrario ,1a damos por 
nula, y de ningún valor. Por lo qual, 
en virtud de las Pr.efenté.s comete-
mos, y mandamos à nueftros Vene-
rables Hermanos los Primados, Ac-
ANO 
1628. 
May.¿ l . 
fpeflabit, nç/rifque , & Sedis Apof- zebifpo.s , Obifpos , y demás Ordi, 
Isoiim Megatis > . & Commfarijn narios de los lugares , à quienes.;fcw 
eéiam->€rmiat*i Sanda , & quibuf- gun el contenido , y tenor de núef-. 
«/V, a%> , etiam eiufdem Pbilippi tras Letras arriba inferías, dé q^al-
Megis miniftris. , & p r a d i ã a ga- qüier manera toca, y en adelante 
he2l<B jlrrendatoribus , & : exadori-
í̂tf.? > y<s ¿tlijs qmbufcvmqtte cuiuf-
mmqm icmdMonts, qualitatis. * ¡dig-
nifatimryflatus 'y gradus y .ardinis, 
Úí'.pi'aeminentix y etiam Ecthfiafih-
tocare ; y à los Delegados nueftros, 
y de la Sede Apoftolica , como tam-
bién à los Comiífarios de la .Santa 
Cruzada,y à otras qualefquiera per-; 
fonas > aunque íean Minjftros del dir-
W \ i Miam- Ifpetiali, nota digna, per cho Rey Phelipe , y Arrendadores, 
ptisfantisi ieommttimm , Ó* .manda- y. Cobradores dé la fuíTodicha Gaw 
mm* 'Me durmteypradião.ldmdetim bela, y à otros qualefqüiera , de 
millimum nmnmarum aureornm fub-
Jtdio y nempe pro ducbus anni's cum 
dimidio alterins anni circiter , fyb 
ÍnterdiSii ingr.eJfm.EccleJia ¿ ac fuf-
penjiwis y & exeommunicntioms ma-
qualquier condición , calidad, dig^ 
nidad, e í h d o , grado , orden , y 
preeminência , aunque fea Eclefiaf-
tica, y digna de efpecial nota, que 
durante el fuífodicho Subfidio de 
uris refpeêiivè: eo ipfô incurrendis los doce milionés de Efcudos, con-
p&nis , Clerum i Capitula , Eccle- cedido por dos años , y la mitad de 
fiafticos , Eeclejias , & loca pia otro año poco mas , ò menos, fo 
qaaeumque, fupra exprejfa contra^ pepa de prohibición de entrar en 
& prater tenorem prafentis nqftra la Igleíia , y de Sufpenfion, y Exco-
declarationis , direãè , vel indirefíè, munion mayor , en que refpeftiva-*. 
vel alias quotnodolibct fuper pra-
mifsis ómnibus & Jjngulis, vel eo-
rum caufa Ó" occajione moleftare, 
perturbare , vel ad foluendam pree-
mente incurrirán ipfo fado , no fe 
atrevan, pi intenten, contra el tenor 
de la prefente nueftra Declaración, 
moleftar , ni inquietar diréda , ò 
è idam gabellam , feu ftjfam vnius indireftamente, òde qualquiér otro 
pro centenario , nifi vigore prain^ modo al Clero , Cabildos , Ecleíiaf-. 
fer- ticos , Iglefias, y otros qualefquier 
lugarès pios arriba Cxprefl'ados, en todas, y cada una de las cofas refe-
ridas , 0 por fu caufa , y ocafion; ni obligar , ò hacerlos obligar , ni per-
mitir. 
M a £ D E A Ñ A . - . 
ÁtSÍÓ fsrtamm nofirarumMiterarum ) iux~ 
3#2§; ^ t tmeú frafentern nofirum decía-. 
M;iy-3I. rationsm cogeré vel .eogi faceré , neé 
•vt quóuis modo cogantítr permifter 
re audeant > fe ti prafurtAnt qua-
rum quidem cenfurarum , é?" /?Ú?-
narum abfolutionem• , & relaxatio-
nem y. qua nec et'um,vigore quo-* 
rumcumque priuilegiorum Apojíolicor; 
rum Ò*y> Çruciata Sanóla prccdifia, 
nec aliás quomodoliket, a quoquam 
concedi pofsit , necnon prafentium, 
litterarum interpreiatlonem >, & de-
clarationim nobis ,, 0 , Romanis Pon-
tificibm. fuccejforibm ' .nqfiris refer-
ttamus > it a ut eaiderh prafentes per 
quetncumque declarari; interpret art y 
aut in aliquo etiam mínimo ladi 
non pofsint y etiam fub poena nul-> 
litatis earumdem prteinfertarum lit* 
tefarum noftrarum i quas in euen-
tum alicuius contrauentianis nullas 
eo ipfo fore declAramus: Caterum 
quia nuper per alias mflras litteras 
t.n fimili forma breuis expeditas y 
eifdem Clero > EccUjtjs , & alij's 
Ecchjía/licis pradièlis , contributio-
nem aherius fubfidij decern & otfo 
millionam injunximús , mérito ne 
ijdcm Cleras , Ecclcfia ali]que Cle-
rici pradiBi millionum duplici con-
tribuí i one , fcilicet alterius fubfidij 
duodecim millionum huiufmodi in-
Jtmul diutius pragrmenUtr. Volu-
mus eafdem prainfeftas littefas ex 
lapfu ttmporis in eis prafixi j lát lm 
expirare , fine fpe cuiufcum^ue.fbl-, 
terio-
gados a pagar la fuflbiicha Gabfia*, x l S ^ 
ò SiíTa-del Uno por Ciento , ̂ mcm mv \ * u 
virtud de mieftras prei|3fertas: J(e».t 
tras , y en conformidad de 
prefente nueftra Declaración: refer-
varidoà No§ , y à Ips Pontifices•Rp*¿ 
manos , nucítros Súsefíbres la ab-, 
folucíoft,y relaxacion de eftas CÈ% 
furas „ y penas, fin. cjue piípda; con^ 
eederfe por ningutío r,i|i;n en virtud, 
de qualcfqqier privilégios .^ppftoll^ 
eos, y de la fuílbdicha ,Santa "Cruza* 
da, ni en otra qualquícr manera: y 
afsimifmoja interpretación, y de-
claración de las prefentes Letrasi 
dé fuerte que ninguno piieda deçl^n J 
rar > interpretar, ni quebrantar en 
la mas minima cofa dichas Pre-
fentes ,¡fQ pena afsimifmo de nulH 
dad de víasdichas, ntieftras Letras 
arriba inferías: las ,\ en caf^ 
de alguna c»ntravendon,declaratniOs 
por el mifmo hecho nulas. Y por 
quanto eA vjrtud de otras nueftr.^ 
Letras expedidas en féme/'ante fpji, 
ma de Breve ordenamos , poco ha, 
al dicho Clero, Igleílas, y demás 
Eclefiafticos fuífodiehüs la contri-
bución de otro Subfidio de diez, y 
ocho millones : para que el dicho 
Clero, Iglefias, y demás Eclcfiaílicos 
fuífodichos no eften mucho tiempo 
gravados con1 doble contribución de 
millônes ,'es àfaber con la del otro 
Subfidio dç - los dichos doce millo-
nes juntamente , queremos que las 
dichas' Letras arriba inferías expiicn 
luegó que ayapaífadp el tiempo en ¡ellas feñalado, fin efpcranza de otra 
ninguna prorogacion , ò de otra nueva concefsion : la que afsimifmo 
del-
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•üel altefiut 
epc nunc 
defde ahorá pata en adelante dê- A^O 
claramos, y òn palabra de Romano i528. 
Ai§^\ tetiaris prérogàíionis 
152 8. eoncefsionis , ^ . . . í 
May.3í*" ¿e c*tero i» praiudicium prafati Cíe- Pontífice teíHficamos, que no que- May A t * 
r i Eccle/tarum, aliârumque prad iãa - remos conceder en perjuicio del re-
rmt , - (") nolle concederé , Jimiliter ferido Clero, Iglefias , y demás per-
deciaramus , & in verbo Romani fonas arriba dichas 5 fin embargo 
Pontificis , attejíamur > pntmfsis, de lo arriba dicho , y de las Confti-
ac conftituttonibus & ordinationibm tuciones, y Ordenaciones Apoftoli-
Apoftolkis, ¿atwifque in prteinfertis cas , y todo lo demás en las prein-
liMéris contentis , (JO volumus non fertas Letras contenidò, que que-
cbjíaré, omnibafyue &Jingulis, aüjs remos qné no obfte , y todas, y ca-
bit forfan de netefsitctte exprimen- da tina de las demás cofas, que acá-
fo fuera neceíTirío expreíTar, è in-
fertar aqüi, y fueran afsimifmo dig-
nas de efpecial nota, y otras qua-
lefquiera que hagan en contrario; 
las quales , teniendo fus tenores 
por plena , y fufidentemente infer-
ios , y expreífados, por el tenor de 
las Prefentes expresamente dero-
gamos para el fuíTodicho efedo. 
Dado en Roma en Santa Maria la 
Mayor , baxo el anillo del Pefcador» 
iejtmo vieefímo oãauo , Pontificatus à 31.de Mayo de mil feifciéntos y 
m f i r i anno Texto. M. A. Maral- veinte y ocho, ano fexto de nueftro. 
Pontificado. M . A. Maraldo. 
di t , vel inferendis , (c) ae .etiam 
Jpiciali nota Highit, alijj"que in con-
trkrium fáciéúiibu} , non objlanti-
MtLquíbufmmqüt, qui bus illorum te-
noribus pro plenè & fuffteienter 
infertis, vel ekprefsis babentts , ad 
pradiBúm effmum tenore prafen-
tiubi e x p r ^ dérogamus. Datum Ro-
ja* apud Sdnftam 'Martam Maio-
rem , fub arinulo Pife at oris dietr i-
gejima prima Maij millejimo fexcen 
(4) Efta claufula defde efta palabra frtfaft hafta prad¡3amm , parece cftàr vidada 5 y que fe 
¿ebe leer afsi : prafati Cleri , Ecclefiarum , aliorurnque pratdifforum. 
(b) Aqui falta la palabra qu* , fin la qual no hace íentido la oración. 
. (c) tcafe ¡nfertndis en lugar de ¡nftrendis. 
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AÑO DECLARACION fobre las diferencias fucedidas con motivo de la fuce/sion Ajsjo 
1628. dg ios Ducados de MANTUA , y MONFERRATO 0 ) , remitida por el Rey i52g^ 
Jim. 3. CHRISTIANISSIMO al Señor Du FARGIS , Conde dela ROGHEPOT,/» EM- j u n ^ , 
baxador en EJpana , para que la prefentajfe à S. M. CATHOLICA : fecha 
en el Campo fobre la Rochela à 3. de Junio de 1628. [ Siri > Memoriè ré-
condite , Tom. VI. pag. 422. En Italiano. ] 
IL Re conpàerando quanto impor- A^Onfiderando èl Rèy quantd. 
/ / al bene delia Crijlianità dl importa al bien de la Chrif-
fare quanto g l i è pofsibile per man- tíandad hacer de fu parte todo lo 
tenerla in ripofo , e particolarmente, poísible para mantenerla en quie-
che per i l Trattato di Monzone i l tud, y particularmente, que por el 
Rè Cattolico, ed egli fono in obligo Tratadô de Monzon el Rey Catho-
d i contribuiré tutto quello , che fará lico , y èl eftàn obligados à procu-
¿n loro potere , perche le difcrepan- rar con todo fu poder , qúe las di-
ze , che potrebbono fopravenire in ferencias, que pudieren fobrévenir 
Italia f t terminino amichevolmente en Italia, fe concluyan amigable-
fenza venirne all'armi , S. M . per mente, fin paíTar à las armas 3 fu 
accomplire à quanto ella è te ñuta in Mageftad para cumplir con todo 
v i r t u del detto Trattato , e corrif- aquello , à que eftà obligado en 
pondere alia buona mente che'l Sig. virtud del dicho Tratado , y cor-; 
di Fargis fuo Ambafciadore in Spagna reíponder à los buenos defleos, qué 
g l i bà fatto japere confervarfi dal él Señor dil Fargis, fu Embaxador 
Rè Cattolico d'impediré che'l fuoco en Efpaña , le ha participado tiene 
accefo in Italia non ferpeggi mag- él Rey Catholico dé impedir , que 
giormente , dichiara colle prefenti di el fuego encendido en Italia no fe 
non havete altra intentione intorno extienda mas , declara por las.Pre-
alle diverfe pretenfioni che J i ponno fentes, que fu intención acerca de 
havere fuH Monferrato , che di r i - las divérfas pretenfiones , qüe pue-. 
tenere la mano ; affinche (ò i l De- de haver fobre el Monferrato , es 
creto Imperiale 0) forta i l fuo effe- folamente coadyuvar à que ( fur-
to , d nò) tutte le difference, e tur- ta , ò no furta fu éfedo el Dc-
ho- cre-
(ÍÍ) Haviendo fallecido Vicente Gonz-aga , Duque de Mantua , y Monferrato , fin fucefsion , y 
pretendiendo fucederle en fus Eftados Carloi Duque de Nevers , fe originaron entre el Rey C a -
tholica , el Emperador , el Duque de Saboya , y el Rey de Francia , que proteda al nuevo Duque, 
varias diferencias , y opolicionej , nacidas de los diverfos intereífes, pretenfiones , y derechos 
de eftos Principes fobre aquellos Ducados. Ellas fueron motivo de algunas alteraciones en Ita-
lia , y nífunto de varios Tratados , que fe verán en elle Reynado. 
(¿) E l Emp;rador Ferdinando I I . expidió efte mifmo año con fecha de 10. de Marzo , y 1. de 
Abril varios: Decretos , para que fe pufieffen en fequeftro los Ducados de Mantua , y Monferra-
to , y no fe reconociefle por Duque à Carlos Duque de Neven, halla que S. M. Imperial decla-
rafle fu legitimo Señor.Trahelos Siri en fus Memorias nconditai i íom. VI.pag.38j. y figuientes. 
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bolenze ncde per quefia occafione Jt 
1628. finifcano amichevolmente con vna 
Jún.3. buona negotiatione , ¡a quale faceia 
rimettere diffinitamente i l detto Mon-
ferrato nelle maní di chi Ji trovera 
appartenere legitimamente', S. M . non 
volendo prendere altro interejfe in 
quejlo affare* , che quello del ripofo 
delia Crijiianità , al quale i l Rè 
€attolíco volendo impiegarjl con Jin-
cerità U promette reciprocamente im-
pediré che'l Signar Duca di Man-
tova non fia turbato d'alcun modo 
nel pojfejfo della Ducea di Manto-
va $ nè dall'armi deWImperadore, 
nè dalle fue ; e che Vaffare del fo-
pradetto Monferrato fi termintôebbe 
coWintervenimento di Sua Maeftd 
pmntamente all'amichevole, in forte 
che rimanga , ò fia rimeffo nelli ma-
ni di chi appartenirâ fecondo la ra-
gione , e Vequità lo ricereberanno 
non/ojiante che Cafale, et altre Piaz-
ze . del Monferrato fojfero oceupate 
di f orza , d altrimenti in feguimen-
to > et efecutione de'Decreti dell'Im-
perio. Habbiamo imp art i t o facoita 
al detto Sig. di Fargis nofiro Am-
bafeiadore in Spagna di pafiare per 
parte nofira la fopradetta diebiara-
tione fenza agghtngervi , nè dimi-
nuirvi alcuna cofa, mediante che7 Rè 
di Spagna ne paffera vn'altra in 
termini efprefsi, per la quale fi pro-
I . cbe'l metterà impediré al * nofiro Cugino 
i l Duca di Mantova non fia tur-
bato d'alcuna maniera nel pofftffo 
del fuo Ducato di Mantova, ò daWar-
mi 
que de Mantua fe le inquiete en 
créto Imperial ) todas las diferen- ANO 
cias , ò tuirbaciones fucedidas con 1528. 
efta ocaíion , fe terminen amiga-
blemente mediante una buena ne-
gociación, que ponga definitivamen-
te el dicho Monferrato en poder de 
aquel, à quien fe conozca que per-
tenece legitimamente : no preten-
diendo fu Mageftad tener otro in-
terés en eftc negocio , fino el de la 
quietud dè la Chriftiandad : à la 
qual él Rey Catholico, queriendo 
contribuir con finceridad , le pro-
mete reciprocamente impedir, que 
al Señor Duque de Mantua fe 16 
inquiete en manera alguna en la 
poífef&ion del Ducado de Mantua 
por las armas del Emperador , ò por 
las fuyas; y que el negocio del fuf-
fodicho Monferrato fe terminará 
con la intervención de fu Magef-
tad pronta , y amigablemente , de 
fuerte qué quede, ò fe ponga en 
poder de aquel, à quien pertenecie-
re , fegun la razón , y la equidad lo 
pidan > fin embargo de que Cafal, y 
otras Plazas del Monferrato fe to-
men por fuerza, ò de otro modo, 
en conféquencia, y execucion de 
los Decretos del Imperio. Hemos da-: 
do facultad al dicho Señor dú Far-
gis , nueftro Embaxador en Efpa-
n i , para que de nueftra parte pre-
fente la fuflodicha Declaración , fin 
añadir , ni quitar cofa alguna , me-
diante que el Rey de Efpaña pre-; 
fente otra en términos expreflbs,' 
por la qual fe prometa , que fe im-' 
pedirá que à nueftro Primo el Du-
manera alguna en la poííefsion de 
fu 
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AÑO mt Imperiali » ó dalle fue ; Í che 
la controver/ia Monferrina fi termi-
nerà colla noftra interventione fpe-
ditamente all'amichevole in forte che 
re j l i , ò Jia rimejfo nelle maní di cbi 
appartenira , fecondo che la ragione, 
e Vequità lo richiederanno non ojian-* 
te che Cafale , et altre Piazze del 
Monferrato foffero conquiftate difor-
za y ò per altra via in feguela, 
et efccutione de'Decreti deWImperio. 
Fatto nel Campo fotto la Roecella l i 
3. Giugno (*) itfa.S. 
fu Ducado dé Mantua por las ar-
mas Imperiales, ò por las dê fu Ma-
geftad; y que la controverfia del 
Monferrato fe concluirá con inter-
vención nucltra pronta , y amiga-, 
blemente , de fuerte que quede , ò 
fe ponga en poder de aquel» à quiea 
perteneciere, fégun la razón , y la 
equidad lo pidan ; fin embarga de, 
que Cafal, y otras Plazas del Mon-
ferrato fe conquiften por fuerza , o • 
de otro modo» en confequencia, y 
execucion délos Decretos del Im-
perio. Fecho en el Campo fobre la 
Rochela à 3. de Junio de 1628. 
I(5a8. 
(a) De la verdad de efta fecha fe pudiera dudar , fi no fe tuvíefle prefente mas teftimonió que 
el de Siri ; porque en el titulo marginal de efte Inílrumento dice , que fe remitió à Du jPargis 
en 13. de Junio , y en fu fecha folo exprefla 3. del mifmo mes j pero en la Hiftoria Francefa de 
los Tratados de Paz, y otras Negociaciones del Siglo XVII. com pu eft a por Mr. de St. Friejf 
confta, que efta Declaración fe embiò al referido £>u Fargu en 3. del dicho me$ de Junio > lo 
que conviene con la fecha que le pone SirU 
K 
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JíECLAR/fCION del Tratado de MONZON /obre las cofas de la VALTÉLINA, AÑO 
bhtba para f u Mejor inteligencia, y puntual obfervancia por el Rey CHRIS- 1528. 
PIANÍSSIMO > y expedida en el Campo fobre la Rochela à 6. de Junio de Jtin.6i 
1618. [ Dumont, Cuerpo Diplomático , Tom. V. Parte II . pag. 4P3. 
En Francés. ] 
m i f A N t k premier Article du 
Trtiitê de Monçon, tom Trai-
Hit fa i t f dvec les Sieitrs Grifons de-
ptíH^ f añ i ó i f . jufqu'au cínquiéme 
' MaH i&2 6. jour de la conclufion 
timftt^Ttaité par qui que ce puiffe 
ífíne y ' & not dement ceux de Lin-
êitír^Mftiàí-'/à<t'&és, & autres ge-
neraiémèià -^úeléóhqúcs faits dan* 
Jedit terns , fans aucune exception 
ni referve , demeurent cajfez. y re-
SEGUN el primer Articulo del Tratado de Monzon , todos los 
Tratados hechos por qüalquiera con 
los Señores Grifones defde el ano 
dé 1617. hafta 5. dé Marzo de 
i 6 2 6,dia dé la cónclufion del dicho 
Tratado , y feñaladaménte los de; 
Lindau, Milan , Coira, y general-; 
mente qualefquiera otros hechos 
en dicho tiempo , fin excepción , ni 
reférva alguna , quedan cafíados,' 
vttgittp}&. annulled yfomtne- mis & revocados , y anulados , como nu-
np^a^ims i - refervam neanmoins los,y no hechos $ refervando fin 
i^ f^rè i i s qui fe trouveront tftre embargo los derechos , que confta-; 
*l,Comte dew & appartenir au Comté * de ré debèrfe, y pertenecer al Con* 
Tyrol dans la Baje Engadine}& dans de de Tirol én la J3axa Engadina; 
la Ligue des dix DroiSiures , felon y en la Liga de las diez Direduras, 
les anciennes Conventions aufquelles 
nout n'entendons qu'il fo i t préjudi-
cié , & qu'avec les autres Trai-
tez (") faits , projetez ou concertez 
f u r les chofes de la Valteline , ils 
conforme à las antiguas conven-! 
cionès, à las quales no es nueftra' 
intención, que fe perjudique. Y en 
quanto à los demás Tratados hé-
chós , proyê&ados , ò concertados 
demeureront pareillement annullez en fóbre las cofas de la Valtelina, que-
la part ou ils ne feront pas totaíle- darán igualmente anulados , en la 
ment conformes audit Traité de Mon- parteen qué no fueren totalmente 
çon , fuivant le dix mtíviéme Ar-
ticle d'tcelui. 
Qtfen confequence du mefme pre-
mier Article dudit Traité de Mon-
çon, 
conformes al dicho Tratado de: 
Monzon , fegun fu Articuló decimo 
nono. 
Qué en confequència del mifmo' 
primer Articulo del dicho Tratado 
dei 
(a) En lugar de ellas palabras £7* qu'avec leí autres Traitex., fe leen eftas: 53* qu'avec aux au-
tres Traitex. en la Copla de cíla Declaración ¡rapreíTa por Fíderlco Leonard ; pero n! unas , ni 
otras hacen buen fentido; y afsi parece que fe deben corregir en efta forma : £?* quant aux au-
tres Traite*. ,con cuya corrección queda clara fu inteligencia. 
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p n , qui remet les affaires defdits de Mónzon , que vuelve à poner 
Grifons , Valteline, Comtez de Bar- las cofas de los dichos Grifones, 
mio & de Chiavenne en Vefiat ou Valtelina, y Condados de Botinio, 
elles eftoient pour lors , â la refer- y Chiavena èn el eftado en que en-
ve des reJlriBions contenu'és par le- tonces fe hallaban, exceptuando las 
dit Traité , lefdits Grifons foient Reftricciones contenidas en el di-
pleinewent reflituez & reftablis en 
Vautoritê , fuperioritê & fouverai-
neté qu'ils avoient fur ledit Pais de 
la Valteline , Comtez de Bormio Ó* 
Chiavenne en ladite annêe 1617. 
qu'á eux feuls comme Souverains, 
chú Tratado, los dichos Grifones 
fean plenamente reintegrados , 
reftablecidos en la autoridad , fu-
perioridad , y íbbéranía, que tenían 
fobre el dicho Pais de la Valtelina, 
y Condados de Bormio , y Ghiave-
à ellos folos , como Soberanos, y 
no à los Habitantes de los dichos 
Paífes, Subditos fuyos, les toca ha-; 
cer Tratados de Paz , Alianza , y; 
Guerra con qualquiera ; conceder, 
ò négar los pafíbs 5 batir Moneda, y 
& non aux Habitans defdits lieux na en el dicho año de 1617. Quô 
leurs Su jets , appartient (a) de jaire 
Traitez de Paix , Alliance & de 
Guerre avec qui que ce fo i t , d'ac-
corder ou refufer les pajfages, battre 
Monnoie , établir Peages , DaceSy 
Impofis & Contributions, fans que 
lefd. Valtelins en puiffent êtabir au- eftablecer Peagès, Dacios , Impiief-. 
cünes fur les Marcbandifes Ó1 Den- tos , y Contribuciones , fin que los 
rêes entran* <& fortans, fo i t du cofiê dichos Valtelinos puedan eftablecér. 
du País defdits Grifons ou aillieurs, ningunos fobre las mercadurías, y 
fans Lettres Ó4 provifions defdits géneros qué entraren , y falierétit 
Seigneurs Grifons aufquels demeure* por la parte del Pais dé los dichos 
ra generalement la difpofition de tous Grifones, ò por otra, fin Defpachos, 
autres droits , dont ils joüijfoient y Provifionès de los dichos Señores 
auparavant ladite annêe 1617. fans Grifones : à cuya difpoficion que-, 
aucune referve ni reftri&ions , fors darán generalmente los demás dere-; 
celles que pour le bien de la Paix, chos, dé que gozaban antes del di-
& rêtablijfement du repos & tran- cho año de 1617. fin referva,ni ref-
quillité entre lefdits Seigneurs Gri- triccion alguna , falvo las que para 
fons & Valtelins, ont eflé particu- el bien de la Paz , y reftablecimien-, 
lierement & nommément comprifes, tò de la quietud , y tranquilidad én-
dfclarées & exprimées par les Ar t i - tre los dichos Señores Grifonés, y 
des dudit Traitê dt Mon fon. 
Que 
Valtelinos , fueron particular, y fe-
ñaladamente comprehendidas, de-
claradas^ expréOadas en los Articu-; 
los del dicho Tratado de Monzon. 
K 2 Que 
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•Alá© Que leàit Traitê fa i t entre les Quê el dicho Tratado hecho en- AÑO 
1628. Valtelim & ceux de Bormio , du- trè los Valtelinos , y los de Borrniô K528. 
Jun 6. ranf tems defdits mouvemens, durante el tiempo de los dichos j u n ^ . 
& autres qui pourroient eflre inter-' movimiéntos, y los demás que pue-
venus entre lefdits Sujets , demeu- da haver havido entre los. dichos 
rans (a) ntds & comme non avenus, Subditos , quedarán nulos , y como 
& les chafes rétabiiés en leur pre- no hechos; y las cofas fe volverán 
fijier ejtat, à poner en fu primer eftado. 
Que imtes Sentences donnêes par Que todas las fenténcias dadas 
let Offíciers de la Valteline & def- por los Oficiales de la Valtelina , y 
dits Comtez depuis l'année 1620. au de los dichos Condados défde el 
prejudice defdits Seigneurs Grifons, año de 1620. en perjuicio delosdi-
demeureront annullées Ó* capes, Ó" chos Señores Grifones , quedarán 
qu'ih ferotit •retablis en ieurs pre- anuladas , y caffadas ; y éftos feràn 
miiw » dròifsi , nofns y r ai fans & reftablêcidos en fus primeros dere-
aãtons pour l'avenir, Parties oüiei chos, créditos, razones, y acciones 
& du coñfentemént d'icelles. para en adelante , dèfpues de oídas 
t r ' las partes , y con fu confentimiento. 
), Pareillemmt que toutes Cenfu- Que afsimifmo todas las Cènfu-
res & Deetets donnez par lefdits ras,y Decretos dados por los dichos 
Seigneurs Grifons au prejudice def- Señores Grifones , en perjuicio de 
dits Sujets Valtelins & ceux des los dichos Subditos Valtelinos , y 
Comtez depuis l'année 1620. demeu- los de los Condados défde el año dé 
reroni caffez Ó* amuilez : enten- 1610, quedarán anulados , y caífa-
dons touteftíis que toutes selles qui dos ; pero es nueftra intención , que 
auront eflê par eux , ou leurs f u - todos los que fe huvieren dado por 
ges ordonnez fur les lieux , domées ellos, ò por los Jueces à quién hu-
tant en chofes Civiles que Crími- vieífen dado comifsion en los mif-
nelles y les Tranfattions , Contraéis, mos lugares, afsi èn cofas Civiles,co-
DiflraBions & Arbitrages- faits au- mo Criminales, y lasTranfaccionesy 
paravant ladite année 1620. aient Contratos , Separaciones, y Arbitra-
iieu & foient inviolablement gar- mentos hechos antes del dicho año 
dez , felon leur forme & teneur de 1620. fean validos , y fe obfer-' 
fans qu'elles puijfent ejlre revoquées ven inviolablemente , fegun fufor-
pour quelquc caufe que ce foit» má , y tenor , fin qué por ningún 
- motivó puedan révocarfe. 
* Que fuivant le fecond Article Qué conforme al Articulo fe-: 
dudit Traitê de Monçon , i l ne puijfe gundo del dicho Tratado de Mon-: 
avoir zon, 
(4) Afsi eftà también en la citada Copia de Leonard } pero en lugar de demeurans, ha de decir 
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avoir en ladite Valteltne & Com-
tez de Bormio Ò4 Chiavenne à per-
petuité autre exercice de Religion 
que de la Catholique , Apoflottque 
& Romaine , avec exclufion de tou-
te autre ; & neanmoins fera per mis 
tant aux Grifons qu-aux originaires 
de ladite Valteline Ó" Comtez , Pro-
tejians , Habitans & retire*, en plu-
fieurs endroits , d'y aller librement 
Ó" y demeurer quelques tfloií l'an-
née , pour y reciieillir les fruits & 
revenus , fans y 'faire exercice dé 
leur Religion r n i ' donner fe ándale, 
fans aufsi qu'ils puijfent ejlre in~ 
quietez en leúrs pérfonnes & biens 
four le regard de leur Religion , leur 
fera aufsi permis de vendré ou alie-
ner leurs facultez fans trouble n i 
empefehement. - 1 • 
L'ékBion des Officiers & Po-
dejiats qui auront à fervir en ladi-
te' Valteline & Comtez , Gr i f oris ou 
Valtelins , fera faite par les Valte-
lins -en bonne & legitime forrtie, 
exempte de brigues & monopoles , Ó" 
la confirmation dHceux fera accor-
dée, par les Grifons dans le terns & 
en la forme preferite au troijiéme 
Article dud. Traité de Monçón. 
Que les Vodeflats, Officiers ,J 
autres ékus Ó"" comtnis pour l'admi-
niftratitin de la fuflice , gar'deront 
& obferveront les anciennes Loix, 
Decrets & Statuts de la Valteline 
de Vannée 1548. en la forme & 
ainfi que depuis ledit tems & juf-
qu'en l'annee 1620. a efié pràtiquê, 
fans 
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zon , no piléda haver jamás en la k f t f t . 
dicha Valreiina , y Condados de 162%; 
Bormio , y Chiavena otro exercí-
cio de Religion , fino el de la Catho-
lica Apoftolica Romana, con exclu-
fion de otra qualquiera ; fin embar-, 
go à los Proteltantes, afsi Grifones,; 
como naturales de la dicha Valteli-
na , y Condados , que habitan , y 
eftàn retirados en varias partes, les 
ferà licito ir libremente à aquellos 
Paífes, y detenerfe en ellos álgtinos 
mefesdel año, para recoger fus fru-
tos , y rentas ; pero fin pradicar 
exercício alguno de fu Religion, hi 
dar efcandaloj y fin que tampoco fe 
les pueda inquietar en fus perfonas, 
y bienes con motivo de fu Reli-
gion. Afsímifmo les ferà licito ven-* 
der,ò enagenar fus haciendas,fin em̂ . 
barazo, ni impedimento alguno. 
La elección de los Oficiales, y 
Potèftades , yà fean Grifones , ò yà 
Valtelínos, que ayan dé fervir en 
la dicha Valtelina , y Condados, fe 
hará por los Valtelínos en buena , y 
debida forma , fin folicitaciohes , ni 
monipodios 5 y la confirmación dê 
ella fe concederá por los Grifones, 
dentro del tiempo, y en la forma 
preferita en él tercer Articulo del 
dicho Tratado de Monzon. 
Que los Poteftades , Oficiales, 
y demás elegidos, y nombrados pa-
ra la adminiftracion dé la Jufticia, 
guardarán,y obfervaràn las'antiguas 
Leyes, Decretos , y Eftatutos de la 
Valtelina del año de 1548. fegun, 
y comodefde él dicho tiempo hafta 
el año de 1620. fe ha pra&icado, 
fin 
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jf^üÓ f w * <Lue fofóits Habitans de ladite fin que los Habitantes de la dicha 
i6a8. Valtelint & Comtez, puijfent établir Valtelina , y Condados puedan éfta-
Jun.5. de now elle s Loix. 
Que la fomme annuelle que les 
Valtelins doivent paier aufdits Sei-
gneurs Grifons , au lieu de l'utilité 
publique Ó" particuliere qu'ih rece-
wieñt de la Jufihe & Mttgiftratu-
re en ladite Vaheline & Comtez, 
blecer nuevas Leyes. 
Que la cantidad animal , que 
los Valtelinos han de pagar à los d i -
chos Señores Grifones por la pu-
blica , y particular utilidad que 
fe les feguía de adminiílrar la Juf-
ticia , y Magiftratura en la di-
AÑO 
1628. 
leur fera aãuellement (") payêe â rai- cha Valtelina , y Condados, fe les 
fon de vingt-cinq mil écus de vingt- pagará annualmente à razón de 
quatre bats pour écu , felon le cours veinte y cinco mil éfcudos de à 
Ó* ufage du Pais chacun an , à veinte y quatro Batos cada efcudo, 
eommencer du jour que les Forts qui fegun el curio, y ufo del Pais , é n 
«ftojent «n la Valteline & Comtez. cada un año, empezandofe à contar 
fiirent rafez & demolis fuivant le defdé el dia que los Fuertes, q u é 
frai té particulier , fa i t entre nous havia en la Valtelina, y Condados, 
& le ROÍ á'Efpagne nojire bon Fre~ fueron arrafados ,y demolidõs con-
r t i & beau-Frerej du vingt-deuxiéme forme al Tratado particular hecha 
entre Nos, y el Rey dé Efpaña, 
nueftro buen Hermano, y Cuñado, 
à veinte y dos de Diciémbre de 
1626. 
Para elle efedo fe procederá, lo 
mas antes que fe pueda,por los H a -
bitantes del dicho Valle , y Conda-
dos ai repartimientô de la dicha 
cantidad entre ellos: y antes deefte 
Becembre 1626. 
Paur cet effet i l fera procedé le 
flufiofi q t i i l fe pourra entre les tía-
bit ans de ladite Vallée & Comtez à 
la partition de ladite fomme fur 
tux , avant laquelle partition, & 
jufqu'á ce qu'il y ait un bon ordre repattimiento , y hafta que fe a y a 
¿talls pour la feureté du payement cítablecido un buen orden para aíTe-
dlcelle aufdits Seigneurs Grifons, ne gurar el pagamento de ella à los di-, 
feront obl/gez de recevoir & confir- chos Señores Grifones, eftos no ef-
tner les Officiers & Podefiats de la- taran obligados à admitir, y con-
dite Valteline & Comtez , qui leur firmar los Oficiales , y Poteftades d é 
pourraient efire prefentez ni moins 
ejlre décbeus du payement dudit cens 
annuel de vingt-cinq mi l écus, tant 
pour le pajfè que pour Vavenir , le-
quel 
la dicha Valtelina, y Condados, que 
fe les prefentaren 5 y menos podrán 
fer privados , afsi por lo pallado, co-i 
mo por lo venidero , del pagamen-; 
to 
(d) Afsi eftà también en la referida Copia ; pero parece que en lugar de afiueüewent, fe debe 
leer annuel¡ernent: y en cita conformidad fe ha traducido. 
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AÑO %u*1 en cohfequ'ence du Traité ci-
1628. dejfus du 12. Decembre 1626. com-
Jun.5 mencera le fixiéme Mars 1627. jour 
de la demolition des Forts & re-
traite des Armèet hors défdits lieux, 
to del dicho Cenfo annual de veinté 
y cinco mil êfcudos, que en confe-
quencia del fuflbdicho Tratado de 
22. de Diciembre de 1 o26.empeza-
rá à correr defde feis de Marzo de 
depuis lequel Vadminijlration de la itfsy.dia de la demolición de.los 
Jujlice ejl demeurée libre & en pai- Fuertes, y retirada de los Exerciro^ 
Jtble puijfance de ladite Valteline & fuera de los dichos lugares : defdô 
Comtez 
prefent. 
& fe continué' encore à 
Et d'autant que ladite fomme 
annuelle de vingt-einq mil écus , eft 
accordêe aufdits Seigneurs Grifons 
pour leur tenir lieu feulement dt 
Put Hit i publique & part i culler e, 
qWils recevoient en Vannêe 1617. 
de Vadminiftration de la Jufiice & 
Magiftrature , lefdits Seigneurs Gri-
fons jou'iront outre ladite fomme de 
tous droits Domaniaux , Cens , Ren-
tes , Peages , Gabelle , & autres dont 
Us jouijfoient en ladite annêe efdi-
tes ValUes O*) & Comtez. , lefquels 
iis envoyeront reciieillir par leurs 
Officiers , fors des droits & êmolu-
ments de la Jufiice , amendes &• con-
fifcatioris qui appartiendront aufdits 
Valtelins , le tout ainfi quails f a i -
foient en ladite annêe 1617. fans 
qtíils y puiffent ejlre troubles, ni 
«mpefehez. en quelque maniere que ce 
fo i t , ni que les Valtelins Ó" ceux 
des Comtez, de Bormio & de Chia-
venne , fous pretexte du payement 
de ladite fomme annuelle , puiffent 
pre-
(*>) En lugar dc ValUes, ha de decir Vallée. 
el qual la adminiftracion de la Jufti-, 
cia ha quedado libre > y pacifica-» 
mente en poder de la dicha Vaíté* 
lina, y Condados, y aun anualmen-
te fe continúa. 
Y por quanto la dicha cantidad 
annual de veinte y cinco mil efeu-
dos fe concede à los dichos Seño-r 
res Grifones folo en compen.facion 
de la publica, y particular utilidad* 
que facaban el año de l ó i ' j . de la 
adminiftracion de la Jufticia , y 
Magiftratura ; los dichos Señores 
Grifones , además de la dicha can-
tidad , gozarán de todos los dere« 
chos pertenecientes à Hacienda, 
Cenfos, Rentas, Peages, Gabela, y, 
demás , de que gozaban el dii'fcc» 
año en dicho Valle, y Condados: 
los quales embiaràn à "cobrar por 
fus Oficiales, excepto los derechos, 
y emolumentos de Jufticia, Multas, 
y Confifcaciones, que pertenecerán 
à los dichos Vakelinos : todo en la 
conformidad qite lo hacían el di-
cho año de 1617. fin que en efto 
fe les pueda turbar, ni embarazar 
de ninguna manera 5 ni los Vakeli-
nos, y los de los Condados de Bor-
mio , y Chiavena , con el pretexto 
del 
1628. 
J u m é . 
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A S Ó ¿retendré lefâits droits leur aparte-
ntr. 
Et pour le regard des autres Ar-
ticles dü Traité dont le fens ejl fi 
elair qui t n'efi befoin d'autre ex-
plication y ils feront fuivis & gar-
dez par lefdits Seigneurs Grifons* 
Valtelins & Habitans des Comtez. 
de Chiavenne & Bormio , refpeãi* 
vement felon leur forme & teneur. 
Promettant Sa Majejié de de-
jpâriir àux uns & aux autres toute 
afsiftance & proteBion , pour les 
fake jou'ir , conferver. & maintenir 
inviolablement en Vejfet dudit Trai-
té i lequel aufsi' lefdits Seigneurs 
Grifons feront tenus d'accepter fans 
plus long délai, felon la teneur decía-
réi par ees prefentes. Signe, LOUIS. 
Ht plus-bas, PHELYPPEAUX. Et fce-
líé de cire jaunc. Collationê à ¡'Ori-
ginal par mot Secretaire de M r . 
VAmbaffadeur de France àux Gri -
fo™. 
Signé 
del pagamento de la dicha cantidad AÑO 
annual, puedan pretender, que los \ 6 i % . 
dichos derechos les pertenecen. 
Y en orden à los demás Artícu-
los del dicho Tratado , cuyo fenti-
do es tan claro , que no fe nécefsi-
ta de mas explicación ; los dichos Se-
ñores Grifones, Valtchnos, y Ha-; 
hitantes de los Condados de Bor-
mio , y Chiavena los cumplirán , y¡ 
guardarán réfpeftivamente , í'egun 
fu forma, y tenor. 
Prometiendo fu Mageftad conce-, 
der à unos , y à otros toda afsiften-, 
cia , y protección , para que gozen 
del efe£to del dicho Tratado, y fe 
confervetijy mantengan inviolablè-
mente en el: y los dichos Señores 
Grifones citarán también obligados 
à aceptarle fin mas dilación , fegun 
el tenor declarado por las Prefen-
tes. Firmado : WIS. Y mas abaxo; 
V n t L r r z j i v x . Y follado con cera 
amarilla. Cotejado con el original 
por mi , Secretario del Señor E m -
baxador de Francia à los Grifo a 
nes. 
Firmado'. 
BROCHET. B X O C H E T . 
PUN-
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ANO PUNTOS propue/los por D.ALVARO DE LOSADA, Secretario de D. GON- A ^ O 
1628. ZALO FERNANDEZ DE CORDOVA , Governador de MILAN , à ia Infanta i ^ j g , 
Jún.14. Doña MARGARITA , Duquefa Viuda de MANTUA , y MONFERRATO , para J u n . l ^ . 
la compoficion de ias diferencias [obre la fucefsion de aquellos Ducados: y 
afsimifmo CONDICIONES , con que ia referida Duquefa ha de entrar en la 
Ciudad de CASAL : ajujiadas entre f u Alteza, y el dicho Secretario, con 
inter vención del Cardenal de SABOYA , y del Señor Db GURON, Miniflro de 
S- M. CHRISTI ANissiMA , Í» Turin à 14. de Junio de i6z8. [ S k i , Me-, 
moiíe icconcUte > Tom. VI. pag. 408. En Italiano.] 
I punti che J i fono rapprefentati "T OS puntos, que fe han pro-
a S. A. Serenifsima Infanta J , puerto à fu Altéza Serenifsi-
D . Margherita Ducbejfa di Manto- ma la Infanta Doña Margarita, Du-
va , e Monferrato , perche J i ado- quefa de Mantua , y Monferrato, 
peri per la pace d'Italia con entrare para que folicite la paz de Italia, 
in perfona in Cafàle , fono lo fcam- éntrando perfondlmente en Cafal, 
bio del Monferrato con quel Prin- fon el trueque del Monferrato con 
cipe che S. M . Cefarea dichiarera el Principé , à quien fu Magcftad 
che appartenga detto Stato ; et i n Cefarea declarare pertenecer el di-, 
tanto S. M . Católica tenga i l detto cho Eftado; y que entretanto fu Ma-
Monferrata à nome deWImperadora geftad Catholica tenga el dicho Mon-
e cofi i l Duca di Savoia la parte ferrato en nombre del Emperador, 
da lui occiipata per le fue preten- y afsimifmo el Duque de Sabóya 
fioni y e d i r i t t i ; intendendoji che la parte , que ha ocupado por fus 
quefla ricompenfa debba ejfere di ta- pretenfiones, y derechos: entendien-
le qualità , che non J i pojfano con dofe, que efta recompenfa ha de fer 
ragione lamentare che non fia giujia de tal calidad, qüe ni fu Mageftad. 
w S. M . Criftianifsima, nè la Se- Chriftianifsima , ni ía Serenifsima 
renifiima Infanta Margherita , nè Infanta Margarita , ni los demás in-
g l i altri intereffati nel diritto del tereíTados en el derecho al Mon-
Monferrato. ferrato fe puedan quexar con razón 
de fu injufticia. 
Le conditioni con le qualiS.A. Las condiciones, con que fu Al-
bà da entrare in Cafale , fono che teza ha de entrar en Cafal, fon: qué 
dia parola per ifcritto al Sig. D . de palabra por eferito al Señor Don 
Gonzales 0) di Cordova Governatore Gonzalo de Cordova , Governador 
di Milano , e Capitam genérale in de Milan, y Capitán General en Ita-
Italia che dentro quindici giorni non lia , que no acuitando fu Alteza 
aggiuf las 
(a) Efte Governador fe llamaba D. Gonzalo Fernandez, de Cordova : y afsi en lugar de Gonza-
Jej , fe debe Ijempre leer Gonzalo, T 
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Aílo aggíuftanàofi S. A. vfcirebbe di Ca- las cofas dentro de quince dias, A $ 0 
162%. fá*' affinc^e fi P 0 ^ profeguire Vtf- faldrà de Cafal , à fin que fe pueda 1628. 
Tun 14 fugnatiom di quella Piazza. profeguir la expugnación de aque- Jun.iA.* 
J ' ^' Ha piaza. 
Che durante detti quindici giot- Que durante los dichos quince 
ni , n i dalla Cittâ nè dal i ejercito dias no fe hade adelantar por par-
non J i havejfe ad avanzare pajfo te de la Ciudad , ni por el Exercito 
cl trabajo de las fortificaciones, ^ 
de las trincheras. 
Que en aquellos quince dias,afsi 
el focorro del Señor Duque de Ne-
vers , como el de fil Mageftad C a -
tfiolica, y del Duque de Saboya no 
nel lavoro delli fortificationi , et 
delle trincee. 
Che in quei quindici giorni tan-
to i l foccorfo del Sig. Duca de Ne-
ver s , come quello di S. M . Catto-
lica, e del DUca di Savoía non ha-
Vejferó ad -aiíénztrji darluogbi ove han de paífar de los lugares donde 
fono. 1 eÜán. 
' Che in quei quindici giorni do- Que en aquellos quince dias ha' 
vranno fiare k ciafeuna porta di de haver en cada puerta de la di-
ãetta Città vita compagnia di fan- cha Ciudad una Compañía de Infan-; 
teriA comè fi concerterà ; perche non teria, fegun fe concertare, para que 
laféi entraré in Ca/ale alcuno foref- no dexé entrar en Cafal foraftero 
fiero ; e parimente quelli che ufei- alguno : y afsimiímo los que falie-
ramo pendente l i quindici giorni ren durante los quince dias , po-
pojfano ritornare ; e quando i l Sig. dràn volver à entrar ; y quando el 
di1 Guron Configliere d i Stato di 
S. M . Criftimifsima , e fuo Gover-
natore nella fuá, Città , e Cittadella 
di Maran inviato da S. M . Crifiia-
nifsima in Italia per l i negotij cor-
renti vorrà entrare i n Gáfale , lo 
Señor de Guron , Confedero de Ef-
tado dé fu Mageftad Chrlftianiísima, 
y fu Governador en fu Ciudad , y 
Ciudadela de Maran , embiado por 
fu Mageftad Chriftianifsima à Italia 
para los negocios prefentes , quiíie-
potrâ fare con due gentil'huomini, re entrar en Cafal , lo podrá hacer 
e tre fervitoriril.Jimile per i l detto con des Gentiles hombres, y tres 
Sig. D. Alvaro di Luyada à Lo-
fada. O) 
E per i viveri di Cafale fubito 
the Ji• entrera in Trattato , J i laf-
ciWaniio portare in ejfo conforme fi pio al Tratado , fe dexarin llevar à 
concerterebbe , al quale trattato è aquella Ciudad, conforme fe con-
fiato cer-
(a) Lofada parece fer el verdadero nombre de aquel Secretario : afsi fe llama fiempre en el 
Mí'rcurio Franch. 
Criados; y lo mifmo fe entiende con 
el dicho Señor Don Alvaro de L u -
yada , ò Lofida. 
Y por lo que mira à los viveres 
de Cafal , luego que fe dé princi-
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AÑO flai0 pwftnte t i Serenifsimo Prin- cêrtare: al qual Tratado íe ha halla- A^O 
1628. cip" Cardiaak di Savoia. Fatto à do prefentc el Setenifsimo Principe 1528. 
JttB.i4. Torino l i 14. di Giugno 1628. Cardenal de Saboya. Fecho êtt Tu- Jun>i^. 
rin à 14. dé Junio de 1528. 
Mauritio Cardinalc di Savoia. 
Marghérita 
Alvaro di Luyada 
Almerigy; 
Mauricio Cardenal de Saboya. 
Margarita. 
Alvaro de Luyada: 
Almerigy. 
CAPITULACION y y CONCORDIA entre fus Mageflades CATHOLICA , y 
CHRISTIAHISSIMA , prometiendofe reciprocamente no valerfe de las armas, 
fi i vonfentir que otros Principes fe valgan de ellas en las diferencias fobre 
la fucefsion de los Ducados de MANTUA , y MONFERRATO , a fin que efias 
f e decidan, y concluyan amigablemente: ajuftada por el Señor Du FARGIS> 
Bmbaxador de FRANCIA, con elConde Duque de OLIVARES año de 1628. (*) 
[ Siri, Memorie recondite, Tom. VI. pag, 424. En Italiano. ] 
Onfiderando el Rey Chriftia-
nifsimo quanto importa al IL Rè CriJUanifsimo confiderando quanto importa al bene delia 
CrifiUnità per parte fua di fare i l 
pofsibile , perche stia in ripofo fen-
z,a effere turbata da mojfe d'armiy 
particolarmente perche refta efpreffo 
nel 'Trattato di Monzone che le due 
Maeftd Crifiianifsirna , e Cattolica 
Jt obligano in quanto pojfono , per-
che ie difference che potrebbono fuc-
ee der e in Italia J i ter minino ami-
chevolmente , e fenza ricorrere all'ar-
mi ; £ . M . Crijlianifsima per for-
nire 
c 
bien de la Chriftiandad el hacer por 
fu parte lo pofsible , para que fe 
mantenga en quietud, fin fer turba-
da por los movimientos de las ar-
mas , particularmente por expreflar-
fe en el Tratado de Monzon , que 
las dos Magêftades Chriftianifsima, 
y Catholica fe obligan en quanto 
puedan , à que las diferencias que 
puedan fuceder en Italia, fe termi-
nen amigablemente, y fin recurrir 
à las armas ; fu Mageftad Chtiftia-
nifsima, para cutoplir con fus obligaciones en virtud del dicho Tratado 
dé 
(íj) Siri no feñala fecha ninguna en efte Tratado ; pero es confiante que es pofterior à la Decla-
ración del Rey de Francia de 3. de Junio de i6 iZ , y anterior al Inftrumento íiguientc de 13. de 
ide Julio : por lo que ha parecido colocarle en efte lugar. 
L 2 
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AJÓ nire al!e fo" ohli&athni in virtil de Monzon > Y cotrefpondcr à la A^O 
1628. del àetto Trattato di Monzone e buena intención, que el Conde de Ij52g> 
corri/pondere alia buona intentione la Rochépot, fu Embaxador en Ef-
' cbe'l Conte di Rocbepot fuo Am- paña, le ha aífegurado tiene fu Ma-
baftiadore in Spagna , g l i bà afsi- geftad Catholica de hacer que el in-
curato tener S. M . Cattoliea. di fare cendio prendido, en Italia no fe ex-
ebe rincendio apprefo in Italia non tienda mas adelante , declara en las 
ferpeggi piu avanti , Dicbiara colle Prefentés, qüe no tiene otra inten-
prefenti di non tenere altra inten- don en orden à las diverías preten -̂
tione in ordine alie diverfe preten- fiones , que fe pueden producir fo-
tioni che J i ponno sfoderare fopra bre el Monferrató , fino de coadyu-
// Monferrató, fe non d'aiutare quan- var quanto pueda, à que todas las 
to potrebbe ebe tutte le difference, diferencias , y movimientos que han 
e moti cominciati in quefia occajio- empezado en efta ocafion , fe ter-
tisxfi terminmo piaceuolmente , fur- minen amigablemente , tenga , ò no 
tends o nò i l fuo effetto i l Decreto tenga efedo el Decreto Cefareo 
Cefareo per i l fequejlro ò depojito para el fequeftro , ò depofito del 
del detto Monferrató 5 e cid per via dicho Monfeirato i/ y efto'.por via 
di negotio coll'intervento di S. M . de negociación , con intervención 
Crijiianifsima : di maniera che cada de fu Mageftad Chriítianifsima : de 
nelle mani à chi appartenirâ di ra- modo que recaiga en aquel, à quien 
gione , et equità fenza eccetuare Ca- pertenecieie conforme à razón, y 
fale , e gli altri luogbi del Mon- equidad , fin exceptuar à Cafal, ni 
ferrato che fojfero ftati oceupati los otros lugares del Monferrató, 
coWarmi , ò in abra qualfivoglia qué fe huvieren ocupado con las ar^ 
forma in efecutione de'Decreti Ccfa- mas, ò en otra qualquiera forma en 
rei , non cercando i l Rè Crijtianifs¿~ execucion de los Decretos Cefareos: 
mo d'interejarjt in quejia facenda', no deífeando el Rey Chriftianifsimo 
ma di procurare la quiete alia Crif- intereífarfé en elle negocio,fino pro-
'tianita, curar la quietud de la Chriíliandad. 
E S. M . Cattoliea corrifponden~ Y fu Mageftad Catholica , cor-; 
do alia buona volontà , e fratellan- refpondiendo à la buena voluntad, 
za che bà col Rè Crijíianifsimo , et y hermandad , que tiene con el Rey 
infierne gradendo la dichiaratione che Chriftianifsimo, y agradeciendo jun-
m quefia occafione f à S. M . Crif- tamente la Declaración, que en efta 
tiatiifsima ; f í obliga , e fi obligherà ocafion hace fu Mageftad Chriftia-, 
del par i , reciprocamente di non ope- nifsima , fe obliga , y fe obliga-?' 
rare collarmi negli Stati di Man- rà afsimifmo reciprocamente à no 
tova; obrar con las armas en los Hitados 
dé Mantua, con tal qué no intente el Ducjue de íSíevers paíTar al Mon-
ferra-
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AÑO t0'va 5 Pur ĉ e ni¡>n- terlt* ^ Duca de 
162S Nevers, .di pajfare, con la gente che 
hà nel Mantovario 1 al Monferrato-, 
nel qual cafo non fi- ffitria fcuforé i l 
desbacelle. (") Et in quanto all'armi 
Imperiali^S. M . Cattolica f a r á offi-
t i j tanto efjiccici cht. J i pojfa pro-
L. è metiere buono, d * brieve effetto d'efsi 
fofienendo però intern V out or i t a Im-
periale in cio che:.in quefto* inter-
vallo -, v i , feguijfe d'i men rifpetto, 
et atteyitione. Dichiàra però tongiün-
tamenté S. M . Catulica '. chec prima 
fortifea i l f m effete que fia Capito-
latione y e concordia ^debba ciafcuno 
de'duoi Rè dichiarare dal canto fuo 
che tmto S. M . Cattolica nelle bi-
fogne di Mant ova , come S. M , 
Crifiianifsima in quelle di Monfer-
rato J i efprime che non folo non J i 
pojfa tentare coll'armi proprie , et 
in próprio nome d'ambidue l i Rè di-
reita nè indirettamente ; ma nè an-
co pojfa f a r j i detta attione da ve-
runo , Vajfallo , fuddito , nè da al-
tro Principe con gente di quella na-
tions nè à dirittura , nè per via 
di div.erjione ne g l i Stati dei Sig. 
Due a di Savoia nè de g l i alt r i fuoi 
confederati , d adherenti. E quejia 
Capitòlatione accettata dall'vna , e 
Valtra parte J i potra firmarey e rati-
ficare da1 due Rè a publico beneficio e 
quiete delia Crifiianiià , et a magiore 
vnione , conformità, e fratellanza tra 
le dtte Corone , rimanendo ciafcuno 
obligato al compimento delia fua con-
tenenza in favore deWaltro la pro-
pofia , ò conditione de'due Rè. 
ferrato con Ia góntè qúe tiene en el AÑO* 
Manruano : en cuyo cafo no podría I52g# 
dexar dé echarle de allí. Y en qtían- , • .'-.4 
to à las armas Imperiales , fu Ma-
geftad Catholica hará tan eficaces 
oficios, que fe pueda efpêrar de ellos 
un buen, y breve efedo, fofteniendo 
fin embargo enteramente la aüthori- . 
dad Imperial en aquello, que entre 
tantò refultare contra fu refpeto, f 
atención. Pero al mifmo tiempo de-
clara fu Mageftad Catholica,que an-
tes de tener efedo éfta capituiacion, 
y concordia,cada uno de los dos Re-
yes aya de declarar por fu parte que, 
afsi fit Mageftad Catholica en los ne-
gocios de Mantua,como fu Mageftad: 
Ghriftianifsima en los del Monferra-
to entiende > que no folo no fe pue-
da acometer con las armas próprias, 
y en nombre próprio de los dos Re-
yes direda , ni indiredamente ; pe-
ro que ni aun con gente dé aque-
lla nación fe pueda hacer efto por 
ningún Valíallo, ò Subdito, ni por. 
otro Principe, derechamente, ni por ; 
via de diveríion en los Eftados del 
Señor Duque dé Saboya , ni de los 
otros fus Confederados, ò Adheren-
tes. Y aceptada efta Capitulación por 
una, y otra parte, fe podra firmar, y 
ratificar por los dos Reyes la Pro-
puefta, ò Condición de ambos, para 
publico beneficio , y quietud de la 
Chriítiandad, y para mayor union, 
conformidad,y hermandad entre las 
dos Coronas , quedando cada uno 
obligado al cumplimiento de fu con-
tenido en favor del otro. 
SVS-
{¡t) En efta voz desbacelle , que no fignífica nada, no puede menos de haver errata : en ÍU.lugar 
parece que fe puede leer difcacctarla , ò difcacciarlo. 
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Jul.23. 
h § 0 ' SUSPENSION de ARMAS ,. y CONCIERTO final en orden â las di/eren- A]S[0 
l&xS. ' cias fobre los Ducados de MANTUA MONFERRATO , convenido entre el j ^ g . 
Marqués de MIRABEL , y Don Lorenzo RAMÍREZ DE PRADO de la una 
parte i y .el Cardepal de RTCHELIEU , y el Mari/cal de SCHOMBERG de la 
otra, para que t i EMPERADOR , los Reyes de ESPAHA , y FRANCIA , y el 
Duque de MANTUA le aprobajfén : f u fecha en 23. de Julio de 1628. 
[Siri, Memorie íeconditc, Tom. VI . pag. 425. En Italiano, ] 
IL Sig. Car díñale di Richelieu , et i l Sig. Marepiallo di Sciomberg 
havendo confer it o col Sig. Mar chefe 
di Mirabel , e .col Sig. D. Lorenzo 
Ramirez de Prado per terminare le 
differenze X Italia , hanno propofto 
tutti: infierne di comune ãccordo: fen-
za incarico tuitdvia delle loróJÊaef-
HAviendò conferido el Señor Cardenal de Richelieu , y el 
Señor Marifcal de Schomberg con el 
Señor Marques de Mirabel , y con 
el Señor Don Lorenzo Ramirez de 
Prado , para terminar las diferencias 
de Italia, han propuefto todos jun-
tos de cómun acuerdo, pero fin en-' 
tà quanto fegue per haver luogo )¿» cargo, todavia de fus Mageftades, 
cafo che l'Imperadore , //' due Rè , e lo figuientc para que tenga efèdo 
MS: di Mantòva Vapprovino , di che en cafo que el Emperador , los dos 
le Parti fi dicbiareranno quanto piU Reyes, y el Señor Duque dé Man-; 
tofi'o potranno. " .1 tüa lo aprueben : fobre lo qual fe 
declararán las partes quanto antes 
pudieren. 
Si è fiimato che bifognerebbe fa* Se ha juzgado fer necéíTario ha-
r t vna Sofpenfione ò tregua per quat- cèr una Sufpcnfion , ò Tregua por 
tro ò fei mefi nel quale intervallo quatro, ò feis mefes , en cuyo tiem-
Varmi comándate da D. Gonzales di po las armas mandadas por Don 
Cordova fi ritirarebbono net Mila- Gonzalo de Cordova fe retirarán al 
nefe , e quelle del Due a di Savoia Milanês, y las del Duque de Saboya 
nefuoi Stati. à fus Eftados. 
Che pendente i l detto tempo di Que durante el dicho tiempo 
quattro d fei mefi non potranno 
effervi alt re truppe in Monferrato 
ò di Spagna, ò dell'Imperio , d del 
Duca di Savoia , ò d'altri Principi 
loro fautori , fe non ne'luogbi oceu-
pati da Di Gonzales, e da Savoia, (a) 
de quatro , ò íeis mefes no podrá 
haver en el Monferrato otras tropas 
de Efpaña , ò del Imperio , ò del 
Duque de Sabpya , ò de otros Prin-
cipes fus fautores, fino en los lu<?a-
res ocupados por Don Gonzalo , y 
//' quali refieranno loro nelle mani por el Duque de Saboya, los quales 
ftn- que-
(a) Aquí puede faltar alguna palabra 5 y en lugar de da Saboia , acafo deberá decir dal Duca 
di Saboia, 
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AÑO fenZ!l íotert i fortificare piu di quello quedarán en poder de èl lòs, fin que A$o 
1628. tran0 di prefente, nè tenervi gucr- puedan fortificarlos mas de lo que 
Jul.23. ni&ioni p ià &roffe ¿i quelle che v i eftàn al prefenté , ni têner en J H I 22 
fono hora. ellos guarriicienes mas nümerofas, 
que las que hai anualmente., 
I n quejío cafo M.r di Mantova En efte cafo, el Señor Duqiie de 
( / / quale non potra in alcuna guifa Mantua (el qual no podrá de nin-
efere attaccato ne'fuoi Stati di Man- gun modo fer acometido en fus. EC-
tova') non potra parimente pajfare tados de Mantua ) no podrá tam-
con armata nel Monferrato. poco paffar con Exercito al Monfer-
rato. 
Cafak f a r á proveduto di viveri Se proveerá à Cafal dè lõs baf-
necejfarij per i l tempo che la tregua timen tos neceíTarios mientras dura» 
ò la Sofpenjione durera. re la Tregua , ò Sufpenfion. 
Nejfune truppe ò d'Alemagna, di Las tropas de Alemania , ò de 
Napoli y ò d'altri Stati delflmpe- Nápoles , ò de otros Eftados del 
radore , e Rè di Spagna , ò de'lo- Emperador, y del Rey de Efpaña, 
ro Confederati non per anco giunte ò dé fus Confederados , que. todavia 
air armata d i D . Gonzales , non lo no han llegado al Exercito de Don 
potranno fare ; ma fi rejlituiranno Gonzalo , no lo podrán hacer ; fino 
n i lmgb i donde f i faranno Uvate. fe volverán à los lugarés de donde 
fe huviéren facado. 
I I foccorfo che M.r di Mantova E l focorro, que el Señor Du-; 
pretende altresi di cavare da Fran- qüé de Mantua pretende también 
cia non entrera in Italia , nè alt re facar de Francia, no éntrarà en Ita-
truppe fimilmente ; et in cafo che Üa , ni otras tropas tampoco : y en 
v i fojfero di gia éntrate , elle fi r i - cafo que ayan yà entrado, fe reti-
tireranno in Francia. taràn à Francia. 
Hor percioche i l fopradetto non Y por quantó lo arriba dicho 
è propofio che per pervenire ad una no fe ha propuéfto , fino para con-
baona pace che le due Corone defi- feguir una buena paz , que las dos 
derano con pari pafsione, et affettoi Coronas deflean con igual anfia , y 
/ mezzi per Jlabilirla paiono tali , ardor ; los medios para eftabiecerla 
parece deben fer ellos. 
I I Rè Cattolico prometterà , e El Rey Catholico prometerá, 
s'obligherá d i tirare i l confenfo dell' y fe obligará à confeguir el confen-
Imperadore , come altresi i l Rè Crif- timiento del Emperador : como tamT 
tianifsmo prometterà , e s'obligherá bien el Rey Chriftianiísimo prome-
reciprocamente di fare i l mede/imo terà, y fe obligará reciprocamente 
in riguardo di M / di Mantova ; af- à hacer lo mifmq en atención al Se-
finche ñor 
-1 
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AN6 flnche M ^ue ^ Per ^ detto confen- ñor Duque de Mantua , à fin que AÑO 
162 8 timento di S. M . Imperiale e del ambos Reyes con el dicho confcnti- 1628. 
Tul 22. ^eft0 ^ Mantova pofsino tsr~ miento de fu Mageftad Imperúl, y j u ¿ . 2 ^ , 
minare in tre mefi la, differenza del dicho Sfiñor Uuque de Mantua minare 
moffa fotto Vautorita delYImperado-
re contra i l detto MS di Mantooa, 
tanto per canto del Monferrato , che 
fer qualjivoglia altra cofa. 
Et affimbe nulla pojfa impediré 
Peffetto d'vn fi buono difegno , l i 
ique 
puedan terminar en tres mefes la 
diferencia movida por la authori-
dad del Emperador contra el dicho 
Señor Duque de Mantua, afsi por 
lo del Monferrato, como por otra 
qualquiera cofa. 
Y afín que nada pueda impedir 
el efecto de tan buen deíignio , los 
due Re reflano d'accordo che in cafo dos Reyes quedan de acuerdo , de 
che per i l loro giudicamento amicbe- que en cafo que no puedan convô-
vole non pojfano convenire per ter- nir en terminar las fuflodichas di-
tninare le fudette dijferenze , tfú ferencius.con fu amigable juido; re-
invieramo à S. S.ta i punti rimajli mititàn à fu Santidad los puntos que 
indecifi ; aceto j i compiaccia di diffi- quedaren indecifos, para que fe íirva 
ni f l i nel termine di tre mefi aLpiu, de definirlos en el termino de tres 
e ció in vir tu del confenfo âeWImh mefes àmas tardar? y efto en virtud 
peraâore , e di M.y di Mantova , che del confentimiento del Eniperador,y 
// due Rè s"obligano di tirare d'efsi del Señor Duque de Mantua, qué 
come s'é detto qui fopra. los dos Reyes fe obligan à confe-
. , • guir, fegun arriba fe dixo. 
ferminata quejla iifferenza ò Terminada efta controverfía, 0 
col giudicamento de'due Rè ò con con la fentencia de los dos Reyes, 
quello di S. S. s'obligheranno l i due ò con la dé fu Santidad , fe obliga-
Rè di farlo intrattenere di buona ràn los dos Réyés à hacerla obfer-
fede in v i r th del confenfo ebe ne var de buena fe en virtud del con-
havranno havuto per quejlo ejfetto, 
in forte che fotto ver una caufa ò 
fretejlo nè S, M . Imperiale nè M? 
di Mantova, nè i l Sig. Duca di Sa-
voia , nè l i due Rè non pojjano ve- Mantua,ni el Señor Duque de Sabo-
nirne aligarme ; che tutte le cofe J i ya , ni los dos Reyes puedan paífar 
terminino , et efeguif'cano per vie à tomar las armas ; y todas las co-
amicbevoli i che Jlabilifcano viè piu fas fe terminen , y executen por me-
la pace in I tal ia; ct impedifeano che'l dios amigables , que eftabiezcan la 
fuo ripofo non pojfa ejfere tnrbato. mas firme paz en Iralia, è impidan 
que fu quietud pueda lee alterada. 
L i Los 
fentimiento que huvieren tenido pa-
ra efte efe£to: de fuerte que por nin-
guna caufa , ò pretexto fu Magef-
tad Imperial, ni el Señor Duque de 
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AÑO ^ue ^ fono cwveftHti che 
l6zS. *n Cilf0 ĉ e ¿i prefente v i fojfe qual-
Jul.23. ê e accor̂ 0 fatto , epctjfato trà I ' lm-
peradore , e M.r Ü Mantova del 
quale le Parti fi dieno per contente, 
e/si fe ne cbiameranno fatisfatti. 
Fatto queflo ü giorno de'2 3. Lu-
glio 1628. 
Los dos Reyes han convenido, AÑO 
que en cafo de haveí al pcefente i ^ j g , 
algún convenio hecho , y aflentado jful.z '$t 
entre el Emperador, y el Señor Du-
que de Mantua , del qual fe den por 
contentas las Partes, ellos quedarán 
fatisfechos. Fecho el día 23. de Ju-
lio de 1628. 
Sept.ió. C A P I T U L A C I O M E S para et 
Cafamiento de la Señora Infanta 
Doña MARÍA , Hermana del Rey 
D. PHELIPE IV. con FERDINANDO 
111..Rey de HUNGRÍA, / «fe BOHE-
MIA, Hijo primogénito del Empera-
dor FERDINANDO II. ajujiadas entre 
SS. M M . CATHOUCA,/ CESÁREA 
en Madrid à 10. de Septiembre de 
162%. [Simancas , Copia limpie en 
Cajlellano , en el Caxon VIII. del 
Real Patronato: cotejada, y corre-
gida en algunos nombres próprios 
por otra authentica imprefla en el 
Cuerpo Diplomático de M r . Du-
mont, Tom. y . Parte II. pag.5 54.] 
EN el nombre de la Santa , y Individua Trinidad , Amen. 
Para que fea feliz , y dichofo , à 
honra, y gloria de Dios todo pode-
rofo , para confervacion, y aumen-
to de la Republica , y Religion 
Chriftiana, y para el feguro , quie-
to , y pacifico eftado, y mas cómo-
da admimftracion de los Reynos, y 
Provincias fujétas, y para que el 
vinculo proximo de la fangre con 
nueva afinidad fea juntamente ef-
trechado entre él Serenifsimo, Po-
téntifsímo , y Invíftifsimò Principé Sept.10: 
Don Ferdinando Segundo , por la 
Divina Clemencia,Emperador de Ro-
manos íiempre Augufto, y el Se* 
renifsimo , y Potentifsitno Don Phet-
lipe Quarto ( por la mifma Divina 
Clemencia) Catholico Rey de las 
Efpanas, y de las Indias j es con-
traído , y concluido matrimonio 
(pero debaxo del beneplácito del 
Saritifsimú Señor el Papa Urbano 
Odavo, y de la Santa Sede Apofto¿ 
lica y con fu difpenfacion , que 
tiene concedida para ello) entre el 
Serenifsimo Señor él Señor Don Fer-
dinando Tercero , Apoftolico Rey 
de Ungría , de Croaçia, de DaJma* 
cia, y de Bohemia, Archiduque de 
Aúftria, hijo primogénito del dicha 
Serenifsimo , y Invi&ifsimo Empe-
rador de Romanos; y la Serenifsi-
ma Señorá Doña Maria , hija legi-
tima , y natural del Serenifsimo , y 
Poténtifsimo Principe, y Seno? Don 
Phelipe Tercero , Rey de las Efpa-
ñas, ( yà difunto) Infante de las EC 
pañas , y hermana del dicho Se-
renifsimo , y Poténtifsimo Phelipe 
Quarto, Rey de las Efpañas, y de-
clarada yà Reyna de Ungría , y de 
M Boher 
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AísO ^0l1iemía: eftipulando, y prometicn- fu Cavallerizo Mayor , y Capitán 
iS&ij ^0 ambos Príndpes en nombre del General de la Cavalleria de Efpaña, 
Septao. Hijo, y de la Hermana tefpe&iva- y Gran Canciller de las Indias : los 
ménce debaxo de los Artículos, y qualés en virnid de los fuífodichos 
Convenciones figuientes. amplifsimos Poderes, à ellos dados 
' Y porqüe por el largo camino, por ambas partes, que irán eferitos 
y otros impedimentos gravifsimos, al fin de efta Capitulación , y Ef-
los dichos Serenifsimos, y Podero- critura , han hecho , y concluido, 
fiisimos Principes, es à faber el Em- y uno à otro entregado fobre el 
perador de Romanos, y el Rey de dicho matrimonio la Capitulación 
las Efp«mas , no pueden períonal- debaxo de los Artículos figuientes. 
mente concertar, concluir, y e n - i . Conviene à faber , que el di-
tregar el uno al otro las Efcritutas, cho Sercnifiimo Ferdinando Rey de 
y Inftrumcnros del Tratado , y Ca^ Ungría , y de Bohemia fucederà al 
pitúlaeiones, ò Pados dótales con- Serenifsimo, y Invi&ifbimo Empera-
certiiéntes al Tratado, y concktfioh dor fu Padre , con pleno derecho, 
dèl dicho matrimonio , conftituye- como hijó primogénito, en los Rey-




nombre, en virtud de fus PleEiipo-
tencias , y Poderes anexos al fin 
de efta Capitulación : fu ' Mageftad 
Ce ¡ a rea al Señor Don Francifco 
fus apendencias , y dependencias; y, 
afiimifmo en el Archiducado de 
Auftria , y todos los demás Duca-
dos , Marquefados , Condados , y 
Chtiftoval Qúevénhiller de Ayckel- Señoríos à è l , y à ellos anexos, afsi 
berg , Conde de Franqücmburg, los ulrimamente adquiridos por nue-
Baron de Landfcron, y W'eremberg, va herencia , como los que de an-
Señor hereditario en el Alto Ofter- tes poífeía , fiendo tan folamente 
witz, y Catlfperg, Cavallerizo Ma- Archiduque : quitada à fu Mageftad 
yot perpetuo de Carinthia, y -Ca- Cefarea , y à qualquier otro la fa-
uallero de la Orden del Tufon de cuitad de poder difponer, ò ordé-
Oro, Gentilhombre de la Camara, 
y del Confejo de Eftado del dicho 
Serenifsimo Emperador, y fu Em-
b.ix<idor en Efpaña , &c ; y el Se-
renifsimo Rey de Efpaña al Señor 
Don' G.ifpar de G;:zmí\n, Conde dé 
Olivares , y D ique de San Lucar 
Ja Mayor , Comendador Mayor de 
Alcantara, de los Confcjos de Ef-
tado , y Guerra del dicho Serenif-
íimo Rey Catholico de las Elpañas, 
nar de otra manera , falvo empero 
à fus hermanos, y hermanas el de-
recho à ellos debido de la fucefsion 
en ellos. 
2. Demás de efto , para que la 
dicha Serenifsima Infanta Doña Ma-
ría , fegun el efpléndor , y grande-
za del linage , de donde ha nacido, 
fea adornada con alguna gloria, y 
calidad conveniente á efte matrimo-
nio 5 la dicha Mageftad Cefarea, a 
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AÑO inftancia del Serenifsimo Rèy de 
1628. Efpaña, ha confentido , y coníien-
Sept.io. re à contemplación de efte matrimo-
nio , que el dicho Serenifsimo Rey 
Ferdinando , y la dicha Serenifsima 
Señora Infanta,íii charifsima Efpofa, 
y Cònforte , fean declarados , y 
coronados por Reyes de Ungría, y 
dé Bohemia , y honrados con el ti-
tulo de los dichos Reynos,Ducados, 
y Señoríos de alli dependientes; pe-
ro con éfta ley , y condición, qué 
el fúífodicho Serenifsimo Rey Fer-
dinando no fé entremeterá dire&a, 
ò indireftamente en la adminiftra-
cion del Reyno de Bohemia , Duca-
dos, y Señoríos, ni de las demás Pro-
vincias , y Principados depôndientès, 
viviendo el Invictifsimo Cefar Fer-
dinando fu Padre , fino es en quan-
tú fuere la voluntad del dicho Se-
renifsimo Emperador. 
3. Y para que en efte particular 
la Mageftad Impérial fea con mas 
feguridad cautelada , el dicho Se-
renifsimo Rey de Efpaña en fu nom-
bre , y de fusSuceífores promete de 
procurar con buena fe , y hacer fus 
partes, para que el dicho Serenifsi-
mo FerdinandoyRey de Ungría guar-
de firmemente eftas condiciones 
püéftas de la Coronación, y Titulo 
de Rey de Ungría f y dé Bohémia. 
F . . 4. Y para que, viviendo el di-
cho Serenifsimo, y Invi£tifsimo Em-
perador ( à quien Dios de largos , y 
felices años de vida) el fúífodicho 
Serenifsimo Rey Ferdinando, fu hi-
j o , pueda comodamente fuftentar 
fu eftado, y las cargas , y gaítos 
del matrimonio , él dicho Sérenif- A$0 
fimo Emperador por la benigna , y 1528. 
paternal afición , y íingular amor, Sept.10. 
que tiene al dicho Serenifsimo Rey 
fu hijo , le feñalará una convénién-
te fuma de dineros , y tales rédi-
tos annuos ciertos, que fe le avràn 
de pagar infaliblemente de fus Rey-
nos , y Provincias , con los quales 
pueda decentemente entretener fu 
perfona, y Corte con el efplendor 
de la Real dignidad. 7 
5. Y por otra parte , el Sere-
nifsimo Rey Catholico de Efpaña 
da à la dicha Serenifsima Infante de 
Efpaña' , fu charifsima hermana, 
por todo el derecho hereditario, 
que pudieífe pretender con qual-
quíer detecho común , ò acoftuni-
brado , y por qualquier otra ra-
zón , y caufa en los bienes del di-
cho Serenifsimo Rey Câtholico , y; 
en lugar de legitima , y fuplimien-
to de fu dote , y alimentos, qué 
le puede deber la Cafa, y Eftado 
Real por fu parte , quinientos mil 
éfeudos^de oro, en oro , codtandb 
cada ¿feudo à razón de à treze rea-; 
les de moneda de Efpaña ; y pro-
curará , qüe fe paguen realmente, 
y con efefto al dicho Serenifsimo 
Rey Ferdinando , ò à fu. legitimo 
Interviniente, ò Procurador, intés 
de la celebración del marrimonio: 
de manera, que lo que toca à efté 
punto , lo mandará fu Mageftad 
Catholica ajuftar antes de falir de 
eíla Corté , para que fea pagado 
en rentas en los Reynos de Efpaña, 
ò de, Italia , ò en otras confignacio-
M 2 nes, 
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A f t ô nes > y plazos ¿'e contado , qual por qualquier parte que fea; y afsi-
162%. pareciere mas conveniente: de que mifmo los Veftidos, Tapice rías, Ade-
fe ie entregarán los Títulos, Piivi- rezos , Oro , Plata , y otras Alha-
legios , y demás recaudos , que fue- jas, qué firvieren para el ufo de la 
ren neceífurios. dicha Serénifsima Doña Maria (fal-
6. Y para qüeefte Dote, y he- vo pero aquellas Piedras preciofas, 
renda quede falvo à la dicha Sere- Perlas, y Joyas, que fon próprias 
nifsima Infante Doña Maria, y à fus de la mifma Serenifsimá Cafa de 
herederos en los futuros tiempos, Auftria , y fiempre han de quedar 
confíente, y promete fu Mageítad en ella por paóto, y difpoficion de 
Gefarea , y el dicho Screnifsimo los AnteceíTores , como cofas que 
Rey de Ungría , que le ferà cierta, no fe pueden enagenar ) todo ello, 
y fegtua , para que dello pueda diífuelto el matrimonio , la avrà de 
difponer íiempre que el matrimonio 
fe dUTolviere, ò con hijos , ò fin 
éllos, y no de otea maneraj por-
qué durante e l , los dichos reditos, 
y proventos de la dicha Dote fe 
deben , y competen al dicho» Sere-
nifsimo Rey , hafta tanto que en 
tal cafo fe haga la entera reftitu-




quedar libremente. L a fuífodicha 
Mageftad Cefarea , afsi en fu nom-
bre , como en el de fu hijo , y de 
los herederos de entrambos , pro-
mete veinte y quatro mil efeudos, 
ò treinta y feis rail florines de à 
fefenta Crayzerés cada uno , que 
fe avràn de afsignar fobre ciertos 
bienes , y reditos Camerales en los 
ello pueda difponer la Ser^nÁfjima Reynos , y Provincias de fu Magef-
Infante Doña Mar'ia libremente, co- tad; y à fu tiempo procurará , qué 
mo de bienes fuyos à toda fu volun-
tad • para cuya feguridad Iqs di-
chos SereniGimo Emperador , y 
Rey de Ungría hipotecarán los Ef-
tadós , que fueren ueceífarios , y 
fuficientes. 
7. Demás d¿ efto, por la Do-
fe defpachen Letras de afsignacion 
neced'arias para ello , fucediendo el 
cafo , en la forma conveniente, es 
à faber de efta manera : que podra 
haver, y cobrar la dicha fuma de 
veinte y quatro mil efeudos , ò 
treinta y feis mil florines cada ano 
t e ò donación por Bodas, en cafo por fus mifmos Oficiales , y Minif-
que la dicha Serenifsimá Doña Ma- tros Jurados, y poner, y quitar los 
ria alcanze de dias al Serenifsimo dichos Oficiales en los dichos ofi-
Séñor Ferdinando Rey de Ungría, cios à fu alvedrio , como Miniftros, 
demás del Dote , y Joyas , afsi las y Oficiales próprios, falvo tan fola-
de que adelante fe dirá , las quales mente la íuperioridad debida à fu 
avra de dar fu Mageitad Cefarea en Mageftad. 
nombre del dicho fu hijo , como 8. Y eftando diífuelto el ma-í 
qualefquier otras ganadas ,6 ávidas trimonio , la fuífodicha Serenifsimá 
In-
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Afio Infantê Doña Maria tendrá , y go-
1628. zz™ e^os veinte Y quatro mil efcu-
Sff í . io . ^os c^da año durante fu vida , ò 
yà quede viuda, ò yà fe café fegun-
da vez; ora queden, y ora no que-
den hijos de elle matrimonio. 
9 . Y para en cafo que quede 
diíTuelto el matrimonio, quedando 
viuda la dicha Serenifsima Infante 
Doña Maria, eftà concertado , qiie 
quede à fu libre voluntad , y elec-
ción el venir à eftos Reynosde Ef-
paña , ò quedarfe en los Eftados de 
Auftria , ò del Imperio 5 y en efte 
cafo de quedar allá, fe la dará pa-
ra fu vivienda el Palacio , ò Alca-
zar Archiducal de Lintz , ò otra 
qualquier vivienda (falvo la refiden-
cia de Gratz ) en los Reynos , y 
Provincias de fu Mageftad , qual, y 
como la dicha Serenifsima Infante 
Doña Maria efcògiere para ufar, y 
gozar de ella i pêro con efta condi-
ción , que fi acontecieífe cafarfe fe-
gunda vez, el ufufru£to de los di-
chos Alcázares aya de ceifar; y con 
todo eífo quede falva , y firme la 
afsignacion annua dé veinte y qua-
tro mil efeúdos, dé que arriba éftà 
difpúefto. 
10. Y en lo qué toca à las Jo-
yas , que en nombre de fú Magef-
tad Cefarea , y del Sérehifsimo Rey 
de Ufígn'a , y de Bohemia fu hi;o, 
à contemplacioii dé efte matrimo-
nio, por la dignidad , y liberalidad 
de ambas Magéftadês fé han dé 
dar , y donar à la Serenifsima In-
fante 5 el Serénifsimo Catholico 
Rey de las Efpañas todo efto lo ré-
mite à la voluutad , benéplaato , y A ^ 
alvedrio de fu Mageftad Cefarea, i62g, 
y del Serénifsimo Rey fu hi)o.j, pê  Sepuiqi 
rode tai manera , que las dichas 
Joyas fe entiendan pertenecería, y 
à fus hijos ,y herederos. Démàs dO 
efto, promete fu Cefarea Mageftad 
en nombre del Serénifsimo Rey de 
Ungría , y de Bohemia, fu hijo muy 
amado, de dar à la dicha Serénifsi-. 
ma Señora Infante para los gaftos 
de fü Camara , y ménudéncias > y 
otras cofas neceffarias treinta mil 
florines cada año > y para efte efe£to, 
hacer la afsignacion cierta fobre 
ciertos bienes fuyos , y proventos 
Camerales: y él Dote de quinientos 
mil efeudos del valor, dé que. arri-
ba eftà hecha mención, fervirà à Ia 
dicha Serenifsima Doña Maria por 
derecho de propriedad, de tal ma-
nera que ella puéda difponer de 
ellos como de cofa propria > ò én-
tre vivos , ò en ultima voluntad j ó 
fuceder en ellos fus hérederos ab-
intéftato ; pero con efta condición, 
que fi de efte primer matrimónio 
huvieré hijos, ò yà quedé viuda, 
ò fe cafe fegunda vez , y del fegün-
do matrimonio aya hijos, ò no, y. 
queden vivos, ò no; en todo cafo, 
la mitad de la dicha Dote , y -tam-
bién la mitad de las Joyas, de las 
quaíes arriba eftà dicho, qué fé le 
dieren por fu Cefarea Mageftad en 
nombre del dicho fú hijo , quedan-
do hijos de efté primer matrimonio, 
de tal manera fé éntienda adquiri-
da, que contra efto, ni la mifma 
Serenifsima Doña Maria, ni otro al-
guno 
9 
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M i é gimo puéda difponer de ella : què-
dando la otra mitad en fü poteftad, 
feguh eftà dicho de todo el cafo, 
en èl qual no huvieífe hijos de efte 
matririionio : y con la íufíbdicha 
fuma de quinientos mil efeudos, 
que fe darán en Dote à la dicha 
Serenifsima Doña Maria , Infante de 
Efpaña , havràn de eftàr contentos, 
afsi ella como el fuflodicho Serenif-
ílmo Rey Ferdinando , y fus here-
deros , y fucefíbrés por todos los de-
rechos , acciones , ò pretenliones, 
que la fuíTodicha Serenifsima Doña 
Doña Maria, ò otros en fu nombre, 
agora > òen adelante pudieífen pre-
tender , ò cobrar én los bienes, he-
rèneias , y fucefsionés del dicho Se-
remfstmo Rey Catholico. 
i i . De los quales la dicha Se-
renifsima Doña Maria eftarà obliga-
da à dar carta de pago, y renunciar 
fuficiente , y plenariamènte otro dia 
defpues de la folèmnidad de fus 
bodas : y efto con expreffa autori-
dad, y confentimiento del dicho Se-
renifsimo Rey Ferdinando, enton-
ces fu marido: y efto para como-
didad , favor , y utilidad del fuflo-
dicho Rey Catholico fu hermano, y 
de fus hijos, y fucceífores. Y la di-
cha Serenifsima, Doña Maria eftè 
obligada de otorgar la dicha carta dé 
pago , y renunciación con juramen-
to , con todas las claufülas requeri-
das , en la mejor forma, para que 
citantes los fuífodichos Serenifsimõ 
Rey Catholico , y fus defeendien-
tes , no pueda pretender cofa algu-
oia fuera del dicho Dote ; y faltan-
do ellos, y fus defcendientès (lo ÁÑO 
que Dios no quiera ) quedarán f.il- 1528. 
vos à la dicha Doñ.i Maria , y à fus Sept. 10. 
herederos , fegun el orden de la fu-
cefsion los derechos, à los quales en 
tal cafo de ninguna manera fera vifc. 
to perjudicar la renunciación. 
12. Y afsi como la Serenifsima 
Reyna de Francia Doña Ana, Infan-
te de Efpaña , en virtud de los pac-
tos dótales , y en virtud de la re-
nunciación hecha con confenti-
miento , y permifsion del Serenifsi-
mõ , y Chriíbanifsimo Principe Luis 
decimo tercio , Rey de Francia, fu 
marido , de tal manera queda ex-
cluida de todo el derecho de fucef-
fion, que todos fus hijos que tuvie-
re , afsi varones cómo hembras , 
todos fus defcendientès, afsi el pri-
mero, como el fegundo , tercero , y 
quarto genito , y afsi en infinito, dé 
qualquier grado que fueren , en los 
perpetuos tiempos venideros de-
baxo dé qualquier titulo , ò caufa 
no puedan , ni deban fuceder en 
ninguno de los Reynos , Eftados, 
Provincias, Señoríos, y Dominios 
del Serenifsimo Rey Catholico , y 
de fus herederos, y fuceífores legí-
timos , afsi en los Reynos de Efpa-
ña ,como fuera de ella en las demás 
Provincias, y en todos los Reynos, 
ni en los prefentes, ni en los que 
en los tiempos venideros el dicho 
Serenifsimo Rey Catholico , y fus 
fuceflbres tuvieren , pofleyeren, y 
les pertenecieren : afsi la dicha Se-
renifsima Infante Doña Maria fe 
referva fu derecho competente,jun~ 
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ANO TA,RIENRE CÒN ^ <ierecho,qiie fe le ha 
l ó z S . acrecentado por la íuíTodicha re-
Sept.io. nunciacion hecha de fu hermana la 
Reyna de Francia : aprobando efto, 
y confiimandolo por paito expref-
íb ( el qual debe tener fuerza, y vi-
gor de no quebrantada , è inviola-
ble , y eftablecida ley ) el mifmo Se-
renifiimo Rey Cathohco por si , y 
todos fus herederos, y fuceíforesj 
Yaívo pero el derecho , que ia com-
pete , y eftàrefervado en la dicha 
hereditaria fucefsion , y herencia 
en dos cafos exceptuados en los di-
chos pados dorales celebrados en-
tre los fuíTodichos Serenifsitno Rey, 
y Rejrna de Francia, es à faber : el 
uno, en cafo que la dicha Serenifsi-
ma Reyna de Francia alcanzando 
de dias al dicho Rey Chriftianifsimo 
fu marido, fiendo viuda , y no ha-
viendo quedado hijos , acontedefle 
voivéríe à Efpaña ; y él otro , que 
por él aumento , y confervacion del 
bien pubiieo, y por otras juilas cau-
fas, y coníidéraciones fe cafaífe fe-
gunda vez con voluntad , y confen-
timiento del Serepifsimo Rey'Ca-
tholic© fu hermano, y de fus fucef-
fores. 
-13. Todas, y cada una de las 
qüales cofas eftàfi tratadas, y con-
cluidas entre los fuíTodichos Sêrenif-
fimos, y Potentifsimos Principes, y 
Señores, él Señor Ferdinando Se-
gundo , Emperador de Romanos, y 
el Señor DonPhelipe Quarto , Ca-
thoüco Rey de las Efpanas , afsi en 
fus nombres, como en nombre dê 
{a) La citada Copia de Mr.Dumont dice Ponna. 
los fuíTodichos Serenifsimo Fercli- Aj^o 
nando Tercero , Rey de Ungría , y I5.2g/ 
de Bohemia , y Sérenifsima Doña Sept.iót 
Maria, Infante de Efpaña, fus hijo, 
y hermana refpô&ivãmente, y ea 
virtud de los podères amplifsimos 
arriba referidos: prometiendo réci-
procamente, interviniendo folèmne 
eftiptilacion, en palabra Cefarea, y 
Real, dé haver por firmé todo lo 
que en los fuíTodichos Artículos fe 
contiene; y que los . fuíTodichos Se-
renifsimos Rey Ferdinando , è In-
fante Doña Maria las tendrán por 
ratas, y firmes, y harán que tengan, 
y configan pleno , y entero efeáo. 
En teftimonio de todo lo qual, 
firmaron las Prefentes de fus pró-
prias manos, y las hicieron fellar 
con fus fellos: hallandofe prefentes 
los Señores Ramiro Phelipez de 
Güzmán, Señor1 de la Cafa de Gíxt-
màn, Dttque de Medina de las Tor* 
res, Marqués de Toral , Marqués 
de Monafterio, Conde de Porma, (a) 
Collel , y Valdorze , Señor de la 
Villa, y Montañas de Bonar , del 
Vallé de Curbeñó , del Caftillo dé 
Aviados , de los Concejos de los 
Cilleros, Comendador de Valdepe-
ñas, Sumiller de Corps del Serenif-
íimo Rey Catholico de las Efpanas, 
Gran Chanciller de las Indias, Ca-
pitán de los cien Hijosdalgo de la 
Guarda dé fu Perfona Real, y The-
forero General de la Corona de 
Aragon ; Don Aguftin Mefsia, del 
Confejo de Eftado de fu Mageftad 
Cathòiíca , y Gentilhombre de fu 
Cama-
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'A${> Camara ;Dôn Juan de Mendoza, y 
1628. Luna , Marqués de Montefclaros, y 
Sffit.io. Marqués de Caftil de Bayitela, Gen-
tilhombre de la Camara del dicho 
Sereniísimo Rey Catholico , de fu 
Confejo de Eftado , y Prefidente 
en' el-Supremo de Aragon , Treze 
de la Orden de-Santiago , y Capi-
tán dé una de las Compañías de las 
Guaidas de Caftilla; Don Diego Phe-
lipez; de Guzman , Marques de Le-
ganès , Gentilhombre de Camara 
de la dicha Mageftad , de fu Con-
fejo de Eftado', Capitán General 
de b Cavalleria ligera de Flandes, 
y. de ll-Artillería de Efpaña 5 y Mel-
¿hop dé Molina^), del Confejo de 
Camara , y Eftado dé Caftilla del 
dichò Serenísimo Rey Catholico, 
en la Villa de Madrid , Corte de 
fu Magbftad Catholica, en el Real 
Palacio de ella, oy Domingo,diez (*) 
dé Septiémbre, ano de nueftro Sal-
vadpr Jefu Chrifto-1628. Don Fran-
cifeo Cbrijloval de Quevenhiller Fran-
quemburg. i.c)tDon Gafpar de Guz-
man. Pafsò ante mi Don Juan de 
Villela , del Confejo de Eftado de 
fu Mageftad Catholica , y fu Secre-
tario de él. Don Juan de Villela. 
Toèler del Férdinando Segundo (por la 
Emperador j)jv¡na Clemencia) élefto Empera-
dor de Romanos , üempre Augufto, 
yí Rey de Alemania, de Ungda, de 
Bohemia, de Dalmácia , de Croa-
cia >:y de Efclavonia, &c. Archidu-
que de Aultria , Duque de Borgo-
ña , de Brabante , Eftiria , Carin-
thia , Carniola ; Marqués dé Mora-
via , &c. Duque de Luxemburg , y 
de la Sileíla Superior, é inferior, de 
Wirtémberga , y Tecka; Principe de 
Suevia, Conde de Abfpurg, de T i -
rol , de Ferreto de Kiburgo , y de 
Goricia; Lantgravé de Altada, Mar-
qués del Sacro Romano Imperio, 
de Burgovia , y de la fuperior , è 
inferior Lufada; Señor de la Marca 
de Efclavonia , y del Puerto Naon, 
y de las Salinas. Reconocemos , y 
para perpetua memoria del nego-
cio , por el tenor de las Prefentés 
hacemos, que fea publico, y noto-
rio à todos , como Nos principal-
mente à honra , y gloria de Dios, 
todo podérofo, y por la conferva-
cion , y aumento de la Republica 
Chriñiana Catholica, y para que el 
vinculo tan cercano de fangre, que 
entre Nos , y el Serénifsimo Prin-
cipe Don Phelipe Quarto , Rey C a -
tholico de las Efpañas, de IJS dos 
Sicilias , de Jerufalén, &c. Archi-
duque de Auftria, Duque de Bor-
goña , nueftro Primo , y Sobrino 
muy amado, hai de por medio, con 
nuevo pjrentefco mas fe eftreche, 
y defpues por el perpetuo, pacifico, 
y feliz eftado de nueftros Reynos, 
y Señoríos , haviendo tratado en 
nombre del mífmo , y muy alto 
Dios , que fe contraiga matrimonio 
entré el Serénifsimo Principe Don 




(Í») La cicada Copia de Mr. Dumont dice de Medina. 
( i ) \,\ citada Copia pone por fecha de ette Inftrumento el dta tres del rmfmo mes. 
\ c ) En la citada Copia fe lee afsi efta iiniu : Frandfco Cbrftoval 
Franpienburg : y parece que afsi cftà mejor. 
gna. 
Conde de kevinbiller de 




gría, de Croacia , y de Dalmácia, 
Seo Principe de Bohemia , Archidu-
que de Auftria, Duque de Borgo-
ña , de Eíiiria , Carinchia , de Car-
niola , y de Wirtemberga, &c. Con-
de de Abfpurg, de Tirol, y dé Go-
entèrèza, diligencia , y deftróza en Aislo 
tratar los negocios del magnifico, j ^ i g . 
fiel, y amado nueftro , Francifco 
Chriftoval Kevenhiller en Aickel-
berg, Conde de Franquemburg, Ba-
ron en Landfcran,y Weremberg, Se-
Sept. 10» 
xicla, nueftro hijo primogénito muy ñor hereditario en el Alto Ofterwit, 
amado , y entre la Sereniísima Prin-
cefia Doña Maria , Infinite de las 
Efpañas , afsimitmo nueftra Sobri-
ná , y Prima, y Hermana muy ama-
da del mifmo Rey Carbólico dé 
las Efpañas : y haiviendo llegado à 
tal eftado , que fe havia de capitu-
lar ciertas condiciones , y pados 
(dótales j y en .el mifmo negocio , y 
acerca dé las mifmas Capitulacio-
nes , y pados dótales, que fe han 
de aífentar , tratar , y concluir, el 
mifmo hijo nueftro muy amado 
Don Fernando , Rey Apoftoíico de 
Ungría , ha viendo remitido plena-
riamente todas las cofas , quê. à fit 
Serenidad, y Dilección tocan, y las 
que por parte de fu perfona fe de-
ben y, pueden tratar , concertar, 
concluir , y cumplir, à nite.ftro li-
bre alvedrio ,. y ppteftad-por el 
amor de hijo , refpeto , y con-
fianza que tiene .de Nos , afsi en 
y i víi yoz, como por eferito ,. y en 
vigor del poder cumplido, que çf-
pecialmente nos tiene dado > fecho 
y en Calfperg , Hereditario fupre-, 
mo Cavallerizo mayor por Carin-
thia, Cavallero del Tufon, del nuef-
tro Confe/o de Eftado, nueftro Ca-
marero , y acerca del dicho Serenif-
fimo.Rey Cathoüco de las Efpañas 
nueftro Embaxador ,el qual al pre-
fente rcfide en nueftro Palacio Im-
perial , y en breve ferà defpachado 
orra vez à Efpaña; de cierta cien-
cia nueftra, y animo bien delibe-
rado , y en todo el mejor modo, 
via-,forma , y orden, que pudimos,, 
le hizimos , creamos , ordenamos, 
conftituimos , y fubftituimps, í:y en 
virtud de las Prefentes le hacemos, 
creamos, ordenamos, conftituimos, 
y fubftituimos por nueftro verda-
dero , cierto ,: Jn^pbitable , y legi-
timo Ador , Eador , .Procurador, y 
Confidénté ; dándole , y concedién-
dole ampio , pleno, cumplido , ef-
pecial, y general poder , con tal 
que àyezes no fe deroguen,en nuef-
tro nombré , y en el del mifmo 
nueftro ; Hijo jmuy amado el Rey. 
à los once de eftc mes de Agofto de Apoftoíico de Ungría, para capitu-
mil y feifeientos y veinte y ríiete lar con el fobredjçehQ mieftro Primo, 
años , y puefto al pie de eft̂ s nuef- y Sobrino muy amado el Rey C a -
iras : Por tanto , teniendo entero tholíco de las Efpajus, ò con los 
credito, b indubitable confianza dé Nuncios, i^ftruidos.con pleno , y fu¿ 
la gran fidelidad, y cuidado , de la ficiente mandato de fu Sirvienté, 00 
N Pro, 
(a) En te citada Copia fe lee fit ferviente; pero parece ha de decir fu Serenidad. 
5)3 COLECCION DE TRATADOS 
ANO Ptócuradorès ComiíTaríos , fobré tar, concertar , y concluir ló qúe AÑO 
j á z S . las ptomeífas • de los Defpoíbrios, en lo fufíbdicho, y cerca de ello le 162%. 
SeptiiQi A m s , y Dote, de qualquier cali- pareciere neceffario, y convenience Sept.10. 
' dad y y cantidad que féan , fobre el à nueftro Procurador, y Nos mif-
DotariojantifatoC^) ,y bienes parafér- mos, y el tantas vezôs dicho nuef-
nales , ò comoquiera que fe llamen: tro muy amado Hi;'o Ferdinando, 
y para aflegurarlos, y tratar de las Rey Apoílolicode Ungría,podemos,; 
dadivas por los cafamientos, ò an- y pudiéramos decir , tratar , con-; 
te los cafamientos , que fe huvie- certar , prometer, capitular, y con-; 
ren de conftituir , y feñalar en cón- cluir , ü eftuvieramòs à lo íuífodi-
clufion : y para hacer, y pedir, que cho prefentés; aunquè fueran tales 
fe hagan qtulefquier efcrituras pu- cofas , que pidieran mandato mas 
blicas, y particulares , aun inftru- efpecial qué el exprèfíado én las 
mentos- por mano de publico No- Prefentés 5 ò que fi no es por nofo-
tarío i guarentigios, y en muy dm- trosmifmos en prefencia,no fe pu-
pla forma , con juramento , renün- dieran hacer : prometiendo por lá 
ciacion, promeífa, y otras elaufu- palabra Cefarea ntieftra , y por la 
k s , y qualefquier éítipülaciones, Real del dicho nueftro muy amado. 
Goncíèttos , y cautelas: y para ob- Hijo Ferdinando, Rey Apòftolico de 
1 . tener, y prometer lo que Nos, y el Ungría , que Nos, y el mifmo ama-: 
mifmo Hijo nueftro muy amado do Hijo nuéftro tendremos perpé-.; 
Terdinando, Rey Apoftolico de Un- tuamente por rato , grato , y firme,; 
gr 'a, y los herederos , y fuceífo- y de todo punto guardaremos todo 
res nuéftros del uno , y del otro : y lo que por el dicho conftituido , yl 
todo ello y cada' cofa dê pôr si fubftituido Ador, Factor , Procurar, 
aníi tratada, y concluida lo guar- dot , y Confidente nueftro fe hi-
darétnos, y cumpliremos : y para ciere, dixere * trataré , prometiere,' 
obligarnos à Nos , y al mifmo inuy concertare, y concluyere en lo fuf-' 
amado Hijo nuèftro, y à todos nuef- fodicho i y en ningún tiempo, y 
tros herederos , y fuccífores fobre pòr ninguna caufa , y con ningún 
todas eftas cofas, y cada una dê derecho, ò pretexto , color, ò tra-
é!las: y para hipotecar todos nuef- za , ni por Nos, ni por ninguno de 
tros bienes , y para jiirar en nuef- mieftros Herederos de ambos à dos 
tras animas, fi fuere menéfter : y no fe contravendrá à ninguna co-
pará hacer qualquier honefto, y li- fa(&), ñiparte dello , debaxo de 
cito^juifámento : y en general para hipoteca, y obligación de todos , y( 
haeeí tòdas las Cofas requifitas, y cada uno de nuéftros bienes de am-
cada'una de ellas : para decir, trar bos à dos , prefentés, y futuros: 
'Por 
(a) Acafo ha de decir Jntipherna. 
(éj En la citada Copia ea lugar de à ninguna cofa, ni parte de ello, fe lee : à todo h dicho, 
ni pane alguna deito. 





I I I . Key de 
Hungría. 
Pòr teftimonio dé nueftras letras 
firmadas de nueftra mano , y affe-
guradas con el pendiente de nueftro 
Sello. Dadas en Viéna à 4. W del 
mes dé Agofto dd año de 1627. y 
de nueftros Reynos , del Romanó 
en el odavo , del de Ungría el deci-
mo,y en el onceno de Bohemia.FER-
DIN^ANDO. Juan Bautijla , Libre Ba-
ron de Werdemberg. Sellado con el 
Sello Imperial de Alemania. , 
Ferdinando Tercero , por l i 
gracia de Dios, Rey dé Ungría, de 
Croacia; Dalmácia, &c. Principó de 
Bohemia , Archiduque de Auftria, 
Duque de Borgoña, de Eftiria, Ca-
rinthia , Carniola, Virtemberga,&c. 
Conde dé Abfpurg ,' de Tirol , y 
Goricia, &c. Reconocemos, y para 
perpetua memoria hacemos, faber 
à todos por el tenor de las Pcefen-
tés , que haviendo entré él Serénif-
í i m o , y Potentifsimo Principe , y 
Archiduque de Auftm,nueíl:rô muy h^ iO 
amado Primo , de, la otra } para j ^ . g . 
honra, y gloria, lo primero de,Dios Sept.w* 
todo poderofo , y para conferva«-
cion, y aumento de la Republica 
Catholica Chriftiana , y eítrechár 
mas con efte nuevo parentefco el 
vinculo cercano de la fangce y y ;pa-
ra el perpetuo , pacifico , y tran-: 
quilo eftado de los R e y n o s y Se-
ñoríos fujetos , tratadoíe AQ icon'i-; 
traer en nombre del mifmo Dios Al-
tifsímo , matrimonio entré Nos , Y¡ 
la Serenifsima Princefla Doña Ma-
ría , Infante dé Eípaña, hermana 
del dicho Serenifsimo Rey de Ef-
paña Catholico , y nueftra mujr 
amada Prima, cuya concluíion eílà 
yà tan adelante, que fe trata dé las 
Capitulaciones, y Contratos dóta-
les : Por tanto nofotros , conforma ; 
à nueftro debido amor ,.reverencia,-
y confianza de hijo para con láidij 
SeñorTerdinando' Segundo ( por la cha Mageftad Cefarea , mi Señor ,',y] 
Divina mifericordiâ ) elédo Empe- Padre amantifsimo, todo,lo que en* 
rador de los Romanos, íiempre Au- efte negocio nos toca, y por nuef-
gufto,Rey de Alemania, de-Un-
gría, de Bohemia, de Dalmaciaj dé 
Croacia, de Xfclavonia, &c.' Archi-
duque de Auftria , Duque de Bor-
goña , de Eftiria , Carinthia., Car-
niola , y Wírtemberga , &c. Conde 
de Abfpurg , de Tirol, y de Gori-
cia j &c. mi Señor , y Padre colén-
difsimodeuna parte; y el Screnif-
ílrao Principe Don Phelipe Qiurto, 
afsimiímo (por la gracia dé Dios) 
dé las Efpañas , de las doa Sicilias, 
tra parté , en razón de las dichas, 
Capitulaciones, y Conciertos dota¿. 
les, fe ha de tratar , determinar, 
concluir, y efe&uar , lo hemos re* 
mitido, y cometido plenária, y ab-
folútamente en el libre , y paterno 
arbitrio, voluntad, y poteftad , co* 
mo todo ello , tnotu p r ó p r i o d e 
nueftra cierta ciencia, y animo bien 
deliberado, como con la viva voz, 
afsi también por virtud de las pre-
fentes por efcrito plenária , y abfo-
dé Jerufalèn, &c. Rey Catholico, latamente lo remitimos, y ponemos 
N 2 en 
(a) En la citada Copia en lugar de à 4. fe lee à catorce días. 
COLECCION DE TRATADOS 
A $ 0 ^ el tibie , y paterno arbitrio , vo-
1628. ¿un^d > y poteftad de la dicha Ce-
Sepfi.iQ. íarea Mageftad, mi Señor, y Padre 
«olendifsimo , conviénè à faber los 
dichos Contratos , y Convenciones 
dótales, en quanto nos tocan, y 
por nueflra parte pueden, y deben 
tratarfe , efeduarfe , y concluirfé 
fior sl;tò por fu Agente, Fador, Pro-
xiiiador, y Comiáario , à quién fu 
Wageftad ên fu próprio nombre , y 
por fu parte tuviere por bien nom-
brar para el dicho negoció, ò para 
¿tátarlé'ideterminarle, y concluirle 
|)íJEí . o t r ò y dar , y conceder al 
AiTmó Agéhte, Fador , Procurador, 
y Corniífario, ò àotro qualquiera, 
atíiplo' , pfcno i y de qualqúier ma-
iitíraiefpedal, y general poder , y 
facultad, con tal que no dérogue 
el uno al otro, ni al contrario, para 
que con el dicho Sereriifsimo Rey 
Gatholico , nueftro muy amado Pri-
nao, ò con fus Embaxadores, Pro-
curadores , o Gomifíarios, que ten-
gan fu cumplido , y baftantê poder, 
pueda en nueftro nombre convenir, 
y capitular fobre los Efponfalicios, 
Arras, Doté , de qualquiér calidad, 
y cantidad que fean, Dotario , anti-
fato, bienes parafernales, ò de qual-
quiér manera que fe nombren ., y 
afíegurarlos; capitular 0 ) , determi-
nar,, y feñalar las Donaciones prop-
ter iiuptias, ò ante nupdas: y ha-
cer , y mandar hacer todas, y qua-
lefquier Efcríturas públicas, y par- A^O 
ticulares, y afsimifmo qualefquier 1628. 
Inftrumentos guarentigios ante Ef- Sept.io. 
crivano publico , y en amplifsima 
forma, con juramento , renuncia-
ciones , promeífas , y otras claufu-
las, y qualefquier eftipulaciones , y 
convenciones: guardarlas, y cum-; 
plirlas : y prometer, que nofotros, 
y nueftros herederos , y fuceíTores 
fiel, y finceramente guardaremos, 
y cumpliremos todas las dichas co-; 
fas , y cada una de ellas, y por to-
das, y qualefquiera obligarnosj (*) 
è hipotecar tpdos nueftros bienes,̂  
y jurar , íi fuere neceífario, en nuefr 
tra anima, y hacer otro qualquiér, 
honéfto, y licito juramento : y ge-
neralmente puèda, y deba hacer, 
decir, tratar , capitular , aífentar; 
y concluir rodas las dichas cofas, y( 
cada una de ellas, y las demás que 
en ellas, y cerca de ellas à fu Ma-
geftad Cefarea, ò al Procurador, y, 
Comiífario , en el fuyo , y nueftro 
nombre conftiruido, parecieren ne-
ceifarias, y convenientes, y que Nos 
mifmo podemos , y podríamos ha-
cer, decir, tratar, capitular, pro-
meter , efeduar , y concluir , fi à 
ellas nos hallaífemos prefente; aun-
que fueífen tales , que requieran 
mas éfpecial Poder del que por las 
préfentes fe declara ; 0 que no pue-
dan hacerfe fino es por Nos mifmo 
perfpnalmente : prometiendo por 
nuéf-
(a ) En la citada Copla, en lugar de eílas palabras: / ajfegurarlojjcaphular, fe leeneftas:/ ajfe-
gurar los cdpituíos. 
(fe) En la Copia de' Simancas , en lugar de eftas palabras ty por todas, y qualefquier ohllgarnos^ 
fe leen eftas: y por tpfas qualefquier obligaciones , que fe han corregido como van aqui, con-
forme à la Copia de Mr. Dumont. 




los Algarvâs, de Mgtáté.:, de Gí- A^O 
braltar, de lasyXsJaátte'.G&wm,dfi x$2g; 
las Indias Ortefitdtesi^.y./.O^cjdônmr Sept.io* 
les, Islas-, y :Tiarr*:'^fítíeudefc^Vfax " 
Oceano ; ArchLdaquè' del Atóíia^ 
Duque de Borgonítj de Brabaa¡te: , íy 
Milán; Conde de Abípuíg,;deiElin* 
des, dé T i r ò i , y Barcelona ti,S&ÍÍQÍ 
de Vizcaya, yndé.'Moiinaí ,. ̂  Pór 
quanto v'deíreáncto para mayorfé»»-
viciO''de;DiosjrucfhiQ.ScSôf^^ ¡¿u* 
falzamiento de fu fanta | è ^atholi-
caf, y bien de la Chriftiahdad;» q-üt 
con nuevas, y mas -fuertes prendeis 
de ainor , y amiftad fe eftrechen , y 
nueftra fe , y palabra Real , y Ar-
chiducal, que perpetuamente ten-
dremos pór grato, rato , y firme, 
y totalmente guardaremos, y cum^ 
pliremos todo lo que por fu Ma-
geftad Cefarea, mi Señor , y Padre 
colendifsimo , ò por fu Agente, 
Faótor, Procurador , y ComiíTario 
en el luyo, y nueftro nombre fuere 
determinado , ordenado , aduado, 
dicho, hecho, procurado , prome-
tido, capitulado, y eonclufoien las 
íbbredichas cofas 5 y que en ningún 
tiempo, y por ninguna caufa , ra-
zón , ò pretextó alguno fe contra-
vendrá en eílas por nofotros, ni por confirmen las dèifangçe),; y paretí* 
nüeftros herederos, y fuceíTores, fo tefeo , que hai entre Nós,;, íy?el 
efpecial hipoteca, y obligación de Screnifsimo Emperador Ferdinando 
todos, y qualefquier nueftros bie^ nueftró Tío; y que permartezca en-* 
nes havidos, y por haver. Por teftí* tre fu Mageftad Gefarea » y Nos, y 
monio de citas letras firmadas de nueftrós fuceffores kihermaaida^jry 
nueftra mano , y felladas con nuef- buena cbrrêfpondencia :qw hafta, 
tro Sello pendiente. - Dadas en Vie- aqui,y lo mifmo entrfe nueftros<§tàb* 
na à 11. de Agofto del año de ditos , fy VaíTallos ; y pór lo qué 
1627. de nueftro Reyno de Ungría conviene'afíegürar mas el íbfsiego,y 
el fegundo. FERDINANDO, W.' tranquilidad de la Republica; Qicifé 
Tenef̂ . ia) Por mandado del Serenif- tiana, y te çonferváción dê  elkí jdatv 
fimo Señor el Rey, A. ytf. de Mifein. la bendición de Dioá., y de nuèftíroí 
Sellado con el Sello: Real en cera miiy Santo Padre Urbano Oótavo,. 
colorada. - y con fu difpenfacion fe ha tratado, 
Foder â d Don Phelipe ( por la gracia dé y trata, que la Serenifsima Infante 
Sr.Key Don ^ Rey de Caftilla, de León, de Doña María, mi muy cara jiy s muy 
fheüpe I F . ^ragon ^ ias ¿os Sicilias , de Je- amada hermana, fe defpofe^ycafe, 
rufalèn, de Portugal, de Navarra, fegun > y como la Santa Iglefia Ro 
de Granada , de Toledo, de Valen-
cia , de Galicia, de Mallorca, de Se-
villa, de Cerdéña , de Cordova , dé 
Córcega, de Murcia , de Jaén , de 
mana lo otdéna , con el Sereniffsi-
ma Ferdinando (por <la gracia de 
Dios)'Rey de Bohemia, y Ungría, 
de Croacia, y Dalmácia, Archiduque 
' de 
(a ) Efta ultima firma no fe halla en la Copia de Mr. Pqmont. En lugar de W. parece que ha 
decir: Vt. efto es Vidit, fegun el eftilo de feraejantes In (trunientos. 
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de Auílria, Dftqüe de Borgofia , de 
Eftieia, Gariní'fa> y Wirtemberga, 
iiiiôflríò-tóiiy-aimdo PciiBo, hijo pri-
raogenito herédero d'el dicho Sere-
©ilSi'flió Empecadèí-' Ferdinando : Y 
íiendo • conveniente capitular , y 
afleiitair- cgn ei-^nde de Franquem-
burg', Embaxador en hudtra Corte 
dél dicho Sérèáifeimo Emperador 
-rai Tio; , y de ítii Gonfejo de Eftado, 
que ferhaik erf ella còn fü poder le-
gitirho , y del i dicho Serenifsirao 
Rey dè'È(5beítiia-',-y Ungda, ¡lo que 
-à yfe¡^rtt6'fítO!;oan.venga , .y fuere 
çedèfliitó^en^razíôn de. UnÜote, 
Amsi , y dem ŝ puntos coocerhien-
tresi al dicho casíaraiehto > e& necefla^ 
ú&Ámmà V4¿ís8<rcomifsioh;, y po-
etei l '^ i^ ípot ími ' ívy en. lni nom-. 
breapiildu intervenir à elb i^ióbli-
gartké^'ai cnrtiplímieniio de lo'qué 
aísi íe concertare, y capitulare: Por 
tanto en virtud ¡dé la prefente cq-
nie>t?o, y doy tpi poder, y.'comifsion, 
quan cümplida i y baftante- fe re-
quiere jde cierta ciencia , y delibe-
rada voluntad à Don Gafpac de Guz-
man , Conde dé Olivares y Du-
que de San Lucar la Mayor, Co-
mendador Mayor de Alcantara, dé 
mis Cónfejos de Eftado, y Guerra, 
mi Gavallerizo Mayor , y Capitán 
Géneral de ía Cavalleria de Efpaña, 
y* Gran Canciller de las Indias, para 
que por mi , y en mi nombré , como 
Yo mifmo lo pudiera hacer, trate, 
capitule , convenga , afsiente , y 
concluya lo tocante à los Capitules 
matrimoniales, y efedos del dicho 
matrimonio , y todo lo demás en 
qualquier manera côncêrniènte , y AÑO 
qué pudiere convenir para fu efec- 1^28. 
to , y concluíion, con el dicho Con- Sepi.io-
dé dé Franquemburg , que, como 
fe ha dicho, tiene poderes l.gitimos 
de los dichos Serenifiimos Empera-
dor , y Rey de Bohemia, y Un-
gría fu hijo ; y que pueda pedir , y 
admitir las condiciones , claufulas, 
pados, pofturas , obligaciones , y, 
firmezas, que le pareciere , y bien 
viílo le fuere : que para efte efédó 
le hago, crio, y conftiruyo mi Ador, 
Mandatario , y Comiflario , con li-; 
bre , general, y plenifsimo poder,; 
y facultad para que haga , y pueda, 
hacer en la dicha razón todo lo 
que Yo mifmo podría } aunque fean 
tales las cofas, que requieran efpé-
ciai, ò efpecialifsinia comifsion , y, 
de que fé aya, ò huviefle de hacer, 
efpecial, y expreffa mención : y pro-
meto en palabra Real , que avre 
por rato , grato , y firmé , y apro-
bare , y tendré por bueno lo qué 
él dicho Don Gafpar de Guzman, 
Conde Duque de San Lucar, trata-, 
re , aífentare , prometiere, y con-
cluyere ; y qué no iré, ni vendré, 
ni cdnfenthè ir , ni venir contra al-; 
guna cofa , ni parte de ello ; fino 
antes lo loare, aprobare , y ratifi-
care de nuevo folemnemente , fien-
do necéíTario. En teftimonio de lo 
qual mandé defpachar la prefente, 
firmada de mi mano , y feilada con 
mi Sello fecreto , y refrendada de 
Don Juan de Villela , del mi Con-
fejo de Eftado , y mi Secretario de 
Eftado. Dada en Madrid à primero 
^ ' de 
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AÑO ê Septiembre de 1628. TO E L 
162S. ^£2". Donjuán de Villela. Sellado 
Srat.xo. con ê  ̂ ê 0 íccfcto dé fu Magcltad, 
V é d e l a . Dona Maria (por la gracia de 
Se ti or a ln- Dios) Infante de las Efpañas, &c. 
pnf . iDota por qUant0 para niayor gloria , y 
honra del férvido de Dios nueítro 
Señor, y enfalzamiento de fu fanta 
fe Catholica , y del bien de la Chrif-
tiandad , fe ha tratado, y trata en-
tre el Serenifsimo Principe Don 
Phclipe Quarto, Rey de las Efpáñas, 
mi Señor, y mi muy caro , y irmy 
amado Hermano , y él Sérenifsimo 
Emperador Ferdinando, mi amado 
Tío , y con la bendición de Dios, 
y de nueftro muy Santo Padre Ur-
bano Odavo , y con fu difpenfa-
cion , que yo me defpofe , y cafe, 
fegun , y como la Santa Iglefia Ro-
mana lo ordena, con el Serenifsimo 
Ferdinando , Rey de Bohemia, y 
Ungría, de Croacia', Dalmácia; Ar-
chiduque de Auftriá , Duque de 
Borgoña, de Eftiria , Carinthia, Wir-
teíiiberga , mi Primo, hijo primogé-
nito del dicho Serenifsimo Empera-
dor Ferdinando ; y por íi en las 
dichas CapituUciones, y Contrato, 
ó en alguna parte de ellas fuere 
necelTario confentimiénto mio y o 
alguna obligación , que yo deba, ò 
pueda hacer , afsi confintiendo en 
el dicho matrimonio, como también 
en los Contratos matrimoniales, y 
en todas aquellas cofas en que ef-
tuvieren de acuerdo , y convenidos 
dichos Señores Emperador , y Rey: 
fea notorio , y manifiefto à todos, 
que defde luego , y pàrá èntonces ANO 
coníiento , y apruebo todo lo que 1528; 
el Rey ,mi Señor ,y mi hermano, Sept.lty 
aífentare, conviniere, capitularé, y 
concertare en todo aquello , qué 
~ me atañe , y toca , y puede atañer, 
y tocar 5 y me obligo de lo apro-
bar, y ratificar ílempré que me fue-
re pedido: y para mayor abunda-
miento, en virtud de la prefente Éf-
critura cometo , y doy mi poder, 
y comifsion, quan cumplida, y baf-
tante fe requiere , de cierta cién*-
cia , y deliberada voluntad à Don 
Gafpar de Guzmàn , Conde de 
Olivares , Duque de San Lucar 
la Mayor , Comendador Mayor de 
Alcantara, de los Confe/os de Ef-
tado, y Guerra del dicho Serénif-
ílmo Rey-mi Señor; fu Cavallerizo 
Mayor ,-y fu Capitán General dé 
la Cavalleria de Efpaña , y Gran 
Cancillèr dé las Indias , para que 
por mi ; y en mi nombré , como yo 
mifma lo'püdiera hacer, trate, Ca-
pitule , convenga , afsienté , y con-
cluya todo-lo tocante à los Capituí* 
los matrimoniales , y éfedos del 
dicho matrimonio, y lo demás que 
en qualquier manera convenga pai 
ra fu efé&o, y conclufion, en todo 
aquello , qué como dicho es, fea 
neceflarío mi confentimiénto j y mi 
obligación , con el Conde de Fran-
quemburg , Embaxador del dicho 
Serenifsimo Emperador , que tiene 
poderes legítimos , afsi de fu Ma-
geftad Cefarea , como del dicho Se-
reniísimo Rey de Bohemia , y.de 
J " U n -
COLECCION DE TRATADOS 
Scpi.lQ' 
PfâÒ Ungríâ para lo mifmó ; y para que 
1628. pueda pedir, y admitir las condicio-
nes; j; claufülas , pados, pofturas, 
qbífgaciònes , y firmezas , que le 
pareáêre, y bien vifto le fuere 5 y 
cípècíalmente para que, dándome el 
Rey, mi Señor , y mi hermano, la 
dote ) y demás cofas , que eftàn 
convenidas , y concertadas , pue-
da confeífar , y confie íTe , que yo 
eftoy del todo fatisfccha , y pagada 
cunaplidamenre de toda legitima pa-
terna , y matetna, que me pertene-
ce , y.toca de lôs biônes libres , qué 
dexairon los; Sôrenifsimos Prinçipes 
ReyeS mis Padres , y de la dote , y 
alimentos•, queine debe , ò pudi'ere 
debet por; ^u-al̂ uiet via el Rey mi 
Señor. ) y ifii;hermano , fu Corona, 
y Etodo Real , como en mi tiombre 
ha de renunciar .todos los • derechos, 
y acciones, que por cita xaufa me 
competan , y pueden competer en 
qualípder máriera que fea t çn favor 
del Rey mi Senot ,7 mi hermano, y 
de fu Eftado , y Cafa Real: y para 
mayor firmeza de ella dicha Rénun-
Ciácion , y Contrato , y¡ feguiidad 
desque afsi lo cumpliré en todos 
tempos, pueda renunciar, y renun^ 
cíe todas las leyes, y derechos, que 
ep mi favor hablan : y por quanto 
yp foy menor de edad de los veinte 
y cinco años , que conforme àdere-
í h o íbh neceífarios para la libre ad-
IQifiJftcacion , y difpoíicion de los 
fejenex'i en qúalquiér contrayente, 
pueda el dicho Conde Duque jurar AÑO 
en mi anima , que eíte Contrato lo 1628. 
tendré por firme , y valedero , y que Scpt.10» 
nunca vendré contra lo aíTentado en 
lo contenido en el , con todas las 
claufülas , y firmezas que fueren né-
ceflarias : que para todos los dichos 
efedos conítituyo al dicho Conde 
Duque mi Ador , Mandatario , y 
Comiífario , con libre , general , y 
plenifsimo poder, y facultad ; y para 
que haga, y pueda hacer en la dicha 
razón todo lo qué yo mifma pudie-
ra , aunque fean tales las cofas, que 
requieran efpecial, y expreífa men-
ción : y prometo , que avrè por ra-
to, grato , y firmé; y aprobaré, y 
tendré por bueno lo que el dicho 
Don Gafpar de Guzman tratare, 
aífentare, prometiere, y concluyere; 
y que no iré, ni vendré contra algu-
na cofa, ni parte de ello i fino antes 
lo loaré , aprobaré , y ratificaré de 
nuevo íolemnemcnte, fiendo necef-
fario. En Teftimonio de lo qual 
mandé defpachar la Prefente firma-
da de mi mano , fellada con mi Se-
llo , y refrendada de Don Juan do 
yillela , del Confejo de Eftado del 
Rey mi Señor, y fu Secretario de 
Eftado. Dada en Madrid à 1 .de Sep-
tiembre de 1628. años. MARIA, 
Don Juan de Villela. Sellado con fu 
Sello. W 
Los quales dichos Poderes de fus 
Mageftades Cefarea, y Catholica, y 
del dicho Serenifsimo Rey Ferdinan-
do 
" {<»)/Iti lã citada Copia de M r . Dumont , en lugar de eftãspalabris: Sdlaâo con fu Sello', fe dice: 
SelUdo con el Sello de jus armas. 
DE P A Z D E E S P A N A 
ANO do de Ungn'a , y de la dicha Sere- yo el fuíTodicho D. Juan de Villela, Aj^o 
1(52 8-. nKVima Señora Infante Dona Maria, del Confejo de Eiiado dé fu Magef- i^^g. 
Sept.io. cftànbien , y fielmente copiados j y tad Catholica ;, y Secretario de eh Stft.tóu 
los originales quedan en mi poder, y en fee de ello lo firme. Don j u á n 
como fe acoftiimbra de que hago fee de Filíela, , , 
i 6 i p . TRATADO de Luis XIII. Rey de Francia con CARLOS MANUEL I , Duque de 162pn 
Mar. l i , Sabaya , fobre el pajfo libre delas tropas de M . CHRISTIANISSIMA , el Mar.i l . 
./ocorro de C A S A L , l a pmcififn. pojp/ i im. .Mi .^>^1t í^l fp ^or, el Duque 
de MANTUA : Interviniendo promejfa 4* D. ^qi^i^jt^ É^iiyAjSftEZ DB 
CORDOVA , Governador de, MILAN , df no iiítentM^jfa.rfJigiêw-sM#tra los 
Bftados de efie Duque, y dar la Ratificación de efio por S. M. CATHOLICA: 
ajufiado entre el Cardenal de R icHELtB.u miñambre del Rey CnKiSTi^-
NissiMO ¿ y el Principe del Pi AMONTE en nombre del Duque de SABQYA 
. y » Padre, en Su/a â 11 . de Marzo de 1629, [Dumont, Cuerpo Diplq* 
, jnatico , Tom. V. Parte II.pag. 571 . JLnFrancés.} , 
MOnfieur le Cardinal de Ricjie-lieu pour le Roi, & le Prin-
ce Major pour le Due de Savoye, 
arrefierent les Articles /uivans. 
/ . Monfieur de Savoye promet 
de donner pre/entement paj/age par 
/es Etats â l'Armée de Sa Majefié 
qui va â Mont ferrai, fournir d'Eta-
jpes tant pour ledit pajfage que pour 
le retour de/dites Troupes, & con-
tribuer tout ce qui fera po/sible pour 
le ravituaillemenl de la Filie de Ca-
zal , foit en fournijfant de vivresy 
munitions de guerre, & autres cha-
fes necejfaires , en les paiant par Sa 
Majefié au prix des trois derniers 
Marchez. 
I I . I l promet en outre de don-' 
ner ci-aprés /eur , libre & ajfuré 
pajfage à tons les vivres , munitions 
de guerre t Ó* autres chafes necejfai-
res que Sa Majefié voudra /aire paf-
EL.Senor Cardenal de Richélieo; 'por el Rey ,y el Principe Ma-
yor por. el Düq;iie df Sabpya ? aífen-
íaron los Artiealos figuient^?. 
I. E l Sr.Duque 4e Saboya promôtè 
dar al prefeñte paífp por fus Eftados 
al Exercito dé fu Mageftad, que ya 
al MonferratO:, fubminiftrarle , b£(fti-
mentosjafsi pafa diidicího paílbjcpino 
para la vuelta de las dichas tropas, 
y contribuir , qüanp fea pofsible , à 
la proviíion de la (iiudad de Cafal, 
abafteciendola, afsi 4© viveres, co-
mo de municiones de guerra, y de-
más cofas nécéflarias, què? pagará fu 
Mageftad al píecio de los tres últi-
mos MerçadPs. 
II . Además de éfto , prome^ 
te dar èn adelante libre, y fegu-
ro paíTo à todos los viveres, muni-
ciones dé guerra, y demás cofas né-
céflarias , que fu Mageítad quiera 
O '~ " 1 ha-
GÒLECCION DE TRATADOS 
Aáò fi* à Váveiiir au Montferrát , pài> 
l ó i p . 9uekue M'droit- que fe puijfe entrei' 
M a r . i l . ^ fon País 5 comrhe aufsi à tel nom-> 
" bre - de gens de güerfeque Sa Ma~ 
jefté jugera necejfaire pour la furetê 
dudit Montferrát , au cas qu'il jufl 
attaquè ou qu'on jugeaji qu'il le deufi 
éftre. 
' I H , Pour féüfetí de Vexicutim 
dt ce que deffus y Monjienr de Sa* 
vote remet prefentemirít ¡a Citàdelle 
de Sü%e Cbafiéd» de S. Fran-
pfr-àêh-HfrmMàs db Sa Majejté, 
iáqutUi f ' ¡néttta ¿arnifon de fes 
StiÍ0è idirttoandez par tel qii'it luí 
plaira , kfquels ferotif. fe^meñi' par 
commandement de Sa Majeflè d Mun~ 
jfôti^éf^à^ifry-ite Uti rkmettre lá-
dM Wiatiètle & CbafteaU éntreles 
fhàins i aafsi-tójl que lis abofes pró-
mifes & àccòPdées pâr les prefens 
'•éHtcht aarsM eftê executées j & ct-
pfHÜJiñt gardé* iMite Place póUr h 
ferv'm dti Roh. 
I F . Motenndñt ce Sa Majejíé 
promet à Monfietir de Savoie de luí 
/aire delai fer par MmfienY de Mm-
tw? , pour teus lis droit* que Mott-
jieur de Stwte peut pretendn fur 
ie Montferrát y w ptoprietílâ ViUè 
•de Train, aven quinze mil écut d'or 
tie rente , dè Umèfme nature & 
qmlité que I'm lui moit accordé ks 
douze mil êcus ci-devant, & cmfent, 
jufyu'd te que Us chafes promifes 
par ees prefentès foient ifeãuées, 
que Monfieur de Sawie retíenne tmt 
te qvtil tient de Montferrát , qu'i4 
f eftittiera áudit Dua de Mantoue *n 
tnef-
hàcêf paflar al Mônferrato,por qual- AfílO 
qüier parte de fu Pais , por donde fe 1629. 
puedà entrar en aquel Eftado : co- Mar.U-i 
nio también al nnmérode gente de 
guerra , que fu Mageftad juzgare 
necèíTario para la feguridad del di-
cho Monferrato, en cafo que fea 
acõmetidb, ò fé difeurra que aya de 
ferio. 
IH. Para féguridad del cumpli-
miento de lo arriba dicho , el Señor 
Duque de Saboya pone al prefente 
lá Cindadela de Sufa > y el Caítiílo 
de San Francifco en poder dé fu 
Mageftad , quien pondrá alli una 
guarnición de fus Suizos * mandados 
' por la perfona que füefle fervidorlos 
quales de orden dé fu Mageftad ha-
rán juramérito al Señor Duque âé 
Saboya , de entregarle la dicha Ciu~ 
dadela, y Caftillo,luego quefeayan 
éxecutado las cofas prometidas , y 
acordadas por los prefentes Articu-
íos, y de gúartlar entré tanto la di-
cha Plaza para el fervício del Rey. 
IV. Mediante efto , fu Mageftad. 
premíete al Señor Duque de Saboya 
hacer, que el Señor Duque de Man-
tua le ceda en propriedad por todos 
los derèchos,que el Señor Duque de 
Saboya puede pretender fobré el 
Monferrato,ia Ciudad de Trino, con 
quince mil efeudos de oró de renta, 
que fea de la milma naturaleza , y 
calidad , qué la de los doce mil ef-' 
cudos, que fé le havian concedido 
antes: y confíente que , hafta que fe 
efectúen las cofas prometidas por 
Jas Prefentes , el Señor Duque de 
Saboya. retenga todo lo que pqífee 
del 
l õ z ç . m$tt*4 la ¥illev.&àOitadelle:Ae Sjtze¿ 
A í a í . n . & l i 'Cbufteau de.é. JFrmçois itntre 
fes mains ¿ delaijfimt~•eeper¿4ank\.'Íou*i 
te liberté à Monjteur de Mantoue 
de jou'ir des droits qui ft .pkrçoivent 
dans ce qu'ii twnt dudit Montferrat, 
firs & excepté, de quinze; mil écus 
pròrnh par le prefent Traité. 
V. S.*^i*«premnSità-.outre dt 
n'entreprendre rien contre les Etats 
d-ehMmfiéUi ú&tês>mie \ í&rtau.Icas 
dui'cofli de'̂ Nke ou de Savoie, 
fe&iAtines etijfifltifait quelque-< pro-
grek ocmpé quefques Places ap* 
-paheriantes audit Due de Savoievyde 
faineVétablir teutes chofes cvmme 
elks: efioient auparavant , & s>fatre 
retirer fes Armes dudit Pa is . i ' , . > 
:F£. .: Sa Majejté dome encore fa 
parole-Roíale de deffendre Monfieur 
•de. -Savoie & fes Etats , contre qui 
quel c4: foit qui ' mudroit pour rai-
fonr du prefent Trõtité ou autfie pre-
texte¿:y mtreprendrei fur iceux à fon 
prejudice : &i pour plus grande fu* 
reiê. Sa1 Majefiè Monfieur de\ Sa-
vote ont convenu de faire entr'eux 
Úarqutlques uutres princes , une L i -
gue, de la tenem portee pat I'.Ecrit 
dant. copie efl demeurèe fignée entre 
leu^mains de.. cbacune, des \ Patties, 
pour le repos de V It alie. 
V I L Lefdits SSeurs Cardinal & 
Prin-
del MonferratOi^queíèítituirà afcéi^ 
cho Duqitó dé Mantua, , al mifmQ, xS^p* 
tiempo que füv Mageftad Je ^ r . I ^ 
gue la Ciudad, y CiudfldelatfesSuíai 
y el Caftiilo dé San Francifco ; de-
xandó no obftanté al $e%í: Duque 
de Mantua toda .libertad pata que 
goze de los déréchos, qué fe per-
ciben 'én lo que pòflee ' del dicho, 
Monferrato^ jfplvo , y excepto lo» 
^ulÜéé'mü efctidos prometidos por 
el prefenté Tratado. i \ ' 
V. Su c Magé'ftaé; . p i p e t é adéw 
más deeftó, no emprender coík al" 
gúnaicontra ló&.Eftados dej^Seí;çr 
Duque, de Sâ boya í j .en 5^%qtte 
por la parte de iNiza^P á«(¿^a^X^*: 
fus'-Armas ayah ,heiíhp;; algpaap^Qs^ 
greíro.,y ocupadó' nalgutias tiPla^i|. 
pertcnècientes >. al dif&ó* puq^d^T 
Saboya ,-«tílvejft à.pon§R|9d^-^y^^ 
fasWn'iíu f)rim«-eftedq ily..¿m^#,^. 
retitár-ífus armas dei diçíip. Pa3 .̂ 
VI. Su Mageftad4a tambien-fu; 
palabra Real dé deféndér al S f ^ , 
Duqué de Saboya , /y f ^ ^ a ^ ^ 
coritfa qualquiefA q ^ í . ^ n ^ ^ í j y ^ 
del prefenté-.TsatAdoty^, ottospsgq,. 
texto , quiera iotentar alguna.. cp& 
contra ellos en pérjuicio del dicfep: 
Duque: y para mayor fegurid^dwlii, 
Mageftad , y el Séaor Duque i^S^-. 
boya,han convenido eq liacèr-ç^itre 
s i y algunos Í otros jPrincipeS;., para 
elfdfsiego de Italia ,tiín.ar|,iga ¿dô  
ten.pr':conféni<io'«ft'JÍ*iEf<:titiira, cu-
ya copia ha quedado .firmada én 
poder dé cadi-nWW de las .Par-! 
•tes. : •••. • • .: , v :Vt 
, r IÍOS dichos 'Señoras .;ÇaÇí 
0 2 dé-' 
m i l CQ1ECGI0N DE TRATADOS 
fc-jfô. PHfkt tdt Píedmrm, promettentí 'fai- denal., y Principe del Piamonté pro- ANO 
%^f^,¿ WW-Mi/th les?pxeflfis Articles J • Sa meten ihacer ratificar mañana los xóxy. 
fijM,%*¿$i^ftJtt fflàéjieur de Samk ptefentes Artículos à fu Mageftad, y Mar . i i , 
al-Señor Duque de Saboya. . diMni-dimain. 
crbib 
•tut;-' ZÜL;^; .Et V. AMEDEO. 
"-i-ííi-isloj ••y^t-nôi^níseíí , '-í' < 
•••fl̂ jfnj^ ffoliifimt i qui mmvU 
'ia&á*fofà fquêWtrpàití qm •* *fié 
foifq&ifÀjpVkfôÚrMbui entre Mon. 
•Jfm^^G¡^ñi^^Ridie^».:.four 
WkRm>fiP«:;ftlêkrfMr le Prince Je 
p m t â t U í fbmM. I* Due de- $a-
&>k-H tiÍu¿ fti&Utptomeffc que Man-
fteur U -Prim ¡di'Piedmont fait au 
•Éto^ i f i tfáfabmt®* dans Gazal 
J é á t â fcqtimÚftk i * prtftnt-imóis, 
niille ebarigès dê bied ffoment , & 
ciriq ceñs chargeS de vin > aufd le 
Rói' júfqtiatidit jour quinziéme de 
fè tiiots , ne fora mtmeer. fes Urou-
f e t ht Ütifc'&i'-'fajfoti» r ce que Sa 
Mtfefií '¿i. laeéordé à h friere de 
Múnfaur le Prime de Piedmont, pour 
MtiMer tenis M&Mfpagnols de fe re-
f i M de devani Gazal. Fait à Suze 
U'1'!!. jour de Mars 1629. Signé, 
A%t£¿iH¿:; Cardinal de Richelieu , & 
F» AMEDEO. ' 
< À ejiê accordê par cet Ar-
ticle fe cr et t qui aura la mefme for-' 
ee qúe'lé1 "fraitfc'fáit cejourd'hui 11. 
* r-' du 
Firmado: 
ARMANDO, 
Cardenal de Richelieu,' 
y VICTOR AMADEO; 
• Articulas Secretos, i 
i I . . ha acordado por eflrè A r -
.•-••v;.".^. ticulo Secreto , qué tén-
drà la mifma fuèrza que el Tratado 
que fe ha hecho , y otorgado hoyj 
entre el Señor Cardenal de Riehér-
üeu por el Rey, y el Señor Principe 
del Phmonte por el Señor Duqtifc 
de Saboya , que conforme à la pro-
meíra,que él Señor Principe del Pia-
monte hace ai Réy , de hacer entrar 
en Cafal el dia quince del prefen-; 
teinesmilcargas.de trigo, y qui-
nientas de vino,también elRéy,-,haf-
ta él dicho dia quince de cie mes 
no hará paflar fus tropas mas allá 
de Baflblino : lo qual ha concedido 
fu Mageftad à inílancia del, Señor 
Principe del Piamonte , para dar 
tiempo à los Efpañoles dé retirarfe 
de Cafal. Fecho en Sufa à 11. de 
Marzo de 1629. Firmado : Arman-
do, Cardenal de Richelieu , y VióJor 
Amadeo. 
II. Se ha acordado por efté Ar-
ticulo Secreto , que tendrá la mifma 
fuerza , qué ei Tratado hecho hoy 
dia 
i op 
^ ÑO ^u frefint ma^ ¿eiMmrs > par Mm? 
t 6 i ç . feM&iCàvdiàai, de Rkhétiett. pour 
Alar.11. ^ Rri''•>• Ó'Kpár. Monfiturxie Princt 
de Piedmont pour..vMonJieut\M, Due 
de Savoie , que Monjieur de Savcic 
põurrst fatre 'fçavoir à Dom Gon-
zalo , que fur^ ia . connoijfante qulil 
•à dontoée au • •Sai : : que Vintention 
el Señor Cardenal de Richelieu,» en \ 6^g. 
nombre del Rey , y por el Sêííor 
Principe del Piamonte, en nombre 
del Duque de Saboya, que el Señor 
Etuque de Saboya podrá parrieipar 
à'..'PQn\Gonzak>,». qiié en viüíud, de 
• la noticiar que ha dado al Rey., de 
•d'Efpagne. n'a jamais, eftè de, dépouu .iqiie.-Ja intendoJí de Efpaña litinca 
Jler . ̂ íonjieur de:: Mantoú'éi de vfès .haífido -defpQjaf ,3,1 Señor Duque de 
•Etati- '-, & qu'its font conténs ¿e re-
•tirtté le Siege de. Gmal &• le laiffer 
raviiuailler , laijpmt, Moqfituç . de 
Matttpu'é ' libre pojfeJfeuT' dii Etats 
de Mantou'¡i&< d* Mòntferrat f juf-
quesjà mefme qti'ik>procureroht,{a) 
que dans un moit l'Empereür donne 
à Monfieur de Mantoué Vim/ejii-
ture de Mantóúe & de Montferrat, 
Ó' dts Fiefs qui en dependent, moien-
nant que pendant leditiems an mette 
des Suijfes iant N'w de layPaillet 
qui deckrent la teñir & garde$> en 
dépqfi au nom de • l'Empereür^ mee 
Mactií&dé AiSiiftgdos > y, que can-
.fieme-.en' lévantari eI;i%ip;tde-.-JCí̂ -
fal jíVy dexar quejfe \t provea.̂ de 
viyeres,, dexanclo al Señor; Duqae 
de M^tua libre -poflecdor de los 
EftadúS de Mantua , y Monferra-
to' , de. tal fuerte que procurará 
tambiet},quc déntf^.de un mes ve 1 
Enopérador confiera al Seño& Dtt-
que'deuMantuairla Inveftidara de 
Ma«tüaw.iy. Monfercato, y l éa los 
Feudasdepepdienítts de . eftos láar-
doi;, coma.durante el dicho.tiôíopo 
ít pon̂ ganTen Niza, de la Palfe tSuir; 
ferment ,& obligation toutefoit de la zos» que declareni tènêrla , y- gtiâí'. 
remettre au bout dudit mois àu Sieur daria ém .depoíito en nombreu'dtl 
Due .de Mantqu'é•, QU à, celui 'qui Empéradetj'poroxon juramèJ>t0>4y 
fera ènvoiê de f a part y foit, .que obligación de en&^gaxlankxabAiÁbl 
PEmpereu^. aie dwnê Vwvefiitwe dicho, mes.al Seçor Duque de Màxir 
ou noa. i Sa Mapfiè a cçnfenti • au tua, ò à aquel que ít embiare de fu 
fufdit dépofl y & l'a ajfuré - qu'U parte , aya dado , ò no, el Empera-
•n'avoit auenne ' inientibn d'attá'quer dor k: Ini'efttdura:: Va Mageltád ha 
•tes Etàts da Roi d'Efpagnefon Beau- copfentido en el fuíTodichor depoíi-
frere-r ¿vee hqiiel íl defiw tottjoúrs to, y leha aflTeguEada^que J|©<tehia 
vivre en • amitié & '- mutuelle co'rref- . intención alguna.'. ;de .aCométer^ los 
pondknce. Fait à Suze ledit jour on- Eftadostdfel Rey. de, Efpaña fu Gu-
zii'me Man 162p. Signé, ARMUXÓ, ñadoycon quiô» deíéa ficmpre vi-
• . :.. Çar- . ' . \ \ • ÍV..; :\ • vir 
•(«) ÇftartéTcctas peifojias de plural iji. font content, y ilí-príçumpnt, epic fe hallan en, ,efta 
claHfu.laj.y afsimifnio ,en todas las Copias que hemos vifto dé eftc Tratado, no concuerdaa bien 
' con ct'SiipÍBcfto Bfpaginè, à"que fe refiérete'.' ^ . — - ;.>;>•.-. 
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4fâ íh 'Cfr i i tMl de Richeliu , & V.AME- viíién-arniftadj. y mutila còfrèfpon^ ANG 
i d ^ ; D**» '•!- " ' dencia. Fecho en: Sufa. el dicho dia l é i g . 
'M&t.ni. ' r ' ' "' '• r t . de Marzo de. i62p. Eirmado: Mar.iXf, 
"-\ i ' '•'' -• .'• ArmahdOy Cardenal de Richelieu 
. '><'.' '> ' ViBotí Àmadeo. ^ 
: q'Mteu A eftk áccotdê pv* ett Ar?- /-Sé., ha acordado por -éfte 
iich féWet, qtiilwfà lá méfmi for- Arricolo: Secreto, que tendrá la-mif-; 
ce éfo&ertu ^ u è U T'faité-fait •Ó1 vma'fuerza , y yirtüd que el Tratado 
ip&ffêí i&jtiMd'btiP entre Monfimr. le hecho , y. otorgado hoy entre el Sé-
Cárdirtal dfíMiebelim pour le Roi, ñor Cardenal de Eicfaelieu por el 
Ó^'Móñfiém le Prime de Piedmont -Rey-, y él Señoc Prkicipò dei Pia-
poU? Mtinjieur le Due de Savoie, monte por el Señor Duque de Sabo-
qué bien que les Filies d'Alie & ya , que aunque las Ciudades de Al -
Morftialvó ne jfbient point fpecifiées ba, y Montecalvo no eftàn efpecifi-
p^qfe ̂ a U é ^ ' i ' m i l ejl párlé'^de la cadas en elTratado , donde fe ha-; 
•tvjtfatttm Üt* kieux que-; Manjtettr bla'de -la, reftituciònde los Lugares, 
• de-^Samie oeèupe ¿ant*h*Moiitftrr*t: queVelvSeñqr Duque de aSahay'a OCJI-
iiemmoins Mótofíeur- U Brince de pà enel Monfertatos fin embargo el 
-Büdatont*éhnMpfi d'accord .qu'elles SeñotiPcincipe deKPiamQhte-qutda 
ufe pmwW'VjlreSeoviprifeMañSií'eJli'- de acuerdo , der, qué no fe poidràa 
m'atién' de- quin&e mil éeus d'or de comprehender en la eilimadon de 
I t m ü qüi dtiivMt eftrè donnez avec los quince mil efeudos de oro dé 
tfminiyüins: de Jes rejiitiieri à Man* renta , que fe han de dar con Trino» 
¡/feiÜf jfa^MtotditiS-i'-'hrt .qaega-Viile, -ütto «que antes tién las reftitairfcal 
(Çtfájleyu é^MXSitàdeUe âe -í8nz.e fe- Señor tDuque de Mantua, quandó la 
Ixbnr remis entróles- mains ide Mon- Ciudad ,-. CaftUlp , y Cindadela de 
fteur de Savoié. f ait a Saze, le: 11 . Süfá fe pongarç en pod^ del Señor 
Mans-1629. Signé, AXM^ND , Car- Duque de Saboya. Fecho en Sufa à 
é iñé lde Richelieu j • & V . .AJUEOEO.' 11.de Marzo, de 1629. Firmad o: 
¿ a s b - x j / f - . . >>Sl CÍV> . • ¿ u . . . i . - Armandp y Cardenal de Richelieu} y 
".u-sH .. •- i o '•-•;' "• 'VA; Fifí or, Amadea. ... . •• ,.. 
í . ; I t f i 1; A eftè arrifiê & convenu ;̂ v.•jV»;';''.Se.•.ha;:•affentad0!̂ ., y -«oiferfeq 
par^ 'ce> prefent ^Article fetret > fa i t nid© pôr efte-Artictjlo Secteto j he-
$^:„pajfê le mefmei jour ¿ qué ;l'Ar- chO ) y otorgado el milmo dia que 
iíitíeriei-dejfm tranferit , entre Sa el Articulo arriba eferito , entre fu 
rJÚjqfié & Monfieur • le Due de Sa- Magcílad , y el Señor Duque de Sa-
'èom•iç^fu,áu eas que ledit-Gonzalo boya,: que en caro que el dicho 
\âe Cordua ou le Roi Catholique con- Gqnzalo de Cordova , ò èl Rey Ca-
mvfyii'tifrtt' en ' aucune façon , d i - tholicó contravenga en alguna ma-
'retfemmfau ''índireBement, à ce qüi hèra , direda , ò indireítamentô' à lo 
* qué 
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ANO a e ^ promts & imité par IÍ fyf- qu6 fe ha prôjnêtidô., ŷ  tratadoipot faffa . 
1629, dit Article , ou que MIHÍ qui fera el fuffadieho Artiau^oiàcjiie èlque x^^ . : 
Alar.11. N¿ce de la Pailk pour VEmpe- eftuviere en Nk'a cki la P^lit-pórigl ^ ^ | .« 
reur choiji par Monjteur de Savoie Emperador , y aya fido ¡elegido*.pôr " ' ^ 
/ contrevienne , i h jaindront leurs el Señor Duque de Sahoya^contíaV 
forbes..paur faire executer & repa* venga à ello i jutmràa fus fuéiza| 
rer tout ce qui ferA fa i t m con- para hacer executar , y rcptarar to* 
traire j mefme Manfieur dé Savoie do lo que fe hieiõré en contrario i f 
au cas àt contravention au fufdit el Señor Duqtie de Saboya, en cafo 
Article y a promis à Sa Majejlé de de Contravenciotí al ftiíTodicho, An-
donner libre pajfagevp&r fes B tâú ticnló., ha prometido afsií^ifmteá fa 
aux Troupes de Sa Majeflé ^apour Mageítad dàr fihí.e pa0b f^r.fvislfi. 
entrer dans le Moniferr^t > de fados à las tropas de ftj Magéáad» 
fournir les Btape^ nmjfaires pout para quê entren en el Monferjcato^y 
leur mürriture i aux frais & dé* fubminiftrar los baftimentos necefla-
jpens toutesfois de Sa Ma]ejlê. En ríos para fu manutención , à cofta, 
autre t i a ejié accordé par cet A r t u y expenfas de fu Mageítad. Dêmà$ 
ele qui fera fignê par Sa Majefié de eftoj.-fe ha acordado por ,eífeeMu 
Tres-Cbreftienne & par Son Altejfe ticulo , que firmarán fu Mageítad 
' de Savoie , & qui aura la mefme Chriftianifsima , y fu Altéza de SaT 
force que le Traitè fait Yonz.ième boya , y que tendrá la mifma fuet* 
de ce mois, par Monfieur le Car di- 2a que el Tratado hecho à lárd® 
na i de Kichelieu pour fadite Ma» eíté mès por el, Señor Cardenal de 
jefié y &. par Monfieur le Prince de Richelieu, en nombre de la dicha fu 
Piedmont pour fadite Altejfe i Sça- Mageítad , y por el Señor Principé 
voir y qu'aiant fadite Majefé connu del Piamonte, en nombre de.la.diclia 
que Vintention du Roí Catholique fu Altela , lo figuiente : que: la. diíi 
n'a jamais eftè de dèpouiller Mon- cha fu Mageítad ,, havi^ndo conot 
fíeur de Mantoue de fes Etats , & cido, qúe la intención del Rey Ca-. 
que pour cet effet U Suur Dom tholico nunca ha fido él defpojar al 
Gonzalo de Cordua ,. Gouverneur de Señor Duque de Mantua de fus Ef-
Milan , a levé le fiege de Cazal, tados ; y que para efte ê fedo, el Se-» 
promettant de laijfer ledit Sieur Due ñor Don Gonzalo de Cordova, Go-? 
de MantQu'é libre Pojfejfeur de fes vernador de Milán, ha levantado el 
Etats de Mantoue & Montferraf, Sitio de Cafal, prometiendo dexar 
faifant a cet ejfet fort ir prompte- al dicho Señor Duque de Mantua 
tnent dudit Montferrat toutes les libre pofleedor de íüs Hitados de 
Troupes qu'il y eommande , moten- Mantua, y Monferrato, y haciendo 
nant para efte efeéto falir prontamente 
del dicho Monferrato todas las tropas qué allí manda > tiene por bien, 
' me-
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tJtà&k mnfr 'kfdites cbofes Sa Majejié fe médiânte las dichas cofas , que fe A&O 
;S sonténtsiqít'il foit mis en garnifon pongan de guarnición en Niza de I529, 
M 9' 'datu'-Nirt de la Paille , deux cms la Palla ducientos Suizos de los que Mar.vu 
'M t_ !• gyj^fo.^qpi y fewnt mis de ceux qai eftàn adualmente íirviendo al òe-
font á prefent au ferviteide Mon- ñor Duque de Saboya , los quales 
JieiM-k • tiun • d» Savoie , Uf^ueh preñarán con fus Oficiales ai Co-
pfefamra fermtnt avec kurs Offiders miflario del Emperador juramen-
& • 'Commiffáint C") de VEmftreur, to de tener, y guardar en depoGto 
de teñir & garder en dépoft pour m mes, en nombre del Empera-
m m i s aa mm de FEmpereur ladi- dor , la dicha Plaza 5 y al cabo de 
i t Place , au bout duquel ih feront èl eftaràn obligados por el mifmo 
obligez par le mefme ferment , de juramento à entregar al Señor D u -
rmettre à Monfimr le Due de Man- que de Mantua , ò à quien fuere etn-
to&e ó» i t i l n u quii fera envoié de biadode fu parte ( tenga , ò no ten-
J^p¿tft% foit iqtíik ait ou non Tin* gala Inveftidura de fu Mageftad 
viftiture de Sa Majeflê Imperiale> Imperial) la dicha Plaza de Niza á t 
ladite - Place del Nice de la Eailh', la Palla , como también todas las Ai -
eomme aufsi tom les tillages qui font deas, que eftàn entre Tenaro , y la 
eniHTenate la Barmida , qui Barmida,las qualésquedaránduran-
deme'ureront potír ledit mis en mef- te el dicho mes en el mifmo depofito 
me dipoft qué ladite Place, Signé que la dicha Plaza. Firmado como 
tomme dejfus. arriba. 
V. Promettant aufsi ledit Sieur V. Prometiendo afsimifmo el 
•Gonzalo , qu'il n'attentera aucune dicho Don Gonzalo , que no inten-
tbúfé contre les Btats de Mantouè & tari cofa alguna contra los Eftados 
de Montferrat , au prejudice du de Mantua , y de Monferrato, en 
Sieur Due de Mantouè : & que dans perjuicio del Señor Duque de Man-
fix femaines i l fournira la Ratif- tua 5 y que dentro de feis femanas 
cation du prefent Article (*) du Roi exhibirá la Ratificación del Rey C a -
Catbolique , avéc une promefe dudit tholicodel prefente Articulo, y jun-
Roi de'ne rien faire entreprendre â tamente una promefia del dicho 
¡'avenir qui puife troubler ledit Sieur Rey, de que no hará emprender en 
Due de Mantouè en la pofefsion des adelante cofa que pueda turbar al 
Duchez de Mantouè & de Mont- dicho Señor Duque de Mantua én 
ferrat. Sa Majejié affurant aufsi le- la pofiefsion de los Ducados de Man-
dit Gonzalo qu'elle n'a ni a eu au- tua,y Monferrato: aíTegurandó tam-
cune intention d'envahir ni endom- bien fu Mageftad al dicho Gonzalo, 
mager les Etats de Sa Majefté Ca- que no tiene > ni ha tenido inten-
so- cion 
(a) En lugar de er Commlfaires, leaCeau Ccmmijfaire. (b) Efte Artículo fe ratificó por S. M . 
Catbolha en Madrid à j . de Mayo del prefente año , como mas adelaute fe verá. 
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AÑO tholique i airis qu'elle defire vivre 
avee elle avec toute fo rU d'amitié 
& bonne correfpondance 5 donnant à 
cet effet fa, parole. Uoiale de n'atta-
quer point fes Etats ni des Princes 
fes Confedere^ ains feulemgnt d'afsif-
ter fes Alliez. 
ciôn alguna de invadir, ni ofender 
los Eftados de fu Magéítad G^tholi- t f a ? . 
ca j y que antes bien deíTea vivir M a n i i . 
con fu Mageftad con toda amiftad, 
y buena côrrefpondencia : dando 
paraefte efefto fu palabra Real, de 
no acometèr fus Eftados, ni los de 
los Principès fus Confederados; fino 
de afsiftir fòlamente à fus Aliados. 
LIGA entre el Papa URBANO VII I . el-Rey Qbr i f l iw i f i im L u i s X I I I . CAR-: 
IOS MANUEL Duque de Sabaya, la Republica de VENECIA , y el Duque: 
de MANTUA •, para defender> mutuamente fus Eftados contra^EspAñA1, 
y el IMPERIO :, y affegurar la quietud de ITALIA : firmada por el Car± 
• denal de, RICHELIEU , y el Principe del PIAMONTE en Sufa d 11. de 
• Marzo de 1629. y ratificada por el Duque de• SABOY A en Avillana à ao. 
.zde efie mifmo mes. [Dumont , Cuerpo Diplomático ? Tom. V . Parte I L 
pag. 5 7 3. En Frances. ] <» 
I 'Opprefsion faiBe par les Ef* pagnols au Due de Mantouê, 
ay ant contraint le Roy de quitter fes 
affaires, propres pour venir en pèr~ 
fonne avec trente cinq milk bommes 
de pie d , & trois mille cbevauxfe-
courir ledit Sieur Duq , ainfi qu'il a 
efié convié par plufteurs Princes' de 
la Cbreflienté , & particulierement 
ceux qui tienneni les primipaux 
Efiats d'It alie , qui reciproquement. 
luy ont promts d'y concourir de leur 
$art avec leurs forces Ó4 leurs ar~ 
mes: 
Sa Sainfíeté , le Roy, & la Se¿ 
renifsime Republique de Venife unis 
f our le fecours dudit Due > fans au--
tre 
'Aviendó ía ôprèfsíón hècha 
por losEfpafioleS al Duqüe de 
Mantua, obligado al Rey à dexar 
fus próprios negocios, para venir; 
perfonalmênte con veinte mil Infan-
tes^ três mil Cavallos à fócprrér al 
dicho Sénor Duqüe, como también 
convidadolè à ello diferentes Prín-
cipes de la Chriftiandad, y particu-
larmente los qué poífeen los prin-j 
cipalés Eftadós de Italia , quienes, 
reciprocamente le han prometido 
concurrir à cite efe£to de fu parte 
con fus fuerzas, y armas: 
Su Santidad, el Rey , y Ia Sô-
rènifsima Republica • dô Venecia, 
unidos para el fócòíro del dicho 
J ¿ ) E l tejfto de eftc Inftrumento eftà muy viciado ; pero fe corregido por otra Copia de efta 
iinifma Liga , que trahe el mifino Mr. Dumont coa fecha de á. de Abril del prefente afto , eti el 
citado Tomo, y Parte, pag. y 80. 
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A|5b *^ interefi que de proteger k u n 
162$. -AIM* > & procurer le repôs de l ' l ta-
Mar.i i . * & toate ^ Cbrefiienté, eon-
~~ "" Jíderant qu'il ne fuffit pat d'unir 
prefentément leurs armes pour le fe-
cours des Ejlats dudit Sieur Due de 
Mantou'é; mais qu'il ejl du tout ne~ 
cejfaire d'empefcbet qtíd Vadvenir i l 
ne puiffe plus arriver de fembhblei 
inconveniens , au prejudice de la 
feuretê de tous let Primes , & de la 
Paix de toute la Cbrejtientê : ont 
tfiimé du tout important de faire 
Ligue & Union perpetuelle entr'eux 
& Udit Sieur Düc de Mantoué, fe~ 
lóti, la cotiventfon des ArticUs qui 
fuivent* 
I. lis font tous tenus & obli-
gis àu càs qWè t'utb d'eúx fül offen-
fe boftiletoerit en fes Eftàts , par 
qui que ce puhfe eftre > & notam-
fnem pcfr la M-aifon d'Auft'ticbe, tit 
ccífífe^uime d'e lã prefe'nU Üftíón & 
prife d'&rmti j ou áútte 'cMfe, tietH-
ployet leurs forás pour là defence 
Pun de r¿tutre , & de n"abandon^ 
ner jamais la defence de celuy qui 
fera àttaquê > jufques à ce qite l'bofii-
litê ceffe eniie^remení. 
I I . Ett ee tes-y Sa Sâittãetê con-' 
tribuera 8000. bommes de pied , & 
800. Chevaati. Le Roy 20000. de 
pied & a 000. Cbevaux. La Repu-
blique de Vtnife 12000. de pied & 
12 00. Cbevaux. Et le Sieur Due 
di Mantou'é 5:000. bommes de pied 
& $00, Cbevaux. 
I I I . Et ait cas que la France 
fournijfe me plus puiffante Armêe^ 
comme 
Duque , fin mas intôrès, que él de AÑO 
proteger à fus Aliados , y procu- j^jp. 
rar la quietud de Italia,y de toda M a r . \ x i 
la Chríftiandad, coníiderando ,que 
nobafta unir por ahora fus armas 
para el focorro de los Eftados del 
dicho Señor Düque de Mantua, fino 
que es enteramente neceffario él im-
pedir qúe en adelante puedan acon-
tecer femejantes inconvenientes, en 
perjuicio de la feguridad de todos 
los Principes, y de là paz de toda 
la Chriftiandad ; han juzgado fer de 
fuma importancia hacer una Liga, y 
Union perpetua entre s i , y el di-; 
cho Señor Duque de Mantua , con-
formé à la convención de los Arti-í 
culos figuientes. 
I . Todos deberán, y èftaràri 
obligados, en cafo que uno de ellos 
fea ofendido con hoftilidad en fus 
Eftadós , por qualquiera que fea , y 
feñaladamente por la Cafa de Anf-
tria , en confequencia de la prefen-
te Union, y armamento, ò con otro 
motivo , à emplear fus fuerzas en 
defenfa unos de otros, y à no aban-
donar jamás la defenfa de aquel 
que fiterè acometido, hafta que cef-
fe enteramente la hoftilidad. 
II. En efte cafo,fu Santidad con-
tribuirá con 8000. Infantes , y 800. 
Cavallos: el Rey con 20000. Infan-
tes, y 2000. Cavallos : La Repu-
blica de Venecia con 12000. Infan-
tes , y 1200. Cavallos; y el Señor 
Duque de Mantua con 5000. Infan-
tes , y 500. Cavallos. 
III. En cafo que la Francia pon-̂ ; 
ga un exercito mas poderofo , co-; 
mo 
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ÂÑO MWM* f a i t èn eette prefehte 
1629. occafion , les ColUgueü. fourniront 
Mar.11. aufsi des forces plus puijfanies 4u 
prorata du pie d que dejfus* 
' IV.- Toutes lefqtídks Trouppes 
Jeront entretenucs Ò~ fournies de 
toutes chafes necejfaires , comme V i -
•ores , \ Artilleries , & ' • Munitions de 
guerre aux dèpens de< ceux qui fònt 
tenus de les mettre fur pied j ' & ce 
tant Jilonguement que l'hófilUté 
durem , & jufqúes à' ce que eéTuy 
qui fera, attAquê foi t f émis en Piflat 
ou i l ¿JI â prefenttí • i r1 . ^ - ' -
r íH"»: \Qut Wini ivf i pas befóin tfun 
J i . .gmnd •riómbf e dê gins de guerre 
p j j w VieffèB qui ferX' requis , cbãcuft 
des fufdits- Colliguez diminuerd le 
•nombre quails doit fournir au pro* 
rata l'un de I'autre , & ce par utt 
comtnun confenfement. '" ;' 
:-''WIS. Et áfin qfue celuy d'enir-eux 
'qui-.ifemit attaquê foit plufhtifi' fe-
comu yvem qui.çéftiont proches luy 
faMnit'ont fatts udMy tòute Vafsif 
tmckqt i i l s poWrHM' "à raifm des 
díqfks ey-dejfüs' fpécifièes 5 d^fròniihes, 
$£; mbres 'y. rd*artillerié , munitions 
ds guerrè , Ç '̂ drgént , farts Mten-
dre le fecouts de 'ieUx qui e'n fefónt 
plus éloignat :,-1 lefquels'- mdntmoins 
fe'mñt tenus dé tontribuér - aveb tóu-
te la diligence- pofsible ce à ffioy Us 
font obligez. • . v 
F I I . Et H I arrive qu'áti pro-
grez de leurs armes prifes pour leur 
confervation commune, Us font con-
tmints de . convertir leurs defences 
en attaque, • & qu'en ce cas ils con-
quie-. 
mo en Ja ocafion prèfentê lò exécu- AÑO 
ta, los Coligados Contribuirán tam- i ¿ 2 p . 
bien con mas poderofas fuerzas , à Jtfar.i i * 
prorata del píe arriba expreíTido. 
IV. v Todas las quales tropas fe-
ràn mantenidas , y provéídas de to-
do lo necefíario , como viveres, ar-
tillería, y municiones de guérra , à 
expénfas de los que eftàn obliga-
dos, à ponerlas en campaña: y eíto 
todo él tiempo que durare la hofti-
lidad , y haftá qué al acometido fe 
le vuelva a poner en el citado , que 
fe halla al prefente. 
Vi Si no íc necefsitare de tati-
to numero de génte de gtierra pa-
ra el efedo que fe requiera , ca-
da uno de los dichos Coligados mi-* 
norarà el numero, que debe dar, 
feguff fti refpéÊfciva .prorata.; y cito 
ha de fer côn. confentimiento de 
todosí^"-'"- v Í.V1Í-; 
yi. ' Y a fití que, aquel dé ¿líos; 
que fuere acometido, fea mas pron-; 
tamente focorrido-, los que éftuvie-
rèo eèka le daràn<;luègo , à piòj^oi-
c i o ñ ^ lò arrib^eípedfeadb^tp-
da lá afsiftencia'%iue pui^a^ys dé 
gente, viveres y Wtilleria, l á m k i ò -
nes de guerrajy dinero, fin aguardar 
el focorro de lòs quç eftèn mas 
dittanies; lôs quales no óbftante de-
beràn contribuir con toda la breve-
dad "pofsible à 'aquello à que eftàn. 
obligados. ; . 
. Vil; Yí l fuceàiere , quê en ei 
progreífo de fus f rmas tomadas pa-
ra flí̂  cónferyâdbn comun , ha^ 
llandofé precífados à convertir fus 
defenfas en acometimiento , con-
• p 2 quif-
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à à O qmmt queques Places, ou quelque quiften algunas Plazas , ò algún EC- Ajfo 
%6*Q, B^fiat, leparíage fera f a i ã entr'mx, udo;, fe hará la repartición entre l 6 i 9 í 
W - t f t l i . ftlon iu,eux Mtfmes , ou h. plus £llos, fegtin lo que ellos mifmos, ò la j t far . iú 
^ , - \grande part d'eux trouverwl rai- mayor parte de ellos juzgaré confor-
fimMe, t y m t f f g ^ d à M que, l'un me à ritzon, atendiendo à lo que uno 
fJut que Yautre; y aur.a fotimkm- . huvjere contribuido mas que otro. 
. í r i l l . Et afin que eette •prtfen- NWl. Y à 6n que la prefente 
te Union fonèèe fur des s^fe i Jí Upí̂ xjti , fundada en caufas tan juftas, 
juftet & f t importantes à lajran-* y;,ian impwtantfâs à la tranquilidad 
quillité publique , fo i t d'autant plus public* , fea mas coníiderable , y 
tonfiâerabU , & puijfe mieúx par, pueda mejor lograr el fin de. fu inf-
ntnir a la fin. de fon inf i imion, titúçion > cpmponiendofe de mayor 
qtfelle fera cajnpofée d'un. plm grand numéro. de Principes, y Poténtados: 
nombre de Prin,m~& P,otcWats , ,les los Coligados convidarán à .los de-
Colügkez inviteront les mpres Pfin- scqàç, principes > q.üe, tienen el'mi&no 
eu\ pti-.y^ant m- inte^efi ^ m m m W<lí,«s en , eiitrar eti ella , lo más 
efficacement -quMi fe.-.p.oMM *\Pm ep çft^Ceofcdw^ioftíeWadmm-; 
qtt&Ue^QonfidtflatW» U* -JfiWtotffW r ;̂4eotfo- de fei? mefes,: con lasfc©^ 
dms fix' Tmois (, «ufe condition*-.,,4* ^icipa.es-4e que-.-ayan, de contribuir 
tontribuer à 4a,fufdiie fin , aú al fuífodicho fia ,, íegun la prorata 
prorata felon qu l l fera arreflè* • . que fe acordare. 
, cIX.:;»Lt ¡Jifip¡y.& Mpnfim le -.PĈ  £1 Rey vy el ..Señor Duque 
JUm ç£tt.<Savtyf .JtMf ndmwíA\%;*+i Saboya han fojiyenido en.Ibtor-* 
cyrdefus tranfímpte - i Sa . M w f â ta.,->pont«»íandofe por ahora fu .Ma-
¿eflant'. cmpentée pfiür le preftnt. de> gsíl"ad\CQn la palabra > que el Seño* 
h promeffe que, ,Monf iemPrmc 'e Çriijçipe ,deL PtamQute le hadado 
<k. Phdmoflt luil * f a i H m 'nfip a W jiambre, y cmto Apoderado, del 
4y'mt^^M\Mmj^m--Jit.] Señor Düque de Suboya fu Padre, 
fo» peté-» que; Mmfimr h D m Í9 qUe el .Señor Duque, de Saboya yy? 
SwQye&lúy la'jSgmrQni toutimf}*? è í ,k Armarán.:, luego qúè tres 
tvfty^que tPoh.-desJfutótr*: notomA àp: Jos quatro nombrados en la dí¿ 
emladite Ligue,,-qm font., Sia Sain- cha L i g a , que fon, fu Santidad, el 
ã e t ê , W le Roy, Venife & . M.mtó»í> Rey, Venecia , y Mantua , la ayan 
t ú m m t fignée. &< faffieí cnM&x, otorgado , y firmado, entre si ; y 
& . • que 
(<?) Por .!ças.Ínftan£ÍaS,que 'S.M.&frifttapifiiifM Hizo.at Papatür!i*«o.p.ara que firmaffe efta Liga, 
jaipàs^uiro ¡Tu Santidad venir en elío:lo que causó fumo diígurtoal Rey Cbrtjitanifstme.y à l a R c 
'pnblíb''&'Vtnéétai'pèH) no obñante las-qúexas de ambos, fu Santidad fe mantuvo fiempre neutral 
en <H difeurfo de eftqgvvetra, contentandofe con (ó(ícitar vivamente la par,a("si por medio de fu So-
brino e 1 Cardenal Legado Barberim, como por fus Nuncios i y efeítivainente los Tratados de Ri-
volta, Ratiibona , y Óverafio fe debieron a fu poderófàJnediacion. 
i ; 17 
ANÒ & en ::c¿ w l'bh/erver. inàiolabk- qiiè^en eftê £atá>uia xJbfervacàn in-
1̂ 29. W'?MF ̂  bonne fay. Fáit . â. Suzé viôlable , y fieiroeríte * Hecho Su- j 
•iMár.ii. ^ 111 j0U}"' de iMaKS 'ji;62?¿>pat* fa à ir.deMarzQ-de i^2^,ípórA ei .Mar&fa •le* i i ( jour  i atisoliólpj) f t  
Monjieúfi le Çandinal âe ¿RictieUu, 
au nom de Sà MAjefiêy& far^Mon-
¡fiemUeJBrinee de ¡ Piedmont nom 
de Son Altejfe de Savoie. . : 
. riXi 'Que Jtles Colliguez. aiment 
wieuxla Ligue foxtr t r o t a m if our 
J ix ans que perfetuelle , la France 
Jèur tyffé le ebotx% ce qui en fera 
decidê par ce que la flus grande 
Señor Cardenal de Richeliea ^ en 
nombre de fu Mageftad 5 y por el 
Señor Princi'pe?, del PiamoMé^ en 
nombre de fu Alteza el Duque 
Saboya. 
, - X . Sí los ../Coligados qulfiéren 
mas la Liga por tres j-òr po^ feis 
años, que perpetúa, la Francia lo 
áé±Aà fk -èlecqion"foy efto fe deci-
dirá , fegun lo que la mayor parte 
part des Colliguez efiimeront plus de ios Coligados tuviere por mas 
- « M Montear hPrince de . Piedmont* L \ U Séñor PrinEipéidd Piamonte, 
içâhtàte èèffus y epÁdemeuré; dlaccord .oomo'ariiba fes ha dicho,, Jia q̂ue-
•$u& Mvyfueur. de ' Savaye entrem en < 'dla.doi^e;icuerd.o0!qrteiçÍ,eSefíçiÔà-. 
Indite .Ligue pom. te mefme ' nombre * que Sftboya ^mratài èn la ídiéha 
de gens de guerre & aútres def*. .. -lUgst^cettíeJ'íihiórtó. niimefo degdi-
femend an ^prorata de ce d qmyril i i p ú c •gq̂ flflaV-y dôm^liga^os^^». 
'çftwi wWtgê par ¡la • derkiere ¿pighe % tf ajta, ámüqmllQ¿b jp&QÍfahil} oMigâ-
faifá efim Je Roy;, les Fenltiew:<& 'jdo^fla^iulfiraá;¿iga--hecha od̂ tSec 
v eí Rey.^-ias; .Veiaecianos», y .èL-r.o"! 
'^RMÁNn Cardímí M Riche t í eu^^ 
. : ; • ) i : } : M>U íl J. ' i; .: '"; • Or.Ú . '¿'./iJ 
7 AftMtv&mà f a ¿ m m ks-Âtklckí 
e&dejfas 'figtiek 'fÁr ^Monfieúf le1 G ^ -
dinali.de tRiebilteu âè>¡la fart? dm Rtyr} 
0i-r »óy?^|. Í¥e&éePÍ&-'--t*t<mmÍ-h)Età 
le P-rincê '• Bièdtoètot', -á*'' 'W'nisfttfy 
m a t hs ravons aggftês Ò>"l'apf¥1òli' 
vez. y agrJons & approuvoM''',' />r(?-
mettans en f o i & parole de Prince 
d'accompUr -le eonteriü en icitíx; ¡'"ift;; 
tefmoin dequoy mus avons ftgné la 
f?e-
c . u ' i ~Mrmado$4< 
ÀkMANDÓrCal-dènàfde 
• Habiendo .vito fcw.%%£àCttlQS»5dô 
arriba», firmadostfíor etSénor Car-
denal i>ade ;Ri¿héHeuvvdeKpá%té^yáeí' 
Rey ^y. por n uéftro* aiw -̂icffiará:% y 
mB.y\ ámddo Hijo^ ^Sfyihápc, ' 'del 
Piamohtfe , de la'fliieftra,* los héínos 
aceptado, y aprobado ; y acepta-
mos , y aprobamos , prometiendo 
en fò^y paiabrü" dé Principe, cüitt-
plir 'lo contenido èn ellos. En tèftj-
mo-
M 
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prefeni&de mfireítympre main 'fAédk montodè lo qual," Hemos firmado la AÑO 
1^9. fa*f vmtteJ^ner^faU'f'un .dt-'ms-<St* Prefente de nueftra propria manó , y i ^ t g . 
!Mar.ii*.' ¿retnires', & feller du Cachet de hechoqrefrendarla por el uno de M a r . i í j i 
v ' - nos armes. • » * nüeftrosvSecrctanos, y fellarla Con el 
.*.-. •; . ' ' Selló de «ueftras armas. 
Fait à Aviglianr-. le 20. jour de Fecho en Avillana à ao.dè Marzq 
Mars 162ffi- t . \ ¿ >!. de idap. . 
Signé, , • ; ! ' . , Firmado: 
' L " . -C» EMM^KV-EL. ••-.^í. : r ; v . ; ' " l ; MÁ C. MANUELJ 
, Et.plus bas, • • Tmas abaxo: 
• - MBTNÍEX , & fcellé. .MEYNIER} y fellado¿ 
Mar ;¿.; ARTICULOS convenidos m r ^ las dos Coronas de ESPAHA , y FRANC.IA, M a m 3 
, ̂ f l j w ^ f c ^ D . í 0 6 k 2 At<yftRk ANDBV-^'^^iwyAir -Qovernadm-dt. M i -
- LAN ¿ Ü9nfúsmti>Á lo- eâpiPuladd^fri Smfày& î&ArJeY-Matrzp -.entre el Rey 
JGHfcisTfAÍWW19IIO«>y>tl Guqut-df'SAWKA.wnetirar ái-GASAt íagí» 
. ^ M U N B E R R A W ^ trop'as Bfpafioias :i.iy^exbibm dentro de feis; fenianás 
-UiMtijkaeim h i S . ' M ^ Q k v m ^ \ c h dê  iftos Artículos , con palabra de no 
. ofender los.-$flados del D»^»*'JÍ'JMANTÜA, i y obligandofe reciprocamente 
S. M. CHRÍSTÍANISSIMA'ÍÍÍ no ofender ei.EJiadodeMihKni.&crFi)fmóiosxd 
dicho Gavernodov à: v. de > Manzo >de -1629*. { Siri , Memoáe Jteepnditej; 
CHe non havendo- rt Ue Catto- ^ \ U E no haviéndQ^et;-Rey Ca^ 
« / / f>«fe" \ ^ tholico íomado jas armas 
í4"'<fir Maritova con animó ¿i févar¿ ^^"tòntrâ «í" DúqüedV Mantua 
gli h fud Sfati, ma folo per la pace CQiij rómô dé quitarle fus Efta-
d'Italia, cosi D. Gonzales Governa- dos, fino folo para la paz dé Ita-
tàre 9ler£^ita^íQmerhkÀéiòiSta- lia ¿ Don Gônzalo », Governador,, y, 
to :di M í M v ievfrhiypn - d'^lí'bora Gapjtáa> General del Efta^o,.4tMu 
mvmi id,intorno;ú ICafde, e, .da Mtto Jaa¿ celir^xà defde lu egQ/. fes barmas 
U Monferrato^eoiiforme ik¡ concertó # Jas cercanias de. Cafal\, y de to-
ívUl vfy •Gtiftianiftwa , et ¡ ik Dm A do .el-.Monferrato, conforme al .Coa, 
di íSaàoiaifattò è g l i x i del. prefen-i cierto hecho .etitre el Rey Chrif-: 
te ; mefe di Marzo , come S^-Ei, hà tignifsimo, y d .Duque de Saboya 
t - Y . : - • co* • : ' • à 
,.(<í);Efl:os Af^urçSiJfçgun parece , eftàn compendiados..Siri no les pone «fecha j pero del naifmo 
contexto de fus ¡¡¡f'emmai fe infiere, que fueron poftdriotó^! dia 17. de Marzo de i<*y. .yante-
rimti al 3 i , d'¿':éfe' Ha» \ y pot' configftiente fe debén cdpjftr aqui... 
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Ano MwtooMto * fare dàlVaJfedio di Ca-
\ 6 i ç . fá6' Cosi non J l ejfenào J . M . Crif-
Mar»,. tianifsima mojfa per altro che per 
foccorrere i fuoi amici , e Confede-
ral i promette aWincontro di non of-
fender e lo Stato di Milano nè i fuoi 
Confederati. Che in Nizza delia Pa-
glia entrino dugento Suizzeri di 
quelli che fono al fervigio di Sa-
voia, e del Re CrifiUnifsimo i qua-
l i diem giuramento al Commejfario 
Imperiale > (a) e promettino che den-
tro d'vn mefe reflituiranno non folo 
là detta Nizza , ma tut t i g l l altri 
luogbi al Daca di Mantova, babbia 
à non babbia bavuto finveftitura di 
Mantova , e di Monferrato. Che 
S. E . promette dentro fei fettimane 
f a r á •venire la ratificatione del Re 
Cattolico de'fopradetti artieoti con 
parola Reale di non offendere nè fa-
re offendere g l i Stati del Duca di 
Mantova, e di Monferratot 
Firmati da me D . Gonzales di 
Cordova Governatore dello Stato di 
Mi l am t e Capitano Genérale in I ta-
lia , e prometió che dentro à detto 
termine faro venire la fudetta ra-
tificatione j e che S. M . Cattolica 
non offenderh, nè fara offendere gl i 
Stati di Mantova > e di Monfer-
rato. 
à n.delprefente mes de Marzõ, Afto 
como íu Excelencia ló ha empezado I(Í 
yà à executar , dexando el lírio de ^af, 
Cafal. Su Magèftad Chriftianifsima, 
no haviendofe tampoco movido,fi-
no para focorrer à fus Amigos , y 
Confederados, promete reciproca-
mente no ofender el Eftado de Mi- . 
Ian , ni à fits Confederados. Que en 
Niza de la Palla entren ducientos 
Suizõs dè los que eftàn íirvien-, 
do à Saboya , y al Rey Chriftta-
nifsimo, los quales préftaràn jura-
mento al ComiíTario Imperial , y 
prometerán reftituir dentro de uh 
mes, no folo la dicha Niza , ' lino 
también todos los demás Lugares ai 
Duque dé Mantua , aya , ò nó aya 
confeguido la Invèftidura de Man-
tua , y del Monferrato. Que fu Ex-; 
celencia promete hacer venir den-
tro de íeis femanas la Ratificación 
del Rey Catholico de los fuíTodí-
chos Artículos con palabra Rèal dô 
no ofender , ni hacer ofender losEf-
tadôs del Duque; de Mantua , y 
Monferrato. 
Firmados por mi Don Gonzalo 
de Cordova, Governador del Eftado 
de Milan , y Capitán General en 
Italia .' y prometo , que dentro del 
dicho terminó haré venir la ftiífo-
dicha Ratificación 5 y que fu Ma-
geftad Catholica nó ofenderá, ni 
hará ofender los Eftados de Mantua, 
y del Monferrato. 
(d) Con efte lugar fe confirma la emienda , que hicimos en la pag. 11 u en el texto Francèí, 
donde dice : les quels prefteront ferment avec leurs Offic'ters Commijfaires de l[Empereur, 
J PRO-
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A Ñ O PROMESSA de CARLOS MANUEL , Duque de SABOYA , al Rey CHRISTIA- A ^ O 
I £ 2 9 . NISSIMO , ofreciéndole que para el dia 4. del proximo mes de Abril el Go- j ó z p . 
Mãr.31. "vernador de MILAN havrà hecho fal i r todas las tropas Efpañolas del MON- Mar.T, I 
FERRATO > y de todas las Plazas que ocupa en él i y que de no quererlo 
executar y le obligará à ello con fus fuerzas , y las de S. M . CHRISTIA-
NISSIMA ; y afsmifmo que el dicho Governador no arruinara, ni defguar-
necerà de ninguna manera aquellas Plazas ; con otras condiciones en de-
. fenfay y beneficio de los Eftados del Duque de MANTUA : firmada por el 
Cardenal de RICHELIEU, y el Principe del PIAMONTE en Sufa à 31 . de 
Marzo de 1629. y ratificada por el Rey CHRISTIANISSIMO en el mifmo 
lugar, dia , mes ¡ y año. [Siri , Memorie recondite , Torn. VI. pag. dio. 
En italiano. ] 
flefio vitimo giorno di Marzo 
1629. i l Sig. Duca di Sa-
: vola bd determinatamente 
promMjfo al Ri . , e fi e affoluHmente 
wnjtittíito matttwdaré vtrfo- S, M . 
Crifiianifsimá-éhe per l i ^ . d'Aprile 
pròftimé per ogni dllatione i l Sig. 
D . Gonzales di Cordova Governa-
tore dello Stato di Milano per S. M . 
Cattolica , e Capitam Genérale delle 
fue a m i in Italia, havrebbe. fatto 
fort ire dal Monferrato , e da tutte 
le Piazze cb'egti occupa in effo tutte 
le truppe che comanda del Re Catto~ 
lico fuo padrone ò altrimenti } et 
in cafo di non farlo di buon gra-
do S. A. vnirà incantanente tutte le 
fue forze , e quelle del Re per cof-
trignervelo. 
Hà promeffo in oltre che le dette 
truppe d i detto D. Gonzales non 
gmfieranno nè fguerniranno d'alcu-
na maniera le Piazze , Città , et 
altri luoghi che ritengono nel Mon-
ferrato. Che in auvenire quelle d i 
S. 
HOy ultimo dia de Marzô de 1629. ha prometido determi-
nadamente al Rey , y fe ha confti-
tuido abfolutamente fiador para con 
fu Mageftad Chriftianifsima, de que 
para el dia 4. del proximo raes de 
Abril, à mas tardar, el Señor Don 
Gonzalo de Cordova , Governador 
del Eftado de Milan por S. M. Ca-
tholica,y Capitán General de fus 
armas en Italia, havrà hecho falir 
del Monferrato , y de todas las Pla-
zas , que ocupa en èi, todas las tro-
pas que manda pertenecientes al 
Rey Catholico fu Amo , ü à otros: y 
en cafo que no lo quiera hacer , fu 
Alteza juntará immédiatamente to-
das fus fuerzas, y las del Rey para 
obligarle à ello. 
Además dé efto, ha prometido 
que las dichas tropas del dicho Don 
Gonzalo no arruinarán , ni défguar-
necèràn en ninguna manera las Pla-i 
zas, Ciudades, y demás Lugares, 
que retienen en el Monferraro. Quá 
de aqui en adelante las de fu Alteza, 
no cometerán ado alguno de hoftilidad contra el Duque de Mantua, y 
fus 
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AÑO ^ ' non fwAnno alcun'atto d'hojii-
162 g. tità contra, i l Daca di Manfova , e 
Mar.31. fa0*' fadditi , anzi lafcieranno i l 
commircto affatto libero i e fará per~ 
mejfo ad ogn'vno di portare ogni 
forte di viver i in Cafale , «í altri 
luoghi del Monferrato rKon intrapren-
deranno {*) alcana cofa contra i fuddi-
t i di S. A. di Savoia nè le Piazze 
di Monferrato. Quinto fopra è f l a -
to accofdato tra ' l Sig. Cardinale di 
Richelieu per i l Re , et i l Principiv 
di Piemonte per i l Sig. D ye a? di 
•Savoia ; et hanno promejfo dentro 
domani di fornire le ratificationi di 
S. M . i di S. A. di Savoia. patío â 
Sufa Vvitimo di Marzo xózg. 
Armando Cardinale de Richelíetí; 
e Vittorio Amadeo. 
Ratificatioíie. •'• J 
fus Subditos 5 antes biôndéxaràn el 
Comercio enteramente Jibre >• y ferà 
licito à qualquiera llevar todo ge-
nero de viveres à Caíal, y à otros 
Lugares del Monferrato;con tal que 
no emprendan cola..alguna, contra 
los Subditos de fu Alteza de Saba*. 
ya , ni contra las Plazas del Mon-
ferrato. Todo lo arriba dicho ha fi-
do acordado entre; el Señor Carv , 
denal de Richelieu por el Rey., y 
el Principé del Piamoacp por el % J 
ñor Duque dô Saboya ; y han piRp-
metido dar mañana tnifmo las Rati-
ficaciones, de fu Mageftad, y de i fu 
Alteza de Saboya. Fecho en Suf&.el 
dia ultimo de Marzo de 1629. 
Armando, Cardenal de Ricbeiie$ 
^ y ViSior Amadeo f 
1629» 
M a r . p l l 
ESfendo Jlati da noi veduti l i HAvietidò viftò los Artículos açriba pueftos, hechos, y ef* 
f a t i tra lnofiro carifsimo, e berfama- tipulados entre nueftro muy charó) 
to cugino i l Cardinale di Richelieu y muy amado Ptiolo.el Cardfinal de 
dalla nojira banda; et i l noftro ca- Richelieu por nüeftra¡partej y rtuef-. 
tro muy charo, y muy amado Her-
nia no , y Primo el Principe del Pía-, 
monte, en nombre de nueftro chà» 
rifsimo , y diledifsimo Tio cl Du* 
que de Saboya: los hèmos admiti-
do , aprobado;, y ratificado , y ad-
mitimos , aprobamos», y ratificamos, 
prometiendo en fe,y palabra Real 
guardarlos , obfCívarios , y raante-r 
nerlos, fin contravenir à ellos en nin-
guna 
(¿í) Aquí parece que falta alguna partícula condicional, fiftla qual no tiene íentido la claufiila: 
efta Te ha fuplldo en la traducción, 
rifsimo ., e beri1 amato fratello , e 
cognató i l Principe di Piemonte a 
nome del nojlro carifsimo , e dilettif-
fimo Zio i l Daca di Savoia ; Noi 
g l i babbiamo graditi , approvati, e 
ratificati '•> aggradiamo , approviamo, 
e ratifiebiamo, prometiendo in fede^ 
e parola di Re di gmrdarli , ojfer-
•varli , et intrattenerli fenza contra* 
•venirvi d'alcuna maniera ; in tejli-
mo-
.: ,5 
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| j : tymio di che habbiamo fegnata la gima manera. En teftimonió dé ló A Ñ O 
1629* pttftnte Ai to fir o pugno > e fatta qual, hemos firmado la Prefentéde 152^. 
Mar#3¥« ^tfafegnart- dall'vno de'Segretarij nitcftrapropria mano, y hecho re- M a r . $ i * 
de'áofifi comandamenti , e Jigillata frendarla por el uno de los Secre-
eo'jigttli delle nofiri armi. ia) Fatta tarios de nueftros mandamientos , y; 
m i Campo di Su/a fvltimo di Mar- fellarla con el Sello de niieílras ar-
xo 162$. mas. Fecho en el Campo de Sufa el 
r ; ' dia ultimo de Marzo de 16 zp. 
Mar.31. l i l ú A entfa Luís XIII. tlty di Francia , y CARLOS MANUEL , Duque de M a r . ^ i . 
Abr . i . v Sabaya , prometiendo ambos Principes concurrir con fus fuerzas à ¡a de- Abr . z . 
-ftnfa de tos Efiados del Duque de MANTUA , en cafo que los invada el 
-'•¡Rey de ESPAÔA,** otro qualquter Principe : firmada por el Cardenal de 
RlcHELl-EU"» y ti Principe del PIAMONTE en Sufaih) 431. de Marzo de 
'!;l649. y'Ratificada por el Duque de SABOYA en Avillana d 1. de Abril 
\ >rf/.ii^2^. [Siri > Memorie recondite, Torn. VI. pag. 649. En Italiano. ] 
HOy ultimo dia de Marzo de 1629. fe ha aífentado, y con-
venido entré el Señor Cardenal de 
Richelieu por el Rey, y el Principe 
del Piamonte por el Señor Duque 
de Saboya, que en cafo que en ade-
lante el Rey de Efpaña, u otro qual-; 
•quiera emprenda alguna cofa con-
tra los Eftados del Duque de Man-
tua, en el Ducado de Mantua, ò en 
t\ Monferrato , el Rey , y el Señor 
Duque de Saboya eftaràn obligados 
à proteger , y defender los Ducados 
de Mantua , y Monferrato : prome-; 
tiendo el Señor Duque de Saboya, 
como el mas immediato , que luego 
que fea invadido, le focorrerà in-
continenti , y fin dilación con diez 
mil Infantes, y mil y ducientos C a -
vallos 5 y fu Mageftad , luego que 
fe 
(<j) A cftas palabras : e figtllata co'jigUli delle mflre armi, que eftàn viciadas , fe deben fubftituir 
las ñguientes : e fyillare col figUlo delle m/ire armi. 
(b) Siri no fefiala al fin del Tratado ¿1 lugai- dende fe hizo 5 pero por lo que refiere antes, confta 
haverfe hecho en Sufa. 
JJefto giorno d'hoggi vitimo di 
Manto ' 1629. è fiat o fer-
"! maÍ9 ¡¡ t co^venuto tra'l Sig. 
Cardinale di Richelieu per i l R e , et 
i l Sig, Principe di Pkmonte per i l 
Sig, Duca di Savoia che in cafo per 
Udmenire cbt- i l Re di Spagna ò chi 
¿be fia intraprenda contra gli Stati 
del Duca di Mantova ò nel Ducato 
di Mantova Ò nel Monferrato, i l Re, 
et i l Sig. Duca di Savoia faranno 
ebligati di protegeré , e difendere li 
Due at i di Mantova , e Monferrato-, 
i l Sig. Duca di Savoia come i l piu 
propinquo prometiendo fubito che f a -
rá invafo di faccorrerlo immante-
nente > e fenza dimora con diece mila 
fanti > e milk dugento cavalli ; e 
S. M . fubito che ne f a r á auvertita 
con quattordici mila f a n t i , e mille 
etn-
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AjsjO cinquecento cavalli ; g A'afsiften i l 
162p. Duca di Savoia con forze maggiori 
Mar.31 . /^ ne h&vejfe bífogno in cafo che i 
Abr. 1. faoi Stati fojfevo affdiü à caufa del 
foccorfo ch'egli bavejfe dato al Mon-
ferrato. 
E t in cafo che la Ducea di Man-
tova fojfe attaccata ò dal Re di 
Spagna ò da qualfivoglia altro , pro-
tnette parimente i l Sig. Duca di Sa-
voia di congiungere li medejtmi die-
re mila fanti , e mille dugento ca-
vall i alli quattordici mila fanti , e 
mille cinquecento cavalli cbe'l Re fpe-
dira in Italia ò per foccorrere i l detto 
X>ucato di Mantova ò fare quella di-
werjione che fará giudicata necejfa-
ria. da S. M. 
-• Per quejlo ejfetto promette i l 
Sig, Duca di Savoia di concederé l i-
bero i l pajfaggio j e far fiabilire le 
truppe necejfarie (*) nefuoi Stati per 
le truppe che S. M . fará pajfare in 
Italia ; come anco alli femila fanti, 
e trecento cavalli che S. M . inten-
de di far pajfare prefentemente della 
f u á armata in Monferrato per la 
confervatione d'ejfo i e mettere guer-
nrgione ne'luoghi che far anno giudi-
cati necejfarij. 
Armand Cardinalè di Richelieu, 
yittorio Amadeo. ; 
EJfendo fiati da Not veduti l i 
fopradetti articoli conclufi , e pajfa-
ti tra'l Sig. Cardinale di Ricbelieu 
per 
•(a) En lugar de truppe , fe debe leer robe. 
fe le avife, con catorce mil Infantes, Afto 
y mil y quinientos Cavallosj y que i 
afsiftirà al Duque de Saboya con M a r . ^ i . 
mayores fuerzas , fi las huviere me- i ; , 
nefter, en cafó que por razón del 
focorro, que huviere dado al Mon-
ferrato , le invadan fus Eftados. 
Y en cafo que el Ducado de 
Mantua fea acometido por el Réy 
de Efpana , u otro qualquierá ? pror 
mete afsimifmo el Señor Duque de 
Saboya juntar los dichos diez mil 
Infantes, y mil y ducientós Cava-
llos con los catorce mil Infantes,y 
mil y quinientos Cavallos, que el 
Rey embiare à Italia para focorrer 
el dicho Ducado de Mantua , ò para 
hacer la diverfion que fu Mageftad 
juzgare neceífaria. 
Para efte efefto promete el Se-; 
ñor Duque de Sabúya conceder paf-
fo libre , y hacer prevenir en fus Ef-
tados los baftimentoslieceflarios pa-
ra las tropas , que fu Mageftad man-
dare paíTar à Italia, como también 
para los feis mil Infante^ , y tre-
cientos Cavallos, que S. M. tiene 
animo dé hacer palfar al prefente 
del Exercito qüe tiene en el Mon-
ferrato para la confervacion de efte 
Ducado 5 y poner guarnición en los 
lugares , que parecieren neceífarios. 
Armando/Cardenal de Richelieu. 
ViBor Amadeo. 
» Há viendo viftó los füffodichos 
Artículos, concluidos, y eftipulados 
éntre el Señor Cardenal de Richc-
(^2 lieu 
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Mar.51. 
A b r . i , 
AlsiÒ Per farte del Re , et i l nojlro carif-
1629. fímo > e dilettifsimo figlinolo i l Prin-
cipe di Piemonte d nojlro nome gli 
habbiamo graditi , (") e ratificati; 
gradiamo , • approviamo , e ratificbia-
mo mediante l'efecutione de gli ar~ 
ticoli aceordati l'vndecimo del mefe 
di Marzo -vltimamenté pajfato c iña 
¡a portione che mi dee reftare del 
Monferrato ; prometiendo in fede, 
e parola di Principe guardarli , ojfer-
v a r l i , et intrattenerli fenza eontra-
venirvitn alcuna maniera. In tejli-
tnonio di che habbiamo fegnato la 
prefente di nojlro próprio pugno , e 
fattola contrafegnare dall'vno de'nof-
tri Segretarij , e Jigillare del figillo 
delle mflre armi. Fatta nel nojlro 
Campo d'Auvigliana i l primo d'Apri-
le 162$» 
lieu pôr parte del Rêy,y nuefliró müy A^O 
charo, y muy amado Hijo el Prin- j ^ i ç . 
cipe del Piamonte, en nueftronom- ^ar .^ i ; 
bee j los hemos admitido , aproba- j , 
do, y ratificado, y admitimos, apro-
bamos , y ratificamos, mediante la 
execucion dé los Articulos acorda-
dos el dia once de Marzo proximo 
paflado, acérca de la pane , que 
nos debe quedar del Monferrato: 
prometiendo en f è , y palabra de 
Principe guardarlos, obfervarlos, y 
mantenerlos, fin contravenir à ellos 
en ninguna manera. En téftimonio 
de Io qual, hèmos firmado la Prefen-
te de nueftra propria mano, y hecho 
refrendarla por el uno de nuef-
tros Secretarios, y fellarla con el Se-; 
lio de nuéftras armas. Fecha en 
nueftro Campo de Avillana à 1. de 
Abril de 162^. 
Carlo Emmanuel: Carlos Manuel. 
Maynier. Maynier; 
{a) Falta la dicción appravatt. 
L I G A 
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L I G A por f e h años entre el Papa URBANO V I I I . Luis X I I I . Rey de Fran- k § ® 
l ó z g . cia> Ia Republica de VENECIA > / el Duque de MANTUA, para la defenfa 1649.. 
Abr.8. de fus Efiados contra ESPAÍÍA,/ el IMPERIO ,y para, la confervachn de la ŷr%%t 
y \<). quietud de ITALIA : firmada por el Embaxador de FRANCIA , y el Secre-
tario de la REPUBLICA , en Venecia à 8. de Abril de 1629 ; y ratificada 
por S. M . CHRISTIANISSIMA en el Campo de Sufa d ip. del mifmo mes de 
dicho año. [Dumont, Cuerpo Diplomático, Tom. V. Parte II, pag. 580., 
En Franch. J 
In nomine Sandiísims Trinitatis 
& gloriofíc Virginis Mariae. 
E n nombre de la S antifsim a Trinidad, 
y delagloriofa Virgen Maria. 
les L'Opprefsion faite par Efpagnoh au Due de Man-
aiant contraint le Rol, &e. (") 
I . T TAviendo la oprefsion 
JL JL hecha por los Efpano-
les al Duque de Mantua , obligado 
al Rey &c. 
Dado en Venecia à 8. de Abril 
de 1 6 I 9 . T mas abaxo efid efcrito: 
Por fu Mageftad, con poder expref-
fo , CLJ.VDIO DE MESMES, T deba-
xo : Por la SerÉnifsima Reptiblica de 
¡Venecia, AND JIBS SVRIUNO , Secre-
tario. . 
Hâviendo viflio el Rey el Tra-
tado de Liga para la confervacion 
de Italia , aífentado , concluido , y 
firmado èntrè el Señor d'Avaux 
Confejero de fú Mageftad en fu Gon-
fejo deEftadOjy fu Embaxador or-
dinario en Venecia, de fu parte, y 
la dicha Republica de la otra, èl dia 
ocho del prefente mes de Abril; fü. 
Mageftad ha admitido, aprobado, y 
ratificado lo contenido en el dicho 
gratado , fegun, y como eftà arriba 
efcri-
•(a) Efte Tratado de Liça es del miímo tenor , que el ajuftado entre los mííáios Principes , y el 
Duque de Sabaya en Suía à 11. de Marzo del mifmo año, excepto que tiene de menos los Artícu-
los concernientes al dicho Duque; y en lugar de que aquel fe propufo para fer perpetuo^fte fue fo-
lo por feis años ; y-afsi defpues de las palabras Articles fuivans , que fe leen en aquel , fe aña-
den en efte las íiguientes: pour fix années yfaaf <* les pro longer puis apm felon le bon plai/ir des 
Confederes.. Lo que aqui fe íigue es la fecha , firma, y Ratificación de cíla Liga. 
touê 
Datum Venetiis, die 8. Aprilis 
,1629. Et plus bas eft écrit: Pour f a 
Majefiê , avec Pouvoir exprés , CL. 
DE MESMES. Et au deífous , Per la 
Serenifsima Republica di Venetia, AN-
DREA SURIANO , Secretaire* 
Le ROÍ aiant veu le Traité de 
Ligue pour la confervation d'Italie, 
arrefié , conclu & figné entre le 
Sieur d'Avaux , Confeiller de f a Ma-
jefiê en fon Confeti d 'Etat , & fon 
Ambaffaàeur ordinaire à Venife de 
f a part , Ó* ladite Republique ã1 au-
tre , le buitiême jour du prefent 
mois d'Avril , f a Majefiê d le con-
tente audit Traité , felon' Ò" ainfi 
qu'il efi ci-deffus tranferit / aggrèè, 
approuvé & ratifiê , promettant en 
bonne 
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sA^O- bmm foi & parole de Roi de le efcríto: prometiendo èn buêna fè , y AfíO 
l ó a ç . gar^er > obferver & entretenir en palabra Real, guardarlo, obfervar- I Ó Z ? . 
Abr 8 tous fes points , fans y contrevenir lo , y mantenerlo en todos fus pun- S . 
j . en aucune maniere. E n témoin de tos,fin contravenir à ello en ma- y 19. 
" quoi f a Majeflê a figné la prefente ñera alguna. En teftimonio de lo 
4e fa main , icelle fait contrejigner qual , fu Magefíad ha firmado la 
f ar moi Confeiller Secretaire d'Etat Prefente de fu propria mano , y he-
& de fes Commandcmens, & appo- cho refrendarla por mi Confedero 
fer le Cachet de fes Armes. Fait au Secretario de Eftado , y de fus Atin-
Çamp de Suze le 19. Avri l 1629. damientos, y ponería el Sello de fus 
armas. Fecho en el Campo de Sufa 
à 1^. de Abril de 162^. 
Mayó R A T I F I C A C I O N de S. M . CATHOLIC A del Tratado hecho entre el Rey Mayo-g* 
:. ÇHRISTIANISSIMO > y el Duque de SABOYA para el focorro de CASAL , y 
defenfa de los Ejlados del Duque de MANTUA , en Sufa à 11. de Marzo 
'. de 1629 : dada en Madrid à 3. de Mayo del mifmo año. [Sir i , Memoria 
: rècondite , Tom. V I . pag. 66^. En Italiano. ] («) 
Filippo, etc. Sia noto à tutti T ^ O n Phelipe &c. Sea notorio 
çhe per beneficio maggiore ,1 J à todos, que para mayor be-
defla Cfiflianitd , e della pace , e neficio de la Chriftiandad , y de l i 
quiete d1 Italia che hò deftderato , < paz , y quietud de Italia , que fiem-
procttr~&t.o fempre , dkbiaro che non pre he deífeado , y procurado , de-
pianderò nè intraprenderd _ nè hora claro que no mandare, ni empren-; 
nè in auvenire cofa che poffa im- derè ahora , ni en adelante cofa, 
pediré al Duca di Nevers i l pojfejfo que pueda impedir al Duque de Ne~ 
defuoi Ducati di Mantova , e Mon- vers la poífefsion de fus Ducados de 
ferrato ; nè invaderebbe in alcuna Mantua , y Monferrato 5 ni invadiré 
maniera gli Stati del Re Crijlianif- en manera alguna los Eftados del 
jimo y e de'Principi fuoi Confedera- Rey Chriftianifsimo , ni los de los 
/ / , facendo i l detto Re altra fimih Principes fus Confederados , con 
dichiaratíone v e di ritirare la f u á tal que el dicho Rey haga otra De-
gente dal Monferrato , Sufa , Pie- claracion femejanre , prometiendo 
monte , et Ital ia; la quale promeffa retirar fú gente del Monferrato,, 
su la fuá fede , e parola Reale ac- Suía, Piamonte, è Italia: y aífeguro 
ÈompUribbe, guarderebbe , e terrebbe baxo mi f è , y palabra Real , que 
per cum-
(á) El texto Italiano de cfta Ratificación , aunque diminuto, y fumamente errado, fe pone con-
forme eíU , fupliendo , y emendando en la traducción fus faltas , y equivocaciones, en la mejor 
forma poíMble. 
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A^O Vwfwmw vafida. E cost baveva co- cumpliré , guardare, y tendré por Afto 
1629. mandato di fpedire 1& prefente fegna- firme , y valida eña proraeíTa. Y por 152^ 
Mayo 3. ta della fuá Real mano , e ftgillata tanto he mandado defpachar la Pre- ji{avg 2t 
col fuo Jigülo fegreto, Madrid l i 3. fente firmada de mi Real mano-, y 
di Maggio 1629. fellada con mi Sello fecreto. En Ma-
drid à 3. de Mayo de 16 2¿>. 
G R A T A D O entre el Rey D . PHELIPE I V . y el Duque de ROHAN,por el 
qual , admitiendo fu Magejlad las propuejias , ofertas , y peticiones de 
aquel Duque ile concede algunas penjiones i y TRECIENTÒS MIL DUCADOS 
annuales, para que mantenga un cuerpo de SEIS MIL INFANTES , Y SEIS-?, 
CIENTOS CAVALLOS , i fin de foflener, y continuar con los de fu Partido 
la guerra en FRANCIA, y hacer en aquel Reyno la diverfíon > que convenga 
a los jujlos íntereffes de ESPAÍÍA 5 pero con condición de que no molefte â 
¡os CATHOLICOS , nitrate paces fin el beneplácito de fu Magejlad '.con-
cluido en Madrid à 3. de Mayo de 1629. (a) [Dumont, Cuerpo Diplo-' 
marico , Tom. V. Parte I I . pag. 582. En Francés.'] 
(b) •"' T Stant vem en cette Cour le T_TAviéndo venido ã èfta Corté 
I J Sieur de Clauzel de la part JLJL el Señor de Clauzel, de par-. 
du Sieur Due de Rohan , pour repre- te del Señor Duque de Rohan y pâ i 
fenter à fa Majeflé Catholique Vefiat ra reprèfentar à fu Mageftad Catho-; 
de fes affaires^ de ceux de fon Par- lica el eftádo dé fus cofas , y las de 
ty & Adherans , & le defir qu'ils fu Partidó, y Adherentés , y el dó-
oni de fervir fa Majejlé Catholi- feo que tienen de fervir à fit Ma^ 
que y ledit Sieur Clauzel a fait les geftad Catholica > el dicho Séñór 
demandes & offres fuivantes. Clauzel ha hécho las füplicas , y 
ofertas figuientes. 
/ . Que le Sieur de Rohan fup- I . Que el Señor de Rohan fu-; 
plie tres-humhlement fa Majeflê Ca- plica muy humildemente à fu Ma-; 
tho- gef-
(¿i) Viendo el Duque i e Rohan con la inopinada rendición de la Rochela malogrados fus delig-
nios 5.y la debilidad de fu Partido por falta de medios con que mantener la guerra contra el Rey 
Chriftianifs'tmo, pidió favor , y afsiftencia à Inglaterra , y recurrió al mifmo tiempo à Éfpaña, 
embiando à fu Agente Miguel de Clauzel para reprèfentar à S, M . Catholica e\' eftado de fus 
çofas , ofrecerle íus fervicíos en Francia , y pedirle focorros de dinero para la profecucion de fus 
empíefas en aquel Reyno : con efte motivo fe concluyó de orden de 5. M. entre el referido 
Clauzel j y el Secretario de Eftado D. Juan de Filíela el Tratado figuiente. 
(b) En efte Inftrumento fe ha omitido el primer Párrafo, que Mr. Dumont le ha pueílo por 
Cabeza , refpefto de fer un capitulo meramente hiftoricó , que de ningún modo pertenece à fu 
contexto. El Autorjde cuya obra dice Mr.Dumont haver facado efte Inftrumento, tomó ik <'.t:da 
con poca advertencia efte Párrafo del Mercurio Francés, en cuyo Tomo XV. Año XXIX. pag.^y. 
fe lee cali al pie de la letra , pero fulo como noticia previa à efte Tratado, 
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AÑÓ Ihôliquè y fuppofant que h raifon geftad Catholica, fupónlendo que Af̂ O 
t f -jo. à^fi^at U luy pevmêtte, de le fecourir la razón de Eftado fe lo permita, qud l6a9> 
Mayo%. b'áfüfter de quelqties fommes d'ar- le focorra, y afsifta con algunas can- May0 ^ 
¿e»t 1>aur conferver la guérre qu'il tidades de dinero , para mantener 
fait en France dípuis quelquei an- la guerra que hace en Francia de 
nées en > moyemant quoy i l offre algunos años à efta parte : mediante 
tres-bumble feroice d fa Majejlé Ca- lo qual , ofrece muy humilde ler-
tbolique , laquelle pourra Vemployer vicio à fu Mageftad , que le podrá 
qmnd & tomme bon lui femblera. emplear como , y quando le pare-
ciere. 
; / / . Ledit Sleur Due de Rohan IL E l dicho Señor Duque de 
offre d'entretenir la guerre & icelle Rohan ofrece mantener la guerra, 
xortfevoev pour tout le temps qu'il y continuarla todo el tiempo que fu 
plaim-J / a Majefté Catbolique, mo- Mageftad Catholica fuere fervido, 
'ye&k'iM qitil lui plaife lui aider de mediante que fe ñrva de ayudarle 
Jki> ctnt mij Ducats d"or• , payables con feifaentos mil ducados de oro, 
•evi prgmt €<>mp$mt en deux paya, pagaderos en dinero de contadOjen 
la premiere par advance- , . mayen- dos pagas , la primera adelantada: 
nant'tequel fecours ilfera obligé d'en- con cuyo focorro eflarà obligado 
trutnir: d'ordmaire douze mil bom- à mantener continuamente doce mil 
mes de pied & mil deux cens che- Infantes, y mil y ducientos Cava-
ba*' , pour faire telle diverfton.qu'il l íos , para hacer la diverfion que 
plaira à f a Majefté Catbolique foit fueré del agrado de fu Mageftad 
s» has & baut Languedoc , Pro- Catholica , yà fea en el baxo , y al-. 
vence , Dauphiné , au cboix de f a to Languedoc ,_ò yà en la Proven-
Majefii. za , ò en él Délfinado , à elección 
de fu Mageftad. 
/ / / , Offrant en outre ledit Sieur III. Ofreciendo además de efto 
de Rohan à fa Majefté Catholique, él dicho Señor de Rohan à fu Ma-
de teñir main & favorifer tous les geftad Catholica, foftener, y favo-
dejfeins de Saditt Majefté en quel- recer todos los defignios de la dichà. 
que temps que ce foit , de tout fon fu M.igeftad en qualquiera tiempo, 
pouvoir. con todo fu poder. 
/ r . Vromet en outre ledit Sieur IV. Promete además de efto el 
de Rohan de mantenir & donner dicho Señor dé Rohan, mantener, 
pleine & entiere liberté de conf- y dar plena, y entera libertad de 
cience tant és Villes que luy & ceux conciencia , afsi en las Ciudades, 
dé fon party tiement, comme aufsi que el, y los de fu Partido pofleen, 
en toutes celles qu'il pourroit acque- como también en todas las que pu-
rir pour l'advenir , & en tous diere adquirir en adelante , y en' 
Bourgsy xo-
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ANO Põurgs > Vitte* & Villages & autres 
\62p. ^IUX t0Fe^^5 & prefent , & que lui 
Mayo 3 ou cettx ê fon Party pourront pof-
feder a l'advenir. • 
V. Promet en outre ledit Siewr 
de Rohm de conferver les Convents 
des Religieux en Vejlat qu'ils font, 
les faifant jouir paifiblement de leurs 
Bglifes, Biens, rentes foncieres,fruitSy 
de inéfme aufsi à tons autres Eccte-
Jtajiiques , fans iceux iriquieter en 
aucune cbofe. 
V I . E t cas advenant que ledit 
Sieur de Rohan & seufic de fon Par-
ty fe puijfent refidrerfi. forts qu'ils 
fe puiffent cantonner & faire un 
EJiat à part , audit • cas Us pro-
metieñt pareillement la liberté de 
Confeience , le libre exercite d.è la 
• Religion aux Catholiques -, Ó", n . est 
ejfti Von pourra: fdire *kdit èxercue 
par toutes les Villes, Villages & au¿-
tres Meux qu'ils . tiennent , comme 
en ceux qrfils acquerront à Tadve± 
nir. • . i 
V I L Les Catholiques jouíront. de 
tous leurs iBiens prefens & advenir^ 
Ó" ferorit: tra i í í ez en ¡toutes charge? 
& impojitions efgakment comme les 
autres , & feront tenus ceux dudit 
Party de conferver toas les Reli-
gieux & Religieufes en leurs .Biens, 
Qignités & Honneurs. 
V l I L Les Catboliques entreront 
en toutes Charges de Villes , & fe-
ront à icelles admis comme les au-
tres , fera efiobly êgalitê de jufiicèi 
& feront recrns en tous les Prefp-
diaux, 
todas las Villas, y Aldéas , y otros 
Lugares, que al prefente poííeen, y j 
que è l , ò los dé fu Partido pudie-
ren poíleer en adelante* 
V. Promete además de efto él 
dicho Señor de Rohan , confervár, 
los Conventos de Religiofos en el 
eftado que fe hallan , haciéndoles, 
gozar pacificamente de fus Iglefias, 
bienes , cenfos , y frutos , como 
también à todos los demás Ecle-; 
fiafticos, fin inquietarlos en cofa al-
guna. 
VI. Y fi fucédiéré, que el di-
cho Señor de Rohan , y los de ía 
Partido lleguen à fer tan fiiertes, 
qué puedan, eftablecerfe en algún 
Pais , y formar un Eftado à parte» 
en .tal cafo prometen afsimifmó. 
la libertad de c'oncieneia, y el exe^ 
cicio libre • dé la Religion à los Ca-, 
thoücos : y para efte éfedo fe pór 
drà pradicar el * dicho exercício en 
todas las Ciudades, Aldeas, y de-; 
más Lugares que pofíéen , como ta 
los qué adquirieren enádilanfeiv 
Vil- Los; Cathóli<Sos gozatàn^ié 
todos fus bienes, havidos , y por. 
haver ; y feràn tratados en todas 
las cargas , è impoficiones del mif-
mo modo qúe los demás 5 y efta-, 
ràn obligados los del dicho Partido 
à mantener à todos los Religiofos, 
y Religiofas én fus bienes, de ida-
des , y honores. ^ 
VIII. Los Catholicos entra-
rán en todos los empleos Conceji-
les, y feràn admitidos à ellos co-
mo los demás 5 y eftableciéndofe 
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Smefehauffêes , Parlemens, én todas los Prefidiales , Sencfcalías, A]SEO 
ChtmbÑs des Cómptes , Í» íoax Parlamèntos , Camaras de Conros, i 6 i p » 
autpes Offices àe Jufiice ; finalement y otros qualefquiera oficios de Juf- j\fay0 3, 
/í/ Catholiqun fèront maintenus en ticia : finalmente à los Catholicos 
toas hurs Biens, Honmurs & Digni-
tlsrcomme ceux de V autre Party, 
faufi à ce qui éegardera íajfemance 
àe Qéux àudit Party. 
fe les mantendrá en todos fus bie-
nes , honores, y dignidades, como 
à los del otro Partido, falvo en lo 
que mirare à la feguridad de los 
del dicho Partido. 
IX. Ofreciendo además de éfto 
él dicho Señor de Rohan, fervir coa 
el mayor zelo à fu Mageílad C a -
'-. í IXÍ Offhíñt en outre ledit Sieur 
de Roban de rehire i out es fortes de 
fefvices à luy phfsibles àvec tres-
grande ajfettion ¿L fa Majejié Catho- tholicaen todo lo que pueda. 
lique. '• -
.'•X.- • E t .•cas1 aâvenant que ledit X. Y íl fucédiere, que él dicho 
Sieur de Roban vint à traiã.er de Señor de Rohan llegue à tratar de 
Paíit du fceu & cenfentemnP de f a Paz cún noticia , y confentimiento 
Majejié Catholique , i l fera oblige de fu Mageftad Catholica , eftarà 
de,.là tompre: ¿qtrand il\:plaira-à f a obligado à romperia quando fu Ma-
Majeflé , & de towferver^ la Guerre geftad fuere fervido , y à mantener 
ttioyemfant les meftnes faveurs & la guerra mientras fuere la voluntad. 
aides de fix cent mil Ducats d'or an-
nuels tant quHl pl'aira à f a Majejié 
Gatbvliqut, » 
. c • • 'r.-.T-' » • 
X I . E t -k ees fins i l fupplie tres-
búmblement fa Majejié Catbolique 
luy vouloir accorder les graces & 
de fu Mageftad Catholica, median-
te los mifmos favores , y focorros 
de feifcientos mil ducados de oro 
anrtuales. 
XI. Y para eftos finés, fuplícà' 
•rímy humildemente à fu Mageftad, 
fe íirva de concederle las mifmas 
faveurs qu'ún luy avo'vt offertes les gracias, y favores, que fe le havian 
Gutrres precedentes y dv luy donner ofrecido en las guerras anteçedèn-
penfion pour avoir ¡de qwy éntrete- tes , y darle penfion , con qué pue-
nir les Ojficters , tiobleffe , les da mantenerlos Oficiales , la No-
Gouverneurs des Places, & les main- bleza, y los Governadores de las 
Unir À f a devotion > & leur faire Plazas , y tenerlos à fu devoción, y 
jou'ér le jeu qu'il voudra en ce qui hacer de ellos lo que qüiíiere en lo 
• regarde le fervice de f a Majejié Ca- tocante al fervicio de fu' Magef-
tbolique* tad. 
X I I . . E t d'aatant que lefdites XII. Y por quanto las dichas 
Penjionsy Mfiats , Benefices font paur Penfiones , Sueldos, y Beneficios Ic 
fe rsnàre à jamais fidel Serviteur à han de conftituir para fiempre fiel 
g^ge Cria-
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AÑO &a£e d'un fi Grand Roy & Prince 
162p. Granger , &• qu'tceluy Seigneur court 
Mayo 3. hazard fícela eftoit defconvert d'ef-. 
tre declaré criminei de Leze Ma-
jejíé , & de perdre fes Biens, ledit 
Sieur Clauzel fupplie huwblement 
S. M . Catbolique au nom dudit Sieur 
de Roban qu'il luy plaife augmenter 
la penfíon d'iceluy , qui ejloit de 
quarante mil Ducats d'or > de trois 
ou quatre mil , la faifant de qua-
rante b u i ã mil Ducats (a), & celk 
du Sieur de Soubife qui ètoit de 
huit mil , V augment cr jufques d dix, 
Ò* celle qui ejtoit de. butt mil pour 
les Officiers , Noblefe & Gouver-
neurs , Vaugmenter aufsi jufques â 
dix mil, mefmement en ce terns qu'ils 
vont fervir S. M . d'autre forte 
qu'ils n'auront pas pofsible fait par 
le pajfê. 
X I I I . Pour toutes lefquelles òjfres 
fus efcrites ledit Sr. de Clauzel en-
gage la parole d'un Prince d'bon-
neur & tres-religieux , Jignèe du 
nom d'un Gentilbomme envoyé de la 
f a r t dudit Sieur de Rohan , qui fup-
plie tres-humblement S. M . Catboli-
que de croire que tout ce Traitê fe-
ra obfervê de point en point dudit 
Sieur Due de Rohan , qui fe dirá 
éter-
Criado dê tan gran Monarcha, y A ^ O 
PrincipeEftrangcro j y fi efto llègaà xS2g, 
defcubrirfe , fe expone el dicho Se- 'MdjfoM 
ñor al riefgo de ier declarado por rèo " 
dé lefa Mageftad , y perder fus bie^ 
nes: el dicho Señor de Clauzel fii-
plica humildemente à fu Magèftad 
Catholica, en nombre del dicho Se-
ñor de Ròhan , fe íirva de añadir à 
fu pènííon, que era de quarenta mil 
ducados de oro, otros tres, ò quatrõ 
mil , fubiendola à quarenta y ocho 
mil ducados 5 y la del Señor de Subî  
fa}queerade ocho mil, aumentaría 
haftadiez mil; y la que era de ocho . 
mil para los Oficiales , Nobleza, y 
Governadores, aumentarla también 
hafta diez mil, efpecialmente- ahora, 
que van à férvir à fu Mageftad muy 
de otra fuerte, que lo que han poa 
dido hacer hafta aquijj 
XIII. Para êí cumplímiéntô de tõ^ 
das las ofertas arriba eferitas, el di-t 
cho Señor de Clauzél empeña la pa* 
labra de un Principe de honor / y 
religiofifsimo , firmada del nombre 
de un Cavallero embiado de pirre 
del dicho Señor de Rohan, quien fu-
plica muy humildemente à S.M.Ca-
tholica, tenga por cierto , q'ue tódo, 
efte Tratado fe qbfervarà puntual--
men-
(ÍJ) Aunque eftas palabras de quarante mil Ducats d'or , de trois ou quatre mil j la faifant de 
quarante huili mil Ducats fe leen también afsi en la Copla de efte Tratado imprefla en el Mercu-
rio Francés; no pueden fin embargo dexar de eftàr erradas; pues fegun las cantidades no fale bien 
la cuenta, ò fuma que aqui fe exprefla. Manifieftafe el yerro con la traducción Italiana del mif-
m© Tratado imprefla en las Memorias de S ir i , Tom. VI . pag. 643. cuyas palabras, que conefpon-
den à efte lugar , fon las liguientes : / / Sig. di Claufel fupplica bumilmente S. M . ín nome del 
Sig. Duca di Roban , che le fiaccia d'augmentare la fenfione di l u i , ch'era di quattordici mila 
Scud't d'oro , di tre o quatro altri mil* , con farla di diciafette , overo diciotto mila Scudi. 
Conforme â eftas palabras fe puede emendar el texto Francés , poniendo quatonce mil en vez 
de quarante m i l , y dixfeçt ou dhbuit mil en lugar de quarante huit mil-
R*. 
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íétefpellmtpt humble Su jet & Ser-
X,6il9. ivitmr de S. M . Catbolique, 
Signé, 
CL^ÍVZEL. 
mente por el dicho Señor Duque de A Ñ O 
Rohan , que blafbnarà eternamente i^ap.' 
de fer humilde Subdito , y Servidoc ^ j f ^ . j . 
de fu Mageftad Catholica. 
Firmado: 
CLAUZEL'Í 
Sa M . ayant vea les propojitions 
& offres fus efcrites faites de la 
part du Sieur de Rohan par ledit 
Stem de Clauzel , ejlant comme i l 
efi tres certain f a Majejlê Catholi-
que, eftroitement obligèe de procurer 
h . confervation des Eft at s & Ro-
yanme s qu'il a pleu à Dieu luy don-
ner , & à cêt ejfet de fe fervir de 
tous. les moyens propres , licites & 
meejfaires qui fe prefentent , confia 
derant pareillement les grandes per-
tes & dommages que fes Eftats ont 
receu & reçoivent journellement par 
le moyen de la faveur & afsiflance 
que les Roys de France dês plufieurs 
annêès en çà ont donné Ó" donnent 
aux Vaffaux de fa Majeftê en Hol~ 
lande contre leur naturel & legi-
time Seigneur 5 Confiderant de plus 
que lefdits Roys femblent n'avoir 
autre but que proteger en tout temps 
& en tous lieux contre Sa Majefté, 
ceux contre lefquels elle eft contrain-
te par r ai fon & juftice d'employer 
f m a u t h o r i t é & f a pui Janee pour 
faire Vendré a chacun ce qui luy 
appdriient , fans autres interefis que 
eeluy de la plus grande gloire de 
Dieü , le tout fans que Sa Majeftê 
Catholique ait donné aucun fujet à 
la France d'en ufer ainji, ny qu'elle 
ait 
Háviendó íu Mageftad viílo làs 
propueftas, y ofertas arriba eferitas, 
que de parte del Señor Duque de 
Rohan ha hecho el Señor de Clau-
zel , y eftando, como es certifsimo 
que lo éíla,muy eílrechamente obli-
gado à procurar la confervacion de 
los Hilados , y Reynos, que Dios 
ha fido fervido de darle, y à va-
lerfe para efte éfe&o de todos los 
medios próprios , licites, y neceífa-
rios, que ocurren ; y coníiderando 
afsimifmo las grandes perdidas, y 
danos , que han padecido, y pade-
cen cada dia fus Mados con el fa^ 
vor, y afsiftencia, que los Reyes de 
Francia han dado de muchos años 
à efta parte , y dan à los Vaífillos 
de fu Mageftad en Holanda , con-; 
tra fu natural , y legitimo Señor; 
coníiderando demás de efto, que los 
dichos Reyes, fegun parece , no 
tienen otro fin , fino el de prote-
ger contra fu Mageftad én todo 
tiempo , y lugar à aquellos, contra 
quienes por razón , y judicia eílà 
obligado à ufar de fu autoridad , y, 
poder , para dar à cada uno lo 
que le pertenece, fin otro interés 
que el de la mayor gloria de Dios, 
y fin haver dado fu Mageftad C a -
thohca motivo alguno à ia Francia, 
para 
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Ano a** Pretexte apparent de le preten-
1629' ^re * comme <fi on I™ ^eten0^t iue^ 
H 3 
Mayo 3 
^«Í cbo/e qui h i appArtint legiti-
mement , ce qui rftfi pas , ou que 
f a Majefiê eut intention de fairs 
tort à fes Allies , ee que Dieu ne 
permette pas; E t par ce ay ant fait 
f a Majeflé le tout voir en fon Con-' 
f e l l de Confcience , compofé de gens 
de grande integritê > / / a jugé eftre 
convenable de pourvoir a la jufie 
dejfence de fes Eftats contre une ft 
injufle aBion comme celle.que le Roy 
de France fait contre tout droit & 
jufiice j en cette confideration ayant 
refolu d'accepter & ejlablir un Trai*. 
¿Jé avec le Due de Rohan & ceux 
de fon party à leur requefie , leur 
a accords les Capitulations fuivan-
tes. 
I . Sçavoir eft , que S. M . C a -
tholique accepte V off re dudit Sieur 
Due de Rohan , de conferver la Guer-
re qu'il fa i t â prefent en France 
pour tout le temps qu'il plaira a 
f a Majefiê Catholique laquelle an' 
nuellement payera a cêt effet audit 
Sieur Due de Rohan trois cens mil 
Ducats de onze reaux de Caflille 
ckjtcun , payables en deux termes de 
fix en fix mois. 
I I . S. M . Catholique accepte pa-
reillementVojfre dudit Sieur de Rohan 
d'entretemr , moyennant lefdits trois 
tens mil Ducats , des gens au pro-
rata d'iceux , fçavoir eft f ix mil 
horn" 
para que proceda dê èíta fuerte; y 
fin tener ella pretèxto aparente 
para prètenderlo , como fi fe le 
retuvieffe alguna cofa, que legiti-
mamente la tocaíTe,!? que no 6s afsí^ 
ò como fi fu Mageftad tuvieífe in-
tención de hacer algún daño à fus 
Aliados (lo que Dios no permita) j Y 
por tanto fu Mageftad, haviendola 
mandado examinar todo en fu Con-
fejo dé Conciencia , compuefto dé 
perfonas de grande integriciad,ha te-
nido por convéniènte proveer à la 
¿ufta defenfa de fus Eftados, contra 
una acción tan injüfta como la que 
el Rey dé Franda pra&ica contr» 
todo derecho , y juftkia. En cuya 
coníideracion , haviendo rçfuelto 
aceptar, y aífentar un Tratado con 
el Duque de Rohan,y los de fu Par-
tido , ha venido , à fu inftancia , en 
acordar Jas Capitulaciones figuién-
tes. 
I . Es à faber : qué fu Mageftad 
acepta la oferta del dicho Sr.Duquè 
dé,Rohan,de mantener la guerra, 
que hace al prefenté en Francia, por 
todo el tiempo que fuere la volun-
tad dé fu Mageftad Catholica , que 
para efte efedto pagará annualmen-
te al dicho Señor Duque de Rohan 
trecientos mil ducados de à onze 
reales dé Caftilla cada Uno, paga-
deros en dos plazos de feis en feis 
mefés. 
II . Su Mageftad Catholica acep-
ta afsimifmo la oferta, qué hace el 
dicho Señor Duque de Rohan de 
mantener , mediante los dichos tre-
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hommes de pied , & fix cens de che-
va l , que ceux dudit Party du Sr. 
de Rohan entretiennent pour le mef-
me :effet de la guerre, laquelle pour 
faire diverfion ils feront en Proven-
ce , Languedoc > Dauphiñé , cu au-
tre lieü qrfil fera jugê plus oppor-
tun & condenable pour ks juftes 
dejfeini & defences des Etats de 
S, M , Catholique , & comme elle or-
donnera , d la charge neanmoins & 
conditions tres*exprejfes, que S. M . 
Catholique rientend & ne veut que 
les Catholiques foient inquietés ni 
rmkfiés en ¿bofe que ce foit par 
c íux d» Party dudit Sieur de Roba» 
<n ieur Religion*. -
I I I . E t eas advenànt que ceuie 
dudit "Party fe puijftnt cantonner 
& efiablir un Eflat , audit cas f a 
Majefié Cátboliqüe veut & entend 
que ceux dudit Party feront tenus 
de garder tout ce que dejfm pour 
le regard des fufdits Catholiques. 
I V . Ne pourra ledit Sieur de 
Rohan ny ceux de fon Party traiBer 
ny conclurre la Paix fans le gré & 
confentement de Sa Majefié Catho-
lique > E t cas advenant qu'il vint 
¿ ce faire , quoy que ce fut du con-
fentment de fadite Majefié , ledit 
Siet&idrRoban & ceux de fon Par-
- ty feront obligez nonobfiant ce , de 
rompre toàs lefdits T r a i ã e z , & re-
tourner faire la Guerre toutesfois & 
quantes qu'il plaira à f a Majefié 
Ca-
pondiente à efta cantidad , es à fa- A^fO-
ber : féis mil Infantes, y feifciéntos 1629. 
Cavallos, que fon los que los del di- Mayo^-
cho Partido del Señor de Rohan 
mantienen para el mifmo efedo At 
la guerra: y efta, para hacer diver-
fion , la harán en Pro^enza , Lan-
guedoc , el Delphinado , ü otra par-, 
tè,donde pareciere mas oportuno, y 
conveniente à los juftós defignios, y 
defcnfa de los Eftados de fu Magef-
tad Catholica , y conforme fu Ma-
geftad lo ordenare ; pero con la ca-
lidad , y expreífa condición, que fu 
Mageftad Catholica no entiende, ni 
quiere , que los Catholicos fean in-; 
quietados, ni moleftados dé ningún 
modo en fu Religion por los del 
Partido del dicho Señor Duque de 
Rohan. 
III. Y fi fucedicré , que los del 
dicho Partido puedan acantonarfe, 
y éftablecer algún Eftado , en efte 
cafo , fu Mageftad Catholica quie-
re , y entiende , que los del di-: 
cho Partido eftèn obligados à guar-
dar todo lo arriba dicho én orden a 
los fúíTodichos Catholicos. 
IV. E l dicho Señor de Rohan, 
ni los de fu Partido no podrán tra-
tar, ni concluir pazes fin el benepla^ 
cito , y confentimiento de S. M. 
Catholica : y en cafo que llcguôn à 
èxecutarlo , aunque fea con confen-
timiento de la dicha fu Mageftad, 
el dicho Señor de Rohan , y los de 
fu Partido eftarán fin embargo obli-
gados à romper todos los dichos 
Tratados,y à volver à hacer la guer-
ra fiempre, y quando à fu Magef-
tad 
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AÑO Gatbolique y moyennant le payement tad Gatholica' lâ pàrlciíre, meciiaq- j A ^ y 
1629. ¿es trois cens mil Ducats fufdits, te la paga de los tECeientos mil.dii^ 1629* 
ÍViayo 3. ^ ¿es autres ci-dejfus accordez. , mo- cados fuflodichos, y de los demás ¡ A a y o . ^ 
yennant lefquelles cbofes ledip \ Sieur arriba concedidos: median té la&<|ua.- ' 
Due & ceux de-fon Party confer^ les cofas , el dicho Séñor,Duque. )-y 
veront, & entretiendront la Guerre los de fu Partido continuarán , y 
tant qu'il plaira à fadite Majeftê, mantendrán la guerra todo el tienif 
* L . kt flurant ees + jujies caufes qu'il a de po que fu Mageftád fuere fervido» 
ce fairs. mientras duraren los juítos motivos, 
que tiene para ellôè ,í. . \ .*» 
V. Sa Majejlé Catholique amr* V. Su Mageftad-Gatholica; çOJia 
de & fera payer audit Sieur Due cede , y hará pagar al dicho: Señor 
quarante mille {a) Ducats de penfion Duque quarenta mil ducadossíde 
annuelle. , & au Sieur de Soubife penfion annual, y al Señor de Subif 
fon Frere huit mH Ducats femblable. fa fu Hermano ocho mil ducados* 
ment annuels , (è) que ledit Sieur de afrjmifmo annuales , los quales él 
fybm- pourra departir entre fes Ca~ dicho Señor de Rohan podrá repara. 
pitaines & Officiers comme bon luy tir entré fus Capitanes, y Oficiá-
femblera. les, como le pareciere, '• * 
V I . A bon compte defqueh trois VI. A buena cuenta de los dir 
cens mil Ducats , f a Majejié Catbo- chos trecientos mil ducados fu 
.lique fera payer audit Sieur Due de Mageftad Gatholica hará i|)ag#*«I 
Roban cent cinquante mil Ducats au dicho Señor Duque de Rôhan cien-
Jieu qu'il les demandera ; foit en to y cinquenta mil ducados en don-; 
.argent comptant , ou en Lettres de de los pidiere , fea eo dinero do 
change en mefme temps que ledit contado, ò fea en Letras de caft̂ ., 
X>ue de Roban fera remettre le pre- bio , al mifmo tiempo que él 'diélíiís ». r te,-
fent Traifté par luy juré , figné de Señor Duque de Róhan haga entre-, 
f a main & fellé du Seau de fes Ar- gar el prefenté Tratado jurado por 
moiries à la perfonne qu'on envoye- é l , firmado de fu mano , y fellado 
r a vers luy. con el Sello de fus armas, à la per-
fona que fe le embiare. . . . : - • 
¡ V I L Ledit Sieur de Rohan pro. Vi l . E l dicho Señor Duque dé 
curera de .tout..fan pofsible* & de Rohan procurará quanto pueda , y 
bonne foy que les Deputes de fes dé buena fè , que los Diputados de 
Villes jurent & approuvent le pre- fus Ciudades |aréfí j y aprueben el 
fent Traiílé , & fe foufmettent à prefente Tratado, y fe fometan à la 
l'obeijfance de f a Majejié Catbolique, obediencia de fu Mageftad Catholi-
en ca, 
(a ) Seí;ün S i r i , y Ja Nota antecedente ,, fp ha de leer también aquí quatorze mille. 
(b) Aq«i añade el Mercurio 10200, y Siri, moo. Ducados pata la repartición. 
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ñ f í Ó eH /brre qité ml ' autre refpeSi ne 
f ô i t j . les en p u i p dejloumer, avant qú'on 
Mayó le fecond terme-
V I U . Declarant fa, Majeftè C a -
tholique que le prefent Tratãé foit 
gardè & obfervè inviolablement d'une 
part & d'autre ¿ & qu'iceluy com-
mmcera à fortir fon effet dês le 
jour que ledit Sieur Due de Rohan 
le fignera , auquel Sieur Due f a 
Majefiê prtimet de fatisfaire & de 
recevoir pour rexecution , tout le 
Wntenn en ce prefent TraiBè , E t 
pour ce qui pourroit arriver ci-apres 
'•:. p;áttm¡ ém'fienivonfiétnt > qui refi-
lâeraMuprêi de f a Majejlé à la char^ 
ge . fieanmoins qú'il fera Catholique 
Romain (a); & pourra femblablement 
f a Majejlé Catholique , fi bon lui 
femble > envoyer un des Jims refi-
der auprés dudit Sieur Due de Roban, 
audit effet que dejfus* 
Tout ce que dejfus a ejlè con-
elud & arrejlé paf ordre de fa Ma-
jefiê avec ledit Sieur de Clauzel, 
* Suple je & * Dom Jean de Billela du Con-
feil d'Efíat de fa Majefiê Catholi-
que & fon premier Secretaire en tou* 
tes fes Chancelleries. Ay figné le pre-
fent Traiólé au Nom de Sadite Ma-
jefiê , comme aufsi ledit Sieur de 
Qlauzel au Nom dudit Sieur de 
Roban , lequel ledit Sieur Due rai l -
fiera 
ca , de manèra que ningún ótrò ref- AnO 
pedo los pueda feparar de ella , an- 1629. 
tes que fe pague el fegundo plazo, jifayo 
VIH. Declarando fu Mngeftad 
Catholica , que él prefente Tratado 
fe guarde, y obferve inviolablemen-
te por una , y otra parte; y que em-
pezara à tener fu efedo defde el 
dia qüe lo firmare el dicho Señor 
Duque de Rohan , à quien fu Ma-
geftad promete fatisfacer, y recibir 
para la execucionde todo lo conte-
nido en el prefente Tratado , y, 
por lo que pueda en adelante fuce-
der, un Confidente fuyo , que reíi-' 
dirá cerca de fu Mageftad ; pero con 
la condición de que fea Catholico 
Romano : y af&imifmo podrá fu Ma-
geftad Carbólica , fi le pareciere, 
embiar uno de los fuyos à reíidir 
cerca del dicho Señor Duque de 
Rohan,para el efedo arriba éxpref-
fado. 
Todo lo arriba dicho ha íido; 
concluido , y ajuftado de orden dé 
fu Mageftad con el dicho Señor de 
Clauzel: y Yo Don Juan de Villela, 
del Confejo de Eftado de fu Ma-
geftad Catholica , y fu primer Se-; 
cretario en todas fus Chancillerias, 
hé firmado el prefente Tratado en 
nombre de fu Mageftad , como tam-
bién el dicho Señor de Clauzel, en 
nombre del dicho Señor Duque de 
Rohan, 
(a) Efta claufula defde las palabras auquel Sieur Due , hafta eftas: Catholique Romain inclufive, 
np fç dexa entender facilmente; y da grave motivo para fofpechar que eftà adulterada , la diverfi-
dád coh que fe halla aquí , en Sirl , y en el Mercurio Francés; pero en efte ultimo fe lee mus cor-
reda ,;è ¡ntéligible , en los términos íiguientes: AuquelJieur Due fad. Majefté promet de fatisfaire, 
et de recevoir potir l'execu'ion de tout le contenu en ce prefent Traiãé , £9" pour ce qui pourroit arri-
ver cj/-apres, un fien confident ; à la charge neant mains qu'il Jera Catholique Romain: por lo 
qual ha parecido ajuílar la traducción al tenor de efte texto, 
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AÑO 'fie*A jurera & Jignera comme Rohan, el qual le ratificará, jütará, A^O 
1629. cy-dejfm a efié dit. y firmará, cómô queda arriba di- 152 ;̂ 
Mayo 3. 
Fait a Madrid , ce troifième (a) 
jour de May 1629. 
Signé 
DOMJE^AN BILLEL^I pour J a 
Majejlé Catbolique. 
Ep de CL^VZEL pour Monfitur 
de ROH Í̂N* 
cho. 
Fecho en Madrid à 3. de Ma-. 
yo dé 1629. •> 
Firmado: 
DON JUAN DE VILLELA, por fit 
Magcftad Catholica. 
Y DE C^AUZE^ i >por Monfieur 
de ROHANV ^ VA-..- . : 
M a y a $ l 
May.zp. B R E V E de URBANO VIII. para que el EJiado Eclejiaflieo de los Reynot de May. ig . 
CASTILLA , y LEON contribuya con el Secular en el Servicio de los DIEZ 
y OCHO MILLONES concedidos à f u Magejiad fobre el VINO , VINAGRE, 
AZEITE , y CARNE en las Cortes del Año de 1628.: eximendole de la, 
contribución de los DOCE MILLONES concedidos fobre la SAL, PAPEL , AN-
CLAGE , &c. en las de 1623 : dado en Roma -m Santa Maria la Mayor à 
. 29. de Mayo de 1629. [Libró de Bulas, Brêvês, è Indultos.Apoftolicos, 
- iinpreíTo por acuerdo de las Santas Iglefias de las Bdyaõsrde Çaftilla, 
y Leon, en el Titulo: Bulas, y Papeles tocantes a Millones^ pag. 20. En 
Latin.'] • .,- • - . , 
Char i f simo in Chrijlo filio no fir o A nueffrõ muy amádo. en -Chrift'tf 
Fbilippo Hifpãniarum Regi Hi/o Phelipe , Rey Oatholico — 
Catbolico. de las Efpañas. 
URBJINVS P.P. V I I L 
GHarifsime in Chrijlo fili nof-ter , falutem & Apofiolicam 
benediãionem. Romanüs Pontifex 
Catholicos Reges , quorum eximia 
pietas , Catholicaque Religionis ze-
lus, 
URB ANO PAPA y i l l . 
MUy amado en Chrifto Hijo nüéftro , fallid, y bendición 
Apoftolica. El Pontífice Romano dif-
pc«ra efpeciales favores, y gracias a 
los Reyes Cathòlicos ̂  en quienes 
•• M V:-:^ ' ref-
(a) Siri pone 13. pero fe ha juzgado mas probable feguir la fecha fa.Q. por efiar conformes 
en ella fas Copias de Mr. Dumont-, y del Mercurio Franch. Norefe finalmente , que S'm en 
la Copia que pone de efte Tratado ( aunque en muchas partes compendiada ) trahe varias efpe-
cies , que no.fe hallan ni en la publicada por Mr. Dw.mont, ni en la iijipreflà en el M t m r i t 
Francés: de lo que fe debe inferir , que una, y otra eftà diminuta. ^ 
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ia Fidei , & deão- refplandecen notablemente la pie-
dad,y zelo de la ReligionCatho- i6%ç, 
lica ,y los fingulares méritos defè , May.iç 
y devoción à efta Santa Sede 5 y en 
quanto puede en el Señor , atiende 
guftoí'o à íus fupiieas dirigidas à la 
defenfa, y propagación de la fè or-
thodoxa. Y afsi por quanto , fegun 
la Relación, que fe nos ha hetho 
poco ha en nombre de vueftra Ma-
t-íònis ía bane Sanffam Sedem me~ 
rita refulgent , fpecialibus fauori-» 
bus p & gratijs profequitur , & 
eorum vota , ad ortbçdoxa. Fidei 
defenfionem , <&. propagationem ten-
dentia , libenter quantum in Domino 
potefi. tscaudip Cüm itaque, Jicut 
Majeflatis tM<e nomine nobis nuper 
txpofitum f u i t , iaici fubditi Regm-
mm tmumqOaf ie lU. , & Legionis geftad , los Legos, Vaflallos de vuef-
i n eorum nouifsimis tomitijs , fiue tios Reynos de Caftilla, y de Leon, 
euri]s de amo millefmo fexcenteji- en fus ultimas Juntas, ò Cortes, ce-
mo vige fim ottavo proximè prate- lebradas el año proximo paífado de 
' t é í m è ^ U A é . énmdduertentú fubji-
4if{pi/:d$:S0 -ffcta&á, míllimum num-
ymvm auammin X aliás. ^ p^Mâiãis 
fi^kàltiS i i u u ^ m fidèl Gitkàicie de-
£ ^ o W t * & l o k i t i t n U * wga SyR. E . 
kQnfíPúâtioM M*}ifl at i tua oblMum 
mil feifeientos y veinte y ocho, con-
fiderando que yà fe havia cumplido 
el termino del Subfidio dé los diez 
y ocho millones de Eftudps de oro, 
que ofrecieron en otra ocaíion à 
vueftia Magellad los fufíodichos 
^' f eeUéS i^emiAmnis Paulo Papa vueftros VaíTaüos para la defenfa de 
Qáinto t prtteseffote noftro , ad fex la fe Catholica , y confervacion de 
mnos y. tnm jmsximè futuros., xo»-
firmatum & approbatum , & dein-
de per Nos ad alios tres amos pro-
rógatum exp^àf í : , luam veré M a -
iefiatem ad reprimendas eiufdem Fi~ 
dei ortbodoxà hofiium conatus, gra-
uifs'mis afsiduè fumptibus vrgerit 
la obediencia à la Santa Iglefia Ro-
mana , y que fue confirmado , y( 
aprobado por Paulo Papa V. de fe-
liz recordación, nueftro PredócêíTorv 
para los feis primeros años íiguien-
tes, y prorogado defpues por Nos 
por otros tres 5 y que vueftra Ma-
tuaqjie. * r a r U pene exb&ufta ejfe, geftad fe halla continuamente obli-
ita vt nifi de fimili extraordinario, gado à hacer muy crecidos gaftos 
eeleriqtte y lò' ptompto fabfiiio pro- para reprimir los esfuerzos de los 
uideatur , eofdem fumptus in tarn Enemigos de la dicha fe orthodo--
Ijiudabilem , ac Deo gratam, Ó* P.ei- xa, y que vueáros erarios éítán ca-
ppblic* Cbriftian* vtilem caufam A exhauílos, de fuerte que fino fe da 
çonmrtendos , diutius ferre difficile providencia para otro femejante* 
pofíis i aliud feruitium , fiue fubfi- extraordinario, y pronto Subfidio, 
dium \ qmd, m totum fummam de- con dificultad podréis fufrir mas 
>;: ' cem tiempo los dichos gaftos , deftinadús 
à una caufa tan loable, tan agradable à Dios, y tan útil à la Republica 
Chrif-
DE PáziDTE E r r a r o n i3> 
íefTi & o tio miílionum nummoruni Chriftianà > han oíreciiào contribuir Afifa •. 
aureorum , riouem ànnorum fpatio, prontamente con otro Servicio > ò xSzpé 
duomm miílionum videlicet pro quo- Subfidío, que monteen todo la can-- May.zpi 
libet -anno perfoluendortttft conficere tidad de diez y ocho millones de Ef» 
debeat ex gabellis ,Jifsis nuncupatis, cüdos de oro , los quales fe han dô 
impofitis feu imponenáis fuper vino, pagar en el efpacio dé nueve años, 
pee to'- y oleo , & carne in diãis à razón dé dos: millones en cadá 
Regnis CafielU & Legionis coIligen~ uno de ellos , de las Gabelas llaman 
dis , & confumendis , non folum das Sillas., impueftas, ò que fe impu-
per ementes , & vendentes foluen- íietea^fobre^l Yimv^inagre >• Ajt-jíi*.' 
dis , fed etiam per eos > qui peVci» te> ^.Carne >-quetiiroduxereii > y . 
piunt oleum & <t>íftUm ex proprijs confumieren los dkh©s Reynos de 
terris) vel affiBibm ¿ uut emmt ifí Caliilla , y Lêon v no fòlo^ poc 
tfuis i vel oliuk 1 f m colligunt pro los qiie compran, y venden Azei-
decimií S'áitt etianí 'dono aecipiuntt te , y Vino , fino también por los 
feu aUús ex quovh alío redditu > & que le cogen de tiefras próprias , ò 
introitu babent ' confumunt, praf. arrendadas, ò le compran en i m , 
tare<proMpte obttilerint, it a vt om- ò azeytuna, ò le reciben por diez-
nes laici cuiufcumque Jlatus , condi- mos, ò de regalo ,© lè tienen por 
tionis , & praeminentia , ad idem otra qualquier Eenta , ò prddudoj 
fubjidiwm contribuere , ac gabei-' y.le confumen: dê-,fuerte que. to-
las , fett Jijfas bujufmodi foluère dos los Lêgos > de qualquiêr eftadc>¿ 
débeant , neque ullus laicus immu- condición, y preenjineneia que (tzky. 
nis futurus fit, atit exemptus; ad- débân contribuir eael dicho Sub-j., 
ieiia tamen conditione, vt poftqmm fidio, y pagar las dichas Gabelas, 
nofira , & huius Sanãa Sedis li- ò SiíTas, fin qué ningún Lego ayar, 
centia , aut approbatio acceprit, dè eftar libre, ò ê0èntO5 pero !con k\ 
etiam Ecclefia/íiei eorumdem Regno- condición de que, concédiendofe por , 
rum in fabfidio '-buiufmodi propor- Nos, y la dicha Sarita Sede la li-, 
tionabiliter cottt̂ ibtSre , gabella/que, cencia, ò aprobación para ello, de-
feu Jifas pradiãasjiiíxta litter arum ban también los Eclefiafticos de los 
nóftrarum in ' fórma breuis faper 
coñeefsione pradiãíé licentia , feu ap~ 
probationis expediéndarum formam, 
continent iam , & tenor em pirfol-
uere debe ant , & ficut expojitió Ma-
iefiatis tune fubimgebat, fi tantum-
modd 
dichos Reynos contribuir propor-
ciònalmente en el dicho Síibfidio, 
y pagar las fuííodichas Gabelas, ò 
SiíTas, fegun la forma, contenido, 
y tenor de nueftras Letras, que en 
forma de Breve fe defpacharen to-
cante à la coñcefsidn de la dicha 
licència, ò aprobación : y , fegun anadia la Relación de vuèftra Magéf-
tad , fi folamente los Legos contribuyéífen en efté Subfidio , y pagaflen 
S 2 las 
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moda laid M fnbfiâium buinfmodi 
1629. contfikuererit f & gabeilas pradiãas 
M ^ s ? ^ . forwent infra tempus ópportunum, 
Jhmma pradiâia decern Ô* ocio mil-
HimuM nummorum mreormn huiuf-
modii, minimè iconfictreiur , & ad 
bac facilitates,\ Ideorum non fuppe-
tunt. Nobishpropterea Maiejlas tua 
humiliter fupplicari fecit: , vt pra-
mifforum iieentiam , feu confirma-
tionem , Ò" approbationem, Apojio-
Itcàm concederé de benignitate Apof-
tiolica, dignaremur. Nos igitur promp-
tam & denotam eorumdem laicorum 
fubditorum tuorum in te volunta-' 
tem , qui facultates pro fidei Ca* 
tbolica defenfione, vt pr^fertur^con-
ferre intendujit »• commendantes , ac 
tAm ad ingentes ¡fumptus , vrgert" 
tsfque necefsitates buiufmodi , qui-
bus Maieflas tua aduerfus eiufdem 
Fidei bojles iugiter premitur > quàm 
ad multa y at que gr aula Clero , eiuf-
qtte' y & Ecelejiarum Regnorum pra-
di&orum bonisi, & iuribus ad f a -
narem Maiejlatis tu<s , & Corona 
pradiSlorum Regnorum tuorum du-
âum per Sedem Apofiolicam impo-
Jtta , atque ineumbentia contribu-
tiones , Ò1 onera, (̂ ) eiufdem Cleri 
nomine nobis etiam expofitum , pa-
ternde dirigentes confiderationis in-
tuitum , omnibus pr¡edi£iis debite 
penfatis , alijfque etiam , qu/e nobis 
videbantur conftderanda, confideratis, 
& eonm ratione habita moderation 
•. .. - ne 
16% 9» 
May.2$* 
las fuflbdichas Gabelas, de ningún A^O 
modo fe juntaria dentro del tiempo 
conveniente la referida cantidad de 
los dichos diez y ocho millones de 
Efcudos de oro , no alcanzando pa-
ra ello las haziéndas de los L,egos: 
por lo que vueftra Mageftad nos 
ha hecho íupltcar rendidamente, 
que con Apoftolica benignidad nos 
dignaflemos de conceder licencia, ò 
confirmación , y aprobación Apof-
tolica d é l o referido: Por tanto Nos 
celebrando el pronto , y rendido 
amor , con que los dichos Legos 
vueftros VaíTallos os íirven , procu-; 
tando concurrir con fus haciéndas 
para la defenfa de la fè Catholica, 
como queda dicho; y atendiendo con 
paternal confideracion , afsí à los 
dichos crecidos gallos, y urgentes 
•necefsidadés, que fe ofrecen conti-
nuamente à viteftra Mageftad , por 
oponerfe à los Enemigos de la di-
cha fe, como à las muchas^ y gra-
ves contribuciones , y cargas, con 
que fe hallan gravados de mucho 
tiempo à efta parte por la Sede; 
Apoftolica el Clero , y fus bienes, 
y derechos , y los de las Iglefias de 
los fuífodichos Reynos, en favor de 
vueftra Mageftad, y de la Corona de 
los fuífodichos vueftros Reynos ( fe-
gun fe nos ha repréfentado también 
en nombre del dicho Clero) refle-
xionadas debidamente todas las cofas 
arriba dichas, y confideradas afsi-
mií'mo otras, que nos han parecido 
dignas dé confidèraciòn , y atendiendo à ellas con el temperamento in-
fraferito, que nos ha parecido conforme à razón > hemús juzgado que 
el 
(a) Aqui fe lia de fupHr alguna partícula , como Jtcut, front, u otra. 
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A Ñ O ne infrufcripta , quam rationi con- él íuffodicho Cleró debe concurrir à Aĵ O 
i52p. fonam iudicauimus , adbibita , Cíe- la paga de las Gabelas , ò Siílâs rô- 1529. 
May. 2£. RÍ<'W pradifíum in folutione gabella- feridas 5 pero en el modo, forma, y fâay^çi 
rum , /fa f i j f a r u m pradiflarum, condiciones qiie abaxo íe dirán, y 
modo tamen , & forma , ac condi- no de otra fuerte. Y afsi, de motil 
tionibus infrafcriptis , & non ali- próprio, y de nueftra cierta ciência, 
ter concurrere debire ccnfuimus. Mo- y con madura deliberación, y de pie-
za igitur próprio , & ex certa nitud de poteftad Apoftolica , por el 
feientia , ac matura deliberatione tenor de las Prefentes decretamos, 
nofiris , deque Apoftolica poteftatis que todas, y qualefquier perfonas 
plenitudine, omnes & fingulas Eccle- Ecleíiafticas, afsi Seculares, como 
Jiãfticaí perfonas tam /aculares quam Regulares de qualquiet Orden, aun-
cuiufuis ordinis etiam exempli , & que cQè eflenta , è immediatamen-
slpojlolic* Sedi immediate fubicBi te fujeta à la Sede Apoftolica; y afsi-
Regulares, necnon Monafteria vtriuf- mifmo los Monaftcrios de hombres, 
que fexus , Conuentus , & Collegia y de mugeres, los Conventos, y Co-
ac Capitula. Ecdefiarum Regnorum Jegios , y los Cabildos de las Iglefias 
Caficlla , & Legionis pradiéiorum, de los fuflbdichos Reynos de Cafti-
ac in (ifdem Regnir commorantes, lia , y Lcon , y qué moran , y 
& conjlftentes , ad conferendum, & exilien en los dichos Reynos , de-
tontribuendum proportionabilitert & ban,y eftèn obligados à dar , y 
non aliter, prout laid in difio fub~ coutribuir proporcionalmente , y no 
Jtdio , mediante folutione pradiãa- de otra fuerte, como los Xégo.ç, 
rum gabellarum , feu fiffarum , fu- durante los nueve años próximos íi-
per vino , aceto , oleo , & carne guientcs folamente, y no mas, en el 
in diíiis Regnis colligendis, & con- dicho Subñdio , mediante la paga 
fumendis imponendarum , feu for- de las fufíbdichas Gabelas , ò Siffas, 
fan mpofitarum, & M durante no- que fe ayan de imponer, ò que aca-
uennio proximo , dumtaxat, & non fo cftan yà impucftas fobre el Vino, 
vl tra , teneri , & obligatos effe ( non Vinagre , Azeite , y Catne , que di-
tamen quoad pradiSlas rerum fpe- chos Reynos produxeren , y confu-
cies) quas ex proprijs terrenis , feu mieren ;pero no en quanto à las di-
decimis , aut alijs quibufeumque chas efpecics, qüe perciben de fus 
redditibus proprijs per fe , vel alios, próprias tierras, ò diezmos , ò de 
ttiam affthuarios fuos , vel etiam otras qualefquier rentas próprias, 
ex eleemofynis percip'mnt & pro di' por si, ò por otros, aunque fean fus 
uino cultu , feu proprijs (¿) fami- arrendadores, ò también de limof-
Ua- nas, y que gaftan para el culto Di-
vinó , ò para fus próprios ufos, y los de fus familias: en todo lo qual han 
de 
(a) Sobra cl W. (b) Aqui parece fe ha de íuplír alguna conjunción, como , ac etiam, ü otra. 
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Á^<| ttarum fàatdfn • vftbm confumunt' de éftar libres, y effentos: de tal AÑO 
i & i g . {pro fuibus ormino immunes , & fuerte , que paíTadoel referido ter- 1629. 
May.ap, tkempti Jint)-ita vt elapfo pradiflo mino de nueve años, cefle luego la May.tgl 
" - nouennio y Jiátím pf-4fens gratia ex- prefente gracia , y no fe pueda con-
piret t & exaóiio nullatenus quo- tinuar la cobranza con pretexto , ò 
uis pratextu , vel caufa continuari caufa alguna , aunque no ie ayaco-
fofsit , etiamjt integra fumma pra- brado toda la cantidad de los dichos 
diíiorum decern & o ã o millionum diez y ocho millones de Efcudos de 
nummorum auriorum adbue non oro; y íi antes del fin de los dichos 
foiffet exaãa : quodque fi ante no- nueve años fe huviere juntado la di-
uennij buiufmodi finem prafata fum- cha cantidad de los diez y ocho mi-
ma, decern &' o£io millionum con- llones, los referidos Edefiafcicos no 
feõta fuerit 'i Ecekjiajlici prad iã i deban mas contribuir , ni pagar las 
amplius cóntribúere y & diílas ga- dichas Gabelas, ò Siflas ; fino qué 
bellas , feu Jíjfas foluere non de~ cefle igualmente la prefente gracia, 
bUnt:'•-,<, fidyptefens gratia pariter y por el mifmo hecho fea nula.; 
expiret > nütldque fit eo ipfo , te- Queremos fin embargo , que todos, 
m H p¿afentí$m decernithus. Folu- y cada uno de los fuífodichos Eçlè-
inus taMén pitt omnes , & finguli íiafticos , áfsi Seculares, como» - Re-
Eèclefiafiici pradiãi y tam /aculares, guiares de qualquier Orden , y lãs 
quara cuiuslibet Ordinis Regulares, Iglefias, y Monafterios , Beneficios, 
& Ecclejite , & Monajleria , bene- Hofpítales , y qualefquier lugares 
ficia , Hofpitalia , & loca Eccle- Ecléfiafticos, ò pios, que hay en 
Jiafiica y feit pia quacumque in eif- ios dichos Reynós de Caftilla , yj 
dem Regnis Caftell* & Legionis exif- Leon , de ningún modo deban con-
tentia , in alijs gabellis, feu Jtfsis, tribuir defde ahora 6n adelante en; 
chart* , & falis alias impojttis, pro las dichas Gabelas, ò Siífas del Pa-
foluendo eidem Majefiati tu* alio, pel, y Sal , impueftas ên otra oca-
aliorum duodecim millionum , fimi- íion para pagar à vüeftra Mageftad. 
liter mmmorum aureorum, fubfidio, otro Subíidio de otros doce millo-
per eofdem laicos fubditos pradií ío- nes,afsiinifmo de Efcudos de oro,que 
rpm Regnorum oblato , & per nos ofrecieron los dichos Legos Vaífa-
de anno millefimo Jexcentefmo vi- líos de los referidos Rey nos, y con-
gejimo quinto, die vigejima tertia cedimos, y aprobamos el año de mil 
Nouembris , ad fex amos tunc pro- feifeientos y veinte y cinco à vein-
ximos tantum , etiam refpeBu E c - te y tres de Noviembre, aun refpec-
clejiafthorum > & Ecckjiarum con- to de los Eclefiafticos, è Iglefias, por 
ce/fo, los feis primeros años figuientes fo-
lamènte: y, por tanto afsimifmo , defde ahora, de authoridad Apoftoli-
ca, por el tenor de las dichas Prefentes, del todo, y enteramente eximi-
mos. 
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A ^ O etJFa > & ((ppfobato , ex mnp, d,i mos , y totalmente libérmmos à los A^Qt 
16.29. nulh modo contribuere. Âe^ dichos Eclèílaílicos, Iglèfías} Bene- i S i a i 
bemt > & propttnn •fpfdemi.Mfcl** fidos , Monafterios, Caías , Hofpi- M y ^ f r 
Jiajiicas, EecUJias , beneficia,i\\M<>*- tales, y qualefquier lugares Ecíe^ * " 
nafieria, domos >• hofpttalià lo- íiafticos, Seculares ,y Regulares dq 
ca Ecçlejíafiiça facularia , &. regu* los dichos Reynos , aunque fean 
laria , quacumqfte, , etiam fpeciali dignos de efpecial nota , y. exprefT 
wta , & exprifsione digna , eorum* íion , de la contribución de las fiin 
dem Regmrum wjttributione pra- fodichas Gabelas, ò SííTas impueftaŝ  
diSlarum gabellamm , / ?« fifarum como gueda:dicho fcbve ,el Papel, 
/up<r chart-a , Ó? faley , vt pt̂ ffir?' y- UL , Sal. . potque; % í a dificilí la, 
tur i impofitarum , dpújíolica iau&Qy diftincion> feparacionò divifion de 
ri tate, eammdw ftyore prtfontium} la parte qiie toca à. los fuflb^clios 
Jimiliter ex nunc, y f m t w Eclefiafticòs > Iglefî s , Beneficio^ 
nino- eximmM itçtaliter Abera^ Monafterios ,^y otros lugares Ecle-, 
ptm* \MP. [quàtepm; •dijlin&io. t fepa- íiafticos referidos ^ de aquella qy,̂  
rapio ^ m l diuiJiQ, rata pretdiÇlos toca à los Legos enj% paga 4e l;4s 
fictkfiafiicoi , Ecckfias , beneficia,, dichas Cabeias, ò SiflCas hnpuèft^ 
MQnaJlma , aliaque Ecckfiafiica lo- Xobre Ja SaJ , y .el Papel i ò comç 
*l . tan- ca .pradiãa tangent ia * à rata laico* quiera que no, fe pueda poper \en 
gtntu ryta, i fa folutione earmdetfe gafelr execucion la dicha eíTencion . j , fç^xj, 
lawpi feu fijfaruwvfuper f4 s & quicia, y Ijibert-ad del Clero y fe. Je 
cbartA impofitarum ?ejfet difficilist reílituya , y defcuèpte realmente, y 
feu aliás' quomodolibet Cleri exemp- con efedo al dicho Çlero en cada un. 
, abfolutio , &• liberatio huiufi año por vueftra .Mageftad , y íüs 
modi, . executioni mirtimè demandari Miniftros , y Cobradores de las re* 
contigerit , tunc, eiâem Clero quan- feridas; Gabelas, mientras durare ea 
diu. pr.adiãum dmdecim millionum virtud de las dichas míeftras Letras 
nummomm aureorum fubfidium , vi- citadas en fcgundo lugar el expref^ 
gore fecundó diãarum litteramm fado Subfidio de los doce millones 
pofiramm durauent , fumma fep-r de Efcudos de oro, la cantidad de 
tuaginta millionum {*) nummomm fetenramil Efcudos de oro por ra-
auxeorum huiufmodi quolibet anno, zon de las fuífocüchas Siífas dèh Pa-í 
pen Maiefiatem tuam , tuojque mi>- pel );y de la Sal ; y de no, j fean nu-
nifttos, & gabellarum pradiãarum las porei mifmo hecho las prefentés 
¿xaBares realiter -¡ & cum effe&u nueftras Letras, CQBio'con autoridad 
( aliás Apoftolica queremos , y mandamos 
quê aquella cantidad , y refpe&ivamente fu rata parte fe reftituya al 
dicho Clero , ò fe le defcuente , y la retenga por via de compenfacion ea 
• las 
{a ) En lugar de millionum , fe debe leer lín duda alguna mlie. 
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ASÓ ( aliás praféntes nojtra tittera m l U las contribuciônes , qüe , fegun que- A n O 
l € i ç . fiM eo tyf0) rejlituatur , & excom-
Hay.ap. putitur ratione fiff&rum cbarta , & 
falis pradi&arum, prout i l l am funt-
ntant > & refpeSliuè illius ratam, 
auSioritate Apojlolica eidem Clero 
refiitui , fine in contributionibus. 
da dicho , pagan à vueftra Mageítad 
el dicho Clero, ò Eclèfiafticos, ò 
Iglefias de los dichos Reynos. Y e n 
quanto à la otra Gabela, ò SiíTa, es à 
faber, del Uno por Ciento de las co-. 
fas que fe venden , y fe compran. 
May* •2.9}' 
qua y v t pmfertur , Maijlati tua impuefta para la paga del Subfidio 
idetn Clerus , fiu EccUJiafiici , vel 
Ecclejta diSiorum Regnorum foluunt, 
txcomputari , & per eumdem Cle-
rum retineri , & compenfari volu-
* L . qmad mus , & mandamus. Quo * verd re-
Uquam gabeüam , feu Jiffatn , f c i l i -
eet vnius pYo centenario r t r im qua 
V*ndmtur , & ewuntur , impofitam, 
v t prafertut , pro folutione fub-
¿íiV} diftorütn 'dvodeàm millionum 
m m m r u m «ureorum pradiBa ga-
fa los dichos dói* millones de Ef-
cudos de oro ; la fuffodicha Gabela, 
y Subfidio , refpedo de la contribu-
ción del Clero.ha de durar feiamen-
te el tiempo fefialado en las referi-
das nueílras Letras : de fuerte qué 
paflado aquel, ceífe del todo , y en-
teramente elSübfidiode los dichos 
doce millones de Efcudos dé oro: 
Decretando afsimifmo , que todos, 
y cada uno dé los Eclèfiafticos füffo-: 
btllâ i idemque fubjldium refpeãu dichos, que no quifieren pagar,fean 
contributiotiis Cleri , durare debe- obligados à la dicha paga con los re-
re W duntaxat tempore in pradiãis medios convenientes de derecho, y. 
npftrii Uttttis prnefioío , it a quòd hecho por los Ordinarios de los L u -
iilo elapfo , fubjidium duodecim mil- gares folamente 5 pero que no pue-
lionum nunimorum aureorum huiuf- dan , ni deban de ningún modo fer 
modi penitus , & omnino expiret. citados ante Juezes legos , ò antô 
Decernentes etiam quòd omnes , & Cobradores de las dichas Gabelas, ò 
Jinguli Ecckjiajlici pradiéii foluere Sillas , ni ante otros qualefquiera' 
recufantes ropportunis iuris & f a ã i Juezes , ò Miniftros Seculares , fo 
remedijs per ordinarios loeorum tan- pena de excomunión mayor, y otras 
tum ad folutionem buiufmodi co-
gantur , non anient coram iudici-
bus laicis , fiue exaãoribus earum-
dem gabellarum, feu ftjfarum , ñe-
que quibttfuis alijs iudicibus , aut 
inifdflris facularibus , fub poma ex~ 
com-
penas impueftas,y comminadaspor, 
los Sagrados Cañones,y Conftitucio-; 
nes Apoftoücas, en que ipfo f a ã o 
incurran , y de que no puedan, ni 
deban fer abfueltos por ninguno, 
fino por Nos, y por el Pontífice Ro-
mano , que por tiempo fuere , aun-
que fea en virtud de qualefquier Privilegios Apoftolicos , y aun los de 
la Santa Cruzada j fino que folo puedan fer compelidos à la dicha paga 
por 
{a) En lugar de deberé, es claro que fe debe leer debeat , ò díbet. 
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Afco fomynunicationis maioris , ac alijs por los fuflbdichos Ordinarios Eclê- Ajfâ 
1629. P&nü > à Sacris Canonibus, & Conf- íiafticos: à los quales Ordinarios ef- 15^^, 
May.zp. titutionibus Apoftolicis infliãis , & trcchamentc ordenamos , y manda- Majf.ip* 
comminatis ipfo faflo ineurrendisy mos , fo pena de prohibición de en-» " 
ã qutbus à nemint , praterquam 4 trar en la Igkfia , y de fufpenfíonj " 
nobis, & Romano Pontífice pro tem- y à todos los Oficiales, y Miniftros 
pore exiftente abfohi , etiam vigo* de vueftra Mageftad, y à cada uno 
re quorumcumque priuilcgiorum Apof- de ellos, de qualquier èftado, gráw 
tolicorum , etiam Cruciata SanSit» dov condición, dignidad , y preemi-' 
yueant , conueniri nulh modo pof- nencia qire tfean, y á qualefquier 
fint t /eu debeant , fed à pruditfji otros dignos déefpècial nota, aun-
ordinarijs Ecclejiafticii tantàm ad epae feán Delegados de la Sedé " 
folutionem buiufmodi ebmpelli va- Apoftolica ,y afsimifmo CómiíTaríoS 
¿eant , quibus ordinarijs fub inter- de la dicha Cruzada, y à rodos los ' 
di¿ii ingreffus Ecclefia , ac fufpen- demás, à quienes de qualquier mçdõ 
Jtonis , 00 neenon omnibus, & fingu- toca , y en adelante tocare , fo pena 
Us -Maiejlatís tua officialibus , & de la fuíTodicha excomuniotí mayor, 
mini j l r i s , cuiufeumque Jiatus, gra- y otras, en que incurrirán rpfó fafio, 
dus, tonditionis, dignitatis & praemi" qúé acórdandpfe del Divino Juicio 
nint ia fuer int , ac alijs qmbufeum- BO graven , nt<permitan fe gravé al 
que fpeciali nota dignis y etiam Apof- Qero-, y'ii'los-¡EcI^aflüoos pâr-ilití* 
tolica Sedis Delegatis , & Cammif* guno en maneri algtína IndetMiv 
farijs etiam Cruciata pradiSia, ea- mente, y, excediendo , u òpÕnienJ 
terifque omnibus alijs, ad quos quo- dole al jírecifo contenido , y tenor 
modolibet fpeSiat , & pro tempore delas prefèntes nueftras Letras, find; 
fpe&abit, Jub pradifla excommuni- que pbférven, y cumplan j ry hé* 
cationis maioris {b) pcenis eo ipfo in- gan obfeCTar, y cumplir éra&améck 
currendis, diftriSte pracipiendo man- te todas , y cad* una, de las cofas 
damus , v t diuini iudicij memoresy contenidas en las prefentes mieftras 
ne Clerum > & Ecclefiafticos inde- Letras, principalmente lo quê toca 
hite , ñeque vltra prater , aut COTÍ- à la eflencion, ò al deícuentó , Ò 
tra continent iatn & tenor em praci- compenfacion , que fe ha de hacèr 
fum prafentium nofirarum littera- en favor del Clero, Igleíiaáy y Ecle-
rum grauent quomodolibet , nec d íiafticos, como queda difcho ; y qite 
quoquam grauari permitíant , fed à qualquier (imple requerimiento 
omnia & fingula in prafentibus nof- de los dichos Cobradores procedan 
tris litteris contenta ad vnguem oh- con nueftra authoridad , executiva-
feruent , & adimpleant , & pra- mente , y fin apelación, à la decla-
fertim fuper liberatione , feu fuper ración , y refpeCtiyamenté à la pro-
ex- T muí-
(a) Suplafe aquí la voz ptxnis. (b) Aquí faltan las palabras & aliti. 
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¿ i $ £ ) eXMfnputtitÍQne , vel compenfatione mulgacion de las fuflbdichas Senteri- A Ñ O 
i6Í$>. in fmorem Cleri , EccleJIarum, & cias,Cenfuras,y Penas,nofolo con- 152^. 
May*2p. EctUfiafticorum , vt prafertur , fa~ tra qüalefquiera , que contravinie 
cienda , obferuari & adimpleri fa- renà ello, y dequalquier modo no 
(iant , & nidum contra quofcum- lo obfervaren , fino también contra 
que contrauenientes , Ó" quomodoli- los Ecleriafticos,y Regulares,aunque 
ket inobferuantes, ad fententiamm, fean efíentos , y fujetos immediata-
Mnfurarum, & poenarum pradióía- mente à Nos, y à la Sede Apofto-
rum dectlarationem , & promulgAtio* 
nem rtfpeõiiuè , fed et i am contra 
iofdem Bedefiafi'ms,. & Regulares, 
tfiam exempos , nqbifque , & Apof-
tolicéc Stedí ímmedtAtè fabieflos, fo l -
uere rtmfmtts , ad quameumque 
lica , que rebufaren pagar. Pero 
queremos que el dinero de los re-
feridos Subfidios, Gabelas, 6 Sillas, 
que , como queda dicho , fe ha 
de cobrar de los dichos Eclcfiafti-
cos , no fe emplee de ninguna ma-
Jimplictm; torumdem exaSiorum re* ñera en otros ufos, fino en la de-
quifitiontrn , tttim executittè , & 
quae um que appellatione remota, auão-
Xitate noftra procedant. Folumus aw-
Um 1 vt • pecunia ex pradiñis fnb-
fidijt t gabellis , feujtfsis, vt pra-
f t r tu r , à diSiis Ecclejiajlicis exi-
ge nd* y in alios vfus, quàm Catho-
lic* .Meligionis defenjionis , çc bel-
lor»m contra bareticos 
Catbolica fidei bojles 
t ia erga S a n ã am Romanam Eccle-
Jiam conferuationis ,pro quibus , v t 
prafertur , contribuuntur , nuila-
tems çonuertantur , ac pariter om-
itia , & Jingula in prafentibus l i t -
fenfa de la Religion Catholica , y 
guerras contra los hereges , y de-! 
más enemigos de la fè Catholica, y 
en la confervacion de la Obediencia 
à la Santa Iglefia Romana, para lo 
qual fe contribuye , como qiieda 
dicho; y que afsimifmo fe obferven 
inviolablemente todas, y cada una 
, reliquofquc' de las cofas contenidas , y expreífa-
, & ¡ obediien- das en las prefentes nueftras Letras? 
fobre lo qual encargamos la con-
ciencia de vueítra Mageftad. Y d é -
más de efto, aunque fegun la dif-
poficion de los Sagrados Cañones 
la declaración , b interpretación de 
teris mftris contenta , & exprejfa las Letras Apoílolicas folo toque, 
inuiolabiliter obferaentur ; fuper quo y pertenezca à Nos , y à los Ponti-
ttiam Maiejlttis tua confeientiam 
Wtramus. Infuperque licet iuxta Sa-
cromm Qanonum difpofitionem de-
chiatio , & interpretatio lit ter a-
rum: Âpoftolicarum a i nos , & ad 
Romanos Pontífices pro tempore exif-
ten-
declaradas , 
fices Romanos, que por tiempo fue-
renj fin embargo para mayor caute-
la determinamos, y declaramos, que 
las dichas nueftras prefentes Letras, 
y todas , y cada una de las dichas 
cofas, que en ellas fe contienen, 
no puedan en ningún tiempo, fer 
interpretadas , extendidas, ampliadas, reftnngidas , modi-
fica-
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AnO tentes folum fpeBet , & pertineat, ficadas,òde qualquíèí: rnqdo que- A^èí 
1629, nibilominus ad abundantiorem cau- brantadas, fino pór Nos , ò por los w 
May.29. t^am deeernimus , & declaramus. Pontífices Romanos nueftros Su- May ta" 
quò d eadem prajentes litter a nof- ceflbres ; y no executandofe afsi, 
trie , omniaque & Jingula in eis fean nulas las Prefentes , y de nin-
contenta buiufmodi , non niji per gün valor , y cfetto todo lo que, à 
nos , aut fuccejfores nojlros Roma- íabiendas , ò por ignorancia pueda 
nos Vontifices pradiBos vilo vnquam intentarfe en contrario por qual-: 
tempore pofsint declarar i , intrepre- quiera perfona , de qualquier au-̂ ' 
tari , extendi , ampliari, rejtringi, thoridad ; dignidad , eftado, condi-
modificari , vel aliás qmmodolibet cion, y calidad que rea,y ¿tinque féá' 
ladi , aliás praj"entes nulla Jint, irri- digna de individual mención. Y para 
tumque , & inane , Jiquid fecus que el dinero de las tales Gabelas,© 
à quoquam quauis au&oritate , dig- Siflas fe emplee en los referidos ufos, 
nitate , Jlatw , eonditione , & qua- y no en otros > queremos que el di-
litate eíiam indiuidua mentione dig- cho dinero de la parte , que toca-; 
* L. digno nos, * feienter vel ignoranter conti- re à las Iglefias, y Clero , no fe pa-
gerit atientan'. Ut autem pecunia g u è , ni deba pagar à los Miniftros 
gabellarum , feu Jiffarum buiufmodi de vuèftraMageítad , fino de orden, 
in pr¡edi£los , & non in alios vfus, y con confeotimiento por eferitó 
Qmnino conuertantur , volurnus quòd dei Procurador, ò Agente dói Cle-
ipfa pecunia pro rata Ecclejiarum, r o , ò de las Iglefias de los dichos 
& Cleri non nifi de ordine , ve¡ Reynos , que por tiempo refidiere: 
confenfu in feriptis pr¿fiando pro- en la Corte de vueftra Magcftadjyj 
curatoris , feu agentis. Cleri , feu en cafo de eftar el fiiíTodicho Procu-
Ecclejiarum diãarum Regnorum in rador, ò Agenté aufente de la fufíCH 
Curia Maiejlatis tua pro tempore dicha vueftra Real Corte , por las 
refidentis foluantur •> & • fálui de- Prefentes cometemos, y mandamos 
beant miniftris Maiejlatis tua •> & à nüeftro Venerable Hermano Juan 
in euentum abfentia pradifii procu- Baptifta , Patriarcha de Antiochía, 
ratoris , feu agentis à pradifía tua aftiial Nuncio nueftro , y de la Se-
Curia Regia , tune venerabili fra~ de Apóftoiica en los Reynos de Ef-
t ñ loanni Baptijla Patriarcba An- paña , y al que en adelanté k> fue-
t'mheno moderno , & pro tempore re , que dipute otra perfona del 
exiftenti nofiro , & Sedis Apofiolica Clero , refidente én la dicha Córte, 
in Regnis Hifpaniarum Nuncio per que en nombre del fuíTodichó Cíe-
prafentes committimus & manda- r o d é , y prefté , y déba dar , yj 
mus , quatenus deputei aliam per- preñar igualmente la orden , ò con-
fonam Cleri in d iãa Curia refiden- fentimiento referido para pagar el 
tem , qua nomine pradiêii Cleri) dicho dinéro para los exprefíados 
ordi-, T 2 ufos. 
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or^em' t v d tonfenjum pradiãum ufos, y no otros : nó obftanté las Ais¡0 
t é a o pr& foluendis pecunijs huiujmadi y in fuflbdichas nueftras Letras, y los 152^. 
Mayi# ' t***'^09 » ^ non in alios vfus :Eftatut0S» Y coftumbres de los fuflb- May^^. 
" ' r i t t r faeiat , feu prafttt , faceré- dichos Reynos , y las Conílitucio-
& jprujiare debeat , non obf- nes , y Ordenaciones Apoftolicas, 
tantibus pradiBis litteris nojlris, 4ff aunque eften hechas en qualefquier 
Megnorum prtediílaruni fiatutis & Concilios generales, y afsimifrno los 
•confuetudinibus y neenon conjlitutio- Privilegios, Indultos, y Letras Apo£-. 
pihus , & ordinationibus Apojlolicisy tolicas, general, ò efpecialmente, ò 
4tiam in quibufuis generalibus Con- de otra qnalquíer manera concedi-
tiliis editis , priuilegijs queque , m- das , confirmadas , y renovadas en 
duhis , & litteris Apoflolicis, Reg- contrario de lo referido , à los fuf-
«/> , perfonis , Capitulir , Monafte* fodichos Reynos , Perfonas, Cabil-
fZ/ií Gonmntibuf , Collegijs , & dos , Monafterios, Conventos , C o -
¿fájs p m d i ã i r fob quibuftumque te- legios , y otros, baxo de qualefquie-
mribus & f o m i s , aç ̂ ttm quibuf* ra tenores, y formas , y con qualef-
uis etiam derogatorinrum derogate- quiera claufulas , aunque fean de-
rijs , alijfque effimioribus & info- rogatorias de derogatorias , y otras 
•litis- tlaufuUs , «w irritantibus , & mas eficaces , y no ufadas , y con 
tilíjs decretis ih genere , vel in fpe- Decretos irritantes, y otros. Todas 
«V, ac alias in contrariam pr<emif- las quales , y qüalefquiera de ellas, 
forum qmmodolibet concefsis , con- aunque para fu fuficiente deroga-
firmatis , Ĉ * imouatis, quibus om- cion fe huvieífe de hacer de ellas, y 
nibut , & Jingulis , etiamfi pro de fus enteros tenores efpécial, eí-
illorum fufficitnti derogathne , d» pecificá, expreíTa, è individual men-
illis eor unique totis tenor thus , fpe~ cion , y de verbo ad verburn , y no 
cialis t fpecifica , exprejfa , & indi- por cküfulas generales , qué fígnifi-
ttidua, ac de verbo ad verbum, non cañen lo mifmo , ò fe huviefle de 
autem per claufuhs generales idem ufar de alguna otra expreGion jte-
importantes mentio , feu quavis niendo los tenores de todas, y qua-; 
alia exprefsio, babenda effet, illorum lefquiera de eüas por expreflados en 
omnium , & ftngulorttm tenores las Ptefentes (quedando en quanto 
prsftnttbus pro exprefsis babentes, à lo demás en fu fuerza ) por efta 
Ulis alias in fuo robore permanfu- fola vez efpecial, y expreíTimente 
nis y bac vice dumtaxat fpecialiter derogamos > y otras qualefquiera én 
& èxprejfe derogamus , eaterifque contrario. Y para que las prefentes 
tontrarijs quibufeumque. Ut autem nueftras Letras lleguen mas facil-
prafentes noflra l i t t trá , cum opas mente à noticia de todos , quando 
fuerit , ad omnium notitiam fact- fea neceflirio; decretamos, que à 
Uus deuenire pofsint > decernimus fus traslados, aunque impreffos, ef-
v t tan-
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AnO v t earum exemplis > etiam imprefsis tiindo firmados de mano de Nota- An6 
162^. *»anu NotArij publici.fubfcriptis y .& rió publico, y corroborados con él j ^ p . 
h h y , 2 ^ . ^ ^ 0 Perfona ta dignitate Ecclefiafr Sello de alguna perfona conftituida M a y , i ^ . 
tica conjiituta munitis, eadem pror- en dignidad Eclefiaftica,fe les de en 
fus <vbique fides adbibeatur , qutt todas partes la mifraa fè j que fe da* 
ipfis prafentibus adhiberetur , J i fo- ría à las mifmas Préfentes , fi fe ex* 
r m t exbibitee, vel oftenfa. Dat.Ro- hibieíTen , ò manifeftaflen. Dado eii 
m<e apud S. Mar iam Maior em fub Roma en Santa Maria la Mayor , ba-
mnulo Pifcatoris, die vigejima nona xo del anillo del Pêfcador , à veinte 
M a i j , millejimo fexcentefimo vige- y nuévé de Mayo de mil feifcientos 
Jlmo nono, Pontifieatus m j i r i anno y veinte y nueve,año fexto de nuef-
M. A. Maraldus» tro Pontificado. M . A . Maraldo» 
jun. 2, BREVE de URBANO VIII. abfohiendo à f u Magefiad , y à fus Miniflros Jun. i : 
de las Cenfuras, en que bavian incurrido por haver cobrado del EJlado 
Ecle/iaftico las SISSAS concedidas en el Breve, antecedente y algunos mefes 
antes que f u Santidad buviejfe dado f u licencia , y aprobación', con tal 
que cumplan la penitencia , que por efio les impujieren fus Confejfores , y 
que las cantidades cobradas , fean por cuenta de la contribución de los 
DIEZ Y OCHO MILLONES: dado en Roma en Santa Marta la Mayor\à 2. de 
Junio de 1629. [Libro de Balas, Breves,* èvlndultos Apoftolicos, iinpreflb 
por acuerdo de las Santas Igleíias de los Reynos de Caftilla, y Leon , en 
el Titulo : Bulas, y Papeles tocantes à Millones , pag. 26. En Làtin."\ 
Cbarifsimo in Cbrijlo filio mfiro À nvlèftro muy amado en Ghriftci 
Philipp o Hifpañi arum Regi Hi/o Phelipe , Rey Gatholico 
Catbolico. " de las Efpañas. 
U R B U S V S P.P. V I I I . U R B A N O PAPA VIIL 
Harifsime in Chrifio filinbfiery "1̂  l í Uy amado en Chriflo Hi jó' 
Salutem & Apoftolicam bene- Í . V J . nüeftrú , Salud, y bendición 
diãionem. (a) Nuper à nobis emana- Apoftolità. Poco ha emanaron dé 
runt littera tenoris fubfequentis, v i - Nos las Letras del tenor figuiente, es 
delicet. Cbarifsimo in Chrifio filio à faber : A nueftro muy amado en 
nofiroPhilippo. Chrifto Hijo Pheíipe. 
(Infertefe aqui el Breve antecedente.) 
Cum Y 
{a) Todas las palabras tkfde in Cbrlftc hafta benediliimem inctuíive fe han añadido , porque 
faltan en la Copia ¡mprcira, de donde fe ha facado efte Breve. 
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f i $ Q Cam aütemyjicut eiufdem Ma~ Y pòrque , fegun fé nos ha ré- AnO 
l ó í ç . iejiatis tua nomine , Nobis nuper ex- prefentado, poco ha, en nombre de 1629, 
Jun. i . fofitum f u i t , Tu gabellas ,feu Jtjfas vueftra Mageftad, haveis cobrado, y jsw,2. 
ffadiãas , mper fuper vino , ace- hecho cobrar durante algunos me-
zo , oleo , & carne , i n pradiãis fes por vueftrosMiniftros, u Oficia-
CaJlelU & Legionis Regnis , pro les , aun dé las Igleíias, y perfonas 
feruitio , Jtue fubfidio decern & o¿Ío Ecíeíiafticas de los dichos Reynos; 
millionum úumntofum aureorum, iux- contra la difpoficion de los Sagra-. 
ta Utteraruttt prainfertarum for- dos Cañones, y Concilios generales, 
want , & tamen perfolvendo , & y afsimifmo de la Bula que- fe acof-
per laicos fubditos eorumdem Regno- tumbra leer, y publicar in Cana Do-
rum CaftelU ^ Legionis tibi obla- mini , antes que fe concedieíTe la li-
to impojltas , etiam ab Ecclejijs , & cencía, ò aprobación nüeílra, y de 
. &MeJtàjflkis:perfoniseorurndemReg- la Santa Sede para ello, las referidas 
Horitth j per minijlros , feu offi- Gabelas, ò Siífas impueftas fobre el 
cíales tuos, antequam nojlra & Se- Vino, Vinagre, Azeite , y Carne en 
*dfr pradift* Uèentla , feu approba- los fuífodichos Reynos dé Caftilla, 
t i a fop&pt iemif i i s acceder i t . i per y Leon , para pagar, fegun la forma 
nontmllos mmfes txegeris, vel exigí de las Letras arriba infertas èl Sçr-
, feceris , coñfra Sàcrorum Ganonum, vicio, ò Subfidio dé los diez y ocho 
& generalium Conciliorum , necnon millones de Efcudos de oro , que os 
Bulla in die Cana Domini legi, & ofrecieron los Legos , Vaífullos de 
publicari confueta difpojitionem. Nos los dichos Reynos de Cartilla, y 
. Maieflatis tua, ac miniftrorum , feu Leon : queriendo atender à la con-
officialium tuarum pradiólorttm eonf- ciencia de vueftra Mageftad , y d t 
cientia confulere , Teque , ac iilos los fuífodichos vueftros Miniftros , tt 
fpecialibus fauoribus , & gratijs Oficiales , y difpenfaros a Vós, y à 
profequi volentes , fupplicationibus ellos efpeciales favores , y gracias, 
eiufdem Maitfiaiis tua nomini* No- movidos de la fuplica, queénnom-' 
¿is fuper hoc bumiliter porreBis, i n - bré de la dicha vueftra Mageftad fe 
cl inát i , Te , ae- miniftros, feu offi- nos ha prefentado fobre dio, con 
dales tuos pradiflos à quibufuis la dicha authoridad Apoftolica os 
excommunicationis , fufpenfionis , & abfolvemos , y libramos en los mo-
interdiSlí, alijfque Ecclefiajlicis fen- dos , y formas infrafcritas , à vos, y 
t,enti]s , cenfuris , & pañis , per à los fuífodichos vueftros Miniftros, 
ie ac minijlros , feu officiales tuos u Oficiales , de qualquiera excomu-
pradiãos , pramifforum occafone, nion , fufpenfion , y entredicho , y 
quo- demás fentencias, cenfuras, y penas 
Edefiafticas,en que vos , y los fuífodichos vueftros Miniftros, ü Ofi-
cia-
(<») Aquí falta alguna voz , como ttnorem, o coniinent'tam. 
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AÑO quoniocLolibet incurfis , , & cíales huyiereis de qualquiet; mane- Año 
1629. formls infrafcriptis , ¿/(Sd auSiori- ra incurrido con ocaíion de lo arri- 162?. 
Jun. 2. t*te Apoftalica abfofftimus , & libe- ba expreíladoj y os remitimos , y Juna , 
ramus , diãafque panas > àc.pecu- perdonamos graciofamente las di-
nias ad quamcumque fummam af- chas penas , y cantidades de dinero, 
cenáentes , ex gabellis , feu Jifsis por crecidas que feân, qué , como 
buiufmodi per eofdem minijlros, feu queda dicho , huvieren cobrado de 
officiales tuos ab Ecclejiajiicis vp los Ecleíiafticos los dichos vueftr0§ 
pradicitur , exaãas , tibí gratiofe Miniftros, íi Oficiales por razón de 
remittimus , & condonamus. Vola- Jas tales Gabelas, ò SilTas. Queremos 
mas-tamen , v t paenitentiam , quam fin émbargo , queefteis entec^meti- .'c 
confejfarius idoneus omnino eligen- te obligados à cumplir la penifencia» 
dus , Tibí ac minijlris , & offi- que el ConfeíTor , Cl qual fe ha de 
tiaMus p r t d i & k propter pr&mijfa elegir,idóneo , juzgaré conveniente 
duxerit iniungendam , adimplere om~ imponeros à vos, y à los fuffodi-
0/00 teneamini, alias prafentes nulla chos Miniftros , ú Oficiales én fa-
J ín t . Non intendimus autem ex bao tisfaccion de lo referido; y no fiendo 
nofira abfolutione , & condonatio- afsi, fean nulas las Prefentes. Pero 
ne , induãam cenferi > fea. inda- no entendemos, que en virtud de 
ci p o p futuris temporibus aliquam de éfta nueftra abfolucion, y per^ 
etiam tacit am facultatem, vel appro- don ,fe tenga por introducida , ò fe 
bationem gabellaram indebitè exaBa- pueda en adelante introducir facul-, 
ram. , vel exigendarum per qnof- tad, ò aprobación alguna , aunque 
camque ab Ecclefijs , & Bcclefiafli- fea tacita, de las Gabelas, que inde-; 
à s preediftis , nsc etiam in aliqao bidamènte fe han cobrado , ò. m 
prainfertis litteris derogare , nec adelante por qualefquiera perfonas 
X prdiadicare , minufqae nouennium, fe cobraren de las Igíefias, y Ecle-
¡ vel fummam decern & otto millio- fiafticós fuífodichos ¿ ni derogar , ni 
f num buiufmodi ampliare , quin'mo perjudicar en coía alguna à las le-
prainfertas litteras , omniaque , & tras arriba infertas, y menos alar-
fmgula in eis contenta omnino , & gar el termino de nueve años , ò 
turn e feãa obferuari, & adimplerh aumentar la cantidad de los dichos 
pecuniafque condonatas buiafmodi in diez y Ocho millones 5 fino antes 
pradifta fumma decern & oElo mil- bien que fe obferven , y cumplan 
Ihnum Clero computart deberé-, alio- enteramente , y con efeito todas, y. 
qui prafentes nullas eo ipfo fore, cada una de las cofas contenidas en 
& effe declaramas , & decemimus, ellas i y que en la referida cantidad 
Non de los diez y ocho millones fe def-
cuente al Clero él dicho dinero perdonado: y de no, declaramos que 
las Prefentes feràn , y fon por el mifmo hecho nulas 5 no obílante las 
Conf-
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'ASÓ Non objlantibus Apoftoücis , ac (¿) Conftituciones , y Ordenaciones 
1629. Uniuerfalibus , Prouincialibufque, & Apoftolicas, generales, ò efpeciales, l629t 
Jun. a. Synoâalibus Concilijt, editis generâ- aunque eftèn hechas en Concilios jmt2m 
libas vel fpecialibus conjlitutionibusy Univerfales, Provinciales, y Syno-
& ordinationibus , cttmfque con- dales , y otras qualefquiera en con-
ttAríj$ quibufeumque. Dat. Roma trario. Dado en Roma en Santa Ma-
apud SanSiâm Mariam Majorem die ria la Mayor à 2. de Junio dé 
i j . J m i j M . DC.XXIX. 16 2 9. 
D i e . . . MANIFIESTO del Rey Cbrijíianifsimo Luis XIII. declarando los motivos BÍC.-Í 
de f u expedición à Italia en defenfa del Úuque de MANTUA , y fus demás 
Aliados , contra el Rey CATHOLICO , y el EMPERADOR : publicado à finés 
dé? Bieienibre de .162-9. [ Mercurio Francés, Tom. XVI. Año M.DC.XXX; 
pag*; 13\ En Francés. ] 
¡Oute VÈurope fçait les foítts 
que nous auons toujiours apor-
té à Vejlablijfement & óonferuation 
de la paití en toute la Cbreflientê) 
& particulierement en Italic , pre-
uenant les troubles que la mort de 
Vincent dernier Due de Mantoüe 
pouuoit apporter , pour les maüuais 
dejfeins que les ennemis du repos 
public auoient , d'oppofer les objla-
des que Von a veu à nofire Coufin 
le Due de Mantoüe à la pojfefsion 
de fes Duchez de Mantoüe & de 
Montferrat : plus appuyez. de Vef-
poir de la trabifon concertée auec 
Spadin Sergent Major de Cazal, que 
fe fians en leurs propres forces pour 
h prendre. Nous auons fa i t tous 
offices enuers VEmpereur nofire on-
de , I t Roy d'Efpagne nofire 
frere par nos Ambajfadeurs ordinai-
res 
(*) En lugar de ac, parece que fe ha de leer eti 
tes. Varías erratas fe han corregido , afs¡ en efte 
evideneja no necefsitan de nota alguna. 
TOda la Europa fâbe la foliei-; tud ,con que hemos procu-
rado fiempre el eftablecimiento, y, 
confervacion de la paz en toda la 
Chriftiandad , y particularmente en 
Italia , precaviendo las turbaciones 
que podia ócaíionar la muerte dò 
.Vicente , ultimo Duque de Mantua, 
à caufa de las depravadas intendo-, 
nes , que los enemigos de la tran-
quilidad publica tenían de poner los 
embarazos,que hemos vifto, à nuef-
tro Primo el Duque de Mantua, en 
la poííefsion de fus Ducados de Man-
tua , y Monferrato , fundando mas 
fu efperanza de tomar la Plaza en la 
traición concertada con Efpadin, 
Sargento mayor de Cafal , que en 
fus próprias fuerzas. Hemos paita-
do todos los oficios pofsibles al Em-
perador nueftro Tio , y al Rey de 
Ef-
•im in, como fe lee en otras formulas femejan-
Breve , como en el antecedente, que por fu 
I 
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Ano res ^ extraor^na^es > m P61** Efpaña, nueftro Hérmano > por me- A$0 
1629 fonnes rejtdem prés d'eux pour m f - dio dé nüeftros Embaxadores oçdi- xSig , 
Die . . tre feru'lce * pour faire cejfer cette narios, y extraordinarios, ò de las ¿^/^ 
perfecution , me/me par desTraitfez perfonas reíldentes cerca de fus Ma-
particuliers mee fes Minijires â ¡a géftades para nueftro íervicio , à fia 
Rochelle. En fin voymt vne contra- que ceíTaíTe efta perfecucíon ; y aun 
uention à tout ce qui nous eftoit heínos hecho fobre ello Tratados 
promts pour le repôs & feuretê de particulares con fus Miniftros en íá 
noflndit Coufin , fçacbant que de Rochela. Finalmente , viendo que fé 
naijfance & de dro iã i l efi legitime contravenía à todo lo que fe nos ha-
fuccejfeur en fes Efiats , defquels via prometido para la quietud, y fe-; 
pour fortifier de torn titres fa pof~ guridad del dicho nuéftro Primo ; y 
fefsion, le Due Vincent voulant pour- fabiendo , que por nacimiento , y 
uoir à fa confeience & ,4 la feuretê por derecho es legitimo fucceífor ea 
de fes Efiats , Va declaré fon beri- fus Hitados , de los qitales el Duque 
tier. Et par tous les Traiãez. pafi- Vicente , para corroborar con todos 
fez , & particulierement de Cam- los titulos convenientes ,fu pòíTef-
bray & de Veruins, le Due & Du- íion , y queriendo atender à fu con* 
cbé de Mantoüe efiant en nofire pro- ciencia , y à Ia feguridad dé fus Ef-¡ 
teãion , nous anions penfê , apres tados, le declaro heredero. Y , ha-. 
tous autr-es remedes tentez énuers llandofe en virtu<i de todos los Tra-
FBmpenur & h . Roy d'Efpagne, tados paíTadps , y particularmení:^ 
n1 y en moir point. de plus necejfai- los de Cambray, y iVervins, el Dti-
res & plus prompts, que d'apporter que, y Ducado de Mantua debaxo, 
nos armes & nofire: perfonne d Suze dé nueftra protección , defpues de 
en .la plus grande rigueur de VHy- haver probado todos los demás ré-
uer , pour arrefier le cours de cette medios para con el Emperador, y el 
violence, dans le peu de temps que Rey de Efpaña , juzgamos , que el 
Cazalpomoit fubfifier , & íors que mas neceíTatrio , y mas pronto era 
la ville efioit aux• abois , ne refpi- llevar , nueftras armas, y paífar per-
roit plus qiíen Vajfeurance de nofire fonalmènte à Sufa en la mas rigu-
fecours, recberebans tous moyens de rofa eftacion del hivierno , para de-
pajfer amiablement <&.. fans fouk des tener el curfo de efta violencia en 
fubiets des Princes nos alliez y pour el breve efpacio de tiempo , qué pit-
ne faire .fentir non plus, le pajfage, dieíTe mantenerfe Gafal : y aunque, 
que la force de nos troupes , à au- mientras éfta Guidád fe hallaba en el 
tre qua ceiix qui voudroient s'oppo- último aprieto , y fin mas alientos, 
fer à nofire, iufie refolation de fe- quê los que la daba la confianza en 
cou- nueftro focorro > nos valimos de ttow 
'dos los medios pofsibles para paífar amigablemente , y fin moleftar à 
..' " — - Y • los 
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A^íO courir Uf opprimez. Nous fumfes los vaífallos de losPnncipes,nuéftròs A$® 
I6ÍQ* neant^ns contrains de forcer en Aliados, à fin que Tolo aquellos, que 1629, 
Die . Peu d'beures les barricades qu'on noüs intentalTen oponerfe à nueftra jufta £)¿f.. 
auoit puijfamment oppofées , auec i n - refolucion de focorrer à los opri-
tention de pajfer à Cazal7Jí la fu i - midos , expedmentafíen el paflb, y 
te des perfecuteurs eufi preuenu fuerza de nueftras tropas ; nos vi-
nojire dejfein , & fay au feul bruit mos fin embargo precifados à forzar 
âe nos armes. Toute Vltalie eft tef- en pocas horas la poderofa opofi-
moin de mfire moderation > lors cion de las Barricadas , con animo 
que fon nous ouuroit les moyens de de paffar à Calai , fi ai primer ef-
poffer outre auec beaucoup de gloire, truendo de nueftras armas, no hu-
preferant la luflice.a toutes les con- viéfíe prevenido nueltro intento la 
quefies du monde'. mais comme nous fuga de los Enemigos. Toda la Ita-
auóns toufiouts iugè aufsi eloigné de lia es teftigo de la moderación con 
nofine dignité d'entreprendre fur les que obramos al tiempo que fe nos 
¡Bj/laPs d'autruy , comme'Tconuemble facilitaban los medios de paíTar ade-
de maintenir ce qui efi à mus, lante con mucha gloria, prefiriendo 
tmche l'intereft de nos Alliez. , & la jufticia à todas las conqxiiftas del 
reputation de ^Jire Couronne, nous mundo; pero haviéndo íiempre te* 
mus fommts arreftez , fous l'efpoir nido pór cofa tan agena de nueftra' 
que nojtre p'roceáé feruiroit d'exem* dignidad el invadir los Eftados de 
pie à ceux, qui depuis, pour n'auoir otro Principe, como conveniente el 
efié chaftiez de leur ambitieufe per- cohfervar lo nueftro , y lo que toca 
fetution , ont creu recouurer l'bon* à los intérefles de nueftros Aliados, 
nèur qu'ils amient perdu par vne y à la reputación de nueftra Coro-
obftination d'entreprife fous Vem- na , nos detuvimos , en la confianza 
prunt de ¡'autborité Imperiale , & de que nueftro proceder fervirta de 
de fes troupes foldoyées par eux pour éxemplo à los que defpues, por no 
marque de leur intelligence* Mais haver fido caftigada fu ambiciofa 
<j» contraire fe preualans de l'effett perfecucion , difeurrieron recobrar 
de nofire bonté , & de Vobligation la honra que havian perdido con la 
premiere que nous auions de defar- obftinacion de fu emprefa, valien-
mer l'here fie reuohée en nofire Royau- dofe de la aüthoridad Imperial , y 
me pendant que nous attendions pagando ellos mifmos las tropas del 
lm ratification par le Roy Catboli- Emperador, prueba de fu inteligen, 
que"du Trai¿ié de Suze , le Gouuer- cia j pero fucediò muy al contrario^ 
neur de Milan contre ledit TraiSlé pues aprovechandofe del efe&o de 
qu'il niieftra benignidad, y de la princi-
pal obligación , que teniamos de defarmar la Heregia, que fe havia re-
belado en nueftro Reyna , mientras efperabamos del Rey Catholico la 
' " ' ' " Ra-. 
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ANÔ q r i i l auoit accordé, renforçà de Jix Ratificación del Tratado Hé Sufa, el AÉô 
1529. m i l hommes de pieà fes garnifons. Governador de Miláncontra ddi -
Die. . . procura la venuê des- Allem&ns , pour cho Tratado , que èl mifrao hay ia ¿j/V ^ -
furprendre les pajfages & liberté des concluido, reforzó con feis.mil;In> '"" 
Grifons: & pour marque plus cer~ fantes fus guarniciones, y procuró la 
taine de bonne foy , le troijiefme venida délos Alemanés , para apo-
May , iour auquel fu t Jignée en Ef- dêrarfepor fórprefa de lospaíros> y 
fagne la ratification du Traité de de la libertad de los Grifones; y pà-
Suze , fu t aufsi accordê & figné ra que mejor fe conozcà la. ^búena 
contre Dieu & noftre Eftat , le plus fè , el.dia tres de Mayo , en . que, fe 
honteux Traité qui fe fit iainais, firmó en Efpana la Ratificación del 
auec vn Deputé du Due de Roban, Tratado de Sufa , fe a/uftó, y firmo 
autborifé neanimoins du Confeti de también contra Dios , y nueftro Ef-
confeience de ce pays Catbolique. Tou- tado con un Diputado del Duque de 
tes ees chafes venues en ñoftre co- Rohan el mas vergonzofo Tratado; 
gmiffmce aüfsi bien que la contra- que jamàif fe há hecho, aunque au-; 
uéñtión à tout ce qui s'efloit traité thorizado con el Gonfejo de Coh-
& turé , tant pour mfire fecours ciencia de aquel Pais Catholico.' 
•par mer contre les Anglois au fiege Haviendo llegado à nueftra noticia. 
de la Rochelle , comme à tous i les todas eílas cofas , como también la 
.Traitez qui fe font • pajfez depmsz contrayencion hecha ̂ afsiá todo Jo 
neantmoins poujfé du dejfein de n'a^ tratado , y juçado para focorreí* 
m i r point tant d'efgard au manque- nos por mar contra los Inglefes.en 
ment d'autruy , qu'a ce que nous èl Sitio de la' Rochela, como à to-; 
iugions le plus propre , pour adoucir dos los demás Tratados, que fe han 
Vaigreur des efprits irritez par leur feguidó defpues 5 fin embargo qüé-
propre defaut y mus auons emoyé riendo atender menos à la falta-dé 
vers TEmpereur mfire onde faire fidelidad de otros, que à lb qué 
office pour ce qui efioit deu par nos ha parecido mas conveniente 
droiSi &. iufiiee à noftre Coufin le para templar los ánimos irritados 
Due de Mantorne , que nous auons por fu propria culpa , defpachamos 
toufiours maintem & conforté dans à lâ Corte del Emperador nueftro 
hs deuoirs , aufquels i l efioit obligê T i o , para reprefdntarle acerca de 
enuers VEmpire , pour la qualitê de Io que de derecho, y de jufticia fe 
fes Eftats de Mantoüe & de Mont- debía à nuêftro Primo el Duque dé 
ferr a t , & Vefclaircir de mfire bon- Mantua, que fiempré hemos man-, 
ne intention , fubjet de nos ar- tenido, y confêrvado en la obedien-
mes, cia que debe al Imperio por razón 
de fus Eftadós. de Mantua , y Monferrato; y afsimifmo para enterarle 
de nueftra buena intención , y del motivo de nueftras armas, como 16 
y 2 ha' 
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'mes *, cómme pent auoir fçeu toute 
Vltalie. En fin boyant tout es nos 
injlàncts & zele peur le . bien pu-
blic fefitir £ amone aux ennemis du 
repos I t alie , pour eontimer kurs 
defordres tousjúurs plus grands , nof-
tre Coufin le Due de Mantoüe efiant 
dans le peril - á'opprefsion plus m i -
dent -qüe iam'ais , VEfiat de Man-
toíie furpris & faify , auec la plus 
horrible & imp te licence qui fe vid 
Jamais , la ville en danger , deux 
faux Ifourgs dejia èxpofez. à la mercy 
uiu foldat enragé,'h Montrfevrat faify 
M tpartie par'' 'k" Marquis. Spinokt, 
tontfe cette foy de 'fon Maifire i u -
rée èn ¡a ratifiuttion du Tratâé à t 
Suze y de ne fwuhlér nofiudit Cou~ 
Jin tn la pòffefsion de fes Duchtz: 
tfoyant qü'en tèmporifara nous fa*-
cilitions lé 'prcgwz. de cette- perfecu-
tion , pour n'eflre coulpabje de cette 
iniufiiee , Nous amns iugê à pro^ 
pos de faire cette Declaration, p^ur 
rendre manifefie au public la necef-
Jtté d'apporter ce dernier remede de 
nos armes : protejlant que ce ritft 
point le defir , mais la necefsité á'óp-
fofer la force i cette violence , qui 
les porte au milieu de f i t alie , &• 
par tout oü i l fera neceffaire pour 
la. liberté publique , & la feuretê 
de nos Alliez. Et encore que nous 
ne recognoifsions autre que Dieu pour 
arbitre & cenfeur de nos aâiions, 
mus' deftrons que tons Princes , Po-
ientats, & ks peuples , foient i n -
formez, que mus ne faifons h guer-
re 
ha podido faber toda Italia. Final-
mente viendo , que todas nueítras 
inftancias , y zélo del bien publico, 
convidaban à los Enemigos de la 
quietud de Italia à continuar fus 
turbaciones cada dia mayores, ha-
llandofe nueftro Primo el Duque de 
Mantua en el mas evidente peligro 
de fu ruina, él Eftado de Mantua 
invadido , y ocupado con la mas 
horrible, è impia ofadía , que jamás 
fe ha vifto , la Ciudad amenazada, 
dos arrabales expueftos yà à la vio-
lencia del Soldado furiofo , parte del 
Monferrato ocupada por el Mar-
ques Efpinola contra la palabra, y, 
juramento que diò fu Amo en la Ra-
tificación del Tratado de Sufa , de 
no turbar à nueftro dicho Primo en 
la poffefsion de fus Ducadosjy vien-
do que contemporizando facilitába-
nnos el pregreífo de eíla perfecu~, 
•cion , para no fer culpados de efta 
injuftida , hemos tenido por bien de 
hacer efta Declaración, à fin de ma-
nifeftar al publico la necefsidad que 
hai de aplicar efte ultimo remedio 
de nueítras armas : proteftando, 
que no el deífeo , fino la necef-
íidad de oponer la fuerza à eíta 
violencia , las lleva à lo interior 
de Italia , y llevará adondequiera 
que fueren neceíTarias para la liber-
tad publica , y la feguridad de nuef-
tros Aliados. Y aunque reconocemos 
à Dios folo por Arbitro , y Cenfor 
de nueftras acciones ; deífeamos, 
que todos los Principes, Potenta-
dos , y Pueblos eftèn informados 
And 
Die. . . 
deque nó hacemos la guerra, fino para alcanzarles la Paz, y aífegurar 
la 
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Ano re ^ pou? hur acquerir la patXi la pròteccion de ntíêftros Gonfedé-' Añó 
I629 . ^ ¿ffermiria protection'de nos Gon- rados: jurando que folo' nos muevé IÕZÇÍ 
Die. . . fe^erez > iurans que la tranquility à ejlo la tranquilidad'.pública>;y nb u i c a \ 
publique mus y porte , fans autre oti|b interés ; no fiando nue&o an i» 
intereji , auec dejfein de n'attaquer, mo acometer, ni perjudicar, fino, 
ny porter preiudice à perfoune , qu'á à los: que direda , ò indireckatnen-
ceux qui par voyes direSies ou ití- te fe opijíigren, à nueftra jufla ¡réw 
direBes s'oppoferont a nojlre iufie foluciôn de prefervar à nuôílro Prit 
tefolution de garentir nojlre Goujin mo el Duqúe de Mantua de. ¿ft^ 
le Dac de Mantoüe de cette miufte injuífa opr^üáon,-^ZXÇtoÀsx,' . l ía Ífo 
opprefsioa , pouruoir à la feurété de giiridadv de tmeftros Atíados, y ik 
nos Alliez. , & au iufte & prejpmt jufta ,- yforzofa obligadon , en qtíe 
.deuoir', ã quoy Dita nom"^óMigé, nos ha cónftituido Dios, dé emplear 
employer'les puijfances que mús t$* las fuerzas, qué nos ha dado, en de* 
nons de'My. à l a defence des opprmeñ. fenfa de IOToprimidos. . ; 
167,0. T R A T A D O de A L I A N Z A renovadó por ••fi&ev&fot-- entre- Xton KTRS-Repde ig^o 
'Jun.iy. FRANCIA , y los Eflados Generales de las I&ÔVÍN-CIAS UÑIDAS , en virtud j f u n . i j . 
y a i . 1ual '$' CHKISTÍAUissiMA' fe obliga kiffsifiirhs eon^un MILLOÑ de y n . ' 
' "" . LIBRAS cada año y para qáe mantengm'--foygati^'m0H''JLs$AnA - i, y los 
ESTADOS prometen no tratai" dtítànte ~todff:-ijp*itittàpo^P8z t^-ffifegua^toh 
fus Enemigos, fin noticia , y beneplácito del Rtji CHRIS^ÍSÍJISSIMO JD^SA. 
gandofe reciprocamente à facorrerle con dínéfo , è con navios , y tropàs "etí 
cafo de fer acometido en fus Dominios y afsimifmo fe afsientan varied-
Capitulas de COMERCIO entre ambas Potencias•: concluido en laHaya à iyX 
de Junio de 16yo, y ratificado por los ESTADOS GENtRAitEs enel mif* 
mo lugar à 2 i . del mifmo mes de dicho año. [MêtcurioErancès,Tom XVfi 
Ano M . D G . X X X . pag. 5 1 ^ . En F#VMM¿J.-] (») 1 
I E S Efiats Generaux des Pro- T OS Eftados Genérales de las 
__j uinces vnies des Pays bas, Á Jj , Provincias Unidas de los Paí-
tous ceux qui ces prefintes verront, fes Bakòs , à todos los que ias pré-
falut. Comme ainfi foit que te 17. fenteà Letras vieren , Salud. Ha-
¿our de ce mois de l u i n , vnTraiSlê viendôfè hecho , y acordado aqui en 
d'Alliance ait efiê fait & accordê la Haya el dia 17. de efte mes de 
icy à la Uaye , entre le fieur de Junio un Tratado'dé Alianza entre 
Baúgy, el 
(̂ r) Efb Copia fe ha tomado del Mercurio F r a n c h , por eftar mas cabal , y completa que la 
que publicó Mr. Dumont , en la qual no folo faltan Jos Poderes, fino también el Párrafo , quç 
contiene la conclufion, y firma del Tratado. 
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A^Ó & i^^¿w%*jFJ ideur à£\fA.M»j«ftê el Señor de Baugy , Embàxador dé A K O 
l6$Q. 
Jun.17 
y a i . 
Trts-Ghnj lhuát . .de I t ame •&• de 
Ñ a u a r e li*. Jieurs nm Deputez 
à te commis > áónt la Senem *>»-
• Comme. ainfi, foit• -jquei Je feu 
Roy nofire ^nes^honoré feigmur & 
J>eH ,í que, Die» abfolue i eut voulu 
fairs ym Vamêe mil Jtx cens buiêi, 
vne ligue 1 defenjiue auec les Jteurs 
Jes Efiats Generaux des • Pwuinces 
fuJMageftad Chriftianifsima de Fran- ¡Ó^G. 
cia>y dé Navarra,y los Señores nuef- Jun ,x y., 
tros Diputados nombrados para ello, ^ 2 1 . 
cuyo tenores élfiguiente. 
Por quanto el difunto Rey,niief-
tto muy venerado Señor , y Padre, 
(que Dios perdone) quifo hacer en 
el año de 1608; una Liga defeníiva 
con los Señores Eftados Generales 
de las Provincias Unidas.dé los Paí-
smies des Pais-bas y pour les obliger fes Baxos , para obligarlos à hacer 
à faite, la tmve.„ auec:les:>Jrcbiducs> la tregua con los Archiduques, la 
qt^Alnmvmhient faire fans íaj feu- .qual no querían hacer finia fegu-. 
ranee de gara»t4e ,&. defenfe de nofr- .tidad de garantía , y défenfa del di-
tredit Seigneur & Pere , & que cho nueftro Señor, y Padre; y en la 
par ladite ligue eftoit porté , qu'elle dicha Liga fe exprefsò,queeítaferia 
dçitvifitii'pínpefdeUe.'sntrttons-Bflats.<\ perpetua entre nueftros JEftados, y; 
'&\ Us; prpuintes mies f m inten- las Provincias Unidas, haviendo íí-; 
thn AyAnt. twfiours efiê:<.\qm emus do fiempré fu intención , que la 
la conftrmafMñst.&: fpnttnmfsions: confirmaífemos , y continuaffemos: 
¿Ví>aj dejireux en toutis^cbufes de . defleofos de feguir en todo el exem-
fuiure Vexemple de noftredit Seigneur pio del dicho nueftro Señor, y Pa-; 
& Pete , nous conffirptft sa fes 
vohnfez : <^ conjiderant, 'qust plus 
lefdits fieurs les Efiats auront ajfeu-
tanee de noftre part , mains fe por-
ter ont - Us pour trouuer lew feuretê 
par d'autres voyes eapables de tf ou-
bier le repos commun ; defireux de 
dre, y conformarnos con fu volun-
tad j y conílderando , que quanto 
mayor feguridad encontraren de 
nueftra parte los dichos Señores Ef-; 
tados, tanto menos fe moverán à 
bufcarla por otros medios capaces 
de turbar la quietud común : y def-
tonftruer tant qu'il jious f e m pof- feofos afsimifmo de confervar>quan-
Jibh la Paix entre tous les Princes; to nos feapofsible,lapaz entre to--
Auons nommi y cboifi & depute le dos los Principes , hemos nombra-
Jíeur de Baugy , Confeiller en nof do , elegido , y diputado al Señor 
tre Gon/eil d'Eflat, & noftre Am- de Baugy, de nueftro Confejo de 
bajfadeur efdites Prouinees vnies: Eftado , y nueftro Embaxador en las 
lequel en vertu du pouuoir ã luy dichas Provincias Unidas: el qual en 
domé , dont coppie fera tranferite virtud del Poder ,que fé le ha da-
& inferée en fin des prefentes , a do,cuya copia fe trasladará, è infer-
e m plufieuts" Conferences conuenu tarà al fin dé las Prefentes, defpues 
& de 
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AÑO ^ arreft? hs cbofes qui s'enfuiuent, de muchas conferencias, Ha cohve- A'ÑÓ 
1630, ameles Deputez. defdits Jteufs les nido , y concluido las cofas ílguienr 15^0. 
Jün.17. Efíats > áttfsi en vertu du poumir tes , con los Diputados de los dichos J ^ n , 1;'f . 
y 21 . ^ eux donnê , dont coppie fera pa- Señores Eftados, afsitnifmo én vic- y 21* 
reillement tranferite & inferêe en tud del Poder qué fe les ha dado, 
fin des prefentes. cuya copia fe trasladará, è inferta-_ 
rà al fin dé las Prefentes. 
1. Premicrement , Que f a Ma- 1. Que fu Mageftad dará à los 
jeflé foumira hufdits Jieurs les EJlats dichos Señores Eftadòs por efpacio 
en don , fept xns durant , la fom- dé • fíete años la cantidad de tin mi-
me á'vn milion de liares , payable llón de libras, à pagar dé feis en feis 
de Jtx mois en fix mois par ekkcuh mefes, en cada un año , íi la guerra 
an , ft la guerre qu'on leur 'fait à que áL prefénté fé les hace, durare 
prefent dure autant de temps , à todo efte tiempo, empezando def-
commhcer du premier iour de làn- de primero de Enero proximo pak-
uie'p pajfê. fado. 
2 . De laquelle fomme d'vn mi- 2. De cuya cantidad annual dé 
¡ion de Uures par chacun an , que un millón de libras , que fu Magef-
f a Maje fé accorde aufdits Jieurs les tad concede a los dichos Señores Ef-
Mjiats , fera referaês la fomme de tados, fe refervarà la cantidad de 
ainquante mil Uures, pour eftre d i f cinquenta mil libras, para que el 
irWuêe aux Of/iciers François par dicho Señor Embaxador Ja diftribuí. 
hdit fieur Ambaffadeur. (a) ya entré los Oficialés Francéfes. 
^. Outre efi conuenu , qu'en cas 4. Demás de efto,fe ha convé-
quefaMaje f l ê fo i t enotrrreaJfa i l l i e «ido ,. que en cafo qué fu Mageíta4 
en fes EJlats , i l .ni fera ienn qu'a fea acometido con guerra en fusEf-
Ja moitié dudit fecours , & poürra tados , no eíhrà obligado , fino à lá 
employer l'autre moitié f i bon hy niitad del dicho focorro ; y podrá 
femóle en hommes , Ó' vaijfeatix d» emplear la otra mitad , íi le parecie-
port de deux à fix cens tonneaux, re , en gente, y navios del porte de 
iufques à la concurrence de ladite 200. à doôí toneladas, hafta la con-
fomme , auqtid ca; on conuienira de cúrrente cantidad: en cuyo cafo fe 
la folde des foldats , & du Fret ajuílarà el fueldo dé los Soldados ,y 
âes v ai ffe aux filón le pied ordinal- el flete dé los Navios, conforme al 
re vfité dudit pays , duquel dís à precio, ordinario , y acoíhimbradò 
prefent fera fait ejlat particulier, del dicho Pais 5 dé que fe formará 
qui deí-
(ÍÍ) Los Articutos y. 6> 7- 8. 9. 10. 11. ix. 13. y 14. de efte Tratado fon Het mifino tenor 
que los Artículos ». 4. 5. 6. 7. 8. 9.. IQ. l ú í i . i.fi 4̂ 1 Tratado de Alianza renovado entre el 
Rey Chriftiwifsitno , y las Provincias Unidas en 18. d.í .Agofto de.iÉi7' que queda puefto en la 
pai*. 11. de efta I I . Parte : por lo que fe omlteu. 
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Á'lsC) qui fera tenu pour article Au pre-
16"O. fettt "TfMfté ' comme aufsi lefdits 
'Jun.17. Aáürs Eft*** donneront au 
y 21. caí fafòit •> direãement ny indi-
reSiement, fous quelque couleur que 
ce puiffc eftre , amun fecours ou 
afsiftmce eontre f a M a j e f i è . 
15. Sera donnê pouuoir à VAm-
bajfadeur du Roy rejidant és Pro-
niñees vnies , reciproquement à 
1'Ambajfadeur que lefdits Jieurs les 
Eftats tietidront en France , pour 
traiSler de bonne foy , de toutes au-
tre* chafes qui peuuent faciliter le 
commerce & la nauigation entre f a 
Majefii & fet fttjets , & lefdits 
Jieuri les Eftats & les leurs. 
15. Lefquels articles & Traiãé 
pour les fufdites fept années, ft tant 
la guerre dure , feront prefenternent 
ratifiez , bien & ducment par lef-
dits Jieurs les Eftats, & iceux auec 
la ratification enuoyez. à f a Majeftê 
par ledit fieur Amba-jfadeur , pour 
ejlre pareillement lefdits articles Ó1 
Traiãé par elk ratiffiez , & deli-
urês aufdits Jieurs le Eftats par ledit 
Ambajfadeur , pour eftre pareillement 
lefdits articles & TraiSié par elle ra-
tiffié & deliuri aufdits Jieurs les 
Eftats par ledit Ambaffadcur deux 
tnois apres la datte des prefentes. 
Pouüóir du ficur dé Baügy , Atn-
baíTadeur dc fa Majefté tresr 
Chrefticnnc. 
L OF/5 par la grace de Dieu, Roy de France & de Nauarre: 
A 
dèfdé ahora una ciiênta particular, AÑO 
que fe tendrá por Articulo del pre- is^o. 
fénte Tratado : y afsimifmo los di- f u n , i ^ 
chos Señores Ertados no darán én y 21, 
el fuífodicho cafo direda , ni indi-
redamente , con qualquier pretexto 
que fea , focorro , ò afsiítencia al-, 
guna contra fu Mageftad. 
15. Se dará Poder al Embaxa-
dor del Rey , refidente en las Pro-
vincias Unidas ,y reciprocamente al 
Embaxador, que los dichos Señores 
Eftados tuvieren en Francia , para 
tratar de buena fè de otras qiiale£. 
quiera cofas, que puedan facilitar el 
Comercio, y la Navegación entre fu 
Mageftad , y fus VaíTallos, y los di-
chos Señores Eftados, y los fuyos. 
16. Los quales Artículos , ^ 
Tratado convenidos por los íuíTo-; 
dichos íiete años, én cafo que dure 
todo efte tiempo la guerra, fe rati-
ficarán al preíente bien , y debida-
mentó por los dichos Señores Efta-
dos , y con la Ratificación fe remiti-
rán à fu Mageftad por d dicho Se-
ñor Embaxador , para que los ratifi-
que igualmente fu Mageftad, y el 
dicho Señor Embaxador los enrre-
gue à los dichos Señores Eftados 
dos mefes defpues de la fecha de las 
Prefentes. 
Poder del Señor de Baugy, Embaxador 
de f u Mageftad Chriftia-
nifsima. 
I UIS, por la gracia deDios,Rey ~ J de Francia, y de Navarra : A 
to-
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A$0 A to us ceux qui ees prefentes lettres 
1530. verront, f a l u t , iejírans à Vexemple 
Jan. 17. du feu Roy nojlre tres-honoré Sei-
y 21 . gneur & Pere , que Dieu abfolue, 
conferuer & entretenir la bonne 
alliance & confederation qu'il a de 
fon ziiuant contratfée auec les fieurs 
les Eflats Generaux des Prouinces 
vnies des Pays bas , & d'en renou-
iteller à prefent le Traiéié , fuiuant 
les diuerfes inflances qui nous en 
ont ejlê faites an mm defdits fieurs 
les Efiats par leurs Ambaffadeursi 
au moyen dequoy eftant neceffaire 
de commettre quelque perfonne de 
qualité qui puiffe negotier fur ce 
fujet auec hfdits fieurs les EJlatSy 
foachant ne pouuoir faire pour cet 
<ffet plus digne choix que de nojlre 
amé & feal Confeiller en nojlre Con" 
fe i l d 'EJlat , & noftre Ambajfadeur 
en Hollande , le fieur de Baugy^ 
pour la particuliere confiante que 
nous auons en f a fidelité , 0 ° afec-
tion y au bien de noftre feruice & 
de cet E f i a t , prudence , experience, 
& bonne conduite : A cts Ĉ AVSES 
& autr.es. bonnes conjiderations à ce 
nous mouuans , Nous auons ledit 
fieur de Baugy commis & deputé, 
commettons Ò* deputons par ces pre-
fentes fignèes de noftre main , auec 
piem pouuoir pour conferer , nego-
tier & traiãer auec lefdits fieurs 
les Eftats ou ceux d'entre-eux qui 
auront bon & valable pouuoir fur 
ce fujet , & (a) de ladite alliance 
& 
efto , acerca dó la dicha Alianza , y 
(0) Sobra cl £5", que fe puede añadir antes de 
todos los que las prefentés Letras Añ6 
vieren, Salud. Defifèahdo à ¡mita» 1530; 
cion del difunto Rey , nueftro muy j m % t j¿ 
venerado Señor, y Padre ( qué Dios y ^ j ; >' 
perdone ) confervar, y mantener la 
buena Alianza,y Confederación,que 
hizo en vida con los Señorés Efta-
dos Generales de las Provincias 
Unidas de los Paifes Baxos, y reno-
var al prefente aquel Tratado en 
fuerza de las varias inftancias, que 
fobre ello nos han hecho los Emba-; 
xadores de los dichos. Eftados en fu 
nombre ; y afsi fiendo neceífario 
nombrar alguna perfona de cali-
dad , que pueda negociar en èfte 
alTunto con los dichos Señores Efta-
dos j y fabiendo que no podemosf 
elegir para efte efefto fujéto mas 
digno,que nueftro amado , y fiel 
Gonfejero de nueftro Confejo dê 
Eftado , y nueftro Embaxador en 
Holanda, el Señor de Baugy, por la. 
particular confianza, que tenemos 
en fu fidelidad, y amor al bien de 
nueftrô fervicio, y de efte Eftado,; 
como por fu prudencia , experien-
cia , y biiena condutta: Por eftos mo-
tivos , y otras buenas conñderacio-
nes, que nos mueven à ello , heraús 
nombrado , y diputado , y por las 
Prefentes firmadas de nueftra ma-
no nombramos, y diputamos al di-
cho Señor de Baugy , cón pleno 
Poder para conferir, negociar , 
tratar con los dichos Señores Efta-
dos, ò con los que entre ellos tu-; 
vieren buen , y valido Poder para: 
Confederación; y para refolver > con-, 
X clüir^ 
la voz refoudre. 
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AÜO cotlfe^era^on i refoudre, pajer, 
l6$o . fy.-Mnfter en noftre nam , auec eux 
'jtin. 17. tout articles necejfaires pour cet effiet, 
y 21 . fromettant en foy & parole de Roy 
auoir pour agreable , teñir ferme 
& fiable tout ce que par luy fera 
fait , conuenu & accordé en cet 
tndroit , car tel efl nojire phifir* 
Donné à Paris le 10. iour de De~ 
cembre Van de grace 1629 , & de 
mfire vegne le 20. Signé Louys, & 
f u r le reply Pbilippeaux , & feellé 
fur double quçuè du grand Seau de 
cire i aune. 
cluir, y aflentar en nueftro nombre A^O 
con dios todos los Artículos necef- 16^9; 
fariospara efte efedo : prometien- junm Iy; 
do en fè , y palabra Real haver por y 21. 
grato , y tener por firme, y eftable 
todo lo que el hiciere > conviniere, y 
acordare en efte particular : que afsi 
es nueftra voluntad. Dado en París 
à 10. de Diciembre el año de Gracia 
1629. Y de nueftro Reynado el 20. 
Firmado Luis. Yen el doblez: Pbely-
peaux. Y fellado con el gran Sello 
de cera amarilla, pendiente de dos 
lillas. 
• Pouuoir des íieurs Deputez des Poder de los Señores Diputados de 
Eftats. los Eftados. 
E S Eflati Gemraux des Pro-
uinces vnies du Pays-bas, /i 
tous ceux qui ees prefentes lettres 
verront) falut. Qomme ainji foit que 
pour le bien & femice de. nofln 
PepMhlique auons fait plufieurs & 
diuetfes inflances deuers le tres baut, 
tres-excellcnt , & tres-puijfant Prin~ 
ce Louys par la grace de Dieu , Roy 
de France & de Nauarre, afín qtfil 
luy phufi , à l" exemple du feu Roy 
fon tres-bonoré Seigneur Ó" Peret 
renouueller & entretenir la bonne 
alliance, & confederation qui a eflè 
toufiours entre fes Royaumes, Eftats, 
fujets & babitans d'iceluy W : Sa 
Majeflè daigne commettre le fietir 
de Baugy Confeiller en fon Confeti 
d'Eftat , & Amb.iffadeur ordinaire 
en ces Prouinces , pour negotier fur 
cc 
(a) En citas palabras entre fes Rfyatiines, Ef l .us, 
afii cft.\ confuto fu fentido , que ic iia procin.uio 
I OS Eftados Generales de las _ j Provincias Unidas del Pais 
baxo, à todos los que las prefentes 
Letras vieren , Salud. Por quanto 
para el bien, y fervicio de nueftra 
Republica hemos hecho varias, y 
diverlas inftandas al muy Excelen-
te , y muy Poderofo Principe Luis> 
por la gracia de Dios , Rey de Fran-
cia , y de Navarra , para que à imi-
tación del difunto Rey , fu muy ve-
nerado Señor, y Padre , fe ílmeíTe 
de renovar, y mantener la buena 
AUanza,y Confederación , que fiem-
pre ha havido entre fus Reynos , y, 
ellos Eftados , y los vafíallos, y ha-
bitantes de ellos: fu Mageftad fe ha 
dignado nombrar al Señor de Bau-
gy ,de fuConfejo de Eftado , y fu 
Embaxador ordinario en ellas Pro-
vi n-
fujets babitans d'!celu/, falta alguna cofg : y 
declarar en la traducción. 
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AÑO cr fuJ(t mec nous'' Au moyen de- vindas, par«l qüé nêgòcie con nos- A^d 
1630. $uoy ejlant necejfaire de deputer de otros en efte afliinto. Pôr lo qual 16-30. 
jan.iy. noJiFi p*rt quelque perfonn&gge de fiendo néceíTario diputar de nueftra Jun. i f ; 
y a i . qualité , pour â cete fin fe trouaef parte alguna perfona de calidad,pa- j / ^ i ^ 
en conference auec ledit Ambajfadeur ra que confiera à eftê fin con el áU ' 
de Baagy , & eflam pUinement in- cho Embaxador dé Baugy ; y eftan-» 
formez. de la fuffifance , prudence, do plenamente informados de la fu-
jidelité Ĉ * intelligence des fieurs Ro- ficiencia , prudencia , fidelidad , è 
ger Huygens, Bourgmaiftre de la ville inteligencia de los Señores Rogero 
d'Amfdem, Nicolas de Boucborfi, fieur Huygens , Burgomaeftre de la Gü-; 
de Neonteruelt & Numiuieuon, 00 dad de Amfdem 5 Nicolás de Bou* 
Theodore i1') Bas , Cbeualier vieil chorft, Señor de Noortwickiy Vim-
Bourgmaijíre de la ville d'Amfter- menon 5 Theodoro Bas , Çavalle-. 
dam y Simon de Btaumont , Con- ro , Burgomaeftre que ha fido de la 
feiller & penfionnaire de la ville Ciudad de Amfterdam 5 Simon de 
de Midelbourg, Adrian Plors,Cbe- Beaumont, Confejero , y Penfiona* 
7ialier , fíeur de Hondegan , Tunbo- rio de la Ciudad de Midelburgj 
uen y & Can--, (0 lean Veltdriel, Do- Adrian Pióos , Cavallero , Señor de 
¿leur en Droiéi , vieil Bourgmaiftre Oudegen,Thienhoven,y Gleinjjuan 
de la ville de Doc^um , Sireie (d) de (Veltdriel, Doélor en Leyes , Burgo-
Haerfolte, (O & Haeift & Derfdem, maeftre que ha fido de la Ciudad 
& Garfen Scbaffer , Gen Min- de Dockcum; Swèr de Haerfolte,Se-
tbinfen & Meden j Nous auons fait ñor de Haeift y Derfdém; y Gooflen 
eleãion de leurs perfonnes, & d eux Schaffer , Señor de Uthuyfen , y( 
donné corante nous donnons par ees Medeen ; los hemos elegido , y da-* 
prefentes plain pouuoir & autbori- doles, cómo por las Prefentes les 
té , de t ra i l er , conuenir & con- damos, pleno Poder»y authoridad 
dure auec ledit Ambajfadeur Jlcur para tratar , convenir, y conduit 
de Baugy , fur le fujet de ladite con el dicho Embaxadór el Señor, 
alliance & confederation, promettant de Baugy , fobre él afíunto de la di-
fmcerement & de bonne foy , auoir cha Alianza, y Confederación : pro-
agreabk teñir ferme & fiable â metiendo finceramente , y de buena 
toufiours tout ce que par nofdits De- fe haver por grató, y tener por fir-
pttez. en cette qualité , fera fait, me , y citable para fiempre todo lo 
promis & accordé en cet endroiB, que los dichos nueftros Diputados 
fans hicie-
(a) Lee : Sieur Í.V NoortWlck , (Sf Vimmenon , ò Vemmen'm. 
(b) En lugar de 'Theodore , í'c Ice mas abaxo dos veces Diode. 
(c) Lee Adrian Pióos , Chevalier,Sieur ds Oudegen, Thienhoven, W Glein. 
(d) En lugar de Sireie, leafe Siytr. ò Sweei: 
(e) Leafc : Goojfen Scb.xfferyShw en Uthuyfen , (3" Meedtn. 
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AÍ5Ò •fms iamaís a êr ny vsnir au con~ 
1630. traire , direflement ou indirettement 
Jun.iy. en queliiue forte & maniere que ce 
y l l , f0** > ma*s ^ t0Ut dtuons nous rati-
j ier J i befoin ejl , & en pajfer let-
tres & infirumens en meilkure for-
me que faire fe pourra. Fait à la 
Haye en nojire Afemblée, fous nof-
tre grand feel en cire rouge, para-
ph é , & foubs la flgnature de nof-
tre Creffíer , le 16. Feurier 1630. 
ejioit paraphé Gireis (a) Haerfolte , & 
f a r le reply' par ordonnance defdits 
feignems Ejlats Generaux > figné 
Cornel Michis, (&) feellé dugrand Seau 
en circ rouge fur double queue. 
E n foy deqmy mus dejfufdits 
Ambajfadeurs & Deputez efdits noms, 
auons y en vertu de nos pouuoirs 
fignè ees prefentes de nojire feing 
ordinaire , à icelles fait appofer 
le Cachet de nos Armes. Fait à la 
Haye le dixfeptiefme luin , 1630. 
efíoit figné De Baugy , JR. Huygens, 
Nicolas de Bouchorfl , Diocle Bas, 
Simon de Beaumont, A. Plors , (0 / . 
Veltdriel. S. Vanhaerfolte. C . Cbaf-
fez , (d) plus bas au deffous des fig-
natures tfloit eacbeté des cachets des 
armes refpe&iuement defdits fieurs 
Ambajfadeurs & Deputez. 
Dé-
y z i . 
hicieren, prometieren, y acordaren, A Ñ O 
como tales, en eíle particular, íln 1630. 
ir , ni venir jamás contra ello direc- yun_ j y , 
ta , ni indire&amente , en forma , ò 
manera alguna 5 antes bien lo ha-
vremos de ratificar todo; íi fuere ne-
ceflario , y otorgar Efcrituras , è 
Inílnimentos de ello en la mejor for-
ma pofsible. Fecho en la Haya en 
nueftra Junta , fellado con nueftro 
gran Sello en cera roxa , rubricado, 
y con la firma de nueftro Secretario, 
à \ 6. dé Febrero de i ^ o . E í h b a ru-
bricado : Svoer Haerfolte 3 y en el do-
blez : Por mandado de los dichos Se-
ñores EJlados Generales. Firmado: 
Cornélio Mufcb. Y fellado en cera 
roxa con el gran Sello pendiente! de 
dos liftas. 
En fè de lo qual, Nos los fuflb-
dichos Embaxadores , y Diputados 
en los dichos nombres , hemos fir-
mado en virtud de nueftros Puderes 
las Prefentes con nueftra firma acof-
tiimbrada,y las hemos hecho po-
ner el Sello de nueftras armas. Fe-
cho en la Haya à 17. de Junio de 
1639. Eftaba firmado: De Baugy, 
R. Huygens , Nicolas de Boucborfl, 
Diocle Bas , Simon de Beaumont, 
A. Pióos, J.Veltdriel. S. van Haerfolte. 
G.SchaJftr. Mas abaxo , défpues dô 
las firmas, eftaba fellado con los fe-
llos de las rcfpettivas armas de los 
dichos Señores Embaxadores, y Di-
putados. 
De-
(a) En lugar de Girth , leafe Sww > ò Siveer s como aniba fe advirtió, 
(t) En lugar de Micbis , lee Mufcb. 
(c) Lcafc ¡"loes, (d) Lee G. Scbajfer, como arriba queda emendado. 
D E P A Z D E E S P A Ñ A . i6s 
ANO Declaration des Depurez des íieurs Declaración délos Diputados de los A^A 
1630. lis Eftats des Prouinces vnies du Señores EJiados de las Provincias Uni- 0-
Jun - iy . Pays bas, fur le premier ac- das del País Baxo,fobre el primer xun r~-
"y 21 . ticle de ceTraidé, Articulo de efte Tratado. 
21. 
COmmeil efi porté aupremier ar- I j O r quanto en ¿1 primer Arti-
ticle du Traiãê fait ce iourd'buy JL culo del Tratado hecho hoy 
entre le fieur de Baugy, Ambajfadeur entre el Señor dé Baügy , Embaxa-
de f a Majejié Tres-Cbrejlienne , & dor de fu Magèftad Chriftianifúma* 
Íes Jieurs Dcputezdes Jieurs les Eft at s y, los Señores Diputados de los Sé-*-
Generaux des Pruuinces vnies , que ñores Hitados Gcnêralés de las Pro-
fadite Majcfté fournira aufaits Jieurs vincias Unidas , fe exprefla , que la 
les EJiãts en don fept ans durant, dicha fu Mageftad dará à ¡os di-
ia fomme d'vn milion de liures , lef- chos Señores Eílados > por efpacio 
dits Jieurs Deputez declarent leur de fíete años , la cantidad de un mí-
intention auoir ejlé & ejlre, que les llon de libras : los dichos Señores 
premieres cinq cens mil liures tien- Diputados declaran, que fu inten-
dront lieu de don de pareille fom- cion ha fído , y es , que las prime-
tne qui rejle â payer en vertu du ras quinientas-mil libras fe den en 
TraiEíé de Compiegne , en cas que Jugar dé otra tanta cantidad, que en 
fadite MAjeflé ejiant priée par VAm- virtud del Tratado de Compieña 
bajfadeur defdits Jieurs les EJlats queda por pagaren cafo que fu Ma-
rejtdent en France , vienne à decid' geílad , precifado de las fuplicas 
rer qu'elle ne fe pent ejlargir plus del Embaxador de los dichos Seño-
aitant , requerant toutesfois lefdits res Eftados , refidente en Francia, 
Jieurs Deputez , le Jieur Ambajfadeur llegue à declarar que no puede aiar-
de Baugy quHl luy playfe par fes garfe à mas ; inflando no obítante 
rneilleurs offices feconder deuers fa los dichos Señores Diputados al di-
Majejié les deuoirs de l' Ambajfadeur dio Señor Embaxador de Baugy , à 
des Jieurs les Ejlats , ajin qu'elle que fe firva de coadyuvar con fus 
puijfe ejire efmué d'accomplir les pre- mas eficacés oficios para con fu Ma-
tniers articles fans aucune limitation geftad las diligencias del Embaxa-
comme cy-deffus. Ainfi fait a la Haye dor de los Señorós Eftados , à fin 
le 17. de la in en Pan 16^0. eftant que fu Mageílad fe mueva à cumplir 
Jigné Rhuygens, (<*) N. de Bouchorji, el dicho primer Articulo , fin li;ni-
Diock Bas , Simon de Beaumont, tacion alguna , como queda arriba 
A. dicho. Hecho afsi en la Haya à 17. 
de Junio del año de 11530. Eílaba firmado : R. Huygens, N. de Boucbotjt, 
Dio-
(¿1) En la firma de efte Trarado fe ¡ce R, Huygens ; y afsi fe debe leer aqui. Mr. Dumont en fu 
Copia dice : ü . Huygens. 
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AÑO j ' ^lors *W J* Veltdriel>G' ^ Haer-
1630. folteyC. ScafttA*) 
Jun. 17. 
y 2It Noa/ <y<í»x Traite agreable 
en tous & chacun fes poinBs, auec 
la Declaration particuliere donnee fur 
le premier article dudiã Traiãê: 
Auons icewc poinfts auec ladite De-
claration j acceptez., approuuez , ra-
tifiez Ó" confirmez , comme nous les 
acceptons , appromons , ratifions & 
Qonjirmons par ees prefentes , pro-
metiam les gar der > entretenir Ó" 
ohftruer inuiõlablement , fans aller 
ny venir au eontraire , direBement 
oti indireilemtnt en quelque forte Ó" 
maniere que ee foit , fous l'obliga-
tion & bypotbeque de tous les biens 
& rtuenus defdites Prouinces vnies 
en general & en particulier , pre-
fens & à venir. E n tefmoin dequoy 
nous auons fait feeller ces prefentes 
de nofire grand Seau, parapbees Ó4 
fignees par nofire Greffier, à la Haye 
le 2. 00 luin 1630. EJtoit parapbê 
S. Vanhaerfolte : Plus has, Par or-
donname defdits Seigneurs les EJlats 
Generaux. Signé Corn. Micbis. (0 
Diode Bas , Simon de Beaumont, AÑO 
A. Ploos , J . Feltdriel, S. Haerfolte, 1630. 
G.Schafer. _ Jun. i ' j i 
Nos teniendo por grato efte di- y n . 
cho Tratado en todos , y cada uno 
de fus puntos, con la Declaración 
particular ,dada fobre el primer Ar-
ticulo del dicho Tratado , hemos 
aceptado , aprobado , ratificado, yj 
confirmado , como por las Prefen-
tes aceptamos , aprobamos, ratifica-
mos , y confirmamos eftos pnntos 
con la dicha Declaración , prome-
tiendo guardarlos, mantenerlos, y, 
obfervarlos inviolablemente,fin ir,ni 
venir jamás contra dios dire£ta, ni 
indirc&amenre en manera alguna , y( 
obligando , è hipotecando à ello los 
bienes, y rentas de dichas Provincias 
Unidas, en general, y en particular, 
havidos, y por haver. En teftimo-
nio de lo qual hemos mandado fe-
llar con nueftro gran Sello las Pre-
fentes, rubricadas, y firmadas de 
nueftro Secretario en la Haya a z i / 
de Junio dé 163ó. Eftaba rubricado: 
S. van Haerfolte. Y mas abaxo : Por 
orden de los dichos Señores EJiados 
Generales. Firmado: Corn. Mufch. 
( 4 ) I ce Fióos, (b) En Ifigar 4e G. pongafe S. (0 Lee G. Scbafftr. 
(à ) Efta fecha eftà errada, debiendo 1er la Ratificación pofterior al Tratado , que fe hizo en 
17. del mifmo mes : y afsi en lugar de 1. fe debe leer 11. como fe lee en la Copia de Mr. D u -
mont. Otras equivocaciones fe han emendado en efte Inftrumenro, que por evidentes, no llevan 
nota, (s) Lcafe Mufçb. , como eftà en otros Tratados de las Provincias Unidas mas correítos. 
P O D E R 
D E P A Z D E E S P A N A . 1*7 
AÑO -PODfií de S. M. CATHOLIC A à CARLOS I. Rey de la GRAN BRETÁSA, 
1630. Para que juntamente eon ¡a Señora Infanta Doña ISABEL CLARA EOGE- I¿£Q. 
Jul. 17. NIA trate y y concluya en f u Real nombre Tregua con los HOLANDESES, Ju l .Vf . 
con facultad de fubjlituir : dado en Madrid à 17. de faifa de 1630. 0») 
[ Simancas , Minuta original en Latin. ] ' 
PHilippus Dei gratia Hifpania-rum , vtriufque Sicilice Hie-
rufalem , Indiarupj, &c. Rex , Ar-
cbidux Aujlria , Dux Burgundia, 
Mediolani , &c . Comes Abfpurgiy 
Tirolis , &c . cum Serenifsimus Mag-
na Britannia Rex , confanguineus et 
frater nofer cbarifsimus , ad teftifi-
candum quantopere Pacis faedera , de 
quibus inter nojlras Coronas agitur, 
firmiter optct Jlabiliri ; à nobis aqui 
bonique confuii petierit , vt ipfe 
traõiandis et pacifcendis decentibus, 
et aquis conáitionibus Inducijs cum 
Holl ináis , eorumque confoederatis 
Prouincijs > Regiam fuam autborita-
tem pofsit interponere, eique defuper 
noflra commifsionis litteras in con-
uenienti forma concederé velimus: 
etji ftatueramus buiufrnodi propofi-
tionibus in prafcns aures non ac-
commodare j hac tamen Serenifsimi 
•Magna Britannia Regis ojlenfa vo-
lúntate permoti y volentefque Regi] 
no (Ir i 
PHelipè , por la gracia de Dios* Rey de las Efpañas , de las 
dos Sicilias , de Jerüfalen , de, las 
Indias, &c. Archiduque de Auftria, 
Duque de Borgona , de Milai), &C. 
Conde de Abípurg , de Tiro^ &c. 
Por quanto el Serenifsimo Rey de 
la Gran Bretaña , nueftto muy aina-
do Primo, y Hermano, para mani* 
feftar quanto deflea que la Paz, de 
que fe trata entre nueftras Coro-
nas , fe eftablezca firmemente , nos 
ha pedido tengamos por bien de 
que interponga lu Real authoridad, 
para tratar , y ajuílar con condicio-* 
nés decentes, y razonables una Tré-
gua cún los .Holandefés, y fus Pro-
vincias confederadas 5 y que para 
cito feamos fervidos de darle nuef-
tro Poder en conveniente forma : fí 
bien havíamos refuelto no oír pot 
ahora femejantes propoílaonesj mo-
vidos fin embargo de la buena vo-
luntad , que mueftra ei Serenifsimo 
Rey 
(a ) A efte Poder precedió otro de fu Mageftad al mifnio Rey , expedido en 1 de Mayo de cfte 
mifmo año , pero que no íirviò por el reparo que pufo Don Francifco Cottingtm , Miniftro dii 
Inglaterra, à una de fusclaufulas que decía : qut el ufar del, fuejfe de]pues de haver/e hecho f i r -
mado , y publicado/a Paz. entre iat dos Coronas: la qual en dicho Poder Latino fe halla repetida 
en eftos términos : Proinde declaramus nos, ubipnmum inter bane et Urttannicam Coronara ¡¿la 
et Jtgnata Pax fuerit, tilico condefcenfurot ut pranominatus Serenifsimus Rex proprfitioni Inclucia-
rum cuín Hollandis aures prabere , earumque traãattim iujiis et rationt confonis cmdtthmibus m/lro 
nomine ¡ñirepofsit ct-j.ile.tt ; y mas abaxo : pojíea quarn inter Hifpaniarum , et Magna ¡irit.inni<e 
RepiaPax , uti pr.editfum eji , coaluerit ,fubfcriptaque et promúlgala fuerit. Su Mageftad , para 
dar fatisfaccion à e í lc reparo , eferiviò à D.Carlos Coloma fu Embaxadoren IngUcerr.i en 10. de 
•julio del prefeiuc año, remitiéndole eñe nuevo Poder , lin la referida claufula, para que ufaíTc del 
a fu tiempo. Todo cfto conña por las Copias del dicho primer Poder, y de la Carta tic fu Magef-
tad al Embaxador Colaina , remitidas de simancas. 
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nofiri animi tlmentiam , et qumti 
tanta1 intercefsio f m mérito jAtien-
da fit omnibus innotefcere : Z)Í-
crmniui in gratiam prafati. Regis 
poftulatis huiufmodi non abnuerei 
quando bac pro noftra eiufdemque 
Regis dignitatí tmãAri pofsint 5 Pro-
inde prafatum' Serenifsimum Regem 
vna' tum Serenifsima Infante Do-
mina Elifabeth Amita noflra charif-
Jima (cui no j i r a commifsionis litte-
ras iampridem pro eiufmodi t raãa-
tíone comefsimusty)') & non aliter, 
me; alio modo propofitioní Inducia-
rum cam HoHandis aures prabere 
earumque t r ali atum iujiis et ratio-
ni CQñfonis conditionibus noftro no-
mine mire poffe nofira mentis eft: 
tx qm {commifsionis nofira litteris 
Serenifsima Infant i Amita nofira 
coneefsis in vigore et robore fuo 
permanentibus) eidem Serenifsimo 
Magna Britannia Regi noftra itidem 
commifsionis litteras cum ampla, om-
nímoda et fufficienti , eaque qua 
de iure requiritur facúltate , teno-
re prafentium de m m damns et con-
cedimus ad hoc > v t pro nobis et 
Regio nofiro nomine coniunSiim , et 
vna cum prafata Domina Infante 
Ifabella Induciarum cum Holhwdis 
propofitionem et traõlat tonem , ijs 
conditionibus, qua aquitati , et ra-
tioni confentanea vifa forent (b) ¿lu-
diré et inftituere pofsit , ac vakat; 
necnon tam prafatus Serenifsimus 
Rex 
(a) Efte Poder dado à la Infanta Dona If<ibel para el mifmo Tratado de Trr»(ia5fe exiiidiò en z <f 
de Abril de t 6 z 9 . como fe lee en una Relación formada de la Secretaría defConll-jo de Eííado el 
año dc 1 6 3 3 . Cobre papeies remitidos de BruíFelas por la dkha Señora Infanta, y fus Miiiiftros que 
v.-no de Simancat con los Inftrumrncos pertenecientei al prefente Reynado. 
¿̂') Afsicftà ca la referida Copia ; pero en lugar de forent, havia de decir fuerint. 
Rey de la Gran Bretaña , y dèfíean- A Ñ O 
do hacer notoria à todos la ciernen- I 6 g o.-
cia de nueftro Real animo,y el apre- j u i j j . 
cio que merece tan grande media-
ción , hemos refüelto en confidera-
cion del dicho Rey , no négarnos i 
efta fuplica , pudiendofe tratar efto 
con el honor correfpondiente à 
nüéftra dignidad , y à I4. del dicho 
Réy. Por tanto es nueftra inten-
ción , qué el dicho Serenifsimo Rèy. 
juntamente con la Serenifsima In-: 
fanta Doña Ifabcl,nueftra muy ama-
da Tia ( à quien tenemos dado, mu-
cho tiempo ha, nüeftro Poder para el 
mifmo Tratado ) y no de otro mo-
do , ni manera, pueda oir la propo-
ficion de, la Tregua con los Holan-
defes, y ajuftar en nueftro nombre 
el Tratado de ella con condiciones 
juftas , y razonables: y afsi, que-
dando en fu fuerza , y vigor Él Po-
der , que tenemos concedido à la 
Serenifsima Infanta nueftra Tia, da-
mos , y concedemos dó nuevo por 
el tenor de las Prefentes al dicho 
Serenifsimo Rey de la Gran Breta-
ña nueftro Poder, con facultad tan 
amplia, cumplida, y baftante, como 
de derecho fe requiere , para que 
por Nos , y en nueftro Real nom-
bre pueda juntamente con la dicha 
Señora Infanta Doña Ifabel oir la 
propofición , y aíTentar el Tratado 
de Tregua con los Holandefes, con 
las condiciones, que parezcan juftas, 
y, 
i 
D E P A Z D E E S P A Ñ A . i 6 y 
AÑO ^ex » quAm prmominata Domina 
Infans perfonam , feu perfonas Jibi 
Jul . 17. bene vifas in folidum nominare, qua 
•vigore harum commifsionis nojira 
lit ter arum , Regiumque nojlrum no-
men coniun&im repr<efentantes pra-
fa t arum cum HolUndis Induciarum 
propojitiones , et traflatum, ear uni-
que conditiones in forma pradiêia 
in territorio aliquo Prouinciarum 
Belgicarum nobis obedientium audire 
et inftituere debeant , audiant , et 
injlituant : ijfque audit is et traiia-
tis y dumm'odo ( vti fuperius dixiimus) 
iuj la et rationi confentanet fuerints 
nos eas admittemus , et approbabi-
ftius in gratiam fapefati Serenifsi-
ipi Magna Britannia Regis, omnia-
que et Jingula ratificabimus , qua 
Regio nojlro nomine , harumque com-
inifsionis noftra litterarum vigore à 
ã i ã i s Regia Maieftate , et Serenifsi-
ma Domina Infante , ipforumque a i 
hac fubftitutis afia et gefta fuerint, 
cum omnibus et quibufcumque robo~ 
ribus, iuramentis, alijfque in Jimi-
libus ad omnimodum effeSium confe-
quendum requijitis necejfarijs et adhi-
beri confuetis : fuper quibus prafen-
tes expediri mandauimus Regia nof-
tra manu (a) fígillique nofiri appofi-
tione munitas , & ab infraferipto Se-
cretario fubfcriptas. D at a O1) 
Concuerda èfté Traslado côn la 
minuta Original, que quéda en efté 
Bséal 
y razonables j y iiorhbrar afsi el di- AÑO 
cho Serenifsimo Réy'>corao la re- 1530. 
ferida Señora Infanta in folidum la j ^ / . i ^ . 
perfona , ò perfonas, que les pare-
ciere : las quales en virtud de eúe 
mieftro Poder, y reprefentando jun-
tamente nueftro Real nombre, ayan . 
de oir, y affentar, y oigan , y afsien-
ten las propoíiclones, y Tratado d6 
la dicha Tregua con los Holandefes, 
y las condiciones de ella en Ja for-; 
ma arriba dicha, en algún territorio 
de nueftras Próvincias obedientes de 
Flandes: y haviendolas o ído , y tra-
tado , cómo fean juftas , y razona-
bles , fegun arriba diximos > las ad-
mitiremos , y aprobaremos en aten-' 
cion al dicho Serenifsimo Rey de la, 
Gran Bretaña, ratificando todas, y 
qualefquiera cofas, que en nueftro 
Realnombíe , y en virtud de efte 
nueftro Poder fe hicieren, y concluí 
yeren por la dicha Real Mageftad, 
y por la dicha Serenifsima Señora 
Infanta, y fus Subftitutos , con to-; 
das, y qualefquiera firmezas, jur^ 
mentos, y demás requiíitos neceíTa-: 
rios , yacoftumbrados en tales ca-
fes , para que fe conílga cumplidq 
efedo: fobre lo qual hemos manda-
do defpachar las Prefentes firmadas 
de nueftra Real mano, felladas con 
nueftro Sello, y refrendadas del in-
fraferipto Sçqetarjó. Da4a à 
( i ? ) Aqui falta la vozJignatas. Afsimifmo fe han emendado en eíta Copia muchos defe&os de 
oxthographía, 
(b) La Copia authorizada de eftc Inftmmento , remitida de Simancas, no trahe fecha al fin; pe-
ro por fu titulo , ò rotulo confta, que efte Poder fe deípachò eu Madrid à 17. de Julio de 1630. 
y 
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A$0 Real Archivo. Simancas, y Diciem- AÑO 
l i j o ' . bre nueve Áé mil feteciéntos y qua- 1630 . 
Jiil. 17. renta y quatro años. J u l . 1 7 : 
Don Manuel Santiago de Ayala. 
!Ag.l3. PROPUESTA , que en virtud del Poder antecedente de S. M . CATHOLICA ^ . i g V 
bino el Rey de la GRAN BRETAHA â los Ejlados Generales de las PROVIN-
- CÍAS UNIDAS de los Paífes Baxos por medio de f u Embaxador en 13. de 
, Agofio de 1630. para faber J i querían convenir en algún Tratado de PAZ, 
¿ TREGUA con el Rey de ESPADA. («) [Mercurio Francés, Tom. XVI. Año 
^ M . D C . XXX. pag. 53¿. En Eranch. ] 
ESSIEURS , comme ainfi fo i t Q E ñ O R E S , haviéndo el Rey , mi 
•qUe le Roy mon Maifire f a ^ Amo, fu Mageñad dela Gran 
Majefié de la Grande Bretagne aye Bretaña , hecho Alianza ofenfiva , y 
f a i t Alliance offenfüe & deffenfiue défenfiva con vueftras Señorías el 
Auee vos SeignttíríesU ftptiefmtiour dia fíete de Septiembre de. l é z j . 
df Stptémbre 1625. contfe le Roy contra el Rey de Efpaña^tiya Alian-
d'Efpagne , le fondement de laquelh za tiene por bafa la reftitucion del 
eji la reflitution du Palatinat , & Palatinado, y la libertad, y eíTencion 
la liberté & franchife de vos Pro- de vuéftras Provincias : y haviendo 
uinces , Ó" que depuis quelque temps el dicho Rey participado de algún 
en ÇÀ ledit Roy aye fa i t fçauoir à tiempo à efta parte à fuMageftadfu 
f a Majejlé fa refolution , de luy , determinación de complacerle en 
donner contentement fur Vvn & l'áu- ambas cofas, haciéndole varias ofer-
tre'., promet & dejire qu'il plaife d tas, y deíleando , que fu Mageftad 
f a Majejlé de venir à vn Traiãé: ténga por bièn de convenir en algún 
En fuits dequoy le Roy mon Maifire Tratado 5 y en virtud de ello dado 
a donnè à vos Seigneuries de temps el Rey mi Amo à vueftras Señorías 
en temps la particuliere cognoiffance de quando en quando particular no-
de fes intentions , afín de fçauoir ticiade fus intenciones , à fin de fa-
les vofires , & que iufques icy vos ber las vueftras ; y no haviendofe 
Seigneuries ne fe font point deda- vueftras Señorias declarado baftan-
rees clairement. Sa Maje fié m'a don- temente hafta aqui: fu Mageftad me 
né ha 
(a) Haviendo los EíWos Generales de las Provincias Unidas nianifcílado fu poca inclinación à 
convenir en la Paz , ò renovación de Tregua , que de parte de fu Mageftad } y de la Señora In-
fanta lei ptopuíieron los Diputados de las Provincias Obedientes; el Rey de Inglaterra , con mo-
tivo de las Paces , que à la fazon fe traí.iban entre las dos Coronas , ofreció à S. M. Catholica 
fu mediación para con los dichos Eftados ; y à cftc fin admitió el referido Poder , y pafsò à 
hacer la Propucfta figuiente. 
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^ Ñ O n* cotnmandement de Jignifitr à vos 
1630. Siignéuries , que fur le premier qui 
-Ag. i 3. importe le plus a J a Majejié , telles 
ojfres luy font faiStes de la part 
du Roy d'EJpagne , que f a Majeftè 
a trouué ban d'en faire Fefpreuuei 
& qumt À l'autre , le Roi d'Ef-
pagne a tefmoigné fi bonne volonté, 
qu'il a mis entre les mains de f a 
Majeflé vne procuration pour traiSier 
mee vos Seigneuries , foit de Paix 
ou de Treve. E t comme iufques iey 
f a Majeflé n'a rien fait fans vous 
Vauoir comtnuniquê i aufsi deftre-
elle deuant que faire la finale ref~ 
ponce audit Roy d'Efpagne, de fça-
voir fi Vintention de vos Seigneuries 
eft d'accepter ce Traiãé ou non, 
pource que les affaires font defia ft 
bien preparees , que la perte du temps 
y pourroit apporter preiudiee. Sa Ma-
jefié, deftre amir vne refponce pMmp-
tf & cathegorique : E t pour ma def-
cbarge, ie prie qu'elle me foit dan* 
nee par efcrit. 
ha mandado párticipe à vueftras Sé- A í f o 
norias, que én quanto à lò primero, I6$Q. 
que es lo que mas importa à fu Ma~ 
geftad , fe le han hecho tales ofer-
tas por parte del Rey de Efpaña, 
qüe fu Mngeftad ha tenido por bien 
de experimentarlassy que en quanto 
à lo fegúndo, el Rey de Efpaña ha 
manifeftado tanto deffeo , que ha 
pueftó en manos de fu Mageftad un 
Poder para tratar Paces, ò Treguas 
con vueftras Senorias. Y como fu 
Mageftad no ha paffado hafta aqui 
à executar cofa alguna, fin haverfe-
la comunicado primero 5 deíTea, an-
tes de dar la ultima refpuefta al di-
cho Rey de Efpaña, faber fi vuéf-
tras Señorias eftan en animo de ad* 
mitir eftèTratado, ò no j pprqoç; 
las cofas fe hallan yà en tan bviena 
difpoficíon, que la dilación pudiera 
fer perjwdiciaí. Su- Mageftad dpiT©! 
una pronça, y cathegorica rófpueftftí 
y yo para mi defeargo , fuplicp qu« 
efta fe me dé por efqito. 1 ,> 
CEDU+ 
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C E D U L A R E A L previniéndola for- ello ên mi Junta de Altttlrantazgõ A^O 
ma, en que fe deben comerciar en de efta Corte , con fu acuerdo hé 
los Reynos de ESPAÍÍA las Mercada- refuelto (dexando en fu fuerza , y 
rtas de FRANCIA , y de las PRO- vigor la prohibición general, hecha 
ViNCiAS OBEOiÉNtES de los Paí - por la dicha Cédula de diez y feis 
fes baxos , para que no fe confun- de Mayo de mil feifcientos y veinte 
dan con las de las PROVINCIAS RE- y ocho, de la qual no es mi inten-
ción altèrar , ni innovar cofa algu-
na ) mandar defpachar la prefenté: 
en virtud de la qual declaro , que 
todas las mercaderías de Francia, 
y otras qualeíquier cofas , que de 
aquel Reyno vinieren à los mios dé 
Efpaña, Italia , y Islas adyacentes, 
que fueren femejantes à las que fe 
fabrican, y labran én las Islas, y 
Provincias Rebeldes, ò en otros Paí-
fôs de Enemigos mios, ò tuvieren 
B ELD ES , y otros Paífes enemigos 
de efta Corona : dada en Madrid 
a 31. de Agofto de 163 o. [ Salcedo, 
Tratado del Contrabando , Cap» 
V L pag. 28.] 
E L R E Y . 
TTJOB, quanto haviendofe experi-
Jt mèntado algunas dificultades, 
y dudas en la diftincion de làs mer-
caderías, permitidas comurticarfe en qualquier modo de femejanza con 
í f to i mis Rèynos , y de las que ellos, ayan de traer teftimonios de 
mandé prohibidpõr Cédula de diez los mifmos lugares de Francia, 
y feis de Mayó del año paíftdo de donde fueren criadas , labradas, 
mil feifcientos y veinte y ocho, por y fabricadas, reconocidas con jura-
la fiihilitud que tienen parte de las mento de lasmifmas perfonas, que 
que fe labran en Francia , y en las las criaren, labraren , y fabricarem 
Provincias Obedientes de mis Paífes y autorizadas por los Magiftrados, y 
Baxos , con otras que fe fabrican en Jufticias de los mifmos Lugares : y; 
Olanda , y Zelanda, y en las de- en los mifmos teftimonios han de 
más Provincias Rebeldes, y en otros venir efpecificados, y declarados el 
Paífes de Enemigos mios , conviene numero, cantidad, y calidad de las 
dar forma , con lá. qual fe pueda tales mercaderías, las colores , y 
hacer la dicha diftincion, para que fêllos que tuvieren, con las demás 
tanto mas libre, y feguramente pue- fenas, y circunftancias, para fér co-
dan comerciar mis VaíTalIos obe- nocidas,y faber que fon lasmifmas 
dientes de los mis Palfes Baxos, y contenidas en los teftimonios. Y 
todos los demás de los Reyes, Prin- quanto à las mercaderías de mis 
cipes , y Republicas mis Amigos, Eftados Baxos Obedientes, las de 
y Confederados , ceíTandolcs toda Alemania , y otras partes , que fon 
fuerte de moleftia , y defeomodida- permitidas comérciarfe en eftos mis 
des i y haviendofe conferido fobre Reynos, y vinieren por Francia, han 
de 
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AM) de traer-los PaiTaportes de lós Lú-
1530. g'1 res originales, donde fueren cria 
ITS 
das,labradas , y fabricadas en la for-
ma que tengo mandado vengan las 
mercaderías de las tales partes : y 
todas las mercaderías, que no tra-
jeren teítimonios en la manera fú-
bredicha, fe darán por perdidas, co-
mo las demás qué vinieren fin nin-
gún reftimoriió: que afsi conviene à 
mi fervicio, y al libre trato , y ne-
gociación mercantik Dada en Ma-
drid à treinta y uno de Agoíto de 
mil feifeientos y treinta años. 210 E L 
R E T - Por mandado del Rey nueítro1 
Señor, Pedro Coloma. 
AÑO 
163 o. 
Scpt.4. S U S P E N S I O N G E N E R A L D E A R M A S ajuftada entre los Exércitos de s , 
S. M . CATHOLICA , del EMPERADOR , del Rey CHRISTIANISSIMO , y del 
Duque de SAROYA , â injlancias del Señor MAZARWI , Minijlro de y», 
SANTIDAD yhajlà el dia 15. del proximo mes de Oãubre , con el fin de 
poder negociar entretanto la compoficion de las dijfenjiones movidas entre 
efios Principes acerca de los Ducados de MANTUA , y MONFÊRRATÒ , y 
procurarla Paz. de ITALIA : firmófe en el Campo de Rivaita à 4. de Sep-
tiembre de 1(530. [ Siri, Memorie recondite , Tom. ¡VIL pag, 206. En 
Italiano. '](a) 
i . "T A Sofpenftone genérale è 
J| i Jlata accordata trd Var-
tnate di S. M . Imperiale , delle due 
Corone > e del Duca di Savoia in 
tútt i i Luoghi , tanto di quà che di 
là dd'monti Jino alli 15. d'Oítobre 
prof simo su rijlanza che »'<? Jlata 
fatta per parte di S. S J * dal Signar 
Mdzzarini fuo Minijlro per facili-
tare i mezzi della pace alia quale l i 
Minij lri delle fudette Maejlà banno 
diebiarato cVelle v i fono interamen-
te difpojie, e rifolute. 
2. Durante i l detto tempó non 
J i fará alcuna hojlilita , prefa , nè 
demolitione d''alcuna Piazza , luogo, 
o 
(a) Efte Inftrumento fe lia tomado de Siri , por 
Mercurio Francés } y en Federico Leonard. 
I . L A Sufpeníión general fe ha ajuftado entre los 
Exércitos de fu Mageftad Imperial, 
de lasdbs Coronas, y del Duqué 
de Saboyá en todos los lugares, afsi; 
de Ja parte de acá, como de la par-
te de allá de los montes, hafta el dia. 
15. del proximo mes de O&übre, en. 
fuerza de las inftancias, que de par-
te de fu Santidad ha hecho el Señor 
Mazarini, fu Miniftro , para facilitar 
los medios" de la Paz , àla qual los 
Miniftros de los fuífodichos Principes 
han declarado eftar determinadas, 
difpueftas fús Mvigeftades. 
2. Durante el dicho tiempo, 
no fe cómetérà a£to alguno de hof-, 
tilidad, ni fe tomará, ò demolerá 
pla-
hallarfc fu texto mas cotrcflo en el, que en el 
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frftQ d-pafo- fotto qualfivoglia pretejlo; le plaza, lugar, ò paflb algunò con nín- AjsJO 
1620. cofe tejiando nel medefmo flato che 
Sept.!. fono trefentemnU 5 e rarmi dtU'1™-
peradore, nè qu&lie del Rè Cattolico, 
e del Signor Duea di Savoia non po-
tramo prendere alloggiamento, tan~ 
gun pretexto , quedandofe las cofas is^o, 
6n el mifmo éftado en que al prd- Sept.̂ i 
fentefe hallan. Y no podrán las tro-
pas del Emperador , ni las del Rey 
Catholico , y del Señor Dúquè de 
to di quà del Pò , che di quà la Saboya tomar alojamiento, afsi de 
Dora Sujina , che nelle Piazze dove 
hanno guernigione. Varmi del Rè 
' Crijlianifsimo parimente J i conteni-
ramO nelle Piazze che oceupano di 
U da Pò , fenza póteme prendere 
tPaltre; e potranm alloggiare in tutti 
la parte de acá del P ò , como de la 
parte de acá de la Dora Sufina, Tino 
en las Plazas donde tienen guarni-
ción. Afsimifmo las tropas del Rey 
Chriftianifsimo fe contendrán den-
tro de las Plazas , que ocupan dò la 
gU altfí htogh? cbt fono di qua da parte de acá del Pò, fin que puedan 
P¿ ^ * J a Dota Sujina , eicettuati tomar otras : y podran alojarfe en 
q^elU nt'quali iLDuca di Savoia tie- todos los demás lugares que eftàn 
neguemigione , fenza accoflarji non-> de la parte de acá del Pò , y de la 
dmeno. alla Citím d i / í o r i n q p& da Dora Sufina , excepto en aquellos 
vieino di tre ò quattro miglia. 
. 3 , / / Signar Mar che fe Spinola 
hfeierà gli approcci , fortijicationi, 
& ogni forte di travaglto fatti per 
Vaftaeco di Cafak , etiandio quelli 
fatt i contra i l foccorfo , nel mede-
Jimo flato nel quale fono al prefen- el mifmò eftado que fé hallan al 
fe , fenza potere cambiarvi akuna prefente, fin qite pueda mudar cofa 
cofa , nè meno nello flato prefente alguna en ellas , y menos en el efta-
della Città , e Caftello ; & i l Signar do prefente de la Ciudad, y del 
donde el Señor Duque de Saboya 
tiene guarnición ; pero con tal que 
no fe acerquen à la Ciudad de T u -
rin mas que tres, ò quatro millas. 
3. El Señor Marqués Eípinoía 
dexarà las trincheras, fortificaciones, 
y qualefquièra obras hechas para el 
ataque de Cafal, y aun las que fe 
hicieron para impedir el focorro, en 
di To ir as fará il medefmo in ció 
çhe riguarda la difefa della Citta-
della tanto nell'interiore , che neWef-
feriare della Piazza. 
4. / / Signar Marchefe Spinola 
Caftillo : y lo mifmo hará el Señor 
de Toñ as en lo que mira à la defen-
fa de la Cindadela , tanto en lo in-
terior , como en lo exterior de la 
Plaza. 
4. E l Señor Marqués Efpinola 
fornirá la quantità de'viveri che f a - proveerá la cantidad de víveres, que 
rd accordata trà lui , et i l Signer entre é l , y el Señor de Toiras fe 
di Toiras per quelli che ferviranno acordare, para los que han de fer-
nella vir 
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AÑO m^a Cittadelía di Cafale J i m alPvl- vir en la Ciudadela dé Cafal, hafta AÑO 
1630. ti™0 gromo d'Ottobre ; / quali v i - el dia ultimo de 0¿tubre : y èftos I$$Q, 
Sept.4. w i faranno pagati dal Rè Crif - viveres fe pagarán por el Rey Ghrif- Sept.^. 
tianifíimo al prezzo corrente. tianifsimo al precio corriente. 
5. L a pace non facendojt punto 5. No haciéndofe la paz el dia 
dentro i l 15. d'Ottobre i l Rè Crif- 15. de O&ubre fin falta , el Rey 
tianifsimo potrâ intraprenderc nel Chriftianifsimo podrá intentar en lo 
rejío di detto mtfe i l foccorfo della reftante del dicho mes el focorro 
Cittadella di Cafale dopo i l qual de la Ciudadela de Cafal; y paflado 
giorno de' 15. d'Ottobre la tregua s'in- el dicho día 15 . de Odubre, fe én-
tenderà rot ta , et ogni forte d'hojli- tenderá quebrantada Ja Tregua, y 
lita di nuovo permejfa tra le Parti, permitido de nuevo entre las Par-
tes todo genero de lioftilidad. 
6. Fin di prefinte la Cittd , e 6. La. Ciiidad, y Caftillo de Ca-
Cajlello di Cafale faranno eonfegna- fal fe entregarán defde ahora al Se-
t i a l Signar Marchefe Spinola dal ñor Marqués Efpinola por el Señor 
Signar Duca di Mena ò altro che v i Duque du Mena, ii otro que allí 
comanda ; & i l Signar di Toiras mandare i y el Señor de Toirásdarà 
dará ofiaggi , e s'übligberá co'Ca- Rehenes, y fe obligara juntamente 
pitani che fono nella Piazza di con- con los Capitanes, que eftàn en la 
fegnare la. Cittadella al detto Signar Plaza, à éntregar la Ciudadela al 
Marcbefe , fe avanti Fvitimo gior- dicho Señor Marqués, én cafo qué 
no del mefe d'Ottobre la Piazza non la Plaza no fea focorrida antes del 
è foccorfa , in forte che Varmata dia ultimo del mes de Odubre : de 
di S. M . Cattolica non impedifca ¡a fuerte que el exercito de fu Magef-
comunicatione dell'armata di S. M . tad Carbólica no impida la comuni-
Crijlianifsima colla Cittadella. cacion del de fu Mageftad Chrif- • 
tianifsima con la Ciudadela. 
7. / / Signar Marchefe Spinola 7. El Señor Marques Efpinola 
promette fe la Piazza riman foccor- promete que , fi la Plaza no queda 
f a per la fine del mefe d'Ottobre di focorrida para fin del mes de O&u-
rendere la Città , e Cajlello , e gli bre , entregará la Ciudad , y el Caf-
ojlaggi che li faranno ftati dati 5 et tillo , y los Rehenes que fe le hu-
all'efecutione di quefto articolo i l vieren dado ; y à la execucion de 
Signar Duca di Savoia v i J i obliga^ èfte Articülo fé obliga el Señor Du-
et i l Signar Conte 4i Collalto per que de Saboya , y lo mifmo promé-
Vlmperadore promette'il medejímo. t'é el Señor Gónde de Collalto por él 
Emperador, 
8. Sard aWoptione del Signar 8. El Señor Marqués Efpinola 
Marchefe Spinola di prendere peí4 podrá elegir los Rehenes entre los 
ojlaggi Ofi-
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ÂftO <̂S<SZ ^ $ Vficiali che fono nella Oficiales que éftàn en là Plàza, ò A^fO 
1620. P i tzz* > ovtro M iuelli che fa~ entte ôs que fe embiaren dei exer- 1630^ 
SePt.4. r'amo inviati daWMwtó* dei Rè cit0 ^ Rey Chriftianifsimo. Pero Sept.fy. 
Cripamfíimo. MA in cafo che fi en cafo que fe tomen por Rehenes 
prendario per oftftaggi quelli che fer- los que íirven en la Plaza , los Mi-
vono nella Piazza , l i Miniftri del niftros del Rey Chriftianifsimo po-
Rè CriJIianifsimo potranco inviare dràn embiar à la Ciudadela de Ca-, 
alia Ciítadella di Cafale altre per- fal otras perfonas de la mifma con-
fone delia medejima conditione di dicion, que las qúe eligiere el dicho 
guelli che fi far ano prefi dal detto Señor Marqués Efpinola. 
Signar Marcbefe Spinola* 
9. E l Señor Marqués Efpinó-; 
la no podrá meter en la Ciudad 
mas guarnición , que la fuficientâ 
para la feguridad de ella : y efta 
guarnición ferà pagada, alimentada,; 
y mantenida à cofta del dicho Sè i 
p. / / Signar Marcbefe Spinola 
non potra far'entrare nella Cittâ che 
la guernigione fufficiente alia ficur-
td delia medejlma, la quale guerni-
gione fard afoldata , nutrita , & 
intrattenuta à cofio del detto Signar 
Spinola fenza ctie gli babitmti della ñor Efpinola, fin que los Habitantes 
€ i t t â refiina ob)\gati à altra fpefa de Cafal eftèn obligados à otro gaf-¡ 
¿be à quilla de gli vtenjilij 5 nè f a -
re alcuna innovations ne'ioro privi-
legl, ordine della giufiitia , e della 
politia di detta Cittâ. Fatto al Cam-
po di Rivalta ¡i 4. di Setiembre 
.1530. 
D i Memoranst , de Caumont, 
Sciomberg, d'Effiat. 
to mas que al de los uteníilios: tam-, 
poco podrá hacèr novedad alguna; 
en fus privilegios, ni en el orden 
de la jufticia, y policía de la dicha 
Ciudad. Fecho en el Campo de R i -
yaka à 4.. de Septiembre de 1630. 
De Montmorency. De Caumont^ 
Scbomberg. D'Efjiat. 
El Marqués Sfwola no pudo firmar efta Sufpenfíon de armas, por h.illarfe à la fazon grave-
mente enfermo : y haviendo muerto dentro de tres dias , la firmo el Marqués de Santa OwXjque 
tomó en fu lugar el mando del exercito } y haviendofe entregado de la Ciudad , y CaftiUo de 
Cafa l , ajuftò con los Cabos Francefes los Capítulos, y Condiciones íguiences. 
C A P I -
D E P AZr D E E S P A N A . -
Sept. 15 
A¡50 C A P I T U L O S acordados entre el Marqués de S K n r h Q K ^ z i Qihehah4e ítú 
1630. tropas de S. M . GATHOLICA y el Señor DE TOIRAS , que defendía l a C h ú i ^ - , ^ 
dadela de CASAL por S. M . CHRISTIANISSIMA , /obre el eft&do > f forma Septi t i* 
en que havia de quedar aquella > y f u Guarnición , durante la referida SU/M - * 
penfion general de armas , en virtud de la qual fe havian puefio en pqder 
de los ESPAHOLES aquella Ciudad , y f u Cajlillo : firmarónfe en el Campo 
/obre Cafal à 15. de Septiembre de 1530. [Mercurio Francés , Tora.XVív; 
Año M. 'DC.XXX. pag. 782. Francés. ] 
j i . T E fi'eur Marquis de f a i n ã e -
Jj / Croix donne pour quar-
tier au Jteur de Toiras la, ierre d* 
Mirabello , ou Mirebtau , Jtfe dans 
le Mont ferrai , durant U temps de 
la Treve , afín d'y envoyer les blef-
f ez & malades & les y faire pen-
fer , d'oii i l les pourra retirer & 
faire rentrer dans la Citadelle quand 
41 luy plaira. Pourra ledit Jieur 
Marquis enuoyer des Gardes audit 
lieu , pour s'ajfeurer & voir, qu'il 
n'y ait aucune communication entre 
ceux qui feront audit quartier & 
ceux de la Citadelle. 
z . Promet ledit fieur Marquis 
qu'il ne fera fa i t de fa part aucune 
pratique fecrette pour desbaucber lef* 
dits foldats malades ou bleffez. , ny 
donnê à i ceux aucuns denier s & paf-
feports. E t pour cet effet, a Vinfian-
çe qu'en a faite ledit fieur de Toi-
ras , ron luy permet , qu'outre les 
perfonnes qui feront neceffaires au-
dit lieu de Mirebeau pour le fcrui-
ce & afsiflance des malades , / / y 
puijfe tenir quelques fiens affidez, 
pour prendre garde que lefdits fol-
dats malades ou blcjfez ne prennent 
la fuite. E t lors que la Treve fini-
rá , & que fon Excellence aura re-
fohi 
1» T T J L Marquês de Santâ Grug; 
JLJf feñala al Señor de Toi* 
râs por quartèl, durante Ia Treguâ> 
la tierra de Mirabello, íituada en 
el Monferrato, para que remita à 
ella los heridos, y énfermos, y allí 
fe curen : de donde los podrá facar, 
y volverlos à la Ciudadela quan-i 
do quifiere. E l dicho Señor Mar-; 
quês podrá afsimifmò embiar à di* 
çho lugar Güardias , para aflegu-; 
rarfe, y precaver que no aya co-: 
munieacioil alguna entre los que 
eftuvieren en dicho quartèl , y los 
de la Cindadela. 
t. E l dicho Señor Marqués prcw 
mete, que por fu parte no fe hará) 
trato alguno fecrCto para fobornar, 
à los dichos Soldados enfermos, y 
heridos 5 ni fe les dará dinero , ni 
paíTaporte alguno. Y para efte cfec-; 
to fe le permite al dicho Señor de 
Toiras, por haverlo fiiplicado afsi, 
qué además de las pêrfonas, que fe 
necefsitaren en dicho lugar de Mi-
rabello para el fervido > y afsiíkn-: 
cia de los enfermos , pueda tener, 
alli algunas de fu confianza , que 
cuiden de que los dichos Soldados 
enfermos , ò heridos no fe vayan. Y| 
luego que concluida la Tregua fu 
Z Ex-
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— , ^ fofa qtá kMt fiwr de Toiras retire 
Í6$Q¿ foi mAhies , i l fera oblige de luy 
Sept. ! jV foire donner aduir trois iours au-
parauant. 
' 3. De plus fon Excellence du-
rant ledit temps de la Treve donne 
quartier pour la Caualerie dudit 
Jieur de Toiras , qui efi de pre font 
dans Cazal , & ce à Ticineto de-
dans ledit Montferrat i à la charge 
qu'il riy pourra loger à la fois que 
cent cinquante Maiftres auec leurs 
valets , ¿ tons Ufquels feront don-
nez fourragei & viures en payant 
comme i l eft nommément porté au 
Tra iãê de la fufoenjton d'armes , & 
ti'auront lefdits caualiers autrts ar-
mei que la fmle tfpie. Pourra le-
dit fieur de Toiras de hui í i en buifl 
touts rappeller ladite Caualerie dans 
la Cttadelle pour la garder & y 
enuoyer d'autre en pareil nombrê  
tn donnant neantmoins de ce aduis: 
comme aufsi pourra fon Excellence 
y teñir des gardes ainfi que dit efi 
ey-deffus. 
4. Ne pourra ledit fieur Mar-
quis. , durant tout le mors d'Oáobre 
proebain , fe fortifier dans la ville 
m chafteau , ny s'en foruir pour 
attayuer la Citadelle : ny de ce coflé 
Id eñ quelque forte que ce foit off en-
ter la gendarmerie Françoife , auec 
canons ou autrement : comme aufsi 
le Jieur de Toiras ne pourra de f a 
part attaquer C a z a l , ny ojfencer les 
troupes de f a Majejlé Catbolique, 
& 
Excelencia determinàrè que èl di- AÑO 
cho Señor de Toiras retire fus èn- 1630. 
fermos, cftarà obligado à avifarfe- Sept.i$, 
lo tres dias ântes. 
3. Demás de efto fu Excèkncia 
concede , durante el dicho tiempo 
de la Tregua, un quartel para la 
Cavallèria del dicho Señor de Toi-
ras , la qual eftà adualmenre èn Ga-
fai ; y efte ha de fer en Ticinero, 
tierra del dicho Monferrato, con 
condición de que no pueda alojar 
de una vez mas que ciento y cin-
quénta Soldados ,de à Cavallo con 
fus criados, à quienes fe lés darán 
•forrages, y viveres, pagándolos, co-
mo en el Tratado de Sufpeníion dé 
armas exprefíamente fe contiene : y( 
los dichos Soldados de à Cavallo 
no tendrán mas armas, que la ef-
pada. El dicho Señor de Toiras po-
drá cada ocho dias volver à entrar 
la dicha Cavalleria en la Gudadela, 
para cuftodia de ella 5 y embiar 
aí'simiftno otra tanta , pero con tal 
que de avifo dé ello : y afsimif-
mo fu Excelencia podrá tener alli 
Guardias , como queda arriba di-
cho. 
4. E l dicho Señor Marqués no 
podrá èn todo el proximo mes de 
Octubre fortificarfe en la Ciudad, 
ni en el Caftillo, ni vaierfe de ella, 
ò de él para atacar la Cindadela; 
ni ofender por aquella parte en 
manera alguna la Cavalleria Fran-
ccííi con artillería, ò de otro modo: 
tampoco el dicho Señor dé Toiras 
podrá por fu parte atacar à Cafal, 
ni ofender las tropas de fu Magef-
tad 
r 
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Á$0 & ce foubs Íes me/mes obligations 
1530. aufquelles reciproquement ledit Jieur 
Sept. 15. Carquis de fainfte-Croix eji obligét 
$. Lon permet au Jieur de Toi-
ras durant la fufpenjion d'efcrire à 
fes amis lettres ouuertes d'affaires 
domeftiques , promettant en foy de 
Caualier , que ceux qui les porte-
ront ne traitteront autres affaires 
que celles de f a maifon, ou quelqües 
eomplimens tels qui fe pourront voir 
dans fes lettres. , ,( '. ; 
tf. Le Jieur Guifeardi pourra 
'aller ott bon luy femblera , ou de-
meurer dans la ville. 
, 7 . A commencer du feiziefme 
Septembre fon Excellence confnt qít'il 
foit deliuré par ceux qui ont charge 
des viures, au Jieur de Toiras , aux 
àefpens du Roy Tres-ChreJHenj pat> 
chacun iour aux pietent , mngt^Jix 
ornes de pain cuit > deux boceáis de 
vin & dixfept onces de cbair : & 
les;' tours maigres Vequiualent en fro* 
wage ou autres viures: E t aux gens 
de cbeual quinze groffes liures dt 
foin & d'áuoine («O 5 & fera tenu le-
dit Jieur de Toiras de declarer le 
nombre de fes foldats effettifs le iour 
que la ville & chajieau de Cazal 
feront mifes és mains des geris de 
f a Majefté Catbolique. Donné au 
Çamp foubs Cazal le 15. Septembre 
mil fix cens trente. 
tad Catholiea, óbligandofe à lo que A^O 
reciprocamente fe obliga el dicho le^m 
Señor.Marqués de Santa Cruz. . . Sept,l0 
f« Durante la Sufpenfion , fe le 
permite al Señor de Toiras>que pue-
da eferivir à fus amigos cartas abier-
tas fobre negocios domefticos: pro-
metiéndo à fè de Cavailéro , qae 
los que. las llévaren, tratarán fola-
m6nte dé, los negocio» de fu cafa, 
ò llevarán algunos cuxnplimientQŝ  
como los. ̂ ue fe podrán vêr en fus, 
cartas.J v. 
6. EL Señor Guifeardi podrá ir 
adonde quifiôre , ò quedarfe en la 
Ciudad. 
7. Sü Excelencia conviène, eii 
que defde el dia i6*-dè Septiembre 
los que tiènèn la proviíion de ví-
veres , entreguen, al Señor de Toi-
ras , à èxpenfas del Rey Chriftianif-; 
fimo , cada dia para lo* Infantes 
veinte y feis onzas 4e pan cocido, 
dos bocales de vino, y diez y íietá 
onzas de carne} y los dias de pef-. 
cado el equivalente en q u e f o . / à 
otros baftimentôs : y à los de à Ca-
vallo quince libras mayores de he-
no , y avena; y citará obligado el 
dicho Señor de Toiras à declarar el 
numero de fus Soldados efe&ivos, 
el dia que la C i u d a d y CaftiUo fô 
pufierén env poder de la gente de 
fu Mageftad Catholiea. Dado en el 
Çampo fobre Cafal à 15» de Sep-
tiembre de 1^30. 
(a) Sin en la copia Italiana de efte Tratado añade aqui eftas palabras: C tín terto di ft aro Ai 
hada i l giomo, que ett Caftcllailo íignifican ; / la mará ¡arte de un fiara de trigo cada dia. 
Z 2 con-: 
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. à ã ê 
i6$o. 
Sept. 15. 
C O N D I C I O N E S , que concedió el Marqués de SANTA CRUZ , General de las ANO 
tropas de S. M. CATHOLICA, al Duque Du MENA , y à los Vecinos, y 16^0. 
Habitantes de CASAL , durante la referida Sufpenjlon de armas , y la pof- Sept,if; 
Je/sien de aquella; Plaza por las armas de ESPAÍÍA : firmadas en el Campo 
fobfe Cafal ¿'15. de Sepiiembre de 1630, [Mercurio Francés, Tom.XVI. 
Año M. DC. ? X X . pag. 784. En Francés. ] 
.TT- É Seigneur Due de M a -
P'-:. , yenne ia) pourra â f a vo-
lonté démeurer dans la ville> Cbaf-
teau ou Citadelle , ou en partie Q>) 
pour aller trouuei le Seigneur Due 
fon Pere, ou en tel autre lieu qu'il 
lay iplatra V- 'tfr- en ve cas luy fe-
fiónt.J'únhíes efeertt & ftureté tellét 
qu'elles fe donnent ordinafremnt 
auw* ferfonnes r/de f a qualité •tpais 
luyCparty i l -n'y '¡pourva rentier- fans 
l¿ ;p¿ffer fó¥t^^ permifsion fpeciah 
dudít fitur Mártyis de faiñfie-Croix. 
- 2. Les trmpis & Officiers que 
fan Excellence Wiettra dedans.la ville 
&" úb4jleau , ferent logez fans au-
eun detriment• ' & dommagè des ha-
bitam , lefquels ne poutro'nt jti quel-
que maniere que ce foit ejlre obli-
gez & incommcdez dudit logemmt: 
vray eft que cemtfie i l a efié cy-de-
uant: accordé en l'vn des articles & 
Traiãezi. W iM- fufpenfion^ i"armes, 
qu'ainfi a prefm lefdits habitans 
fãumiront dux foldats quelqUes vjlen-
files núejfaires & ordinaires, com-
mç ltttiere\, paille > lits , mátelas, 
CnU- y 
(a) Efte nombre eftà errado : y en vez de Aíayenne , ha de decir V a Ma'tnt , como confta por 
Otros muchos lugares de efte Mercurio. Siri en fus Memorias llama à efie Duque con el nombre 
¿i Mena, y mas comunmente d'Umena : y figuiendo la corrupción de eñe ultimo nombre, le ¡la-
man ñueftros Hiftoriadorcs de limeña ,'ò de Humena. 
(b) En lugar de en partie , fe ha de leer en partir. 
(c) En lugar de Tretiãez., ha de decir du Trsiíté, 
i . T * ^ L Señor Duque du Mena 
I J podrá , como quiílere, 
vivir en la Ciudad , Caftillo, ò Ciu-
dadela , ò falir de alli para paflar 
adonde eftà el Señor Duque fu Pa-
dre , ò à otro qualquier lugar , que 
k pareciere: y en eíle cafo fé le da-
rá la efcolta 3y fegu.ridad, que fe 
acoíltimbra dar à las perfonas de fu 
xiiüihcion; pero defpues de havér 
falidô , no podrá volver à entrar fin 
pafíaporte, y licencia éfpecial del 
dichó Señor Marqués dê Santa' 
Cruz. 
2. Las Tropas , y Oficiales,qüé 
fu Excelencia metiere en la Ciudad, 
y Caftillò , feràn alojados fin detri-
mento, ni daño-de los habitantes, 
no pudiéndolos obligar , ni gravar 
•con el dicho alojamiento i si folo 
•en conformidad de lo arriba capitu-
lado en uno dé los Artículos del.Tra-
tado de Sufpenfion dé armas, los di-
chos habitantes havràn por ahora 
de dar à los Soldados algunos uten-
filiús neceflarios, y acoftumbrados, 
como heno, paja, camas, colchones, 
manta, méfa, bancos , jarros , leña. 
F 
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AÑO coütitrture ¿ tabh , efcabelles > pdtSy 
1530. bois & femiettes pour deux foldats 
Sept. 15.^ f^?»*-- maifon. 
3 • L e / manans & habitans de 
Cazal iouyront dorcfnauant de leurs 
biens , dont ils ne iouyjfoient cy-de-
uant , en eftant empefchez par les 
armes de fa Majejié CathoUqtte; mais 
pour le regard des biens defdits ba* 
bit ans , qui font Jituez dans le Pied" 
mont , ou qui à eaufe & par k 
droiã de la guerre font occupez par 
forme de reprejfailh par les- M i h -
nois , fon Excellence traiõiera auec 
le f¡eur Due de Sdúoye pour les fa i -
rs rendre i & encor auec les Ma-
g i J i t at s de Milan , pour y apporter 
toute forte de remede , fitofl que 
Von aura donnê ordre aux affaires 
prefentes. 
4 . Jl fera en la liberté de?, bout*-: 
geois: & habit ans de Cazal d'y de* 
meurer , ou de vitider ladjte ville 
& Eft at ; & d'eflire leur domicile 
ou bon leur férnbkra > voire mefme 
d ' y retourner à leur commodité & 
volanté, pourueu quails ne donnent 
aucun legitime foupçon d'eux dans 
leurs deportemens. 
.'5, Ceux qui font en difcord 
pour quelque caufe que ce fai t , 
pourront tirer de la Chambre Duca-
le lu j l ice& fatisfa&ion , fans qu'ils 
en puiffent eftre empefchez, pour quel-
que pretexte que cè foi t . 
6, Les Miniftres & Ofjiciers du 
Due Charles , qui fe trouuent à pre-
fent dans cttte ville , & U fieur 
Fe-
y fervilieras-para dos Soldados en AÑÔ  
cada cafa. 1630. 
•: Sept. lUi 
3?. Los morádoréSj y habitantes 
de Gafal gozarán de aqui en adelan-
té de fus bienes, de que no gozaban 
antes, por impedirfelo las tropas de 
fu Mageftad Catholica 5 pero, en 
quanto à- los bienes que los dichos 
habitantes:.tuvieren en. el Piamo ate, 
y qiie por -caufa , ò por derecho de 
là' gúéfria huvieren tômadô por via 
de areprefalia los Milanefes , fu Ex-
celencia procurará con el Señor Du-
que de Saboya , qué fe les manden 
reílituir > y afsimifmo con los Ma-
giftrados de Milan, que fe ponga en 
ello todo él remedio neceflario, lue-
go que fe ayan arreglado los pre-
fentes negocios. 
4. Los Vecinos,y Habitantès de 
Cafal tendrán la libertad dé, qüe-
darfe à vivir alli, ò de falir de la di-
cha Ciudad , y Eftado , y elegir fu 
domicilio donde mejor les parecie-, 
re ; y afsimifmo de volverfe quan-
do pudieren , y quiíieren , como no 
den motivo de legitima fofpecha, 
con fus procederes. 
5. Los qüc tuvièrèn algún pley-
to, por qualquier motivo qüe fea, 
podrán pedir à la Camara Ducal, 
qiie fe les haga jüfticia y dé fatif-
faccion ,fin que con ningún pretex-
to fe les pueda poner embarazo en 
ello. 
6. Los Miniftròs , y Oficiales 
del Duque Carlos , que fe hallan 
al prefente en efta Ciudad, y él 
Se-
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AÃO FMeric Gallino (*) pourrorít conti- Señor Federico Gazzinõ , podrán AÑO 
1630. nuer leur feruhé > a^er & demurer continuar fu fervicio , è i r , y eftar l ó ^ O J 
Sept;i<. 0^ ^on ^ur fem^erai en Ia mefme en donde les pareciere, én la mif- Septal $ • 
forme & maniere que les habUrans ma forma , y manera qué los Habi-
àe Cazal : fans que pour cela en tantes de Cafal, fin que de ninguna 
aÜeune forte & façon que ce foit, fuerte fe les inquiete en la pacifica 
tls foient iroublez. en la ioüyjfmce poífefsion de fus biènes, en qual-
paijtble de léürs biens quelque part quiéra parte que éftèn , como no 
qu'Us foient ftuez , pourueu qu'ils den motivo alguno de legitima foí*--
ne ãóment aucun legitime foupçon pecha con fus procederes. 
â'eux par leúrs deportements. 
. Í y. . Son Eoccellence trainera & 7. Su Excelencia tratará, y pro^ 
fêrà *auec le Jteur Collalre r pmr la curara con el Señor Collalto , qué 
d&iiirBficè f a M Mcuñ pafément du fe ponga en libertad fin refcate al-
-'jfô&%tòto»:> ftMf. de C a z a l ! quel* guno al Señor Bido , que faliò, al-; 
gfefj tríois y aiíét pajfe-port du:f eur günos mefes ha, de Cafal con paífa-; 
Fbil ippá Spinola. porte del Señor Don Phelipe Efpi, 
i-tííiV,. ;. •.yn.r'^. í ,'í : ' ..r.^':::. ñola.' 
"r-"-^. ¿'••''Pai'éiUimtnf fon Excellence 8. Afsimifmo fu Excelencia há.* 
rendra tout l'honneur pofsible au rà todos los honores pofsibles al Se-
fteur Marquis de Canojfe, & (b) lequel ñor Marqués de Canoífa, que, como 
en qualité de Gouuerneur de Cazal Governador de Cafal , tèndrà toda 
aura tóate l'autborité accoujlumée fur Ja authoridad acoftumbrada fobrc 
Us habitant , pour ce qui regards los Habitantes en lo tocante à la 
l'adminijlration de la lufiice & Po~ adminiftracion de la Jufticia , y Po-
lice de la ville y fans que Ton puijfe licía de la Ciudad, fin que fe puè-, 
tien innouer aux priuileges d'helky da innovar cofa alguna en los pri-; 
comme i l eft porté au dernier arti- vilegios de ella , como fe contiene 
ele du Traitté de- la fufpenfion d'ar- en él ultimo Articulo del Tratado de 
mes : E t pour ce receura la Cham- Sufpenfion de armas : y para efto la 
i r é Ducale , & pourfuiura de re- Camara Ducal percibirá, y contínua-
douurer fes reuenus ordinaires & au- rà en cobrar fus rentas acoftumbra-
íres dettes , fans qu'elle en puijfe das, y otras deudas, fin que por mo-
ejlre empefebée pour quelque fujet tivo alguno fe le pueda poner èmba-
^ue ce foit. razo en ello. 
, 9» Les luifs qui à prefent fe 9, A los Judios que fe hallan 
retroment dans la ville , ne feront adualmente en la Ciudad , no fe íes 
moléfiez ny en leurs perfonnes ny en moleftarién fus perfonas, ni en fus 
leürs ha-
(a) En lugar de G¿»//<»í!,leafe Gax-xino¡coma fe lee en la Copia Italiana de efte xnifmo Tnftiujmen-
to , que trahe Siri. (h) Sobra el V , 
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AÑO ^eürs biens , fous quelque cduleur que 
1630, ee puffi ejire: aim iouyront des mef-
Si 'pt . i j . mes grues qai font accordêes aux 
babitans , & pourront demeurer de-
dans ladite ville & Ej la t conforme-
ment aux priuiteges qu'ils en onty 
lefqueh pour ce regard feront ohfer-
vez* 
10. Vinuentaire fera fait dei 
liens & meubles appartenans au Jieur 
Due de Mayenne , qui demeureront 
dedans la ville & le chafieau , 
qui feront mis és mains des Offi, 
fiiers du four .Marquis de faintie 
Croix y & fon Excellence s'oblige de 
les • luy faire rendre en temps &, 
lieu* Fait an Camp fous Cazal le 
I j . Septembre ,1630. 
Sept. 1 f j 
haciendas con pretexto alguno; an- ANO 
tes bien gozarán de las miítnasgra- 1630. 
cias, que fe han concedido à los 
Habitantes, y podrán vivir en la 
dicha Ciudad, y Eftado, conforme 
à los privilegios que tienen dé ello, 
los quales íe obfervaràn en èfte 
punto. 
1,0. Sé hará inventario de los 
bienes, y muebles pertenecientes 
al Señor Duque du Mènajy eftós 
quedarán dentro de la Ciudad, y 
del Caftillú , y fe pondrán èn po-
der dé los Oficiales del Señor Mar-
ques de Santa Cruz : obügandofe 
fu Excelencia à reftituirfelos à fu 
tiempo. Fecho en el Campo fo-
bre Cafa! à 15. de Septiembre de 
0^.13. T R A T A D O de P A Z entre el Emperador FERDINANDO II . y Lurs XIII. Rey.ofttí ^ 
de Francia y para çompoficion de las diferencias f u f citadas con motivo de 
la fue efsi on de los Ducados de MANTUA ,/MONFJBRRATO entre efios Prin-
cipes , y afsim'tfmo el Rey CATHOLICO , y el Duque de SABOYA , que fe in-
cluyen en ejle mifmo Tratado , obügandofe por ellos, como Auxiliares fuyos, 
el Emperador al cumplimiento de todos fus Artículos : concluido à infiancias 
de f u SANTIDAD?» Ratisbona d 13. de OSiubre de 167,0. [ Lunig, Codex 
Italia: Diplomaticus, Tóm. I. col. 195. En Latin. 00] 
\OJiquam SanBitas f u á , tan-
quam Pafior univerfalis Eccle¿ 
f ia , & Pater communis Cbrijiiano-
rum Principum , bello in Italia exor-> 
POR quanto fii Santidad , como . Paftor univerfal de la Igleíia, 
y Padre común de los Principes 
Chriftianos, haviendofe movido la 
to , occafione controverfe fmcefsionis guerra en Italia con ocaíion de la 
utriuf- con-
(á) Efte Tratado fe hizo en Latín,como evidentemente fe infiere de lo que dice Sm en fus. 
Memorias recónditas , Tom. VII . pag. 141: por cuya razón fe han defeftimado la Traducción 
Franccfa , imprelfa en el Mercurio Frances, Dumont , y Leonard , y la Italiana publicada por el 
eirado S/W, que mas parecen Paraphrafes , que Traducciones, y en algunas partes eftàn fubílan-
cialmente diminutas , y diftantes del fentido del texto. El texto Latino de Lunig no dexa de te-
ner algunas erratas , y equivocaciones , que fe han emendado, advimendofe folamente con al-
guna nota las mas principales. 
1 
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AlE§# utriufqtie Dacatus Mantua & Man-
i ó x o . th fe r ra t í , apud Augujiifs'mnm Ro-
O& r á . manorum Itnperatorem , Rege/que & 
Principes, quorum armis ibidem con-
certabatur , officio, fuá quam dili~ 
gentifsimè , & efficacifsmè intfrpo-
Jfuit , at fuprà difía de cau/a mo-
tas inter ipfos controverjtas amicis 
traSiatibus componi , fopirique per-
mitterent, bine eft , quod Majejias 
fuá, Cafarea & Rex Chriftimifsi-
• mus pro fe & nomine atrinque 
afsifientium , permoti non minus re-
ver entia SanBitati fuá debita, quam 
âe/SderiOr quietis & pacis unívtrfa-
Ui fiaUlienda > attentis quoque offi-
ciis perquam diligentibus & reite-
rát isâd banç pacem & quietem pu-
blicam conciliandatn , per Collegium 
Eleóiorale & per magnum Due em 
HetrurU interpoftis , in fubfequcn-
tes Articulas pads mutuo confenfu 
firmntos condefcenderint. 
I . 
Vrimo y Quod Rex Cbrijlianifsi-
mus promittft, (a) Romanorum Im-
peratorem , facnm Romanum Im-
perium ejufque Status & Ordines, 
aut Regna , Ditiones atque Provin-
cias , Majejlatis fuá hereditarias, 
ñeque per fe , ñeque per alios di-
reâle aut indireéle , vel alio quocun-
que modo offendet > neque Rebelli-
bus , vel Inimicis Majejiatis fua 
Cmfaredi ,facrique Imperii, qui nunc 
funt,{f>)aut aliquando declarabuntur, 
ope, 
controvertida fucefsion de lòs dos A^O 
Ducados de Mantua , y Monferra- lé^o. 
to , hainterpuefto íiismas folicitós, 0^.13. 
y eficaces oficios con el muy Auguf-
to Emperador dé Romanos, y con 
los Reyes , y Principes empeñados 
en la contienda , para que cúníién-
tan qué las controveríias fufeitadas 
entre'ellos fobre el fuíTodicho affun-
tó , fe compongan , y ferenèn con! 
amigables Tratados : por tanto fu 
Mageftad Cefarea , y el Rey ChriC-
tianifsimo por si, y en nombré de los 
Principes auxiliares de una, y otra 
parte, movidos,afsi del refpeto debi-
do à fu Santidadjcomo del defféo de 
eftablecer la quietud, y paz univêr-
faljy afsimifmo atendiendo à los miiyj 
zelofos , y repetidos oficios inter-
pueílos por el Colegio Eleftoral, y 
él Gran Duque de Tofcana para fo- * ; 
licitar éfta paz , y quietud publica, 
han condefeendido con reciproco 
confentimiento en los ílguientes A r -
tículos de Paz. 
I. 
Primeramènte el Rey Chriftia-
nifsimó promete , que no ofenderá 
por si , ni por oíros direda , ni in-
dire&amente, ni en otra qualquier 
manera al Emperador de Romanos, 
ni d Sacro Romano Imperio , y 
fus Eftados , y Ordenés, ni los Rey-
nos , Dominios, y Provincias here-
ditarias de fu Mageftad ; y que no 
afsiftirà con fuerza, confejo , dine-
ro , armas , baftimentos , ni de otro 
qualquier modo à los Rebeldes, ò 
Ene-
(a) En lugar de Quod Rex Cbri/itamfihmis promittit, debe decir : Rex Chyifilanifsimus ¡>ro-
mittit, quod. (b) Aqui parece que feita la palabra didavati; y lo miímo mas abaxo. 
D E P A Z D E E S P A Ñ A . 
AÑO 0Pe > cúnjilh > pecunia , armis, ww-
1630. >nt¿ttu , vel alia quavis ratione afsif-
( J c L i j . ^ » í2"» fotius illos ad aquitatetn, 
refpeõium & obedientiam debitam 
adbortabitur. Vicifsim etiam Roma-
norum Imperator promittit , quod 
Regem Cbrifiianifs'mum , Uegnum 
G a l l i a , omnefque ipfius Regís Sta-
tus , Ditiones atque Provincias , ñe-
que per fe , ñeque per alios direóie 
aut. indirefle , vel alio quoeunque 
modo offendet , ñeque Rebellibus vel 
Inimicis Regis Cbrifiianifsimi illiuf-
que Regni , qui mnc funt , aut 
aliquando declarabuntur , ope , con-
Jilio , pecunia , armis , commeatUy 
•vel alia quavis ratione afsifiet, quin 
-potius illos ad aquitatem , refpeBum) 
& obedientiam debitam adbortabi-
tur. 
I I . 
rAd fedandam vero tempejlaterh 
bellicam in Italia excitatam » prop-
ter controverfam in utroque Ducatu 
Mantua & Montisferrati fuccefsio-
nem , cum vel máxime necejfarium 
Jit > pratenjionibus illorum , qui fuá 
interejfe putant, imprimis & ante 
omnia confulere , Majeflas f u á C a -
fare a de ciar a t , & placet Regi Chrif-
tianifsimo, Duci Sabaudia, pro om-
wihus fuis praUnfionibus , quas ha-
bere poffet , fuper Ducatu Montif-
ferrati , aut aliis , f i W & prout 
inter Ducem Sabaudia & Ducem 
Carolum Gonzagam > Nivernenfem, 
ultimo in Italia traflatum & con-
clufum i neque ab illo tempore revo-
catum 
{a) En lugar ele fi, Ce debe leer ficut. 
Enemigos de fu Magéftad C6farea,ò AAÔ 
del Sacro Imperio, que fe han decía- j ¿^o. 
radohaíla ahora^en adelante fe de- o ã . i $ { 
clararen j finó que antes bieñ lós ex*x ' " 
hortarà à la debida razón , refpeto, 
y obediencia. Afsimifmo él Empe-, 
rador dé Romanos promete de fu 
parte , que no ofenderá por si , ni 
por otros direfta , ni indire&amen* 
te, ni en otra qualquier manera al 
Rey Chriftianifsiroo, ni el Reynó dé 
Francia , ni los Hitados, Dominios, 
y Provincias del dicho Rey; ni afsií-
tirà con fuerza , confejo , dinerc», 
armas, baftimentos, ni de otro qual-
quier modo à Jos Rebeldes, ò Ene-
migos del Rey Quiftianifsimt^, y de 
fu Reyno, que fe handéclaradohafta 
ahora.ò én adelante fe declararen; fi-
no que antes bien los exhortará à l i 
debida razón, refpeto, y obediência. 
• " • " • " • ) . ~ ~ . n . U ' - Q ' ' J 
Y fiendo fumamente néeéííàríòí, 
para apaciguar la tempeftad de la 
guerra, que con motivo de la con̂ . 
trovertida fiicefsion de los dos Du-
cados de Mantua , y Monferrato fe; 
ha levantado en Italia, atender prin-
cipalmente , y ante todas cofas àlas 
pretenfiones de los que fe creen in-
têrêífados en ella, fu Magéftad Ce-
farea declara , y el Rey Chriftianif--
fimo tiene por bien, que en confer-' 
midad de lo que ultimamente fe 
trató , y concluyó en Italia entre el 
Duque de Saboya, y el Duque dé 
Nevers, Carlos Gonzaga, y no fe ha 
revocado defde entonces , fe den al 
Duquè de Saboya por todas las pre-
Aa ten-
t U COLECCION DE TRATADOS 
Aí5(Õ catunl- fait > Trínum & alia kea tenfiones , que pueda tènèr al Duca- AÑO 
l ô í o . in à i ã o MontisferratiDucatuJita, do de Mantua, y otros Eftados, T r i - 1,530. 
Q^t ,12 aãfigiimàn ejjfe , quorum reditus an- no, y otros Lugares íitos en el dicho Q^, 1 
nui fiabiles, & antiqui , afcendent Ducado de Monferrato, cuyas ren-
ad Jummam 18000. Scutorurn. Qua tas perpetuas , y antiguas monten 
Joca fpecificari & aflimari debebunt cada año diez y ocho mil efcudos: y 
in Italia , mediantibus Comité Co- eftos Lugares fe havràn de efpecifí-
Halta Phnipotentiario, aut alio Ma- car, y eftitnar en Italia por medio 
jej íath f u á Cafare* Commijfario, del Plenipotenciario Conde de C o -
'éf Regis Chriflianifsimi Deputatis, llalto , ü otro ComiíTario de fu Ma-
. qui etiam de qualitate , & antiqui- geftad Cefarea, y los Diputados del 
tate redituum fiabilium ut fupra Rey Chriftianifsimo , quienes , én 
afsignandorum, & de valore & qua- cafo de no haverfe convenido las 
lítate diftorum fcutorum , num au- mifmas partes , convendrán entre si 
ret pel aurei in auro , vel alii ejfe tocante à la calidad , y antigüedad 
•debeant, nijt jam turn inter partes de las rentas perpetuas, que, como 
conyenit ipfasi eonsordabunt. queda dicho, fe le han defeñalar, 
: - y del valor, y calidad de los dichos 
. • . -C • • efcudos , fi han de fer dè oro, ò de 
: oro en oro , ü de otra èfpecie. 
/ / / . I I I . 
Quoad pratenfíones Dueijfa Lo- En quanto à las pretenílonès de 
tharingite condefcendit Majejtas f u á la Duquefa de Lorena , para que 
Ccefarea , ne propterea traéiatus pa- con ellas no fe impida , ò retarde el 
cis impediatur , aut retardttur, illas Tratado de Paz , fu Mageft̂ d Cefa-
ad amicabilem compofitionem vel pro- rea condefciende, en que fe remi-; 
cejfum compromifsi , utriufque par- tan à una amigable compoficion, ò 
/ / / confenfu inftituendum , aut ve- compromifíb , con acuerdo dé am-
ro ad judicialem Majeftatis f u á de- bas partes , ò al judicial conocimien-
farea cognitionem & deci/ionem, Aéiis to , y decifion de fu Mageftad Ce-; 
prius communicatis cum Principibus, farea , que defpues de comunicados 
EleSloribus Imperii, & illorum vo- los autos à los Principes Eleftores 
to audito , intra femeftre proximum, del Imperio , y oídò fu voto , dará 
á, data invejlitura computandum, fu fentencia feis mefes defpües de 
fecuturam remitti deberé , & ut (a) dada la Inveftidura : de manera, que 
proinde neutra ex parte jura , lite durante la litifpendencia, no fé éna-
pendente , alienentur aut transfer an- genen , ò transfieran los derechos de 
tur. Obligatus autem erit Dux C a - una, ni otra parte. Y el Duque Car-
rolus los 
(a) En lugar de ut, parece que fe debe leer it a ut; porque de otra fuerte no hace fcntldo 
efta oración. 
i 
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ANO rõlús Gonzaga, jüxta leges Ó" conf- lòs Gonzaga eftarâ óbtigado cori¿- Aj$¡& 
1630. titutiones Imperiales, in ejufmodi forme à ias leyes , y cónftituciones I6$Q. 
Cel . !3. cafibus fmei tas , ut eitra oppojitio- Imperiales eftablecidas para• fe-trié¿. 0 ¿ i . i M 
nem vel tergiverfationem Us omni- jantes cafos, à cumplir exadamente, 
bus accurate fatisfaciat , qu<e , v d fin opoficiotijni tergiverfadOn fodõ 
per compojitores amicabiles termina- lo que fe huvière concluido por ios 
ta , & i partibus accept at a , vel Arbitros,y aceptado por las partè5>& 
per còmpromijfarios, vel tandem per fefialado por los ComprorniíTarios, ò 
fententiam judicialem Ducíjfa Lo- finalmente adjudicado por fentènéia . 
•tharingU attribuentur , vel adjudi- de Jnêz a la Düqüefa de Lorena; à lè 
cabmtur, quibus utraque pars ftti- qiíal deberá eftàr iiriàyy otra parte? y; 
re tenebitur , quin potius, J i diãus íi él dicho Duque Carlos obrare de 
D u x Carolus prafe'r opinionern álitet otro modo(lò que no fe cree) puèdê 
faceret, executionem Cafaream-ãbf*- eftàr cierto de que la féntencia Im* 
que ullius impedimento exfpeBabity perial fe executara fin impedimen-, 
ñeque banc ob caufam pax hac ullo to alguno 5 y no por eíTo fe quê  
moã&mfringetur.' brantarà de ningún modo la Paz* - • 
' I V . I V . 
"Duci autem GuafialU ut omni-' Pára qüé el Duquè de Guaíiak 
bus pratenjionibús fuis ad Ducatum rénüncie todas las preteníiones, qué 
Mantuanum in favor em Ducts C a- tiene al Ducado de Mantua , eft fa-; 
rs l i e'jafque linea' Mafculinx renting voir del Duque Garlos * y âè fu 
eiet i Majejlas f u á Cafarea attribuii nea mafeulina, fu Mageftâd Cefareâ 
atínjaos reditus fcuiorum fex mil* le fañala la renta annual de feis mil 
liúm , unumquemque computando ".Ó* cfcudós, contando,y reduciendo ca-; 
reducendo ad jujlum valorem duo~ dá ünd al jtlfto valõf de dos Flòá 
rum florenorum Rhenenfium , quo- irines del Rhin , que válen cada una 
rum finguli valent ad 60. Crücig'e- 60i Creutzeros, ò Garántanos pafá 
ros five Carantanos , pro qüoruñí cuyo pagamento fe le afsignarà una, 
folutione illi afsignabitur , cum òm- ò mas de las tierras figuientes: Do-
ni fuperioritate & jurifdillione yuti folo, Luzzára > Suzara, y Reggioloy 
Pradeceffores olim Mantua Duces con toda la foberanía , y jurífdicí-
pofsidebant, una aut plures ex ter-i cion, Cón que los anteriores Du-
ris fequentibus , nimirum Dfozolo .̂ ques de Mantua las han pofleído, 
L u z z a r a , Suzara- & Reggiolo , ufz hafta qüe las rentas de ellas lleguen 
que dum reditué illarum fuprk die- à la fuífodicha cantidad i de fuerte 
tam fummam confidant , i ia ut fi que,fi no baftare una tierra, fe lé 
una terra non fufficiat , fuccefiive feñalarán fucefsivamente dos, tres, 
du<e, tres , vel omnes quatuor illi ò todas quatro* Y para quitar , ŷ  
afisignentur. Ad removendam vero veñeér toda dificultad , una, y otra 
¿i* Aa 2 páí-
1*8 COLECCION DE TRATADOS 
Ai50 f ^ P 1 " ^ ^ omnm difficult atem, partè elegirá una perfonà de fu con- AÑO 
X630. utraqut pars confidentem aliquem no- fianza 5 y fu Mageftad Cefarea nom- 1630. 
QQ. j . ^ minabit, & Majefias ftta Cafarea brarà pòr fu Comifíario Imperial al 0 ^ 1 3 . 
deputabit Commifarium fuum Im- Duque de Parma, para que haga efti-
perialw Dueem Partngnfem , ut per mar por algún Miniftro prudente, y 
Minifirum aliquem prtfdentem & dif- entendido , no fofpechofo à ninguna 
tretum, n w t r i fnfpetfum, fed qnoafi dç Jas partes, antes bien de la apro-
a r / queat Utriqtte gratum , terras bácion de ambas, quanto fuere pof-
ilias juxtfl morem Patria computa- íible, aquellas tierras, conforme al 
jjf/f in fupVA di&am fummam frufl i- ufo del País, contando para la dicha 
hus & reditibm ordinariis & f ia - cantidad los frutos, y rentas ordi-
•hilibus tarn feudalibus quam allodia-' narias, y perpetuas , afsi feudales, 
tibut & cujufcwqw generis, & ha- como alodiales, y de otro qualquiêr, 
hita ratione p n t i i differentis, quoad genero, y atendiendo à la diferen-
reditus feudalií & allodiales & eu- cia del precio , en quanto à las ren-
jiifcunque generis aftimari, &_ die- t̂ is feudales , y alodiales, y de otro 
turn Ducem Guafialla in unius vel qualquier género 5 y poner al dicho 
plurium fupra dttfarum ttrrarum Duque de Guaftala en poífefsion de 
0 £ t J ) í 9 p m introduci fiat, W Quan- yna, ò mas de las fuífodichas! tier-
tjirn peto ad fypra diBa bona alio- ras. Y en quanto à los fuíTodichos 
dialia & (*) talia eje debebunt,ut f u - bienes alodiales , eftos havràn de 
pra diftis faltem terris inçlufa , ne- fer tales , que deban inclúirfe à lo 
que Creditoribus ullis obnoxia > ne- menos en las fuífodichas tierra? , y 
que a i haredem aUodialwm perti- no eílar fujetos à acreedor alguno, 
nentia, ñeque ulli alters oneri fup~ ni pertenecer al heredero de los alo-
pofita , fed omnino franca & libe- diales,ni tener alguna otra carga; 
ra ejfe debeant. Cafu vero quod in, fino eftar enteramente eífentos , y 
una atque (c) altera terra,Duci Quaf- libres. Pero en cafo , que en la Una, 
talU afsignanda , reditus fupra di¿i<e ò Jas dos tierras , que fe feñaiaren 
fumma quantitatent in aliquo, excef- al Duque de Guaftala, las rentas ex-
f er in t , illud refiduum una cum fu- cedan en algo la cantidad de la fuf-
perioritate praportionabiliter ad Du- fodicha fuma j el reíiduo juntamen-
cem Carolum pertinebit. te con la foberanía le pertenecerá 
proporcionalmente al Duque Carlos* 
• V. V. 
c 'jlfaje/latis f u á Cafare* gratiam E l Duquè Carlos folicitarà la 
DMX Carolas in feriptis juxta for- gracia de fu Mageftad Cefarea por 
mam fubmifsionis & deprecationis èferito, fegun la forma de fumifsion, 
conventam fibi conciliabit. y fuplica , qup fe ha convenido. 
V I . V I . 
{a) En lugar de fiat, leafe facial, (b) Sobra el Cî o falta algo, (c) Acafo fe debe leer aut. 
D E P A Z D E E S P A N A , 
AÑO VI> 
1630. 
Ocl:.i3. Atque turn ad decentem Dttçis 
Caroli fiagitationem per Plenipoten-
tiarium fufficienti mandato infirac-
tum , ad intercefsiones SanSiitatis 
fu<e Regi/que Cbrijlianifsimi pro ipfo 
in fcriptis interponendas , Majeflas 
fita Cafarea , ex gratia & ciernen*-
tia fua Imperiali , utriufque Du~ 
catas} Mantua & MontisfsrratP.in*-. 
veftituram illi intra fex htbdoma-
das i. a data prafentium , eomedets, 
intra quem terminum non folum 
qua partibus , ut fupra , funt afstg-
nandá, inter ipfas tnediantibus com-
mijfariis , deputai is Ô* confidenti-
bus , ut fupra , o?nnino terminari 
& effettuari debebunt , fed ttiam, 
fi illa partes inter fe non conve-
niant , Commijfarii Imperiale^ pro* 
pria autboritate in pofefsianèm, illas 
mittent earum rerum, qua illis àfsig-* 
nanda funt : I n eum autem infpe-
ratum eventum, quod ex parte Com-
miffariorum inevitabili aliquo impif 
ãimento aut alio quovis objlaculo in-
terveniente ante lapfum fex fepti-
manarum fupra diBa decidi & ter" 
minari non pofsint , tunc invefii-
tura. immediate & pojfefsio júxta 
Articulas nonum , decimum y un-
cle c i mur/j Duct Carolo dabitur , pojl 
(oncejfam autem inveftituram in-
tra dies quindecim ad fumrnum Com-
rrújfarii Imperiales partibus , vide-
licet Ducibus Sabaudi* & Guaf-
talla , conjignanda ipjis omnino & 
abfque ulla ulteriore mora & di-
latione confignare , & eas in pof-
M r . 
VI. AÑO 
1630. 
Y entonces en viftadè lacórref-» Q¿}tt2¿ 
pôndiente fuplica 4el Duque Çac-
los, hecha por un Plenipoténcjado, 
que tenga poder baftante para elio> 
è interponiendo porefcrito fu San-
tidad , y el Rey Chriftianifsirao fu 
intercâfsion à favor de é l , fu Magéf-
tad Cefarea , ufando de fix gracia, ^ 
clemÊncia Iraper ia l l e concederá 
féis femanas défpuôs de la feeha de 
las Préfentcs la Inveftidura. de los 
dos Ducados de Mantua , y Mon*-
ferrato : dentro de cuyo termino,no 
folo las còfas que, como qúeda di-
cho , fe han de feñalar à las partes, 
fe deberán concluir, y efe&uar por 
medio dé los referidos Gomiífarios, 
Diputados, y Confidentes; fino tam-
bién , en cafo de no convienirfe las 
dichas partes, los Camiiihrms Impe-
líales las pondrán de propria au-
thoridad en poífefsion de lo que 
fe les huyiere afsignado. Y en el 
cafo no efperado, de qué ocurriexidó 
por parte de los Comifíarios algún 
inevitable impeditnentô,u otro qúal-
quier obfl:aculo ,no fe puedan de-
cidir , y terminar las cofas arriba di-
chas , antes que paíTen las feis fe-
manas ; fe le dará immediatamente 
al Duque Carlos la Invêftidura, y 
la poífefsion, conforme à los Artí-
culos nono, decimo, y undécimo: 
y quince dias defpues de concedida 
la Invêftidura, à mas tardar, eftaran 
obligados los ComiíTarios Imperia-
les à entregar enteramente , y fin 
mas demora , ni dilación à las par-
tes, 
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
Msimm mttere • tenebuntur. 
1630 
V i l . 
Cítjns invefiitura vigore 
jifias Cafare a tffi Duci > 
, M a -
uti ex 
tes, es à faber à los Duques de Sa-
boya, y Guaftala , lo que fe les de-
be, y ponerlas en poffefsion. 
V I I . 
En virtud de efta Inveftidura, fu 
Mageftad Cefalea concederá en to-
AÑO 
1530. 
tune invejiito & fideli vafalb:pro- do , y por todo al dicho Diique, co-
teSíionem fuam Imperialem , quibuf- mo à fiel Vaffallo inveftido , fu pro-
cunque modis & mediis impertietur teccion Imperial contra todos los 
adverfus omnes , qui ipfum contra qúe > oponiendofe al tenoí de las 
tenoretn invifiiiurarum concejfarum, Inveftiduras concedidas, y en con-
in • confequentiam bujus ultimi fequencia de éfta ultima guerra in-
b ê l i , arpiis\ mi '& de fatlo infef- tentaren ofenderle con armas, fuer-
tMe prafomferit. - za, y de hecho. 
. • ,• V I H . V H I . 
' Porro qmm primum bic i r a ã a - Lúegõ que efte Tratado de Paz 
tus pacts bie iri>auía Cafanea à)Gor»~ fe aya firmado aqui en la Corte Ce-
mjfariis utriytque deputurtis^ fuerit farea .por los Comiíiarios nombra-
fubfirlpms -, & ' $ Italik Benernli 
bus <bine inde armomm prafeSlis no 
tifícatus y aãus bofiilitatum omni ex 
parte eejfabmt. 
• I X . . 
Poft imefiituram utriufque Du¿ 
catus Mantua & Montisferrati Du-
ci Carolo Gonzaga datam fuá Ma-
jejias Cafare a intra dies quinde cim 
proxime fecuturos , vel intra ter-
minam in Italia partiuní confenfu 
quamprimum 'determinandtim , om-
nes fuas copias militares ex Italia 
abduei faciet ] praterquam e Cimi-
tate Ó" fortalitiis Mantua atque 
Caneti , fuper fiumine Oglio , f i fibi 
videbitur opporiunum , ubi praji-
dium conveniens relinquere poterit, 
reliãis eateris locis in diSio Ducatu 
dos por una, y otra parte, y noti-
ficado en Italia à los Generales dô 
uno , y otro Exercito , ceífaràn 
por todas partes los afros de hofii-
üdad.; 
IX. 
Quince dias defpues de haver 
dado al Duque Carlos Gonzaga la 
inveftidura de los dos Ducados de 
Mantua,y Monferrato , ò dentro 
del término, que quanto antes acor-
daren en Italia las partes , fu Ma-
geftad Cefarea hará facar de Italia 
todas fus tropas, excepto de la Ciu-
dad , y fortalezas de Mantua, y de 
Caneto fobré el Oglio , fi lo tuviere 
por bien , en donde podrá dexar la 
guarnición conveniente , dexando 
las demás plazas fituadas en el di-
cho Ducado à la entera , y libre dif-
Mantua fitis y in difpofitione plena poficion del dicho Duque Carlos. 
libera ipftus Dmis Caroli. E o - A l mifmo tiempo todas las tropas 
dem del 
i 
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AÑO autem tempore Regis Catholici del Rey Catholico fe facaràn, cíe la ANO 
1630. omnes copia militares e Civitate & Ciudad, y Caftillo de Cafal , y de 1 ^ 0 . 
Od.i 3. Caftr0 Cafaknjt totoque Ducatu Mon» todo el Ducado de Monferrato , y Oáí . i${ 
tisferratenfi , & Principatu Pede- Principado del Piamonte. Igualmen-
montano deducentur , Pari quoque te , y al mifmo tiempo el Rey Chrif-
pajfit , & fub idem tempus Rex tianifsitno deberá retirar todas fus 
Cbriftianifs'mus omnes copias fuas tropas de la Cmdadela de Cafal , y 
militares e fortalitio Cafalenji otnni- de todo el Monferrato , Piamonte, y 
que Montisferrato , Pedemontio ¿ Sa* 
baudia , totaque Italia abducere de-
bebit, prceterquam e Pignarolo rSri - -
earas, Sufa , & Avigliano , quibus 
in locis conveniens prafidium ') uti 
Jupra , dijponere atque tenere pote-
ri t > reliSiis aeteris locis in diBo Du-
catu Sabaudia & Principatu Pede-
Saboya , y de toda Italia, excepto 
de piñerol, Briquetas, Sufa , y Avi-
llana , en cuyas plazas podrá , corno 
queda dicho, pòner, y tenerla guar-
nición conveniente , dexando los 
demás lugares de dicho Ducado d6 
Saboya , y Principado del Piamon-
te à la entera, y libre difpoficion 
montano , in plena & libera difpo- del Duque de Sabóya. Afsimifmoél 
Jttione Ducis Sabaudia. Dux! Sabau- Duque de Saboya retirara del Món-
di<e par iter e Montisferrato omnem ferrató todos fus Soldados, excepto 
de Trino, q u é , fegun lo convenido, 
ferà fuyo en propriedad, y le per-
tÉnecèrà èn el eíhdô en que al pre-
fente fe halla, aun en quanto à fus 
fortificaciones. Y todos los arriba 
dichos ordenarán de tal fuerte fus 
armas, que no dexén unos à otros, 
en confequencia de eíta guèrra,juftò: 
militem fuum dimovebit , prater-
quam in (a) Trino , quod illi juxta 
paila conventa manet appropriatum 
& in eo Jlatu , quo nunc eft , etiam 
quoad fortificationem pertinebit, E t 
omnes fupra di£ii ita armorum fuo-
rum rationem injliiuent, ut in con-
feqaentiam bujus belli Jtbi invicem 
Jiniftrarum fufpicionum rationabilem motivo de finieftrasfofpechas. 
occajionem nulla modo relinquant. 
X. 
Civitas inde , Caflrum & for-> 
talitium Cafalenfe aliaque loca ditio-
nis Montisferratenfts , exceptis Duci 
Sabaudia , ut fupra , afsignatis, an-
te dióio Duci Carolo reftituenturt 
qua prafidiis convenientibus , & ab 
ipfo tantummodo dependentibus, & 
prout Antecejfores ejus Montisferrati 
Duces copfuevtrant , & ut in con-
x. 
Défpuês de eftó, la Ciudad, Caf-
tillo , y Ciudadela de Cafal, y demás 
Plazas del Monferrato , menos las 
arriba feñaladas al Duque de Sábo-
ya , fe réíHtuiràn al fuíTodícho Du-
que Carlos , que podrá poner èn 
ellas las guarniciones convenientes, 
que pendan fojamente de el , en la 
forma que fus Antecèífores los Du-
ques 
(a) En lugar de /«, parece que fe lia de leer f**, ó .faltan algunas palabras. 
^ COLECCION DE TRATADOS 
Atôo f W 1 * 1 * ™ haim k m JlniJire M t 1 ' Clues dè M011^^3^Io han àcóftumi Afto 
candi occajio -apud vicinos evitetur, brado, y dé manera que fe evite él 
O& xá wa«/W poterit 5 w/» vero qmd in dar à los Principes vecinos, en con- 0¡ i l ^ 
' '"' Italia inter fuprmos hinc inde mi- fequencia dé efta guerra, motivo al-
Utia Prafettos circa demolitionem guno de íinieftra fofpécha. Y én ca-
fortaliiii Cafalenfn, aliud, quidpiam fo que antes dé firmarfe éfté Tra-
ante fubfcrtytionem bujus traãatus tado fe aya eftablecidò, concluido, y, 
Jiabilitum, conclufum , & JignaUm firmado en Italia entre los Genéra-
'tjftt, hoc ipfum fupra âiêto Articu- les de uno , y otro Exercito , acer-' 
lo non obflante ratum , firmum , & ca de la demolición de la Ciudade-. 
inviolatum manebit. la dé,Cafal alguna cofa, efta per-
manecerá rata , firmé , è inviola-; 
ble, fin embargo del fuífodicho Ar-' 
- tictilo. 
X L : ^ X L 
Qaibus omnibus executioní man-i Executadas todas las cofas árriba 
datis , militia omni ex parte fupra dichas, y facadas por una,y otra par-
diêío modo eduóia:, Majefías lmpe~ te las tropas en la manera expref-
rialis vigore Imi f i i iura Civitatem fada , fu, Mageftad Imperial én vk-
Mantuam & Caftellum Porto cum tud de la Inveftidura hará éntregar 
omnibus ejufÀem fortalitiis, necnon al Duque Carlos la Ciudad dé Man-. 
Caneto fuper fiumine Oglio , con- tua, y el Caftillo de Porto con todas 
fignari faciei\ a i manus Ducis Caro- fus fortalezas , y afsimifmo Caneto 
l i , & abduSló inde milite fuo pra - fobre las riberas del Ogiio , y facan-
fidiario ejufdem libera atque totali do todas las guarniciones , que tienó 
difpofoioni permittet. Prout quoque en eftas Plazas , las dexarà à fu libre, 
Hex Chriflianifs'mus eodem tempore, y entera difpoíkion : cómo también 
edu£io milite fuo prtcfidiario, refli* el Rey Chriftianiísiroo , facando al 
tuet P'tgnarolum , Bricaras , Sufam mifmo tiémpo fus gúarnicionesjrelii-
& Aviglianam , qux venient in pof- tttirà Piñerol, Briquérâs, Sura,y Avi-
fefsionem & liberam difpojitionem llana, que paííaràn al poder , y libre 
pucis Sabaudiie , dejlruftis fimul difpoficion del Duqüé de Saboya: 
demolitis omni ex parte fortificatio- quedando juntamente deftruidas, y 
nibus in fupra diBis locis occupatis arrafadas de una , y otra parte las 
nwiter.extrufiis. Fortificaciones nuevamente conf-
truídas en las fuífodichas Plazas, que 
fe han ocupado. 
X I I . X I I . 
fflfce preeviis declarat Majejlas Precediendo eftas cofas , fu Maw 
f u á Cafarea ad eJfeSlum hujus pa- geftad Ceíiirea, para efetto de efta 
as paz, 
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ANO CÍS & in viin protnifsionis jàni turn paz , y en virtud, de la palabra, qué AÑO 
1^30. Grifonibus f a £ i * , quod pajfits i n tiene dada à los^Grifoiies, d^efea 15301 
Gâ:.!^' ^ TelUna totaque Rbetia occupa- qüe dêxarà quanto ántes los paflbs Q¿} i i j 
tos y & loca at que fortalitia , f m que ha ocupado en la Valtclina , y *" 
milite tnunita quamprimum deferety toda la Rhecía , y los Lugares\ y 
^ in ftatum prijlinum , quemad- Fuerzas donde tiene guarnición jvy 
modum ante hos motus bellicos erantt los volverá à poner en el primer 
rejiituet, novafque fortificationes de- eftado en qtíe fé hallaban antes de 
motiri quam primum faciei , ea ta- eftos movimientos)de guerra 5 y^% 
men conditione, ut à nullo fub quo- rà vdetnoier quáñtó antes las nUiévas 
aunque etiam colore & pratextrn oc- fortificacionés; pero con la condiv 
cupentur , aut fortificentur , falvis cion de que ninguno , con ningún 
etiam quoad hunc articülum j t m - color, ò pretexto, las vuelva à ociu 
bus , traBatikus, &. paftis conven^ par , ò fortificar ; quedando fía 
tis qmrumcunquei"-'. embargo en fu .fuerza los Derechos, 
Tratados, y Coflyenciones de ,qua-
lefqüiera. 
X I IT. ^ X I I I . 
Ad executionem fupradiSiorum Para aífegurar mas la èxècudoa' 
Wiagis ajfecur andam , Cafare a Ma- de todo Jo arriba :dicho , fu Magef-
je/las & Rex Cbrijlianifsimus bine tad Cefarea, y -.el' Rey .ChriíHamfi. 
inde obfides dabunt, ejufdem qualfc fimo fe darán mutiiamente jRíeheneS 
tatis ad manits fummi Pontificisy de la mifma calidad , los quales fé 
aut Magni Ducis Hetruria , vel ali- pondrán en poder del Sumo Pontir 
cuius Principis in Germânia Catho- fice,, ò dèl Gran Duque de Tofcana-, 
l i e i , i*) . qui Mos, donee ante comme- ò ê , algún Principe Gathblica -.de 
mor at a fuerint adimfleta & dum Alemania , que lós mandará, tratar* 
pajfus fupradiBi, apud Grifones, & y guardar con la debida decencia^ 
in Rhetia fuerint. refiituti , dicen- hafta que fe ayan cumplido las co-
tur ih) haberi , <& cujiodiri jabebit fas arriba mencionadas, y refticuida 
&• pollicebitm > ei> y qui f&tisfecerit los fufíbdichos paffosr de los Grifo* 
promifsis yfüos obfides fe refiitutu- neS ,.y de la Rtedaj», y prometerá 
fitm.y. ülius verá Í: qui fMsfacere ob rêftituirle AiS..Relteiie.s.:al quetiuviê-
temporit' brevitate'm nandümi • potue* tt, cumplido & paW?fa y treténec 
rit , obfides fefe retenturum , ufque los de; aquel , qufe por la br&Vedad 
dum fibi incumbentia plane fuerit del tiempo no la hiívierè podido 
executus. Quod fi vero alterutra par- cumplir, hafta tantô\que aya ente-; 
tium mala fide paBis fiare nolmrity rayente executado l̂ .qvie fuere dé 
tune fe 
(a) Aqui parece falta la palabra confignandos, 
(b) JEn lugar de dicen tur , fe ha de decir evidentemente decenter. ^ 
A m 
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tunc Hlms obftdet in manus. alterim fti obligación. Y fí alguna dé las ANO 
partes obrando de mala fe, no qui- 1630." 
íiere eftàr à lo padado , fus Rehe- o<í?.i5-
nes fe pondrán en poder dé otro. A 
tmfignuhmtur. JPtrtinebit ad fupre 
mfcvffidaks bellicos in Italia & 
adjUos remittemr , ut de perfonis 
vbjídam hiñe -iñdt dmdortm , & ad 
wjus manus ¡esc .prjtdiíiis Jint conjig-
•nm'di , dnter fe condudant , vel J i 
uluid-diuà e m a hoe particulare ma-
gis •fecurum>i& opportunum ftatue-
^ p o t u e r í n t , bac ipfum ratum , firz 
jmumque erit. 
- ' Jnfaper .perquam diligenti reipui-
Jltione Regis Chrijiianifsimi id quod 
tributo (*) MajíJtdi 'Cafarea , quod 
BtfpitMka ftentt» puis hujm bene-
fitfy Ifrtã atquè-g*udere valeat, eique 
hi lh prafente áfque ad exeeutionem 
èujus traBatus oceupata reftitui de-
beant , ñeque futuro nunquam tem-
f iami ottafitfnè illorum , que ex hoc 
fretto contigtrtmt , moUfiari pofsit. 
Bummodo' quoque Refpublica pro-
fnittat,. quod. Majejlatem f m m C'*>-
far earn y Sacmia .Romanum Impe-
rifm:.ejufque 'Siatuí & Ordines nee-
m n ' Majjejiaíis 'fmt Cafare a D i t h -
m* '& PrommfJ» 'IjceredHmat, oc-
cafione bujus bdU^ül lo modo ojfen-
Âett. Item quod' Refpublica quoque 
todem >, ut fupra , tempore copias 
Jkàírwilitares abducet , & militia 
fààKmfiones ita ntòderabitur, ne in 
"iam bu jus belli ulli vicino-
relinquatur. 
Cafu 
(a) El principio de cfta claiiful.i fe Ii.i de emendar de efta fuerte : Infuper perquam diligenti 
requifrioni Regis Chrijiianifsimi id tribuit } Sic. 
ta 
r à m fsfpiiandi caufa 
los principales Cabos Militares, que 
-fiítàn en Italia, tocará , y fe les da-
íà comílsion, para que determinen 
entre si las perfonas de los Rehe-
nes , qué fe han de dar por una, y 
otra parte , y à qual de los arriba, 
dichos fe han de entregar; y fi en 
efte particular refolvieren alguna 
cofa mas fegura, y conveniente, efta 
fe tendrá por rata, y firme. 
XIV. 
Démàs de cfto , fu Mageftad Ce-
farea , atendiendo à las muy enca-
recidas inftanciâs del Rey Chriftia-
«ifsimo, conviônè en qué la Repu-
blica de Venecia goze del beneficio 
d¿ efta Paz ; y que lo que fe le ha to-
mado en la prefente guèrra, hafta 
la execucion dé efte Tratado, fe le 
aya de reftituir, y que en ningún 
tiempo fe le pueda moleftar con mo-
tivo de las cofas, que han refultado 
de efta guerra ; pero con tal, que la 
Republica prometa igualmente no 
ofender de ningún modo , con oca-
fion de efta guerra, à fu Mageftad 
Cefarea , ni el Sacro Romano Impe-
rio , y fus Eftadós, y Ordenes, ni 
los Dominios , y Provincias heredi-
tarias de fu Mageftad Cefarea: y que 
afsimifmo la Republica retire álmif-
mo tiempo, como queda dicho , fus 
tropas, y ponga ral orden en ellas, 
que ninguno de fus Vecinos tenga 
en 
I 
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AÑO Ct fa vero íuQà in Italia inter fupre-
1630. mos hinc ind* mMti* Pr^ftffos cir-
0£t.i3' ca ^enetorum exclufionem ab hoc 
traBatu aliud quippiam ante fub-
fcriptionem praftntis traéíatus fia-
bilitum, conclufum , atque Jignatum 
fueri t , hoc ipfum fupraàiSio arti¿u~ 
Jo non objlante ratum , jirmum, 
at que inviolatum manebit. 
XV. 
E t ut pax b<tc univerfalís inter 
S. Ccefarearn Majeflatem) & Regem 
Chrijlianifsimum ftabílita tanto Jit 
fecurior , Deputati autem (") Ma-
jeftatis f u á Cafarea allegaverint, 
ftiperejfe differentias , & innovatio-
nes faéias in territoriis Civitatum 
& Epifcopatuum Imperialium Me-
ten. Tull. & Verdun, cirta Abbatiam 
Gorzenfem, alio/que ibidem occupa-
tos pajfus , loca & feuda Imperia-
l ia , unde novi mot us facilè pullu-
lare pcffunt, de hifce vero particu-
Jaribus ñeque fe . infiruSium , ñeque 
notitiam habere , Orator Regis Cbrif. 
tianifsimi refponderit , vifum fuit 
Majefiaü fuee Cafare a expediens, ut 
Commijfarii ab utraque parte intra 
certum terminum, &" ad certum lo-
cum dejlinentur , qui de omnibus 
illis amicabili traiiatione componant. 
Interim vero declarai , ut nihil ul-
terius contra J u r a Imperii illis, in 
partibus attentetur, aut alibi de feu-
dis Imperialibus traftetur Jive com-
ponatur. Pojlmodum inflante Grata-
re 
{a) Parece que fobra el autem > y que havia de 
je/fatii ftue Cnefare* , &c. 
èn coníèquencia de èfta guerra mõ- AjsfO 
tivo de fofpecha. Y en cafo, què an- 1 tf jp.-
tes de firmarle el .prefente Tratado o .̂i jv; 
fe aya eftablecido, concluido, y fir-
mado en Italia entre los Generales 
de los Exércitos de una , y otra par-
te , fobre la éxclufion dê los Vene-
cianos de èfte Tratado , alguna otra 
cofa, efla permanecerá rata, firme, 
è inviolable, fin embargo del fufíb-n 
dicho Articulo. v ~"" 
XV." ' 1 
Y para que efta Paz univetfal 
àíTentada entre fu Mageftad Cefa-
rea, y el Rey Chriftianifsiino, fea 
mas fegura, haviendo alegado los 
Diputados de fu Mageftad Cefarea, 
que reftan algunas diferéncias.¿ è 
innovaciones hechas én losTerrito» 
rios de las Ciudades , y Obifpados 
Imperiales de Metz, Tul , y Verduo, 
acerca At la Abadía de Gorzia y 
otros paífos, logare»! y feudos Im-
periales , qué fe han ocupado allí 
mifmo , de que fe pueden originar 
facilmente nuevas turbaciones j y 
réfpondido el Embaxadòr déi Rey; 
Chnftianifsimo,que no ténia inítnBCJí 
cion alguna fobre eftos puntos parti-
culareSjni noticia d£ ellos; fu Mageí* 
tad Cefarea ha juzgado convènien-; 
te, que por una, y otra parte fe em-
bíen dentro de cierto termino > y a 
determinado lugar ComiíTarios, que 
compongan todas eftas cofas amiga-
blemente; y entre tanto déclara,que 
no fe intente en aquellas partes nin-¡ 
guna cofa mas contra los derechos 
del 
empezar efta daufula afsi: Cum Deputati ñ í a -
B b 2 




M Regio prú abdacendo milite à 
emfinibus Franela , & pro demo-
Uendo fortalitio noviter in Moyen-
wkí^ extrufio , cum Majeftatis fuá 
Caforea Deputati refpondifent, dic-
tum fortditmm in Moyenwick, Im~ 
perittúris jujfu in feudo Imperii, om* 
n i jure permitiente , extruBum at 
proinde prafidio conveniente muni* 
iúm,, remanere deberé, infuper ur~ 
gerent , potius demoliri fortalitium 
ex parte Gallarum in Civitatibus 
¡Imper. Verdunenji & Metenfi & 
qua id genus fimilia illis (") in locis 
vxtruEia , fortifiiata , & occupata 
fuijftnt , in integrum refiitui. A 
parte vero Oratóris Gallici fuij'et 
ireplicãtum fortalitia illa pradiã», 
Jt^u*. f un t , i eg i tml fui fe extruiia^ 
nUa t̂fé omnia à Dzputatis Cafareis 
allegata nullam conquerendi jujam 
wcafionem continere , inftftere verá 
Je in prima fua inftantia pro de?-
rnoiitiont antediãi fortalitii in Mo-
yeni»ríí( contra vblmtattm, & conh 
fmfttm Epifcopi Metenjis in ejuf-
dem territorio ab Imperialibus no-
vititr extrutti ; & Majeftatis fua 
Caforea Deputati priora fua com* 
petiijfent declarationem Imperatoris 
allegaffent, qmd fortalitium in Ado-
yenwiclí ibidem tnnnere , & conve-
niente prajidio Imperiali muniri de-
heat i ufque dum , in conferentia 
fuper controverfiis pradiélis infii-
. •. taen-
delImperio , ni fè haga en otra par- Aj^O 
te tratado, ò compoíicion alguna 1630, 
fobre los Feudos Imperiales. Ha- o ^ . i ^ 
viendo defpues É! Emb^xador del 
Rey inftado íobre que fe facaffen de 
las fronteras de Francia las tropas, y 
fe demolieífé el Fuerte nuevamente 
Jiechú én Moyenwick , y refpondi-
do los Diputados de fu Mageftad Ce-; 
faréa , que el dicho Fuerte de Mo-
yenwick , por haver fido conítruido 
de orden del Emperador en un Feu-
do Imperial, conforme à todo dere-
cho , y coníiguientemente guarne-, 
cido con prefidio convóniente, dé-; 
bià permanecer; y afsimifmo defen-; 
dido , que antes bien fe dèbian de 
démolér por parte de los Francefes 
las fortalezas hechas en las Ciuda-
des Impexiales de Metz, y Verdun, 
y reílituir enteramente otras feme-
¿antes , que fe havian conítruido, 
fortificado , y ocupado en aquellas 
partes 5 volvió à replicar el Embaxa-
dor de Francia , que las fuífodichas 
Fortalezas, fi havia algunas, fe ha-
vian conñruído legitimamente , y 
que todo lo demás alegado por los 
Diputados Imperiales no contenia 
motivo jufto de quexa , y que infxf-
tia en fu primera inftancia fobre la 
demolición del dicho Fuerte de Mo-
yenwick , nuevamente conítruido 
por los Imperiales en el territorio 
del Obifpo de Metz , contra fu vo-
luntad , y confentimiento : y havién-
do los Diputados de fu Mageftad Còfarea reproducido fus primeras ra-
zones , y alegado la Declaración del Emperador , de que el Fuerte de 
Moyenwick ha de permanecer alli , y tener la conveniente guar-
ni-
(.1) Aquí parece falta alguna dicción , ò hai errata. 
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AÑO tutnd* > aJiüd quid ordinttur , / à -
1^30. pridiflis allegathnikus injifttns Ora-
Qja.13. ^ antediãus fubjunxit, de confe-
rentia ijiiufmodi inftituenda , nihil 
Jtquidem in mandatis habere , ñeque 
de mente f u i Regis Jibi conftart) 
•velle autem abfque mora , & per-
quam diligenter Je perjcribere , ut 
fuper illit omnibus partiúularibus pe-
culiar iter injiruatur. Utrinque au-
tem conven it , ut â confinibus bine 
inde militia abducatur , nee propter 
h<ec omnia effe&us bujus pads ullo 
tnodo impediatur , aut in pofierum 
intertufbetur. 
x n . 
E t mm etiam Dux Lotbaringia 
occajione bujus ultimi motus in f u i 
Status confervationem militem con-
fcripferit jplacuit Majefati fuá C a -
far . & Regi Chriftianifsimo , ut idem 
Dux cum fuis Ditionibus atque Pro-
•vinciis in hoc traBatu Pads quoque 
comprehendatur , ñeque ullo modo 
vel ratione à quoquam ojfendi vel 
mole ft ar i p of sit aut deb eat , dummo-
dò nec ipfe quemquam offendat, & 
. L jta utrinque in illa vidnia & * militia 
ratio inftituatur, ut nulla fufpicio-
nis Jinijira ocf&fio rationabiiis cui~ 
quam relinquatur. 
X V I L 
Amniftia erit generalis & red-
proca pro omnibus Prindpibus Ó1 
ali is 
nicion Imperial , hafta que en la 
conferencia , qtje fe ha de tener l 
fobrè las dichas controverfias , fe o¿}t í^¿¡ 
ordene otra cofa j el referido Em- " 
baxador perfiftiendo en las fuífo-
dichas alegaciones, añadió que no 
tenia poder alguno para entrar en 
la dicha conferencia, y que ignora-
ba la voluntad de fu Rey ; y que 
afsi qüeria eferivir fin dilación, y¡ 
con eficacia, para que fe le dief-
fe particular inftruecion accrcá de 
todos aquellos puntos particular 
res. Y por una, y otra parte fe acor-
dó , que de unas, y otras fronteras fe 
retiren las tropas 5 y que por to-
das eftas cofas no fe impida de nin* 
gun modo , ni fe turbe en adelantó 
el efefto de la prefente Paz. 
XVI. 1 
Y haviendo también él Duqüé 
de Lorena , con ocafion dê cita ul-
tima guerra levantado tropas para 
guardar fus Eftados , fu Mageítad 
Cefarea, y el Rey Chriftianifsimcfr 
tienen por bien, que el dicho DU-Í 
que con fus Dominios , y, Provin-' 
cías, fea también comprehendidoen 
efte Tratado de Paz , y que de nin-
gún modo, ó manera pueda, ò de-
ba fer ofendido, ó moleftado por al-; 
guno, como él no ofenda tampoco à 
nadie 5 y que en aquélla frontera fe 
ordenen de tal fuerte las tropas por 
una , y otra parte, que no fe dè à> 
ninguno motivó ;ufto de finieftra 
íbfpecha, 
" X V I I . 
Havrà una Amneítía general, ŷ  
reciproca para todos los Principes, 
" ~ y 
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Aftí) (íliíi qmbu/cúnqae, qui in hocx bello 
16^0. P*'0 m a dterawe parte mil iúrunt , 
Qâ:, J3. aut 0PerAS fuAs quocmque modo im-
psnàerunt: qui omnes bonis fuis im-
môbilibusy prout ea nunc funt , nec-
non in prij i imm ftatum honoris, 
dignitatis & jurium reflituentur, 
ñeque minus reftitui debebunt omni 
ex parte , prifiinis fuis Dominis, 
queecmque bona immobilia turbis & 
motibus hifce bellicis durantibus ad 
illos pertinentia aut devoluta fub 
qmcunque prattxtu confifcata , Ó4 
aliis attributa, aut afsignata fuijfent, 
&ÍMJHPMMO qmque Captivorum om-
nihex parte gratuito fieri debebitt 
abfque omni refervatione Ó* prout 
pMts militiit ¡ratione expenfarum 
inter f t convtnmnt% . . 
X V I I I , 
Quod ft vero ah eo temporf , quo 
fape diHus Regis Cbrifiianifsimi 
Orator in hae aula Cafarea traãa-
r.e ccepit,, in Italia inter fupremos 
militia Pr<tfeãos fufficiente manda-
to inftruãos aliud quippiatn per per-
fstfum & integrum pads tratfatum 
f u e ñ t conclufum , fiabilitum atque 
fubfcriptum ^íantequam hie trafta-
fiis â Commiffariis utrinque Depu-
tatis firmaretur., illud ipfum in Ita-
lia-tmclufum , fiabilitum atque fub-
fcriptum , rat um fir mum , & in-
violatum habebitur. E contra ft nihil 
illo tempore in Italia fupra diéío 
modo conclufum & fubfignatum fue-
f i t , huie trattatui in omnibus & 
per 
y ótras qualefquierá petfonas > "qú€ AÍ»IÔi 
huvieren tomado las armas, y con- a , 
curtido de qualquier modo à favor OÍÍ . I J Í ' 
de una, ü otra parte : y à todos ellos 
fe lés volverán fus bienes raíces, 
en la forma que al prefente fe ha-
llan , y fe les reftituiràn los hono-; 
res, dignidades , y derechos que te-
nían antes: y afsimifmo fe deberán 
reftituir por üna , y otra parte à 
fus primeros dueños qualefquierá 
bienes raíces, qué durante eñas re-i 
voluciones , y movimientos de guer-
ra les huvieren tocado, ò recaído 
en ellos, y fe ayan con qualquier 
pretexto confifeado , aplicado , ò 
afsignado à otros. También la refti-, 
tucion de los Prifioneros fe havra 
de hacer por una , y otra parte gra-; 
ciofamente, fin excepción alguna , y 
fegun lo que los Generales convi-¿ 
nierén en razón de los gaftos. 
X V I I I . 
Y fi defpues que el referido Ecn-
baxador del Rey Chriftianifsimo ha 
empezado à.tratar en efta Corte Cê-
farea, fe huviere concluido, eílable-
cido, y firmado alguna cofa en Ita-
lia entre los Generales, en virtud dó 
fuficiente Poder, mediante un per-
fecto , y entero Tratado de Paz, an-; 
tes de firmarfe efte por los Comif-
farios nombrados por una , y otra 
parte j lo concluido , eftablecido , y 
firmado en Italia ib tendrá por rato, 
firme, è inviolable ; y al contrario íl 
en en eífe tiempo no no fe huviere 
concluido, ni firmado cofa alguna 
en Italia en la forma arriba dicha, fe 
havrà de eftar en todo, y por to-
do 
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ANO Per omn'ta «trinque Jíabitur. 
1630. 
oa.13. X I X . 
At que hac omnia & J ínguh Ma-
jejias fuá Cafarea , & Rex Cbrif-
tianifsimus , Jtbi invicem in vetbo 
Imperiali & Regio optima fiie re-
ciprocè promittunt; Ita quidem , ut 
Majejlas f u á Cafarea pro fe , Rege 
Hifpaniarum Catbolico , & Duce 
SabaudU afsifientibus fuis : Rex ve-
ro Cbrijiianifsimus nomine fuo poUi* 
ceatur , omnia & fingida fupraiiótat 
& in hoc traSiatu contenta , fin-
cere & ihvioiabiliter obfervatum ir i . 
do al preíente Tratado. 
- * •''' i&pi. 
Su Mageftad Cefaréa , y el Rey • 
Chriftianifsimo fe prometen mutua-
menté en palabra Imperial, y Real, 
y con reciproca buena fè todas , y 
cada una de las cofas arriba expref-' 
fadas , de manera que fu Mageftad 
Gêfaréa promete por si j y por el 
Rey Catholico de Efpaña, y el Du-
que de Saboya*, fus Auxiliares -j.fjfl. 
Rey Chriftianifsimo en fu .nombre, 
que todas , y cada una de lis cofas 
arriba dichas, y contenidas en eftç 
¡Tratado, fe obfemràn fincera, è 
' inviolablemente. . • 
X X . 
E t in fidem pramifibrum om-
nium prafentis traEiatus duo Bxefn-* 
pía ejufdem plane tenorio expedita-, 
& tam à Deputai is Majefiatis f u ¿ 
C'<£j"area Confiliariis 0s Plenipoten-
tiariis , Antonio Abbate in Kremf-
m'únjler , Majefiatis fuce Cafarea 
Confiliario intimo , Ottone libero Ba-
rone a Noftiz , in Fakkenau, &c. 
ejufdem Majefiatis fu¡e Carnerario, 
Confiliario Aulico Imperiali, &Regni 
Bohemia Vice-Cancellario. , .Her-, 
manno Libero Barone à ^ffiqjfargj 
in Colefchau , &c. itidern Majefia-
tis fuá Confiliario Imperiali áulico, • 
quam ab Oratore & Confiliario Sta-
tus Regis Chrifiianifsimi , Carolo 
ãe Leon Brulard (<*) &c. vigore f u á 
plenipotentite , ejufque adfifiente Pa-
tre Jofepbo Capuzino , fuermt fub-
ferip-
( a ) Icafe Brulart. 
. xx. :; :^ 
Y en fè de todo lo referido fá 
han espedido dos' exemplares dçl 
prçfenw Tratado^, de un, mifaioke* 
not i y te han lirfaado, afsí por'letis 
.Diputados de fu Mageftad Cefa-
rea ,de ííi Confejo , y fus Plenipo». 
teticiarios, Antonio Abad de Kreírf** 
münfter , del Confejo fecreto de 
fu Mageftad Cefarea; Othon , li-
bre Baron d¿ Neftiz en Falcke-
nau 'SíçVCanurero de la dicha fu 
Mageftâd ,¡ Cònfejèro Aulico Im-
perial ly Vicecanciller del Reyno 
dô^Bohemia j y Herman , libre Ba-
rón de Queftemberg en Colefchau 
&c. afsim'tfrao Confejero áulico Im-
perial de fu Mageftad , como por el 
Embaxador, y Confejero de Eftado 
del Rey Chriftianifsimo, Carlos de 
Leon Brulart &c. en virtud de fu 
pie-
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A&Ô y*"/** Ratisbona die 13. jlíf»// plenipotencia , y fu Àfsiftentè el AÑC* 
1630. OBobris Anno 1630. (*) Padre Jofeph , Capuchino, en Ra- jg^o." 
00 ,12. tisbona à 13. del mes de Oftubré, o¿?. i5-
(«•) .faltan las Firmas .¿qv^en la twduccio.n Francefa de efte Inftrumento, imprefla en el Afir. 
'èurio Franch , y eíi'Ia' Colección de Federico Leonard , fe leen de cfta fuerte : Antonius Abbas 
ni', l&éinbfmufter. "Ottin libre Baron de Nofiíts. Herman libre Baron de Queftemberg. Charles 
BrularP dexLeoniíF.Jofefb Capucin. 
¿ Pocos dias delpues de concluida la antecedente Sufpeníion de armas, llegó à Italia la Co-
;;gia idê efte Tratado à manos de los Generales de los exércitos de Efpafta, del Imperio , y de 
írancia. Los francefes, que fe havian yà pueito en marcha para focorrer la Plaza de Cafa!, 
viendo que en virtud del dicho Tratado el Emperador no havia de ciar la Inveftidura al D u -
qiieide Mantua j fino dentro de léis. femanas j y que defpues de elle termino fe les concedían k 
los.^fpafif)les quince dias mas pava ,r;etirarfe de la Ciudad , y Caílillo de Cafal i y al'simifmo, 
que enaqüelios^íos mefes fe acabaria de confumiriu exercito con la pefte', que fe havia i n - " 
tròâiféido enèí;, declararon , que-nó ádmmhan lo capitulado en Raiiibona , menos que los: 
tfpáñbles entrÈgaflen dentro de quince dias la referida Ciudad, y Caftillo al Duque da Mena, 
à^juien ellos ofrecían enorçgpF al rnifmotiempo la Ciudadela. No haviendo los Elpañoles con-
venido en e ñ o , continuaron" fu marená los írancefes, y llegaron el dia 2 f. de Octubre à las 
¿ereánias de Cafal. Al otro dia, eftando yà para darfe la batalla entre los dos Exércitos, el Se-
ñor Júlio Matumm ¿ f & a i ñ t o de fu Santidad , que inceflantemente fe ocupaba en ir, y venir de 
^e^f$ftfj%çtrq p r̂a ferenar las frequentes contiendas de unos , y otros Generales, y pacific 
¡barcón fu mediación ambos partidos, haviendo paflado al Campo Efpañol, con animo de evi-
Wppof medio dé àlguh amigable concierto el fangriento combate , que del valor, y emulación 
dé ambas Naciones fe podia temer , configuiò perfuadir con la eficacia de fus razones al Mar-
gues de Sanra Crux., à que conviniefle con el General Frances en los Articulos del íiguientc 
rqlies de Sunt» Crat^entendiendo que era trances por la capa roxa, 
que trahia à ufo de aquella .Nación ; pero tuvo la fortuna , de que no le acertaífe el tiro. * 
-!¡"J 1 
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AÑO TRATADO entfe los Generales de los Exércitos de ESPASA" , y FRANCIA AÑO 
fsbre el tiempo en que las tropas de ambas partes havian de fa l i r de CA- lé^Q z 
SAL , y retirarfe de todo el MONFERRATO , como también las del IMPE- o&,iy¿. 
RIO; y afsimifmo tocante à la forma , y efiado en qu« havia de quedar 
aquella Plaza entre tanto que el EMPERADOR diejfe al Duque de MANTUA 
la Invejlidnra : ajuflado por medio del Señor JULIO MAZARINI , Mini f -
tro de f u SANTIDAD y.y firmado en el Captpo fobre CASAL à 27. de 
Qãubre de 1630. [Sir i , Memorie recondite, Tom. VIL pag. 274.. Ert 
Italiano. ] 
CH E g l i Spagnuoli fort i r anno alia dimane 2 7. d'Ottobrs dalla 
Cit tà , e Cafiello di Cafale come al-
tresi dalle Pinzze di Pontefiura, 
Rofsignano , Nizza' delia Paglia , e 
Cafiel-Ponzone j e nel medefimo tem-
po l i Francefi fi ritireranno dalla 
Cittaiella di Cafale , refiando libe-
ro al Signar Duca d'Vmena di met-
iere in tutte le fudette Piazze quei 
Governatori, e guernigioni che vorrà. 
Che in attendendo i l giorno de ' tp 
Novembre 16$0. che l'Inve/litura 
deve ejfere data, dall'Imperadore al 
Signor Duca di Mantoua. de'Ducati 
d i Mantoua e Monferrato y refiera 
v n Commejfario Imperiale nella Cittd 
di. Cafale colla fua famiglia fola-
tnente , al quale i l Signor Duca 
d'Vmena fa rá attribuire g l i honori 
convenienti , et ordinerà. à quelli 
ch'egli havra fiabiliti per .comandare 
la guernigione delia Cit tà , >; e Çaf-
tello d'andaré â prendere I'ordine, 
& i l motto dal detto Commejfario 
Cefareo , i l quale non potra inge-. 
t i r j i in altra cofa. 
kUE los Efpanolês faldràn ma-
ñana 27. de Odubre de la 
Ciudad, y Caftillo de Cafal, 
cómo también de las Plazas de Pon-;' 
teftura , Rofsiñano , Niza de la Pa-
lla, y Caílel Ponzoñe j y que al mif-
mo tiempo los Fcancefes fe retira-
ran de la Ciúd^dela de Cafal, que-
dándole al Señor Duque du Mena 
facultad para poner en todas las 
fuflodichas Plazas los Governado^ 
res^ y Guarnicic«jes^ue;qmíkre.; : 
C îie de aqui al dia 23. de No* 
viembre de i<$30, que el Emperador, 
ha de dar al Señor Duque de-Man-
tua la Inveftidüra'de jos Duçados.de 
Mantua, y Monferr^tpquedará en 
la Ciudad de Cafal un ÇorniíTario 
Imperial cóü fu familia folamente, 
à quien el Señor Duque du Mena 
hará tributar los debidos honores, 
dando orden, à las^perfonas3 que 
huyiere puefto para mandar la Guar-
nición de la Ciudad , y Caftillo, 
que vayan à tomar la orden ., y el 
Santo de dichp .GomilTario Cefareo,' 
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" Che quelll che'i Signór Duca 
cPVména invierà per Govematorí 
nell'dtre Piazze faranno frefentati 
al detto Commeffatio Imperiale , i l 
qtíale far a obligato d'approvarli tut ti 
fenza efigere da e/si veruno giura-
fnentò in dando loro le patenti per 
iómandare in ejfe. 
Che'l giorno d'23. di Novemhre 
fcórfo Vlnveftitura ejfendo confegna-
ta , ò rifiutata al Signer Duca di 
Mantona dalVlmperadore > i l detto 
Commejfario Cefareo fort irá di C a * 
fale \ ''é dal Monferrato. 
• •Che dal giorno de*27. Ottóbre 
V-arntaie dcWlmperadòre , è dèl Rè 
'di -Spagna eommineierebbono a rit i-
rarj i dal Monferrato ove non refle--
rebb'e ehe (•*) vna fola delle loro trup-
pei 'e l'armata di Francia fortirebbe 
altresi nel medejimo tempo del detto 
ptdfti 
Che dal'giorno de'27'. Ott obre i l 
<ommercio farebbe libero trà i fuddi^ 
ti dello St ato di Milano , e quelli 
dei Monferrato fenza poterji impe-
diré i l hro traffito fcambievole , co-
mé avanti quelle guerre. 
• ; 5 CBe â caufa del non effere pof* 
Jibile à gli Spagnuoli i l ritirare fi 
fteftamente tutii i eannoni , e mu-
^nitionr di guerra cVefsi hanno in 
•Gàfcãe , fará loro conceffo qualche 
giorno-a taVeffetto j et i l Signor D u -
ca 
(a) En lugar de che, parece que fe ha de leer 
Que los que el Señor t)uque AÑO 
du Mena èmbiarô por Governado- 1630, 
res à las otras Plazas, feràn pròfen- Q^, 27, 
tados al dicho Comiflario Imperial, 
quien tendrá obligación de apro-
barlos todos , fin pedirles juramen-
to alguno al darles las patentes de 
fus Goviernos. 
Que paíTado el dia 23. dé No-
viembrè , eftè concedida} 6 negada 
la Invéftidura al Señor Duque de 
Mantua por el Emperador, el dicho 
Comiffario Cefareo faldrà de Cafal, 
y del Monferrato. 
"Quedefdeel dia 27. de Odu^ 
brè los Exércitos del Emperador, y 
del Rey de Efpaña comenzarán à 
retirarfe del Monferrato , donde no 
quedará tropa alguna dé ellos : y 
cl Exercito de Francia faldrà tam-
bién al mifmo tiempo del dicho 
Pais. 
Que defde el dia 27. de Oétu-
brè fera libré el comercio entre los 
Subditos del Eftado de Milán , y 
los del Monferrato , fin que fe íes 
pueda impedir el trato reciproco, 
como íintés de aquellas guerras. 
Que , refpefto de no poder los 
Efpañoles facar tan preito toda la 
artillería , y municiones de guerra, 
que tienen en Cafal , fe les conce-
derá algún dia mas para efte efe£bo; 
y el Señor Duque du Mena les hará 
dar 
¿nebe. 
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A$(y ea d'Vmena gli fara afsijiere in ció dar para efto toda lá arsiftencia que Afto 
1630, di tutto quello potra, pudiere* 1630. 
Ocl.27. 0¿?.27. 
E l Señor'Afd¿a«»í leyó el dia z 6. los Artículos de efte Tfatado tn alta voz en medio de los 
Generales de ambos exercitos^que los aprobaron,quedando de acuerdo de que al otro dia 27.de 
O&ubrefe pondrían por efcrito , y firmarían : lo que fe executo afsi, aprobándolos también el 
Conde de Collalto , General de las Tropas Imperiales. Aquel mifmo dia, y el figuiente le ocu-
paron los Eípañoles en íacar de la Ciudad, y CalHllo de Ca/aí fu artillería, y municiones, y en 
conñruir puentes para paflar fus tropas. E l dia 30. faliòde la Cindadela el Señor de TotrAt 
con toda fu guarnición j pero los Francefes, rezelofos de que , retirado fu ejercito, volvief. 
fea luego losEfpañoles fobre C a / a l , formando varias quexas contía efios, y valiendO/è de 
diferentes pretextos para eximirfedela rigurofa obfervancia. del Tratado-, deflacaron dê jfu. 
exercito , que iba ya marchando h<tcia Francia, tres Regimientos j y haviendolos introducido 
en Cafal , volvieron à apoderarfe de la f h z z , y echaron de ella alComiflaríO Imperial. Los' 
Efpañoles refueltos à tomar fatisfaccion de efte agravio, è infracción de lo capituladoj fe ôu-
fieron luego en marcha para ir à acometer à los Prance:es, que caminaban divididos, y def-
ordenadospor las orillas del Pò ¡ pero eftos con el avifo que les dio Mazarini del movimien-
to de los Efpañoles, haviendofe reunido, y formado prontamente , aguardaron à nueftro 
exercito en orden de batalla. Sin embargo Max-armi ufando de todo el arte, y eficacia de fus 
negociaciones , hizo convenir à los Generales de ambos Exércitos en un nuevo Tratado .en; 
íonfirmacion del antecedente , añadiendofe las condiciones, de que los Efpañoles permiti-
rían que fe entrañen baftimentos en Cafal , y que fe remitiría à fu Santidad la decifíon de' 
las diferencias fucedidas entre ambas Partes defpues del Tratado de 27. de Oânbre. Efta fe-
cunda Convención concluida en 27.de Noviembre , fe executo enteramente el diá 30. del. 
mifmo mes, evacuando los Efpañoles todo el Monferroto , y dexando los Franccfes la Pla-
za de Cafal, que quedó en poder del Duque d» Maine ¡ proveída de tres mil cargas de gía-' 
nos, y guarnecida de mil y quinientos Soldados naturales del Monferraf^paettos pôrel ':mií-; 
jno Duque. Pero al partirfe el Exercito Francés, haviendo el Marifcal de Scbtmberg, fa Gene-
ral , licenciado con noticia, y confentimiento del referido Duque un Regimiento' de SA/JW, 
afinque le tomaffe à fu fueldo para mayor feguridad dela Plaza, fe" volvió à renovar el 
vivo refentimiento de los Efpañoles juftamente irritados con tan repetidas contravenciones;-
y afçi para precaver fus fatales refultas, mediante las inftancias del Nuncio Panciroh al Duque 
da Mena , y delMiniñro Mazarini al Marifcal de Scbomberg , fe tomó la refojucion de defpe-
di>-à los >uizai}y poner en fu lugar otros tantos Soldadosriattirales d'elPais. "De eíláiuerr 
fe fe concluyei-on las reñidas contiendas de ambas Coronas fobre la Ciudad de Cafal.- ; ' . 
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T R A T A D O de PAZ , C O N F E D E R A C I O N , y C O M E R C I O entre el Rey A ^ O 
D . PHELIPE IV. y CARLOS I . Rey de la GRAN BRETAHA : concluido en M a - 15^0 . 
drid d 15. de Noviembre de 1630. (<*) [Simancas, Copia authorizada por NOV.JÍ 5. 
el Secretario del Defpacho de Eftado Don Andrés de Rozas, en la Pieza 
baxa de Eftado , Alhazena XI. Andén 2. En Latin. ~ 
O íMnibus et Jingulis notum Jit , ac memifefium > quod 
pojl diutina ac cruenta bella, qui-
kits Hifpaniarum , et Anglia Regna> 
iam olim inuicem agitabantur, acei-
to tandem fummi Dei ( qui pads ejl 
author) immenfa prouidentia ad Co-
rona, AnglicM* fuccefsionem Se-
rinifíítéo Jacobo Scotia Rege , cui 
et .Hifpaniarum Rfgibus , tuta , et 
fmcera pacis conimSíio femper in -
tétcçJjTerat, cum èodem fupremi Nu-
minif iduSiu 4gentm de conflituenda 
qúoque cum '•> Anglia Regno eademfir-
ma f ace , et concordia , éa demum 
vigefima oSiaua die menjis Augufii 
anno Domini millefimo fexcentejimo 
qtiarto foeliciter mita fu i t , ac poft-
modum à Serenifsimis Philippo ter-
tio Hifpaniarum , et pralibato J a -
cobo Magna Britannia Regibus ,fub-
feripta , ac promulgai a ; necnonwu-
tuis inter vtrumque Regem interce-
dentibus amicitu offieijs fraterna-
que 
SEA notorio, y manifiefto à to-dos , y à cada uno, corno def-
pues de las largas , y fangrientas 
guerras , qué tuvieron antiguamen-
te entre si los Reynos de Efpaña, 
è Inglaterra , haviendo finalmente 
por la immenfa providencia de Dios, 
Autor de la Paz , fido llamado à la 
fucefsiún de la Corona de Inglater-
ra el Serenifshr.o Jacobo , Rey de 
Efcoeia , que fiémpre havia confer-
vado la union de una fegiira , y 
fineera Paz con los Reyes de Efpa-
ña : y tratandofe con el miímo favor 
de la Divina Mageftad de aíTentar 
también con él Reyno de Inglater-
ra la mifma firme Paz , y Concor-
dia,efte llégò felízniente à concluirfé 
en veinte y ocho del mes de Agof-
to , año del Señor mil feifeiéntos 
y quatro j y poco defpües fe firmó, 
y mandó publicar por los Seirenifsi-
mos Don Phelipe Tercero , Rey de 
las Efpañas, y el dicho Jacobo Rey 
de 
(4) El Rey Car la I . de Inglaterra, defde él principio de fu Reynado declaro abiertamente la 
guerra à Efpaña , invadiemio fuscolbs con poderolas armadas , y haciendo afsimifmo Liga ofen-
íiva , y defenfiva con los Eftados Generales de las Provincias Unidas ;̂  pero haviendofe defpues 
empeñado en la guerra de los Hugonotes contra el Key Chrijiianifsimo , empezó à defmayar fu ar-
dor contra efta Corona : y af¡.¡ merecieron la favorable atención de aquel Principe las propoikio-
nes del Abate Scaglia , Embajador del Duque de Saboya, que delleando concertar una Liga entre 
los Reyes de Efparia , y de Inglaterra, contra el de Francia > de quien eftaba mal fatisfecho , ofre-
ció gufl-ofo fus buenos oficios para la conclufíon de la Paz entre las dos Coronas: la qual no le 
fue diácil perfuadir à ambos Keyes: al de E/paña, con la efperanza de confeguir por la mediación 
del de Inglaterra alguna tregua con los Holandefes-.; y al de Inglaterra coa la pronieífa de que el 
de E/paña compondria las diferencias de fu Yerno el Palatino^ con el Emperador, Efta Paz firma-
da , y ratificada por ambos Monarchas , duró liada que , liaviendo fido degollado el mifmo Rey 
Car/os j el Ufurpador CrmtVíel fe ligó con la Francia contra cita Corona. 
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A Ñ O 1ae benevolentia pignoribus , longa de la Gran Bretanaí y afsimifmo, me- AÑQ 
1630. annorum ferie , f a n ã e , ¿que ac v t i - diando entre ambos Reyes recipro- 16^0^ 
Nov.15. ^ter obftruata. Quamuis verá re- eos oficios de amiftad, y prendas de NOV,I¿¿ 
rum y et temporum vicifsitudo , et fraternal amor, fe obfervò tan relí* 
acris illa contentio , qua humani ge- giofa , como próvechofatnente por 
neris hofiis eiáem indefefsè Jiuiet largo difeurfo de años. Y aunqué la 
officere j turn verá varij cafus. et mudanza de las cofas, y tiempos, y 
accidentia , quibus potentiora Reg- aquella cruel porfia , con que el 
na, et Imperta plerumque funt ob~ Enemigo del genero humano pro-
noxia, nonnullis difsidijs occajionem cura inceíTantemente ofenderle , y 
pr<ebuere , qua mox in apertum otros varios fuceáos, y accidentes-, 
bellum , et mutuas vtrinque hojlili- à que los Reynos, è Imperios mas 
tates euaferunty Onmipotens Me Deus, poderofos èftàn comunmente fuje-
¿n cuius manibus corda Principum tos , dieron ocafion à algunas dife-
funt pojlta, Serenifsimorum Philippi rencias, que prorrumpieron defpúes 
quarti Hifpaniarum Regis Catholici, en guerra abierta, y reciprocas ho£-
£t Caroli Regis Magna Britannia tilidadesj aquel Dios todo podero;-; 
animis nequáquam voluit excidere lo , en cuyas manos eítàn los coia-
antiquam illam amicitiam , qua Re~ zoAés de los Principes , no ha pen-
gia ifta Corona tanquam fit'mij"simo mitido, qúê los Serenifsimos Phelipé 
•nexu , haclenus obftringebantur, aut Qu^iío j Réy Cátholíeó4e las Efpá* 
iniefejfum Jiudium quo Regij eorum Sas ̂ .y.-Carlos"^^ 'dtó tó.^jGraíiálMfc •. 
progenitores chrijliano fanguini par- taña olviden aquella' antigua am& 
cere , et fubieftos fibi Rópalos alma tad ,>con cuyo firmifsimo lazo fe ha 
pacis tranquillitate beare quafiüey éftrechado haftà aqui la union dô 
runt , quo y ei prauijs apud vtrum- èftas Reales Coronas, ni aqueCliftfa¿ 
qüv Regem nomine Caroli Emma- tigable defvèlo_,cori qUe fiis tReaí^s 
nttelh Dueis Sabandia A D . Alexan- Progenitores procuraron no denrâ^ 
áro Cafare Scaglia Abbate de Stajfar- mar la fangre Chriftiana , y hacer 
day Sujfa y et Mulegio , eius in t i - felices à fus Pueblos con la tran-
mo Confiliario y et legato , alijfque quilidad de la Paz ¡ mediante lo qual, 
M i n i j l r i t eundem in finem y adhibi- y havíendo prêcèdido cón atót»òs 
tis amicabilibus officijs faBum eft y Reyes los amigables oficios hechos 
vt pActs non ita^pridem iñiéSla men- à efte miftiio fin en nombré de Gar-
tio y non liibenti folum -añimó. ex- los Manuel, Duque de Saboya, por 
cepta, fed etiam Regij legai i ' q u i Don Alexandre Céfar Scaglia, Abad 
de ea fanciendá agerent , vtrinque de Eftafarda, Sufa , y Mulegio , de 
mifsi faerint: à Serenifsimo quidem fu Confejo Secreto , y fu Embaxa-
Mag— dor; y por otros Miniftros; no folo 
ha fido admitida con güilo-la propoficion de la Paz ,de que poco antes 
" ~" " fe 
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ÂÍiÓ Mâg*1*-BriUnma Rege } ad aulam fe havia hablado, fino quê tãmbieti A Ñ O 
l ó t o . Wifpanteam Eques Baronettus D . fe han embiado Embaxadores de ig^o. 
Nòv. iy . FrAwifittsÇottingtonus, Regis ab in- ambas partes , para tratai- de efta- x<lov . i^¿ 
"*" ' titnis GonJiUjs i in Angliam verò ab blecerla , es à faber : por parte del 
Hifpaniarum Rege Catbolko D . C a - Serenifsimo Rey de la Gran Breta-
roias Coloma eiufdem ab intimis 
ConJíUjs , et fupremus prafettus ar-
eis yet territorij Cameracenjis. E x -
plorata igitur vtriufque Regis pia, 
et. innata Regia generojitati , et 
magnanimitati confentanea , ad pa-
cem propenjione, infiituta fuit Ma-
• triti defuper ttaBatio , et ad earn 
• àúRege Catbolico fpecialiter deputati 
<:D¡*íl3afpar de Guzmañ Comes Oli-
-úatenfis j Dux de Sanlucar maiatà 
ña à la Corte de Efpaíía , el Cava-
llero Baroneto Don Francifco Cót-
tington , dèl Confejo de Eftado de 
fuMageftad;yà Inglaterra por el 
Rey Catholico de las Efpañas, Don 
Carlos Coloma, de fu Confejo de 
Eftado , y Governador de la Plaza, 
y Territorio de Cambray. Conoei-
da pues la piadoía inclinación de 
ambos Reyes à la Paz , tan confor-
me à fu innata Real generoíidad, y 
-numupjtta,, eim fummus Cubicuta- magnanimidad;fe diò principio en 
-wtitss »: M MqmtijiiRigij prafe¿$us, Madrid al Tratado de ella, y para 
•magnui Indiatum Cancellariut i &c . eftc fueron efpecialmente diputados 
J),; lútcmiFiJ iz de Cueuara ,-Games porei Rey Catholico : Don Gafpaç 
de Oñatt fatn et D . Petrus de. Ç«- de Guzman, Conde de OlivareSjDu,' 
•Oiga., Marbhio de Flores Dauila, que de San-Lucar la Mayor , fu Su-
& c . omnes ab intimis Serenifsimi miller de Corps , y Cavallenzo Ma-
Kegls Conj l i j s , fub commifsione, et yor,Gran Canciller de las Indias 
mandato tetioris fubfequentis. Philip" &c. Don Iñigo Velez de Guevara, 
pus Deigratia Hifpaniarum, vtri'nf. Conde de Oñate , y Don Pedro de 
5»f Sicilia , Hiemfalem &c* In* Zuñiga, Marqués de Flores Daviisa, 
diarum &e, Rex , Archidux -Aufr todos del Confejo dé Eftado del di-
t r i a D u x Bttrgundia , Mediolani cho Serenilsimo Rey , en virtud del 
&c, Comes Ahfpurgij, Tirolis , &c. poder,y comifsion del tenor figuien-
JCMTTI injlaurknda. paci, veterique illi te. Pheüpe , por la Gracia de Dios, 
wft.ituend* aràiúitia , qua inter Se- Rey de las Efpañas , de las dós Sici-
Wflifsimos Prineipes Philippum ter- lias, de Jerufalen, de las Indias &c. 
.tiiím beata memoria , optimum Pa- Archiduque de Auftria , Duque de 
trem nofirum , et cbarifsimum nof- Borgoña , de Milan &c. Conde de 
j r u m fratrem Jacobum Anglia de- Abípurg,y de Tirol, &c. Haviendo 
fun&Um Regem per longum tempo- entendido que Carlos, Rey de lá 
- ris Gran Bretaña, nueftro muy amado 
Hermano, .con la intervención de algunos Principes , deífea feriamen-
.te renovar , y reftablcccr la Pijiz , y antigua amiftad , que duró feliz-. 
; ; men-
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A Ñ O r " carfu*» y donee intempeftiua qua- mente largo tiempo entre los Sere- Alifo* 
1630. acciderunt iftterruptionts , /or-
Nov.15. ^c'ter durauit , Carolum Magna 
Britannia Regem , fratrem noftrum 
cbarifsimum, animum iam ferio ap-* 
plicare , quorumdam Principum i n -
teruentione cognouerimm ••> Nos itt-
nifsiraos Principes Phelipe Tercero, 
de feliz memoria , nueftro buen Pa-
dre , y el difunto Jacobo, Rey de In-
glaterra , nueftro muy amado Her-, 
mano, hafta que fucedieron algu-
nas intempeítivas interrupcionesjhe-t 
dem nojiram in pacem propenjionem^ mos tenido por bien de manifeftac 
J i pax Deo grata , et communi 
Cbrijliana Retpublic* bono eefsijfet 
perutilis oftendere non recufauimusi 
ex quo nejier legatos vtrinqut mit-
tendi mutuas intercefsit confenfus> 
idque pro communi fubditorum bo-
no infimul exequi confeftim cura-
uimus. Cum igitur D. Francifcus 
Cottingtonus Caroli Regis intimus 
igualmente nueftra inclinación à'te 
Paz, fiendo efta agradable à Dios, 
y muy útil al bien común de la 
Chriftiandad: y aki haviendofe acor-
dado reciprocamente Cmb'ar por 
una , y otra parte Embaxadores, 
hemos procurado ponerlo luego en 
execucion para el bien común de 
nueftros Subditos.Por lo que,hallan-
Confiliarius ip/ius mandato plena dofe al prefenté por Embaxador cer-
tratfanda , et Jlabilienda pacis au- ca de nuéftraperfona, Con particular 
thoritate bodie apud nos gratifsimus fatisfaccion nueftra, Dan Francifco 
adjit Orator , mftros it idem Com*- Cottíngton del Con fe/o -de JEftado 
mjfarios cum quibus pacis traSlatus del Rey Carlos, con Poder , y pie-* 
i n i r i , et confiei pofsit, nominandos na facultad de dicho Rey para tra* 
et delegandos decreuimus. Plurimum 
igitur confidentes de prudentia , fi-
delitate , indufiria , dexteritate j et 
zelo Domini Gafparis de Guzman Oli-
ítarenfis Comitis , Duds de Sanlucar 
maiori nuncupata , nojlri fummi Cu-
bicularij , et Equitij Regij Prafefii, 
magni Indiarum Cancellarij &c. et 
Domini Inici Velez de Gueuara Co-
mitis de Ognate Ó'c. necnon Do-
mini Petri de Zuñiga Marchionis de 
Flores Dauila &c. qui quidem om-
tar, y affentar la Paz; hemos refuel-, 
to nombrar, y elegir también nuef-í 
trosComiflarios, coa quienes fe pue* 
da hacer, y concluir el Tratado, do 
ella : y aí'si confiando mucho de Ja 
prudencia, fidelidad , deftreza , y 
zelo de Don Gafpar de Guzman, 
Conde de Olivares, Duque de San-
Lucar la Mayor, nueftro Sumiller de 
Corps, y Cavallerizo Mayor, Gran 
Canciller de las Indias , & c de Don 
Iñigo Velez de Guevara , Conde de 
nes et Jinguli à nofiris funt intimis Oñate &c. y de Don Pedro deZuñi-
Confilijs 5 illos prxfenti pacis tra¿la~ ga , Marqués de Flores Davila ¿ce. 
tioni todos de nueftro Confejo de Hilado; 
hemos tenido por bien de nombrarlos por nueftros ComííTarios, como por 
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tiofii mjlros praficere Commijfarios trosCúmiíTarios, y Diputados, dan- AjSjO 
163Q. 
Nov. 15 
aqíã honique coñftílimus , et harum 
fefk ipfàs tales nojlros CommíJfA-
rior 'et Meputatos nominamus , et 
Aedirmus, pkmm ipfis fotejlatem, 
et Mtboritateni'i et mandcttum ge-
fíemk et fpeciale concedentes , vt 
cum d ião D . Francifco Cottingtom 
f u i Regis nomine quacumque inter 
nos et pralibatam Magna Britannia 
'Regem , ad firmam pacem et amici 
doles plena facultad , y authoridad, 1650.' 
y Poder general , y efpecial para ]$gv .15-^ 
que con el dicho D. Francifco Cot-
tington puedan hacer , tratar , con-
certar , y concluir qualefquiera co-
fas , que parecieren néceífanas , y 
convenientes para reftablécer , y 
aflentar una firme Paz , y Amiftad 
entre Nos , y el dicho Rey de la 
Gran Bretaña ; y para que en nuef-
tiam reftituendam et Jiabiliendam tro Real nombre hagan, traten, con-
neceffaria et opportune videbuntur, 
pofsint agere', traffare , concordare, 
et vfque ad finalem conclujionem 
p'erducere , ' ea-qu'e omnia et Jingula 
noftro Regio nomine agant, traüent, 
cancordent yconficimt, et concludant, 
ciertén ,finalizen , y concluyan to-
das, y cada una de las dichas cofas; 
y afsi concluidas, puedan juntamen-
te con el referido Embaxador, Co-
miffario, y Diputado del Rey de la 
Gran Bretaña , ordenar , firmar , y 
Jícipit ad- finem peraãis <un& • cum otorgar los artículos, è inftrumen-; 
prànomifiato Magna Britannia Re*- tos del dicho Tratado ; y afsimifmo 
gis Or at ore , Commiffario , eb.fòepu-
tato traãationis articulas et infiru-
menta or diñare •> fubfcribere, et ex-
p'edm valeant , necmn fub bona 
fide , e f Verbo nofiro Regio pro-
mittere nos ea omnia grata , rata, 
et firma babituros , et ex parte 
nojlra aque et firmiter feruaturos. 
D at. Matriti pridie Kalend. Maij , 
anno Domini milkfimo fexcentefimo 
trigefimo. • Philippus. Andreas de 
prometer de buena fe, y en nuèf-
tra Real palabra , que tendremos 
por gratas, ratas, y firmes todas las 
dichas cofas , y las guardaremos por 
nueílra parte religiofa, y firmemen-
te. Dada en Madrid à treinta de 
Abril, año del Señor mil feifcientos 
y treinta. Phelipe. Andrés de Roças. 
Y por parte del Serenifsimo Rey de 
la Gran Bretaña , el dicho Don Fran-
cifco Cottington , fu Embaxador, 
Roças. Pró • parte vero Serenifsimi en virtud de Poder, y Comifsion ef-
Rtgís Magna Britannia prafatus 
eim legatus D . Francifcus Cottingto-
nus. vigore fpecialis mandati, et com-
tnifsionis Regia in Palatio Wejlmo-
nafierienfi -vige fimo die OHobris an-
no Qbrifii millefimo fexcentefimo vi-
pcdal de fu Magcftadpara ello,def-
pachada en el Palacio de Weftminf-
ter à veinte de Octubre del año de 
Chrifto mil feifcientos , y veinte y 
nueve , que es à la letra como fe fi-
gue. Carlos por la gracia de Dios, 
gefimo Rey de la Gran Bretaña, Francia, è 
Irlanda', Defenfor de la fe , &c, A todos, y à cada uno de los que las 
• ' pre-
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^ Ñ O gefimtí nóriO'defuper expedita , qua prefentés nuéftras Letras vieren, fa-
1630. verbo ad verbum fie. fe babet. lud. Por quanto ha durado feliz- XS'ÍO. 
Nov.Ij . Carolus Dei gratia Magna Britan- mente muchos años Ja Paz , y Amif- ]S[0J.i<; 
nia , Francia , et Hibernia Rex, fi- tad entre niieftro buen Padre el Rey 
det defenfor &c.. Omnibus et Jingu- Jacobo, de feliz memoria,y los Se* 
lis ad quos prafentes nofira littera renifsimos Principes , el Rey Phélipq 
pernenerint falutem. Cum firma pax, Tercero , yà difunto, y nueftro muy 
et amicitia inter optimum nofirum amado Hermano Phelipe Quarto, al 
Patrem , Regem Jacobum beata me- prefente ,Rey de las Efpañas, hafta 
moña , et Serenifsimos Principes que fuçédiéron algunas intempeftiv 
Philippum tertium defunSium Re- vas interrupciones i y para.quitar eA 
gem, et cbarifsimum nofirum frtttrtm tas diferencias , y- reftablecer entré 
Philippum quartum nunc temporís ambas partes la antigua amiftad , fe 
Regem Hifpaniarum-per..muitos arinos han interpuefto algunos Principes^ 
fceliciter . dúraverit >• doñee intempef- aflegurandongs qup el dicho Rey 
t i v a quadam interruptiones accide- de las Efpañas , nuçílro muy amado 
runt , et intercederunt (a) ad quas Hermano , fe inclina muy de veras 
tamen dijfenfiones tallendas, veterem?- à la Paz 5 y que para renovarla , y 
que amicitiam mutuo refiituendam èftablecerla con juftas condicionesi 
Principes quídam inter nos interns- folo falta que fe embien de una ^ 
mentes , nobis ajferere voíuemnt Otra parte Miniílros, y JEmbaxad&í 
d i ã u m Hifpaniarum Regem fràtretn res idóneos , y con bailante atfèÀd* 
nofirum cbarifsimum >• animum iam ridad paradlo: por ta.nto> no há*; 
ferio applicare , adeoque nihil f u - viendo jamás tenido el animo ópueft; 
perejfe ad pacem redintegrandam et to à la Paz , antes bien deífeado 
aquis eonditionibus fiabiliendam, nifi unir y aíTegurar aquella antigüi 
•vt idonei , et fufficienti authority amiftad con mas firme y eftrecho' 
te vtrinque inf iruãi et muniti mu- vinculo , fi fueífe pofsible } y no 
tuo mittantur minifiri > et kgati. dudando que eílo fe pueda llevar à 
Nos it idem , quibus animus à.pace Ja feliz conclufion que fe deíTea, pa-; 
nunquflm fuit alienus , fed potius ra el bien publico, falud, y conve-
defider.ium prifiinam amicitiam fir- niencia de nuéftros Amigos, y Gon-
miçri• , fi fieri pofsit , et arBiori federados > y para la común lifili-
vinculo vinciendi et f a m i e n d í , fim dad nueítra , y de ambos nüeftros 
dubitantes quin ifiud opus in bo- Reynos j hemos querido manifeitar 
num publicum , et amicorum nofiro- nueftra prontitud , y difpoílcion à 
rum , confeederatorumque falutem, promover una cofa tan importan-i 
et emolumentum, inque nofiram nof- te. Sabed pues , que teniendo mu-, 
trorumque vtrinque regmrum mu- cha confianza en la prudencia, fidé* 
tmm Dd lidad> 
(¿st) En lugar de intercederunt , ha de decir intercejfermt. 
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ANÒ tMMvtilitatemad profperum, et ex- lidad, y dcftreza del nòblô Varón, A í 5 o 
l ó x ó . of tatum finemperduci pofsit, promp- nueftro fiel, y muy amado Francif- j ^ ^ ; 
Nov i * . *os ^ tyf0* ParatOÍ rem coCottington, Cavallero Baroneto, ¿Vsv.iyl' 
- '** ' iantam promouendam prabere volui- de nueftro Confejo , y Canciller de 
mm. Igitur fciatis quod Nos de nueftro Exchequer, hemos hecho, 
prudentia , fidelitaie , et indufiria conftitüído, ordenado , y diputado, 
v i r i nobilis fidelis et prttdiletli nof~ como por las Prefentes hacemos, 
i ñ Fmncifci Çottingtoni Equitis Ba- conftituimôs,ordenamos, y dipumos 
roneti > Confiliarij noflri , et cm- al dicho Francifco Cottington por 
cellarij Regij noftri Scacarij , pluri- mieftro vérdaderOjè indubitable C o -
mum confidentes , ipfum Francifcum mifíario, Embaxador, Procurador, y¡ 
Cottingtonum mfirum verum, et in - Diputado para el referido negoció;, 
dtibiMtum GoWfriffAfiutn , Legatum, dándole , y concediéndole plena fa-, 
Procuratoreníj et Deputatum ád pra- cuitad , y authoridad, y afsimifmo 
riiófum n̂ego'tium fecimus , confiitui- Poder efpecial, y general, para que 
mus , ordinauimus et deputaumus, tn nueftro nombre comunique, tra-
ac per prafentes facimus , confiitui- te, y concierte con el íuííbdicho Se-
muti ordinmus, (t deputamus, Dan- renifsimo Rey de las Efpañas, nuef-
tti 'iifam • pet committentes plenam ttó muy amado Hermano,y fus Pro-
gotefimetn author it atem par iter, curadores , Diputados, y Nuncios, 
ac mandatum genérale ac fpeciale que tengan baftante aüthoridad , y 
nomine nofiro cum prafato Serenif- facultad para ello, todas, y cada una 
finio Hi/paniarum Rege fratre nof- de las cofas que conduzcan, y con-
tro charifsimo , eiufque procuratori- vengan para hacer, y aífentar una 
bits, deputatis , et nuntijs• , ad hoc firme Paz, y Amiftad entre Nofo-
fufficientem authoritatem , et po- tros , y nueftras Coronas , Pariérites, 
tefiatem babentibus, cotnmunicandi, Amigos, y Confederados, con el di -
traãandi , concordandi> et concluden- cho nueftro muy amado Hermano 
di omnia , et ftngula qua ad firmam el Rey de las Efpañas ; y para que 
pacem , et amicitiám inter nos y nof- fobré ellas haga los Articulos , Ef-
tras Coronas y atque Confanguineos, crituras, è Inttrúmentos neceífarios, 
Amicos et Confaederatos nofirós , cum y los pida , y reciba de la otra par-
d i ã o nofiro charifsimo fratre Hif- te; y finalmente para que haga , y 
pariiarum Rege confíciendam, et fia- defpache todo aquello , que para 
éÜiendam conducunt, et faciunt, at- las cofas fuífodichas, ò en razón de 
que fuper ijs articulos, litteras, et ellas fuere néceífario , y convenien-
infirumenta necefaria conficiendi, et te: prometiendo de buena f è , y en 
ab'altera parte petendi ,et recipien- palabra Real , que tendremos por 
di-y Denique omnia ea qua ad pr<e- grato , rato , y firme, y cumpliremos 
miffa vel circa eadem erunt pecejfa- de núeftra parte todo lo que en or-
r U den 
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AÑO r*A ei opportuna , / a d e n d í et expe-
1630. diendi. Promittentes tona fiie , et 
Nov. lJ . *n vwbo Regio Nos qua inter diâtum 
fratrem nojirum cbarifsimum Hifpa-
niarum Regem eiufque procuratores, 
deputatos y et nuntios , atque pra-
nominatum Francifcum Cottingto-
num nojirum Comtnijfarium, Or ata-
rem , et Deputatum in pramifsis feu 
prtemijjbrtim aliquo erunt trail at a, 
f a l i a , et conclufa , ea omnia gra-
ta. , r a t a ct firma habit uros , et,ex 
no fir a parte feruaturos. I n iuius tei 
teftimonium bifce litteris manu nof~ 
tra Regia firmatis ,, magnum Régni 
nofiri Anglite figillum apponi feci-
mus. Qua dabantur è Palatio nojiro 
Wejlmonafierienji die vigefimo 0£io-
bris anno Cbrijli fupra milhjimo C1*) 
fexcentefimo vigefmo nono , Regni-
que nojlri quinto, Carolus Rex. Qui 
quidem vtriufque Regis Commijpa-
rijy et Deputati faiio aliquúties Con-
grejfu , praviaque folerti tanta rei 
difcufsione , et matura adhibita de-
liberatione , Deo pijs coeptis fauen-
te , ad maiorem eius gloriam , Or-
bis Chriftiani beneficium , vtriufque 
vero Regis fubditorum commodum 
et tranquillitatem fubfequentes pacis 
perpetua W duratura artículos eon", 
cordarunt, et fiabilierunt. 
i . Primo eonclufum, ftabilitumi 
et concordatum f u i t , et ejl , ut ab 
bodie inantea Jit bona , Jincera, ve-
ra , firm a , et perfeBa amicitia, et 
confoederatio , ac pax perpetuo du-
rai ura , qua inviolabiliter obferue-
tur 
den à las fuifodichas còfas , ò al-': Af^ôl 
guná de ellas fe tratare , hiciere , y I^g0t 
concluyere entre el dicho nueftro jsiov. I %íl 
muy amado Hermano, el Rey de las 
Efpañas, y fus Procuradores , Di-
putados , y Nuncios,.y el expreflado 
Francifco Cottingtón , nueftro Co-' 
miffario , Embaxador , y Diputado,': 
En teftimonio de lo qual, hicimos 
poner él gran Sello.de nueftro Rey-; 
no de Inglaterra à las -Prefentcs fir-
madas de nueftra Real mano. Dadas 
en nueftro Palacio dé Weftminfter à 
veinte de Odtubre el año de Chriíto: 
mil feifeientos veinte y nueve , y dé 
nueftro Reynado el quinto. Carlos 
Rey. Los qualés ComiíTarios , y Di-
putados de" ámboS Reyes haviendo 
tenido algíinas Juntas,y precedido, 
diligeníe. examen, y madura delibe* 
raciom fobre un negocio tan impor-
tante , favoreciendo Dios rías,jpfe; 
intenciones/y^para mayor gloria fu-
ya , beneficio de la Chriftiandad, y. 
utilidad , y quietud de los Subditos!» 
de ambos Reyes, acordaron, y, efta* 
bleciefon los figuientes Articules dé 
perpetúa Paz., 
1.' Primêràmèntè fe Ha conclui-
do , eftablecido > y acordado > y' fe 
concluye , eftablece, y acuerda, qüe 
defdeoy ên adelante; aya Una bue-
na , ííncera , verdadera , firme , y 
perfefta Anuftad, y Confederación, 
Dd 2 y 
(a) En lugar de millejimo, leafe mUleJimum, 
{b) En vez de perpem* , fe debe leer perpetué , como íe lee mas abaxo. 
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Aífcí tur inUr: SergniIsimam Reiem Hif- y perpetua Paz , la qual fe óbfervè AÑO 
igttò paniamm > et Serenifsimum Magna inviolablemente entre el Serenifsi- 1530. 
N0V.15. BritMM* Reg6™ > eommque bare- mo Rey de lasEfpañas,y cl Sere- NOÍMJ." 
' ' des ae fuecejfones quofcumqfte , eo- nifsimo Rey de la Gran Bretaña , y 
rufnqite regna¡ , patrias, Dominia, qualefquiera fus herederos , y fu-
tzwas, populas:>.homines, Ligios, ac ceírores,y qualefquiera fus Rey-
Subditos quofeumque praj"entes et fu- nos, paífés, dominios , tierras , pué-
tumyGMufcumque conditioMS)digni-' blós, Vaífallos, Ligios , y Subditos 
tatvs't et gradus exiflant > tam per prèféntes, y venideros, de qualquier 
terrain j quam per mare , et aquas condición , dignidad , y grado que 
dulrn 5 ita vt pradiüli vaJfalU et fean, afsi por tierra , corao por mar, 
fubditi-Jibi invkem fauere et mu- y aguas dulces; de manera qué los 
ims profequi officijs ac howfia affec- íiiffodichos Vaífallos, y Subditos fe 
ti'we-'iiiuicerñ- fe trafilare habeant, ayan de favorecer unos à otros, c o i -
t^^'r Ç ÍÍ, . > .IJ • refponderfe con recíprocos benefi-
1 . ; . ; d o s y tratarfe mutuamente con 
-.:Cí / , . - honeíta amiftad. 
< -FJ2'.- Cejfetqut in pafterum tmnis 2. Y ceífe dé aqüi en adelan-
kóftllitos, » • Mmicitia offenfionibus te toda hoftilidad , y eriemiftad, 
otrímbtts, injufijs , et damnk , qua defterrandofe , y olvidandofé todas, 
durante bello-, partes quoquowodo las ofénfas, injurias, y daños , que 
percepijfent , fublatis , et oblwioni de qüalquier modo huvieren recibí-
trdditis , ita <üt in pofierum nihil do las Partes durante la guerra; de 
alte? ab altero occajlone qmrumcum- fuerte que en adelante no puedan 
què lâ<Mnarúrn >• óffenfionum, .captio- pretender los unos de los otros cofa 
num , aut fpoÜórum prMendere pof- alguna con ocafion de qualefquiera 
Jit , fed omnium abolitio Jit , et daños, ofenfas , prefas , ò defpojos; 
eenfeatur fatta ab hodie> inantea, fino qué todo generalmente fe ol-
omnifque aãio extinãa babeatury vide, y fe entienda olvidado defde 
faluo et praterquam refpetfu captio- hoy en adelante 5 y fe ténga por éx-
num faãarum intra dijriãum ma- tinguida toda acción, falvo , y ex-
ris arBioris fpatio quindecim die- cepto en quanto à las prefas, qué fe 
rum t et intra arãioris maris I n - hicieren en los parages eftrechos del 
fúlarnmque traãus ia) fpatio trium mar, paífados quince dias , y én los 
men- parages eftrechos del mar , y dé las 
Islas, pafifadós tresmefes,y mas allá de la Linea, paífados nueve mefés cum-
plí-
' O) Eílas exprefsiones intra diflriflum mans arã ion i , y intra arãions maris , Infularumque 
traflusno ofrecen toda la claridad neceflaria para determinar fin duda alguna fu fentido. En la 
traducción Caftellana de efte Tratadojimpielía con licencia del Confejo de Eftado en Madrid año 
de 1 6 6 0 . eftas palabras intra di/irifíurn maris arBioris (a hallan traducidas afsi : dentro del C a -
nal ; y eftas intra arãioris maris, Infularumque traítus tienen efta correfpondencia Caftellana: en 
el 
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AÑO wenfam > atque vhra lineam fpatio 
1630. nouem menjium integro elapfo, à die 
Nov.15. publicatce pacts, Jius Jiatim à Jtgni-> 
ficatione pacts infra diffos limites, 
et loca fufficienter f a ã a per decla>-
rationes , aut diplomata autbentica 
refpeBiuè monfirmda , qída de illis 
debebit reddi ratio , Jierique refiitu~ 
tio , abftinebuntque in futurum ab 
omni prada , captions f offenfione y et 
fpolio in quibufcumque Rígnh, Do-
minijs , loci J , et ditionibus (du~ 
rutrius vbiuis Jitis , tarn in tenra 
quam in mart , et aquis dulcibús, 
nee per fnos <óajfaüos , imolas vel 
fubiitos aliquid ex pradifíis fieri 
confentienty omnernque pradam , fpo~ 
Hum ac captionem aut damnum, quod 
inde fiet -vel dabitur , refiitui fa-
ficnt. 
3. Item quod nullus diBorum 
Serenifsimorum Regum , fmrumque 
b¡eredum et fuccejforum quorumcum-
que per fe , nec per quemuis alium 
contra alium et fuá Regna, patrias, 
et dominia quacumque quidquam 
aget 
piídos defpües de publicada la Paz? h$Gf\ 
o kiegQ que dentro de las dichos IL, 
mitos, y lugares fe aya hcdjo hà£,- ]#0Vilig¿ 
tantemente notoria por declarado;.- " 
n e s , ò Diplomas authenticos j/que-, 
fe han de manifeftar refpe^iv^ 
mènte > porque de eftas prefas fe» 
havrà de dar cuenta , y fe hawàn.; 
dé reñituir. Y. en adelante fe.abften^ 
dràtí 4e, todo género de firefayqap-; 
tura- , ofenfa , y defpo/o; en: qu ĵlef1! 
quiera Reynos, Domimos, {iugares^ 
y diftritos de qualquièra; dé jaseos 
partes , en dondequiera que cftèn 
fituados, afsi en tierra, como ert 
mar, y aguas dulces: y no confenti-
ràn qué por fus Vaífallos, Habitantes 
de fus Reynos, ò Subditos fe cometa 
cofa alguna de las.fuíTodichas; y ha4 
ran leílituir todo genéro de ptefa^ 
defpo;o,y captura,© fatisfacer $1 dá¿ 
ño , que de ello^rocedkrev-ò rgftU.* 
tare. :' 
3. Iten ,que niguno dé los áU 
chos Serénifsimos Reyes , ni de qua-., 
lefquiera fus herederos, y fuceflores 
por s i , ni por qúalquier otro hará,. 
obrará , tratará , ò intentará en qúal-
quier lugar, fea en tierra, ò en mar, 
puer-
el di/lrito , y contorno del dicho Canal > y h í a i ; pero fe ofrece el reparo de que , fi fe quiíicfle íig-
nificar aquí c! C a n a l , que fe entiende coinunmentc por el de Inglaterra, fe huvicra añadido à las 
palabras maris arflioris algún epitheto , como Britannici, ò Anglici para fu diftincion; pues erí La-
lin Dijhiãus maris arãioris , no da à encender determinadamente el Canal de Inglaterra, como la 
palabra el Canal , que vulgarmente fe toma en efte fentido , quando fe habla del mar de nueílro 
Continente ; fino fignifica qúalquier parage eflrecho del mar ; y afsimifmo fí por la voz Injularurn 
fe debieíTen entender aqui las Islas contenidas en el mar de Inglaterra , era precifo darlas à cono-
cer con fus nombres , ò de otra manera , para quitar toda confuíion : y afsi parece que à las referi-
das exprcfsiones fe les debe dar una íignificacion mas lata , y mas general, afsi por la razón apun-
tada , como porque pudiendofe hacer las Prefas en otros parages clírechos del mar , y no compre-
hendiendofe eftos debaxo de un nombre general , que los abrazalfe todos , quedarían por deter-
minar 3 y decidir los cafos de los demás parages eftrechos, en que fe pudieran hacer las dichas pre-
fas. Por lo que fe ha juzgado conveniente ajuftar la traducción al fentido rigurofo, literal, y gene-
ral de las dichas exprefsiones intra di/lrlffum maris arãioris , y intra aãioris maris Infularumque 
traftus. 
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agât-, faciet* et traSiabit, vel atten- puertós, ò aguas dulces , con qual- AjQo 
1620 tábit.:i.qitocumqàe in loco , Jiue in quier ocaüon , ò motivo que féa,co- 1630. 
Nov 1$*'. t ^ r a , ¡fine in maH i portubus i vel fa alguna contra el otro, ni contra i V w . i y . ; 
-' in 'jtquis dulcibus, quacumque occafio* fus Reynos, tierras , y dominios; ni 
ne ipel eaufa. Nec alimi bello, con- confentirà, ò adherirá à guerra, con-
Jílio -r attentationi , vel tratfatui 
qttte fierent , , v d fieri pojfent in 
pfiifudiciüftt vniut contra alium > con-
f m t í e i . y vel ndharebit. 
-. . 4*,, Item , quo A neutra partium 
fvdfiabit , nèc prsfiari per aliquos 
fuos v a fallos , fubditos , incolafve 
cohfentiet , auxiliam ^ f a m r m , vel 
confilmm. dirtBèi nec pèr indireéíum, 
tam per terram. quam per ,mare, et 
aquai dulces i..nec fubminiflrabit, 
mi-'fubminijtrdri. confentiet _ per dk" 
toí -.vafallos * intolafve , ac, fubdi-, los dichos fus Vaflallos, Habitantes^ 
tos rtgnarum f m r u m , milites , con¡~ y Subditos dé fus Reynos .fe fub-
vitatutn , pecunias t ¡nftrumenta bel- miniftren foldados , baftimentos, di-
fejo, intento, ò Tratado alguno, que 
fe hiciere , ò pudiere hacer en per-. 
juicio de uno de los dos. 
4. Que ninguna delas dos par-
tes dará , ni confentirà , que por 
ninguno de fus VaíTallos, Subdi-
tos , ò Habitantes de fus Reynos fé 
dé ayuda , favor , ò confejo direda, 
ni indiredamente , afsi por tierra, 
como por mar , y aguas dulces i ni 
fubminiftrarà, ni confentirà que por 
Uca •, munitiones , vel aliquodvis 
aliud auxilium ad bellum confouen-
dum hojlibus , inimicis ac rebellibus 
alterpus partis , euiufcumque generis 
Jint i tam inuaient 'tbus regna , pa-
trias y et dominia alterius i quam fe 
Jubtrahentibus ab obedientia, et. do-
minio alterius. 
Renunciabuntque praterea, 
ñero, pertrechos de guerra , muni-, 
ciones, ü otra qualquier ayuda para 
fomentar la guerra , à los Enemigos, 
Contrarios , y Rebeldes de la otra 
parte, de qualquier genero que fean, 
afsi à los que acometieren los Rey-
nos , tierras, y dominios del otro, 
como à los que fe apartaren de fu 
obediencia, y dominio. 
5. Demás de efto , los dichos 
prout tenore prafentium difli Reges, Reyes renunciarán, como por el tè-
àc quilibet eorum rehunciabit,^) et nor de las Préfentes qualquiera de 
renunciat cuicumque L i g * , Confce-
derationi , Capitulationi , et intelli-
gentiee in praiudicium vnius vel al-
terius quomodolibet faSlá , qua prce-
fenti paci et concordia , omnibufque 
ellos ha renunciado , y renuncia, 
qualefquiera Ligas,Confederaciones, 
Capitulaciones , è Inteligencias he-
chas en qualquier manera en perjui-
cio delunojò del otro, que fe opon-
et Jingulis in ea contentis repugnei, g a n , ò puedan oponer à la prelente 
vel Paz, 
(íi) En el original del Tratado hecho entre Pbelipe I H , y Jacobo I , en lugar de renunciabit, 
íe lee renunciavit : y efta parece fer la verdadera lección. 
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ANO vê  MpMgnáñ pefsit , eafqut omnes 
1530. ttfingulas quoad ejfeBum praditium 
Nüv.15. c f̂fobunt et annullabunt, nulliufque 
effèãus et momenti dedarabunt. 
6. Item paífum et conuentum 
vt ijdem Serenifsimi Reges fubditos 
fuos ab omni vi , et iniuria abjii-
nere curent, reuocentque quafcumque 
Commifsiones ae litteras tànt Repr¿e-> 
fdi&rum feu de Marca y qüám< fa-
eultatem pradandi continentes , <•»-
iufcumque genemt aut condftionis 
Jint , in prdiudicium alterius Regis, 
vel fubditorum , fubditis fuis , Jtue 
incolis , Jtue extrañéis datas, et con-
céjpis, eafque nulias , cajfas > et i rr i -
tas declarent, vt hoc pacis traãatuy 
Tíull<e } cajft£) et irrita declarentur{a)t 
et quicumque conirauenerint pünian* 
tur , et prater iHfiiãam cr'mina-
lem pcenam , fubditis Ufis , et id re-
quirentibus Mata damna refareire 
cómpelJaritur. 
y. Item cónuentum et ftabili-
tum f u i t , et eft , quod inter Sere-
nifsitnum Regem Hifpaniarum s et 
Serenifsimum Regem Anglia , ac cu-
iuslibet eorum vajfallos, Íncolas , et 
fubditos , tarn per terram , quarn 
per mare , et aquas dulces in om-
nibus , et fingulis Regnis , Dominijs, 
et Infulis , ahj'/que terris, Ciuitati-
bus, oppidis , villis , portubus, ac 
dif~ 
(a) Aquí fe debe leer dedarantar^ como fe lee 
Paz, y Concordia, y â todai^ y ca- A^ÍÔ 
da una de las cofas , que en -ella fè 1^20; 
contienen 5 y las caífarán ¿amiferán, No®:**. 
y dôclaracàn por de ningumie&do, y 
valor todas, y cada una ê é elks- én 
quanto al fuífodicho efedlo».: • 
6. Iten , íe ha paftadó, y i n -
venido , que los dichos Serentfèinios 
Reyes procuren que fus Subditos fe 
abftengan de toda violencia;, <e in-
juria , y -revoquen qualefquieraCo-
mifsiones , y Patentes , afsi de %t-
préfalias, ò de Marca, comó laá que 
contengan facultad para aprefar/de 
qualqmer genero , ò condición- que 
feáh , dadas, y concedidas, à fus 
Subditos , ò Habitantes de fus Rey-
nos , ò !à;eftrangeros , en. pôrjúícíb 
del otro sRey de fus Subditos ? y; 
las declaren por nulas , y de hingun 
valor, y fuerza , x ó m o poí taléis, fe 
declaran eh efte Tratadc» dé Pazf y, 
qualeíquiera qué'; contrávinieren'á 
ello, fean caftigados, y además de la 
pèna criminal impueéa , feao com-
pelidos à ' fefarcir Jbs danos à 
Subditos damnificados j que lo pi-
dieren. : ' . 
7. Iten, fe ha convenido , y eí-
tablecido, y fe conviene , y eftable-
cé , qué entré el Serénifsimo Rey dé 
las Efpañas , y el Sérenifsitno Rey 
de Inglaterra, y los Vafíallos, Ha-
bitantes , y Subditos de losReynos 
de qualquiera de ellos , afsipor tier-
ra , como por mar, y aguas dulces, 
én todos, y cada uno de los Rey-
nos, Dominios, Islas, y demás Tier-
ras, 
en el citado original del Tratado hecho en 1604. 
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Á ^ Ò dtj$tm%tít díflorum Regnorum et ras, Ciudades, Villas, AldeáSjPuér- Áj&O 
l6$Qi DomMonttm J i t , et ejft debeat com- tos, y Diftritos de los dichos Rey- i6$o.-
mftÀitàMtWM.-i.-in, -quibut inter nos, y Dominios, fea , y deba fer JV<W.IJ-: 
"" di^4SM^Snarfu^ ̂ ommerĉ um ante libre el Comercio , én donde lo fue 
belhmi jiitftr Philipjwm fecundum antes de la guerra entre Phelipe Se-
WfpâniMúm 'Regem y . et Elifabetb gundo, Rey de las Efpañas , è Ifabel 
AngH<t> \Regmam , prout Jlabilitum Reyna dé Inglaterra, como fe efta-
fuit lto fraóíatu pacts ami milkjimi bleciò en el Tratado át Paz del año 
fexeettefirñi qaarti articulo nono, de mil feifeientos y quatro en el 
iuxta . et feeundum vfitm et obfer- Articulo nono , conforme , y fegun 
t/antiam anti quorum fcederum , et el ufo, y obfetvancia de las anti-
traSlatuum fupradiSium tempus an~ guas Alianzas, y Tratados anterio-. 
tetmfaitfaTn t ita M abfque aliquo res al fuíTodicho tiempo: de manera, 
faltfm &onduflu , 'atiaque iicentia ge- que fin falvocondo&o , ni otra licen-
neraU t .v¿l fpeciali tam ptr f̂enram* cia general, òefpeçial, puedan , y 
qüam per mareet; aquas dulces , fitb- tengan facultad los Subditos , y 
ditiVet'?t>ajfaIli vñius y et ¿tteriut ¡VaffaUos deuno ,,yoíro Rey , afsi 
lie&uypQfsint, et, mçkanf ad comnia por tierra , como por mar, y aguas 
pr4Ídiéià.{'eorum%ut> omnhtfo yCietitfc dulcés, para llegarentrar , y na-
terjT.Qpfida, partus••> littara , finas, vegar à todos los fuífodichos Rey-
et diftriSius accederé , entrare,, na- nos , y Dominios, y à las Ciudades, 
vigare , et quofcumqtee partus fitbi- ¡Villas, Puertos, Riberas , Enfena-
re, in quibus aBte fupradifltftiiJem-' das, y Diftritos de todos ellos, y en-
pushfiiit mutuum commermm et trar en qualefqüiera Puertos , .en 
iuxta i: et feeundum vfwn > et ob- donde antes del fuííodicho tiempo 
feruantiam antiquorum fcedemm, et huvo Comercio reciproco 5 y con-
traãatuum pradittorum , cum plauf- formé , y fegun el ufo , y obfèrvan-
tris, Equis , Sarcinulis , nauigijs, cia de las fuífodichas antiguas Alian-. 
tam onüjlís, quam. onerandis merces zas , y Tratados , con carros , çava-
iniportare ¿ emere, venderé in ijfdem líos, équipage.s,y embarcaciones, afsi 
quantum voluerint, commeatum ref- cargadas, como,por cargar 5 llevar 
que ad viãum et. profeâíionem ne- mercadurías,comprar, y vender; to-
affanias iufio pretio fibi affismere,̂ ) mar Cn ellos todos los baftimentos 
refiaurandis nauigijs , et vebicuUs que quiíicren , y las cofas neceífa-
proprijj , vel conduBis aut commo- rias para fu fuftento , y viage à juf-
datis tos 
(a ) A jos miembros de efta claufula , deí'de las palabras mm plaujlris, equis iSTc. hafta efl:as,/>&» 
ajjumre , fe pueden dar varias inteligencias , fegun fu varia puntuación , la qual en las diferen-
tes Copias , afsi de efte Tratado , como del citado de i ¿04. es afsimifino diferente. Por lo que no 
atendiendo à puntuación alguna , ni aun à la que aqui fe ha puerto exactamente fegun la Copia 
authorizada de efte Tratado , fe ha procurado njuftar la traducción al fentido' mas recular, 
y CÉM-refpondjente. ü 
D E P A Z D E E S P A Ñ A . i t f 
AÑO d**?* a.Per*m àare": illinc cum mer- tos prèciós j reparar fus iiavios , y AÑÓ 
1630. cibuti bonis ac rebus quibuftumque, carruagçs próprtossi-alquiijados y ò tgg&i 
Nov.i 5. fofati* iuxta locorum ftatuta telo- preftâdos 5 y con k• tbiftna «libertad. ] ^ m t i ¿ 
nijs et veBigalibus, prafentibus tan- falir de alli con fus mer:cadürias¿bié- ^ 
turn > eadem libértate recedere , in - n t s , y otras qualefquiera coías/pa-
deque ad patrias próprias, vel alie- gando , conforméà los Eftatütós de 
nas, quomodocumque velint > et Jine los lagares, folo los derechos aéttíali.. 
impedimento exire, mente itnpúeftos ; y volver à ííis 
' , propria^ tierras» u otras, cotirô. 
¡quifierén i fín ,embarazo-alguno.-' 
8. Item conaentum et pariter 8. Itert fé ha cfonveriidó», y áfsi* 
fiabilitum fuit , et efi , vt lieeat miftno eftàblecidò, y fe convieiiiffi ^ 
ad diSlorum Regum Partus accederé, eftablece , que puedan llegar a ios 
morari, et rediré cum eadem libera Puertos délos dichos Re yes , eftax 
tate , ntdum cum nauibus ad vfum en ellos ,'y vol ver fe con la mifma 
Commercij , et mercium conuehenda~ libertad, no folo con navios mercah-
rum , fed etiam cum alijs fuis na*- tiles , fino también con Otros riavios 
mgijs armatis ad bojlium impetus íuyos armados en guerra, yà fea qtî , 
vobibendos paratis , Jtue v i tetófptf- Ja tempeftad i ò la necefsídad de 
tatis appulerint, Jiue ad reficteñdas reparar las naves, ò dé coniprar baf-
•ñaues, vel ad emendutü comm'éaiüm, timentos^ Ids obligue à ^ r o í» ton, 
modo J i fponte accejfeñnt , ttaiàe- tal,que íi llegaren volunrariámenr 
rüm fex y vel o£lo nauíum non ex- te , no paflen de feis, 11 ocho los na-: 
.cedant y ñeque diutius vel in por- viós, ni fe detengan, ò permanezcan, 
tubus y vel circa portus bareant, t a loj«Puertos , ni cerca de ellos, 
vel per fifi m t , quam illis ad re- mas tiempo dei qtxe^huvierôn méi.; 
f e ü i o n e m t ** a l i a m cufiar i a paran- nefterpalca fu reparo, y prdvifion 
.da fuerit necejfe i ñe impedimento de otras, cofas neceíTarias, à fin qué 
quoquomodo fint libero aliafum ami- de ningún modo impidan el libre 
carum nationum intetmrfui et com- -trato,y comercio delas demás na-
mercio : Ubi autem de maiori m - clones amigas j pêro quando llegare 
•mem nauium armatarum agatur, àfer may orei numero de los navios 
tune non nifi confultó Rege licedt de guerra , no puedan entrar, fin 
ingredi; et modo in dittis portubtís haver dado cuenta al Rey j y fea dé 
nihil hofiiliter agant in praiudicium manera, que no cometan en los di-
v ipforum Regum y fed ut amici et chos Puertos hoftiJidad alguna én 
confeederati degant, et conquiefeant. perjuicio de los dichos Reyes, fino 
que eftèn quietos , como Amigos, 
Confederados. 
Hoc " Eé Aten-
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iori? >et pfi<et$xtp > Commerçij, ,auxi7 
&M-#&4W, jtue conmeatus ^Jiue ar~ 
'nífà$iti--ijfo9 MjhtVWMtWMM bellico* 
vum. i- J I M cüwfv'u ahmus .•bellici 
0HXÍUj, gçnys ad Militatem, et bene* 
fiehfn inimtoi^m \ vnins y^vel l̂te~ 
Atendiendo ílemprè, à quê con A^O 
color, y pretexto de Comercio no 
fe dè focorro alguno de baftimen-
tos, armas , ò pertrechos militares, 
u otro qualquier auxilio de guerra, 
en utilidad, y beneficio de los Ene-
migos de uno, ú. otro Rey, por qua-r 
r im Regit per eprum fubditos , vafn lefquiera Subditos, y VaíTallos fu-, 
fallos, wJ, wcñfo'i quçfciiwqy.t de/e* y os, ò Habitantes de fusReynos: yl 
que qualefquiera que lo intentaren, 
fean caftigados con las feverifsimas 
penas , con que fe fuelen caftigar 
los fediciofos, y quebrantadores de 
|a Fè, y de la Paz : de manera qué 
los Subditos del uno no fean peor 
tintados en el territorio del otro,; 
qjie los mifmos Naturales , en la 
yeota ,y contratación de fus.mer-.-; 
cadurías , afsi en quanto al precio» 
£,$010. en quanto à lo demás j ímo 
bm quibufmmque fiatutis <oel con- que. fea fêmejantc , è igualen lo fuf-, 
rantufi <A'/fgd tiieumquè fute atten* 
taverint acerrimis p a ñ i s puniantur 
quibm feditioji et fidei et pacis in -
fraíiores comeri folent.^ Jt&vp fub-
è i U - vnim''. i íto*.territorio, -alterias, 
mjr. peifisi traÇientur qitam ?ipfímet 
mtWfiUi m^venAit.içnf et:cpntraff07 
tiom fttarttm. m r c i w n , tam rathftit 
pretij .qmm- *Utw , fed par ,et, aqu* 
ji&\in.f.rsedi&fs tam forenfim^ q.»*** 
nWwidwm conditio , n m obfianti* 
fuetudinibm in contrarium. 
5>» Itemcomenturri,(a}ft&bi}Ítttm 
fuit et eft , quod difius Serenifsir 
mus Rex Anglia prohibebit r ediffo*-
fodwho la condición , afsi de los 
Xftrangeros, como de los Natura-
les 5 íin embargo de qualefquier Ek; 
tatutos, y Coftumbres en contrario. 
,„- p. ¡ten ,fe ha convenido, y ef-; 
iablecido, y fe conviene , y eft̂ i-
.blece, que el dicho Serenifsimo Rey 
que publico , flatim pofi firmatio* -de Inglaterra mandará, y ordenará 
nem prafentium capitnlonum publír 
cando , cavehit. ne aliquis j/utis fub-
•ditus , incala , <vel vajfalfas leuet^ 
aut transfer at quoqmmodo direóle 
<oel per indireõlum próprio nomine,. 
por.cdido publico , que fe ha de 
publicar immediatamente defpues de 
firmados los prefentes Capítulos,' 
.que ningún Subdito , ni Vafíaílo fu-J 
yo , ò Habitante de fus Reynos He-; 
vel alieno : nec aliquant navim atit ve, ò tranfporte de ninguna manera. 
aliud vebiculum , vel nomen fuum 
cammodabit ad transferendum , vel 
traducendum aliquas ñaues , mercês, 
manufaSluras , vel quavis alia ex 
Hollan-
do) Aquí parece ûe falta et. 
vdiré&a , ni indiredamenre en nom-
bre próprio, ü ageno , nipreíte na-
.vio alguno , ú otro carruage , ni fu 
nombre, para, tranfportar, ò condu-
cir 
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AÑO 'Hoílandta \ et Zelandia in Hifpanias cir algunas naves , mercadurías, 
l é j o . ac alia Regna et DominiA ipfius Se- manifaduras , íi otras qiaalefquierá I&TQI 
Nov. 15. renifsimi Regis Hifpaniarum , nee cofas de Holanda, y'Zelanda à Eft ¿^.i 
aliquem mercatorem Hollandum , vel paña , y demás Réynos, y Dominio» ' ^ 
Zelandum in fuis nauibus transfer del dicho Serenifsimo Rey de las; 
ret ad difias partes , fub pana i n - Efpañas j nipaffe en fus navios à las 
dignationis Regis- et aliarum poena- dichas partes Mercader alguno Ho-
ra»; contemptoribus mandatorum Re- landes, ò Zelandês, fo pena dé la 
giorum indiéiarum , et ad effettum indignación del Rey , y otras penas 
vt magis eautum f i t ne fraudes fe- eftablecidás contra los, que menpf-
qmntur ob fimilitudinem \merciumj precian las Reales ordenés : y para 
prafenti capitulo cautum eft r v t mejor precaver , que no fe figart 
mercês ex Anglia , Scotia et Hiber- fraudes de la femejanza de las mer-
nia aduebenda , vel traducenda ad cadurías , fe previône en el prefen-' 
Regna et Dominia d iBi Regis Hi f - te Capitulo, que las mercadurías,' 
paniamm regiftro Villa vel Ciuita- qué dé Inglaterra , Efcocia , è Irlán-i" 
tis , ac (igillo , ex qua leuabuntur, da fe llevaren , ò conduxeren àlos, 
obfignentur; at que i t a objignata, fine Reynós , y Dominios del dicho Rey 
difficult ate aliqua , aut quaftione de las Efpañas, éften felladas con 
quacumque pro Anglicanism Scoticis el regiftro , ò fcllo de la Villa , 6 
et Hibernicis babeantur,; ep refpeBi- Ciudad de dondé fe facaten 5 y afsfc 
ue iuxta approbationem •(*) appro'* felladas, fe tengan por Inglefas, l f» 
bentur , falua probatione fraudis, cocèfas , è Irlandefas , íin dificíiltad,> 
non retar dato tamen , nec impedito ni difpútâ alguna ; y fe aprueben. 
curfu mercium. Illa vero merces,qu<e refpedivamenté fegun el íello quô-
nee regiflrata , .nec Jigillata fuerint? traxerén , falvo fi fe probare elfraü^ 
cadant in confifcationem , et f int de , no retardandofeni impidieni* 
{ v t dicitur) de bonapraeda , et J i - doíè el curfo dé las mercadurías} 
militer omnes Hollandi et Zelandi y las que no eftúviéren regiftradas; 
qui in diã is nauibus reperjanturj y felladas, fe confiíqúen , y fean, 
pofsint capi et arrefiari» como fj¿ dice , de buena prefa i y. 
( : afsimifrño todos los Holandefes , y 
Zelandefes, que fe hallaren en los 
; , . ; dichos navios, puedan fer prefos, y 
arreliados. 
i ô . Pariter etiam conuentum eflt 10. Igualmente fe ha conveni-
quod Britannica (b) , Scotia et H i - do, que las mercadurías de Ingla-
' ber- • terra, 
(a) En lugar de approbationem , yerro que tambíeii íe advierte 6tt la Copia de efte Tratado 
publicada por Mr. Dumont, leafe obfignationem , como,fe lee en el Capiulo XI. del referido X r ^ 
fado de 1604. (b) En lugar de Britamicie , ha de decir Sritanni*. 
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bernia mercês liberé pofsint ex eif-
dem Regnis in Hifpantam , c<eteraf~ 
que Serenifsimi eiufdem Regis Pro-
uinçins adferri , folutis tantum da-
tijs ac telonijs confuetis» 
... 11. Comentum etiam ej , et fta-
hiJitjtm quod mereibus quas Merca-
tores Angli , Scoti et Hiberni ement 
in.HifpAnijs , vel altjs Regnis d i ¿i i 
$&renifsimi Regis Wfpaniarum et in 
proprijs eorum nauibus , vel con~ 
duBis , vel. eommodatis ad eorum 
vfwtn .(. exceptis i tomen > -.M faperius 
4 i ã m i ejl y nauibus Hollandorum et 
ZelsMorum) ^ 'noua datia et veéíi-
non augkmtur , msdo illas mer-
cês /conducant i et deferant .'ad Regnd 
dié& iSermifiimi Regis Anglia , vel 
M paéÍM Prouinciarum Belgicarum 
úhteniperantitlm i et ad finem ne 
f taui fequatttr, et ne difias (¿0 mer-
cas lid alia hca et Regna , et in 
fjreér ad Hollmdiam et Zelandiam 
éeftrantur , cmcltifum efi, quod diBi 
Meréafores fe obligabunt tempore quo 
onerabunt ñaues in Hifpunia , vel 
alijs Regnis y et Dominijs diBi Se-
renifsimi Regis Hifpaniarumi (c) -qui-
bus fupra y-voram • magiftratu' loci i 
in quo menes ieuàbunt > de foluen-
do, veBigali Hriginta pro centum? 
vbi difias mercês ad alias prouinúias 
dfifermt y et de confignanda certifi-
ca-
terra, Efcocia , è Irlanda puécían AÑÓ 
traherfe libremente dé eftos Reynos x ¿ JQ. 
à Efpaña , y à las demás Provincias 
del dicho Rey , pagando folamente 
los derechos , è impueftos acoftum-
brados. 
.11. También fe ha convenido,-
y eftablecido, que à las mercadurías, 
que los Mercaderes Inglefes, Efco-
cefes , è Iiiandefes compraren en 
El'páña , íx otros Reynos del dicho 
Serenifsimo Rey de Efpaña , y faca-; 
ttn en navios próprios , ò fletados, 
ò qiie ayan tomado preñados para fu 
ufo ( exceptuando no obftante, co-
mo queda dicho , los navios de Ho-i 
landefes , y Zelandefes ) no fe les 
impongan nuevos derechos', è im-
pueftos, con tal que conduzcan , y: 
lleven las dichas meicadurías à los 
Reynos del dicho Serenifsimo Rey 
de Inglaterra, ò à los Puertos de las 
Provincias Obedientes de los Hila-
dos de Flandés. Y para que no fe fi-
ga fraude, y que las d.chas merca-
durías no fe lleven à otros lugares, 
y Reynos ,y efpecialmente à Ho-
lánda „y Zelanda ; fe ha concluido, 
qué los dichos Mercaderes, al tiem-
po de cargar fiis navios en Efpaña, 
ò en otros Reynos, y Dominios del 
dicho Serenifsimo Rey de Efpaña, 
arriba dichos , fe obligarán ante la 
Juíhcia del lugar , de donde (acaren 
las mercadurías , à pagar un Trein-
tit4*01? ciento , èn cafo qué las lleven à otras Provincias; y à prefén-
~Ú)VA\ : -• . . • ^ •• . tar 
(aíÇSuplarc la palabra kvabunt, que falta aquí, como también en la citada Copia de Mr. D a -
in'úñt; pero fe halla expreifada en el Articulo i 3. del referido Tratado de 1 6 0 4 . 
(i»)' Ha de decir 'di¿ia. 
(t) Aqui parece; que fe pudiera añadir la prepoficion de ; pero afsi eftà , no folo en ía referida 
Copia de Mr. Dumont, fino tambieaen el Articulo 13. del citado Tratado de 1 6 0 4 . 
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Afio cat*one * magijirAtibas locorum ob*-
1630. tinwda exonerationis dióíarum mer-
Nov.iJ» vsl in Regno Ariglite , vel in 
portabus Prouinciarum fub obedien-
tia et Dominio di£Íi Regis Hifpa-
niarum exijient'wm , termino duode-
eim menjium y qua, certifitatione exbi-
hita , obligationes prius data eandem 
certificationem adferentibus traden~ 
tur. (") 
12. Quod Serenifsimus Rex An-
gli<e probibebit Jiatim poft'-firmotio-
nem pr&fentis concordia , quod ««/-
lus exportabit mercês ex Mifpanijs 
vel alijs Regnis Serenifsimi Regis Hif-
pmiarum aliunde deferendas, quam 
ad Regna fuá, , et diBos partus Pro-
uinciarum Belgicarum obedientium, 
fub poena confifcationis omnium ip-
farum mercium verfus fifcum d i t l i 
Serenifsimi Regis Anglia , data me-
d i u ate diólarutn mercium , feu vd-
loris notificatori , et in primis de-
duSio datio triginta pro centum, 
quáã foluetur Min i fir is deputatis Se-
renifsimis Regis Hifpaniarum , adbi-
bita* 'fide probationibus kgitimis in 
Hifpanijs receptis, in Angliam trànf-
mittendis, in dutbentica formA. 
•.Dnlaratu*' etiam- ftipraMBám 
prohibitionem mercium '• exportdéda-
rum ex Hifpanijs ad alia qaúm ad 
Britannica Regna , et obedientes Pro^ 
uincias Flandria nullo modo illa 
Regna et Dominia comprebsnderei 
(a) Ea lugar de tradentur, Cc lee retradentur 
tar dentro de docé mêfes Certifica-, A^ò 
cion de los Magiftradós de los luga- i ^ Q f 
res , de haver defcargado las dichas ^ ^ . j . ' -
mercadurías en él Reyno de Ingla-
terra , ò én los Puertos de las Pro-
vincias de Flandes , que eftàn, deba-
xú de la obediencia , y dominio del 
dicho Rey de las Efpañas; y prefen-
tada la dicha Certificación , fe vol-
verán à los que la traxeren las*OblU 
gaciones , que huvieren entregado: 
12. Que el Serenifsimo Rey de 
Inglaterra, luego que fe áya firma-
do la prefente Concordia , manda-' 
rà que ninguno faque mercaduríás 
de £fpaña,ó de otros Reynos del 
Serenifsimo Rey de Efpaña para lle-
varlas'à otra parte , fino à fusipircfc; 
prios Reynos, ò à-los dichos Puer-
tos de las Provincias Obedientes dfe 
Flandes , fo pena de confifcacion' Ué 
todas las dichas -.mércatlurías à-^Vor 
del fifco del ditho Séreniftimo; ^éy¡ 
de Inglaterra, aplicada lá mirad'' de 
bichas mercadurías, ò de fu valor, al 
Denunciador, y facado ante wdm 
cofas el derecho^ de Treiiita'-pot 
ciento*, que fe pagará à los My#iC-
tros nombrados por el • Serenifsírôò 
Rey de Efpaña, én virtud de la^Pro* 
banzas,que fe huvieren hecho legitii 
mámente en Efpaña, y fe remitíeíeñ 
à Inglaterra en- anthentica • fohiia. 
'-•• 'Áfsimifmó 'fe ácchfà , q«e la 
fufíbdicha prohibición de facar mer-
cadarias de Efpaná.pára otros Rey-
nos y que los de Inglaterra , y las 
Provincias Obédierttés de Flandes, 
de ninguna manera comprehende 
" ' 1 aqué-. 
en el dicho Tratado de 1 6 0 4 , 
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Nov. 15 
A$0 qua HifpanU Regnorúm libero fman-
tur çpmmcrcio , ad bos enim quibus 
CMm.fflifpmijs tnutuum eft commer-
ciütn 'y •fabàiti Strenifsimi Regis An-
g l m fwrum Hifpatiia Regnorum mer-
ees' (fapradifí i í catítionibus et con-
'ditiombus , pcenifque in praceden-
aquellos R e y ñ o s , y Dominios, qué Aĵ O 
gozan del comercio libre con los l é ^ ó . 
Réynos de Efpaña ; porqué à los ^ov, i<¡ ;¡ 
que tienen comercio con Efpa- ' ^ 
ña , les podrán llevar los Subditos 
del Serenifsimo Rey de Inglaterra 
las mercadurías de eftos Reynos de 
tibus Capititlis contra tranfgrejfores Efpaña : quedando en fu fuerza , y 
appofitis in fuo robore , et effeBu 
ptmmentibus) poterunt afport are. 
vigor las condiciones , y cautelas 
arriba dichas, y las penas impucf-
tas à los tranfgrèflbres en los C a -
pítulos antecedentes. 
13. Iten , que ningún Magiílrá-: 
do de las Villas,ò Ciudades dé los 
dichos fus Reynos, que diere Cer-
tificaciones de la defcarga de los 
navios, y fe del Regiftro de las mer-
cadurías , admita en ello fraude al-
; fi% 5. . Itet» quod nullus Magiftra-
tujifífillarum $ m i Ciuitatum di£lo-
tjm¡xRegMmm. ¡fmrutn , qui certi-
fiMkWWS ixonerationis nauium fa>-
MAfiy^fidimqitc de regiftro mertium 
nullÁm. in . ea- re admitttat 
fymütmnfuh fama indignatiiínij^e- guno , fopena de la indignación del 
gis t.pr maticéisofficij , et alia an- R e y , privación de oficio , y otras 
b i í m fuo. . t à fu voluntad. 
- .14. Quod diStum eft de libero 14. Lo mifmo , que fe há dicho 
ditfowm Serenifsimorum Regum fub- del libre Comercio concedido à los 
tytit comejfo .Gammercio ¡ iá ipfum Subditos de los dichos Serenifsimos 
eodetfiqutcmQiQ: intelltgendum epiaht Reyes , fe ha de entender también 
intfir fubditoí Prouinciarum obeditn- del mifmo modo éntrelos Subditos 
tium Flandriteet Ser en i f ¡i mi Regis de las Provincias Obedientes de 
AngU*) Scotia, et Hibernit fçi> Flandés , y los del Serenifsimo Rey 
lictt v t vbique locorum fe inuicem de Inglaterra, Efcocia , è Irlanda 
amAnter compleftiyfibi fauere yfeque para que eftèn Obligados à tenerfe 
mutuis offiéijs profequi teneantur, reciproco amor , favoreccrfé , y cor-
pofsintque terra i marique• et aqms 
dgtkjbus fine dliquo faluo conduótttj 
npc-ulla petita lictnlia generals, aut 
fpeciali i ad di¿la Regna, Dominia 
Terr^ylfillas Oppida, Ciuitates , l i t -
tçira-r, portais , et finus quofcumque 
IjbjVñ j tutè et fecurè accederé , in-
• • tra-
refponderfe con buenos oficios en 
todas partes, y puedan fin falvocon-
du¿to j ni pedir licencia alguna ge-
neral , ò efpecial , por tierra , 
por mar , y aguas dulces llegar, 
entrar , y navegar libre , fegura , y 
confiadamente à qualefquierade los 
dichos Reynos , Dominios, Tierras, 
Aldeas, Villas, Ciudades , Riberas, Puertos, y Enfenadas, y llevar, y 
.; traher 
I 
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ANO trart nauigare i merces importare, 
1630. átqu* reportare y emere , ac.venderé, 
Nov.15. *n ijfdtw quandin..voluerint{fubJif-
tere , verfari , et conuerfari ^com-
meatum , re/que ad vióium et pro-
feSiionem neceffarias iufto pre tio Jibi 
ajfumere, reftaurandis nauigijs , et 
vehieulis proprijs , çonduBis et com-
ffiodath operaptí .dare , Illinc , f » w 
mereibus, bonis et rebus quibufium* 
que , folutis itixia locormn ..ftAt fita 
telonijs et ve¿ti¿alibus , eadem >¡i-
bertate recedere , negoth f m liberé 
.exercere , indeque..pfoprias m t alie-
nas patrias , qüdnáocumque vel'mt, 
et Jine vilo, impedimento rediré 5 mo-
do Serenifsimi Regis Anglia fubditi 
.Holl'andor'am , vnitorumve nauigijs 
non vtantur , nihil ex Hollandits., 
-aut Prouinciarum vnitarum opijidjs, 
•quocumque loço emptis , aut accep-
tis nihil pro quo foluta J int in 
Hollkndia , aut part ibas vnitis t r i~ 
huta , in Pr'ouimias obedientes de-
fer ant , nihil inde ad eos , nijt fír-
wata pacificatione. referant , nihil 
quòd Hollandorum aut vnitorum f¡t7 
in fuis nauibus recipiant f aut quod 
fuum fit-, Hollawdis nauibus fiàanty 
nomina'fua.tlollanàis ac vnitis f r m -
dulenter non praftent , v t ft qui d 
in tor um ali quo cvntraventum repe-
riatur. , id omnino; pro jufta et l i -
cita babeatur pr«eda. • • < 
i f . . Supradifla aut em, non fo -
lum intelligenda de nauibus , com-
mercij caufa vel. onuftis , vel one-
ran--
traher. mêrcaduríasi vènder,.y CDÍ»- A^G, 
piar > eftar, tratar, y conveKai-, m 15JQ? 
ellos todo el tiempo, que qaiíiefeisi ^ o ^ i $ 4 
tomar baftimentos, y demás cofas " 
ncccflarias para fu fuftentq, y via-í 
g e à juftos precios} reparar los^a-; 
vios, y carruagespróprios , al^uila-v 
dos, é preñados, y con la mifáia 
libertad falir de alii con fus mercífc-
durías i bienes, y otras qualefqiiiè,, 
ra cof^sdefpues de haver pagado 
los derechos, è impueftos> conformé 
à los Eftatutos de los lygares'jtha*: 
xer füs negocios libremenie^y-dte 
alli volverfe à fus tierras, ò à otras.> 
quando quiíiéren ,;y fin embaraza 
algunos con tal que los\ Subdito^ 
del Serenifsimò Rey , de Inglateaa 
no ufen de los navios .de los Ho-; 
landefes ,, ni de los que èftàn unidos 
con ellos 5 ni llèven géneto. alguno 
de Holanda ,> ,ò de iasa^s^vincéas 
Unidas , dondequiera qué lè aya» 
comprado, ò tomado , ni cofa algu-: 
na que aya pagado derechos en Ho-
landa , ò en las Provincias Unidas, à' 
las Provincias Oh¿dienttí| 5 S&x de 
eftas lleven nada à aquéllãs ,rfino 
défpues de aflentada la Paz ; ni re-
ciban en fus navios cofa alguna que 
fea délos Holandéfes, ò-dq los Uni-
dos , ò carguen lo que fuere fuyo eá 
navios Holandéfes 5 ni \preften frau-
dulentamente fus nombren à los Ho-
landéfes, y Unidos; y.íi . en algo de 
efto fe contraviniere , tengafe ente-
ramente por juila, y licita prefa. 
15.. Lo fuíTodicho fe ha de 
entender, no folo de los navios mer-
cantiles cargados, ò por. cargar, fino 
tam-
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h^íÒ rffldis y fíâ de his etiam, qms diíii también de los de guerra , qué tiê- ANO 
lóxbt ^WtritfriMi Reges armatas bab&nt, 
Na*V*X ^ ' iQ ĥabibunt cohibendis bofiium cona-
tibuí, vt fcilicet ijs aquè tictat eo 
s numero , <qm fuprà > Jiue vi tem-
feft&tií Jint'. coaãa , Jiue tommea-
nen ¿y tuvieren los dichos Serenif- jg^o. 
fimos Reyes : para que eftos pue- T^o^.iy^ 
dan también , no paíTando dél. nu- ~* 
mero arriba dicho , tener la mifmi 
libertad para llegar, y eftar , quando 
tui afijfve rebus emendis, Jiue * «*. la tempeftad , ò la necefsidad ds 
uibus reficimdis eadem libértate' vtfi comprar baftimentos , ü otras co-
tfppelendo , fubpjiendo , et ábeundo, fas , ò de repararfe los obligare 
modo ih diãis portubus nihil bojti- à ello ; y afsimifmo para volver-
tiiet-agant, fed fe hone fie et quie- fe ,con tal que en los dichos Püer-
tr'yét amicos et çonfeederatas decet, tòs nó cometan hoftilidad alguna> 
contineanP , modo diutius vei in ijf- fino que procedan honefta ,y paci-
idknirjMPtukus , vel circa portas non ficamente , fegun correfponde à 
ttím&aM j¡mú perjifiant , qaam ittis Amigos , y Confederados ; y como 
tâís tefoíMonétri, et - alia neceffaria no cftèn,ni fe detengan en los dichos 
pamndà', fmrit. mcejfe , ne : inipédi- Puertos , ò cerca de ellos, mas tiem-
mmu qubqmmodó.fint liberó alia^ po del que huvieren jnenefter para 
imm>:-mkti&mip '̂ ãmieémunt' wtercur- repararfe, y proveerte de las demás 
jytivepntémmwcioc; vbi autem de 
maip/i mmerg muium agatur*, non 
niji mnfklto itcge licebii ingredi. 
16. Quemadmodum autem ijdem 
Reges, f a n ã è pollicentur nihil fe 
cofas neceíTarias, à fin que no cau-; 
fen impedimento alguno al libré 
trato , y comercio de las otras na-
ciones amigas 5 pero quando fuere 
mayor el numero de los navios, no 
fera licito entrar, íin havérfe dado 
primero cuenta al Rey. 
16. Y afsi como los dichos Re-; 
yes prometen firmemente no dar 
fubjidiy bellici alicüius eorum hojli- jamás focorro alguno militar à los. 
bus vnquhm laturos: ita quoque cau- Enemigos de alguno de los dos: afsi 
turn eft , W. eorum fubditi , inca- también fe prohibe , que fus Vaífar 
lave } cniufeúmquefint nationis ^ aut líos , ò Habitantes de fus Rey nos, 
quAlitatis ) Jiue pratextu inter cur- de qualqúier nación , ò calidad que 
fus et commércij , Jiue alio quocum-
que t qitajito cobre , pofsint eorum-
dem; Regum , aut alicuius eorum 
hofles •OIIQ ratione iuuare , pecunias 
conferre , commeatum , arma , ma-
fean , puedan , ò con pretexto de 
trato , y comercio, ò con otro qiial-
quiér color, ayudar en manera algu-
na à los Enemigos de dichos Reyes, 
ò de alguno de ellos , darles dinero. 
chinas, bombardas, injirumenta bello ò fubminiftrarles viveres, armas, ma> 
gerendo apía'i aliofve bellicos appa- chinas, artilleria , inftrumentos d¿ 
ra- guer-
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AÑO ratas fobwintflrare : et qui contra guerra , u otròs pôrtrêchòs milita- Aĵ O 
1530. faient ,fciant in fe pañis (icerbifsi- rés: y los que contravinieren à eito, J ^ Q . 
Nov.15. m*s Mimaduerfum i r i , vt in foe di- fepan que fe les caftígarà con rigu- j^QV 
fragas , et feditiofos folet animad- rofifsimas penas, como fe acoítum- * 
uerth bra caftigar à los infraétores de la 
Paz , y à los fediciofos. 
17. E t quo vberiores fruSius 17. Y para que de cita Cóncor-" 
ex bac concordia fubditis Serenifsi- día fe puedan feguir mayorès frutos 
mi Regis Hifpaniarum in fuis Pro» à los Subditos del Serenifsimo Rey; 
mncijs obedientibus , et Serenifsimi de las Efpañas en fus Provincias 
Regis Anglia prouenire pofsint, con- Obedientes, y. à los del Serenifsimo 
ventum et condufum eft , dittos Se- Rey de Inglaterra, fe ha convénido* 
renifsmos Reges coniuntfim et diui- y concluido que lós dichos Serè-
Jtm daturas operam , ne fubditis eo- nifsimos Reyes juntos , y cada uno 
rum ad omnes partus , regna , et depor si procurarán que à fus Sub-
dominia eorum via pracludatur, quo ditos no fe les cierre él paíTo para 
minus liberé et fine impedimento todos fus Puértos , Reynos , y Do-
cum fuis nauigijs , mercibus > et minios, ni fe les impida el poder 
plaujlris, folutis ordinariis portorijs llegar libremente , y fin embarazo 
et telonijs, ad omnes dittos partus, à todos los dichos Puertos , Rey-
regna et dominia accederé pofsint, nos, y Dominios con fus nav6s,mer-
eademque , quando videbitur , liber^ cadurías, y carros , pagándo los de-
tate cum alijs mercibus recedere. techos , y portazgos acoftumbra-
dos, y falir con la mifma libertad, 
quando les pareciere, con otras mei:-. 
cadurías. 
18. Quod vero at t i net ad anti- 18. Pôr lo quê mira à los va-
quos intercurfus et commercij tratta- rios antiguos Tratados de trato , y 
tus , qui vari j exiftunt inter regna, comercio, que hà havido entre los 
turn Angliae , Scotia et Hibernia, Reynos de Inglaterra, Efcocia, è 
turn Burgundia duces , Principefque Irlanda , y los Duques dé Borgoña, 
Belgij , quique durantibus bis mo- y Principes de Flandes, y fe han in-
tibus funt intermifsi, varieque for- térrumpido, y acafo de diferentes 
taffe U f , conuentum eft , idque pro- modos quebrantado durante eftas 
uifionaliter , -vt priftinam vim , et alteraciones 5 fe ha convenido pro-
authoritatem retineant , idemque f t viíionalmente, que fe mantengan en 
vtrinque eorum vftts , qui fuit an- fu primera fuerza, y authoridad , y 
te bellum inter Philippum fecundum qüe por una , y otra parte fe ufe dé 
Hif- ellos,como fe ufaba antes de la guer-
ra de Phelipé 11. Rey de las Efpañas con Ifabel Rèyna de Inglaterra , con-
Ff for-
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Ilífpaniarutn Regem et Elifabeth An- forme fe ajuftò en él Tratado dé AÑO 
glta Reginam , prout Jiabilitum Paz del año de mil feifcientos y 1630. 
f u i t in t raãa tu pads anni millejimi quatro , en el Articulo veinte y dos. ATov.i 5 
fexcentejimi qjtMti articulo vigejimo Y íi por ambas partes, ò qualquie-
fecundoé Qupd fiquis, vel vtrinque, ra de ellas fe alegare algún ex-
vel ab alterutr» parte allegetur ex- ceño, ò fe quexaren los Subditos dé 
cefas i aut conquerantur fubditi que no fe guarda lo paitado , y que 
paSia non f t r v w i > onerave Jibi im~ fe les imponen mayores cargas de 
lo que fe acoftumbra ; fe nombra-poni fçlitQ grauiora , committentur 
ytrinque deputati , qui conueniant, 
et adfeitis ( J i fuerit opus ) Merea-
foribus earum rerum gnaris , am icé 
t'ratfent , enque bona fide refiau-
rent i m refiitmnt , qttd vel iniu-
rfa femporis y vel corrupto vf» coU 
fapfa > aut Pmmntata reperientur. 
ran por ambas partes Diputados, 
para que fé junten , y llamando , íi 
fuere neceflario , Mercaderes pradi-
còs en eftas materias , traten amiga-
blemente fobre ello , y renueven, y; 
teftablezcan de buena fe las cofas, 
que por la injuria del tiempo, ò por 
la corrupción del ufo fe hallaren 
perdidas, ò mudadas. 
19. Y por quanto los derechos 
del Comercio , que fe fíguen de la 
Paz, no fe deben hacerinfru&uofos» 
como fe hicieran , íi à los Subditos 
del Serenifsimo Rey de Inglaterra, 
"¡id Regna et QmJnia dicli Serenif- que paífan frequentemente à los 
• xp« . ' Et - e¡fu\a tura cQfnmercij, 
qm'-leot pact .mfequuntur , infruc-
tmfa reddi mn debent , prout red-
áerentur i Ji- fttbditis Serenifsimi Re-
gis Anglice , dum eunt et redeunt 
Jlmi Regis Hifpaniarum > 4t ibi ex 
cau/a commercij vel negotij moram 
trahunt > eis molejtia inferatur ex 
cau/a confeientia , Ideo v t cammer-
cium fit tut um et fe cur um tàm in 
terra > quajn m piari , ditftis Sere-
nifsinms Rèx Hifpaniarum curabit, 
et prouidebit , tie ex pr<ediBa caufa 
eonfcientia .contra iura commercij 
mqlejientur , et inquietentur , vbi 
fcandalum alijs non dederint; 
• icu ::Item quod vbi contingat 
aiiqua ex, bonis , et mercibus prohi-
Reynos , y Dominios del Serenifsi-
mo Rey de las Efpañas , y con mo-¡ 
tivo del Comercio , ò de fus ne-
gocios fe detienen en ellos, fe les 
tnoleftafíe en punto de conciencia: 
por tanto , para que el Comercio 
corra feguro, y fin peligro, afsi por 
.tierra , como por mar , el dicho Se-
renifsimo Rey de las Efpañas cuida-, 
.rà, y proveerá, que en el referido 
punto de conciencia no fe les mo-
lefle , ni inquiete, mientras nò die-
ren efcandalo. 
20. Iten , que quando fucedie-
re el caio de facarfe , ò extraherfe 
bitis ex Regnis , et Dominijs Sere- algunos bienes , y mercadurías pro-
»//}/- hibi-
p 
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ANO wfsimontm Regum prtsditfomm per 
1630. fabditos vnius vel alterius exporta-
Nov.iJ. r*'* ve^ extrabi 7 <lmd 60 çafti Per-
~ fona folummodo delinquem pcenas 
incurrat, et bona tantum probibita 
Jifco cedant. 
2 1 . Item quo4 bona morientium 
fubditQwm in rfgnis et prouincijs 
alterutrius con/eruentur fuis b<eredi-
btis , et fuccejforibus , /aluo ture 
ttrt i j ' , 
2 2. Item quad concefsiones , et 
priml.eg.ia indultp, ptr ipfos Reges 
Merwtoribtts Regnomm vtriufque 
aduenientibus ad eorum regna , et 
qua ob bella cejfauerunt , omnino re' 
mui f imt , et fuum fortiantur effec-
tum. 
25. Item Jt .contingat pojtrbac 
Cquod Deus aüertat) vt difplicen-
tia jnter Serenifsmos Hifpaniarum 
et Jnglia Reges oriantur , quo pe-
riculum ejfe pofsip , ne commercij 
inter cur fus interrumpatur , turn <vt 
fubditi bine inde ea de re ita admo-
neantur., vt fex menfes a tempore 
rnonitionis habeant ad tranfportan-
das merces fuas , nulla interea arref-
tat i one- ,. interruptione y aut dam-
no per [onarum y aut mercium fua-
rum faciendis , vel dandis. 
. . 24. Item quod nullus Serenifsi-
tnorum Regum prtediSlorum naues 
fubditorum a-lterias in portubus , vel 
aquis fuis exijlentes detineat aut de-
moretur ad belli apparatum aliudve 
feruitium in praiudicium Domino-
runji 
hibidas de Ids Réynos , y Dominios Aĵ O 
de los dichos Serenifsimos Reyes, I5a0.T 
por los fubditos del ü n o , ò dêl; otroj ^o^a 
folo la perfona delinquente incurra * ~r 
en las penas, y fe confifquen folo 
los bienes prohibidos. J 
21. Iten , que los bienes, délos 
Subditos, qüe murieren en los Rey-
nos, y Provincias del uno, ó del 
otro , fe guarden para fus Herede-
ros, y Suceflbres , fin perjuicio de. 
tercerpj •-. 
22. Iten, que las Concefsiones,, 
y Privilegios dados por los dichos. 
Reyes à los Mercaderes de los Rey-
nos de lino , y otro , que, vienen à 
fus Reynos, los qualesceíTaroncon, 
motivo de la guerra , vuelyai?,. ^ 
quedar enteramente en fu fuerza ,y; 
tengan fu efecto. 
2 3. Iten , que fi en adelante (ío 
que Dios no permita ) fe orig;pai-
ren entre los Serenifsimos Reyes-de 
Efpaña, è Inglaterra algunos dííguí-
tos, que puedan ocafionar la Ínter-; 
rupciòn del Comercio 5 en tal cafo 
fe les avife à los Subditos por una, 
y otra parte, de manera que defde 
el tiempo del avifo tengan feisme-
fés para tranfpovtar fus mercadurías, 
fin que en el Ínterin fe les haga, ò 
caufe arrefto , interrupción, ò da-
ño alguno en fus perfonas, ò mer-
cadurías. 
24. Iten , que ninguno de los 
fuffodichos Serenifsimos Reyes em-
bargue , ò detenga para alguna ex-
pedición militar , ü otro fervicio, los 
navios de los Subditos del otro, que 
eftüyieren en fus Puertos, ò aguas, 
Ff 2 en 
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Afsí(y rüfhj nift prius admonito Rege ip 
i6i<$. forum ad quos ñaues pertineant 
IstoViij» í u e etiam confentiente. 
eo-
25. Item comentum efi , quo A 
J i durmtibus pace et amicitijs ati-
qttid contra vites et effe&us earum-
dem pef ferram > mare , vel aquas 
dulces per aliquos ipforum Regum, 
haredum et fuccejforum vajfallosyfub-
ditos , aut alligatos , aut eorum 
alligatorum haredes et fuccejfores in 
bis amicitijs comprehenforum fubdi-
tos, vel vajfalbs fuer it attentatum, 
ac áéfüíh i aut gefium 5' nibilominus 
biéc p'ix , et amicitia in fus v i r i -
M s , ét' ejfèflu perm'anebitnt', et pro 
ipfts 'attentatis folummodo punieMur 
fyJt^fômtMtei et damnificantes, ep 
non alij* -• "' k' 
K f . Item quod •captiui ini bello 
f á ã i ex vtraqúe parte , etiatnfi fint 
ad tHremes damnati, Ubfrè bine in-
dé reíaxentur y ét - dimitía^tur /Ú-
lutis tamen expenfis vUiàs ab j j s 
qui in triremibus non funt , et 
foluto lytro , ab ijs qui de io prius 
conuenerint. 
27. Item conclufum eft , quod 
omnes aBiones ciuiles, qua tempore 
belli capti vigebant et fubfiftebant, 
pofsint adbuc exerceri, non obftante 
lapfu temporis durante bello, ita vt 
quandiu bellum duravit, nullum cen-
featur eis prcãudicium illatum , f a l -
ms ijs quts in fifcum pervenerunt. 
Item 
en peijiUcio de los dueños, fin'qué A^O 
primero tenga avifo de ello él Rey 1630. 
de aquellos , cuyos fueren los na- JVW.IJ.' 
vios, y dé fu confentimiento. 
25. Iten fe ha convenido, que 
fi durante la Paz , y Amiftades fe 
intentare , hiciere , ò tratare alguna 
cofa contra la fuerza , y efeftos de 
ellas, en tierra , mar , y aguas dul-
ces por algunos Vaífallos , Subditos, 
ò Aliados de los dichos Reyes, y de 
fus Herederos, y SuceíTores, ò por 
los Herederos , y SuceíTores de fus 
Aliados , Subditos , y Vaífallos de 
los comprehendidos en eftas amif-
tades ; efta Paz , y Amiftad que-
daran fin embargo en fu fuerza, y 
efedo , caftigaudofe por Ios-dichos 
atentados , folaraente à los que-los 
huvieren cometido , y caufado el 
daño, y no à otros. 
26. Que los Priíioneros hechos 
en la guerra por una , y otra parte, 
aunque ayan fido condenados à ga-
leras, fe fuelten , y pongan en li-; 
beitad por una, y otra parte ; pa-
gando fin embargo el gafto de fii 
manutención los que no eftuvieren 
en galeras , y fu refeate los que le 
huvieren antes ajuftado. 
27. Iten fe ha concluido , que 
todas las acciones Civiles , que efta-
ban en fu vigor , y fubfiftían al tiem-
po que fe empezó la guerra , fe pue-
dan feguir, fin embargo del tiem-
po que ha paífado durante la guerra: 
de fuerte, qué no fe entienda haver-; 
feles feguido perjuicio alguno,mien-
tras efta ha durado,excepto en aque-
llo que huviere entrado en el fifeo. 
Iten, 
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AfiO 28. Item quod J i moueatuf al i- 28. Iten, que fí còn òcafíon de A]^0 
7630. ^ eontrouerfia in Regnis et Do- prefas , ò deípojos fe moviere algu- 15^0. 
Nov.ij" miniis vnius vel alterius per alium na controverlla en los Reynos , y U o v ^ , 
quemque non fubditum occajione cap- Dominios del uno , ò del otro , por _ ** 
tionum et fpoliorum, remittantur (") alguno que no fea ñi Subdito , fe 
aá fuum iuâicem in territorio illius remita à fu Juez en él territorio del 
regis , contra cuius fubditum , vel Rey , contra cuyo Subdito , ò Sub-. 
fubditos agatur. ditos fe procediere. 
29. Item quod fi Hollandi -et 2p. Iten, que fi los Holandefes» 
cateri flatus confademti voluerint \ y demás Hitados Unidos quiíieren 
pacific at i qnum conditiones proponere 
cum Serenifsimo Rege Hifpaniarum^ 
tiwfque fuccéjforibus medio Serenif-
J imi Regis Anglid , d iãus Serenif-
Jimus Rex Hijpãhiarutn, et fucceffo-* 
res libenter femper audient quid-
quid iufium , et rationi confenta-
neum proponetur y et optabit , (¿O v t 
opera di£ii Serenifsimi Regis An~ 
glice i l l i ¡equas proponant conditiones, 
cognofcentque quantum authoritati 
d i ã i Serenifsimi Regis Angliá fra* 
tris f u i charifsimi deferatur. 
"3Ò. Item conclufum et Jlabili-
tum fu i t , quod in prafenti tratfa-
tu pacis comprehendantur adbteren-
tes , amici et confcederati ipforum 
Hegum , videlicet. Ex parte Sere-
nifsimi Regis Hifpaniarum Ferdinan" 
dus Romanorum Imperator , eiufque 
fratres et alij Principes , Aufiria 
Arcbiduces, Principes Imperij , Elec-
tores , Ciuitatefque , et flatus Im-
perio obedientes , Rex Gallia , Rex 
Po-
(a) Afsí eftà también en la Copla publicada por Mr. Dumont ; pero parece que ha de decir 
ronittatur. 
(b) A(*si fe lee en la Copia de eflc Tratado publicada por Mr, Dumont ; pero parece que fe de-
biera leer optabunt, haviendo precedido audient ¡ y liguiendofe cognofeent. 
proponer condiciones de Paz con el 
Serenifsimo Rey de las Efpañas, y 
fus SuceíTores, por medio del Sere-
nifsimo Rey de Inglaterra 5 el dicho 
Serenifsimo Rey de las Efpañas, y 
fus SuceíTores oirán íiempre con guf-
to todo lo que fe les propuíieré, cor. 
mo fea jufto , y conforme à razonj 
y deffearàn que por la mediación 
del dicho Serenifsimo Rey de Ingla. 
terra propongan condiciones razo-
nablesjy reconocerán el aprecío,qüé 
fe hace de la aüthoridad del dicho 
Serenifsimo Rey de Inglaterra, fu, 
muy amado Hermano. 
30. Iten , fe ha concluido , y] 
eftablecido, que en el prefente Tra-
tado de Paz fe comprehendan los 
AdherentÉs , Amigos , y Confede-
rados de los dichos Reyes, es à fa-
ber: de. parte del Serenifsimo Rey 
dé las Efpañas, Ferdinando Empe-
rador de Romanos, y íus Hermanos, 
y los demás Principes Archiduques 
de Auftria , los Principes Ele&ores 
del Imperio , y las Ciudades , y Ef-
tados 
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Polonia , et Suecia , Rex Daniai 
D u x et Refpublica Veneta , Dux 
Sabaudi*, Dux Bavaria , Dux CU-
a ia y Dux de Holjlein , Dux Lotha-
ringia , Dux Parma et Placentia, 
Epifeopus et Prouincia Leodien/ts, 
Dux Florentia , Dux Mutina et 
Regij , Dux XJrbini , Liga et Can-
tones Heluetia , et Grifones , C i -
uitates Hanjiatica , Comes Trijia 
Orientalis , Jine tamen praiudicio 
iuris per Regem Hi/pan. et Ar~ 
chid. (*) pratenji fuper eius ftatibus: 
Dux i et Refp. Genuenjis, Refpub. 
Jkucenjis , Caput Domus Columna, 
Bxincèps Doria , Caput Domus Ür-
J t n a , Dux Sermoneta , Dominus de 
Mmaco, Dux de la Mirmdula, Prin-
eepi :MaJf<* ^ Comes de Sala tet Co-
mes de Cohrno. 
E x parte Serenifs'mi Regis An-
glia &c. Ferdinandus Rom. Impe-
rator cum Archiducibus Auftria, et 
Ele&oribus Imperij , Jimulque Sta-
tus , et Ciuitates Imperij; Dux Lo-
tharingia , Dux Sabaudia , Dux 
Brunfuicenfis , Luneburgenjis , Me-
cbelburgenfis, Wirtembergenjis; Land-
grauius Ha/sia , Marchio de Baden, 
Dux Pomerania, Princeps de An-
il alt > Comes Frifia Orientalis , Can-
to-
rados fujetos al Imperio ; cl Rey dè Àj^O 
Francia, el Rey de Polonia , él Rey j 5^0, 
dé Suecia, y el de Dinamarca 5 el 
Dux, y Republica de Venècia ; eí 
Duque de Saboya, el Duque de Ba-
viera ,el Duque de Cleves, el Du-
que de Holftein, el Duque de Lo-
réna , el Duque de Parma y Placen-
cia 5 el Obifpo , y Provincia de Lie-
ja ; el Duque de Florencia , el Du-
que de Modena , y Regio , el Du-
que de Urbino 5 las Ligas, y Can-
tones de los Suizos, y los Grifones; 
las Ciudades Haníiaticas , él Conde 
de la Friíia Oriental , aunque fin 
perjuicio dél derecho que preten-
den tener íbbre fus Eftados el Rey 
de Efpaña, y los Archiduques > el 
Dux, y Republica de Génova , la 
Cabeza de la Cafa Colona , el Prin-
cipe Doria , là Cabeza de la Cafa 
de los Urílnos , el Duque dé Ser-
moneta , el Señor de Monaco, él 
Duque de la Mirandüla, el Principe 
de MaíTa, él Conde dé Sala , y el 
Conde de Colorno. 
De parte del Serénifsimo Réy 
dé Inglaterra &c. Ferdinando , Em-
perador de Romanos, con los Ar-
chiduques de Auftria , y los Elefto-
res del Imperio , y afsimifmo los Ef-
tados , y Ciudades del Imperio ; él 
Duquô de Lorena , el Duque de 
Saboyá , los Duques de Brunfwich, 
Luneburg , Meckelburg , y wir-
temberg ; el Landgrave de Hafsia, 
el Marques de Badén , el Duque de 
Po-
(/Í) En la Copla authorizada , de donde fe lia íacado efte Infhiimento, eíla afsi en abreviatura: 
por lo que no fe fabe fi ha de decir Arcbiducew , como fe lee en la Copia de Mr. Dumont, b Ar~ 
cbiduces, como fe halla cu el original del «irado Tratado de 1604. En la traducción fe ha fe^ui-
do la uUima lección. 
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ANO tones Heluetiorur» ac Grifonum > C i -
1630. uitates • Marítima Hanjiatica ; Rex 
Nov . i J . CbriJUanifsimus., Rex Polonia , et 
Suécia , Rex Dania , D » * 2?í/]>. 
Veneta , Dux de Huljlein > f¿ 
Hetruria. (a) 
31. concordatum et eon-
clufum eji , quod difius SereniJsi-
mus Pbilippus , Hifp. Rex &c. et 
Carolus Serenifsimus Anglia Rex Ó'c. 
omnia et Jingula capitula > in pra~ 
fenti traBatu conuenta et Jiabili-
Pomerania , el Principé dè Aphalt; A ^ Ò 
el Conde dé la Frifia Oriental, los \6^o. 
Cantones de los Suizos » y Grirpaes:» ¿Vokl j j 
las Ciudades marítimas Haníiaticas? ' 
el Rey Chriftianifsimo , ei Rey ,de 
Polonia, el de Suecia, y el de Di -
namarca ; el Dux, y Republica dé 
(Venecia , el Duque de Holftein 
el Duque dé Toícana. ' 
31. Itén , fe ha acordado, y 
concluido, que el dicho Serépifsiijii? 
Phelipé , Rey de las Efpañas.&c. y 
el Sérenifsímo Carlos :, Rey dé Iiv 
glaterra &:c. obfervaràn con fincera;, 
y buena fe , y harán obfcrvar , y 
tay finara et bona fide obferuabunt, guardar por fus Subditos , y Habi 
tantés de fus Reynos, todos, y cada 
uno de los Capitulo'S conveni^cjs, y 
eílablecidos en el prefenté Trataddi 
y no vendrán direfta , ni indircda,-
menté contra.ellpS ; y ratificarán, 
y confirmarán todas , y Cada una de 
las cófás arriba dic'has'í pfoti fus ji,^-
tras patentes, firmadas de fus Rea-
les manos >. felladas con fus Sellos 
grandé^ ¿,y def^.ehadas en fúfitóénU 
te ^ M M ^ ' h m M w ^ W ^ ñ 
ra õcafion entre|kí-àn y ò: harán en-
trcgariCQn buena^'^ i c ú i ^ é h ^ ^ 
con efecto Efcritura dé promefla, 
por Ia. qual fe obliguen reciproca-
menté debaxo de palabra Real , y 
juramento , que harán folemiícmen-
té, teotído^jQpn fus manos el Libro 
per fusfque fubditos , et Íncolas oh 
feruari et cuftodiri facient , nec i l-
lis direfle nec indireEte contraue-
nient , et Jtnguía fupradiSia per pa-
tentes -vtriufque litteras manu Re-
gid , (¿) et figilli rnagni imprefsio-
ne munitas , 'et in fuffteienti i éb i -
taque forma expeditas , firma , et 
rata habebunt: et curn primum Jefe 
obtulerit occafio , tradent, feu tfadi 
facient cum bona fide , realiter et. 
cum effeBu infirumentum fponfio-
nis , quo f t mutuo .deuinciqnt Jub 
verbo regio , et iureiurando maftuum 
appofitione fuper librum evangelí0-
rum folemniter praflito , omnia , et 
Jingula fupradiSia , cum alter ab al-
tero fuer it requifitw-iiñtegr.jl 
cuturos , neenon Jlabí l iU pacisr}fac- d.çTos Bvfngwios , à cumplir ente 
tatum forma , et loco f o l i t a ; , ' / . ranté^tê-todas, y cada una dè las 
C 1̂? .^õj^s arriba dichas, fiempre que el 
tino fuérô requerido por él otro"; y afsimifmo mandarán publicar cl Trata-
do 
(ÍJ) En eíle Articulo fe lian corregido muchos nombres próprios , que eftaban errados. 
. (¿) Parece que aqui falta la palabra Jignatm, ò fubjeriptas. 
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fâlQ fb-éltiut temmode pofsint , facient 
I t f J O . p tMlkrl . <«) Q»* omnia fuf ra con-
Nov. i f 
tenta i Nobis prtnominatit Ugatis 
et tommifariji ditíarum tommif-
fionum vigore, noftrorum Regum »o-
iftíht cortcordaia , ftabilita , tt con-
tkfá fmrunt. In quorum omnium 
tt Jingylorum /idem manu propria 
fubfcripfmus. Matriti decimo quin-
to die Nouembris anno Domini mil-
ffitoo fextentefmo trige/imo. Don 
Gafpàt de Guzman. El Conde de 
Ofiaa. El Marques de Flores. D. 
f randfeus Cottingtonus. 
' i •. 'Eè cópia del original qué quc-
M tín eftc officio. En Madrid 23. 
4é Mayo 1631. 
Andres dc Roças. 
do de la aflcntada Paz , en la forma» AÑO 
y lugar acoftumbrado , lo mas i^^o . 
antes, que comodamenre pudieren. ¿YOÍ/. IJ. 
Todas las qualcs cofas arriba con-
tenidas, fiieion acordadas, affenta-
das, y concluidas por Nos los íuf-
fodichos Embaxadoies , y ComiíTa-
rios, en virtud de las dichas Co-
mifsiones , en nombre de nueftros 
Reyes: y en fe de todas , y cada 
una de ellas, las hemos firmado dc 
nuertras próprias manos. En Madrid 
à quince de Noviembre, año del Se*, 
ñor mil feilcicntos y treinta. Don. 
Gafpar de Gu&màn. E l Conde de 
Ofiatt. E l Marquh de Flores. Don 
Francifco Cottington. 
( 4 ) La publicación dc eíbi Paces fe hizo en Madrid à ty. dc dc Diciembre de efte mifmo ano. 
• ififtc Trat»d« cftà (atado cafi tòdo à la tetra , excepto fu piin tipio, conclufion , y poderes, 
del qué Co Uno etítte el Wcy tbtlipc 11], y lo» Aichiduijucs Alberto , c lf.,bil Ciara liugtriia de 
la una pane , y el Rey Jacobs 1. dc la otra en iH. de Agofto de 1604 : y aunejue por cfta razón 
y por excufar repeticione»', fe himeflVn podido omitir muchos dc fu< Articulos , que fe hallan to-
talmente confoirncj à los de aquel ; ha parecido no obftantc deberle imprimir to.lo entero , fin 
faltarle Una palabra , atendiendo à 4ue e« el fundamanto , y bafa de los demií Tratados , que fe 
htá IcgWdo entre efta Corona , y lá dé Inglaterra. En fu texto lia fido precifo coiteqir 'muchos 
tlcfcâo» de Ortliogtaphia , afsi en las voces, comeen la puntuación también de Gramática 
tjuc contenía I* Copia , de donde fe ha trasladado , authorizada por el Secretario dc Hilado Don 
"Andró át K«Í*I ,' y eferita cu once hojâs de à folio dc papel dc marca regular. 
JURA-* 
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AÑO J U R A M E N T O becbo por CARLOS I.'Rey de la GIL MÍ BRSWHA en mams hf t f r 
1630. D.CARLOS COLOMA , Embaxador de S„ M. CATHOtiCA, j fobte fot, i6%Of 
Die. — Santos Evangelios , de obfervar fielmente el Tratado de Paz. con EsPAñA»^ t i i t t ^ 
1 en ¡a Capilla del Palacio de Weftminfter à '¿ de Diciembre de i6$o. (") * 
[Dumont, Cuerpo Diplomático, Tom. V. Parte II . pag. 523. En Lat in . ] 
NOS Carolus Dei gratia magna TVT0^ Carlôs ,.por, lâ gtacia de 
Britannia , Francia & Hi - Dios , Rey de la Gran Brera-
birnU Rex , Fidei Defenfor , &c. ña , 'Jrandi , èJdànda,Defenforde 
Promittimus & juramus in manus la ffc, &c. Prometemos, y juramos 
Jllufirifúmi viri Caroli Coloma, pro* t ñ manos del Huftrifsimo Varón fentis Legati & P curatoffs Sen  Carlos Coloma , aijui prôfâritè,'EiR 
nifsimi & Potent iftimi Principit baxador , y Procurador del Secatóf-
Pbilippi ejus nominii quavti Hifpa- fimo,y muy poderofoPrindpot>Ph.à^ 
niarum Regis , Fratris nofiri cha- Upe , Quarto de efte nombre , •.ftay 
rifsimi , & fupe* bac facrofanSla de las Eípaíías, nueftro.müy^ aíAado 
Dei Evangelia, qmd nos inviolabi- Hermanoc, y fobte;eftòsSacrofantos 
liter , & fine fraude , ant dolo ma- Evangelios de Dios, que obferv.ar<èr 
¡o obfervabíjnus ReconciUationis & mos inviolablemente , y fin fraude,' 
Pacis fraSiatum , conclufttm & toít ni dolo alguno , el Tíàtado de R6« 
cordatum inter nofirum & pya40f conciliación ,y.Pa* conclüido, 
cbarifsimi nofiri Fratris Deputatos, ajuftado entre nSiôftro DiptMãdd., y* 
die quinto Novembris praterito: (*) los del ñiíTodicho'nueftro muy ama** 
fiylo veteri , fecundum omnes & do Hermano à cinco del mes de No«j 
Jtngulos Artículos in eodem TraÓlatu viembre paífado , íégun "el Eftilo viák 
contentos, ñeque confentiemus ut per jo , en todos, y cada uno déiio» 
nos , aut Subditos noftros aliquid Artículos contenidos en el dicho. 
tentetur , feu innovetur direãè , aut Tratado 5 y no confentiremos ,- qiie> 
per indireclum contra difíam Recon- por Nos, ni por nueftros Súbitos fó, 
ciiiationem & Pacem vel in praju- intente, ò innove cofa alguna di» 
dicium-diãi Traãatus. In cujus rei re&a , ni indireâ:amente contra te 
teftimonium manum nofiram pro- dicha Reconciliación ,;y Pa&^&dtó 
priam prafentibus appofuimus , Sa- perjuicio del dicho Tratado. Efí tef* 
cello Palatij nofiri Wefimonafierien- rimonio de Io qual, hemos firmado 
j í W feptimo die Decembris , anno las Prefentes de mieftra propria ma*, 
Domini millefimo , fexcentefimo tri- no, en la Capilla de nueftro Palacio 
gtf- de 
(.̂  Su Magcftad Cathoüca juró la obfervancia de cftc Tratado en Madrid en fu Real Palacio en • 
prefencia del Embaxador de Inglaterra D. Francifco Cotttngum el mifmo d!a 17. de Diciembre, 
í'egun el Mercurio Francés. No fe ha puerto efte Juramento , por eftat fubftancialmente diitii* ; 
mira en varias partes , y fin fcclia fu Copia remitida de Simancaiè 
(J>) £n lugar de pretérito, iu de decir prattrtti. (c) Lee vot/imona/itrienjii, 
• o 
vi 
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' jU&k gefmo » ficunium compatationem 
rijo, tetltfi* AnzUtan*, Regntyut nojtri 
ài Wèftminfter à flete de Diciembre, 
el año del Señor mil feifeíentos y 
treinta, fegun el computo dela Igle-
fia Anglicana, y de nueftro Reyna-
do el Cexto. 
1^30. ' 






PÍC.17. RESPUESTA dtht Eftades Generales de las PROVINCIAS UNIDAS de los D Í C . X J . -
-Ptífet' BAXOS à ÍA Prapojíchn , que CAULOS 1. Rey de la GRAN BRETAHA 
• j l̂Msfi m ii f ' d€ Agojtv par medio de fu Embaxador , /obre Ji querían 
xe&tvtnh -m-algm Tratado de PAZ , ò TREGUA con S. M . CATHOLICA: 
i i â i & i n lã ^wA»\ffntraLdt.. dichot ESTADOS À 17. de Diciembre de 1630. 
Í (Mcronio rBianccs, Tpm.iXVi. Año.MJDCJüíX. pag. 537. En Fran-i 
• * v y • - - • 
LEfàiis Seigneurs Eftats de fi-rms fatiifãire attx defirs de 
f* Majefté le pluioft que la confii-
tutíou, de Itur lijlat a pen per-
m$Hn , detíarent que de la part du 
Rají £Efpagm tfres & prefenta-
tions d'vn Traitté de Trtve ont efiè 
cy-deuant faites à cet Eft at } fans 
qn'm i n ayt i i -ct cofti-cy iufques 
o¿ts <p*Q$edi Jl auant , qWon ait 
conclui qu'v* t t l Traiélé fcroit for-
teble 1 tedit ¡Bftat: Mais Ji les de-
libtrations ttt'tgmps Ó" lieu viennent 
A • tflrt porem plus auant fur ce 
fubjit t , lefdlts Seigneurs Eflats n'ob-
tnettrmt point d'm donner part ¿ 
fa i i ã i . ¡Majeflí, còmme teur ancien 
amy & allié , laffcunnt du zele 
& 'dtftr qulls ont de pouuoir en-
tretenir fincere & confidente corref-
pondance auec fes couronnes & fub-
jets, 
LOS dichos Señores Eftados.def-fçando fatisfacer à losdeíTeos 
de fu Magcílad con la mayor breve-, 
dad que ias prcíentes circunftancias 
de fu Eftado les permitieffe , decla-
ran , que yà fe han hecho à efte Ef-
tado pot parte del Rey de Efpaña 
ofertas > y propoíiciones dc un T r a -
tado de Tregua, fin que por fu par-
te fe aya palfado haíta ahora à de-
terminar fi femejante Tratado pue-
de fer conveniente al dicho Eftadoj 
pero fi las deliberaciones llegaren 
à fu tiempo à adelantarfe mas ea 
efte aflunto; los dichos Señores Ef-
tados no dexaràn de participarlo à 
la dicha fu Magèftad , como à fa 
antiguo Amigo , y Aliado : expref-
fandole el ardor , y deíieo, que tie-
nen dé poder mantener una lincera, 
y confidencial corre fpondencia con 
fus 
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A Ü O jets ' ^ rtn¿re tres-ljumbks fus Coronas , y Subditos y-y de fer- AÑO 
lò-^o. ftruhti , â quay Us f t tiendront virie con todo rendimiento : àí lo I6^Q. 
Dic.iy. *ouJiours obligez tant au regard des qual fe confeflaràn íiempre obli- JD/V,I^,; 
intcrefis commum de part & d'au- gados, afsi pot los interaífcs comu-
tre au bien public , que des benefi- nes al bien publico dé ambas partes, 
ees Jignalez, & royales faueurs que como por los feñalados beneficios, 
f a Majefté & fes predecejfeurs aux y Reales favores, que fu Mjgeítad, 
occafions ont departy â cet Eflat. y fus PredeceíTores han concedido 
Ce que lefditts Seigneurs Eftats aufsi en las ocaíiones à efte Eftado : y 
reeognoifiront, & temoigneront auec efto lo reconocerán, y manifeftaràrç 
toute forte de gratitude , pour pro- afsimifmo l0s dichos-- SeñcMrés Efta-. 
curer ¡a continuation de fes Roya< dos con toda gratitüd, para folicitar 
¡es faueurs , n'ayans rien plus J in - la continuación de fus Reales? f% 
gulier que le foing de fes meritis. (*) vores , fiendo fu principal cuiáads» 
Fait en l'Afemblee genérale le 17. él merecerlos. Fecho en la Junta ge-; 
Decembre 1630. n e r a l à i 7 . de Diciembre de iií^Oj 
(a) Eftas palabras fii meritti no lineen fentído ; por lo que parece que en fu lugar fe 4ébe leer:; 
leí meriier ; y Tt-gun efla lección fe han traducido. . 
E l Embaxador de Inglaterra eftuvo mas de quatro mefts folicit4ndç efla Refpuefta, por cm, 
yo contexto le conoce, que los bfladtiGtneralet no havi<yi refueltp todaviacofa^álèiinaên or^ 
den à la Paz, ò Tregua con B/paña : manifeílandofe por otrâ párté \ i podà, d xiU^ktíiviÂWíiã' 
que tenían de entrar en ella, afsi por las dificultades que ponían en la forma de tratar Son i , 
como por las irregulares, y excefsivas condiciones que prctendian i pues por una Relación <p§. 
formó la Secretaria del Confeso de EAado el año de 163 3. fobre papeles remi.tido.sdc Bruffplas 
por la Señora Infanta Doña ¡fabél Clara Eugenia , el Prefidente Koof* , y elDóque de Arfuot, ÍSÍ 
qual vino de Simancas con los Inftrumentos pertenecientes al preíentc Reytudo, confta que. 
los aprietos, en que tenían puerto los Eitados Rebeldti à los Obedicntei, h topaá^J?,trif*ml»ie .̂ 
el comercio, y guerra , que hacían en unas, y otras India/, y el fitio de Rimb 'érgb ptlígáron à 
que los Diputados de los Eftados de las Provincias Obediente! tratafferi foBrê^Tnibdo *3e en-1" 
trar en comunicación con los de las Provincias Rebeldes, en orden á algún Tetado de Paz, ó' 
renovación de la Tregua de 1609. Y haviendofe dudado íi efto havia de fer de Eftados à Efta-
dos, ò como Procuradores fubftituidos del Rey para la Señora infanta , en virtud del poder da-
do à S. A. en z6. de Abril de 161$. para tratar, y concluir Tregua , con claufula de fubftituir, 
omitiendo en él el titulo.de Conde deMohnd», à fin de quitar eferupulos à los*ít«¡<tade/M ¡ los 
Comiflarios embiados à efte efedto à Maflñc , entendieron del Principe de OMB^Í , que qual-
quiera Tratado, que fe hicieffc, havia de fer de Eftados à Eftados, y como Comiflajrios deiS". AI. 
Caibolica^n virtud de la fübftitucion de la Señora Infanta,y obteniendo dflRey la Ratificación,, 
y Aprobación de todo lo que fe trataffe: y aunque fe tuvieron diferentes copferencias3no fe pu-
do llevar à conclufion punto alguno ¡ porque lifonjeadas los Holandeftt con¡fus pcogrcflosjy 
la toma de diferentes Plazas, proponían por preliminares la retención de Pernambuco, la con-
tinuación de la guerra en ambas Indias, én cafo de no dexarfeles libertad en el comercio de 
cilas, la navegación del Bfcaldh , y Canales de Sat , y Tibiert yy U ¡feguridad de que el Empe-
rador no intentaría cofa alguna contra fu Eftado. 
G g * TRAi 
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A$Ol tHÂTADQ entre e¡ Emperador FERDINANDO II. y Luis XIII. Rey de FRAN- A Ñ O 
i c i ^ , pjtra ajy/itr las diferencias de los Duques de SABOYA, y MANTUA, 1 6 3 1 -
Ab£ 6É motivadat de lat pretenjiones del de SABOYA fobre el Ducado de MON-
FERRA TO ¡> y arreglar todo lo demás concerniente à la Paz de ITALIA : en 
t i qml f* premtte par el Plenipotenciario Imperial ,en confequencia de ¡o 
capitulado en RATISBONA , que las tropas que tiene el Rey CATHOLICO en 
*/ MiLANèu » #0 caufaràft zelos > ni perjuicio alguno â los EJlados de los 
Principeti interejfados en la guerra fujcitada con motivo de ¡a nueva fu~ 
sefshn. de MANTUA i y que S. M . ratificará todo lo contenido en efie Tra-
fadü'i concluido en Querafco à 6. de Abril de 1631. [Sir i , Memorie 
, «iítmdke» Toau YU. pag. 363. En Italiano. 0 ) ] 
" Avittdo U Sigmr Barone Mat-
tídta^ithffo Plenipotentiarioy 
« iÇomaifJ^arm :genérale di S. M . 
Ctjarea.tícmútkvg/i ordini , et i po-
ter'i per Pefecutione , e ftabilimento 
44lAv$Mt , if iik Trtttato di Ratif-
bontt in Italia , et à quefto effetto 
ritrovandofi nel prefente luogo di 
ÜBéfépáfWÓvi efendo anco vennti i l 
Sjgnir 'XM\Totras Marefciallo di Fran-
cia , e Luogotenente genérale dcllar-
mfc p r ^ i f -Maejlà Crifiianifsima , et 
í/ Sig^or di Servient Conjtgliere , e 
Segretatio d i Slato , ambi Ambafcia-
dori y e plenfpotentiarij tper compli-
re con Madama in nome di S. M . 
Grjtjlianifdma , e dargli parte dclle 
loro Commefsitini intorno alia con-
clujione' delía ^açe 5 Monfignor Pan-
zirolo Nuntie Jtraordinario , et i l 
' Signar 
H "Aviendo el Señor Mathias Ga-, laíTo, Plenipotenciario, y C o -
mifl'aiio general de fu Mageftad Ce-; 
íiuea , recibido las ordenes , y po-, 
deres para la execucion , y eftable-
cimicnto de la Paz , y del Tratado 
de Ratisbona, en Italiaj y hallandofc 
para efte efetto en el prefente lu-
gar de Querafco; y haviendo afsimif-
mo paííado à eílc el Señor de Toi-
rás , Mariícalde Francia, y Tenien-
te General de las armas por fu Ma-
geftad Cluiftianifsima , y el Señor de 
Servient, Conlejero, y Secretario de 
Eítado , ambos Embaxadores , y Ple-
nipotenciarios , para cumplir con 
Madama en nombre de fu Mageftad 
Chriftianifsima, y darla pane de fus 
ComiGioncs en orden àla conclu-
fion de la Paz 5 Monfeñor Pancirolo, 
Nun-
(«) El Rey de Francia no haviendó querido ratificar el Tratado de Ratisbona , con el pretexto 
lulcitando en aijuel Tra-
y la Abadía 
de que fu Embaxador havia excedido las ordenes , y poderes que tenia 
tado las diferencias con el Emperador fobre los Obifpados de Aíets, Tul, y Verdun 
de Gdcti*, y confintieildo que fe concedicffc al Duque de Saboya tanta parte del Monferrato; de-
ternainò embiar fus Comiifarios à^í i - j / io , para allemar nn nuevo Tratado , en que quedallea 
finj3izídas las difrrencias del Duque,de SabnyA con el de Aíxntuj. 
(1) Antique Mr. Duwortt dice que eftc Tratado fe hizo en i laí iano, y que las Copias Francefas 
que fe hallan de él en Mcrttoio l'rjacéi , y en la Colección de Leorurd , ton traducciones ; es 
cierto fin embargo , que en ert:¡s hai algunos lugares, que cll.m mas cxtenlbs, mas daros, y mas 
correóos que en el texto Ira l i .w , como fe verá por algunas Notas pucltas en el difeurfo de efte 
Tratado. 
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AÑO 
163 I . 
Abí.£>. 
Signar Giulio Mazzjrrni Minijlro Nuncio ¿xtraordinario, y el Señor 
di S. S.'* prefn Voccafiont di conti- Julio Mazarini, Miniftro de fu San-
nuare Je ¡oro iftmze per i l medejl- tidad, valicndoíe de efta ocafíon pa-
mo fine banno paffãto officio con ra continuar fus inftancias acerca 
detti Signori di non partiré da detto del miíino intento , hicièron fus ofi-
lnogo ma di vUlmare in ejfo pun- cios con los dichos Señores , para 
tunUnente i l negotio per ejfere tutti que no falieílen de Querafco, fino 
gl i altri meno opportuni in riguar- que concluyeífen allí puntualmen-
do dclla contagione , e danni cau~ 
fa t i dalla guerra al congrejfo de'Mi-
nifiri de'Principi interejfati : onde 
fendofi contcntati di congregarjt in 
ejfo li fuietti Signar i Pknipotentia-
r i j , e Miniftri , hanno accordato, 
terminato , e decifo come fegue. 
E prima difponendo i l fudeito 
Trattato che al Signar Puca di Sa-
voia debba ajfcgmrfegli in pagamn* 
to tante Terre del Monfcrrato con 
Trino che arrivino alia fomma di 
dicciotto mila feudi di rendite anti-
ebe , e Jlabili 5 banno U Minifiri 
del Signer Duca di Mantona pre-
tefo che ¡o feudo non foffe d'oro , ò 
che almeno non doveffe vahitarfi al 
corfo prefsni: di 33. Fiorini che 
dicono eccefíivo ptr caufa della guer-
ra. Che fra'redJiti antiebi ft do-
vejfero connumerare il taffo della C;í-
tadella , (a) e quello de gli bebrei, 
gli accordi , & altri debitori dello 
Stato. Che li bo i ftsbili dovejfero 
valutarfi al pt ezz,o de'feudali j e nu-
me-
te eftc negocio , por no fer los de-
más lugares tan à propofito para el 
GongreíTo de los Miniftros de los 
Principes intereílados, refpedodel 
contagio , y de los eftragos caufa-
dos por la guerra: por cuya razón 
haviendo tenido por bien los •fuflb-
didios Señores Plenipotenciarios, y 
Miniftros de juntarfe en el dicho 
lugar , han acordado , concluido , y 
reí'uelto lo figuiente. 
Primeramente , haviendo djí-
puefto el fuífodiclio Tratado", que 
al Señor Duque de Sáboya ie le dei 
ban fcñalar en pago, iuntamen|ô\çon, 
Trino, tantas•ticçras.del Monferra-
to , quantas lleguen à importar la 
cantidad de diez y ocho mil efcudo| 
de renta antigua , y eftablc} los Mi-
niaros del Señor Duque dé Man-
tua han pretendido > qüe el Elcudo 
no fea de oro , ò à lo menos-qne no 
fe deba avaluar conforme al actualj 
y corriente valor de treinta y íres 
Florines , diciendo que' es excefsivo 
por razón de la guerra : que fe de-
ban reputar por rentas antiguas la 
Taifa de la Ciüdadela , el Impuefto 
de los Judios , los Acuerdos, y otros 
créditos del Eftado ; que los bienes 
eftablcs fe deban avaluar fegun el precio de los Feudales, y reputarfe 
por 
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rentas antiguas , apreciandofe 
me à los arrendamientos he-
affitti avanti la guerra. Al che ejftn- chos antes de la guerra. Contra lo 
Aofi oppoflo per ptrte del Signar qual haviendofe refpondido por 
Duca diSavoiatcbe non devono ejje- parte del Señor Duque de Saboya, 
rt connumerarl fretredditi anticbi que rio fe havian de reputar por 
qutlli the banno havuto principio do- rentas antiguas , aquellas que han 
po h ragiom aequijlate da gli an- tenido fu principio defpues que los 
tecejfori di S. A. nel Monferrato; Prcdcceflbres de fu Alteza adquirie-
the in ogni cafo ò fujfero redditi di 
tento , d ottanta , ò almeno di fef-
fanta anni » oltre ebe li fuddetti 
redditi non trano fiabili ma dove-
vano difiinguerji tan h remifsione 
dett* terre. Che i» quanto allaqua-
UtA detto feudo ella non poteva Jn*-
ttnierfi fdvo in oro , bavuto ri-
gujxrio alli trattaiiantttedenti 
fme alia tapitcltw** fatta col fit 
Signer Dues Ferdinando , e da lai 
fottoferitta» E chi in quanto alia va-
ron los derechos fobre el Munferra-
to: que en todo cafo , fucilen las 
rentas de ciento, ú ochenta, ò à 
lo menos de íefenta años ; fuera dé 
que las fuflodichas rentas no eran 
cftables , íino que fe havian de ex-
tinguir con la entrega de las tier-
ras: que en quanto á la calidad del 
Efcudo , cfta no fe podia entender 
fino en oro , atendiendo à los Tra-
tados antecedentes, y principalmen-
te à la Capitulación hecha con el 
¡uta dtllo feudo ptr gli redditi che difunto Señor Duque Ferdinando, yi 
J i tfigono in maneta , doveva ejftre firmada por el : y que en quanto al 
fetondo tí torfa pnfente ne'luogbi valor del Efcudo ,rcfpe¿lo delas 
idove fi rifetotono li, redditi cai dif- rentas quó fe cubran en dinero, ha-
ponendo ta ragiom comune. Cbe'l via de fer fegun el valor, con que 
reddito de'beni rurali non dovsrà 
darfi d conto dt'btni fignorili , e 
fovrani > e ch'ejfendo tutti difiruttiy 
e parte defti rovinati per ordine 
de'Minlflri del Signor Duca di Man-
ttiua, non potramo fruttare cofa al-
cuna per molti anni % nè doverji ba-
ver d'efsi alema conjideratione per 
fjferji. la maggior parte acquijlati di 
nttovo , // vnrti alia camera del 
al prefente corre en las partes don-
de fe cobran las rentas , diñándolo 
afsi la razón común ; que la renta 
de las haciendas de campo no fe 
havia de dar à cuenta de tierras de 
Señorío, y Soberanía; y que havicn-
dolido aquellas deftruidas todas , y 
aun algunas de ellas arruinadas 
por Orden de los Miniftros del Se-
ñor Duque de Mantua , no podrían 
Monferrato ; & cjfendafi tnolte al- rentar cofa alguna en muchos años, 
tre cofe addotte Jdl 'vna parte , e ni fe debía hacer cafo de ellas , por 
daWal- haverfe la mayor parre adquirida 
«ucvamentè, y unido à la Camara del Monferrato. X haviendofe ale-
gado 
A N O 
1 6 3 1 . 
Abr.6 . 
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AÑO d*irdtr* (he potevano inâutre diffi-
I 6 3 1 . F ' ^ imptd'tmento AIÍtfecutime 
Abt.6. de'trattati di pace , contra la buo-
na mente d elle M M loro i quindi r 
che li Signori Sudetti ancorebe i l 
Trjttato di Ratisbona di/ponga che 
J i diano diciotto mila fendi d'en-
trata , nondimeno attefa la qualità 
dello feudo , e de'redditi che J i dan-
no al Signor Duca di Sattoia, i » v i r -
tu dclla facoltd , e plenipotenza ebe 
tengono per togliere ogni eontr'over* 
Jia , banno comltt/o , e determinato 
nel modo che fegtu , prometiendo 
per parte del Signar Duca di Sa-
voia i l Signar Barone Galajfo , e per 
parte del Signar Duca di Manioua 
Monjignor di Toiras, e Monjleur di 
Servient che fará i l contenuto del 
prefente Trattato rato > fermo > & 
inviolabile , cioè , cbe'l Signar Du~ 
ta di Savoia , fuoi fucceffori t Prin» 
cipi , & Principejfe di f u á cafa per 
tutte le ragioni che poffano bavere 
fapra l i Ducati , e terre del Mon-
ferr at o antiebe ò nuove , alie quali i l 
Signar Duca di Savoia renuncia in 
ogni piu ampia forma â favorc del 
Signar Duca di Mantoua , e fuoi 
fucceffori y J i contenté O») di quindici 
mila fcudi d'oro in tante terre , co-
me appare per la nota falta â par-
te , e fottoferita da'detti plenipoten-
tiarij: connumerandofi frd'redditi an-
tichi , rordinario , la gabella del 
fale y i l datio , la regijlratione de 
gV inf-
ixo y la Gabela de la Sa l , el Dacio 
gado por una, y otrà parte otras Ai50 
muchas cofas ,que podían poher'al- t$^%i 
• gima dificultad , y embarazo en la Abrói 
execuciou de ios Tratados-dé.Paz 
contra la buena intención; de ;íiis 
Mageítades; los fuflodichos Seño-, 
res , íin embatgo de dtfponer éL 
Tratado de Ratisbona , que fexlen; 
diez y ocho mil efcüdos de renta, 
atândiendo à la calidad délEfcudo,, 
y de las rentas , que dafi ¿(¿Señor, 
Duqué deSaboya ; ôn vittud dé la 
facultad , y pleno podér quo tienciv 
para quitar toda controversa, v y 
prometiendo por parte del Señor. 
Duque de Saboya el Señor. Baroñi 
Galaflb., y por pdrte del Señor Dd^ 
que de Mantua Monfeñor de Tòi-. 
ràs, y Moniieur de Servient ,' qué-
el comedido de efte Tratadd ferâ 
rato, firme , c inviolable ,> han çon*:-
cluido, y determinado ioifiguíentCiS 
es à faber ¡ que el Señor Bixdjpt d ^ 
Saboya, y fus SuccíTorcs los Prin'fe 
cipes, y Princcllas de fu Cafa , por 
todos los derechos, que puedajii te-
ner à los Ducadüs , y tiéitas del 
Monferrato antiguas, òíiuetas , Ias 
qualcs el Señor Duque de.Saboya 
renuncia en la mas amplia forma à 
favor del Señor Duque de Mantua, 
y fus Súcefibrcs, fe contenten con 
quince mil ¿feudos de oró en las 
fierras, que conftan por la Memotia 
hecha à parte, y firmada de todos 
los Plenipotenciarios; confiderando-
fe como rentas antiguas el Üidina-
, el Rcgiftro de las Eftrituras, y el 
Sali-
(<i) Parece que en lugar de fi contend havia de decir/ contentino, havlcndo precedido fojfoño. 
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É Ú á - §^nftrumtnti , à- í l Satnitro. Che Salitre. Que el Efcudo no fe èfti- A Ñ O 
¿ j , loK feudo non fia, valutato al rigore me conforme al rigor del valor cor- 1 ( 5 3 1 . 
Abr^" ^ valore eotrentedello feudo d'oro • riente del Efcudo de oro, refpedto AbrT6* 
per H reddUti che J i efigono in mo- de las rentas , que fe cobran en di. 
neta i ma rldotto folamente à fio- ñero ; fino que fe reduzca folamcn-
rini <vmtiotto > che la valutatione te à veinte y ocho Florines. Qnc el 
de'beni ftabili J l faceta conforme avalúo de los bienes eftables fe ha-
quello che fryttavano aiianti la guer- ga conforme à loque rentaban an-
ra j e per quefio dtbbano numerarfi tes de la guerra , y afii fe deban 
fra'reddíH nuovi da pagarfi â ra- reputar por rentas nuevas pagade-
gione di, iré per cento 5 tf confide- ras à razón de tres por ciento. Y 
r4ndo li detti Signori Plenipotentia~ confíderando los dichos Señores 
tiij non. effere dovere che'l Signer Plenipotenciarios no fer jufto , qué 
Daca di. Mantona peràa Vvtile che el Señor Duque de Mantua pierda 
i fml. antecejfori CAvavano dal taffò la utilidad , que fus AntcceíTores fa-, 
della Citiadélla', de gli bebrei, e de caban de la Taifa de la Cuuiadela, 
gli'.accordi , e deüe, carte ,hanno de- de los Judios , Acucidos , y Naipes, 
eifo , r terminato eht'l Signar Duea han.refuelto,y concluido, que elSe-
di Sapoia debia pagarli come anco ñor Duque de Saboya deba pagar èf-
y /fttdettii beúi ftabili à ragione di tos Impuéfios, como también los fuf-
tne per cento al Signar D uca di Man- fodichos biénes eftables, à razón dô 
t,OMa in,, termine di diciotto mefi al tres por ciento, al Señor Duque de 
piu Imgo afcendenti alia fomma Mántua en el termino de diez yj 
di. . . . » « Í ' ocho mefes, à mas tardar : los qua-
, i . : r ^ „ \ ' . les montan la cantidad de . . . . . . . 
Del quale dçnaro potrâ íl detto De cuyo dinero podtà el dicho 
Signar Daca di Mantoua difporrt Señor Duque de Mantua difponer, 
come piu li placerá 5 et in evento como mejor le pareciere: y en ca-
che vohjfc impiegarlo in Stati <vici- fo que quiera emplearlos en la com-
ni alli fuoí y i l .Signor Daca di Sa- pra dé algunos Hilados immediatos à 
voia , et i l Signar Barone Galajfo los fuyos, t\ Señor Duque de Sabo-
promettono di paffxre ogni officio con ya , y él Señor Baron Galaflb pro-
S . M é Ceftrea , e con cbi altro bi- meten hacer todos los buenos ofi-
fognerà , acciò fia fervita di conce* cios con fu Mageftad Cefarea , para 
dergliem la facoltà ; e frattanta per què fe firva de concederle la facul-
fimrezza del prezzo d'efsi denari tad: y entretanto, para fegundad 
dovrà i l Signor Duea di Savoia con- del dicho dinero , deberá el dicho 
fegnart tante gioie afcendenti alia Señor Duque de Saboya entregar 
detta Joyas , que importen la d;cha can-
tidad , en Leon,, òcn Paris , en manos de algún Mercader , ú otra per-
fon a, 
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AÑO àctta fowma in t/tano d\tlcun mcr-
I<$31, cMit o pcrfonA convenuta i» Lione, 
A b r . é . ° Pwigi ¿Mió If twga in depojito: 
ton dichiarationt cbe p off at o i l dctto 
ttrmint di diciotto mcji, /'/ dttto mer-
cante ò altr.i perfona accordata, ad 
ogni femplice ricbiejia del Signar 
Due* di Matitotta , e fenza dame 
al Duca di Savoia altro auvifo , poja 
venderle per fedisfare con i l prez.zo 
d'eje alia promejfa fatta al Signor 
Duca di Mantoua h quale con~ 
fegnatione di gioie J i fa rá avanti 
ehc'l Signor Duca di Savoia pigli 
i l poje Jo d elle ierre che g l i far an-
no date in pagamento , falvo cb'egli 
have Je altro mezzo d'aJucurare i l 
fudttto pagamento , cbe fojc di fo-
disfatione del Signar Duca di Man-
toua. Cbe i livelli dovuti dalle Co~ 
tnunità , et in particolare (") alia 
Camera dei Monferrato f i pagbino 
dal Signor Duca di Savoia al Signor 
Duca di Mantoua , aWifteJo prezzo 
col quale furono comperati dalla dei-
ta Camera. Dovrk i l Signor Duca 
di Savoia mediante i l pagamento 
delli quindici mila feudi in tante 
terre , pigliare fopra di fe di pagare 
alia Signara Infanta Margberita Du-
cheja di Mantoua la dote , angu-
mento di dote , gioie , et ogrfinte-
reffe cbe per qualjivoglia modo la 
detta Signara Infanta poteje preten-
dere , rilevando immune , & indem-
ne i l Signor Duca di Mantoua , e 
tutti U fuoi fuccejori dalla diman-
da 
fona , en qüe conviniôrén las par-
tes , para que las tenga en depofi-
to: declarándole , que cumplido d 
dicho termino de diez y ocho me-
fes, el dicho Mercader, u otra per-
íbna convenida , pueda, àqualquiôr 
fimplc requerimiento del Señor Du-
que de Mantua, y fin dar avifo al 
Duque de Saboya , venderlas para 
cumplir con el précio de éllas la 
promefía hècha al Señor Düquc dô 
Mantua. Y la entrega de cftas Jo-
yas fe hará antes que el Señor Du-
que de Saboya tomé poflcfsion de 
las tierras, que fe le dicrón en pa-
go , íalvo que tenga otro medio de 
aflegurar la dicha paga , à fatisfac-
cion del Señor Duque de Mantua. 
Que los Ccnfos debidos por las Co-
munidades , y por los particulares a 
la Camara del Motiferrato, fe pa-
guen por el Señor Duque de Sabo--
ya al Señor Duque de Mantua al 
mifmo precio , en que los compró 
la dicha Camara. El dicho Señor 
Duque de Saboya, mediante lâ pa-
ga de los quince mil efeudos im-
pueftos fobre las dichas Tierras, fe 
obligará à pagar à la Señora Infan-
ta Margarita , Duquefa de Mantua, 
el Dote, aumento de Dote , Joyas, 
y todos los intereíTes, que pueda en 
qualquier manera pretender la di-
cha Señora Infanta, dexando libres, 
è indemnes al Señor Duque de Man-
tua , y à todos fus SuccíTores , de 





(.1) En lugnr de et ¡n particolare , parece que fe ha de leer et i particolar't, que hace mejot fen-
tidojy concita lección conviene la Traducción Francefa , que fe halla en el citado Mercurio, 
y en la Colccciun de Leonard , v es una mifma. 
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ás tbt nt potrà fare. A conto deila Infanta pucd.i poner fobre Clio. A AfsjO 
quale dote ii Signor Duca di Sam- cuenta de cuyo Dote cl Señor Du- 1631-
ia dard dia fndett* Signara Jnfan- que de Saboya dar 1 a la fuílbdicha y j b r . ó . 
ta tre terre vieino à Cafale , cioè. Señora Infanta tres tierras cerca de 
la Motta» fa Riva » e Coftm&ana Cafal, es ã faber, la Motta , la Riva, 
ftr i l prezzo di tento miia feudi y Coftanzana, por precio de cien mil 
d " > obllgand9fi (be le dette tre efeudos dc oro , obligandofe à que 
terre frntteranno alia detta Signara las dichas tres tierras rentaran à lá 
dicha Señora Infanta tres mil efeü-
dos de oro cfe&ivos cada año; que-
dandofe el Señor Duque de Saboya 
con la Soberanía dc las dichas tier-
ras, y con la f.icultad para redimir-
las ; y no redimiéndolas, pueda la 
Señora Infanta difponcr dc ellas à 
Infanta tre mila fmdi d'oro effettt-
Vi ogni anno , reftando al Signar 
tonca di Savoia la Sovranitâ di det-
ti fuogbi coa facoltd di redimerli, 
$ mn redimendoglhfofa la Signara 
Infanta tíftorre i famre di chi le 
placerá toirifttjja qaalitd ebe gli Joño 
Jtatt ateoréate , e per t'avanzo del favor dc quien quilicre , con la mif-
dtblto d'eftl dett > augumento ,gMet ma calidad,con que fe le han conce-
intereftl , Ò altra fomma cbeH S i . 
gnor Dnea di Savoia fark ttnuto 
paga»* > dtbba éorfarla in qujttro 
anni mediante gl'intertjii che actor-
dido. Y que por lo que mira al ref-
to de la deuda del dicho Dote, Au-
mento , Joyas, interefles, ú otra can-
tidad, que el Señor Duque de Sa-
dtrá con ¡a medtfima Signara I n - boya ciluvicrc obligado à pagar. 
fanta. 
I l lufpdtronato , e libera nonti-
nationt deliAbbadia di Lucedio , e 
deba dcfembollatla en quatro años, 
mediante losintcrcnes , que ajufti-
rc con la dicha Señora Infanta. 
El Señor Duque de Mantua , y 
fus Succflbrcs los Duques deMon-
fovranita del luego t grangic pofte ferrato , quedarán , como antes, con 
fea le terre che j i conftgmno al Si-
gnar Duca di Savoia, refiera come 
prima al Signar Duca di Aíantou.i, 
e fuoi fucctjfjri Ducbi di Mon fer-
rato i e l.i giurifiittiont d'cjfo luo-
go di Luctdio , t grangie refttrd 
el derecho de Patronato , y libre 
nctubramiento de la Abadía de L u -
cedio , y con la Soberanía del L u -
gar , y Granjas fuuadas en las tier-
ras , que f¿ entregan al Señor Du-
que de Saboya : y afsimifmo el Abad 
ali'Abbate come prima i e le ftconde quedará , como antes , con la jurif-
iflMzt delle can fe fi vcJranno ò dicción del dicho Lugar dc L u -
da'Depatati dtWAbh.ite , o d.il Se- cedió , y Granjas; y de las legundas 
wjío di Cifale , conn Ji è f i t i o per inftancias de los pleitos conocerán 
Í.td,lietro: dichijrsnJo ebe ¡i taembri los Diputados del Abad , ò elSena-
dclb dítía Alib.uli.i che prim.i er.wo dude Cai'al, como fe ha pradicado 
»e hafta 
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AÑO i ' ' f̂'1** ^ Si&nor DU(Ã d' Sa- ^afta aqui : declarando i que ios A]§0 
1631. vo'-1 rrftin° wtto ft**0 neI f 4// yi miembros de la dicha Abadia, que i6$ii 
Ábí.6. trovM'Wo ¿vatiti ia gunra. cllabaji antes en los Eftadosdel Se- ¿ér./S^ 
ñor Duque de Saboya , han de que-
daten el cftado que fe hallaban an-t 
tes de la guerra. , 
// Signar Duca di Savola per- El Señor Düque de Saboya peí-; 
metttrii ogn'anno al prezzo tbt cor- mitirà cada año extraher al precio», 
rerâ ne mtrcati piit virfni I'tftrattit- que corriere en los mercados mas 
ne ¿i ditei miia fatebi di grano t immediatos, diea mil facos de ^ra-, 
vcttovAglií , dot, [átebi fti, mil* tr* nos» y baítimeotos > es à faber: feis 
formento , e fegãk 5 / qutttro mil* mil íacos entre trigo, y centeno , y, 
tra itgumi , t rifo ptr il bifogno di quatro mil entre lcgumbre$,y arroz, 
Cafale fenz* fagarn* tratta , ton para la provifion de Cafal $ fín que 
(be i'ejlrattione Ji dtbb* fare al piit fe pague derecho de faca 5 con tal 
lungo per tutto il mefe di Novem~ que U diclia Cxxraccion fe aya de 
bre ; e pajfato il Jaéetto mtfe non hacer, à mas tardar, en todo el mes 
Jt potrà piit fare detta ejlrattione, de Noviembre 5 y paflfado el dicho 
ne pretender̂  duplitata l'anno ven- mes, no fe podrá hacer la dicha ex-; 
tura. tracción , ni prctcndcrfc duplicad* 
, ai año íiguiente. 
/ / Signar Duca di Savola dovrA El Señor Duque de SabOya dtt 
pagare tut ti li feudi ò portíoni d'efti bin pagar todos ios feudos, ò por-
ò d'altri beni di qualjtvoglia forte ciones de ellos, ò de otros bienes d<s 
dovuti (•») alia Camera del Signor qUalquiera cfpccie , que fe ayan de«< 
Data di Mantoua con obligo di pa* vuelto à la Camara del Señor Da-
garft d ragione di &c per que de Mantua , con o b l a c i ó n de. 
(c/tPo tfubitocbe dal Signor Duca di pagarlos à razón do . . . . , . . por, 
Mantoua fi babbia notitia delle fu- ciento , luego que el Señor Duque 
deite devolutioni* non ejfendoji potu- de Mantua tenga noticia de las 
to fin bora verificare per taufa della dichas devoluciones, no haviendcH 
guerra. fe podido verificar, hafta ahora poç 
çazon de la guerra. , 
Quelle ierre , e fudditi li quali Los Subdito* dé las tierras, con 
refiano al Signor Duca di Mantoua, que fe queda el Señor Duque de 
che prima erano obligate andaré d Mantua , que çíhban antes obliga-; 
t»acinare ad altre terre che fi con- dos à ir à moler à las otras tierras, 
fcgnwo al Sig. Duca di Savoiaipo- que fe dan al Señor Duque de Sa-
tran- bo-'; 
( a ) En lugar de iavuti , fe ha de leer devoluti, como fe infiere de la palabra figuicntc devoiUm 
t'wni , y como fe dectara ctt latítada Traducción Francefa. 
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mrnno andar* i macinare dove pia 
gU partrà. Si refervano tutti gf /«/-
patra»sti tbt i va/aUi , e fudditi 
dtl Signor Dma di Mantout bavt-
VMo mllt ierre dptt in pagamtn~ 
to , rtfiando U M com'eran* prmat 
Itutti gÜ jiablli , tmfi , « bem di 
fudftvçgUa font, rapprtfagliati ,Ji 
boya , podrán ir à moler adonde les 
pareciere. Todos los detechos de 
Patronato, que los Vailallos, y Sub-
ditos del Señor Duque de Mantua 
tcnian en las tierras, que fe dan en 
pago, fe refervan, quedando libres, 
cotijo;]o eran antes. Todos los bie-
nes cftables , cenfos, y bienes do 
rtJlitutran»o f inta alcana ccattiong qtialqutera cfpecie, tomados por via 
sli i padroni ebe li pofedevano avatt~ reprefalia , fe retlituiràn fin excep-
té la guerra,ptm mlio flato che f i cion alguna à los dueños , que los 
trovan* di pntftnte. Ditbiarandoji 
tb§ i ttf$ rapprtfagUati , * poi con-
fignatl ò donati ¿pitdtftmi dibitori 
d'tfti tmfi ,dow*nno rtftHuirfi ftn-
MS áltm» tceitiione» L s nsvtgatio-
m fbftd M Pà ford libtra Jim d 
trino , tanto d Signor &WA di S*-
voin t oki él Signor Urna, di Man-
toM t & fstdditl loro fenza paga' 
mtnto d'alcuno datio d gabella nmo-
va , rlmantndo it vtecbie ntlle fue 
tfattioni eom'trano avanti U guerra. 
Le itggi » tojlumi > # phv íkç j cbt 
J i oflirvêoano dafudditi di Piemon-
AÑO 
A b r , 6 » 
tt t t Mottferrjto,rtfteranno fermi tes de la guerra. Las Leyes 
come trono prima delta guerra. Si 
itbtrerann» ancora prontamente li 
ga¡0oui , « prigioni prtfí dopo la 
guerra , tanto neilt ttrrt cbt fi dan-
no ed Signar Data di Savois , quan-
to ntlti aítrg per qualfivoglia dt-
litto. Lt ragioni d* fudditi, e vaf 
faüi dtl Signor Due* di Mantona 
fopra i cor// delCicqut ; la facolta 
di ttanfitart perfme, robe , & ani-
moU per terra , e per acq a a ; / 
paf-
pofleian antes de la guerra; pero 
en el eítado que alprefente fe ha-
llan : declarandofc , que los cenfos 
toteados por via reprefalia, y def-
pues dados, 6 donados á los mi irnos 
deudores de los dichos cenfos , le 
havràn de reftituit ún excepción a l -
guna. La navegación del Po fera li-
bre harta Trino, afst al Señor D u -
que de Saboya , como al Señor D u -
que de Mantua , y à los Subditos de 
ambos, fin pagar nuevo dacio, ò ga-
bela , continuandoíc folamente la 
cobranza de las antiguas , como an-
Cof-
tumbres, y Privilegios, que obfer-i 
vaban los Subditos del Piamonte, 
y del Monfcrrato , permanecerán cu 
fu fuerza , como antes de la guer-
ra. Se dará afsimifmo prontamente 
libertad à todos los Galeotes , y de-
mas reos, que por qualqüicra deli-
to fe huvicren prefo defpues de la 
guerra, afsi en las tierras, que fe 
dan al Señor Duquò de Saboya , co-
mo en las demás. Lasprctenlioncs, 
que los Subditos , y Y.ilfillus del 
Scfior Duque de Mantua tienen fobre las corrientes de las aguas , la 
facultad de paflar perfonas, cargas, y animales por tierra , y por a<'iia, 
los 




pi/ájtf ' t t conmertpj, U ftrada fran-
ca per andaré , Ó" ventre per Fe-
iizzano ; l.t condotta del fale , & i 
confini rtfterAnno ntllo flato avsnti 
la guerra , e ne goAcrà i l Signar 
Dtica di Mantona come ne godeva-
no gli altri Ducbi di Mantoua fuoi 
predecejfori j tí?" efftnáovi qualcbi 
differenza fopra le fudette cofe , / I 
deciderà prontamente da'Commeffo-
ios paíTos, y coraôfcios, él camino li- A^<| 
brc.para ir, y venir por Fclizzanojla l ^ ^ 
conducción de la Sal, y tos confines ^ 
quedarán en el cftado que fe balk* 
ban antes de la guerra : y gozará de 
todo ello el Señor Duque de Man^ 
tua , como lo gozaban los demás 
Duques de Mantua fus predeceffò. 
res: y íUccdiendo' alguna diferencia 
fobre las referidas cofas, fe decidirá 
r i j ebe f . ir anno dalle parti eletti, t prontamente por tos CoroiíTarios, 
de pot at i per queflo effetto f r * dtu que paradle efc¿to elegirán, y nom-
tnefi dclla data di quefiã. 
I n eonformità dellt cofe decifi 
i l Signar Daca di Mantona fará 
preftntemente meffo in pofftffo del 
Dueato di Mantona, e MonfcrratOy 
braràn las parres dentro de dos me-
fes dcfpues de la fecha de la prc-
fente. 
En conformidad de las cofas de-
cididas , el Señor Duque de Mantua 
ferà dcfdc luego puefto en poíTef-
fion del Ducado de Mantua, y Mon-
icccttttata qaello che toce a al Signar ferrato, óxcepto de lo que toca ál 
Daca di Savoia, al quale fi dará i l Señor Duque de Saboya f à quien 
fe dará Ja poífdsion d¡6 h d tierra^ 
que fe le han feñalado, Juego que 
llegue la Invcftidura. 
£1 Señor Baron Galaíto empe-
zará à encaminar con buen orden 
las rropas de fu Mageftad iCèfàrèa 
hacia Altmánia, de mancra qúc fali-
gan , afsi eftas que eftàn dentro déi 
Monferrato, como las demás que^ 
pofftffo de He ter re affegnattgli, fttbl» 
to che far d venuta t'inveftitura. 
, 11 Stgnor Barone Galaffo cotntti-
tiarà ad ineaminare ton buon'ordi-
ne le truppe di S. M . Cefarea verfo 
Germânia , in maniera che p i r tino 
tanto quejie che fono dentro del 
Monferrato , che It altre che Ji tro-
vam nel Manto vano , t t altri Ittógbi, hallan en el Mantúana, y demás lil-
fenza alcana riftw**» 1* r*f~ gares,im txcépcíon aigúna: ios qua> 
teranno libere , e rlmefft (J) á'depu- les quedarán libreŝ ^ y fe tntregakàn 
tat i di detti Sigmrí i eomt anco fi à los Diputados des Ids'dichósScño-
ritireramo quelle cbe fi trmaffeto res: como también fe reftirarán las 
m'laogbi , e pofli dell* Signe*!a di que fe hallaren en ios lugares, yí 
Vtnetia , col refiituirfi interamtñít pueftos de la Señprift de Ycnccia: 
tüfle "• voi-
(.1) Parece que eft as palabu» ; U quaUrtjhritnno lihtrt , . i r'wutft, fe han de corregir afii: li 
(¡it.i'i refttraMo Itberi, t rbntftíi pues fe<dcben referir à lo i lugares, y no à las tropas, y ea cfte 
ítntida ie declaran en la citada traJuccíon FraUcefa. > - , 
% tf COLECCION DE TRATADOS 
ÀÃÒ ****** h wf* neil0 fiat0 di trima> 
bare ò molt fiare àetta Republica in 
qaalunque modo per caufa delia fu -
detta guerra, e Vincaminamento fu -
drtto dovrd principiare alii 8. del 
torrente me fe $ Aprile , et immedia-
tamente feguire fenza alcuno difor-
dine e dmno delli Stati per dovt 
fajfer&mo , lafciato prefidio conve-
niente per le guardie di Mantoua, 
Porto , e Canetto folamente. 
Nel mtitfimo giorno delli otto U 
Sfgnors Mmeféiêh di Tóiras , , & i l 
Sígnotf di Servient eomincieranná d 
ritirare dUtalh i * di Samia U m p -
p i di $. i M , Criftianiftimài imme-
diatamtnte fegúendo tutte fenza al-
cuno r it ardo , tanto dal Piemonte 
the dalla Savoia ; Jimilmente con 
buon'ordine , * fenza commettere al-
tun danno ne gli Stati di S. A< r i -
ttnendo futir i l prefidio mile. Piazze 
di Pinar oh , Br i quer as ¿ >$ufa , & 
Avigliana 5 reftando perà; H pfiffi H* 
Meri tanto per .andaré mkf >,peñ vinirt 
bH Francia alltidett* Pimctly quanto 
fpr k eommicatime di efie dall'vna 
dTaltraii €onn:cke p'erò\ mn , pojfa 
Slogglarfi almM foldatefw trà Vvna> 
ítiíiaitra. Pijtzza. • '...7; 
ím.-Mdibtèdefi&o';. giorm- ñl Signor 
$}#MLdiiiSavoia lafcierâ Monctlvo, 
V tutti Ígjtf, altri; luogbi, M I . 'Mfínfer-
ftato iSfcetjtuati quelli che ¿ l i refiano 
in virtu del prefente Trattato. 
-Divmmtira- 'tale che alli 20. ¡ 
d'Aprile m í í H luogbi , e foj i i ref-
petti-
volviendofe à poner enteramèntô 
todas las cofas en el cftndo que an-
tes 5 fin que à la dicha Republica 
fe lé pueda turbar, ni moleftar én 
adelante en manera alguna, con mo-
tivo de la fuffbdicha guerra. Y la 
marcha de las dichas tropas deberá 
empezar à 8. del corriente mes de 
Abril, y continuar immediatamen-
tè , fin deforden , ni daño alguno de 
los Eftados por donde paíTaren: de-
xando la guarnición conveniente pa-
ra la feguridad de Mantua , Porto,; 
y Canetto folamente. 
Ei mifmo dia ocho , el Señor 
iNJarifcal de Toiràs, y el Señor de 
Servient empezarán à retirar de Ita-
l ia , y de Saboyá Jas tropas de fu 
Mageftad Chriftianiísima; y figuicn-, 
doíe todas immediatamente fin di-
lación alguna, falgan afsi del Pia-
monte, como de la Saboya, con el 
mifmo buen orden, y fin cometer 
daño alguno en los Eílados de fú 
Alteza, dexando folo guarnición en 
las Plazas de Piñerol , Briqueras.Su-
fa, y Avillana , y libres los paíTos, 
fiaftto para ir , y venir de Francia à 
Jas dichas Plazas, corno para la co-
municación de ellas de una , y otra 
parte 5 pero cqn tal, que no fe pue-
da alojar tropa alguna entre Plaza, 
y Plaza. 
\\ El inifmotdia el Señor Duque de 
Saboya dexara Moncalvo, y todos 
Ips demás lugares del Monfcrrato,-
êxcépto aquellos.,.con que.fe queda 
en virtud del prefente Tratado. 
De ral manera , que el dia 20. 
de Abril , todos los lugares, y puef-
tos> 
A N O 
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AÑO pittivamente occupati daU'armi di 
4631. M . d / á r e a , e Macjl* Crijiianif-
Abr.C. J'm/l } e ¿¿I S'gnor Duca di Savoia 
nel Mantovano , Stato Véneto , Mon-
ferrato , Piemonte , e Savoia, faran-
no lafc'tati prontamente liberi a'Si-
gnori d'efsi , eeeetto le Piazze , e 
Fort i di Mantona , Porto , e Ca-
netto , Pinaroh , Bricberas , Sufa, 
Ó1 Avigliana ne'qu.ili fi potra laf-
ciare i l prtjidio necejfario , & al 
piu fango alii otto del mefe di maggio 
froft'mo tuttA la gente di S. M . Ce-
farea fará ritirata in Jlemagna. 
Promette i l Signar Baron Ga-
lajfo che per Vauvifo che dará â S. M . 
Cefarea per vn corriera che gli fpe-
dirà à pofta fubito fottoferitto i l 
prefente aggiujlamento }¿a M . S. con-
cederá al Signar Duca di Mantoua 
llnveftitura delli due Ducati di Man-
toua , e Monferrato , & altre terre 
dependenti da'detti due Stati, falvo 
le ajfegnate al Signar Duca di Sa-
voia , e quelle che fi aggiudicberan-
no al Signar Duca di Guafialla; con-
forme però all'Inveftiture defuoi 
predecejfori , la quale dovrd venire 
in Italia nel termine di venticinque 
giorni, cominciando 00 dclla prefente 
fcrittura j overo nel detto termine 
dovrà venire auvifo da Monfignor 
di Leone Arnbafciadore di S. M . Crif-
tianifsima, ò da Monfignor Vefcovo 
di Mantoua ebe la detta inveflitu-
ra 
dor de fu Mageftad Chriftianifsima, 
(<?) Aqui faltan las palabras dalla data , como 
tos, que h 11 vi eren refpe&ivamente AfqO 
ocupado las armas de fus Magéfta- I ($ , r 
des Cefarea , y Chriftianifsima, y ¿ f o f r 
del Señor Duque de Saboyà en el ^ 
Mantuano, Eftado de Vcnecia,Mon-
ferrato , Piamonté , y Saboya, que-
darán prontamente libres en poder 
de fus dueños, excepto las Plazas, y 
Fuertes de Mantua, Porto , y Ca-
netto, Piñerol, Bciqueras, Sufa , y 
Avillana , en las quales fe pondrá 
la guarnición neccífaria i y à ma? 
tardar, à ocho del mes de Mayo fe 
havrà ya retirado à Alemania toda 
la gente de fu Mageftad Cefarea. 
El Señor Baron Galaflb prome-
te , que con el avilo, que dará à fa 
Magcttad Cefarea por un Correo, 
que le dcfpacharà expreíTamcntc 
luego que fe aya firmado el prefén-. 
te Convenio, fu Mageftad concede-
rá al Señor Duque de Mantua la 
Invcftidura de los dos Ducados de 
Mantua, y Monferrato , y de las 
demás tierras dependientes de di-
chos dos Eftados (falvo lasr fcñala-. 
das al Señor Duque de Saboya , y( 
las que fe adjudicaren al Señor Du-
que de Guaftala ) en la conformi-
dad de las Invcfturas concedidas à 
fus PrcdcccíTores ; y cfta havrà de 
llegar à Italia en el termino de vein-
te y cinco días , que fe empezarán 
à contar defde la fecha de la pre-
fente Efcrítura; ò dentro del dicho 
termino havrà de llegar avifo de 
parte del Señor de Leon , Embaxa-
ò del Señor Obifpo de Mantua , de 
que* 
fe Ice en otros lugares femejantes. 
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
A & h t á j í a ¿iá JIAU fpedita, e confegm- quedar ya defpachada , y puerta en 
ta in tnmi loro . lus manos la dicha Invcftidura. 1631.' 
Abt¿£. v Abrá. 
; JPatta h detta confegna , ò giun- Hecha la entrega , ò recibido el 
to Páuvifo tome fopra , e ritira- dicho avifo , y retirada la gente de 
ta la gente daWvna, e Valtra par- una , y otra pane , fe empezarán 
te,cowiincier(inno à demolirji le forti- à demoler las Fortificaciones , feña-
jícatiom, afegnmdofi a quejio effttto landofe para eftc efefto quince dias: 
quindki giorni : qmli pa/fati ,bencbè paffados los qualcs, aunque no fe 
le demolitioni non foffero feguite^ ayan concluido las demoliciones, no 
non Ji dovrà ritardare la detta rej- fe deberá retardar la dicha reftitu-
titutione. cion. 
Pajfati U fopradetti quindici Paflados los referidos quince 
giornk, the Jara dli 23. di Maggio dias, que ferà el dia 23. de Mayo, 
i l Sigmf Burone Galajfo ritirerà i l el Señor Baron Galaflb ficará la 
prefidio la/ciato in Mantoua , Por- guarnición que dexò en Mantua, 
ÍOKÍU'I iCMetto , rimettendo h dette Porto , y Canetto , entregando las 
Piazzeinelle m m al Signor Duca dichas Plazas al Señor Duque de 
di Mámaua. , t nelVifteJfo gíorno H Mantua; y èn aquel mifmo dia el 
Signor Marefciallo di Toiras refli- Señor Marifcal de Toiràs reftituirà 
tuira ral Signor Duca di Savoia P i - al Señor Duque de Saboya , Piñe-
narolo , Briebe ras, Avigliana e Sufa rol , Briqueras , Avillana, y Sufa, 
eomU concertato. _ íegun fe ha concertado. 
1 Succefúvamenté quanto prima i l Sucefsivamentc , el Señor Bá-
Signor Barone Galajfo ritirerà le fue ron GalalTo retirará quanto antes fu 
genti, et abbandonerà del tutto tutti gente, y abandonará enteramente 
gli Stati , Forti , e pafsi oceupati los Eftados, Fuertes, y Paflbs ocu-
nel/ja Rbetia , & Valtellina , li quali pados en la Rhecia , y la Valtelina, 
Jlarmno alia libera difpojitione de'Si- quedando eftos à la libre difpofi-
gnori Grigioni,torn'erano avanti la cion de los Señores Grifones, co-: 
mofla delta guerra* mo eftaban antes de haverfe movi-
do la guerra. 
Per Jteurezza della detta refli- Para feguridad de la dicha ref-
ttitione delle Piazzt J i conjegneran- titncion de las Plazas, fe entréga-
no r¡el termine delli 15. giorni accor- ràn en el termino de los quince dias 
d at i per la demoliticne daWvna , e acordados para la demolición , los 
raltra parte gli oft¿>.ggi , cio¿ , da Rehenes de una y otra parte , es à 
quclla, di S. M . Cejarea i l Signar íaber: de parte de fu Mageftad Ce-
Barone Colonnello Gio : Bntti j la faréa , el Señor Baron Juan Bap-
Vitzte- " tifta 
D E P A Z D E 
AÑO V' tdtbsn, (a) e da quel/a di S. M . 
JÍÍJI, Crifiianífsima i l Signar Mar chefe di 
Abt 6. Tavanes , Monjieur di Cbarault, 
Motjjieur d' Aiguebome in mano di 
S. S." la quale prometiera di rite-
nergli ficuri per la rejlitutione delle 
deite Piazze, obligandoji di refiitui-
re g l i ojlaggi alia parte che haverá 
adempito & alia detta parte ancora 
quelli dsU'altra che non bavcrd adem-
pito. 
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1631. 
Abr.6. 
Si rejiituiranm par imente al fi-
ne di quejlo mefe U prigioni di 
guerra di tutte le Par t i , e Principi 
iñterejfati in ejfa di qualjivoglia qua-
lità y e conditione , fi deWvna che 
dell'altra parte, fenza alcuno paga-
mento di ranzone : con dicbiaratione 
che tutte le promejfe accordate, e non 
págate per la liberatione fudetta fa» 
ranno dkhiarate mile e di nejfuno 
effetto. 
Si riceveranno in gratia tutti 
li vãjfulli , e fuàditi , e qualunque 
altra forte di perfone che in quejla 
(Kcafione di guerra havejfero dairvna, 
e l'altra parte fervito , rejlituendo 
à ciafcuno i loro beni confifcati > e 
rapprefagliati, tanto nelli Stati che 
dipendono dalla Corona Imperiale, 
che 
(a) Ffte lugar eftà diminuto , faltando cn cl texto Italiano algunos nombres de los Rehenes, 
que fe hallan expreflados en la citada Traducción Francefa en efta forma : le Sieur Baron (ST 
Cvionel Jean Bapiijlí Cbkfa , (X les Sieurs aufii Colonels Picolomtni íST Vislebens: lo que fe con-
firma còn el texto Italiano del Tratado fegundo de Querafco , en donde , volviendofe à hablar 
de los mifmos Rehenes , fe encuentran los nombres , que aqui fe omiten: los quales van fu-
plídos cn la traducción Caftellana. 
(¿) En vez de Charault, la referida Traducción Francefa dice Ñereftan , que tratandofe del mif-
mo fugeto , fe halla también cn el texto Italiano del Tratado fegundo de ¿guerafeo , aunque erra-
do en una letra ; pues fe lee Hereftan, cn lugar de Nerefian, que es como fe debe decir. 
Ii 
tifta Chiefa, Coronel, y los Seño- ANO 
res, afsimifmo Coróneles , Picolo-
mini, y Vitzleben ; y de parte de 
fu Mageftad Chriftianifsima, el Sé-
ñor Marqués de Tavanes , Monfíeiir 
de Charault, y Monfieur d'Aique-
bonne, én pòder de fu Santidad, 
que prometerá ponerlos en fegura 
cuftodia para efe&o de la reftitu-
cion de las dichas Plazas: obligan-
dofe à reftituir à ia parte que huvié-
re cumplido, fus próprios Rehenes, 
y à entregarla afsimifmo los de la 
Otra, que no huviere cumplido. 
Se reftituiràn igualmente al fin 
del dicho mes los Priíioneros de 
guerra de todas las partes, y Princi-
pes intereífados en ella , de qual-; 
quiera calidad , y condición que 
fean , afsi del uno como del otro 
partido , fin pagar réfeate alguno: 
declarando , que todas las promef-
fas hechas, y no cumplidas en or-
den à la dicha libertad , fe tendrán 
por nulas, y de ningún efefto. 
Todos los Vaífallos, y Subditos/ 
y otras qualefquiera perfonas,que en 
la prefente guerra hüvieren fervido 
èn uno, ü otro partido, volvecàn à 
la gracia dé fus Principes , reftitu-
yendofele à cada uno los bienes que 
fe le hüvieren confifeado, ü toma-
do por via de reprefalia, afsi en los 
Efta-
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che dalle due Corone neWeffere che 
J i ritróveranno ; e quelli di Piemon-
te , Savoia y Mantouano , e Mon-
fervAto fenza che per ragione di 
quejio f opino ejfer per giujlitia , ò 
in altro modo convenuti* 
Come anco s1 intender anno eom-
preji in quefto T'rattato gli aderen-
te , e confederati , e mafsime li S i -
gnori Suizzeri , Bemeji , Vallefani, 
Ó" altri che in quefte occafioni ha-
vejfero piu aWvna che alValtra par-
te fervito '. rejiando i commercij, la 
buona intelligenza , & ogn'altra co-
f a con loro nelio flato ch'erano avan-
ti la guerra, fenza che pojfano per 
quefto ejfere in altro tempo offefi ò 
mol eft àt i . 
S i rimetterà nell'ejfere primiero 
la liberta del commercio frd gli Sta-
ti di Francia , Savoia , Piemonte, 
Monferrato , Milano , e Mantona, 
Vcnetia , & altri Stati de'Principi 
vicini , con le facoltà , & immuni-
tà , e franchigie che gli vni , e gli 
altri rifpettivamente godevano avan-
ti la guerra. 
Vartiglierie cVerano in Man-
tona , & altre Piazze del Manto-
vano , Monferrato , Savoia , e Pie-
monte , dovranno reflituirfi , e ref-
teranno nelle dette Piazze. 
Si reflituiranno ancora le arti-
glierie che J i trovar on o da'Signori 
Miniftri Spagnuoli nelle Piazze di 
Ponteftura , Nizza , e Ponzoñe. 
11 
Eftados dependientês de la Corona 
Imperial,como en los delas dos Co-
ronas, y en los del Piamonte , Sa-
boya , Mantua, y Monferrato , en 
el eftado que fe hallaren , fin que 
por razón de ello fe les pueda po-
ner demanda en judicia , ò en otra 
manera. 
También fe entenderán compre-; 
hendidos en efte Tratado los Adhe-
rentes, y Confederados , y princi-
palmente los Señores Suizos, Ber-; 
nefes , y Vaiefianos , y los demás, 
queenefta ocafion huviéren fervido 
mas à un partido que à otro : que-
dando los comercios, la buena inte-
ligencia , y otra qualquier cofa con 
ellos en el eftado , qué fe hallaban 
antes de la guerra, fin que por efto 
fe les pueda en adelante ofender , ò 
moleílar. 
Se volvèrà à poner en fu anti-
guo fer la libertad del Comercio en-
tre los Eílados de Francia , Saboya, 
Piamonte , Monferrato, Milan,Man-
tua , Venecia , y demás Eftados de 
los Principes vecinos , con las mif-
mas facultades , immunidades , y 
franquezas , de que unos, y otros 
gozaban refpedivamente antes dé lá 
guerra. 
La artilleria, qué havia en Man^ 
tna, y otras Plazas del Mantuano, 
Monferrato , Saboya , y Piamonte, 
fe deberá reftituir, y quedará en las 
dichas Plazas. 
Se reítituirà afsimifmo la artille-
ria , que los Señores Miniftros Efpa-
ñoles hallaron en las Plazas dé Pon-
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AÑO ^ Signar Barone Galajfo , atte-
1631. fab* C0St di/pone i l Trattato di Ra-
Abr.^. t̂ ŝ ona > promctte che tarmi di S. M . 
Cattolica non rejleranno nello Stato 
di Milano in maniera che pofsino 
¿are gelojia a'vicini , e che non mo~ 
lejhranno g l i Stati d'alcuno de'Prin-
cipi che fono Jlati interejfati nella 
pajfata guerra. , e per efecutione della 
detta promejfa , Ó" altre contenute 
nel prefente çapitolato , le quali di-
pendam dcH'autoritá de'Signori M i -
n i j l r i della Maejlà Cattolica , i l detto 
Signar Barone ne procurerà da efsi 
la ratificatione ò mqfirerà con che 
poterlo promettere. 
E tut te le fopradette cofe pro-
mette i l Signar Barone Galajfo in 
nome di S. M . Cefarea in vir tu 
de'/uái ordini 3 e poteri , // quali d i -
chiara haftanti , e fufficienti per la 
reale , & effettiva efecutione delle 
cofe. promeffs '•> fi come deWaltra, par-
te l i detti Ambafciadori di Francia 
dichiarano che i loro ordini e pote-
r i fono hajlanti , e fufficienti per 
Vejfettiva efecutione delle cofe fu -
dette > e promettono in nome di S> M . 
Crijiianifdma Voffervanza d'efsi. 
Finalmente in fede delle fopra-
dette cofe fe ne fono formate due 
lettere, che faranno fottofcritte dalli 
plenipotentiarij fudetti della Maejlà 
deirimperadore, e del Re Crijlianif-
fmo. Datum in Cherafco 6. Jprile 
1631. 
M ' Galajfo, Toiras, Servient. 
Ar-
El Señor Baron Galaífo , aten- AÑO 
diendo à que lo difpone afsi él Tra- x6%i. 
tado de Ratisbona / promete que las A.br.6, 
armas de fu Magéftad Catholica no 
quedarán én el Eftado de Milan de 
manera que puedan caufar zelos % 
los vecinos, y que no moleftaràn los 
Eftados de ninguno de los Principes 
, intereflados en la guerra paflada: y 
én cumplimiento de la dicha Pro-
meíTa , y de las demás contenidas én 
la prefente Capitulaciún,que penden 
de la authoridad de los Miniftros de 
fu Mageítád Cathólica; él Señor Ba-
ron procurará obtener de ellos la 
Ratificación , ò éxhibirà la facultad 
qué tiene para poderlo prometer. 
Y todas las fuífodichas cofas las 
promete el Señor Baron GalaíTo en 
nombré de fu Magéftad Cefarea, én 
virtud de fus ordenes , y poderes, 
los qüalés declara por bañantes, y 
fuficientes para la real , y efe&iva. 
exécucion dé las cofas prometidas: 
como también de la otra parte los 
dichos Embaxadores de Erancia de-; 
claran , que fus ordénes,y poderes 
fon baftan tes, y fuficientes para la 
efe&iva exécucion de las cofas fuíío-
dichas ; y en nombre de fu Magéf-
tad Chriftianifsima prometen la ob--
fervancia de ellas. 
Finalmente, en fède las fuíTodi-
chas cofas, fe han hecho dos Co-
pias, qué firmarán los fuífodichos 
Plenipotenciarios de la Magéftad del 
Emperador, y del' Rey Chriftianifsi-
mO. Dado en Querafco à 6. dé 
Abril de 1^31. 
M . Galajfo. Toiràs. Servient. 
l i 2 Ar-i 
COLECCION DE TRATADOS 
AÑO Articolo particolâre per la íicurtà Articulo particular para la fegurid.ul ANO 
delia réítitutione de'Forti conftrutú de la rejlitmion de los Fuertes con/- 1631, 1531. 
i i d paefe de'Grigiom 
tellina. 
eVal . 
lOhbe ¡i Trattato di Ratisbona 
dâ facoita di accordare altre 
Jícurezze per la nftítutione di tut ti 
l i pafsi, e Ferti occupati alli Signo-
r i Grigioni quando quella de gli 
ofiaggi non fia trovata fufficiente 
effendo parfo per il prefente ártico-' 
10 fe greto i l quale haverá la mede-
fima forza e virtu' cheH tapitolato 
faUo i l giorm d'hoggi t J i è con-
cert ato che la remijsione de'Forti 
d'AvigUaM , t Sufa fard fatta in 
mam de'Capi té»' Soldati Suizzeri 
kvati ne'Cantoni confederati â S . M . 
Gtijiianifíima , & à S. A. diSavo-
i a : ü quale foldatefca terra U f u -
detti Forti a nome deWAItezza fuat 
e giureranno di rirnettergli li detti 
Forti liberamente, fubito giunta la 
nuova . della reftitutione de'fudetti 
pafii , e col medefimo giuramento 
alli detti Segnori Ambafciadori , che 
non feguendo la reflitutione fudetta 
nel termine accordato , rimetteranno 
11 detti Fortl al Signar Marefciallo 
di Toiras , 0 diX-f) altra perfona che 
dicbiarerâ i l Re Qrijlianifsimo: del 
che effendo infortnato i l Signor Ba-
rone Gdajfo , di movo ha promejfo 
la fudetta refiitutione approvando la 
prontezza , & il zelo di S. A. in 
tutte le cofe che riguardano i l fer-
vitio 
cion , aprobando la prontitud , y 
(.-í) En lugar de à i , parece que ha de decir (td , ò in mano di. 
fruidos en el Pais de los Grifones y Abr,6-, 
y en la Valtelina. 
POR quanto el Tratado de R a -tisbona da facultad para acor-
dar otras feguridades en orden à la 
teftitucion de todos los Paffos, y 
Fuertes tomados à los Señores Gri-
fones , fiempre qué la de los Rehe-
nes no fe tenga por fuficiente , ha-
viendo parecido convenir afsi , fe 
ha concertado por el prefente Ar-
ticulo fecreto , que tendrá la mifma 
fuerza , y virtud , que la Capitula-
ción hecha en efte dia, que la en-
trega de los Fuertes de Avillana, y 
Sufa fe hará en manos de los Cabos, 
y Soldados Suizos, que fe han le-
vantado en los Cantones aliados de 
fu Mageftad Chriftianifsima , y del 
Señor Duqüc de Saboya : los quales 
Soldados tendrán los dichos Fuertes 
en nombré de fu Alteza; y harán ju-
ramento de reftituirle libremente los 
dichos Fuertes , luego que llegue la 
noticia de la rettitucion de los fuífo-
dichos Palios 5 y afsimifmo juraran à 
los dichos Señores Embaxadores, 
que no executandofe la fuífodicha 
reftitucion en el termino ajuíhdo, 
entregarán los dichos Fuertes al Se-
ñor Marifcai de Toiras , ò à otra 
perfona, que declarare él Rey Chrif-
tianifsimo : de lo qual informado el 
Señor Baron Galaifo , ha prometido 
nuevamente la fuflbdicha reftitu-
zelo de íu Alteza en todas las cofas, 
que 
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At¡30 Vlt'0 ^ S' Cefarea Per faiti- que miran al fervició dé fit Magef- Al^O 
1(531. tare I'eft cut tone della pace. Dato in tad Cefarea , para facilitar la exéCu- i 6 $ t . 
Abt.6. Cherafco l i 6. Aprile 1631. > 
M . Galajfo. Toiras, Servient. 
cion de la Paz. Dado en Qaerafco à ji¿r,$í 
6. de Abril dê 1531. 
M . GalaJTo. Toiras. Servient, 
Scrittô contenèntè il nome delle 
Çittà, Caftellí , e Borghi de'quali 
i l Duca di Savoia devc éífer meífo 
in poíTefsione per il Trattato 
di Cherafco. 
BEncbe nel Trattato d'aggiufla-mento tra ' i Signar Duca di Sa-
voia , et i l Signar Duca di Man-
tona J i fia determinato , e Jlabilito 
fotto i l giorno d'boggi y che J i dieno 
in pagamento al Signar Duca di 
Savoia per ie fue pretenjioni tante 
terre fopra i l Monferrato * cbt afeen-
diño al reddito di qumdici mila feu-
dif valutato à fiorini ventiotto l'vno, 
íi fsdditi antichi , e Jlabili ejfendo 
mndimem aggiuftati d parte, ebe 
Jiano quindici mila trecento e cin-
quanta, e che delle fudttte terre fe 
ne dovejfe dar nota fepar at amenté; 
quindi è che per Viniera efecutione 
del fudetto Trattato i l Signar Ba-
rone Mathias Galajfo Pknipotentia-
rio , e Commeffario genérale di S. M . 
Cefarea , & i l Sigmr de Toiras 
Morefciallo di Francia , e Luogote-
nente genérale delParmi di S. M . 
Crijlianifsima in Italia con i l Signar 
di Servient Qonftgliere , e Segreta-
rio di Stato r ambi Plenipotentiarij, 
& Ambafciadori della detta Maejià, 
banno concordemente dichiarato , e 
di-
Efcritura , que contiene los nombres de 
las Ciudades , Cafiillos , y Villas , en 
cuya pojfefsion fe ha de poner al Da-
que de Sabaya en virtud del Tra-. 
tado de Quirafco. 
AUnquc èn el Tratado de Con-venio entre el Señor Duque 
de Saboya , y el Señor Duque de 
Mantua fe aya determinado, y éfta-
blecido hoy , que fe den en pago al 
Señor Duque de Saboya, por fus 
preteníiones, tantas tierras en el 
Monferrato, que lleguen à compo-
ner la- renta de quince mil Efcudos, 
éftimandofe- cada Efcudo en veinte 
y ocho Florines i haviendofe fin em-
bargo ajuftado à parte, que las ren-
tas antiguas, y eftables fean quin-
ce mil trecientos y cinquenta ; y qué 
fe aya de dar feparadameníe una 
Memória de las fuífodichas tierrasí 
el Señor Baron Mathias GalaíTojPie-
mpotenciario, y ComiíTario general 
de fu Mageftad Cefarea , y el Se-
ñor de Toiras, Marifcal de Francia, 
y Lugarteniente general de las ar-
mas de fu Mageftad Chriftianifsima 
en Italia , con et Señor de Servient, 
Confejero , y Secretario de Eftado, 
ambos Plenipotenciarios, y Embaxa-
dores de la dicha Mageftad , para 
entero cumplimiento del fufíbdicho 
Tra-
SA- C O L E C C I O N DE TRATADOS 
4*íd âiehkràno che le fudette terre ajfe-
i J j l.i S.nate P r - Ia fodisfatione del Signor 
Abr.5. J?8^ di Savoia fimo le feguentit 
riol , 'trino , Tricerto , Palazzolo, 
FontanetA > Bian&ate. con Carpenito, 
Livorno, Saluggia , Verrolengo , Ron-
dezzone , Volpiano , Fogliuzzo, Ma-
renaft'G , Calüs , W Candia , Baro-
» / , Lucelli, Orio , Lufighi , (*) Mon-
talengo , Cicogno j San Giorgio , Fau-
ria , Leeioni , (?) Buzano , Spiea-
ra t (d) Forno , Rocca di Corto, Co-
rto , con tutto i l reftante cb'é di là 
àal fiume Pò ; èccettuate, però Mo-
r a m ., BalzoU, Villanova , e li Fran-
ffi ., e luoghí deW Abb adia di Luce-
dio Jituata nel Monferrato. In oltre 
ài quà dal Pò J i daranno Brufatio, 
Cavagnolo , Monteu , LauriaHo,, S. 
Sebaftiam , Cafiagneto , S. Rajfae-
lo , Cimegna , Caftiglione, Cordova, 
Ciolze, Buzoleno , Piazza , Merco-
renco , 'íonenco , Conzanó , Mon-
cuçceo , Vergnano , Bliano ,.'(0 Món-
denlo , Berzano , AlbugnanoPino, 
Jfola , S. Damiano , Guarena , ¡Boc-
ea (f) Cigliero , Somam x Ver da-
no , Bar ola la Boja , Grinzano , Per-
no , Borgemale , Bonivello , Rodi 
Rodelli , Gotta fecca , Camerano, 
Camo , B i ano, Alta {&) con Monte-
luppo, 
Tratado han declarado , y declaran 
con unanime acuerdo, que las fuf-
fodichas tierras feñaladas para fa-
tisfaccion del Señor Duque de Sa-
boya , fean las figuiéntes , es à fa-
ber : Trino , Tricerto, Palazzüolo, 
Fontanero, Bianzaté con Carpènito, 
Livorno,Saluggia, Verrolengo, Ron-
dezzonè , Volpiano, Folliuzzo, Ma-
renafeo , Caius, Candia , Baroni,Lu-
celli, Orio , Lufighi, Montalengo, 
Cicóno, San Giorgio, Favria, Leeio-
ni , Buzano , Spicara , Forno, Rocca 
di Codo, Corio , con todo lo reftan-
te , que èftà de la parte de allá del 
Rio Pò 5 exceptuando no obftanre 
Morano, Balzola, Villanova , y los 
Francos, y Lugaires de la Abadía de 
Lucedio,íita en el Monferrato. Ade-
más de èfto de la parte dé acá del. 
Pò fe darán Brufacio , Cavando, 
Monteu, Lauriano, San Sebaftiano, 
Caftañeto, San Rafaele , Cimeña, 
Caftillone , Cordova , Ciolzé , Bu-
zoleno , Piazzo, Mercorenco, To-
nenco , Conzano , Môncucheo,Ver-
ñano , Biiano , Mondenio, Berzano, 
Albuñano , Pino , Ifola, San Damia-
no , Guarena , Rocca Cillero, Soma-
no , Verduno , Barola , L a Bofia, 
Grinzano , Perno , Borgemale, Bo-
nivello , Rodi, Rodelli, Gotta-Secca, 
Camerano, Biano , Alta con Monte tuppo , y Barbarefco : montando el 
todo 
O») La Traducción Francefa dice Catufo , en lugar de Calus. 
ib) La Traducción Francefa pone Lvjiglie, en lugar de Lufighi. 
(c) La Traducción Francefa dice Levone , en lugar de Leeioni, 
(d) La Traducción Francefa A\ce Rivara , en lugar de Spicara. 
(e) La Traducción Francefa dice Pogliano , en lugar de Biano. 
( / ) La Traducción Francefa en lugar de Bocea, dice Rocc,r;y afsi fe ha puedo en la Caílcllana. 
(g) La Traducción Francefa en lugar de /Uta , pone Alba. En otros muchos nombres de los re-
feridos fe diferencian el texco Italiauo , y la citada Traducción : no íiendo fácil averiguar en quai 
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ANO htpp0 ) Barbarefco j afcendenti i l 
1631. 'ŝ <> Judetta fomma di 1^. mi-
Àbr.f5. ^ ftt^i j fÁí /¿«o // redditi delia 
fadetta qualiiâ , e delle quali terre 
.dovrà i l Signor Barone Galajfo met" 
terei 0 far metiere in pojfejfo i l f u -
deto Signor Due a di Savo i a , come fi 
è Jiabilito nel fudetto Trattato 5 e 
per l i beni Jiabili del Signor Duca 
di Savoia s'intenderá i l Signor Du-
es, di Mantoua obligato aWevittto-
ne , e di sbrigarli ogni molejlia che 
fopra i l pojfejfo di ejfe l i potejfe di 
ragione ejfere inferta. I n fede di 
che ¡i fudetti Signori J i fono fotto-
fe r i t t i . Dato in Cher afeo l i 5. Apri-
le 16 3 1. 
todo la fuíTodicha cantidad dé quin- Af̂ O 
ce rail Efcudos, que fon las rentas 1¿->i, 
de la fuíTodicha calidad : de las qua- ¿br.Ó. 
les tierras deberá el fuíTodicho Se-
ñor Baron GalaíTo dar, ò hacer dar 
la pofíefsion al fuffodichó Señor Du-
que de Saboya , como fe ha eftabíe-
cidoen el fuíTodichóTratadoj y por 
lo tocante à los bienes eftables del 
Señor Duqüé de Saboya , fe enten-
derá el Señor Duque de Mantua 
obligado al faneamiento, y à librar-
le de qualquiera moleñia, que fobre 
la poíTéfsion de ellas fe le pueda Qui-
tamente caufar. En fe de lo qual, 
los fuíTodichos Señores lo firmaron. 
Dado en Querafco à 6, de Abril de 
1631. 
Per l'Altezza di Mantoüa; Por parte del Duque de Mantua: 
Sendo Exceptuandofe 
Eccetto Trino Velettione dell'al- Trinó , la elección de las demás 
tre Terre da darfi al Signor Duca Tierras, que fe han de dar al Señor 
di Savoia fpettare al Signor Duca Duque de Saboya, tocará al Señor 
di Mantoua. Duque de Mantua. 
Terre f r d Pò , e Dora fuori che 
Trino e fuo finaggio folo refiaranno 
al Signor Duca di Mantouat 
Dote pagata dall'Altezza di Sa-
voia airAltezza di Mautoua per la 
Serenifsima Infanta Margherita fue 
gioie e Lucelli W comprefi nella tran-
fattione e perciò da cavarfi dall'Al-
tezza di Savoia à fcarico delV Al -
tezza di Mantoua e per la fuccef-
ftone 
{a) En lugar de Lucelli , parece que Te ha de 
Las Tierras entre él Pò , y el 
Doria , menos Trino , y fu territo-
rio folaménte , quedarán al Señor 
Duque de Mantua. 
La Dote fe pagará por el Señor 
Duque dé Saboya al Señor Dú-
que de Mantua para la Serenifsi-
ma Infanta Margarita. Sus Joyas, 
y Joyeles éftàn cômprehèndidas 
ên ia Tranfaccion j y por efto fe 
han -de tomar del Señor Duque 
de 
leer Gioklli. 
2 $6 COLECCION DE TRATADOS 
A^Ò J*one ^ a Serenifsími1 Principejfa. 
1 6 3 1 . Margberita di Mantoua. i?) 
Abr.5. 
Sadia di Lucedio non compren-
dtrfi nella tranfattione. 
Compenfatione del goduto oltre 
U quindici mila fcudi , e deWeccef-
Jive impofitioni, e gravez.z.e rifcojfe 
drffuddtü del Monferrato dopo i l 
Trattato di Sufa. 
Se nelle terre da darfi faranno 
devoluti feudi o portione d'efii ò 
d'altri beni alia Camera, fí debbano 
f a r buoni, çon riferva anco delle ra-
gioni dUjfa fopra quelli de'qttali al 
prefente non fi bavejfe contezza. 
Terre fu' l Pd à cui Molini fon 
obUgati a dar (h) altre Terre del 
Monferrato refieranno al Signar D u -
ca di Mantoua. 
Sudditi baventi beni nelle Terre 
da darfi non foliti ad babitarvi, 
tutto che originari de'ejfe , non f a -
ranno fottopofii alia legge dell'inco-
lato nè d'Aubene : ma potranno l i -
ber amenté godergli , eontrattargli co-
me prima face-vano , quali leggi 
d'Incolato , & d'Aubene non potran-
no 
tes 
de Saboya , quedando libré de eflè 
cargo el Señor Duque de Mantua, 
afsimifmo para la herencia de la Se-
renifsima Princefla Margarita de 
Mantua. 
La Abadia dt Lucedio no eftà 
comprehendida en la Tranfaccion. 
Compénfacion del gozé, además 
de los quince mil Efcudos , y afsi-
mífmó de los éxcefsivos impueftos, 
y Contribuciones que fe han cobra-
do de los Subditos del Monferrato, 
defpues del Tratado de Sufa. 
Si en las tierras que fe han de 
dar, fe devolvieren Feudos , ò pane 
de ellos , ò de otros bienes à la C a -
mara, que eüos fe ayan de abonar,, 
con referva afsimifmo de los dere-
chos , que la dicha Camara tenga, à 
aquellos de que al prefente no fe 
tuviere noticia. 
Las Tierras immediatas al Pò, 
à cuyos Molinos eftàn obligadas à 
acudir otras tierras del Monferra-
to , quedarán en poder del Señor 
Duque de Mantua. 
Los Subditos, qué tuvieren ha-
ciendas en las Tierras, que fe han 
de dar, y que no acoílumbraren 
habitar en ellas, aunque íean natu-
ralés de ellas mifmas, no citarán fu-
jetos à la ley de la Habitación , ni 
à lade Aubene , fino que podrán li-
bremente gozarlas , y tratar, y con-
tratar con ellas , como lo hacian an-
y las dichas leyes de la Habitación , y de Aubene no podrán per-
judi-
(Í») Eftos Artículos propueftos por parte del Duque de Mantua , parecen eliar demafíadamcine 
compendiados ; y por cfta razón , como por otros defeâos, algunos de ellos no tienen coda la cla-
ridad neceflariajcomo principalmente 1c fucede à cfte Articulo,que por falta de piumudon > ò aca-
fo de algunas voces,0 por tranfpoficion de ellas,ofrece confufa, y difícil fu inteligencia. 
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Abr.6. 
AÑO n0 Pre^íl^car'e a^ altri fudditi del j'udicar à los demás Subditos ácl 
l ó ^ i , Monferrato circa le fuccefshni, fia- Monferrato, en quanto à las hetettw 
bili , e cenjí rapprefagliati faranno cias. Los bienes eltablés, y lóscen-
refiituHi-, e ciafcuno rientrera ne^fuoi fos tomados por via dé reprefalia, 
beni come era avanti la guerra^ fe reftttuiràn, y Cada arto fintríiiíá'Vh 
la pofíefsion de fus bienes, cóni<^ 
èftaba antes de la guerra. 
Los prefos , y los condénadps a 
galeras con ocaíion de efta guerra,-
feràn pueftos én, libertad. Los Da-
dos confervados. 
Los derechos de Patronatft'iíián-' 
tenidos. 
Comodidad de conducir Sal; 
Seguridad, y libertad à los Súb-
ditos^ VaíTailoSjpara que paíTe gen-
té , cargas, y otras cofas poir tierra:;, 
y por agua , cómo fe praáic4ba;an-i 
tes de la guérra. : \\ v.,;. 
Se quitarán qn fuma todas < fes 
hoftilidades , y las contribuciones 
eáablecidas ítumne la gücífefc.T T 
Los Comercios; \ 5 •> 
Se volverá à las Plazas. ia \àrti.3 
Abr%6., 
Prigioni j e Galeotti fer occa-
Jtone della guerra liberati da che 
conferíate. (") 
lu/patronati fojlenuti. 
Commodità di condurre fale. 
Salvezza > e liberta defudditi, 
& vajfalli da tranjttare perfone^ 
robe & altro per terra , e per acqua, 
come face-vano avanti la guerra. 
Si leveranno in fomma tutte le 
bofiilità , e le contributioni accor-
fate durando la güérrai 
Cowmercij. 
Si refiituiránno alle Piazze Var 
tiglierie che f i trovarono alla prefa Hería, que fe halló qüando fé to-
d'efe. • 
Signori Spagnuoli hanno da re f 
tituire due pezzi ,ch\rano . dr . "Pon-
te ftur a ^ e g l i altri di Nizza. , e 
Ponzoñe. : ' . 
: I I Re Cattolica lafcierà godere 
• v 
a:. 
marón.. Ĥ .̂V.. 
Los r Señorés. Efpáñdles'. h'ám d é 
réftituir dos piezas ..de . art^Xui;, 
que havia en Ponteftura , y las.de-. 
más de Niza , y Ponzoñe.' .:' ,' ; 
EL R,ey Catholico dexarà à fu 
liberaníente a... •. & A. .e. fudditi • la Alteza , y füs.Subditos gQ^at- libre-; 
ftmda franca, per andaré weni- mente del camino, .para ir.„ ylvmr, 
r-e , o l t r e lanero come, gadevano mas allá de Taaera*.OPJOQ igfl&aban. 
l i fuoi predecejfori , e. f a rá redinte- de èl.fus Predecôí&rés 5 f haíà,rèín-
grar i fudditi dei Monferrapó. nelo- tegrar. en fus. bieqôs , y derechos; 
ro beni e ragioni rappfefagliate, ocupados por reprefalia à los'Sub-
particolarmnfe i l Conte Mèrcurino ditos del Monferfato , y particular-; 
•Ta- mcn-
(a) Aqui hai una grave errata: pites e 13 lugar âe d/fçbe ç^firvaie, parece que fe debe left •pajfa 
confervati, como fe ha traducido. 
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
Tvoiacbia lJÍ Mar che fe Langojio. e 
QonUr'GiO': Qiacomo Natta. {*) 
mente al Conde Mercüri no Tara- AÑO 
chia, ai Marqués Langofto , y al 15^1, 
Conde Juan Jacome Natta. Abr .6. 
(Çg)í^ todo efíptfxZtzàp y además délos yerros, y defeftos advertidos en las Notas , 
corregido otros muchos meóos pnacipalcs , fupUendofe aísiinifmo la falta de puncuacioi 
fe haa 
n en los 
¥ ratado ftie'rtiuŷ  perjudicial al Duque de Mantua , pues le obligo à vender mucha parte 
4el •MtpfefytétQ al lauque; de.Sabeya , y 3. cederle todo el Canavês : y afsi todo el mundo eftrañó 
al pr}n,çipíojque la F/^íWtfj.haviendo manifeftado tanto empeño en defender los intcielfes de! Du-
ó'iíe M mántua, huVíélfe en perjuicio íuyo favorecido tanto los del Duque de Saboya\yzto defpucs 
le delçutóriò,qiie el Rey ChriltianifsinioJtenia hecho un Convenio fecreto con elle Duquejobligan-
do/e à hacer que fe le cediefle el Canavês , como cedieife à la Francia Píñerol , y Perufa : por 
ÍO qué los Diiqiies de Mantua lian reclaniado íiempre contra efte Tratado ; y al contrario los Re-
yes de Fiancia han fofte-nido acerrimamerite fu execucion en todas ocafiones , haciéndole afsimif-
«10 coftfiniî r en lQS tTraçadfos de Mm/ter^ y de los Pirineos. 
Abt.26. R A f J F I G A C I O N de VICTDK. AMADEO > Duque de SABOYA , del Tratado Abr. 26: 
anteè&dente-.cpfMlufdõ en QOERASQO : fecha, en el mifmo Lugar a 26. de 
Abril de 1631. [Duitiofít y Gtierpo Diplomático, Tom. VI. Parte I. pag. 
VI C T O R A M E D E E , par la grace de Diett Due de Savofe, 
Chablais , Aofie ¡ & Geneve , Prince 
^ r í F i t a m píifpetuel -du S¿ lEnipire. 
Aiant ve» le Traitè fait & pajfé 
eri ce lieu de Querafque , de mfire 
cmfmiement le fíxiéme de ce Mois, 
enbre-:k Sieur Saroé Galaffb , cotn-
mandant l\ArMh'-'ãe ~ VEtñpéreür en 
Ifalie -y-Ú*. GommiffAire General de 
Sa jMajeftf Impiriále-'t aiant plein 
pouwir de fa - pflrt' • pour la. cottcla-
Jiaiúhò* executiw de h Paix ; •& 
leS' iSieur'S de Tboiraí-, Marécbàl de 
Sfséatéí 'y-'Lieutemnt- General pour le 
Ráii&f&s-Gbrejíien en fon Armêe 
dr'Ittdlie >ii& Servient , Confeíüer de 
:.:í!:n Sa 
V I C T O R AMADEO , por la gracia de Dios , Duque de 
Sabóya , Chablès ,Aofta, y Gine-
bra Principe , y Vicario perpetuó 
del Sacro Imperio. Haviendo viílo 
el Tratado hecho, y concluido en 
èfte lugar de Querafco con conferi-
timiento. niieftro el día (cis de efte 
mes, entre el Señor Baron GalaíTo, 
que manda el exercito del Empera-
dor en Italia , y Comiífario General 
de fu Mageílad Inrperial, en virtud 
del pleno Poder que tiene de fu par-
te pára la conclufion , y execucion 
de la Paz ? y el Señor de Toiràs, 
Marifcal de Francia , Lugarteniente 
General p^r el Rey Chriftianifsimo 
en fu Exercito de Italia , y el Señor 
de -Sérviènt , Coñfejero de fu Mageílad en fus Cónfejos , y fu Secre-, 
ta-
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AÑO Majejé en fes Confsils & Se~ 
15.31. cret'üre d'Etat , Arnbajfadeurs ex* 
Abi.sé. traordinaires de Sadite Majejié en 
Italie , & aprés avoir attentive*-
ment leu , Ó" meurcment conjiderê 
chacun des Points & Articles conte-
nus aud. Traitê , duquel la Copie 
ejl ci-attachée , mus les avons agréé, 
approuvé & ratifié , agréons , ap~ 
prouvons &• ratifions felon leür for-
me & teneur , tant pour mus que 
pour nos Heritiers , Succeffeurs & 
aians caufe , &• pour cet ejfet avons 
Jigné la prefente de noftre •propre 
?nain 5 promettant en fo i & parole 
de Prime , de garder , obfervcr Ó* 
entretenir , faire garder & 'obfer-
vcr a prsfent Ó" toujours ledit Trai~ 
té en tous fes Points & Articles, 
pleinement , entierement Ó" inviola-
blement , fans jamais y contrevenir 
de nofire part , ne fouffrir qu'il y 
fo i t contrevenu , direBement- ou in-
direclement , en qúelque forte & 
maniere que ce f o i t : & à ceei nous 
avons obligê & obligeons nous & 
nos Succeffeurs & aians caufe , nof-
tre Etat , Pais , Terr es , Ssigneu-
vies , & Biens pre fens & à venir. 
En têmoin de quoi nous avons fai t 
fceller cefdites prefentes du Sceau de 
nos Armes. Donné à Querafque le 
26. 'du mois d 'Avril i ó ^ i , Signé, 
VICTOR A M E D E E , Contrefigné, 
Cus RON. Et íccllé du Grand Sceau 
de Savoie en cire rouge. 
tario de Eftado , Embaxadores ex- A^Ó 
traordinarios de la dicha fu Magef- l i 
tad en Italia > y léido con atención, ^ ^ . . ^ 
y coníiderado con madurèz cada 
üno de los Puntos, y Artículos co.n- -
tenidos en el dicho Tratado Gnya 
Copia eftà aqui unida , los hemos 
aceptado , aprobado , y ratificado, 
y aceptamos, aprobamos , y ratifi-
camos, fegun fu forma, y tenor, afsi 
por Nos, como por nueftros Here*} 
der os, y SuceíTores, y los <jue.? ten-; 
gan derecho à feílo 3 y para 'efte 
efedo hemos firmado la Prefente de 
nueftra propria mano : prometiendo 
en f è , y palabra de Principe , que 
guardare'mos, obferváre'mos, y man-
tendrémos,y haremos guardar,/, 
obfervat ahora , y en todo tiempo 
el dicho Tratado en todos fus Pun* 
tos , y Artículos plena , entera,, .è 
invioiabíementè, fin jamás contraven 
nir , ni-confentir que íé contravene 
ga à él direda, ni indire¿tamente¿ 
en forma , ò manera alguna 5 y à 
éfto hemos obligado , y obligamos 
nueftra per fon a , y las de nueftros 
SuceíTores, y de los que tuviéteh 
derecho à ferio , nueftro Eftado¿ 
Paífes, Tierras, Señoríos, y Bienes 
havidos , y por háver. En teftiino-
nio de lo qual, hemòs hecho fellar 
las dichas Prefentes con él Sello de 
nueftras Armas. Dado én Querafco 
à z.6. dél mes de Abril de 1631. Fir-
mado : VICTOR AMADEO; Refren-
dado: CARRON ; y fellado con el Sello 
grande de Sabaya en cera roxa. 
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.PROMESSA del Duque de FERIA , Governador de MILAN , al Baron GA- ANO 
l í í l ' • hAi$s& i¡Plenipotenciario de S. M, IMPERIAL > para feguridad de todo lo que j g ^ r . 
M^VO'd. f ^ hmia prometido tocante a ESPAAA en el Tratado de QUER ASCO : da- May*6* 
» 'da^n.Pavía â 6. de Mayo de 163 1 : (a) y juntamente las RAZONES, que 
opufr el Duque de SABOYA al contenido de la referida PROMESSA. [Siri, 
i Memorie recondite , Tom. y i l . pag. 381. En Italiano.'] 
Avendo V> S> Uluftrifsima pro-
mejfo nell!'aggiuftamenta fatto 
iñ Cberafco fopra I'efecutione della 
pace: W i t ali a alcune cofe dipendent i 
M iMin i f i r i di S. M . Cattolica , e 
HAvièndo V. S. Iluftrifsima pro-metido én el Tratado hecho 
en Quérafco para la execucion de 
la Paz de Italia, algunas cofas de-
pendientes de los Miniftros de ftl 
M^far eqnjtare allí Mintf l r i di S. M- Mageftad Carbólica: y qüe haría 
QriJiiañifsimÁ la facoita di potería 
pkem&Mre } per tanto in vir tu della 
p30nte! èicbiàro che < "mentre la ref~ 
•ttàêtfom: dilfc.Maiize „ e pafsi oc~ 
tupati dali'armi iéelld Maejla •• Cefa-
tea:r&e dd qitelle delia Maeftà Crif- las Plazas, y Paffos ocupados por las 
tinrílfsiiita fi f au i imvn'ijlejfo tem~ armas de fu Mageftad Cefarea , y 
confiar a los Miniftros de fu Ma-. 
geftad Chriílianifsima la facultad, 
que tenia para poderlas prometer: 
en virtud de la Prefénte decla-
ró , que como la reftitucion de 
ni in piü volte purche Man-
y et vna delle Piazze del Pie-
po > 
tvua 
monte fiano Y vitime à refiituirji^ 
lafciandofi l i pafsi , Ór 1 i luogbi 
óccapati nella Rbetia , & • Valtelli-
na Ubtri nello ftato che f i trotiava-
m l'anno 162%. e 1629. prima che 
fojfero occupati per occafione della 
las de fú Mageftad Chriftbnifsima 
fe haga à un mifmo tiempo , ò en 
muchas veces, con tal que Mantua, 
y una de las Plazas del Piamonte 
fean las ultimas que fe ayan de reíli-
tuir , dexandofe libres los Paflbs, y 
Lugares ocupados en la Rhecia, y la 
Valtelina en el citado que fé halla-
prefente guerra fenza che altri fotto ban por los años de 1628. y i<?2p. 
antes que conocafion de la prefén-
te guerra fe húvieífen ocupado, fin 
que otro alguno , con qualquier co-
lor , ò pretexto que fea, los pueda, 
ò deba ocupar: 
Yo prometo à V. S. Iluftrifsima, 
que 
(a) El Baron Galajfo pa(sò à Milán à folicitar , que el Duque de Feria le diefle por eferito las 
Propneiras, y Obligaciones de que necelskaba para certificar à los Plenipotenciarios Francejes la 
obfefvaníla por parte de los Bfpañolel de todo lo que fe havia paitado tocante a dios en el Tra-
tado de Quérafco : rezelandofe de que , no exhibiendofeles Poder valido , ò Ratificación , u otro 
Inftrumenta equivalente de parte de E/tafia , tomarían efte pretexto pava no aprobar lo executa-
do porei Miniftro del Emperador. Havicndo pues coníeguido la ííguiente Piomtifa , la exhibió 3 
los referidos Plenipotenciarios. 
ffmlfvoglia colore ò pretefto pojfa o 
de,bbdiOCcuparlü ;: 
lo prometió â V. S. lllufirifsi'-
\ \ ma 
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AI^O ma ^ non fare op^ofitione a najfu-
163 i . nA ^e^e cofe che fpettano alia Maef-
Mayod. ^ Cefarea > e d'ojfervare tutto.quello 
che da lei e ft ato promejfo net detto 
aggiuft amento di Cher afeo ,fpettante 
a Miniftri della Maefid Cattolica, 
fenza moleftare akun Principe per 
occajione della prefente guerra ; anzi 
per cogliere C**) ogni gelojia che po-
tejfero dare Varmi del Re mio Si-
gnare yprometto che prima della ref~ 
titutione delle Piazze fudette invie-
ro in Fiandra quattro in citfque 
tnila fanti della gente Jiraordinaria 
che ft trova nelló Stato di Milano', 
e feguita la reftitutione delle Piazze 
fudsttc , ottenendo i l pajfo da fuá 
S.tà e da"Principi per i cui Stati de-
ve pajfare •> invierò a Napoli la ca-
ballería y ft come anco difporrd del 
rimanente della gente Jiraordinaria-. 
E per maggior ftcurezza delVoJftr-
'uatione di quefte -, e tutte Vdltre co-
fe promejfe da F. S. Illuftrifsimá 
concernenti come fopra a1 Miniftri di 
S. M . Cattolica , f a rá fottoferitta 
la prefente di mia propria mano. 
In Pavia 6. Maggio 16 31 . 
Ragioni inviate da S. A. al Signòr 
? Abbate Torre. 
N'ON deve i l Signor Duca ãi Feria pretendere la dichiara-
tione efpreffa nella ferittura , cioèy 
che i pafsi della Rhetia ò Valtellina 
reftiz 
(d) Leafc togliere. 
que nomè opondré à ninguna de ANÔ 
las cofas que miran à fu Mageftad 16^1. 
Ceí'area, y que obfervarè todo quan- ĵ [Uy:,&/i 
to Y- S. lluftrifsinia ha prometida en 
él dicho Tratado dé QuerafCo ^to-
cante à los Miniftros de fu- Magef-
tad Catholica , fin moleftar à Príú-.; 
cipe alguno con ocafion de Ia-pre* 
fen te guerra j y antes bien para qui-
tar" todo genero de zelos , que pues 
dan áox las armas-del Rey niivSeSor, 
prometo, que antes'dé la -féñtttíetoñ 
de las fuflbdichas Plazas», embiarè 
à glandes quatro à cinco niil'in^ 
fames de la tropa extraordinafÍá> 
qüe fe halla en cIEftado de Milãn: 
y executada la reílitucion de ks 
fuíTodichas Plazas, confíguiendo la 
licencia del paífo de fu Santidad ĵ y 
de los Principes , por cuyos Eftados 
ha de paíTar , embiarè à Nápoles *1 a 
Cavalleriaj como también difpondr-è 
del retnanent-é• éc.:là trbpa'exfríór-
dinaria. Y para mayor fegúridad de 
la obfervancia de éftas , y todáá las 
demás cofas prometidas por -V^S. 
Iluftrifsima , concernientes ^ • ¿ornó 
queda dicho, à los Miniftros de fu 
Mageftad, firmaré la prefente de mi 
propria mano. En Pavía à 6. de 
Mayo de 1631. 
Razonei embiadaj por S. A. al Señor 
te Torre. 
NO debe el Señor Duqúé de Féria pretender la Declara-
ción expreífada en fu Efcritura, es 
à faber : que los Paífos de la Rhe-
cia 
COLECCION DE TRATADOS 
Mayo 6, 
rifiinoiMbéri com'erano Panno 162%. 
i i6.19. . 
v,",, D¿ 'Perche i ' quefio non obliga i l 
tfrnttato di Ratiéona. 
-: -m»s Parche non i bàvenâo confen-
tito'-il Signar Bttck che J i trattaffe 
déll\ojftrvanzalèel&apitolato di: Mon-
sáane tetrmàion m termini general!, 
nè, tampoco dev'egli pretendere vna 
dicbiaratione totalmente contraria al 
fudeito Jfratiattií v 
:'• t . ÍÜÍ; -•#mh*\.: '-ijftnàoji riftretto i l 
Sjgním; Dma> nelk i fue oppofitioni 
$ l 'mt&oh flgreta della rémifsione 
ittMftfrtiMlkrtiítafrde'SMszzerijquan-
d é bora J i alhtgaiffe i pretendere 
âicbiarationeifopraiíêètti pafsi* -pd» 
rpbhe iehev k úiffieoltà J i fojfero in-
tnèeítâtv . per mendicare pretefli ad 
aUñ Jini. 
4.. Percbe bavendo I'Iwperadore 
appwüato i l conctrto di Cherafco, 
eeéettói in quaiita al Sudetto arti-
colo fegreto , e trovandoji à quejlo 
vn ripiego già accettato dal Signor 
J>uca, non pao egli multiplicare le 
difjicoltà nel rimanente. 
cia , ò Valtelina quéden libres, como AfôO 
eftaban por los anos de 1628. y 1 5 ^ 1 . 
l 6 z 9 ' M a y o 6 ¿ 
1 . Porque él Tratado de Ra-
tisbona no obliga à efto. 
a. Porque no haviendo confen-
tido el Señor Duque , qué fe trataf-
fe de la obfervancia de la Capitula-
ción de Monzon, ni aún en términos 
generales 5 tampoco debe pretender 
una Declaración totalmente con-
traria al fuflbdicho Tratado. 
3. Porque haviendofe el Señor 
Duque ceñido à fus opoficiones 
contra el Articulo Secreto de la 
entrega de los Fuertes en manos de 
Jos Suizos, íi ahora fe alargaífe à-
pretender Declatación fobre los 
dichos Paffos; parecería que fe ha-
vian puefto dificultades à fin de 
mendigar pretextos para otros fi-
nes. 
4. Porqué haviéndo el Empe-
rador aprobado el Convenio dõ 
Qnerafco , menos en quanto al fuf-
fodicho Articulo Secreto ; y havien-' 
4ofe encontrado para efto un re-
medio aceptado yà por el Señor 
Duque, el no puede multiplicar las 
dificultades en lo reftante. 
P M -
1 
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PROMESSA del Duque de EERIA , Governador de MILAN, al Baron GA-
1631. LASSO , Plenipotenciario del EMPERADOR , obligandofe en nombre de S. M . 
CATHOLIC A obfervar , j cumplir todo lo capitulado por efle PlenipotenA 
ciarlo con los Embaxadores de S. M. CHRI^TIANISSIMA en el Tratado,beaho 
en QUERASCO à 6. de Abril , excepto los Puntos , j / Artículos alterados 
en el Jtguiente concluido en el mifmo Lugar à ip. de Junio ; y à no oponer-
fe à ninguno de los dos Tratados: dada en Pavía à 18. del mifmo mes, año de 
16$ 1. T juntaniente la DECLARACIÓN del referido Baron GAL ASSO acerca de 
la dicha PROMESSA: dada también en Pavía à 30. del citado mes de dicho año i 
[Siri, Memorie recondite , Tom. VII. pag. 385. En Italiano.'] 
tàff. i s . 
y n > . ' ( 
DEJiderando- J i conofca quanto la Mae fia del Re mio Signo-
re habbia fempre mofirato ajfttto 
alia pace d'Italia , e con quanta 
prontezza dal mio canto per benefi. 
tio vniverfale • delia Criflianità J i 
Jia. quella procurata , è facilitata, 
quindi è che in nome del Re mi'o 
Signare promettJ) d'ojfervare & efe-
gui're puntualmente , e di buona fe-
de tutto quello, che V. S. Illuflrifsi-
ma hà capitòlato & àggiujiatQ in 
Cberafco con l i Signori Ambaftiado-
r i del Re Crijlianifsimo fotto U 6. 
d'Aprile profsimo pajfato , eccettuati 
però l i punti , e capitoli mutati ò 
variati nella conventions & aggiuf-
tamento feguito con l i medefmi Si-
gnori Ambafciadori in Cher afeo fotto 
l i I p. del corrente mefe di Giugno, 
U quali in nome pure , come fopra, 
del Re mio Signare prometió dtojfer-
vare et efeguire puntualmente , e 
di buona fede , come in quello J i 
contiene y e parimenfé .promtttò di 
non fare , ne per me, ne per mezzo 
d'altro Minijlro di S. M . alie dette 
capitolationi , e conventioni qualji-
voglia oppojitione. E perche cojli di 
• ' "• quejla 
Eífeando fe conozca la íncliv 
nación , que ha manifeftado D 
ílemprc Ja Mageftad del Rey mi Se 
ñor à la Paz dé Italia , y la proníiv 
tud con que efta fe ha procî rado, 
y facilitado por mi parte, para be* 
neficio univérfal de la-Chriftiaridadj 
prometo en nombre del Rey mi 
Señor obfervar, y cumplir puritilal* 
metite , y de buena fié i todo lo:, quia 
V.-S; lluílrifsima; ha capituladó\í.'.y 
ájoftado en Querafcó con lòs- SôSo* 
res Embaxadores del Rey Chriftia*; 
nifsimo à 6. de Abril proximo palia-
do , excepto los Puntos / y Capitu* 
los mudados, ò variados en la Con-; 
vención, y Ajufté hecho con los 
mifiúGS Señores Embaxadores, en 
í^ierafco à 19. del corriente mes de 
Junio: los qüales en el fuflbdichjO 
nombre del Réy mi Señor , prome-
to obfervar, y cum^lif p'uhtüálíííén-
te, y de buena fè, como eñ eí primér 
Tratado fe contienen ; y afsimifmo 
prometo no. hacer por mi , ni por 
medio de otro Miniftro de fu Ma-
geftad, opoílcion alguna à las dichas 
Capitulaciones , y Convenciones. Y 
para que efta mi voluntad coníte , y 
para 
V 
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qmjtn» miti- volqntà , per maggior 
I t f ^ í J iÁrèzta deíle cofe fopradette hò 
fottoferitta la prefente d i mia propria 
y\%<). maná'>Dato in Pavia boggi 18. Giu-
» - E l Duque de Feria. 
•Io Barone. Matthias Galajfo Pk-
mpotrntiario i .t Commeffario gene-
rale di S. M . Cefarea dichiaro ha-
ver in mio potere Voriginale delía 
fóprafcritta promejfa fatta dal Si-
gnan Duna, di Feria > qual promejfa 
qui h traftrhta di. parola i n paro-
l»i^p£r ¿darla al Signar di Toiras 
Mwtfciallq di Francia , e Luogote-
neMt,.genérale; deil'armi di í,i M . 
Crèftianifsima in ttàlia, & al Signar 
di Sevbieñt'. , Configliere e Segteta-
rioLídiiStaPú' ambi Amhafciadori della 
dtpa MAefid , conforme alia . pm-
mejfa' fattale (fc) fotto ¡i 19, del cor-
rente mefe de Giugno , in fede 
delia verità hò fottofcritta la pre^ 
fivâtt{di:;proppiá mano. Dat. in .Pa-
via ti $0* Giugno 1631. : . 
M . Galafo. &c. 
para mayor feguridad de las cofas AJSJO 
arriba dichas, he firmado la Prefentc JÔ^Í . 
át mi propria mano. Dado en Pa- jun¡ xg, 
vía hoy 18. de Junio de 1631. ^ 3 0 . 
E l Duque de Feria. 
Yo el Baron Mathias Galafíb, 
Plenipotenciario , y Comiflario Ge-
neral de fu Mageftad Cefarea , de-
claro que tengo en mi poder el ori-
ginal de la PromeíTa arriba éferira, 
hecha por el Señor Duque de Feria: 
la qual eftà aqui copiada palabra 
por palabra , para darla al Señor de 
Túit às , Marifcal de Francia , y L u -
garteniente general de las Armas de 
fu Mageftad Chriftianifsima en Ita-
lia ,y al Señor de Servient, Confé-
jero , y Secretario de Eftado, am-
bos Embaxadores de la dicha fu Ma-
geftad , conformó à lo que fé les 
ha prometido à 19 del prefente mes 
de Junio. Y èn teftimonio de ver-
dad , he firmado la Prefente de mi 
propria mano. Dada en Pavía à • 3 cv 
de Junio de 11531. 
M . Galafo, &e. 
(a) feftk FécHa párete ainicipada ; pues en el contexto de efte Inftrumento fe hace mención del 
Tratado fcguhdo At-Qgeftfco , hecho en 19. del mifmo mes : y pudiera dudarfe de ella , fi no 
cjtafle efta mifma Prproeíra en el dicho Tratado. 
~ (&) Parece que havia de decir fattali, refivieudofe à los dos Embaxadores. 
TRA-
í 
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/l^O TRATADO SEGUNDO entre t i Emperador FERDINANDO II. y Luis XIH. AÑO. 
IdJ i . Rey àe FRANCIA , /w el qual fe confirma el antecedente hecho en QUE- 1631; 
Jun.19. RASCO à 6. de Abr i l , excepto el Articulo Secreto ; y afsimifmo fe feña- J m , x ^ ¿ 
lan nuevos plazos , y declaran algunas providencias para la retirada de 
¡as tropas de los Principes interesados en la referida guerra, como en or-
den d la entrega de los Rehenes , y rejlitucion de las Plazas de una , y 
otra parte : asegurando el Baron GALASSO , Comijfario Imperial, en v i r -
tud de las Promejfas del Duque de FERIA arriba puejlas , la obfervancia 
por parte de S. M . CATHOUCA de todo lo capitulado en ambos Tratados, 
excepto los puntos derogados , ò alterados en efie ultimo: concluido por la 
mediación de fu SANTIDAD en el dicho lugar de QÍJERASCO à Ip . de Ju-
nio de 163 1. [Siri , Memorie recondite, Tom. VII. pag. 387, En 
Italiano, ] 
jp̂ jVaa/Q/? incontrata qualche dif-
ficolt* nell'efecutione deWarti-
colo fegreto fatto à Cherafco l i fei 
d" Aprile prof simo pajfato , concer-
nente i l prejidio de'fuldati Suizzeri 
in Sufa , & Avigliana per ficurezza 
della reftitutione de'pafsi occupati 
a'Signori Grigioni , la qual diffi-
eoltà non folo bà flurbato Vadem-
pimento del fudetto articolo , ma r i -
tardato ancora Vefecutione de gli al-
t r i comprefi nello fiejfo Trattato di 
Cherafco , non ojiante che S. M . 
Cefarea , e S. M . Crijlianifsima hab-
biano approvato i l tenore , e la fof-
tanza di ejfo nel rimanente ; Onde 
hora volendo le fudette Maeflà che 
Ji riduca compitamente , e fenza 
maggiore dilatione ad ejfetto > et 
havendone per tal fine mandato l'au-
toritd , e poteri necejfarij d'Minif-
t r i loro in Italia , /'/ Signor Baro-
ne Galajfo Commejfario genérale , e 
Plenipotentiario di S. M . Cefarea, 
& 
Cefarea; y el Sctiot áè Toiràs , 
J_JAvièndofe encontrado alguna' 
dificultad en laexecucion del 
Articulo Secreto hecho en Quetaf-
co à feis dé Abril proximo paíiado, 
tocante al prefidio dé los Soldados 
Suizos en Suía , y Avillana para 
feguridad de la reftitucion de los 
PaíTos ocupados à los Señores Gri-' 
fones: la qual dificultad no folo ha 
impedido el cumplimiento del fuflbr 
dicho Articulo, finó también retar-; 
dado la éxecucion de los otros com« 
prehendidos en el mifmo Tratadó 
de Querafco , fin embargo de ha-, 
ver aprobado fus Magettades Cefa-
rea , y Chriíkianifsima fu tenor , y 
fubftancia en quanto à lo demás,' 
las dichas Magcftades , queriendo 
qué él dicho Tratado fe efe&úé 
cumplidamente , y fin mas dilación; 
y haviendo à efte fin embiado la 
Autoridad , y Poderes neceflarios à 
füs Miniftros en Italia ; el Señor Ba-
ron Galaííb, ComiíTario Genéral ,y 
Plenipoténciario de fu Magéftad 
Marifcal de Francia, y Lugarteniente 
L l Ge-
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A$0 ^ ^ Signar di Toiras Manfdallo 
i ó í l . ¿i Francia , e Luogotenente genérale 
Junfló. dttt'*™* di S' M ' Criftianifsima, 
& i l Signor di Servient Conjiglie-
re) e S egret ario di Stato ambi Am-
bafçiadori > e Plenipotentiari di detta 
Maefth radunati di nuovo nel pre-
fente luogo per efaminare amicabil-
mente l i mezi , e temperament i piít 
opportuni aWaggiuft amento conti-
nuando à taVeffetto Monfignor Pan-
zirolo Nuntio Jiraordinario , & i l 
Signor Giulio Mazzarini Minijiro 
di S. S.?¿ g l i vffici e Vinjianze loro 
per la quiete publica con tanto ze-
lo , e follecitHdine procurata dalla 
S. $.'<* banno jtimato conveniente di 
ripigliare l i medejími parti t i già dif-
eorji nel progrejfo della negotiatione 
di Çhçrafco per la rejlitutione delle 
Piax.ze avanti lo Jiabilimento del 
fudetto art i colo fecreto , trovando i» 
efsi la comune fodisfatione , e ficu-
rezza di tutt i glintere/fati. Per 
tanto H fudetti Signor i Plenipoten-
tiarij , si in virtu d e IP autor it à che 
havevano ebe delia novamente fovra-
giuntagli dopo la, fottoferittione d'ejfo, 
delia quale banno fatto apparire g l i 
v n i , e g l i a l t r i , con reciproca ap-
prouatione banno accordato , e j i a -
bilito come fegtie. 
Primieramente cbe'l fudetto Trat-
tato delli fei d'Aprile fará intera-' 
mente efeguito fecondo la fua for-
ma , mente , e tenore in tutte le 
fue parti , eccettuato quello che in 
vir tu delia prefsnte Scrittura fi mu-
ta. 
General de las armas dé fu M.igêftad A^O 
Chtiítianifsima , y el Señor de Ser- xó^x. 
vient, Confejero, y Secretario de ^ m , \ ^ . 
Eftado , ambos EmbaxadoreSj y Ple-
nipotenciarios de la dicha Mageftad, 
haviendofe vuelto à juntar de nue»-
vo en el prèfcnte Lugar para exa-, 
minar amigablemente los medios, 
y temperamentos mas oportunos 
para el ajufte ; y continuando para 
efte efedo Monfeñor Pancirolo, 
Nuncio extraordinario, y el Señor 
Julio Mazarini, Miniftro de íu San-
tidad , fus oficios , è inftancias eii 
orden à la quietud publica, que con 
tanto zelo , y folicitud ha procura-
do fu Santidad? han tenido por con-
veniente volverá tomar los mifmos 
expedientes, yà diícurridos en el 
progreíTo de la negociación de Que-
rafeo , para la reftitucion de las Pla-
zas , antes que fe aflentaífe el fuffo-
dicho Articulo Secreto , hallando 
en ellos la común fatisfaccion 
feguridad de todos los intereífados. 
Por tanto los fuíTodichos Señores 
Plenipotenciarios 3en virtud , afsi 
de la autoridad ,que tenían , como 
de la que fe les ha dado nuevamen-
te defpues dé firmado el dicho Tra-
tadora qual han hecho conftar unos, 
y otros, con reciproca aprobación 
han acordado,y eftablecido lo íi-
guiente. 
Primeramente , que el fuíTodi-
chó Tratado de feis de Abril fe exe-
cutará enteramente, fegun fu for-
ma, mente , y tenor , en todas fus 
partes, exceptuando lo que en vir-
tud de la prefente Efcritura fe mu-' 
da. 
r 
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AÑO *a * e fi dwog* > pt? mutatione 
1651. articolo fegreto. 
Jun.lp. Poicbe i l tempo nel quale dove-
vano efeguirfi molte cofe delle capí-
toíate in ejfo è giA fpirato , e per-
ció è necejfario di concertare e pre-
figgere nnovo termine f ra i l quale 
precifamente debbano adempirjt ; i l 
detto Signar Barone Galajfo hà di 
nuovo prowejfo in virtu delia nuo-
va autor i t à datagli da S. M . Cefa-
rea , delia quale come J i è detto hà 
fatto confiare in buona forma, cbe al 
primo auvifo , che fa rá dato alia 
fudetta Maefià dei prefente accordo, 
per vn corriera cbe fe le fpedir d 
efprefjo , la dctta Maeftà concederá 
rinveflitura al Signor Di'.ca di Man-
toua delli Ducati di Mantoua , e 
di Monferrato , e di tutte le terre 
adherenti è dipendenti da efsi fenza 
riferva nè conditione , e dilatione 
akuna , e neWijleJfa forma che Vban-
no havuta g l i altri Duca di Man-
toua , e Monferrato , eccettuandone 
però le terre ajfegnate al Signor "Du-
ca di Savoia , &• al Signor Duca 
di Guaftalla in fodisfatione delle ra-
gioni loro nominate nel detto tratta-
to delli fei d' Aprile , & nella fen* 
tenza dei Signor Duca di Parma 
Commejfario deputato da S. M . Ce-, 
farea. 
La detta invefiitura promette i l 
Signor Barone Galajfo che verrà in 
Italia f r à venticinque giorni dalla 
data delia prefente Scrittura; overo 
nel detto termine doverà venire au-
vifo 
da, y deroga con la alteración del A]SK) 
dicho Articulo Secreto. 1631. 
Haviendofe yà cümplido el ter- Jun^iyi. 
mino , en que debían executarfe 
muchas cofas dé las capituladas* 
y ñendo por efta razón néceflarió 
concertar, y feñalar nuevo termi-
no, dentro del qual fe deban preci-
famente cumplir ; el dicho Señor 
Baron Galafíb ha prometido de nue-
vo , en virtud de la nueva autoridad, 
que le ha dado fu Mageftad Cefa*. 
rea ( la qual , como fe ha dicho, 
ha hecho confiar en buena forma) 
que al primer avifo , que fe diere 
à la dicha fu Mageftad del prefente 
Convenio, por un expreíTo que fe 
le defpacharà, la dicha fu Magef-
tad concederá al Señor Duque de 
Mantua la Inveftidura de los Duca-; 
dos, de Mantua, y Monferrato, y 
de todas lás Tierras adherentes, y 
dependientes de ellos, fin referva, 
condición , ni dilación alguna , y en 
la mifma forma , que la han tenido 
los demás Duques de Mantua, y, 
Monferrato 5 exceptuando fin em-
bargo las tierras afsignadas al Se-
ñor Duque de Saboya , y al Señor 
Duque de Güaftala , en fatisfaccion 
de fus derechos exprefíados en el 
dicho Tratado dé feis de Abril, y 
en la Sentencia del Señor Duque de 
Parma , ComiíTario nombrado por 
fu Mageftad Cefarea. 
El Señor Baron Galafíb pròme-, 
te, que la dicha Inveftidura llegará 
à Italia dentro de veinte y cinco 
días contados dèfde la fecha de la 
préfénte Efcritura ; ò en el dicho 
L l 2 ter-
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A$0 ^ f 0 ^a Monjieur di Leone Ambaf-
16¿ lé cMdon ¿i S' M . CriJiianifsimA , ò 
Jun.ip. Monfignot Vefcovo di Matttoua, 
che fía di già fiai A fpedita , e con~ 
Jigmta in mano loro. 
In oltre promette detto Signar 
Barone Galajfo che la gente di S. M . 
Cefarea continuerà fenza, intermif-
Jione à marciare tn modo che fará 
interamente fuori d'Italia e delia 
Rbetia , come anco femila fanti , e 
mille cavalli , che deve inviare i l 
Signar Due a di Feria al fine del 
me fe di1 Laglio prof simo, eccettuati 
però mille fecenío fanti , e cento 
cavalli che ciafeuna delle parti po~ 
t rà tenere nelle Piazze rifervate. 
• Per fienrezza maggiore della ref-
titutione delle Piazze J i confegna-
ranno daWvna , e dall'altra parte 
nelle mani di S. S.'* g l i Oflaggi, 
cioè , da quella di S. M . Cefarea i l 
Signar Cavaliere Piccolomini Carne-
riero, e Colonnello di mille corazze 
di detta Mae/ld 3 /'/ Signar Baron 
Gio: Battifia Chufa Colonnello d'In-
fantería ; & i l Signar Vifconte 
V-vifleben Cameriero e Colonnello 
come fopra, E da quella di S. M . 
Crifiianifsima i l Signar Marchefe di 
Tavanes Marefcial di Campo , i l 
Signar Marchefe di Nerefian Co-
lonnello d'vn regimento d'Infanteria, 
& i l Signar Barone Daiguebonne 
Colonnello d'vn regimento d'Infante-
ria y e Governatore di Brianzone 
per S. M . Crifi'unifs'ma , che fa rm-
no inviati de'venti di Luglio prof su 
mo 
termino havrà dé llegar avifo del A$0 
Señor dé León , Embaxador dé fu 
Mageftad Chriftianifsima , ò del Se-
ñor Obifpo de Mantua , de haverfe 
yà defpachado, y puéfto en fus ma-
nos. 
Demás de efto,promete el dicho 
Señor Baron Galafíb , que la gente 
de fu Mageftad Cefarea continuará 
fin intermifsion fu marcha , hafta 
eftar fuera de Italia , y de la Rhe-
cia, como también los feis mil In -
fantes , y mil Cavallos , que ha 
de émbiar el Señor Duque de Feria 
al fin del proximo més de Julio i ex-
cepto no obftante mil y feifeien-
tos Infantes, y cien Cavallos, que 
cada una de las partes podrá tener 
en las Plazas refervadas. 
Para mayor feguridad dé la réf-
titucion dé las Plazas, fe pondrán 
de una, y otra parteen poder de fu 
Santidad los Rehenes figuientes , es 
à fabér : dé parte de fu Mageftad 
Céfarea, el Señor Cavallero Picolo-
mini, Camarero, y Coronel de mil 
Corazas dé la dicha Mageftad, el Se-
ñor Baron Juan Baptifta Chicfa,Co-
ronèl de Infantería, y el Señor Viz-
conde Wisleben , afsimifmo Cama-
rero , y Coronel dé la dicha Magef-
tadjy de parte de fu Mageftad Chrif-
tianifsima , el Señor Marqués de 
Tavanes, Marifcal de Campo , el 
Señor Marqués de Neréftan , Coro-
nel de un Regimiento de Infantería, 
y el Señor Baron d'Aaiguebonne, 
Coronel de un Regimiento de In-
fantería, y Governador de Brian-
zon por fu Mageftad Chriftianifsi-
ma, 
1631. 
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'AjsJo mo * acc'° prim* diventi d1Agojía, ma, que fe êmbiaràn defdé el dia AÑO 
1631. QUAI tempo dovranno ejfere r i - veinte del mes de Julio proximo , à 16^1, 
Jun.ip. mefsi nsHe mani del Papa , la nuo- fin que antes del veinte de Agofto, J u n . i a 
va della reftitutione pojfa effer giun- en cuyo tiempo fè havràn de poner 
ta che jieno pervenuti in potere di en manos del Papa , pueda llegar la 
S. B.ne noticia, de que quedan en poder á t 
fu Beatitud. 
Supplicandoji la SJ" S. di rice- Suplicandòfe à fit Santidad, que 
veré li fudetti OJiaggi , e ritenerli reciba los dichos Rehenôs , y los 
in Jicurtà , come anco di promette- tenga en feguridad , como también 
re j & obligarji di refiituire i fuoi que prometa, y fe obligue à reñi-
alla parte , ebe haverá dal fuo can- tuir los fuyos à la partô , que hu-
to refiituito le Piazze , & alia deita viere reftituidõ las Plazas que de» 
parte anco quelli deWaltra , che non be , y à la dicha parte también los 
bavejfe rejiituito , e ció conforme de la otra , que no las huviere ref-
alle conditioni efprejfe nella Scrittu- tituido: y efto conforme à la con-
ra che ne fará feparatamente Mon- dicion expréfíada én Ja Efcritura, 
Jígnor Panzirolo , & i l Signor Giu- que harán feparadamenté el Señor 
iio Mazzarini con i fudetti Pleni- Pancirolo , y el Señor Julio Mazari-
potentiarij, in conformità de gli or- ni con los referidos Señores Plenipo-
d i n i , che ne tengono. tenciarios, en conformidad de las 
ordénes que tiénen. 
B perche S. B.ne hà diebiarato Y porque fu Beatitud ha decla-
che non intende di ricevere alean rado , que no entiende recibir Rehe-
OJlaggio per la reftitutione de'pafsi nes por la reftitucion de los paíTos 
oceupati alli Signori Grigioni è per ocupados à los Señorés Grií'ones, y 
confeguenza refterebbe anco non cau- por configuiénté no quedaría toda-
ta la reftitutione delVifteffo luogo , e via aíTcgurada la reftitucion del di-
Forte di Bricheras promette nell'iftejfo cho Lugar, y Fuerte de Briquetas; 
tempo , che J i reftituiranno i fudetti promete al mifmo tiempo el Señor 
pafsi , i l Signor Baron di Galajfo Baron Galaflb , que los fufíbdichos 
f r a l fudetto termine delli fei fino PaíTos fe reftitüirán, y que enelre-
alli venti d'Agofto profsimo nel mo- ferido termino del dia feis hafta el 
do come fopra di conjignarft per veinte del proximo mes de Agofto, 
Oftaggio nelle mani del Signor B u - en la forma arriba dicha, fe éntre-
ca di Mantoua per ftcurezza della garà por Rhen en poder del Señor 
reftitutione defüdetti pafsiy O) et i l Duque de Mantua , para feguridad 
Signor Marefcial di Francia Toiras de la reftitucion de los fufíbdichos 
f r a paf-
(4) Efta claufula por defeâo de puntuación , y mala colocación , eftà confuía : cu laTraducciou 
fe le lia dado la iateligcncia , que ha parecido ma* ajuftada. 
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«AlIĈ  f m Viftejfo termine promette di con-
16$ ir ft&nwfi Per 0ftai&0 nê e man^ del 
Jun.i^. Signar Duca di Savoia per ficurezza 
delU refiitutione di Bricberasne'tem-
p i Jlabiliti* 
Con dichiaratione , che Vvno , e 
Faltro OJiaggio dovrà rimaner fer-
mo anco fino all'intera rejlitutione 
âeWaltre Piazze , e per ficurezza 
della rejlitutione d'ejfei è refiituirfi 
paífos; y el Señor de Toiràs, Ma- ANO 
riical de Francia , promete entregar- 1 <5 3 1. 
fè dentro del mifrao termino , por Jun . i g ; 
Rehén en poder del Señor Duque 
de Saboya, para íeguridad de la ref-
titucionde Briquetas en el tiempo 
acordado. 
.Déclarandofé, que uno , y otro 
Rehén fe deberán retener afsimifmo 
hafta la entera reftitucion de las de-
más Plazas , y para feguridad de la 
reftitucion de ellas; y que à la Par-
alla parte che havrà adempito non te, que huvierc cumplido , fe le ha-' 
feiamente H f m , ma anche VQf- vrà de reflituir , no folo fu próprio 
t'Aggio delValtra che non havcjfe ref- Rehén , fino también el de la otra, 
tituito ¡ínteramenté come fopra , e que no huvieflc enteramente réfti-
come i'obligano i l Signar Dma di tuido , como queda dicho , y como 
Savoia , & i l Signar Duca di Man- fe obligan à ello el Señor Duque 
toua fenza che debbano afpettare de Saboya, y el Señor Duque de 
altra dichiaratione ò cognitione di Mantua , fin que ayan de efperar 
otra Declaración , ò Conocimiento 
de caufa, fino atendiendo folo à que 
fe haga refpedtivamente la reftitu-
cion de las dichas Plazas. 
Y fu Santidad eftarà obligado 
à poner én libertad los Rehenes , y. 
c,atifa , ma folo havuto riguardo alia 
rejlitutione fatta delle dette Piazze 
refpettivamente. 
Et alPhora S. S.'" fa rá tenutà 
di rilafciare g l i OJlaggi , <? confegna-
re gl i vni , e gl i altri alia parte à entregar los unos, y los otrós à la 
che haverá, adempito quando l i fará parte que huviere cumplido , luego 
prefentata vna Lettera del Signor que fe le aya prefentado carta del 
Duca di Savoia , e del Signor Du- Señor Duque de Saboya , y del Se-
ca di Mantona dclla rejlitutione fat- ñor Duque de Mantua, con la noti-
tagli refpettivamente delle loro Piaz- cía de haverfeles reftituido refpecti-
£1? , per le quali S. B."e riceve g l i vãmente las Plazas, por las quales fu 
OJlaggi, di piu i l contrajegno accor-
dato. 
St i l Signor Duca di Mantoua 
all'hora fará tenuto immediatamen-
te , à rilajfar i l Signor Baron di 
Beatitud huviere recibido los Rehe-
nes 3 y demás de efto la Contrafeña 
acordada. 
Y el Señor Duque de Mantua 
eftarà obligado à poner imniediata-
mente en libertad al Señor Baron 
Galajfo quando havrà ricevuto fan- Galaflb , luego qué aya recibido el 
T'ífri avuo 
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ANO ^tf0 & ^ contrafegno da'Signori Gri-
1631. &ioni cbe Jiano Jlati abbjndonati 
Jun.lp. 1uel Pafsi > e M far¿ reftituito le 
fue Piazze nel Mantouano. 
E jimilmente i l Signar Duca di 
Savoia dovrâ immediatamente rilaf-
fare U Signar Marefciallo Toiras 
quando le faranno fiate rejlituite le 
fue Piazze nel Piemonte conforme 
a l frefente trattato. 
Si cumincierà daWvna , e dall'al-
tra parte à demolire le fortificai i oni 
fatte da ciafcbeduna di ejfe nelle 
Piazze refpettivamente rifervate dalli 
fe i del me fe di" Agojía, fino alli ven-
t i d'ejfo , con dicbiaratione pero che 
pajfato i l fudetto termine , fatta ò 
non fatta la demolitione f i reJUtui-
ramo fubito , & indilatamente le 
dette Piazze , Fort i, e pafsi in vna 
delle due maniere feguenti , fenza 
che per difetto delle demolitioni ne 
per qualfivoglia altro preteflo pojfa 
ritardarfi. 
I I primo modo dunque di refli-
tuire le Piazze fará abbandonarle 
tutte in vn'iftejfo giorno , e doven-
dofi efeguire cosi, fi è convenuto che 
alli vent i d'Agofio prof simo li S i -
gnori di Toiras e Servient refiitui-
ranno Pinarolo , Bricberas , Sufa, 
et Avigliana con tutti i Forti , e 
Cafielli dipendenti; & i l Signar Ba-
rone Galajfo nel medefimo giorno 
delli vent i refiituirà Mantoua, Por-
to , e Canneto , e tutti li Forti , e 
pafsi de'Signori Grigioni , la Faltel-
lina , e Contado di Chiavenna, di 
ma-
avifo , y la Contrafena de los Seño- ANO 
res Grifones, de quedar defocu- I S ^ I . 
pados aquellos PaíTos 5 y que fe le jfmt lpt 
ayan reftituido fus Plazas en el " 
Mantuano. 
Afsimifmo el Señor Duque dd 
Saboya deberá immediatamente po-
ner en libertad al Señor Marifcal de 
Toiras, luego que fe le ayan refti-
tuido fus Plazas en él Piamonte, 
conforme al Prefenté Tratado. 
De una, y otra parte fe empeza-
rán à demoler las Fortificaciones, 
que cada una d¿ ellas huviere he-
cho en lás Plazas refpe&ivamente 
refervadas, defde el dia feis del mes 
de Agofto ,hafta el veinte del raif-
mo 5 declarando no obílante > que 
cumplido el fuífodicho termÍno,aya-
fe hecho, ò no la demolición, fe ref-
tituiràn al punto , y fin dilación las 
dichas Plazas, Fuertes , y PaíTos en 
una de las dos maneras ílguientes, 
fin que por falta de las demolicio-
nes , ò por otro qualquier prétex-
to , pueda havèr tardanza en ello. 
El primer modo pues de refti-
tuir las Plazas, ferà el abandonar-
las todas én un mifmo dia: y ha-. 
viendofe de executar afsi, fe ha con* 
venido, que el día veinte del proxi-
mo mes de Agollo los Señores de 
Toiras, y Servient reftituiràn Piñe-
rol, Briquetas, Sufa, y Avillana, con 
todos los Fuertes, y Cáftillos de-
pendientes de cftas Plazas; y que el 
Señor Baron Galaflb el mifmo dia 
veinte reftituirà Mantua , Porto, y 
Caneto , y todos los Fuertes, y Pal-
ios de los Señores Grifones , y de 





maniera che nel meiefimo tempo, 
e fenza dilations nel detto giorno 
de'venti £ Agojio faranno da ciafcbe 
duna delle parti r i t ir ate le guerni 
la Valtclina , y Condado de Chia- AÑO 
vena : de manera que à un mifmo 
tiempo, y fin dilación en el dicho 
dia veinte de Agofto fe retirarán 
163 E . 
gioni da tutte le fudette Piazze e por cada una de las Partes las guar-
pójt i , U quali faranno interamente niciones de todas las fuífodichasPla-
rimefsi al libero godimento , e dif- zas ,y Pueftos .losquales fe entre-
fofitione de'Signori Duca di Savoia, garàn à los Señores Duques de Sa-
,e Duca di Mantoua, e Signori Grigio- boya , y de Mantua , y à los Señores 
ni rifpetti-uamente , comeram avan-
t i la prefente guerra. 
I l fecondo modo poi di reftitui-
re le dette Piazze fará abbando-
nandole in differenti giorni ; e do-
vmâófi efeguire cosi, promettono l i 
fudetti Signori Plenipotentiari & 
Ambafciadori di S. M . Crijlianifsi-
ma che alli venti del meje à? A gofio 
profsimo refiiiuiranno al Signar Du~ 
ea di Savoia i l luogo , e Forte di 
Bricheras inviando la gente , che 
guarderà i l detto Forte immsdiata-
mente di la da'monti. 
E nel medefimo giorno i l Signar 
Barone Gahffo rejlituirà i Forti , e 
pafsi oceupati a'Signori Grigioni, w-
viando ancb'cgli in Ale magna la 
gente che v i fará di prefidio. 
Alli ventifei poi del fuãctto me-
fe l i detti Signori di Toirás , c di 
Servient lafeieranno l i luoghi di Sa-
fa , e d'Avigliana con i loro Forti. 
Et i l fudetto Signar Barone Gahffo juntamente fus Fuertes : y el fuílcxU-
lafcierà Porto , e Cannsto , ritiran- cho Señor Baron Galaífo dexaràPor-
do gli vni , e gli altri la gente co~ to,y Caneto, retirando unos, y otros 
me fopra. la géi^Cj como queda dicho. 
Fi- Final-
Grifones refpedivamentc , para que 
gozen, y difpongan libremente de 
ellos , como antes de la prefente 
guerra. 
El fegúndo modo de reftituirlas 
dichas Plazas ferà abandonándolas 
en diferentes dias ; y haviendofede 
executar afsijlos fuífodichos Señores 
Plenipotenciarios , y Embaxadores 
de fu Mageftad Chriftianifsima pro-
meten , que el dia veinte del pro-
ximo mes de Agofto reítituiràn al 
Señor Duque de Saboya el LLigar,y 
Fuerte de Briqucras, embiando im-
mediatamente á la parre de allá de 
los Montes la gente que guardare el 
dicho Fuerte. 
Y el mifmo dia reftiruirà el Se-
ñor Baron Galaífo los Fuertes , y 
Palios ocupados à los Señores Gri-
fones , embiando también à Alema-: 
nía la gente que eltuviere alli dé 
prefidio. 
Defpues à veinte, y feis del fuf-
fodicho mes los dichos Señores de 
Toiràs, y de Servient dexaràn los 
Lugares de Sufa , y de Avillana, y 
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AÑO Finalmente al primo di Settem-
Jtfjl. b?e U fudetti Signori di Toiras, e 
Jun.i^. Servient ritireranno la loro gen-
te dalla Città , è Qafiello di Pina-
rolo , e fue dipendenze ; e Viftejfo 
f a r á i l Signar Barone G&laffo rit i -
rando la f u á dalla Città di Man-
tona , e fue dipendenze, in maniera 
che al Signar Duca di Savoia , & 
al Signar Duca di Mantoua , & alli 
Signori Grigioni refiino gli Statiy 
Piazze , Forti , e pafsi loro nella 
tyttdefima liberta > e Dominio , ch'era-
no avanti la prefente guerra. 
Ma dovendo , tome f i è detto , la 
gente prefidiata in Mantoua , Por-
to , e Canneto ripajfare i Monti per 
ritornare in òermania , poiche i 
pafsi faranno alVbora g ià reftituiti 
alli Signori Grigioni, promettono li 
fudetti Signori di Toirat, e di Ser-
vient in virtu dell'autoritá che fa-
ranno confiare Juffi'ciente per quefto, 
e J i obligano che li detti Signori 
Grigioni lafciaranno libero i l tranji-
to , e paffaggio olla gente fudetta, 
con fue armi , e bagaglio per li Sta-
ti loro per quejla foi volta fenza 
pagamento d'alcun dritto , conceden-
do le Tappe opportune > con che perü 
non faranno tenuti li Signori Gr i -
gioni alie fpefe della foldatefca , ma 
dovrà ejfa pagarle, ò fomirle à fuo 
cafo , ne potranno paffar piu di tre 
compagnie per volta. 
L i detti Signori Plenipotentiarit 
& Ambafciadori hanno dichiarato 
che 
Finalmènte à primero dé Sep- A]^Q 
tiembre los fuflbdichos Señores dé 1 5 3 1 . 
Toiràs ,y de Servient retirarán fu j u m i g , 
gente de la Ciudad, y Caftillo de Pi- ' 
ñerol, y fus dependencias ; y lo 
mifrao hará el Señor Baron Galaf-; 
fo , retirando la fuya de la Ciudad 
de Mantua, y fus dependencias, de 
manera que el Señor Duque de Sa-; 
boya, y el Señor Duquè de Mantua, 
y los Señores Grifones queden en 
fus Eftados, Plazas, y Fuertes con 
la mifma libertad , y dominio , que 
tenían antes de la prefénte guerra. 
Pero debiendo, como fe ha di-
cho , repaflar los Montes para vol-
vCrfe à Alemania , la gente que eftà 
de guarnición en Mantua , Porro , y 
Caneto, réfpefto dé que eftarànyà ' 
èntonces reftituidos los Pafíbs à los 
Señores Grifones ; los fuíTodichos 
Señores de Toiras, y de Servient, 
en virtud de la facultad füfíciente 
para ello, que manifeítaràn authen-
tica , prometen, y fe obligan à que 
lós dichos Señores Grifones dexaràn 
tranfitar, y paíTar libremente la fuf-
fodicha gente con fus armas, yba-
gage por fus Eftados, por efta vez 
folaménte , fin pagar derecho algu-
no, concediéndola los baftimentos 
convenientes 5 pero con tal que los 
Señores Grifones no eftèn obligados 
à los gaftos de la trópa , fino 
que efta los aya de pagar, y fatif-
facer à fu cofta; y que nó puedan 
paíTar mas de trés Compañías de 
una vez. 
Los dichos Señores Plenipoten-, 
ciados, y Embaxadóres han declara-
Mm do; 
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AÚO nm 0fimie í u ^ 0 ĉ e contiene do,que fin embargo dé loqué con- Aj^O 
i d ; !» rarticolo fegreto, & il(a)Tratttito di tiene-el Articulo Secreto del Tra- 1651. 
lun'lg Cherafco circa la rejlitutione delle tado de Querafco acerca de larefti- j m . i p , 
Piazze, accordano la detta reftitu- tucion de las Plazas, admiten al pre-
tione prefentemente in vno delli due fente la dicha reftitucion en uno de 
modi di fopra dichiarati , & hamo los dos modos arriba declarados : y. 
convenuto che la detta, rejlitutione han convenido en que fe haga la 
fa rá fatta nella forma compre/a in dicha reftitucion en la forma com-
vno d'efsi , fenza che pojfa ejfervi prehendida en uno de ellos , fin que 
aggiunta , diminuita, o cambiata cofa fe pueda añadir , quitar , ò mudar 
alcuna. cofa alguna. 
E perche fará necejfario avanti Y porque antes del tiémpo de la 
i l tempo delia detta rejlitutione di dicha reftitucion fera neceflfario fa^ 
J"apere precij"amenté quale de'due mo- ber precifamente qual de los dos 
di fopra dichiarati fara efeguito, modos arriba declarados fe ha dé 
detti Signori Ambafciadori promef- de prafticar; los dichos Señores Em-
tono incontanente che la nuova della baxadores prometen, que luego que 
concefsione delPinveJlitura Jara arri- llegue la noticia de la Invéftidura, 
vata , di dichiarare per vna lettera declararán al dicho Señor GalaíTo, 
al detto Signar Barone Galajfo , ò por una Carta ,0 en qualquier otra 
in qualjivoglia altro modo , che de- manera, que guftare el dicho Señor 
Jidererà i l detto Signar Barone, qua- Baron , qual de los dos modos han 
le de"due modi eleggeranno , pro- de elegir : prometiendo él dicho Se-j 
mettendo ejfo Signor Barone di com- ñor Baron convenir en aquel que 
pre e rejlare d'accordo di quelh, che huvieren elegido. 
f a r á per loro ekttO' 
Símilmente ¿ flato accordato , che Afsimífmo fe ha acordado , que 
in cafo che tuite le Piazze., luogi , e en cafo que todas las Plazas , Luga-
no/?/ rifpettivamenté occupati dall'ar- res , y Pueftos refpedivamente ocu-
mi delia Maeflà Cefarea .., e Criflia- pados por las armas d'i fus Magef-
nifsima , e da quelle del Signor Du- tades Cefarea, y Chriftianifsima , y 
ca di Savoia in Piemonte , Savoia, por las del Señor Duque de Sabo-
Mantoitano , Mon/errato , e Stato ya en el Piamonte , Saboya,Mantua-; 
Keneto , non fano ft at i onninamente no, Monferrato, y Eftado de Vene-
abbandonati per 'la foldatefea che v i cia , no fé ayan enteramente aban-
ftà , e reftituiti à chi appartengono, donado por la tropa que hai en 
alli 8. del prefente mefe diGiugno, ellos , y reñituido à íus dueños 
feconio le promeffs che ne fono fíate el dia 8. del prefente mes de Ju-
fatte verbalmente , e per iferitio ; et nio , conforme à las proméíTas que 
in ejecutioné de g l i Ordini che fono dé ello fe han hecho verbalmente, 
(a) En lugar de tíT i/, lee del. ftati Y 
l 6 $ i 
Jun.19 
D E P A Z D 
AÑO flaf* mm^ati niluoghi v i fará r i -
mediato , e fi adempirà prontamen-
te , e di buona fede di forte , che 
non rimanga, à refiituire nè dall'vna 
nè daWaltra , ehe Mantoua , PortOy 
e Canneto , // pafsi de'Signori Gr i -
gioni , Pinarolo , Bricheras , Sufa, 
& Avigliana , li quali dovranno 
reflituirji nella forma , e giorni con-
venuti. 
In oltre promette i l Signer Ba-> 
rone Galajfo in virtu delia facoltà 
che tiene in feritto del Signar Duca 
di Feria , della quale hà dato copia 
alli fudetti Signori Jmbafciadori, 
che'l medefmo Signar Duca per tutto 
i l feguente mefe di Luglio haver d 
inviato fuori d''Italia , e della Rhe-
tia femila f a n t i , e mille cavalli della 
gente Jiraordiñarla che hà nello Sta-
te di Milano j e che fe dopo efegui-
ta la reftitutione delle dette Piazze 
refera maggior numero di cavalle-
ria ) e di fanteria di quella che 
S. M . Cattolica è folita di tenere 
nello Stato di Milano far d licent la-
ta , ò ne difporrà in modo che non 
venga à rimanervi fe non la guerni-
gione ordinaria che vi f trattiene in 
tempo di pace, 
Pañmente in virtu della fudetta 
promejfa del Signar Duca di Feria 
afsicura i l Signor Barone GalaJfoy 
che le forze , e l'armi della Maefià 
Cattolica non attaecheranno , nè mo-
le ¡i er anno alcuno Principe per occa-
fons della prefente guerra , e che 
nè i l Signor Duca di Feria nè al-
tro 
E E S P A Ñ A . 
y poreferito , y êri cumplimiento Afto 
delas ordenes que para eíte efedo i 6 $ i ¿ 
fe han embiado à los mifmos luga-• yun.ig'i 
res; fe pondrá remedio en ello , y fè 
cumplirá pronta, y fielmente, de 
fuerte que no queden por reftituir 
de una , ni de otra parte , fino Man-
tua , Porto, Caneto , los Paífos de 
los Señores Grifones, Piñerol, Bri-; 
queras, Sufa, y Avillana , qué fe 
deberán reftituir en la forma ,'y dias 
convenidos. 
Demás dé eftó , el Señor Baron 
GalaíTo en virtud dé la Facultad, quê 
tiene por eferito del Señor Duque de 
Feria, de la qual tiene dada Copia à 
los fúífüdichos Señores Embaxado-
res, promete , que el dicho Señor 
Duque en todo el íiguiente mes dé 
Julio havrà embiado fuera de Ifa-; 
l ia, y de la Rhecia feis mil Infantes,? 
y mil Cavallos de la tropa extraor-
dinaria , que tiene en el Eftado dé 
Milán j y qüe fi defpüés de execüta-; 
da la reftitúcion de las dichas Plazas, 
quedare mas Cavalleris, è Infantería,; 
que la qué fu Mageftad Cathólica 
fuele tener en él Eftado dé Milán, 
efta fe licenciará, ò que difpondra 
de ell* de modo, que no venga i 
quedar fino la guarnición , que allí 
fe mantiene en tiempo de paz. 
Igualmente en virtud-de la fuf-
fodicha Promeífa del Señor Duque 
de Feriaaífegura el Señor Baron 
Galafíb, que las fuérzas , y armas 
de fu Mageftad Cathólica no aco-
meterán , ni moleftaràn à Principe 
alguno con ocafion de la prefente 
guerra 5 y que ni el Señor Duque de 
Mm 2 Fe-
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ANO tro MiMftf0 ™ nome di S .M.Cat- Feria , ni otro Miniftro ên nòmbrê A Ñ O 
1̂ 2 1. tolieà ,è próprio fará oppojitiorte ad de fu Mageftad Catholica, ò fuyo, 1 6 ^ 1 . 
JunaJ. d™1**1 ¿'H* cofe PromeFe da eJF0 íe opondrá à cofa alguna de las que j m , x ^ 
Signar Barone per S. M . Çefareai el dicho Señor Baron huviere pro- " ' " 
e d'ojfervare , et efeguire tutto quello metido por fu Mageftad Cefarea ¿ y, 
the dal me de fimo Signor Barone Ga- quó obíervarà , y executará todo lo 
lajfò è Jlatp accordato con l i detti que ha fido acordado por el dichó 
Signori Ambafciadori di Francia tan- Señor Baron con los dichos Señores 
to nella prefente fcrittura , cbe nel Embaxadorés de Francia , afsi en la 
aggiufiamento di Cherafco fopra prefente Efcritura, como en el Tra-
emntiato, eccettuando pero 1i punti tado de Qiierafco arriba éxpreíTado, 
derogati per quefta medejima ferit- excepto los Puntos derogados por 
tura» . eíla mifma Efcritura. 
, .: t prigioni r i temti dalfvna , e Los Prifioneros retenidos por 
iáll'úitrcL parte Jt dovranno rejlitui- una , y otra parte , fe deberán reftir 
alia fine del prefente mefe di tuir al findei prefente mes de Ju-
Giugm con l"ifieffe conditioni ,epatti nio , con las mifmas condiciones , 
che furono efprefsi nel detto aggiuf- pados que fe expreífaron en el di-
tamento di Cherafco. cho Tratado de Querafco. 
E • finalmente tutte le fudette Y finalmente los dichós Seño» 
(ofe U detti Signori Barone Galajfo, res Baron Galaífo, y Marifcal de 
Marefciallo di Toirás , e Signor di Toiràs, y el Señor de Servient, Ple-
Servient Plenipotentiari , & Ambaf- nipotenciarios ,y Embaxadorés réf-, 
ciadori rifpettivamenté come fopra pe&ivamente, como queda dicho, 
hamo promeffo, e promettono â no- han prometido, y prometen en nom--
me dell'Imperadore, e del (") Crifiia- bre del Emperador^ dei Rey Chrifr 
ni/simo di adempirle , & offervarle tianifsimo , cumplir, y obfervar en-
interamente ogn'vno dal canto ¡oro teramente las fuífodichas cofas, ca-
con puntualità , e buona fede fenza da uno por fu parte , con puntuali-
ritardo d mancamento alcuno : e per dad , y buena fè , fin dilación, ni 
fede di cid fi fono formate fei Scrit- falta alguna : y en fe de efto fe han 
ture che far anno fottoferitte dalli hecho feis Copias de efta Efcritura, 
Plenipotentiari fudetti delia Maeftà que firmarán los fuíTodichos Pleni-' 
deWlmperadore , e del Rè Crifiianif- potenciarios de la Mageftad del Em-
fimo. Dato in Cherafco l i i p . di peradór , y del Rey Chriftiamfsimo. 
Giugno 16$ i . Dado en Querafco à 15». de Junio de 
1631. 
M. Galaffo. Toiras. Servient. M . Galajfo. Toiràs. Servient., 
INSTAN-
(a) Aqui falta la palabra Rè} que fe halla expreffada.masabaxo. 
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Afio INSTANCIA del Baron GALASSO , Plenipotenciario del EMPERADOR , y de Afto 
1631. 1°* Embaxadores del Rey CHRISTIANISSIMO , al Papa URBANO V I I I . f u - i S ^ i . 
jun.lp. pecando à f u Santidad , que fe firvieffe de recibirlos REHENES para fegu- Junr l$ . 
ridad de la refiitucion de las Plazas , que ambos Principes havian de vol-_ 
ver à los Buques de SABOYA , y de MANTUA : con h condición pedida 
for f u Santidad , de que los dichos Rehenes no firviejfen de prenda para 
la refiitucion de los Fuertes, y Paffos ocupados en el Pais de los GRISONES, 
y en la VALTELINA, y Condado de CHIAVENA : fecha en Querafco à ip . 
de Junio de 1631. [Sir i , Memorie recondite , Tom. ¡VIL pag. 393. En 
Italiano. 
I^ O R quanto el Señor Baron Ma-; tilias Galaffo , Plenipotencia-
rio , y ComiíTario General de fu Ma-
geftad Cefarca, y el Señor de Toi-
ràs, Marifcal de Francia, y Lugarte-
niente General de las armas de fu 
Mageftad Chriftianifsima en Italia, y; 
él Señor de Servient, Confejero , y 
Secretario de Eftado , ambos Emba-
xadores extraordinarios de la dicha 
Mageftad, declaran , que quedan 
acordadas, concertadas , y conclui-
das entre ellos todas las diferen--
cias, que podían tener tocante à las 
cofas comprehendidas en el Trata-
do de Querafco , hecho en feis de 
Abril, y en el Convenio firmado én 
cfte prefente dia para execucion de 
la Paz de Italia j de modo que yà no 
les refta punto alguno que acordar, 
y ajuftar en orden à las fuífodichas 
cofas, y folo les falta llegar, me-, 
diante la reftitucion de las Plazas, 
à la fincera execucion de las Capi-
tulaciones eftablecidas, y aceptadas 
entre ellos. 
Por tanto piden y fuplican à" 
fu 
(*) Parece que faltan aquí cftas palabras dell'arm > que fe hallan exprefladas en varias partes 
de los Tratados de guerafeo. 
E' SSendo che'l Signar Barone Ma-j tbias Galaffo Plenipotentiario, 
e Commeffario genérale di S. M . Ce' 
/area , & i l Signar di Toiras Ma-
refciallo di Francia , e Luogotenen-
te genérale di (<») S. M . Crijlianifsi-
tna in Italia; Ó" i l Signar di Servient 
Configliere , e Segretario di Stato, 
ambi Ambafciadori Jiraordinarij della 
detta Mae fia j dichiarano , che f r à 
loro rejlano accordate , concertate , &• 
appuntate tutte le dijferenze che po-
te van o havere per le cafe comprefe 
nel Capitolato di Cherafco fotto l i 
f e i d' Aprile, & Vaggiujlamento fotto-
feritto fotto i l prefente giorno in 
efecutione della pace d'Italia , di mo-
do che piu non rimane loro alcun 
punto d'accordare , & aggiufiare per 
le fudette cafe 5 ma folo re f ia me-
diante la reflitutione delle Piazze di 
venire all'efecutione Jincera de'capi-
tolati fra efsi flabili t i , Ó" accet-, 
tat i . 
Per tanto richiedono , e prega-
no 
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no S. SM di acccitare in fuá mano 
i . g l i Ojtaggi che hamo flabilito di da-
JllU.ip. ^ Per l'ttfiicuramento della detta ref-
titutione delle Piazze r¡tenate da 
S, M . Cefarea , cioè di Caneío , Por-
to , e Mantoua > e d'Avigliana , Su-
f a , e Pinarolo ritenute da S. M . 
Crijiianifsma. 
Dicbiarando l i detti Signori Ple-
nipotentiarij che gli Ofiaggi da dar-
Jt alU S. S.tà non devano in modo 
alcuno ejfere cautione per la rejiitu-
tione de'pafsi , Forti , ò luogbi oc-
cupàti nelfo Rbetia , Valtellina , e 
Contado di Chiavenna, per U qaali 
kanrio pigliato ficurezza à parte '•> fi 
come tatnpoco di Bricheras > ma folo 
per le fei Piazze -efprejfe di fopra; 
e per ejfere quejla la mente de'fur 
detti Signori Pknipotentiarij, hanno 
fottofcritta la prefente di propria 
mano. Dato in Cherafco H i p . 
Giugno 163 1. 
M . Galajfo. Toiras. Servient. 
fu Santidad , qiie reciba en fu po- Af̂ O 
der los Rehenes, que han determi- j ^ ^ j . 
nado dar para feguridad de la di- Jun,\g; 
cha reftitucion de las Plazas , que 
retíêne fu Mageílad Cefarea , es à 
faber , Caneto, Porto , y Mantua; y 
de las que retiene fu Mageftad 
Chriítianifsima, que fon Avillana, 
Sufa, y Piñerol. 
Declarando los dichos Señores 
Plenipotenciarios, que los Rehenes, 
que fe han de dar à fu Santidad, 
no deben de ningún modo fervir 
de fianza para la reftitucion dé los 
Paífos, Fuertes, y Lugares ocüpa-; 
dos en la Rhecia, Valtelina, y Con-
dado dé Chiavena: para los qtialés 
han tomado feguridad à parte 5 ni 
tampoco para la reftitucion de Bri-; 
queras; fino folo para las feis Pla-
zas arriba expreífadas: y por fer éfta 
la menté dé los fuíTodichos Seño-
res Pleniporenciarios, han firmado 
la Prefente de fu propria mano. Da-; 
do en Qüerafco à ip. de Junio de 
1631. 
M . Galajfo. Toirás. Servient. 
CON-
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ANO C O N D I C I O N E S , con que el Papa URBANO VIII . ba de recibir los REHE- A^O 
163 1. NEs ' 1ue en virtud del Tratado fegundo de QOERASGO fe han de en-> 163 i , 
Jun.ip. tregar à f u Santidad de parte del EMPERADOR , y del Rey CHRISTÍA- jfun.lp» 
NissiMo j para feguridad de la reflitucion de las Plazas pertenecientes à, ""' 
los Duques de SABOYA, y MANTUA : ajujladas entre los Miniftros de fu i 
Santidad, y los Plenipotenciarios de ambas Magejlades, en Quer afeo d i p , , 
de junio de 1631. [Siri , Memorie recondite , Tom. VIL pag. 394. Ett 
Italiano. ] 
ESSendo la S. S.tà condefcefa in T T A v i é n d ò fu Santidad , en aten-
riguardo della publica quiete, J L J L cion à la quietud publica , y 
( beneficio della Crijlianità à rice-, beneficio de la ChriíKandad , Con* 
veré in fuá mano gli Ojiaggi , accio defeéndido en recibir los Rehenes,. 
mediante la detta recettione pojfa para que mediante el dicho recibo,» 
quanto prima effettmrfi la pace gia pueda quanto antes efeduirfe la 
conclufa y e jiabilita. Paz yà concluida, y aífentada: 
Quindi è cheH Signar Barone Ma' El Señor Baron Mathias Galaííb,; 
tbias Galajfo Pknipotentiario , e Plenipotenciario, y ComiíTario Ge-, 
Commejfario genérale di S. M. Ce- neral de fu Mageftad Cefarea, y el 
farea ; & i l Signar di Toiras Ma- Señor de Toiràs, Marifcaldé Fran-. 
refciallo di Francia , e Luogotenm- cía, y Lugarteniente General de las 
te genérale {a) di S. M . Criflimifsima armas de fu Mageftad Chriftianifsí-
in Italia , Ó* i l Signar di Servient ma en Italia , y el Señor de Servient,. 
Conjigliere , e Segretario di Stato, Confejéro, y Secretario de Eftadb>. 
ambi Ambafciadori della detta Maef- ambos Embaxadores de la dicha 
t â , convengono , e rejlano f r à di lo- Mageftad, convienen , y quedan en-
ro d'accordo di dare alia S. S.ta per tre si de acuerdo en dar à fu San-
ojlaggii cioè , dalla parte di S. M. tidad por Rehenes, es à faber : de 
Cefarea i l Signar Cavaliere Piccolo- parte de fu Mageftad Cefarea , al 
mini , Cameriero , e Colonnello di Señor Cavallero Picolomini, Cama-
mille corazze di detta Maeftà ; i l rero , y Coronel de mil Corazas de 
Signar Barone Gia: Battifia Chief a la dicha Mageftad , al Señor Baron 
Colonnello á'Infantería; & i l Signar Juan Baptiíla Chiefa , Coronel dé 
Vifconte Vvifleben Cameriero, e Co- Infantería , y al Señor Vizconde 
Iannello di detta Maefià j e da quella Wisleben , Camarero, y Coronel de 
di S. M . Crifiianifsima i l Signar la dicha Mageftad 5 y de parte de fu 
Marcbefe di tavanes Marefciallo di Mageftad Chriftianifsima, al Señor 
Campo ; i l Signar Marcbefe di Ne- Marqués de Tavanes , Marifcal de 
refiaa Cam-
(a) Aquí parece que faltan también las palabras deWarmi, como queda yà notado en otra parte. 
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AÑO n f i m Cohnello d'vn Reggimento; (a) Campo, al Señor Marques dé Kfe- A^O 
1^31. & íl Signor Barone d'Aiguebona Co- reftan , Coronel de un Regimiento 
Jun.ip. ônnê 0 di vn Reggimento , e Go- de Infanteria, y al Señor Baron d' jun% j ^ . -
vernatore di Brianzone per S. M . Aígüebonné , Coronel de un Regi- "~ 
Grijiíanifsitna, ma perd con l'infraf- miento de Infantería , y Governador 
critte diebiarationi, e conditioniyfen- deBrianzon por fu Mageftad Chrif-
za le quali ¡a S. S.tà non haveria tianifsima; pero con las declaraclo-
aecettato li fudetti OJlaggi. nés , y condiciones infraferiptas, fin 
las quales fu Santidad no huviera 
admitido los fuflbdichos Rehenes. 
Che S. B,nt non debba riceverli, Que fu Beatitud no deba red-, 
nè impegnarjiy nè obligarji in akuna birlos, ni empeñarfe , ni obligarfé 
maniera per la refiitutione de'Forti en manera alguna en orden à la ref-; 
ò pafsí di Valtellina , di Rhetia , e titucion de los Fuertes, ò PaíTos de 
CWsMáo di Chiavenna , fi che la la Valtélina , de la Rhecia , y del 
reftittithne, ò qualfivoglia difpofitio- Condado de Chiavena : de fuerte 
toe* di qftefíi pafsi, Forti » e Luoghi que lareftitucion , ú otra qiialquier 
de'Grigioni, e di Valtellina , ò Chia- difpoficiún dé eftos PaíTos , Fuertes, 
•üerina non íintendino (V) pgy alcun y Lugares de los Grifones , y de la 
modorm¿ginabile eomprefi, nè havu- Valtélina , ò Chiavena no fe en-?"' 
t i in cònfideratione in quejia accetta- tienda de ningún modo cómprehen-; 
tione che la S. S.tã f à delli fopra- dida , ni fe coníideré en la acepta-
detti OJiaggi: del che ¡i detti Signori cion , que fu Santidad hace de los 
Plenipotentiarij J i cbiamano conten- fuífodichos Rehenes : de lò qual fe 
ti havendo pigliato per quelli altre dan por contentos ios dichos Seño-
Jicurezzt fep ar at amenté nell'aggiujla- res Plenipotenciarios , haviendo to-; 
mento deWaltre cofe fegnate il pre- mado feparadainente para aquellos 
fente giorno. PaíTos , Fuertes, y Lugares otras fe-
guridades en él Convenio delas de-
más cofas firmadas en efte dia. 
Si come parmente convengono Afsimifmo convienen en que el 
cbe'l dare d ricevere U detti OJiaggi entregar , ò recibir los dichos Re-
»o» fia tampoco per la refiitutione henes no fea tampoco para la ref-
di Bricheras , ma folo per la ficu- titucion de Briqueras ; fino folo pa-
rezza della refiitutione da farfi da ra feguridad de la reftitucion , que 
S. M. Crifiianifsma , e fuoi Mi- fe ha de hacer por fu Mageftad 
nifiri Chrif-
{a) En eftos dos lugares, donde fe lialla la voz Reggimento, fe debe añadir d'Infanteria, como fe 
lee también dos veces en el Tratado fegundo de Querafco , pag.záS. 
(¿) Efta claufula , derdt: las p.il.tbrai ¡'¡menáino, haftaeftas bavuti inclufive , eftà errada , ò por 
mala concordancia , ò por falta de alemas voces : en la verfion Callellana fe le ha dado el fentido 
que ha parecido mas ajuftadoj teniendo prefente ia citada Traducción Franceía. 
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Aí50 n*ftr* ^ ^ e Piazze Avigliana, Su-
1531. f a > e Pinarolo , e da S. M . Cefa-
Jun.19. rea 
to , 
, e fuo Minifiro di Caneto > Porr 
e Mantoua. 
Che S. B.ne non fintenda have-
re per ricevuti gli OJIaggi, nè debba 
effer tenuta alia cujlodia di efsi > fe 
non dopo , cb'ejfettivamenté J i Jlano 
eondotti , e confegnati in mano di 
chi deputerà la S. S.'" dentro lo Sta-
to EccUJiafiico , che : nelle Marine 
di Roma, in Civitavecchia , ò altra 
fcala che parerà à S. B.ne tal che la 
condona di efsi, e la Jtcurezza della 
condona fino alia fudetta confegna 
fpetti onninamente alie par t i , & ejfe 
ne habbino i l penjiero. 
Che li detti OJIaggi debbano f a -
re in Civitavecchia , nella Rocca ,0 
dove piu parerà à S. B."* la quaran-
tena che fara giudicata conveniente 
per i fofpetti del contagio. E poi J l 
trasferiranno à Roma dentro Caftello 
S, Angelo , ò in altro luogo ad arbi-
trio di S. B.ne 
Dichiara in oltre cWefprejfamen-
té l i detti Signori Pknipotentiarij 
convengono W che la S. S.tâ non pojfa 
nè debba entrare ad arbitrare, dif-
cutere, ne tampoco ejlragiudicialmen-
te efaminare , nè in qualunque modo 
pro-
(a) En eftos dos lugares e fuot Mim/tri, e fuo Mini/iro, parece que fe debe leer ò , en vez de ej 
a í s i f e halla traducido en la Traducción Francefa de cite Inftrumento impreíTa en el Mercurio 
Francés, Tom.XVII . Año X X X I . pag.j;?. 
(!>) E l principio de efte Articulo cftà errado ; y fe debe corregir afsí : Dicbiaram in oltre effref* 
mente li detti Signori Plenipotentiarij } e convengono , W c y conforme à efta corrección fe ha 
traducido. 
Chriftianifsima, ò poir fus Miniftros ANO 
dé las Plazas de Avillana, Sufa, y x é ^ n 
Piñerol; y por íuMageftad Cefarea, 
ó¿ fu Miniftro, de Caneto , Porto, y 
Mantua. 
Que fa Beatitud no tenga por 
recibidos los Rehenes, ni eftè obli-
gado à la cuftodia de ellos , fino 
defpiíes qué fe ayan conducido , y 
entregado efe&ivamôntè en manos, 
de quien fu Santidad nombrare pa-
ra ello , dentro del Eftado Eclefiaf-
tico, ès à faber , en las Marinas de 
Roma, en Civita-Vecchía, ò en otra 
Efcala , que à fu Beatitud le pare-
ciere , con tal que la conducción de 
ellos, y la feguridad dê la conduc-
ción, hafta la fuífodichá entrega, 
toqué à las Partes, y eftás fe encar-
guen de ella. 
Que los dichos Rehenes ayari 
de hacer en Civita-Vècchia, en la 
Roca, ò en donde à fu Beatitud Id 
pareciere , la quarentena que fe 
juzgare conveniente , por los rèze-; 
los que hai del contagio. Y defpues 
fe pallarán à Roma , al Caftilio de 
Sant-Angel, ò à otro lugar, à elec-
ción dé Í11 Beatitud. 
Demás de eftò, los dichósSeño-; 
res Plenipotenciarios declaran ex-
preífamentè, y convienen en que fii 
Santidad no pueda entrar à arbitrar, 
ni à averiguar , ni tampoco à exa-
minar extrajudicialmente , ni à pro-
nun-: 
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AÑÓ pronun fiare fopra radempimento , ò 
l 6 z i non AÀempimento delle parti b ma de 
lun.ló. f ^ 0 > & ad litteram render Zli 
' Qfiaggi d chi la S. S.tà faprà che 
babbia rejlituke le Piazze^onfegnan-
doli ancora quelli di chi non have-
rá rejiituito. E'quefla confegna f a -
ra S.,B,ne non come Giudice, nè in 
forma di giuditio , tna de faóio, 
fenza : che pojfa admettere alcana 
yfcttfa , etiam giuriàica, ò altro legi-
timo impedimento della parte , che 
m n havrâ refiituito, perche cosi f r a 
lom nfi&no d'accordo. 
í E t all'bora iintenderá che la 
parte' babbia adempito guando alia 
S i i S M f a r à inviatà vná lettera del{a) 
Signor Duca di Savoia , e del Signor 
£)/wa di MahtoM rifpettivamente, 
Helia quale dichiarino ejferli fiate 
rejtituite le Piazze contenute nella 
prefente fcrittura , e di piü i l con-
trafegno conforme Vaggiujlamento Jla~ 
bilito. 
Che facendoji la reftitutione delle 
Piazze tatte che (b) in vn'ijíejfo gior-
no ) debba ejfer tenuta la S. SJà alia 
cujiodia de gli Ofiaggi dal giorno 
che ne báverà prefa la confegna fino 
allí venti d?Agofto , & ãltri quin-
dici giorni feguenti. 
Ma dovendoft fare in pi it vol-
te y fará la S. S.tã tenuta à cufto-
dirl'v fino al primo di Setiembre prof-
fimo ye per altri quindici giorni fe-
guenti al detto termine , acciò pojfa 
giun-
(ÍJ) En cita Oración , donde fe dice Aú , parece 
(b) Aqu¡ parece que fobra el che. 
nunciar de qualquier mòdó qué feà, Af^O 
acerca del cumplimiento, ò no cum-
plimiento de las Partes 5 fino qué j u n , \ ^ -
defafio , y ad litteram fu Santidad 
reftituya los Rehenes , à quien íu-
piere que aya reltituido las Plazas, 
entregándole afsimifmo los Rehenes 
de aquel que no huvieré reftituido. 
Y efta entrega la hará fu Beatitud, 
no como Juez , ni en forma de jui-
cio , fino de faBo , fin que pueda 
admitir efeufa alguna, etiam jurídi-
ca , ni otro impeditnénto legitimo 
de la Parte , que no huvieré refti-
tuido 5 porque afsi lo han acordado 
entre si. 
Y fé entenderá havér cumplido 
la Parte , quando por el Señor Du-
que de Saboya , y del Señor Du-
que de Mantua refpedivaménte fe 
lé remitiere à fu Santidad carta, en 
que declaren haverfeles reftituido 
las Plazas contenidas en la préíente 
Efcritura,y demás de efto la Contra-
feña, conforme al Convenio aífen-
tado. 
Que íi la reftitucion de todas 
las Plazas fe hiciere en un mifmo 
dia, aya de eftàr obligado fu Santi-
dad à la cuftodia de los Rehenes 
defde el dia que fe huviére entrega 
do de ellos, hafta veinte de Agofto, 
y otros quince dias defpues. 
Pero fi fe hiciere en diferentes 
vezes, fu Santidad eftarà obligado 
à guardarlos hafta el dia primero 
del proximo mes de Septiembre, y 
otros quince dias defpues del dicho 
ter-
que fe ha de leer da!. 
p 
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AÑO gtungere Vauvifo di quello J i fará. 
163 1. fatto dslls dette Piazze, /pirata i l 
Jun.ip. í?8^ termine , s'intenda S. S M iif-
obligata affatto del ritenere, e cuf-
todire gli OJiaggi , e da ogni im-
pegno , &• obligo della prefente ferit-
tura j e pojfa liberamente licentiar-
li , nè appartenghino piu in modo 
alcuno alia f u á cura , ò che Jiano 
reftituite-, ò che no le fudette Piazze 
per qt̂ alunque eanfa , ò impedimento 
che fojfe occorfo, eccetto che fe per 
confenfo de lie parti ft richiedejfe la 
S . S.1* di prorogare i l tempo , & in 
tal cafo la proroga non potra ejft-
re piii che per altri quindici giorni 
apprejfo , & à richiejla d'ambe le 
parti i e s'intenderá conceffa con 
tutte le rifer-ve , conditioni , e limi-
tationi efprejfe nella prefente fcrit-
tura , e non altrimenti 5 e pajfato 
i l detto termine,rejlerà la S. S.tà dif-
obligata y e libera come fopra. 
E fe à cafo occorreffe ( // che 
non f i crede ) che vna delle parti non 
rejlituijfe, S. B.ne fará tenuta di eon-
fegnare tutti gli Oflaggi alia parte, 
che havrd refiituito, e glie le con-
fegnara Jlcuri in Civitavecchia , ò 
in altro luogo dello Stato Ecclefiafli-
co t dove gli haverá ricevuti. 
Le quali cofe tutte promettono 
Monfignor Panzirolo, &" i l Signor 
Giulio Mazarini in nome della S. S'* 
i l 
término , pára què púèda Uégar el AÑO 
avifo dé lo que fe huvieré hecho 1631; 
de las dichas Plazas 5 y cumplido j ^ i p , 
efte termino , fe entienda qüedar 
fu Santidad enteramente défobliga-
do dé retener , y guardar los Re^ 
henes , y libre de todo émpeño, 
y obligación caufada por la pre-
fente Efcritüra j y pueda libremen-
te defpedirlos ; y no deban eftar 
mas en manera alguna à fu cuida-
do, ayanfe reftituido las fufíbdichas 
Plazas, ò dexadofe de reftituir por 
qualquiera caufa , ò impedimento, 
que pueda haver ôcurrido, excep-
to fi con confentimiento de las Par-
tes fe fupücare à fu Santidad qué 
prorogue el tiempo : y en tal cafo 
la prorogacion no podrá fer mas 
que de otros quince dias, y efto à 
petición de ambas Partes: y fé enten-
derá concedida con todas las réfer-' 
yaciónes, condiciones, y limitacio-; 
nés expreffadas en la prefente Ef-
critüra , y no de otro modo : y paf-; 
fado el dicho termino , quedará fu 
Santidad exonerado de la obligación, 
y libre, como arriba fe dixó. 
Y fi acafo fucediere (lo que no 
fé cree ) que una de las Partes nò. 
reftituya ; fu Beatitud éftarà obliga-
do à entrègàr todos los Rehenes a 
la Parte, qué huviere reftituido 5 y. 
fé los entregará con feguridad en 
Civita-Vecchia , ò en otro lugar del 
Eftado Eclefiaftico , dondé los hu-: 
viere recibido. 
Todas las qüales cofas próme-: 
ten Monfeñor Pancirolo , y el Se-
ñor Julio Mazarini en nombre de fu 
Nn 2 Sanr 
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Slkfy - Signar Barone Galafo in nome di Santidad ; el Señor Baron GalaíTo, A Ñ O 
i 5M <?•• ^ Cefarea > & il SignoK di Toi- en nombre de fu Mageftad Cefa- 1631. 
lun iÇ ras > et Signar di Servient in no- xea; y el Señor de Toiràs , y el Se- j f m í I p t 
' * me di S. M> Crijlianifsima ; e per ñor de Servient, en nombre de fu 
J'ojfervanza (a) hunno fottofcritta, la Mageftad Chriítianifsima : y para 
prefentg di propria mano. Dato in feguridad de ello, firmaron la Pre-
Gberafco U ip. di Giugno 1631. fénte de fu propria mano. Dadoén 
Querafco à i5>. de Junio de 1631. 
QÍQ. lac* Panzirolo. M. Galajfo. Juan Jacobo Paneirolo. M. Galajfo. 
; "toiràs. Servient, Giulio Mazar¿ni. Toiràs. Servient. Julio Mazarini. 
. (a) En lugar de ojfervanxa , ha de decir a/sicurans-a. 
La necefsidad de valemos de los Inftrumentos, que trahe Siri en fus Memorias reconditaty 
"nós ha mânifeflíádo cada vez. mas la poca diligencia con que eftà impreiro fu texto. Por lo que 
ha fido prtícil'o .'emendar afúmifmo bailantes erratas en efte Tratado Segundo de Querafco, y en 
los demás Inftrumentos concernientes à é l : atendiendo igualmente à los principales defedos de 
~puntuá¿íon j la qual "fin embargo fe ha dexado cònfoíme eftà en los lugares , donde fe halla 
dudofo el í en t ídppara que elleítor tenga la libertad de darles el que mejor le pareciere. 
PROTESTA , que antes de firmar el Tratado Segundo de QUERASCO prefen-, 
taron los Embaxadores del Rey CHRISTIANISSIMO al Baron GALASSO, 
Plenipotenciario de S. M. CESÁREA, fobre diferentes puntos , que dejfea-
han fe declarajfen , y determinajfen en el referido Tratado , y efpecialmen-
te fobre la fatisfaccion , y reparación de las Contravenciones , que preten-
dían haverfe hecho por parte de ESPAUA al Tratado de MONZON , tocante 
. à la libertad de los GRISONES : hecha en el dicho Lugar de QUERASCO à 
ip. de Junio de 1631. [Mercurio Francès,Tom,XVII. Año M.DC.XXXI. 
. pag. 45. En Francés, (b) ] 
1. T E S fieurs Ambaffadeurs de 1. T OS Señores , Embaxado-
J | t Erame ont declaré , tant J , res de Francia han de-: 
pour Vintereft du Roy leur Maiftre, clarado, afsi por el interés del Rey 
que pour celuy des Aüiez de fa Ma- fu Amo, como por el de los Alia-
j-efié : Qu'encores que pour le bien dos de fü Mageftad , que aunque por 
de ¡a Paix ils n'ayent voulu dijfe- él bieo de la Paz no ayan querido 
rer Vexecution de ce qui auoit ejlé diferir la execucion de lo que fe hâ-
refolu auec le Commijfaire de f a Ma- via concluido con el Comifíario de 
je fié fu 
(¿) Se ha preferido la Copia Francefa de eftc Inftrumento à la Italiana de Siri, por parecer cfta, 
traducción de aquella ; además que la Italiana ella algo diminuta en el ultimo Articulo. 
r 
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163 i . tentement qui leur a ejiê donnê fur 
jun.l<?. ^ inft¿mees continuelles & reiterees 
qu'ils ont faites, & fait faire aux 
Minijlres de fa, Majeftè Catholique, 
de reparer les contrauentions faites 
an Traiâié de Monçon , & faire 
faire raifon aux Seigneurs Grifons 
des entreprifes faites h leur preiu-
âice , contre le fens literal & rai-
fonnable dudit Traióié de Mònçon, 
par les Valtelins leurs fubjets , ils 
n'entendent en aucune forte par ks 
Articles qu'ils doiuent ftgner auec le 
Commijfaire de fa, Majeflé Imperia-
le , ny pour (a) Vexecution d'iceux, 
faire preiudice , ny fe departir de 
pourfuiure la reparation dudiil Trai -
¿lé de Monçon par toutes les votes 
conuenables , comme ejlant tres iufie 
& necejfaire pour Ventiere feureté 
de la Paix d'Italie. 
2, Que lefdits fteurs Ambajfa-
deurs entendent , qu'en vertu de la 
Paix fera permis d'enuoyer dês â 
prefent de la part du Roy tres-Chref-
tien j en toute liberté , aux Grifons 
tels perfonnages que Ion iugera pro-
pres , pour voir l'execution qui fe 
fera des chofes ac cor de es , & que 
pajj."sports necejfaires feront donnez 
pour cet ejfe£l. 
3. Qjf i l fera permis de mettre 
dans Porto le i our qu'il fera rendu, 
& autres fuiuans , telle garnifon 
& telle quant it é de vimes & mu-
nitions de guerre qu'il plaira au Jteur 
Due 
(ÍZ) En lugar de pour, ha de deck par. 
fn Magèílad Imperial; fin embargo, A^Q 
vifta la poca fatisfacdon , que fe les 1631. 
há dado tocante à las continuas, y j ^ . j p , 
reiteradas inftancias, que lian hecho 
por s i , y por medio de otros à los 
Miniftros de S.M.Catholica,para que 
reparaffen las contravenciones he-
chas al Tratado de Monzon , y man-
daíTen hacer jufticia à los Señores 
Grifonès fobre lo qué en perjuicio 
de ellos han executado fiis SubdU 
tos los Valtelinos, contra el literal, 
y verdadero fentido del dicho Tra-
tado de Monzon, de ningún modo 
entienden perjudicar con los Ar-
tículos , que han de firmar con el 
ComiíTario de fu Mageftad Imperial, 
ni con la exècucion dé ellos al dicho 
Tratado de Monzon , ni deíiftir de 
fus inftancias para folicitar por to-
das las vias convelientes la repara-? 
cion del dicho Tratado ,üendo efta 
muy juila , y neceíTaria para la en-
tera feguridad de la Paz de Italia. 
2. Que los dichos Señores Em- , 
baxadóres entienden , que en virtud 
de la Paz ferà licito embiar defde 
ahora dé parte del Rey Chriftia-
nifsimo con toda libertad à los Gri-
fones las perfonas, que parecieren 
à propofito para ver la execucion, 
qúe fe hará de las cofas acordadas, 
y qué PaíTaportes neceíTarios fe da-
rán para eftc efé&o. 
3. Que ferà licito poner en 
Porto el dia qué fe entrégate , y los 
ílguientes , la guarnición , y can-
tidad de viveres , y municiones, qüé 
el Señor Duque de Mantua quifie-
re; 
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ANÓ Dac de Mantouc , comme aufsi de 
l<52i. f sir amber & fortifier sHl eji mcef-
' te que la Garnifon d'icelle ville ne 
fuljfe rien entreprendre contre celle 
qui fera entree dans Porto. 
• 4. Que le Regiment de Schom-
bourg ne fera compris au nombre 
des fix mil bommes , que le fieur 
Dpc de Feria doit enuoyer hors I'lta-
lie , & ledit Regiment s'en ira fe-
parément en Alemagne auec le refte 
des troupes Imperiales. 
5. Que le Regiment de Doria 
fera l'icentié auant la reflitution des 
places , & les cinq Compagnies d'Or-
donnancesÁ") du Royaume de Naples 
renuoiées auant ladite reftitution, 
pour rexecution dequoy Von s'eft con-
tenté de la, parole du Due de Feria. 
6. Que la confgnation des bagues 
fera prefentement faite , & que f a 
Majejié Imperiale n'accordera la pof-
fefsion des terres adiugees au feur 
Due de Sauoye , qu'apres que ladite 
confgnation aura efíé faite , & que 
ledit feur Due fera, apparoir l'ABe 
de ladite confgnation. 
7. Que toutes Declarations ou 
Sentences , qui pomroient aitoir ejlê 
accordees au Marquis de Grane , & 
toiis nutres , par f a Majeflê Impe-
riale , au preiudice du feur Due de 
Mantouc , en hayne ou confequsnce 
de la derniere guerre , feront decla-
rees 
(a) Parece que fe debe leer d'Ordomiance. 
re ; como también hacer trinchôras, ÁNO 
y fortificaciones, íi fuere neceíía- 15^1. 
rio , por la parte de la Ciudad, dé Jun%iç, 
fuerte que la guarnición de la dicha 
Ciudad nó pueda intentar cofa al-
guna contra la que entrare én 
Porto. 
4. Que el Regimiento de Schotn-
burg no fe comprehenderà en el nu-
mero de los feis mil hombres, que 
el Señor Duque de Feria ha de em-
biar fuera de Italia ; y el dicho Re-
gimiento fe retirará feparadamente 
con el reílo de las tropas Imperia-
les. 
5. Que él Regimiento de Do-
ria fe licenciará antes de la reftim-; 
cion de las Plazas; y las cinco Com-
pañías de ordenanza del Reyno de 
Ñipóles fe embiaràn antes de la di-: 
cha reftitucion : para execucion de 
lo qual fe ha tenido por battante 
la palabra del Duque de Feria. 
6. Que la Confignacion de las 
Joyas fe hará defde luego; y que fa 
Mageftad Imperial no concederá la 
poífefsion de las tierras adjudicadas 
al Señor Duque de Saboya,íino deí-
pues que fe aya hecho la dicha Con-
fignacion j y que el dicho Señor 
Duque hará exhibir la Efcritura de 
ella. 
7. Qué todas las Declaraciones, 
ò Sentencias, que fe puedan haver 
dado à favor del Marqués de Grana, 
ú de otros qualefquiera por fu Ma-
geftad Imperial contra el Señor 
Duque de xWantua , en odio , ò con-
feqnencia de la ultima guerra , fe 
de-
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AfíO rees nu^es & de nul effeõi ; Decla-
1̂ 3 l . r'!ins fofdit* fiaurs Ambajfadeurs quHls 
Jun. 19. ne Peuusnt fecettoir FInttejliture qu'à 
tejte condithn , afin que le Jieur 
Baron Galajfo en donne aduis , f u i -
uant fa promejfe , à fadite Majefiê 
Imperiale. 
8. Que le nombre de gens de 
guerre qui doiuent rejler de part 
& d'autre fera, concerté en forte) 
qu'il en demeurera autant dans Br i -
queras que dans les Grifons , outre 
Íes 15. cens bo mm es que ch acune des 
parties pourra reteñir dans les au-
tres places referuees. 
9. Que ledit fieur Baron Ga-
lajfo mittra és mains defdits feurs 
Ambajfadeurs copie de fon poumir, 
& de la promejfe du Due de Feria 
Jignee Ó* certifiee par ledit Jieur 
Baron , (<*) auec promejfe d'en four-
nir dans fix iours vne pure & fim-
ple dudit Jieur Due de Feria en 
bonne forme : donneront aufsi lef-
dits fienrs Ambajfadeurs de leur part, 
copie de leur pouuoir certifiee d1; 
Jignée d'eux. 
declararán por nulas, y dd ningún AÑO 
èfe&o: declarando los dichos Seño- I5^I> 
res Erabaxadores, que no pueden f m , i p ¿ 
admitir la Inveftidura > fino con efta 
condición , à fin que el Señor Baron 
GalaíTo lo avife à la dicha fu Magef-
tad Imperial, fegun lo ha prometido* 
8. Que el numero de gente de 
guerra , qué ha de quedar de una, 
y otra parte, fe concertará de fuer-
te , que quede otra tanta en Brique-; 
ras , como en el Pais de los Grifo-
nes , fuera de los mil y quinientos 
hombres, que cada una dé las Par-
tes podrá retener en las demás Pla-
zas réfervadas. 
p. Qué el dicho Séñor Baron 
GalaíTo pondrá en manos de los di-
chos Señores Embaxadores Copia 
de fu Poder , y de la Promeíla del 
Duque de Feria , firmada, y certi-
ficada por el dicho Señor Baron, 
prometiendo juntamente exhibir 
dentro de feis dias una ProméíTa, 
llana , y limpié del dicho Señor Du-
que de Feria , en debida forma : JIJ 
afsimifmo los dichos Señores Em-
baxadores darán de fu parte Copia 
de fu Poder, certificada, y firmada 
de fu mano. 
A S S I E N -
(a) La Promefla del Duque de Feria , de la qual Ce liaceaqul mención , fe pufo en la pag. 163. 
de efta I I . Parte , antes del Tratado Segundo de Quirafco , atendiendo , afsi à la fecha.de 1S. de 
Junio feñalada por S ir i , como à la circunftancia de hallarfe citada en el dicho Tratado hecho 
en i s . del mifmo mes ; pero fegun fe infiere de las palabras de elle Articulo , fu Copia no fe 
havia aun entregado por el Plenipotenciario Imperial à los Embaxadores de Francia > quando 
prefentaron efta Protefta , que fue , como confta del Mercurio Francés , y de Siri , el citado día 
19: y afsimifmo la dicha Promella , conforme à fu Copia Francefa , colocada en el citado Mer*. 
curio Francés al fin del Tratada de Qgierafco , y defpues de la prefeflte Protefta 3 tiene la fecha de 
•veinte y ocho de Junio expreífada por letra. De todo lo qua! refulta bailante motivo pava creer, 
que la fecha puerta por Siri en la referida ProméíTa, que hemos feguido, aunque no fin alguna d¡-
ücultad , y rezelo , eítà errada , y que en lugar de 18< debe decir z8: con lo que fe refuelven ias 
dudas que pueden ocurrir en efte particular, excepto la que ofrece la circunftancia de hallarle 
citada la dicha ProméíTa con las próprias palabras de fu texto en el mencionado Tratado àe Que-
rajeo anterior al dicho dia 28. 
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ASSIENTO SEXTO de la Provlfton 
de ESCLAVOS NEGROS para Jas I N -
DIAS OCCIDENTALES J con Melchor 
GOMEZ ANGEL , y Chriftoval MEN-
DEZ DE SOSSA > por tiempo de ocho 
años , obligando fe efios à introducir 
en ellas 2500. Efclavos cada ario , y 
pagar annualmente 95000. ducados: 
ajujlado en Madrid à 25. de Sep-
tiembre de 163,1. y aprobado por 
f u Mageflad en el mifmo lugar â 7. 
de Oflubre del dicho año. [ Copia 
facada de los Libros de la Conta-
duría del Cónfejo de Indias , y 
corregida en algunas partes por 
las de los Afsientas antecedentes.] 
SEpan qnantòs la prefente Efcri-tura dé Aísiento , y Capitula-
ción vieren , como yo Manuel Ro-
driguez de Andrade , Vecino dé la 
Ciudad de Lisboa , refidcnte al pre-
fente Cn cfta Corte , en nombre de 
Melchor Gomez Angel, y Chrifto-
val Mendez de Soffa, Vecinos de la 
dicha Ciudad de Lisboa , y en vir-
tud del poder que de ellos tengo 
para hacer, y otorgar el Aísiento, 
y Capitulación , de qué abaxo fe 
liará mención , que pafsò , y fe otor-
gó , fégun por el parece en la dicha 
Ciudad de Lisboa en catorce dias 
del mes de Junio paíTado de efte 
año de mil y feifcientos y treinta y 
tino , por ante Bartholomè Bernar-
dez , Efcrivano de Regiftros de fu 
Mageftad de la dicha Ciudad de Lif-
boa , que originalmente entrego al 
Efcrivano de efta Carta , para qiie 
le ponga, è incorpore en ella : el 
qüal yo el Efcrivanó recebi, y tra-
ducido de Portugués en Caftellano 
por el Secretario Don Alonfo Gra-
dan Berruguete , es del tenor íi-
guiente. 
Sepan quantos efta Carta de 
poder vieren, que en el año del Na-
cimiento de nueftro Señor Jefa 
Chrifto de mil y feifcientos y trein-
ta y uno , à catorce dias del mes de 
Junio, en la Ciudad de Lisboa, en 
él barrio del Carmen , en la calle de 
la Condeft de la Vidigueyra , en el 
quarto de la cafa de mi el Efcriva-, 
no abaxo nombrado , parecieron 
prefentes Chriftoval Mendez de 
Sóífa , y Melchor Gomez Angel, 
moradores en efta Ciudad 5 y por 
ellos, y por cada uno de ellos fué 
dicho en prefencia de mi el Efcri-
vano , y teftigos abaxo nombrados, 
que ellos por efta publica Carta de 
poder, en el mejor modo , via , y. 
forma , que el derecho quiere , y 
otorga , dixeron ,que ellos hacían, 
y nombraban, como luego con efec-
to hicieron , y nombraron , por fus 
ciertos Procuradores, lleneros , y en 
todo baftantes, à Manuel Rodriguez 
de Andrade , y à Thomas Enriquez 
de Sofía , aora citantes en la Cor-
te de Madrid , que moftraràn efte 
poder: à los quales dixeron los di-
chos otorgantes , que ellos daban, 
y otorgaban , cédian , y trafpaífa-
ban todo fu libre,y cumplido po-
der , mandado efpecial , y general, 
quanto de derecho fe requiere , pa-
ra que en fus nombres, y como ellos 
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AÑO c'Jc'10s f"5 Procuradorés arriba nom-
1^31. brados , afsi ambos , ò cada uno de 
Sept.2 5. eIJos ê Por 51J è in folidum , en la 
0{f. 7. ^'cha Corte de Madrid, donde en 
ella fe hallaren con efte poder, re-
matar , y rematen para los otorgan-
tes el contrato de las licencias de 
los Efclavos dé Indias , conformé 
à la poftura hecha : y afsimifmo pa-
ra afianzar él dicho contrato en la 
forma que fuere necefíario : y afsi-
fliifmo podrán los dichos fiís Procu-
radores , ò qualquiera de ellos, fir-
mar en el dicho contrato, y donde 
mas fuere neceffario, en nombre dé 
los dichos otorgantés, y hacer fo-
bre ello todo lo demás que fuere 
neceíTario , para efecto de tomar 
para los otorgantes del dicho con-
trato , y fianzas que fobre ello han 
de dar: todo lo qual quedará tan 
firme , y valedero , como íl à firma 
de todo eftuvieffen prefentes los 
otorgantes: y afsimifmo podrán los 
dichos Procuradores , ò qualquiera 
dé ellos dar letras fobre los otor-
gantes , y tomar dinero para efetto 
del dicho Afsiento , que convónga 
para efecto de èl. Todo lo qual los 
dichos otorgantes lo havràn por fir-
me, y valedero , y fe obligan dé pa-
gar las dichas letras, y dinero que 
les tomaren , y facaren, en los tiem-
pos , y plazos en eilas declarados: 
y las fianzas, que los dichos fus Pro-
curadores , ò qualquiera de ellos 
dieren al dicho contrato , los di-
chos otorgantes fe obligan à pagar-
las en los plazos , ò tiempo en que 
/ los dichos fus Procuradores por los 
otorgantes fe obligaren j y fobre lo AÑO 
que dicho es harán los dichos fus 16^1. 
Procuradores todas las diligencias ^ept. a 5. 
que conviniere , tan cumplidamente O c í . j . 
como los otorgantes lo hicieran , y 
dixeran íléndo à todo prefentes, con 
toda libre, y general adminiítracionj 
y prometieron havér por buéno to-
do lo que por fus Procuradores 
fuíTodichos , y cada uno de ellos 
fuere hecho en lo que dicho es; jr 
los relevaron fegun derecho , con' 
obligación de fus bienes , qüe à tor 
do obligaron ; y afsi lo otorgaron, 
y mandaron hacer efte poder en 
éfte Regiftro , y dar de el los trasla-
dos qüe convinieren: y fueron pré-; 
fentes por teftigos Antonio Correa, 
y Antonio Bravo , moradores en 
efta Ciudad : è yú él Efcrivano doy 
fe fer los ototgantes ambos los mif-
mos qué prefentes eftaban , y fir--
marón en el Régiftro. E yo Bartho-
lomè Bernardez, Efcrivano de Re-
giítros én efta Ciudad dé Lisboa por 
el Rey núeftro Señor , efta Carta 
publica en mi Régiftro regíftrè , y 
de el la traslade , corregí, eferivi, y 
fignè de mi figno publico. Lugar 
del figno. En teftimonio de verdad. 
Bartbolomè Bernardez. Los abaxo 
firmados certificamos, y damos fe, 
que la letra , y figno del poder de 
arriba es dé Bartholomè Bernardez, 
Efcrivano de lo publico , y judicial 
en efta Ciudad de Lisboa; y oy en 
dia firve fii oficio, y à fus Efcritu-
ras fe les da entera f è , y crédito en 
juicio, y fuera de el. En Lisboa à 
catorze de Junio de mil y feifeién-
Oo * tos 





tos y treinta y üno. Diego Rodri-
guez de Acojia. Diego Lopez Camiñct. 
Antonio Sanchez. 
Traducido dé Portugués por mi 
Don Alonfo Gracian Berruguete,Se-
cretario del Rey nueftro Señor, que 
por fu mandado tradúzgo fus Ef-
crituras, y dé fus Confejos, y Tri-
bunales. Madrid doze de Agofto de 
mil y feifcientos y treinta y un años. 
Don Alonfo Gracian Berruguete. 
El qual dicho poder, que fuífo 
ya incorporado, va cierto, y ver-
dadero, y concuèrda con fu ori-
ginal : de que yo el dicho Efcriva-
no doy fè. Y de el ufando, dixo: 
que por quanto los Señores de la 
Junta , que por mandado de fü Ma-
geftad fe ha tenido, y tiene para el 
arrendamiento dé la renta de las 
licencias dé los Efclavos Negros, 
que fe navegan à las Indias, han te-
nido por bien dé encargar à los di-
chos mis partes, y dar en arrénda-
miénto la dicha rénta por tiempo 
dé ocho años, en la forma , y por-
ei précio, y con las condiciones íi-
guientes. 
1. Piimeramênte, que à los di-
chos Melchor Gomez Angel , y 
Chriftoval Mendez de Sofía fe lés 
da, y arrienda efta renta por tiem-
po dé ocho años, qüe comenzaron 
à correr defde primero de Marzo 
pallado de efté año de mil y feif-
ciéntos y treinta y üno , y fe cum-
plirán en poftrero de Febrero del 
vénidero dé mil y feifcientos y trein-
ta y nueve , por precio , y quantia 
de novénta y cinco mil ducados en 
AÑO 
Sept.zs. 
cada uno de los dichos ocho años, 
qué montan treinta y cinco quen-
tos feifcientos y veinte y cinco mil 
maravedis, en los qualés entran los 
diez, y once al millar, y medio por 
ciento; fin que por razón de ello, 
ni de otros derechos tengan obliga-
ción de pagar à la Real Hacienda 
otra cofa alguna ; y han dé hacer 
la primera paga de los dichos no-
venta y cinco mil ducados én fin 
de Oftubre del año que vendrá de 
mil y feifcientos y treinta y tres , la 
mitad , y la otra mitad en fin de 
Diciembre de el : y los demás años 
adelante , teniendo para la paga dé 
los dichos noventa y cinco mil du-
cados , que deberán pagar en cada 
uno , los mifmos plazos de fin de 
O&ubre , y fin dé Diciembre, que 
fe les dan para el precio del primer 
año , que fon los mifmos plazos 
que fe han dado en los arrendamien-
tos paíTados, que fe han hecho de 
ella : y à los dichos plazos han dé 
pagar à los dueños dé los Juros, 
que en la dicha renta eftàn fituados, 
por fu antelación puertos , y paga-
dos en la Ciudad de Sevilla en la 
Cafa de la Contratación de ella, en 
el arca de dos llaves , que alli ha 
de haver, por el orden que han da-
do , y dieren los Señores Prefiden-
te, y Confejo de Hacienda. Y def-
de luego quede feñalada la dicha 
Cafa para hacér las dichas pagas, 
para que à los plazos puedan acu-
dir à cobrar , y requerir fe les pa-
gue, los dueños de los dichos Ju-
ros , lo corrido , y que ha de cor-
rer 
I P * ' 
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A R O àe è^os Qü los dichos ocho 
itf3i. años-
Sept. 25. 2• t̂en > clue èn cada uno fe 
Q¿-^ los dichos ocho años de éfte Afsi^n-
to fe han de poder navegar dos mil 
y quinientos Efclavos efeòtivos, fa-
liendo los Navios defde la Ciudad 
dé Sevilla , Cadiz, ò Lisboa con re-
giílro ( Cn la forma que adelante fe 
dirá) à contratar, y llevar los di-
chos Efclavos de las conquiftas de 
Portugal , de donde fe fuelen , y 
acòftumbran llevar , y los dichos 
Melchor Gomez Angel, y Chriílo-
yal Mendez de Solfa quifieren , y 
por bien tuvieren, pero qué lean los 
mas qué fe pudiere de Caboverdes 
y folamente fe lleven , y puedan 
llevar de derecha défcarga defde 
allí à los Puertos de la Ciudad de 
Cartagena , y la Nueva Veracruz, 
afsi por cuenta de los dichos Mel-
chor Gomez Angel , y Chriftoval 
Mendez de Solfa, como vendiendo, 
ò contratando las dichas licencias 
con qualquiera otra perfona, como 
mejor les éftuviere , fin que les fea 
puéfto en la navegación , venta , y 
diftribucion de las dichas licencias, 
y Efclavos impedimento alguno; 
con que no aya de i r , ni vaya nin-
gún Mulato, ni Meftizo, Turco, Mo-
rifco, Berberifco , Gelofes , ni Ef-
clavos Negros ladinos , ni cafados 
èn eftos Reynos, fino es llevando 
à fus muge res, è hijos, ni de 01ra 
nación , fino Negros atezados : y 
qué en lo que toca al refeate de 
ellos en las Provincias de la Corona 
de Porrugal, de donde fe hnvieren 
de facar , y en el níodo de facarloS, A$($ 
fe aya de guardar lo que por via de j j , 
la dicha Corona éftuviere ordena- Sept.zy 
do; porque la intención , y volun- Q ¿ } ~ T ' 
tad de fu Mageftad no es qué fe 
inové, ni vaya contra ello por nin^ 
guna vía. 
3. Y para qué fe pueda metet 
en cada itn año en los dichos Puer-»-; 
tos de Cartagena , y la Nueva Ve-
racruz los dichos dos mil quinien-
tos Efclavos efeftivos 7 fe les darán 
los regiftros necéíTarios por el Pre-
íidenté , y Juezes Oficiales de la 
Cafa de la Contratación de Sevilla, 
como los fuéren pidiendo los di-« 
chos Melchor Gomez Angel ,-..yj 
Chriftoval Mendêz de SoíTa , ò las 
perfonas, con quien contrataren, y 
à quién vendieren las dichas licenf 
cias de Efclavos: con mas mil licen-; 
cias, que fe les dan para los'qué fe 
les pueden morir en el caminó 5 por 
manera , qué los regiftros, que fe 
les han de dar cada año , han de fer 
para navegar tres mil y quinientos 
Efclavos, los dos mil y quinientos 
que han de meter efectivos, y los mil 
por los que fe fuelen, y pueden mo-
rir en el camino , como dicho ós: dé 
los quales fi llegaren algunos , ò 
todos vivos, fe les han de cargar, y. 
los han de pagar los dichos Affemif-
tas én la forma qué adelante fe dirá 
en el Capítulo fexto de efte Afsien-; 
to: los quales dichos regiftros fe les 
han de ir dando, como los fueren 
pidiendo, én conformidad de efte 
Afsiento, y la coftumbre que en ello 
fe ha tenido > y tiene en defpacháf 
Oo 2 los 
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lôs rcgíftrõs la dicha Cafa de la 
Contratación , para que en virtud 
dé los dichos regiftros puedan las 
dichas perfonas cargar, y llevar à 
para que no fe puedan cargar, ni AfSO 
llevar ningunas mercaderías prohi- r . 
bidas : y de la viíita que fe hiciere, Sept. 2 5. 
fe les ha de dar teftimonio , para o¿?. 7. 
los dichos Puertos de Cartagena , y que con é l , y el dicho regiftro va-
la Nueva Veracrüz en cada uno de 
los dichos ocho anos de efte Afsien-
to las dichas tres mil y quinientas 
licencias: y los Pilotos , y Marine-
ros de los Navios, en que fe huvie-
yan, y partan a contratar , y car-
gar los dichos Efclavos , para lle-
varlos en derechura à los dichos 
Puertos de Cartagená , y la Nueva 
Veracruz ; y no han de poder ir à 
jen de navegar , podrán fer Pórtu- defcargar , ni arribar en otros Puer-
guefes Chriftianôs viejos , efcufan- tos de las Indias ; y íi aníi no lo 
dofe lo mas que fe pudiere de los hicieren , y confiare qüe por si , ni 
que no lo fueren, 
4. Iten , que los dichos Mel-
chor Gomez Angel, y Chriftoval 
Mendez de Solfa , ò quien fu po-
der hüvicrc > puedan navegar en los 
dichos ocho años veinte mil Efcla-
por interpofitas perfonas en fu ca-
beza , ò de otros, llevaren, y na-
vegaren algunos Efclavos Negros à 
las Indias fin regiftro de la dichi 
Cafa de la Contratación, y en Na-
vios no vifitados en Sevilla , Cadiz, 
vos i dos mil y quinièntos én cada ò Lisboa, como dicho es, ayan pèr-
un ano, como fe ha dicho , con 
mas los' mil que fe les dan para 
muertos, en conferva de las Flotas 
que faliôren para las Indias, ò fue-
ra de ellas ôn Navios fuêltos, como 
quifieren, ò por bien tuvieren, con 
que ayan de hacer los regiftros en 
la Cafa de la Contratación de Sevi-
lla i pero fe permite, que havien-
dido, y pierdan los dichos Navios, 
y los Efclavos que llevaren en ellos, 
y las mercaderías que cargaren con-
tra efta prohibición. De todo lo 
qual, fin facar de ellos el precio dé 
la licencia , ni los veinte reales de 
la Aduanilla, ni otra cofa alguna, 
fe ayan de aplicar , y apliquen las 
dos tercias partes para la Cámara, 
5-
dofe hecho allí los dichos regiftros, y Fifco de fu Mageftad , y la otra 
la vifita de los Navios, y el reco- tercia parte para el juez , y denun-
nocimiento de la carga,que llevaren, ciador, por mitad, 
fe pueda hacer en la dicha Ciudad 
de Sevilla , ò en Cadiz, ò en la Ciu-
dad de Lisboa , por la perfona que 
fu Mageftad fuere fervido de nom-
brar para ello: la qual dicha viíita 
fe ha de hacer en conformidad de 
chor Gomez Angel , 
Iten, que à los dichos Mel-
y Chriftoval 
Méndez dé Sofía no fe les ha de 
dar la cédula de mamfeftaciones,qiie 
fe diò à Antonio Fernandez Del-
bas en once de Enero del año paf-
lo que difponen las Ordenanzas de fado de feifeientos y diez y ocho, 
la dicha Cafa de la Contratación, por los inconvenientes que la ex-
pe-
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ASiO Periència ha moftrado , y fe han 
1531, fegnkio de haverfe concedido por 
Scpt.f). 1° Pifiado, en daño, y fraude de la 
Q¿lt yt hacienda de fu Mageftad ; ni han de 
poder ufar de manifeftacion algu-
na , fino que forzofa , y précifa-
menté han de llevar todos los Ne-
gros , que fe navegaren , regiftro de 
la dicha Cafa de la Contratación 
dé Sevilla, como queda dicho, ora 
fean en poca , ò en mucha canti-
dad, fo pena de que todos los que 
de otra manera fueren , fe han de 
tener , y tienen defde luego por 
perdidos» y fe han de aplicar con-
forme à las condiciones de efte 
•Afsiento. 
6. Iten, que los dichos Melchor 
Gomez Angel, y Chriftoval Mendez 
de Solfa , ó quien fu poder huvie-
ré, en cada uno de los dichos ocho 
años de efte Afsiento, meterán efec-
tivos en las Indias los dichos dos 
mil y quinientos Efclavos, fegun di-
cho es, Tacando para navegados los 
régiftros que fueren neceífarios, haf-
ta en cantidad de tres mil y qui-
nientos , como và dicho en la fe-
gunda Condición de efte Afsiento:fo 
pena que pagarán por cada uno de 
losquedexarén de meter, diez duca-
dos , demás de la renta de efte 
Afsiento 5 de manera , que como di-
cho es, han de meter en las Indias 
efectivos en los dichos ocho años 
veinte mil Efclavos, fupliendo los 
que faltaren, y no fe pudieren meter 
unos años en otros 3 con que el ul-
timo año no puedan meter mas que 
tres mil y quinientos, y cabiendo en 
las veinte mil licencias de Efclavos, AÑO 
que han de navegar en los dichos 1521. 
ocho años , por que no han de po- Sept.zf* 
der navegar mas de Ias dichàsvein- Q¿jf 1 
te mil licencias 5 y en el poftréro 
año no han de méter de las que 
faltaren por navegar de ellas mas de 
las dichas tres mil y quinientas li-> 
cencías, y las que faltaren por vén-' 
der de las qüe tocan al priaicj; año 
de efte Afsiento 3 y en el numero 
de las tres mil y quinientas. licen-. 
cias del dicho poftréro añó han de 
entrar las dos mil y quinientas de» 
el , fo pena que los Efclavos , que< 
mas metieren, feràn perdidos » y 
aplicados à fu Mageftad. 
7. Y comoquiera que à los dichos 
Melchor Gómez Angel, y Chrifto-
val Mendez de Solfa, ò à quien tu-
viere fu poder , fe les han de dar re-i 
giftros cada año para poder navè-
gar las dichas três mil.y quinien^ 
tas licencias, las dos mil y qúinien-
tas,què han de meter efedivas, y las 
mil que fe dan para muertas; han de 
quedar, y quedan obligados à traer, 
y prefentar en los Cônfejos Reales 
de Indias, y Hacienda Teftimonio , y 
Certificación de los Oficiales Rea-
les de la Real Hacienda de los di-
chos Puertos de Cartagena , y la 
Nueva Veracruz, de los Efclavos 
que huvieren llegado vivos à las In-
dias, y à los dichos Puertos, de las 
dichas tres mil , y quinientas licen-
cias , para que fe les ha de dar re-
giftro cada año; y pareciendo por 
ellas, que han llegado vivas , y me-
tido mas de las dichas dos mil y qúi-
nicn-
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niçnta&iJicéncias que han de meter 
efedivas cada año, y veinte mil en 
los ocho,por que fe hace efte Afsien-
toi por ias que afsi fe huvieren meti-
do níasí, y huvieren llegado vivas, 
han dé pagar à fu Mageftad , de-
más del prectóde los noventa y cin-
co: mil ducados, quê han de pagar 
cad&año, por lasdos mil y quinien-
tas , qtie han de meter efectivas , lo 
qti© montaren las que mas huvie-
ren ..llegado vivas, al mifmo refpec-
tòqueííalen las dos mil y quinientas 
efeáhras :> por que dan cada año los 
dtqhos noventa y cinco mil ducados, 
qu£ es à. razón de catorce mil dof-
cientos y cinquenta maravedis por 
eada.licència : y lo que efto monta-
Sept. 2 5". 
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•dichos regiftros , qué anfi fe han d¿ ANO 
dar , y manifeftar antes de falir en IÓ^I, 
tierra ; ni defembarcar los dichos 
Efclavos, los que de ellos han lle-
gado , ò llegaren vivos, para que to-
men lá. razón de todo ello , y den 
Teftimonio,y Certificación à la parte 
de los dichos Melchor Gomez An-
gel , y Ghriftoval Mendez de SoíTa, 
pára que los traigan ,y prefenten en 
los dichos Conféjos, y por ellos ha-
gan , y averigüen la quenta de las l i -
cencias que han navegado, y han. 
llegado vivas de las que fe les dan 
para müértas ; y fe pueda cobrar, y 
cobre de fus bienes , y fiadores el 
precio, que debieren pagar por ellas 
à los dichos plazos, como fe ha di-
re y haja de .pagar à fu Mageftad en cho: y íi huvieren cargado , y nave^ 
lasi doá.U(ltimas pagas , qué han de gado mas de las dichas tres mil y, 
hacei'.! del precio principal de efte quinientas licencias, para que fe les 
Afsbnto , en cada paga de ellos la da regiftro , ayan de fér, y fean per-
mitad. Y para que no aya fraude en didas; y defde luego fe aplican para' 
la execucion , y cumplimiento de fu Mageftad , y fu Real Camara, y; 
efte Afsiento , ni fe pueda navegar Fifco : y íi las dichas licencias, que 
cada año mas que las dichas tres mil por los dichos Teftimonios conftare 
y. quinientas licencias, que fe les dan haver cargado mas de las que de-
de regiftro , ni meter de las que lie- hieran cargar ,y navegar conformé 
gven vivas à las Indias ninguna, à los regiftros, y que fe les dan pa-
ra muertas , no parecieren entradas 
en las Indias ; ayan de pagar, y pa-
guen por cada licencia de Efclavos, 
que conftare haver cargado mas , y 
no haver parecido fu entrada en 
las Indias, catorce mil dofeiéntos y; 
cinquenta maravedis, que es à co-
mo falén las dos mil y quinientas 
qué fe les permiten navegar , fin 
mas averiguación de los Teftimonios, 
que conformó à lo dicho en efte Ca-
pitu-
fin que tengan noticia de ello los di-
chos Oficiales Reales de los dichos 
Puertos, los dichos Aflentiftas, ò la 
perfona, ò perfonas , que por ellos 
con fu poder navegaren las dichas 
três mil, y quinientas licencias de 
regiftro j ayan de íer , y fean obli-
gados à prefentar ante los dichos 
Oficiales Reales Tcftunonio,y Certi-
ficación de los Efclavos, qué carga-
xen para navegar en virtud de los 
r 
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AÑO Pltl110 d&en traer de las licencias, de venir de los dichos Puèrtos à Se- A^O 
1631, que fe cargaren, fino moftrareri Téf-̂  villa por quenta, y ricfgo de fu Ma- lt 
Sept.ij. timonio deque el tal Navio fe per- geílad, para qué fi (lo que Dios Sept.t'f. 
Q ã . j . en Ia ,n;ir> Y no arri'3ò à las no permita) corrieren naufragio, ò o ¿ h 7 . 
Indias 5 ò los Efclavos fe murieron: riefgo los Galeones, ò Flotas, don- ' *' 
y las que de eftas licencias coníla- de viniere, y fe perdiere, no fea 
re haver entrado en las Indias, han por quenta de los dichos Aífentiítas; 
de fér perdidas, y para fu Magéftad, porque con las Certificaciones de los 
y fu Real Camara , como fe ha di- Oficiales Reales de haver regiftrado 
cho. en las Indias el dinero procedido, 
8. Y para mayor feguridad, y y que fe huviere cobrado de las li-
paga de efte Afsiento, fe pone por cencías que fe huvieren navegado, 
condición expreíTa , que todos los ayan cumplido , y fea vifto haver 
derechos de las licencias , que fe dado fatisfacion à efte Afsiento, 
vendieren à pagar en las Indias, que halla en aquella cantidad. Y llega-
por cada una de ellas hade fc-r qua- do à Sevilla el dicho dinero, fe han 
renta ducados , y los veinte reales de defeontar de ello los derechos 
dé la Aduanilla, que fe han de pa- de fletes , y averías, conforme à 
gar en Sevilla , qué todo el dicho la cantidad que pagare él demás di-
precio aya de entrar en las Caxas ñero, que viniere por quenta de fu 
Reales de los dichos Puertos de Magéftad ; y eftos derechos han dé 
Cartagena, y la Nueva Veracruz, y fer por quenta de los dichos AíTen-
en la Ciudad de Sevilla; fin que por tiftas , y fe han de baxar de la ha-
níngün cafo puedan entrar en poder cienda , que afsi viniere :• y tódo ha 
de los dichos Melchor Gomez An- de venir confignado al Prcfidente, 
gel, y Chriftoval Mendez de Soífa, y Juezes Oficiales de la Cafa de la 
ni de otra perfona alguna en fus Contratación de Sevilla , donde ha 
nombres, ni de otra manera , ni por dé haver una Arca de dos llaves,que 
ninguna otra caufa ; fino que todo la una tenga la perfona que fu Ma-
lla dé entrar, y fe hade pagar en geftad ordenare, y la otra los di-
las dichas Caxas Reales ; ni fe pue- chos Melchor Gomez Angel , y 
da dar efpera à los deudores , que Chriftoval Mendez de Sofía, ò quien 
lo debieren pagar : lo qual fe ha de tuviere fu poder: en la qual dicha 
hacer , y pagar con afsiftencia , y Arca fe ha dé poner el dinero, que 
en prefencia de los Oficiales Reales afsi fe remitiere de las Indias, y an-
de los dichos Puertos, y Caxas, los ílmifmo el que montaren las licen-
quales han de remitir lo que afsi fe cias , qué los dichos Melchor Go-
cobí-are en las Indias à Efpaña, por mez Angel , y Chriftoval Mendefe 
quenta à parte, como hacienda de deSoíía, òquien tuviere fu poder, 
fu Magéftad: y el dicho dinero ha vendieren en Efpaña à pagar en 
ella. 
z9é C O L E C C I O N DE T R A T A D O S 
ANO ê A» PARA clue ^C z ^ ^ a^an ^e ÍZ Pue<ia valer , ni valga en ninguna 
1631. Pagand0 > Y pag"60 ôs Juros , y manera por vía de empreftido ni 
Sept. 25. 
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Libranzas fitüados, y dados fobre en otra forma, de ello, ni de cofa al-
ia dicha renta por los dichos Mel- guna procedida de los dichos Efcla- Q¿ft 
chor Gomez Angel , y Chriftoval vos , que pertenezca à los dichos 
Mendez de Sofía , con intervención Afíentiftas , ni à los Armadores de 
de la perfona , que tuviere la dicha los Navios én que fe navegaren, 
llave por fu Mageftad , para que no por el gran daño que à los unos, y 
fe pueda él dicho dinero convertir, à los otros refultana , fi les retu-
flno en pagar à las perfonas , que viéíTe fu caudal para el cumplimién-
lo huvieren de haver por fus Juros, to de efte Afsiento ; y no fe les ha 
y Libranzas : y tan folamente fe ha de entregar ninguna cofa de las 
de facar de la dicha Arca lo que que huvieren procedido dé las tres 
fuere necefíario para pagar los d i - mil y quinientas licencias, que pue-
chos Juros , y Libranzas del primér den vender, y navegar en ei fe gun-; 
ajió; y pagado el precio de lo que do año , haíta haver pagado el pie-
deben pagar del dicho primero año, cio de el ; porque fi. en el primer 
lo que fobrare de lo que huviere a ñ o , ò en él fegundo, ò en los de^ 
valido áqüel año , fe ha de entre- más huvieren vendido , ò navega-
gar libremente à los dichos Melchor do, y fe huvieren cobrado mas de-
Gomez Angel , y Chriftoval Men- rechos , que los que montan las di-; 
de¿ de SoíTa , fin que aya en el!o chas tres mil y quinientas licencias, 
dilación , ni retención alguna 5 y lo aquello ha de quedar en las dichas 
que huviere procedido , y procedie- Caxas para mayor feguridad , y pa-
ré , y fe huviere puefto , y debiere ga de los años , que faltaren por 
poner en las dichas Areas del fegun- correr , y fueren corriendo de ef-; 
do año5 y lo demás ha de quedar, te Afsiento: porque como las pa-
y fe ha de poner en ellas, hafta que gas del precio de cada año han de 
le aya de p^gar el precio del dicho lér en el tiempo adelante , def-
fegundo año , en que fe ha de ha- pues de cumplido , ha de quedar 
cer lo mifmo que en el primero, y en la forma dicha el dinero pro-
afsi en todos los de efte Afsiento: cedido de efta renta , aunque no 
de manera , que tan folamente fe fean cumplidos los plazos , haftá 
les ha de entregar à los dichos Mcl- qué fé cumplan , y à ellos fe aya 
chor Gomez Angel , y Chriftoval pagado el precio , que fe debé pa-
AlSEO 
Sept-. 2 5.; 
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Mendez de Sofia , dé los frutos de 
cada año , lo que fobrare , pagado 
el precio del dicho Arrendamiento, 
que fon los dichos noventa y cinco 
mil ducados; fin que fu Mageftad fe 
gar à los dichos Juros , y Libran-
zas. 
9. Y porque los dichos Mel-
chor Gomez Angel , y Chriftoval 
Mendez dé Sofla no han dé embolfar 
nin-
r 
D E P A Z D E E S P A N A . 
ANO n'ngun dínèrõ del (*) procedido de 
1^31. c^a rentli> hafta tanto que la paga 
Sept. 2 5 
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de cada uno de los años de éfte 
Afsiento elle cumplida : y pagado 
el precio , que fe dà por el , 6s 
condición que fe les ayan de dar 
cada año para las Coilas , Seguros, 
Fad 'orés , Adininiftradores, y Guar-
das quince mil ducados , pagados 
los diez mil ducados de lo que fe 
recogiere, y cobrare de las dichas 
licencias en el dicho Puerto de Car-
tagena , y Arcas Reales de é l , y Jos' 
cinco mil en Sevilla de lo procedi-
do de la dicha renta , y que fe ha 
de poner en el Arca , que allí ha de 
haver 5 y en la una , y otra parte 
fe les ha de dar el dicho dinero, 
haviendolo en las Arcas , con folo 
traslado autorizado de efta condi» 
cion , dando de lo qué fe les pagare 
carta de pago : y eftos quince: mil 
ducados, y no mas, fe han de poder 
facar de las dichas Arcas para el di-
cho efé&o 5 y fobre ellos en cada 
un año fe ha de hacer la quènta à 
los Plazos, que deben pagar los di -
chos noventa y cinco mil ducados: 
y íl cumplido con lo que deben 
pagar , y con eftos quince mil du-
cados , que fe les han de dar , fo-
braró algo de los frutos del primer 
año , efto férá ganancia, del Afsien-
to , y fe les ha de entregar , guar-
dando en todo la Condición antece-
2P7 
dente à efta, fin exceder de ella en AÑO-
cofa alguna. 
10. Y para que no pueda ha- Sept. 2 ÇÃ 
ver fraudé en la execucíon, y cutn- G¿?.7. ' U 
plimiénto de lo referido en los dos 
Capítulos antecedentes à efté , fe 
declara, que el Prefidenté , y Jue-
ces Oficiales de la Cafa de la Con-
tratación de Sevilla no han de po-
d¿r dar , ni defpachar ningún regif-
fro para qué W los dichos'Melchor 
Gomez Angel , y Chriftoval Méndez^ 
de Sofía, ni las pérfonas q u é , t u -
vieren fu poder , ni las à quien ven-' 
dieren , las dichas licencias de Efcla-
vos, fino fuere conftandoles por ef-
critura , que haga f è , qué los dé-
réchos de las dichas licencias fe han 
de pagar en Efpaña, ò en los di»-; 
chos Puertos de .Cartagena , y lai 
Nueva Veracruz $ ^conforme à efto. 
han de dar, y defpachar los regif-. 
tros , certificando en ellos , qiíe (4 
los que fon à pagar en Efpaña, fe 
ha entregado el dinero en la Arca 
de dos llavés , que ha de haver en 
la dicha Cafa de la Contratación, y 
que queda hecho cargo en : los L i -
bros Reales, y quentas à parte, que 
fe ha («0 de tenèr de lo procedido dé 
efte Afsiento, à la dicha Arca, y à la 
perfona, que ha de tener una délas 
llaves de ella; y los règiftros dé las 
licencias, cuyos derechos fe han de 
pagar en los dichos Puertos de Car-i 
ta-, 
(a) Acafo en lugar de del > fe debe leer de lo , como fe lee mas abaxo dos Veces. 
(b) En el Afsiento Quinto de la Provifion de Negros fe hallan también eftas socapara qut; pero 
parece que fobra el que , o falta algo en efta claufula. 
(c) . Aqui parece que falta la partícula de; aunque afsi fe lee también en el citado Afsiento 
Quinto. 
(d) En lugar de ha , acafo fe debe leer han. 
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AfàÔ tage'ná,.y la Nueva Veracruz, lo han 
I ^ i ; ^e declarar anfi.para que por los d i -
chas regifttos los Oficiales Reales 
de los dichos Puertos fepan , que 
han de cobrar los derechos de las 
dichas licencias de Efclavos en las 
Caxas dç fu cargo 5 y que no pue-
den (<*) entrar en los dichos Puer-
tos , ni en otros dé otra manera. 
11, Iten , que los dichos Mel-
chor Gomez Angel , y Chriftoval 
Mendez de Sofía, ò quién-,tuviere 
fu poder , han de poder anticipar 
la paga de ios noventa y cinco mil 
ducados , qüe deben pagar èn cada 
un año de los de efte Afsiento à los 
dueños de los Juros, y Libranzas, 
que en cada uno dé los dichos años 
los huvierèn de haver , conforme à 
£ü Antelación ,y)no dé otra mane-
ia t facando para efte efe&ó el d i -
nero que huvifirè en la dicha Arca, 
que ha de eftàr en la dicha Cafa de 
la* Contratación de Sevilla , havien-
doló en ella , de los frutos del año, 
ò años , de que quiíieren anticipar 
la paga de los dichos Juros, y L i -
branzas : la qual anticipación, y fa-
ca del dinero de la dicha Arca fe 
ha de poder hacér con licencia, y 
orden del Córifejo de Hazienda , y 
con intervención de la perfona, ò 
perfonas que fu Mageftad, y el d i -
cho Confejo de Hazienda én fu 
nombre, nombraren; y no fe ha de 
poder, facar el dinero , ni hacer la 
dicha anticipación de otra manera. 
12. Iten , que demás de las d i -
chas Arcas, y forma que va referi-
da por las Condiciones anteceden-
tes , que ha de haver para recoger, 
y guardarei dinero , que procedie-
re de ella renta , para pagar el pre-
cio , quê los dichos Melchor Gomez 
Angel, y Chriftoval Mendez de SoíTa. 
dan por efte Afsiento; para mayor 
feguridad , y paga de los dichos no-
venta y cinco mil ducados, que en 
cada un año deben dar , y pagar , fe 
han de obligar con fus períonas, y. 
bienes , y dar fianzas en cantidad 
de treinta y dos mil ducados en. 
Juros , y Cenfos > que los Juros (b) 
quepan en las rentas Reales de ef-J 
tos Reynos de GaftilSa: los quales 
Juros , y Cenfos han de caber ¿rt 
las rentas, donde eftuvieren fitua-
dós , contando los de à veinte poc 
fu entero precio: y el dia del rema-
te de efte Afsiento han de dar los 
diez mil ducados de los dichos trein-' 
ta y dos mil 5 y los once mil duca-i 
dos. dos mefes defpues de firmado 
efte Afiiento 5 y los otros once mil 
reftantes han de dar de alli en dos 
mefes: de mànera , que dentro de 
quatro mefes (ò han de haver dado 
las dichas fianzas en la forma di-j 
cha, moftrando, y prefentandó pa-
ra ello recaudos legítimos , y baf-
untes de como pertenecen los d i -
chos Juros , y Cenfos à los dichos 
Melchor Gomez Angel , y Chrifto-
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nas, 
,.(") En el citado Afsíetito fe lee puedan , en lugar de pueden. 
(b) En el citado Afsiento no fe hallan citas pabb'-as ios juror-, y folo fe leen çftas : que quepan. 
(r) En el referido Afsiento defp ties de mefes , fe anadeu ellas palabras : defpues de firmado efle 
Afsiento. ^ 
r 
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nàs , qüe los obligaren por fianza qué deben pagar éti cada un año AÑÓ 
de la dicha renta; y Certificación de lósde efte Afsiento por lascdos \ 6%u 
de los Contadores de merced, (") m i i y quihientás licencias, que d o Sept.iXi 
de como los Juros pertenecen à las ben, y pueden- navegar en e l ; y no ^ 
perfonás , que los obligaron, y que fe pudiéndo cobrar del dinero pro- ; J' * 
en fus libros eftàn libres, y fin glof- cedido del Afsiénto., y que fe ha de 
fa dêhypotêca , ni obligación algil- poner en las Arcas, que ha dé havêr 
na; y que en ellos quedan gloíTados en las Indiás y/y én la dicha Cafa de 
•por fianza dé efta renta , para que la Contratación:de Sevilla , lo qué 
no fe puedan vender, ni enagenar, 
hafta fer cumplido , y pagado efté 
dicho Afsiénto enteramente. Y :de-
mas de lo referido > ha de conftar 
por Certificación de los Contado-
res de Relaciones', de como los di-
chos Juros cabên én las rentas dón-
de eftàn fituados; y no fe han dé 
admitir de otra manera por fianza 
de efta renta. Y para en quanto à 
la cantidad que fe diere en Ceñ-
ios , fe han de hacèr las diligencias, 
que fe áeoftümbran en él Confejo, 
y Contaduría Mayor de iHazienda 
en cáfos femejantes; y los dichos 
treinta y dós njil ducados de fian^ 
zas han dé fer à contento , y ía-
tisfacion del dicho Confejo , y 
Contaduría Mayor de Hazienda : y 
faltáre para pagar , y no fe pudie^ 
re cobrar del dinero , que huviere 
én las dichas Arcas procedido de l i 
dicha renta, por no haver íuficien-
te cantidad para ello , fe ha de .coi. 
brar de las perfonas y bienes de 
IQS dichos Melchor Gomez Angel, 
y Chriftoval Mendez, de Sofía, y 
de los dichos treinta y ¡dos mil du-; 
cados de fianzas , i que han de dair 
de Juros, vendiéndolos todos , 0 
la partea que de ellos fiierè nécef-
íario .- y lo quç afsi. fe coníiimiere 
de las dichas fianzas., los dichos 
Melchor Gómez Angel , y Chrifto-, 
val Mendez de. Sofía han de fer 
obligados à d a r de nuevo, hafta en' 
la cantidad de los dichos treinta y 
dos mil ducados, ò menos lo que 
defpues de haverias dado > fi quifie- fuere meneftér , para que íiempre 
rén los Arrendadores, puedan dar quedé cada año afianzado , y afle-' 
en lugar de ellas otras en todo , ò gurado del precio de e l , hafta en la 
en parte, fiéndo dé la ¿alidadíde las dicha Cantidad de los dichos treinta 
tas , y à fatisücibn del dicho y dos mil ducados, hafta fe£.cum-: 
, y Gbnfedum Mayér :de plido el Afsientb , y pagado:lo qué 
ponforrae à él tienen ̂ obligación: de 
pagar; dos dichosMelchor Gatnez 
Angel ' , , y; ChtiftoVal" Mendia dê 
Sofía. • '•••ri'' 
• ^ l " Y 
• (a) Eá eltitado Afsleíito /íen lugar de eftás palabras^;mertéd j.fe jê.ea cftas: de Relachnsj ,¿y 
mercedes, Pp ^ 
-Hazienda. - ;.= Uc::- ;..' 
; ' 15. • Y fe décíafa: y qué ' nó ^hà-
viéndb cumplido, y pagado los di-
chos, noventa y citico mil ducados-. 
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* 144 Y qué para faber los Efcla-
vos, que en virtud de efte Afsiento 
fe huvieren llevado y llevaren à 
los dichos Puertos de Cartagena , y 
U Nueva Veracruz, y para la quen-
ta , y cargo, que fe ha de hacer de 
èllos à los dichos Melchor Gomez 
Angel , y Ghríftoval Méndez de 
Soffa, fe aya, y fe tenga por baf-
tante recaudo , y probanza la Cer-
tificación de los regiftros , que de 
los dichos Efclavos , y licencias fe 
huvieren dado en la dicha Cafa dé 
la Contrátacipn de Séviüa , fiendo 
paflàd&s ¿ o s años defpues de la da-
ta de los tales- regiftros i fin que de 
pai;tè:de fu. Magleífcad fea neceíTario 
HioftEat, ni traeci Certificación» ni 
PÊfímotâat cdç los; que dfe ellos 
éfedtívíaincnté huviiercn entrado en 
los dichos Puertos , ni otro recau-
do , ni probanza alguna j y que to-
dos los dichos Efclavos fe les ayan 
de cargar, y carguen, fiendo pafíar 
dos los dichos dos años ; y folámen-
tè fe les baxen , y defeuenten los 
que los dichos Mckhor Gomez An-
gel , y Chriftoval Mendez de SoíTa 
moftraren haver entrado menos en 
los dichos Puertos, por no fe ha-
ver cargado, ò por Xe haver muer^ 
£0 en el camino , confiando de ello 
por Certificaciones , y Teftimonios 
délos Oficiales RealÉs , y Jufticias 
«fe los dichos Puertos de Cartagena, 
y., :1a Nueva Vètaeruz , liechós , y 
fácadüs cri publka: forma ; : ò vol-
viendo los dichos regiftros origina-
les dentro de feis mefes contados 
defde el dia de la data de ellos , y 
no defpues, ni de otra manera; con 
que por lo contenido én efta Con-
dición no les aya de parar , ni pa-
re perjuicio ninguno en Ja paga, 
y cumplimiento del precio de la 
renta de efte Afsiento, n i à las de-
más Condiciones de el. 
15.. Itèn , que los dos mil y 
quinientos Efclavos, que los dichos 
Melchor Gomez Angel , y Chrifto-
val Mendez de SoíTa han de meter 
én las Indias vivos en cada uno de 
los dichos ocho años , los llevarán 
precifamente à los dichos Puertos 
de Cartagena , y la Nueva Vera-
cruz; y de allí fe han de repartic 
t a las Indias , en la forma, y canti-
dad que à fu Mageftad , y fu Real 
Confejo de ellas pareciere, y orde-
nare: la qual orden han de tener 
del dicho Confejo los Oficiales Rea-; 
les de los dichos Puertos , para q U ô 
quando los Efclavos llegaren , yf 
defembarcaren , fin detenerfe fe 
puedan diftribuir conformé à la di-; 
cha orden 5 fin que por razón de: 
efperalla puedan recibir daño los 
Contratadores, y pérfonas , que las 
llevaren con los dichos regiftros, 
como dicho es; y fin qiie fean ob l i -
gados los dichos Melchor Gomez; 
Angel , y Chriftoval Mendez de 
SoíTa, ni las dichas períonas à l le-
var los dichos Efclavos defde los 
dichos Puertos de Cartagena , y la 
Nueva Veracruz à otra parte de las 
Indias, fino fuere queriéndolo ha-
cer de fu voluntad , y por fu quen-i 
ta , y riefgo , y guardando las or-
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AfiO diasen quanto à las partes , dondê 
1631. los han de llevar. 
Sept.i1). lten > qüé los dichos Mel-
Qftf chor Gomez Angel , y Chriftoval 
Mendez de Sofia por s i , ni por in-
terpoíitas perfonas, ni los que hu-
yiéren de éilos las dichas licencias, 
no han de poder, ni puedan llevar, 
ni navegar Efclavos algunos por el 
r ió d,é la Plata, y Puerto de Buenos-
Ayres, ib pena de tenerlos perdi-
dos, y las demás rpônas pueftas por 
Cédulas Reales, que ay , y prohi-
ben el meter Efclavos, y meicade-
rías por ei dicho Puerto , y parte: 
aplicado todo à í u Mageftad , y fu 
RealJFifco. Y porque fu Mageftad 
ha concedido licencia à Nicolao 
Salvago , à inftancia de fú Altézl 
el Señor Infante Don Fernando, pa-
ra navegar por aquél Puerto mil y 
quinientos Efclavos'en la forma que 
fe contiene en una fu Real Cédula 
de veinte y nueve de Marzo paíTa-
do de eíte ano 5 es declaración , que 
los dichos Melchor Gomez Angel, 
y Chriftoval Mendez de Solfa han 
de poder tener alli Fador, para que 
•viíite los Navios , en que fe nave-
garen las dichas mil y quinientas 
licencias de Efclavos , al qüal fe le 
ha de dar licencia por él Confejo 
Real de las Indias , para paíTar à 
aquella tierra en la forma que à los 
demás F a â o r e s , que embiaren à las 
Indias los dichos Aííentiítas ; y du-
rante los ocho años de efte Afsien-
to , no dará fu Mageftad , ni ven-
derá mas ninguna licencia para me-
ter Efclavos en las Indias por el di-
cho Puerto de Buènos-Ayres , ni ANO 
por otro qualquier Puerto de las 1631. 
Indias, falvo las mil licencias con-
tenidas en el Capitulo, y Condición Q¿¡t y," 
veinte y dos de efte Afsiento , de 
que fu Mageftad ha de poder hacer, 
merced à quien fuere fervido , co-
mo lo ha hecho en los Afsiencos 
paíTados > porque en quanto à efto 
no fe ha de hacer novedad de la 
coílumbrê que fiempre fe ha te-
nido. 
17. I t en , que. los dichós Mel-í 
chor Gomez Angel , y Chriftoval 
Mendez de Sofía , y la perfona , ò 
perfonas, que fu poder huvicren, 
defpues de haver entrado en las I n -
dias los. dichos EfclaY.os.ppr los di- ' 
chos Puertos de Cartagena , y la; 
Nueva Veracrüz , ,-y no por otroé,> 
los puedan e n r i a r , y traginar de, 
unas partes à otras en las dichas in-f 
dias por m a r y , , tiçjrya , y vender 
por junto, ò ¡por menudo los d i -
chos Efclavos al precio , ò precios-
que pudieren, fin embargo de qua-; 
lefquier leyes, que aya en contra-» 
r i o : y los Traginadores han de lle-
var Certificación, y Defpacho de 
los dichos Melchor Gomez Angel, 
y Chriftoval Mendez de Sofía, , ò 
de quien tuviere fu poder, y de los 
Oficiales Reales de lo$ dichos Puer-
tos de Cartagena , y la .Nueva; Ve-
racruz, del Puerto de ellos donde 
hüvierén. entrado i y de, el que hu-
vieren de falir para entrar en las 
Indias; y donde no> los Efclavos fe 
han de tomar por defeaminados, 
guardando las ordenes, que huyiere 
dado, 





dado, y diere el Confejo de Indias, 
conforme à la Condición quince de 
efte Afsiénto. • 
. 18. Iten , qué ninguna òtra 
perfona, fino fueren los dichos Mel-
chor Gomez Angel , y Chciftoval 
Méndez de Soffa, y quien fu po-
der, y licencia huviére , pueda por 
si , ni por interpofitas perfonas en 
tódo el tíêmpo de los dichos ócho 
años de efte Afsiénto cargar, ni em-
barcar en eftos Reynos , ni en los 
de Portugal , fti én las dèmàs con-
quiftas de aquella Corona para nin-
guna parte de las- dichas Indias, ni 
lleyac • à ellas ningunos Efclavos, 
fb -pena que-feah defeaminados, y 
perdidos -, ,7' '"aplicadas las < do& ter-
cias- partes pirà-los dichos Mólchor 
.Gomez Angel ^'y.Chriftoval Men-
dez de SoíTa, y la otra tercia parte 
para d Juèz , y-Denunciador, por 
mirad , facando prijnero para los 
dichos Melchor Gómez Angel, y 
Ghriftoval Mendez de Solfa , y para 
efte Afsiénto el valor de las licen-
cias , y veinte reales de la Aduani-
Jla; y los que afsi fe tomaren por 
defeaminados, fe han de contar en 
el numero de los dos mil y quinien-
tos , que han de poder, y pueden 
llevar conformei à efte Afsiénto tn 
cada un año : lõ qual fé acuerda, 
y manda , fin que por efta Condi-
cmñ-«fea vifto alterarfe en nada lo 
difpu'efto en las demás Condiciones 
dei efte Afsiénto. . -
i p . Y porque , qiiando corren 
los contratos de Santo T h o m è , Ga-
bqverde, y otros de Guinea, fue-
len los Contratadores rêgiftraf una AÑO 
cantidad de licencias én Sevilla , y 1631. 
cargar muchos mas Efclavos , aníi S e p t . i f i 
por fu quénta , como por la de y, '. 
otras perfonas, à quien dan, y ven- " • 
den las dichas licencias ; fe declara, 
que conftando haverfe cargado mas 
Efclavos de los regiftrados én Se-
villa , fe aya de condenar, y tomar 
por perdida la dicha demasía , co-
brandofe en Efclavos de los mifmos 
dueños , y pérfonas, que los lleva-; 
ren , y haciendofe de ellos la apli-, 
cacion , repartimiento, y defeuen-' 
to , conforme à lo contenido én el 
Gapitulo antes de efte. 
'. so. Iten,que, como dicho es, no' 
fe han de poder navegar, ni meter 
t a las Indias ningunos Efclavos mas 
de los referidos, en la? Condiciones 
antes de efta , ni por òtros Puertos,, 
fino fuere por los fobredichos de 
Cartagena , y la Nueva Veracruz: 
y fi por algún' accidente , que no féf 
pueda prevenir , arribare algún Na-
vio , ò Navios de los que navega-; 
ren Efclavos con regiftros à otros 
Puertos diferentes de las dichas I n - ' 
dias , no ayan de poder , ni puedan 
defembarcarlos en ellos , ni meter-; 
los en las Indias; fino que ayan de 
paífar de los dichos Puertos, don-
de arribaren , à los de Cartagena, y 
la Nueva Veracruz , para que de 
alíi entren en las Indias , como que^ 
da acordado fe pueda hacer, por Jas 
Condiciones antes de efta : y las 
Jufticias , y Oficiales Reales de los 
dichos Puertos , donde arribaren, 
guarden, y executen efta Condición, 
Y; 
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AjsO Y no confientan , que contra el te- Mendez de Sofia j han deftír perdi- A^O 
1631. nor dé ella fe défcmbarqucn ningti- das ( como. fe ha dicho ) y no han- J ^ J , 
Sept. 25. «o? Efclavos ; antes Ies compelan de tener parte en la condenación de S e p h < ' 
OcL 7. à ir con ellos à los dichos Puertos ellas los dichos Melchor Goméz An- 0 J 
de Cartagena, y la Nueva Veracruz, g e l , y Chriftoval Mendez de Soflaí ' 7 
dando à los dichos Navios Maef- y todo lo que montaren , fe ha de 
tres, y demás gente de ellos todo aplicar à la Camara de fu Mageñad, 
el favor, y ayuda neceffaria , para Juez, y Denunciador, 
que figan fu viage en derechura à 21 . Y para que confie de los 
los dichos Puertos: haciéndoles dar Efclavos , que fe navegaren cada 
por füs dineros 0) los baftimentos año con régiftro , y fin' él , y que 
que huvieren menefter. Y ñ contra han arribado, y fe han defcatnina-
lo contenido en efta Condición , y do por arribadas, ò derrotadas, ayan 
en las demás de eñe Afsientofeme- de fe r ,y fean obligados los dichos 
tieren , y defcargaren Efclavos en Melchor Gomez Angel, y Chriftoval 
ías Indias fo color de arribadas, ò Mendez de Sofía , cumplidos los di^ 
derrotadas , ò en otra forma , fean chos dos años primeros dé efte Af-
perdidos, y los Navios en que fe na- fiento,à traer, y prefentar en el Con-
rvegaren; y de los Efclavos pene- fejo Real dé las Indias, y Conta-
nezca la tercia parte à los (¿O Mel- duria Mayor de Hazienda Certifica-
chor Gomez Angel , y Chriftoval cion , y Teftimonios públicos de to-
Mendez de Sofía, cargandofeles por do ello 5 y lo mifmo han de hacer 
cada cabeza quarenta ducados de de alli en otros dos años , y en los 
la licencia, y veinte reales de la demás, hafta fer cumplidos los ocho 
Aduanilla, por quenta de las dos de efte Afsiento , fo pena de cada 
mi l y quinientas licencias, quê pue- vez que lo dexaren de hacer, de 
den , y deben navegar cada a ñ o ; y quinientos ducados , aplicados para 
todo lo demás ha de pertenecer, y la Camara de fú Mageftad; y que 
fe ha de aplicar por perdido,para la todavia fean obligados, y compeli-; 
Camara, y Fifco de fu Mageftad las dos à prefentar los dichos recau-
dos tercias partes, y la otra tercia dos. " 
parte al Juez , y Denunciador por 22 . Itèn,que en los dichos ocho 
mitad: guardando én todo las Con- años de efte Afsiento , fu Mageftad 
diciones de efte Afsiento. Y íi las no aya de vender, ni dar en pago 
dichas licencias fe metieren, arri- ninguna de las dichas licencias, ni 
baten , y defcargaren mas dé las del contratallas, ni dalias à ninguna per-
régiftro , y que fe dan para muer- fona por ninguna via , ni caufa que 
tas , por parte de los dichos Mel- fea; con que fi fu Mageftad quifie-
chor Gomez Angel , y Chriftoval r é , ò fuere fü voluntad de hacer 
mer-
(a) E l citado Afsiento dice : por fu dinero. ( í ) Añadafe dichos. 
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merced dé algunas licencias, pueda 
hafta én cantidad de mil , repartidas 
en los ocho años de eftè Afsiento, 
à los Miniftros, y períbnas que fue-
re fervido. Y por fi fu Mageftad hu-
yiere hecho merced de algunas l i -
cencias , de las qualés podría havér 
algunas por confumir ; fé afsienta, 
que aquellas fe ayan de navegar 
conforme à las Cédulas , y recaudos, 
que las partes tuvieren; fin que fe 
puedan mejorar, ni hacer novedad 
ninguna en ellas con ninguna perfo-
na , por ningiin efefto. 
2 3. Iten , que íi fu Mageftad 
quifiere arrendar los tratos de San-
to Thomè, Gaboverde, Angola, M i -
na , y otros qualefquiera de Gui-
nea , con cohdicion de llevar losEf-
clavos à las Indias, lo pueda hacer, 
con que no fea concierto menos pro-* 
vechofo para efte Afsiento , que ló 
fueron los Contratos pallados, por 
los qüales los Contratadores de Ga-
boverde fueron obligados à fervir à 
fu Mageftad con la quarta parte del 
precio , en que fe vendieífen en las 
dichas Indias los Efclavos, que lle-
vaífen à ellas en virtud de los di-
chos Contratos; y lo que eftos ter-
cios, y quartos montaren , aya de 
pertenecer , y pertenezca à efte 
Afsiento defde él dicho dia piime-
ro de Marzo de efte año en ade-
lante , hafta que fean cumplidos 
los dichos ocho años > y lo puedan 
tomar en los dichos Efclavos en ef-
pecie , fi quifieren : y en cita con-
formidad fe les darán los recaudos. 
que pidieren , y fiiérerí nècèíTarios, A^O 
conque los Negros , que llegaren j ^ ^ x . 
vivos à los dichos Puertos de Car- Sept . j f é 
tagena, y la Nueva Veracruz , fé les yt • 
ayan dé contar por navegados à 
quenta de los veinte m i l , que por 
efte Afsiento pueden, y deben na-
vegar ; y fean obligados à traer 
Teftimonio de los Efclavos, que por 
ella navegación fe llevaren j y íi 
pareciere haver llevado algunos, y 
no traer Teftimonio de un año en 
otro , ayan perdido lo que por efta 
Condición fe les adjudica : y han 
de quedar , y quedan para fu Ma-
geftad , y los ha de mandar cobrar 
para s i , demás del precio de efte 
Afsiento. 
24. Y porque la voluntad d<i 
fu M :geftad es, que por razón de 
efte Afsiento no fe haga , ni ponga 
eftancó en la vcnra de las dichas l i -
cencias , han de fer obligados los 
dichos Melchor Gomez Angel , y 
Chriftüval Mendez de Sofia à tener 
Cafas abiertas en Sevilla, y Lisboa, 
con perfonas qué afsiftan à vender 
à todos los que quiíieren comprar 
las dichas licencias , para navegar-
las con las mifmas calidades de efte 
Afsiento , y hafta la cantidad en él 
contenida ; con que (*) las qué fe 
vendieren à pagar en eftos Reynos 
no pueda fubir el precio dé treinta 
ducados, y mas los derechos de los 
veinte reales de la Aduanilla de 
cada una por cada licencia, fo pena 
que fi no las vendieren al dicho 
precio, los Juezes Oficiales de la 
Cafa 
(« ) Afsi eftà también en el citado Afsiento; pero parece que fe ha de fuplir de. 
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Cafa de la Contratación de Sevilla, 
y Ia perfona à quien fe coraètierô 
én Lisboa, las puedan dar à cofta 
de los dichos Melchor Gomez An-
gel , y Chriftoval Mendez de SoíTa 
al precio que quiíkren ; y qué por 
las licencias que vendieren à pagar 
Chriftoval Mendez de SoíTa én cada 
uno de los ocho años , porque fe 
hace, les ayan dé pertenecer, y per- Sept.z^i 
fenezcan , como no excedan en ca-
da un ano dé dos mil y quinientas 
licencias , y en todos de veinte 
m i l , qué han dé poder meter efec-
I--
en las Indias, no puedan llevar mas tivas en las Indias, con mas los que 
de quarenta ducados por cada una, llegaren vivos de los ocho m i l , que 
y la Aduanilla, fo pena que lo que fe les dan para muertos , por lús 
mas llevaren , lo pagarán en el do- dichos Puertos dé Cartagena , y la 
bio , aplicado à la Camara de fü 
Mageftad 5 con qué fin embargo de 
lo fobredicho, los dichos Melchor 
Gomez Angel , y Chriftoval Men-
dez de SoíTa han W de poder , y 
Nuéva Veracruz: llevando Ids Na-
vios, que han de navegar, regiftros 
de la Cafa dé la Contratación de 
Sevilla ; y Tiendo vifitados fegitn,. 
y por la forma , qüé eftà dicho en 
puedan por s i , y por interpoíitas las Condiciones que de efto tratan, 
perfonas llevar, y navegar en can- aunque algunos de los dichos Na-
tidad de mil Efclavos en cada un vios,y Efclavos, qué fe navegaren 
año , de los veinte m i l , que por efte qn ellos, lleguen à los dichos Puer-
Afsientó fe les ha de dar regiftro, tos de Cartagena, y la Nuéva Vé-
íin fér obligados à vender las licen- racruz defpues de cumplidos los di-! 
cias de ellos, no queriendo de fu 
/voluntad : y no puedan llevar mas, 
ni exceder de los dichos mil Efcla-
vos en cada un año, haviendó com-
pradores para las demás licencias; 
chos ocho años , como ayan facada 
regiftro , tomado viíita, y partido 
dentro dé ellos: y fi los dichos Na-
vios , en qíie fe navégarén las d i -
chas licencias , metieren vivos én 
porque no los, haviendo, lós han de los dichos Puertos mas Efclavos que 
poder navegar todos, y han de fer los dichos veintér mil ; fe han de 
obligados à vender las dichas licen- pagar à fü Mageftad conforme à lo 
cias à pagar en las Indias , fino es qúe qüeda dicho én el Capitulo , ^ 
dándoles fianzas à fu contento, y Condición noveno (*) de efte Afsién-
to. Y fi los Navios, qué én alguno, 
ò algunos de los dichos ocho años, 
huvieren falido con regiftro , y v i -
fita à navegar , y contratar las di-
chas licencias de Efclavos por quen-
ta, 
(a) Afsi fe lee también en el referido Afsiento ; pero parece que en lugar de han , fe debe leer 
fatisfacion. 
25. I ten, qué todos los Efcla-
vos , que contrataren , y navegaren 
en virtud de efte Afsiento los di-
chos Melchor Gomez Angel , y 
( b Y E n el citado Afsiento 3 en lugar de rtovent, fe lee nueve , que es mejor lección. 
( 03 
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y Chriftoval xMendez de Sofía, fe 
pérdieren por tormenta , ò los ro-
baren enemigos , fe puedan defpa-
char otras Naos con el mifmo re-
giítro que llevaban las que afsi fe 
huvieren perdido , revalidando el 
regiftró , y defpacho, que antes fe 
les diò ; fin que por razón de ellas 
fe les aya de cargar , ni cargue mas 
de lô que fe les hüviere cargado, 
y debiere cargar por el primero re-
giftró »y defpacho , atento à que 
el fegundo es, y feles ha de dar, 
pòrque el primero nú tuvo , ni ha 
de tener efedo; que íi le tuviere, 
y confiare de ello en algún tiem-
JJO , también fe les ha de cargar, 
llegando los dichos Efclavòs vivos 
à las Indias; porque en todo acon-
tecimiento , no han de poder na-
vegar , ni fe les ha de dar mas re-
giftros, que para las dichas veinte 
mil licencias, y las ocho mil para 
muertos , para que lleguen vivos 
los veinte mil : y para los que de 
eftos regifiros conftare que no fe 
han navegado , por haverfe perdi-
do los Niivios , han de fer los di-
chos Melchor Gomez Angel , y 
Chriftoval Mendez de Solfa obliga-
dos à traer Tcftimónio, y averigua-
ción hecha ante el Governador, y 
dficiales Reales del diftrito donde 
acaeciere la dicha perdida; y fuce-
diendo en la mar defviado del Puer-
to , donde no fe pueda hacer la di-
cha averiguación, bafta que fe ha-
ga la diligencia en la forma que fe 
contiene en las Ordenanzas del Con- AÑO 
fulado de Burgos, numero fetenta, 1631. 
donde fe trata de los Seguros de los Sept. i^. 
Navios. _ 00.7. '. 
26. Iten , que todos los regif-
tros, que entraren en las Indias, paf-
fados dos años defpués de acabado 
el Afsiento de Manuel Rodriguez 
Lamego , que fe vienen à cumplir 
los dichos dós Afsientos en fin de 
Abri l dé feifeientos y treinta y dos, 
ayan de pertenecer, y pertenezcan 
à los dichos Melchor Gomez An-; 
gel, y Chriftoval Mendez de Sofía, 
aunque no fean defpachados por 
ellos, ni en fu tiempo. 
27. Iten .que los dichos Melchor 
Gomez Angel , y Chriftoval Men-
dez de Sofía , ò quien tuviere f i i 
poder, ayan de tener, y tengan oblU1 
gacion de prefentar en la Cafa de 
la Contratación de Sevilla, ante el 
Prefidente , y Juezes Oficiales de 
ella Teftimonio , y recaudo authen-; 
tico de las licencias de Efclavosy 
que contrataren , y vendieren, ò 
quifieren navegar, para que en los 
Libros de la dicha Cafa fe tenga 
quenta , y razón de lo que afsi con-
trataren , ò quifieren navegar , y 
para que en virtud de los dichos 
recaudos feles ayan de d a r , y den 
los regiftros , qué fegun efte Afsien-; 
to fe les debieren dar , en los qua-
les ha de ir inferto el recaudo, por 
donde fe defpachan los dichos re-
giftros, y Certificaciones de como 
queda en los dichos Libros Reales 
el original; y el regiftró fe dará en 
la forma que fe fuèlc, y acoftumbra 
dar. 
p 





dar, fin ôxceder de las Condicio-
nes de eñe Afsiento : y también han 
dt llevar recaudo de la Vifira de 
los Navios ,en que fe han dr na-
vegar. 
que averigüen qué han quedado AÑO 
en ella > y à los que tomaren por 1631; 
perdidos , los embien afámifinàifue- Sept.2 5,,-, 
,ra de la dicha Provincia luego, fin Q¿}t 7, "s 
dilación alguna: lo qual fe ha de én-
28. I ten, que en la Provincia tenderen cafo que en la dicha Pro-
de Tierra Firme no ha de poder que- vincia nohuviere necefsidad de EC-
dar ningún Efclavo de los que por clavos; porque haviendola, fe avi-
.virtud de efte Afsiento fe han de 
poder llevar à los dichos Puertos, 
ni quedar en ella ninguno de los 
que. fe llevaren para paflar al Perüj 
por ningún cafo 5 y con efta candi-
farà a 
Angel 
$ofla , para que lo provean 
íin que fe les ordené exprefíamente) 
no han de poder meter , ni nave-
Ios dichos Melchor Gotúéz 
, y Chriftoval Mendéiz de 
¡ y 
c i o n y , pado expreíTo fe haa de gar en la dicha Provincia ningún EC-
vender los dichos Efclavos , que clavo para efedo. de quedar en tila.: 
( como dicho es) fe llevaren al Pe- zp. Iten, que losNavios,eh que 
rü 5 y el que los comprare, quede navegaren los dichos Efclavos, feaii 
obligado à cumplirlo , fo pena que del porté quê quifieren los dichos 
Jos que alli quedaren, fe tomen por Melchor Gomez Angel , y ChriftcH 
perdidos ; y el que los llevare: en val Mendez de Sofía, ó.quien fu jpa^ 
virtud de efte Afsiento, fino los ven- der huviere , con que rio fean.Ur-í 
diere con efta condición , pierda 
él precio que le hüvieren dado por 
los que huviere vendido fin la di-
cha condición : aplicado en él ún 
cas Sterlincs , ni Olandefes, (dJ> ni 
Otras j pero tendrá fu Mageftad por-
bien, qué püedan ir cada añohaftai' 
feis Filibotes , y que eftos , y los de-
cafo , y en el otro por tercias partes, más Navios , en que fe llevaren ,1©$ 
Camara, Juez , y Denunciador. Y Efclavos, lleven la artillería , y ar-
para que aya mejor recaudo , quen- mas que tuvieren, aunque no fean 
ta,- y razón, mandará fu Mágeftad las que difponen las Ordenanzas de 
à los;Oficiales.dê. fu Real Haziénda la Cafa de la Contratación de Sévi-. 
dela dicha Provincia de Tierra Fir- Ha; con que no fe pueda llevar me-
me , que liiégo como llegaren à ella nos qüe à razón de un Efclavo por 
los Efclavos , que afsi fe quifieren cada tonelada. J : l 
embiar por alli al Peru, los hagan 
regiftrar, y tomar por inventario, 
y tengan cuidado de qüé por el 
mifmo regiftro , è inventario fe fa-
q ü t n luego de la dicha Provincia, y 
jéxecuten las dichas penas por los 
30. Iten , que la gente de mar, 
y otra qualquiera que fuere en los 
dichos Navios, hade fer, y fea Cafc 
tèllana, ò Portuguefa , à voluntad 
de los dichos Melchor Gomez An-
gel , y Chriftoval Mendez de Solfa, 
(o) Parece que Te ha de decir Efterlinas, ni Olandefat. 
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
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examinados, y ellos , y los Maef-
tres^ y Marineros de la calidad, que 
queda dicho en el Capitulo fegundo 
de efte Afsiento; y que los dichos 
Maeftres, y Marineros fe obliguen 
à; que dentro de un año , contado 
defde ál día que huvieren llegado à 
lás dichos Puertoá, Volverán à las 
partes , de donde huvieren falido, 
pena de dofeientos mil marave-
dis i cada uno^de. èllés ; y que los 
M a e i í f s>y 'buenos dé los-i Navios 
íèÚ feMiguen ̂ y ; lios hipotequên dè 
^uç dos: volvéràii à los Piierto&s de 
Se^ilai, CL Gadiz-.̂  OiLisbòa , 4p don-
de.íh¿vierén;falti©¡íen el d'fchq ter-
«liíiov-y íp< Ia;-jditha pena: y .ffi.def-
pa€|ii¿tá»£edula&..Reaies pari -' c¡ue 
la iJ Audiencias^; Governadores, y 
Jtifticias, y Oficiales Rèales de los 
dichos Puertos de Cartagena, y la 
Nueva Veracruz , donde» llegaren 
los" dichos Navios y perfonas, los 
hagan volver luego en los dichos 
Navios, fin que fe quede allí nin-
guno i y executen en ellos las dichas 
penas* fi contraviñierén à ello: y los 
dichos Maeftres k m de traer los re-
giítros de vüelta .de viage 5 y las 
fianzas, que han. de dar de volver 
los dichos Navios, han dé fer à fa^ 
i^isfacion del Prèíidenté , y Juezes 
Oficiales de la dicha Cafa de la Con-
tíatación dé Sevilla. Y íi alguno de 
los' dichos. Navios no pudiere voU. 
v é r , por no eftàr para ello , ò por 
dar al t ravés, han de traer TeftL. 
monio de los Oficiales Reales de 
los dichos Puertos , en qué confíe 
de ello : con lo qual ayan cumpli-
do , en quanto à efto , con lo con-
tenido en efta Condición. 
31 . Iten , que los dichos Mel-
chor Gomez Angel , y Chriftoval 
Mendez de SoíTa, ò quien fu po-
der huviere , puedan embiar enca-
da uno de los dichos Navios hafta 
dos perfonas Caftellanas, ò Portu-
guefas , para vender , y beneficiar 
los dichos Efclavos, con que ayan 
de volver dentro de tres años à Ef-
paña: paflados los quales , ayan dé 
prefentar Teítimonio en la Cafa de 
la Contratación de Sevilla, y tomar 
eh ella Certificación de como hari 
cumplido; y el dicho Teítimonio, 
y Certificackm ayan de prefentar 
al tiempo que à los dichos Mélchoc 
Gomez Ange l , y Chriítoval Men-; 
dez de SoíTa fe les tomare la quen-? 
ta 5 y ayan de dar, y den fianzas en 
la cantidad que fe feñalaré por el 
Confejo Real de las Indias 5 y de* 
más de ello, incurran en las penas, 
que por el mifmo Confejo les fue-
ren pueftas , no lò cumpliendo. Y, 
es declaración, que no fe pueda car-
gar , ni llevar en los dichos Navios, 
íino tan folamente lo que fuere me-
nefter para el refeate de los dichos 
Efclavos , y los mantenimientos ne-
ceíTados , y eftos tan medidamente, 
que no fe pueda tener intención de 
vender, ni venda en las Indias lú 
que fobrare , fo pena que todas las 
mercaderías , refeates, y manteni-
mientos que fe vendieren en eílasj 
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AKÓ tres ' y P^oros de. los dichos Navios 
1*531. incurran en perdimiento de todos 
Tus bienes, y en las demás penas 
0¿?. 7. contenidas en las Ordenanzas , que 
fu Mageftad mandó hacer para el re-
medio de les daños , que reíultan 
de femejantes defeaminos. 
32. Iter. ,que todo lo que hu-
vieren de haver los dichos Melchor 
Gomez Angel , y Chriftoval Men^ 
dez dé Sofía , y. les pertèííeciôre à 
ellos, ò à las per fonas que; «tuvieren, 
parte en eílc Afsicnto., por' tazón 
de él lo puedan cobrar , como ma-
ravedis, y haver de fu Mageftad: 
para lo qual fe les darán los def-
pachos neceflarios. 
: 33. Iten , que los dichos Mel-
chor Gomez Angel , y Chriftoval 
JMendez de Sofía puedan embiar 
Àliniftros,y Fa&ores, queden; íh 
nombre afsifran. en los dichos Puer-
tos dé Cartagena'^ y i í Nueva Ve-
racruz, y en las demás parres.de las 
Indias, donde fuere neceífario pa-
ra el beneficio de las cofas tocant-es 
à eftè Afsiento , para que contra el 
tenor , y forma de 'él no fe puedan 
navegar , ni meter en las Indias Ef-
•clavos por ningunos de los Puertos 
de ellas, fino fuere en los permiti-
dos, y conforme à.las Condiciones 
de..' efte Afsiento : con que ayan de 
fer , y fean Caftelláños, ò Pbrtugue-
fes, y no de otras naciones; y con 
que eftos fean en el número , y con 
la moderación , que al dicho Con-
fejo de las Indias pareciere : para lo 
qual los dichos Melchor Gomez 
Angel , y Chriftoval Mendez de 
Sofía los ayan de norabrat, y decla-
rar las partes , dónd¿ los quifieren 
embiar, y para que efectos*.piira. qué 
vifto en el Confejo > fe mandp apro-
bar , y fe ordénelas fianzas , que 
huvieren de dar para la feguridad de 
que volverán quando , y como, fe les 
mandarejy que nopiiedán paftir haf-
ta qne ayan dado- las dichas, fiànzasí. 
Iten > qoe los dichos Meír 
chÒE;-6omez Angel , y Chiiftoval 
Mendez de. Sofía, ni las pèrfonas 
iñte;rdfladas en efte Afsiento , FaCr 
toresVMiniftros^, ni Criados , que 
embiarehàíflas dichas Indias, no pue-
dan ttatary h l contratar dlreãè i m 
indire£Í£x, por ^ i ^ n i por iaterp.ofi-
tas, perfianas, en- ningún 'genero, de 
contíratáfion , ní íoercahcía ^fó pe-
na de i l í v ida i y de- f erdimitntó de 
todos fii&ibiçrics,,iaplitados¿fyúz-ttú 
cià? partds, Gamára:, Juè^v; y JDè.* 
nunciador 5 7 tanfdkmeínte.pü^dátí 
comprare, como eftà referido , los 
refeates que huviéren de , llevar^ y 
los baftimentos que. fuereni jiecef-
farios para fu fuáento.,y! dfc los-Ef* 
clavos , y la ropa que: httvierén me« 
nefter para vellidos-; y que' también 
los puedan trocar por los frutos de 
la tierra donde los vendieçen ,.can 
que los dichos frutos los r ayanbde 
embiar en efpeçiê à eftos íR'eyiios; 
y no los puedan Vender , ni trocar 
en las Indias, ni los refcaíes » bafti-
mentos , ni ropa , que les fobrare 
de lo que compraren para el ref-
catc , veítido , y fúftento de los 
dichos Negros , en ninguna ma-
nera, fo pena de la vida y perdí-
mien-
163!. 
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A f f â miénto de bienes. Y íe declara, que, 
1*31 fi los dichos Melchor Gomez Angel, 
Sept& f* Y Chriftoval Méndez de Sofía eli-
0&. '7. * giereín Vo* í"s Fa^ores > Y Enco-
menderos algunas perfonas natura-
les de eftos Rey nos, que eftuvieren 
en las'fesdias , y trataren , y contra-
taren en. ellas antes de hacer en 
ellos el ^nombramiento, eftos tales 
puedan tratar , y contratar con fus 
haziéndás', como primero lo haciari; 
con que no tengan parte en ellas 
los !dichos Melchot- Goméz Angel, 
y Chriftdval Mendez de Sol ía , ni 
cmgleee ifá hkziehda ,•; tà, cL^coce-
didó 'dr fós dichHas EfclafVos 6n niri* 
gaffasííBercadeÉías, como eíU dicho; 
ni> en tó^Nav|pBíj en? qu6ifí¡ :He\?a-
ren lèç ídiehõs^Negros y^ ieda ir 
tóèteadèrfà alguria por' qucatk de 
los dichos Fa&òres, ni por la de los 
diÉhos Melchor Goniéz Angel , y 
Chriftoval Mendez de Sofía. 
. Í3 J* Iten , qtie las perfonas, que 
entendieren en la ádminifyraciün, y 
exècucion de efte Afsiento en las 
dichas Indias , puedan traer para 
guarda , y defenfa de fits perfonas 
(no íiendo en partes prohibidas ) en 
todo tiempo arptias ofenfms , y de-
feníivas , fin que les fea puefto im-
pedimento alguno ; fin embargo de 
quíílefquier leyes, que aya en con-
trario. 
yif6< . Iten , que fi ( l o que Dios 
no quiera ) fucediere algún impedi-
menta umveríal en las partes , de 
donde falen los Efclavos para las 
Indias , que fon Guinea , Cabover-
de , y Angola , ò en las partes dé 
las Indias , adonde conforme à éfte 
Afsiento han de ir , y entrar de de-
recha defcarga, que fon Cartage-
na , y la Nueva Veracruz , de ma-
nera , que por el dicho impedimen-
to cefíe del todo la posibilidad de 
que fe puedan contratar , y nave-
gar las dichas licencias de Efclavosj 
fe aya de fufpender à los dichos 
Melchor Gomez Angel , y Chrifto* 
val Mendez de Sofía la paga del pre-
cio de efte Afsiento , por e! tiempo 
que durare el tal impedimento, íien-
do, como dicho es , univerfal en 
las partes referidas , y no de otra 
manera ; y paflado fe vuelva à con-
tinuar el ufo del dicho Afsiento,por 
el añó , ò años que faltaren por 
corrér , hafta fer cumplidos los d i -
chos ocho años por que fe hace, 
con que la dicha fufpenfion no fea 
por mas tiempo que dos años 5 y 
fi excediere de ellos , no fe ha de 
prorogar el dicho Afsiento fin nue-
va orden de fu Mageftad , y de los 
dichos Melchor Gomez Angel , y, 
Chriftoval Mendez de SoíTa , ò de 
quien tuviere fu poder : y durante 
la dicha fufpenfion no han de pa-
gar , ni fe han de navegar , ni con-, 
tratar los dichos Efclavos. 
37. Iten , que los Virreyes , y 
Audiencias de las Indias , cada uno 
en fu diftrito , y jurifdicion , den , y 
provean à los dichos Melchor Go-
mez Angel , y Chriftoval Méndez 
de Sofía , ò à quien fu poder hüvie-
re, à fu contento, y fatisfadon, Jue-
zes dé Comifsion , todas las vezes 
que los pidieren , con que fea de 
los 
AÑO 
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ANO 1oS JLiezes ordinarios, con Alguacil, den noticia de fu llegada à la Jtiíti- A f i o 
1631. y Eíciivano, à cofta de los dichos cia , y Oficiales Reales del PuertOi; Ie 
Melchor Gómez Angel, y Chriftó- donde llegaren, y à la períbna puef- Sept.zz. 
val Mendez de Sofla : y à los tales ta por los dichos Melchor: Gom<& Q^"" 
Juezes fé den Comifsiones en for- Angel , y Chriftoval Méndez, de ' ' 
ma, para que con varas dé Jufticia Sofla , haciéndolo faber en fus ca-
puedan ir à las partes que dixeren, fas como han llegado, para qué va ;̂ 
y conviniere para obfervancia , y yan à viíitar los dichos Navios i y 
Stpt. 2 5 
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execucion de efte Aísiento , contia 
los que hallaren culpados , y con-
travinieren à él 5 y también los di-
chos Melchor Gomez Angel , y 
Chriftoval Mendez de Sofía , y fus 
Miniftros puedan nombrar perfonas, 
que hagan oficio de Guardas, para 
no lo cilmpliendo afsi, incurran en 
pena de cien mil maravedis cada 
uno , aplicados à los dichos Mel-* 
chor Gomez Angel , y Chriftoval 
Mendez de Sofla, para que por to-
das maneras fe conferve , y guardó 
efte Afsiento 3 y los dichos Melchpr 
què vean los Navios, y las demás Gomez Angel , y Chriftoval Men-
partes que fuere necefíario , (") íl 
fe lés hace algún fraude , ò engaño 
contra lo que dicho es; y fi lo ha-
llaren , den noticia de ello à los di-
chos Juezes, y Jufticias ordinarias: 
dez de Sofía, y las demás perfonas, 
que en fu nombre trataren de la 
adminiftracion de él , no repban 
d a ñ o , perjuicio , ni agravio : y laís 
apelaciones de los; dichos Juezes 
à las qúales fu Mageftad mandará, han de ir à los Tíibupalôs •/ 4 quigji 
y defde luego manda à cada uno perteneciere ¿ conforme à las -Le» 
•en fu jurifdicion , ante quien fuere yes, y Ordenanzas d.e las Indias > y 
pedido cumplimiento , y execucion 
de efte Afsiento, claufulas , y con-
diciones de é l , las hagan guardar, 
cumplir, y executar con dicha di-
ligencia , rigor , y cuidado , fegun, 
y de la manera que en él fe contie-
ne y- fin le dar otro entendimiento, 
ni interpretación alguna. Y para 
que efto fe pueda executar, los due-
ños , y Maéftres dé los Navios, en 
que fe llevaren , y navegaren las 
dichas licencias de Efclavos , luego 
que lleguen à los Piiértós de Car-
tagena , y la Nueva Veracruz , an-
tes que fe defeargue cofa alguna, 
para lo que toca à Sevilla, ftí Ma-. 
geftád nombre el Juez que fucrè 
fervido. . 
38. Iten , qtiè los dichos Ofiy 
cíales Reales de los dichos Puertos 
de Cartagena , y la Nueva Vera-
cruz , y los de los ótros Puertos de 
las Indias, donde por arribada, der-
rota , ò èn otra forma llegaren los 
Navios , en que fe navegaren los 
dichos Efclavos con regiftros, ò fin 
ellos, los puedan vifitar , y reco-
nocer quando les pareciere necefía-
rio : y lo mifmo puedan hacer , y 
hagan los Juezes de Couñfsion, que 
fe 
(a) En el citado Afsiento Te añade aqui la palabra por. 
3IV C O L E C C I O N D E TRATADOS 
ÁâO fe dieren à los dichos Melchor Go-
i , raèz Angel, y Chriftoval Mendez de 
Sept. 2^- Soffa, y las otras Juíticias ordinarias 
de los dichos Puertos, de fa oficio, y 
pidiendo (") los dichos Melchor Go-
mez Ange l , y Chriftoval Mendez 
de Sofía, ò quien fu poder huviere, 
parafaber fi llevan algunos Efcla-
vos fin regiílro, ò mercaderías con-
tra lo prohibido por efte Afsiento, 
pára qüé lo embarguen , y defca-
mincli , y hagan fobre ello las di-
ligencias neceffarias , procediendo 
eonttt los que hallaren culpados; y 
fe^etósn las dichas penas entera, 
yseliínpUdárfteht^ : lo qual hagan 
tcrdas ias vezeé que conviniere , y 
fé les pidiere*; 
u f p s i Itetfc, fí deípuès de-campli-
• 'èos% yí iacabados lôs dichos ocho 
años de efte Afsiento refultaren al-
gunas deudas, afsi de las perfonas, 
que con poder de los dichos Mel-
chor Gomez Angel , y Chriftoval 
Mendez de Solfa huvieren entendi-
do en el dicho beneficio , como de 
otras, à quien fe ayan vendido Ef-
clavos, puedan los dichos Juezes 
de eomifsion , prorogandofeles por 
el tiempo que fuere menefter, pro-
ceder, y ufar de la dicha comifsion, 
y hacerles cobrar , y pagar, pro-
veyendo fobre ello lo que hallaren 
por juílicia : y lo mifmo puedan 
hacer durante el tiempo de los d i -
chos ocho a ñ o s , teniendo comifsio-
nes para ello 5 y que también pue-
dan à pedimento de los dichos Mel-
chor Gomez Angel , y Chriftoval 
(a) Afsi cítà también en el referido Afsiento 
Mendez de Soífa , ò de quien fu 
poder huviere, proceder contra los 
Adminiftradores , y otras perfonas, 
que en fu nombre huvieren enten-
dido en el dicho beneficio, por qua-
lefquier delitos, y exceífos que en 
ello huvieren hecho , y cometido 
èn perjuicio , y fraude , y daño de 
la dicha adminiftracion j y los caf-, 
tigar conforme à jufticia. 
40. I ten , que fe ayan de dar, y 
den à los dichos Melchor Gómez 
Angel , y Chriftoval Mendez de 
Soífa las Cédulas , y recaudos ne-
eeffarios por el dicho Confejo de las 
Indias , fegun los fueren pidiendo, 
para el buen cumplimiento de lo 
contenido en efte Afsiento , y para 
que los Virreyes, Prefidêntés , y 
Oidores , y Alcaldes de las A u -
diencias, Governadores, y otros Jue-; 
zes , y Juíticias de fu Mageftad de 
las dichas Indias, Islas , y Provin-
cias , cada uno en fu diftrito, y ju-; 
rifdicion, den, y hagan dar à los d i -
chos Melchor Gomez Angel , y 
Chriftoval Mendez de Soífa, y à las 
perfonas, qüe con fu poder enten-
dieren en la dicha adminiftracion, 
todo el favor , calor , y ayuda, que 
huvieren menefter, y por fu parte 
fe pidiere , para que fe cumpla, exe-
cute , y guarde efte Afsiento , y lo 
en él contenido: de manera que no 
puedan tener , ni tengan caufa , ni 
razón de fe venir, ni embiar à que-
xar. 
41. Iten,que fife pidiere pôr 
parte de los dichos Melchor Gomez 
A n -
; pero parece que ha de decir pidiéndolo. 
AÑO 
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Aj$o Angel,y Chrittoval Méndez de SoíTa 
1Í31 . en ê  dicho Confejo de las Indias, 
Sep. 25. 
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algunas ò en las dichas Audiencias 
Cédulas, ò Proviílones , infertos en 
ellas algunos Capitnlos dé efte Af-
í ien to , para qiié fe guarden , cum-
plan , y executen ; fe los ayan de 
dar , y den a fu fatisfacion. 
42. Iten , que fi en alguna par-
té de las dichas Indias muriere al-
guno de los Fadores de los dichos 
Melchor Gomez Angel , y Chriílo-
(val Mendez de Sofía > no fé aya de 
entremeter xtíngmt: Juez; de bienes 
de difuntos, en fus; bienes , fino la 
petfona.:, qúe tuviere poder de los 
dichos Melchor Gomez Angel , y 
Chriftoval Mendez de SoíTa : para 
Jo qual fe les darán los defpachos 
necéífarios; y lo mifmo fe aya de 
entender , y entienda , íi muriéren 
Jos dichos Melchor Gomez Angel, 
y Chriftoval Mendez de SoíTa. 
43 . Iten , qué fe aya dé guar-
dar , y cumplir , y cumpla, y guar-
de éfte Arrendamiento, y Condi-
ciones de e l , fin embargo de las 
X-eyes del Quaderno , y otras qua-
lefquiera , que en contrario de lo 
fobrédicho aya, ò pueda haver: con 
las quales, para lo que toca à efte 
Afsiento , Capí tulos , y Condicio-
nes de e l , fe aya de difpenfar, que-
dando en fu fuerza , y vigor para en 
Jo demás. . 
. 44. Iten fe declara, qué los di -
chos Melchor Gomez Angel , y 
Chriftoval Mendez de Sofía fean 
obligados à prefentar én é l Confé- AÑOu 
jo de las Indias, y en la Contadu- 1(531,-
ría Mayor dé Hazienda dé dos en Sept.zf.' 
dos años , durante los ocho de eft'é 7 / 
Afsiento, Copia, y Relación ciérta, 
y verdadera , jurada, y firmada de 
fus nombres, de todos los Efclavos, 
que encadaaí ío fe hiiviéren nave-, 
gado , y llevado à los dichos Puer* 
tos, afsi de los Rios de Guinea, có^ 
mo de eftos Reynos, y de otras par-I 
tés j y licencias que huvieren ven-
dido por quénta de efte Afsiento , y 
à qué precio, y lo que huvieren va^ 
lído , y montado 5 y afsimifmo la pei-
na de los defeaminos, y arribadas* 
calas, y catas de Navios , y todo 
lo demás que fuere valor de efte 
Afsiento, para que por la dicha Co-
pia íe pueda fabér, y entender ver-' 
dadéra , y précifaménte el cierto, y 
entero valor de la rénta * fo pena 
de miL ducados por cada uno de los 
plazos que faltare , pagados de mas 
del precio i principal de éfte Afsien-
to. Y para que lo fuflbdicho fe pue-
da mejor cumplir , ayan de tener,'y 
téngan -los dichos Melchor Gomez 
Angel,y Chriftoval Mendez de SoíTa 
Libro de quenta , y razón general, 
y particular, cierta, y verdadera, de 
toda la entrada, y falida de todos 
los dichos Efclavos en cada uno de 
los años de efte Afsiento: y que fi 
no tuvièrén el dicho Libró (") quen-
ta , y razón , fegun , y como en efté 
Capitulo fe contiene, caigan, è in-
curran en la péna de tres mil du-
ca-
(a) Afsi eftà también en el citado Afsiento ; pero parece fe debe añadir atpi de , que fe halla 
exprelTádo mas arriba. 
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/ t U g cados, paira fu Mageftad , cada año 
t&yvk que le dexarén de tènér , y hacerj 
y que todavia elCónfejo de lasln^ 
dias,, y la Contaduría Mayor los 
aprejnien à que tengan el dicho L i -
bro : y demás de lo fobredicho,ayan 
de traer cada dos años Certifica-
ción dedos Oficiales Reales, Go* 
^erríadórés , y Jufticias dé los di* 
chos Puertos de Cartagena , y la 
Nueva Veracruz, para que coníle 
qoiè los han llevado , y entregado; 
^ jio.rráyÊndóla,-pueda fu Magef-
tad embiar por ella à coita de los di-
cho*/Melchor Gomez Angel , y 
¡pl¿:iftéml Mendez de Sofía. 
< ; 45. Iten , que los dichos, Mel-
ctípr jGoraea Angèl; , y^ Chriftòval 
Ménéèz de i Sofia-, no ¡puedan ¡dar 
pafÇéifcÊfté Aísiènto ky ningún 
Efl ranger o 3 y que dentro de feis 
mefes íean obligados à declarar los 
participes qué tomaren para é l : los 
quales ayan de fer Caftellanos, ò 
Portuguefes , 0 tales perfonas , 'què 
no. fean de las que conformé à las 
Leyes de eftosReynos eílàn prohi-
bidas de paíTar à las Indias. 
46. Iten , que lo que proce-
diere de las licencias , y Efclavos, 
que ha de venir por quenta de los 
dichos Melchor Gomez Angel, y 
Chriftòval Mendez de Solfa , pueda 
Venir, y traerfe en oro , plata, per-
las, ò en otro qualquier genero dé 
mercaderías, que en las Indias fe 
huvieren dado en trueque, paga, y 
recompenfa , con qué aya de venir, A $ o 
y venga regiftrado , pagando todos i ^ i . 
los derechos, quede ello fe debieren Sept.zj, 
conformé à las Ordenanzas de la Q f t ^ / 
Cafa de la Contratación , y Orde-
nes de fu Mageñad , y Condiciones 
de efte Afsiento , fo las penas dé 
ellas: lo qual todo , como lo demás, 
en las Indias, como dicho es ha 
de entrar en poder de los Oficiales 
Reales, para que luego lo embien 
por quenta , y riêfgo de la mifma 
hazienda à la dicha Cafa de la 
Con tratación de Sevilla ; y llegado 
à ella , lo que. no fuere dinero fe 
ha de vender por los Agentes , y 
Miniftrós de los dichos Melchor Go-
raez Angel , y Chriftòval. Mendez' 
de; Sofía ¿ con intervención de los 
Jtiezes Oficiales de la dicha Cafa: 
y lo que procediere dé elio, fe ha 
de meter en el Arca de ella para el 
efedo/egun, y como fe contiene en 
el Capitulo , y Condición noveno 
(<*) de efte Afsiéntó: y en los regif-
tros , que fe han de dar , y dieren à 
los dichos Melchor Gomèz Angel, y 
Chriftòval Méndez de Sofía , y à los 
que de ellos huvieren, y compra-; 
r e ñ í a s dichas licencias, fojamente 
fe han de poner , è incorporar en 
ellos efta Condición, y Capitulo, (¿) 
y el dicho Capitulo nono ,yno las 
demás , ni otra cofa alguna de efte 
Afsiento, por no fer, como no es, 
necefíario, para que con efto fe les 
efeufen las moleftias, coilas, y gaf-
tos. 
(a) En ej citado Afsiento, en lugar de noveno, fe lee nona : y parece que afsi fe debe leer. 
(b) Aqui fobrsn eftas palabras / Capitulo : en el referido Afsiento fe lee e ñ e lugar afsi : e/ta 
Condiden )y el dicho Capitulo nono, / no las demás. 
1 
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A$0 t õ s ' ^tiè ^è ottÍL manèra fe les ha-
Sept. 25. 47- hen , que Ci en razón de lò 
yt contenido en efte Afsiento, y en al-
gunas dé las Condiciones de él fe 
ofrecieren algunas dudas , de que 
convenga hacer en ellas mas decla-
ration para fu execucion , y mejor 
inteligencia ; queda aflentado ,toca 
la declaración , y determinación de 
d ías à la Junta de efte negocio, 
donde fe ha de ocurrir, pata que, 
como quien tiene noticia de efte 
Afsiento , y le refolviò , y acordó, 
declare lo que acerca de las dichas 
dudas fe debiere hacer 5 y aquello 
que declarare, fe cumpla, guarde, 
y execute. 
Con Jas quales dichas Condicio-
nes , y Declaraciones , yo el dicho 
Manuel Rodriguez de Andrade , en 
nombre de los dichos Melchor Go-
mez Angel , y Chriftoval Mendez 
de Soífa mis partes, y en virtud dé 
fú poder arriba inferto, otorgo efte 
Afsiento en la forma , que dicha es, 
y fe contiene en los Capitülos de 
él i y íirviendofe fu Mageftad de 
aprobar, y confirmar efta Efcritu-
ra , y Condiciones de ella entera, y 
cumplidamente , como en ella fe 
dedata , obligo à los dichos mis 
partes , en virtud del dicho poder, 
à guardar, y cumplir, y haver por 
firmes las dichas Condiciones , car-
gos , y obligaciones de fuífo incor-
poradas , en todo , y por todo , y 
debaxo de las penas, obligaciones, 
fuerzas, y firmezas, que en ellas, 
(¡?) Aquí fobra el que; ò falta alguna voz, como 
y en cada una de ellâ,s fe expreíTan, A$<)F, 
y contienen : de las quales, y de 1631. 
todo lo en ellas contenido, èn nóm- Sept. 2 JÍ; 
bre de los dichos mis partes decía- o í f . j . " 
ro , que les confta de la utilidad, y 
provecho que dé ello fe les figué, 
por haverias vifto, leído , y entetn 
dido antes de otorgar efta Efcritu-; 
ra , y tratadolas , y confetidolas ' 
muchas, y diverfas vezes: y afsi 
de un acuerdo , y conformidad lo 
han rèfuelto , aífentado, y éfedua-. 
do , y debáxó dé fu obfervancia; 
efe&o, y cumplimiento, en nombró 
de los dichós Melchor Gomez A n -
gel , y Chriftoval Mendez dé SoíTa? 
y para ello hago , efe&úo , y cele-
bro efte Contrato , y Afsiento ; y 
defde luego les recibo , y tomo à 
cargo de los fuífodichos por el tiem-
po,y por el precio que (*) arriba de-
clarado 5 y lés obligo con fus per-
fonas , y bienes muebles , y raí-: 
zes havidos, y por haver, à qué 
guardarán , y cumplirán efte dicho 
Afsiento, Qaufulas, y Condiciones 
de él , fegün dicho es i íin que 
falten en cofa alguna por ninguna 
caufa, ni razón que fea , autlque 
digan, ò pretendan, que en efte Con-
trato , y Afsiento, ò én alguna par-: 
te de èl , ha havido , è intervenido 
engaño , ò leíion enorme , y enor-
mifsima; y que en la forma de él 
huvo defe&o de fubftancia, orden, 
y folemnidad; porque en qualquié-
ra cafo que fea , ò que los dichos 
mis partes ayan recibido., y réciban 
algún perjuicio , 9 daño en poca, ò 
. Rr 2 ent 
va , e/tà, ò queda. 
C O L E C C I O N D E TRATADOS 
A i è 
Sept. 25 
0¿}. 7. 
èn mucha cantidad , qualquier quò 
feaj ò aya alguna nulidad,ò defecdo, 
les defifto de ello : y à mayor abun-
damiento hdgo en fu nombré dona-
ción pura , mera , p e r f e â ^ y irrevo-
cable , que el derecho llama entre 
vivos, de lo qué afsi fuere , à fu 
Mageftad , y fu Real Hazienda 5 y 
renuncio por los dichos mis partes 
la Ley del Ordenamiento Real, he-
cha en Cortes de Alcalá de Hena-
res , que trata de las cofas que fe 
yenden por mas , ò por menos de la 
mitad del jüfto precio , y las demás 
líeyes , que tratan de la enormifsi-
ma Ififlon , y efedos, como en ellas 
fe^ contiene: y doy poder cumplido 
à todos, y qualéfquier Juezes , y 
Jufticias del Rey nuéftro Señor , de 
qualéfquier partes que fean , à cuyo 
fuero, y jurifdicion fometo à los 
dichos mis partes, y efpecialménte 
al de los Señores PrCfidentes , y de 
los Confejos de Indias , y Haziên-
da, y Contaduría Mayor de ella, y 
cada uno délos dichos Tribunales,y 
Jitezes, /*» folidum j y al de los Jue-
zes, que por los dichos Confejos, 
ò qualquier de ellos fe nombraren 
para el cumplimiento , y execucion 
de lo que à efto toca, renuncian-
do , como renuncio, el próprio fue-
ro , jurifdicion , y domicilio de los 
dichos mis partes, y la Ley: Si con-
venerit de iurifdiBione omnium iu -
áicum , para que los dichos Tribu-
nales , y Jufticias , ò qualquiera de 
ellas les compelan , y apremien al 
cumplimiento de lo que dicho es, 
por todo rigor de derecho , y yia 
fentencia d i - AÑO 
1631. 
Sept. 2 5. 
0 0 . 7 * • 
executiva , como por 
finitiva de Juez competente paíTa-
da en cofa juzgada : fobre que re-
nuncio en el dicho nombre todos, 
y qualéfquier Leyes, Fueros , y De-
rechos de fu favor, y la Regla del 
Derecho , que dice : que general re-
nunciación de Leyes fecha non vala i y 
confiento en el dicho nombré , que 
el prefente Efcrivano de efta Car-; 
ta faque qualéfquier Traslados,Fees, 
y Teftímonios , Claufulas , Condi-r 
dones, y Capítulos de ella autoriza-
dos en publica forma , y én manera 
que hagan fe, fin que fea necefía-
rio preceder mandamientò de Juez, 
citación dé parté , ni otra diligen-
cia alguna para ello 5 que de todo le 
relevo. Y obligo à dichos mis partes, 
à que dentro de dós mefes contados 
defde oy dia de la fecha, aprobarán, 
y ratificarán para mayor abunda-
miento efta Efcritura en la forma, 
qué èn ella fe contiene, y declarai 
y fe obligarán con fiis perfonas, y 
bienes en baftante forma à la paga, 
y cumplimiento de todo lo que d i -
cho es , fin que por eífo fea vifto 
quedar difminuida la fuerza de efta 
Efcritura en cofa alguna 5 porque, 
fin embargo de la dicha ratificación, 
han de quedar (como quedan) los d i 
chos mis partes obligados à fu cunv 
plimiento 5 y dentro del dicho rerw 
mino han de prefentar , y entregar 
én la Junta de efte Afsiento la dicha 
ratificación hecha ante Efcrivano 
publico en baftante forma. Y eftan-
do prefente al otorgamiento de efta 
Efcritira el Señor Dodor Juan de 
So-
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0¿i. 7. 
A $ 0 Solorzano Perâyra , del Confeso de 
1631. íu Mageftad en el Real de las In -
días,que ha hecho oficio de Fifcal en 
la Junta de efta renta por mandado 
de fu Mageftad , dixo que en fu 
nombre, y por lo que toca à fu Real 
Fifco , y HazíendaReal , la acepta-
ba en todo j y por todo , como en 
ella fe contiene , y declara; y obli-
gó à fu Mageftad , y fu Real Hazien-
da , à que por fu parte fe cumplirá 
todo lo en ella declarado ,. fin que 
falté cofa alguna. Y afsi lo otorga-
ron , y firmaron en la Villa de Ma-
drid à veinte y cinco de Septiembre 
de mil y feifeientos y treinta y un 
años ; íiendo teftigos Juan de Sala-
zar , Manuel de Solía , Gabriel de 
Urquizu , eftantes en efta Corte. Y 
los dichos otorgantes ( que yo el 
Eícrivano doy fe conozco ) lo fir-
maron de fus nombres. D o í i o r j u a n 
de Solorzano Pereyra. Manuel Rodrí-
guez de Andrade. E yo el dicho Gre-
gorio Perez de Andrade, Efcrivano 
del Rey nueftro Señor, fu Criado, y 
Oficial en los papeles de la Secre-
taría de fu Confejo Real de las In-
dias , de lo tocante al Peru, prefen-
te fui : y en fe de ello lo íignè , y 
firmé. En teftimonio dé Verdad. Gre-
gorio Perez, de Andrade. 
E L R E Y . 
Por qüanto haviendofe pregó-
nado la renta de las Licencias, y 
Provifion general de Efclavos Ne-
gros para las Indias Occidentales en 
efta Corte , y en las Ciudades de 
1*31.' 
Sept.ifi 
Sevilla , y Lisboa > y hechófe erf 
ellas algunas poftüras, Ultimamente 
fe remató en Melchor Gomez An-
gel , y Chriftoval Mendez de Sofía, o á , ' í . 3 
Vecinos de la Ciudad de Lisboa 5 y ' " 
èn razón de ello fe otorgó la Efcri-
tura de Afsiento , y Capitúlacioa 
atrás eferita con Maítauel Rodriguez 
de Andrade,en fu nombre, y en 
virtud de fu poder, ante Gregorio 
Perez de Andradé, im Efcrivano,y, 
Oficial en los papeles de la Secret 
taría del mi Confejo de las Indias,' 
de quien va firmada, y fignada , 'y 
eferita en qúarcnta y dos fojas con 
êfta v y haviendofe confultado por 
los de la Junta , que para lo qtiè à 
eftotoca fe ha tenido por mí man-
dado, de los Governadores de In -
dias , y Haziénda , y otros Miniftros 
mios de ambos Confejós : he te-; 
nido por bién de aprobarlo , co-' 
tho por ía prefônte apruebo , y 
ratifico el dicho Afsiento j y man-
do fe cumpla, guarde, y execu-
te fegun , y como en él fe contie-
ne , y declara ; y contra fu tenor, yj 
forma no fe vaya, ni paíTe en nin-
guna manera ; y qüe guardandofe,-
y cumpliendofe de parte de los di-
chos Melchor Gomez Angel , y 
Chriftoval Mendez de Sofía , cón lo 
que conforme à èl eftàn obligados, 
fe les cumpla de la mia lo que en 
mi nombre fe les ha ofrecido , fin 
que en ello aya falta. Y comoquie-
ra que ès mi voluntad , qué à los 
dichos Melchor Gomez Arçgel, y 
Chriftoval Mendez de Sofía fe les 
den todas las Cédulas, y Defpachos, 
que 
Sept.z 5. 
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
del 
51^ 
"que pidiérén en conformidad 
dicho Afsiento , y para ia execu-
ciori, y cumplimiento de é l : tengo 
pop bien , y mando , que aunque 
no lasf Caquen 'y fe cumplan, y guar-
den cada uno de los Capitulos de 
è l ,a í s i en éftos Reynos, cómo en 
las Indias, tan puntual, y entera-
mente , como fe haría , y debería 
hacer, fi de qualqúier de los Capi-
tulos del dicho Afsiento fe diera Ce-
dula particular mia , como en ellos 
fe. contiene, y declara en virtud de 
ellos, y fin otro recaudo alguno; 
y fin que para ello fea menefter in-
ferír el dicho Afsiento efi los Re-
giftros,; y otros Defpachos, que fe 
les diere la Cafa de la Contrata-
cion de Sevilla , ni en otrà qual- AÑO 
quiera parte , fino folo el Capitulo 1631. 
que tocare. De lo qual mandé dar, Sept.zf; 
y di la prefente firmada de mi ma- o ñ . j , 
no , y refrendada de mi infraferipto 
Secretario : de la qual, y del dicho 
Afsiento mando fe tome la razón 
por el mi Efcrivano Mayor de Ren-
tas , y mis Contadores de Qnen-: 
tas , qué refiden en el dicho mi 
Confejo de las Indias , y los de Re-
laciones r que afsi es mi voluntad. 
Fecha en Madrid à fíete de O&ubrô 
de mil y feifeientos y treinta y tin 
años. TO E L R E T . Por mandado' 
del Rey nueftro Señor. Don Fernán-, 
do Ruiz Contreras. Señalada de los; 
Señores dé la Junta.. " 
D E P A Z D E E S P A Ñ A.- ¿ a y 
AÑO T R A T A D O entre Luis X I I I . Rey de Franc ia ,y VICTOR •ÁMADÈO Buque A^CJ' 
1<53I. Maboya , en que fe capituló , que el DUQUE no intervendría en las*.par- \$%\ 
Od.JS?. -vialidades de la FRANCIA, oc-afionadas con la aufencia de la REYNA MADRE, Q $ J ' 
y del Duque de ORLEANS > y afsimifmo que en cafo.de volver los ESPAÍÍO* * 
• ¿ES. à invadir el MONTERRATO , ò inquietar à los GRISONÈS , concedería d 
las tropas Francefas el paffo libre para ITALIA : dando igualmente ,S.-.M« 
CHRISTIANISSIMA pajfo à las que el Duque redutajft en LORENA y FLAN-
• DES ., y otras partes, y licencia a fu Alteza para hacer reclutas en FRANCIA» 
- yMigandofe à defender fus EJlados con. 20000. Infantes , y 200O. Cá-
.•uallos , como fu Alteza diejje por f u parte IOOOOÍ Infantes , y 1500. 
.- Cavallas : y finalmente que para feguridâd de todo ello', fe depofítaffe l& 
s Plaza de PIIIEROL,/ otros Fuertes à la orden , y difpqficion de /¿Í FRAK-
CIA W : concluido en Mílflores d i p . de Oâlubre de i 6 $ i , [ Mercurio 
- Francés, Tom. X V i l . Parte I I . pag. 43. En Francés, ] 
•-E Roy efiant obligè en la con- T TAHandófé éí Rey obligado en' 
ionSiure prefente des affaires X J L la préfente coyuntura dé la s 
pounles confiderations que f a Ma- cofas , por las coníideraciones, que 
j-efè a fait entendre d Monfeur le fú Mageftad tiene declaradas por 
Due' de Sauoye par fes Ambaffadeurs', médio dé fus Embaxadores al Se-
de ramir deçâ les monts vite- place ñor Duque deSaboya, à volver a 
entre fes mains pour le paffage de: tenér una Plaza de la parte de acá 
fes forces , au cas que les Efpagnols de los Montes , para el paíTo de 
vueillent troubler la paix nouuelle- fus fuerzas, en cafo que los Efpa-
ment faite entre l'Empereur & le ñolés quieran turbar la Paz nueva-
Roy J i ponBuellement executée de la menté hecha entre el Emperador, 
part de fa Majeflé , & au preiudi- y el Rey , y tan ptíntualmènreõb-
ce de ladite paix attaquer de mu- fervada de parte de fu Magèftad, y 
ueau t ú 
{d) E l Rey Cbriflianifsimo deffeofo de hallar algún pretexto para apoderarfe de la Plaza de P i -
fierol , publicó graves quexas fobre que los Efpañoies^onttí lo capitulado en §¡uera[co , conferva-
ban en el Milanês mas tropa de la que folian tener en tiempo de Paz , ponderando quanto reze-
laba por efta razón , que intcntaffen acometer nuevamente ios Eftados del Duque de Mantua ; y 
al mifmo tiempo diò à entender las fofpechas > que tenia de que el Duque de Sabaya eftuviefle 
de acuerdo con los E/pañoles , como con la Re/na, Madre de fu Mageftad , y con el Duque de 
Orleans , que poco antes por algunos difguftos fe havian retirado de Francia. Con eftos motivos 
inftò vivamente al Duque de Saboya , para que le dieífe palabra de no intervenir en los deíig-
nios de unos , ni de otros ; y le entregafle por via de depofito algunas Plazas del Viamonte, que 
le facilitalfen el paífo à Italia , para quando fe le ofrecielfe volver à focorrer al Duque de Man-
tua , proponiéndole , para mejor ocultar el fecreto , que le entregafle Sufa , y Avillana , ò Pifie-
rol , y la Perufa, ò Savillano , con las tierras fituadas en el camino de Francia. El Duque dio 
cuenta de eítas inftancias, y preteníiones del Rey de Francia al Governador de Milán, pidiéndo-
le le embiaffe prontamente los focorros de que necefsitaba ; pero haviendo efte refpondido, que 
no fe hallaba en citado de focorrei le,cl Duque, temerofo de que la dilación 110 le fuclfc tan perju-
dicial , como lo havia fido à fu Padre en femejaiucs ocafiones, determinó luego convenir en el 
prefente Tratado. 
i $3*. 
G ç t i p . 
3iCr COLECCION DE TRATADOS 
urauUs AUiez >' comme Us tn font en perjuicio de la dicha Paz acó- A Ñ O 
deprojiftratfon par les demandes qu'ils meter de nuevo à los Aliados , co- i 631. 
ont^fitii faire aufsirtofi que les ar- mo lo demueftran por las cofas que J ^ , 
mssihde • fa Majefié ont eftè hors han mandado pedir .luego que las 
á'BaUe: Sadite Majejié dejirmt aufsi armas de fu Mageítad han falido 
d'huoir quelque a p ú r a m e que ledit de Italia 5 y afsimifmo defleando la 
Jteur D m rtt prendra aucune part dicha fu Mageílad tener alguna fe-
aux dejfeins de . ceux qui veulent guridad, de que el dicho Señor D u -
qüe no intervendrá de ningún mo-
do en los defignios dé los que i n -
tentan fufcitar parcialidades en la 
Francia, durante la aufencia dé l a 
Reyna Madre , y de Monfieur jsy 
no haviendo podido el dicho Se-
esécitev des diuijtons dáns la France 
pendant f ejloignement de la Royne, 
Mere de f a Majejié & de Monfieur: 
Et? leiitJteur Due ni ay ant peu re-
fufm ct eontentement à f a Majejié, 
moyennant les proineffes & condi 
tions cy-apres declarees ; / / a ejlé ñor Duque negar efta fatisfaccion à 
Çopuinu 'tntre ,fadite Altejfe djvne fu Mageftad , mediante las prome^ 
^ u H l & Meftieurs k Marefchíal de fas,y condiciones , qué abaxo fe 
Tboyras & de Semient Ambajfadeurs 
éjetraardindires pour le Roy en It a-, 
W-, ]dt f mire i ce qui s'enfuit. 
declararán: fe ha convenido entre 
la dicha fu Alteza de una parte, ^ 
los Señores Marifcal de Toi ràs , y¡ 
de Servient , Embaxadores éxtraor-; 
dinarios de fu Mageftad en Italia* 
de la otra , lo figuiente. 
1. Primeramente, que fu Alteza 
déíTeando mantenerfe en la amiftad 
del Rey , y vivir en union , y buem 
correfpondência con fuMagefl:ad,no 
intervendrá diredla, ni indireftamen-
1. Premierement t que fon A l -
tejfe defrant fe conferuer en Pami-
tié de fa Majejié , & viure en vnion 
& bonne intelligence auec elle , ne 
prendra part direãement ny indi-
reãement aux dejfeins de ceux qui te en los deíignios de los que qüiíié-
vottdroient exciter des troubles dans ren fufcitar turbaciones enlaFran-, 
la France , pendant f esloignement de cia , durante la aufencia de la Rey-
Ai Royne^Mere de f a Majejié & de na , Madre de fu Mageftad, y la de 
Monfieur. Monfieur. 
, 2. Que fadite Altejfe donnera 2. Que la dicha fu Alteza dará 
prefentement & à l'aduenir feur & defde ahora en adelante feguro, y 
libre paj/age pour tous les viures & libre paíTo à todos lòs viveres , y 
munitions de guerre , & autres cho- municiones de guerra, y demás co-
fes necejfaires que fa Majefié vou- fas neceíTarias , que fú Mageftad 
dra enuoyer au Montferrat, par les quiera embiar al Monferrato , por 
efiapes Ó» endroits plus propres & los lugares, y parages mas cónve-
qui nienr 
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AÑO íaí feront marquez • par. les Minif-
1631. tres de fon Alteffe , comine aufsi a 
0¿t. ip. ^ nombrç de gens de gaerte que 
f a Maufté jugera necejfaire pour la 
feurcté dudit Montferrat , au cas 
q i i i l foit atta-qué , ou qu'on iugeaji 
q u i l le deujl ejlre , ou bien au cas 
que la Paix fuj l troublee du coflê 
des Grifons ou du Mantoüan , fous 
quelque pretexte que ce puijfe ejirc) 
& pour cet ejfeã fera fournir les 
ejlappes en pay ant au prix commune 
Aufsi le Roy fera obligé de donner 
le mefme paffage que deffus par les 
ierres de fon obeijfance , à tous les 
gens de guerre Lorrains , Liegeois) 
Vvallons & d'autres nations1 que 
fon Alteffe pourra faire leuer pour 
VeffeB du prefent TraiSié , de luy 
permcttre dans fon Roy a ume la le-
uee des hommes & Vextraãion de 
•viures Ó" munitions, de guerre qui 
feroni iugees neceffaires pour ledif 
ejfeSl , Ó" de faire fournir pour • le 
pafjage d'iceux les eflappes en payant. 
Que f a Majeflê fera obligee de def-< 
fendre la perfonne' & les Eflats de 
fadite Alteffe , & les, ierres qui luy 
cnt ejlé adiugees dans le Montferrat: 
& au cas que pour le fujet que 
deffus en haine du prefent Traitfé, 
* ou autrement foubs quelque pretex-
te que ce foit , fefdióis Eflats tant 
deça que dela les Monts foient atta-
quez par quelques forces que ce foit, 
ou que fon Alteffe foit troublee en 
la iouyjfance defdifes ierres adiu-
gees , promettant dês à prefent fa-
dite Maieflé de fournir pour cet 
effeB vingt mille hommes de pied & 
deux 
nientés, los quales fe han de ítni^ A^O 
lar por los Miniftros de fu Alteza; i s ^ n 
como también al numero de tropas, Q ,̂ 
que fu Mageftad juzgare neceíTa'. 
rio para la feguridad del dicho 
Monferrato, en cafo que fea acó-, 
metido, ò que fé difcurrà haverlo 
de fer 5 ò bien en cafo qúe con al*' 
gun pretexto fe turbe la Paz por 
la parte de los Grifones, ò del Man-' 
tuano: y para efte efe&o hará pro-
veer los viveres , con tal que fô 
paguen al precio corriente. AfsimiG. 
mo el Rey èftarà obligado à dar el 
mifm<^ libre pafíb ,que fe ha dicho 
arriba , por las tierras de fus domi-¡. 
nios à todas las tropas Lorenefas, 
Liejefas, y Valonas, y de otras na-
ciones , que fu Alteza pudiere man-
dar levantar para efedo del prefénte 
Tratado ; permitirle en fu Reyno la 
recluta de los Soldados, y la extrâC-
cion de los viveres , y municiones 
de guerra , que fe juzgaren nécéíTa-
rias para el dicho efecto ; y man- ' 
dar proveerles por fu dinero los v i -
veres,de qüe necefsitaren en fu tran-> 
fito. Que fu Mageftad eftarà obli-
gado à defender la perfona, y Efta- " 
dos de la dicha Cu Alteza, y las 
tierras, que fe le han adjudicado 
en el Monferrato; y en cafo que pôr 
el motivo arriba dicho, en odio, del 
prefente Tratado , ò con otro qual-
quier pretexto los dichos fus Efta-
dos , afsi de la parte de acá , como 
de la parte de allá de los Montes, 
fean acometidos por qualefquiera 
fuerzas ; ò que à fu Alteza fe le 
impida la pacifica poífefsion de las 
Sf ' di-
1 
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OíXap. 
A $ ò deux mtlle ebenaax anee Vartilkrie 
à proportion. A la charge que fon 
4li:(jf« de fon cofté fournira dix 
miHe bomtnes de pie d & mil cinq 
CW$ tbeuaux , fans que de part ny 
d'autre i l pui f e ejlre manqué au 
tontenu du prefent Article qui fera 
eseecuté ponfluellement & de bonne 
foy y & ee iufquet à ce que tous 
4¿Íes d'hoftiltíé contre les Eflats de 
f o n Altejfe & t err es fufdites du 
dichas tierras adjudicadas; prome-
te defde ahora la dicha fu Magef-
tad dar para efte efedo veinte mil 
Infantes , y dos mil Cavallos , y 
la artillería correfpondiente , con 
la condición de que fu Alteza dará 
por fu parte diez mil Infantes, y 
mi l y quinientos Cavallos; fin que 
pór una , ni otra parte fe pueda 
faltar al contenido del préfente Ar-
ticulo , que fe executará puntual, y 
ffimtferrat adiugees à fon Altejfe fidmentery efto ha de fer hafta tan-
foitnt cejfees , & fon Alte fe de-
mewe en la paifible pojfefsion dHcelles 
& ; i t f ê s . Ejlats par vne paix ou 
fAtA quelqut autre maniere que ce 
fait,. i 
JÍ 3. Que pour feuretè de ce que 
dejas , fon Altejfe fera. remettre en 
depos la ville & Cbafleau de Pigne- poíico el Martes proximo , dia véin-
rol Mardy procbain vingtvniefme te y uno de efte mes , la Ciudad, y 
iour de ce mois > •(•*) & les forts de Caftillo dé Piñerol, y los Fuertes de 
la Peroufe & de SainBe-Brigide, la Perufa , y de Santa Brigida , en 
entre les mains des mefmes chefs & poder de los mifmos Cabos, y Sol-
foldats Suijfes , qui ont cy-ieuant dados Suizos , que guardaron an-
¿ardé en depos la Citadelle de Suze tes en depoílto la Ciudadéla deSu-
& le Eart de laluffe , lefquels en- fa, y el Fuerte de Jalufa : los qua-
írans dans, ladite place & dans lef~ les entrando en la dicha Plaza, y 
difs Forts feront ferment de les bien Fuertes , harán juramento de guar-
^* fidellement garder pour le ferui-
ce: ,de f a Maiejlé durant le temps 
de J¡x mois tant feulement , & le-
i 1. - dit 
ANO 
1631. 
0£ i . 19. 
to que aya ceifado todo a£td de 
hoílilidad contra los Eftados de fu 
Alteza , y las fuffbdichas tierras del 
Monferrato, adjudicadas à fu Alte-
¡5a ; y que fu Alteza quede en la pa-
cifica poífefsion de ellas , y de fus 
Eftados por medio de alguna Paz, ò 
en otra qualquier manera. 
3. Que para feguridad de lo 
referido,fu Alteza hará poner en de-
darlos bien, y fielmente para el fer-
vido de fu Magcftad , durante feis 
mefes folamentej y cumplido eílé 
ter-
(<J)_ Elite dia fe. executo el Depolito de Piuerol, y demás Fuertes en la forma acordada en elle 
Tratado 5 pero por otra Capitulación a parte fe convino entre el Rey , y el Duque , que fu Ma-
geftad pudiéffe poner en Piñerol guarnición Francefa,c(í lugar de los Suizos, que fe havian ncm-
brado en el Tratado antecedente, afsi para no commover tanto à I05 Efpauoies , que dos años 
antes haviati cpnfentido fe pufieífe en Safa prefidío de aquella nación , como para darles à enten-*' 
der, que de eftá'fuerte el Rey Cbriftianifstmo no quedaba enteramente dueño de aquella Plaza. 
A N O 
1631. 
Ott. 19. 
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terminó , entregarlos à l i dicha fit Aj^Q 
Alteza ; excepto que , continuando 
el motivo de los rezelos , fe ten-- j , ^ 
ga por conveniente prorogar, con 
confentimiento de la dicha fu Alte* 
âít temps expiré , dé les remettre 
entre les mains de fadite Altejfe: fi 
ce n'ejl que continuant Voccajion de 
ialoufie , i l fufi tugè à propôs du 
confentement de fadite Alttjfe de pro-
longer le terme dudiéí depos. 
Que neantmoins fu Majejlé pour-
ta mettre dans lefdites places vn 
Gouuerneur , le quel en execution du 
commandement de f a Majejlé qui 
luy fera donnê par Monjieur le Ma-
re fchal de Toyfias , fera le mefme 
ferment que lefdits Suijfes. 
4. A efté aufsi conuem , qu'au 
cas qu'il arriue quelque manquement 
aux chafes cy-deffus promifes par 
fddite Alte f e , f a Maiejié pourra 
tfetirer lefdits Suijfes & mettre dans 
ladite place & forts qui en depen-
dent , tel nombre de fes gens de 
guerre que bon luy femblera pour 
demeurer maiftre abfolu de- ladite 
place h & qu1'en ce cas lefdits Suijfes 
<& Officiers François qui entreront 
prefentement en ladiSle place, feront 
difpenfez de leur ferment : Comme 
aufsi en cas qu'il arriuajl quelque 
manquement de la part de f a Ma~ 
je fié ou fes Officiers aux cbofes cy 
áeffus promifes en fon nom , les 
Suijfes & Gouuerneurs qui auront 
fromis à f a Majejlé de gar der lef-
dites places pour fon feruice , de-
meurer ont difpenfez, de leur ferment> 
& feront tenus de rendre lefdiBes 
places à fadite Altejfe , pour ejlre 
libres a f a difpofition. Lefdits Jieurs 
Marefchal de - Toiras & Semient 
'Ambajfadeurs extraordinaires cnt pro-
mis aü nom du Roy de rapporter à 
fon 
za, el tiempo del dicho Depofito. 
Que no obftante fu Mageftad po-
drá poner en las dichas Plazas mi 
Governador , él qual , en execucion 
de la orden de fü Mageftad , que fe 
.le dará por el Marifcal de Toiras, 
hará el mifmó juramento, que los 
dichos Suizos. 
4. También fe ha convenido, 
que en cafo que fe falte à alguna de 
las cofas arriba prometidas por la d i -
cha fu Alteza , fu Mageftad podrá 
retirar los dichos Suizos, y poner en 
la dicha Plaza , y Fuertes depen-
dientes de ella el numero de Solda-
dos fuyos , que le pareciere, para 
quedar dueño abfoluto de la dicha 
Plaza; y que én efte cafo los dichos 
Suizos, y Oficiales Francefes, que 
defde ahora ^entraren en la dicha 
Plaza , eftaràn difpenfados de fu j u -
ramento; como también én cafo que 
de parte dé fu Mageftad,ò de fus Ofi-
ciales fe falte à alguria de las cofas 
arriba prometidas en fu nombre; los 
Suizos, y Governadores, que huvie-
ren prometido à fu Mageftad guar-
dar las dichas Plazas; para fu fer-
vido , quedarán relevados de fu 
juramento, y obligados à entregar-
las à la dicha fu Alteza , para que 
eftèn libremente à fu difpoficion. 
Los dichos Señores,Marifcal de ToiU 
ras, y Servient , Embaxadores ex-
traordinarios , han prometido en 
Sf z nom-
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Á&ó fon Altejft dant le mois prochain 
l á z t . ratification de f a Majefié de tout 
O â . l g , k contem en ces Artic^s' Fait> 
Jigné & feellé d Mirefieu C") U 19. 
Otlóbre 1631. 
Nov.zjr. O R D E N del Rey D . PHELIPE IV . 
para que lot cinco Monajlerios de 
FIT£RO,LA OLIVA, S. SALVADOR 
DE LEIRE , IRANZÜ ,^ MARCILLA, 
de k Orden de S.BERNARDO, que 
fon del Real Patronato , en el Rey-
no <k NAVARRA , fe incorporen en 
la Congregación de la mifma Orden, 
qui por Bula de PAULO V. expedi* 
da à injiancia del Rey D . PHELIPB 
I I I . el año de 1616. fe havia for* 
mado en lot Reynos de la Corona 
dé ARAGON 5 > » perjuicio del de-
recho de Patronato , y Prefentacion 
de perfonas para fus Abadías, per-
teneciente â fu Magejiad ^ y à fus 
Sucejfores : dada en Madrid â 25. 
de Noviembre de i 6 y x . [Copia fa-
cada del Regiftro de la Secretaría 
del Real Patronato de Caftilla. ] 
E L R E Y . 
POR quanto he fido informado, que los MonafterLos de Ite-
ro/*) la Oliva, S. Salvador de Leire» 
Iranzu , y Martilla , que fon de la 
Orden de San Bernardo , y de mi 
Patronazgo Real en mi Reyno de 
Navarra, eftan fujetos al General 
del Ciftèr en Francia; y que refpec-
nombre del Rôy , traèr à fu Alréza Aĵ O 
el mes proximo la Ratificación de 1651. 
fu Mageftad , de todo lo contenido 
en eftos Articules. Fecho , firmado, 
y fellado en Milflores à 1 .̂ de Odu-
bre de 1631. 
to de fer las Abadías perpetuas , y Nov.2 5 . 
no tener los Abades Superior en ef-
tos mis Reynos, ni los Religiofos à 
quien acudir en las necefsidades que 
fe les ofrecen , ni en los agravios, 
que reciben de ellos , viven coa 
gran defeonfuelo , y fe íigüen gran-
des inconvenientes , los quales fe 
atajarían incorporandofe los dichos 
Monaílerios en la Congregación de 
la dicha Orden, que por Bula de la 
Santidad de Paulo Quinto, expedi-
da à inftancia del Rey nueílro Se-
ñor , y Padre (que fan ta gloria aya) 
el año de mil feifeientos y diez y 
feis fe formó én los Reynos de mi 
Corona de Aragon con confenti-
micnto del dicho General del Ciftèr, 
la qual tiene daufula expreíTa para 
que í'e puedan admitir en ella los 
dichos cinco Monaílerios, fin per-, 
juicio de mi Patronazgo 5 y havien-
dofe tratado por mi mandado por 
Miniftros mios , y otras perfonas dé 
ciencia, y experiencia en materia de 
Religion , y confultadofeme : def-
feando el mayor fervicio de nueílro 
Señor, y bien de los dichos Monaf-
terios, por laprefente , por lo que 
me toca como Patron de ellos, con-
í lento , y tengo por bien fe unan, ò 
in -
(a) Leafe Millefleurj 3 que es una cafa de placer del Duque de Saboya en el Piamonte. 
( ¿ ) Hoy fe llaaoa Fitero 5 y fegun cito. Itero fe debiera eferivir toa. H . al priucipio. 
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AÑO incorPorén èn Ia dicha Congrega-
1631. clon de Aragon , y queden fiijecos à 
Nov.25. los Superiores que de ella , y à fus 
Leyes ,Eí ta tu tos , Vifítas ^ R e f o r -
maciones , fegun, y de la manera, 
quô lo eftànlos demás Monaftenos 
de aquella Congregación ; y queen 
quanto à eito , fe cumpla, y execu-
te la dicha Bula de nueftro muy San-
to Padre , y tenga cumplido efe£to. 
Y porque he fupUcado à fu Beatitud, 
tenga por bien , que las Abadías 
de los dichos Monafterios de Navar-
ra , que fon perpetuas > y de mi Pa-
tronazgo , y Prefentacion, fean qua-
drienias, como las de la dicha Con-
gregación : declaro, que por efte 
confenrimiento no fea viílo perjudi-
carme, ni à mis Suceífores, en quanto 
al. Patronazgo , y Prefentacion de 
perfonas para las dichas Abadías: el 
qual ha de quedar en m i , y en ellos; 
y ufando de él, hemos de prefentar, 
y nombrar libremente en qualquier 
citado que queden , afsi perpetuas, 
como quadriemas , los Religiofos, 
que nos parecieren , de qualefquier 
partes que fean , fin propoficion,- A f to 
nominación , ni dependencia alguna t6$-t' 
dela dicha Congregación de Ara- ¿^ j , , ^* ; 
gon : à la qual folo ha de tocar el 
dar los recaudos, que fueren ne-
ceífarios, para que los tales Reli-
giofos , por mi prefentados para las 
dichas Abadías , fean admitidos à 
ellas. Y mando al Preíidente , y los 
de mi Confejo de Ia Camara , que 
viniendo fu Santidad en lo fobredi-
cho, fiempre que llegué el cafo de 
vacar qualquiera de ellas, me pro-
pongan Religiofos de la dicha Or-
den de San Bernardo , que la firvati 
por tiempo de quatro años , íegun, 
y como hafta ahora me los han pror 
puefto para Abades perpetuos, pa-
ra que yo elija el que me pareciere 
mas benemérito , al qual den , y 
defpachen mi Prefentacion , en cu-
ya virtud ha de fer admitido : que 
afsi es mi voluntad. Fecha en Ma» 
d r i d à 2 5.de Noviembre de 1631. 
TO E L R E T . Por mandado del Rey 
nueftro Señor. Antonio Alofa Ro-
darte. 
Nov.27. TRATADO para componer , y concluir las diferencias, que fe movieron el ^ . ^ 2 7 » 
año de 162 5. entre CARLOS MANUEL Duque de SACOYA , y la Republica 
de GENOVA , fobre el Feudo de ZUCARELO : ajuflado por interpoficion, y 
mediación de S. M. CATHOLICAÍI?» Madrid à 27. de Noviembre de 1631. 
[Hallaráfe inferto èn la Declaración de los Capitules de efte mífmo 
Tratado, hecha por el Infante Cardenal D. FERNANDO en Milan k g . 
dé Marzo de 1634.] 
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A^Ò DECLdRAÇIQNde CHRISTOVAL PHELIPE , Arzobifpo de TREVERIS, Prin- ANO 
^ j - -t r ^ í Eleêtor del Imperio , /̂ or /<» , dexando la a/sifiencia , j> protección 
Die l i ^ EMPERADOR > / del Rey CATHODICO , acepta la de Luis XIII. Rey de D Í C ^ I , 
FRANGÍA > ^ manda ,à todos fus Subditos reconozcan à ejie Principe por 
fu Defeitfor , y ProteBor : dada en Coblens à 21 . de Diciembre de 163 1. (.«) 
[Mercurio Eíancès, Tom. XVIII. A ñ o M.DC.XXXII. pag. 12. En Francés. ] 
"Oax Pbilippes Ghriftopble par 
la grace de Dieu Archeuefque 
•de' Trevef-!, Prince Eleóieur du f&inB 
•Empire Rofnain , Archicbancellier 
'pour la garde du Royaume d'Arles> 
• Enefque de Spire , Adminifirateur des 
-Fautirés í <#) Pfettofl de Vijfembourg, 
tñmv^nóiffons & > attejlons • par ees 
tpnefintes , ^«r Í;Í» les diuers mou-
-itememi: éeí güerres furuenués dans 
iWmpir? Ronifiin, principaiement és 
'maimnsi de^nos Arcbeuefebé & Euef-
ebé de '• Treve l & Spire , qui font 
mnut à tel excez , que les EJlats 
que Dieu nous a commis (comtne i l 
ejl aiuenu à nos voifins VArcbeuef-
. que de Mayence, VEuefque de Virts* 
hourg &pluficurs autrés') foient me-
viaccz de leur procbaine ruine , que 
PEmpereur a retiré fes troupes, & 
que le Roy d'Efpagne n'a pas le 
pomoir de fe garentir luy-mefme 
contre iant de puijfantes forces join-
tés enfcrrMe , iant ŝ en faut qú'il 
puiffe 
NOS Phelipe Chriítoval, por 3a gracia de Dios , Arzobifpo 
dé Trevéris, Principe Eléótor del Sa-
cro Romano Imperio, Archicanci-
llèr para la guarda del Reyno de 
Arles , Obifpo de Efpira , Admi-
niftrador de Pruym , Pavorde de 
Weiflemburg, reconocemos, yreftifi-
camos por las Prelentes ^ que vien-; 
do los varios movimientos de las 
guerras fucedidas en el Imperio 
Romano , principalmente en las 
cercanías de nueítro Arzobiípado de 
Treveris , y Obifpado de Efpira, 
llég<ir à tanto excefíb, qué los Hi-
tados , que Dios nos ha confia-
do , fe hallan , como los de nuef-
tros vecinos el Arzobifpo de Ma-
guncia , el Obifpo de Wirtzburg , y 
otros diferentes, en imminente pe-
ligro de fu ruina j y que el Empe-
rador ha retiradò fus tropas 3 y afsi-
niií'mo , que el Rey de Efpaña no 
tiene bailante poder para defender-
fe 
J que 
(e( de admitir la afsiítcncia , que le ofrecía la Francia. Opufofcle í'u Cabildo , y preliritíido !a 
protección de Efpafi t à la de aquella Carona , recibió guarnición tfpañola en Trever;.'; pero per-
il íliemlo fiempre en fu determinación, fe látiro à Hennanjhin , Fortaleza perteneciente à fit 
Ciudad de Coblens , y allí expidió la prefente Declaración , à que fe íiguiò el Tratado de 9. de 
Abril de 1631. con el Rey Cbrtjiranijs'mo , por el qual pulo en toda íorraa í'u pt:lona , y Hila-
dos debaxo de la protección de la Francia. 
(í>) Aqúi hai una gravifsima errata , que fe halla también en Leonard , y Mr. Dumont; purs en 
lugar de eftas palabra.1! desPauvreSj fe debe leer: de l'rupn, ò de Fru/n, nombre de una Abadía de 
Ja Orden de San Benito , de que es Adminiftrador efte Eledor, 
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AíqO puffi tfúfie? I " autres , comme la fe contra las fuerzas dé tantas po- Afto 
1631. v*Ue d* May ene e en laijfe vn exem- tencias unidas , quanto mas para j ^ j i , 
Dic.21. Ple perpetuei , & que le grand & ayudar à otros,de lo qual laCiu- £}ic,2i 
tres-Chreflien Roy de France Louyt dad de Maguncia ha dexado Un * ̂  
X U I . meu de z.ele die pisté & de la perpetuo exemplo à la póftêridad; 
j/aix publique nous a fauorablement Y que el Grande , y Chriftianifsimo 
accordé fon afsijlance Royale contre Rey de Francia Luis Decimotercio, 
les perturbateurs de nos EJlats , mef- movido de zelo , piedad , y amor à 
me de nojlre patrimoine & des nof- la Paz publica , nos ha concedido 
tres. A ees caufes nous portez de favorablemente fu Real afsiftencia 
Vamour de nofire pays &• de la con- contra los perturbadores de nuef-
feruation de tous nos EJlats fufdits, tros Hitados , y aun de nüeftro Pa-
obligez. par la force de nojlre fer- trimonio , y de nueftros Subditos: 
ment , auons accepté fon afsijlance llevados del amor de nueftro Pais, 
jRoyale > tant pour nojlre propre per- y de la confervacion de todos los 
fonne y que de nos autres Cbnfeillers, dichos nueftros Eftados, y obligados 
Lieutenans, Comtes , Barons , No- de la fuerza dé nueftro juramen-
èles , Ecclefiaftiques & Reguliers, & to, hemos aceptado fu Real afsiften-
âe tous ceux qui nous font fubjets; cia , afsi para nueftra propria perfo-
'& aufsi pour les forterejfes , citez, na , como para las de los demás 
villes, Bourgs , Cbafleaux , & au- nueftros Confejeros , Lügartenien-
tres biens qui nous appartiennent tes , Condes, Barones, Nobles,Ecle-
tant par droift de fuccefsion , que fiafticos; y Regulares, y de todos 
âe nos Arcbeuefchè de Treues, Euef- nueftros Subditos , como también 
ché de Spire & autres ; Auons im- para las Fortalezas, Ciudades, V L 
f loré l'afsijlance de fa Majejlé tres- Has , Caftillos , y demás bienes, que 
Chrejlienne , & encores à prefent nos pertenecen , afsi por derecho 
Vimplorons & acceptons. Mandons d de fiicefsion , como por razón de 
tous nos fubjets & affidez fufmen- nueftro Arzobifpado de Treveris, y 
tionnez , q u i h recognoiffent le Se- Obifpado de Efpira, y por otros titu-
renifs'me Roy de Erame, Louys hau- los;y hemos niiplorado,y aun al pre-
tement nommé , pournojlre feigneur fente imploramos, y aceptamos la 
afsijlant , fuiuant nos Mandemens afsiftencia de fu MageftaiChriftianif-
Imperiaux qu'ils reçoiuent dans nos íima. Por lo qual mandamos à todos 
places fes gens de guerre ; Qu'ils les nueftros Subditos, y Fieles arriba 
nourriffent felon la pofsibilité des mencionados, que aclamen , y reco-
Ueux j Quils deffendent conjoinãe- nozcan al SereniGimo Rey de Fran-
ment cia Luis por nueftro Señor auxiliar, 
•conforme à nueftros Edi&os Imperiales ; que reciban en nueftras Pla-
zas à fu gente de guerra, y la provean de baftimentos , fegun la pof-
fibi-
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AÑÓ ment aaec eíix * ^ noftre terfonne 
i<$3i. ^ nos Eftats' E n foy de quay mus 
Dic.21. aums foufsignê ees prefmtes de nof-
tre main , & icelles authorifées par 
Vappojition de nos Seaux de Treves 
& Spire > Donnê en noflré ville de 
Cob lens ce .vingt-vniej"me Decembre 
mil Jix cens i irente-vn. Signé Phi-
lippes Chrijlophle Archmefque de Tre-
ves, Ò" Euefque de Spire. 
íibilicUd de los lugares, y juntamén* A^O 
te con ella defiendan nueítra per- I 5 J I . 
fon a , y Eftados. En fè de lo qual c i f . z i . 
hemos firmado lasPrefcntes de nueí-
tra mano , y .authorizadolas con 
nueítros fellos dé Treveris, y Efpira. 
Dado en nueílra Ciudad de Coblens 
à veinte y uno de Diciembre de mil 
feifcientos y treinta y uno. Firmado: 
Pbelipe Chri/ioval , Arzobifpo dé 
Treveris, y Obifpo de Efpira. 
l ¿ 3 2 . ARTICULO S E P A R A D O del T R A T A D O concluido entre Luis X I I I . Rey 1Ó32Y 
En. 6. , de •Francia'., CARLOS I I I . Duque de Lorena , /obre ¡a Protección de ejie E n . 6 t 
Principe i f el. Depoftto de la Plaza de MARSAL en poder de S. M, CHRIS-
• TIANISSIMA , en Víc à 6. de Enero de ,1632 : por el qual el referido D u -
• que declara principalmente , que por las palabras , aunque generales y del 
dicho Tratado entiende renunciar toda alianza , è inteligencia con el EM-
PERADOR , y el Rey CATHOLICO , y otros qualefquiera Principes de U 
Cafa de AUSTRIA : fecho en dicho lugar , d ia , mes , y año. [Dumont, 
v Cuerpo Diplomático , Tom. V I . Parte I . pag. 28. En Francés. ] 
BI E N qu'au premier Article du Traité general fait ce jourd'bui 
entre le Roi & Monfieur de Lorrai-
ne i l ne foit dit qu'en termes ge-
neraux que ledit Sieur Due renon-
ce â toutes intelligences , Ligues, ajfo-
ciations & pratiques qu'il pourroit 
avoir avec quelque Prince que ce 
peut eftre au prejudice du Roi , de 
fes Etats , Pais de fon obéiffance & 
Proteéíion , comme aufsi au preju-
dice du Traite d' Alliance , Ó' Con-
federation fait entre le Roi Ó" le 
Roi de Sucde , Ó1 entre Sa Maje fié 
Ó" le Due de Baviére pour la co?i-
fervation de la liberté d'Allemagne, 
de la Ligue Catholique , défenfe & 
proteãion des. Princes , Amis & 
Allisz 
AUNQUE en él primer Artícu-lo del Tratado general, he-
cho hoy entre el Rey , y el Señor de 
Lorena no fe diga , fino en térmi-
nos generales , que él dicho Señor 
Duque renuncia todas las Inteli-
gencias, Ligas, Aflbciaciones, y Tra-
tos , que pueda tener con qualquier 
Principe , en perjuicio dèl Rey , y 
de fus Eftados , y Paífes fujetos à fa 
obediencia, y pueftos debaxo de fu 
Protección , cómo también en per-
juicio del Tratado de Alianza , y 
Confederación , hecho entre fú Ma-
geftad , y el Rey de Suecia , y entre 
iu Mageftad , y el Duque de Bavie-
ra para la confervadon de la liber-
tad de Alemania , y de la Liga Ca-
tho-




Alliez de la France. Neanmoins la 
veritê eji que par cette generalité le-
dip Sieur Due entend renoncer à tou-
tes Alliances & Confederations qu'il 
fouvoit avoir fait avec /''Empereur, 
le ROÍ d'Efpagne & tous autres Pritir 
fes de la Maifon d?Auftricht. 
Lórs qu'aufsi dans VArticle troi-
Jtème i l eji porté quHl fera retirer 
de fes Etats tous les ennemis dé Sa 
Majefié , & ceux qui feront fort is 
hors de foriHoiaume contre fon gré, 
ledit Sieur Due entend s'obliger par 
cette claufe genérale de ne donner 
retraite & afsift anee dans fes Etats, 
ni à Monfieur, ni a la Reine Mere 
de Sa Majeflé , ni à aucun des leurs. 
Ce que de f u s a eftê fait & 
arre fit ce 6. jour -du.mois de Jan-i 
vier 1632. pour avoir la mème for-
ce & vert'u que k Jufdit Traitê 
fa i t d Vic lefdits jour & an cy-
dejfus. 
Signé, C. D E L O R R A I N E . Et 
plus bas, J^iNiN. , 
Regiftré oüi lé Procureur Gene-i 
ral dü Roi à Paris en Parlement le. 
20. Decembre .1633. Dv T I L L Z T . 
tholica, y defénfa, y protección cíe ANO 
los Principes, Amigos, y Aliados de 
la Francia ; es cierto fin embargo, ¿?Wi< ¿ 
que él dicho Señor Duque ehtien-
de por efta generalidad renuncia^ 
todas las Alianzas , y Confedera-
ciones, que pueda havèr hecho con 
el Emperador, él Rey de Efpaña, y 
otros qualefquiera Principes de la 
Cafa de Auftria. 
Afsimifmo, quando fe dice en él 
Articulo tercéro , que hará falir de 
fus Eftados à todos los Enemigos de 
fu Mageftad , y los que huvieren fa-
lido fuera de fu Reyno contra fu. 
voluntad, el dicho Señor Duque en-
tiende obligarfe por efta claufula 
general à nó dar acogida , ni afsif-
tencia en fus Eftados à Monfieur, ni 
à la Reyna Madre de iu Mageftad, 
ni à ninguno de los fuyos. 
Lo arriba exprefíado fe ha he-
cho , y concluido hoy , dia 6. de 
Enéro dé 1532. para que ténga la.' 
mifm^ füerza, y virtud que felfuífo-
dicho Tratado hecho en Vic en di -
cho d í a , y año. 
Firmado : CARLOS DE L O -
RENA. T mas abaxo. JANIN. 
Regiftrado , defpües de oído él 
Procurador General del Rey. En 
Paris, en el Parlamento à ao. de D ^ 
ciembre dé 163 3. Du TILLET. 
T t 
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
ftik) B R E F E ¿e ÜRBANO VIH. concediendo al Rey D. PHELIPE IV . una DECIMA 
• f ^ t ) de 60000O. Ducados for un año ,fobre toáoslos bienes del ESTADO ECLE-
Feb / SIAS'TICO , Secular , y Regular de los Reynos de ESPAÍÍA , para que f u Ma-
geflad focorriejfe al Emperador FERDINANDO I I . en las guerras , que man~ 
' tema en ALEMANIA en defenfa de la Religion CATHOLICA : dado en Ro-
m a , en San Pedro à ¿. de Febrero de 1632. [ L i b r o dé Bulas , Brev¿s , è 
'Indultos Apoftolicos , impreffo por acuerdo de las Santas Igleíias de los 
Reynos de Caftilla , y Leon, en el Titulo : Otras mpofmones extraordi--
narias , pag. 10. En Latin, ] 
UR. tí A N U S P . P . V I I I . U R B A N O P A P A V I I L 
1032. 
Feb, j , 
V,]A'D Í V T V R U M R E I M E M O R I J l M . 
SUM Nè f nuper confidérantes f u -
^éfihí' hiftticorum' in Gérma-
fií&Hioiüt, & iniejlina beíld qúi-
b tã ' Prbüinkfd illa miferl vexMtMri 
4&a0S^k'óJííS'''4umanÍli¿étkrh im-
pblfo&bitrifiimi U Chtijto filij hof-
tr i FerdfridtíM Rotnanorunt Regis, 
mítrlpèrátârem ele B i , dítionés tem-
porales ab eifderh bareticis óppugna-
rentur , vt aliquam eident Ferdi-
nando Regi in Imperatorem eleão, 
& religioni Catholica iñibi pericli-
tanti , opem ferremus , n ò m u l k í 
decimas fuper bonorum Ècclefíafico-
rum fruóíibus in vniuerfa- Italia 
ierfis 'tnodo & forma impofuimus: 
& fícuti charifs'mns in Chrifio fi-
liítt mfter Pbilippus Wfpahiarum 
Rex Catholicus , nobis nuper expo-
ni fecit, ipfe pro auito defendendo, 
& propaganda eiufdem Religionis 
CÍ/O , eidem Ferdinttndo in hoc ca-
lamitofo rerum fíatu nullàtenus deejfe 
velit , fed communem Reipublica 
Chrif-
al dicho Ferdinando èn el prefente 
PARA FUTURA MEMORIA. 
POR qúanto , coníldérandú los funeftos movimientos de los 
Hêreges en Alemania , y las guer-
ras civílès, que afligían infelizmen-
te aquella Provincia, y con quanto 
esfuerzo del Enemigo del genero 
humano , los Eftadòs temporales de 
ftueftto muy amado en Chrifto Hijo 
Ferdinando, Rey de Romanos, elec-
to Emperador , fe hallaban aco-
metidos por los dichos Hereges, im-
pufimos poco ha en cierta manera, 
y forma algunas Decimas fobre los 
frutos de los bienes Eclefiafticos en 
toda Italia, para dar alguna afsíC 
tehcia al dicho Rey Ferdinando, 
ete&o Emperador, y à la Religion 
Catholica , que corre tanto peligro 
en aquella Provincia ; y queriendo 
nueftro muy amado en Chrifto Hijo 
Phelipe , Rey Catholico de las Efpa-
fias,( fegun nos ha hecho exponer 
poco ha ) movido del heredado zeió 
de défender , y propagar la dicha 
Religion , no faltar de ningún modo 
calamitofo eftado de las cofas, y 
afsi-
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A^Ô GhríJlíMa caufam , -qaacumqae op-í 
163 2. portuna rations púterit, fuftinere, Ó" 
Feb.5. ¿diuuaré capiat : quoniam verá pro 
eiufdem fidei Catholiea , etiam in 
mult is alijs Prouincijs defenfwne, & 
propagatione , adeò grauia expenfa-
rum onera baâlemts fubire coatíus 
fa i t , & ad prafens cogitar , vt 
non folum ordinarios , & extraor-
dinarios Regnorum fuorum reddi-
tus , vcrum etiam omnia illorum 
afsiiniftoo'» «iefféamla'^yuHa'r , y fof-i Ajfáf-, 
tener por todos los medios con-
venientes la caufa •común de ía' 
Chtiftiàiidad 5 y haviendofe vifto 
hafta aqui , como ackialmente fe 
vé , obligado à foftener tan pe^ 
fada 'carga de gaftos para la c de-» 
fenfa , y propagación de la dicha 
fè Catholiea , aun en otras muchas 
Provincias, que hadexado cafi ex-
hauftas, no folo las rentas otdina-
araria fere exbauferit , & propter- rias, y extraordinarias de fus Rey-
ea nobis humiliter fupplicari feee- nos , fino también todos los Erarios-
rit , vt fuper Ecclefiarum domimjs de ellos 5 y por éfta razón hechonos 
ipfius Pbiiippi Regis exifientium pe* fuplicar humildemente, qúe nos dig-
culio , Cbrijiique Domini, euius eau- naífemos con nueftra benignidad 
f a agitur , patrimonio , aliquod fub- Apoftolica de imponer fobre el pe-
Jtdium in ipfius Pbiiippi Regís fub- culio de las Iglefias , que hai en los 
uentionem •> eiáem Ferdinando Regi dominios del dicho Rey Phelipe , y 
in Imperatorem eleflo erogandiim fobre el patrimonio de nueltro Se-; 
imponere , de benignitate Apofiolka ñor Jefu Chrifto , dé cUya caüfa fe 
dignaremur. Nos pro ea , quam de trata, algún Subfidio à favor del 
ipfius Ferdinanái Regis in Impera- dicho Rey Phelipe.-, pata focorróc 
torem eleãi , eiufque ditionum tem- con él al dicho Rey Ferdinandoí, 
poralium ab bjreticis oppugnatarum eledo Emperador: por tanto que-
tuitione pracipuam babemus follici- riendo , conforme à la pofsibilidad, 
tudinem , laudabile , & Deo max i - que nos ha concedido el Cielo,coad-
m¿ gratum diSii Pbiiippi Regis de- yuvar al déífeo tan loable , y acep-
fiderium, quantum nobis ex alto con- to à Dios del dicho Rey Phelipe, 
ceditw , adiuuare valentes : etiam por la efpecial folicitud , con que 
ipfíus Ferdinandi Regis in Impera-
torem eleMi , contemplatione , Ó" in-
tui tu , ac fupplicationibus diâíi Pbi-
iippi Regis nomine Nobis fuper boe 
humiliter porreáis inclinati, de attri-
butte Nobis à Domino Apoftolica po-
tejiatis plenitudine , tenore prafen-
tium indicimus , Ó* imponimus vnam 
femel, 
atendemos à la defenfa del referido' 
Rey Ferdinando , elefto Emperador, 
y de íus Eftados temporales acome-
tidos por los Hereges 5 y afsimifmo 
en contemplación , y por refpedo 
del dicho Rey Ferdinando, elefto 
Emperador , y condefeendiendo 3 
las fuplicas, que en nombre del d i -
cho Rey Phelipe fe nos han prefen-
tádo humildemente fobre e l lo , de plenitud de la poteftad Apoftolica, 
Tt 2 que 




fepjel > & Ittp pr-afmrt anm;perfol-
venfarn decimam > quá in totum. 
fwtnwüm ftxctntQtum tnillium Du-
cat or um monett • Hi/p^nia aftendat, 
faxtfl fifttm , J VenerabtU Fratre 
Cafare Patriarcba Antiochem , nof-
tro , & ApqftoUca Sedis in Regnis 
Mifpmiâtum Nuncio taxandam >om-
nmm fruHuum reddituum, & pro-
uffltuum, iurium, abuentionum, emo-
lumentorum » ac dijlributionum quo-
tiManarum omnium. Ecclejiarum A r -
eMfpifiopaíium.t Epifcopalium j Col-
kgfatmum , PatvcMdmm , necnon 
2ií<in#Jl:«rio0ftm y & Cónuentuum, ac 
tíiam Menfamm Abbatiaíium-, C a -
pimlmum y tarn Cathedralium & 
Metmpolitanarum , quâm quarutn-
c&mque Coilegiàtarum Ecclejiarum, 
necnm CanumtuaMum , Prioratuum 
qué el Señor nos tiene concedida, AÑO 
ordenamos, è imponemos por el te 
not de las Prefentes una Decima,por 
una vez , y por el prefente ano fo-
lâmènte , la qual monte en todo la 
cantidad de feifeientos mil Ducados 
de moneda dé Eípaña , conforme à 
la rata que taflfare nueftro Venera-
ble Hermano Cefar, Patriarcha dé 
Antiochía , Nuncio nueftro, y de la 
Sedé Apoftolica en los Reynos de 
Efpafia, fobre todos los frutos, ren-
tas , y produdos, derechos, obven-
ciones , emolumentos, y diftribucio-
nes diarias de todas las IglefusAr-
zobifpales, Epifcopales , Colegiatas, 
y Parrochiales, como de los Mo-
nafteriós , y Conventos ; y afsimif-
mo de las mèfas Abaciales, y Capi-
tulares , afsi de Igléíias Cathedra-
qtHoque , Prtepojiturarum , Bracepto- Ies , y Métropolitanas,como de qua-
riayum , Canoaicatuutn , & Praben-
darum , Dignitatum , Perfonatmm, 
Adminiftratiionum , etiatn fabrica, 
Ó1 officiorum , .caterorumque Bene-
ficiorum EccUJiafiicorum , cum cura, 
Ú" Jine cura facularium , ac Saníl i 
Bem di ã i , SanBi Augüftini , C/a-
niacenjis , Ciftercienjii , Prsmonfira,-
tenjis , ac qmrumcumqtte aliorum 
Ordinum vtriufque fsxus , etiam 
Mendicantium , annuos redditus ha~ 
bentium , tam virorum , qvàm mu-
Uerum , necnon Congregationum Re" 
gularium injlitutorum , Ó" Societa-
tum , etiam Societatis Jefu , <& pr¡e~ 
tersa Hofpitalium , necnon B. Ma-
ria Tbeutonicorum , SanBi lacobi 
de 
lefqiüera Colegiatas, y Conventua 
les 5 y también de los Prioratos , Pa-
vordías, Encomiendas, Canonicatos, 
y Prebendas , Dignidades, Pérfona-
dos, Adminiftraciones, aunque fean 
de Fabrica, y Oficios , y démàs Be-
neficios Ecleíiaftícos Secularés, Cu-
rados^ no Curados; y afsimifmo 
de las Ordenes de San Benito.*, San 
Aguftin , Cluniacenfe , Ciftercienfe, 
Premonftratenfé, y otras qualefquie-
ra , de uno , y otro fexo , y aun de 
las Mendicantes, que tuvieren ren-
tas annuales, afsi de hombres, como 
de mugéres ; y también de las Con-
gregaciones de Inftitutos Regulares, 
y Sociedades, y aun de la Compañía 
de Jefus; y demás dé efto de los 
1632. 
Feb. 5. 
Hofpitales , y también dé las Ordenes de Santa Maria de los Theütoni-
eos. 
D E P A Z D E ES)PANi& 333 
11632. 
Feb.5. 
ANO ê Spatha t Calatraua , Alcantara, 
de Auis , & Montejia , neenon S. 
Lazare , & aliarum quarumcumque 
Militiarum , exceptis turnen Fratri-
bus Militibus Sanãi jfoannis Hie-
rofolymitani , qui pro fu i tutela, 
contra Turcas , & altos infideles, 
alienis auxilijs quotidie indigent, & 
quoad Curata , ijs quorum centum, 
quo vero ad Jimplicia Beneficia E c -
clejiajlica , ijs quorum annui reddi-
tus fummam viginti quatuor duca-
torum auri de Camera non excedmt-, 
in Hifpaniarum Regnis , ac Infulis 
Sardinia , Major lea , & Minorica 
exijientiumi ac fimiliter omnium pen-, 
fionum fuper pramifsis afsignatamm, 
& afiignandarum, percipiendam , Ó" 
exigendam à quibufeumque Archie-
pifeopis , Epi/copis, Primatibusl Prá-
fofitis , Decanis, Capitulis , Cano^ 
nicis, Reóíoribus, Beneficiatis, Abba-
tibus , Prioribus , Commendatarijs, 
Abbatifsis , Priorifsis , Fratribus, 
Militibus , Ó* alijs quocumque no~ 
mine nuncupatis., Sacularibus , & 
Regularibus , caterifque cuiufeumque 
dignitatis , flatus , & conditio-* 
nis exiftentibus prafata quocumque 
ture , mtfào , occafione , & titulo 
obtinentibus , feu detinentibus , Ó" 
obtenturis , necnon Oeconomis , & 
Àdminiftratoribus perpetuis ,feu tem-
parali bus vfufruãuarijs , ac fruBus, 
penfiones , res , & alia quocumque 
huiufmodi iura , Ó" bona ex qua-
cumque caufa , quauis auáloritate 
in toto , vel in parte fibi referua-
ta, 
c ó s , de Santiago de la Efpada, Ca- Afto 
latrava, Alean tau, de Avis, y Mon- 2 '\ 
tera,y de San Lazaro,y otras qualef- ptf, e, 
quier Orjenes Militares,-excepto fin 
embargo los Ereiles Cavalleros ds 
San Juan de Jerufalèn , que conti-
nuamente necefsitan de auxilio pa-, 
ra fu defenfa contra los Turcos, y 
otros Infieles; y en quanto à Bene-j 
ficios Curados , aquellos cuyas ren-
tas annuales no exceden de ciendu-; 
cados de oro de Camara, y en quan-; • 
to à los Simples, aquéllos cuyas ren-
tas annuales no exceden de veinte 
y quatro ducados, afsimifmo de oro 
de Camara: los quales exlften etx 
los Rey nos de Efpaña, è Islas de 
Cerdeña , Mallorca , y Menorca; y 
afsimifmo de todas lás Penfiones, 
queeftèn afsignadas,y fe afsigna-' 
ren fobre los referidos: Ia qual Dé-; 
cima fe ha dé percebir , y exigir de 
qualèfquiera Arzobifpos, Primados, 
Pavordes , Deanes, Cabildos, Cano-, 
nigps , Redores, Beneficiados, Aba-
des , Priores-, Comendadores , Aba-
deífas , Prioras , Freiles Cavalle-
r ó s , y otros , comoquiera que fe 
llamen,Seculares, y Regulares, y¡ 
los demás , de qualquiera dignidad, 
eftado , y condición que fean , que 
con qualquier derecho, modo , oca-
fion,y titulo obtienen, ò detienen, u 
obtuvieren lo arriba dicho 5 y afsi-
mifmo de Jos Ecónomos, y Admi-
niftradores perpetuos, ò Ufufructua-
rios temporales, y de los que tie-
nen, ò tuvieren frutos, penfiones, 
cofas, y 'otros qualèfquiera dere-
chos , y bienes femejantes, que les ayan fido refervados , ò concedidos 
en 
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ta-y atif conceffa haheñtibus , velha-
bit uris i, Skiularibúi , - & Reguldri-
htis'OMihurri , Congregai i onum , Mi-
Utidrúm , & Hòfpttalium prafato-
rum •> necnon ah iffis Ecclejijs, C a -
pitúlis, Conueniibus, Órâimbus, Con-
gregationibus \ Collegijf > Hofpitali-
hus ; MilitibuiH") Mênfis , Ma/sis, 
& locis quocumqtte .priuilegio , & 
exemptipne reali, perfonali, & mix-
ta antiqua , & immemorabili , pa-
cifica & aontinmta fuffultis : quos 
omries > exceptis fupradiciis ColleBo-
ribus , ut iúfrd depuiandis , volu-
iriiis decitnâm prafatam iuxta taxam 
ppaMBafn infra 'annum proximúm 
pèrfoítiijfe , deeérnentes nullas' om-
ninà exemptiohes -? & immuniidtes; 
exáBió'nem buiufmodi impediré pof-
f e ? é i è q u e 'fir- qúofcmtque ludiees, 
&'CommiJfarios , ' W et iam caufa-
rüm Palatij Apojiolici Auditores, ac 
SanSia Romana Ecclejice Cardinales, 
etiam de Latere Legatos , fublata 
eis y & eorurn cuilibet , quattis ali-
ter iudicandi , & 'interpretandi f a -
cúltate , & • auBoritàte iudicari , & 
Ò> diffiniri deberé , ac irritum > & 
inane , J i quid fecus ftiper bis à 
quoquani qüauis auBoritate fcien-
ter, vel ignoranter contigerit atten-* 
tari. Ut autem fupradiâla diligen-
ter , & fideliter executioni deman-
dentur , Venerabilem Fratrem Cte-
farem Patriarcham Antiochentttn, nof-
trum , & Sedis Apoftolic¡e in d iã is 
Regnis 
en todo, ò en parte , por qualquier ANÒ 
caufa, y con qualqüier authoridad KJ^S. 
que fea,Seculares,y Regulares de las p ^ , 5, 
referidas Ordenes, Congregaciones, 
Ordenes Militares , y Hofptales, co-
mo también de las dichas Iglefias,Ca-
bildos,Conventos,Ordenes,Congre-; 
gaciones , Colegios, Hofpitales, Ca-
valleros, Mefas, Mafias, y Lugares; 
no obftante qualquiera privilegio, 
y eflencion real, perfonâl, y mix-
ta , antigua, è immemorial, pacifica, 
y continuada: todos los quales, ex-
cepio los fuflbdichos Colectores, 
que , como abaxo fe dirá , fé han 
de nombrar , querémos que dentro 
del año proximo venidero pagueri 
la: referida Decima , conforme à la 
tafia íuíTodicha : decretando , que 
ningunas éífenci'ones , ni immúnida-
des puedan impedir la dicha co-
branza,- y que afsi fe aya de juz-; 
gar, y definir por qualefquiera Jue-
zes, y Comiflarios, aunque fean A u -
ditores de las caufas del Palacio 
Apoftolico ; y por los Cardenales de 
la Santa Iglefia Romana, aunque 
fean Legados i latere ; fin que ellos, 
ni ninguno de ellos tengan facultad, 
ni authoridad alguna para juzgar , è 
interpretar de otro modo ; y fi áca-
fo alguno atentare , con qualquier 
authoridad que fea , à fabiendas, ò 
por ignorancia otra cofa íbbre efto, 
la declaramos por nula, y de ningún 
valor. Y para que todo lo arriba di-
cho fe llevé puntual , y fielmente 
a exécucion, conftituirnos, y nombramos por la authoridad , y 
(a) Parece que en lugai de Militibus, fe ha de leer MiUii'u. 
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ANO Re&nis Nuncium. , cujus ¿ntegri- de las Prefentés, por Cple&ores de la A^o 
1632. tas prudentia Nobis iam pri- referida Decima, con todas las j u -
íeb. 5. ognita efi •> & alias Ecclejiaf- rifdicciones,que de qualquiet modo, _* 
ticas perfonas y J i ita ei videbitur, por derecho, ò por coílumbre C(?m- ' 
áb eo nominandas , decima praditfa peten à otros tales -Coledores, , à 
Colktfores cum ómnibus jurifdittio- miêftro Venerable Hermano Cefar, 
nibus, qute alijs huiufmodi Co lkão- Patriarcha de Antiochía, y Nuncio 
ribus , de jure , vel confuetudine, nueftro , y dé lá Sede Apoítolica eij 
quomodolibet competunt , auãorita- los dichos Reynos, cuya integridad^ 
te , & tenore prafenlium confiitui- y prudencia tenemos, mucho tiem-
miis , & deputamus, mandantes vt po ha , conocida > y à las demás 
guidqnid inde per fe , vel perfonas perfonas Eclefiafticas, que el milmo 
Etclefiafticas pfddiBas , feu Sub- quifiére nombrar: mandando , que 
colleãores fuos exegerit , id omne, todo lo que el exigiere por s i , ò 
reddita prius per . perfonas deputan- por medio de las fiifíbdichas perfor. 
dw huiufmodi pramijforum omnium nas Eclefiafticas, ò Sübcoledores fu-
ratione , Thefaúrario ipfius Philippi yos , lo haga entregar àl Theforero 
Regis, in fuprad iãos , & non alios del dicho Rey Phelipe, para que. fe 
itfw/conuertendum confignari faciat, emplee en los inferidos ufos, y IIQ 
ai; eidem Caefari Patriarcha pknamy en otros , defpues de haverfe dado 
Ukeram , & amplam, ac abfohtam primeroicuenta de tôdo lo arriba di* 
potejlatem , taxam, & repartimen- chopor las tales perfonas , quê fe 
tum huiufmodi pro prafata fumma, huvierôn de nombrar: y damos al 
fexcentorum millium ducatorum mo- dicho Cefar Patriarcha plena, libre, 
neta Hifpania dumtaxat cónficien- amplia, y abfolüta poteftad para ha-
da , omni, .& quacúmque appellation cér, y preferibir la dicha taifa, y re-
ne , . recurfu , . nullitatis diBione, partimiento,à fin de juntar la êxpref-
ae in integrum refiitutione penitus fada cantidad dè feifeientos mil Dur» 
remotis , faciendi , & praferibendi cados de moneda de Efpana, fola-
prafatos omnes ad decimam huiuf- menté; fin« qúe de ¿lio pueda haver 
modi pro rata quomodolibet iuxta apelación alguna,ni recurfo, ni dccla-
prafatam taxam tangente perfoluen- ración de nulidad , ni rèftitucion in 
dam , etiam per ediãum locispublicis integrum^ para amoneftar, y reqiie-
affigendum , etiam fub cenfuris , &• rir por Edido fixado en lugares pu-. 
pcenis Ecclefiaflicis, manendi y & r e - blicos , y aun con cènfuras , y pe-
quirendi, non parentes, contumaces, nas, Eclefiafticas à todos los fuífo-
& fraudantes in cenfuras & panas dichos, à que paguen la dicha De-
pra- cima, conforme à la rata, que fegún 
la referida taifa de qualquier modo les tocare; declarar à los inobedien-
tes , contumaces , y defraudadores por incurfos en las fufíbdichas cen-
furas. 
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p't><efataí i n c í â i p declarandi , pro-
pHetaief •> fruStus , res & bona ip-
fúTMi dpprebendendi , & vfque ad 
fàtisfâStionem retinendi, contraditfo-
tes , perturbatons, molejlatores, & 
rebelks quofcümque , eifque auxi-
¡itítriy eonjilium , vel fmorem publi-
cè , vel occultè , quouts quajtto co-
lore prteftantes , cuiufcumque digni-
tatis , gradus , & ordinis fuerint, 
p r a fat is , alijfque cenfuris & pcenis 
JEcchfiàjiicis , necnon pecuniarijs, c<e-
ieri/que iuris & fafti remedijs op-
portmh çompelfmdi , illafque etiam 
iteratis Qicib'ui aggrauandi > eos verá 
qui ¿kbíté'fathfaciunt , ab omnibus 
ienfurii,Ò' p&nisfhpradiBis informa 
BccUJfaftica confueta abfoluendi. P r é -
tereà quafcumqut peffonas Eeclefiajti-
tat ¡tí- Golkflores v & Subcollefiores, 
f ide, & fatultatibus idóneos in omni-
bus Ciuitatibus , Diaecefibus , & Pro-
uincijs Regnorum , & dominiorum 
praditforum, quotquot expedient conf-
tituendi , eumque , vel eos arbitrio 
fuo reuoeandi , negligentes , & moro-
fos remouendi, ac alium,feu alios fub-
rogandi, quotiefeumque ei videbitur, 
in delinquentes , & contumaces , per 
Je, vel alium, feu alios etiam Jtmplici-
ter , & de plano , ac fine ftrepitu 
& fígara iudicij inquirendi, ac me-
ritis pcenis puniendi, modos & for-
mas in prjefatis feruandos praferiben-
di, dubia quacumque in pramifsis for-
te oritura dedarandiÁ*) Non obflanti-
bus 
dar en lo arriba dicho , 
puedan ofrecer: no obftante la Conftitucion del Papa Bonifacio O&a-
Feb.f. 
furas, y penas; aprehender Ais ha- ANO 
ciendas , y bienes, y retenerlos haf- j ^ a . 
ta qué ayan fatisfecho i compeler 
con las dichas , y otras cénfuras, y 
penas Eclefiafticas, y afsimifmo con 
penas pecuniarias, y demás remé-
dios convenientes de derecho , y 
hecho , à qüalefquiera contradic-
tores , perturbadores, moleftadores, 
y rebeldes j y à los que publica , u 
ocultamente , con qualquier pre-
texto les dieren ayuda , confejo, 
y favor , de qualquier dignidad, 
grado , y orden que fean ; y afsi-. 
miímo agravar repetidas vezes las 
dichas cenfuras , y penas ; y ab-
folver dé todas ellas en la forma 
Eclefuftica acoftumbrada à los que 
fatisfacieren como deben ; y demás 
dé efto, para poner todas las perfo-
nas Eclefiafticas, que fueren necef-
farias, y tengan la fidelidad , y ca-
lidades convenientes , por Coledó-
res , y Subcole&ores en todas las 
Ciudades ,Diocefis, y Provincias dé 
los fuífodichos Reynos, y Provin-
cias ; y quitarlos uno , ò todos à fu 
voluntad ; remover à los defeuida-
dos, y tardos, y fubíliruirles otro, 
ü otros , todas las vezes que le pa-
reciere ; hacer pefquifas por si , ò 
por medio de otra, ú otrasperfonas 
fimple, y llanamente , fin ruido , ni 
forma de ju ic io , contra los delin-
quentes j y contumaces ; darles él 
caftígo merecido 5 preferibir los mo-
dos , y formas que fe han de guar-
y declarar qüalefquiera dudas, qué en ello fe 
vo 
{a) En cfta daufula falta el verbo que la víge, como concedimia , ¿tnnui rrms , u.otro femejante. 
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AK'O but fúsl.recordat. Bonifacij Papa 061 a-
1632. ui pf^decefforis nojlri , de vna , & 
feb 5. íw Concilio generali edita de dua-
bus dietis , alijfíine conftitutionibtts, 
& ordinationibus Apoflolicis : nec-
non Ecclejiarum , Monafteriorum, 
Ordinum , Congregationum , Hofpi-
talium , &• locorum pradiíiorum, 
etiam iuramento, conjirmatione Apof-
tolica , vel quauis firmitate alta ro-
boratis , flatutis , & confuetudini-
bus , Jlabilimentis , • vjibus , & na-
turis , quodque pcrfonis pradi&is, 
earumque Ecdefijs , & loéis , v i l 
quibufuis alijs. eommuniter à pr<e-
difla fit fede indultum , quod inter-
diciyfufpendi, vel excommunicari non 
pofsint per litteras Apoftolicas non 
facientes plenam , & exprejfam > ac 
de verbo ad vérbum , de indulto, 
necnon perfonis-, eorumque nominibas, 
cognominibus , Eeekfijs Momfte-
rijs , Ordinibus , & locis buiufmodi 
mentionem , & quibuslibet alijs pri-
uilegijs , exetnptionibus , immunita* 
tibus , in genere , vel in fpecie, 
etiam S. R, E . Carnerario, & alijs 
Carneree Apoftoliae Minijiris , & ex 
caufa onerofa , 0" alias quomodoli-
bet concefsis , confirmatis , & inno-
uatis , & foluttones decimarum ali-
ter quàm fecundum antiquam taxam, 
& nifi in vniuerfali decimarum per 
orfam impofitione fieri probibenti-
bus necnon promifsionibus, donatio-
nibus , obligationibus , iuramentis, 
renunciationtbus, vinculis , & cau-
telis , in afsignatione pradióíarum 
pen-
ens , Vínculos, y Cautelas hechas en 
tavo, de feliz memoria, nueífro Pré- ANC) 
decéflbr, de una Die ta , y la publi- X ^ Z Í 
cada en el Concilio General de dua- pe^t ^, 
bus Dietis , y demás Conftituciones, 
y Ordenaciones Apoftolicas; y afsi* 
mifmo los Eftatutos, y Coftumbres, 
Eítableciinientos ,Ufos, y Natura-
lezas de las Iglefias, Monaílêrios) 
Ordenes, Congregaciones, Hofpi-
tales, y lugares arriba dichos, aun-; 
que èftèn corroborados con jura-
mento , confirmación Apoftolica, u 
otra qualquier firmeza j y no obf-
tante que la dicha Sede Apoftolica 
aya concedido à las dichas perfonas, 
y à fus Iglefias, y lugarês, y à otras 
qualefquiera en común la gracia de 
no poder fer entredichas, fufpenfas, 
ni excomulgadas por Letras Apofto-
licas, que no hagan mención plena, 
expreífa, y de verbo ad verbum de la 
dicha concefsion, y de las perfonas, 
y de fus nombres, y apellidos, y 
de las dichas Iglefias , Monafteriosí 
Ordenes, y Lugares; y otros qua-
lefquiera Privilegios ,Eífenciones,è 
Immunidadès general , ò efpecial-
mente concedidos, confirmados, 
y renovados, aunque fea al Cama-
rero de la Santa Igleíia Romana , y 
à otros Miniftros de la Câmara Apof-
tolica , y por caufa onerofa , y de 
otra qualquier manera; y que man-
dan que no fe paguen las Decimas, 
fino conforme à la antigua Taifa , y 
en el cafo de impoficion univerfal 
de Décimas en todo el mundo;y 
afsi mifmo las Promeífas,Donaciones, 
Obligaciones , Juramentos, Renun-
la afsignacion de las fuífodichas Pen-
Vu fio-
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Á^Ò pMpnum faSiis , quibus per impo-
1632. Jitionm decm<e buiufmodi -------m m me 
teneri , ñeque eas quoad pramijfa 
contra quemcumque locum habere de-
dar amus , alijfque indultis, & Utte-
ris Apojiolícis , generalibus , vel fpe-
cialibm , cuiufcumque tenoris exif-
tant , per qua prafentibas non ex-
fiones,Ias quales declaramos no obli-
gar por la impoíicion de la dicha 
Décima, y no valer, en quanto à lo 
referido, contra ninguno ; y final-
mente los demás Indultos, y Le-
tras Apoftolicas , generales, ò efpe-
ciales, de qualquier tenor que fean, 
qué, pomo eftar expreffadas, ò in-. 
pre/a , aut totaliter non inferta fertas del todo én las Prefentes,pue-
tjfeBm ear um impediri vale at quo- dan de qualquiér modo impedir, ò 
modolibet , vel differri, & de qui-
bus , quorumque totis tenoribus ha-
henda fit in noftris litteris mentio 
fpecialis , qua omnia contra pra-
di&a mlttmus cuiquam fuffragari, 
caterifque contrarijs quibufcumque. 
diferir fu efedo , y de las quales , y 
dé cuyos enteros tenores fe deba ha-
cer efpecial mención én eftas nuef-
tras Letras , todo lo qual no quere-
mos que favorezca à ninguno con-
tra lo fuíTodicho 5 y afsimifmo no 
I n percipienda vero decima pradifia obftante otras qualefquiéra cofas ea' 
contrario. Y en la cobranza de la 
dicha Decima, mandamos fe obfervé 
én todas partes la Conftitucion del 
Papa Clemente Quinto , de piadofa 
pia memoria dementis PP. Qutn-
t i , etiam Praiecejforis noftri in Con-
cilio Viennenji editam Confiitutio-
nem , ac prafertim , quod nec Cal i -
ees , nec libri cateraque Ecclefiarum 
ornamenta diuino cultui dicata , alia-
ve fupellex Ecclejiaftica ex eaufa 
pignoris capí , recipj , vel difirabi, 
tut alias quomodolibet oceupari de-
be ant , vbique pracipimus obferua-
r i : quinimò volumus , vt illius oc-
cafione Ecclefia , Monajieria , alia-
que pia & /acra ¡oca quacumque 
debitis propterea non fraudentur ob-
fequip , ac diuinus in eis cultus, & 
folitus Altif simo famulantium , & 
Miniftrorum numerus nullatenus mt-
nuatur, nec eius (a) quoquomodo in-
iuniia one?*, aut pia qua exerceri 
fo-
memoria , nueftro Predeceífor , pu-
blicada en el Concilio de Viena , y 
particularmente en quanto eftable-
ce , que no fe deban tomar en pren-
das , ni recibir, ni vender , ni en otra 
qualquiér manera ocupar los Cáli-
ces , Libros, y demás Ornamentos de 
las Iglefias dedicados al culto divi-
no, ú otra qualquiér alhaja Ecleííaf-
tica i y aun queremos , que con 
motivo de ella no fe defraudé el de-
bido fervicio à las Iglefias , Monaf-
terios, y demás lugares pios , y ía -
grados; y qué de ningún modo fe 
difminnya en ellos el culto divino, y 
el numero acoftumbrado de los Sir-
vientes , y Miniflros del Altifsimo; y que ni las cargas, que de qualquier 
manera les eftuvieren impueftas, ni las obras pias, que en ellos fe prac-
tican, 
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AÑO f0^ent opera , & ofjicium nullomodo 
11632. minuantar , f e » negligantur , fed eo~ 
Feb.J. rum congruc fupportentur onera con-
fueta , quodque propter pradittam 
decima impofitionem quibufcumque 
iuribus nojiris , &• Collegij S. i?. E . 
Cardinalium , ac Camera nojira 
Apoflolica prafota , qua ratione E c * 
cle/iarum , ac Monajieriorum , & 
aliomm Beneficiorum vacanttum j & 
vacnturorum folui debutrint, in ali-
quo minimè praiudicetur. Prafen-
tium verd litter arum exempla y et iam 
imprejfa , m anu Not artj publiei fub-
fcripta , aut alimlus per fona in 
dignitate Ecclefiaftica confiituta fi-
gillo objignata , eadem in iudicio, 
& extra illud , vbique locorum fi-
dem faciant , quam ipfa originales 
facerent , J i ejfent exhibita vel ojlen-
f a . Dat. Roma apud Sanfium Pe~ 
t r i m fub annulo Pifcátoris , Me quin-
ta Februarij mtilèjimo fexcentefimo 
trigefimo fecundo , Pontificatus nof-
tr i amo nono. M . A. Maraldus. 
tican , ni los ofídos' de ningún rrtcí- A^O 
do fe difminuyan , ò defatiendan; 
fino que fe cumplan , como convie-
ne , fus acoftumbradas cargas: y que 
con la fuflbdicha impoficion dó la 
Decima no fe perjudique en cofa a l -
guna à qualefquiera derechos nuef-
tros, y dei Colegio de Cardenales 
de la Santa Iglefia Romana , y de la 
fuflbdicha nuéftra Camara Apofto-
l ica , que por razón de las Igleíias, 
y Monafterios, y otros Beneficios va-
cantes , ò que en adelante vacaren, 
fe deban pagar : y es nueftra volun-
tad , que los traslados de las prefçn-
tes Letras, aunque impreflbs, eftan-; 
do firmados de mano de Notario pu-
blico , ò fellados con el Sello de al-
guna perfona coníUtuida en digni-
dad Eclefiaftica, hagan en todas par-
tes la mifma fè en juicio, y fuera de 
é l , que las mifmas originales, íi fe. 
exhibiçíTen , ò manifeftaflen. Dado, 
en Roma en San Pedro > baxo el 
Anillo del Pefcadòr , à 5. de Febre-
ro de 1632. Año nono de nueftrq 
Pontificado. M . A. Maraldo. 
1632. 
Feb. $Á 
Va i- ' PRAG' 
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é ñ Ó P R A G M A T I C A del Rey D . PHEUPE compañeros , fa&orès y encòmêfl- A^O 
^ I Y , for la q u i l f e eftablece en la deros, fobre los trueques, compras, j ^ ^ . 
Eeb o Corte' de MADRID un Confuladoy y ventas , cambios , y feguros , y p. 
comole bai en las Ciudades de BUR- cuentas , y todo género de nego-
GGS, y SEVILLA,^ Villade BILBAO: cios tocantes , y pertenecientes a 
ordenando , que baviendo fajfado mercancias, y qnalquier otra cofa 
los Puertos , y Aduanas las Merca- dependiente deftas, üiftanciandolos, 
âurías, que fe traxeren à eftos Reyr- y determinándolos breue y fuma-
nos i no fe pueda hacer caufa de riatçente , fegun el eftilo de mercar 
Denunciación por el ALMIRANTAZ- déres ,1a verdad fabida , y la buena: 
GO , ni por otro Juez , con pretex- fee guardada,fin dar lugar a largas, 
> to de que fon Mercadurías de con- «i dilaciones; y por aora ha de co-
•trahmdo : fecha en Madrid à ç . de mençar el dicho Confulado én vein-
, Febrero de i 6 $ 2 . [Recopilación de te mercaderès y hombres de nego-
<las;Xfyes de eftoslReynos, &c, im- cios que yo eligiere, los quales lue-
•..préfl^çoir mandado del Rey Don go elegirán de entre si. al Prior, y 
. |%eUpe I V . en Madrid año 1540. Jos quatro Confulés, por votos few. 
ÍLe.y 2. Ti t . 13* Lib* I I I . ] > t - cretos , y los dichos oficios han dé 
, U Í . ,;. >¡n: , < o 1. durar dos años , y al fin dellos fe 
p.ândamos , que ¿h côa Cortó boluera a hazer elección , y no han 
JL -aya,, y fe.forme un Confu- dé poder fer reelegidos hafta hauer 
ládó , como le ay en las ciudades pafíado otros dos de huéco. 
de Burgos-, Seuiüa, y.Bilbao , com- Y porque íi los dichos quatro 
puéftodeíin Prior ., que íiempre ha Cçnfules huuieflen de tener voto en 
de fer natural deítos Reynos. , y todas las materias de jufticia , no fo 
quatro Confuías, vno de la Corona confeguiria el fin , que fe pretende 
de Aragon , otro demis Reynos de de abreuiar la determinación de los 
Italia , y demás Prouincias della, pleitos mercantiles, y fe podran fe-
otro de Portugal, otro de mis Efta- guir otros inconuenientés 5 ordeno 
dos de Flandes , y demás Prouincias y mando, que los dichos negocios, 
del Norte, los quales).MrTdfr tpseç y caiifas fe juzguen por el Prior , y 
la jurifdicion que poje la ley "grece- dosÇoníuIes ,ien efta manera: de 
den té , y fus declaratorias-, y por los.quatro qiié han de fer eligidos, 
ordenanças confirmadas |>ór los dé los dos que primero lo fueren han 
mi Confejo, y cédulas efti -^oofite-?. 4è " f u ^ t con el Prior el primer 
dido al Prior y Confules de lasciu-V j ñ o de los dos que han de durar los 
dades de Burgos, Seúilla , y villa de v'bfidos, y los otros dos han de enr 
Bilbao, para conocer de todas las trar a juzgar el fegundo a ñ o , con 
diferencias , y debates que huuiere que los votos í'erán fiempre tres, y 
entre mercader , y mercader , y fus todas las naciones participarán de 
- .- los 
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A f i o Jos bichos oficios , y cèflaràn las di- Has, y lugares de lósReynos gozert AfsfO 
1632. liciones, y encuentros que de juz- defta gracia y merced , doy licen- 1¿22 ; 
Feb. 9. 8ar cinco Podlian réfultar. cia y facultad , para que auiendo nu- ^ 1 
Los veinte que yo eligiere han méro baftante de mercaderes , í t 
de admitir y recibir en el Confu- pueda erigir , y formar Confulado* 
Jado a los demás mt;rcaderés y pidiéndolo primero en mí Confe;o, 
hombres de negocios , afsi natura- que mè lo ha de confultar , lo qual 
les , como eftrangeros, atendiendo no fe ha de entender, ni eftender 
a que fean perfotias de conocido con las ciudades, villas > y lugares 
credito , y caudal: en efle Confuía- del feííorio , y Abadengo: y todos 
do fe han de guardar las leyes, or- los Confulados que fe erigieren han 
denanças confirmadas, y cédulas que de tener corréfpondéncia con el 
eftà ordenado y mandado a los d i - Confulado defta Corte ,en todo ¡o 
chos Confulados de Burgos, Seui- qué mirare al goüierno vniuerfal: 
l i a , y Bilbao : y íi fuere -neceíTario porque en lo que toca a la decifion 
hazer alguna nueua òrxlÊnança , lo dé negocios , y pleitos, cada Con-
propondran en el mi Confejo , para fulado ha de tener jurifdicion diftin-
qúe por el fe me confulte, y yo re- ta, y priuatiua con el juez de apelar.' 
lüelua lo que fe huuiere de exécutar. ciones que fe le diere , fin dependen-
Y porque efte Confulado tenga cia, ni fubordinadon a efte, nia otro 
la autoridad y protección neceífaria, Confulado. 
le pongo debaxo de la de mi Confe- -Ypor lo que defeo dexar libré e{ 
jo , y ordeno que vnó del , por tur- comercio de todas las maneras $ or-
no , y por fu antigüedad preíidâ en deno y mando, que auiendo paflado 
el vn año , y acabado paífe al fi- las mercaderias que fe traen a eítos 
guíente , el qual ha de conocer en Reynos de los puertos y aduanas 
grado de apelación dé lo queíe de- dellos, no fe pueda hazer ,.ni haga 
terminare por el Prior y Confales, caufa de denunciación, ni vifita, par-
en conformidad de lo difpuefto por ningún juez, ni juílicia, ni por el A l -
ei capitulo fegundo de la dicha ley mirantazgo, ni fus miniftros, aunque 
primera, titulo t rezé, libro tercio de fe diga y pretenda,quelas mercade-
la Recopilación , y podra afsiftir a rias fon de contrabando , y de las 
las lunfas que los del dicho Confu- que eftan prohibidas en el comercio 
lado hizifcten , qúando le pareciere en eítos Reynos, pues a la entrada 
neceífario, y para ellas, y las A u - dellos en los puertos y aduanas po-
diencias que han de hazer elegirán dran hazer las vifitas y diligências 
la parte y lugar que les pareciere, neceífarias para preuenir que no en-
proponiendolo en mi Confejo , para tren las mercaderias .que fueren á& 
que por él fe me coníulte. ' contrabando, y las otras, cuyo co-, 
Y porque todas las ciudades, vi- mercio eftuuiere prohibido. 
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icb.14 
AÑÓ ^ R A f A D O de A L I A N Z A entre el Emperador FERDINANDO I I . y el Rey ¿ M Q 
D. PHEUPE IV. por fcis artos , d mas , / fuefe necefario , contra Gus- ! 6 , 2 
TAVO ADOLPHO ÜÍ/ ^ SÜECIA , y fut Confederados, para defenfa , y Fcb * ' 
confervaeion del IMPERIO , y de fus Eleãores , Principes , y E/lados- ' ' 
concluido en Viena à 14. de Febrero de 1Ó32. [Simancas , Original en 
Latin y én el Cubillo de la Pieza aira de Eftado , Alhazcna V. Anden 3. 
en un Legajo de divetfos Inftrumcntos. ] 
t H N O M I N E E T *A D M ^ l O R S t f EN EL NOMBRE » Y A M A Y O R C . L O R t A 
G L 0 K l ^ t M S ^ í C R O S ^ N C T ^ e E T DE L A S A C R O S A N T A , t I N D I V I D U A 
I N D I Y Í D V ^ É T R I U I T ^ T I S , T R I N I D A D . 
F o E D V S PRO C O N S E R V A T I O N E ALIANZA PARA L A CONSER-
S A C R I R O M A N I I M P E R I f VACION DEL SACRO ROMA-
E T CQNFOEDERATQ-. NO IMPERIO, Y SUS C O N . 
FEDERADOS. 
QuMioquí fam omnium tot'tus Ghtijiikni Orbh Rtgum, Prtn*. 
eipum tt RerampublicArum cum pri-
mii interefi , Sacrum Romanam Im-
)»€rium j : quod fine controucrjii, in-
ter omnia totitts Cbrijlianitatis Reg-
na dignitatis prarogatiuam obtinct> 
Ó4 bellicofarum gentium robore ex-
etllit , cuius etiam exctllenti v i r -
tute , per oiiingentos et ainplius 
annos Cbrifiiana res , tdm barba, 
rorum populorum obfflendo furors^ 
quàm Cbriflianorum Principum rno~ 
derando concordiam praclare floruit:J 
fuo in ftatu ac priftint dignitate 
eonferuari : Ideo foederis buius finis 
eflo , jam diâii Sacri Romani Impe-
riieiu/que Capitis , Romanorum fci-
lieet Imperatoris , nec non Eleãorum 
Prijtc/pum Statuumque vniuerfarum, 
qui ft ab hoc Jmpcrii cor pore non 
; ' fPon-
Eftados, qué no fe hiivicren feparad 
Por quanto à todos los Róyés, Principes, y Republicas de to-
do el Orbe ChriíUano , importa íu-
mamente, que el Sacro Romano 
Imperio ( que entre los demás Rey-
nos de toda la Chriftiandad tiene 
fin difputa la preeminencia de digni-
dad , y fe aventaja à todos con la 
fuerza de fus belicofas Naciones, y 
por cuyo excelente valor ha flore-
cido afsimifmô con notable luftrc la 
Chriftiandad por cfpacio de mas de 
ochocientos años.ya refiftiendo al fu-
ror de Pueblos barbaros , y i procu-
rando la concordia de los Principes 
Chrillianos ) fe conferve en fu cita-
do, y antigua dignidad : Por tanto el 
fin de efta Alianza ha de fet la con-
fervacion del dicho Sacro Romano 
Imperio , y de fu Cabeza , el Em-
perador de Romanos , y afsimifmo 
de todos los Eledtores , Principes, y 
o voluntariamente decile Cuerpo 
del 
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A Ñ O fPonte fua fepArauerint , Legum 
1632. quoque et ConJUtutionum atque in-
Ft:b. i4. pñmis PACÍS publica et confoederato-
rum omnium conferuatio , nec non 
v i vel fraude occupatorum rccupera-
tio & in integrum rejlitutio* 
ÍDCIRCO Confoederati auxilia-
re/que obligati funto , coniunttis ar-
mis atque conjilijs, Guftauum Adol-
phum Regem Suécia , vna cum Bidet» 
adbarentibus exteris , ex omnibus 
Sacri Romani Jmperij Ditionibus 
profligare , eorumdem autem con foe-
deratos in Germânia, ad deponen-
dum arma , feque Cafarea Maiejla-
tis obedientia fubmittendum , cogeré1, 
atque , vt omnia , per vim et me-
tum erepta , in priflinum ftatum 
reftituantur , qui fuit , priufquam 
difius Sueciá Rex belium in Ger-
maniam moueret , armis compeilere? 
Jic tamen , vt nibilominus interim 
ac durante hoc bello j jufiis Pacts 
traâíationibus et conuentionibus, ac-
cedentibus confoederatorum fuffragijs 
femper̂  locus fit. 
QVOD ad res Itálicas pertinet, 
Pax , Ratisbona , cum Francia Re-
ge inita , norma erit , fecundum 
quam omnes Italia Principes > Sa-
cri Romani Imperij feudatarij , non 
minus quam Germani eiufdem Im-
perij Ordines & Status , Jiquidem 
in fua Maieflatis deuotione perfe-
uerauerint , nec eiufdem Sacrique 
Imperij boflibus quomodolibet fe 
coniunxerint, confoederatorum auxi-
l i j s , in fuis Prouincijs , juribus et 
pri -
dèl Império ; y también la Confer- AÑO 
vacion de las Leyes , y Conftitücio- j g - 2i 
nes, y principalmente dé la Pazpu- p e b , i A ¿ 
blica, y de todos los Confederadosj ' 
y al mifmo tíémpo la recuperación, 
y entera reftitucion de todo lo ocu-
pado por fuerza , ò por engaño. 
Y ASSI los Confederados , y 
Auxiliares eftaiàn obligados à unir 
fus armas, y confejos para echar de 
todos los Dominios del Sacro Ro-
mano Imperiô à Guftavo Adolpho, 
Rey de Suécia , y à füs Adheren-
tes eftrangcros> y obligar à fus Con-
federados en Alemania à dexar las 
armas, y fometérfe à la obediencia 
dé fu Mageñad Céfarea ; y à pro-
curar con las armas, que todas las 
cofas tomadas por fuerza, y por 
miedo, fe vuelvan à poner en él 
eftado, Cn que fe hallaban antes que 
el dicho Rey de Suecia movieífe la 
guerra contra Alemania ; péro de 
tal fuerte, qué entretanto, y mien-
tras durare efta guerra, fe puedan 
fiempre admitir juftos Tratados, y 
Convénciones de Paz, con el con-, 
fentimiento dé los Confederados. 
POR lo que toca à las cofas de. 
Italia, la Paz ajuftada en Ratisbo-
na con él Rey de Francia , ferà la 
norma, por la qual todos los Princi-
pés de Italia , Feudatarios del Sacro 
Romano Imperio, con tal que pérfe-
veren en la devoción de fu Magef-
tad, y nó fe unan de níngün modo 
con fus Enemigos, y los del Sacro 
Império , feràn mantenidos como las 
Ordenes , y Eftados Alemanes del 
dicho Imperio, con el auxilio de los 
Con-
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AÑO priutkgijs confermbuntur , / quis 
eis vim fecerit pro hojie habeatur; 
Qui autemVafalli Imperij nonfunt, 
fed tantum foederis huius Socij , a, 
1632. 
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Confederados, en fus Provincias, AÑO 
Derechos , y Privilegios5 y íi a!gu- i 6 $ 2 . 
no cometiere contra ellos alguna 
violencia , ferà tenido por enemigos 
reliquis confoederatis, ex prafcripto pero los que no fon VaíTallos del 
§. Si eonfoederatorum > wfraponendi, Imperio, fino participantes folamen-
defendentur. 
D E Rhetis et Curienjts tranjt-
fus liberatioae, ea , qua Ratisbonen-
Jis Pacis tranfatfione bona, fide con-
cliifa , jamque- executioni rnandata 
ftíerant , fanSie obferuabuntur '•> Si 
quid fecus fiat y vnde Sacro Imperio 
eiufque Statibus coeterifque eonfoede 
te de efta Alianza, feràn defendidos 
por los demás Confederados , con-
forme al Párrafo : Si fucediere, que 
fe pondrá abaxo. 
POR lo que mira à los Grifo-
nes , y à la libertad del paflb de Coi-
ra , fe obfervari religiofamente lo 
que con buena fè fe concluyó en el 
Tratado de Paz de Ratisbona , y ef-
ta puélto yà én execucion ; fi- fe 
hiciere algo én contrario , de que 
rátií praiudicium creetur r eonfoede- fe ílga perjuicio al Sacro Imperio,y a 
ratorum armis prohibeatur.: 
F O E D E R I S huius Itnperator Ro~ 
manorum Caput erit , qui Statibus 
fus Eftados, y demás Confederados, 
las armas de los Confederados pon-
drán remedio énello. 
L A Cabeza de efta Alianza ferà 
el Emperador dé Romanos, aue con 
Imperij fidelibus, tanquam membris los Eftados fieles del Imperio , co-
fuis , iti eiufdem Corporis compa- mo miembros fuyos , que componen 
gem afiumptis ,ctitn Domo f u i , at-
que inprimis charifsimo Nepote et 
Affine fuo , Pbilippo quarto Hifpa-
p'iarum Rege Catboiico , hoc foedus 
ad fex annos icit , fie, vt Sacra 
Ccefarea Maiefias, ad minus trigin-
ta milita peditum et o¿lo tnillia 
Equitum 5 Hifpan'u Rex autem , v i -
ginti et vnum millia peditum et 
quinqué millia Equitum > cum om~ 
nibus ad iufiam expeditionem necef-
farijs akre teneantur. Qui porrò 
aliorum Regum, Principam et Com-
muni t atum foe der i huic nomen dare 
voluerint , cum Sacrâ Cafarea Ma-
iefia-
un cuerpo , hace por feis años eft;; 
Alianza con fu Cafa , y principal-
mente con fu muy amado Sobrino, 
y Pariente Pheüpe Quarto , Rey 
Carbólico de lasEfpañas : de modo, 
que la Sacra Cefarea Mageftad aya 
de mantener à lo menos treinta mi l 
Infantes, y ocho mil Cavallos 5 y el 
Rey de Efpaña veinte y un mil In -
fantes , y cinco mil Cavallos , con 
todo lo neceífario para una expe-
dición en forma j y fi otros Reyes, 
Principes, y Comunidades quifieren 
entrar en efta Alianza , tratarán con 
la Sacra Cefarea Mageftad como 
Ca-
DE P A Z IDE E S P A N A ; 
AÑO i'ft"** » tanquam foederis bums Ca-
1632. pite > interuenientibus coeterorum eon-
Feb. 14. foederatorum Oratoribus vil.ReJiden* 
tibus , de auxiliorum proportiane 
traftabunt > qua et ipfi prajiare de-
bebunt, et quibus ipjis reciprocó fuc-
currendum erit , qui tamen mini-
mum Jibi polliceri poterunt > quod 
duplo maioribus copijs a, confoedera-
tis imabuntur,, quam quas ipji ad 
hoc foedus collaturi funt. 
C O N T R I B F t l O N E S eonfoedera-
torum , exhjbeantur in milite aut 
pecunia,. 1 prout inter partes confoe» 
der at AS , iuxtà temporls et necefsi-
tatis exigentiam & pro re nata 
func conüenerit ; & Jtquidem in pe-
cunia, y turn , pro quolibet militef: 
Colonellis , Capitaneis et Officialibus 
promifcuè comprebenjis :¡ quatuor au-
rei Jingulis menjibus numerentur, 
quolibet áureo ad decern reales com-
pütato t & in m n e t â Germánica 
ad centum cruciferos ; Itálica cen-
tum Solidos i Ir. Bélgica quinqua-
ginta Stuferos , pro quolibet autem 
Equite duplex partió 5 Tormehtorum 
praterea unufquifque, pro copiarum 
numero , congruentem apparatumj 
aut J i id , ob loci longinquitatem 
commodè fieri nequeat, tantum pe-, 
eurtite prajiare teneatur. Quod J i in 
alicuius ex confoederatis , proprijs 
Ditionibus , bellum geri continget, 
non minus tamen confoederatorum 
fumptu , miles auxiliarius , pro cu-
iufque rata alendus et fujlentandus 
erit i 
Cabeza dé efta Alianza, interyinií'n-: AfíO 
dolos Embaxadores, ó Refídentes j ^ ^ j . 
de los demás Confederados , de la pgj, Í*A 
proporción de los focorros , que ' 
ellos han de dar, y con qué recipro-
camente fe les ha de afsiílir : pu. 
diendo prometeríe , que los Con-
federados les ayudarán à lo menos 
con dobladas tropas de las que ellos 
contribuyèren para efta Alianza. 
LAS Çòntríbucionès de los Con*! 
federados fe darán en Soldados > ó., 
en dinero > fegun , y como , aten-
diendo al tiempo , à la necefsU 
dad >y à la circunft.incia de las co-
fas , fuere entontíès acordado éntrô 
las Partes Confederadas: íi fedieretl 
en dinero , entonces por cada Sol-
dado , comprehendidos promifcua. 
mente los Coroneles, Capitanes, y 
Oficiales, fe darán todos los mefes 
quatro efcudos de oro, contando ca-
da efcudo por diez Reales, y en mo*, 
nedade Alemania por cien Crcutze-
res, de Italia por cien Sueldos, y de 
Flandes por cinquenta Eftüferosj y 
por cada Soldado de à Cavallo fe 
dará doble cantidad. Demás de efto, 
cada uno deberá dar el tren de A r -
tillería correfpondiente al numero 
de tropas ; y fi la diítancia de los 
lugares no lo permitiere execlttar 
comodamente, eftarà obligado à dar 
el equivalente en dinero. Si fu-
Cediere hacerfe la guerra en los Do-
minios pertenecientes à alguno de 
los Confederados > fe deberá tam-
bién mantener , y fuftentar la Tropa Auxiliar à colla de los Confe-
derados , conforme à la quota de cada uno. Si tal vez diverfos Con-
• " Xx " fe-
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Aííd eonfoedtratos diuerfos , eo-
X6 %t d^mv.tempore , â diuerjis , locis iti-
íebfl4. A*»' d'merfis forte infejiari cotitin-
gap,, turn Caput foederis , interue-
niMfibus Oratoribus ét Confliarijs 
confoederátorum^ unicuique Saciorum 
refuirenti » pro fttà necefsitate , co-
pias y -quas pmfens rerumJlatus per-
wifevitproportionabiliter / : pr<eter 
propriasi, quas eo.. eafu. non tertebitur 
foederi fubmittere , fed durante fuá. 
effienftorie iftbi : àppllcfíre potêrft 
Jmkmittet. ' ; • • < • 
•J 
Ci ' . D I R E C T O R (Extrcituum et ar-
mor um in'úer.manè&iutrit ipft'Im-
pétatorl i J&'poft/xum., it. quv.pro 
Hmpfàtit^Jftt MãhftatísiSux t etier-
ettt^-jprmríii * Si- vero bellum in 
Srtmaeijs Regis Hifpaniarum wel 
aliomín exterorum confoederatorum 
genendum ejfet, ium1 Rex feu 2?rin-
cepi • canfoederatui , in fuá, Prouin-
d ü et, Regiorie , Jtne pr*indicio ge-
nerolis M r e ã o r . i j , C<efare<& Muiejia-
ti, ,. ianquam foederis huius Capiti, 
debiti. i militia - direBorium \fufti~ 
píMi. .. - i " . - ' ' 
- i F I N I T O fexentiio , fiquidem ¡: 
q,uod minimè fperandum :J Pax oh-
t té ta nondum fuerit > foedus hoc, 
partiutn confenfu , ad aliud tempus 
prMogttar ; fed et fi , intra illud 
feseenniato , helium fuerit confeóíum 
nibihmnus tamen, ad finem vfque 
ÍUMSJ fexennij , pro maiori Pacis 
flabiümento tt' confoederatorum Cau-
tio-
federados fe hallaren invadidos aMUÍ AKO 
mifmo tiempo por diferentes Ene- 1632. 
migos.^en diferentes partes j en eílè píj)t i ^ . 
cafo la Cabeza de la Alianza , con 
intervención dé los Embaxádores, y 
Cohfejerós de los Confederadós,eín-
biarà proporcionalmente à cada uno 
de los: Aliados ¿ que lo p ida , con-; 
forme à fu necefsidad , las Tropas, 
que permitiere entonces el eftado 
de las cofas , además de las fuyas 
próprias , que en tal cafo no citará 
obligado à embiar à la Alianza, íino 
qué podrá valerfe de ellas, mien-
tras durare la invafion de fus-Ek 
tados. 
EL DIRECTOR de lòs Exercitosj 
y Armas en Alemania^ferà él mifmo 
Emperador , y defpues de e l , aquel 
que de orden de fu Mageftad man-: 
dare entonces el Exercito. Pero íi 
la guerra fe huvicré de hacer en 
las Provincias del Rey de Efpaña, 
ò de otros Confederados eftrange-
ros, en tal cafo el Rey , ò Princi-
pe Confederado tomará la direc-. 
cion de las tropas en fu Provincia, 
y Pais, fin perjuicio de la dirección 
generâ l , debida ala Mageftad Ce-
farea , como Cabeza de efta Alian-
za. 
SI al cabo de feis añós no fe hu -
viere tòdavia confeguido la Paz ( lo 
que de ningún modo fe debe difeur-
r i r ) con confentimiénto de las Par-
tes fe proregarà efta Alianza por 
mas tiempo: y aunque dentro de 
los feis años fe aya concluido la 
guerra ; fin embargo para mayor 
firmeza de la Paz , y feguridad de 
los 
D E P A Z D E "ESPAÑA. 
ANO f *one foe^us cantinuabitur; it a ta-
1632. men vt Pace PartA > exercitas di" 
En. 14. mitti • pofsint , iteram â confoedera-
tis cogendi , vbi id ntcefsitas ¡tojlu-
lauerit. 
S í Confoederatorum aíiqtfem, du-
rante foedere , ab alio quocunque, 
aut etiam huius j : quod quidem mi-
nimi fperandum:j foederis Socio , in 
fuis Regionibus aut Vrouinctjs , riec 
non iuribus , iibertatibus vel priui-
legijs , contra ius fafque infefiari 
vel opprimi contingeret, confoedera-
torum omnium ope et auxilio , prouti 
Juperius expreffum vel deinceps con-
uentum fuerit , defendetur ac refti-* 
tuetur'-, & ad Minus quidem duplo 
maioribus, (a) quam quas ipfe con-
ferre tenebitur , excepto Reg? Catho~ 
Jico , qui / : J i amplius commodè fie*-
r i non poterit :/ contentus erit pa-
ribus auxilijs ab ipfo promifsis. Quod 
J i verb inter ipfos confoederatos lis 
extiterit , priufquam ad arma de-
ueniant , res ad Gafarem coeterof-
que confoederatos prius deducitor, 
qui operam dabunt , vt inter eos 
controuerfiam amicabili compojttione 
finiant; J i id non pofsint , qui in-
iuria caufam dediffe videbitur, pro 
hofie. habebitur. Itidem , J i durante 
bocee foedere , aliquis de nouo fefe 
cum Statibus Hollandia colligaueriti 
wo-
rn i fm o fí alguno, durante èíla Alianza, fe coligare de nuevo con los 
Efta-
(d) Afsi eftà en el Original; peto por defeuido del Amanuenfe falta cfta palabra copih , que 
fe halla mas arriba cxpreíTada en otra claufula femejante , y à la qual, fegun el fentido, fe re~ 
¿ere evidentemente el Relativo quat , que fe figue. 
XX 2, 
los Confederados, fe cõntimiarà la A$0 
Alianza hafta el fin de los dichos feis l ¿ 2 
años: pero de fuerte que,confegu¡da _grtt . ¿ ^ 
la Paz, fe puedan defpedir los Exer^ 
citos, hafta que fe vuelvan à juntar 
por los Confederados, quando fuere 
necèflario* 
SI fucediére , que algunó de los 
Confederados fea inj'uftamente in*j 
vadido i u oprimido , durante la 
Alianza , en fus Paifes, ò Provin-; 
cias, y en fus Derechos, Libertadesj 
ò Privilegios por otro qualquiera* 
ò ( lo que no fe debe difeurrir ) por 
alguno de los admitidos en efta 
Alianza; todos los Confederados 
concurrirán con fu ayuda , y auxi-
lio à defenderle , y reftablecerlê, 
como fe ha dicho arriba, ò en ade-
lante fe acordare , y à lo menos con 
dobladas tropas de las que él eftu-
viere obligado à dar, excepto el Rey. 
Catholico, el qua l , fi no fe pudiere 
comodamente hacer mas, fe conten-; 
tara con focorros iguales à los que 
ha prometido. Si fe moviere al-
guna contienda entre los mifmos 
Confederados; èfta fe remitirá, an-
tes que lleguen à las armas, al juicio 
del Cefar, y de los demás Confede-
rados , quienes procurarán concluir 
la diferencia por medio de alguna 
amigable compoíiciom y fi no lo 
pudiere» conféguir , el que pare-
ciere haver dado motivo al agra-
vio , ferà tenido por Enemigo. Afsi-
3*P C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
A Ü O PWMW & ¿Mpl?0™» quant hue vf-
l 6 $ 2 . Qu.? auxilia , direíiè vel indirefl? 
¿€^.14,. Mamofoç-ttnque illis fubminijiraue-
rft r Jimilitsr fro hofte babeatur. 
j fNyiTANfVR verò ad hoc foe-
dus ineundum omnes Reges , Ducts, 
ppineíptí et Refpftklk* Chrifiiana, 
Jtc , vt quicitrtque eo contineri et 
gmdere valuer int., powen fuum , an-
te proximum Pentecojies fefium vel 
firciter \: vbi loçomni. dijlantia ali-
$ m 0 o hngioMm moram requirere 
ftid(bitMr,-¡ apud, Qtfarem profitean-
tyr y çym foleñni fponftone , fe om~ 
p/iç et JiVgula hoe foedere eonjen.ta, 
fan&) atqne imiolakliter y fim frau-
fa, ioJeque, maío obftruattirof , ne-
qut í j fiifi cQ^fatitratorum omnium 
tmfwfa. M voltmtate , ant* prafti-
tufup iempus y . a foedere hoc recef-
furos 5. habebmtque confoederati om-
nes , quam diu hoc foedus duraue~ 
rJt , Oratores fuos aut Refidentesy 
gimo mandato injlwttos , in Aulíi 
Q#farc&L , vt de occurrentiius qtti-
bufque. cum ipfis traflari queat, nec 
iongtnquis mifsionibus témpora r.e~ 
rum agendfirum dilabantur. 
PRO quorum omnium robore et 
ifluioUbili obferuantu , Sacra C<efa~ 
tea Matejlas y ex f u á parte , tabu-
¿w, bafce foederis fua manit fubjig-
vmit.. et Cafarti fu i Sigilli appofi-
tione, muniuit j E x parte verò Re-
gis Qaffjoljci , interim dum ipfe Rex 
manus et Sigilli fu i robur itidem, 
Jicuti iam conuentum, hue apponaty 
Minifiri dim Regis , vigore Pleni-
por 
Eftados de Holanda , y les fubmi-
niftrare de qúalquier modo, direda, 
ò indire&amente nuevos, y mayo-
res focorros, que hafta aqui , ferà 
igualmente tenido por Enemigo. 
SON CONVIDADOS à entrar 
en efta Alianza todos los Reyes, 
Duques Principes , y Republicas 
Chriftianas: de fuerte , que todos los 
que quifieren fer incluidos, y gozar 
de ella , han de déclararfe antes dé 
la próxima fiefta de Pentecoftès, ò 
cerca de e l la ( r i la diílancia de los 
lugares pareciere pedir alguna ma-
yor dilación ) al Cefar , con íblem-
ne proméífa de obfervar religiofa, 
è inviolablemente, fin fraude , ni 
engañó todas, y cada lina de las 
cofas contenidas en efta Alianza , y 
de no apartarfe de ella antes del 
tiempo íeñalado , fino con confen-
timientó, y voluntad dé todos los 
Confederados, quienes tendrán, du-
rante efta Alianza , fus Embaxado-
res, ò Reíidentes en la Corte Ce-
farea , con plenos Poderes, para que 
íe pueda tratar con ellos de todo lo 
que ocurra, y no fe gafte en dila-
tados avifos el tiempo conveniente 
para las negociaciones. 
PARA firmeza, è inviolable ob-
fervancia de todo lo referido , la 
Sacra Cefarea Mageftad por fu par-
te ha firmado de fu mano , y corro-
borado con fu Sello Cefareõ èfta Ef-
criturade Alianza ; y por parte del 
Rey Catholico , Ínterin que el dicho 
Rey la firma también de fu mano, 
y corrobora con fu Sello , fegun 
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D E P A Z D E E S P A Ñ A . 
AÑO poten*M fi41* > videlicet eiufdem ad 
itf^z. Aulam Cafaream Orator , Illujiris 
fcb. 14. ^on LUPUS Diez de Aux et Armen-
darriz. Marchio de Cadereita, Eques 
Ordinis Militaris S. lacobi, d. Re-
gia Maiejiati â Confilijs Bcllicis, 
eiufdemque Aula PrafeSlus , nec non 
Nobilis lacobus Bruneau , Eques Au-
ratus , foepedifli Regis Conjiliarius, 
Camera rationum Infulis in Bélgio 
Pr<efes et in Germânia. Refidens, 
Jímiliter fubfcripferunt fuifque Si -
gillis confirm ar unt, qua qui de m dein-
ceps ab omnibus et Jingulis , qui 
nomen fuum profitebuntur , eodem 
modo > Jingularibus fuper hoc con-
fettis Infirumentis, fubfcribendo et 
Jígnando Jlabilfent. (a) Datum Vien~-
na , die decimâ quarta menfts fe-
bruarij , Anno Domini millejimo fex-
• centefimo trigefmo fecundo¡. r 
Ferdinandus 
igualmente, y corroborado con fíís AJNJÍJ 
Sellos los Mlniüros dei dicho Rey, I^J2 , 
en virtud dç f u ^ m p o t è n d í f - y e s à ^ ¿ , . 1 ^ , 
fabèr: fu Embaxádor en la Cortè 
Cefarea , el Iluítre Don Lope Diez 
de At ix , y Armendariz , Marquês 
de Cadereita , Gavallero de la Or-
den Militar de Santiago , del Con» 
fejo de Guerra de la dicha Real 
Mageftad, y fu Mayordomo Mayon 
y el Noble Jacobo Bruneau, Cava-
llero de la Efpuela dorada, del Còn-
fejô dei referido Rey, Préfideíite ide 
la Camara de Cuentas de Lila en 
Handes,y Refidente de fu Mageftad 
en Alemania : todo lo qual eítàble-
ceràn en adelante del mifmo modo 
con fus firmas, y fellos, haciendofe 
de ello Efcrituras particulares,todõái 
y cada uno de los que declararen 
querer enrrar en efta Alianza. Dadô 
en Viena à catorce del mes de Febrei 
ro , año del Señor mil Teifcientos' y 
treinta y dos. - -
Ferdinando. 
(a) AfS1 efta en e « n f m o . O n g u u ! ; pero es error del Amanuenfe, y ha de Jecir evidentemen-
te fiabihentur , en lugar de jtabihtnt ; aunque también fe lee de elle ultimo modo en la Copia 
del préfentc Inrtrumento , que publica Mr. Dumont en el Tom.VI.del Cuerpo Diplomático, Par-
te I . pag. 50. facada del Thcatmm Europium ; pero efta fe halla muy llena de errores, v equi-
vocaciones , y aun muy diminuta 3 y truncada en algunas partes. 
E l Original de efte Tratado fe contiene en un pliego grande de vitela eferitoi lo lar-
go , de que pende mediante dos cordones de feda negra 5y pajiza, un Sello grande de 
ceia roxa , mecido dentro de una caxa redonda de cera amarilla: en el qual fe ven impreffas 
las Armas del Emperador con elle letrero al rededor de ellas •: F E R J D I N A N D V S I I 
D : G : E L : R O : I M P : S E M I ' : A V G : G E R M A N I C . H V N G A R I y E . B O H E M I ^ . tkc. R E X . 
À R C H I D : A V S T : D V X . B V R : & c . C O : T Y R : & c . 
P R f r 
MarA 
^ C O L E C C I O N D E TRATADOR 
t̂ V^b ^BÍiQTBSTAi, que hizo al PapáVKT./ÍKOYIII. en nombre del Rejr D. PHE- A^O 
1^52 tj\itfi^\y. el.ÇMÀtnal. D . Gafpar de BORJA , fu Embaxador ordinario en i S ^ i , 
f•dftomá , pon haver'-negadò r/àt SANTIDAD ¿ S. M. CATHOLIC A /4J ^ « ¿ u Mar.%. 
tr&jfcíMBQJA. ANNÁTA de todos los Beneficios de fas Reynos , y la. CRU-
.Z4DA de Nappies perpetua, con un SUBSIDIO TRIENNAL competente , que 
: Jenhavia pidiAo. para afsijiiv, al IMPERIO con los focorros neceffarios de 
,,,djntro , y, tropassCWtra GUSTAVO ADOLPHO, Rey de Suecia , y los Prin~ 
stftfgfisiÍl£KaEOís;-•• fc. f k pavtidb, en defenfa de la Religion CATHOLICA t y 
liUpgvetfàl. b¿neficto de la CHRISTIANDAD : prefentada à fu SANTIDAO 
i .portel referido,̂ CARDENAL en el Confijlorio celebrado en Roma â 8. de Mar-
¿¿e 1^32. [Mercurio Francés, Tom. XVIII. Año XXXII. pag.470. en 
. L a t h : cuya,Copia fe ha emendado por otra mas correda en algunos lu-
j^jgares:, facada de una Librería particular.] 
LUegó qué el Serénifsimo Reyj Catholico de las Efpañas íu-"̂ «w? ptitñumuSerenifsimus Hif~ isjjípamarupi B&c Gatbolkus e^niu-
fiatAm cupi -.RfigfoSfttfiM Marethorum po , que las fuerzas de todos los 
gpi^pi.v^..-i.imeftafi¡Uit->ÁQ¿tboli- • Hereges fe havian conjurado con 
Sék'&i^f,Gfnmmim] dades wteliexit, el Rey de Suecia , y los eftragos, 
^ M é 9 t : t m ¿ f u o m f » vefiigij*. infif- quç -.padécían los Catholicos en 
Uf&}>-quhpr.o Rtljgione mAgis..qtiàm Alemania ; para imitar el exemplo 
pfoc Imperio, 'dimicantes, gloriofum de fus Predeceflbres , que peleando 
hunc ei titulum pepererunt , conji-
lia f m omnia virefque. direxit , vt 
Jlatim tanto periculo occurrfref. Poft-
babitis itaque in Indijs , in Italia, 
in Bélgio rerum fuarum rationibus, 
magnam pecunia vim Caefari fuppe~ 
ditauit , fuafqúe in Bélgio copias 
Sueco refifter.e iufsit , dum interim 
omnium regnorum fmrum potent i am 
ad maiorem opem ferendam para' 
ret. Sed fimuí reputan* confpirantia 
por la Religion , mas que por el 
Mando, le configüieron efte gloriofo 
renombre, pufo toda fu atención, 
y fuerzas en ocurrir immediatamen-
te à tan grave peligro; y afsi pof-
poniendo fus intereíTes de Indias, 
Italia , y Flandes , focorriò al 
Ce far con gran cantidad de dine-
ro 5 y mandó , qué fus tropas 
de Flandes fe opufiefíen al Sue-
co , entretanto que con el poder 
vndiqpe Hareticorum arma non com- de todos fus Reynos , difponia ma-
tkàdèni ft communibm Catholicorum yores focorros 5 pero coníideran-
á$ms repelli , ad S.em V.am commu- do que las Armas de los Here-
nem omnium parentem ,fe conuertit, ges , conjuradas por todas partes, 
qua no fe podían contrareftar, fino con 
todas las de los Catholicos juntas , recurrió à Vueflira Santidad , como à 
Padre común de todos , fuplicandole con la mayor inítancia, que no 
fulo 
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AÃO qu* MMori potuit foMentione pof- folo acudieíTe por fü .parte con los J L R Q 
,1632. tiilans , vt rion. jQktm ipfa col- mayotes caudales , que le. fuéf- j ^ . , 
Mar.8. lefiis qmm potifiimfim W potfef pe- fe pofsiblé juntar , fino qué tain- yj/ ¿ 
cunijs opitulctretur : / í á , ^^oá prtci- bien ( que era lo que mas importa- * 
f/fí , Catholicos omnes Prin- ba) advirtieííe el peligro à todos 
cipes-papulofqué periculi. admonmt, los; Principes, y Pueblos Cãthôlt . V t.? . 
& ¿d &eligionis .caufam in tam pra- eos , y ios exhortaífe muy deívéras 
f m t i difcrimine iuntlis viribus ftre- à qüe 3 uniendo .fus fuerzas, defefl-
me defendendam ferió bortaretur: dieflen valerofamlÈnte, en tan ímmi-
taletique fe Apojtolica foÚicitudine nenie riefgo la caufa de la Réligioní 
nunc presberet , quaks fe fanttifsi-, y . que fe moílraíTe por fu» Apofto-
m i clarifsimiqm ex vejlris prúdecef lica folicitud igual à fus nías fan tos, 
faribus exhibuemnt, >. qui. tu- è iluíkes Predeceflbres., que conv el 
bam, ApoftolicAm. 'pocem cmltantes, clarín de fu voz Apoftolica anúça-
frò. tmndA:,,. imo, ft iam pro propa- rpn toda- la Republica ChriftiáBa à 
¿anda-, fide•, vnlvcrfam Cbriftiamm ligai fe gloriofamente en defenfa , y 
RempUblicam ad gloriofa fosdera ex- aumento de la Fè : lo qual fe pro-' 
citdrmt,iquod S:em- V<am pro fumma metía S. M . con razonjque defempe-
f u á : prmlentia atque pietate cgregiè ñaría Vuéflra Santidad , conforme 
pxtfftitúram MaMftM f u á mérito, fibi à fu gran, prudência, y piedad. Pe-
pollicebatur. Verum dum glifcunt in ró como cada día crecen los nia-
dies mala , & adhuc S.as V.a cunSia- les , y Vueftra Santidad ío va dila* 
tur- i few!' omnia à RR.mis Domínis randó'j fü Mageftad mé ha mandadò, 
Cardinalibus Hifpanis& à me S.» que todo eílo , qué los muy Reve-
priuatim. fapius repetita , iufsit Jifa- rendos Señores Cardenales Efpa-' 
tejías f u á etiam in amplifsimo hoc ñoleá , y yo; hemos repetido mu-
conwntu fito nómine me referve, vt chás vezes privadamente à vueftra 
qúatquot hic adfunt RR.mí Paires, Santidad,, lo refiera también en 
tot Jint tefes apud Deum & homi- fu nombre en efte amplifsimo Gdn-
nes , Mdeftatcm fuam nec Jiudioy fiftorio , para que los muy Reverèn-
nec- auãori tate , nec re , Dei & Fir- dos Padres que afsiften en èl ? fean 
dei caufa de fu i f e ; & Jtmul me, otros tantos teíligós delante de Dios, 
ea qua decct bumilitate & re'uereñr- y de los hombres, de que fu Magcf-
tia proteftari mandauit , quicquid tad no ha faltado, ni en èl zelo, ni 
detrimenti Catbolica Religio patie- en la authoridad , ni en las obras à 
tur, la caüfa de Dios, y de la Eè: y afsi-
mifmò me ha mandado, qíie con la debida humildad, y reverencia pro-
tefte, que qualquier daño que experimente la Religion Catholica , fe 
debe-
(¿ ) Afsi cftà en una , y otra Copia ; pero parece que enflugar de quampotifsimum, hit - de - decir 
quam flurimum ; y conforme à efta lección va traducida la claufula. 
Mac. 8. 
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tur "i non ptjfdmo & obfequentifst- deberá atribuir , nò al piadoíifsimo, A^O 
mo Regi, fed ,S¿ V.* adferibi de- y obedientifsimo Rey Catholico,íino j 2> 
fan ' à Vueñra Santidad. Feb.$* 
Màyó 5_. GRATADO entre Luis XIII . Rrj' de Francia , y VÍCTOR AMADEO Duque ^ayo y. 
:: de'Sdboya y M que con el motivo de impedir los dejtgnios , j / empref¿ts> 
•que'loi ESPAÍÍOLES formaban defde el MILANOS contra el MONFERRATO> 
y ajfegurar laitranquilidad de ITALIA , fu Magefiad CHRISTIANISSIMA CA-
y piftiló' con f u ALTEZA la Cef¡ionperpetua de la Ciudad t y Cafiillo de 
- f PiñjtfRóL, con otros Fuertes , Aldeas , y Territorios , à favor de la FRAN-
, «CIA : obligañdofe â fatisfacer en recompenfa de efia Cefsion 4^4000 , y 
hmas Efcudosy que el Duque de SABOYA debía al de MANTUA por las tierras 
- que ejte le baviâ cedido, en execucion del Tratado de QUERA seo de 6* de 
4 u íkM de x6^ih y proníetiendo afsimifmo defender en todo tiempo los Ef~ 
f tódosUèi ©uflgji*:i y ajpgurarle la pojfefsion de dichas tierras* como tam-
. bipn'.fü Alteza afsifiir à fu Magefiad } afsi en la defenfa de los Lugares 
. 1 cpnúnidos *n efiwGefsion , tomó en la protección de los Principes de ITA-
usitÁ t fusMiados', fechó en San Germán en Laya d 5. de Mayo de 1632. (<*) 
^ | M « t u n o fiances / T o m . XVIII. And M.DC.XXXII. pag. 485. En 
- Francés. ] 
E 1 Ncores que depuis le Traiãé du dixneufiefrne Oftobre der-
nier , par lequel pour les conjtdera-
tions y contenuês , la place de Pigne-
rol a efiè mife en depos entre les 
mains du Roy pour fix mois , f a 
Májeftê ri"aye rien obmis de ce qu'elle 
a creu propre â kuer ¡es ombrages 
qu'on a ejfayè de donner aux f r i n -
/¡es d'Italie , qu'elle eufi defiré cette 
place pour en troubler le repos & y 
faire de nouuelles entreprifes ; Que 
pour cet ejfet f a Majefiê , à Vinftan-
ee de Monfieur le Due de Sauoye, 
aye 
A Un què défpuâs del Tratado dè 
[p. de O&ubrè próximo paf-
fado , en virtud del qual , por las 
confideraciones que en èl fe contie-
nen, fe dêpofitò la Phza de Pinerol 
en poder dei «Rey por feis meies, ha 
procurado fu Mageftad por todos 
los medios , qu¿ ha juzgado conve-
nientes , defvanecer las fofpechas, 
que fe ha intentado infpirar à los 
Principes dê Italia , de que fu Ma-
geftad ha folicitado éfta Plaza , para 
turbar fu quietud , y hacer nuevas 
emprefas contra ella 5 y qué para 
efte 
(a) Según la Nota } que pone Mr. Dumont en efte Tratado , parece que no quedó enteramente 
concluido en San German , fino folo aprobado por el Rey Chriflianifitm condicionalmente , con-
iintiendo en que fus Miniftros le firmaflen } con tal que no Ce alteralfe nada de fu contcnidoj y en 
efta forma fe firmó enTann à j . de Julio del prefente ano , juntamente con otro Tratado 
Secreto , que fe verá en fu lugar. 
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AÑO aye fàt reduire à vne garnifon mo- efte efe&o fii Mageftad , à inftancias A^Ó 
1632. derèe les troupes qtfelle auoit refolu 
Mayo 5 » d'entretenir dans ladite place i Qu'en 
mefme temps elle aye fait êloigner 
le refte de fes forces des frontieres^ 
pour faire cognoiftre à tout le mon-
de que fon dejfein n'eftoit que de 
fe maintenir en ejlat de fecourir 
fes Alliez , & de defendre ¡a liber-
té de rItalic : Neantmoins le Gouuer-
neur de Milan ayant non feulement 
continué les mefmes contrauentions 
aux derniers Traióiez de Paix , qui 
auoient oblige f a Maje ft è de rede-
mander cette place , mais ayant ou-
tre cela ordonné de nouuelhs leuées 
en diucrs endroits , fait venir quan-
t i té de forces eftrangeres dans le 
Milanois , & fiit de continueis pre-
parai i f s de guerre , a fait affez 
cognoifre au public » outre les di-
uerfes pratiques que les Efpagnols 
font en d'autres endroits au preiu-
dice de la France & de fes alliez, 
la iufle necefsité que fa Majejlé 
auoit eu de defirer entre fes mains 
ce paJTage ajfeurè , & combien i l 
importe à toute FItalie , pour y 
eftablir vnè durable paix , que f a -
dite Majefté par la poffefsion de 
quelqucs places qui luy en donnent 
la libre entrée , foit interejfèe auec 
tous les autres Princes Italiens à la 
defenfe de fon repôs & de fa liber-
té 5 Vexperience ayant fait voir 
tant de fois depuis Vefcbange du 
Marquifat de Soluces auec la Breffe, 
que tous les troubles dont cette Pro-
uin-
del Marquefado de Saluzo por la 
del Señor Duque de Saboya, ha 163 4. 
mandado reducirá una Guarnición j i i¿y0* 
moderada las tropas que havia rè- ^ 
fuelto mantener en la dicha Plaza; y 
al miímo tiempo ha hecho retirar dé 
las fronteras el refto de fus fuerzas, 
para manifeftar à todo el mundo, 
que fu intención folo era de man-
tenerfe en citado de poder focorrer 
à fus Aliados , y defender ia liber-
tad de Italia 5 fin embargo cl Gover-
nador de Milán , ha viendo no folo 
continuado las mifmas contraven-
ciones à los últimos Tratados de 
Paz , que havian obligado à fu Ma-
geftad à volver à pedir efta Plaza} fi-
no también mandado hacer nuevas 
levas en varias partes, y venir mu-
chas fuerzas eílrangeras al Milanês, 
y hecho continuos preparativos de 
guerra, ha dado à conocer baílantd-
mente al publico , además de los 
varios tratos , que los Efpañoles 
tienen en otras partes , en perjui-
cio de la Francia, y de fus Aliados, 
la juila necefsidad, que fu Magéf-
tad havia tenido de defeat el lo-
gro de efte paíTo feguro: y lo mu-
cho que importa à toda la Italia, 
para que fe cftablezca en ella una 
Paz durable , que la dicha fu Ma-
geftad , mediante la poíTefsion de al-
gunas Plazas que le den libre en-
trada en ella , fe interêíTe con to-
dos los demás Príncipes de Italia en 
la defenía de fu quietud, y libertad: 
haviendo manifeftado tantas vezes la 
experiencia , defpues de la Permuta 
Brefsia , que todas las turbaciones, 
Yy que 




ítihee a ejlé tráuaillée , n'ont _ 
ja? de la facilité que les E f -
pmgnoh ont eu d'y entrepréndre. 
P m r est ejftt [A Majejlê ay ant fait 
entendre par fes Ambajfadeurs à Mon-
fieur le Due de Sauoye les iuftes 
rat fans qui Vohligent , non de luy 
demander la prolongation du terme 
du depos expiré , lequel femble plu-
tofl par les diuerfes efperances qu'il 
a laijfèes aux vns & attx autres, 
moir tenu la paix en incertitude, 
qüe de l'auoír bien eft abite 5 mais 
de faire vn t r a i t í é deffinitif & 
irreuómble de cette Place , par le-
quel fa tâafejlé pourmyant i l'in-
âemrítê dudit fieur Due a fon con-
mntement , fruiffe faire ctffer tous 
Jes intertfts qüe d''autres y veulent 
p r e n d é fans raifon , & conferuer 
•entre fes mÀins ce moyen d'afsijler 
fes alliez , & maintenir le repos & 
la liberté de VItalic ; E t ledit fieur 
Due voulant cooperer au repos pu-
blic par fes propres interefts , en y 
contribuant tout ce qui luy eft pof-
Jible pour le contentement de fa Ma-
jefté: / / 4 efté refolu entre fon Al" 
teffe , d'vne part , & Mefsieurs le 
Marefchal de Thoiras , Lieutenant 
general des armées de f a Majefté en 
I t alie , & Seruient , Confeiller de 
f a Majejlê en fes Confeils Secretai-
re d'Eftat & de fes commandemens, 
fes Ambajfadeurs extraordinains en 
Italie au nom du Roy de faire ce-
dit l'raiüé aux conditions fuiuan-
tes% 
Que 
que han afligido efta Provincia , no AÑO 
han procedido , fino de la facili- 1632. 
dad , que los Efpañoles han tenido Mayo j . -
dé invadirla. Para eñe efèíto , ha-
viendo fu Mageüad expreíTado por 
fus Embaxadores al Señor Duque de 
Saboya las juñas razones , que le 
obligan, no à pedirle la prorogacion 
del termino del Depofitó yà cum-
plido , el qual por las diverfas efpe-
ranzas, que ha dexado à unos , y à 
otros, mas parece haver mantenido 
incierta la Paz , que affentadola; 
fino à hacer un Tratado definitivo, 
è irrevocable fobre efta Plaza , por 
el qual , proveyendo fu Mageftad à 
la indemnidad del dicho Señor Du-' 
que à fu fatisfaccion , pueda impe-
dir enteramente , que otros pre-
tendan fin razón interéíTarfe en 
ella ; y confervar én fu poder efte 
médio de afsiftir à fus Aliados, 
y mantener la quietud , y liber-
tad de Italia 5 y queriendo el dicho 
Señor Duque por fu próprio inte-
rés cooperar à la quietud publica, 
contribuyendo à ella, qüanto le fea 
pofsible, para fatisfacion de fu Ma-; 
geftad : fe ha refuelto entre fu A l -
teza de una parte , y los Seño-
res Marifcal de Toiràs , Lugarte-
niente General de los Exércitos de 
fu Mageftad en Italia , y Servient, 
Confejero de fu Mageftad én fus 
Confejos, y fu Secretario de Eftado, 
y de fus Mandamientos , fus Em-
baxadores extraordinarios en Italia, 
en nombre del Rey , hacer el dicho 
Tratado con las condiciones fi-
guientes. 
Que 
DE P A Z DE ESPANA. é í i 
AÑO : ledit Jieur Dut pour luy Que d dicho Sefíor Düque pof A$C) 
1632. & fis fuccejfevrs ¿í Vaduenit y ceie, si, y fus Sucéííbres cede, ttansfiere, i g j i ; -
Mayo 5.. trmfporte , & delaijfe. pour touf- y déxa para fiempre al Rey ^y à fus Mayo* ft 
touts au Roy , & fts . fuccejfeurs, SuceíTores la propriedad, púlíefsian, " 
la propyieté , pojfefsion r & Jome- y foberanía de Ja Ciudad , y Caftí-
raimtê de la ville & chafieau de l io de Piñerol , Riva , Bodeuafcd,. 
Pignerol , Èiua , Bodeñafcd > Bia- Biacafco fuperior, Coítagrandé, y í o 
ícafeo fuperieur,. Coftagrande i & ce que fe contiene en todo el territorio 
qui eft en Vefiendue du finage du- del dicho Piñerol 5 la Aldea dé la 
dit Pignerol, le village .de f Abbaye, Abadía, y Valdelemia , y fus rerri» 
Valdelemie , & leurs 'fimges; toriosjuntamente con las Aldeas> 
enfemble les villages ré?, ' F w f de' la y JFuerte de laPérufá, Pinachoy-Vit 
P'eroufe, Pinacbe , V^iHpn^iU/jpor- liars; Las Puertas, y Diblon el Aia-
tes y le grand & • petit Díblott , & yor , y el menor, y fus territorios, y 
leurs finagts & autres. ierres qui otras tierras , que pueda havei1 en el 
ipmryoient ejht fituèes dans 'la vallée VSlle de la Per^faí, excepto las que 
dd la Peráufe , excepté cellcs depen- -dependen de dicho Valle , y eftan à 
idaptes de ladite:i vallée de la Peroufe, manp izquierda, yendo de Piñerol 
qui font à la > main gauche àllmt al Valle de Pragelas, *de la otra "pari 
de Pignerol d là valêe de Pragelas, te d d Rio Chifon , pára que los di¿ 
par. delà la riulere de Cbifon ; pour Vhxiá fugares eftèn perpettiamèMè 
•ejíre- lefdits lieux perpetuellement unidds à la Corona de JFrancia: con» 
•oftis à la Couronne de France : Con- fintíendtf el dicho Señor DüqU'e>qtté 
fentant ledit Jieur Due , que f a Ma- S.M.quedé defde ahora en pòífefsíòn 
jejlé en demeure prejentement en deel los ,yque fu Mageítad , 'y fus 
pojjefñon , & qu'elle & Jes JucceJ- Sticefíbres los gozen, como cofa, cu-
Jeurs a l'aduehir en iouyjjént, corrí- ya propriedad.y foberanía lês perte* 
me de cboje qui leur appartient en nece , én la mifma forma , y con lõs 
proprietê & Jouutraineté , en la mef- mifmos derechos, qué los han goza* 
me Jorme & aux mefmes droióís do hafta aqui el dicho Señor Duque, 
qu'en ont cy-deuant iouy ledit Jieur y fus PredeceíTores i y prometiendo 
Due & Jes prsdecejjeurs. Le quel pour por sx,y fus Suceflbres)que no irá ja-
luy & Jes JucceJJeurs .a proniis de más con pretextó, ò motivo alguno 
ne i am ais venir au contraite de la contra la prefente Cefsion , y Déxa-
prejente cejsion & delaijjement, Jous cion, ni dará ayuda , áfsiftencia, ò 
quelque pretexte & occajton que ce paíTo por fus Eftados à ninguno, qué 
foit , & de ne donner ayde , ajsij- quiera invadir las dichas tierras arri-. 
tance , ou pajfage Jur Jes EJlats à ba mencionadas 3 y que antes bien 
qui que ce puijje eflre qui voulufi juntará fus armas con las de fu Ma-
entreprendre contre lejdites ierres cy- geftad, para la defenfa de ellas, y 
dejjus vYy a para 
3 5¿ C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
A^Ò ¿*JFut fflentfonnées ; aim de jomdre 
16-17.. fiS 9rms * cê es de fA Majeftê 
Mayo 5. PW* ia defenfe á'kelles , & pfiur 
f'tppofer à tons ceux qui voudroient 
trwkkr f a Majejíê } en quelqui otea-
Jionqui i'en puiffe prejenter , en I a 
Ubre Uu'ijfance d'iceiks. Promettant 
¿n mtre ledit Jieur Due , afin que 
¡e pajfage demeure libre à f a Ma-
jejl¿ iufques en ladite ville de Pigne-
rQkldé ne baftir amms Forts , Chaf-
tHux, ', ou Places fortifièes entre la 
valH de Pragellas j ; & ladite ville 
de- Pignerol , tant deçà que dela la 
fitkifre- de Cbifon y. laquelle riptiere 
^ppartiendr» tn proprietê à f a 'M<i-
leftfak long de la OaUe de lit Pkr 
f w f â l , ffr du finage de.jPigwroJ 
Jtajftaent : E n forte neantmoins, que 
I'tfage d'icelle demeure Hire, aux 
pi^ihuliers & proprietaires qitp vnt 
efiv/.dr.oit iufques a prefent dels"en 
fsruir à leurs moulins , & <Prezy 
foit qu'ils foient habitans dans les 
teares qui refieront à fon Altejfe du 
dilâ de ladite riuiere , ou dans selles 
qui font contenucs en la prefente 
çefsion & delaijfement. E n resom-
pçnce duquel f a Majejlé promet ait-
dit Jièur Due pour luy , Ó1 les fens, 
die Vacquitter enuers Monfieur de 
Mantoüe de la famine de qnatre cens 
quatre-vingt quatorze mile &• tant 
die feus , que ledit Jieur Due de Sa-
ifoyt eft oblige de payer audit Jieur 
Dttf de Mantoüe en execution du 
"íraiBè. de Paix fait à Querafque, 
le fxiefme Auril de I'annee dernie-
re 1631. & de garantir ledit fieur 
Due de Sauoye de la demande qui 
luy 
para opónerfe à tòdos los que ên A^O 
qualquiera ocafion pretendan im- 1^32. 
pedir à fu Mageftad la Jibre poffef- Mayoy* 
íion de ellas: prometiendo , además 
de efto, el,dicho Señor Duque > para 
que quede libre el paflo à fu Magef-
tad hafta la dicha Ciudad de Piñe-
r o l , no conftruir Fuerte , Caftillo, ò 
Plaza alguna fortificada entre el Va-
lle de Pragelas, y la dicha Ciudad de 
Piñerol/afsi de la parte de acá,como 
de la par te dé allá del Rio Chifon: el 
qual Rio pertenecerá en propri'e-
dad à fu Mageftad en todo el Va-; 
lie de la Perufa, y territorio de Pine-
ro! folamente; pero de fuerte que % 
ufo quede no obftante libre à los 
partlcülaíes', y proprietários y que 
han tenido hafta aquí derecho à fer*. 
virfe de él en fus Mblinos , y Pra-
dos , yà fean habitantes de las- tier-
ras , que quedaren à fu Alteza mas 
allá del dicho Rio , ò yà de las 
que fe contienen en la prefentç 
Cefsion , y Dexacion : en recom-
penfa de la qual, fu Mageftad, pro. 
mete por s i , y los fuyos al dicho 
Señor Duque, que fatisfarà por el 
al Señor de Mantua la cantidad dé 
quatrocientos y noventa y quatro 
mil y tantos efeudos, que el dicho 
Señor Duque de Saboya eftà obliga-
do à pagar al dicho Señor Duque 
dé Mantua én cumplimiento del Tra-
tado de Paz hecho en Quérafco à 
6.dê Abril del año paflado de 1531. 
y que defenderá al dicho Señor D u -
que de Saboya de la demanda, qué 
fe le pueda poner fobre ello : con-
íintiendo fu Mageftad , que median-
te 
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AÑO fay M powroit eft™ foite'< Gonftn- te efta pcomefla, el dicHô Señor-Da- Af^O 
'163*. -tant fa. Majejlé. , que i moyenmnt que pueda facar defdeluego las ;ow ¡^-¡j 
jMayo 5. ^ prefcnte promejft , ledit Jíeur Due yas,quê ha- confignadoj y que deíde . ^ L ^ 
puijfe retinef* prefentwtnt les pierre- ahora los Depoíitarios queden bien, 
r/Ví /«^ confignees , <& que déj y validamente exonerados de ellas. 
à prefent les depojitaires en demeu- Y por quanto la dicha cantidad de 
r e n t ò i t n . Ô' valabhment defehar- quatrociéntos y noventa y quatro 
igez^ E t dautant que ladiõle fomme mil y tantos efcudos fío puédê côm> 
de qmtre cens quatre-wingt quator- ponêr fino parte de ,1a que montará 
ze mil & tant d1 e/cus ne peut faire la avaluación de , las Rentas de las 
qu'vne partie de celle à laquelle mon- tierras arriba enunciadas, fegun la 
tera Tcualuation des reuenus- dtfdi- cuenta, que fe ha hecho por eítima-
tes jerrej cy-dejfuí emnçees fehrí 'le cion j la-dicha fu Mageftad promtí*-
denomfrrermnt qmlM a'- ejié faif par te , que hecha la liquidación , y; 
'eftwrtiôn ,5 fadite Majejlé \pr,omèt avaluación de las dichas Rentas ̂  la 
apnesx que la liquitation, defdifts \rè* qual ha fido acordado i t haga à ua-
ttenus. w r a 'ej lé faite , & eualua- zon de dos por ciento, por los Co-
•tioft. d'iteux , laque He i l a ejlé con- miflarios que refpeétivamente fedi» 
nenu de faire à raifon de deux pour putaràn.para efte ôfedò dentro à t 
cent par les Commijfaires qui feront un mesv defpues. de la fecha dél 
refpetliuement deputez'pour cep .effet prefente Tratado, dará lo reftan-
dans vn mois apres la datte. du pre* te en dinero de; co.utado. Y por^ 
fent T r a i ã é , de foürnir le fur.plús que el Señor Dtiqüe -de Sabó^ya 
en deniers comptans. E t parce que pretende por ihterpoficion dé4-fu 
Monjieur le Due de Sauoye pretend Mageftad emplèar eftè dinero en là 
par l'interpojitionde fa Majejié em- adquificion dé Neufchaftel, y Va» 
ployer cet argent; en Taquijition de lengin > él Rey hará todos los ofi-. 
Neuf-Cbajiel & Valengin , le Roy cios, y diligencias pofsibles con el 
fera toutes fortes d'offices , & pour- Señor Duque de Longueville , para 
uoira enuers le fieur D m de Lon- que efta venta, à t que antes fe ha 
gwuille , autant quHl luy fera pof- hablado , fe efedúe; pero de fuerte 
Jible , que cette vente de hqualle i l que , llegue , ò no llegue à exécu-
a e/lé cy-deuant parlé , foit ejfeãuee: tarfe el Tratado entre los dichos 
E n forte toutefois , que fait que le Señores Duques de Saboya , y de 
Traiãé d'entre kfdiBs fieurs Dues Longueville en razón de la dicha 
de Sauoye & de Longueuille , pour venta de Neufchaftel, y Valengin,la 
raifon de ladite vente de Neuf-Chaf- prefenté Cefsion , y Dexacion dé Pi-
fe/ & Valengin , ait lieu , ou ne ñerol, y demás Lugares arriba men-
rait pas , la prefsnte cefsion & cionados no dexarà de furtir fu ple-
delaipmentde Pignerol > & autres n o , y entero efedo ; y en cafo que 
lieux la 
^11 COLECOION D E T R ATADOS 
éentimnèz-cyfdejfm , ne lairra la compra del dicho Neüfchaftél, y A^O 
\ . 6 \ z . âe forti* fin í le in & f"í/ír Valengin no fe logre , querien- j g ^ í . 
Mivo j . -ffift' %t çn 'MS< que Vachápt dudit do el Señor Duque deSaboyaem- ^ ^ . j , 
' NeapCbaftil Valengm n"hit lieu, plear efte dinero én la compra de 
.Mánjieür .. fa JMc de Sauoye voulant otras tierras foberanas, en que la in-
•.emplojm cet ídgety en acbapr d'au- terpoíicion de fu Mageftad le pue-
•trex terres Sowtraines , ou í'entre- da fer ú t i l ; fu Mageftad promete 
-mife rte fAK Majejlé luy puijfe ejlre contribuir à ello con mucho güilo, 
vtile v tlle promet £ y contribuer tres- ta quanto eftuviere de fu parte. 
mloktkrs tout <ce qui en depéndra. 
: E n consideration de ce que-dejfus En coníideracion de lo referido, 
a^efié aafsi-camenu , que fon Al- -fe ha convenido también , que fu 
teJfe demeúrefA obligee par -le pre- Alteza quedará obligado por el p rè-
fent.¡ Tsaifté i de donner prefenti- fente Tratado à dar ahora, y en ade-
ment-ifr -à'Vádaenir librés p off age lante libre paíTo por fus Eftados à 
fLur'.fii .JBftáts' >aux armei sd'u Roy, las .armas del Rey , juntar las fu-j 
.jt^indre-lets^ennes , & faurnir les yas con ellas , y dar las provifio--
ejiajui, & mufai imfoir:n$.tñ?]ra¡- í i e s , y viveres neceífarios j como fe 
y4nt^mlpt4xy.õMrant , \ krs qitlls paguen al precio corriente quando 
fétQn&'Meñuté&'i toutesiies fois qu'il fe entregaren , fiempre que fea me-
femYbtfom pour .la deffence<& con- nèftér para la defènfa , y confer- ! 
fematlon des Ejlats & Primes alliez vacion de los Eftados, y Principes 
dei fa Majejté, Cbmme aufsi fa Ma- Aliados de fu Mageftad. Afsimifmo. 
jéJlé, demeurerA obligee de deffendre quedará fu Mageftad obligado à de-
U ipetfonne & Ms Ejlats de fon fender la pérfona , y Eftados de fu 
Al&Jfe y fis. fúácejfeurs à per pe- Alteza, y fus Suceíforês pcrpetua-
tttitê , & les maintenir en la pof- mente, y à mantenerlos en la poflef-
fefmn & iouyjfance de totites les fion , y goze dô todas las Tierras, y 
tenres • & places da Montfernat, qui Plazas del Monferrato, qué fe le han 
luy ont, efté nouuellement adiugees adjudicado nuèvamènte por el d i -
par -ledit Traiãê du Jixiefme Auril cho Tratado de feis de Abril paíTa-
dernier , cas que pour le fujet do , en cafo que por el motivo^rri-
que dejfus , ou autrement en bayne ba dicho , ü otro,en odio del prc-
du prefent TraiBé , ou fous qaelque fente Tratado , ò con qualquier pre-
prtUxte que ce foit , f e ¡ d i B s Ejlats texto los dichos fus Eftados , afsi 
tànt^deça que deld ¡es Monts foient de la parte de acá, cómo de la parte 
attaquez par quelque force que ce de allá de los Montes , fean acome-
puijfe ejlre , ou que fon Altejfe foit tidos con qualefquiera fuerzas ¿ ò 
troublee en la iouyjfance defdites ter- que fe impida à fu Alteza el gozé 
res .adiugees, qbligeant pour cela tout dé las dichas tierras adjudicadas: 
ce obli-
r 
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AÑO ce 4™ Peut efire àe JA Couronne'. 
1632. Promettant f a Majejiê dês à prefent 
Mayo 5. de fuurnir pour cet effet tout es fots 
qu'il en fera befoin vingt-mil hom-
ines de pied , & deux mil Cbeuaux 
auec V ar tiller te à proportion ; A la 
charge que fon Altejfe fournira de 
fon cofie doiize mil bornmes de pied 
& deux mil Cbeuaux , dont la moi-
tié fera payee par fadióle Majeflé. 
E t feront toutes lefdites troupes en-
tretenuès de part & d'autre j iuf-
ques à ce que l'bojlilité qui pourroit 
auoir eflê commencee , foit entiere-
ment cejfee par <vn TraiSiê de paix 
ou autrement. 
Promettant en outre fadite Ma-
jeflê , pour donner plus de commo* 
ditê à fon Altejfe d'y fatisfaire, de 
donner libre paffage par toutes les 
ierres de fon obeyffance à tous les 
gens de guerre , Lorrains , Liegeois, 
Vvalons , Ó" d'autre nation , que 
fon Altejfe pourra faire leuer pour 
reffeã du prefent TrUiãê , & de 
permettre dans fon Royaume la le-
uee des bommes qui feront iugez ne-
cejfaires pour ledit ejfeEl , Ó" faire 
fournir pour le pajfage d'iceux les 
eflapes & viures , en payant comme 
efl porté cy-deffus. Sa Majejlé de-
clare aufsi par le prefent Traitfé, 
Que J i [edit fieur Due de Sauoye 
acquiert la Souueraineté de Neuf 
Cha/I el & Valengin , fa Majejlé le 
dejfendra au cas quelle fu j l atta-
quee , ainfi que les autres Ef l at s 
qui appartiennent a prefent audi£i 
fieur Due. 
Promet de plus f a Majejlé, que 
l a r -
obligando para eito todõ lo que pue- AfsfO 
da percenecer à fu Coronajy promâ- i¿ 
tiendo defde ahora fu Mageítad, que ^ 
dará para efte efedo , fiempre que 
fea necéífario, veinte mil Infantes, 
y dos mil Cavailos, con la Arrillé-
ria cqrrefpondiente j con condición 
de que íu Alteza de por fu parte 
doce mil Infantes, y dos mil Cava-: 
l íos, cuya mitad pagará la dicha fu 
Mageftad: y todas las dichas tropas 
feràn mantenidas de una , y otra 
parte , hafta que la hoftilidad , qua 
pueda haver empezado , ceffe en-
teramente , mediante algún Trata-
do de Paz, ò en otra forma. 
Prometiendo demás de efto la di-
cha fu Mageftad para facilitar à fu 
Alteza el cumplimiento de todo,que 
dará libró paífo por todas las tierras 
de fus Dominios à toda la gente de 
guerra, Lorenefa, Lie;efa , Waloná, 
y de otras naciones, que fu Alteza 
hiciere reclutar para efe&o del pre-
fente Tratado j y que permitirá en 
fu Reyno las Reclutas, que pare-
cieren néceffarias para lo mífmo, y 
mandará fubminiftrar para fu paífo 
las proviíiones , y viveres , como 
los paguen , fegun fe ha dicho arri-
ba. Su Mageftad declara afsimifmo 
por el prefente Tratado , que íi el 
dicho Señor Duque de Saboya ad-
quiriere la Soberanía deNeufchaf-
t e l , y Valengin > íü Mageftad la de-
fenderá , en cafo que fea invadida, 
como también los demás Éftados, 
que pertenecen aftüalmente al di-
cho Duque. 
Promete también fu Mageftad, 
qUS 
C O L E C C I O N D E TRATADOS 
A f i o Vurtillerie qui eft dans Tignerol ap-
1632. p art en ant à fon AlteJJe luy /eraren* 
Mayo 5. due » ott iae pwtH nombre luy en 
fera. donné en quelqu'autre lieu de 
fes EJíats, à fa commoditê & celle 
du Roy. 
B t pour l'obferuation du pre-
fent TraiSié fon Alt eje a obligê tons 
& vn chacun fes biens pre fens & 
aduenir , & lefdifís Jieurs Ambajfa-
deurs ceux de f a Majejlé & de la 
Couronne de France , de laquelle ils 
vnt promts de fournir la ratifica-
tion pure & fimple en bonne & 
èeuè. forme dans vn mots apres la 
date du prefent Traiãê , lequel fon 
Álteffe & lefdits fieurs Ambajf^deurs 
ont f g n é y & fait mettre à iceluy 
le cachet de leurs Armes, 
Le Roy trouue bon que le pre-
fent Traite foit Jignê par Mefsieurs 
fes Àmbaffadeurs en la forme cy-def-
f u s , & non autrement. 
Fait à fainél-Germain en Laye 
le einquiefme iour de May 1632. 
que fe le reftituirà à fu Alteza la ar- A ^ O 
tilleiia , que hai en Piñerol , ò fe le 1632. 
dará otra tanta en qualqdera otro Majfo 5. 
lugar de fus Eftados,en la forma qüe 
fuere mas còmmoda à fu Alteza, y à 
fu M^.geftad. 
Y para la obférvancia de efte 
Tratado, fu Alteza ha obligado to-
dos,y qualefquierade fus bienes ha-
vidos , y por haver } y los dichos 
Señores Embaxadorés, los de fu Ma-
geftad , y de la Corona de Francia, 
de quien han prometido dar la 
Ratificación pura , y fimple en bue-
na, y debida forma , dentro de un 
mes defpues de la fecha del prefen-
te Tratado , él qual fu Alteza , y los 
dichos Señores Embaxadorés han 
firmado, y fellado con el Sello de fus 
Armas. 
El Rey tiene por bièn , que los 
Señores fus Embaxadorés firmen efte 
Tratado en la forma arriba dicha, 
y no de otro modo. 
Fecho en San German èn Laya 
à 5. de Mayo de 1632. 
PRO-
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Afiçy P R O T E S T A , que hizo à VICTOR 
1632. AMADEO Duque de Sabaya , el Con-
Jun.io. de de la ROCA D . Juan Antonio de 
VERA , Embaxador de S. M. CA-
THOLICA en la Corte de TURIN, 
/obre ¡a refolmion , que bavia to-
mado aquel Duque de dar en fus 
funciones el primer lugar à los EM-
BAXADORES del Rey de FRANCIA 
con preferencia à los de ESPAHA: 
firmada en Turin à 10. de Junio 
de 1632. [ Bibliotheca Real, Co-
pia fimple MS. en un Libro MS. 
en fol. rotulado : Sucejfos del Año 
1632. y del 1633. y feñalado : F, 
60. pag. 5 5. En Cajlellano. ] 
El Conde de la Roca dèl Cònfejo 
del Rey mi Señor, y fu Embaxa-
dor à Vueftra Alteza. 
HAviendo entendido del Conde de Vemia , y del Obifpo de 
Ventimilla, Confejèros de V. A. y 
en fu nombre la refolucion , que 
V. A. avia tomado fobre él dar en 
fus funciones el primer lugar à los 
Embaxadores del Rey de Francia; 
con gran fentimiènto de verme obli-
gado à tan forzofa diligencia, de-
claro à V. A. que fi bien defde la 
primer hora que empezó à dudar 
en la precedencia tan firmemente 
devida à la dignidad del Rey mi 
Señor , en todo quanto ha eftado 
èn mano de V. A . le hizo injuria in-
capaz de fatisfacion ; con todo eflb, 
por efcufar quanto en mi eíluvieífe 
el privar à V. A. del afeito , y bue-
na voluntad de fu Magéftad, dexè 
entonces de hazer el público, y de- AÑO 
vido féntimiento , efperandó que la 1^22.' 
razón vencieíTe en lamente de V.A¿ T„„ rn 
1 r Tí»/»» *U< 
las caulas accidentales, y poco dig-, 
nas,que le obligavan à hazer eftoj 
y porque juntamente èfperè falir 
bien delia en la manera que el dô-
recho permite repeler las violen* 
cias; mas viendo à V. A. refuélto a 
poner en platica la refolucion to-
mada , claramente violenta , y in-, 
juila 7 por deverfele al Rey mi Se-
ñor , fin dífputa, la precedencia en-
tré todos los de la Chriftiandad , y 
configuientemente à fus Embaxado-
res , por là Corona de Efpafia , ade-
más de aquéllas que à ella eftàn 
unidas, que han conftituido fu Mo-
narquia , fuperior no fulamente à la : 
de los Reyes del íiglo prefente, pe-
ro también à la de los Monarcas 
pafíados, y principalmente por la 
firmeza de f è , y religion Catholica, 
cuya defenfa ( fin mezcla politica) 
fiempre ha tenido , y tiene à fu car-
g ó , à lo qual todos los Páncipes, 
que fé precian de Catholicos , de-
ven el primer reconocimiento? pues 
que la Religion de fus Eftados tie-
ne por bafa la potencia de Efpaña: 
por lo qual, y por las obligaciones 
de V. A. tan frefcas ( que aun la in-
gratitud no las ha perdido de viíla) 
devia V. A. negarfe à una cofa tan 
ni^eva, que fe oirá defacreditada, 
aun entre los mayores Enemigos 
del Rey mi Señor , qu6 qualquiera 
igualdad le ofende; y que jamás cu-. 
po en la Alteza Serenifsima dé fu 
Padre , aun quando mas tratos tuvo 
Zz con 
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AN0 franc'â» y mên(:>s conformidad comprar à precio , que le puede fer A ^ O 
16" 2. <?(5n Efprá3» Por 0̂ l113 t̂oc^0 (luan- muy coftofo,feguridad que nunca le j g ^ 2. 
. jaff iQ Í0 V. Á. en contrario defto ha hê- fera cierta Y defta Protefl:a,que una, ja?J i lo . 
cho j ò hiziere , feràde ningún va- dos, y tres vezes he hecho antes, y 
lQf,>efedo , confequencia , ò per- defpues de la execucion , porque en 
juicio à la deiignal grandeza dé fu ningún tiempo fe diga que no fue 
Mágeftad, cuyo derecho confifte en V. A. advertido , y que yo confen-, 
mas fuperiores fundamentos: y ha- t i tan clara ofenfa hecha à la digní-
blando con él refpeto , que es ra- dad, y Mágeftad de mi Rey: pido 
zon , protefto à V. A. todos los da- teílimonio al Notario publico , que 
Sos, que defta acción refultaren, íín fiber à que efe£toha venido ,he 
que podran fer de manera, que den traído hafta el Antecámara de V. A; 
ütisfaeion de fu- caufa ; y que en y en defedo de darlo , le pido à mí 
^fte imifmo dia faldrè fuera de fu Secretario, en el mejor modo, y 
Corle , dofide no tendré que efpe- manera que pueda , para mi defear-
raCi» defpues, de aver V. A . hecho go. En Turin 10. de Junio de 
to4ô quanto ay en fu facultad por 1632. 
Jul, ¿ / T R A T A D O S E C R E T O entre L u i s X I I I . Rey de Francia , y VÍCTOR AMA- arft; _ 
- Dpoi Dttque dé Sabaya , en virtud del qual fe diò por nulo, como aparente, 
y fingido folo para el Publico, otro concluido el mifmo dia entre los mifmos 
¿ Principes para la Ce/sion de la Ciudad , y Caflillo de PIHEROL , y otros 
Fuertes, y Tierras (a) > y fe confirmó el Tratado Secreto hecho en QUER A seo 
Â $1. de Marzo entre fu MAGESTAD , y fu ALTEZA fobre la Permuta de 
la dicha Plaza íb): capitulandofe afsimifrno f u inviolable obfervancia , y 
execucion en lo tocante à la guerra del dicho DUQUE con la Republica de 
r GENOVA , fin embargo del Tratado ajuflado en MADRID h 27. de Noviem-
bre de 16% 1. entre S. A. y aquella Republica : en el qual no havia querido 
por efia razón el Duque de SABOYA fe determinaffen , fino las diferencias 
tocantes al Feudo de ZUCARELO, omitiendo las demás que tenia con la mifma 
Republica fobre LIMITES , j ' PASSOS, / otros puntos : fecho en Turin à 5. de 
Julio de 1632. [Federico Leonard, Colección de los Tratados de Paz de 
Francia , Tom, IV. En Francés.'] 
J*. * p N C O R E que i l aie eflê fait ce- l , A UNQUE hòy fe ha héchd 
• t jourd'bui un Traite de cefsion x \ . un Tratado de Cefsion, y 
& dtlaijfement de la Ville & Chaf- Dexacion de la Ciudad , y Caftülo 
teau de Pignerol, Riva , Rodevaf- de Piñerol, Riva , Bodenafco , Bia-
caf-
(d) Efte Tratado queda puefto en f. de Mayo , pag. j j i . d c efta I I . Parte. 
Q>) E l texto del Tratado , ò Convenio Secreto , que aquí fe cita, no fe ha podido encontrar j fo-
lo 
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co i Buriafco , Superieur, Goftagran-
de , &• ce qui eft en Ventendué du 
Finage de Pignerol , du Village de 
l'Abbaie & Val de Lenne & leurs 
Finages , enfemble des Villages & 
Forts de la Peroufe , Pinacbe , Vi-
llars , les Portes, le grand & petit 
Diblon, M & leurs Finages , & d'au-
tres Terres qui pouroient ejlre conf-r 
tituées dans la Vallée de la Peroufe 
excepté celles dependantes de ladite 
Vallée de la Peroufe, qui font à la. 
main gauche allant de Pignerol a la 
Vallée de Prágelas, par deld la r i -
viere de Clufon , entre Monfieur le 
Due de Savoie & Mefsieurs les Antr 
bajfadeurs extraordinaires du Roi, 
les conditions duquel font diferen-
tes de celles du Traité d'écbange de 
ladite Place Ó" Terres fait à Que-
rafque le dernier de Mai 163 I . nean-
moins i l a efié convenu entre fon 
Altejfe & lefdits Seigneurs Ambajfa*-
deurs parces prefens articles fecrets, 
que ledit Traité de ce jour n'a eflé 
fa i t qu'en apparence pour ejlre mon-
tré au public , Ó* pour avoir moien 
de teñir fecretes les conditions des 
Traitez fecrets d'écbange &• de paix 
de Querafque } aufquels pourtant ce-
lui de ce jour , comme eftant feint 
& fimulé , nul & de nul ejfet , en 
tout ce qui peut ejlre different def-
dits 
cafeo íuperior , Coí lagrande, y Id 
que eftà comprehendido en el terri-
torio de Piñerol , de la Aldea de la 
Abadía , y Valdeleraia, y fus dif-
tri&os, y juntamente de las Aldeas, 
y Fuertes de la Perufa , Pinacho^ 
Villars, Las Puertas, Diblon el ma* 
yor , y él menor, y fus territorios, 
y de otras tièrras fituadas en el Va-
lle de la Perufa, excepto las depen-
dientes,de efte Valle, que eftàn à 
mano izquierda , yendo de Piñerol al 
Valle de Pragelas, de la otra parte 
del Rio Clufon , entre el Señor Du-
que de Saboya , y los Señores Em* 
baxadores extraordinarios del Rey, 
cuyas condiciones fon diverfas de 
las del Tratado de Permuta dé la, 
dicha Plaza , y Tierras, hecho en 
Querafco el dia ultimo dé Marzo de 
153 15 fe ha convenido fin embargo 
entre fu Alteza , y los dichos Se* 
ñores Embaxadores por los prefen* 
tes Artículos Secretos , que el d i -
cho Tratado de hoy fea folo apár-
rente , y no firva mas que parâ mof-
trarfe al Publico, y para efedo de 
ocultar las condiciones de los Tra-
tados Secretos de Permuta , y de 
Paz de Querafco : los quales de nin-
gún modo féràn derogados, ni per-
judicados por el de hoy , como fin-
gido , y firmiiado , nulo , y de nin-
gún 
lo si Mr. Prieft en fu Hifioria de los Tratados de Pax. del Siglo X V I I . da noticia de él * y trabe 
un refumen de fus Artículos : por donde confta , que fe hizo en 3 1. de Marz.0 , y no de Mayo, 
como que fe halla repetido en el texto del prefente Tratado, y vuelve à repetir Mr. Dumotit eft 
el Titulo que le pone 5 pero que hemos emendado en la Traducción. Efte, Tratado es el mifmo 
de que hicimos memoria pag. 158. en una Nota puerta al fin del concluido en Querafco à 6. de 
Abril de 1651. 
(a) Algunos de los Nombres de lugar , que aquí fe refieren , fe han expreflado en la Traduc-
ción 3 conforme fe hallan en el Tratado de {,dc Mayo , puefto en la pag. 551. por eftat mas cor-
reaos , y pntftiules éfi aquel, c[Ue en eñe . Z 2 
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A$0 Traitezde Quer ¿ifque, ne pour a 
l é q a* dvroger ni prejudicier en façon quel-
conque , ains demeureront lefdits 
Traitez de Querafque du dernier 
Mai comme les veritabhs en leur 
pleine force & vertu , en tant 
que befoin kdit Sieur Due & lef-
4¿tj Seigneurs Ambajfadeurs au nam 
du ROÍ , fans avoir êgard a eelui 
d'aujour'bui , s'obligent de nouveau 
à l'entiere obftrvation d'iceux , fe-
isn leur forme & teneur , tant pour 
te qui concerne kdit efchange, que 
pour torn ks autres articles & con~ 
ditions y contenues. 
I I . E t d'autant que par ce pre-
fent Tmité fecret, le Traité public 
de ce jotir demeure entierement an-
m l l è * f à Májeftè declare que ve-
nnnt fon Âheffe à faire acquijition 
du Comté & Souverainetê de Neuf 
chafiel & Valengin , ou d'autres 
Terres du confentetmnt de f a M a -
je./lê , qtfe» ce cas elle & fes fuc-
ceffeurs feront tenus toutesfois qu'elles 
feront attaquées de les dejfindre , & 
conferver à fon Altejfe & a fes 
fucceffeurs , tout de mefme que f a 
Majejlê eft obligêe par les Traitez 
fecretí de Querafque , pour tons les 
autres Pais & Etats de fon Altejfe, 
I I I . E t pour plus grande preuvet 
que Vintention de f a Majejlê & de 
fon Altejfe eft de fe teñir inviola-
blement à ceux de Querafque , & 
les executer de bonne foi en tous 
leurs points , i l a efle convenu que 
tous les confentemens que fon Altejfe 
poura donner de VaccompUJfement du 
traite 
gun efefto, en todo lo qué èftè puè- AKO 
da fer diferente de los dichos Tra- 1632. 
tados de Queraico; antes bien que- juit j t 
darán los dichos Tratados de Que-
rafco hechos éldia ultimo de Marzo, 
como verdaderos, en fu plena fuer-
za , y vigor 5 y en quanto es necef-
fario el dicho Señor Duque , y los 
dichos Señores Embaxadores , en 
nombre del Rey , fin atender al de 
hoy, fe obligan de nuevo à la en-
tera obfervancia de ellos , fegun fu 
forma , y tenor, afsi por lo que mi-
ra à la dicha Permuta , como à to-
dos los demás Artículos, y Condi-
ciones que en ellos fe contienen. 
I I . Y por quanto por efte TráJ 
tado Secreto , el publico de hoy 
queda enteramente anulado ; decla-
ra fu Mageftad , que quando llegué 
el cáfo de adquirir fu Alteza , con 
confentimiènto de fu Mageftad, el 
Condado, y foberanía de Neufchaf-
tel, y Valengin, ü otras tierras, fu 
Mageftad , y fus SuceíTores citarán 
obligados, fiempré que fean invadi-
das , à defenderlas, y confervarlas 
à fu Alteza, y à fus SuceíTores, co-
mo fu Mageftad queda obligado por 
los Tratados Secretos de Querafco, 
én quanto à los demás Paífes , y 
Eftados de fu Alteza. 
IH. Y para mayor prueba de , 
que la intención dé fu Mageftad , y 
de fu Alteza es de èftar inviolable-
mente à los dé Querafco,y executar 
los de buèna fè en todos fus puntosj 
fe ha convenido, que fin embargo de 
qualefquiera confentimientos,qüe fu 
Alteza pueda dar en orden al cum-
p 
DE PAZ DE E S P A N A . 
A^O Trait ê refolu en Efpagne le vingt-
1632. feptiéme Novembre 1631. ia) elle & 
Jul. 5. Ia Republique de Gennes,ni I''execution 
qui fera faite du Traite , n'empef-
cberont que fa Majejié & fon Al-
tejfe ne demeurent refpeBlvent obli~ 
gez, à ce qui a ejlé convenu & 
accordé par lefdits Traitez de Que-' 
rafque du dernier Mai 1631. tou-
chant la guerre de Gennes, au terns Ò" 
conditions portees par iceux; n'aiant 
pour cet ejfet ledit Sieur Dae voulu 
terminer par le Traité du vingt-
feptiême Novembre fait en Efpagne^ 
que les differens qu'il avait avec 
ladite Republique pour la Terre de 
Zuccarel , fans y avoir voulu com-
prendre ceux qu'il peut avoir avec 
elle pour les limites & pajfages ref-
peSlivement pretendas fur leurs Etats, 
n i pour les autres pretenjions de 
Jon Alteffe , & pour temoignage de 
ce a ejlê ftgnè & fcellé à Turin le 
\<¡.fuillet 1632. Signé, A M E D E E . 
Moas promettons & mus obli-
geons à faire ratifier tout ce qui 
a eftè contentt dans ce prefent Traité 
fecret par le Rot , dans un mois, fans 
que rien y foit changé ni diminué. 
plimiento del Tratadó ajuftado à 2 7. A]sj0 
de Noviembre de 1531. êntre S. A . j 5 , 2; 
y la Republica dé Genova, y de la j p ^ -
execucion que fe hiciere del dicho 
Tratado , fu Mageftad , y fu Al te-
za quedràn refpedivamente obliga-
dos à lo convénido, y acordadd por 
los dichos Tratados de Qüerafco 
del dia ultimo de Marzo dé 16$ t. 
tocante à la Guerra de Genova, en 
el tiempo, y con las condiciones, 
que en ellos fe refieren: no havíen-
do para efte efe&o querido dicho 
Señor Duque terminar por el Tra-
tado de 27. de Noviembre hecho 
en Efpaña , fino las diferencias quô 
tenia con la dicha Republica en 
quanto à la Tierra de Zucarelo, fin 
haver querido comprehender en el 
las que puede tener con ella en ra-
zón de los limites, y paífos refpedi-
vamente pretendidos fobre fusEf-
tados, y tocante à las demás pre-* 
tenfiones de fu Alteza: y en reftí-; 
monio de ello, fe ha fellado, y fir-
mado ên Turin à 5. de Julio de 
1532. Firmado: AMADEO. 
Prometemos , . y nos oblígà-
mos à hacer ratificar todo lo con-j 
venido en efte Tratado Secreto por 
el Rey , dentro de un mes, fin mu-, 
dar, ni difminuir en el cofa alguna. 
(a) Aqui fe ha de fuplír la voz entre. 
E n execucion de efte Tratado los Habitantes de PiHerol preftaron Juramento de fidelidad at 
•f Cbrijiíamjsimo en 11. de Noviembre de 1631. cuyo A£to pone Federico Leonard en el Tora» 
1* A. /",í-1lA/»/"i/-\n_ 
Rey - . , 
I V . de fu Colección 
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AÜÓ I N T I M A C I O N , que hizo al PRETOR , CONSEJEROS , y VECINOS de TRE-
1632. 
Ag. 4. 
VERIS el Vizconde de ARPAJOU , Comandante del Exercito del Rey CHRIS-
TIANISSIMO , mandándoles en nombre de fu Magejlad , que reconociejfen, 
y admitiejfen en fu Ciudad al EleBor Arzobifpo de TREVERIS,/« Señor O), 
con apercibimiento > que J i no lo executaban afsi , les declararía la guerra, 
praBicandó contra ellos todo genero de hojlilidades, y entrando fu Ciudad 
à faco : firmada en el Campo de Serf fobre Tr ever is , a 4. de Agofto de 
: 1632. [Mercurio I r a n c è s , Tom. X V I I I . Año M.DC.XXXII . pag. 538. 
En francés. ] 
L' A R M E E du Roy , que fay Vbonneur de commander, n'ef-
tant venue en ees quartiers qu'á la 
friere & requijition de Monfeigneur 
FEleãeur de Treves , vojlre Arche-
mfque Ó* fouuerain Seigneur, cam-
ine efiánt chafe digne du Roy tres*-
Gbrefiien & Fils aifnê de TEglife7 
de refiablir dans fes Eftats ce grand 
Prelati, qui a ejié initiftement de-
cbàjfé par la confpiration & perni-
cieux confeti d'aucuns mal-veillans: 
le n'ay voulu pajfer outre , fans 
vous domer aduis des commandemens 
que i'ay du Roy man Maifire , qui 
font de vous obliger de receuoir dans 
la ville de Treves tout prefente-
ment, Ô' fans aucun delay , mondit 
Seigneur l'Eleéleur , vofire Arche-
uefque & Seigneur , ou celuy qui 
fera porteur du pouuoir par luy de-
uêment expediê , fignê de f a main, 
& feellê de fes Armes , auec le nom-
bre de gens de guerre qui luy fe-
tont neceffaires pour f a feuretê. 
Vous 
dad : afíegurandoos de fu parte , que 
N'O havièndô venido à eftos Paífes el Exercito del Rey, 
que tengo la honra de mandar,li-
no à petición , è inftancia del Se-! 
ñor Ele¿tor de Tréveris , vueftro 
Arzobifpo , y Señor Soberano , yj 
con motivo tan digno del Rey Chrif-, 
tijnifsimo , Hijo Primogénito de la. 
Iglefia, como el de reftablecer en 
fus Eftados à eftegran Prelado, que 
ha fido tan injuftamente expelido 
de ellos por la confpiracion , y pér-
niciofo confejo de algunos malevo-
Ios : no he querido paífar adelanté 
fin daros avifo de las ordenes, quê 
tengo del Rey mi Amo , que fon dô 
obligaros , à que defdc luego , y 
fin dilación alguna admitais en Ja 
Ciudad dé Treveris ai dicho Señor 
Ele&or , vueftro Arzobifpo, y Sé-
ñor , ò al que os prèfentare fu Po-
der deípachado en debida forma, 
firmado de fu mano , y féllado con 
el Sello de fus armas , como tam-
bién el numero de gente de guerra, 
que fuere neceíTario para fu feguri-





(<J) La Declaración, por Ia qual efle Eleitor , dexando la protección de Efpaña, fe pufo debaxo 
de la de Francia, y en cuya confequencia el Rey Chrijitanifnmo embiò un exercito à Alemania, 
para defender. y mantener la ainhoridadj y Eftados de efte Eieiílor, afsi contra fus Subditos, que 
no le querían reconocerjcomo contra fus Enemigos declara-dos^queda puefta arriba en lapag.jitf. 
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Af50 f011* ajfeurant de fa part , que mo-* 
163a. yennant ce i l vous traifíera auec la 
Ag. 4. douceur que meritent de bons fub-
jets : & en ce cas fay charge de 
ne faire dauantage auaneer l'arméei 
ains la retirer de vojire voijinage 
aufsitofi quaurez fatisfait a de fi 
iuftes demandez. Que fi att contrai-* 
re , vous laijfans feduire & trom-
per par les perfuafions de ceux qui 
cbercbent lews auantages à vos def-
pens ) vons venez à refufer de Jt 
equitabtes conditions : Pay comman-
dement de vous declarer la guerre^ 
Ó" d'exercer contre vous tous les 
a ã e s d'boftilité que doiuent fouffrir 
des fubjets rebelks , abandonnant 
vojire ville au pillage des foldatst 
Tattendray four tout ce tour Us 
ejfets de vojire obe'ijfance. Fait au 
Camp de Serf deuant Treves > ce 
quatriefme Aoufl mil fix cens trente-
deux. Signé , Arpajou : Bt plus bas, 
Par mondit Seigneur Boucand > & 
feellee du Sceau de fes Armes en cire 
rouge. E t au dos, A Mefsieurs les 
Preteur, Confeillers & habitans de 
la ville de Treves* 
íuavidad,que tnerecên buenos VaíTa- A$(3 
Uos : y en eñe cafo tengo orden, no 16^2* 
Tolo de no paffar adelante con el ^ „ ¿ 
exercito , fino también dé retirarle 
dé vueftras cercanias,luego que deis 
cumplimiento à tan juilas peticio-
nes : pero íi al contrario, dexandooS 
feducir, y engañar con las perfua-
ílones de los que folicitan à vueftra 
cofta fus próprias conveniencias, os 
negareis à tan razonables condicio-
nes 5 tengo orden de declararos la 
guerra , y prafticar contra vos todos 
los ados de hoftilidades, que me-
recen padecer Vaífallos rébeldes> 
entregando vuéítra Ciudad al fa-
queo de los Soldados. Aguardarei 
hoy , todo el dia , los efectos de 
vueftra obediencia. Fecho en el 
Campo de Serf fobrô Treveris à qua-
tro de Agofto de mil feifeientos y 
treinta y dos. Firmado : Arpajou. Y 
mas abaxo : Por el dicho mí Señor, 
Bocaud* Y fellado Con el Sello de 
fus Armas en cera roxa. Y en las 
efpaldas í A los Señores Pretor , Con-
fie jeras Í y Vecinos de la Ciudad di 
Treveris. 
R E S P U E S -
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Ag. y. 
R E S P U E S T A del SENADO , y PUEBLO de la Ciudad de TREVERIS â la 
I N T f M A C I O N del Vizconde de ARPAJOU, Comandante del Exercito de 
FRANCIA > negandofe à lo que ejle les ordenaba y y alegando , entre otras ra-
zones, que tenian para jufíificar f u proceder con el ELECTOR ARZOBISPO 
fit Señor , y pura no condefcender à la petición de S. M. CHRISTIANISSIMA, 
que por fer el Rey CATHOLICO por derecho hereditario PROTECTOR de 
v. aquella Ciudad , havían admitido en ella Guarnición ESPAÍÍOLA ; y que 
no dependía de ellos ¡Jino dela Infanta de Efpaña Doña ISABEL CLARA 
EUGENIA , el defpedirla : dada en Treveris à 5. de Agofto de 1632,. [ M e r -
curio Frances, Tom. XVIII Año M.DC.XXXII . pag. 540. En Franch . ] 
TRES-Illuflre & Genereux Sei-gneur , Nous auons efié fort 
eftonnez. d'apprendre par vos Lettres, 
qui nous furent renduês bier au fair 
enuiron les huiól heures, que le Roy 
tres-CbreJiien , d l'inflante du tres-
Reuerend Ó" tres-Eminent Prime 
Ele¿l$ur <, VArcheuefqtte de Treves, 
noftrei tres-clement Seigneur , auoit 
enuoyé icy vne armee fous le com-
mandement de voflre tres-illuftre Ge-
nerojité , afin de rejiablir en fon 
premier eftat fon Eminence fufdite, 
eomme ayant eflé iniujlement dechaf-
fee : & que deuant qiCen venir 
aux ejfets , voflre tres-lllujlre Gene-
roftté a voulu fignifeer cette refolu-
tion , & nous femondre de reccuoir 
Jon Eminence fufdite, ou autre ayant 
charge fuffifante & legitime de f a 
pari , auec telles forces qu'il iugera 
eflre neceffaires pour f a feureté. E t 
qu'en cas de refus , voflre tres-Illuf-
tre Generojtté a commandement de 
nous declarer la guerre , & d"exer-
cer contre nous toutes fortes d'aflei 
d'hoflilité, comme alencontre de per-
fonnes rebelks & refrattaires , iuf-





MUY Iluftre, y Generólo Se-ñor , gran novedad nos han 
caufado vueftras Letras , que fe nos 
éntregaron ayer tarde à eíTo de las 
ocho, participándonos qué el Rey 
Chriftianífsimo, à inftancias del Re-; 
verendiíUmo,}' Eminentifsimo Prin-
cipe Ele&or, Arzobifpo de Treve-
ris, nueílro Clementifsimo Señor, ha 
Cmbiado aqui un exercito al cargo 
de Vueftra muy Iluftre Genérofidad, 
à fin de reftablecer en fu primer ef-
tado à la dicha fu Eminencia , co-
mo injuftamente expelida ; y que 
Vueftra tmiy Iluftre Genérofidad fe 
ha fervido de noticiarnos cita refo-
lucion , antes de paflar à executaria, 
intimándonos , que admitamos á la 
dicha fu Eminencia , ü à otra perfo-
na , que tenga Poder bañante, y le-
gitimo de fu parte , con las tropas 
que juzgare neceflarias para fu fe-
guridad j y que en cafo dê negarnos 
à efto, Vueftra muy Iluftre Genéro-
fidad tiene orden de declararnos la 
guerra, y pradicar contra nofotros, 
como contra fujetosrebcldes.y con-
tumaces , qualefquier attos àz hoftí-
lidad , hafta exponer nueftra Ciudad 
al 
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au pillage. Or efiant certain que iaf-
T.6$2. 9ues *cy nous nous fommes toufiours 
Ag. J. recogntus , & nous recognoijfons en-
core maintenant , tres- bumbles & 
tres-ajfe£lionnez. fu jets de fon Emi-
nence , comme nous auons efié de 
fes predecejfeurs de tres-heureufe me-
moir e ; Ò' que fon Eminence a tou-
fiours eu & a encor de prefent tóa-
te liberté d'entrer en cette ville & 
d'en fori ir , comme bon luy femble\ 
Nous ne pouuons ejlre iufiement 
accufez. , beaucoup moins conuaincus, 
d'aucune aãion refraBaire > eontra-
uention ou rebellion. Comme en effet, 
f a r Paccufation que Von nous faifoit 
d'eftre rebelles , tant auprés de fa 
facrée Majeftè , comme fouuerain 
chef de VEmpire , que deuant fa Ma-
jejié Catholique , comme efiant fans 
aucune difficulté bereditairement Pro-
teãeur de cette ville, & encore en 
prefence des tres-Reuerens Ó" Sere-
nifsimes Princes les EleSleurs de Ma-
yence & de Bavieres , Ó1 comme 
Commiffaires Deputez par l'Empe-
reur entre les EJlats de ce pais & 
cette ville d'vne part , & f a tres-
reuerende Eminence de Fautre j Nof-
tre innocence a efié iuflifiee , & re-
monjlree par le tres-illujlre & tres-
reuerend Cbapitre de Treves. De for-
te que la facreé Majeflé Cefarée 
ne nous a iamais declaré rebelles: 
Au contraire , elle a par plufieurs 
& diuerfes Lettres foigneufement re-
commandê à f a tres-reuerende Emi-
nence á'attendre paifiblement la fin 
& le lugement de l'aBion intentee 
deuant elle. Combien que f a tres-rre-
uenn» 
al Taqueo. Pero íiendó conftante,- AÍ5Ô 
que hafta aqui nos hemos confeíTa- 1632. 
d o , y aun ahora nos confefíamos J g . j . 
muy humildes , y muy afedos Vaf-, 
fallos de la dicha fu Eminencia, co-
mo fiempre lo hemos íido de fus 
Predeceflores de fdicifsima memo-
ria 5 y que fu Eminencia ha ténido, 
fiempre , y tiene a&ualmente toda 
libertad para entrar en cita Ciudad, 
y falir de ella , como, y quando le 
pareciere j no fe nos puede con ra-
zón acufar, y mucho menos con-r 
vencer de ado alguno de contuma-
cia , contravención , ò rebelión : y 
en efedo haviendo fido acuíadosde 
Rebeldes, afsi en el Túbunal de 
fu Sacra Cefarea Magcftad , fupre-
ma Cabeza del Imperio, como ante 
fu Magcftad Catholica, que por de-
recho hereditario es fin difputa Pro-
teftor de efta Ciudad , y afsimifmo 
ante losReverendifsimosjy ScreniC-
fimos Principes Eledores de Magun-
cia , y de Baviera, como ComiíTa-
rios nombrados por el Emperador 
para conocer de las diferencias en-
tre los Eftados de efte Pais, y efta 
Ciudad de la una parte , y fu Emi-
nencia Reverendifsima de la otraj 
el muy Iluftre, y muy Reverendo 
Cabildo de Treveris jiift;ficò,y re-
prefentò nueftra inocencia-.de ma-
nera que la Sacra Cefarea Magef-
tad no nos ha declarado jamás por 
Rebeldes; antes bien con repetidas, 
y diferentes cartas ha encargado en-
carecidamente à fu Eminencia Re-
verendifsima , que aguardaíTe paci-
ficamente la conclufion , y fenten-
Aaa cía 
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cia de la uerende Eminence aye foment fait 
inftanees auprés de fa Majejiê Ce-
farée , pour fairs fortir de cette 
ville la garnifon Efpagnole, qui y 
a ejlê, mife par k droiã bereditaire 
de proteBion ; E t que f a Majejiê 
ait ordonni , que fa tres-reueren-
de Eminence donneroit premierement 
bonne & fuffifante caution de ne 
nous ojfenfer en façon quelconque, 
& de ne rien attenter > foit contre 
nos perfonnes , foit contre nos biens, 
& qu'apres cela elle trouuoit bon 
que ladite garni fon fufi oflee , à la 
charge de n'y.en mettre point d'au-
trs pQur fouler & opprimer la vi~ 
I k . De toutes lefquelles chafes fi le 
Roy trtSrChreJlien eufi eftê ou ejloit 
pjainement informé , fans doute i l 
n'mft i amais donnê commifsion à 
vojlre tres-illufire Generojitê d'afsie-
ger cette ville , ny d'adioujler les 
autres afles d'bojlilité âont elle nous 
a menacez par fes Lettres : attendu 
principalement , que iufques icy i l 
n a point tenu , & que maintenant 
encore i l ne tient point à nous , mais 
à Vlnfante d'Efpagne , que la gar-
nifon Efpagnole n'ait efiê ojlee. C'ejl 
pourquoy nous fupplions tres-bum-
blement voftre tres-illufire Generojitê 
de vouloir nous faire cete grace, de 
changer Vopinion qu'a faute d'efire 
bien informee elle a conceuc de la 
pretendui expuljjon ò ' rebellion dont 
on nous accufe 5 & quelle ait agrea-
ble de nous tenir pour des fu jets 
tres-obeijfans , & de n"entreprendre 
ny executer contre cette ville aucun 
a ã e d'hoJiiUté. Ce que nous ejfaye-
rons 
Mageftad 
acción intentada ante fu 
y íi bien fu Eminencia 
Reverendifsima inftò repetidas ve-
zes à fu Mageftad Cefarea , para que 
facafíe de efta Ciudad la guarnición 
Efpañola, que fe havia puefto en 
ella por el derecho hereditario de 
Protección; fu Mageftad mandò,qiiô 
fu Eminencia Rêverendifãma dieffe 
primero buena , y baftante fianza de 
no ofendernos en ninguna manera, 
ni intentar cofa alguna contra nuef-
tras perfonas , ò nüeftros bienes: de-
clarando,que executado eftojtendría 
por bien, fe quitaíTe la dicha Guarni-
ción , con tal que no fe volvieíTe a 
poner otra , para vexar, y oprimir la 
Ciudad. Si de todo efto huvieíle fido, 
ò eftuvieffe plenamente informado 
el Rey Chriftianifsimo , és cierto, 
qué no huviera dado orden àVuef-
tra muy Iluftrò Generoíidad de fí-
tiar efta Ciudad , ni de añadir las de-
más hòftilidadês,con que nos amena-
za en fus Letras:mayormente no ha-
viendo hafta aqui pendido , ni pen-
diendo al prefente de Nofotros, fino 
de la Infanta de Efpaña , que fe qui-
te la Guarnición Efpañola. Por tan-
to fuplicamos con el mayor rendi-
miento à Vueftra muy Iluftre Gene-, 
rofidad, que fe íirva de conceder-
nos la gracia de deponer el concep-
to, que, por no eftar bien informa-
do , ha hecho de la pretenfa expuU 
fion, y rebelión , que fe nos impti-
ta 5 y afsimifmo tenga por bien de 
reconocernos por Vaflallos muy 
obedientes,y de no intentar, ni exe-
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AÑO ê msr^ter Mpres de voftre 
1632. tres-Mu fire Generojité par tout es les 
Ag. j - , voyes qui nous Jeront pofsibles. Don-
nê à Treves , fous le Seel de la ville, 
le cinquUfine £ Aoufi mil Jtx cens 
trente-àeux. -Et plus has , De f a 
tres-illujlre Generojitê. E t encore plus 
has , Les tres-oheijfans Senat & Pía-
pie de Treves. E t au dos tfi sfcrit, 
A tres-Illuftre & genereux Seigneur, 
Mmjieur k Vicomte d'Arpajou,Mar-
quis de Seuerac , Commandant I'ar-
mêe da Roy tres-ChreJlien , noftre 
tres-gracieux Seigneur. E t feellè du 
Seau & Armes du Senat. 
4?« 5-
alguna : Io qual fóücítaremos mere- ki&O 
cer à Vueftra Iluftre Generofidad 
por todos los medios pofsiblès. Da-
do en Tréver is , y fellado con el Se-
llo de la Ciudad à cinco de Agofto 
de mil feifciéntos treinta y dos. Y 
mas abaxo : De fu muy Iluftre Gene-
rojidad. Y defpues : Los muy obedien-
tes Senado ,y Pueblo de Treveris. Y 
en las efpaldas: Al muy Ilufire , y 
Generofo Señor , el Señor Vizconde 
d'Arpajou , Marques de Severac, Co-
mandante del Exercito del Rey Chrif-
tianifsimo , nueflro muy benigno Se-
ñor. Y fellado con el Sello , y Ar-
mas del Senado. 
E n vida de efta Refputfta , el General Francés pafsò à íítíar la Ciudad , que no havíendo 
podido fer focorrida , fe viò precifada à capitular; y la Guarnición Efpañola falló de ella con 
todos los honores militares el dia zo. del referido mes de Agolto. 
O R D E N A N Z A S para el govierno de 
En. 24. I * ARMADA REAL del Mar OCEA-
NO , defpacbadas por Su Magejlad 
CATHOLÍCA en Madrid à 24. de 
, Enero de 1(533. [Copia remitida 
- de orden del Señor Infante , A l - , 
mirante General, à Ja Secretaría 
del Almirantazgo por Don Santia-
go Alvarez de Abreu, Veedor Ge-
neral de la gente de guerra de lás 
Islas de Canaria. ] 
E L R E Y . 
POR qiianto mi Armada del Mar Oceano es una de las fuerzas 
mas principales, que fe entretiene 
para la defenfa de mis Reynos , y 
Señoríos, y acudir à otros efe&os 
del férvida dé D i o s y mió , quâ 
en ellos, y, en'Otras partes convie-
ne executar, en cuyo buen govier* 
no confiften los buenos fuceífos» 
que fe procuran confegüir con ella; 
y aunque para que le aya qual con-
viene , y la hazienda que en el fuf-
tento de la dicha Armada fe con-
fume, fe diftribtiya con la cuènta, y 
razón debida , fe ha mandado al 
mi Capitán General, Veedor Gene-
ral , Proveedor , Contadores del 
Sueldo, y Artillería, y à los demás 
Miniftrosj y Oficiales inferiores, que 
cada uno por lo que le toca i guar-
de , y obferve las Ordénes , y Inf-
trucciones, qué tuvieron fus Ante-
ceíforés , he íido informado , que, 
afsi por la mudanza de los tiempos, 
Aaa 2 co-
1 6 ^ . 
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1633. 
5 7 » 
como; por otras caufas fe han ido 
introduciendo algunos abufos , y 
excéílbs dignos dô reparó en todas 
materias : y conviniendo obviarlos, 
y que de aqui adelante aya la bue-* 
fia forma , y difpoíicion neceffaria 
para él govierno de la dicha Arma-^ 
da, diftribucion , y adminiftrackm 
de mi hazienda, que en élla fe gaf-
ta» y que el mi Capitán General, 
Veedor , Provèedor, Contadores, y 
las demás Oficiales tengan enten-
dido lo que les toca por acción W 
de fus cargos, y oficios} y que de-
Hiàí 4e acudir cada uno al cumr 
plimiento de lo que és fu obliga-
ción , teniendo noticia de lo que 
pertenece à los demás, no lo emba-
razén, antes fe den los unos à los 
, otros la afsiftencia , y ayuda que 
huvieren menefter, para que mejor 
fe haga mi fervicio : he réfuelto 
defpachar eftas Ordenanzas fobre 
el govierno dé la dicha mi Armada 
del Mar Oceano , con parecer , y 
acuerdo de los Miniftros mios mas 
inteligentes , y experimentados en 
efta materia. 
i . Siendo el cargo de mi Ca-
pitán General de la Armada del 
Mar Oceano , en que al prefente 
me ílrve el Marques de Villanueva 
de Baldueza, de quién he recivido 
muchos, y muy agradables férvi-
dos defpues que le exerce, de la 
ealidad, autoridad, y confianza que 
fò íàbe , obliga à que, afsi el dicho 
Marqués , como los que le fucedie-
ren , fe goviernen en el ufo , y 
éxercició de el, con toda la pruden-
cia , y defvelo pofsible , para que 
mediante ello fe aíTeguren los acier-
tos en todo lo que fe huviere de 
emprender, difponiendo los medios 
neceífarios con mucha . confidera-
cion , oyendo à las perfonas mas 
pradicas , y inteligentes, para to-
mar las noticias en todo lo qué con-
venga : teniendo entendido, que afsi 
como de los buenos fuceífos le to-
ca la principal parte de eftimacion 
y reputación , afsi lo contrario fe 
atribuye à fu difpoficion , ò falta 
de providencia. 
2. La buena obfervancia de la 
difciplina militar , y de lo demás 
que pertenece à la navegación , es 
la primera parte de la obligación 
del mi Capitán General de la dicha 
Armada , à cuyo cargo ha de fer el 
poner en efto particular cuidado , y 
atención , haziendo qixe fe güardén 
las loables coílumbrès, que íiempre 
ha havido en mis Exérci tos, y Ar-
madas ; y que el Almirante General, 
Maeftres de Campo, Sargentos Ma-
yores, Capitanes de Mar,y Guerrta, 
y todos los otros Oficiales inferio-
res cumplan con lo qué es de fu 
obligación , dexando à cada uno 
exercer lo que le toca, y cuidando 
de que no falte à ello : dándome 
cuenta de los qúe fueren puntuales, 
y obfervantes con exemplo , para 
que fean conocidos, y premiados, y 
fe haga de ellos la debida eftima-
cion ; y caftigando rigurofamente 
à qualquiera que faltare à íu deber, 
no 
(<J) Parece que.en lugar de acción , ha de decir razori' 
AÑO 
1633. 
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nõ pêrmitiendõ ninguna fuertê -dt 
1633. exceflbs, ni faltas: y en eftô fe com-
£w. 24 Prehende en primer lugar el cuidar 
el dicho Capitán General, de que 
todos los que militaren debaxo de 
fu mano , vivan chriftianamente , y 
en el temor de Dios, caftigando con 
mucho cuidado à los qué faltaren à 
ello ,efpecialmente los pecados pú-
blicos , y efcandalofos, el de la blaf-
femia, juramentos, y otros femejan-
tes, que fuelen fer mas ordinarios 
en la Milicia. 
3. Es muy convéniénte à mi 
férvido , v à la buena adminiftra-
cion de la hazienda, que fe galla en 
el fuftento de la dicha Armada, que 
Jos Miniftros , por cuya mano corre 
la cuenta, y razón , y diftribucion 
de ella, exerzan fus oficios con toda 
libertad , y fean müy favorecidos, 
para que puedan cumplir mejor con 
lo que ks toca: y afsi encargo al mi 
Capitán General, honre mucho al 
mi Veedor General, Proveedor, y 
Contadores , à cada uno fegun fü. 
oficio ; y Ies dé , y haga dar la afsif-
tencia 7 que huvieren menefter para 
él cúmplimienro de fus obligacio-
nes : poniendo particular cuidado 
en qué fe guarden mis Ordenes, y 
no fe exceda de ellas; pues cada uno, 
y efpecialménte el dicho mi Vee-
dor General ( à quien principalmen-
te toca) le advertirán de lo que 
conviniere en efta razón. 
4. El mi Capitán General ha de 
tener noticia, y relación de todos 
los Navios grandes, y pequeños,que 
huviere en la Armada , afsi mios, 
como de particulares , pidiendo te* AÑO 
lacion de ellos, fiempre que quifíe- 1633; 
re , à los mis Oficiales del Sneldó: y 2 , 
también les pedirá copias de los 
Afsientos quê fe huviêrén tomado* 
ò tomaren al fueldo de Efqüadras de 
Navios, ò Galeones fueltos, y de 
los de particulares, que fe embar-
garen para efedtos de mi fervicidí 
y de las condiciones de los tales 
Afsientos, y Embargos, y por que 
tiempos , y à que plazos fe pagan 
las cónfignaciones, qaè à los du<&. 
ños fe les diere 5 y afsimifmo de los 
Navios próprios mios, que por cuen-
ta de mi Real hazienda fe huvierett 
comprado , ò fabricado, y del por-
te , y calidad dé ellos, para faber, 
fiempre que fea neceffario , los quê 
fon , y poder elegir los qúe le pare-
ciere en los apreílos que íe huvie-
ren de hazer. 
j . Ha de tener también copia 
de eftas Ordenanzas, y de las MUI* 
tarés , y de fabricas, apreítos, y ar-
quèamientos de Navios , y de las 
preeminências , y efíenciones, qué 
por Cédulas particulares eftuviereh 
concedidas à la gente de Mar, y 
Guerra , para eftar enterado de lo 
que contienen, y hazer que fe guar-
den , afsi en materia de govierno, 
como en la buena adminiftracion dé 
la jufticia , y cuenta, y razón de mi 
Real hazienda. 
6. Los GaIeonês,y Navios pró-
prios mios, y de particulares fe han 
de tripular, y armar con diez y feis 
Marineros por cada cien Toneladas; 
en las Capitanas, à diez y ocho, y 
en 
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ea las Almirantas , y Navios de 
161%. más de ducientas Toneladas abaxoj 
E n . 24. y fi" pareciere al mi Capitán Gene-
ral , que pata algún cafo particular 
conviene reforzar de mas gente la 
Capitana»Almiranta, ò otros Vaxe-
Ids, lo difpondrà, procurando qüe 
no fea enflaqueciendo à los demás. 
Là Infantería fè ha dé repartir à ra-
zón de veinte y feis Soldados por 
cada cien Toneladas, y de veinte y 
¡ocho en las Capitanas, y Almiran-
-tas;, y Navios deducientas Tonela-
;d.4s ábaxo, qüe es en conformidad 
. d i lo que tengo refuelto antes de 
aora. 
'. 7. Tendrá particular cuidado 
el' mi Capitán General en procurar 
quã los Capitanès de Mar , Pilotos 
mios, Contramaeftres , Condefta-
blés, y los otros Oficiales, que hu-
vieren de fervir en la Armada, y 
Efqnadra de ella , tengan la pra&i-
ca , méritos , y experiencia que fe 
requiere , y que fean favorecidos 
por la falta, y nccefsidad que hai 
de ellos, y lo mucho que conviene 
confervarlos , no defpidiendolos en 
ningún tiempo , fino fuere con can-
ias juftas, de que le ha de coníhrj 
y haviendofeles de dar licencia, fea 
por tiempo limitado , de manera 
que no falten para las ocaüones en 
que huvieren de fervir: y para que 
afsiftan con mas cuidado, y fe ef-
cufen las levas , que cada año fe 
fuelcn hazer por las ordinarias au-
fencias , y fuplir las faltas que ha-
zen ; dará orden que fe les paguen 
fus fueldos , y raciones , y fe les 
de entera fatisfaciòn en quanto fe A^o 
pueda. I ^3> 
8. Por evitar el gafto excefsivo, 2^ 
que por lo paífado fe ha tenido en 
el fuflento , aprcfto , y defpacho de 
los Galeones , y Navios de la dicha 
Armada por adminiítracion, ha obli-
gado à dar por Afsiento algunas 
Efqüadras , y Vaxeles à diferentes 
Provincias, y perfonas de caudal, 
y credito , y particularmente para 
que lirvan , y corran por fu cuenta, 
y ricfgo à mi fueldo. Tendrá mu-, 
cho cuidado el dicho mi Capitán 
General de que , cumpliendo los 
Affenriftas con (u obligación , fe les 
dé entera íatisfacion , y fe cumpla; 
lo que con ellos fe huviere afien-; 
tado por mi parte , fin permitir que 
fe les falte en nada, ni fe les ha-
gan moleftias; antes los ha de fa-
vorecer , y hazer todo buen paíTa-; 
ge j y fi por ellos fe faltare en algo 
de lo que les tocare, me dará cuen-
ta de ello , para que fe provea lo 
que convenga. 
9. Por loque importa à mi fer-, 
vicio, que la Infanteria , y gente 
mareante ande bien tratada, y man-
tenida , para que tenga el luftre, 
fuerzas, y falud neceflaria para fer-
virme; encargo al dicho mi Capi-
tán General , procure que no les 
faite nada de lo que precifamente 
huvieren de meneñér para fu fuf-
tentoj y que fe ,les acuda con las 
pagas, focorros, y raciones que les 
tocare, afsi en la Embarcación , co-
mo citando en los Quarteles , ò 
Alojamientos, que fe les feñalare 
para 
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ANO PARA a^iftir en êllos el tiempo de 
1613. â Invernada : previniendo, que no 
£«. 24. hagan exceíTos, ni defordenes, ni 
tomen lo que húvieren raenefter 
para fu fuftento , fin voluntad de 
los dueños , y pagándolo primero: 
caftigando con íeveridad, y exem-
plo à los que lo contrario hizieren, 
por lo que conviene efeufar los ex-
ceíTos , que por lo paliado ha havi-
do en efl.a materia, y dar entera fa-
tisfacion à los Pueblos. 
10. De andar los dichos Ga-
leones , y Navios de mis Armadas 
dcíigUalmente armados de Marine-
r ia , Infantería , y la Arboladura , y 
Pertrechos, que han menefter para 
fu navegación , refulta muchas ve-
zês por la mayor parte no poder 
navegar juntos quando es necefía-
rio , adelantandofe los unos, y que-
dandofe atrás , ò derrotandofe los 
otros, de que fe han feguido , y 
pueden feguir muchos inconvenien-
tes. Por lo qual encargo , y mando 
al mi Capitán General de la dicha 
Armada, no permita que ningún 
General, ni Governador, Cabo , ò 
Capitán dé los tales Vaxeles, afsi de 
los que firven por Adminiftracion, 
como por Afsiento , no puedan paf-
far , ni trocar la Márineria, ni Apa-
rejos fin orden fuya , ò del Almi-
rante General, haviéndofelo comu-
nicado primero ; y ambos han de 
cuidar de que fe repartan de ma-
nera , que los Navios anden iguales 
de Marineros, y Aparejos, confor-
me al porte que cada uno tuviere. 
11. Siempre qué mandaíTe pro-
veer , y confignâr el dinero necef-. AÑÓ 
fario pata la proviíton , y fuftento 1633; 
de la dicha Armada , fe dará avifo E n . 2 ^ 
de ello al Capitán General, y fe le 
embiaràn las Ordenes, que havrà dé 
guardar en la diftvibucion. Tendrá 
particular cuidado en la úbfervancia 
de ellas, y de que folo fe gafte él 
dinero en las carenas, apreftos, pro-
vifion , y fuftento de la gente de 
M a r , y Guerra , y en los focorros, 
y pagas que fe húvieren dé dar»' 
fin que fe divièrta à otro efedo al-
guno , ni en pagar deudas, ni fuel-
dos atrafados , para que no falte à 
lo forzofo , fupuefto que lo que 
eftas deudas montaren , mandaré 
que fe pague por cuenta à parte» 
del dinero mas pronto que huviere 
de mi Real hazienda : advirtiendo 
al Pagador General, y demás Ofi-
ciales , que lo que de otra manera 
gaftaren contraviniendo à efta or-
den , no fe lés recibirá en cuenta, 
y fe cobrará de ellos, y de fus fiaj 
dores. 
12. La afsíftencia, y invernada 
de la Armada , y Efquadras de ella 
ha dé fer en la parte donde las oca-
fiones, y ocurrencia de las cofas 
obligare, teniendo confideracion à 
la feguridad dé los Navios , y con-
fervacion de la gente, y al mayor 
ahorro , y beneficio de mi Real 
hazienda en los apreftos , y provi-
fiones: y de todo lo que en efta 
materia conviniere , fe irá avifando 
al mi Capitán General,fupuefto que 
no fe puede dar en ello punto fixo. 
13. Ha de tener gran cuidado 
el 
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A^O el mi CaP'ltan General, de que la 
16"^. gente, que navegare, y ' f irvktt en 
Bnl'24. la-dicha Armada , viva quieta, y 
pacificamente , y que efeufen pen-
dencias , y difeordias; que obedez-
can , y acaten à fus Superiores , y 
guarden las ordenes qite fe les die-
ren , caftigando con demoftracion à 
los que no lo hizieren afsi: en que 
conviene aya mucho cuidado, por-
que de lo côntrario podría refultar 
gran defervicio mio ; y à los que co-
aictieren delitos en la Mar , y en la 
Tierra , quando falieren à ella , afsi 
erv las cortas de mis Reynos, y Se-
ñoríos , como otros qualefquiera de 
mis Amigos, Aliados, y Confedera-
dos , los hará caftígar como tuviere 
por conveniente , para corrección 
dé los delinquentes , y exemplo de 
los demás. 
14. Para adminiftrar j'uflicia, fe 
halla firviendo en la Armada un Au-
ditor General por mi nombramien-
to , el qual ha de determinar tydos 
los cafos , que fe ofrecieren entre 
la gente de Mar, y Guerra, que fir-
viere en la dicha Armada, y Efqua-
dras de ella , en conformidad de fu 
Ti tu lo , con comunicación del mi 
Capitán General, como íiempre fe 
ha acottumbrado i y tendrá el dicho 
Auditor General dos Alguazilés , y 
. un Efcrivano para el exercicio de fu 
oficio , los quales han de fer à Ai 
fatisfacion ; y no les ha de permitir 
que hagan vexaciones , ni otros ex-
ceífos , reparándolos con caftigo 
exemplar, quando fe averiguare que 
los cometieren. 
15. Quando alguna de la gen- Afto 
t e , que anduviere firviendo en la 1633. 
Armada , falieie à tierra à invernar, £ » . 24, 
y alojarfe en los lugares , y quarte-
ies que fe le fcñalare , ò tomando 
Puertos en tiempo de navegaciones, 
y fucedieren algunas diferencias, y 
delitos entre ella, y los naturales de 
Ja tierra , que fueren de otra jurif-
didon , de que nacôn muchos efean-
dalos , alborotos , y competencias 
de jurifdiciones con las Jufticias or-
dinarias fobre el conocimiento , y 
caftigo de ellos : encargo al mi Ca-
pitán General , haga que fe obfer-
ven, y guarden las Ordenes, qué 
fobre efto tengo dadas , ò adelante 
mandare dar, fin permitir que fe 
exceda , ni falga de ellas. 
16. Porque conviene , que afsi 
mis Navios, como los que me firvie-
i-en por Afsicntos , anden defem-
barazados , y ligeros para navegar, 
y pelear ¿ no fe ha de dar lugar à que 
fe embarquen en ellos mercancías, 
ni otra carga , fuera de la que to-
care à fu armamento , y proviíion; 
y el mi Capitán General de la A r -
mada hará caftigar con rigor à los 
que excedieren en efto ; y qué afsi-
mifmo los Oficiales mayores , gen-
te de Mar ., y Guerra no lleven de-
mafiada ropa , para que no ocupé, 
ni embaraze la navegación. 
17. Porque fe fabé , que ha ha-
vido exccflbs por lo paliado en los 
gallos de Vanderas, y Gallardetes, 
Corredores , en dorar, y pintar Po-
pas , y otras cofas no neceífarias; ha 
de ordenar el mi Capitán General, 
que 
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ANO k chufen dé aqitf adelante los 
JÔ3 3. I116 no frecen muy forzoíos ; íi bien 
£», 24, en â Capitana podrá permitir los 
neceífacios , para que ande con la 
decencia , y autoridad que con-
yiené. 
18. Las Ventajas ordinarias de 
los treinta efeudos en las Compa-
ñías de Infantería, y las de Mofque-
teros, que las ha de tener cada una, 
procurará que fe den à pérfonas bé-
riemeritas> y que fe ayan feñalado én 
ocafiones; y que no fe repartan por 
otros refpó&os, ni intercefsiones* 
19. Ha dè échar mano de las 
períbnas de mas fervido, valor, pru-
dencia , y experiencia , que fe halla-
ren, para proveer en ellas las Com-
pañías de Infantería que vacaren, 
las Plazas de Ayudantes, de Sargen-
to Mayor, y l.-,s demás Plazas , que 
fon à fu provifion dntre la Infante-
ría , atendiendo à que tengan los 
años de fervicios, quedifponen mis 
Ordenanzas Militares, fin fupiir efte 
defe&o a ninguna perfona de qual-
quierâ calidad, y condición que fea: 
y en cafo que aya perfonas , ò per-
íbna , que por fus muchas calidades, 
ò por haverfe adelantado con férvi-
dos particulares, merezca qualquie-
ra de las dichas Plazas, fin tener los 
años de fervicio ; me embiarà rela-
ción dé los qué fueren , con fu pa-
recer , para que yo provea lo qué 
convenga. 
20. Quandò fe huvieren de èm-
biar algunas Efquadras, ó Vaxeles 
fueltos de la Armada à hazér efcol-
tas, à aíTegurar las Flotas , tomar 
lengua, y reconocer, y otros efec- A f t o 
tos de mi fervicio , conforme à las- 1 $2s,-
ocafiones qiie fe ofrecieren 5 nom- e#Í 2 Í A ¿ . 
brarà el mi Capitán General > ha-
llandofe en el exercido de fu cargo 
en la dicha Armada , las perfonas 
que le parecieren mas à propofito, 
y de cuyo valor , y experiencia ten-
ga mayor fatisfacion , para que las 
lleven à cargo, dándoles las inftnic* 
dones v y ordenes neceíTarias de co-
mo fe han de governar : advirtien-
do , que las tales perfonas no han 
de gozar de fueldos duplicados, fino 
del que huvieren tenido , ò tuvie-
ren quando fe les encargare feme-
jante ocupación* 1 
a 1. Comoquiera que al mi Ca-
pitán General de la Armada fe ha 
permitido , y permite proveer las 
Compañías , y Galeones , qüe han 
vacado, citando aufentés de la d i -
cha Armada, en la Corte , ò fuera 
de ella; y fi las rales aufencias fuef-, 
fen por largo tiempo , tendría efto el 
inconveniente que fe dexa confide-
rar: ós mi voluntad, y mando, que 
de efta preeminencia , ni ninguna 
otra provifion , que toque al mi Ca-
pitán General por razón de fu car-
go , no pueda ufar por mas tiempo 
que cinquenta dias, contados defde 
el que hizieron aufencia de la Ar-
mada ; y que paífado efte teraiíno, 
todo el tiempo que fe detuviere en 
volver à fervir fu cargo , me Con-
fuiré el mi Confejo de Guerra las 
vacantes que fe ofrecieren , cuya 
provifion tocara al mi Capitán Ge-
neral, fi eftuyiera prefente-., y mô' 
Bbb pro. 
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JkñÓ proponga pérfonas en la forma que 
fe acoftumbra en lo que por el di-
cho Çonfejo fe confuirá , para que 
yo elija las que convengan. 
22. No fe han de dar licencias 
para atifentarfe de la Armada al 
Maeftro de Campo General, Maef-
tro de Gampo , Coróneles , Gené-
lales de Efquadras, Cabos, ni Go-
vernadores de Galeones , ni Infan-
i n -
feridos en la brevedad de fus def-
pachos , los que quedaren afsiftien-
do en la Armada , à los que fe au- ^ ^ 
femaren de ella , aunque fea con 
licencia mia , ò del dicho Capitán. 
General, como queda referido. 
23. Y porque todos los Cava-
Heros , à quien fe dieren hábitos 
militares , deben fervir , y refidir 
én las Galeras feis mefes en tiempo 
teria, refervando lo qüe à efto toca, de navegación, con lo qual eftaràn 
parâ , quê yo fe las mande dar quan- capaces para profeíTar , y algunos 
do convenga: los quales no fe han podrían acudir con orden mia à 
4e poder aufentar , ni ganar fúeldo cumplir con efta obligación à la 
durante las aufencias , aunque fea Armada } dará la que convenga el 
c§n Jicencía mia , fiho fuere en cafo mi Capitán General ai Veedor Ge-; 
que expreífamônte lo declare ; y las neral, y demás Miniftros, ante quien 
qife «1 dicho mí Capitán General fe prefentaren, para que tengan los 
Ç!í5inGè4tôrí6;4 los Sargentos Mayores, Libros particulares , adonde afsien-
Cap*ianes de Infantería, y de Mar, ten los que fe prefentaren , con el 
y demás Oficiales, y gente de Mar, dia, mes, y ano ; y que del tiem"; 
y Guerra , han de fer con caufas 
legitimas, y conftando fer ciertas: 
previniéndoles, que los que las p i -
dieren â titulo de ir à fus tierras à 
negocios. fuyos , no vengan à la 
Corte , por lo que embarazan, y 
evitar otros inconvenientes : y las 
licencias que diere para venir à la 
po que firvieren fe les de Certifica-
ción , para que confte én los Confe-
jos de Guerra , y Ordenes como 
han cumplido con efta refidencia, 
y fe les de la profefsion : y ha de 
tenèr particular cuidado de que fean 
bien acogidos , empleándolos en 
buenos pueftos , y lugares en las 
Corte , fean folo las que no fe puè- ocaíiones que fe ofrecieren de pe-
dan efeufar , y a perfonas que en léar3 y de los que fe fcñalaren, me 
muchos aííos no ayan acudido a 
tratar de fus acrecentamientos , n i 
pedido merced por fus fervicios. Y 
fi con hazerme relación de las ta-
les perfonas , y de fus calidades, 
méritos * y fervicios fe pudiere ef-
çufar el darlas, lo procurará , aflfe-
guratjdo que fe les hará merced 
conforme à ellos, y que feràn pré-
harà relación : y dará orden afsi-
mifmo para que à los tales Cavalle-
ros, que acudieren à eftas refiden-
cias , y à un Criado de cada uno, 
fe les dé una ración ordinaria, y, 
no otro fueldo, de que íe ha de te-
ner razón , y cuenta en mis L i -
bros. 
24. Y pórqiie también podrían 
acu-
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acudir à fervir en la dicha Armada 
algunos Géntiles.hombres de mi Bo-
ca , y Cafa, y otros Criados mios; 
tengo por bién , y mando , que to-
dos ios que para eftô fe prefentaren 
ante el mi Capitán General de la 
dicha Armada, gozen fus gages, y 
quitaciones todo el tiémpo que en 
ella afsiftierén , y firvieren , como 
ÍI lo hizieran en mi Cafa Real; y 
que afsi fe note, y afsiente en libro 
particular , que para ello han dé 
tener los mis Veedor General , y 
Contador, con el dia, mes, y año 
que fe prefentaren,; y del tiempo 
que fueren íirvfendo , fe les dará 
Certificación > para que en virtud 
de ella fe les hagan buenos > y pa-
guen los dichos fus gages, y quita-
ciones : y encargo al dicho mi Ca-
pitán General, tenga cuenta de que 
fean bien tratados , y empleados 
conforme à la calidad de fus pérfo-
nas en las ocaíiones que fe ofrecie-
ren 5 y me embiarà relación de co-
mo (proceden , y cumple cada uno 
con fus obligaciones, para hazerles 
mercedjConforme á fus méritos. 
25. Además de los Soldados, 
y gente que firve ai fueldo , fuèlen 
acudir algunos Aventureros à fu 
coila, para hallarfe en las ocaíio-
nes , y emprefas dé confideracion: 
hanfe de admitir fegun las ocafio-
nes , y necefsidades, íiéndo utiles; 
y aunque no fe les ha de dar fuel-
do , òrdenatà el mi Capitán Gene-
ral , que defde el dia que falièren 
à la Mar hafta el que volvieren à 
entrar èn el Puerto , fe les dé fu 
ración ordinaria , cotno à la demás A Ñ O 
gente que me firt'e en la dicha Ar- 1,633. 
mada ; y que fean afsiftidos como ¿7^ 
conviene , para que puedan mejor 
empléarfe en ia$ ocafiones de mi 
fervicio. 
26. Si fucediere, qué las Chan-
cillerias, y otros Tribunales, y Júf-
ticias Ordinarias condenaren algu-
nas perfonas para que firvan à fu 
cofta en la dicha Armada , fe ten- -
drá cuidado de que fe afsienten en 
los libros , y el traslado de fus Sen-
tencias , fin permitir que fe aufen-
ten, ni dexén de fervir , conforme 
à lo contenido en ellas: y no fe ha c¡ 
de dar à los tales fueldo , ni ración, 
fino es que fean tan pobres, que no 
fe puedan fuftentar de otra mane-
ra ; y acabado el tiempo de fu;Còn-. 
denacion , nò fean detenidos, con-
tra fu voluntad. 
27. Quando fea neceífarlo em-
bargar algunos Galeones , Navios, 
Urcas, Caravelas, Saet ías , ò otras 
Embarcaciones, ò Baftimentos, Mu-
nición es, Pertrechos, Arboles ̂ En-
tenas , Velas , Xarcias , Anclas , y 
otros qualefqnier aparejos 5 Oficia-
les , Marineros, y Maéftros, y Ofi-
ciales de la Maeftranza: tendrá cui-
dado el mi Capitán General de pro-
veerlo , y ordenarlo à los Miniftros 
à quien tocare la exécucion , difpo-
niendo que en la cantidad de cada 
cofa no fe exceda de lo necêílario; 
y que las peí fonas, qué à efto acu-
dieren , y en ello entendieren, y in-
térviriiéren, no hagan vexaciones, 
agravios , ni moleftias , ni reciban 
Bbb 2 " di-
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áireâ:a , ni indire&amente por fol -
tac los ¿mbargos, ni por otro t i tu-
l o , cofa alguna de los dueños de 
los tales Vaxeles, ni demás cofas: 
y fe les pagarán los íueldos , y el 
valor jufto de lo qué afsi fe tomare 
por embargo , afsi à los naturales 
de eílos , y dé los demás mis Rey-
nos , y Señoríos, como à los eftran-
geros. 
a8. No ha de podèr èl mi Ca-
pitan General ordenar qué fe pa-
gue , m haga bueno en la dicha A r -
maianingiw entreteaitniento, fuel-
do v ni ventaja extraordinaria, pla-
zas Hluêit ís , ni ayuda de cofta > ni 
que fe acrecienten fueldos, ni racio-
«es por ninguua via j ni ha de l i -
bra» n6n«i:Bagados XSehér a l , ni Tô-
fiedoprdabbaftitiientos, y municio-
nes 'cof¿ extraordinaria, mas de lo 
que conviniere, y fuere neceflario 
para el aprefto de la dicha Armada, 
y gente'dô ella. 
» 29. Y porque ftrà neceflarió 
defpachar algutios Correos fobre 
tfoGU tocantes à mi fervicio; permi-
to qive -fe haga , y que fe les libre, 
y pagüfedo que"huvicrèn de haver 
por libranzas del dicho mi Câpitan 
General , y feñaladas por el Veedor 
General, tomadas las razones ¡ por 
él , y por el Contador , y cón taíla-
cion de lasperfonas à quien tocare, 
procurando efcufar los que no fue-
reh precifamente nécefíaiios. 
30̂  El dicho mi Capitán Gene-
ral tendrá cuidado de prevenir, que 
los Navios, Pníioneros, Efclavos, 
y Ropa , de que fe hizieren prefas, 
y fueren de partés, y lugares fo£. A^O 
pechofos de pefte , no caufen con- 16^ 
tagío en la dicha Armada , ni otra " 
parte ; y que en los Puertos , don-
de eftuviere dado fondo , no entren 
Vaxeles de las tales partes fofpe-
chofas, aunque fean de Amigos, y 
Confederados míos : atendiendo en 
efto à no embarazar la jurifdicion 
de lás Jufticias ordinarias, ni entrar 
con ellas en competencias. 
31. En la publicación de nue-
vos Bandos encargo al mi Capitán 
General, proceda con mucha aten-
ción , efcufando todos los que fe 
pudiere, y haziendo que los que fe 
publicaren , y eftèn en ufo, fe ob-; 
ferven inviolablemente 5 porque \t> 
contrario es de mucho inconvenien-; 
té para la buena difciplina militar. 
32. Quando faliere à navegar 
la Armada, el dicho mi Capitán Ge-
neral dará las Ordenes neceífarias 
en los Galeones, y demás Vaxeles 
de fu cargo para el govierno de 
ellos, afsi de día , como de noche, 
y la forma como fe han de poner 
en batalla al tiempo de pelear; las 
feñales que fe han de hazer qúan-j 
do fe vieren en algún aprieto por 
tormenta , ò otras caufas, y quando 
fe defcubrieren enemigos 5 y los 
pueftos que han de llevar, y todo 
lo demás que ocurriere, para el 
buen govierno , y acierto de mi 
fervido. 
33. No ha de librar el mi Ca-
pitán General ningunas pagas , ni 
focorros en particular , fino fuere 
con caufas muy legitimas, y préci-
ía 
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AÑO ^ ncccísidad ; ni ha, de ordenar , ni 
163-3. permitir que fe admitan mandas, ni 
E n . 24. ^ ^agan reconocimientos de fueldos 
para Ja gente de Guerra, y Mar, en 
favor de fus Capitanes , Oficiales; 
ni de otras ningunas perfonas. 
34. Quando fallecieren algu-
nos Soldados, ò Marineros, y fue-
ren tan pobres , que no dexen con 
que fe puedan decir Miífas , ni ha-
zer bien por fus almas; fe les libra-
rá una paga à cuenta de fus fufel* 
dos, para efte e f eâo , y aunque nô 
las alcancen 5 pues fálléciendo en 
mi férvicio, no es jufto que lea fal-
te efte focorro. 
35. A la gente dê Mar de Can-
tabria fe les dará en las Invernadas 
embarcación , para que puedan vol-
ver à fus cafas , y algún focorro à 
cuenta de fus fueldos. 3 y las vitua-
llas neceflarias para el viage, en 
conformidad del Afsiento , que con 
ellos , ò con las Efquadras de aque-
llas Provincias fe huvier'en tomado, 
ò tomaren. 
36. : Y porque mi voluntad es, 
qiie no fe exceda de lo contenido 
en eftas Ordenanzas , afsi de lo que 
hafta aqui fe ha referido, como en 
lo que adelante fe dirá i y contra 
ello no ha de poder difponer , ni 
ordenar ninguna cofa el mi Capi-
tán General , fúpuefto qüe podría 
por inadvertencia dar argunas orde-
nes en contrario: fiempre que lle-
garen à mano del mi Veedor Ge-
neral , y Contador de la dicha Ar-
mada , y le advirtieren por eferito 
que fon contra algtm Capitulo, ò 
Capitülós de eftas Ordenanzas, 6 Afjjo 
de otros Mandamientos, ò Cédulas 
mías , las ha de reformat , y ajüf- <grti 
tar à lo que por mi eftuviere dif-
puefto: y ü todavia ordenaré que fe 
cumplan , no obftante la dicha ad-
vertencia los dichos Veedor Ge-
neral , y Contador las executaràn, y 
me darán cuenta de ello , èmbiandô 
copia de todos los papeles , qué paf-
farén en la materia, para que .yo 
mande lo qúe mas convéngala mí 
férvido. 
> 3 7. Por fer el Veedor General 
Miniftro , à quien por obligación 
particular de fu Oficio compete el 
mirar por mi haziehda, y encamU 
nar el-mayor beneficio de ella , que 
fe pudiere, ên fu diftribucion ¿-.'con-* 
fervacion , y buen cobro; y convi-
niendo quê eftè múy advettido dé 
efto : le encargo procure conléguirr 
lo , afsi con la folicitud , y defvelo, 
qüe fe débé efpérat de las períbnais 
à quien eligiere para aquel puefto, 
como en cuidar que los demás Mi-
niftros, y Oficiales, qué mé firven 
en la dicha Armada, cumplan con 
lo que por razón de fus Oficios les 
toca; pues la autoridad del fuyo, 
y mano que le doy para efto , y lo 
dèmàs que le tocare, le facilita la 
execucion de lo en que tanto inte-
refia mi ferviciú. 
38. Y importando para ello la 
noticia de lo que en eftas Ordenan-
zas fe apuntare, fe enterará parti-
cularmente de todo lo contenido en 
ellas , y lo executará , y hará exe-
cutar à las demás perfonas, à quien 
to-
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AHÒ tócate alguna parte , con la puntua-
j g , , ^ Hdad que tanto conviene al buen 
¿3» 24.. <iefpacho,y expedición de los ne-
gocios , confervacion de la gente 
qixe me fírve, y cuenta , y tazón de 
mi hazienda : dándome avifo de los 
que en efto procedieren con alguna 
omifsion, ò excedieren de lo que les 
èftà mandado , para que yo mande 
• proyèer el remedio neceflario. 
3$). Si advirtiere otras cofas dé 
menos importancia , y que fe pue-
dan remediar en la parte donde afsif-
t ie ré ; dará cuenta de ellas al mi Ca-
pitán General de la dicha Armada, 
ftata que con fu orden , y fabiduria 
feftêmedien: al qual encargo , de al 
dicho- mi Veedor. General la afsif-
tência qmeiCônyiniere , ,y deioi^par-
•teíle pidiei-e ^y Jo mifmo.feharà en 
lós demás cafos, que aunque derme-
nos confideracion , pidan mas breve 
remédio del que fe podría efperar, 
defpues de haverme dado cuenta 
de ello. 
. 40, Afsimifmo encargó à los 
mis Veedor General, Proveedor, y 
Contador del Sueldo, y Artillería 
de la dicha Armada , tengan parti-
cular cuidado de dar cuenta al Ca-
pitán General de ella de todas las 
cofas de importancia tocantes à fus 
Oficios, que íe ofrecieren , para 
que haviendolas entendido, pueda 
cirdènar en ellas lo que à mi fervi-
ciô conviniere, fegun la calidad dé 
los negocios, y el eítado que tú-
vieren. 
41. La union , y conformidad 
entre los Miniftrós, y perfonas que 
me firven , es una de las cófas qué ANO 
mas fe deben procurar por todos, 1633. 
por lo que con efto fe facilita mi £ » . 24.. 
fervicio , y el acudir à él con toda 
puntualidad , y fazon en ios nego-
cios , y con toda brevedad , y buen 
dcfpacho à las partes: y afsi encar-
go mucho à los unos , y à los otros, 
que atiendan à confervar éfta con-
formidad , y correfpondencia , y lo 
procure cada uno por fu parte, co-
mo cofa de que fe pueden efperar 
tantas utilidades ; y de lo que en 
contrario fe hiziere , me tendré por 
defervido. 
42. La Refidencia de Los Minif-
trós de la dicha Armada ha de fer 
en la parte donde ella afsiíliere, pa-
ra que con fu prefencia fe acuda 
mejor à mi fervicio, y fe efeufen 
los -fueldos de Subftltutos, y los de-
más inconvenientes que dé ello 
podrán réfultar. 
•43. Las perfonas queme firvie-
ren en la Armada, feràn bien trata-
das de fus Superiores ; y el Capitán 
General, y Veedor Ganeral tendrán 
particular cuidado en inquirir , y 
faber los que hiziéren lo contiario> 
y en remediar las quexas, queen 
razón de eító fuele haver , para qué 
por falta de efta diligencia no def-
ampare mi fervicio la gente de Guer-
ra , y Mar de ladiha Armada. 
44. Y porque éfta deforden fiie-
lé hallarfe en algunos Contramaef-
tres, y Guardianes, cuyo maltrata-
miento de los Marineros, y Grume-
tes fuele obligarlos, no folo à dexar 
mi fervicio , y bufedr el de las Naos 
parti-
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AÑO particulares, y de Marchantes, pero 
1633. ^ inducir à lo mifmo à todos fus 
£». 24..Camaradas , y à los demás que in-
tentan affentar plazas , procediendo 
de ello el dano , que fe dexa confi-
derar, que en las levas de Cantabria, 
y otras partes es muy fuperior: 
mando, que el evitarle fea uno de 
los principales cuidados del mi Vee-
dor General ; y que el Oficial, que 
no guardare en mandar, y corregir 
fu gente la modèracion que es juf-
t o , fea removido de fu plaza. 
4$. Los Veedores, Contadores, 
y demás Miniftros féparados de Ef-
qüadras, que íirvieren agregados à 
la dicha Armada, han de fer obli-
gados à dar toda la razón , que los 
mis Veedor General, Proveedor, y 
Contadores de ella les pidieren en 
las ocaíiones, en que efto importe 
à mi fervicio. 
46. Y porque para tratar , y 
conferir algunas cofas de mi férvi-
d o convendrá que los Veedor Ge-
neral , Proveedor , y Contadores fe 
junten muchas vezes ; ordeno , y 
mando, que el Veedor General de 
la Armada acuda al Capitán Gene-
ral de ella, y le pida la orden , y 
forma que en efto fe ha de tener, 
declarandofe ên ella el lugar,y hora 
en qüe fle han de juntar : la qual 
õrdên , y difpoficion mando, que fe 
guarde en todo cafo , fin dar lugar 
à competencias, y dilaciones , que 
fuelen atrafar mi fervicio. 
47, El Auditor General de la 
dicha Armada cumplirá lo que de 
parte del Veedor General le fuere 
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pedido en las cofas que fe ofrecie- AftQ 
ren de mi fervicio , dándole la afsif-
tencia de fu per fona , Alguaziles, En.'24. 
y demás Oficiales que fueren necef. 
farios, para que no por falta de efto 
dexe de confêguirfe lo que convi-
niere , con toda brevedad, y d i l i -
gencia. 
48. El dicho Auditor General, 
y fu Efcrivanò feràn obligados à 
dar teftimonio al Veedor General, 
y Contadores de la Armada de to-
das las condenaciones que fe hizie-
ren de la gente de ella, para qué 
fe noten en fus Afsientos, y aya en 
ellos la razón de efto, que convie-
ne , y efto ha de fer en termino de 
ocho dias defpues de pronunciadas 
las fentencias; y el qife no lo h í -
ziére , fea condenado en dos pagas 
del fueldo que gozare. 
4p. Las Condenaciones pecü-
niariasque el dicho Auditor Gene-
ral hiziere , entrarán en poder del 
Pagador General de la dicha Arma-
da , de cuya mano fe han de dif-
tribuir én virtud de ordenes, y l i -
branzas del Capitán General , fin 
que para efto fe nombren ningunos 
Depofitarios. 
5 o. Por obviar los inconvenien-
tes , que refultan de que lós Audi-
tores Generales h^gan algunas cau-
fas ante otros Efctivanos que los de 
fu Audiencia ; ordeno, y mando, 
que de aquí adelante no lo puedan 
hazer 5 y que fe tenga cuidado con 
qüe eftos Efcrivanos pongan à buen 
cobro fus Regiftros, reconociendofe 
à tiempo por el Auditor General, 
para 
km 
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A & ó Para ciuè èl ííue en eft0 tuviere me" 
l ô z x * nos buen cobro del que conviene, 
Ent ' fea caftigado. 
" J I . La plaza de Fifcal, qué fe 
introdaxo en la dicha Armada, ha 
de fer efectiva, y haveria continua-
mente ; y à la perfona que la tu-
viere , fe advertirá el cuidado , con 
que ha de atender à mirar por las 
cofas tocantes à JuíUcia , y Hazién-
da , que fe ofrecieren en ella ; y 
que el que én eftó tuviere alguna 
pinifsion , ò defeuido, féa conde-
nado en el fueldo , y otras penas-
qué parecieren. 
5 2. Todas las Relaciones, Cer-
tificaciones , y demás papeles de 
gaftos, ò comifsiones, que fe hizié-
len en la Armada, los ha de jufttfi-
ça t el Veedor General: fin efte re-
quííito no fe ha de poder dar re-
caudo de ello al Pagador General, 
Tenedor, Maeílres , y otra alguna 
perfona. 
53. Los dichós recaudos , y 
los de la Capitanía General, y otros 
qflalefquiera , que fe huvieren de 
dar, fe defpacharàn , y fatisfaràn 
luego , en caufandofe los gaftos, ò 
las dlftribucionés; fin permitir que 
efto fe atrafe , para que no fea ne-
ceííhrio nombrar perfonas que def-
pues lo hagan : y los que quedaren 
por delpachar por muerte de algún 
Proveedor , ò Contador , los hará, 
y defpacharà él que fucediere en fu 
oficio j pues, obfervada la forma 
que en eftas Ordenanzas fe eftable-
ce , no llegarán à fer tantos , que 
no fe puedan defpachar en pocos 
dias. Pero íi lo que fe hüviere atra- Áj^O 
fado hafta aqui , fuere tanto que 1633, 
no fe pueda executar efto , y con-
viniere nombrar perfona para ello¿ 
fe le ha de fatisñicer fu fueldo à 
cofta del qué hüviere tenido la cul-
pa en la dilación , y no à cofta de 
mi hazienda. 
54. A todas las cofas, en que 
fuere neceflario la intervención del 
dicho mi Veedor General , afbiftirà 
en perfona > y íi hüviere algunas 
à que no pueda aQftir , lo enco-
mendará à otra de fu íatisfacion : y 
en las intervenciones que pufierc 
no haviendofé hallado prefente, de-
clare la perfona que en fu nombre 
lo hizo ; y en todas dará fe , demás 
de la que diere de la paga , que la 
perfona que contiene el Defpacho, 
fe llama de aquel mifmo nombre, 
y que le conoce ; y fino le cono-
ciere, le hará traer por lo menos 
dos teñigos de conocimiento : en lo 
qual, y en que no fe ponga inter-
vención en libranza ninguna que no 
eftuviere pagada , le encargo , y 
mando ponga particular cuidado, 
fin dar lugar à que fe exceda de 
efto. 
55. Ninguna perfona de las 
que me firven en la Armada, en las 
materias de hazienda tendrá cuentas 
con el Pagador General, ni Tene-
dor de Baftitnentos de ella 5 ni po-
drá vender cofa fuya para la dicha 
Armada, pena de que feràn ciftiga-
dos en la paga del quarro tanto, 
afsi los que lo vendieren, como los 
compradores. 
Afsi-
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A]50 Afsimifmo encargo no fe 
1632. confien ta, que ningún Oficial de la 
E n . 24. •^rma^a > n^ gente de ella renga al-
gún genero de trato , ni grangería 
por s i , ni por interpofita perfona: 
» lo qual ha dé inquirir el Veedor 
General con mucho cuidado , para 
que el que contraviniere à efto , fea 
caftigado : dando cuenta de ello al 
Capitán General, y à mi , fi el no 
lo remediare. 
57. Que ninguna de las dichas 
perfonas, ni otra, de qualquier ef-
tado , ò calidad que fea , pueda 
llevar , ni lleve dos fueldos à im 
niifmo tiempo 5 ni fe le pueda pagar 
mas de una ocupación, aunque acu-
da à otras. 
58. Quando algunos de los Ofi-
ciales del Sueldo de la dicha Ar-
mada , Capitán de la Maeftranza> 
Capitanès Entretenidos, ò qualquier 
otra perfona de las qüe me íirven, 
y tienen fueldos en ella , fe les or-
denare falir fuera de la parte don-
dé fe hallaren los Navios, à algún 
efecto de mi fervicio: mando , que 
à los dichos Oficiales , Capitán de 
Maeñranza , y Entretenidos, qué 
gozaren veinte y cinco efeudos, y 
dé ai arriba , fe les de lo neceífario 
de barcos , ò cavalgaduras de ida, 
y vuelta, fegun la moderación , y 
tafia que de ello hizicrc el Veedor 
General , éfcufandofe el fefialarles 
ningún falario demás del fueldo que 
gozaren. 
$9. La cuenta, y razón , qiiè 
fe huviére de tener con la gente de 
los Navios, 0 Efqúadras qué entra-
ren én algún Puèr tò , fin que vaya AÑO 
en ellos perfona que firva los ofi- 1621, 
cios de Veedor General, y Conta- %1, 
dor , la tendrán los Miniftros mios, ' 
que hnviere en el dicho Puerto, con 
que los Galeones no ayan de inver-
nar , ni detenerfe en él , ni éíièn 
a l l i , fino de tranfiro. 
60. Y para los Alojamientos, y 
Efqúadras, donde fuere néceíTano 
perfona que corra con la cuenta 
y razón de ellas, fe nombraráunã 
qtie firva los Oficios de Veedor Ge* 
neral, y Contador ; y à los qüe mé 
íirvieren en eftos Oficios encargo, 
procuren qué fea de la fatisfacion, 
que fe requiere para lo que ha de 
manejar 5 y podrá fer elegida de 
los ComiíTanos de Mueftras, ò En-
tretenidos que me fie ven en la Ar-
mada j y los nombramiéntos, que 
el Veedor General, y Contador les 
diere, feràn aprobados por el Ca-
pitán General, que les feñalará el 
fueldo que huvieren de llevar por 
aquella ocupación : atendiendo à 
que en efto no aya exceífo, y à que 
fe han de incluir en ello los Sueldos, 
ò Entretenimientos qüe gozaren ; y 
lo miímo fe haga en las aufencias 
del dicho Veedor General, y Con-
tadores. 
61 . Y porque à lòs diçhós Subk 
titutos fe les dan los oficialesnecef-
farios para el exercicio de fu ocu-
pación } mando, que el Veedor Ge-
neral tenga cuidado dé ver fi han 
tenido los que fe lé feñalan , para 
que fe les pague lo que porefta ra-, 
zon huviéren de haver; y fi hti-
Ccc vie-
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vieren éícúíado alguno , fe les baxe 
i d r * . lo que importare fu fueldo. 
E n 24.. 62' Ô.Iant:o à las diferencias, 
que algunas vezes ha havido entre 
dichos Subftitutos fobre el firmar 
los Defpachos qué fe hazen 5 decla-
ro , que qualquiera Proprietário de 
Oficio, aunque fea dé Efquadra, ha 
de preferir al SubftitUto , aunque 
íirva Oficio fuperior , y fea aproba-
do por Cédula mia; y que enrre 
los Subftitutós fe guarde el recono-
cimiento , y orden , que fi fueran 
jPíqprietarios. 
63. Que los Comiífarios dé 
Mueftras , y Entretenidos en pape-
tes, quehuviere dé la Armada , fô 
ocupen en hazêr Fenecimientos de 
cuentas todo el tiempo que eftú-
viêren defembarazados de las Muef-
tras 5 y para efto ayan de acudir to-
dos los dias los ComiíTanos de ellas 
al Veedor General, y los Entrete-
nidos à la Contaduría à hacer los 
dichos Fenecimientos: y por ló que 
efto importa , encargo al Veedor 
General haga qué eíte Capitulo ten-
ga la exécucion que convienè. 
64. Demás de efto , fe ocupen 
los Oficiales de lós Oficios én ha-
zer los dichos Fenecimientos todo 
el tiempo que les fobrare dé fu ocu-
pación ordinaria 5 y íi pareciere que 
éfta de los Fenecimientos fe com-
mute en la de facar , y comprobar 
Recetas de Maeftres, ò otras per-
fonas, que han de dar cuentas , fe 
haga. 
65. Que el Veedor General, 
Proveedor , y Contador de la A r -
mada refpondan à todas las Rece-
tas , qüe dieren los Contadores de 
cuentas de ella , en termino de tres 
mefes 5 y íi pallaren de ellos fin 
cumplir efta ordén , les fúfpenda el 
Pagador General la paga de la mi-
tad del fueldo todo el tiempo que 
lo difirieren: y él mi Veedor Gene-
ral ha de tener particular cuidado, 
no fob de qué fé cumpla en fu 
Oficio , fino dé advertirlo én los 
demás, y paífar pliego al dicho Pa-
gador para la retención de los Suel-
dos contra quien faltare à efto. 
66. Los dichos Contadores de 
cuentas de la Armada han de em-; 
biar al mi Secretario de la Guerra 
de Mar dos Relaciones cada año 
de las cuentas que huvieren toma-
do en los feis mefes dé cada tino, 
ò razón de lo que huvieren hecho 
en ellos. 
67. Todas las v e z é s , que èri 
los Oficios de la Veeduría General, 
y Proveeduría fueren neceífarios al-
gunos Conocimientos , ò otros pa-
peles del Tenedor, y fé le pidierenj 
mando , que los embie con uno de 
fus Ayudantes , y fino los tuviere 
prontos , los lleve él en perfona. 
68. En las aufencias del Vee-
dor General intervendrá à todas las 
compras , conciertos , pagas, y de-
más cofas que fé ofrecieren , y à 
que èl havia de acudir, la perfona 
que quedare firviendo fu Oficio, fin 
que en èfto aya ninguna nové-: 
dad. 
<5p. E l Veedor General, y Con-
tador han de tener Libro , en que 
fe 
AÑO 
£ » . 24. 
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AÑO ê a^cnt^ > Y què^É copia de todas 
1633. âs Ordenês , y Cédulas que yo 
2^t mandare defpachar tocantes à la 
dicha Armada , y fu gente 5 y otro 
donde quede la rüzon de las Or-
denes que diere el Capitán Gene-
ral dé ella : dos libros con las co-
pias de todas las Libranzas, y re-
caudos que^ fe deípacharèn por la 
Capitanía G ê n e r a l , y Proveeduría: 
otro con las copias de todas las 
Çértificaciones de Alcances de fuel-
do , y fervicios , y todas las Reíuí-
tas, y Recetas, qué fe dier¿n: otro 
con. todas las Relaciones , afsí dé 
Pagamento , y Mueftras , como de 
otras cofas que fe ofrecen : otro 
en qué fe cargué al Pagador Gene-
ral todo el dinero, que entrare en 
fu poder, y fe guarden las copias 
de las Cartas de pago qué diere de 
fu recibo : otro en que éftèn las 
copias de las Ordenes, Libranzas, y 
recaudos , qúe fe dieren fobre el 
.Tenedor , y fueren dé fu data: otró 
de lofrcargos del Tenedor, con de-
claración de ios precios à que hu-
biere coftado lo qué fe le entrega: 
otro donde fe cargüén à los Maef-
tres de los Navios él baftimento, 
pertrechos, y demás cofas que en-
traren en fu poder : otro en que fe 
carguen à los Capitanes de Infante-
ría las armas, municiones, y demás 
cofas , de que deben dar cuenta: 
otro en que eílèn los cargos de los 
Comiffarios , y otras perfonas parti-
culares , que recibieren dinero , y 
han de dar cuenta de el: otro en que 
eften los Afsientos del Capitán Ge-
neral , y demás Miniftrds,.y perfó- A $ 9 
nas , que por particulares tienen 1653. 
Afsiento en Libro agujereado , de- ¿7^ 2 ^ 
más del de las Liftas :otro en que 
éftèn los Afsientos de los Navios de 
particulares , donde aya razón del 
dia en que comenzaren à fervir, las 
Toneladas que tienen , y Io que à 
cuénta de fus fueldos fe libra: otro 
en que fe noten las cofas, que fe 
libran à los Maeftres en virtud, de 
Pólizas, én el Ínterin : otro en que 
fe halle la cuenta , y razón de. las 
Prefas , que hiziére la Armada: otro 
én qué fe pongan todos los papeles 
extraordinarios que no tuvieren lu-
gar conocido en los libros referí-, 
dos , para que con efto aya la cla-
ridad , y buena cuenta , qite con-
viené en mi hazienda : y él Provee-
dor , y demás Miniftros de ella ten-
drán los libros , que de los feña-
lados Jiuvieren menefter , fegun fu 
exercicio. 
70. Y aunque põr la facilidad, 
con que los Libros agujereados fe 
manejan, conviene que los referidos 
en el Capitulo antecedente lo fean> 
por efta mifma caufa necefsitando 
mayor recato , y cautela , mando 
que todas las hojas de ellos eílèn 
numeradas; y que , quando no fé 
numeren al tiempo que fe van aña-
diendo los pliegos, por, lo menos fe 
haga de quatro en quatro mcfes, 
para que con efto fe obvien los in -
convenientes , que por no eftar en-
quadernados éftos libros ,fe podrían 
hallar en ellos. 
71. Afsimifmo hade haver en 
Ccc a ' "cada 
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cada Oficio una Lifta con los Af-
l622 . fientos del Capitán General, M i -
Snt 2 l niftros, y Oficiales, y Entretenidos 
' de la Armada: otra de cada Compa-
ñía dé Infantería : otra de la gen-
te de Mar > que me firve en cada 
¡Vaxel 5 y otra de los Oficiales ma-
yores de cada Tercio ; y al formar-
las fe numeren fus hojas, en que 
la dicha gente tenga fus Afsientos 
con fus fenas , filiación , y natura-
leza , y edad , declarando en ellos 
t i fueldo , ventajas , armas, y pla-
za, con quê cada uno íitve. 
. 72. Y porque las dichas L i f -
tas fon mas -acomodadas al manejo 
©rdinario de los Oficios , fe carga-
rá en ellas todo lo que la gente re-
civiere à Cuenta de fu fueldo ; y en 
las mifmas fe-harán los pies de Lif-
ta de Mueftras, y pagamentos qiie 
fe ofrecieren, y las Notas de licen-
cias , entradas, y falidas del Hofpi-
t a l , dias en que comienzan à reci-
vir ración , y las demás cofas, que 
pertenecen à la cuenta, y razón de 
fus fuéldos, para que can toda pref-
teza , y facilidad fe puedan hazer 
los Fenecimientos de ellos. 
• 73. Los dichos Libros, y Liílas 
fe han de guardar con el cuidado 
que conviene , en la pofada de los 
dueños proprietários de los Oficios, 
y no en la de ninguno de fus Ofi-
ciales : cerrando el Efcritorio don-
de eftuvieren , todo el tiempo que 
ellos dexaren de afsiftir en é l , fin 
permitir qiie fe faquen de< é l , lino 
(a) Parece que falta aqui la palabra los, ò las. 
(c) E n vez de ¡01, acaíb íe debe leer las. 
fuere alguna ocafion tan prècifa, A $ 0 
como la de un Pagamento, ò MueC- 1633. 
tía 5 que en tal cafo fe han de vol- £Wt 2^, 
ver al Efcritorio, en acabando de 
tomarla. 
74. Las Notas, y cargos de los 
dichos Libros , y Liftas rubricará 
en la Veeduría General el Oficial 
Mayor de ella, y en la Contaduría el 
Contador ; y fi el rubricarlos quan-
do fe hazen , caufare mucho emba-
razo , fe dexen para quando fe haga 
la confrontación de los papeles de 
ambos Oficios , que , como fe dirá 
adelante , ha de fer de quatro en 
quatro méfes. 
75. Y porque conviene , qué 
ningún Oficial de Infantería, Maef-
t re , ni otra perfona , qüe no fea 
Oficial de oficio , ande con los L i -
bros , y Liftas; fe les encargara qüe 
no confientan, que nadie {«) toque, 
ni vea 5 pues demás de lo que con 
efto embarazan à los mifmos Ofi-
ciales , pueden refultar de ello al-
gunos inconvenientes, que es bien 
que con efte cuidado fe eviten. 
76. El mifmo cuidado havra 
con los Libros agujereados , no per-
mitiendo que ninguna perfona de 
las qUe tienen cargos en ellos, los 
vean {h); pues con efto fe evitan los 
daños dé malicia , ò defcuido que 
los (<•) obliguen à felicitar el ver los 
dichos Libros. 
77. Los Libros de los cargos 
del Pagador General, y los del Te-
nedor , y Maeítres, y el de cargos 
de 
( i ) En lugar de vea»jparece que debe decir vea. 
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ràn con mayor cuidado en un Ca-
xon , debaxo de cuya llave eftèn 
más feguros : la qiial ha de tener 
el Oficial Mayor de cada Oficio. 
78. Ningún Criado mio , ni 
otra perfona, fuera de los Oficiales, 
ha de poder efcrivir en las dichas 
Liftas, y Libros, ni hazer algún 
cargo, ò nota , por de poca impor-
tancia que fea; fino que todo lo que 
fe ofreciere, fe haga por mano de 
los Oficiales de los mifmos Oficios; 
y las demás perfonas, que afsiftieren 
en ellos, fervirán tan folamente de 
copiar libranzas, recaudos > y otras 
cofas femejantes: en lo qual encar-
go à los Miniílros pongan efpecial 
cuidado , reconociendo Us Liílas à 
menudo , y haziendo las demás di-
ligencias que vieren convenir para 
cfto. 
79. Que afsimifmo procurén 
que la cuenta, y razón, que huvie-
re en las Liftas de la Veeduría Ge-
neral , y Contaduría , fea fiempre 
muy igual, y conforme ; y para que 
mejor fe pueda confeguir efto, man-
do que, quando pareciere que con-
viene , fe junten todos en el Ofi-
cio de la Veeduría General, y alli 
fe vayan confi ontando : lo qual fe 
haga por lo menos três vezes al 
año. 
80. Todos los Afsientos , qué 
hizieren en las Liftas, excepto el 
del Capitán , y Alferez, han de te-
ner las feñas , filiación , edad , y 
naturaleza, que queda dicho ; y en 
(¿1) Aqui parece que falta la partícula <¿. 
la declaración de las Ventajas, que AjsfO 
cada uno gozare , fe pongan por le- 15^ ^ 
tra , y no por guarifmo , por la 
facilidad con que efto fe puede 
emendar, dando lugar à algunos i n -
convenientes , que ferà bien preve-
nirlos con lo que queda dicho. 
81. Las dichas Liftas fe han de 
ir renovando cada año al tiempo 
que la Armada huviere de falir del 
Puerto , para que las que han fer-
vido hafta entonces, y tienen ra-
zón de los pagamentos , libranzas, 
y demás cargos de la gente, queden 
èn tierra , por lo que pudiere fuce-
der 5 y con ellas fe acuda à dar los 
recaudos del Pagador General , y 
demás cofas qué fe ofrecieren. 
82. Quando fe formaren Liftas 
nuevas, fe ponga en el principio de 
ellas el dia defde que valen, y el 
en que dexaron de fervir las otras, 
fin que en efto aya omiGion , y de-
más de ello fe numeren en la pri-
mera hoja, declarando qual es la 
primera, qual es la fegunda , y ter-
cera de aquella Compañía , ò Na-
vio , para que con efto fe facilite, 
como conviene , el bufear, y exe-
cutar las dichas Liftas , fin que fe 
olvide alguna para los Fenecimien-
tos, Certificaciones, y demás cofas 
qué fe ofrecen. 
83. Las Liftas, que fe forman 
para remitirfe con la gênte que falè 
de la Armada, algunas vezes que fe 
ofrece embiar Compañias (<*), otras 
Armadas, ò Prefidios, han de llevar 
los Afsientos, y Ventajas en la for-
ma 
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A^O maque queda dicha, y rubricadas 
eftas de mano de los Miniftros pro-
prietários ; y à lo ultimo de ellas 
vaya declarado en una Nota , que 
han de firmar los dichos Miniftros, 
el numèro de Afsièntos, que van 
en cada una , efpecificando el de 
los Oficiales Aventajados, Mofque-
t é s , Arcabuzes, y Picas con que fir-
ven j y fe entreguen cerradas, y 
con la prevención neceíTaria, à la 
perfona que huviere de llevarlas. 
84. Y fi por alguna caufa con-
viniere formar Quadernos de Ra-
mos dç Compañías , ò de gente de 
M a r , demás de la Lifta ordinaria, 
que fe ha de hazer las menos vé-
zes que fe pueda; fe paífarà, luego 
qüe ceffe la dicha necefsidad , toda 
la cuenta , y razón , que fe huvie-
re tenido en el quaderno , à la Lifta 
principal de la Compañía , ò Na-
vio , y fe rómperà por evitar con-
fufion; pues de no hazerfe efto, 
fuelen conocerfe algunos daños en 
los Fenecimientos de las cuentas, 
íiendo muy contingente el dexar-
fe de cargar en ellos todo lo con-
tenido en el Quaderno, por no ha-
ver noticia dèl 5 mayormente quan-
do en la Lifta principal, no fe acu-
fare qüe le ay, como fe debe ha-
zer todas las vezes que fea inefeü-
fable el formar , y confervar eftos 
Quadernos. 
85. Toda la gente, que me fir-
ve en Guerra , en los Papeles, en 
la Mar , y en la Proveeduría, con 
fueldo , y ocupación ordinaria , ha A&O 
de tener Afsiento formado en las 1633. 
dichas Liftas , en que aya razón del £w# 2 ^ . 
dia defie que le goza , y lo que 
à cuenta del fe libra ; porque de 
tenerlo unas perfonas en Liftas, y 
otras en Libro agujereado, refultan 
algunos inconvenientes , que feef-
cufan con lo referido. 
86. Y conviniendo mejorar la 
forma , qué hafta aora ha havido en 
la elección de las perfonas que me 
íirven en los pape'es de mi hazien-
da ; mando , que de aqui adelante 
nombre ('0 el Veedor General, Pro-
veedor , y Contadores las qué mas 
al (b) propoíito hallaren para Ofi-' 
ciales de fus Oficios , y en quien 
concurran las partes de inteligencia, 
y limpieza que conviene , las qua-
les ha de aprobar el mi Capitán Ge-
neral de la Armada : y con efto fe 
les formarán Afsientos en los Oficios 
entre los demás Oficiales de ellai 
en los quales ha de haver razón del 
dia defde que firven , el fueldo que 
gozan, y lo que à cuenta dèl réci-
ven , que fe les ha de pagar en ma-
no propria , y en virtud de paga-
mentos, y libranzas del Capitán Ge-
neral , como à la demás gente de 
la Armada : y declaro , que à nin-
guno de los Oficiales fe les han de 
poder quitar fus plazas , fin que 
aya precedido culpa , ò demerito 
fuyo. 
87. Las Certificaciones, que fe 
dieren à los dichos Oficiales de lo 
(a) Acafo havrà de decir nombren 
de leer à. 
en lugar de nombre. (¿) En lugar de al 
que 
fe puc-
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qué me huvieren fervido , fe han 
de hazer en virtud de lo que pare-
ciere por fus Afsientos ; y d fuel-
do que fueren venciendo , fe les 
ha de pagar con puntualidad , por 
lo que importa qué la gente, que 
maneja las materias de la Armada, 
procedan (<*) en ello con la entere-
za que conviene , fin que la necef-
fídad les 0) obligue à lo contrario. 
88. Los Oficiales , y Ayudan-
res , que fe dan al Pagador Gene-
ral , Tenedor de Baftimentos , y Ma-
yordomo de la Artillería , han de 
íer à propofito para lo que mane-
jan; y el Veedor General, y Con-
tadores tendrán obligación de mi-
rar que las dichas plazas fean efec-
tivas 5 y que no lo fiendo , fe dexe 
de librar el fueldo , que para ellas 
tengo feñalado. 
89. Y porque el diftribuirfe 
algüna parte del dinero , que por 
m i mandado fe remite à la Arma-
da , fuera de las Arcas de tres lla-
ves de ella , es cofa de que pueden 
refuítar inconvenientes de confide-
ración : mando , que de aqui ade-
lante no fe confienta, que el Paga-
dor General lleve dinero à fu cafa, 
n i le tenga en ella para pagar L i -
branzas , ni otra alguna cofa 5 fino 
que todo el que fe proveyere , fe 
ponga debaxo de las dichas tres 
llaves, y de alli falga , y fe diílri-
buya en lo que fe ofreciere. , fin 
qué por ningún cafo fe dé lugar à 
otra cofa. 
90. El dicho Pagador General, ^ÑO 
ni otraperfona en fu nombre no 16Xi . 
ha de recivir ninguna partida de di- £w 2 ' ' 
ñ e r o , d e que no fe haga cargo en ' 
los Oficios donde toca , y en Car-
ta de pago de las que diere , fea 
obligado à declarar , que para eftè 
efecto fe ha de prefentar en los 
dichos Oficios dentro de tres dias, 
y que fi paflare de efte termino, fea 
de ningún valor, y efeito ; (¿) man-
do , que fi alguna Carta de pago fe 
hallare fin efie requifito , pague la 
perfona qüe la huviere otorgado 
cien efeudos, por lo que importa 
que con femejante advertencia fe 
encaminen à lo que deben hazèr, 
los que ignoran el eftilo que fe tie-
ne en prefentar eftas Cartas de 
pago. 
91. De las dichas tres llaves ha 
de tener la una el Capitán General 
de la Armada , y en fu nombre la 
pérfona que feñalare para efto; otra 
él Veedor General; y Ja tercera el 
Pagador , à cuyo cargo eftà el di-
nero : advirtiendo que las faltas, 
que huviere del en la dicha Arca, 
han de fer por cuenta del Pagador, 
fin que (c) las demás perfonas, que 
tuvieren las llaves, les corra nin-
gún riefgo en efto ; pues el tenerlas 
es folo para que intervengan à la 
entrada, y fahda del dinero , y ten-
gan con él la cuenta, y razón que 
conviene ; y no para que fean par-
ticipes de ningún daño , ò riefgo en 
ello. 
La 
(d) Parece que hade decir procedan , en lugar de proceda, ( i ) E n vez de/e/, acafo ha de de-
cir le. (c) Parece que fe ha de fuplir aqui la patticula à. (d) Añadafe 
fTT" 
ff; 
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ç2 i Lá perfona , quò tuviere 
la llave de la dicha Arca por el 
Capitán General , y el Sobrellave 
del Veedor General tendrán cada 
uñó de por si un Libro intitulado 
de la Arca de tres llaves , en qué va-
yan aíTentando todas las partidas 
de dinero que recibe el Pagador Ge-
neral por cuenta de la confignacion 
de la Armada , ò en otra qualquier 
manera; y debaxo de las partidas 
del Cargo, las de la Data , én que 
fe diftnbuye cada una , aíTentando 
los dias en qué fe paga , à quien, 
por quê caúfa , y en virtud de que 
¿ífpácho 5 y en gaftandofe una 
pártida dé las que huvieren entra-
do , fe ajuftarà la Data con el 
Cargo} y efte Libro con aquellos 
ájüftaraicntos fe guardará en los Ofi-
cios pafa las dudas que pueden 
ofrecerfe en quanto à las pagas, (") 
intervenciones de algunas partidas; 
y demás de cito > fe configuen otras 
conveniencias importantes. 
93. El mi Veedor General ha 
de cuidar con la atención que con-
viene , de que la perfona , que en 
fu nombre tuviere la dicha llave, 
cumpla con lo contenido en el Ca-
pitulo antecedente : y lo mifmo ha-
rá él Sobrellave del Capitán Ge-
neral , pena de que todo él tiempo 
que dexarén de cumplir , no les 
corra el fueldo, que por eíla razón 
llevaren. 
9 ^ Del dinero , que por cuen-
ta de la Proveeduría fe feparé para 
las provisiones , y gallos dé élla, Afto 
ha de tener una llave el Proveedor, 1633. 
y las otras dosel Veedor General, £ # . 2 4 . 
y Pagador con los libros, y cuenta, 
y razón referidos en los Capítulos 
de arriba. 
95. De ninguna manèra fé ha 
de facar dinero de las dichas Arcas, 
fin que concurran las perfonas que 
tuvieren las llaves de ellas; porque 
todas las pagas que fe hiziérén han 
de fer en fu préféncia , y no de 
otra manera : para lo qual ferà bien 
que feñalen hora en que acudan 
à efto ; y eíla fea fíempre una , pa-
ra que las partes fepan ya (¿) en 
que han de ir por fu fatisfacion. 
96. Las dichas Arcas han de 
éftar en la pofadadel Capitán Gene-
ral , ò de la perfona que governa-
re la Armada , junto al Cuérpo de 
guardia que tuvieren , y con pofla 
à la vifta de ellas : la qual ha dé 
reconocer las Arcas todas las vezes 
que fe mudare , para que fe evi-
ten los daños, qiie por falta de efto 
fe han vifto algunas vezes. 
97. Y íl entre las partidas de 
dinero, que entraren en las Arcas 
de tres llaves , huviéré algunas mo-
nedas extraordinarias , fe tomará 
razón de los precios à que entra-
ren en poder del Pagador General, 
y dé los en que los pagaren: advir-
tiendo que la diílribucion de ellas 
ha de fer en la conformidad que 
otras vezés fe huviere hecho , y fe-
gun las partes donde la Armada 
(a) Suphfa je. (í>) En lugar de ya debe decir U 
ufado cu ocras partes de eftas Ordcnanias. 
an-
y eftc genero de locuciones fe Baila 
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AÑO anduvièrt 5 y el provecho , que hu-
1^33. viere del precio en que fe recivíò 
En. 24. ^ el en que fe gaftaron, ha de que-
dar en beneficio de mi hazienda. 
98. A! dicho Pagador General, 
ni otra perfona de las que en fu 
nombre recivieren , ò díftribuyeren 
algún dinero , no fe les han de ha-
zer buenas ningunas mermas , ò 
quiebras por faltas que fuelen ale-
gar haver tenido en el dicho dine-
r o , ni por caufa alguna. 
99. Y porque conviene que èn 
los Oficios del Sueldo aya razón, 
no folo dél dinero que huviere re-
civido el Pagador General , pero 
también de las Cartas de pago, que 
él huviere dado , y que eftas ten-
gan la fuerza neceílaria : ordeno, 
que de aqui adelante no fe admitan 
ningunas Cartas de pago, que no 
fean originales , ò hechas ante Ef-
crivano, efpecialmenté las que die* 
re de las partidas grüeífas , que fe 
remitieren por cuenta de la coníig-
nación de la Armada ; aunque de 
las que otorgare à efpaldas de al-
gunas ordenes de los Oficios, de 
dinero procedido de cofas vendidas, 
ò en otra manera femejante , po-
drán quedar èn la Veeduría Gene-
ral fus copias , y en la Contaduría 
originales; y íi la parte , que hizie-
re la paga, pidiere fatisfacion , para 
qüe én todo tiempo confte de ella, 
no fe le aya de dar, ni dé la Orden, 
y Carta de pago original como haf-
ta aora , íifto una Copia de todo 
authentica. 
100. En las Ordenes , que fe 
defpacharen en los Oficiós para que AftfO 
algunas perfonas fatisfagan el valor i 6 $ i , 
delas dichas cofas vendidas, fe de- gn 2d, 
clarará que hagan la paga dentro " '" 
de diez dias, y que , el que exce-
diere de efte término , ferà conde-
nado en cien efeudos , demás del 
principal, por cada femana que di-
latare la paga , para que con eíto 
tengan los Compradores el cuidado 
que deben en dar fatiifacion de lo 
que fe les huviere vendido , fin 
obligar à que fe hagan con ellos 
las diligencias qué hafta aqüi , en 
-que embarazan los Miniftros el tiem-
po que es menefter para otras co-
fas 5 pero la condenación de los d i -
chos cien efeudos ha de fer en par- • 
tida , que por lo menos importe 
otros quatrocientos, y en las me-
nores , lo que montare fu quarta 
parte. 
i ô r . Todo el dinero, que prc^ 
cediere de los Alcances de las cuen-
tas que tomaren los Contadores dé 
ellas , ha dé entrar en poder del 
Pagador General de la Armada, y 
en una de las dichas Arcas de tres 
llaves de ella , con intervención del 
Veedor General, en cuyo Oficio, y 
el de la Contaduría fe le ha de 
hazèr cargo de el. 
102. Las Ordenes, ò Libran-
zas , en cuya virtud fe huviere de 
diítribuir efte dinero de Alcances, 
feràn del Capitán General de la Ar-
mada : à quien encargo , que fi à 
los dichos Contadores fe debiere 
algún dinero de fueldo atrafado, 
fean preferidos en efte de los Alcaii-
Ddd ees 
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Â $ é - - ces à ôs ^emàs ciue iè Preten^ic-
A ren , y fe Ies dé puntual fatisfacion 
Bn, a ¿ de el 5 y los gaftos menudos, y ex-
traordíndíios que fe hazen en la 
Contaduría de eftas cuentas por la 
de mi hacienda , pétmito que los 
puedan librar los dichos Contado-
res en conformidad de las Ordenes 
que tuvieren mias para ello 5 y man-
do , que lo que el Pagador General 
diftribuycre en otta forma de la que 
en efte Capitulo fe declara , no fe 
ie reciva , ni paífe en ciienta. 
103. Y fiendo una de las cofas 
á t mais importancia , y que mayor 
afáfteíiÊia dé ; los Miniftros de la 
Hàzieàdâ pide en la diclia Armada, 
• la diftíibutiôíi del dinêrò , que pôr 
asanf ¡del f^gador General de ella 
fe gafta 5 'fes enêargo mucho atien-
dan à éfto con particular cuidado, 
tomando muy à menudo Tanteos 
del que fe redve, y gafta; y que 
ellos fean de quatro en quatro mô-
fes por lo menos, con la diftincion, 
y advertencia que tendrán enten-
dido conviene , de que me darán 
avifo à los dichos tiempos , con el 
de lós Alcances que fe hizieren, y 
dinero que huviere en fer, embian-
do juntamêtite copia del Tanteo à 
manos de mi Secretario de la Guer-
ra : en lo qual torno à encargar al 
Veedor General, Proveedor, y Con-
tadores de la Armada , aya la pun-
tualidad que tanto conviene. 
loíj.. Que el mifmo cuidado 
saya'con lo que entra en poder del 
Ténedos:, y en tomarle Tanteos pol-
lo menos al fin de cada año , à los 
qúales , fino pudieren acudir el d i - AÑO 
cho Veedor General , Proveedor, y 1633, 
Contador de la Armada , lo harán 24, 
los Contadores de cuentas de ella; 
y para efto les encargo, fe dêfem-
barazen el tiempo que fuere me-
nefter , dé las demás cofas à que 
atendieren. 
105. Y porque todo el dinero, 
que fe remite à la Armada por 
cuenta de fu coníignacion , es muy 
neceífario que fe diftribuya en los 
efedos para que fe embia : encargo 
ál Veedor General, tenga el cuida-
do que conviene , en que efto fe 
cumpla , fin que fe gafte partida 
que no toque à lo mifmo para que 
fe manda proveer , ni fe dexen de 
cumplir las Ordenes , que de ordi-
nario fe embían fobre efto con el 
dinero. 
106. Qué el mifmo cuidado 
ponga en que ni el Pagador Gene-; 
r a l , ni otra perfona de las que ma-
nejan el dinero , hagan empreftidos 
del que tuvieren à fu cargo , ni 
traten con e l , ni lo diviertan en 
ninguna otra cofa de las para que 
entró en fu poder : efeufando tam-
bién el abrir la puerta al hazer em-
preftidos à los Aífentiftas que hu-
viere en la Armada, fino fuere conf-
iando que fe les debe mayor canti-
dad , y en necefsidades muy apre-
tadas , y que no fe puede éfeufar 
el focorrerlos. 
107. Si el dicho Pagador Ge-
neral diftribuyéré algiinas partidas 
de dinero fin Libranza , ò Orden 
exprefifa para ello de quien legiti-
ma-
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frftO mámente la pueda dar; no fe le han 
j g ^ . de rócivir , ni paflar en cuenta, aun-
£». 24. clue â diftribucion aya íido én cofas 
pertenecientes à ia raifma Armada. 
108. Las dichas Libranzas han 
de fer hechas por el Contador de la 
Armada , en virtud de Decretos del 
Capitán General de ella, viftas , y 
feñaladas por el Veedor Generaljfin 
que ninguno de los Miniftros dél 
Sueldo tenga facultad para librar 
ningún dinero fobre el Pagador Ge-
neral , ni mas acción en efto , que 
la de advèrtir al Capitán General 
lo que conviniere , para qué à ha-
die Jibrô fuéldo adelantado , ni co-
fa que no íe le. deba , ò contra las 
Ordenes que Yo tuviere dadas: èn 
ÍO qual , y en que no fe h. ga nin-
guna Libranza que no fea de fuél-
do ordinario z debe poner el Veedor 
General mucho cuidado > puês ha dé 
rubricar los Decretos del Capitán 
General , antes que fe lleven à lá 
Contaduría : én lo qual mando fe 
guarde la orden antigua de no ha-
ze t fe ninguna Libranza íin efte re-
quifito. 
109. En todas las dichas Libran-
zas fé declarará, que van feñaladas 
del Veódor Genéral , y qué ha de 
tomar la razón el Contador Í y de-
más de eíto , fé acufe el¡ paradêrô, 
que fe huviere dado al dinero qué 
por ellas fe manda pagar, y que 
fe haga con fu intervención : y íi 
alguna Libranza dexare dé traer ef-
tos requiíitos, no la pagará el Pa-
gador General, ni fe le recivkàen 
cuenta íi lo, hizietè. 
n o . En las' Libranzas j y re- A^Ó 
caudos de Proveeduría, que ha de j g . . , 
firmar el Proveedor v fe acufaràlo g n ^ 2 ¿ 
mifmo , y que fe tome la razón en ' * ''' 
los Oficios de la Veeduría General, 
y Contaduría; y iós qué fe hizie-
reh en aufencia del Proveédor , los 
firmará el Veédor General en la 
conformidad que antes eftà man-
dado. . * 
111. Ninguna de las dichas L i -
branzas fe hará en cabeza de per-, 
fona fupuefta, ni de algún Corre-
dor,ni otra que no fea el mifmo qué 
huviere de hayer el dinero ; y íi 
alguno coníintiere que fu Libran-
za fe haga en cabeza agena, pier-
da lo que montare , y fea obligado 
à volverlo , íi yà lo tuviere co-
brado. 
112* Si^alguna de las pérfonas, 
que huviere» de haver dinero en 
virtud dé Libranza , no fe hallare 
prefénte , fe pueda pagar folo al 
que tuviere poder efpecial fuyo: 
con cuya Carta de pago , íntérvcn-
clon dél Veedor General, y los de-
más, requiíitos neceíTarios, fe lé re-
civirà en cuenta lo que pagare. 
113. En librar los fueldos, qtté 
fé quedaren debiendo havrà la cau-
tela ne¿effaria , no los librando, íino 
à quien conftare por inftrumsnto 
publico le pertenece la herencia, ò 
adminiílracion de ella ; y eftos pa-
peles,© copia authentica fuya, que-
darán en el Oficio de la Contaduría 
córç la copia dé la Libranza que fe 
hiziere. 
.. .114. Por los inconvenientes, 
Ddd 2 qué 
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JkÊÓ'' ^ tian;;4èfciibieíto én i í fef4rfe eft efto ; y quê fiendo necèflariò. ANO 
i ' í ? ^ ¿gunas^p.aryda&de^dáflero'fobtecl ayuden-à è l lo , y aldefpacho de los 1633. 
En- jfcL Bííg&dàr Gtíiei¿i<¿.ea .Yittttd^dfeRat-- demás recaudos de los Tenedores, 
*"' lízasi ̂  y; otetbSiiDcfpacfaiOS ep e imf Mayordomos de la Artillería, y Maef-
t,i£io.i .oidjeno ,:y maíidQ , e p è iodoi tres de la Armada , los Comiflarios 
el- .dineco, qpe dé ^qui adelanfce fe de Mueftras , y Entretenidos en él 
diüribuy«re eá Mi» dielaa : Armada, exerdcio de la pluma , que huviere 
aya; de 'fiat éü vbíüd de tibranaas,'. en elk ; fin qué por efto fe fcnale , ò 
Oásdenes-, y Dfifpacíjos en forma, libré ningún falario, à ellos , ni à 
hechos en los Oficios donde tocai otra perfona de las que fe ocupa-
yi louqíiê en i contra de èílo ,£e pa- ren en lo referido* 
gaiq, :áo i e fceciivirà en cuenta al n y . Todas las vezès qüe al 
pagadiír ¡G^iieraL !< u-,Ü¡ : Veedor General fuereneceíTario fa-
f> j i 15* iPocc^ué üíhuxieróalgunas ber el eftado de la cuenta del Pa-
cbíasi í te ialr calidad, qu© no.idem gador General , y el dinero que 
lugaci'jL Vai exeçuciian de lo cònçe-- tiene èn fer , como feria quando fe 
niidÓ! ea el Gaçkulo antççedeÃtè,, bail ,dedar algunas, pagas, focorrosy 
aanif foQ los ,pagam£ntosf .qiró fe ò pagar Libranzas igruéíTas 5 podrá 
haaeo-àx laiMaéftt^naa xy^ I loà, fféo* pedir Pagador- General relación 
n é s , Barqueros , y otros femé^aátès; de efto: al qual mando , la dé muy 
p^mi io "qué Jo sque, efto fuere , fe puntual, y ajuftada , y con labre-
pueda gaftar en virtud de las dichas vedad qüe conviene. 
Pólizas hechas en la conformidad 118. Y porque la importancia 
que. à ios Mini/lios pareciere conve- de la intervención es mucho mayor 
mr?para qiifí mi haziendatenga fiera- en las partidas de dinero , y pagas 
pee Jaítfegund'^d, quô convieíJè., y de Libranzas , encargo al Veedor 
poi: efto no fe impidan, ni díficul-r General, no fe pague ninguna, fino 
ten ks-Tanteos, que, como queda en fu prefencia, ò lade fu Oficial 
dic l i0^fe ;ha t t ¡ dé tomar a l Pagador mayor", el qual ha de poner el cui-
.GfcraÇtaL . . . dado que conviene en qüe à las par-
• x i i * ; Y pues, de atrafatfé los tes fe dé fatisfaeian breve >y juila, 
rècaudòs del dánetOj que fe diftribü-f fin dar lugar à ninguna negociación, 
ye en virtud de eftas Pólizas, fe han ni concierto; porqué lo que impor-
ex^ritnentado algünos daños; con- ta , y à mi, fervicio conviene, es que 
viené qué de ninguna manera fe cada uno lleve el dinero que ha 
dififrá el hazerlo ; y mando , que de haver , fin que fe le defraude 
dénCEG de quincé dias, defde que fe parte de él por ningún camino, 
huviesé diftribuido, fe hagan, y 119. El Pagador General ten-
défpachen los dichos récaudos, fin drá entendido , que no ha de cum~ 
que por ningún cafó aya detention plir ningunas Ordenes ? ni Cédulas 
fobre 
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j i$0 fobtè pagar partidas 46 dinèro èn lo y n ò fe puedan farisfacèr dèl nin- A$jO 
1633. procedido de Prefab, Navios, ò re- gunas deudas v i e jas , è de a ñ o s an* 16^ .> 
jEw, fiduòs de Almazçnes , fino fueren tecedcntes, por lo que ímporra que E n . i l . 
deí'pachadas por el mi Confejo de los gaftos de cada uno e á è n fepa*- ' 
Guerra , ò Junta de Armas , como radas, y los apréftos,, pagas, y de» 
]o be mandado por otras Ordenes más jcofa^ prefentes no fe embara*. 
antes de aora 5 y lo que contra efta zen , ni detengan, por diftribubfe e l 
difpoficion pagare , no fe le ha de dinero en otros efeâos de los para 
recivir, ni paífar ên cuenta. qüe f̂ ie proveidó.-
13o. Porque importa la igual- i i 2 . A ningún* pérfona de la$ 
dad en la diftribuçion del dinero que the h ü v i e r e n fervido fuera de 
que fe remite à la Amada , y que la dicha Armada, como en las Pla,-
à todos toque la parte del que es zas de Berbería , y otras partes, m? 
ju f to ; ordeno , y mando > que todo fe les ha de librar . dinero del de: la 
el que entrare en poder del Paga- confignacion de ella : en que pon-
do? General, y fe aplicare à ias co- drà el Veedor General el cuidado 
fas pertenecientes à la Capitanía Ge- que conviene , no permitiendo que 
neraL, no fe diftríbuya fino fuere fe hágalo contrario 5 porque íi lo 
en paga, y focorros generales, fin hiziere , fe. ha de cobrar de fu ha* 
que fe dé lugar à que fe hagan nin- zienda. 
gunas Libranzas particulares , mas 123. A los CooiilTários, que fe 
delas que por otros Capitulos de embiarenj|!ara hazei algunas eõffi* 
.efta Intervención W fe permiten; ni pras de baftimèntos* íc?:les..•eo.írê"* 
fe focorra à nadie por via de gaftos gará el dinero qu¿ fattVÍeren de l ie-
menudos , ni en otra forma : en lo var para efto , en^virtud de Libran-
qual encargo al Veedor General, zas en forma defpachádas, y carga*, 
ponga el Cuidado que conviene, pa- das en los Oficios del Sueldo de la 
ra que fe conliga lo que tanto im- Armada 5 porque en ellos aya la 
porta al bien univjerfal de la gente feguridad , y cuenta, que conviene* 
que méíirve. con mi hazienda. 
121, Y afsimifmô ordeno, que 124. Elfuèldode las perfonaS 
todas las partidas, y libranzas qiie que le cobran en virtud de las Car-
fe pagaren , demás de fer pertene- tas de pago fuyas, porque lo ten-
dentes à la dicha Armada, y con- go mandado afsi , fe ha de pagar 
curtir en ellas las circunftancias qüe defpues de haverfe aífentado lãs di-
quedan dichas, y las que adelante chas Cartas de pago en las Liftas, 
fe dixeren , ayan de fer caufadas ò Libros donde tienen fus Afsien-
en cofas pertenecientes al mifmo ros las tales períonas 5 y con efta 
año , de cuya confignacion fe pagans calidad, y no de otra manera po-
drá 
(a) Debe decir Inftruccion , en lugar de Intervención. 
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1̂35 < t ó pagarlô • él -Pagador General, 
,163 3?. y!Peci<'ii-f¿le en cuenta 5 pues es juf-
E n . 24. cof«i«e en los Oficios de la cuen-
•ta , y razón del Sueldo la aya del 
que' fe paga , y cobran las dichas 
perfonas 5 y tanto mas , quanto fus 
fueldos fon mayores, para que afsi 
aya'razbn de* Ib que cada uno hu-
viere recivido , y fe le debe., y no 
páeda cobráf mas fueld'o , del que 
tas viere fervido^, ni la razón de efto 
fe talle folo en ios papelés ' del Pa-
gador General: demás de que por 
ottis mucbéciS' cáufasícbnvienè , qué 
fó"exécüte lo qúè en efte Capitulo 
fe onandsu ; ' ' • 
•st-a2y. . En la;paga, del fueldo del 
Pagador Gefrêràh havrà la mifma 
. cuenta, y íazon^ táfá'ie»! e l J-ibro 
de la Arca , como en fu Afsiento. 
Í,5 : i 2 6. El' lueldò , que fe huvie-
r è de pagar à h gente de M a r , y 
Guerra, que me firve en la dicha 
Armada , fe le dará en pagamentos 
generales,-y Mueftras,que fe han de 
tomar para èftd de. ztes x tres arefés, 
ó1 como la fazon del tiempo , y d i -
neroque hti vi ere para ello Jo p i -
diere : para efto encargo ál Veedor 
General , fe junte con el Capitán 
General, yiMiniftros de la Armada, 
y entre todos fe elija lo que mas 
eônviniere à mi férvido , y al bien 
de la gente. 
•' 127. En la Mueftra, que fe to-
mare para eftos pagamentos , fe 
guardará lo que de la forma en que 
fe han de tomar, y cofas que fe 
han de prevenir, fe dirá ên otros 
Capitulos de efta Inftruccion : de-
más de lo qual fe advierte en efte, A Ñ O 
que ninguno de los dichos paga- 1(533. 
mentos , ni los focorrós generales £w, 24.. 
fe hagan , fin que preceda Mueítra 
de toda la gente, y que en ella fe 
dè à cada Soldado lo que le perte-
neciere en mano propria 5 aunque 
íi en los focórros pareciere conve-
nir que fe entreguen al Capitán, 
ó Alferez de la Compañia , por ef-
cufar que los Soldados bifoños fò 
aufenten hallandofe con aquel di-
nero junto , fe podrá hazer en efto 
lo que mas acertado fuere. 
128. Demás de entregar à los 
Soldados, y Marineros lo que hu-; 
vieren de haver por fus pagas, havrà1 
particular cuidado en inquirir , y 
¡faber fi algunos Capitanes otros 
Oficiales les toman alguna-parte de 
ellas 5 y el que lo hiziere , fea caf-. 
tigado con rigor. 
129. Y por ferde la importan-
cia , que fe conoce, el hazerfe los 
Pies de Lifta de eftos pagamentos 
con la brevedad , y cautela que en 
otras Ordenes fe ha mandado, fien-
do no menos fácil, que neceííaria la 
õbfervancia dê ello , haziendofe el 
Pie de Lifta en la mifma Tabla; man-
do , que de aqui adelante fe execute 
afsi , fin diferirlo para defpués de 
acabado el pagamento, como antes 
de aora : lo qual fe confeguirá ha-
ziendo la cabeza , ò principio del 
Pie de Lifta antes que fe comienze 
apagarla gente, y aíTentando déf-
pues en él todo lo que cada uno 
fuere reciviendo , que fe puede ha-
zer en el Ínterin ^ue fe cuenta cada 
par-
p 
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ANO Partida 5 y defpues qué fe aya aca-
1633. bado con una Compañia, ò Galeón, 
E n . 24. ê fumé lo que importan todas , y 
fe haga el Pie , ò elemento de Pie 
de Lifta , íin levantarfe los Oficia-
les de la Tabla 5 porque mi volun-
tad es, que pues fe ha de echar 
bando, y dar tiempo para que to-
dos fe hallen prefentés , lo hagan, 
y fe éfciife el quedar ningún Pie 
dt Lifta abierto , y los inconvenien-
tes à que con efto eftàn fujetos por 
el defcuido dé los que aun para 
cofa de tanta conveniencia fuya ef-
cufan él ir à las Mueftras. 
130. A la gente , que por jufto 
impedimento , ó otras caufas de mí 
fervicio no huviere podido hallarfe 
en el pagamento general que fe hu-
viere hecho à los demás de fu Com-
pañia , ò Navio , fe pagará lo qué 
por aquella razón le tocaré ', eiíviff 
tud de una Libranza en forma > que 
fe ha dé hazer en los Oficios , éri 
qué entren rodos los que huvieren 
de fer igualados en el dicho paga-
mento : declarandófe en ella la cau-
fa por que fe libra el dinero , y la 
por que dexaron dé prefentarfe en 
la Muóftra. 
131. En ninguno de los dichos 
Pies de Lifta ha de poder entrar, 
n i entre mas de lo qué importare 
la paga general, ò focorro, fin que 
ninguna perfona fea diferenciada 
en efto; antes bien encargo, que 
fe guarde fuma igualdad en ello, 
para qué la fatisfacion de los fuel-
dos fea jufta, y ninguno tenga oca-
íion de quexa. 
132. A ningtin Oficial refer- ^ M ) 
mado,que no tuviere Ventaja , fo- * 
correrá , ni pagará mas de lo que En . 24. 
como à plaza fencilla lê tocaré; pues ' 
con el cuidado que los Miniftros 
dé la hazienda han de tener de i b -
licitar eftas Ventajas, avifandome de 
los que por reformación , ò en otra 
qualquier manera las han de haver, 
las tendrán con la brevedad que 
fe requiere , los que fegun las Or-
denanzas Militares las huvieren me-
recido. 
133. Los Capitanes , Pilotos, 
MaeftresyContramaéftres, y Guar-
dianes de los Galeones de la Arma-
da féràn focorridos conforme à fus 
fueldos , quando fe focorrieren los 
Entretenidos de ella , en conformi-
dad de lo que por otras Ordenes 
tengo mandado. ' 
134. Si alguna de la gente, 
qué me firve en la Armada fe per-
diere con tormenta , ò otro naufra-
gio , y efeapando la vida, viniere à 
bufear fu Eftandarté , ò Vandéra 
para continuar mi fervicio : mando 
que fe le haga el agaífajo qué à fu 
necefsidad fe debe, y fe libren una, 
ò dos pagas à cada uno para que 
fe reparen. 
135. El fueldo , que fé que-
daré debiendo à la gente que fa-
lleciere en el Hofpital Real de la 
Armada , fin herederos forzofos, fe 
librará para hazer bien por fus al-
mas ; y el dé los que fallecieren fue-
ra dè l , à fus Teftamentarios; y lo 
reftante à fus herederos, quando lé 
pidieren. 
• A 
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136. À los Soldados, y Mari-
neros ; que por cauía legitima fe 
defpidieren de mi fervicio , y à los 
que murieren en él , fe librará una 
paga del fueldo que gozaren al tiem-
po de la defpedida, ò muerte de los 
difuntos , al Adminiftrador del Hof-
pital de la Armada, para que con 
ello acuda à fu entierro , y hazer 
bien por fu alma , como arriba fe 
dice. 
137. Ningún Oficial, CotniíTa-
rio de Mueílras , ni otra perfona ha 
de póder hazerfe pagado (a) por fu 
autóridad , del fueldo, ò ocupación 
que fç le debiere 5 antes ha de cor-
rer en eftó como la demás gente de 
la Armada , acvidiendo al Capitán 
Genetal, que les hatà dar fatisfa-
cion en vktucl de Libranzas fuyas, 
ò en los pagamentos generales, fe-
gun la calidad de la deuda. 
138. Si algunas pòrfonas de las 
que huvieren fervido en la dicha 
Armada , prefentarén Cédulas mias, 
en que mande que fe les pague co-
rpo , y quando à la demás gente de 
ella; fe entienda , que efto fe ha de 
cumplir quando fe dén pagas gene-
rales , y no en los focorros 5 porque 
eftós folamente fon para la gente, 
que a&üalmente me eftuviere fir-
yiendo. 
139. Todo el dinero, que fe l i -
brare à los Correos que hizieren 
yiages, por cuenta de la Armada, y 
à la de lo que huvieren de haver 
ellos, fea en virtud de Libranzas 
en forma, y no por Pólizas en el 
E » . 2 4. 
(a) Acafo en lugar de pagado 
inteiin , ò Cartas dé pago fuyas, ANO 
como algunas vezes fe ha hecho. 1633 . 
140. Y fi bien à todos los M i -
niftros, que me firven en la Hazien-
da , toca el atender à que la gente 
de Guerra, y Mar, que llevare fuel-
do , fea útil , y à propoííto para el 
minifterio que comprofeffa ; con 
todo es efte cuidado tan anexo al 
Oficio del Veedor General , que fe 
le debe encargar muy particular-
mente : y afsi le mando , ponga en 
ello la execucion que requiere cofa 
de efta importancia , no permitien-
do que fe afsiente , ò reciba à fuel-; 
do ninguno en quien no concurran 
las partes dichas, y la experiencia^ 
y pra&ica en las cofas de la Mar, 
y de la Guerra , que fegun la plaza 
que firviere debe tener. 
141. Para que mejor pueda' 
executar lo qué en el Capitulo ante-
cedente fe le manda , ordeno que el 
Contador de la Armada no aísienté 
en fus libros ninguna plaza , hafta 
que el Veedor General , y en fu 
auféncia fu Subftituto aya vifto la 
perfona que la pide, y hallado que 
es fuficiente para ella : al qual fe 
advierte , que no hade admitir por 
Soldado ningún Oficial, Criado, ni 
otras perfonas femejantes, fino las 
qué efe&ivaménte huvieren de fer-
virme , y afsiftir en fus vanderas. 
142. Si el Contador , ò los de-
más Miniftros hallaren que fe han 
aíTentadò algunas perfonas en quien 
no concurran las partes dichas;man-
do que lo adviertan al Veedor Ge-
ne-
, fe debe leer pago , como comunmente fe dice. 
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neral, parã qué fe difponga el re-
J ^ J ^ medió que conviniere 3 y el miimo 
£«.24. fe ^e en âs plazas qüé-hallaren 
aflentadas , y à las que de otras 
pactes vinieren con Afsientos, no 
teniendo la fuficiencia que para las 
tales plazas fe requiere. 
143. Afsimifmo tendrá cuidado 
el dicho mi Veedor General, qué 
no fe afsienten ningunos eftrange-
ros entre la Infantería Efpañola,có-
mo tampoco ningún Efpañol entre 
las otras naciones 5 y que à todos 
corra fufueldo defde el dia,que fe 
aíTentaren en los'Oficios > y no an-
tes , aünque pretejidan haver afsif-
tido , y fervido en fus Compañías, 
ò Galeones. 
144. Entre la Infantería de Na-
ciones , fuera de la Italiana , y Ir-
landefa , que corren al pié dé la 
Efpañola, no fe. crezéa el numero 
de Soldados , ni el de las Sobrepa-
gas , 'mas de lo que debe .tener cada 
Compañía j y que eftas Sobrepagas 
no te den à Picas Secas , ni à Arca-
buzeeos ; ni aya'roas Ventajas de 
e l los , de las que fe deben dar. 
145. Quê no fé afsienté plaza 
à ningún hombre que tuviere en-
fermedad contagiofa, mal de cora-
zón , ò otros femejantes que no tie-
nen cura , ò es muy larga j porque 
fé han vifto algunos que folo las 
afsientan para curarle à cofta de .mi 
hazienda: y fi defpues de haverlos 
admitido en mi fervicio , les fobre-
viniere alguna enfermedad de las Aĵ O 
dichas, mando que luego fe les de 163 3. 
licencia para que vayan à bufear j¡tft 2 ^ 
cura, antes que fe pegue fu mal i ' 
la demás gente. 
14(5. Si de algunos de mis Rey* 
nos, ò Prefidios mandare qué fe 
embíe gente à ¡a, dicha Armada, es 
mi voluntad que él Veedor. . . . (*> 
147. En Jas dichas Compañía^ 
ni en jas demás que me fírvieren> no 
fe admitirá ningún Negro atezadò 
por Atambor , ni Pifaro 3 ni Mula-
to , ni Berberifco , ò Efclavo. por 
Soldado j y fi alguno de eftos tuyic-, 
ré aífqmada plaza , fe le borrará. 
148. . Y por lo que conviene» 
que en la elección dé los Capita-
nes dé Infantería fe guarde lo que 
contiene el Capituló diez y fíete dé 
Jas Ordenanzas Militares., que njanr! 
dé publicat en veinte y ocho cfôjjí* 
nio déJ año paífado dé itfíl y feií» 
cientos y treinta y dos 5 man¿0,.iiue 
el Veedor General cuide de que 
efto fe execute, y que de lo que en 
ello fe excediere , me dé cuenta 
particular , para que mande pro-
veer el remedio qué conviniere-, ad-
virtiendo > que han de fer excep-
tuados en efto los que en el dicho 
Capitulo fe declaran. . ' : 
14?. Que el mifmo cuidado 
ponga ert qne fe execute inviQÍable-
írtentey lo contenido gn.el Capitulo 
qüarenfa y cinco de, las Ordenan-
zas referidas en el Capitulo antece-
Eee den-
(<í) Por otra Copla MS. del Marques de Vntartz. fe fuple efta falta afsi: la recbja con el cuidado 
que en los Capítulos antecedentes Je le ha advertido , y fida rar-on à los Capitanes , Alféreces , / 
Sargentos de las Paterítes , Nombramieritos , y Aprobaciones con que ferveHjus placai , para que en 
efto , como en ti numero de las Efquadras, Ventajas las demás cofas fe guarde lo que por mis 
Ordenanicas Militares , 3/ por ejias fe difpone. 
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E n . 2 4 
A Ã Ò dente-, en quanto al nombramien-
to de los Alferezes, y Sargentos. 
150. Todos los Capitanes , A l -
ferezes , y la demás gente de Mar, 
y Guerra qüe me firviere , afsi èn 
Compañías , como en los Galeones, 
y demás Navios , han de afsiftir , y 
refidír , fin hazer aufencia , fino 
fuere con licencia por efcrito del 
Capitán General: el qual , ò la per-
'fena que governare la Armada, las 
ha de poder dar tan folamente,, 
acufando en ellas las caufas pór que 
fe dan , y no de otra manera ; y 
fechan dé notat en los Oficios del 
Suddo J y las que.diere el Teniente 
dtf la Artilleria áüa gente dofa j u -
«fdicion pot '«1'Contador1 de ella, 
paya ^ue: c a l é s dichos' Oficios aya 
fkííõn que conviene» y encargo 
Biuchô, fe abftengan en dar las d i -
chas licencias , quando las caufas, 
por müy juilas, no obliguen à ello; 
y al Veedor General , qüe atienda 
à eftocon el cuidado que convie-
ne , advir tiendo al Capitán General 
de lo qüe contra ello hiziere. 
151. Ningttna licencia fe ha de 
admitir, ni notar en los Oficios, cu-
y o termino paífare de dosmefesjy íi 
alguno hizierç aufencia fin ella, 
pierda lo fervido hafta aquel dia. 
• 152. Ninguno de los dichos 
aúféntes ha dé gozar fueldo por el 
ííempo dela âuféfieia , aunque* la 
aya: hecho con licencia mia, ò del 
Capitán General , fino prefentare 
Célula de Suplimientò, en que yo 
mande fe le haga bueno. 
.15 3. Por lo que conviène qué 
los Capitanes atiendan à confervar ANO 
la gente de fus Compañías, hazien- 1 6 ^ , 
dola el tratamiento , y obras à qué ¿7,^2^ 
fon obligados por razón de fitspuef-
tos ; mando que el Capitán , en cü-
ya Compañía dexare de haver do-
cientos y cinquenta Soldados efec-
tivos , fea reformado , y fô agregue 
fu génté á la demás de la Armada. 
154. Y porque no es bien qué 
ningún Capitán remueva los Of i -
ciales de fu Compañia , fin qué aya 
juila caufa para ello 5 mando que no 
puedan recivir , ni defpedir ningún 
Alferez, ni Sargento; ni eftos dexar 
las Vandcras , ò Ginetas fin licencia 
del Capital General, fino fuere ha-; 
viendo férvido los años que fe dif-
póne rtñ~\&'>'Ordenanzas Militares. 
155. Las perfonas , à quienes 
fe huviéreh de áífentar las dichas 
plazas de Alferezes,0 Sargentos, han 
de fér nombradas por los mifinos 
Capitanes , y aprobadas por el Ca-
pitán Général : con lo qual , y te-
niendo los fervicios, y partes que 
fe requieren , fe les podrán aíféntar 
las plazas en los Oficios del Sueldo, 
y no de otra manera. 
15 6. El Veedor General , y 
Contador tendrán cuidado de em-
biar à manos dé los mis Secretarios 
de la Guerra relación de los Ofi-
ciales de las Compañías , que fe re-
formaren , y de los que me huvie-
ren. fervido los años que difponén 
las Ordénanzas Militares , para que 
fe les embien fus Ventajas, fin que 
hagan aufencia de fus Compañías} 
y las dichas Ventajas las han de go-
* zar 
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AftO zàí dèfdê el d u de la reformación, 
lófá. con ayan afsiñido ílempre en 
24* l"us Compañías. 
157. Todos los que hüvieccn 
de fervirmé en plazas de Capella-
nes, han defer Clérigos Presbyte-
ros , y aprobados por el Capellán 
Mayor de la Armada ; y no fe ad-
mitan ningunos Frayles para éfto, 
fin que prefenten ordén particular 
mia. 
158. El dar Entretenimientos, 
y Ventajas , es cofa que refervo, à 
fola mi provifion; y manduqué nin-
gún Capitán General pueda feñalar 
à nadie , ni en los Oficios del SueU 
do fe afsienten j porque qiiando por 
jtíftas caufas conviniere premiar los 
feryicios de algún Soldado , fe me 
ha dé dar avifo de ello , para que 
mande lo que conviniere à mi fcr-
yicio. . 
1J9. Si algunos Etítretenidós, 
ò Aventajados fe prefentaren à fer-
vir con las Cédulas de fus Entrere-
rjitnientos, ò Ventajas algunos dias 
defpües de partida la Armada$ man-
do que no fe admitan , ni afsienten, 
íi no fe prefentaren dentro de veinte 
dias defpLiés de la fecha de las Ce-
dulas. 
160. Y conviniendo,que en los 
dichos Oficios aya la claridad de los 
fuéldos que han de gozar los Maef-
tres de Campo , Capitanes , y de-
más perfonas que me firvieren en-
tre la Infantería i mando , que à los 
Maeftres de Campo fe les paguen 
ciento y diez y feis efcudos de à 
diez reales al mes^ los ochenta por 
fu fueldo , ioclufo el qué le. toca AjfsjÓ 
por fu Compañía> y los treinta y 16$$. 
feis reftantes por doze Alabarderos, ¡¡¡#, 24* 
que ha de tener efe£tivos para 
acompañamiento de fu per fona , y 
fe le han de pagar à razón dê tres 
efcudos al mes 5 y fino los tuvier¿, 
no fe le han de pagar : que el Capi-* 
tan de Infantería goze quarentai ef-
cudos 5 el Alferez quinze > el Sar̂ . 
gento ocho ; el Capellán doze 5 tres 
el Barbero , y otros tantos el Aban-
derado 5 dos Atamberes , que pue-
de havfir en una Compañía , cada 
uno feis efcudos; un Pífano otros 
tantos ; fíete èícúdós cada Cabo dô 
Efquadra ordinario s-feis efcüdos ca-
da Mofquetero 5 y ties el Soldado de 
plaza fencilla , en compañia de Pi-
cas 5 y quatro en la de Arcabu-
ceros. ' .;,,, : 
! 161. Los.SòIckdos,/Entréténii 
dós > y demás perfonas que me fir-
v é n , y paífarén de unas partés à 
continuarlo en otras, han de.llevar 
Certificaciones del Alcance qiie hi-v 
zieren en la parte donde falen > y 
fe lés fatisfarà donde van à ferVir, 
haziendoles bueno lo que eíté mon-
tare en fus Afiientos: y las Certifica-
ciones , en cuya virtud fe hiziere et% 
t o , queden cancéladas en el Ofició 
de la Contaduría, 
16z. A l Soldado qué 'eftilviere 
prefo , lé correrá fu ración, y fuel-
do todo él tiempo d,e la priílon , y 
lo mifmo al Marinero , Artillero , ò 
otra qualquíer perforta de las que 
me firven : por lo qual fe ha de ad-
yettir 4 Auditor General lo que im-
Eee z por-
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'h ibé ' POM ^ abreviar las caufas de ella fe íepare por cuenta de Ia Artilletíâ, ^-^Q 
IÍ533, gente i mas fi el delito fuere tal, que para que fe emplee en labrar otras 1633. 
E n . 2 4 . por él-venga à fer condenado eti 
perdimiento del fueldo , fe entien-
tantas armas , en lugar de las quê fe ^ 
dieron. 
da qué ño le ha de gozar defdé que 
lo cometió 5 pero à efte tal fe le 
dará ración háfta que fea fenten-
ciado. .i:.-
163. En todòs los Fenècimièn-
167. En las ocafiones que fe 
ofrecieren en la Mar , fe repartirán 
los Mofquetes que fueren neceíTa-
rios à las perfonas que no los tu-, 
.vieren por razón de las plazas,)? los 
tos*de!cuentas jque f¿ hizieren con pudieren manejar;y los Mofquete-
la Infantería, fe ha de defcontar por ros de las Compañías, han de fer-
el Hâfpital que fe da à la gente , à vir con fus próprias armas: y para 
tazón de ochó reales al Capitán, que al reftitiúrfe los Mofquètes, qué 
tresnal Alferez, dos al Sargento, uno van de refpeto en los Navios , no 
y medio-à cada Aventajado de los fe truequen con otros viejos , co-
ófcdinatios, y Mofqueteros; dos y mofe hazé ; tendrán el Capitán dq 
medio * los Aventajados de ocho la Cómpañia, y el Maeftre particu*; 
efcudos ,dos à los.-de feis, y un real lar cuidado en ellú; y fi fuere ne-
à 'cada Soldado de ¡plaza fôncilla*: * ceífario, fé les'haga una feñal, ò 
.•cbâjÇ. Y por la munición ordi- marca conque puedan diferenciar-
naria,que fe da à los dichos Sol-" fe , y efcufar el engaño que fuelé 
dados en la conformidad que fe haver en eito. 
declara en efta Inftruccion, fe les 168. En paíTando la ocaílon de 
defcuente à razón dé quatro reales la pelea,fe hará luego al dia íiguièn-
al mes à los Mafqueteros, y dos y te la cuenta dé la pólvora , balas, 
medio à los Arcàbuzeros: lo qual cartuchos de lienzo, y demás cofas 
ha defer ,además de ló que fe les que fe huvierén confumido en ellaj 
defcuenta por la ración. y fe dará razón al Teniente , y Con* 
j 6 ¿ . El defcuento , què fe hu- tador de la Artillería, para que den 
vière de hazer à los Soldados por 
la munición que fe les da , ha de 
fer conforme la huvierén recivido, 
y en virtud de las Cartas de pago 
que los Macftres prefentaren junta-
menté con las de las raciones; que 
recaudo dé lo que fuere. 
16p. Y por los muchos incon-
venientes que fe figuen de gaftarfe 
la pólvora , que fe provee por mi 
cuenta,en Salvas, y fieftas fuper-
fluas; mando, que à ningún Capitam 
lo .que.fe dixere de ellas, fe ha de General, ni Almirante, ni otra per>-
èntendèr de eftas. 
166. El defcuèntò , qüe fe hi-
ziere à la Infantería de fus pagas 
por las armas xjue hüyieren recivido. 
fona de qualquier calidad que fea, 
fe le haga Salva , fino con Chiri-
mias, y Trompetas, refervando Ja 
Artillería , Mofquetes , y Arcabu-
zería 
D E P A Z D E E S P A Ñ A . 
A $ Q zèría pára m i , y las demás períbnas 
Reates; que quando fe ofrezca la 
i?». 24. ocaíion,darè Yo la orden de lo que 
fe huviere de hazer , porque con 
eífo fe guarde la pólvora, y no fé 
gafte en otros efedos, íino en los 
para que fe provee, que es quando 
fe peleare con. los Enemigos ,"y en 
hazer las feíías que conviniere con 
la Artillería , para que las Naos 
zarpen ias ancoras quando la Capí-
tana; fe recoja la gente à ellas antes 
de dar à l áve la , por lo que con-
viene que no fe quede en tierra, fino 
que fe ¿nibarque toda'; quando quie-
re falir del J?uertdsy en la' Mar quan-
do fe defCttbre tierra, ò llamando 
los Navios que fe fiielen alexar de 
ia Armada , dando caza à otros de 
Enemigos ; y quando la Capitana 
quiere mudar de bordos, y en otras 
cofas precifas de mí fervicio , qué 
no fe pueden éfcufár , fegun , y o*-
. mo mas en particular fe declara en 
la Cédula, que fobre efto mande def-
pachaf à quatro de Henero del año 
paífado de feifcientos y veinte y 
feis : lo qual, y lo contenido en efte 
Capitulo, fe ha de guardar , y cum-
plir puntual, y precifamente , íin 
contravenir en cofa alguna; y es 
ttii voluntad , y mando que las per-
fonas , à quien toca hazer executar, 
y cumplir las penas en ella impnef-
tas , lo hagan , dándome cuenta de 
lo que en efto fe dexare de hazer, 
para que mande proveer el remedio 
neceífario , como cofa en que tanto 
intereífa mi hazienda , y fervicio. 
170. Las Ventajas particulares 
fe han de confumir como fueren AÑO 
vacando ; y las ^ordinarias de los 
treinta éfcudos, de cada Compañía, 
fé proveerán en las perfonas mas ' * 
beneméritas ,con nombramíentóde 
los Capitanes , y aprobación del Ca-
pitán General , fin que en ningún 
Soldado fe pueda proveer mas de 
dos efcudos de Ventaja ordinaria. 
171. Ningún Soldado , que tu-
viere Ventaja particular, ha de pon-
der gozar la ordinaria ; y eftas fe 
le harán buenas dçfdc el dia qué fé 
aíTentarén en los Oficios , aunque 
ayan vacado antes : lo qual fe ha 
de entender con las plazas de Ca-
pitanes , Entretenimientos , y Ven-
tajas ; porque mi voluntad es, que 
ninguno goze füeldo , fino defde el 
dia de fu Afsiento. 
172. El Veedor General aten-
derá particularmente à que los Sol-
dados , quefir ven con Mofquetes, 
fean à propoíito para ello, y que 
los manejen con la deftreza que 
conviene , borrando las Ventajas de 
ellos à los que no tuvieren las di-
chas partidas. 
173. Afsimifmo atenderá à que 
todos los Aventajados firvan con 
las armas que fon obligados; y que 
todo el tiempo que no las tuvieren, 
fe note en ftis Afsientos , para que 
no gozen dé las Ventajas , ni fe les 
haga bueno en fus Fenecimientos 
mas de lo que múntaré el fueldo de 
la plazía ordinaria; pero fi algún Sol-
dado las hüviere perdido peleando, 
ò en otra ocafion femejante , fe le 
dé tiempo para bufcadas. 
En 
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: 174. En los Afsientos 
Soldados ha de eftar notado la Ven-
taja , ò armas con que firven , y la 
del Tercio de Arcabuzeros èn los 
que le gozaren ; y que el Veedor 
General reconozca fi las Picas; tie-
nen cazoletas , como eftàn obliga-
dos 5 y fi eftos eílàn limpios, y fon 
dê buen garbo 5 y que los demás 
Soldados téngan el mifmo cuidado 
con fus armas. 
•_" 175. En lós mifmos Afsientos 
fe feñalaráo los Cabos de Efquadra, 
¡cootando à razón dé veinte y cin-
,co Soldados pára las otdiparias, y 
à i a de ttezè para la d̂ el Capitán, 
èn que no ha,de entrar ninguno de 
los de la,primera plana corroo hafta 
aqüi j y j -Mü p o á ñ gozar con la 
tfquadra hafta dos de Ventaja de 
los treinta ordinarios. 
i j ó . Ninguno de los dichos 
Cabos de Efquadra , que de aqui 
adelante fe nombrare , fe podrá 
aflentar por t a l , fin que por lo me-
nos aya férvido ttes años debaxo de 
Vandera , excepto la del Capitán, 
que bailará que lo aya hecho uno. 
177. Los Barraqueles de Cam-
paña , ni Furrieles no han de poder 
recivir ningún Oficial, fin dar no-
ticia de ello al Veedor General, y 
Contador , para que fe borren , ò 
afsienten los que fueren neceíTarios; 
y eftos no han de fer fus mozos,, 
òiperfonas bufeadas para el dia de 
la Mueftia , fino que afsiftan , y 
firvan en fu minifterio, procurando 
que , fi fuere pofsible, fcan Efpa-
ñoles. 
178. El Veedor General ten-
drá cuidado de averiguar fi entre Ja 
Infantería que me firve fon reférva-
dos algunos de las guardias , y fer-
vicio ordinario , porque firven à 
fus Oficiales, ò porque fepan Ofi-
cios, ò otro qualquier refpe&o ; y 
ajos que hallare de efta calidad), 
les borrará luego las plazas. 
179. Que ninguno fe afsiente 
pòr Soldado , fin que por lo menos 
tenga diez y ocho años dé edad , y 
la] perfona , y fuerzas neceífarias 
para manejar un Arcabuz. , 
180. La mitad de la Infantería 
de la Armada ha de fer vir con Mof-
quetes, por lo que eíla arma es,útil 
para los Navios5, y modo de pelear 
que tienen i y. la otra mitad, fea de 
Arcabuzes, y Picas, como lo ten-
go mandado. 
181. Quando algunas de las 
Compañias de la Armada íe embia-
ren à alojar , fe encargará à los 
Maeftres de Campo , y Capitanes 
de ellas lo que importa liazer , que 
todos los Soldados fe exerciten en el 
manejo de las armas con que firven. 
182. Los Soldados de las Com-
pañías , que fe reformaren , y fe 
hallaren firviendo con Ventajas or-
dinarias , gozarán de ellas en las de-
más Compañias donde paíTaren por 
caufa de la reformación; pero fi de 
efta fe mudaren à otra , han de per-
der la Ventaja , lo qual fe enten-
derá también con la de los Mofque-
tes : y afsi convendrá advertirlos 
de efto en la Mueftra que fe tomare 
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183. Y porque la Ventaja de 
Cabo de Efquadra fe da por el exer-
cido ordinario qué fe tiene por cf-
ra plaza , el {*) qual fe puede fal-
tar en la reformación : declaro, qué 
no fe entienda con ellos lo que con 
los Aventajados > y Mofquetes, en 
quanto à pallar con fus Venrajusi 
pero fi el numero de la gente de 
íus Compañías fuere bailante para, 
que fe conferven eftas Efquadras, 
mando que fe haga afsi ; pues en 
lugar de ellas huvicra de nombrar 
otras el Capitán , à quien fe aña-
den los Soldados : à lo cjual no es 
jufto que fe dé lugar , quedando 
perjudicados en ello los Cabos de 
Efquadra de la mifma Compañía 
mas antiguos. 
184. Quando el Veedor Gene-
ral juzgare , que . conviene; cjuje-fe-
tome Mueftra àila- gente que me; 
íiiye , lo advertirá al Capitán Ge-
neral , el qnal dará la orden necef-
faria para ello : y algunos días an-
tes fe i ratará entre el dicho Veedor 
General, y Contadores lo que fei à 
menefter, para que fe tome con la 
prevención neceflaria, y efeufar los 
fraudes que en efto íucle haver, 
paflando Soldados entre Marineros, 
ò al contrario , y gente de unos 
Navios en otros, Aventureros , y 
perfonas fin plaza, en lugar de los 
que la tienen. 
185. Las dichas advertencias 
fe apunten por eferito , y fe entre-
guen i los que huvieren de tomar 
la Mueftra , comó lo demás de que 
(d) En lugar de el , acafo fe debe leer al. (b) 
4O7 
han de ir inftruidos 3 y fe firmen 
del Veedor General, y Contador. 
185. Los que han de tomar 
las dichas Mueftras, fean los C o n -
tadores, Comiflarios de Mueftras, (*)• 
Oficiales que me firven en el exer* 
cicio de papeles , y fueren pradi» 
eos , y confidentes , como fe re-i 
quiere > fin cometerlo à ningunos 
Criados. El Veedor General acudU 
rà pox fu perfona à reconocer to-
dos los Galeones, y Pueftos donde 
fe eftuviere tomando Mueftra , y 
hazer que fe guarde lo que por eftas 
Ordenanzas fe manda. 
187. A l tiempo de tomar las 
Mueftras fe repartirán las Liftasde 
los Oficios , y fe dividirán comoi 
pareciere convenir , para que fe to-
men por las manos, en las partes, y 
à una hora, la que pareciere conven 
nir , y fe obvien los inconvenientes,» 
que por falta de efto fuelen defeu-
brirfe. • ' < ' < ; 
188. Las dichas perfonas han 
de ir advertidas del cuidado , que 
deben poner en que no paflen unos 
Soldados por otros, examinando las 
feñas que tuvieren en fus Afsientos, 
y en hacer que quede prefo el que 
incurriere èn efto: de lo qual darán 
cuenta al Veedor General, para que 
él haga información , y la dé al Ca-
pitán General, que pondrá en efto 
el remedio que cofas de efta impor-
tancia piden , caftigando al Capitán, 
ò Oficiales que huvieren dado cau-
fa de que alguno paffe en plaza age-
na, cún que la primera vez pierda 
qua-
Aqui parece que falta la conjunción 
AÑO 
En. 24.; 
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189. En las dichas Mueftras no 
fe ha de hazer buena ninguna pla-
za , qüe no eftuvieré aíTentada 6n 
Jas Liftas , aunque diga que ha fer-
vido , ni Mozos , Plazas Muertas, 
Eftiangeros , y otras perfonas feme-
jantesr ni mas que las plazas qué 
fueren efedivas , y aíTentadas en 
conformidad de lo que va dif-
püefto. 
v 1 po. Un dia antes que fe hu-
viere de.torpar la Mueftra , fe echa-
rá vando pacá que todos acudan à 
ella , penâ dé que fe les borrarán 
&s plazas > y al tiempo que fe co-
míenze à tomar , otro para que nin* 
guno paffe plaza agena, ni con ar-
mc^íptôftadás, pena de qiiatro años 
de Galeras; y el qî e incurriere en 
efto , fe prenderá , y caftigará , co-
mo, queda dicho. 
i p t . Y por lo que conviene 
que los Oficiales que van à tomar 
eft is Mueftras, puedan hazerlo con 
toda entereza , y libertad ; mando 
que ningún Maeftre de Campo, Ca-
pitán , Alferéz , ni otra perfona fe 
defeomida con ellos fobre cofa per-
teneciente à la' dicha Mueftra , ni 
con otra caufa.'i'y que el Veedor 
General ponga particular cuidado 
en, ello , y en dar noticia al Capi-
tán General de los que hizieren lo 
contrario , para que fean caftigados 
con demoftracion. 
ipa . Todos los Capitanes, A l -
fèrezes, y Sargèntos fè prefentaràn 
armados en la Mueftra, y fe halla-
rán en ella hafta que fe acabe : en Af^O 
la qual han de prefentar , y dar 1633. 
Mueftra de los Capellanes , Ciruja- jgw< 2¿j.„ 
nos, Pífanos, y Atambores, y Avan-
derados que tuvieren en fus Com-
pañías. 
193. La demás gente de ellas 
ha de paífar armada, y en la orden 
que debe, fin que bafte que h.igan 
prefentacion de las armas , excepto 
alguno que por enfermedad, ò otro 
impedimento jufto no pueda ir ar-
mado : y el mifmo cuidado fe pon-
ga en que los Artilleros fe prefen-
ten con fus Chifles, Eftuches , y 
Botafuegos; y que tenga cada uno, 
los neceífarios para el manejo dé 
fu pieza, fin que lè falte cofa al-
guna de las con que eftà obligado 
à feryirme por razón de fu pla-
za : y eftas armas han de fer pró-
prias , y no preftadas , caftig.indo 
al que las traxere agenas en la pe-
na del Bando. 
i<?4. Si alguno dexare de pa-
recer en la Mueftra , fe notará lue-
go en fu Afsiento , fin falir de la 
Tabla en quê fe tomare : lo qual 
fe executará inviolablemente , fino 
fuere en cafo que la perfona que 
no fe hüviere prefentado , eftè en-
ferma, ò tenga otro impedimento 
que le efeufe. 
i p j . A l que fin alguna de las 
dichas caufas fe le apuntare la pla-
za, no fe le ha de aclarar hafta otra 
Mueftra, ni en efte intermedio go-
zará fueldo , ni ración ; porque mi 
voluntad es, que toda la gente, que 
me firve , acuda con puntualidad 
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Áf iQ à las Mueftras , y que fe remedie 
ió^^t ta defordén que hafta aora ha havi-
E». 24 do en efto : fiendü neceífarios mas 
días para eftas aclaraciones, quépa-
la tomar las Mueftras, con que de-
más del embarazo que en ello caú-
fan , no fe pueden cerrar los Pies 
de Lifta con la brevedad que im-
porta , ni confeguirfe las conve-
niencias que de ello refultan. 
i p 6 . Los Barraqueles de Cam-
paña , y Furrieles han de dar Mucf-
tra de los Oficiales que tuvieren 
para exécucion de la jufticia : los 
quales tendrán* Afsientos en Liftas 
à parte entre los demás de cada 
Tercio. . 
197. Los Soldadós enfórmos, 
que eftuviôrên donde fe tomare 
la Mueftra , paíTaràn à ella , fino 
fuere algunos que pôr judo impe-
dimento no lo puedan hazer : los 
quales feràn vidrados antes que fe 
comienze la Mueftra , pero defpues 
que eítè recogida la gente , llevan-
do razón de fus feñas, y lo demás 
que conviniere pora.-evitar el frau-
de que puede haver en efto 3 y la 
mifma atención fe pondrá en ha-
zer buenos los demás enfermos 
que ê{tuvieren en el Hofpital, y cá-
fas particulares, pidiendo la razón 
que tuviere al Adminiítrador dèl, 
y à las demás perfonas que pudie-
ren darla. 
15)8. En acabandofe de tomar 
la Mueftra, fe contará, y ajuftarà el 
numero dé las plazas que fe huvie-
ren hecho buenas, y fe harán los 
(a) En lugar de cuentas, ha de decir quantas. 
Pies de Lifta , y luego fe pedirán A$<> 
à los Maeftres las Embarcaciones 1523,' 
que tuvieren de la gente , para que £nt 
en ellas fe noten Lis que fe huvie-
ren prefentado. 
1 9 9 . Los Oficialès , y demás 
perfonas que hüvieren tomado la 
dicha Mueftra, aliñarán cada uno 
con la Compania, ò Galeón que le 
fuere feñalado , y no con otro; puès 
lo hará con mas aciérto por la EUH 
ticia qué tendrá de lo que en razón 
de ello puede ofrecerfe 5 y íi efto no 
pudiere hazerfe en un dia, queden 
las Liftas cerradas debaxo de llave, 
para que no pueda alterarfe nada en 
ellas. 
200. El dicho Aliftamento : fe . 
hará en la Pofada del Veedor Get 
nCral, y en prefencia del Contador» 
y ellos con las demás perfonas que 
tomaren la Mueftra , refolverán las 
dudas que hüvieren réfultado de 
ella. 
201. Defpues dé aliftado, fe ha-
rán los Pies de Lifta , declarando 
en ellos el dia , mes, y ano , la par-
te donde fe tomó, y él numero de 
Soldados, y las plazas que gozareft 
los que fé hüvieren hecho buenos} 
y la mifma orden fe guardará en 
los Pies de Lifta de la gente Alemà> 
na, y las demás , cuya razón no cora-
re por el eftilo que la Efpañola: de?-
clarándolas plazas que paíTaron cón 
cuentas, W Sobrepagas , y hafta que 
tiempo quedan pagadas j y fe firma-
rán del; Capitán de cada Compañia, 
ò del Alférez en fu aufencia. 
' Fff Los 
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- 202. Los Pies de Lifta de la 
gente de Mar fe harán con la mif-
ma 'díftincion, declarandofe en ellos 
las plazas que tuvieren los que í'e 
prefentaren j y afsi eftos, como los 
dé ía Infantería fe firmarán por las 
perfonas que huvieren tomado las 
Maeftras, 
- i 203. El Veedor General, ni el 
Contador no harán buena ninguna 
plaza que fe huviere borrado en la 
Mucftra , ü n que eftè prefente , ò 
dé razón de las caufas que huvo 
para ello el que la bo r ró ; y defpuès 
¿e- haverfe enterado de ellas, y no 
de otra manera , podran hazer la 
dicha aclaración: y las que íé h i -
zierèn , fea notando en fus Afsien-
tds? las catóas: ?quô huviere havidó 
fiaèaielio. > ^ 
204. Los Oficiales dé las Com-
pañias , y Navios darán Baxa de los 
Soldados, y Marineros que fe au-
femaren , antes que llegue à publi-
carfe el dia de Ia Muèftra 3 y al 
que no lo hiziere, fe defeontarà lo 
que montare el focorro de los que 
dexaren de preféntarfè defde la 
Mueftra antecedente; y íi fuere Ma-
rinero , la ración del mifmo tiempo; 
porque con efto fe remedie la mali-
cia con que algunos de los dichos 
Oficiales detienen el dar noticia de 
-éftas Baxas en los Oficios hafta que 
¡vean que fe quiere tomar Mueftra. 
S Í 205. Si algún ComiíTario , ò 
Oficial fuere à tomar Mueftra de 
las Compañías, que eftuvieren alor 
jadas fuera del lugar donde afsiftén AÑO 
los Proprietários dé los Oficios, y 1633. 
hallare algunas plazas borradas por £Wi 2 ^ 
otra mano en las Mueftras antece-
dentes ; no las ha de poder aclarar 
el tal ComiíTario, ò Oficial, fino en 
cafo que le fea prefentada orden 
por eferito del Veedor General , y 
Contador de la Armada. 
206. Ninguno de los ComiíTa-
rios, Entretenidos, ni Oficíales, que 
fueren à tomar Mueftra , podrán 
hazer en ellas pafíages de una par-
te à otra, ni afíentar Ventajas ordi-
nariasjò de Mofquete, (O ni una pla-
za de nuevo ; porque todo efto ha 
de paíTar por mano del Veedor Ge-
neral , que ha de reconocer la fufi-
ciencia de cada uno , y ordenar lo 
que fé huviere de hazer en ello. 
207. Las deudas de los Capi-
tanes , y otros Oficiales , que hu-
vieren de haver de los Soldados de 
fus Compañías, y quifieren fatisfa-
cerfe de ellas en los pagamentos 
que fehizieren, no fe han de co-
brar con violencia , ni el que toma-
re Mueftra lo confentirà ; fino que 
cada uno reconozca fu deuda, y fe 
fatisfaga con la comodidad del fuel-
do que conviniere , para que no le 
falte lo que precifamente huviere 
menefter. 
208. Y por lo que importa la 
certeza del numero de raciones, 
que fe gaftan en los vijges que haze 
la Armada, mando que al falir ella 
del Puerto , fe tome Mueftraj y def-
pues 
(et) En lugar de damos que , fe ha puerto de Mofquete , conforme à la referida Copla del Mar-
qués de Vx.tar¡x., 
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ANO PUÈS haverfe contado las plazas, 
16?$, fe afsientc él numero de la genre 
Mn. ¿4 . ílue ^ ha^ar£ en las Etnbarcáciones 
que fe huviéren dado para aquel 
viage. 
209. El Veedor General pon-
drá el cuidado que conviene, en que 
la gente que me íirve , particular-
mente la de Mar , y Soldados biíb-
ños anden veftidos , y ófcúfen las 
enfermedades en que por falta de 
éfto caen : para lo qual hará que al 
tiempo de los pagamentos,fe lleve 
ropa à los dichos Navios, y fe pro -
hiban por aquellos dias los juegos 
que fuele haver én ellos: con que 
empleará la dicha gente fu dinero 
en comprar lo que huviere menef-
tcr. 
210. Quando fe huvierèn de re-
partir algunos vellidos , y otra ro-
pa à la dicha gente de Mar , y Guer-
ra , fe hará en Müeftras que fe han 
de tomar para ello, entregandofe à 
cada pérfona en mano propria lo 
que fe le huviere de dar, que ferà 
fegun la necefsidad , que cada una 
tuviere : hallandofe prefente el Vee-
dor General, y Contador , y llevan-
do los vellidos, ò ropa , que fe hu-
viéren de repartir , el Tenedor de 
Baftimentos de la dicha Armada, ò 
uno de fus Ayudantes, fin que fea 
.neceífario pagar, ni ocupar .ningún 
Comiífario en ello. 
211. Quando las Compañías de 
la dicha Armada fe alojaren en al-
gunos lugares de mis Reynos , fe 
advierta à las perfonas que les fue-
ren à tomar Mueftra , no afsienten 
ninguna plaza de nuevo, hafta que Ajs(0 
fe les de orden para ello ,j porque 153 5, 
con efto fe efeufe el dinero que fe gnt 2 ^ 
gafta infrudiuofamente con muchos 
Vecinos de aquellos lugares, y per-
fonas vagamundas que afsíentan. 
plazas con intento de gozar de los 
focorrós, y efeonderíe al tiempo de 
la Embarcación : fobre lo qual con-
vendrá , que el Capitán General, 
verbi gratia , y Gontádores fe jun-
ten > y difpongan lo que mas convi-
niere , para que ni aquella gente fe 
quede con eftos focorros , ni los 
que defearen fervirme , y fueren 
menefter para rchazer las Compa-
ñías , dexeñ de aflentarfe. 
212. Y porque las dichas peff 
fonas lleven entendido el facbiro 
que fe ha de dar à la Infantería, el 
tiempo que eftuviere alojada ; man-
do fe les advierta de lo que por or-
den particular , que firmé en diez 
y nueve de Diciembre del año paf-
fado , y fe añadió à las Ordenanzas 
Militares , he mandado eftablecer 
acerca de la forma , y pie de So-
corro ordinario qne fe ha de dar à 
los Capitanes, Oficiales, y Solda-
dos de cada Compañía. 
213. A los Maeíhes de Catn-
pp, y Capitanes de Infantería v y 
à los de Galeones fe encargará, al 
tiempo que la dicha Armada faüere 
à navegar, lo mucho que convie-
ne qtte el tiempo que durare el 
viage fe exerciten los Soldados en 
las. cofas de la Guerra, y de la Mar, 
para que entiendan ambas colas ; y 
los Oficiales de las Compañías , Pi-
í í f 2 lo-
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AÑÓ lõtòs» y Contramaeftres de los Na-
1633- VÍQS ê ocuparán en efto , pues 6s 
En, 24. de la obligación de fus Oficios j y 
lo miímo harán los Condeftables 
con los Artilleros de fus Navios, in-
duftriandolos en el -dicho viage, y 
al tiempo de ias Invernadas , en 
todo lo qué perteneciere al mane-
jo de: la Artillería : los qnales da-
rán avifo al Teniente , y Conta-
dor dé ella de los que con mas 
puntualidad acudieren à efto, y ma-
yor ¡deftrdza. huvieren coníeguidò 
en ello. , pata que- tengan çuida-
d&;dé adelantarlos en Xus minifte-
xios., 
214. Y por lo mucho que ' im-
porta paca la i conferyàfcioncde la 
geiy^^ déí imis Arenadas , y Exerci-
tos el tratar de la cura, y afsiften-
cia que fe debe à los que cayeren 
enfermos; ordenó, y mando que en 
las partes, donde eftuviere la dicha 
Armada , y Exércitos , fe forme un 
Hofpital, en que fe acuda à efto 
con el cuidado , y puntualidad que 
conviene : el qual eílè proveído dé 
las camas , medicinas , y regalos 
que fueren neceífarios , y tenga fu 
Adminiftrador, Medico, Cirujano, 
Enfermeros , y la demás gente de 
que necefsitan femejantes Hofpita-
les, para que no aya alguna falta 
,çfl lo que tanto importa, 
v 215. El Adminiftrador, Mayor-
idonjo, y Medico del dicho Hofpi-
tal hin de fer nombrados por mU 
y los demás Oficiales los podrá 
nombrar el Adminiftrador del: cón 
lo qual, y la aprobacioo del Capi-
tán General , tengo por bien qué 
fe les afsienten fus plazas, y gozen 
del fueldo de ellas. 
216. Todas las perfonas, que 
cayeren enfermas, fe curarán en los 
dichos Hofpitales, y no en ningu-
na cafa particular, excepto los Ca-
pitanes vivos, y reformados , que 
fe podrán curar en ellas 5 y para 
los Oficiales > y demás gente parti-
cular que enfermare , havrà en el 
dicho Hofpital una dozena , ò mas 
de camas en apofentos à parte, 
donde fe les acuda con lo necefia-
rio. 
217. A los qüe fe curaren en 
cafas particulares, no fe les librara 
paga , fino folo los focorros, y me-
dicinas necefíarias : y porque eftas 
no fe lleven para otros en fu nom-
bre , fe pondrá en ello la atención, 
y cautela que conviene. 
218. Los Capellanes de la Ar-
mada tendrán cuidado de acudir al 
dicho Hofpital por fus vezes , à v i -
íitar los enfermos d è l , y afsiftirles 
en todo lo que al Veedor General, 
y Adminiftrador pareciere qué con-
viene, para que à los enfermos no 
falte quien los adminiftre los Sacra-
mentos , ni las demás cofas de que 
necefsiten. 
2rp. Y íi alguna gente de la 
dicha Armada eftuviere embarcada 
en los Vaxeles de el la , mando fe 
de la orden néceflaria , para que los 
enfermos que fueren cayendo , fe 
defembarquen , y entren en el Hof-
pital , antes que por falta defto fe 
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AÑO fitará los dichos Navios el Médico 
1633. de la Armada : y el Veedor Gene-
Jin. 24. ral hará lo mifmo , viendo íi fe 
executa efta orden , y dando la que 
conviniere en ello. 
12.0. Si por algunas caufas con-
viniere que la gente , que fe hallare 
menos necefsitada de Hofpital, fe 
cure en los Navios donde eftuviere 
embarcada , fe podrá hazer con 
proveerlos de Medico , y Cirujano, 
y lo demás de que necefsitenvy el 
cuidado que importa: lo qual ave-
riguará el Veedor•< General en las 
vifitas que ha d-e hazer 3 eftos Na-
vios j-viendo la puntualidad con que 
fe acude à èfta génte , y haziendo 
qu^ CÍOÍT la mifma fean proveídos de 
lás Eiietas que fueren menefter para 
los que mas necefsidad tuvieren de 
regalo. 
a i l . Todo»io¡s: que huvíercn 
dé entrar en el Hofpítal , llevarán 
Baxa del Maeftré, ò Efcrivano, no-
tada en los Oficios del Sueldo: à los 
qualés fe advertirá que no les han 
de tomar à dar ración , fin que pre-
fénten papel de la falida , notado 
en los mifmos Oficios,donde con-
vendrá aya un Libro en que fe 
afsienten los que entran en el dicho 
Hofpital , y los dias que ellàn en 
él , para que con facilidad fe fepa 
cl numero de la genre que fe ha cu-
rado, y con la mifma fe háganlos 
Fenecimientos de cuenta que fe ofre-
cen de lo gaftado en ello. 
222. El Veedor General vi f i -
tarà à menudo el dicho Hofpital, 
y verá fi fe acude à los enfermos 
de el con là puntualidad dèl rega- AÑO 
l o , y medicinas que conviene 5 y j ^ . , 
en la falta que huviere èn efto, hará ^ n a^ 
poner el remedio que fuere necefr ' 
fario. ; 
223. También tendrá particu-
lar cuidado en no admitir, ni aflen* 
tar plazas de Cirujanos, ni Barbéi-' 
ros de la Armada , y fu Hofpital a 
perfonas que nò tengan la fuficien* 
cia, y partes que conviene para go-
zar fus plazas: lo qual ha de conftar 
por las Cartas de examen que pre-
fentaren, y aprobación del Proto^ 
medico de la Armada. 
224. Los'dichos Cirujanos, y 
Barberos acudirán à curar à los en-
fermos , no folo en'-'los Navios , y 
Hofpitál de la Armada , fino taina 
bien en las cafas particulares à los 
que eftuvieren-en ellas , fin que^Oí 
efto lleven ningún interés i púéà èis 
de fu obligación el hazerio, y fôles 
pagan fus fueldos por ello : y el qüé 
dexare de cumplir lo contenido en 
efte Capitulo, mando que fea def* 
pedido de mi fervicio , y que fe ef-
cufe el feñalar fueldos à otros Médi-
cos , y Cirujanos, ò Barberos , que 
no fean de la Armada. 
225. Los dichos Cirujanos, y 
Barberos han de embarcar configo 
la herramienta de Cirugía , y demás 
cofas tocantes al exercicio de fus 
plazas: obligando al que no las tu-
viere , a qiie las compre de las pa-
gas qiie fe le dierén; y fi huviere 
algunas, que por exquificas no fea 
de Ja obligación de los Cirujanos 
el tenerlas , y por nécefíarias fea 
for. 
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AÍ5(0 fijízofo.íl. llevârlas en los Navios, la .•tina en poder del Maeflre , décti- AÑO 
1633, fe tratará dg.ello con los Medicos, yo cargo fuere , y la otra en el del 1633. 
y ..Cirujano mayor , para que digan Capellán del Navio , para qué no 24. 
í^g quie fon j y fe provean por cuen- fe gañen fino en el regalo de los 
ta de mi Real hazienda. enfermos: para lo qual fe facarà 
,: 226. • Las medicinas, qtic fé em- cada dia lo que fuere meneíkr , fe-
barcaren en 4a Armada, fean las gun los que huviere : juntandofe à 
que prècífameotè fueren menèfter, abrir ladi^ha Caxa el Capellán , y 
j[egun la rébcion , que para ello Maeftre con la mèmoria de las pér-
Iji^ierí el Protomedico de ella, el fonas que reciben Dietas, 
qual , y los demás Medicos las re- 229. Los dichos Capellanes 
conocerán antes que fe embarquen; han de afsiftir con particular cuida-
y.en cito ,.y en que fean de la cali- do à los enfermos de fus Navios, y 
dg4 que conviene , encargóle pon- Compañias , viíitandolós cada dia 
ga el cuidado que, es jujto , como muchas vezes, y haziendo que el 
tapcil?ipn: «n que no fe gaften. las que Cirujano , y Barbero hagan lo mif-, 
f^s'; ¿luvieren corrompido durante mo : folicitando también que fe di-; 
los viages.} jo rque ettas fç han de 
egh^r ^ la «nati» bwendo .precedi-
ó l a s .prevenciones, que para los 
E^ji^icaentos dañados , de que trata 
PUP Capitulo de efta Ordenanza. 
227. Para regalo , y cura de 
los enfermos , que pudiere haver 
en los viages que hiziere la Arma-
da j fe tenga cuidado de embarcar 
en ella cantidad de Carneros vivos. 
pute un Grumete ^ ò dos del mif-: 
mo Vaxèl, qüe acudan à todo lo 
que à los dichos enfermos fs? ofre-j 
cicre. 
230. A l enfermo , que no pu-
diere córner la ración ordinaria, fe 
le den doze únzas de Bizcocho blan-
co para comida , y cena , y una l i -
bra al que comenzare à convalecer, 
con lo dèmàs,què conforme à la ne-
cefsidad que tuviere, fe les mandare 
que los cura-
Gallinas , Bizcocho blanco. Azúcar, 
Ciruelas paffaS, Almendras, Pailas, dar por los Medicos 
Huevos, Dulces, y las demás Die- ren. 
tas. que fe açoftumbran, juntameute 231. La llave del Arca de las 
con la Eftopa, Ventpfas , VeiKtes Medicinas de cada Navio eftarà en 
para los heridos , y otras cofas de poder del Capellán de él : con el 
efta calidad , qüe declararen los Me- qual acudan el Cirujano , y Baxbe-
dicos , y Cirujanos , para que la ro à facar las que cada día fe hu-
ggflte que me firve no padezca aU vieren de gaílar. 
gun%íalta en cofa tan neceífatia. 232. Hafe de tener particular 
228. La Caxa, donde fe lie- cuidado en la elección de los Con-
vareft; las dichas Dietas, ha de te- tramaeftres, y demás Oficiales de 
ncr do$ llaves, de las quales eftarà los Navios, dándole eftas plazas à 
los 
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AÑO los mejores Marineros , y que mas jano con doze éfcudos; un Alguazil A$0 
huviéren continuado el fervinnej y del agua , un Defpenfero , dos To- x t f j j j 1633, 
En. 24. particularmente en no aflentar pla-
zas de Pilotos à los que no tuvieren 
el examen, y noticia de fu artò , que 
fe requiere : en que pondrá el Vee-
dor General la diligencia , y dcf-
velo que conviene 
neleros, dos Galafates, doS Garpin- ¿?Wv2,.̂ ¿ 
teros, un Efcrivano, quatro Trom^ 
petas, un Buzo , y un Barbero con 
cada feis efcudos , y feis rèales al 
mès. .1 
235. Demás de los dichos Oficia* 
233. Los Grumetes , y Pages JeSjpuede haver en la dicha Capitana 
feis • Chirimías: los quatro con feis 
efcudos, y feis reales5 y à los otros 
dos fe les podrán dar hafta ocho ef-
cudos , y ocho reales de fueldo al 
mes , fi lo merecieren. 
2 36. La dicha Capitâna , y Al -
de los Navios acudirán à lo que: por 
razón de fus plazas les toca, fin 
que los ocupen todo el tiempo en 
<jue han de afsiQir à éf to , él Ca-
pitán , Contramaeftre , ni los demás 
Oficiales", como fuelen hazerlo ; y 
los Pages acudirán à .(*) Ia limpieza nurahea fe pròvceràn de gente de 
del Navio, (6) con la puntualidad mar, de manera que lleven i razoa 
que conviene , fin que ninguno fea dédiez 'y ocho perfonas por cada 
privilegiado en ello por afsiílir à los cien Toneladas, entre Oficiales > Ar* 
dichos Oficiales ; pues efto lo han tilleros.¿MarineroS, Grumetes , y 
de hazer folo el tiempo , que les Pagesj.y que los Artilleros fean otros 
fobrare defpues; dé hávec cumplido tantos-comer las piezas que lleváreni 
con fu obligación ; y fi hüviere al- procurando todo lo pofsiblc , ^04 
guno qué eftè con ellos en fus Pofa- féan náturalés de mis Réynos» y gor-
das fin acudir al Navio , mando que zaràn .à razón de feis efcudos, y 
Je fea borrada la plaza. feis realés al mes, excepto los Con.-
234. Én la Capitana de la di- defiables, que tendrán dos ducados 
cha Armada ha de¡ haver veinte y 
tres Oficiales, que ellos , y los fuel-
dos que han de gozar , fon los fi-
güienres : el Capitán con quarenta 
efcudos de à diéz rèales al mes 5 él 
Maeftre con treinta ; el Contramaef-
tre con veinte y cinco ; el Guardian 
mas cada uno. 
237. Los Marineros gozarán à 
razón de quatro efcudos, y quatro 
reales al mes ; los Grumetes à la dé 
mil maravedis ; y los Pages à5 la 
de dos efcudos y dos reales : los qua-
les fe han de repartirle forma que 
con diez y ocho ;un Piloto Mayor lastres qúartas partes fean Marine-
con veinte y cinco ; otro Piloto or- ros , y la otra quarta parte Grume-
dinario con veinte; un Capellán con tes, y Pages, de mãnèra que las dos 
treze efcudos, y dos reales; un Ciru- tercias partés de efta ultima quarta 
fean 
(«) La Copia del Marqués de Uztariz dice cuidarán de, en lilgar de acudirán à. 
(b) L a citada Copia dice de los Navios', ~ • 
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feam. grumetes i y la otra Pages, pa-
ra' ljue afsi vayan loi Navios ;tripu-
Iadós;-eh Ja proporción que cotí vi* 
. nt52 ^ ¡ ' i En .la; Almiranta havrà 
Veiíícé y-un- Oficiales^ con los fuel-
dos íiguientes: un Capitán de .Mac 
C Q t o Z t t i m à efcudòs al mes; ún Maef-
tre con diez y ocho ; un Guardian 
con doze ; ün Piloto con veinte y 
cinco 5 un Capellán con trezé efeu-
dos , y dos reales j un Cirujano con 
Üiez efendos j u n Alguazil del.agua 
no ha de gozar mas de veinte efcu- AÑO 
dos al raes, el Maeftie quinze , él 
Contramaeftre deze , y el Guardian 
echo efeudos , y ocho reales 5 y to-
dos los demás el fueldo que eftà de-
clarado en el Capitulo antecedente, 
inclufo el Trompeta. 
241. Eftos Galeones , y Ga-
leoncetes fe han de proveer de gen-
te de Mar , à razón de diez y feis 
perfonas por cada cien Toneladas, 
inclufos los Artilleros ; y el fueldo 
de todos fe ha de entender que lè 
1633. 
En. 2 4'. 
Un Defpenfem ," dos Toneleros., dos gozan demás de la ración ordina-
CáUf^tes i dos Carpinteros , un:Ef- ria. 
c'rivanoj dos Trompetas , urir. Bu- 242. En los Pataches, y Galir 
2 0 ^ •y un 'Barbero con cada feis ef- ¿abras, y los demás Vaxeles de eíla' 
cudos; y feis réíiles al toes 5:y la de»- calidad gozará el Capitán à razón 
rnàs^entè. d'è Jvk r^comò fe "ha di>- de quinze efeudos al mes j el Mae(-
^ho enrèiGaj^itvilo antecedente. 
a'39. En cada uno de los^de-
más) Galeones havrà catorze Oficia-
les , qüe fon: el'Capitan con vein-
te y cinco efeudos 3 el Maeftre¡con 
veinte 5 el Contramaeílre con quin-
ze j él Guardian con doze 5 el Ca-
pellán con treze , y dos reales; el 
Piloto con veinte efeudos; el A l -
guazil del agua , Defpenfero , Bar-
tre à la de diez y ocho efeudos , j 
ocho reales 5 el Contramaeftre vein-
te efeudos ; el Piloto treze efeudos, 
y dos reales 5 el Capellán , y los de-
más Oficiales el fueldo ordinario. 
243.. Los Artilleros, que fe han 
de dar à eftos Vaxeles , fe feñala-
ràn fegun las piezas que llevaren, 
que por fer los portes, y la difpo^-
íicion de ellos tan varia , no fe pue-
bero , Efcrivano i Calafate , Carpin- de dar regla cierta en efto 5 pero en 
tero » y Tonelero con cada feis ef- lo que toca à los Marineros, Grü-
ciidos, y feis xè$\es al m è s ; y un metes, y Pagés , fe guardará Ja pro-
.Trompéta con otros tantos. porción referida en el Capituló 00 
• 240. El Navio que no llegare 244. En las Levas, que fe hi-
à trecientas Toneladas, fe reputará zieren de gente de Mar, fe tendrá 
pctrrGaleoncete , y havrà en él Jos particular cuidado con que no fe 
mifmtís treze Oficiales , que en el afsiente ninguno que no fea fufi-
Galeon: de los quales el Capitán ciente para fer vir fu plaza 5 y para 
: exa-
(a ) En ambas; Copias» afsi la de Canarias, como la del Marqués de Uztariz., no eftà expfeffado 
el numero del Capitulo; pero, fegun paiece , ha de fer el t^y. 
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AÑO examiñar los Marineros aCsifta ún dos donde fe huvieréñ áíTentadú : à A$0 > 
1633. P^oto ei1 Ia Tabla dé la Leva, à quienes fe encargarán , como coa- 1633» 
En. 24. qu»611 fe fe encargará mucho la fi- viene, las diligericias dé bufcadós, 
deli.dad con que ha de acudir à eftoj y cobranza de lo que huvieren rc^.-
y que no admira Grumetes, íln qué civido:. . 
tengan la perfona , y edad que fe 248. Y por lo que importa que. 
requiere para ella plaza. las compras de los Batimentos, que; 
245. El mifmo cuidado fe pon- fe huvierén de hazer para provi--
drà en admitir los Artilleros , los íion dé la dicha Armada , fean coiv 
quales han de prefentar fus Cartas la buéna difpoíicion , y acierto, que 
de examen ; y íi pareciere, fe han cofa ,.cn::què fe gaita..tanta fui^a de 
de tornar à examinar por el Cabo dinero, pide; ordeno, y mando, qüe 
de los Artilleros de la Armada; aún- el mi Capitán General, Veedor Ge-
que no fe ha dé permitir que efté neral, y Proveedor pongan parti-
llevé ningunos derechos por ello. cular. atención én ello , y fe junten 
. 24<5. En lo qual, y en que las con las. demás..-peffona-s que para 
fianzas que diere la dicha gente, tratar defto fueren neceíTítriai , re-
lean muy abonadas, y féguras, en- folviendo lo que fe huvieré de ha-, 
cargo al Veedor General, y Con- z é r , y la forma en que fe pueda 
tadorés, pongan él cuidado qué con- confeguir el mayor beneficio dé mi; 
:viene. hazienda, que fuere pofsible, gozan-
247. Y porque algunõs Mari- do de la ocafion de las cofechas de 
ñeros dé eftas Levas fuelen que- los frutos de los Lugares mas abun-. 
darfe en tierra defpues de recividas dantes dé los genéros que fe .bul-
las pagas adelantadas 5 mando que vieren de comprar, y las demás co-
fe haga muy diUgénte averiguación fas, que en razón de ello conviene 
de los que fueren , tomándoles advértirfe. 
Mueftra al falir la Armada del 249. Lo que en la dicha Jun-
Puetto , y haziendo relación de los ta fe refolviere , fe executará por t i 
que faltaren én ella , para que fe medio mas acertado, y en quien O) 
bufquen, y caftiguen , ò fé cobre mayor feguridad de mi hazienda, y 
de fus Fiadores él dinero qué fe les menos moleftia de mis VaíTallos f© 
huvieré dado 5 y el mifmo cuidado hallare : cometiendo las compras 
fe tendrá con la gente de las Levas que fe huvieren de hazer én los lu -
qué fe hazen en Cantabria, toman- gares donde huviére Proveedor,Vee¿ 
dola Mueftra el dia qué llegare al dor , òotros Criadòs mios que fue-
Puerto donde êftà la Armada , y ren à pxopoíito para ello , à los ta-
embiando relación de los que falta- les , con las advertencias que én la 
ren à los Miniftros de los Parti- Junta fe huvieren conferido ; por 
• Ggg cuya 
, (a) Afsi eftà en ambas Copias; pero en vez de quien, parece que debe decir que. 
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cuya mano folamente , y no por la 
de ningún ComiíTatio fe ha de exe-
cutar, y difponer lo que à-efto to-
care i pues importa tanto el efcufar-
los, afsi por las coilas que hazen, 
corçio por otras çaafas :-y fi nò pbf-
tante lo que aqtó fe manda, fe tía-
biaren algunos 5 ¿s mi voluntad, 
que aya de Cèe à cofta de quién les 
fyoyierc nombrado. 
250. Las üoínpras, que fe hu-
•«ietende hazet en los lugares don-
de falíaren Jás "Jperíbnas referidas 
«h ei iCapitul^ m k c c á c n t c > fe po-
drán epErtétec ai Comiífaria , ò Co-
, gúflxios* que ál Veedor General, 
y J r o v e e d è i parecierè, atendiendo 
à que eftos feaá Ids menòs qúa fue-
. KÍ poístblií; i.?y fde la inteligencia, 
cpnfianiâf y büeña fama que tanto 
iaipotta: 4 quienes daràn las inf-
trucciones , y advertimientos que 
fueren neccífarios , para que mas 
bien acudan à fu obligación; y que 
demás de nombrarlos el dicho Pro-
veedor , ayan de fer aprobados por 
el Capitán General, y dar fianzas 
de que no excederán de las Comif-
fiones que llevaren. 
251. Las dichas Comifsionés 
nqfe han de dar muy amplias, y 
dedararáfe en ellas la cantidad, y 
géneros que huvieren de comprar, 
y; embargar j y que los dichos Co-
raií&rios han de fer obligados an-
te* de ufar de fus Comifsionés, à 
ptefentarlas à la Jufticia ordinaria 
dfe içsida lugar de los én que hizie-
ren las xompras , 0 embargos, para 
que con fu intervención, y afsilten-
cia, y no de otra manera , fe hagan A Ñ O 
por ante Efcrivano que de fee de 1 5 3 3 . 
los Conciertos, y Paga; y donde no EUm 24 . 
le huviere, fe harán los papeles con 
Tcftigos. 
252. Ló que embargare en ca-
da lugar , fe aíTenrara en un libro, 
que el Comifíario ha de llevar con-
fígo, para que en los demás fe le-
pa lo que falta 5 y no fe permita 
embargar mas de lo que declarare 
la Comifsion, ni que de los Pueblos 
fe faque Cebada, y otras cofas, co-
mo alguna vez lo han hecho , con 
color de qué ès para los Harrieros 
de los Bagagcs que huvieren em-
bargado. 
253. Los dichos Baftimentos, 
Bagages , Barcos , y demás cofas 
que embargaren los CômiíTarios, no 
fe han de poder defembargar fin 
èxpreíTa licencia de la pCrfona que 
los huviere nombrado ; y fe les en-
cargará mucho , efeufen las molef-
tias que fuelen hazer à los dueños 
deftos Bagages, y de las haziendas 
que compran : adviniéndoles , que 
las quexas que de cfto huviere , fe 
fadsfaràn con la feveridad que im-
porta. 
254. Las Comifsiónes, que el 
Proveedor les diere , acufen que 
han dé fer feñaladas por el Veedor 
General, y tomada la razón en los 
demás Oficios i y fin que preceda 
efto , no corra ningún fueldo al 
CómiíTario , à quien tan folamente 
fe le ha de pagar el tiempo que fe 
ocupare , y no mas ; fin que fe le 
de Ayudante, fino en cafo que al 
' ' yee-
D E P A Z D E E S P A N A . 4i5> 
AÑO Veèdor Genèral parezca que es in-
En. 24. 2 5 5 • En acabando con una Co-
rn i ísi on , no fe les ha de poder dar 
otra, fin que primero ayan dado 
cuenra con pago de la primera ; y 
el Veedor General , y Contador 
pongan el cuidado que importa en 
que la den , íin que fe dilate ningún 
dia defpues que tuvieren los Dcfpa-
chos neccífarios para ello : ponien-
do pena de cien efeudos al que en 
término de tres dias no acudiere à 
dár la , que fe le defeontarà de lo 
que huviere de haver de la Comif-
íion } y haziendo las demás diligen-
cias que conviene, à coila de los 
que en eflo , y en folicitar fus 
Defpachos procedieren con alguna 
omifsion. 
256. A ningünó de los dichos 
ComiíTarios fe hagan buenas las 
mermas de Baftimentos, ni otra al-
guna cofa , fino folo las que confia-
re que aya havido por averiguación 
hecha ante Efcrivano , y en virtud 
de Teftimomo authentico. 
157. Y para que cílos Còmif-
farios procedan con la limpieza que 
deben , y ellos , y los demás VaíTa-
llos mios fe aífeguren del caíligo, 
que fe ha de dar à los que hizieren 
lo contrario j mando al Veedor Ge-
neral , procure averiguar con el re-
cato que conviene > el modo con 
que huvieren procedido en fus Co-
mifsiones , informandofe en eíló de 
las Juílicias, y Vecinos de los lu -
gares , adonde huvieren acudido , y 
de las demás perfonas que pudieren 
dar luz de ello , y comunicando con AÑO 
el Proveedor los exceflbs que hü- \6^ ^. 
vieren hallado , para que fe cafti- £Wj 
guen , fegun la calidad de éllos lo 
pidiere. 
258. Quando para las dichas 
Comifsiones , y las demás que fe 
ofrecieren , fe pudieren ocupar per-
fonas que tengan fueldos en la Ar-
mada , y fcan de la confianza que fe 
requiere para lo que fe les encarga} 
fe hará , feñalandoles fobre el fuel-
do que tuvieren, à cumplimiento de 
lo que importare el falario , qüefe 
huviera de feñalar à otro , y hazien-
doles pagar el dicho fueldo del tiem-
po que fe ocuparen : procurando 
moderar todo lo pofsible los fala-
rios de cílos Comiífarios , y no paf-
fando el mayor de feifeientos ma-
ravedis al día, 
2 59. Y aunque es cofa muy fa-
bida, y pucíla en eílilo el hazerfé 
todos los Conciertos,Afsientos>Com-
pras, y Precios de lo que fe com-
pra en la Armada, en prefencia , y 
con intervención del Veedor Ge-
neral de ella; todavia para que en 
ningún tiempo pueda haver duda, 
declaro fe guarde en ello la orden 
que halla aqui, firmando el Vee-
dor General, y Proveedor los Con-
ciertos que hicieren, y no efeduan-
dofe, fin que precedan los Pregones 
que fueren neceífarios para ello i y 
que en las aufencias del Veedor Ge-
neral acuda à la dicha interven--
cion , y à las demás cofas que el 
huviere de hazer, la perfona que 
firviere fu Oficio. 
Ggg a. Los 
'4*0 COLECCION DE TRATADOS 
A$0 5 zóo. Los Baftimentos, que pro- cuenta fe comprare , y fe hüvieré de ANO 
i ^ a j ; veyetón-en la Armada algunos Con- entregar à los Bizcóchelos , para K 5 3 3 . 
En 24. tratadores POR Afsientos, que Yo aya que lo conviertan en Bizcocho , fe ¿ í» . 2 4 . 
mandado tomar con ellos , no en- les entregue en la mifma efpccie de 
tren en poder del Tenedor, ni Maef- T r i g o , para que fe muela por fu 
tres de ella , fin que el Veedor Ge- cuenta, y fe efeufen los fraudes, 
ncral los reconozca; y los que èl que haziendofe por ia mia, podría 
aprobare , fe recivan > y los demás haver. 
los torne à llevar el Aífentifta , que- 263. Y fíendo la Fabrica de 
dando obligado à proveer otrós tan- Bizcocho una de las cofas que fe 
tos de buena calidad, y al tiempo deben hazer con mayor fidelidad, 
qüe conviniere , para que por falta afsi porque eftà fujeta à muchos en-
át ellos no fe detenga la Armada, ò ganos, como por fer el genero prin-
pade?ca neccfvidad la gente de ella: cipal de la ración de la gente, y por 
para lo qual encargo al Veedor Ge- efta caufa el en qnc mas confifte fu 
¿Ktat i folicite como conviene, que falud 5 encargo al Veedor General, y 
eftos Contratadores provean con Proveedor, pongan en efto particu-
tiempo lo que fon obligados 5 y que lar cuidado , vifitando muchas vezes 
.tuefto, y lo dèmàs qué fe ofrecic- por fus per fonas los hornos, y fa-
se, tocante à fus Afsientos , fe guar- brica , y haziendo que en fu aufen-
de lo que fe contratare con ellos: cia aya quien cuide de efto :à quien 
que confiará por las copias de fus advcitirá la vigilancia con que hade 
Afsientos , de que ante tedas colas cftar en que fe efeoja bien el Trigo, 
handeluzer piefentacion. y no mezclen con las harinas nin-
261. Si alguna Efquadra fe di- gima otra cofa , ni fe amalle con 
vidiere de los demás Navios dela agua fria: prohibiendo el calentarfc 
Armada , y por faltarle Baftimentos, los hornos con leña verde , y el co-
fueré neceííario comprarlos; man- ccrfela mafia con fuego bravo 5 co-
do , que fe haga con intervención mo también que no fe faque del hor-
de la Jufticia ordinaria , y fe tomén no , hafta que aya eftado las horas 
Cartas de pago ante Efcrivano, de- que conviene , afsi para cocerla, co-
clarando el genero, cantidad ,ypre- mo para bizcocharla , qiteno fe le 
d o à que fe huvieren comprado, y dexe corazón, y las demás cofas, 
y no de otra manera 5 pero fi a!gü- que , fegun la parte, y tiempo en 
oaperlbna fuere en la dicha Efqua- que fehiziere, fe deben prevenir, 
dra íirviendo los Oficios de Veedor para qüe efto fe haga con el acierto 
General , y Contador , fe pueda ef- que conviene. 
cufar efto , y hazer fe todo con fola 264. Y porque el ómbarcarfé 
i u intervención. ^1 dicho Bizcocho luego como fale 
262. Que el Trigo , que por mi del horno, es eaufa de que fe efea-
lien-
i 
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A ^ O ÊNTÈ J Y ar^a entré s i , fe haga ma-
j g 3 3, zamorra , y de otros daños ; mando 
2¿B. 24. íllie no ĉ embarque ninguno , fin 
que primero aya repofado en los 
Pañoles donde fe huviere fabricado, 
por lo menos veinte , ò treinta 
dias. 
265. Si para la fábrica del di-
cho Bizcocho fe huviere de hazer 
algún Efcandallo, como parece con-
veniente ; fe hará en prefencia del 
Veedor General, y Proveedor , y 
con el cuidado que importa. 
i 66. Los demás Baftimentos 
han de fer de la buena calidad, que 
conviene para que no por falta de 
cfto enferme la gente que me firvfi; 
la Carne falada , y Salmueras he-
chas con cuidado , y fuzon ; y fe lle-
varán en barricas, para que nuijor 
fe conferven , y de la mil'ma forma 
el Quefo , Garvanzo, y Arroz ; el 
Azeite en buenas botijas, y el Vino, 
y Agua en pipas arqueadas con ca-
da feis arcos de fierro, ò lo W mas 
xjúC pareciere : y liendo de eíta ca-
lidad , fe embarque , yreciva en los 
Navios por las Ordenes que diere 
el Proveedor; fin que ningún Capi-
tán , ni Maeüre fea obligado à re-
civir por fuerza el BaíHmcnto, que 
no fuere tal , y mucho menos à dar 
Conocimientos en que declare que 
es bueno , no lo fiendo: en que pon-
drá el Veedor General todo cui-
dado. 
267. Y porque conviene que 
los Baftimentos eften en buenos Ai-
mazenes, y con buena difpoíkion, 
(a) Afsi cftà en una, y otra Copiaj pero acafo 
para que fe conferven 5 encargo, al 
Veedor General, ponga muchocui- i6$3> 
dado en cfto, vifitandolos por fu E n , ¿fá 
perfona, y haziendo las demás di-
ligencias neceílarias 5 y que el mif* 
mo cuidado tenga en vifitar las Def-i 
pe nías, y Pañoles de los Navios i y 
ver que, afsi la diftribucion de l:o3 
Baftimentos que huviere en ellos, 
como la forma en que fe guardan,fca 
Ia que conviene para que el Bizco-f 
cho no fe haga mazamorra , ni los 
demás géneros fe dañen i y fíen los 
dichos Almacenes, ò Defpenfas fe 
perdiere algo por culpa del Tene-
dor , MaeÜre, ò otra qiulquiér per-
fona , lo fatisfagan de fu ha-
zienda. .-, 
i68 . Demás de que los dichos 
Almazcnes han de fer enxutos, y te* 
ner las demás circunftancus qué 
pertenecen à la confervacion del 
BaftimCuto , importa también que 
eften cerca de la Marina , y en par-
te donde fe ahorren acarretos de 
las cofas que entraren en ellos : por 
lo qual mando, que el Veedor Ge-
neral tome los que tuvieren èftas 
calidades , pagando i fus dueños el 
alquiler que pareciere jufto. 
269. Siendo una de las cofas 
principales, y en que conviene po* 
ner atención particular, la cuenta, 
y razón de los Baftimentos,, y Per-
trechos, que entran , y falen en los 
Almazcnes de la dicha Armada ; he 
mandado que para los de Lisboa, y 
Cadiz aya dos Contadores con Tí-
tulos mios , que cuiden folamente 
defto, 
ha de decir loi, en lugar de lo. 
4 i $ C O L E C C I O N DE TRATADOS 
A$fÔ àcRo , côn dos (a) Oficiales que los 
1633. a y u d e n en fu exercício , y eftèn en 
Emifyi 1& parte donde los dichos Contado-
res no pudieren afsiftir por fus per-
fúnas: los quales cumplirán lo con-
tenido en los Títulos que les m a n -
dare dar para el exercício de fus 
Oficios, poniendo particular cuida-
do e n que, ñ e m p r e que precifamen-
te no fuere neceífario que à u n 
«liftno tiempo eften abiertos dos 
Altnazcnés, fe efeufe $ y en los que 
feabrieren , ha de aísiftir el dicho 
Contador perfonalmenre, 
- a^o. El Baftimento , y demás 
eeffass, q u e entraren en los dichos 
Alifiazenes , fe pondrán e n parte 
donde n o fe pudran , 0 pierdarrj ni 
f f f í G a r à riad^ de e l los , fino en vir-
tud de Libranzas , y Ordenes en 
f o r m a . 
a y i . Los dichos Contadores 
tendrán Libros enquadernados, en 
qué afsicnten todo lo que entra , y 
fale en los Almazenes, con mucha 
diftincion, y claridad ; y por lo me-
nos han de tener los quatro figuien-
tes : uno , en que afsienten todo 
quanto entra à cargo del Tenedor; 
o t ro , en que fe ponga todo lo qiie 
entrare en los Almazenes por cuen-
ta de algunos Maeftres, como fon 
Aparejos , Velamen, Anclas, y otras 
cofas que fé guardan el tiempo de 
i a Invernada, y fe buelveo à reci-
vir en el Verano ; y en efte Libro 
havrà feparaciones, donde fe afsien-
(¿ ) En la Copia <Je! Marque» de Uztariz fe lee 
Oías clara » y exprefsiva. 
(¿>) La citada Copia del Marqués de U « J n z di 
que fe debe leer : ta cantidad, pifo, / medida 
ten las partidas qtie les toca, las A Ñ O 
quales han de firmar los Contado- 163 3. 
res , y Tenedor , y el mifmo Maef- Jgw> 
tre, para que por allí fe puedan bol-
ver á pedir ; otro Libro, en que fe 
afsientc todo lo que fe dà à los 
Maeftres de los Navios en virtud de 
Pólizas en el Ínterin; y efte fe dif-
ponga de manera, que fea fácil el 
fumar las partidas, para hazer de 
todo un Conocimiento, en cuya vir-
tud fe defpachen los recaudos del 
Tenedor , y fe haga cargo à los 
Maeftres; otro Libro , en que aya 
tres feparaciones , que en la prime-
ra fe afsienten todas las cofas que 
fe entregan à algunos dueños de 
Navios por cuenta de fus fuddos, 
cuyas partidas han de firmar los 
mifmos dueños, ò perfonas que ten-
gan poder fuyo , en el ínterin que 
dan Conocimiento de todo j en la 
fegunda , lo qué fe vende à diferen-
tes perfonas , ò por viejo , y de 
ningún fervido , ò por otras caufas; 
cuyas partidas han de firmar los 
Compradores, declarando la canti-
dad , pefos , y medidas de cada co-
fa (A); y en la tercera feparacion fe 
afsiente todo lo que fe faca para las 
Carenas, y Apreftos , que defpues 
fe ha de dar por cúnfumido. 
272. En el margen de las d i -
chas partidas fe notará el dia en. 
que el Tenedor d i Conocimiento 
dellasjò el en que fe reftituyen à los 
Maeftres; el en que eftos , y íes 
due-
ftndos, en lugar de des; y aquella lección parece 
ce : ¡ai cantidada , pefoi,/ medida ; pero parece 
DE PAZ DE ESPANA. 
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Proveedor de Ja Armada tendrán AÑO 
particular cuidado de tratar , y dif- 16^^. 
poner entre s\ lo que conviniere pa- £nt 2 ^ 
ra U confervacion de los Baflimen-
tos de ella , y renovación de los 
que fe fuetdn dañando , para que 
dueños de Navios dan Conocimien-
tos , y los en que los Contadores 
dieren Certificaciones de lo vendi-
do , ò Confumiciones de lo gallado, 
para que fe lepa las partidas que ef. 
tan fatisfechas, y con eílo fe con-
íiga la cuenta , y razón pata que fe eftos fe diílribuyan primero , ò fe 
introducen eftos Libros. vendan, fegun pareciere ; atendien-
273. Las Confumiciones dé lo do también à qtic fe efeufen alqui-
gaftado en los dichos Apreítos , fe leres de Almazenes, y otros gaftos 
firmen de los Contadores, y Capi- femejantes con cofas que no fon de 
tan de la Maeftría (") , y fe juftifi- provecho : para lo qual ha de pre-
guen del Veedor General » à quien ceder Junta, y acuerdo del dicho 
encargo mucho , ponga el cuidado 
que importa en el examen de eftas 
Confumiciones. 
274. El Veedor General , y 
Proveedor tendrán particular cui-
dado de ver de la manera que en 
los Almazenes fe acude à las cofas 
de mi fervicio que en ellos fe ofre-
Véedor General, y Proveedor. 
277. Quando fe refolviere el 
venderfe algunas de las dichas co-
fas por conveniencias de mi fervicio 
que fe hallen en ello, fe difponga 
también la forma en que fe ha de 
hazer, para que fe configa él ma-
yor beneficio de mi hazienda , que 
cen , afsi en quanto à la puntuali- fe pudiere) y la venta fe hará ante 
dad de abrirlos, como en el dar en- Eferiyantí , y en remate publico» 
tera íatisfacion , y dcfpocho à las con intervención , y afsiftencia del 
partes, y perfonas de quien fe com- dicho Veedor General, y Proveedor: 
pra hazienda; fin que fe tes deten- advirtiendo al EfcrLvano , qitando 
gan los Conocimientos , ni haga fe le cometa efta ocupación , que 
fraude en los pefos, medidas , ni ha de dar Teftimonio de la Venta, 
en todo lo demás que corriere por en que declare la perfona en quien, 
fu mano : para lo qual convendrá y el precio à que fe hizo , dentro 
que vifiten eftos Almazenes a me- de tres dias defpues de efe&uada, 
nudo. fo la pena que le fuere ptiefta , la 
275. Las mermas, que fe hu- qual fe executará puntualmente, 
vieren de hazer buenas al Tenedor, 278. A l pie del dicho Teftimo-
y Maeftrcs , han de fer dtl Bafti-
mento que huviere entrado en fu 
nio certificará el Tenedor, y So-
brellaves lo que pesó, y midió lo 
poder, y fegun el tiempo que eftu- qüe fe huviere vendido 5 y en vir-
yiére en el. tud de efte Teftimonio , y Ceitifi-
276. El Veedor General , y cacion fe hará en la Proveeduría 
la 
(a ) La referida Copia dice Matjiranw. y a i» fe lee mas abax© en una, y otra repetidas vezes. 
Aflof1 la Orden p'ara h entrega del dinc-
ro ) C011 el termino , y pena que 
Bn¿*4* dichos. 
27^. Si algün Baftimento fe 
dañare de manêra , qtíc no fe pueda 
dar de ración ; tendrán el Veedor 
General , y Proveedor de lá Arma-
da cuidado en ordenar , que de nin-
guna manera lo reciva la gente, 
juntandofe para reconocerlo por fus 
perfonas, y averiguar por cuya cul-
pa fe dañó , para que fea cafligado; 
y nfiendo cofa de que no le pueda 
facar ningún provecho» y por cfta 
¿aufa Forzofo él echarlo à la Mar, 
fe hará en prefeheia del dicho Vce-
áóf d ine ra l , y Proveedor , ò da las 
demás 0») pcefoftas quá nombraren, 
que han de- fer de mucha fadsfa-
clon ,!haviendoíe medido , y pelado 
lo que cfto fuere. 
a80. Ninguno de los dichos 
Baflimcntos , ni de los Pertrechos 
que fe compraren , fe confumiràn, 
ni g.iítaràn , 0') fin que primero aya 
entrado en poder del Tenedor, y fe 
le aya hecho cargo de ellos; ni los 
Maeftrcs recivan unos de otros, ni 
del Tenedor cofa alguna en virtud 
de Conocimientos fimples fuyos, f i -
no de Ordenes, y Libranzas en for-
ma, defpachadas en los Oficios don-
de tocare hazcrlo , para que fe ef-
cüfen los fraudes que fuck haver en 
efto. 
. 281. El Veedor General encar-
gará à los Capitanes de los Navios, 
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
pongan particular cuidado en mirar 
qtíe los Macftrcs protèdan en la 
diltribucion de los Baüimcntos, ma-
yormente en los viages, con el cui-
dado que conviene, para que no fal-
ten al tiempo del nu-neíler; y que 
también le tengan con el Agua, cu-
ya falta es tan confiderable ; qué no 
fe pife el Bizcocho, ni íe trafpafle ÍO 
de una parte à otra , caufando ma-
zamorra ; que no fe abatan Pipas fin 
mucha neccfsidad ; y las demás co-
fas de efta calidad , que fuerén dig-
nas de advertencia , para que no por 
falta de ellas aya el defpcrdicio que 
algunas vezes fe ha vifto. 
282. En ninguna manera fe da-
rá lugar à que nadie faque Bafti-
mentos de los Navios , aunque fe 
diga que es de raciones atrafadasmi 
podran vender à bordo de ellos co-
fa alguna , por los inconvenientes 
que de ello podrían relultar. 
283. Para que los JViaeílrcs no 
puedan vender , ni dexarfe ningún 
Baftimento en tierra de los que re-
civen para embarcar en los Navios; 
mando , que el Veedor General ha-
ga que una perfona de fati$rac¡on,de 
Jas que me íirven en la dicha Arma-
da , vaya con ellos defdc lus Alraa-
zenes harta los Navios en que han 
de quedar: en los qüales los dexarà, 
haziendo que fe de orden à las Pot-
ras , para que ningún BaftimCnto del 
que entrare , falga de ellos fin or-
den por eferito del Veedor General. 
A N O 
En» 2-4*. 
Ei 
(*) Eo la Copia del Marques de U/rariz. fe omite la palabra donài . 
(¿ ) En ambas Copias fe lee : ft confnmh i n , >u gn/hràn; pero parece que fe debe leer: ft ctm-
famirá , ni gafiará ^ ò fe ha de poner en el priiicipio de elle Capituio X'in¿un¿s , ca lu"âr de 
Ninguno, (e) La Copia del Marqués de U iur i z dice trafpale , en ¡ugar de trafpajje. 
1633. 
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284. El Veedor General viGta-
rà à menudo los pcfos, y medidas 
que huvtere en los Almazcncs, y 
Navios de la Armada , no permi-
tiendo que aya Romanas , ni Pcfas 
de piedra , por el engaño que íuele enfermos que comieren Dietas sty, 
E S P A Ñ A . 41 $, 
387. Las dichas Raciones feràn A R Q 
en Baftimento, y no en dineroÍ ni l ó i p 
fe dará mas qüe una ordinaiia àca-¡ j ¡ m \ ^ 
da perfora al dia j que efta ha de *** 
fer igual en todos > excepto ta los 
haver en ellas ; y las medidas , que 
lirvicrCn en los Navios , citarán en 
poder de la Polla de la Vandcra, 
para que no fe puedan falfcar i y de 
allí le tonuian cada dia , para dar 
la Ración, y fe reftituirán en acaban-
do de turnarla la gente. 
285. Siendo tanta la cantidad 
de BaÜimcntos , y otras cofas que 
fe diíhibuycn por mano de los 
Macftres de la Armada , y por eíta 
caufa tan conveniente el tomarles 
tanteos, y cuentas i ordeno al Vee-
dor General, y Proveedor, pongan 
en cfto el cuidado que imporra, y 
en que, en bolviendode los viages 
à los que no tuvieren plaza, ò eílu-
vicren auíentes, no fe les hade dar 
ninguna. 
a 88» Si alguna pérfona firvierc 
à fu cofta, y el Capitán General or-
denare que fe le dé Ración, fe hará, 
aunque lo mas conveniente, feria 
que todos ilrvieflfcn debaxo de Van* 
deras » por los embarazos > y incon-
venientes que fu ele caufac efta gen-
te fuelta. 
289. Al foldado, ò Marineró» 
que cayere enfermo, y no pudiere 
comer la Ración , fe le dará Dieta, 
haviendofe notado primero en fu 
Afsiento como la recibe, y de&e 
que hizicre la Armada, fe les tome que dia, para que el MaeOre le ha-
tanteo en el Oficio de la Provee- ga Baxa de la Radon oidinaria. d t 
durta; y en ella no fe ¡es libre nin- aquel tiempo, 
gun Baftimento, fin huverfe ajuíla- 290. Si en alguna ocafiôn de 
do el que tuvieren en fu poder, las tormenta, ò pelea fe diere algún re-
Raciones que quedan, y las Altas» y frefeo , ferà con orden del Capitán 
Baxas que huviere havido en ellos. Generals y fi en algún Navio no fe 
286. La diftribucion de las Ra- pudiere aguardar à cfta , ò no la hu-
ciones , que fe hnvicren de dar à la viere, tendrá obligación el Capitán, 
gente de la Armada , y el acortar- ò Macftrc de dar noticia al Veedor 
bs qtiando conviniere, fe hará por General, y Proveedor, ò petfonás 
Ordenes del rai Capitán General de que firvicren fus Oficios ,de lo que 
ella; de que fe ha de tomar la ra- en efto fc huvierc hecho,para que fe 
zon en los Oficios de la Veeduría les dé el recaudo que conviniere. 
General, y Proveeduría, y Conta- 291. A ninguna per fona fé le 
duría, y dar la que fuere neceflaria dará Ración por Junto, fino cada dia 
à los Maettres. lo que le tocare (*); ni havrà Car-
Hhh teles, 
(4) En lugar de rotare, fe Ice toca en la Copla del Marqué» de U m r i z . 
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^ÜfcÉ* teks >R* cuentas entre los Maeftres, bre j en que géneros de Baftimentos, AÑO-
1012¿ Capitanes, y otras peri'onas, de que y lo demás que conviniere , para 1633. 
Epfrl.' ft han êxpêrimentado algunos i n , que aya en efto la claridad que itn- ¿!nt 
* convenientes 5 ni fe dará Ración à porta ; y el Veedor General, y Pro-
log que no acudieren à tomarla , ni veedor reconozcan lo que hazen en 
à: fus Camaradas , fino, quando mu- e l lo , para que el que dexarê de 
c h ó , la de dos días i y para el ter- cumplirlo , fea caíligado. 
cero-,:havEà de acudir en perfona à 296. La provííion de Baftimen-
recivirla. tos para las dichas Raciones, fe ha 
- ¿pa» En açabandofe de dar Ra- de hazer , como queda dicho, à los 
c b n en los Navios , fe cerrará la tiempos , y en los lugares donde 
EfarfiiÉa, y no Cà bolverà à abrir, con mas beneficio pudiere confe* 
finoi j ^ r * algunas feàenasmuy pre- guirfe ; y los géneros de ellos fe re-
ciíààí-yi.' >x ! • L . partirán de manera, que pueda dar-
1 <S 5̂¿ , Ningún > Baftimenito fe fa- fe todos los dias Ración entera de 
-Gftt%d#ios.NavioSr aunque fea pro- Bizcocho, Vino, y Mineftra , y una 
cedido de Raciones 5 y el que no la azumbre de Agua à cada perfonaj 
quifiéte' gaftac^-W avifaià, para que quatro dias de la femana Ración de 
tbnoteictnfu^Áffsiento, y no fe le Tocino i dos la de Pefcado , y ei 
dtífeíèntfeáadá pót ello. reftantç de Quéfo, y el Azeite, y 
i * 4^4. ' Todas las vezés que fe Vinagre neceífario ; y defte el que 
embarcare alguna Compañía en los fuere menefter para la Artillería , y 
Galeones de la Armada, llevará ém- regar los ranchos í Leña para los 
barcacion del Proveedor, con de- fogones , y arrumar las pipas , y 
claracion del numero de la gente. Sal con que la gente pueda guifar 
que en virtud de ella ha de recivir fú comida. 
Racion,y acufando que fe ha de no- 297. La dicha proviílon ferà 
tar en la Veeduría General ,, y de los géneros referidos en el Capi-
Contaduría ; y en efta Embarcación tulú antecedente , y la Mineftra de 
fe affentarà iodas Ias vezes que fe Garvanzos,y Arroz , efeufandofe 
tomate Mbeftra, > Ja gente que fe todo lo pofsibíe el embarcarfe en 
prefentare ,para que mejor fe.puô* los Navios Atún , Habas, y Sal-
dan comprobar las Cartas de pago, mueras, que fon menos fanas. Y 
gttjs dieren los Capitanes. porque es bien que aya claridad de 
Si ^295. En las Inftrucciones, que lo qüe fe ha de dar por cada Ración 
fe dicten à los Maeftres, y Eícriva* al dia , declaro quede Bizcocho ha 
nbtS fe encargará que tengan L i - de fer libra y media 5 de Vino me-
biros *dê  Raciones, en que fe vayan dia azumbre > de Tocino, Bacallao, 
íií&àtando las que fe dan cada dia, y y Quefo feis onzas; de Mineftra dos 
à que perfonas, nombre por nomr onzas ; de Agua una azumbre : lo 
qual 
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Puerto dé budta de viage y prefen-
tatán citas Cartas de pago en los 
Oficios, para que fe carguen j y 
los Oficiales Reales certificarán al 
pie de ellas como quedan cargadas 
en fus Oficios 5 y con efto les ferà 
baftante recaudo à los Maefires^y fe 
les podrá (*) tomar Tanteo: y el quô 
paíTare efté termino , pagará cin-
quenta reales por cada dia de los 
que fe detuviere en ello , hafta feis: 
paífados los quales, fe prenderam 
y eftèn en el Navio con prifiones 
mientras lo dilataren 3 y el dinero 
fe les defcuente de las primeras pa-
gas que fe les huvieren de dar, (e) 
301. Si algún Capitán , ò otra 
pèrfona tuviere la culpa defta dila-
ción , por no havcr querido firmar 
las Cartas de pago los dichos Capi-
tanes; dèicuenta de ello el Maefirô 
al Veedor General ¿ para que èl eftè 
libre'de la:pena, y fe ponga la mifr 
ma al que fuere culpado en ellor 
todo lo qüal fe declarara en las Em-* 
barcaciones qüe fe diereren , para 
que afsi los Maeftres, comò los Ca* 
pitane*» y demás perfonas, à quién 
tocare el cumplimiento , lo tengan 
entendido. 
302. El defcüentó de las dichas 
Raciones en el Fenecimiento de 
Cuentas de los Soldados de paga or-
dina-
(a) La Copia del Marqués de U m r i z dice declare ; pero parece que ha de deeit declararán, 
ò declare». 
(¿) En la citada Copia de! Marques de Uztariz fe lee pueda , en vez de podrá. 
(c) En la Copia del Marqués de 1'z.tarix. fe hallan lbs Verbos , y Pronoriibres de efta claufnla 
con diverfidact de numero, yà fingular , yà plural; y en efta folo fe advierten en plural ; poro 
atendiendo à la Pcrfona , ò Siipuefto à que fe refieren, parece que deben ponerfe to, 
dos en fingulat, y arreglarfe la concordancia de la oración en la forma figuicnte : pajfados los 
qualei fe prenderá ; y ejlè en el Navio con prifiones mientras lo dilatare 3 / el dinero fe le def-
cuente de las primeras paga' que fe le buviiren de dar. 
Hhh Z 
AÜO qual & entenderá todos los dias en 
1653. I112 no fe fes diere Pefcado, ò Quc-
fo ; porque en eftos fe les ha de 
añadir una onza de Azeite con cada 
Ración de Pefcado , y medio quar-
til lo de Vinagre entre tres > y los 
en que fe les diere Qúefo , media 
onza de Azeite con cada una. 
2c?8. A las Mugeres de los Sol-
dados , Marineros, y Artilleros que 
quedaren en tierra en la parte don-
de huviere íaiido la Armada:, fe les 
dará una Ración ordinaria todo el 
tiempo que fus Maridos anduvieren 
embarcados : la qual fe ha de car-
gar à cuenta de fus fueidos, à razón 
de real y medio por cada una. 
299. De todas las Raciónes, 
Pólvora, y Cuerda, y demás cofas 
que los Maeftres dieren , tomarán 
Cartas de pago al fin de cada mes, 
en que fe declararáXa) los géneros 
en que fe diò j y eftas fe firmarán 
de los Capitanes de Infantería , y 
de Galeones : en cuya virtud ha-
viendofe confrontado primero , y 
cargado en la Veeduría General, y 
Contaduría de la Armada , fe les 
han de hazer buenas las que die-
ren , afsi en los Tanteos, como en 
las Cuentas finales. 
300. Dentro de cinco dias def-
pues que la Armada entrare en el 
A M 
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fajké diñaría, fera à razón de diez y ocho cofas que huvieren entregado à AÑO 
1(52 2.' reales, y rres quartillos cada mes; otros Maeftres, ò al Tenedor > y qué 1633. 
' ' — - el Macftre , que fin jufta caufa de- 2?w, 2 .̂ E n . 24. y à loss .demàs , cuya paga llegare 
hafta catorzè efcudos , à razón de 
tréinta reales; y à los Capitanes de 
Infantería , Entretenidos , y demás 
perfonas, cuya paga llegare à quin-
ze efcudos , y paífare de ellos , fe 
defeontarà à razón de quarenta y 
cinco reales cada mes : porque el 
cargarfe menos de lo qtió tiene de 
eofta, fe debe entender folo con 
xaré de preíentar los dichos Cono-
cimientos dentro de tres dias def-
pues que fe le ayan dado, fea caf-
tigado en diez efcudos , que fe le 
han de cargar luego à fu fueldo, 
pôr cada vèz que lo hiziere. 
305. Por la puntualidad , que 
ha de haver en las Invernadas en 
librar à los Maeftres el Baftimento 
aquellos , cuyo fuéldo es tan corto que fuere neceífario para el fuften-
qúe no puede fatisfacer el valor de to de la gente con que fe hallaren, 
la Radon* y quedarles algo con que y no mas, ordeno que en la Veedu-
feC%iftab. ^ ría General , y Contaduría de la 
tóijoj. Y porque la experiencia Armada , aya Pliegos de Raciones 
b& inoftradolo umucho que fe dila- de cada G a l e ó n , en los qü ales fe 
tan las Cuentas ique fe toman à lòs vayan poniendo pór memoria todas 
dieiios'Maeftreá , fiendo cofa muy lasBaxas que huviére , afsi de Ma-
neceífatia , y en que confide el pa- rineros, como de Soldados, que van 
ladero de tanta cantidad de hazien- aí Hofpital , ò cafas particulares. 
da, como por fu mano 1fe diíhibu-
ye j mando que los Contadores de 
Cuentas delias las tomen cada año; 
y que el Veedor General, y Pro-
ò ufen de algunas licencias , ò fe 
paífen à otros Navios , ò en otra 
qualquíer manera : en los quales 
Pliegos fe aífemaràn también Jas A l -
veedor pongan particular cuidado tas qué huviere , para que con efto, 
en difponer , y ayudar à que las y la gente efe¿üva fe puedan ajuf-
dichas cuentas fe tomen; y que fean tar las cantidades que fe han de l i -
apremiados à darlas, y en el Ínterin brar à los Maeftres, y comprobarfe 
los Tanteos que fueren neceífarios; las Pólizas, ò Ordenes en cuya vir-
y que efto fea por lo menos todas tud le recivieren , como fe ha de 
las vezes que la Armada bolviere hazèr en los Oficios de la Veeduría 
de algún viage , en que fe averigüe General, y Contaduría , emendando 
lo que fe les entregó, y diftribuye- lo que en las tales Ordenes viniere 
ron , y les quedó en fer. 
304. Para lo qual convendrá 
advettir à los dichos Maeftres, pre-
fentcn en los Oficios del Sueldo los 
Cônocimièntos que tuvieren de las 
demás de lo que montaren las d i -
chas Raciones. 
306. Que los dichos Maeftres 
ayan de fer nombrados por el Pro-
veedor , y fe tomen de eílos las 
fian-
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ANO fian?-ás qué conviniere para feguri- de fer Marineros las dos tercias 
dad de la hazienda, que íe los ha partes ,7 la otra tercia Grumetes, 
En. 24. c*e entregar: no permitiendofe que y Pages, atendiendo à que el nu* 
en el Oficio de la Proveeduría fe mero de eftos feü muy moderado.-
lés lleven ningunos derechos por 310. Los dichos Afsientos; fe. 
los Nombramientos , ò Inftruccio- harán còn claridad de las feñas,fi¿.* 
nes que fe les dieren. liacion , y edad que los de los 
307. Antes que fe les haga el otros (")> y fe declarará enellosla 
dicho entrego , fe inventaríe ante plaza que cada uno goza , los fuel--
Efcrivano él Vaxel para que fon 
nombrados , declarandofe con mu-
cha diftincion los Aparejos, Pertre-
chos , y demás cofas del que reci-
ve ; y en virtiíd defto, y del Cono-
cimiento que diere al pie del dicho él qual les corre el fueldo. 
Inventario, fé le hará cargo en los 
Oficios de U Veeduría General, Pro. 
yeéduría , y Contaduría. 
308. Quando fe embargare al-
gún Navio para fervirmé en la dicha 
Armada, fe ha de dar avifo de clló 
al Veedor General, y Proveédor, y à perfonas de la inteligencia, y no-
Contadores , para .que reconozcan 
íi es à propòíi to; y haziendofe In-
ventario de los BaÜimentos, y Mu-
niciones que tuviere , fe reciviràn 
por,cuenta de mt hazienda por los 
ticia de efta materia,que fé requiere: 
las quales executen con afsiftencia 
del Capitán de la Maeftranza , y los 
dueños de los Navios la Orden qué 
nltimaménte tengo dada para ello, 
precios à que valieren ; viendofe lo tomandofe por lo menos las cinco 
que podrán durar ;',;y lo que fob re medidas de la Manga, Puntal, Plan, 
ello fé havrà de proveér , y las de- Eslora , y Quilla , que fon néceífa-
mas prevenciones que convinieren. 
309. Luego que fe tome Muef-
tra à la gente que los dichos Na-
vios tuvieren , fe formarán Liftas 
AÑO 
1633. 
E n . 24. 
dos del Maeftré, y los demás Ofi-
ciales , los qiiales no han de paífac 
de diez en el Navio que tuviere du-
cientas y cinquenta Toneladas 3 y 
afsimiftno fe declarará cl dia defde 
311. En acabandofe la Mueftta, 
fe arquearán los dichos Navios con 
intervención del Veedor General, 
cometiendofe afsi eftos Arqueamien-
tos, como los que fe hizieren en las 
Naos qüe me firven por Afsiento, 
rias pata el acierto de efto : recono-
ciendofe lo que la Nao abré , y 
cierra en la Mura , y Quadra , y íi 
tiene la Cubierta en lo mas ancho. 
delia , affentando plazas à los que ò mas baxo, (¿O ò lo que difta para 
fueren fuficientes, con que no ex- arriba ¡defpucsde lo qual fe hará 
cedan de veinte perfonas por cada la cuenta con la preciíion que en la 
cien Toneladas: de los quales han dicha Orden fe declara. 
Las 
(4) ¿a Copia del Marqués de Uztarlz dice Soldados, en lugar de otra. 
(è) i.a Copia del Marqués de Uztariz dice mas â baxo , eú lugar de mas baxo. 
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m^t; Las Nãos , qué fé fabrica-
ié\$.í re«-'por AfsieBto, y fueren à fervir-
£». 24 , me en la dicha Armada fin Certifi-cación del Arqueanúenro hecho an-
t¿ el Superintendente de aquel dif-
tíito W , y con las demás circunftan-
cias que fe declaran en la dicha Or-
denanza fe arquearán en la Arma-
dà del Mar Oceano, como los de-
niàs Navios que fe embargaren en 
¿lia. 
'¡ 313. Y porque los Fabricado-
res libelen exceder, por convenien-
cíás Jjyas ade las Toneladas que fe 
áfsientan con ellos 5 mando que no 
fp-aíimitâ él dicho Crecimiento mas 
de à tazón de cinco Toneladas por 
cada ciento de las que con ellos fe 
aí&nttretv j "nrfé admitan los Def-
pachos.que eri contrario de efto fe 
dieren , lino es qúe hagan particu-
Jar mención de la Cédula , que fo-
bre ello mandé defpachar en veinte 
y uno de Julio del año paíTado de 
íéifcientos veinte y ocho. 
- 314. Los dichos Navios tendrán 
Afí-icnto en Libro agujerado , con 
los requiíiros neceífarios, para que 
ífi fepa el fueldo que gozan, defde 
que dia, y lô que à cuenta dèl fe les 
libra; y el que fe huviere de pagar 
à los que fe fabricaren en mis Rey-
nos , ferà à razón de nüóve reales 
por Tonelada al mes, ò fégítn los 
Afsientos que con los dueños de 
ellos (fc) mandare tomar. 
- j i y . . Por cada Tonelada de las 
Urcas, que fe embargaren para fer-
virme en ¡a dicha Armada , fe paga-
rán fiete reales y medio al mes; y 
demás defto , gozará de fueldo el 
Maeftre, y dueño de ellas veinte y 
cinco efeudos de à diez reales; el 
Piloto quinze; elContvamaeílrefeisj 
el Guardian , y cada Artillero cin-
co ; el Carpintero , Efcrivano , Co-
cinero , Barbero , Calafate , y Con-
denable cada feis efeudos ; el 
Maeftre de Velas cinco efeudos; los 
Marineros à veinte y cinco realesj 
los Grumetes à quinze , y los Pa-
ges à diez reales cada mes , demás 
de íu Ración ordinaria : y fi cfta fé. 
les húviere de pagar en dinero , fe-
ra à razón de real y medio al día, 
por la de cada perfona. 
316. Si alguno de los dichos 
Navios de Afsiento dexare de an-
dar proveído de los Cables , Apare-
jos , y demás cofas neceíTarias para 
que pueda acudir à mi fervicio , co-
mo conviene ; fe notará en ftis 
Afsientos (0 , y la Baxa que por 
ello fe le havrà de hazer en fu fuel-
do : para lo qual convendrá que fe 
viílten à menudo los dichos Na-; 
vios. 
317. Porque en el Aprefto de 
los Navios de la Armada fuele con-
fumírfe mucha cantidad de Pertre-
chos , y menudencias , que el com-
prarlas por mano de los Conuflanos 
de gaftos menudos trae algunos in-




E n , 24. 
(a) La citada Copia , en lugar de dijiriio , pone Tarrido. 
(b) E(las palabras de elloi faltan en la rcfciida Copia del Marqués de Uztarix. 
(f) La citada Copia dice fu A/siento, en lugar de fus Afiieniot. 
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AÑO ^ Veedor General, y Proveedor, tèrvencion, que quèda dicho 
163 3. pagándole por libranzas en forma, del Veedor General, y en virtud de 
£». 24. fena co^a ^e mucho embarazo , y Libranzas en forma i pero lás Gora-i 
que no fe podría executar con la 
brevedad que conviene ; mando que 
para evitar rodo efto , fe junten el 
Veedor General,. Proveedor , y Ca-
pitán de la Maeftranza, y confie-
ran entre sí lo que ferá ménéfter 
para acudir al dicho Aprefto ; vifi-
tando por fus per fonas todos los 
Navios, con afsiftencia de los Gon-
tramaeftres , y reconocimiento de 
lo que huviere en ellos , afsi deXar-
cia , como de los demás Pertrechos} 
y de lo que refolvieren, fe haga una 
Relación, por la qual fe vayan com-
prando todas las dichas cofas , y 
encerrando en un Almazen, de don-
de fe facaràn quando fueren necef-
farias , para gaitarias en el dicho 
Aprefto } y por mano del ÇomiíTa-
rio de los gaftos menudos fe com-
prará tan folamènte lo que no fe 
pudo prevenir en la dicha Junta: 
pras menudas fe podrán hazer por 
mano del dicho CouiiíTario, daado-
le orden que no ha de comprar 
ninguna cofa, cuyo valor paÜkrfe des 
trefeientos W reales ; porque defdo 
efta cantidad arriba fe ha de <. p.tgac 
por Libranzas èn forma , lo qual 
también fe entetvderà en la págaidé 
los Peones, Barquerôs, y otros gaf* 
tos menudos que fe òfrederôn v no 
librandofe en el dicho Comiflàrio 
ningunos que paífeh de la cantidad 
referida, ni efeufandofe el tómat 
Carta dè pago de las qúe íe pagai-
ren , fino fuere de partidas tan; ¿pe-
queñas , como de las de ocho rea-
les , y de ai abaxo: las quales fe le 
han de hazer buenas en virtud de 
fu Relación jutadai » como ,fe, ha 
acoftumbrado* ; . 05/.';...; 
319. En la mifma Junta fe haí-
rà otra Relación del Poléame , Cía-
advirtiendo que de la Relación, que vazon, y dèmàs Pertrechos que los 
en ella fe hiziere , fe ha de baxar Navios huvierende llevar de refpe* 
lo que eftuvière en fer en mis A l - t o , porque en la Mar no fe hallen 
mazenés de havíos í " ) , para que con falta de cofas tan necelTarias; y 
tanto menos fea lo que 
prare. 
318. Las Compras, que fe h i -
zieren de los Mercaderes que tuvie-
ren hazienda, feràn W por mano del 
Proveedor de la Armada con la in -
fe com-
. con^ 
(a) En h referida Copla del Marqués de Uztaríz fe lee/ Navio/, en donde aqui fe dice de ba-
iitoi ) o avíos. 
(fr) La Copia del Marqués de Uztáríz.en lugar deyêri»,dice fe barányf efta lección parece mejor. 
(c) La mifma Copia dice dicha, en lugar de dicho. 
(d) La Copia remitida de Canarias decía tres, en lugar de (nfeientos, que es como fe ha emenda-
do fegun la del Marqués de UxJarix.. 
E m 24; 
el Veedor General, y Proveedor tra-
taran de prevenir efto con la pun-
tualidad que conviene, pata que,an-
tes que fe acabe el Aprefto j , eftè to-
do junto , y no fe detenga M falida 
de la Armada por ello : y afsimifmo 
Jã̂ . 2-4.. 
còhvíenfi 
eri que 
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pongan mucho cuidado 
las dichas cofas fe entre-
guen al Maeftre à. bordo del .-Na-
vio?, fin que defde el Almazen à el 
fe adíifrñinuyan ; y en el Galeón fe 
guarden en un Pañol , que para efto 
ha de éftar hecho 5 que por fcr eñás 
cofa» tan, menudas, obligan à mu-
chai ^tehcion en el guardarlas. 
3>2o. A l Tenedor, y Contador 
del Almazen fe ordenará, que mien-
tras durare el Aprefto , eftè abierto 
Ssl de 'lavGoñfumicion al amanecer, 
paráiique la Máóftránza que acude á 
fefllaiJii^taí, wo lelhnile cerrado , ni 
feaéaténga fu trabajo por lo que 
fegtrovierc de facar del. 
-'••<Í$TI¿ El Veedor General nò con-
fentirà.> «-que los ¡Mkeftros Mayores 
àfc k Máeftranza y ni otra perfona 
lfe\^:n ià fu cafa las aftillas de la 
madera-qüe fe labrare, fino que fe 
gallen en cocer las calderas de la 
Brea (")} y lo que fobrare , fe en-
tregue al Hofpital de la Armada, 
y en fu falta à los mas cercanos. 
,322. La perfona , que fe nom-
brare para Apuntador de la Maef-
tranza , fera de mucha confianza, 
y íiém^re andará vifitando los Na-
vios y.y reconociendo que la gente 
que huviete apuntado por la maña-
na , y por la tarde , trabaje hafta 
tneidio dia, y la noche : viendo tam-
bien.fi acuden con las herramientas 
•qsi© fon obligados ; y fi el dicho 
Apiinrador aliftare alguno que no 
las trayga, pague ducientos duca-
dos por cada vez ; y el Maeftro Ma-
yor qué lo confintiere, otros tan-
tos. 
323. El Almirante General, 
Veedor General, y Proveedor vif i -
taràn à menudo por fus perfonas 
los Navios, y partes donde la dicha 
Maeftranza trabajare , para que lo 
hága con la afsiftcncia que convie-, 
ne, y eílè íiempre proveída de la 
Eftopa, Brea , y demás cofas necef-
farias , y por falta de ellas no fe 
detengAn : atendiendo de camino à 
que los Maeftros Mayores , Apun-
tadores , y todos los demás acudan 
con la puntualidad que conviene, 
y à las horas que fon obligados. 
3 24. El Maeftio Mayor de ca-
da Navio cuidará de la guardia de 
la Clavazón , Eftopa, y demás Per-
trechos que fe llevan para la Maef-
tranza, y de la diftribucion de ello, 
prohibiendo que nadie lo lleve para 
otro efedo del para que fe embia 
à las Naos , pena de que pagará el 
defcüido qué huviere en efto. 
325. Los Navios de particula-
res eftarán apartados de los que fue-
ren mios, efpecialmeme en el tiem-
po del Aprefto , afsi por evitar los 
riefgos de incendios, y otras feme-
jantes cofas , como por los daños 
que ocafiona lo contrario , por los 
Pextrechos que fe les venden , y 
toman : para cuyo remedio , fi fue-
re menefter que de noche fe pongan 
Barcos de guardia; mando qite feha-
ga , y las demás diligencias que con-
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t;ás^aLibras defde fine hafta Brea mdufíve , que faltaban aqui, fe han fuplido por la Copia 
del Marqués de Ux.tar¡x.. 




vinieren para la buena cüfpofición 
de lo que à efto toca. 
3 2(5. Si por inadvertência , ò 
poco cuidado de los. Maeftros Ma-
yores fe hallare en la Maeftranza 
alguna obra mal hecha, coftura de 
Navio por calafetear, ò lo demás 
de que pueda refultar algún daño; 
mando que fe remedie à fu cofta , y 
demás de efto , fe les ponga la pe-
na que pareciere , por la culpa que 
huviéren tenido en ello > pues por 
efte cuidado fe les paga mayor jor-
nal , y efcufa del trabajo perfonal 
que tienen los demás Oficiales. 
327. Los Pertrechos^que fe pi-
dieren én el Almazen de la Confu-
micion para el Aprefto de los Na-
vios , fe llevarán à ellos, fin que en 
el camino fe defperdicien , entre-
gándolos à petfonas W de confian-
za, y sffentandolos en el Libro en-
quadernado, que , como eílà dicho, 
ha de haver para ello. 
. 328. El Capitán de la Maef-
tranza acudirá con la afsiftenda, 
que como à Sobrèftante de ella le 
toca, à ver lo que en todos los Na-
vios fe trabaja , la madera nueva 
qué fe pone en ellos , que no fe ha-
gan obras fino muy precifas , qite 
eftas fean hechas como conviene, 
y las demás cofas que por razón de 
fu oficio le pertenecen: atendiendo 
también à qué los Oficiales , que f6 
admitieren , fean de la fuficiencia 
que fe requiere para llevar fu jor-
nal; que lleven las herramientas que 
fon obligados y todas las demás 
cofas que viere convenir , para qtie 
todo vaya con el acierto que es juf-
to ; y los Peones , que trabajaren 
en el Aprefto , también fé atenderá 
que fean efe&ivos, fin dar lugar à 
que fean Efclavos , ni diados de 
los Apuntadores , ò de otros Ofi-
ciales. 
329. A l Capitán de la Maef-
tranza fe le advierta al tiempo del 
Aprefto, haga hazer en cada Navio 
los Pañoles que fueren neceífarios^ 
para guardar los Pertrechos menu-
dos , y las Velas , para (¿) que me, 
jor fe guarden , y conferven en 
ellos. 
330. En el adorno de pinturas 
que fe huviéren de hazer en las Ca-
pillas , Popas, y Beques de la Ca-
pitana, y Almiranta, y en las Ca-
pillas , Corredores, y Beques de los 
demás Navios , fe guardará la Or-
den , que por Cédula particular ten-
go dada fobre que no fe haga pin-
tura , doradura, ni otro adorno, fin 
que preceda el darme cuenta de 
el lo, y de la cofta que tendrán las 
cofas qué fe huviéren de hazer, 
para que Yo mande lo que fe hü-
viere dè executar. 
331. Por lo mucho qué fe fue-
le gaftar de Tendales de Damafco, 
y otros adornos para las Pinazas, 
y Falúas de las Capitanas 5 mando 
que los que eftuvieren hechos, fe 
conferven , y no fe hagan otros fin 
nüeva Orden mia para élio >y quan-
AÑO 
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{a) La referida Copia dice perfona t en lugar de perfonas. 
(b) L a cicada Copia dice por , en lugar de para. 
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do fueren neceíTarios (a), me dará 
ciienta de ello el mi Veedor Gene-
rally de lo que cõftaràn,para que Yo 
mande lo que fe huvlere de hazer. 
332. Quando fe defcubrieren 
las Quillas de los Navios, procura-
tà hallarfe prefente él Veedor Ge-
neral , o Proveedor de la Armada, 
demás del Almirante General, Ca-
pitán de la Maeftranza , y (¿) del 
mifmo Navio , y las demás perfonas 
à quien toca el afsiftir à êllo , para 
qué fe defcubran como conviene, 
y vean que fe ponen las planchas 
de plomo, y calafetean las cofturas 
ultimas con la perfección que tanto 
importa, y no con las priífas con quê 
algunas vezes fe haze. ,'.de que rè-
fulte. él .dsfcubrirfe algunas aguas, 
defpues fon muy diñóles de 
remediar, péligrando por efto los 
Navios, y gente. 
333. El tiempo que fe dieré 
Carena à los Navios , ò eftüviéren 
en labor , afsiltiràn en ellos preci-
famente los Capitanes, y Oficiales 
de Mar; y quando eftuvieren de In -
vernada , harán lo mifmo , fino es 
que el Capitán General les de l i -
cencia para ir à tierra ; y en tal cafo 
quedará én él Navio el Capitán , ò 
Contrámaeftre dè l ; y fiempre havrà 
én ellos el mayor numero de gente 
4e Mar qué fe pudiere: para lo qual 
convendrá, que fe les dé fu Ración 
cada día en el mifmo Navio , como 
en otro Capitulo de efta Inftruccion 
fe declara. 
334. Los Pagamentos de la A Ñ O 
Maeftranza fe harán en prefencia del 1633. 
Veedor General, Proveedor, y Ca- ¿7^ 
pitan della : para los quales fe ten-
drá hora feñalada , de que fe ha de 
dar noticia à todos los Oficiales el 
dia antes por medio del Apuntador? 
y à aquella hora acudirán todos 
puntualmente , y fe les pagará lo 
que huviêrcn dê haver en mano 
propria, conforme à la Relación que 
eftuviere hecha de los nombres dé 
cada uno , én que fe declaren los 
dias que trabajaron ; y al pié della 
fe harán los recaudos dél Pagador 
general con mucha particularidad, y. 
de manera que , fiempre que fe qui-
fiere ver, y comprobar lo que fe 
pagó , y à que perfonas, fe pueda 
hazer , reconociendo que los que 
cobran , fon las mifmas perfonas à 
quien toca j y lo que perteneciere 
à los que no fe hallaren prefentes, 
quedará por pagar , para que lo co-
bren én otro Pagamento, íino en ca-
fo que confie, que por enfermedad, 
ò otra caufa muy jufta no pudo acu-
dir à la Tabla , por lo mucho que 
conviene que , pues fe les avifa la 
hora del Pagamento , y ha de fer 
puntual, acudan á e l , fin que fe dé 
lugar á que fe faqué ningún dine-
ro para las perfonas que huvieren 
dexado de prefentarfé: lo qual en-
cargo mucho al Veedor General, y 
Proveedor , por los muchos incon-
venientes que de lo contrario po-
drían rélultar. 
Sien-
(a) La raífma Copia dice fuere neceffar'to , en lugar de fueren necejfítrioi. 
(b) Afsi eftà em ambas Copias ; pero acafo , para mayor claridad , fe debe añadir el. 
r 
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3 35'. Siendo el énxarciar los 
Navios , y cortar las Velas dellos 
cofa de mucha importância , y én 
que fe debe mirar con mucho cui-
dado 3 es mi voluntad que afsiftan à 
ella el Almirante General, y Capi-
tán de la Maeftranza ; y quando por 
algún otro embarazo no pudieren 
afsiftir, fe encargue à perfonas de 
toda inteligencia , y confianza »para 
que fe efcufen los fraudes, que de 
lo contrario podrían expèrimerç-
tarfc. 
336. El Veedor General pon--
drà particular cuidado en que el A l -
guazil de la Proveeduría , ni otra 
alguna perfona embarguen mas Bar-
cos de los que precifamente fueren 
menefter para el fervicio de la Ar-
mada j y fe les dará orden para que 
por ningún cafo defembarguen los 
que una vez huviecén embargado, 
fin licencia expreífa dè la pèrfo'-
na por Cuya orden lo huviéren 
hecho. El tiempo que eftuvieren 
embargados» fera. folo el que fueré 
necéífario. El Goncierto de lo qué 
fe les ha de pagar, lo harán el Vee-
dor General, y Proveedor; y la Cer-
tificación de los dias que fe ocupa-
r e n , la dará el Capitán del Navio 
adonde huviéren fervido,y el Apun-
tador de la Maeftranza. 
3 37. Afsimifmo tendrá particu-
lar cuidado en ver dê la manera que 
43 f 
¿1 dicho Aiguazil , y- demás pérfoí 
nas proceden en efto, y de averi-
guar fi hazen algunos malos trata-
mientos , redvén cohechos, ò dcxan' 
de dar la Certificación que ft de-
be à la génte que embargan , para 
que los .que incurrieren en eító,^ 
fean caftígados comoesjufto. b 
338. También averiguará íl là 
perfona , à cuyo cargo eftàn los gaf-
tos ménudos, y las demás por cuya 
mano diftribuyen W .algün dinero, 
hazón las pagas puntuales à los Bar* 
queros, Pèones, y otras pérfonas> à 
quien fe deban , fin que fe lo deten-
gan , ni defcuenten cofa alguna (0 
de ello .5y fi las perfonas, à quien 
toca dar Certificaciones de lo que 
trabajaron , lo hazen luégó , fin ha-' 
zerles perder tiémpo en folicitar-
las, . . .: : 
3 3 9/1 Lo mifmo fe entenderá en 
quanto à la ; paga dé las cofas me-
nudas que comprarén 5 porque de 16. 
contrario refulta , qüe la gente re-
hufé el fervirmé , y aya muchas 
quexas, y los demás efcondan fus 
haziéndas (0 por no venderlas para, 
la Armada. 
3 40. Los dichos CümilTários de 
gaftos menudos no diftribuiràn él di-
néro que fe les entrega , fino en 
aquello .-(«O para que le reciben; po-
niendo el Veedor General, y Pro-
veedor el cuidado que conviene en 
.1 ave-
(a) Conforme à la Copia del Marqués de Uztariz , ha de decir fe di/iribuyt , en lugar de dif-
tribuyen. 
(b) Por la citada Copia fe ha fuplido aquila voz alguna, 
(c) Coníorroe à la referida Copia fe ha puefto fus haciendas, en lugar de las palabras de fu ha-
Ktenda, que no tienen fentido. 
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étffié- averígúarlo , y tomando los Tan- 344. El ComiíTario , que huvlé- A Ñ O 
1633; téos à menudo;atendiendo también ré corrido con la paga de los gaftos 1Ó33. 
^ « . 2 4 . à^que el dicho Comífíario , y losde- menudos , y los demás por cuya 24-
mks , i quien fe entregaré dinero, mano fé huviere diftribuido dinero, 
den las fianzas neceffarias para la han de acudir à dar cuenta dello 
féguridad dèl. dentro dé tres dias defpues que fe 
, 341. Las Confumicionés , qué le ayan entregado los recaudos 5 y; 
diére el^Gontador de los Almazenes el Veedor General, Proveedor , y 
dé lo que fe huviere gaftado en la Contadores darán en el inifmo ter-
Carena;, havràn de fer firmadas por mino Receta de fus cargos à los 
el Capitán de la Maeftranza , y Contadores de cuentas 5 y el Co-
I JuíMficadas por él Veedor General, miífario , que procedieré en efto 
à quien encargo examine con el con alguna omifsion , pagará cien 
cuidado que importa eftas Çonfumi- ducados, los quales fe le defcuenten. 
ctonés , pot fer cofa en que fé dif- de lo que huvieré de havér de fu 
tribuye tanta hazienda; y i en virtud falario. Y al dicho Véédor General, 
dèftas Certificaciones juftificadas, fe y Proveedor encargo, efcufén todo 
podrá dar al Tenedor el recaudo lo pofsible el ocupar eítos Comif-
níceíTario pata fu Data » al pie fartos. , haziendofe las pagas por 
ásJ , ü j i - mano del Pagador Genéral , que es 
• 342. El dicho recaudo, y todos lo qué mas conviene à mi fervicio. 
los demás que tocaretral Tenedor, 345. Las TaíTaciones de la Ma-
de las cofas qué por la priíía del déra , Poleame/Clavazones , y de-
Apréfto no fe pudieren entregar en más cofas que fe gaftan , la hará el 
virtud dé Libranzas én forma, fe Capitán de la Maeftranza en pre-
defpacharàn en termino de dos me- fencia del mi Veedor General, pro-
fes defpués de partida la Armada, curando que fèa con él mayor be-
por lo que importa que eíte genero neficio de mi hazienda, que fe pu-
de Defpacho no fe atrafe. diere. 
•343. Qualquiera perfona de la 345. En acâbandofe el Apreftó, 
Maeftranza que hurtare Clavazón, fe recogerán con cuidado las Tablas 
Plomo , ò otra cofa de las qué fe de Pino de las Planchas (<*), Arboles, 
gaftan enelAprefto, fea condena- y demás cofas que huvieren férvi-
do en cien ducados , la mitad para do én e l , y eftuvieren de provecho: 
el Denunciador, y la otra mitad pa- y lo mifmo fe hará con la Madera, 
r-a el Juez j y en lo mifmo él que Clavazón , Brea , y las demás cofas 
los comprare: y fino tuviere hazien- qüé huvieren fobrado, efpecialmen-
da , firva cinco anos al remo en te con los Arboles, y Vergas 5 fin 
Gakra. confentir que fe hagan Boyas, fino 
de 
(a) La tnifiaa Copia dice Planchadas, en lugar de Planchas. 
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AÑO *os <luc ^e Puros viejos no 
1633. puedan íervit para otra cofa. 
£». 24. 347* La dicha Madera , An-
clas , y demás cofas dé mi hazien-
da , que no fe pudieren guardar en 
Aimazenes, y fe dexaren en las Pla-
yas, y Marinas ,fe recogerán à una 
parte donde cftèn lo mas junto qüe 
fer pueda, para que la Guardia qué 
ha de cuidar defto, pueda hazerlo 
con mas facilidad , y mejor ; y efta 
Guardia fea de Soldados dé con-
fianza , y del numero qué pareciere 
convenir, para que puedan atender 
à fus obligaciones » como deben: 
que efto fera fegun el íitio qué hu-
viéten de guardar. 
348. Por lo que conviénô dar 
cobro à los Pertrechos que fe em-
barcan de refpeto , y qué no fea 
neceíTario proveer para el año fi-
guiente lo que huviéré fobrado , y 
eftuviere de provecho; mando que, 
todas las vezes que la Armada én-
trate à invernar en algún Puerto, 
fé junten el Veedor General, Pro-
veedor, y Capitán dela Maeftran-
za , y vayan à cada Navio con la 
Relación de lo que fe entregó à 
los Maeftres para aquél viage , y 
alli vean lo que dello falta , y en 
lo que fe confumiò 5 y haviendofe 
reconocido por el Capitán de la 
Maeftranza , fe buelva à tierra lo 
que huviere fobrado , y los Apare-
jos viejos, y demás cofas en cuyo 
lugar fe pufieron los nuevos: y el 
mifmo cuidado fe ha de tener en 
la averiguación de todo lo demás 
(a) Eu lugar de la palabra de/pues, fe pufo de 
que en los Navios fe diere por con- AÑO 
fumido, no permitiendo qué fe pro- j ¿^ ^ . 
vea cofa nueva , fin que primero j g ^ 2 ^ 
fe fepa el paradero que tuvo la en 
cuyo lugar fe pide. 
349. Los Aparejos , y Xarda 
vieja fe recogerán para aprovechar-
los en otros, para que fean à pro-
pofito ; y los que no eftuvieren de 
provecho, fe emplearán en hazer 
Eftopa para las Carenas, Tacos de 
Artillería , y las demás cofas en que 
puedan fervir. 
350. La Mazamorra , que de 
buelta de viage fe hallare , fe reco-
gerá J y fe tendrá particular cuida-
do con que no la compren Bizco-
cheros para molerla , y mezclarla 
con la harina dé que fe fabrica el 
Bizcocho , como algunas vezes fe 
ha yifto. 
¿51 . El mifmo cuidado havrà 
en rfecoger las Medicinas , Drogas) 
y demás cofas de efté genero que 
huviéren fobrado en el viage , para 
que las que fueren de provecho, fe-
gaftèn en el Hofpital de la Armada, 
ò fe guarden para el viage del año 
venidero. 
352. En defaparejandofe los 
Navios para la Invernada , fe guar-
dará toda la Xarcia en los Almaze* 
nes, para que fe con fer ve ; y; el 
Veedor General vifitarà los Vaxeles 
con él Capitán de la Maeftranza , y 
verán fi las cofturas de las Cubier-
tas tienen necefsidad de algún re-
paro , para que lo haga hazer; pues 
por falta defto fuele haver muchas 
go-
puros, conforme à la citada Copia. 
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MSkÀ Zotctu £lllc 'nco™0^311 la habita-
1 cion de la gente de Mar, y Guerra, 
fyazeií pudrir la madera, y otros da-
Éios que cucftan mas de lo que fe 
gaftára en efcufatlos. 
353. El Veedor General encar-
gará à menudo à los Capitanes de 
Infantería , y de Mar en las vift-
tals que hiziere de las Naos , rengan 
particular cuidado con las luces, y 
fuego i haziendo que los Fogones 
fe apaguen al ponôr del Sol} y no 
coníicntan quê aya Lampiones, fino 
eft la Bitácora , y Pofta de la Van-
dgea , y eftos qttando fueren muy 
fQlzofos,: que, no aya Velas encen-
dida* í n las Camatas , ni debajo 
de: Cubierta , fino fuete en Lytfcib 
355. Y para que fe efeufe efta 
abundancia de Pólvora con que los 
Soldados fe fuelen hallar , fe encar-
gue à los Capitanes adviertan al 
Teniente , y Contador de la Ar t i -
llería las Municiones que fe pueden 
efeufar, para que no íc les dé cada 
mes, fino las muy nccclfanas duran-
te los fiages que la Armada hizicrey 
para el exercício de fus Guardias, 
como es una libra de Pólvora à los 
Mofquctcros , y media à los Atca-
buzeros, y à todos á libra de Cuer-
da : lo qual fe entiende para las 
Guardias ordinarias , y exercitarfe 
en el ufo de las Armas > porqué 
en las ocafiones de pelear fe hade 
guardar el eftilo que fiempre fe ha 
ti$. S.Í̂ òí faroles * que no entre lum- tenido en dar toda la Munición qufc 
bteaÇttí la Dcfpeafa j ni Pañol de la fuere neceí&ria, fin limitación; pe-; 
Pólvora , fino fuere en Linternas, 
y con Pofta que folo trate de(oui-
dar de ella j y prevenga (<*) todas las 
demás cautelas necefiarias para que 
fe efeuíen las dcfgracias de incen-
dios à que ctlàn fujetos los Navios. 
354. Afsimifmo les advertirá, 
qüe ningún Soldado tenga Pólvora 
ro fe tendrá particular cuidado con 
que no fe hinchan mas de dos Car-
tuchos para cada Pieza antes de la 
ocafion de pelear; pues quando cila 
llega , fe llenan con la facilidad que 
fe fabe, y que los que fubraren, fe 
buelvan à vaciar en los barriles j y 
ella Pólvora fea la primera que fe 
en fus arcas en faquülos de lienzo, gafte , por fer la que mas fujeta eñk 
ni en otra qualquicr manera , por 
el daño i que dcJlo puede refultars 
fino que la neccílaria para las Guar-
dias cité en los frafeos con mucha 
cuftodia, y la demás la ponga en 
el Pañol de la Pólvora en algunos 
barriles vacíos, con los nombres de 
los Soldados, cuya fuere , eferitos 
en cada faquillo. 
à damnificarle: y encargo el cuida-
do de fu confervacion , como và to-
cado en el Capitulo de efta Intlruc-, 
cion. 
3j6. Siendo una de las cofas 
mas neceflarias, y en que deben po-
ner particular cuidado el Veedor 
General , y Contadores de la Arma-
da, el buen cobro, adminiftracion. 
y 
(a ) En ambAs Copias fe lee prevenga ;pero parece que debe decir prtieiig.t», haciendo relación 
l los Capitanes. 
ANO 
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dtmàs cofas que fe huvicrèn de fa-
ber , convendrá mucho qué el Vee-
dor General lleve una perfona dé 
la mifma nación ,0 que fepa la len-
gua de los Prifioneros, para que fe 
les perfuàda à que declaren lo que 
fe defea. 
3J9. Afsimifmo inventariarán 
los Efclavos, ò Prifioncros que fe 
huvicren hallado, poniéndoles fus 
feñas 5 y fe repartirán por los Na-
vios , conforme la orden que diere 
él Capitán General: y fi durante el 
viage,^) defpues de haver llegado 
à tierra muriere algún Eíclavo , Ò 
Prifioncro, lo irán à réconocér, y fe 
notará en el Inventario. 
3 60. Si la gente huvicré exce-
dido en el Pillage de lo que en las 
Ordenanzas tocantes à efto fe les 
permite, qi,ie fon los Vellidos, Ro-
pa , Dineros, Cadenas, Sortijas, y 
otras Joyas,que la gente tuviere 
pueftas, y en fu poder, y fuére pró-
prio de los Soldados, Marineros, ò 
Mercaderes del Navio rendido } fe 
les hará reftituir lo que fuere, y fe 
pondrá en el montón principal para 
el Repartimiento. 
361. El Veedor General , y 
Contadores W pondrán particular 
cuidado en que no fe faque de los 
Navios de Prefa ninguna cofa, ni fé 
defraude por otro camino parte de 
la hazienda della: para lo que con-
véndrà ponga el Capitán Genecal 
un Entretenido, ò Alferez reforma-
do de quien tengan (0 fatisfacion, 
jara 
(a) Adi eftà en ambas Copias; pero parece que fe debe fupiir aqui la partícula ó. 
(¿) Lacitada Copia dice Cenrador, e» lugar de Contadora. '"s r L"" 
pero parece que ha de decir :enga. 
y repartimiento de las Prefas, qué 
hizieren los Navios della j pondrán 
el que conviene en la execucion 
de lo que por las Ordenanzas que 
hablan de las dichas Prcías , eftà 
mandado j y que en rindiendofé al-
guna por los Navios de la Armada, 
o fus Efquadras, acudan el Veedor 
General, y Contadores, ò las perfo-
ras que firven fus Oficios , à bordo 
de la Prefa , y hagan cerrar las Ef-
cotillas, poniendo candados en ellas, 
y la guardia ncceíTaria , para que 
no fe abran. 
357. Luego inventariarán lo 
que cítuviere entre Cubiertas, inclu-
yendo la Artillería , y Aparejos, y 
averiguando fi falraalgo dc í lo s ,y 
quien lo llevó , con lo demás que 
fuere nccclfario para que no fe déf-
perdicie ninguna parte de la dicha 
hazienda, como muchas vezes fuce-
de. 
3 j 8. Y para que la dicha averi-
guación fe haga con mas acierto, 
fe procure ante todas cofas haver à 
las manos los Libros de Sobordo, 
Conocimientos , y demás Papeles 
de la Cargazón del Navio, para que 
por ellos fe pueda averiguar lo que 
falta, y fe fepan las defordenes que 
huviere havido en el Pillage; yen-
cargo fe ponga el cuidado que con-
viene en efto, pues por fer el nego-
cio defta importancia , procuran 
ocultarlas los Capitanes: y para que 
con mas facilidad fe fepa de los di-
chos Papeles , y fe averigüen las 
Año 
E n , 24. 
(c) En ambas Copias fe lee t<ri¿aai 
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161,3. Navio , y atienda folo à la guardia 
En. 24» del : el qual Entretenido , o otra perfona ha de fer demás del que 
eftuviere por Cabo de la gente, fino 
és en cafo que fe halle que pueda 
acudir à lo uno , y lo otro : èncar-
carga ; y íl en los barcos fe èmbia- A Ñ O 
ren algunas menudencias que cbli- 1533. 
guen à que una perfona confidente £nm 24, 
venga con ellas, la pondrá el Vee-
dor General, 
355. Hafta encerrar la hazien-
da en los Almazcr.es , acudirán el 
gandole qtíe no confienta que fe Veedor General, y Contador por fus 
abran las Efcotillas , fino para co- perfonas , todas Ias vezes que las 
fa muy precifa, ni entren debaxo de otras ocupaciones les diere lugar; 
Cubierta mas de dos , ò tres perfo- pues por fer negocio de tanta im-
nas , ò las que no fe pudieren efeu- portancia, requiere particular afsif-. 
rencia fuya. 
366. Si huviere alguna duda 
èn íi fe dà por buena , ò no la d i -
cha Prefa , eftarà depofitada en el 
Interin que fe litiga, en poder de 
perfona abonada s y fe veiificará la 
hazienda con el cuidado que con-
viene. 
357. Perofi en efto nohuviere 
far. 
« 362. E l dicho Veedor General, 
y Contador ajuftaràn luégo lagenr 
te .que fe halló à rendir la Prefa, 
fin diferirlo un día , haziendo las 
Relaciones della, nombre por nom-
bre , y Aos fueldos que gozan : pa-
•ME lo qual, íi conviniere , fe les to-
mata Müeftva. 
•• -3^3. En lleglndo la Prèfa ai dificuitad , ò duda alguna, encargo. 
Puerto , fe tratará de defembarcar la y mando al Capitán Gcnerj l , Vee-
hazienda della , acudiendo à efto dor General, y Contadores, haga 
•una perfona inteligente, que afsifta cada uno por fu parte loque con-
en el Navio , y émbíe la hazienda en viniere p.¡ra que la dicha Prefa fe 
los barcos que fe tomaren para ello, venda luego , haziendola pregonar 
con un Papel en que refiera lo que el dia figuiénte al en que entre en 
llevan en cada viage ; y en virtud el Puerto , y fcñalando pueftos, y 
<le, efto lo recivirà el Depofitario hora donde fe remate publicamen-
en elAlmazen; el qual ha de dar te én el que mas diere: lo qual fe 
Conocimiento de todo ello defpues cumplirá inviolablemente, fin defe-
que fe aya acabado de defeargar la nerlo mas tiempo , no obftante qua-
Prefa j y en el Ínterin guardará los lefquier conveniencias que fe pro-
dichos Papeles el Sobrellave , que metan de ello, 
jpara efte Almazen nombrare el Vee- 3 68. La dicha Venta , y Rema-
dor General. tes fe harán en prefencia , y con in-
364. Efte Sobrellavé ferà per- tervencion del dicho Veedor Gené-
fona de la fatisfacion que fe réquie- r a l , y Contador en la forma que 
re para la ocupación • qüe fe le eiir eftà acordado antes dcaora. 
Si 
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Ai5o 3^p. Si alguna de hs • dichas 
H ^ j ^ Prefas fe embiare defdc la parre 
En. 24. donde fe halla navegando la Ar-
mada ;, à algún Puerto de los en 
que fuelè invernar , para que fe 
haga la dicha Venta; fe ha de en-
cargar à la perfona à cuyo cargo 
viniere, procure efcufar el entrar 
èn ningún Puerto de los de la Co-
rona de Portugal fin urgente recef-
íldad , para efcufar las coilas , y 
pleytos de los derechos que piden 
en las Aduanas de ellos. 
370. En el Almazen , ò Cafa 
donde.fe puíieren los Efclavos, y 
Priíioneros., en el Ínterin que fe 
venden , ò fé difpone de ellos , ha-
vrà mucho cuidado, y guardia dé 
Soldados , efpecialmente de noche,' 
en la qual han de quedar encerra-
dos en parte feparada de la en que 
afsifliere la guardia. 
371. Ninguna còfa fe vénderà,' 
fin que primero entre en poder del 
Depofitario , y fe le haga cargo de 
ello : el qual ha de dar conocimien-
to dé todo lo qaSe & hallare en la 
Prefa , íin que fe dexé nada , por 
de poca importancia .que fea: y fi 
alguna mercaduría conviniere ven-
derfe à bordo del Navio por efcu-
far los Fletes , Acarretos, y Alqui-
leres de Almazenes , fe hará , pre-
cediendo Junta del Capitán Gene-
ral , Veedor General, y Contador, 
y executandofe la forma que en 
ellos fe acordare : que en tal cafo 
aya de haver à bordo del Navio la 
Sobrellavé , cuenta, y razón, y de-
más cofas pertenecientes à la fegu7 
ridad, que huvièrá de;- haver ten loâ AÑOJ. 
Almazenes. ;í ;Í vi.•••ti 153^ 
372. El Dôpcrflt^rio i y Soferefa ^ ^ 
llave tendrán un Libro enquader-
nado , en que ambos'firmen lo ̂ quí» 
va entrando en el Almazen 5 y é í B 
quede guardado en; èl> debaxbfíde 
las llaves de ambos Challa; qwsioB 
aya de entregar èn loS Oficios ,:pjia 
que fe guarde con los demás Papéis, 
les de la Prefa. !; rr - / r t ^ g * 
373. La pérfoná. qüe af-iftlfeci 
à bordo del Navio , tendrá otro' L2¿ 
bro femejante , en qué afsienteidq 
que va embiando-, yíen acaban|iò3 
fe de defcmbarcar toda la hazienda$ 
fe juntarán el Veédbr ;;GeneíaJ§ y* 
Contador con los Ofíciales fa'^óá' 
para confrontar , y ajuftar ••ló&bEP' 
bros enquadernadòs.; y ver qué :*kí 
contenido en ellos *, ;lo& Papeles, qíiá 
fe émbiaban en los Barcos, él íCpí/ 
nocimiento que. da el) Depofirarioy 
y el Iriventano fean una mtfmí» 
COÍá. .'. ..íriv/í 
374. Sí alguno de eftos Libros, 
ò Papeles difiriere de los demàsV 
fe llamarán luego à aquella Junta 
las pérfonas, por cuya; mano huvie-
re corrido, y fe averiguará el yerro,, 
y en lo que confille .5 y íi fe halla-
re que alguna de las- dichas perlo* 
nas huviere tenido.,otnifáion, o de& 
cuido culpable, pieréaslo qite Mví& 
de llevar por fu òcupaçiòn, y refti-
tuya lo qiie huviere cpbjrado à cuen-
ta de ello j pero fi laídtfcrencia hu-
viere .proieedido dé malicia , fea caf-
tigado con rigor , y también los 
CoraiíTarios; y démàs pérfonas qué 
Kkk • fe 
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En. 24 
& • ocuparen1 en eftas Prefas: procií-
ràndo inquirir el Veedor General 
de h flianera qué proceden en ello. 
•<¡4̂ f.- Lòs Remates , y Ventas 
d©fl<»!dichos Naviôs , y hazienda 
Éslfearàn ante Eftrivano, con inter-
vfencion , y tú prsfencia del Veédor 
fíeneral, y Contador de la Armada 
en el mayor Ponédor , fin que fe 
adqifta plazò ninguno para las pa-
J-gas, que paíTe de diez dias, aunque 
"'fe'Cómpra-fcarCon mayor beneficio 
<£ei la hazienda % porque el princi-
pal tes, que la gente fe le pagué 
fKbipaite comi» brevedad que im-
*'|d¿6a¿-,' •- i.'-r-it <. . . . 
' t i t ¿ ' Los¡ fechos Veedor Genftr 
?iai>'Jy Contado*: midráo cada uno 
VQâcialique-vayjç affentando todos 
"fete Remates que fe hiziéren , en un 
Libro que ha dç haver para ello; 
y por él fe comprobarán los Tefti-
çiònios qüe diere el Efcrivano; y 
en 6fte Libro firmarán todos los 
Remates el dicho Veedor General, 
y Contador : el qual, y los Inventa-
rios originales fe han de guardar 
entre I04 demás papeles de la Préfa. 
377. Defpijes de rematada al-
gunahaziénda > fe hará quô él Ef-
crivano dé luego Tcftimonio de la 
Venta , y los précios à qué fe hizo: 
con el q\jal acudirá el Comprador 
al Veedor General , y Contador, 
para que al pie dèl pongan que el 
Dêp.ofitario , y Sobrellave le hagan 
el entrego 5 y defpues de haverfe i") 
hecho , pondrán debaxo defta Or-
den el numero, medida, ò pefo de 
la mercaduría que fe hüviere vén- Aí^O 
dido ; y lo firmarán el Depoíitario, 163 3t 
y Sobrellave , para que en fu virtud jtjs> 24. 
fe haga la Orden , por la qual fe 
ha de entregar el dinero , y al pié 
delia, ò à fus efpaldas dará Carta 
dé pago el Pagador General del Re-
civo del dinero , avifando que fe 
prefente en los Oficios ¡ y en ellos 
fe cargará , como fe acoftumbra. 
378. En rematandofe algún Ef. 
clavo, fe aífentarà en el Libro dé 
Remates ; y al Comprador fe le 
entregará un Papel en pliego ente-
ro , en que el Veedor General, y, 
Contador digan el Efclavo que fç 
vendió , con fus feñas , y en qüé 
precio; y que el dinero fe hade en-
tregar al Pagador General, el qual 
lo recivirà en virtud de efta decla-
ración , dando Recivo al pie della, 
con el qual acudirá el Comprador, 
para que debaxo de la Carta de pa-
go del Pjgador fe ponga que fe en-
tregue en el Almazen donde eftu-
viere , como fe hará en virtud defte 
Papel, que le ha de guardar la per-
fona que cuidare de los Eídavos, 
para que de cuenta de ellos coa 
eftos Papeles , que fe juntarán en 
acabandofe de vender; y por ellos, 
y el Teílimonio del Efcrivano fe 
hará una Orden general , para que 
el Pagador General dé otra Carta 
de pago de todo junto, y fe le haga 
cargo de una vez del dinero que 
montare la Venta de efte genero de 
hazienda, quedando canceladas las 
otras Cartas de pago^ 
';;'t - •» . En 
(4) La citada Cofia dice btvtrU } y efta lección parece mas ajuftada. 
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AÑO 379' ^n ks Ordénes., qúe fe entró en fu poder, còn el paradero A$(S. 
11633. hizieren para que los Compradores del dinero que entró en el del Pa- 163 5; 
£«. 24. entreguen el dinero que montare la gador GeneraL já». 2*. 
hazienda qué fe les vendió, fe de- 382. Todo el Dinèro , Plata, 
clare la cantidad deila, el précio, y Perlas, Joyas, y otras cofas de efta 
.Teftimonio que huviere del Efcri- calidad , que fe hallaren en la Pre-; 
vano ;y fe diga que la han de cum- fa , fea obligado à recivirlas el Pa-
plir en termino de ocho d ías , pena gador General, como el dinero qué 
4e que fe harán à fu cofta las d'üi- procediere de ellas , y efto én las 
gencias neceflarias para la cobran- partidas que fe le fueren entregan-
zaj y ademas han de pagar cinquen- do 5 fin que en ello ponga ninguna, 
ta ducados por cada femana de las efeufa , ni condición i pues por efta 
que fe dilatare , fi la deuda llega à caufa entra con fu fueldo en la 
ducientos efeudos ; y fi es menor, parte de las dichas Prefas. 
lo que tocare en ella proporción. 383. Todo el dinero , que pro-. 
^ 380. El Pagador General dé (") cediere de la Prefa entrará en poder 
Carta de pago à las cfpaldas de la del Pagador General, y no faldrà 
dicha Orden, y en ella avifarà co- del , fino para el Repartimiento ge* 
«10 fe ha de prefentar en los Ofi- neral de la gente, fin que ej Ca pi-
dos, fo la pena dicha en el Capitulo tan General, ni otra perfona fe val-
antecedente } y efta Orden con fu ga dèl para cofa de mi fervicioj 
Carta de pago quedarán originales por precifa que fea 5 poárqüe: éfto 
en la Contaduría , y copia de ellas fê ha de repútar por agea© jiGcrmo 
en la Veeduría General : y íi el lo es; y el qué hiziérélo cânfeario; 
Comprador la pidiere para fu fatif- juntamente con el que lo confin-
fación ,fe le dé Traslado autorizado tiej:e, aya perdido la parte que les 
úe todo. podia tocar de la dicha Frefa yy en 
381. Los dichos Cargos, y los qualquier tiempo qiie fe averigüe, 
del Depofirario los rubricará el Ofi- aunque fea defpues de ha verlo co-
dal Mayor de la Veeduría General brado ,1a han de fatisfazer de fus 
en fu Oficio , y el Contador én el fueldos , ò haziendas: y fi la dicha 
í u y o , como los demás} y la fatif- parte no llegare à montar quinien-* 
facion de los cargos del. Depofita- tos efeudos al Capitán General ¿ y 
rio fe hará en virtud de los del Pa- ciento à cada uno de los demás, fe 
gador General: con que fe efeufarà entienda qüe han de fatisfazer efta 
el gaftar tiempo en hazet recaudos cantidad, por haver excedido de lo 
dé lo vendido,y en tomarle GO cuen- contenido en cfte Capitulo, 
ta. de ello > y fe ajufta todo lo que 384. Si alguna perfona de las 
que 
(a) La referida Copia dice dará , en lugar de dé. (£) í-a mifniíi Cópia dice temar l a , en lugar 
¿e tomarle. K k k 2 ' 
AÑ0 
E n - 24, 
444. COLECCION DE TRATADOS 
qtíe me firven en los Oficios de la 
Hazienda, tomare alguna parte del 
dinero procedido de la Prefa à cuen-
ta de lo que le puede tocar en ella, 
antes que fe haga el Repartimien-
to general de la gente ; aya perdi-
do defde luego la acción que tenia 
i ella, y quede en beneficio de mi 
hazienda. 
- 385. Lo mifmo fe entenderá 
fn los Efclavos , y demás Merca-
decías de que no han de tomar nin-
guna, ni el Capitán General , fino 
en (") comprándola en Remate pu-
bliccrcomo los demás, pena de que 
por folo efto fe entienda haver in-
suitido ¿n lo mifmo , que fi havie-
ra cobrado algún dinero à cuenta 
de, fu parte : de que tendrá cada 
Udno ^yícfpecialmente el Veedor Ge-
neral t obligación de darme cuenta, 
camode lo demás que en razón de 
lo aquí contenido fe dexare de exe-
cutar, pena de que el que lo efcufa-
re, incurrirá en lo mifmo que el que 
lo huyierecometido ,demás deque 
me tendré por defervido. 
• 3-86. Defpues de haverfe aca-
bado de vender toda la Hazienda, y 
Navia, fe hará montón del dinero 
que huvierc procedido de èllo: del 
qual fe baxaràn las coftas qué fe 
havràn caufado ; y de lo que que-
dare , fe facarà el Qninto qué me 
pertenece , como à Rey , y Señor 
«aturai? y lo reftante fe repartirá 
entre la gente qué huviere de ha-
ver , fegun el fueldó que cada uno AÑO 
goza. 1633. 
387. En quanto à los Navios, a4. 
y gente, que ha de entrar en par- "— 
te de las dichas Prefas , executaràn 
la Orden que eftà dada para que 
folo la lleven los que huvieren ayu-. 
dado à rendirla i y fe excluyan 
de efto los que pudiendo hazerío, 
lo efcufaron. 
388. El Capitán General , y 
Almirante General entren en la par-, 
te de las dichas Prefas, aunque no 
fe ayan hallado al rendirlas : y lo 
mifmo fe entienda con el Veedor 
General, y Contadores del Sueldo^ 
y Artillería,por la Adminiftracion,y 
Repartimiento que hazen de ellas. 
389. Los Oficiales de los Ofi-
cios de la Veeduría General, y Con-
taduría entrarán en el dicho Repar-
timiento , y fe les pagarán füs par-
tes , como à los demás , còn calidad 
que han de afsiftir à todos los Def-
pachos, cuenta , y razón pertene-
ciente à las Prefas, fin llevar otra 
cofa por efta ocupación extraordi-
naria 5 aunque no los han de obli-
gar à la afsiftencia continua de nin-
gún Almazen, ò Navio. 
390. Si algunas Urcas de las 
embargadas para la Armada recivie-
ren algún daño en la pelea , fe Ies 
fatisfarà lo que montare , del dinero 
procedido de la Prefa de quien le 
huviere recivido. 
391. A l Capitán del primer Na-
( « ) La partícula en fe oimte en la citada Copia. 
{b) Ên )a mifma Copia fe añade a^ui lo , que parece faltar. 
(Í) Afsicftà en ambas Copias; pero parece que ha de decir rendirlas. 
VIO* 
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v io , qué embiftiere al que fe rin-
diere de los Enemigos, fe dará una 
Joya del valor qué pareciere al Ca-
pitán General > qué ha de falir del 
montón de la dicha Prefa: advirtien-
do que fe ha de averiguar primero 
íi el dicho Capitán ha tomado un 
Cable, y una Ancla, como fe acof-
tumbra (<*) > diciendo que fe le deve 
por havôr rendido el Navio ; por-
que en tal cafo, ò ha de reftkuir el 
dicho Cable , y Ancla , ò le ha de 
fervir de Joya. 
392. Si algün Navio fe rindie-
re Cm haver peleado, no aya lugar 
en él , ni fe permita el Pillage que 
fe concede à la gente en los que 
fe rinden por fuerza 5 fino todo lo 
que fe hallare en él , fe repartirá 
entre la genre à quién tocare. 
393. No fe tocará en el Quinto 
de lasPrefas que me pertenece, fino 
es qüe tenga hecha merced de él; 
y el Pagador (¿), que fin la prefen-
tacion de la Cédula de la merced lo 
pagare , y el Veedor General que 
lo confintiere, pierdan la parre que 
les tocava en la dicha Prefa, y mas 
la cantidad que fe huviere paga-
do. 
3 94. Efte Repartimiento fe hará 
en termino dé diez dias defpues de 
vendida la haziènda , à l o mas lar-
go ; y la per fona , por cuya culpa 
fe dilatare mas tiempo , pierda fu 
parte; y fi no la huviere de haver, 
tres mefes de fueldo : y en lo mif-
mo incurrirán los que en la cobran-
za del dinero, que montare la ha-
(<») t a citada Copla dice como acojlttmbran. (b) 
ziendajprocediercncon alguna omif- Afto 
fion , ò defcuido. 
395:. Dentro de ocho dias def- E n . 2 ^ 
pues de haver entrado la Prefa en 
el Puerto, me dará avifo de ello el 
mi Veedor General, y Contador , y 
en termino de otros doze, de como 
fe ha véndido , y dado fu parte à la 
gente: y demás de efto , fe me em-
bie Relación cada año de las Prefas 
que en el fe hnvieren hecho 5 lo 
que montó el valor de ellas , y el 
Quinto que me pertenece ; los Na-
vios , y Artillería , y demás cofas 
que fe me huvieren adjudicado; la 
parte que toca à la génte 5 la forma 
èn que fe repartió 5 los Prifioneros 
que huvo, y la en que fe difpufp 
de ellos. 
3$>6. La parte , que tocare à 
la gente que huviere muerto pe-
leando , le empleará luego en ha-
zer bien por fus almas,.fin diferir-
lo un punto 5 y la de los aufenres 
con licencia, fe guardará para dar-
feia quando buelvan , ó fe entre-
gue à quien con poder fuyo an-
te Efcrivano la pidiere 5 pero la 
de los que fe aufentaren fin licen-
cia , quede en beneficio de mi ha-
zienda. 
397. Los Pagamentos de la 
parre que tocare à la gente que 
a&ualmenre me eítuviere firviendo, 
fe hará con la brevedad que tantas 
vezes fe ha encargado, à bordo dé 
los Navios , y en mano propria, 
aíTentandola al margen de las Re-
laciones que eftuvieren hechas: en 
cuya 
La mifma añade la voz General. 
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cuya virtud fe ha de dar rôcau-
do al Pagador General. 
.308. Todos los Navios Reales 
de Armada que fe rindieren , fus 
Aparejos, Artillería, Armas, Mu-
niciones , y ío demás que les per-
teneciere, y todos los Baftimentos 
qile fe hallaren en ellos, me perte-
nezen , y fe han de aplicar à mi 
feazienda > y también la Artílletia, 
Municiones, Oro , Piara , Perlas, y 
Jfpyas que fe hallaren en eftos , y 
ojtro qualquier Navio que fe rindie-
ré:>.y fe avetiguare que lo quitó à 
Nayios que", venían de las Indias 
Quontates, ò Occidentales, ò eti al-
gunos lugar-es de ellas , excepto los 
qucpareciere que tienen dueño co-
nocido 5 porque eftos fe han de ref-
tUiM¡if„y na.fhaviendolos poffeido el 
E^eraigo las veinte y qúatro ho-
ras. 
jpp . Lós Efclavos que fe halla-
ren en los Navios dé Prefa j y fue-
ren à propoíito para mis Galeras de 
Efpafia, fe venderán à ellas confor-
me à la TaíTacion que fe hizieiedé 
fu valor: acudiendo à efto el Vee-
dor General, y Contadores de la 
Armada , y Galeras, y pagando an-
te todas cofas el valor de ellos: 
.con lo qual fe podrán entregar, y 
no de otra manera. 
, 400. Si algún Navio de los que 
fe rindieren , fuere à propoílro pa-
ra fervirme en la Armada, fe podrá 
yomar , pagando fu valor del dinero 
de la confignacion de ella. 
401. Si alguna perfona de ca-
lidad fe halla entre los Prifionèros, 
ò Efclavos, no fe difpòndrà de ella, A Ñ O 
fin que primero fe me de cuenta, 1633. 
y Yo mande lo que fe huviere de jg», 24; 
hazer. 
40a. Todos los Papóles de las 
dichas Prefas eftaràn juntos, los de 
cada una , de por s i , con fus fepa-, 
raciones : en Id una de las quales 
fe ha de poner el Inventario, y En-; 
tradas del Almazèn; en otra el Plie-
go en que fe aflentaren las Coilas, 
con los Papeles, en cuya virtud fe 
pagaron ; en otra el Cargo del De-r 
poíitario , y fus Conocimientos > y 
en otra el del Pagador General con. 
fus Cartas de pago 5 y en la ultima 
las Relaciones de lo pagado à la' 
gente , para que en todo tiempo fe 
halle en efto la claridád que con-
viene , y es jufto que aya. 
Todo lo contenido èh éftas Or-; 
denanzas , mando que fe guarde , y 
obferve puntualmente 5 y que los 
mis Capitán General, y Veedor Ge-
neral de la dicha Armada , que al 
prefente fon , y en adelante fueren, 
demás de cumplir con lo que à fus 
cargos pertenece , eftèn con parti-; 
cular cuidado de que cada uno de 
los otros Miniftros cumpla con lo 
que le tocare ; y fiempré que en 
efto huviere omifsion, ò contraven-
ción , el dicho mi Capitán General, 
haviendolo entendido , ò íiendo ad-
vertido de ello por el dicho mi Vee-
dor General , pondrá el remedio 
conveniente : y cafo que por fu 
medio , y difpoficion no fe confi-
guiere la puntual obfervancia dé 
ello , me darán cuenta de lo en qufr 
fe 
DE P A Z DE E S P A Ñ A . 
AÑO ê faltaré, para que Yo mande lo 
1533. c]ue fe huviere de hazer» que afsi 
E n . 24. conviene à mi fervido: y que de 
eftas Ordenanzas Te tome razón en 
mi Contaduría Mayor de Cuentas, 
y fe afsienten en los Libros de la 
iVeeduría General, Proveeduría , y 
Contaduíía del Sueldo , y Artillería; 
y à los mis Pagadores Generales, 
Contadores de Almazenes , Tenedo. 
res de Baftimentos , y Mayordomos Afiô 
de Artillería fe les dará noticia de ¡ ¿ j -
lo que à cada uno perteneze , para B ^ ^ 
que lo tengan entendido, y lò pon- ' *x 
gan en dxecucion. Dada en Madrid 
à veinte y quatro de Hencro de mil 
y feilcientos y treinta y tres años; 
r o E L R E T . Por mandado 
del Rey nuéftro Séñor , Pedro &>* 
loma. 1-
S U M A R I O 
D E L O S C A P I T U L O S 
de eítas Ordenanzas. 00 
íx. PRudéncia , y de/velo del Ge-neral. 
Obfervancia de la difciplina Mili-
tar, 
Los Minijlros fean aftijl 'idoí. 
Tenga el General Relaciones de los 
Navios y y Copias de los Afsientas. 
Qae tenga Copia de ejlas , y las 
demás Ordenanzas. 
Como fe han de tripular los Na-
vios. 
7. Los Oficiales de Mar fean favore-
cidos, 
8. Afsientos particulares. 
9. L a Infantería fea afsiftida con 
fus Pagas , y Socorros. 
(10. No fe trocará la gente , ni Apa-
rejos de los Navios. 
6. 
11. E l Dinero fe diftribuya eñ coa? 
formidad de ¡as Ordenes. 
12. La Armada invernará donde fe 
ordenare. 
13. Sean cafiigados los Delitos. -
14. Auditor General, y fus fliiñifiros, 
15. Obfervancia de las Ordenes qttí 
• tratan de Jurifdicion. 
16. No fe carguen Mercancias en 
los Navios. " 
17. No fe bagan gafios en Vanderast 
Gallardetes , y Pintura. 
18. Elección de las Ventajas ordina¿ 
rias , y Mofquetes. 
19. Elección de los Capitanes ¿y de-
fíiàs Oficiales. ' 
20. Los Cabos de Navios Sueltos > y 
Bfquadras. 
21. 
{a] Efts Sumario fe contenía en las margenes de la Copia MS. de las prefentes Ordenanzas re-
mitida de Cananas; pero no cabiendo en las de lo imprefíb, fegun la proporción que fe ha de-
terminado guardar en la imprcfsioti de cita Obra > y íiendo muy útil para facilitar la noticia de 
qualquieia punto , ò efpecie que fe ofrezca bufear en eftas Ordenanzas ,' ha parecido necetTario 
colocarle al fin de ellas todo junto , y feguido, de manera que pueda al mifmo tiempo fervír de 
Indice. ' 
'44* C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
%tii¡: Pravijíon de las Plazas en au-
l ó y ^ i ''• fenci^ del General. 
Btt.'%4i 2•*r• Com<> fe 'bw de dar las Licencias. 
23.. Atogimiento de los Cavalier os 
x, i'.qüe fuere» â cumplir el tiempo 
1 • de ¡a Profe/siom 
2- .̂ T de ios Gentiles Hombres de la 
«:,}<_ Boca, y ¡Gafa. 
'2,$. Los* Aventureros fe admitan. 
26. Como fe han de admitir los que 
fueren por Condenación. 
27. Jujlificacion con Que fe han de 
hazer los Embargos. 
28. E l Ge^enâlfd" Ubre cofa extra-
ordinaria? 
'¿9. Los Correos necesarios fe def-
pachen. 
'£íh Cuidado. etijevitar las .enferme? 
daàtsde Contagio. ^ 
f i .^Mjácuchny y obfervancia de los 
Bandos. 
, Ordénes del General para la 
Navegación. 
No fe han de librar Pagas, ni 
Socorros en particular, ni admi-
itw Mandas. 
A los Difuntos fe. Ubre una Paga. 
SEmbarcacion de la gente de Can-
tabria pata la Invernada.. 
Momo fe han de cumplir las Or-
denes del General'. 
37. iÇufdado del Veedor General. 
3 8. Noticia , y execucion de efias 
<> ; nQMenanzas. \ • 
Remedio de cofas menos impor-
. Í i tantes. 
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neral de lo que fe ofreciere; 
Tengan Conformidad entre sí. 
Afsijliràn donde la Armada. 
Sean los que me Jirven, bien tra-*. 
tados de fus Superiores'-, 
E n efpecial de los Contramaef-
tres, y Guardianes. 
A los Minifiros de la Armada f e 
de la razón que pidieren de las 
Cuentas. 
Como fe han de juntar los M i -
nijlros. 
E l Auditor General cumpla lo 
que el Veedor General le pidiere^ 
Tejiimonios de las Condenaciones. 
49. E l Dinero de ellas entre en po^ 
der del Pagador General. 
Las Cattfas fe hagan ante el E f ê 
crivam de la Audiencia. 
La Plaza del Pife al fea efefliva*. 
E l Veedor General juftifique to-~ 
dos los Papeles. 
5 3. Los Recaudos fe defpachen luego* 
y los del Affejfor, quien le f u -
cediere. (a) 
Como ha de intervenir el Veedor 
General. 
No aya Cuentas con el Pagado^ 
General. 
56. Ni la gente de la Armada tenga 
Trato. 
57. Ni lleve dos Sueldos¿ 
58. Los Salarios fe efeufen. 
59. Cuenta, y Razón de los Navios 
que ejluvieren de tranJíto\ 
60. T de la gente que fe alojare. 














E n . 244 
• • # t u -
(a) La fegunda parte ¿e e ñ e Sumnrio no correfponde al aíTunto del Capitulo : y afs! en War de 
las paleras -.y los del Ajfejfor, íTc. fe debierau fubdituiv eftas: y por muerte de algún Proveedor, ò 
Contador , hs defpacbe quien ¡e fucedkre. 
D E P A Z D E E S P A Ñ A ; 
AÑO tutos fean tfeftivo*' 
^^3 3* G0™0 han de firmar. 
ji». 24. ^3 ' Obligación délos Comijfarios de 
Muejiras, y Entretenidos; 
64. T de los Oficiales de los Oficios, 
65. Que à las Recetas fe refponda en 
ttrmino de tres mefes. 
66. Los Contadores de Cuentas embitn 
Relaciones de las que tomaren. 
é f . E l Tenedor embíe los Papeles 
que fe le pidieren. 
'68. Intervenga el Subfiituto del Vee-
dor General. 
'69. Libros , que han de tener el 
Veedor General i y Contador. 
70. Sus hojas fe numeren. 
71. Lijias que ha de baver en los 
Oficios. 
72. Manejo de ellas. 
7 3. Cuidado con que fe ban de guar-, 
dar. "". ' 
74. Las Notas, y Cargos fe rubri-
quen. 
75. No anden con las Liflas , fino 
los Oficíale SÍ 
76. N i con los Libros agujereados. 
77. Los de ¡os Cargos fe guarden 
con mas cuidado. 
78. E n las Liflas efcrivirdn folo los 
Oficiales. 
7p. Las de la Veeduría General , y 
Contaduría han de fer iguales. 
,80. Forma , en que fe han de bazer 
. los Afsientos de ellas. 
B l . Renuevenfe cada año. 
8 2 . Lo que fe ha de poner al príni 
cipio de cada una. 
83. Tcomo fe han de formar las que 
fe remitieren* 
¡84. T los Quádernos que no fe pudie-
4 4 ? 
ren efeufar. 
8 5. Toda la gente tenga Afsttnto en 
las Liflas. ' ' . 
85. Elección de los Oficiales dt òficios. 
87. Certificación , y Paga de fus 
Sueldos, 
88. Los Oficiales, y Ayudantes fean 
efeíiivos. 
8p. E l Dinero fe difiribuya en las 
Arcas de tres llaves. 
po. Forma de las Cartas de pago del 
Pagador. 
p i . Per fonas, que han de tener las 
llaves de las Arcas. 
Ç2. Libros , en que han de affentar lo 
que entra , y f alé de ellas. 
9 3. Los Sobrellaves cumplan con fus 
obligaciones. '• ' 1-' 
#4. E l Proveedor tenga llave del di-, 
ñero de la Provifion. 
P f i Los Sobrellaves 'concurràto pttrà 
facar el dlneroi >  
$6. Donde > y éoms ban de efiar las 
Arcas. 
P7'. Las Monedas extraordinarias fe 
gafien con beneficio. 
98. E n el Dinero no fe ha di ad-
mitir Merma. 
p ç . Cartas de pago que fe han de 
guardar en los Oficios. 
100. Lo que fe ha de declarar in las 
Ordenes. 
101. E l Dinero de Alcances entre en 
- las Arcas', 
102. T lo difiribaird el General. 
103. Tanteos qüé fe han de tomar al 
Pagador General, 
104. T al Tenedor. 
¡105. E l Dinero f é deflribuya en lo 
jpara que fe embiare. 
L l l 'io5. 
AÀò 
1533;. 
E n . 24.; 
4 n CQLECCION DE TRATADOS 
A^i^ I0^* ^ ^ ^ f f bagan ningunos 
107. Ss itfiribuya por Libranzas, 
IQ8. Como ft ban ¿t bazer las L i -
branzas. 
¡ipp. laQ.que bu de declarar.en, ellas, 
l i o . T en las de Proveeduría. 
tl f í ,,A£c> fe bagan :en cabeza de per-
Jona fupuefia. 
11 Z f A los aufentet fi pague en vir-
tud de Poder, 
M h Q : 4 e Inftrumtnto publico. 
114. E l Dinero fe, dijlribuya por 
\\ -•,\.%i4bra»z*î n fama, 
115. E l df los Pagamentos en virtud 
.115. Los Retados fe, defpacbm luego; 
-$ -Jpf^àfièk^mçf de Muejlras, 
y ~EntpjtijwdeiS ayuden à ello. 
fl>7\- E(, P.agador General dé la razón 
que fe le pidiere. 
¿j$,tJfotervencton de la paga de las 
Libranzas. 
I XSf.Çiiulas, que. ba de cumplir 4 
Pagador General. 
l$9'Mo fe bagan Libranzas parti-
culares', 
WL^ff l paguen Deudas viejas} 
[122, Ni Sueldos férvidos en otras 
• partes. • , . . 
12 3. J ks Comijfarios fe entregue el 
din.ero por Libranza, 
,124. Las Cartas de pago de los M i -
niaros fe afsienten, 
l i % . T l a dçl Pagador General; 
l í 6 . A l a demás gente fe hagan Pa-
gamentos generales. 
Iz j 'JPncMt Mué fir a à ¡os Pagamen-
tos , y Socorros, 
128. T fe inquirirá fi los Oficiales ANO 
toman algo à los Soldados. 1633. 
129. Los Pies de Lifia fe hagan en E n . 24, 
la Tabla. 
130. A los que no fe pudieren hallar 
en : la Muejira , fe pague por 
Libranza. 
131. Jin los Pies de Lifia no entre 
. mas que la paga, ò Socorro ge-
neral, 
132. Al que no tuviere Ventaja ,fe 
focorra , como à Plaza fencilla, 
1 33'Oficiales de Mar que fe han de 
fotorrer. 
134. A los que fe perdieren, fe fo-
corra con una, d dos Pagas. 
\ 3 5 > Sueldos de los que fallecieren en 
el Hofpital. 
13 6. A los que fe defpidieren , y mu-
rieren, fe libre una Paga. 
137. Ninguno fe baga pagado de f u 
autoridad. 
138. Cedulas de como , y quando. 
139. Aios Correos fe libre el dinero 
por Libranza. 
140. E l Veedor General atienda à que 
la gente fea Util , y efeãiva . 
l/\.l.Como fe han de affentar las 
Plazas. 
142. T atender à que todas fean de 
Servicio. 
143. No fe afsientt EJlrangero entre 
los Efpañoles , ni al contrario: 
144. Ni fe crezca el numero de Sol-
dados , ni de las Sobrepagas. 
145. Ni fe admitan los que tuvieren 
enfermedad contagiofa. 
146. Como fe ba de reconocer la gen* 
te que fe embiare à la Armada. 
,147. No fe ha de admitir Negro, 
Mu-
D E P A Z D E E S P A Ñ A . 
E n . 24. 
Mulato , ni E/clavos. 
148. Elección de Capitanes, 
149. Túfe /w Alferez.es, y Sargentos, 
150. COWJÍ? fe han de dar las Licencias) 
15 1. T notar en los Oficios. 
152. Los Aufentes no gozen Sueldo. 
,15:3. Numero de gente, que ha de te-
ner la Compañía para no fer 
reformada. 
¡154. Los Oficiales no fe remuevan 
fin licencia del Capitán. 
'I55.ZV//Í afstent en- fin f u aproba-
ción. 
i<¡6. De Jos que fe reformaren, , fe 
embien Relaciones* 
157. No fe admitan Frailes para Ca-
pellanes. 
158. N i el Governador provea Ven-
tajas , ò Entretenimientos. 
159. Como fe han. de admitir las Ce~ 
dulas de ello. 
160. Sueldos que ha de gozar la 
fantería. 
\ 6 i . Los que pajfaren a otras partes, 
lleven Certificaciones de Alcan-
ces. 
162. Quando han de gozar Sueldo los 
que eftuvieren prefos. 
I153. Lo que fe ha de' dej"contar. por 
el Hofpital, 
164. T por la Munición. 
,16^. T fe de/contará en virtud de 
las Cartas de pago. 
\ 1 6 6 . E l Defcuento de las Armas fe 
fepare. 
167. Repartimiento , y refiitucion de 
los Mofquetes. 
16%. T Cuenta de las Municiones que 
4 Í * 
fe gafiar en en la Pelea. 
l6g.N0 fe hagan Salvas con Artille-
ría, ni Mofquetería. 
170. Ventajas particulares y y ordtna* 
rias. 
171. Forma en que fe han de gozar. 
172. Los Mofqueteros fean à propo^ 
fito. 
173. Los Aventajados firvan con las 
Armas que fon obligados. 
174. E n los. A f stent os fe noten lai 
Ventajas , y Armas, 
I j ^ . T l o s Cabos de Efquadra. 
176. Como fe han de ajfentar losCaí 
bos. 
177. Oficios de Barraquetes 00 de 
Campaña. 
178. Ninguno f w refervado de las 
Guardias. > 
i j p . Edad, y perfona.que hade te-
•ner^ehSoldado. 7 — 
iSLo. L a mitad de la Infantería fírva 
x comMofqúetet. . . .. 
181. Los Soldados fe ejerciten. N -
182. Los Soldados de las Compañías 
reformadas pajf en con fus Vin-
tajas, 
183. Excepto los Cabos de Efquadraí 
184. Lo que fe ha de tratar antes de 
tomar las Muefiras. - • 
185. Advertencias que fe ban de dar 
. por, efcrito. 1 : t 
i%6. Quien ha de tomar las Muefiras. 
187. Repartimiento de las Lifias.- "• Í ' 
188. Pena de los que pajf an en Plaza 
agina. 
18^. Las que fe hiziefen buenas, 
fean efeflibas.. . 
AJÑÍO 
E n . 24» 
190. 
(a) En la Copia del Marqués de Uztariz, en los dos Capítulos, donde fe trata de efte Oficio, 
fe llaman Barracbelet 3 y efte es fu verdadero nombre. . * 
ni' 
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
En. 24. 
Us de la Muejlra. 
i p l . Nadie fe defcomida con los Ofi-
dales que las tomaren, 
i p l . Todos fe prefentardn armados', 
I p ^ . T n o con armas frefiadas. 
.2^4. E l Afsiento del que no parecie-
re , fe note, 
^içf . Como fe ba de aclarar la Plaza. 
196. Los Barr aqueles de Mué Jiras. 
(1.97. Como la K*) han de pajfar los 
Enfermos. 
¡ipS. Los Pies de Lift as fe hagan luego. 
¿ 9 $ . Aiifte cada Oficial lo que huvicre 
tomado t ^ ) 
í o o . E n la Bofada del Veedor General. 
a o i . Forma de los Pies de Lifta^ 
*0a ..T los de la gente de Mase. 
303. E l que borrare ¡a Plaza * declare 
'•«.vv i l A wmfa. • 
a 04. Los Oficiales den "Boxa de los 
aufentes. 
205. ¿Vb f t aclaren Plazas fin orden. 
206. Ni fe afsienten Ventajas,^ Paf-
faget fin la del Veedor General. 
,207. Las Deudas no fe cobren ton 
violencia. 
208. A la falida de la Armada fe to-
me Muejlra. 
;2Ò£. Los Soldados anden vefiidos. 
% í o . Gomo fe han de repartir, 
l i l i . E n los Alojamientos no fe afsien-
ten Plazas fin orden. 
[212. Como fe ha de focorrer la I n -
fantería. 
¿ 1 $ . La gente fe exercite el tiempo 
de la Navegación. 
214. Hofpital,y Oficiales del. 
(a) Se endeude la MM j ira . (¿) 
liai en el alguna equivocación. 
215. Quien los ha de nombrar. 
216. Los que fe ban de curar en los 
Hofpitales. 
217. A los que fe van à cafas parti-
culares , fe dé Socorro , y Me-
dicina. 
218. Los Capellanes acudan al Hof-
pital. 
21 ç.Los Enfermos fe defembar-̂  
quen. 
22Ò. Los menos necefsitados fe curen 
tn los Navios. 
221. Al Hofpital vayan con Baxas. 
222. E l Veedor General los vifite. 
223. Los Cirujanos, y Barberos fean 
examinados. 
224. Obligación de los Cirujanos , % 
Barberos. 
2 2 ¿ . Tengan las Herramientas. 
226. Las Medicinas neceffarias fe em-
barquen, 
227. Tías Dietas. 
228. Que fe guarden en un caxon 
con dos llaves. 
229. Los Capellanesafiifian à los E n -
fermos. 
2 3 o. Lo que fe ha de dar al que no 
pudiere comer ¡a Ración. 
231. E l Capellán tenga ¡a llave de las 
Medicinas. 
232. Elección de los Oficiales de los 
Navios. 
233. Grumetes , y Pages acudan à f u 
obligación. 
234. Oficiales, que ha de haver en la 
Capitana. 
23 «f. Cbirimias. 
23 d. Gente de M a r , con que fe han de 
tri-




DE PAZ DE E S P A Ñ A . 453 
AÑO tripular h Capitana, y Almi-
1633; r™**' 
E n . 24. 2 3 7* -S»'^ que gozan. 
238. Oficiales qut ha d« haver en la 
Almirant.i, 
2 3 p. ?* en los demás Galeones, 
240. T Galeoncetes. 
.241. Cowo fe han de tripular. 
342. Oficiales de Pataches ¡ y Galiza-
bras, 
243. Artilleros. 
244. £» las Levas ft examinen los 
Marineros. 
245. También los Artilleros'. 
24^. Teniendo fianzas abonadas. 
247. Caftigo de los que fe quedaren 
en tierra. 
248. Compra de Bajlimentos. 
24^. La harán tos Minijlros, ¿OMfik 
/OÍ bu-viere. 
250. T donde efios faltaren , /o; C0-
miffarios. -
151. Como han de ufar de las Cotnif-
JioneSy 
252. r afentar los Embargos. 
2 ¿ 3 . Nada fe dej"embargue fin L i -
cencia. 
254. Las Comifsiones fe feüalen, que-
dando con razón de ellas. 
2 ^ . No fe dé fegunda Comrfiion,fin 
haver dado cuenta de la pri-
mera. 
256. Como fe ban de bazer buenas las 
Mermas. 
2 5 7. E l Proceder de los Comiffarios 
fe averigüe. 
258. Las per fonas, que tuvieren Suel-
do , fe ocupen. 
259, Intervención de los Conocimien-
tos. 
260 . Reconocimiento de los Bafiimen- A$¡Q 
t01' 1633. 
261. Como fe bandecomprar losBaf* £s> ^ 
timentos para los Vaxeles qui 
fe dividen, 
261. A los Bizcocheros fe entregue fin 
moler el Trigo. 
263. Cuidado que ba de tener el Fa-i 
bricador del Bizcocho. 
254. Que ha de repofar antes que fe 
embarque. 
26^. Los Efcandallosfe bagan en pre-i 
femia del Veedor General. 
266. Los Baflimtntos >y Vafijas fe an 
de buena calidad. , 
267. E l Veedor General vifite hs Al-
mazenes ,y Defpenfas* \ . 
a58. Los Almazenes (fien tena de ¡4 
Marina. t 
2 6 9 . En los Almazenes aya dos Con~ 
t adores, 
*7Q.Gomo fe ha de guardar elBa/H-¡ 
mento en ellos, 
i j i . Libros queban de tener loiCán-
tadores de Almazenes. : 
272. Notas que fe han de pomr en 
ellos. 
273. Confumiciones. 
274. Cuidado de los Almazenes* 
275. Mermas. 
276. Confervacion de los Bajlimentos. 
277. Forma en que Je han d*' ba&er 
las Ventas, 
278. T Defpachos de ellas. 
279. Bajlimentos dañados. 
2%Q.Recivo de los Bajlimentos. 
2$i.Diflribucion de elJos. 
232.'No fe hade facar ninguno. 
283. E l que fe entregue à los Maejlres. 
284. Befas , y Medidas. 
285. 
V s V C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
ANO 
1633. 
Enx. 2 4. 
285. Tanteos de los 'Maefires. Capitu-
lo zpQ' trata también de efio. 
2 8 6. Cotno fe Tfd' de acWMP la R a -
ción. («O 
287. Han/e de dar en Bafiimeittos. 
i 88 • 'Ración de "los Aventureros. 
[iSp.Dietas. • . v , v , 
¡apo. C o m fe hato-de dar los Refrefeos 
291. No aya Carteles Sb) 
292. Las Efcotilks fe cierren. 
293. No fe faque Bafi'mento. 
2*9 .̂ Embarcación de la Infantería. 
295. Injirucciofíer d i los Maefires, y 
296. Bafiimenmi de que fe ha de dar 
< '/^ 'Racioné * 
'291: T cantidad .de cada genero?. 
2:9& Ración r que fe ha de\ d'ar à las 
Mugires. • • v\ - s 
ircjy3, G)artas>-de fago de las Raciones, 
y Municiones. 
%óQ¿>Fórtria en que las han de $re-
fentar. 
301. Pena del que dilatare ejio. 
302. Defcuento de las Raciones. 
3 03 . A los Maefires fe tome la Cuen-
ta cada año. 
3Ó4. Prefenten los Conocimientús den-
tro de tres dias. 
305. Pliegos de Altas, y Baxas. 
3,o<5. Nombramientos , y Fianzas de 
los Maefires. 
307. Inventario de lo que fe les en-
tregare. 
308. Como fe han de embargar los 
Navios, 
;3 09. T ajfentar la gente de ellos. 
310. Forma de Jftientos. 
311. Arqueamientos de las Naos em-
bargadas, 
312. T de las de Afsiento. 
313. Crecimiento de Toneladas , que 
fe ha de hazer bueno. 
3 14. Afsientos de los Navios , y fu. 
forma. 
3 15. Sueldo de las Urcas , y f u gente. 
316. Deben andar proveídos de lo ne-
ceffario. 
317. Compra de las cofas menudas. 
318. Compras mayores , y Gofios me-, 
nudos. 
3 19. Compras de las cofas de refpeto; 
3 20. E l Almazen fe abra de mañana.^ 
321. No fe lleven Aftillas. 
322. Obligación del Apuntador de la 
Maefiranza. 
3 2 3. Los Mini jiros vifiten la Maef-
iranza. 
324. Los Pertrechos fe guacen. 
325. Los Navios de particulares efièn 
apartados. 
326. Cafiigo de los defcuidos de los 
M^firos Mayores. 
327. Cuidado con lo que fe llevare i 
los Navios. 
328. Obligación del Capitán de la 
Maefiranza. 
2 29. Pañoles que fe han de hazer. 
330. E n las Pinturas fe guarde la or^ 
den que efià dada. 
3 3 I . No fe hagan Tendales Jin nueva 
Orden. 
332. Perfonas , que han de afsifiir a l 
defeubrir las Quillas. 
333; 
(a) Parece que debe decir : Como fe han de acortar las Raciones , para que concuerde con el 
Sumario del Capitulo figuicnte. 
(¿) La Copia de Canarias decía Carteles, afsi en el Sumario , como dentro del Capitulo ; pero 
fe ha puerto la voz Carteles } conforme à la Copia del Marqués de Vztaúz. 
I633. 
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Afsiftencia, de los Oficiales de 
los Navios. 
. Forma de los Pagamentos de la 
Maejlranza. 
. Cuidado del xarciar, y cortar 
las Velas. 
. Embargo de los Barcos. 
. Cuidado del proceder del Algua-
ziiy y Comisarios de Proveedu-
ría, 
. T del Pagador de los Gajlos me-
nudos't 
• ̂  ía&ãS íue biziere. 
, Diftribucion , y Tanteas de lo 
que reciviere, 
, Forma de las Cçnfumiciones. 
.Termino , en que fe han de def-
f achar los Recaudos. 
Pena del que hurtare algo de la 
Maejlranza. 
Termino > en que los ComiJfsínQS~ 
han de dar cuenta. 
Forma de las Tajfaciones. 
Los Rejiduos fe recojan. 
Las Maderas , Anclas , y otras 
cofas fe recojam 
Y los Pertrechos de refpeto que 
fobraren, '• 
T h Jarcia vieja, 
Mazamorra, 
T Medicinas. 
Cuidado con los Navios , y fus 
Aparejos en la Invernadas 
Con las Luzes ,y Fuegos; 
Tcon la Pólvora. 
Munición que fe ha de dar. 
Las Ordenanzas de Prefas fe 
obferven. 
Averiguaciones , y Inventarios 
de la Hazienda. 
3 5 8 . Cuidado con que fe han de hazer. Affo 
3 5 p.. E'fclavos, y Prifioneros. l ó ^ z . 
360. Los exceffos délos Pillagesferef- £ n \ l 
tituyan. ' 
361. Guardia, que fe ha de poner efi 
los Navios. 
362. Ajufiamiento de la gente. 
363. Forma de defembarcar la B a -
zienda. 
364. Sobrellave. 
3 65. Afsiflencia de los Almazenes. 
3 66. La Hazienda fe depofite mieñ' 
tras fe litiga. 
367. Forma en que fe hade vender'. 
•$6%.rque fea con intervención del 
Veedor General, y Contador, 
369. Efcufando el meter en Puertos 
de Portugal, 
¿ j ó . Guardia de los Efclavos, y Pri* 
1 fioneros. 
371. E l Bepójítario fe haga càrgo de 
todo. 
372. Libro del Depofitario , y Sobre-
llave'-, 
3 7 3. r del Comijfario que afsifiiere à 
bordo, y confrontación de todos. 
^^.Averiguación de U diferencia 
que fe hallare. 
375. Forma de los Remates. 
376. Libro en que fe han de ajfentar. 
377. Entrego de la Hazienda , y Co~ 
branza del Dinero, 
378. Remate de los E f clavos. 
379. Ordenes para la Cobranza del 
Dinero. 
380. Cartas de pago de lo que co~ 
brare el Pagador General. 
381. Cargos del Depofitario , y fu 
fat isfación. 
3 82. Lo que ha de recivir el Pagador, 
383-
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Á|^0 Forma de la dijlribucion del 
Dinero, y entrego del Pagador, 
3 84. Pena del que cobrare antes del 
Repartimiento; 
3 8 5*0 tomare algunos E/clavos , ò 
Mercadurías. (a) 
385. Forma del Repartimiento. 
.3 87. Nayias , / gente à quien toca 
parte. 
'388. Minijlros que también la han 
de llevar. 
3 89. Obligación , con que fe ha de 
dar à los Oficiales de los Oficios. 
3^0. Uaño de las Urcas , y Navios 
embargados. 
%9ir$oya , que Je fuele dar al Ca~ 
ipitan del primer Navio, 
3p3. ¿?» el que no peleare , no aya 
•; i p îkgf. A •.. 
3P3,Co»7(? fe han de difiribuir ios AÑO 
Quintos. 1633. 
394. Termino en que fe han de hazer gnt 24. 
los Repartimientos, 
395. r dar avifo de ello. 
"$96. Parte de la gente que muriere 
peleando. 
$97-Paga de la gente. 
398. Lo que de todo toca ã f u Ma-
gefiad. 
'$99> Forma en que fe han de ven-
der los Efclavos, 
4Ò0. T tomar los Navios , que fueren 
à propofito para de Guerra. 
4Ô1. De los Prifioneros de calidad no 
fe difponga. 
402. Forma en que fe han de po? 
ner los Papeles tocantes à Pre-. 
fas. 
(a) Los Sumarlos de los Capítulos 384.7 387. fe han hecho intelig'ibles3 mediante la leve altera-
ción de algunas letraj. 
O R D E -
DE P A Z DE ESPANA. 4 Í 7 
AÑO O R D E N A N Z A de Su Magejad, que 
1633. A*» guardarla ESQUADRA de Na-
En. 24. vios de alto bordo , dejttnada para 
limpiar de Enemigos las Cofias de 
CANTABRIA, GALICIA ASTU-
RIAS, en las Pre/as que hiciere de 
Navios de TURCOS, MOROS , RE-
BELDES de las Islas de HOLANDA, 
y ZELANDA , con declaración de los 
Privilegios , y Preeminencias que 
han de gozar los que Jirvieren en 
ella , ò armaren para efie cfeSto: 
expedida en el Pardo à z \ .de Ene-
ro de 1^33. [ Copia fimpk , remi-
tida de orden del Señor Infante, 
Almirante General, à la Secretaría 
del Almirantazgo por Don San-
tiago Alvarez de Abreu , Veedor 
General de la gente de guerra de 
las Islas de Canaria.] 
E L R E Y . 
I A ordén , qué han de guardar mis VaíTallos de eftos Rey-
nos , Eftados, y.Señoríos, que me 
í lrviereiT 'en la Efquadra de Navios 
de altó bovdo , que fe ha de for-
mar en las Coilas dé Cantabria, 
Reyno de Galicia , y Principado dé 
Afturias , para navegar en los ma-
res del Norte , y acudir à los efec-
tos que conviniere , limpiar aquellas 
Coilas de los Navios de Enemigos 
qüe las infeftan , afsi de Turcos, y 
Moros, como de mis Rebeldes de 
las Islas de Olanda , y Zelanda; y 
las preeminencias que por efta r a -
z ó n fe les concéden , fon las í i -
guientes. 
Los Dueños , y Cabos de AÑO 
los Navios, que armaren para el 1533, 
dicho efe&o , han de dar noticia i¡nt 2^ 
de ello à Don Alonfo de Idiaquez, 
à quien he nombrado por Superin-
tendente dela dicha Efquadra, y 
para que tenga à fu cargo el go-
viérno de efta materia 5 y con fu 
acuerdo , y diípoílcion han de falir 
à l a M a r , y n o de otra fuerte: y 
tengo por bien , qüe para efte efec-
to puedan hazeif las Levas de la 
gente de M a r , y Guerra que fue-
ren neceífarias para los dichos Na-
vios , con que no recivan los qué 
eftuvicren ahilados para mis Arma-
das , ò Preíidios: y afsimifmo tengo 
por bien , que puedan comprar to* 
dos los pertrechos, y municiones, 
y las démàs cofas neceífarias para 
el aprefto , y fuftento de los dichos 
Navios, y gente de ellos, en la tnif» 
ma forma, y con los mífmos Pxi* 
vílegios que fe compran para los 
Navios de las otras Efquadras de 
mis Armadas, fin que fe lés enca-
rezcan los preciós mas de lo que 
comunmente valieren entre los Na-
turales , pagándolos de con tado ,ò 
como fe convinieren con los diis-
ños. Y encargo, y mando al dicho 
Don Alonfo de Idiaquez, y à todas 
las Judicias de los Puertos, y par-
tes donde fe hicieren los apreftos, 
qué den , y hagan dar para lo refe-
rido toda la afsiftencia , favor , y 
ayuda que en mi nombre pidieren, 
y huvieren meneíter las perfonas 
que trataren de ello, como para 
aprefto, y defpacho de Navios mios, 
Mm ra y 
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j-^yj» fervicio. 
^ ¿ • i ; ^ Jwifd5c^n C i v i l , y Crimi-
nal fobre toda là géntè de Guerra, 
y Mar, que fe huviere aliftado, ò 
^liftarc para los Navios de la dicha 
-Efquadra , la ha de tener el dicho 
Don Alonfo de Idiaquez , ò la per-
fona que lè fucêdiere ênel govier-
no de ella 5 y con inhibición à to-
-das, y qnalefquier Jufticias, y T r i -
Üunalee de todos mis Rey nos, Efta-
•do» , y Señoríos , excepto el mi 
<2onfej© de Guerra, para, el qual 
im- d&j otorgac- las apelaciones en lo 
>qiíe4e dierechó huviere lugar. 5 pero 
« f o ho fe ha de entender con lás 
jpc'rfonas, que antes de aliftarfi: hu-
^ieien- coBfôt ido delitos. ' -
uii'i Si -algun Navio , 0 Navios de la 
'dk tó lfquadra'del Norte llegaren 
à algunos de los Puertos de mis 
Reynos, Eftados , y Señoríos con 
aiâcefsidad de baftiméntos , ò muni-
ciones,fe les ha de dexar comprar l i -
bíemente lo que huvieren menefter 
por el jufto precio, fin encarecerfe-
lo mas dé lo que comunmente va-
liere en los dichos Puertos 3 y fi tu-
vieren necefsidad de algunas vitua-
llas pertrechos , ò municiones , ò 
otras cofas de mis Almazenes, man-
do à los mis Proveedores , y Mar 
yordomos de la Artillería > que pa-
gando el precio que tuvieren de 
çofta à mi Hazienda , les den lo que 
huvièren menefter, no haziendo fal-
ta à los Navios de las otras Efqua-
dras, Caftillos, ò Prefidios: y por lo 
qúèà la Artillería t o c a , hè man-
dado al mi Capitán General de ella, AÑO 
qüe embíe las ordenes neceífariasà 1633. 
todas partes. £ „ . 24. 
A los Capitanes, y Cabos de 
los Navios de la dicha Efquadra del 
Norte les feràn reputados los fervi-
cios del tiempo que anduvieren em-
barcados en ella , como à ios que 
me firvieren en las otras mis Efqua-
dras, y Armadas de alto bordo ; y 
à los que fe feñalaren peleando , y 
fueren los primeros en entrar, y ren-
dir Navios de Guerra de Enemigos, 
y tomaren Eftandarte , ò hizieren 
cofas relevantes , mandaré darles 
Ventajas particulares fobre qualef-
quiera Sueldos, como fe difpone por 
las Ordenanzas Militares; y à los 
Cabos fe les hará merced conforme 
à lo què fueren mereciendo por fus 
fervicios 5 y à toda la gente que 
firviere en la dicha Efquadra , le 
aprovechará el tiempo que anduvie-
re embarcada en ella , para poder 
fer Oficiales entre la Infantería, 
como à la que me íirve en mis 
Exércitos , y en mis Armadas, y Ef-
quadras. 
Lá genté de Mar , y Guerra, 
que navegare en los dichos Navios 
de la Efqúadra del Norte , y los due-
ños de ellos han de gozar , mien-
tras eftuvieren ahilados en a&ual 
fervicio ganando fue!do , de las 
èxempciõnes, preeminencias,y liber-
tades , afsi en los trages, como en 
las demás cofas, qüe goza la demás 
gente de Milicia de eítos mis Rey-
nos. 
Si alguh Marinero , ò .Marine-
ros 
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AÑO ros ^e qoaièfquier Navios de Mar-
,1(5^< chantes quifieren paíTar à fcrvir de 
f a . 24. ^u voluntad en los de la dicha Ef-
quadra del Norte , lo podrán hacer, 
pagandofe à los dueños de los Na-
vios de Marchantes los empreftitos 
que à los tales Marineros les huvie-
ren hecho : y fi fucediere 6n los 
viages , que por combate , ò por 
otro accidente queden fin gente 
los Navios de la dicha Efquadra , la 
podrán levantar libremente en qtu-
Jefquier Puertos de mis Rey nos, Ef-
tados > y Séñoríos, como no fea to-
marla por fuerza. 
La gente , ¿jue fe aüftaré, y 
concertare para navegar en algún 
Navio de la dicha Efquadra,y fue-
re focorridn para eftè efe&o, no po-
drá aífcntar, ni mudar de Embar-
cación para otro ningún Navio,hafl:a 
cumplir lo qué huviere concertado, 
y fenecido fus cuentas 5 pero def-
pues de cumplido el dicho concier-
to , queden libres para aliftarfe con 
o t r o , ò hazer de si lo que quifie-
ren. 
Porqué los Piftoletes es una 
dé las Armas de menos embarazo, 
y mas efedo para las ocaílónes de 
pelear, permito que puedan com-
prar , y conducirle à los Navios de 
la dicha Efquadra los que fueren 
ménefter, para ufar de ellos foja-
mente dentro de los dichos Vaxeles: 
en que difpenfo para ello , quedan-
do para én lo demás én fu fuerza, 
y vigor las Pragmáticas qué trataia 
de efto. 
Las Prèfas, qué los dichos Na-
vios de la Efquadra del Norte h i - A$Ô' 
cieren , tèngo por bien que puedan 163$, 
llevarfe à vender à la parte que mas £¡tt 2 ^ 
cómoda, y cerca lés éftuviere , Con 
que Ja Venta no fe haga fin licen-
cia del dicho Don Alonfo de Idu-< 
quez , como quien tiene la Super-
intendencia de la diclia Efquadra. 
La dicha Efquadra , y todos 
los Navios de ella, que hicieren pre-
fas de los Enemigos, y las llevaren 
à vender en qualquiera parré que 
fea, tengo por bien queden exetnp* 
tos de pagar Alcavala, Almojarifaz-
go , ni otro ningún derecho , tanto 
de las Prefas , y Mercadurías qué 
vendieren , como de los Navios, y 
Artillería, Armas , Municiones , y 
todo lo que de ellas procediere. 
Las Préfas, que los dichos Na-
vios hicieren de Mercaderías , Ef-
clavos Turcos , y Moros , fe han 
de repartir conforme al Tercio Viz-
cayno ; y tengo por bien qüé fe 
vendan los tales Efclavos à quién 
mas diere por ellos , excepto los 
Arraezes, y Piloros, y Contramaef-
tres de los Navios de Turcos , Mo-
ros , y Morifcos , que fin pelear, ni 
llegar à las manos fe rindieren à 
buena guerra 5 porque eftos los han 
de entregar al dicho Don Alonfo 
de Idiaquez, para qué el los embíe 
à mis Galeras de Efpaña , y haga 
cobrar Certificación del entrego: y 
al mi Capitán General de ellas man-
do , que por cada uno de los dichos 
Arraezes haga pagar cien ducados 
del dinero de la confignacion de 
las dichas Galeras ; y lo que efto 
Mmm 2 moa-
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nióntaré, quede en beneficio de la 
dicha Prefa , y fe reparta con lo de-
más ; -pero los Arraezes, Pilotos, y 
Cotnratnaeftrcs de. los Navios de 
Turcos, Moros, y Morifcos qué los 
dichos de la ECquadra del Norte 
lindieréti peleando, los ha de hazer 
ahorcar el dicho Don Alonfo de 
Idiaquez , ò la perfona que gover-
nare la dicha Efquadra , en confor-
federados reciven de los muchos 
Coffarios, y Piratas que andan en 
la Mar , obliga à facilitar los me-
dios que pueden ayudar à él arma-
mento de la dicha Efquadra del 
Norte , y que aya en ella buen nu-
mero de Navios; declaro , y man-
do , que las Prefas que quitaren à 
los Enemigos , y Piratas , las quales 
conftare haver eftadô èn fu poder 
qpl4 hizilorè k Prefa , al dicho Don 
Alonfo, para que difponga de ella 
en conformidad de la Orden que 
tiene mia el Capitán General de la 
Armada del Mar Oceano , por lo 
à la dicha Armada fé volaren , los 
haga ahorcar 5 y que efto fe entien-
da con los Oficiales principales del 
Navio, como fon Capitán , Piloto, 
Contramaeftre , y los demás que tu- efta Efquadra, ni otro ninguno, por 
vieren nombre dé Oficiales 5 pero à razón de cargo , ni por otro titulo 
los que fe rindieren à buena guerra no han de llevar ninguna parte , ni 
defpues de haver peleado , fe les 
dará paífo franco para fu tierra, fin 
ptra cofa. 
Y porque los grandes daños, 
que mis Vaífallos, y los de mis Con-
joya de las Prefas; fino que todas 
han de fer , y repartirfe en benefi-
cio de los Dueños , Capitanes , y 
gente que las hizieren. 
Aunque, como à Rey , y Señor 
na-
(<«) Parece que fobra aqui la voz por ; ò fe deben fiiplir ellas palabras: lo que toca i . 
ANO 
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midad de I3 Orden que mandé dar veinte y quatro horas, en qualqüie-
en echo de Diciembre de mil feif- ra parte que fea , fe entienda fer 
cientos y veinte y un años à los buena Prefa para los Navios de la, 
mis Capitanes Generales de Arma- dicha Efquadra. 
d t s , y Galecas. El repartimiento de las dichas 
Quanto à la gente de los Na- Prefas fe ha de hazer con fabidu-
^ I ^ S de Olanda , y Zelanda que fe ría del dicho Don Alonfo , ò de lá 
j iparen en las dichas Prefas, la ha perfona que governare la Efqua-
de eníregar el Capitán del Navio dra,porlos Oficiales que eligieren 
para efto los dichos Capitanes, y, 
gente de los dichos Navios , para 
que fe haga con toda igualdad , y 
à fu íatisfacion ; fin que por efta 
razón los Oficiales qúe nombraren, 
que roca à los Olandefes; y es, que lleven derechos, ni Joya , ni otra 
por C1) los hombres, que efeaparen cofa mas de lo que por fu trabajo 
de los Navios que por no fe rendir les quifieren dar los dichos Capita-, 
nes, y gente. 
El dicho Don Alonfo de Idia-
quez , ni otra qüalquier perfona 
que le fúcedieré en el govierno de 
D E P A Z D E E S P A Ñ A . 
ANO n^ü ía l , me toca , y es debido fiem- entonces fe ponga en dapofito éri AWQ 
1633. PRE el Quinto de todas las Prefas poder del Depoíitario que eligie- l 6 l t , 
~ los Capitanes , y Cabos de los Etf. zl i , Bn. 24. que fe hazen en Mar , y Tierra; hx 
go merced de èl à los Dueños , Ca-
pitanes , y gente que fe embarca-
rèn en los Navios de la dicha Ef-
quadra, para que lo repartan , co-
ren 
tales Navios que huvieren hecho 
Ja Prefa , el Dinero , Navio, y de-
más cofas que fe huvieren tomado, 
y las perfonas en prifion , fin dar-
mo queda declarado en el Capitulo les libertad, ni difponer de ellas, ni 
antecedente : y afsimifmo les hago de la hazienda, hafta que , defpues 
merced, y gracia de los Navios, Ar- de fentenciadas las caufas en defí-
tillería, Armas, y Municiones, Vi- nitiva , fe defpache orden para ello, 
tuallas, y las demás cofas que mè y por efta via W,mando à los mis 
tocaren , aunque pertenezcan à mi Virreyes de eftôs Reynos, Capita-
Real hazienda como el Quinto, para nes Generales de Armadas, y Gale-
que con lo uno, y lo otro fe pue- ras , y Flotas, y Governadores,, y 
dan fuftentar , y acrecentar me- qualefquier jufttcias dé d ios , que 
jor. no pongan eftorvo , ni impedímen-
Si fucédiere, que alguno dô los tó alguno à los Návíós , y gente dé 
Navios que fe tomaren de prefa por la dicha Efquadra ; antes les afsíft 
los de la dicha Efquadra , preten- tan con el favor , y ayuda que en 
diere falvarfe con Cartas faifas dé mi nombre les pidieren los Cabos de1 
Fletamento , ò otros engaños , de ellos en Tierra, y Mar} y mando qiiè 
que fuelen ufar por encubrir fu Pi- efta orden fe cumpla puntual, y 
ratería , y fer de las dichas Islas Re- precifamente en virtud de qual-
béldes; recivirà información de fu quier Traslado dé ella firmado de 
calidad Don Alonfo de Idiaquéz , ò mi Secretario de la Guerra de Mar? 
la perfona à quien el lo cometiere, y inhibo del conocimiento de las 
fi aportaren los Navios de ellas con dichas cáufas, y de las demás de-: 
las Prefas à Puertos diftantes de pendientes de Ja dicha Efquadra, y 
donde fe hallare , y no fuere necef- gente de los Navios de ella, y Pre-
fario embiar el Auditor de la dicha fas que hicieren , à mis Virreyes, 
Efquadra, para que puéfta en efta- Capitanes Generales , à todos los 
do de fentenciar , la determine el Tribunales, Chancillerias, y otros 
dicho Don Alonfo con parecer del qualefquier Juezes, y Jufticias dô 
dicho Auditor , y Otorgue las ape- todos mis Reynos, y Señoríos : t 
laciones, en lo que huvierè lugar de los quales mando, que por ningún 
derecho, para ante el mi Confejo de titulo fe entremetan en ellas , ni 
Guerra, como queda dicho ; y hafta por via de exceífo, recurfo, ni otra 
ma-
(a) Eftas palabras por efta w'íí,eftàn traftrocadas ; y fe deben colocar afsi : for efta via; 
y mando &c. 
E n . 24. 
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taancrà i refervando, como queda rio. Dada en el Pardo à vèintè y AfqO 
dicho , el determinarlas en grado quatro de Hencro de mil feifcientos 163$. 
de apelación para el Confejo de y treinta y tres años. TO E L R E T . ¡;n% 
Guerra de Juíticia; y los unos, ni Por mandado del Rey nuéftro Señor, 
los otros no hagan cofa en contra- Pedro Coloma. 
M a r . j . B R E V E de URBANO VIII. para que el ESTADÒ ECLESIÁSTICO de los Rey-
; nos de CASTILLA , y LEON contribuya con el SECULAR, en el Subjtdio de 
.DIEZ Y NUEVE MILLONES Y MEDIO , concedido à f u Magejlad fobre las 
tSijfas del VINO , VINAGRE , AZEITE , y CARNE , en las Cortes celebradas 
i t l atio de Í6%1 : ordenando entre otras cofas fu BEATITUD , que la canti-
• dàd , en que el prefente SUBSIDIO excede al concedido, y confirmado en el 
. fa l6<l0,.'fa íaplique unicamente à la afsijlencia del Emperador FERDI-
vNANOoHLr^ defènfa de la Religion Catbolica en ALEMANIA: dado en Roma, 
c4n S m PxAto À ^, de Marzo de 1633. [Libro de Bulas, Breves, è In-, 
Cultos Apoftolicosimpreflb por acuerdo de las Santas Iglefias de los 
• Reynos de.Gaftilla ,iy Leon, en el Titulo : Bulas , y Papeles tocantes à 
. Miilonts» pag. aSi En Latin. ] 
' 
Gbarifsimo in Cbrifio filio nofiro A nueftro muy amadó en Chriftó 
Mar.$. 
u Philippo Hifpaniarum Regi 
Catholic o. 
: U R B A N U S P P . V I H . 
CHaíifsime in Chrifio fill , Sa~ lutem , & Apojlolicam bene-
dièlionem. Ad •oniuerfalis Ecclefies re-
gimen , meritis licet imparibus , im-
perfcrutabili diutnce prouidentia iu-
djeio vocati , pradióiorum (") Rc-
gum vota , vias , modofque exqui-
rentium , quibus nefarij hojlium Or-
thodox* Fidei aufus reprimi & dif-
Jipari valeant; ipfius vero Fidei de-
fenfioni , & propagations , diuini-
que cultus incremento confulatur , l i -
heñ-
id) No Jiaviendpfc trntado antes dc eftos Reyes, 
piormn, o aeafo Catbolhorum. 
hijo Phelipe , Rey Catholico de 
las Efpañas. 
U R B A N O P A P A VIII . 
MUY amado en Chrifto Hijo, Salud, y Bendición Apof-
toüca. Haviendo fido llamados , no 
obftante nueftros cortos méritos, por 
inefcrutable juicio de la Divina 
Providencia, al govierno de la Igle-
fía univerfal , oímos con gufto las 
fupücas de los piadofos Reyes que 
folicitan los medios, y modos dt 
reprimir , y defvanecer los depra-
vados intentos de los Enemigos de 
la Fè orthodoxa, y de acudir à la 
dé-
parece que en lugar de prtdiãorum fe debe leer 
D E P A Z D E E S P A N A . 
A ^ O ^enter exaudimus, & paftoralis offi-
1633. "7 »o/?r/' partes in tarn fm£to ope-
Jvlíir.5. re fauorabiliter interponimus, prout 
temporum Ó" rerum qualitatibus de~ 
hité penfatis, confpicimus in Domi-
no falubriter expediré. Cum ¿taque, 
Jicut Maiejlatis tua nomine Nobis 
nitper expojitum fuit , laid fubditi 
Regnorum tuorum Caftella & Le-
gionis in eorum nouifsimis Comitijs, 
Jiue Curijs de anno 1632. proximè 
praterito babitis , animaduertentes 
fubjidium decern Ó4 0B0 millionum 
nummorttm aureomm /patio nouem 
annorum ex gabellis, feu Jtfsis tune 
impojitis fuper vino , oleo » aceto, 
Ó" carne foluendum , alias à pra-
diBis fubditis tuis pro Fidei Catho-
lic<e defenfione , & obcdientiie er-
ga Romanam Ecclejiam conferuatione 
Maieftatis tu£ oblatttm , & à No-
bis per mjiras in Jimili forma Bre-
uis Jub die 2p. Mai] 1629. expe-
ditas litteras ad nouem annos fub 
certis modo Ó4 forma tune exprefiis 
approbatum , & confirmatum , ob 
nonnullas caufas effettum extune de 
catero fortiri non pojfe , imò penitus 
cejfijfe : Tuam verò Maiefatem ad 
reprimendas eiufdem Fidei Orthodoxa 
hojiium conatus afsiduè grauifsimis 
fumptibus vrger't, tuaque araria pe-
né exaufia ejfe , it a vt nifi de alio 
extraordinario , eelerique & promp-
to fubfidio prouideatur , eofdem 
fumptus in tarn laudabihm, & Deo 
gratam > Ó1 Reipublica Chrijliana 
.. <vti-
defenfa , y prepagacion de efta mif- A>|6 
raa , y al aumento del culto Divi- xôyçi 
no; è interponemos favorableraen- Jifajij^ 
te én obra tan Tanta los oficios de 
nueftro Padoral empleo , festín lo 
que , atendiendo con la debida re*, 
flexion à las circunftancias de los 
tiempos, y dt las cofas, vemos fer 
conveniente , y faludable en el Se-
ñor. Por quanto pues, fegun fe nos 
hizo poco ha , relación en nombre 
de Vueftra Mageftad, los Legos Vaf-
fallos de vueftros Reynos de Caftt-
l i a , y Leon en fus ultimas Juntas, 
ò Cortes celebradas el año proximo 
paíTtdo de 1632. confiderarido que 
el Subfidio de diez y ocho> millo* 
nes de Efcudos de oro, que fe dt* 
bía pagar por efpacio de nuevç 
años de las Gabelas, ò Siífas impuef» 
tas fobre el Vino, Azeite , Vina-
gre , y Carne , el qual ofrectetoh 
én otro tiempo lés fufíbdichos vueft, 
tros VaíTallos à Vueftra Mageftad 
para defenfa de la fe Catholica yy 
confetvacion dé la obediencia à lâ 
Iglefia Romana, y que por nueftraâ 
Letras expedidas en forma de Br t i 
ve , como eftas, a 29. de Mayo dé 
l ó z ç . aprobamos , y confirmamos 
en la manera , y forma que por en-j 
tonecs fe exprefsò , no podía pop 
alguna;, razones tener efedo dealli 
adelante 5 antes bien haviâ eritérâi 
mente céífado : y afsimifmo que 
Vueftra Mageftad fe hallaba en la 
continua urgente necefsidad de ha-
cer muy crecidos gados para repri-, 
mir los esfuerzos de los Enemigos de la dicha fè Orthodoxa, y que vuef-
tros Erarios citaban yà catü exhauftos , de fuúrte que fi no fe pro-
veía 
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
Alió Qtiler» caúfam conuertendos , diutius 
Xd33. J * * * ' difficile pofsis , loco prafato-
rum millionum nummorum aureorum 
cum dimidio alterius millionis in to-
t'um afcendeñ, <,*) ftatioque fex m -
norum à die prima, men/is Augufti 
a m i 1632. proximè prateriti in-
choatorttm , trium fcilicet millio-
num , & vnius quarti alterius hu-
iufmodi pro qmlibet anno foluen-
dum exigendum ex gabellis, feu 
fifsis impofitis y & au&is fuper eif-
dim iqvatuor fpeckhus vini , oW, 
4€0Í3Í & carnis côlligendis & con-
^kmmiis m i diMs. Regnis Caftella 
éfr:iLífg}onis\ folmndis non folum per 
ífktñtifs & véndente* , fed et i am 
m , qui prafàtas rerum fpedes 
fmrüip¡ityit ese prôprijs. terrenis, vel 
tíffiÀikm; * Vàut . rtfpéíiiuè tmunt in 
' Vfl oUUis y feu colligunt pro 
detmis » aut etiAm dono accipiunt, 
feu aliás ex quouis alio redditu & 
intrvitti babent & confumunt, pr<ef-
tare prowptè ohtulmnt , ita vt om-
nes laisi cuiufcumque gradus , fla-
tus , conditionis & praeminentia ad 
id fubfidium contribuere > ac gabei-
las , f eu Jiff as huiufmodi foluere de-
berent , neque villus laicus immunis 
ejfet & exempius ', Eccleftafihi quo-
que eorumdem Regnorum , fi , & 
pofi-
dudo las adqiiiérèn , y cônfumen : 
veía otro extraordinario , y pronto A Ñ O 
Subfidio , con dificultad podríais 1633. 
mantener los dichos gaftos dcftina- Mar.^. 
dos à una cauía tan loable , tan 
acepta à Dios , y tan útil à la Chrif-
tiandad, ofrecieron dar prontamen-
te en lugar de los referidos diez y 
ocho millones , otro Servicio, ò Sub-
fidio , que en todo montafle la can-
tidad de diez y nueve millones y 
medio de efeudos de oro , y fe de-
bieífe pagar , y exigir en el termi-
no de feis años , empezados à con-
tar defdé el dia primero del raes de 
Agofto del año proximo paífado de 
1632. es à faber, à razón de tres 
millones, y una quarta parte de otro 
millón en cada un año , de las Ga-
belas , ò Siflas impueftas , y aumen-
tadas fobre las dichas quatro efpe-
cies de Vino, Azeite , Vinagre , y 
Carne , que produxeífen , y confu-
mieíTen los dichos Reynos de Caf-
tiíla , y Leon , las quales fe hu-
vieífen de pagar , no folo por los 
que compran , y venden las fuflo-
dichas efpecies , fino también por 
los que las perciben de fus tierras 
próprias , ò arrendadas , ò las com-
pran refpettivamente en uva, ò azei-
tuna , ò las recogen por diezmo, 
ò afsimifmo las reciben de regalo, 
ò por otra qualquier renta , ò pro-
de manera que todos los Legos , de 
qualquier grado > eftado, condición , y preeminencia que fueflen, debieíTen 
. • con-
(«) Lo: defeñuofo de efta fola claufula, dcfde la palabra loto hafta afcendtñ > fe puede trabe- por 
exemplo del poco cuidado con que eftà ¡mprelfo el Libro de Bula i , Breva , è Indultos Apolloíi-
eos j &c. tocantes al Eftado Edefeaftlco de los Keynos de Ca/iüla ,y Leon, de ijue fe han'facado 
varios Inftrumentos para la prefente Obra. Para darle pues el fentido que le correfponde, fe 
debe fup.í¡r afs't: locoprafatorum decern (X ofío m'tllionum 3 aliud feruit'mtn , fiut fubfidium ad 
fummam decern nouçrn mtliionum nummorum aureorum ctim dimidio alterius millionis in totum 
a/cendens; y à efte fuplemento va arreglada la traducción. 
DE PAZ DE E S P A Ñ A . 4 ¿ í 
Aí$0 pofl^mm noftra & buius Sanfla Se-
,1633. dis licentia , Jiue approbatio acccjfe-
Mai'A. R ^ ' *n fak/Mi0 buiufmodi , fvilicet 
in preediãis gabellis fuper eifdem 
qmtuor fpeciebus impojitis , & tune 
auBis contrtbucre , gabellafque , feu 
Jijftis pradiBas , iuxta litterarum 
no fir arum in forma, Breuis fuper con-
tsfsione pTíediSía licentia , fep ap-
probationis expediendarum formam, 
contribuir en efte Sabíídió , y pagar 
Jas dichas Gabelas , ò SiíTas , fin que 
ningún Lego eftuvieífé libre , ni M a r . ^ 
eflènto de ello;y afsimifmo los Ecle- * 
fiafticos de los dichos Reynos dé-
bieflen, precediendo la licencia , ò 
aprobación nuéftra, y de eíla San-
ta Sede , contribuir en el dicho Sub-
fidio , es à faber, en las fuíTodichas 
Gabelas imprteftas , y entonces au-
«untinentiam & temrem perfolusre mentadas fobre las referidas quatro 
ãebeant; & /tout expojitio Maiejia- efpecies , y pagar las fuíTodichas 
tis tu* fubjiciebat , ft tantummodo 
laici ad fubfi'Xium huiufmpdi con-
tribuerent , & gab ellas , feu Jffas 
.prádiãas foluerent , infra tempus 
opportunum fumma pr¡edi£Ía decent 
& nouem millionum nummorum au-
reorum cum dimidio alterius millio-
Gabelas, ò SiíTas , fegun la forma, 
contenido >y tenor de nueftras Le-
tras , que en forma de Breve fe hu-
vieíTcn de defpachar tocante à la 
conceísion de la referida Licencia, ò 
Aprobación 5 y fi folamenre , fegun 
añadía la Relación de Vueftra Ma-
nis buiufmodi minimh conficeretnr, gcftad,los LegoscontribuyeíTenen 
ad bao facuhates laicorum noa fup- el dicho Subfidio , y pagaíTen las 
referidas Gabelas, ò SiíTas , dé nin-
gún modo fe juntaría déntro deí 
tiempo conveniente la fuífodicha 
cantidad de diez , y nueve millo-
peterent , Nobis proptereà Maiejiis 
tua bumiliter fupplicari fecit , vt 
prtemijforum confirm/xttonem & ap-
probationem , feu licentiam, concede-
re , de benignitate Apoflolica. digna- nes y médio de efeudos de oro, no 
remur. Nos igitur promptam , & 
denotam eorumdem laicorum fubdito-
rum ttiorum in te voluntatem , qui 
facultates fuás pro Pidei Catholica 
defenfione , vt prafertur , conferre 
intendunt , commendantes , ac ad in-
gentes fumptus , vrgentefque necefsi-
.tates buiufmodi , quibus Maiejlas 
tua aduerfus eiufdem Fidei bofes 
iugiter vt pramittitur , (a) pa-
ter-
alcanzando à efto las haziendas de 
los Legos: Por tanto Vueftra Ma-
geftad nos hizo fupíicar humilde-
mente, que con benignidad Àpofto-
lica nos dignaífemos de conceder 
la Confirmación , y Aprobación de 
lo referido, ò licencia para ello. Ce-
lebrando pues la pronta , y rendida 
voluntad , que los dichos Legos, 
vueftros Vafifallos ós manifíeftan en 
contribuir, como queda dicho, con 
fus haziendas à la defenfa de la fè Catholica 5 y dirigiendo los ojos de 
nuef-
(a) En lugar de ut pramittitur,fe debe leer premitur,como fe lee en el Breve del mifmo Pontífi-
ce expedido en 29. de Mayo de 1619.^ queda arriba puefto en la pag. i j?. Nnn 
4 ê $ COLECCION DE TRATADOS 
S\fSÔ ^ dirigentes conftderationis m 
T¿|3. W"*» » C/ÍWW praditfum in folu-
Mat . j , r / m gàbilUfum , / f a fijfarum pra-
d i & a r m , OTOÍÍO ÍÍJ»?<?» Ó" /orna 
ittfrdfttiptií concttrrere deberé cen-
fuimus. Motu igitur próprio , 
éx certa feientia , ac matura delibe-
tafíoné noflris , deque Apojlolica po-
ttftatis pknitudine , omnes & fin-
gitlas EccUjlaJlicas perfonas , tam 
Saculares , quam cuiufuis Ordinis, 
é t h m exempt i , & Apojiolica Sedi 
i thmdiáiè fub ieã i Regulares , nec-
itoH MonÁfteria , tttiufque fexus 
T t H á é f t ü s ; & Collegia , ac Capitu-
In Etèlefíàrtitn Regnorum Caftell* 
& Ltgitnis praài&ôrum , at in eifi-
Mito Regrth comtnotaniia & <onjif-
lirttiè. Hi ' M f t r t M m ctntributn-
frbtit' h k t 'M Jitfo fubjídiò 
idtteíb jtoutm toillionum nammo-
rttrn àUrebrum cum dimidio alter tus 
inrlliònis huiufmodi , mediante f d -
Ucet foltítione prafatarum gabella-
ram feu fijfarum fuper vino , acei-
to , oleo , & carne in diSlis Rcg^ 
nis calligendis & confumendis i w -
pofitarüm , durante fexennio pro-
xrmo á di'Eio ptrimo die Augufti 
i £31 . vt priefertur, inchoato, dUfn* 
taxat , & non vTtra teneri, & óbli*-
gatos éffe ; Ñon tamen quoad pra-
fatas quatuôr rerum fpecies , quas 
'eiè proprijs terrenis , feu decimis, 
Wtít itlijs qutbufcumque reddrtibus 
fràprijs ptr fe , vel altos etiatn 
- « affic-
nueftra paternal confideracíòn à los A N O 
referidos crecidos gaftos , y urgen- 1635. 
tes necefsidades , qué continuamen- j^[ar,^, 
te os ocafiona la guerra contra los 
Enemigos de la fe , hemos juzgado 
que él fuífodicho Clero debe con-
currir à la paga de las referidas Ga-
belas , ò SiíTas, pero én el modo, y 
forma infraferita. Y afsi de motu 
próprio , y dé nueftra cierta cien-
cia , con madura delibéracion , y de 
plenitud de nueftra poteftad Apof-
tolica determinamos por el tenor 
de las Prefentes , que todas, y qua-
lefquiér perfonas Ecleíiafticas, afsi 
Seculares, como Regulares de qual-
quier Orden , aunque eftè eíTenta, y 
fujeta immediatamentè à la Sede 
Apoftolica , y afsimiftno los Monal-
terios de hombres, y de mugeres, 
los Conventos, y Colegios, y los 
Cabildos dé las Iglefias de los fuífo-
dichos Rcynos de Caftilla , y Leon, 
y que moran, y exiften én los dichos 
Rcynos, deban , y citen obligados à 
concurrir, y contribuir , como los 
Legos, en el dicho Subíidio de diez 
y nueve millones y medio de eícü-
dos de oro , medianté la paga de las 
referidas Gabelas, ò Sifiías impuef. 
tas fobre el Vino , Vinagre, Azei-
te , y Carné , que prúdüxeren , y 
çonfiimiéren los dichos Reynos , y 
durante feis años próximos fíguien-
tes, que empezaron à correr , como 
queda referido, defdé el dicho dia 
primero de Agofto de 1632. fola-
rrfeñté , y no mas; pero no èn quanto à las quatro èfpecies fulíodichas, 
qüb perciben de fus próprias tierras, ò de diezmos,© de otras qualefquie-
ra 
(ÍÍ) Conforme al citada Bíeve, parece que fe debe leer paterna. 
D E P A Z D E E S P A N A . 4*7 
A Ñ O affifiit&rm f u o s y v d etUm eleemo- ra rentas propxiás, por si , ò pot 
1633. fynis perçipiunt t & .pro diuino cul- otras peribnas, aunque fean Arren- i ^ j j , , 
/>« proprijs , ^f/ familiarum dadores fuyos> ò también de Limof- M u r ; ^ Mar. 5. tu 
fuarum vjtbus confumunt, pro qui- nas , y que gaftan para el culto D i -
bus omnino immunes , Ó0 exempti vino,ò para fu próprio ufo , ò el dô 
fmt. E t elapfo prafato fexennio., fus fam¡lias,para lo qual han de éftar 
exaBio refpeBu EccUJiafticorum cef-
fet t Ó" nullatenus quouis praPextu 
vel caufa continuari pofsit , etiamfi 
integra fu mm a prafatorum decern 
Ó- nouem millionum nummorum au-
reorum cum dimidio alterius millio-
nis buiufmodi adbuc non fuijfet 
exa&a ; quodque fi Ante fexenni) 
huiuftnodi finem fumma decern & 
nouem miliionum nummorum aureo-
rum cum dimidio alterius millionis 
htí iufmodi confeBa fuerit , Eccle-
enteramente libres, y eflentos : y 
que , cumplido el dicho termino de 
feis años, ceífe, refpeóto de los Ecle* 
fíafticos,la cobranza , y de ningún 
modo,nicon ningún pretexto, ò cau-
fa fe pueda continuar, aunque no fe 
aya acabado de cobrar toda la can-
tidad d¿ los referidos diez y mveve 
millones y medio de efcudosde oro: 
y que fi antes del fin de los dichos 
íeis años fe huviere juntado la can-
tidad de los dichos diez y nueve 
Jiajlici pradifti ampliüi contribuere ni ilíones y medio de efcudos de oro, 
& diãas gabelUs , feu Ji/fas , vt 
pradicilur , foluere non debeant, fed 
prafem gratia exfpiret , nullaque 
Jit eo ipfo , tenere prafentium de-
cernimus. Decernentes etiatti , quod 
omnes Ó* finguli Ecclejiaflici pr<e-
dii i i foluere recufantes opportunis 
iuris & fatti remedíjs per Ordina-
rios EcclefiafticOi iocotum tantum ad 
folutionsm buiufmodi cogantur , non 
autem coram iudicibus laicis , fue 
exaüoribus earumdem gabellarum, 
Jiue fijfarum , neqUe quibufuh alijs 
los fuílüdichos Eclefiafiicos no de-
ban contribuir ma?, ni pagar las dir 
chas fíabeljis i è SiíTas , cprao que-
da referido 5 lino que expire, y por 
el miímo hecho fea nula ia prefeti-
te gracia : declarando afsiroifintí, 
que todos , y qualefqülera dé los 
fufíbdichos Eclefiafticos, que rebu-
faren pagar, fean obligados à la di-
cha paga con los remedios conve-
nientes de derecho , y hecho por 
los Ordinarios de los lugares fola* 
mente 5 y que no puedan fe*, cita-
iudicibus aut miniftris , fub poena dos ante Juezes Legos, ó: ante los 
excommunicationis maioris , ac alijs Cobradores de las dichas Gabelas, ò 
pcenis à Sacris Canonibus, & Conf- Sillas, ü otros qiialefquifira Juezes, 
titutionibus Apojiolicis infl iãis , & ò íyiiniftros, fo pena de incurrir ipfo 
comminatis ipfo f a ã o incurrendis, faflo en excomunión mayor, y otras 
, , a penas impueftas j ò comminadas por 
•los Sagrados Cañones , y Conftituciones Apoítolicas, de las quales no 
puedan , ni deban fer abfueltos por ninguno , fino por Nos, y el Ponti-
* Nnr. 2 - fide 
CÔLECCION DE T R A T A D O S 
AÃÕ * Aüil,us à rtlmins » praterquatn à 
3. " ^ ^ ^ > ^ Romano Fontifice pro tm~ 
Mar. 5. /"^^ txifttnU abfolui , ¿fi*?» ŵ ô e 
ífítÒtuiiKCtitòque prtuilegiorum Apof-
'•t&itorttm i étiaW Cruciai a S. ne-
'p&Ufit' i conuenifi nttllo modo pof-
Jínt fèk debednt Xa) à pradiBis Or-
ÉinWijs EúcleJiáJiíóís tantum ad folu-
•tíbmm' imu/hjddi compelli tfàleanti 
quibití OMíñarijs fub interdifti in-
•grtjptis Etchfia , ác fUfpenfionis > «¿r-
íèo» dnihibus & Jingulis Maiefiatis 
'•tm- Gffteialibtís &• Minijiris , -eU^ 
'fyfêUinque flatus > gràdus, conditío-
nWi H ^ ú f à t l i & •pteémin.enttx f&è< 
~'Wè$'-'i W- itijs- qúiéufeutrtqué fptciá-
'-'iKimia dignls, et i am Apofiolkx Se-
&ÍP Belégâtis, & Gómmijfafij$) 6t}am 
f$ál^Wii i í toé>':>]!f i t faÍ* : i fitterif-
'"''ifflk ÍtâWbés: 'éUjf 'j ád quos quomo' 
M i b i t Ijfe&at , Ò- pro tempore 
yp»¿Íabit , fub pratextu (.b) excom-
fnunicationis maioris pana eo ipfo in-
curren. (c) diftriSiè pr¡ecipiendo man-
damus , vt divini iudicij memores, 
ne Çlertitn & Eeclejia/ticos indebltè, 
neqüe vltra , prater, aut contra con* 
tiñétotiam , & teñorem prafetotiurto 
mjlrarum Utteramm grauent quo-
Modolibet i nec à qUoquam grau ar i 
permittmt , & i n v à u M contra quof-
cumqtiè contrauenientes , &" quomo" 
dolibet inobferuantes , ad fententia^ 
rum , cenfurarwm , & pcenarum 
pn<efatarum declarationem & promut-
gatiõnem refpeBiuè jfed etiam con-
tra 
las; referidas Sentencias , 
fice Romano , que por tiempo fue- A Ñ O 
re, aunque fea en virtud de qualef- 1633. 
quiera Privilegios Apoftolicos , y Mar.')* 
aun de los de la Santa Cruzada ; fi-
no qüe folo puedan fer compelidos 
à la dicha paga por los referidos 
Ordinarios Eclefiañicos: à los quales 
Ordinarios eftrechamente ordena-
m ó s , y mandamos fo pena de pro-
hición de entrar en la Iglefia , y de 
fufpenfion , y afsimifmo à todos los 
Oficiales,y Miniftros de VueftraMa-
geftad,y à cada uno de ellos, de 
qualquier eftado , grado, condición, 
dignidad , y preeminencia que fean, 
y à otras qualefquiera peí fonas dig-
nas de efpeciál nota , aunque fean.' 
Delegados, y CdmiíTarios de la Sedó 
Apoftolica, y aun de la dicha Santa 
Cruzada , y à todos- los demás, à 
quién de qualquier modo toca, ò en 
adelante tocare , fo pena de la refe-
rida excomunión mayor , en que 
han de incurrir ipfo fa fto , que acor-
dandofe del Juicio Divino , no gra-
ven , ni permitan que ninguno gra-
ve en manéra alguna al Clero, y 
Eclefiafticos indebidamente , y fa-; 
l ièndo, y excediendo del contenido, 
y tenor de las prefentes nueftras 
Lètras, ò contraviniendo à el; y que 
à qualquier fimple requerimiento de 
los dichos Cobradores, procedan en 
virtud de nueftra authoridad , aitn-
que lea executivaménte, y fin ape-
lación alguna , à la declaración. 
y promulgación refpe£tivamentô de 
Cénfuras , y Penas , no folo conrra qualefqtiie-
ra 
(a) Supk fed, que fe lee en el citado Breve, (b) En lugar do pratextu , hade decir praáií i te. 
{c) Aqui párece que fe debe leer ¡ncurrenda. 




tra eofdem Ecclejiajlicos & Regula-
res , etiam exemptos , Nobifque & 
Apoftoliae Sedi immediate JubieBos^ 
foluere recufantes , ad quamcumque 
Jimplicem eorumdem (a) requijitionem, 
etiam executiuè , ac quacumque ap-
pcllatione remota > auóíoritate noftra 
procedant' Volumus autem, quòd ijiud 
fubjidium decern & nouem millio-
num cum dimidio alterius millionis 
fuccedat loco quorumcumque aliorum 
fubjidiorum Juper millionibus per 
Nos haSienus approbatorum > & con-
cefforum , ita quod iilorum vigore 
nihil amplius d quoquam exigi pof-
Jit , quodque pecunia ex pnefatis 
fubfiàijs , & gabellis , feu ftfsis, 
•vt pratnittitur , à d iã is Ecclejiafti-
cis exigenda , in alios vfus quàm Ca-
thslicce Religionis defenjionis , ac bel-
lorum contra htereticos reliquofque 
Catbolica Fidei hojles ac obedientits 
erga S. JR. E - conferuationis , pro 
quibus , vt prcedicitur contribuen-
tes (b), nullatenus; aagmentum vero, 
in quo prafens fubjidium , nojlra-
que confirmatio , Ó* concefsio bu-
iufmodi excedit pradiíiam concefsio-
nem , alias à Nobis de anno 1629. 
f a ã a m , non nifi in fubuentionem 
charifsimi in Cbrijlo fill] nofiri Fer-
dinandi Regis Romanorum in Impe-
rai or em ele ¿ii t & Fidei Catbolica 
in Germânia defenjionem conuertan-
tur , fuper quòd (c) Maiejiatis tua 
confcientiam oneramus. Decernentes 
pr¿-
AÑO 
^ 3 3 . 
ra que contravinieren à èllo , y de 
qualquier modo dexaren de obfer-
vaclo , fnió también contra los di- Mar.V 
chos Ecleíiafticos, y Regulares, aun-
que eftèn eífentos, y fu/etos imme-
diatamente à Nos, y à la Sede 
Apoftolica, que rebufaren pagar. Y 
queremos, que eftè Subfidio de diez 
y nueve millones y medio fe fubfti-
tuya tn lugar de otros qiialefquiera 
Subfidios tocante à Millones , que 
hafta aqui hemos aprobado , y con-
cedido , de manera que en virtud 
de ellos no fe pueda exigir nada mas 
de ninguno ; y que 61 dinero , qúe, 
como queda referido , fe ha de exi-
gir de los dichos Ecleíiafticos en ra-
zón de los expréíTados Subfidios , y 
Gabelas, ò Siífas, no fe émplee en 
otros ufos , fino en la defenfa dé 
la Religion Catholica, y guerra con-
tra los Hereges , y demás Enemigos 
de la fe Catholica , yen la confef-
vacion de la obediencia à la Santa 
Igleíia Romana, para lo qual fe con-
tribuye ; y que el aumènto , en que 
el prefente Subfidio, y cftanueftra 
Confirmación , y Cúncefsion exce-
den à la fuífodicha Concefsion, que 
hizimos el año de i6%ç. no fe aplU 
que, fino à la afsifténcia dé nueftro 
muy amado en Chrifto hijo Ferdi-
nando.Rcy de Romanos, el.e¿fc> Em-
perador , y à la defenfa de la fè Ca-
tholica en Alemania : fobre lo qual 
encargamos la conciencia deVueftra 
Mageftad: declarando que las pré-
fentes Letras deben fer validas , firmes, y eficaces , y que afsi fe ha de 
juz-
(a) Suple exafiorum , como fe lee en el eirado Breve, (b) En lugar de contribuentes , leafe 
contribuentur^omo lo dííla el Cenúdoy fe lee en el cicado Breve. {<:) Léate quo.çn lugar de quod. 
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Altfô frafentes litieras validas , firmas & 
163 P tffittnt exijlere , Jttque per quof-
Mar.j. MMÇM iudices ordinarios , & de-
legatos , etiam Caufarum Palatij 
Jpojlolici Auditores , fublata eis, & 
eorum cuilibet > quauis aliter iudi-
candi , & interpretandi facúltate, 
& auãoritate , iudicari & definir i 
deberé , ac irritum & inane , fi fe-
cus ftiper bis à quoquam quauis auão-
titate fcienter vel ignoranter contige-
r i t attentari. Non obfiantibus conf-
titutionibus & ordinationibus Apof-
toUsts , etiam in quibufuis genera-
libus comilijs iditis , priuilegijs quo-
q t t á i indulta ,< & litter is Apofioli-
lisiyEcclefijs , Regnis , perfonis > Ca-
pitulis , Monajlerijs , Conuentibus, 
Celhgijs Ó* àlijsi pradiSiis , fub qui-
büfcilmqtM tenors {*) & formis, & 
cum quibufuis etiam derogatoriarum 
derogatorijs , diijfque efficacioribus, 
& infalitis elaufulis quomodolibet 
toncefsis , confirmatis , & innoua-
tis. Quibus omnibus , etiamfi pro 
illorum fufficienti derogationede 
filis , eorumque totis tenoribus fpe~ 
cialis , fpecifica , exprejfa , & indi-
uidua , ac de verbo ad verbum, non 
astern per claufulas generales idem 
importantes, tnentio feu quauis alia 
exprejfa {fy babenda ejfet , illorum 
omnium , & fingulorum tenores pra-
fcntibus pro plenè Ó1 fufficienter ex-
prefsis & mfertis habentes , illis aliás 
in fuo robore permanfuris, bao vice 
dumtaxat fpecialiter & exprefsè de~ 
ro-
juzgar , y definir por qualcfquiera ANO 
Jaezes ordinarios , y delegados, 163$. 
aunque fean Auditores de las cau- Mar.-). 
fas del Palacio Apoftolico , fin que 
ellos, ni ninguno de ellos tengan fa-
cultad , ni authoridad para juzgar, ò 
interpretar de otro modo ; y dando 
por nulo , y de ningún efeclo todo 
quanto à fabiendas , ò por ignoran-
cia pueda intentar en contrario acer-
ca de cito qualquieia perfona , con 
qualquier authoiidad que fea : No 
chitante las Conítituciones, y Or-
denaciones Apoftolicas , aun las 
hechas en qualefquicra Concilios 
Generales > y aísimifmo los Privile-
gios , Indultos , y Letras Apoíto-
licaSjde qualquier modo concedi-
das, confirmadas, y renovadas à los 
Reynos, Perfonas, Cabildos, Mo-
naíterios , Conventos, Colegios , y 
otros arriba dichos , baxo qualef-
quicra tenores, y formas , y con 
qnalcfquiera claufulas , aunque feau 
derogatorias de derogatorias}y otras 
mas eficacés, y no ufadas. Todas las 
quales, aunque , para fu fuficiente 
derogación fe debiefle hacer de ellas, 
y de tus enteros tenores mención 
efpecial, efpecifica , exprefla, è in-
dividual , y de verbo ad verbum, v 
no por claufulas generales que fig-
nificaífcn lo mifmo, ü otra qualquier 
èxprefsion , teniendo los tenores de 
todas , y qualefquicra de ellas por 
plena, y fuficientemente expreífa-
dos, è infettos en Ls Prefentes, que-
dando pata en lo demás en fu 
fuerza, por éfta fola vez efpecial , y expreíTamcnte derogamos , como 
tam-
(rt) En lugar de tenon debe decir tenoribus. (è) En ve/ de exprejfa , leafe exprcfñv. 
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A Ñ O fogamtís, cteterifque contrarijs qui-
I633. bufcutnque. Ut autem prafentes nof~ 
M.ir.5. ^ Utterte , cum opus fuerit , ad 
omnium notitiam facilius deuenire 
pofsint j decernimtis , vt earum exem-
pl i s , etiam imprefsis , manu alicu-
itis Notarij publici fubfcriptis , & 
Jigillo alicuius perfonce in dignitate 
Ecclejiaftica conjlitutce munitis ea-
dem prorfus fides in iudicio & extra 
adhibeatur , qua ipjis prafentibus 
adhiberetur , J i forent exibita , vel 
ojtenfa* D at. Roma apud SanSlum 
Pet rum fub annulo Pifcatoris die 5. 
Mart i j anni 163 3. Pontifieatus noftri 
anno decimo. W 
también ôtras qualefquiera en con- Ajvfô 
trario. Y para que las prefentes nüef- 1 g , , 
tras Letras puedan , quando fue- j^ar, 
re neceíTario , llegar mas facilmente 
à noticia dé todos, decretamos que 
à fus Traslados, aunque impreífos^ 
eftando firmados de máno de al-
gún Notario püblico, y fellados corç 
el fello de alguna perfona conftitüi-
da en dignidad Eclefiaftica , fe les dé 
la mifma fè enjuicio , y fuera de él, 
que fe diera à las mifitias Prefentes, 
fi fueffen exhibidas, ò manifeftadas» 
Dado en Roma en San Pedro , baxç 
el anillo delPefcador à 5. de Mar-
zo de 1633. año decimo denueftrq 
Pontificado. 
B R E V E de URBANO VIH. en que , atendiendo fu Santidad al alivio def 
CLERO de los Reynos de CASTILLA y LEON , manda fe le refiituya ¡4 
parte que le buviejfe tocado en la DECIMA de 600000. ducados impüejl§ 
el año de 1632. para focorrer al Emperador FERDINANDO I I . en las guer-
ras de ALEMANIA ,por las Iglejias de los demás Reynos, Provincias , Z?or 
minios, è Islas de la Corona de ESPAUA > que no contribuyen en el Subftdiç 
de ¡os D I E Z Y NUEVE MILLONES Y MEDIO , aprobado por f u SANTJDAI? 
por el Breve antecedente : dado en Rpma en San Pedro â 5. de Marzç de 
n53 3. C Libro de Bulas, Breves, è Indultos Apoftolicos , impreffo pop 
acuerdo de las Santas Igleíias de los Reynos de Caftilla, y Leon, en çl 
Titülo : Otras Impoficiones extraordinarias, pag. 15. En 
U R B A N U S P P . F I J I . U RB A N U S P A P A VIH. 
JÍD FVTVRUM RMJ MEMORIAM. PARA FUTURA MEMORIA. 
HOdie pro parte Cbarifsimi in Cbrijio filij noftri Philippi X X lacion por parte de nueftro HAviendofenos hecho hoy re-
Wfpaniarum Regis Catholici Nobis muy amado en Chrifto hijo PheH-
expofito , quod laid fubditi Regno- pè , Rey Catholico de las Efpañas, 
rum Caftella & Legionis eiufdem que los Legos VaífaUos de los Rey-
Phi- nos 
(a) Falta la firma del Secretario , que es M . A. MaraUut . 
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Regis in eorum Comttijs, 
feu Curijs de anno 1632. proxhnè 
praterito babiiis , animaduertentes 
fkhjiàmm àecsm & o5ío millionum 
hutnmorum aureorum aliás à pradic-
fit fubditis pro Fidei Catholica de-
fenjtone , & obedientia erga S. R. E . 
eonfermtione Jlbi oblatum y & à No-
bis per nojlras in fimili forma Bre-
áis fub die 24 . Maij anni 1624. 
expeditas litteras ad nouem annos, 
úpprobatum , & confirmatuni , ob 
•ftonnullas caufas effeBum fortiri non 
pojfe, imò penitus cejfajfe j eumdem 
é i f à Pbilippum Begem ad reprimen-
•'" V S P f U e i Ottboddxa bojlium eona-
'tut gravifsimis afsiduè fumptibus 
vrgir i , eiufque araria pené exhaujla 
J'Í'Í* vPniJi de alio extraordina-
<:^ffSiUtfytti , '& prompto fubjtdio 
^ròuideatur, eumdem Pbilippum Re-
gem eofdem fumptus in tarn lauda-
bilem , Deo gratam , & Reipublicte 
i Cbriftiana vtilem caufam conuerten-
'dos , diutius ferre difficile poffe, 
aliud feruitiuwi •, Jlue fuhfidiun?^ 
quod in totum fummam decern & 
houem millionum nnmmorum aureo-
rum cum dimidio alterius Jimilis mil-
lionis fex annorum à pradiEla (") die 
minjis Augujii anni proximè prete-
rit! 1632. inchoator um fpatio , trium 
fcilicet millionum, & vnius quarti 
alterius millionis pro quolibet anno 
-ferfohendam , conficere deberet ex 
gabel-
nos de Caftilla , y Leon del dichõ ANO 
Rey Phdípe, en fus Juntas , ò Cor- 1633 . 
tes celebradas el año proximo paf- j f ^ y . j , 
fado de 1632. confideiando qué el 
Subfidio de diez y ocho mi ¡iones dõ 
eícildos de oro, que le havian con-
cedido en otra ocafion los mifmos 
VafTdlos para la defenfa de la fè 
Catholica,y confervacion de la obe-
diencia à la Santa Iglefia Roman3> 
y que Nos por nueflxas Lerras ex-
pedidas en forma de Breve como 
eftas , à 24. de Mayo del año de 
1624. havíamos aprobado , y con-
firmado por nueve años , no podía 
por algunas razonès tener efefto, 
antes havia cofiado enteramente ; y 
que el dicho Rey Phelipe fe halla-
ba en la continua urgènte necefsi-
dad de hacer muy crecidos gallos 
para reprimir los esfuerzos de los 
Enemigos de la fè Orthodoxa , y 
que fus Erarios eftaban cafi exhauf-
ros, dé fuerte que, no provèyendo-
fe otro extraordinario , y pronto 
Subfidio , con dificultad podría el 
dicho Rey Phelipe mantener mas 
tiempo los referidos gallos dirigi-
dos à una caufa tan loable , tan 
acepta àDios , y tan útil à laChrif-
tiandad , ofrecieron dar prontamen-
te otro Servicio, ò Subfidio , que en 
todo importaíTe la cantidad de diez 
y nueve millones y medio dê efeu-
dos de oro , la qual fe huvieíTe de 
pagar en el termino de feis años 
empezados à contar défde el día primero del mes de Agoíto del año 
proximo paflado de 1632. à razón de tres millones , y la quarta parre 
de 
(¡») No havíendofe hecho mención antes en eíte Breve de tal fecha , no viene bien aqui la TOZ 
f radi f ia 5 y en fu lugar fe debe poner ¡ r ima , como fe lee en el Breve antecedente. 
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Aí^O gàbellis ftfsis nuncupatis , alias im-
1633- pofitis Ó" aufíis fuper vino , aceto, 
Mar.) . 0̂ e0 ' earttt > in diHis Regnis Caf-
telU & Legionis colligendis & con-
fumenàis , non folum per ementes 
& véndenles foluendis , fed et iam 
per eos, qui pradiòias rerum fpecies 
percipiunt ex proprijs terr<,nis , vel 
affiHibus , ant refpeflius emunt in 
vuis & oliuis , Jen colligunt pro 
decimis , aut etiam dono acapiunt 
feu Alias ex quouis alio reddittt & 
introitu babent, & confutnunt, praf-
tare prompti obtulerant, W & poft-
qmm noftra , ^ huius Sanita Se-
áis licentia , feu approbcttio accef-
Jijfet , eti&m Ecclejiajiici eorumdem 
Regnorumin fubjldio huittfwodi con-
tribuere , gabellafque , feu Jtjfus pr<s-
d i ã a s iuxta litterarum nojlrarum 
in forma Breuis fuper concefsione 
pradi5i<e licentia , feu approbationis 
expediendarum formam , continen-
tiam , & tenorem perfoluere debe-
rent. Ños ex cattjis in expofttime 
p r a d i ã i Pbilippi Regis txprefsis in-
du£ii , Mota próprio , & ex certa 
feientia , ae matura deliberation! 
nojlris , deque Apoflolica potejiatis 
plenitudine , otnnes , & fingulas 
Ecclefajlicas per fonas , tarn f¿cala-
res , quàm cuiufuis ordinis , etiam 
exempti , Ò* Apojiolica Sedi imme-
diate fubieã i Regulares >necnon Mo-
najleria utriufque fexus , Conuen-
tus, 
413 
de otrò millón en cáela un año , de ANO 
las Gabelas llaraadâJ SiíTas, impuef- K J J J ; 
tas , y aumentadas én otro tiempo Marf<,t 
fobre el Vino , Vinagre , Azeíté > y 
Carne que produxeíTen , y confu-
mieífen los dichos Reynos de Gafti-
l i a , y Leon, las quales fe havian 
de pagar , no folo por los que com-
pran , y venden las fuífodichas ef-
pecies, fino también por los que las 
perciben de fus tierras próprias > ó 
arrendadas, ò las compran rêfpeâá-
vatnente en üva , ò azeituna , 0 las 
recogen por diezmos, ò afsimifmo 
las reciben de regalo , ò por otrâ 
qualquier renta , ò produdo las tie-
nen , y confumén; pero de mane-
ra que , precediendo la licencia , 0 
aprobación nneftra , y de efta San-
ta Sede , debieífen también los Ecle-
fiaílicos de los referidos Reynos 
contribuir en ei dicho Subfidio , y 
pagar las íüíTodichas Gabelas , ò 
SiíTas, fegun la forma, contenido, y 
tenor de nueftras Letras , que en 
forma de Breve fe huvieífen de def-, 
pachar tocante à la concefsion de 
la referida licencia , ò aprobación: 
perfuadidos de las razones expref^ 
fadas en la Relación del fuífodicho 
Rey Phelipe , de motu própr io , y, 
de nueftra cierta ciencia, y con tna-
dura deliberación , y de plenitud dé 
nueftra poteílad Apoftolica deter-
minamos , que todas, y quaíefquie-
ra perfonas Eclefiaílicas , afsiSecu-, 
lares , cómo Regulares de qualqúier Orden , aunque eífénta , y fujeta 
immediatamente à la Sede Apoftolica , y afsimifmo los Monafterios de 
hom-
(a) Antes de cftas voces & pofiquam, parece cjue falta algo para completar el fentido , lo qual 
va íupltdo en la Ttaduceion. Ooó 
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£ ^ tus "l Collegia , aç Capitula Ecck-
l ô i j i J t p r m Regnorutn, ÇaftelU , & Le-
Mar. 5. <gz'f/?̂  ^pr^iBorum , ac in eifdem 
Régtfc cqwmorantía conjijlentia 
M , conferenáum eontribuendum 
ppout laid ¡n di£lo fub/ídio , me-
(liapte fqlutione pwdiÇlarttm gabel-
larum , feu Jtffarum , fuper vino, 
aceto , oleo, & carne in diBis Reg-
nis colligendis & confumendis im-
pojit.arum & auElarum , & duran-
te' feícennio proximo a pr<edi£la die 
4i¿1i menjis Augujli (a) millejirno fex-
(eniejtmo trigefimo fecundo inchoa-
Iñ. i & nçn tvltra , ac fub certis 
ptodo & forma , tune etiam expr(f 
j a , teneri & obligatos. ejfe deçre-
Itimus.. Volumiis W tamenyqaod pr<e-
40^pítfubJ}d^u,m decern & nouem. 
tíilUò^um cüm dimidio alterius mil-
fionis fuccedere deberet loco quorum-
estaque aliorum fubfidiorum per Nos 
]?a¡íenus fuper millionibus approba-
tprum , ^ concejforum , ita quod 
i/loram vjgçre nihil amplias à quo-
q-uam exigi pojfet , quodque pecu-
ni a per diâíos Ecclefiajiicos in pr<e-
d lã i s gabellis fduenda, in alios vfusr 
quàm Çatholicse Fidei defenjionis, ac 
qbedientia erga S, R. E . cçnferua-
tionis (c) :5 dtigmentum verò , in 
quo diBum fubjtdium decern & no-
uem millionum cum dimidio alterius 
millio-
hombres , y de mugeres ; los Con- AÍNtO 
ventos, Colegios, y Cabildos de las 163 3. 
Igleñas de los fníTodichos Reynos Mar.') . 
de Caftilla , y Leon, y qüe moran, 
y exiften en dichos Reynos, debief-
fen , y eftuvieffen obligados 3 con-
currir , y contribuir como los Legos 
en el dicho Subfidio , mediante la 
paga de las referidas Gabelas , ò 
Síííasimpueftas, y aumentadas fobrô 
el Vino , Vinagre , Azeyte , y Car-
ne que produxeflen , y confumieíTea 
los dichos Reynos , y durantè feis 
añas próximos íiguientes, que cnu 
pezaron à correr defde él expref-
fado dia del dicho mes dê Agofto 
del año mil feifeientos y treinta y 
dos > y no mas, y en la manera , y 
forma qüe por entonces fe exprèfsò; 
pero al mifmo tiempo ha íido nüef-
tra voluntad , que el fuffodicho 
Subfidio de diez y nueve millones 
y medio fe fubflituyeíTe en lugar 
de otros qualefquiera Subfidios, que 
huvieíTemos hafta aqui aprobado, y 
concedido tocante à millones j de 
manera qüe no fe pudiéíTe en virtud 
de ellos exigir nada mas de ningu-
no : y afsimifmo que el dinero, que 
huvieíTen de pagar los dichos Ecle-
íiaílicos por razón de las referidas 
Gabelas, no fe pudieffe emplear en 
otros uíbs , fino en la defenfa de 
la fe Catholica , y confervacion de 
la obediencia à la Santa Igleíia Romana 5 y que el aumento, en que 
çl dicho Subíldio de los referidos diez y nueve millones y medio ex-
. . cede 
,(<*) Aqui fe ha de fupür la voz a m i , que fe halla mas arriba exprefíada , y mudar los Ablati-
vos millefimo W i ; en Genitivos. 
v(b) En lugar de. Voiumus , parece que fe debe leer Foluimus, atendiendo à que fe habla de cofa 
paliada j y afsimifnjo à los Verbos íiguientes , que eftàn todos en Pretérito imperfeito, 
(c) En lugar de defenJioníJ,y conferuatioms^divucz que debe decir defenjionem^ cenferuaticnem. 
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AÑO MÍWMÍS huiu/modi pnediãam con- cède à la fuíTodicha cdncefsion he- AJSJO 
1633, ctfsionem alias a Nobis de anno mil- cha por Nos , como queda referido, 1637 
Mar. 5. lefimó. fexcmtefmo vigejimo nonoy en el año de mil feifeienros y vein- ^^,¿4 
yt pradidtur , faftam excedit , in re y nueve , no fe aplicaíTe de nin- *• 
alios vfm , quàm in fubuentionem gun modo à otros u íbs , fino à Ia 
Cbaripimi in Cbrijio fili) nofiri afsiítencia de nueftro muy amado en 
Ferdinandi Romanorum Regis in Im- Chnfto Hijo Ferdinando , Rey dé 
peratorsm eleãi , ac eiufdem F i - Romanos, eleito Emperador,y à 
dei Catholic* in Germânia dtfenfio- la defenfa dê la dicha fè Catholi-» 
nem nullatenus conuerterentur , & ca en Alemania , y lo demás que 
aliás , prout in nojiris defupsr in mas largamente fe contiene en nuef-
Jfmili forma Breuis bodie expeditis tras Letras expedidas hoy fobre fifto 
litteris , quorum tenores prafentibus 
pro exprefsis habefi volumus , pie-
nius continetur., Cam aliás etiant 
dióii Ferdinandi (a) Regis in Impera-
torem eleíii eontemplatione & in-
en forma de Breve, cuyo tenor que* 
remos fe tenga por expreflado en 
las Prefentes. Y haviendo también 
en confideracion , y por refpeto del 
dicho íèrdinando , Rey de Roma-
tuitu, ac fupplicationibus ipfius Pbi- nos,eledo Emperador,y, movidos de 
Uppi Regis nomine Nobis fuper boc las fupücas que fe nos prefentaron 
humiliter porretfis inclinati , per humildemente en nombre del dicho 
alias Jimiles noftras fab die quinto Rey Phelípe, ordenado, y .mandado: 
Febmarij d i ã i anni millejimi fex* por otras nneftras fèmejantes Letías; 
centefimi trigejimi fecündi expeditas expedidas à Cincp de ídbíero ' dei: 
litter as vnam pmiliter perfoluendam dicho año dé mil feifcieÉMsy tídtfí 
decimam, qua in totüm ad fummam ta y dos , fe pagaíTe igualmente uná 
fexcentorum milliam ducatorum mo- Decima , la qual montaíTe la canti-
neta Wfpaniarum afcenderet, iuxta 
taxam , feu repartitionem à Fene-
rabili Fratre Cafare Patriarcha An-
tiocheno , noftro & Apojlolica Sedis 
in Regnis Wfpaniarum Nuncio fa-
ciendam omnium frufiuurn reddi-
tuum , prouentuum , iurium , obuen-
tionum y & ernolumentorum , ac dif-
tributionum quotidianarum , necnon 
penfionum annuarum Cleri Sacularis 
& quorumuis Ordinum , Injiituto-
rum. 
dad de feifeientos mil ducados dê 
moneda de Efpaña , confotme à la 
taifa , ò reparmiénto quê hicieíTé 
nueftro Venerable Hermano Cefar, 
Patriarca de AntióchíajNuncio nuef-
t r ó , y de Ia Sede Apoftolica en los 
Reynos de Efpaña, de todos loa frú* 
tos , rentas, produ&os , derechos, 
obvenciones, emolumentos y y dif-
tribúeiones diarias , y afsimifmo de 
las penfíonés annuales del Clero Se-
cular y y de quajefqtiiçra Ordenes, 
Inftitutos, y Sociedades, y de todas las Ordenes Militares, excepto la 
. OOQ i del 
(a) Suplafe aquí fLomanorum. 
^ C O L E C a O N DE TRATADOS 
rntñ fi'é' S'etitetdtáw i ac Mílitiarum dél Hofpital de San Juan dé Jerufa- A^O 
^jfX¿ qji'arumum'qut'i non t amen Uofpi- tón , de los Rey nos, no folo de Caf- 1533, 
Mar. j . Uiif. Sitnãi J ô a m i s Hiérofolymitani tilla , y Leon , fino también de las M a r ^ . 
Regn&tttn'non Jblum Vajidla & demás Provincias , y Dominios de 
féigiomj , i fed' etiatn aliarum Pro- Efpaña , è Islas adyacentes , con 
ameihruM K & Ditiônum tiifpdnia~ otras circunftancias , y en cierta 
• i ^Mir^v ' t i f f i t iamn- illis adíacen-* manera, y forma , que fe expref-
í íum, jiÁc aU4i fob cèrtis modo & faron afsimifmo entonces: confide-
fòhtna jímtiitir tune exprefsis indi- rando , que el referido Servicio , ò 
xerimut y '&< itrtpofoerímus. Confide- Subfidio de diez y nueve millones y; 
mntes prxdiBum feruitium , Jiue medio de efeudos de oro excede, 
ftibfiditím decern & nouem millío- no folo à la fuííbdicha Concefsion 
num nummtitum aunórtim cutn di- hecha por Nos tocante à femejan-
vñdiá? dlierkts miilio'nii buiu/modi, tes millones el año de mil feifeien-
mn.taúdò^fdtdiõidmieoncefsionemfun tos y veinte y nueve,fino también 
jh>h fimiitbm 'milUonibus à Nobis de à otras qualefquiera Concefsiones,^ 
arnta 'éitlñifím fixcentefim-vigefimo Gracias hechas refpeótivamente por 
nhno if'./ti-. ttUfÁ quafeunt^ue aliai qualefquiera Pontífices Romanos, 
emnfsivníií & gruñas? foph aiijs mieftros PrédeceíTores, à los Reyes 
' ^ ^ h ^ í ^ à í ^ r n f u i s Rommos Pon- de Efpaña PrédeceíTores del dicho 
tífiih: pitéimjfores nojlroi Regibus Rey Phelipe , y almifmo Rey Phe-
Hífytniiartm fiwfdem Pbiíippi Regis Jipe; y queriendo atender al alivio 
prkdecejfohihus , ac eidem Pbilippo del Clero de los Reynos de Caflilla, 
Regi refpeftiuè faftas excederé , ac y Leon , y próvidamente precaver, 
Jubleuationi C\en Regftorum CaftelU que el dicho Clerò no eftè gravado 
& kegíòitiilconfulere , & ne Clerus con la doble , y excefsiva carga de 
péadiñm dUplici , excefsiuoque one- los dichos Millones, y de la tal De-
r i t millUñUM fcilieet , & decima cima , del mifmo motu , y ciencia, 
buiufntoM grauetar , prouida ratio- y con la mifma deliberación , y de 
VeipinecMere violentes, Moiu > feien- igual plenitud de poteftad determi-
i ia ¡t & dtteberMione , ac poteflatis namos, y mandamos, qué la par-
ple'nitudini ftmilibüs, ratam & quan- te , y cantidad , que los del dicho 
Utatem quam HH de ditfo Clero eo- Clero dé los referidos Reynos de 
tumdem Regnomm CaftelU & L e - Caftilla, y Leon huvieren pagado 
gkbis, exceptis táinen inferiitSybaãe- hafta aqui, y en adelanté pagaren 
niis:& in poftérum ratione prMitta por razón de la expreflada Decima, 
toeáime f d t í e r i n t , eidem Clero Reg-> exceptólos que abaxo fe dirán , fe 
norum Caftella & Legionis , fei/icet reftituya , y deba reftituir al dicho 
- I \ pr<e- Clero de los Reynos de Cañilla ^y 
L é o n , es à faber •', à los fuífodichos que la huvieren pagado 5 pero en 
la 
D E P A Z D E E S P A H A . 
A Ñ O pfcedíBit Í qui illam foluerini , modo 
3 63 3 4 tamen &. forma Jequentibus rejii-
Mar . j . tueniam ejfe , & reftitui deberé de-
eernimus , & mandamus » onufque 
eamdem ratam , pr<£mittiturt 
refiituenii > tenore pr<efentium fuper 
Clero aliorum Regnorum , Prouin-
eiarum , /"¿a Ditionum > ac Infula-
rum pradiíta decima folutioni ob-
mxiarum , j»íe /» folutione fubjtdij 
pradiãorum nouem & decern milito-, 
num cum dimidio alterius millionis 
nihi l omnino conferunt, iniungimusi 
& imponimus. Quocirca eidem C a -
f a r i Patriarch* moderno , & pro 
tempore exijlenti. Nuncio buiufmodi 
per prafentes committimus & man-
damus , vt eamdem ratam decima 
iuxta, formam pradiõlarum littera-; 
mm perfolutam & perfoluendam per 
pradiâtos de Clero ipforum Regno-
rum Çajlella &' higionis , à Clero 
pradiãorum aliorum Regnorumi Pfo-
uimiarum > feu Ditionum , ac ínfu-
larum eiufdem decima folutioni ob-
noxio,, iuxta taxam & repartitio-
nem ab eodem Nuncio faciendum ta-
ris & faSíi remedies , ac fub fen-
tentes * cenfuris % & poenis eius 
arbitrio infiigeniis Ò' moderandis, 
etiam executiuè , ac omni & qua-
cumque appellatione, reclamatione & 
recurfu remotis & fublatts , per-fe, 
fuofque Delegatos exigat, & exigi 
faciat i iUamque eidem Clero ipfo-
rum Regnorum Çajlella Ò" LegioniSf 
fcilicet illis y qui , exceptis tamen , vt 
pradicitur , inferihí y illam foluerint, 
refli-
h manera, y forma que fe í iguc; y Aisjo 
por el tenor de las Preferires carga-
mos, èimponemos la obligación de Mar^n 
reílituír,comoquéda dicho, la dicha ' '" ' 
parte fobre el Clero de los demás 
Reynos, Provincias, ò Dominios, c 
Islas fujetas à la paga de la fuíTodi-
cha Decima,que no hirvieren de nin« 
gnn modo contribuido en la paga;, 
del Subíidio de los referidos diez y; 
nueve millones y medio. Por tanto, 
en virtud de las Prefentés comete-
mos , y mandamos al dicho Cefac1 
Patriatcha, adual Nuncio arriba d i -
cho, y al que en adelánte lo fuete, , 
que exija, y haga exigir por s i , y . 
por medio de fus Delegados, cõn 
los remedios de derecho, y hecho,, 
y con las fentencias , cenfuras , ^ 
penas que le pareciere poner , y 
aplicar, aunque fea executivamen-
te , y fin apelación, reclamación, ni 
recurfo alguno^ del Q e r ó de los de-; 
más fuífodichos Reynos , P r# in -
cias, ò Dominios, è Islas fu}eto à 
la paga de la dicha Decima, fegun 
la taffa , y repartimiento , que el 
dicho Nuncio hüviere hecho, ò hi-' 
ciere , la referida parte de Decima, 
queen conformidad de las Letras 
atriba dichas fe huviere pagado , y 
pagare pea: los fuflodichos del Clero 
de los exprefíados Reynos de Cafti-
11a, y Leon j y que la reftituya, y, 
haga reftituir realmente, y con efec-
to al dicho Clero de los dichos Rey-
nos de Camilla , y Lepo, es à faber, 
à aquellos que la huvieren pagado, 
excepto, como queda referido , los 
que abaxo fe declararán; pero en efte Decreto, y Mandato de que fe ref-
titií-. 
COLECCION DE TRATADOS 
ffâÇf rtfiiPmi j ac reflitui faciat realiter,-
1633. & ?*m ffitt» '-fob hoc autem de-
creto & mandato de refiituenda ra-
ta di fia decima -foluta & foluenda, 
cfmpr'ehtndere .vQlumus {*) Pracepto-
Mar.5. 
tituya la parre de dicha Décima* ANO 
qüe fe huviere pagado , y pagare, 1633. 
no queremos comprehender à los M.ar^' 
Comendadores, Bailios, y Priortís de 
las Ordenes Militares de los ílifíb-
tçsi&Muliceos (&) , & Priores Ordinum dichos Reynos dé Caftilla , y Léon, 
Militariam pradiBomm Regnormm 
CtJlelU & Legionis , ñeque Epifco-
pos , Arcbieftifcopos Metropolitanos, 
& Primates eorumdem Regnorum 
ÇaJlelU & Legionis , qui pradiSla 
dipma folutioni tonfenferint , nec 
quatuor S- R- M. Card, in Romana 
Cáfijti'prafente-f àe Ecclejias , bene-
fyÍMà. jw*) peVjtMies quacumque in 
ni à los Obifpos, Arzobifpos Me-
tropoliranos, y Primados de los di, 
chos Reynos de Cartilla , y Leon, 
que huvieren cònfentido en pagar 
la referida Decima 5 ni à los quatro 
Cardenales de la Santa Iglefia Ro-
mana, prefentes en Ja Curia Roma-
ni à los que tienen qualéfquie-' na 
ra Iglefias, Beneficios , ò Penfiones 
p ^ í & l i f 'Regáis CafielU & Legimis tn los íuíTodichos Reynos de Cafti-
Qbtwentte > q&i pro cottcefsiope, &p-L 11.a > y Leon , que nos hirvieren inf-; 
pêéwt&onis fúbfidii pradiBi • dwm tad o con eficaces repetidos oficios 
^ 4 wpt&n . •mi¿Umum cum. ¡ dimidio pára que concedielTemos la apro-
*pit(l ^ m 'fffívMter iteratifque offi- bacipn del referido Subfidio de diez 
v f â m j l i t t r u n t , mim/que eorumdem y nueve millones y medio 3 y menos 
Rtgnorum Cafiella & Legionis MQ-, à los Monafterios,Conventos , Co-
nqflería, Conuentus, Collegia & lo- legios ,.y Cafas Regulares de Mon-
ca Regularia S anil moni alium , eo-
rumqúe Prapojitos , Superiores , & 
p r f i n m Regulares , qui & qua pra-
dtílam decimam foluere conuentualí-
tér y vel alias iuxta eorum folitum 
Jlylvw confenferint, quibus nihil ref-
;as de los dichos Reynos de Caftilla, 
y Leon,y à fus Prcpofitos , Supe-
riores , y perfonas Regulares , que 
huvieren confentido en pagar la fuf-
fodicha Decima, por Conventos,ò 
en otra manera , conforme à fu eñi-
Aitumdum ejfe¡declavamus. Ut autem l o , y coftumbre : declarando que à 
Ç/fjW Regnorum , Prouinciarum, feu ninguno de los dichos fe le ava de 
Ditionum > a¿ tnfularum , folutioni reílimir cofa alguna. Y para que el 
Clero délos dichos Reynos, Pro-
vincias , à Dominios, è Islas , fujeto 
à la paga de la dicha Decima , eftè 
lo menos gravado, que fea pofsible, 
con la dicha obligación que fè le 
ha impueílo dé reftituir , ò pagar la 
diffts decima obfioxius , ex impofi-
tiope buitífmoÀi oneris rejlituendi-, 
feji foluendi ratam dií ía decima pro 
Clero Regnçrum Ca/lella & Legio-
ph:) .minus , quantum fieri pofsit, 
gra-
partè dé la dicha Decima pôr el Clero de los Reynos de Caftilla, y 
- . * _ Leon, 
(/j) En lugar de volumut, ha de decir nolumus. (¿) Parece (jue fe debe leer Baiultvos. 
D E P A 2 D I : E S P A N A. 
ANO g w t w y yolumm pradião óneri: Leon j es nuéftra v(>];untad, qp^à êififá. 
1033. reftituendi minimè fubiacere Mofpi- fuflbdicha c^rgai-ide reflaíii|r.,<Í̂ liiii?j«- i6^%i 
Mar. 5. ta^A bofpitalitatem aBu exsrcenti^y gün t»odo^e(ièn fujetQSfl^i üpfpitac-^ Man'fá 
Eeclejtas, Ó* Aw* pia quacumque eoc lês que exércen adua¡ijieíi,te4aihoC-?, ' 
eleemofynis dumtaxat viuentia , ac pitalidad.ni ningunas Igleíia^iii çafaSi 
Reflores Parochialium Ecdejiarum, Religiofas que fe mantienen.fulo de* 
quarum centum , alia vero beneficia limofnas , ni los Guras de Iglellas 
obtinentes, & in aliquo ex eis reji- ParrOchiales , cuyos frutosrentas* 
dentes , quorum injimul quadragin- y ,produ(£tos no exceden al año de: 
ta ducatos auri de Camera fruãus-, cien ducados de oro dè Camara , ni 
redditus & prouentus annuatim non otras períonas que tienén otros Be-
excedunt: & vt cteteri de diãa Çle~ néficios , y refiden en alguno de 
ro Regnorum , Prouinciarum , feu ellos , cuyos Beneficios juntos. no, 
Ditionum , ae ínfularum huiufmodi pafían de quarenta dichps efcudos 
facilius hoc nouum onus . fuftinere annuales; y à fin que los demàs del 
valeant , Mis terminum annorum dicho Clero de los dichos Reynos, 
trium , <vel quatuor , aut quinqué. Provincias , ò Dominios , è Islas pue-
urbitrio eiufdem Nuncij incipiendum, dan llevar mas facilmente efta.nue-
ad reftituendam prcedióiam ratam de- va carga , Ies concedemos el termi* 
cjma in annis aqualibus , & dif- no de tres, ò quatro , ò cinco años, 
t i n ã i s folutionibus per eumdem Nun- que émpezarà quando pareciere al 
cium proportionabiliter. afsignandis dicho Nuncio, para refiiruir la fuUb* 
concedimus. Volumui etiam , • quod dicha patC6 sdé la Decima ejj aáoa 
finita exaBione pradiBa decima fê x- iguales, y ídiftifiitás pag|Sv> ,qtte ha, 
<iento,rum millionum ducatorum mo- de feñalar proporcionalmente el.di-
neta Hifpam* > ae finita pradiBa ch© Nuncio. Queremos afsimífraQ, 
reflitytione , grmamen pradiBum que concluida la cobranza dé la fuf-
impofitionis.jxe refiitutionis cejfet eo fodicha Decima de feifeientos mil 
ipfo fine fpe ullius prorogationis, vel ducados de moneda de Efpaña , y 
woua concefsionis, quòdque Jota de- cumplida la fufíbdicha Reftitucion, 
cima prcediBa vltra augmentum pr<e~ cefle ipfo faBo el referido gravarnen 
diButn in, quo feruitium.yfeu fubfi- de la Impoficion , y Reftitucion» fin 
dium decern & nouem millionum efperanza de prorogacion alguna,,ni 
vummorum aureorum cum dimidio dé nueva concéfsion } y quê toda la 
alterius millionis , aliud feruitium. Decima arriba dicha , además del 
fiue fubfidium aliorum decern & 0B0 fuífodicho aumento, en que el Ser-
fijillionum de diBo anno millefimo vicio ,òSubfidio de diez y nueve 
fexcentefimo vigefimo nono per Nos, millones y medio de efcudos de oro 
vt excede al otro Servicio , ò Subfidio 
de diez y ocho ipillones aprobado , ò concedido por Nos, el año de mil 
; feif. 
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
Mar. 5. 
vt pr<edícitur, approbatum, feu con-
ceffum , excedit , omninò applicari, 
Ó" cederé debeat in fubuentionem ip-
Jtui Ferdinandi (a) Regis in Imperato-
rem eltfti , & Fidei Catholic* in 
Germânia defenjione , & non in alios 
vfús , fuper quo etufdem Philippi 
Regis confcientiam oneramus. Decer-
nentts pvafentes litteras validas, fir-
mas , & efficaces exiftere & fore, 
Jicque per quofcumque indices ordi-
narios & delegatos, etiam caufarutn 
Palatij Apojlolhi Auditores , fubla-
tu 'eis & eofum cuilibet quauis ali-
teñ iuditandi & interpretandi facúl-
tate. & ' au SI or it ate iudicari, & dif-
finiri deberé , ac irritam & inane, 
J i feeui fuper his à quoquam qua-
uis atíãoritate fcienter vel ignoran-
t¿* •cmtigerit atttfttari. Hon objlan-
tihttf quibufcumque pramifsis, ac óm-
nibus illis , qu<£ in fingulis bis f r a -
di£tis voluimus non obftare , caterif-
que contrafijs quibufcimque. Volu-
tnus autem, quod prgfentium tranf-
fumptis, etiam imprefsis, manu all-
cuius Uotari] publici fubfcriptis , & 
Jtgillo perfona in dignitate Ecclejiaf-
tica conjlituta tnunhis eadem pror-
J,us fides in indicio & extra adbibea-
tur -f qua ipfis prafentibus adhibere-
tar , fi forent exibita , vel ofien-
fiS. Datum Roma apud SanBum Pe-
trtm fub annulo Pifcatoris die quin-
fa'Mart ij millefimi fexcenteftmi tri-
gcfitàitertij , Pontificatus nofiri anno 
deciwto. ib) 
feifcientos y veinte y ntíeve , como A ^ O 
quóda dicho, fe deftine , y aplique 1633. 
à l a afsiftencia del expreffado Rey ji4ar,^, 
Ferdinando, electo Emperador , y 
defenfa de la fe Catholica en Ale-
mania , y no à otros ufos : febré lo 
qual encargamos la conciencia del 
dicho Rey Phclipe : declarando que 
las prefentés Letras fon, y ferin va-
lidas , firmes , y eficaces, y que afsi 
fe debe juzgar , y definir por qualcf-
quiera Juezes ordinarios , y delega-
dos , aunque fean Auditores de las 
caufas del palacio Apofiolico , fin 
que ellos , ni ninguno de ellos ten-
gan facultad,ni authoridad parâ juz-
gar , ò interpretar de otro modo 5 y 
dando por nulo ,yde ningún efe&o 
lo qué à fabiendas , ò por ignoran-
cia pueda intentar en contrario acer-
ca de cito qualquiera perfona , con 
quálquier authoridad que fea: No 
obítante qualefquiera cofas arriba 
dichas, y todas aquéllas , que en ca-
da una de las referidas hemos que-
rido no obften. Y queremos que à 
los TraíTuntos de las Prcfcntès, aun-
que impreflbs , eftando firmados de 
mano de algún Notario publico , y 
fellados con el fello de alguna per-
fona conñitúida en dignidad Ecle-
fiaílica , fe les dé en juicio , y fuera 
de èl la mifraa fè que fe diera à las 
Prefcntcs, fi fuelTen exhibidas , ò 
manifeftadas. Dado en Roma en San 
Pedro , baxo el anillo del Pefcador 
à 5. de Marzo de 1633. año deci-
mo de nueftro Pontificado. 
(ít) Acafo falta la palabra Rommorum. (/>) Falta l.i firma M . A. Maraldus. 
C E D U -
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C E D U L A R E A L , deelaranid el modo 
163 3. cm ius fe deben introducir la tierra 
Mar.23. adentro en ejlos Reynos'las MERCA-
DURÍAS defuera, afsi las permitidas 
traber de los ESTADOS OBEDIEN-
TES de FLANDES , y de los otros Do-
minios de Naciones AMIGAS , y 
A L I A D A S de la Corona de ESPAÍÍA, 
como las PROHIBIDAS , y VEDADAS 
f or Bandos públicos , Jin embargo 
de lo difpuejlo por la Ley , y Prag-
mática del. CONSULADO ejldbhcido 
en MADRID ;/y ordenando que de las 
SENTENCIAS dadas en razón de efio 
por los Mini firas del CONTRABAN-
D S , /> otorguen las APELACIONES 
para la Junta del ALMIRANTAZGO: 
dtfpaébada en Madrid à l^.de Mar-
zo de 1533. [ Salcedo,Tratado del 
Contrabando , impreflb en Madrid 
año de 1729. Cap. V I . pag. ] 
E L R E Y : 
„ fus Miniftrós ^aunque" fcrdigá , y AÑ<3; 
„ pretenda, que las mercaderías fon 1533, 
„ de contra-bando , y dé las qué MarA*í 
, , eftà prohibido el comercio en eftos 
Reyíios , pues à la entrada dé 
„ ellos en los Puertos , y Aduanas 
fe podrán hazer las vií i tas, y. d i -
>, ligencias neceííarias , para pré-
„ venir que no entren las mercade-
„ r ías , que fueren de contra-bando, 
y las otras, cuyo comercio eftu-
viere prohibido. „ Y porqué he 
fido informado , que en el ufo de lo 
contenido en la dicha claufulá , fé 
han cometido , y cometen cada dia 
exceííos dignos de remedio fobre 
la introducion de mercaderías pro-
hibidas , y otras que no lo fon, fin 
que preceda la vifita , y regiftro, 
que fe debe hazer de ellas por los 
Veedores del contra-bando, y los 
demás Miniftrós, y Guardas, à quien 
tengo cometida dia materia. Y con-
OR quanto en La ley , y Prag-
mática del nuevo Confulado, 
que mande eftablecer,y fe promulgó 
en efta Corte en nueve de Febrero 
de 1632. W ay vna claufula del te-
nor ílguiente: „ Y por lo q\ie defeo 
dexar libre él Comercio de todas 
viene hazer declaración , para, que 
P l  i'  fe tenga por entendido lo que cada a Vtlo debe cumplir , y obfervar en. 
la entrada de las mercaderías $ qua 
de fuéra de eftos Reynos vienen à 
ellos. Declaro , y es mi voluntad, y 
mando , que todas las mercaderías, 
de qualquier genero, y calidad que 
fean , afsi las que fon permitidas 
traerfe à ellos Reynos de mis Efta-
dos de Flandes, y de los otros de 
mis amigos, y aliados , como las 
que por Bandos públicos eftàn pro-
hibidas , y védadas, no fe puedan 
meter la tierra adentro , fin traer 
juntamente la Certificación de los 
Ppp Veé-
(a) Queda puefta en la pag. 340. de cfta I I . Parte. 
,,138 maneras , ordeno, y mando, 
„ que haviendo paffado las merca-
„ derías , que fe traen à eftos Rey-
„ nos , de los Puér tos , y Aduanas 
„ de ellos, no fe pueda hazer , ni 
„ haga cauta dé denunciación , ni 
viíita por ningún Juez, ni Jüfti-
„ cia, ni por el Almirantazgo , ni 
4 $ $ C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
AMÓ Veèdores -dd oMm-ar-bandò , que quién eftà cometida la materia del ANO 
I#3^* por toimandado afsiílenen los Puer- contra-bando en efta mi Corte, co- 1(533. 
Mar.23. tos ^e Mar , en que declaren , que nozcan de las denunciaciones, que ^,^,23; 
las dichas mercaderías , y los Na- fobre eftos exceífos fe hizieren , y 
vios-en que llegaron à Efpana, han fin que fea neceífario otra infor-
íido Viíltadas por ellos »y declaran- macion, ni declaración, mas que el 
do , que pueden entrar cúnforme à reconocimiento de fi traxeron la 
las ordenes , y inftmcciones qué certificación referida de los Veedo-
tienen mias. Y todas las dichas mér» res , que afsiften en los Puertos de 
caderías, que fin efta certificación Mar , fentencien las caufas, y en lo 
entraren en el Reyna , afsi licitas, que huviere lugar de derecho, otor-
cómò ilícitas, las doy por caídas en guen las apelaciones para mi Junta 
cootiflfo j y mando , que fean con- del Almirantazgo. Y para quê lo 
denadas, y aplicadas, conforme fe fufodicho venga à noticia de to-j 
déclata en la Cédula de la prohi- dos, fè publicara laprefente en la. 
bicion general dé 16. de Mayo de forma , que fe acôftnmbra. Dada en 
i<64;8. que es la fegundav Y que Madrid à 23. de Marzo de 1633. 
los Veedores, y demás perfonas, à años. TO E L R E T . Pedro Coloma. 
Abr, 3. R A T I F I C A C I O N , que'bizo VÍCTOR AMADEO , Duque de SABOYA, del T r a - Ahr 
tudo, y Articulo Secreto ajujlado entre fu ALTEZA , y la Republica de 
GENOVA para la compojlcion de las diferencias fobre el Feudo de ZUCARE-
10, por mediación de S. M . CATHOLICA , en Madrid à 27. de Noviembre 
de 1631 \ dada en "Turin à 3. de Abril de 1633. [Hallaráfe mas adelante 
infería en la DECLARACIÓN de los Capítulos del mifmo Tratado , hecha 
por el Infante Cárdena:! D.FERNANDO en Milán à p. dé Marzo de 1634. ] 
Jun. 2. C A P I T U L A C I O N E S , con que la Plaza de RHEINBERG perteneciente J u n . i . 
a S. M . CATHOLICA en el Arzobifpado de COLONIA , / f rindió à las ar-
mas de Francifco "Henrique de NASSAU , Principe de ORANGE : firmadas 
en el Campo fobre dicha Plaza à 2. de Junio de 1633. [Mercurio Fran-
cés , Tom. XIX. Año M . D C X X X I I I . pag. 248. En Francés. ] 
w Remierement, quant à Vexercice X^Rimeramente, por lo que tôcá 
' 'de la Religion Romaine dans J , al exercício de la Religion 
Reimberg, les Hauts & puijfans Sei- Romana en Reimberg , los Altos, y 
neurs Efiats Generaux des Pais-bas Poderofos Señores Eftados de los 
vrtit, s'accorderont bien en cela auec Paífes Baxos Unidos convendrán 
le con 
D E P A Z D E E S P A N A . 
Af̂ O Stigneur EleBeur de Cologne ; fui-
ÍÓ33. w'iraí 2?í'5'/ cbacun •> tant feculier 
Jun. i . quEccleJtaJíiqíie , fe regiera felon ce 
que Mefshurs les BJiats en cela trou-
ueront bon , moyennmt qtioy tous 
Ecclejtaftiques feront maintenus en 
leurs biens. Aufsi toutes femmes & 
files Religieufes poftrront demeurer 
dans leurs C h i f res fans empefche-
ment , Ò" tons priuileges de la ville 
& des Bourgeois demeureront en leur 
entier. 
Que le Gouuerneur auec tous Offi-
ciers de guerre & foldats de quelque 
qualité qu'ils puifent, eflre , tant à 
pied qu'a cbeual, nul excepté , fans 
auoir aucun empefcbement , forti-
ront bars de ladite. ville auec ar-
mes , ka) bagages 5 la Caualkrie auec 
trompettes fonnantes , cornettes vo~ 
lantes , armez. de toutes pieces } / ' /» -
fanterie auec tambour battant, E n -
feignes defployees , metfje alluméey 
baile en bouche , libres , francs, fans 
empefcbement aucun , foit en leurs 
perfonnes , ou en leurs biens. 
Que tous Officiers & foldats, 
tant malades que blejfez. , pourront 
demeurer dans l'Hofpital iufques à 
meilleure difpofition & conualefcerne. 
Que le Gouuerneur pourra em-
mener deux pieces de campagne , & 
autant d'amunition de guerre qul l 
en faudra pour tirer douze coups 
auec chaqué piece. 
Que pour tirer lefdites pieces 
feront 
(a) Aiíadafe aqui EST". 
con el Señor Eledor de Colonia; y A$c| 
en conformidad de el lo , afsi los Se-
culares , como los EclefiafticQs fe 
arreglarán fegun lo que los Señores 
Eftados tuvieren por conveniente. 
Y afsi todos los Eclefiaíticos feràn 
mantenidos en la poíTefsion dé fus 
bienes: como también todas las Mit» 
geres,y Doncellas Religiofas po-
drán quedarfe én fus Clauítros, fin 
impedimento alguno; y todos los 
Privilegios de la Ciudad, y de los 
yecinos fe confervarán en fu fer. 
Que el Governador, y todos los 
Oficiales dé guerra, y Soldados, de 
qualquier calidad que fean , afsi de 
Infantería, como de Cavallería , fin 
excepción , faldràn fin embarazo al-
guno de la dicha Ciudad con fus 
armas , y bagages: la Cavallería to-
cando Jas trompetas , con losEftan-
dartes fueltos, y armada de todas 
armas j y la Infantería: tocando el 
tambor, con Vander as defplegadas, 
mecha encendida , y bala en boca; 
todos libres , effentos, y fin impedi-
mento alguno en fús perfonas, y; 
bienes. 
Qué qualefquiera Oficiales, y 
Soldados j afsi enfermos, como he-
ridos , podrán quedarfe en el Hof-
pital hafta fu mejoría , y convale-
cencia. . . , 
Qne él Governador podrá llé-
varfe configo dos piezas de Cam-
paña , y las municiones dé guerra 
que fueren jjienefter ^ara difparar 
doze tiros con cada pieza. 
Que para conducir las dichas 
Pjpp 2 pié-
1 
COLECCION DE TRATADOS 
AñÚ fíront ordonnez 24. cbeuaux, â f ça -
161$, uoir chacune douze, iufques dans le 
lun.í . Bailliage de Vogdie ( qui eft enuiron 
Gueldre) , là ou le Gouuerneur fe 
pouruoira d'autres cheuaux du plat 
pais , pour lequel effeSt fon Excel-
lence mefme eferira pour mener lef-
dites pieces iufques â Namur. 
Que toutes munitions de guerre 
'& viures apparienantes au Roy d'Ef-
pdgne , fans fraude feront liurees ês 
mains de ceux que fon Excellence 
eommettra à eejle fin. 
Que deux cens. chariots & che-
W M X pour ce requis & fuffifans fe-
Kont fournis pour tranfporter le ba-
gagt * armes & autres biens du Gou-
uerncur,, Officiers & foldats iufques 
dans le.Vogdie, ou U Gouuerneur fe 
pouruoira d'autres cbeuaux & cba~ 
riots. 
Que pour ceux qui voudront tranf-
porter leurs biens & . bagages vers 
Cologne ou Anuers , feront fournis 
de batteaux fuffifans, qui francs & 
Ubres fans aucun peage ny impoji-
tion pourront aller iufques aux lieux 
fufdits auec des perfonnes que chacun 
pour la garde de fon bien y voudra 
msttre. 
Que les Gouuerneur , Chefs, Offi-
ciers, Confeillers de guerre , foldats, 
& tous autres tirans folde du Roy 
d'Efpagne , tant Ecclefiafiiques que 
feculiers ,fans aucune exception, com-
me aufsi leurs veufues, enfans , qui 
dans la ville ou dans le Bailliage 
poftrroient auoir aucunes maifons, 
heritages ou rentes, en pourront vfer 
felon 
piezas, fe difpondràn 24. Cavallos, A^O 
doce para cada una , harta cl Bailia- 1633. 
ge de Vogdia , que eftà cerca de j u n ~ i . 
Gneldrés , en donde el Governador 
le proveerá de otros Cavallos de la 
tierra llana : à cuyo efe&o fu Exce-
lencia mifmò eferivirà , para que las 
dichas piezas fe conduzcan hafta 
Namúr. 
Que todas las municiones de 
guerra , y viveres pertenecientes al 
Rey dé Efpaña , fe entregarán fia 
fraude en poder de lós que fu Ex-
celencia nombraré para efte fin. 
Que fe darán ducientos Carros, 
y los Cavallos necefíarios , y fufi-
cientes para tranfportar el bagage, 
armas , y otros bienes del Gover-
nador , Oficialas , y Soldados hafta 
Yogdia , en donde el Governador 
fe proveerá de otros Cavallos, y 
Carros. 
Que à los qiie quiílerèn tranf-
portar fus bienes, y bagages hacia 
Colonia, ò Amberes, fe les fubmi-
niftraràn las barcas fuficientes , que 
eífentas , y libres de todo peage, è 
impoficion podrán ir halla los íufíb-
dichos lugares , con la gente que 
cada uno quifiere embarcar en ellas 
para cuftodia de fu hacienda. 
Que el Governador , los Cabos, 
Oficiales, Confejeros de guerra, Sol-
dados , y todas las demás perfonas 
que tuvieren fueldo por él Rey de 
Efpaña , afsi EclefuíUcas, como Se-
culares , fin excepción ninguna , y 
afsimífmo fus Viudas , è Hijos , que 
tuvieren en la Ciudad , ò en el Bai-
liage algunas cafas, heredades , ò 
ren-
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AÑO ^ r volantê 5 tranfporter, rentas, podrán ufar de ellas à fa A ^ ó 
engager , vendré , o» autrement en voluntad; trafpaíTarlas, empeñadas, i 6 ^ ¿ 
difpofer ainji & quand illeur plaira. venderlas , ò difponer dê ellas eft 
otra forma , como , y quando les pa-
reciere.. 
Que ceux qui de par le Roy d'Ef- Los que por él Rey de Efpaña han 
pagne ont eu aucune adminijlration, tenido alguna adminiftracion , afsi 
tant des licences qu'aucunes autres de licencias, como de algunas otras 
contributions, pourront demeurer dans contribuciones, podrán quedarfe en 
la ville Ve/pace de deux mois , ajin la Ciudad por efpacio de dosmefes, 
de pouuoir cependant pajfer & re- à fin de poder en el Ínterin pafíar, 
paffer libres & fans pajfeport dans y repaíTar libremente, y fin Paífa-; 
les vilks & plat pais , ejlans fous porte à Ias Ciudades, y tierra lla-
l'obey'J¡anee du Roy d'Efpagne , & na fujetas à la obediencia del Rey 
faire huts affaires particulieresjranf- de Efpaña , cuidar de fus negocios 
porter leurs biens, fans neantmoins particulares, y tranfportar fas bie-
pouuoir venir dans les villes, lieux nes j pero fin qüe puedan ir à las 
ou Forts des Prouinces vnies , qu'auee Ciudades, Lugares, ò Fuertes dfi las 
prealable pajfeport, lequel ils pourront Provincias Unidas, fino con PaíTa-
¿emander f i bon leur femble. porte, el qual podrán pedir , fi quí-
fieren. 
Çhfon ne pourra point arrefler Que nõ fé podrá arrèftar Olí-
aucun Officier ny foldat, ny leur ha- c ia l , ni Soldado algiino y ni embar-
gage pour aucune debte , foit qu'ils gar fu bagagé por ninguna deuday 
fortent maintenant auec la garnifon, al tiempo de falir ahora con la Guar-
os qui ejlans malades , ou blejfez, nícion , ò fi eftàn enfermos , ò heri-
fortiront quand ils feront gueris. dos, quando defpues de haver con-
valecido falíeren. 
Que les prifonniers de cojlé & Que à los prifioneros de una, y 
d''autre , de quelque condition qu'ils otra parte , de qualquier condición 
puiffent eftre ¡feront relafchez , en que fean, fe les dará libertad, en 
cas qu'au temps de cejle capitulation cafo que al tiempo de efta Capitu-
ils feroient encores en apprebenjion, lacion fe hallen todavia prifioneros, 
fans payer aucune rançon ; aim feu- fin pagar rèfcate alguno,, folo los 
lement les frais de bouebe fuiuant gaftos de fu manutencíojí, confor-
la taxe du qúartier general , mo- me à la Taifa del Quârtèl Gene-
yennant qv?au(a) Comte de Flodorff r a l ; mediante que feie reílituya al 
fera reflituê ce qu'en fon dernier Conde de Flodorff lo qüe fe le qui-
em- t ò 
En lugar de qwau , parece c¡ue fe pudiera leer también quoy au. 
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elfcptifb*fàentèht icy luy aura ejlè ¡>ris¡ 
I<$5̂ ¿ Mtte fu *anç<m fpecifiêe dans le guar-
Jama. fiifr , óu autremmt fon Excellence 
contente q M vefte~ affaire foit 
mife en la decifion de la Serenifsi-
me- Infante , ou du Seigneur Mar-
quis d'Ay stone, à qui pour cét effeft 
fon Excellence eferira, 
i .Qué tous butins que ceux de la 
vitte pourront auoir pris , tant de-
uarit que durant le fie ge , ne feront 
point redemandez*. 
; Que ees fufdites conditions eflans 
cmcluts ;,. le Gomerneur auee tout 
les. gms de gmrre fortiront hors la 
ville de Reimberg, & forts y appar^ 
tmms Samedy pvochain quatriefme 
Í«\ei mis yâ condition qu"aujourd'buy 
Jk^^'Oersi h ^idy'jfera deliuré à 
f m & k c g Ú à m tini forte & vn baf-
tion de la ville , & les paits forts, 
pour y loger fes gens , iufques à ce 
que la gar ni fon foit for tie de la 
ville. 
Bien entendu , que cependant 
perfonne ne pourra venir bors la vi-
lle dans le Camp , ny du Camp 
dans la ville , mais chacun demeure-
ra dans fes retrenebemens & forti-
fications , fans faire aucune approcbe 
ou aSie d'boftilité. 
Que deuant que la Garnifon for-
te , deux Capitaines pour otages, 
auec deux Trompettes de la part de 
fon Excellence , feront donnez , qui 
iront auec ladite Garnifon y armes 
& bagages iufques a Namur : E n 
efebange dequoy le Gouuerneur laijfe-
ra aufsi deux otages de pareille qua-
lité , iufques a tant que ceux de 
fon 
tò la ultima vez que èftuvo aqui 
prifionero, además del réfeate éfpe-
cificado en el Quartel j ò íi no , fu 
Excelencia conviene en que èfte ne-
gocio fe remita à la decifion de la 
Serenifsima Infanta , y del Señor 
Marqués de Airona, à quienes fu 
Excelencia èfcrivirà para efte efedto. 
Qué todos los defpojos , que 
huvieren tomado los de la Ciudad, 
afsi antés del Sítio \ como durante 
é l , no fe volverán à pèdir. 
Qu6 cumplidas las fuífodichas 
Condiciones, el Governador , y to-; 
da la gente de guerra faldràn de 
la Ciudad de Reimberg, y dé fus 
Fuertes eLSabado qué viene , dia! 
qüatro de éfte mes, con tal que hoy 
Juéves à eflb de medio dia fe en-1 
tregüen à fu Excelencia una Fuer-: 
ta , y un Baftion de la Ciudad, y 
afsimiímo los pequeños Fuertes, pa-
ra alojar alli à fu genté , hafta que 
la Guarnición falga dé la Plaza. 
Pero fe entiende , que en el 
ínterin no podrá ninguno paífar de 
la Ciudad al Campo, ni del Cam-
po à la Ciudad; fino que cada uno 
fe quedará dentro dé fus trincheras, 
y fortificaciones , fin hâcer 
aproche , ni adío de hoftilidad. 
Que antes de falir la Guarni-
ción , fe darán en Rehenes por par-
te de fu Excelencia dos Capitanes 
con dos Trompetas, los quales irán 
con la dicha Guarnición , armas, y 
bagages hafta Namur. En cambio de 
lo qual el Governador dexarà tam-
bién dos Rehenes de igual calidad, 




J u n . i . . 
D E P A Z D E E:S>PA/NAi: 487;. 
ANO f m Excellence auee les Trompettes 
IÓ33. feront retournez , apres quoy fon 
Jun.2, Excellence laijfera aller auec libre con-
duite lefdits otages du Gouuerneur 
vers Namur. 
Que nuls cbeuaax , armes & 
tnarcbandtfes , denrées , ny autres 
chofes qui feront tenu'és pour bonne 
prife , ne pourront ejlre redeman-
dées ny rechercbées 5 & les Bourgeois 
de Wefel Ó* de Santen prifonniers 
icy dans Reimberg , comme perfonr 
nes neutrales , feront relafchez libres 
& francs fans ranzón , en payant 
¡eurs defpens de bouche. 
Ainíl fait au Camp dénant Reim-
berg , le 2. de luin 1633. eftoit 
foubs-fígné Fr. Henry dê Naííau, 
Alexandre Sybrecht de Diefdorff, 
cachóte du grand cachet de fon Ex-
cellence. Plus bas eftoit , Par or-
donnance de fon Excellence. Signé 
1. lunius. 
J u n ^ j : 
cia ayan vuelto cõn los Trornfíôr, A í 5 o 
tas: y executado eftió , fu Excelen- 1̂ 33,; 
cia dexarà ir con toda libertad los 
dichos Rehenes del GoveriudÓJ: 
hacia Namur. : • A \ 
Qiie no fe podrán volver a pe-; 
d i r , ni hacer diligencias' para reco-
brar Cavallos, Armas, mercadurías, 
géneros comeflibks, ni otras cofas 
qué fe tuvieren por de buena prefaj 
y los Vecinos de, Wèíel, y de. San* 
ten, que fe hallaren;pr*fiatieros aqui 
en Reimberg, como perfonas neu-
trales , feràn pueftos en libertad Tím 
refeate, pagando los gaftos de fu 
manutención. 1 
Techo en el Campo fobre Reim-
berg à 2 . de Junio de 16 $3. firmado 
afsi: Franc. Henrique de Naífau. 
Alcxandro Sybrecht dé Diefdoríf. 
Sellado con el gran Sello de fu Exce^ 
lene ta 5 / mas aktíxofefnendado en 
efia formax Por mandado; de fu Ex-! 
cele ucia. I . Junio. 
p¿t . I . P O D E R del Rey D. PHELIPE IV. al Infante Cardenal D. FERNANDO f.fu off. 1. 
Hermano, para que S. A , declarare algunos Puntos , y determinare todo 
lo necejfario en orden à la conclufion del 'Tratado tocante à las diferencias 
fobre el Feudo de ZUC/),RELO entre VÍCTOR AMADEO, Duque de SABOYA, 
y la Republica de GENOVA : derogando fu MAGESTAD el que para efie mif-
mo efeBo havia mandado dar en 14. de Diciembre de 1632. al Dut̂ ue de 
FERIA , Governador, y Capitán General del Ejiado de MILAN y/que no 
bavía podido concluir efle negocio en f u tiempo '. defpachado ery Madrid 
d i . de OSlubre de 1(533. [Hallaráfe mas adelante inferto en M DECLA-
RACIÓN dé los Capítulos del referido Tratado , hecha por elínfante Car-
denal D. FERNANDO én Milán à 9. de Marzo de 1634.] / / 
D E C L A ' 
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WiMQ'LARAOION'M CHRISTOVAL PHELIÍPE , Arzobifpo de TREVERIS , Prin- ANO 
lp'2Í3¡ -ftyt'Mlé&o* Imperio , por la qual ¿dexando la afsilencia , y protección 16:53, 
D k ! i a . "^EMPEÍAOÓRÍ, y del Rey CATHOLIÍO , acepta la. de Luis XI IL Rey de D ^ a a . 
-ÍRAÍNCI-A -» y 'i-manda à todos fus Subditos reconozcan à efte Principe por 
fu Defenfor, y Protettor -. fecha en Treveris à 12. de Diciembre, y publi-
-t&dá el dia, luj». 'del mifmo mes en las principales Ciudades de fus Ejiados. 
-££sla.nráftná:>! qüis hizo él referido Arzobifpo en 21. de Diciembre de 
cSXâ^i. y-queda puèfta en la pag. 326. de efta II. Parte.] 
Dic . l6. DECLARACION , que los Ejiados Generales de las PROVINCIAS UNIDAS 1^ .̂16: 
nhftoero'n à-loti Quatro Diputados de BRABANTE , que havian quedado en la 
-•HftYA pafAfmlfinuar en nombre, y con poderes de la Infanta Doña ISABEL 
tt£üiJtA-£ú<fS¡N4*¿*- jp'Jt- S. -M. CATHOUCA ¡a negociación de la TREGUA 
¡ito&: jo4 JitòçstBfiados 7 mandándoles falir luego de los Dominios de aquellas 
PROVINCIAS , y volver fe À fu tierra (a): fecha en la Haya à 16. de Di-, 
-'tSfambrfi'd? itâsq r} y entregada à los referidos DIPUTADOS en la Junta de, 
«tos-EST-ADosGENÍBRALES de i r j . del mifmo mes. [Mercurio Francés, Tom. 
¿ g ^ A S k b Mí^ íXXXHIwpag; a>o. Ea Erawhs.]-: 
Á s i t e t l i¿'y • ' • 
ÍKt.' E&Mfta& Qenerauoe des Prouin- X OS Eftados Generales de las 
t | j tes- vnies' du País bas decía- J , Provincias Unidas del Pais Ba-
f tdt .par tes prefentes , que leurs xo declaran por las Prefentes, que 
Seigneuries, fur l'offre cy+deüant fai- fus Señorias en vifta de la oferta 
te de la part des Deputez des Eftats hecha antes de ahora por parte de 
des Prouinces du Pdis-bas ajfcmblez los Diputados de los Eftados de lás 
, ã JSmxelks , font entrez en nego- Provincias del Pals Baxo, congrega-
üation par leurs Commijfaires auee dos en BruíTélas , entraron en nego-
hs Commjfaires de 1'autre coftè ¡lef- ciacion por medio de fus Comiflâ-' 
quels a^r es ont aufsi ejlé autborifez rios con los dela otra parte , los 
• • ' de qua-
- (a) Seis de los principales Diputados.de Brabante > entre ellos el Duque de Arfcot , y el Arzo-
bifpo de Malinas , que havian paflado à los Paííes de las Provincias Unidas, para tratar con po-
deres de la Señora Infanta Doña I/ab'él , y de S. M . Catholic a alguna Paz , ò Tregua con los Ef-
^ÁdMi Generales, haviendo experimentado varios diíguftos , y dei'aires de fu parte , determinaron 
yolyerfe à Byvjfelas à dar cuenta , y quexas de lo que les pallaba, dexando en la Haya, à quatio 
«fe í d s Compiñeros , es à faber , los Pcnfionarios de Amberes , Arras, Douay, y Brujampara con-
-tifiuar >la mifma negociación 5 pero como eftos camiñaflen en ella con alguna lentitud, aguardan-
do la vuelta de fus Compañeros de Bnijfclas , en donde aítualmente fe celebraban los Eitados, ò 
Cortes de las Provincias Obedientes , y las ultimas refoluciones de la Cone de E /paña } los Hila-
dos Generales , canfados de la dilación , ò por mejor decir , poco inclinados, à la Tregua , ò def-
engañadosde que no fe admitirían las condiciones con que la querían 3 determinaron interrum-
pir la referida Negociación, dcfpidicndo à los dichos Diputados por medio de la Declaración 
{¡guíente. 
i 
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AjOiO 'd* FInfante de la part du Roy d'Ef-
1633- Pai.ne > pQU? trouuer vne Chrejiien-
' D i c . i ( 5 . ne ' honnejie , ajfeuree & durable 
tjfue de la longue , fanglante & rui-
neufe guerre aux Pdis-bas j en fuitte 
dequoy on euft peu trauailler au po-
fement des armes & des guerres qui 
fe font foufleuez depuis dans la 
Chrejlienté auec conferuation Ó" ajfeu-
rance des amis Ó" alliez de cet Eftat, 
bien qu'en cela i l a ejlé tefmoigné 
de la part de Uurs Seigneuries vne 
fincere inclination , &• contribué ce 
q ü ' i l falloit. Les Commijfaires du 
Roy d'Efpagne, & les Deputez des 
Jieurs Eflats de I'autre coflè , font 
neantmoins demeurez en faute de 
produire procuration dudit Roy d'Ef-
pagne , telle qu'il efi requis à vne 
telle folennelle & importante nego-
tiation. Ce retar dement ay ant don-
nê à leurs Seigneuries toute forte 
d'arriere penfees &" deffianee y comme 
f i dans ladite negotiation i l ne fufi 
pas procede fincerement en icelle con-
tremine (") de ceux qui ne fe foucient 
guerres de la profperité & repos des 
Prouinces du Pais bas. Pour cela leurs 
Seigneuries , apres vne meure deli-
beration , & de Vaduis de S. E . 
Monfieur le Prince d'Orange , n'ont 
point iugê profitable que lefdits Com-
mijfaires de l'autre coflê qui ont ejlé 
laijfez icy, puijfent plus longuement 
y demeurer 5 mais trouuent bon qu'ih 
fe portent prez de leurs Collegues a 
Bru-
-1 J 
quales fuéron nombrados por la In- ARÓ 1 
fanta de parte del Rey de Efpa- 16.3$ 
ña, para folicitar una Chriftiana,ho- £ » v , i ¿ í 
nefta,fitme, y durable condufion 
de la dilatada, fangrienta , y perni-
ciofa guerra del Pais Baxo ; en cuya 
confequencia fe huviera podido pro-
curar la depoílcion de las armas, y 
ceíTacion de las guerras, qué fe han 
fufeitado defpues acá en'la Chriftian-' 
dad, para confervacion, y feguridad 
de los Aniigos,y Aliados de efte Efta. 
do;y fi bien por parte de fus Señorías 
fe ha manifeílado en éfto una íince-
ra inclinación, y fe ha contribuido 
con rodo lo neceflario; no obftante 
los Comiflaríos del Rey de Efpaña,^ 
los Diputados de los Señores Eftados 
de la otra parte han incurrido en la 
falta de no exhibir Poderes del Rey^ 
de Efpaña , en la forma que fe reJ 
quiere para tan íolemnèV y tan ira-
portante negociación. Haviendèí eftá 
tardanza ocafionado à fus Señorías 
todo genero de rezelos, y defeon-
fianza , como íi en la dicha nego-
ciación no fe huvieíTe procedido con 
ünceridad, y fe huviefle reconoci-i 
do en ella la opoficion fecretadé 
los quô no atienden à la profperi-
dad, y quietud dê las Provincias del 
Pais Baxo. Por tanto fus Señorías, 
defpues de madura deliberacron, y 
con acuerdo dé fu Excelencia él Se-
ñor Principe de Orange , han teni-
do por conveniente, que los dichos 
Comiífarios de la otra parte , que 
han quedado aqui , no puedan reíldir mas tiempo en efte Pais, fino que 
paífen à BmíTelas à eftàr con fus Compañeros , para que todos jun-
Qgq ' tos 
(a) Eftas palabras en icelle contremlne contienen algún defeñojque dificulta el femido de la clavt» 
fula: en la Traducción fe le ha procurado dar la maí veroíimil inteligencia. 
COLECCION DE TRATADOS 
Die. 16. 
45>° 
Sruxelles , pour enfembkment tra-
Uailler & auamer ce qui pourra fer-
uir au pofement des armes , & au 
repôs defdites Proainces du Pais-bas, 
paur derecbef les faire ioüyr de kur 
ándeme Ó* jlorijfante profperité. 
E t en CAS que les fufdits Jieurs Com-
mijfdtes des Deputez. des EJlats af-
fembleza, Bruxelles, reçoiueni la pro-
curation necejfaire & ordre plus fpe~ 
ciai , comme i l a efiê requis cy-de-
uant , & en donnent icy cognoijfan-
ee , leurs Seigneuries s'employeront 
de tout leur pmuoir à Vauancement 
di ladite negotiation commencêe, com-
me i l fera necejfaire pour le repos 
commun de toutis les Próuinces du 
Pais-bas, & pour IHJfu'é d'vne tant 
lemguê  guern 5 Requerans leurs Sei" 
g m à m s lefdits Commijfaires de f au-
tre cóftê refiez. icy , d'en faire fin-
cere & fidele rapport aux Deputez. 
des EJlats ajfemblez. à Bruxelles , &• 
ailleurs ott i l appartiendra. Faiêl à 
VAjfembUe defdits EJlats Generaux 
à la Haye, ce 16. Decembre 163 3. 
tos foliciten , y promuevan lo qué A^O 
pueda contribuir à la dépoficion de 1 6 3 3 . 
las armas, y à la tranquilidad de las QÍC,I ¿, 
dichas Provincias del Pais Baxo,à fia 
que vuelvan à gozar de fu antigua 
floreciente profperidad.' Y en cafo 
que los fuflbdichos Señores Comif-
farios de los Diputados dé los Ef-
tados congregados en Bruífelas, re-
ciban los Poderes neceíTarios , y otra 
Orden mas efpécial , fegun fe ha 
pedido antes de ahora , y den 
aqui noticia de ello ; fus Señorías 
pondrán todo fü conato en el ade-
lantamiento de la dicha negocia-
ción empezada , fegun conviniere 
para la quietud común de todas las 
Provincias del Pais Baxo , y para 
ver el fin de tan dilatada guerra:, 
pidiendo fus Señorías à los dichos 
Comiflarios de la otra parte , que 
han quedado aqui, que de ello ha-
gan íincera , y fiel relación à los 
Diputados de los Hilados congre-
gados en BmíTelas, y à otros à quien 
tocare. Fecho en la Junta de los di-
chos Eftados Generales en la Haya 
à i 5 . d e Diciembre de 1 5 3 3 . 
Die.25* D E C L A R A C I O N de los quatro referidos Diputados de BRABANTE , en ref- Dic.26. 
puejla de la antecedente de los EJlados Generales de las PROVINCIAS UNI-
DAS , y jujiijicación de f u condufla : dada en la Haya à 26. de Diciembre 
de K533. [ Merciirio Francés , Tom. XIX. Año M.DC.XXXIII . pag. 2512. 
En Eranch.^ 
"y E S quatre Deputez de f a Ma- LOS quatro Diputados dé fu Mageftad , y de los Señores 
putez. de Mefsieurs les EJlats des Diputados de los Señores Eftados 
Prouincts ajfemblez à Bruxelles efians de las Provincias congregados en 
rejiez icy x Ayans notifié aux fufdits Bruífelas, que han quedado aqui, 
Mef- 1 ha-
D E P A Z D E E S f A N A ; 
A Ñ O Mefsiwrs & ailleurs ou i l fâlloit, 
ce Íue Par Mefsieurs les Deputez 
JÂS.ló. d? Mefsieurs les Efiats Generaux des 
Prouinces vnies > moit ejié propofé 
dans l'Afemblée du 17. de ce mois, 
font chargez de declarer & notifier 
par efcrit AUX fufdits fours Depu-
te?: , que de leur cojlé ría ejié pro-
cedé en cette negotiation qu'auec 
toute foy, fineerité & integrité, fans 
auoir obmis aucttne diligence, demir 
QU trauail qui eufi peu efire vtile 
a Vauancement dudit Traiãè com-
mence ; ayànt principalement tant 
ejfeãuê , que Monfieur le Due d'Ar-
foot (en qui fa Majefté a monjlrê 
Wamir tres-grande confiance , comme 
Vayant entr'autres nommê pour Gou-> 
uerheur de fes Pais-bas) nonobflant 
V incommode fat fon de l'année , a 
entrepris le voyage d,Efpagne , pour 
informer de bouebe fa Majefté de. 
tout Tefiat de I'affaire , & faciliter 
par ce moyen-là le fuccez. d'icel/e, 
& defebarger ees pays-cy de cette 
trijíe & langue guerre , & les por" 
ter au repôs fi lóng-temps foubaitè. 
E t dautant que de ve voyage n*a efi'e 
attendu autre cbofe que tout bien: 
Vour cela a ejlê entendu auec grand 
regret , que Mefsieurs les Eflats Ge-
neraux des Prouinces vnies par leur 
Declaration du 16. de ce mois , ren-
duê dans l'AJfemblée le 17. ont trou-
uê bon de difcontinuer le TraiSiê 
commence-, d'autant plus qu'auec bon-
ne raifon on pourroit efperer que 
dans fort peu de temps on eufi. veu 
les 
4 ? ^ 
ha viendo dado notícia 'à los 'fufiV 
dichos Señores , y à otros , à quien 
era prècifo , de lo qué Te havíá 
propuefto por los Señores Diputa-
dos de los Señores Hilados Genera-
les de las Provincias Unidas en la 
Junta de 17. de éfte mes, tienen or-
den de declarar , y manifeftar por 
eferito à los íufíbdichos Senorçs 
Diputados, que no fe ha procedido 
por fu parte en eíla negociación, 
fino con toda buena fè , íinceridad, 
è integridad , y que no han omiti-
do diligencia , oficio, ni trabajo al-
guno, qüe pudiefíe contribuir al ade-
lantamiento del dicho Tratado em-
pezado , haviendo principalmentô 
hecho, que el Señor Duque de Arf* 
cot ( en quien fu Mageftad ha ma-
nifeftado tener la mayor confianza, 
eligiéndole entre los demás para 
Governador dei fus Paífes Baxos») 
fin embargo às, la incomoda éfta-
cion del a ñ o , emprendiefle el via-
ge de Efpaña, para informar a bo-
ca à fu Mageftad del eftado del 
prefente negocio, y facilitar por efte 
medio fu buen éxito , y aliviar à 
eftos Paífes del pefo de efta fatal, y 
dilatada guerra , procurándoles la 
quietud tanto tiempo deífeada. X 
por quanto dé efte viage fe efpe-
raba toda felicidad, fe ha llegado 
à entender con gran fentimientú, 
que los Señores Hitados Generales 
de las Provincias Unidas por fu De-
claración del dia \6. de efte mes, 
entregada en la Junta el 17. han re-
fuelto difeontinuar el Tratado em-
Ú i c . i Ó I 
pezadp , mayormente pudiendofe con mucha razón efpewr el ver den-
Qçiq 2 tro 
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A È Ô effitft* de ¡a negotiation dudit tro de múy poco tiempo losèfe&os ANO 
Stignetír Due eTArfcot. F a i ã parles de la negociación del dicho Señor 1(533. 
Dicfzé. fúfotts Deptitez , le 26. Decmbre. Duque de Arfcot. Fecho por los £)ic>26^ 
Bjloft Jigné I . EAetber. fuflbdichos Diputados el dia a6.de: 
Diciembre. Firmado / . Edetber. 
J534. D I P L O M A , por el qual el Emperador FERDINANDO I I . entrega en empeño, 1634: 
F c b . i l . ? hypotbeca al Rey D . PHELIPE IV. el Principado } y Feudo de CORREGIÓ j feb . i i . 
para feguriiad del Capital > y Cenfo de 230000. FLORINES , fupii-
dos por S. M. CATHOLICA al dicho Emperador para fatisfacer la multa 
impuefia por la Cámara Imperial à JUAN SIRI , Señor, y Pojfeedor del dicho 
Feudo: dado en Viena ¿ 1 1 . de Febrero de 1634. [Hallaráfe en la I I I . 
. J&rte de efte Rèynadô , inferto en la Capitulación ajuftada entre S. M . 
CATHOI-ICA , y él Duque de MODENA fobre el reembolfo dé dicha can-̂  
.tidad , en Modéna à 13. de Odubre de 1 <535.] 
Mar.p. D E C L A R A C I O N , que bi^o el I n -
~ f m n Cardenal D . FERNmr>o,rHer-
- ptAM del Rey D . PHELIPE IV , Go-
Vtrt&dor dtl Bftado de MILAN , y 
Capitán General en ITALIA, con po-
der éfpecial de fu MAGESTAD , de 
algunos Capitulas del 'tratado to-
cante à la compojicion de las dife-
rencias fobre.el Feudo de ZUCARELO 
entre VÍCTOR AMADEO, Duque de 
..SABOYA,^ la Republica de GENO-
VA , ajuftado por mediación deS. M. 
CATHOLICA en Madrid à 27. de 
Noviembre de 1631 : con infercion 
del mi fino Tratado , y de otros Inf-
trumentos concernientes al mifino 
affunto : firmada en Milán à 9. de 
. Marzo de 1634. [ Exémplar en fol. 
. con 24. pag. impreíTo, fegun pare-
c ty en Milán. Eftà parte en Caf-
telMm, y paite en Italiano, ] 
D ofrFernando Infante de Efpaña, por la graçia de Dios Carde-
nal de la Santa Iglefía de Roma del Mar.^. 
Titulo de Santa Maria in Porticu, 
Adminiftrador perpetuo del Arçobif-
pado de Toledo , Primado de las Ef~ 
pañas , Canciller mayo» de Caflilla, 
Abad, y Comendatario Perpetuo de 
la Abadia de Alcobaza , gran Prior 
de Ocrato de la Orden , y Mili fia de 
San luán del Hofpital de Hierufalem 
en los Reynos de Portugal , Gouer-
nador del Eflado de Milan , y Ca-, 
pitan general en Italia , y Flan-, 
des. 
Haniendo el Rèy mi Señor, mí 
hermano, en virtud de la plenipo-
tençia, que el Duque de Sauoya, y 
la Republica de Genoua le dieron, 
para que pudieíTe conçertar, y ajuf-
tàr las diferenças , que el año de 
1625. fe mouieron entre el Duque 
de Sauoya fu padre , y la dicha Re-
pública de Genoua , fobre el feúdó 
de Zücarelo , que llegaron a térmi-
nos de hoítilidad con notable daño 
de 
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AÑO de àmbos Eftados, y de la paz, y 
1634, quietud de Italia, y en virtud de 
Mar.9. Ia dicha Plenipotençia declaró S. M . 
à 27. del mes de Nouiembre del 
año de 163.1. los Capítulos que 
van infertos en la prefente efcn-
tura. 
EL REY. 
EN el nombre de Dios nuéftrò Criador. Sea notorio à todos 
los prefentes, y por venir , que ha-
uiêndofe mouido diferençias en el 
3ño dé mili feifcientos y veynte y 
cinco entre el Duque de Sauoya mi 
hermano, (que Santa gloria aya,) 
y la Republica de Genoua, fobre el 
feudo de Zucardo , y llegado las 
cofas à rotura , y términos de hof-
tilidad con grandes danos de am-
bos Eftados , y de la paz pubíica, y 
quietud de Italia, y tratandafe del 
acomodamiento, y pacificaron de 
aquella guerra , fe han propuefta 
diferentes medios , y vkimamente 
me han hecho inftançia para que 
me interponga en la compofiçion 
deftas diferençias , embiandome pa-
ra ello el Duque de Sauoya fu hijo, 
que ha fuçedido en aquellos Efta-
dos , fu Plenipotençia, y la Repu-
blica hecho lo mifmo , y venido yo 
en ello , y las Plenipotençias fon del 
tenor fíguiente. 
S. C. R. Mageftad. El Embaxa-
dor dô Sauoya , dice que el Duque 
fu Señor para moftrar à V . M . y à 
todo el mundo , que no tiene cofa, 
que muy libremente no la ponga en 
las Reales manos de V. M . le ha in-
uiado aora poder para remitir èn A$0; 
V. M. las diferençias, que tiene con JÓÍA 
la Republica de Genoua , y laí pre- M a r X 
teníiones que fobre ello ay , y pa-
ra fuplicarle que oydas fus razones 
ajufte,, y acaue el tratado de la paz 
queV. M. por fu bondad tiene en 
fus manos, por lo, qual vfandó del 
dicho poder ,delqual haze prefen-
taçion , promete , y remite en V . M . 
todo lo fufodicho libremente, y la 
forma del dicho poder, y lé fuplica 
que lo difponga , y determine todo 
conforme mas lâ pareçiere conue-
niente , y de razón , confiando que 
V. Al . lé hará la merced que acof-
tumbra. Alexandto Cefar Scalia, 
Embaxador del Screnifs. Señor Du-
que de Sauoya. « 
Vi&orio Amadeo por la graçia, 
de Dios Ditque de: Sauoya , Chia-
blef, Auoftía '¿yuklüGtaebibs {, Prin-
cipe-, y Vicario perpetuo del: Sacro 
Romano Império , Marques en Ita-
lia , Principe de Piamonte, Marques 
de Saluzo, Conde de Ginebra, Niza, 
A f t i , y Tenda , Baron de Fauçiggi, 
Señor de Verceli , del Marquefado 
de Ceba , Onella , xMarro, Prela , y 
del Condado de Coconato &c. 
Hauiendonos fu Mageftad Ca-
tholica , afsi por tus cartas, como 
por medio de fus Miniftros, hecho 
entender que continuaua fierupre 
en el mifmo deíTeo dé ver acomo-
dadas las diferençias que tenemos 
con Ia Republica de Genoua , por 
ocafion del Marquefado de Zucarè-
lo , y fus dependientes , y que fe 
cumplieflfé el tratado qué fobre efto 
con-
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A$0 qçnçcrtaron antes de aora fus M i - d o l o que por èl nos fuère adjadi- A^fO 
J^J^, niftíos .con los. de fu Magèftad cado, cedan , y fe aparten de qual- 1(534. 
Mar.p. Chriftiíinifsima ,; de manera que no quier maior derecho nueftro al di- ^ f ^ . p . 
quedaffe mas; en t i lo dependencia cho Marquefado , y para que ha-
nipguii^ que pudieffe tener necefsi- gan todo aquello que nos mifmo 
dad de nueuo acomodamiento,, nos- podríamos hazer eftando prefente, 
otros continuandoí todo lo que dándoles para hazer efto , y lo de 
$,; A,, mi Señor *y Padre , que cftè ello dependiente toda la autoridad, 
en gloria, auia refuelto , y determi- que acerca de las cofas arriba di-
ñado en efto , y figuiendo también chas fe requiere, y prometiendo en 
I3i,ueftr,a, pattjçLtlar inclination à la fee, y palabra de Principe , que 
pa^, ¡pero ,aun. ímas-,por fatisfazer tendremos fiempre por rato , gra-
Jfeuefbâ;obligation^ y deíTeo de fer- to, valido, y firme todo lo que fo-
tlir- i S.;M« ,,Con|iarido que por fu bre las dichas diferencias, y lode-
^6ail;feçnigi»dad , tendrá particular pendiente de ellas acetaren , cedie-
que.t}ta con nueftra juftiçia , y fá- ren , y negociaren, y que lo ratiíi-
tisfjiçiQn ,henaosftfcnido por bien,y caremús debaxo de obligación de 
Ycrjidp, deiJiwna, .gana'en hazer en- nueftros bienes hauidos, y por ha-
tera y libree, cemifsion de dichas di-* uer , los quales nos obligamos à 
fsrea^iai $yn de;hueftcas pretenfio- tener hipotecados al cumplimiento 
ees 6n el arbitrio i y determinaron de todo lo referido, interuiniendo 
de S.M, como, fe ha dicho, y para en efto las demás promeíTas, renun-
ífte efeto hemos elegido , coníti- ciaciones, y ratihauiçiones deuidas, 
tuydo.,y diputadojcomõ por las pte- y todas las claufulas neceífarias, en 
fentes de nueítra.cierta ciençia , y fee de lo qual firmamos las prefen-
motap róp r io , elegimos , conftituy- tes de nueftra propria mano , fella-
mos, y diputamos al Muy Iluftre, y das con ntieftro gran folio, y refren-
Reyer¡éndifs. Señor Monfeñor Pan- dadas por él infraeferito nueftró 
dolfp Gbifpo deVentímilla,y al Iluf- primer Secretario. Fecha en Villa-
tre,y riíiiy Reuer.Confejero de Efta- noua à veinte de Nouiembre de mili 
do el Abad Alexandro Efcalla nuef- y feifeientos y treinta. V . Amadeo, 
tros Embaxadores cerca de fu Má* Vifta Pifema. («) PaíTer. 
geftad Catholica, à cada vno in foli- S. C. R. Mageftad. El Embaxador 
dTOipor nueftros Procuradores efpe- de la Republica de Genòua , dice 
ciíiíes, y generales, de tal maneri que fu Republica para moftrar à 
^UtÇtla efpecialidad no derogue à la ,V. M . y à todo él Mundo, que no 
ge*jefalidad,ni al contrario, para que tiene cofa que muy libremente no 
confiefttan la determinación qué fo- la ponga en las Reales manos de 
bre ©Uoàhiçiere S. M. y acepten to- V . M . le ha embiado aora poftrera-
men-
.(<») f n lugar de Pifema , fe debe leer Pifcina , como fe lee mas adelante. 
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Aĵ TQ mènte nueuo poder para remitir en üíendo el dicho Señor Embaxador 
Jé}4. t0c*as las diferencias que tiô- deípues à doze del Mes de Nouiem- j ^ V T . 
Mar>9> ne con el Señor Duque de Sauoya, bre renouado la inftançia hecha acer- M a r X 
y para fuplicatle que oydas fus ra- ca del dicho compromifíb por aaer 
zones, ajufte , y acaue el tratado de entendido, que el dicho Señor Du-
la paz , que S. M . por fu bondad tie- que eftaua afsimifmo prompto para 
nc entre manos, por lo qual ufando remitk , ò haúia remitido las dichas 
del dicho poder, del qual haze pre- diferencias à fu Magellad Catholica. 
Tentación , como promete , (**) y re- Por tanto el Serenifsimo Dux , y 
mite en V. M . todo lo fufodicho l i - los Excellentifsimos Gouernadores, 
bremente , y la forma del dicho po- y Illuftrifsimos Procuradores de la 
der, y le fuplica que lo difponga, y dicha Serenifsima Republicacongre-
determine todo conforme mas le gados en legitimo numero, quetien-
pareciere conueniente , y de razón, do executar tanto la intención da-
confíando que V. M . como lo ha he- da, y refpuefta hecha al dicho Se-, 
cho fiempre por lo paírado,le hade ñor Embaxador, como también la 
hazer en efto particular merced. deliberación hecha efte dia pôr fus 
B. L . M . de V . M . Juan Francifco Señorías Serenifsimas, con interften*. 
s Lomelin Embaxador de Genoua. cion del menor Confejo fegtin la 
En el Nombre de nueftro Señor, forma de las Leyes, han conftitui-
Por quanto defpues de hauerfe el do , baloteando con todos los votos 
año de Mi l i feifeientos y veinte y fauorables , y conftitayen por fu 
cinco mouido guerra por el Sere- procurador , y de la dicha Serenií-, 
nifsimo Duque de Sauoya contra fima Republica al muy Illuítrc luán 
la Serenifsima Republica de Geno- Francifco Lomelino Embaxador de 
ua , el Excellentifsimo Señor Don la dicha Republica reíídente cerca 
Juan Serrano Embaxador por la Ma- de fu Mageftad Catholica, aufente, 
geftad Catholica reíidente en efta como fieftuuiefíe prefente, à finde 
Ciudad de Genoua el mes de lulió hazer el compromifíb , ò remifsion 
paflado pareció ante los Serenifsimos en la Mageftad del Rey CaiholicO 
Colegios, y por parte de fu Magef- de todas las diferençias, queftiones, 
tad hiço oficio , para que la Repu- contiendas, y controueríias que ha 
blica fe contente de remitir à la di- hauido , y ay entre la Serenifsima 
cha Mageftad las diferencias que ay Republica de Genoua, y el Serenifs. 
entre la dicha Republica, y el dicho Duque de Saboya , y entre eftas dos 
Duque , y hafta el dicho tiempo la partes mutua, y reçiprocamentè , y 
dicha Republica fe ha moftrado à fin d e r o g a r á fu Mageftad, que 
promptifsima en farisfacer al deíTeo que oydas las razones de la dicha 
de fu Mageftad Catholica , y ha- Republica , íe firua de determinar 
las 
(a) E n lugav de como-promete ,fe debe leer compromete. 
I 
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
¿»chas diferencias, y íuccefsiua-
l ó i ^ niènte confentir en que fu Mageftad 
Mar.g. Carbólica pueda eíhblêçer paz , y 
eonçordia entre la dricha Republica, 
y el dicho Duque , debaxo de aqué-
llos modos, y formas, que por Su 
Mageftad fe declaren , y ajufta-
r ô n , concediendo al dicho fu pro-
curador facultad , y poder para ha-
zer todas las efcrituras, afsi publi-
cas , como priuadas , qué fueren 
oportunas, ò neceflarias , y obligar 
la .Republica à fu obferuancia , y 
aun debaxo del vinculo de juramen-
to en 'el anima de los Señores conf-
titu-yentes-, prometiendo fus Senó-
yiâs Serenifsimas obferuaf todo lo 
xju.^en virtud dsefte poder fe hizie-
tíf «¡y ©xâQptàíEéLpor el dicho, procu-
iSlstíltjLy al íütpplimiento dello obli-
gan à la dicha. Serenifsima Republi-
ca yfus bienes. 
Dé las qualcs cofas me han 
mandado à mi el Secretario inftaf-
crito., que haga efte auto publico, 
el qual fe ha hecho en el Palacio 
Ducal en la falá eftiua dé la audien-
cia acoftumbrada el año del Señor 
de .mili feifeientós y treinta y uno. 
Indicien decimatercia conforme al 
curfo de Genoüa , facado à fíete dé 
lun io , citando prefentes los magni-
íicos'Zacarias Badorno , y luán An-
tonioiSanbucéto Cançillerès , y Se-
cretarios de la mifma Republica mis 
Colegas , Juan Bautifta Paftori Can-
ciUe^i y Secretario de la Serenifsi-
ma Republica de Genoua. 
Y afsi vfando dé las plenipoten- AKO 
cias referidas, y deífeando la quie- 16^^. 
tud , y concordia publica , y que fe ]^[ar,^, 
buelva à la antigua paz , que folia 
hauer entre el DuqUe dé Saboya mi 
hermano , y la Republica de Ge-
noua , y mirando por el mayor be-
neficio , y fatisfacion de ambas par-
tes , declaró , que eftas diferencias 
fé ayan de pacificar, componer , y 
compongan (P) con las condiciones, 
y articulas, que aqui fe dirán. 
1. Que entre el Duque de Sa-
uoya , y la Republica de Genoua 
fe reftituya , y buelua la paz, bue-
na correfpondencia , y reciproca 
amiftad , que ha hauido por lo paf-
fado entré ellos , y fus fubditos, 
abúendofe los comercios, que folia 
haüer por tierra , y por agua, y en 
la mifma forma , que eftauan antes 
dé la préfente guerra , defiftiendo 
ambas partes de qúalquier facion de 
guerra , y hoftilidad , retirando fus 
armas reciprocamente à fus domi-
nios , y tierras. 
2. Que ambas partes fe reílitu-
yan reciprocamente todas las cofas, 
que huuiéren tomado la vna à la 
otra , mientras duraron los poftre-
ros mouimientos , es à fauer , que 
la República de Genoua buélna al 
Duque de Sauoya todas las tierras, 
lugares , y bienes que le tiene ocu-
pados , la Artillería que le tomó en 
Gabi, fu Galera , y todos los pri-
fioneros, que le pertenecen , y el 
Duque buelua à la Republica qua-
b n ^ ; L _ lef-
(<J) En lugar de declaren .parece que ha de decir dec laran». (¿>) Afsi eftàen cl Exemplar irapreC 
íò; mas parece que debiera decir : fe ayan de pacificar , y componer,pacifiquen,y compongan. 
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AÑO Siquier Tierras, lugares, y bienes, ta mili efcudos dé aro 5 rênunçian- A$0 
t634. que afiimiftno le tiene ocupadas W , do fus derechos , y preteníiones, 1634. 
Mar-g. y toda la Arriilería , que lé huuiére aunque valgan mas, que la dicha Mar.9. 
tomado en Prebe , y en las demás cantidad, y cediéndolas todas en la 
partes de la Riuera de Poniente , y Republica , quedando defde luego 
los priíioneros , que le pertenecen, transferida W en ella, íin qué el Da-
lo qual fe haga , y execute luego, que de Saboya mi hermano pueda 
con toda buena fee íin ninguna di- adquirir , ni pretender de nüeuo 
lacion. 
3. Que el lugar dé Zucarelo 
quedé para la Republica de .Geno-
ua, afsi en polfefsion, como en pro-
priedad , en virrud. de los tirulos, 
que para ello tiene , para que le 
tenga, y gúze libre, y perpetuamen-
cofa alguna fobré él feudo de Zu-
carelo , à lo qual fe hà dé obligar, 
y. queda obligado por s i , y por í'us 
fubcéííbres perpetuamente. 
4. Y para qué no pueda hauer 
duda en lo qüe toca à la reftituçion 
de los bienes , que reciprocamente 
te , íin que al Duque le quede nin- fe han de reftiruyr la una parte a 
gun derecho al feudo , y bienés, y la otra , fe declara , que la dicha, 
por todas las pretenfiones del Du- reftituçion ha dé fer de todos los 
que le pague la Republica ciento bienes, afsi feudales , como alodia* 
y feflenta mili efcudos de oro , pa- les, çenfos, y juros, y otro qual-; 
gados en quatro plaços: el priméro, quier genero de renta, que dura^nté 
luego que la paz eftè accéptada por los dichos mouimientos hayan iido 
ambos Pnndpés , y los demás dé reprefados, fecref tadosò confifca-;-
ocho en ocho mefes figuientes : y 
en el primero fe hà de pagar feífen-
ta mili efcudos dé oro, en el fegun-
do quarenta mill , y los dos vl t i -
mos à treynta m i l i , pagados en el 
dos , ò en otra qualquier manera.' 
ocupados à particulares, y Subditos 
de la vna, y otra parte por razón 
de la guérra, aunque los tales bié-
nes eften enajenados , cedidos , ò 
lugar, que feñalaré el Gouernador donados en terçeros, ò los cenfos» 
de Milan, fin que por razón de las y juros eften redimidos, porque los 
dichas pretenfiones, y del derecho, principales fe han dé reftituyr à los 
que fe le referuò , para que verifi- Dueños en el eftado , que fe halla-
cando, que fus derechos à los d i - lian al tiempo de la ocupaçion , y 
chos bienes vallan mas, que los cien la dicha reftituçion la han dé hazer 
mili efcudos, que por otros trata- las dichas partes por lo que à cada 
uno roca y nombrando para ello 
fus CommiíTarios dentro de féíTenta 
dias, y paíTado el dicho termino, y 
no hauiendola hecho, las perfonas 
Rrr Due-, 
(¡i) E n lugar de ocupadas} acafo fe debe leet ocupados, (&) Parece <jue ha de decir transferidas. 
dos de paz fe le aplicauan, felé hu-
uiéfíe de pagar el mayor valor, pue-
da pedir , ò pretender otra cofa 
mas, qué los dichos ciento y fefíen-
A f o 
1-534. 
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Dueños de los dichos bienes puedan huuieie auido contra qualquicra de A Ñ O 
tomarla poflefsion dellos , fin que los fuíTodichos, poniéndolos en l i - 1634» 
fea neçéííario liçença , 0 decreto bertad , y reftituyendolos en fus 
dé luez , ò Magiftrado , para cuya bienes, grados, y oficios. Referuan~ 
cxecuçion , y cumplimiento , afsi el do en mi la declaración de las per-
Duqüe , como la Republica han de fonas, que han de gozar defta gra-
dar las ordenes neceífarias. cia , y ponerles las limitaciones, y 
5, Afsimifmo fe declara, que reftriciones , que para mayor conue-
la reftituçion de los dichos bienes 
hà de fer en el eftado , y fer , que 
fe hallaren el dia , que fe publica-
ren eftos capítulos, fin que à ningu*-
na de las paites le quede derecho 
para pedir daños , ni mejoramien-
tos^ frutos , ni rentas corridas, y 
ks^què eftuuieren por cobrar, que-
éch: para los Dueños. 
6. Que la reftitucion de la arti-. 
Ueíia fe' haga an los mifmos luga* 
Mls^y t n el tniftno for, que fe ha-
llare. • 
7. Y porque dedücióndofe las 
cofas à eftado de paz , y tranquil!-
niençia del Eftado publico , y de 
ambas partes conuenga , y fea ne-
cefíario. 
8. Y en cafo, que quede ãlgu-, 
na diferencia, ò cofa dudofa en la 
execucion deftos capítulos, referuo 
en mi la declaración , que pareciere 
neceflaria en el tiempo, y quando 
conuiniere. 
9. Los quales dichos Capitules 
las partes tendrán obligación de 
aceptarlos, y obligatfe à ello en for-
ma auténtica , con las folemnidades, 
y requifitos ncceífirios para fu ma-
yor firmeza , y obferuancia en el 
dad , no és jufto que permânézean termino de un mes defpues que fe 
aquellas, que pueden renouar la los aya embiado el mi Gouernador 
memoria de los mouimientos, que de Milan , à quién cada uno de los 
ocafionaron la guerra , fe dará per- dichos Piincipes boluéran dentro 
don general à todas, y qualefquier del dicho termino dos copias auten-
perfonas de qualquier eftado, gra- ticas, y firmadas, para que el me 
do, ò condition que fean , fin ex-
cluyr ninguna, qué huuiere fetuido, 
y adherido à qualquicra de las d i -
chas partes, interuenido , y tenido 
parte en la guerra, y moüimientos. 
embie à mi la una, y la otra al otro 
Principé. 
Los quales dichos artículos arri-
ba referidos , vfando de las pleni-
potencias , que fe me han embiado. 
que han íübcédido defde principio declaro que ambos Principes , cada 
del año de feifeiéntos y veynte y uno por lo que le toca, los han de 
cinco , halla la publicación deftos guardar, y cumplir plenária, y real-
capitulos, con remifsion , y gracia mente , y con toda íinceridad , y 
de todas las penas , vandos, confif- buena fee , y fin ir , ni venir contra 
eacionès,prifiones, y tallas , que ellos, ni parte dellos aora , ni en 
nin -
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ningún tiempo por manera alguna, 
1^34. cn tcfti1110^" de lo qual mande def-
Mtt-y- Pachar eíla declaración , y recaudo 
firmada de mi Real mano , y íellada 
con el fello fecreco , y refrendada 
del mi infraefcrito Secretario de Ef-
tado. Dada en Madrid à veinte y 
fíete de Nouiembre de mili y feis 
cientos y treynta y vn años. YO EL 
REY. Pedro de Arce. 
Yo Pedro de Arce Secretario de 
> 
Eftado de S. M . lei à los Embaxa-
dores del Señor Duque de Sauoya, 
y de la Republica de Genoua efte 
tratado de paz , y capítulos del, 
haüandofé preféntes los Señores 
Mar.p, 
DorsGafpar de Guzman Conde Dü- A $ O u 
que de San Lucar, Don Yñigo de 16$$. 
Gueuara Conde de Oñate , y Don 
Gonçalo de Cordoua, todos tres del 
Confejo de Eftado de S. M . y Com-
miíTarios nombrados para afentar 
efta paz , y los dichos Embaxadores 
cada uno en nombre de fu Princi-
pe la acetaron fegun , y como eft 
ella íe contiene , y en feñal dello fe. 
abrazaron , y las acetaçiones que-
dan afentadas al pió de vna copia 
de ôítas rnifinas pazes , de que doy 
fee. En Madrid el dicho dia veynte 
y fíete de Nouiembre de feifeientos 
y treinta y un años. Pedro de Arçc. 
R A T I F I C A C I O N D E G E N O V A 
del Tratado antecedente. (") 
IL Serenífs. Sig. Duce , gli EcceU lentifdmi Signori Gouernatoriy 
& Illujirift. Profuratort della Sere-
nifítma Republica di Genoua , let ti 
per me infraferitto Secretario al cof-
petto di lar Signorie Serenifnme , & 
da loro ben intefi li foprafcritti Ca-
pitoli della Pace trà la pref. Sere-
nifsima Republica , & i l Serenifs. 
Signar Duca di Sauoia Jiabilita dalla 
Mae fia Cattolica , á lor SS. Sertnif-
Jime prefentata per ordine dell Eccel-
lentifs. Sig. Duca di Feria Gouer-
natore di Milano dal Eccellentifs. 
Sig. Don Gio. Serrano Ambafciato-
re qui refidente per Sua Maeftd 
C a -
no, Embaxador refidente aqui por fu 
EL Serenifsimo Señor Düx , los Excelentifsimos Señorés Go-
Vernadores,y loslluftrifsimos Procu-
radores de Ja Serenifsima Republica 
de Genova, haviendo fido leídos por 
mi c\ Infrafcripco Secretario en pre* 
fencia de fus Señorías Screnifsimas, 
y bien entendidos por ellos los Capi-
tulos arriba eferitos de la Paz efta-
blecida entrd la fuífodicha Serenifsi-
ma Republica , y el Serenifsimo Se-
ñor Duque de Saboya por fu Ma-
geftad Catholica, y prefentada à fus 
Señorías SereniGimas de orden del 
Exceléntifsimo Señor Duqtte de Fe-
ria, Governador deMiJàn,por el Ex-
celéntifsimo Señor Don Juan Serra-
Mageftad Catholica, juntamente con 
la 
(a) Efte Titulo, y otros femejantes; que fe verán en cfta Declaración, no fe hallan en el Exem-
plar ¡mpreffo; pero fe han puefto para diftinguir de lo demás del Texto los Inílrumentos Italianos, 
à quien fe ha añadido la verfiou Callellana, imprimiéndolos también de letra baftaida para ma--
yot diftiocion. R r t 2 
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A$0. Cdttolka, infierne con la letter a dal 
J<5r4. detto Sig. Gouernatore a lor SS. Se-
Mar.p. rmifsime fcriita à 15. del prefente 
tnefe di Genaro , pe? la quale detto 
Sig. Gouernatore in nome di S. M . 
f à molfinjlanza à lor SS. Serenif-
Jime per la ratificatione , & appro-
batione di efsi Capitoli , & valen-
do lor SS. Serenifsime conformarfi 
fempre úon Vinclinatione di S. M . 
con quella prontezza , & ojferuan-
za che è propria delia prefata Re-
publica , inherendo anco alia delibe-
ratione intomo ció alia forma delle 
kggi. di eff& Republica dalli Serenif-
Jimi Collegij, è minor Configlio fatta 
â 22. del prefente me fe di Genaro> 
da me detto Secretario riceuuta, per-
ció fpontaneamente , e per ogni me-
glior Tnosío , hmno à palle ratifica-
to * actettato , & approbato li C a -
pitoli fudetti , J i come in virtu di 
quefla publica fcrittura , li ratifica-
no , accettano , & approuano , pro-
metendo I'offeruanztè loro in tutto, 
è per tutto , come in efsi refpstti-
uamente fi contiene •> i l tenor de qua-
U fi intenda , e ¿habbia qui per re-
petito fotto obligatione di effa Re-
pública , & infierne de tutti li fuoi 
beni prefenti y e d'auenire , rinon-
ciando à qual fi voglia legge , ò al-
tra ragione della quale in contrario 
valer fi poteffero , fiipulante a cau-
tela me detto Secretario in nome di 
tutti quelli d quali in qualunque 
m&do ció fpettar pojfa , rieeuendone 
pre-
la Carta eícrita por el dicho Señor ^ N O 
Governador à fus Señorías Serenif- 1634. 
íimas en 15. del prefente mes de Mar .9 . 
Enero , por la qual el dicho Señor 
Governador en nombre de fu Ma~ 
geftad hace mucha inftancia à fus 
Señorías Serenifsimas para l i rati-
ficación, y aprobación de los dichos 
Capítulos ; queriendo fus Señorías 
Serenifsimas conformarfe con la i n -
clinación de fu Mageftad con aque-; 
lia prontitud , y refpeto que es p ró -
prio de la referida Republica, y afsU. 
mifmo en conformidad del Acüer-i 
do hecho fobre efto , fegun las lè-. 
yes de la dicha Republica, por los 
Serenifsimos Colegios , y Confejo; 
menor à 22. del prefente mes dé 
Enero , y recivido por nú el di-
cho Secretario : cfpontaneamen-
te, y en la méjór forma pofsiblc 
han ratificado , aceptado, y aproba-
do con bolas los fuífodichos Capí-
tulos , como en virtud de efta Eí'cri-
tura publica los ratifican , aceptan, 
y aprueban , prometiendo fu obfer-
vancia en todo , y por todo, como 
en ellos refpe&ivamente fe contié-
ne : cuyo tenor fe entienda, y ten-
ga aqui por repetido : obligando à 
la dicha Republica , y juntamente 
fus bienes prefentés, y venideros, 
y renunciando qualquiera ley, u 
otro derecho , de que fe puedan 
valer en contrario : eftipulando ad 
cautelam, yo el dicho Secretario en 
nombre de todos aquellos , à quien 
dé qualquier manera pueda to-
car, y reciviendo por tanto yo él dicho Secretario, por mandado de 
fus Señorías Sereniísimas ? efte Inftruménto público en. prefencia de los 
JMagní-
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A Ñ O prectò (a) tne detto Secretario per com-
1634. mendamento di lor SS. Serenifsime 
Mar.9. quefi'átto publico , alia prefenz,a delli 
Magnifici Zacarta Vadorno , (¿) e Gio. 
Battifta Pajlori parimenti Signori 
delia pre fita Republica teftimonij qui 
mefsi quefto giorno di Lunedí 26. di 
Genaro 1632. alia mattina, correndo 
l'Inditione x i i i j . fecondo i l cojiume 
Genouefe,in Genoua nel Ducal Palazzo 
netla folita fala dell'audienza di lor 
SS. Serenifsime nel tempo d'inuerno, 
& per fede di cid , la prefente fard 
Jtgillata col publico figillo¿ firmata per 
mano di. me detto Secretario, Gio. An-
tonio Sambucetto Secretario. 
Magníficos Zacarias Badorno , y 
Juan Baptifta Paftori, afsimífmoSe-, j ^ -
ñores de la fuífodicha Republica, ^ a r ^ o ' 
Teftigos aqui admitidos, hoy Lunes 
26 de Enero dé 1632. por la maña-
na,corriéndo la Indicción 14. fegun 
el eftilo Ginovès,en Genova en el Pa-
lacio Ducal, en la Sala acoftumbra-
da de la audiencia de fus Señorías 
Serenifsimas en tiempo de Irabier-
no. Y en fe de efto > la Prefente / 
ferà fallada con el fello publico , y 
firmada de mano de mi el dicho 
Secretario. Juan Antonio Sambuce-
to Secretario. 
PROSIGUE E L INSTRUMENTO PRINCIPAL. 
E L R E Y . 
POR quanto en lós Capitaloá que oy dia de la fecha defta 
fe han ajuftado para la Paz entre 
el Duque de Saboya mi hermano, y 
la Republica de Genoua en el feti-
nio que trata de que (f) deducien-
dofe las cofas à èftado de Paz , y 
tranquilidad, no es jufto qué perma-
nezcan aquellas que pueden reno-
uar la memoria de los mouimien-
tos que ocafionaron la guerra 
fe daria perdón general à todas , y 
quâlefquier perfonas de qualquier 
eftado, y grado , y condición que 
fueíTen , fin excluir ninguna, quéhu-
uiefie feruido, y adherido à quaL 
quiera de las dichas partes , inter-
im) E n lugar de preció, leafe perciò. (b) Mas 
(f) Aqui, ò mas abaxo falta alguna voz para el 1 
tíénido, y tenido parte en la gitér* 
ra , y moitimientos que han fucé«: 
dido defde principio del año de mi l 
feifcíéntos y veinte y cinco haíta la 
publicación de aquellos Capítulos, 
con remifsion , y gracia de todas lás 
penas, vandos, confifeaciones, pri-
í íones, y tallas, que huviere hauido 
contra qualquiera de los fúfodichos, 
poniéndolos en libertad , reftituyen-
dolos en fus bienes, grados , y ofi-
cios , y réferuè en mi la declaración 
de las perfonas, que han de gozar 
defta gracia, y ponerles las lútiita-
ciones, y reftricciones que para ma-
yor conuéniencia del Eftado publi-
co , y de ambas partes conuenga, y 
fea neceífirio. Por tanto para la en-
tera execucion de los dichos Capitur 
los 
arriba fe lee Badorno , en lugar de Vadorno.. 
entido de laclaufula : Veafe el Cap. 7. pag. 49S. 
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Mar*?, 
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U s d e c k r ó , qué han dê gozar del 
bôneficto, y grada dcílas pazés. 
Antonio , y Aníbal Blanco. 
Iuo¡n Baurifta Benegafsi. 
luán Thoraãs Machólo. 
luán Bautifta Blanco de Auguftino. 
luán Francifco Taflb. 
Gotardo, y luán Eftefano Sabinoni. 
Defiderio Rimaza. 
El Dcftor Francifco Martinoni. 
Todas las quates dichas diéz 
perfonas aquv contenidas, declaro 
Real mano , fellado con è! Sello Sé- AÑO 
crí;to,y refrendado del mi infraferip- 1534. 
to Secretario de Eft.ido.Dada en;Ma- Mur-g* 
drid à vcynté y fíete de Nouteidbre 
de mil y feifeientos y treinra y un 
años. Y(5 EL REY. Pedro de Arze. 
Yo Pedro de Arze , Secretario 
dè Eftado de S. M . lei à los Embaxâ-; 
dores del Señor Duque de Saboya, 
y de la Republica de Genoua efte 
Capitulo Secreto dé la paz , hallán-
dole prefentes los Señores Don Gaf-
qué han de ; quedar perdonadas de par de Guzman Conde Duque dé 
füs"delitos» y alzados los vandos, San Lucar, Don Yñigo deGuebard, 
tallas , y qualeíquier otras pénas, Conde de Oñate , y Don Gonzalo 
que les huvieren impuefto , y que de Cordoba , todos tres del Confejo. 
ellos puedan adminiftrar, y difponer de Eft.ido de S. M . y ComiíTarios 
dé fus bienès por fus Procúrad'brés, nombrados para afentar efta paz, y 
haciéndolos vender , y cobrar fu los dichos Embaxadores, cada uno 
jfalor , 7 iacatlo para donde quifie- en nombre de fu Principe , le acep-
ten , con que no puedan entrar en 
el Dominio de la República de Ge-
noua , y fi entraren fe aya de en-
tender , qué ayan caydò, y incurri-
taron fegun, y como en él fe con-
tiene , y en feñal dello fe abraza-
ron , y la aceptación queda alenta-
da al pie de vna copia defte mefmo 
do en las mifmas penas, que les ef- Capitulo, dé que doy fee. En Madrid 
taban impueftas, en cuya conformi- à veinte y fíete de Nouiembré dé 
dad he mandado dcfpachar efta de- mil y feifeientos y treinta y un años, 
claracion , y recaudo firmado de mi años. Pedro de Arze. 
R A T I F I C A C I O N D E G E N O V A 
del Articulo Secreto. 
IL Serentfs. Sig. Buce , gli Eecel-lentifs. Signori Gouernatori, & 
ilhfirifs. Procuratori della Serenifs. 
Ripublica di Genoua , intefo i l te-
nòrt dèl fopraferitto Capitolo à lor 
Signorie Serenifs. per me infraferit-
to 
rònifsimas por mi el infraferipto 
EL Sérénifsimò Señúr Dux , los Excelentifsimos Señores Go-
vernadoresjy los Iluftrifsinjos Procu-
radores de la Sérenifsima Republica 
de Genova, haviendo entendido el 
tenor del Capitulo arriba eferito, 
que fe ha léido à fus Señorías Sé-
Secretario , y que juntamente con 
los 
D E P A Z D 
ANO t0 Secretario letto , & à loro injle-
1634. me CQn gli a^ri Capitoli della pace 
Mar.p. da S. M. Catt. frd la prefata Se-
renifs. Republica , & i l Serenifs. 
Sig. Duca di Sauoia Jlabilita , pre-
fentato dall'Eccellentifs. Sig.D.Gio. 
Serrano Ambafciator qui refidcnte 
per fuá Maeftà Cattolica per ordi-
ne del Eccellentifs. Sig. Duca di Fe-
ria Gouernatore di Milano : E vifta 
etiamdio la let ter a da detto Sig. 
Gouernatore fcritta â lor Signarie 
Serenifs. à 15. del prefente mefe di 
Genaro , per la quale in nome di 
S. M , f a molt' injlanza à lor S i -
gnarle Serenifs. per la rat i fie at i one,Ó" 
approbatione di tutti detti Capitoli. 
Percid inberendo non folamente alia 
deliberatiane intorno cid alia forma 
delle leggi della prefata Republica, 
dalli Serenifs. Collegi, è minor Con' 
Jiglio fatta à az. del prefente me-
fe dl Genaro da me detto Secreta-
rio riceuuta , mà etiamdio alia ra-
tifeatione poco f à da lor SS. Se-
renijfsime fatta de gli altri Capito-
l i foddetti della Pace, fpontaneamen-
te y e per ogni megltor modo , hanno 
à palle per /' infiera ejfecutione de 
detti Capitoli della Pace ratificato, 
acettato y &" approbato, f i come in 
<virtu di que ft a publica fcrittura ra-
t i fiemo , accettano, & approuano i l 
Capitolo fodetto in tutto , è per 
tutto come in ejjfo fi contiene , i l cui 
tenore fi intenda es'habbia qui per 
repetito fotto obligatione di ejfa Re-
publica y Ó" infierne di tutti l i fuoi 
beni 
obligando à la dicha Republica, y 
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los demás Capítulos de la Paz eíla- A $ 0 
blecida por fu Mageftad Catholi- \ 6 \ ^ f 
ca entre la fuflbdicha Serenifsima ] y [ a r ^ 
Republica , y el Seienifsímo Señor 
Duque de Saboya , les prefentò 
el Excelentifsimo Señor Don Juan 
Serrano Embaxador de fu Mageftad 
Catholica, refidente en efta Ciudad, 
por orden del Excelentifsimo Señor 
Duque de Feria , Governador de, 
Milán j y vifta afsimifmo la Carta 
eferita por el dicho Señor Gover-
nador à fus Señorías Serenifsiraas. 
en 15. del prefente mes de Enero, 
por la qual haze mucha inftancia 
en nombre de fu Mageftad à fus 
Señorías Serenifsiraas para la rati-
ficación , y aprobación de todos los 
dichos Capítulos: en conformidad 
no folamente dela refolucion toma-
da acerca dello , fegun la forma de 
las leyes de la füífodicha Republica 
por los Serenifsímos Colegios , y el 
Confejo menor en 22. del prefente 
mes de Enero, y recivida por mi 
el dicho Secretario 5 fino también 
de la ratificación hecha poco ha por 
fus Señorías Sercnifsimas de los de-
más fulíbdichos Capítulos de la Paz, 
efpontaneamcnte , y en la mejor 
forma pofsible , para entera execu-
cion de los dichos Capítulos de la 
Paz, han ratificado, aceptado,y apro-
bado con bolas, como en virtud dd 
efta publica Efcritura ratifican, acep-
tan, y aprueban el Capitulo fuífo-
dicho en todo, y por todo , como en 
él fe contiene, cuyo tenor fe entien-
da, y fe tenga aqui por repetido: 
juntamente todos fus bienes prefen-
tes. 
'504 C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
j j f f i ^ :bmís p r e f t n i ' i e da venire y renon-
6 ciánèlo â qual ft voglia legge , ò al-
M tra ragione della quale in contrario 
ar'9' vaUrfi potejfero , Jlipttlante à cau-
tela me ditto Secretario in nome di 
tutti queUi à quali in qualunque mo-
do ció fpettar pojfa , riceuendone 
percid me detto Secretario per com-
mandamento di lor Signorie Serenifs. 
queft'atto publico alia prefenza delli 
Moignifici Zacaria Badorno , e Gio. 
Battijia Vaftori pavimente Secretan] 
delia prefata Republica tejlimonij 
cbiamati quefto giorno di Lunedi 26. 
di Genaro 16$ 2. alia mattina , in 
Genoua nel Ducâl Palazzo nella fala 
delia folita vdienza di lor Signorie 
Serenifs. nel tempo d'inuerno corren-
do, Viniittione dmmaquarta fecondo 
it confio G'enouefe , e per fede di ció 
la preferite fará Jtgillata col publico 
Jigillo , e firmata per mano di me 
detto Secretario. Gio. Antonio Sam-
buceto Secretario. 
tés , y venideros , y renuñcíartdó 
quaiquiera ley ,11 otro derecho , de 
que fe puedan valer en contrario: 
eftipulando ad cautelam yo el dicho 
Secretario en nombre de todos aque-
llos , à qüien de qualquier manera 
pueda tocar, y recibiendo por tan-
to yo el dicho Secretario , de or-
den de fus Señorías Serenifsimas, 
efte Inftrumento público en prefen-
cía de los Magníficos Zacarias Ba-
dorno, y Juan Baptifta Paftori, igual-
mente Secretarios dé la luflodicha 
Republica, teftigos llamados,oy L u -
nes 26. de Enero de 1632. por la 
mañana , en Genova en el Palacio 
Ducal , en la Sala donde fus Seño-i 
rías Serenifsimas acoftumbran dar 
audiencia en tiempo de Imbierno, 
corriendo la Indicción 14. fegun el 
eftilo Ginovès. Y en fè de efto la 
Prefente ferà fellada con el Sello 
publico , y firmada de mano de mi 
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del dicho Tratado, y de fu Articulo Secretó. 
V ittoria Âmedeo per gratia di Dio Dma di Sauoia , Cbia-
bles , Auofia , & del Geneuefe , Prin-
cipe , & Vicario perpetuo del Sacro 
Romano Imperio , Mar che fe in Ita-
l i a ;,, Principe di Piemonte , Mar-
ehefi ¡di Saluzzo , Conte di Genem, 
Nizza , Afti , e Tenda , Baron di 
Vaud , . e Faucigni , Signar di Ver-
celli y del Marcbefato di Ceua, One-
g l i â y Marro yPreia , del Contado di 
Coceo' 
Vittor Amadeo , por la gracia de Dios, Duque de Saboya, 
Chablais, Avofta , y del Ginebrès; 
Principe, y Vicario perpetuo del Sa-
cro Romano Imperio , Marqués en 
Italia , Principe de Piamonte , Mar-
ques de Saluzo, Conde de Ginebra, 
Niza, Afti, y Tenda; Baron de Vaud, 
y Fauciñi ; Señor de Verceli , del 
Marquefado de Ceva, Onella, Mar-
ro , Prela, del Condado de Coconá-
to. 
A Ñ O Coccanato &e. BJfenào noi piem-
'1634- men** informati del laudo , & delirar-
Mar.9 . tieoh fi-grcto proferto da S. M . Catto-
lica Jopra le noftrt diffsrenze con 
la Republica di Genoua , in virtk 
della remifsione di ejfe da noi fat ta-
ñe nel fuo Real arbitrio , / / tutto 
fot to li 27. di Nouembre deü'anno 
1630. & volendo far manift ft am en-
te apparer nel Mondo non meno 
I'ajferuanza , & i l rifpetto noflro 
verfo la Maejlà Sua , tbe'l deftderio 
c'babbiamo della pace , & di leuar 
ogni occajione di nuoue turbolenze 
in Ital ia , babbiamo perciò approba-
10 , acettato , e ratificato , approuia-
mo , acettiamo , e ratificbiamo tutto 
11 contenuto nel fudetto laudo , & 
arttcolo f(greto , come fe fojfe qui 
di parola in parola riftrto. Promet-
iendo d'ojferuarlo puntualmente , & 
di non contrauenirli già mat , an-
corche potefsimo di ragione , ò di 
fatto. Anzi fendendo à Sé M . infini-
te gratie della buona amminijlrata 
giuflitia , le confirmiamo le nojlre 
obl/gationi , & la nojlra volontd 
pronta , & defiderofa di feruirla. 
I n fede di che babbiamo fírmate le 
prefenti di propria mano , che faran-
no figillate col nojiro gran figillo, 
& dal primo Secretario nojiro fot-
ofcritte. D at. in Torino li trè di 
Jlprile mille feicento trentatre. V. 
Amedeo. Vijla Pifcina. Pajfer. 
D E P A Z D E E S P A Ñ A . yoy 
t o , &c. Hilando plenamente infor-
mados de la Sentencia arbitraria, y x6%l¿ 
del Articulo Secreto pronunciado j ^ ^ . ^ 
por fu Magcftad CathoÜca íbbre 
nueftras d ferencias con la Repu-
blica de Genova, en virtud de la 
retnifsion que de ellas hizimos en fu 
Real arbitrio : uno, y otro fecho en 
27. de Noviembre del año 1630» y 
queriendo hacer notoria , y maní-, 
íieüa al Mundo, afsi nueftra obedien-
cia , y refpcto à fu Magcftad, como 
el defíéo que tenemos de la Paz, y 
de quitar toda ocafion de nuevas 
turbulencias en Italia : hemos apro» 
bado , aceptado, y ratificado, aprú-
bamos,acept4mos,y rarificamos todo 
lo contenido en la fnflbdícha Senten-
cia, y Articulo Secreto .como fi ef-
tuvieíTe aqui expreflado de verbo a i 
fíT¿»»z:prometiendo obfervarlo pun-
tualmente, y no contravenir jamás à 
ello, aunque de derecho, ò de hecho 
lo púdieíTemos haceny afsimifmo rin-
diendo à S.M. infinitas gracias por la 
buena jüflicia que ha adminiftrado, 
le ratificamos nueftras obligaciones, 
y nueflra voluntad pronta, y defeo-
ía de fervirle. En fè de lo qital he-
mos firmado de nueftra própria ma-
no lasPrefcntes, que frràn felladas 
con nueítro gran Sello , y refrenda-
das por nueítro primer Secretario. 
Dado en Turin à tres de Abril de 
mil feifeientos y treinta y tres. 
V. Amadeo. Vifta Pifcina. Pafíer. 
PROSIGUE EL INSTRUMENTO PRINCIPAL. 
Y hauiendolo S. M. remitido al Real nombre hiziefle executar , y 
Duque de Feria , para que en fu cumplir todo lo ordenado , y dif-
SíT puef-
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
Mar,?. 
p^lfô püeftd ôr dichos Capítulos de arri-
ba, f qüe híziéíTe acètar , ratificar, 
y aprobar por el Duque de Saboya, 
y Republica de Genoua refpetiua-
mêtttf-e dichos Capítulos , aunque 
haíuian fidô acéptados, y aprobados 
paz fas Imbaxadorés , y Procura-
dlesefpecialeS , en Maddd dicho 
diá a7.- de Notiiómbre, como pare-
çe por dichas aceptaciones, y ratifi-
eaciones en los originales de dichas 
Capitulaciones que fon en poder de 
B ò n Maí t inde Axpe Secretario de 
Eftado, y guerra de S. M . cérea de 
núèftra perfona, y hauiendo el Du-
que de Feria embiado por medio 
d4l Cónde de lá Rocá Embaxador 
eWfaõÉdinario én Saboya à folicitar 
aí Díiqtté para lá-diéha aceptación, 
y rat-ifiôaèioti , tefpdndiò qué no 
pWdía áeetaHa('»>> ni ratificar dichos 
Capítulos , porque entendia quô 
dellos réfultaüan algunas contradi-
ciones que impedían el ajuftamientó 
de dichas diferencias , y prètèníio-
nes, y afsi fnfpendiò la dicha acep-
tación, y ratificación, y dixo qué re-
curría (¿) à Su Mageftad para mayor 
dêclaracion , y inteligencia de algu-
no de los dichos Capítulos , como 
lo hizo por medio de Don Gaetano 
Coxa fu Embaxador extraordinario 
con carta que eferiuiò à quatro del 
¿nes de Março del año de treynta y 
dos , y por medio del dkho Emba-
xador en vn papel que diò à vein-
te y fíete de AgoAo de mil i y feif-
cientosy treinta y dos, reprefentò 
à S¿ M. las razones, y caufas que le 
ni 
(a) Lee acetar, (b) Lee recurr i r ía . (Í) 
hauian obligado à nò aceptar 
aprobar dichos Capítulos, fupücan-
dole que de nueúo fueífe feruidó 
oyr las que dicho fu Embaxador le 
reprefentaria , para que defpues de 
oydas fueífe feruido mandar decla-
rar conforme fe contenía en fu pe-
tición : y hauiendo S. M . vifto , y 
oydo lo que el Duque pretendía, 
mandó refponder, que precediendo 
primero por parte del Duque l l 
aceptación , y notificación (f) de 
dichos Capí tulos , fe podría tratar 
de las pretenílonès, que tenia fobre 
las declaraciones de los dichos Ca-
pítulos. Y afsi en carta de veynte dé 
Nouíembre de feifeientos y tréynta 
y dos por Eftado S. M . ordenó al 
Duque de Feria , que luego que el 
Duque de Saboya huuiera aceptado 
dicho tratado de paz , déclaraífe en 
íu Real nombre fobre aquellos pun-
tos , que pretendia el Duque con-
forme à lo que à el le parefeiera 
mas conueniente: y hauiendo fobre 
eíto embiado él Duque de Saboya 
orden à fu Embaxador , que refidía 
junto à la perfona del Duque de 
Feria , y moílradole la ratificación 
de dichos Capítulos de paz , qué 
arriba va inferta , y la Republica de 
Génoua defpues dé hauerlo ratifi-
cado en forma authentica , y entre-
gado al Duque de Feria, y oydole 
fobre las pretenfiones del Duque 
de Saboya, y ajuftado algunos pun-
tos fobre ellas , no fe acabaron de 
concluyr por no poder ajuítar la 
vera, y jufta inteligencia del capi-
tulo 
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AÑO t:u^0 ícp^010 ^ô dichos Capitulos, 
3^34. y hauiendo las partes hecho mucha 
Mar.9. inftancia para el ajuftamiento de 
dicha paz , y declaración de los Ca-
pitules , que tuvieffen necesidad 
della , pues hauia yà precedido por 
ambas partes la ratificación de los 
Capitules de Madrid , y teniendo 
S. M . auifo, y certeza de todo , ha 
íido feruido con carta, y poder ef-
peclal de primero de Otubre de 
niíll y feifeientos y treynta y tres 
años , defpachada por Eftado, remi-
tirnos la Plenipotencia , y toda la 
authoridad plenária , que S. M . tie-
ne ( la qual va aqui infería) en vir-
tud de la que las partes del Duque 
de Saboya, y República de Genoüa 
le tienen dada , y la que S. M . fe 
ha refenudo en el capitulo o£tauó 
de dichos Capítulos , para que nos 
en fu Real nombre . podamos decla-
rar , y declaremos fobre los puntos, 
y preteníiones que el Duqué dé Sa-
boya ha reprefentado à S. M . y à 
iuos:de palabra, y por eferito. 
E L R E Y . 
POR quantô en catorze de D i -ziembre del año pafíado de 
feifeientos y treinta y dos, mande 
dar poder al Duque de Feria j íien-
do mi Gouernador, y Capítatí ge-
neral en el Eftado de Milán , para 
tratar, concluyr, y efectuar en mi 
Real nombre el acomodamiento, y 
compoficion de las diferencias entre 
el Duque de Saboya mi hermano, 
(a) Ha de decir imrpufiejfe. ( é ) 
y Ja Republica dé Génoua en con- A i 3 o 
formidad de los Capitulos de paz, 1654,, 
que aqui fe acordaron , condecen-
diendo yo alas in fta acias, que fe 
mé hizieron en nombre de ambas 
partes, para que me interpufiere (a), 
en el acomodamiento , y e n virtud, 
de las plenipotencias, que me era-
biaron , y por no hauerfe podido 
concluyr efte negocio en tiempo del. 
Duque de Feria, por hauer repara-
do el Duque de Saboya èn algunos 
de los puntos, que contiene , y ha-
llarfe aora el Serenífs. Infante Don 
Fernando mi hermano gouernando-
el dicho Eftado , defeando yo , co-
mo es jufto, que no fe dilate mas, 
fino que fe concluya, y acabe con 
toda breuedad, y la mayor fatisfa-
cion de ambas partes , qué ftíére 
pófsible , por lo que coníifte en el 
la paz r y quietud ¿de Italia, doy al 
Serenifs. Infante Don Fernando mí 
hermano la plenipotencia , y tan 
cumplido, y baftante poder , y fa-
cultad como fe requiere , para que 
¿n mi nombre acuda, trate , y con-
cluya lo que fuere neceíTario , de-
clarando en aquellos puntos todo lo 
que conüiniere para el acomoda-
miento de eftas diferèncias , dero-
gando, (como en virtud de la pre--
fenté.derogo , y doy pof ninguno) 
el poder , que como va referido> 
hauia mandado dar al Duque de 
Feria, porque folo efto (¿0 quiero, 
que valga, que para ello doy à mi 
hermano la autoridad, poder, y fa-
cultad , que fe requiere ,,en teílimo-
SíTj nio 
E n lugar de efio , parece que debe decir ejíe. > 
508: COLECCION DE TRATADOS 
Afâ/Q ma de lo qual , mandé defpachar texto para impedirla , ni caufar nuè- A Ñ O 
16^4' ^ prefentèfirmada de mi Realma- na guerra en Italia ; y hauiendolo jõ^q. . 
Mar.y. no >-íellada con el fe lio fecreto , y confultado con los Miniftros mas M a r . ? . 
refrendada del'mi infraefcripto Se- graues, que nos aíiften , hemos te-
oretario de Eftado. Dada en Madrid nido por bien de declarar , ordenar, 
à primero de O&ubre , de mili y y mandar , como en virtud de la 
feifcientos y treinta y tres años, dicha plenipotençia declaramos, or-
YO EL REY. Pedro de Afze. denamos , y mandamos à cada una 
• Y hauiendo oydo plenamente de las dichas partes refpectiuamen-
fobrc ello à Su Reíidente , y al de te de M que acepten , aprueben , y 
la Republica de Genoua, que afsif- ratifiquen èn nombre de fus Prin-
ten à efto , y confiderado con aten- cipales, y en virtud de los poderes 
ç-ion negocio tan graüe , y en que efpeciales, que dellos tienen, y han 
eftà tnteteffada la Paz publica de to- prefentado, que fon del tenor que 
dos los Reynos de Italia , y defean- van aqui inferios, luego fin mora, 
do nos la efeduacion de efta Paz, ni dilación alguna , la prefente de-
y quede por medio de la declara- claracion , incontinente que fera 
cion (que abaxó fe d i r á ) ajuftada de orden núeftra, por dicho Don 
dejuanera, que no les quede à nin- Martin de Axpe publicada, que es 
gunasíde las partes motiuo , ni pre- del tenor figuiente. 
PODER DEL DUQUE DE SABOYA. 
VIttorio Amédeo pef gratia di "T T l d o r Amadeo , por la gracia 
Dio Duca dk Sauoia , Cha- V de Dios , Duque de Saboya, 
blais , Auofta yGemuefe , e Mon- Chablais , y Avofta, del Ginebrès, y 
ferratú, Prencipe di Piemonte, Mar- de Monferrato ; Principe de Piamon-
ebefe di Saluzzo , Conte di Geneua, t e ,Marqués de Saluzo , Conde de 
Romont , Nizza , AJli , e Tenda, Ginebra , Romont, Niza, Afti , y 
Baron, de Vaud , e Faucigni, Signar Tenda ; Baron de Vaud , y Fauciííi; 
di Vercelli y del Marche/ato di Cena, Señor de Verceli , del Marquefado 
Oneglia , Marro, e del Contado di dé Ceva, Onella, Marro , y del 
CoconatOfMarcbefe de W Italia, Pren- Condado de Coconato; Marqués èn 
cipe , e Vicario perpetuo del Sacro Italia 5 Principe, y Vicario perpetuo 
Momano Imperio , Rè di Cipro & c . del Sacro Romano Imperio ; Rey de 
Bflendofi S. M . Cattolica compiacciu- Chiprej&c. Por quanto fu Mageftad 
ta di receuerê le noftre fupplicatio- Catholica ha íido férvido de admitir 
ni intorno al laudo , & airarticolo nueftras fuplicas en orden à la Sen-
fecreto da lei proferto l i ventifette tencia arbitraria, y al Articulo Se-di 
(a) Sobra el de, (b) En lugar de de, leafe i n , como fe lee mas arriba ca varias partes. 
ere-
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AÑO 
.1634. 
di Noaemhre dell'anó mille feicento cretó , que pronunció en veinte y 
trenta , fopra le nojlre differenze, fíete dé Noviembre del año de 1630. 
con la Republica di Genoua , e di fobre nueftras diferencias con la Re-
conferire al Síg. Cardinale Infante publica de Genova , y de conferir al 
la Reale fuá auttorità per fare le Señor Infante Cardenal fu Real A u -
dichiarationi neceffme, e conuenien- toridad para hacer las Declaraciones 
ti alia miglior intelligenza , & effe- neceíTarias , y convenientes â la me-, 
cutione del laudo , & articolo f u - jor inteligencia , y execucion de la 
detti. Quindi è , che defderando m i dicha Sentencia, y Articulo : por 
fempre di facilitare dal canto nojlro tanto defeando fiçtnpre facilitar dê 
tutto quello ebe puo giouare alia, nueftra parte todo aquello que pue-
quiete dc'nofiri Stati , & alia tran- da conducir à la quietud de nuef-
quilità publica , & di feruire , & tros Ettados, y à la tranquilidad pu-
dar gufio a S. M . & al Sig. Infan- blica j y fervir, y dar gufto à fu Ma-; 
te Cardinals > ebe tanto benignamen-' geftad, y al Señor Infante Cardenal, 
te banno con Vauttorità loro abbrac- que tan benignamente han favoreci-
ciato quefio acconiodamento , afsicu-
rati della prudenza che accompagna 
Vafeito , e le quaíita delVlUuftre, 
e Molto Reuer. Sig. Abbate Don 
Cario della Torre nojlro GentilhuomOf 
e del Molto Magnifico Configliero di, 
Stato , e Secretario nojlro di Stato, 
e di Finanze M . Theodora Binelli 
gli habbiamo eletío deputato , e conf-
do con fu authoridadefte acomoda-
miento , por la fatisfacion que te-
nemos de la prudencia , que acom-
paña al zelo , y prendas del lluftre, 
y muy Reveréndo Señor Abad Don 
Carlos de la Torre , nueftró Gentil-
hombre; y del muy Magnifico nuef-
tró Confejero , y Secretario de Efta-
do , y de Hazienda , M . Theodoro 
tituito , come per la yrefente eleggia- Bineli, los hemos elegido * diputa* 
mo , deputiamo, e conjlituiamo l'vno, do , y conftituido , como por la pre-
e l'altro in nojlri Procuratori gene-
rali , e particolari ogn'vno per i l 
tutto , fi che la fpecialita, alia ge-
neralità non deroghi, & al contra-
rio y a trattare, e rifoluere al 00 fu -
detto Sig. Cardinale Infante, e con 
chi fará da lui deputato li partiti, 
e temperamenti , che verranno J l i -
mati piu ragioneuoli , e giujli in-





fónte elegimos, diputamos, y confti-
tuimos à uno, y otro poí nueílros 
Procuradores generales , y particu-
lares , cada uno in folidum , de ma-
nera que la efpecialidad no dero-
gue à la generalidad, ni al contrario, 
para que traten , y determinen con 
el fuífodicho Señor Cardenal Infan-
te , y con quien fuere nombrado por 
e l , las condiciones, y temperamen-
tos que fe tuvieran por mas razo-
nables , y juftos tocante à la declaración , y cumplimiento de la fuífodi-
cha 
(a) En lugar de a l , debe decir col. 
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A$0' tione del fuietto laudo , dando loro 
15^4. auttórita di a'ccettare quanto verrâ 
Mar,p. d a l mede/imo Sign. Infante Cardi-
tiitle lodato , e dichiarato , e di fare 
tutto cid , che potefsimo f a r noi, fe 
jbfsimo coti prefenti intorno a quef-
tOi Promettiarno m i ancora Jin'adejfo 
parola di Prençipe , che bauere-
itio grato , rato , valido , e fermo 
iittto ció , che fard da efsi tratta-
to , rifoluto accettato , e che 
Vójferuanmo puntualmente , fenza 
contrauenirgli giammai, ancorchè po~ 
tefsimo di f agione , o di fatto. In 
feúe di che foabbiámo di no/ira pro-
pHa ifnmo' fírmate le prefenti che 
fii^MWo Jígillate col gran [figiUo , e 
d'M primo ^'Secretario nofiro fotto-
fcrifte-. Dtfi in Torino U died di 
Qenhrtf MUe p i i énto trentaquâttro, 
VsAkzDBOi Vifta Pifsina. Pajfer. 
NO cha Sentencia : dandolés authorídad 
para aceptar quanto fuere determi-
nado , y declarado pór el dicho Se- M a r . ç 
ñor Infante Cárdena! , y para hacer 
todò lo que Nos pudicmmos ha-
cer acerca de efto , fi eíluvicffemos 
prefentós. Prometemos afsimifmo 
defde ahora en palabra de Príncipe, 
que tendremos por grato , rato , va-
lido , y firmé todo lo que por los 
dichos fuere tratado , refuelto , y 
aceptado;y que lo obfervarémos 
puntualmente, fin ir jamás contra 
ello , aunque de derecho , ò de he-
cho lo pudieflemos hacer.En fè de lo 
qúal hemos firmado de nueília pró-
pria mano las Prefentes , que íeràa 
felladas con nueftro gran Sello , y 
refrendadas de nueftro primer Secre-
tario. Dado en Turin à diez de Ene-
ro de mil feifeientos y treinta y qua-
tro, V. AMADEO. Vifta Pifcina. PafiTer. 
PODER DE L A REPUBLICA DE GENOVA. 
IN Nome delVOnnipotente Iddio. Hauendo la Maejlà del Re Catto-
lico per fuo laudo fatto in Madrid 
fotto li vintifette di Nouembre deW 
laftno mille feicento trentmno ydeter-
minato i modi , le forme , & i Ca-
pí toli , fotto quali fi doveffe ejfet-
tuar la Pace , & accommodamento 
delle paffate guerre , e differenze tra 
IaÍ Republica Serenifs'ma di Genoua, 
d a Sérenifsima Altezza di Sauoia, 
qüalt Capitoli furono prima accetta-
ti , fottoferitti dalli Ambafcia-
tori rèfpettiuamente delle parti , e 
pot anco efpreffamenté ratificati, & 
appro-
EN el nombre de Dios todo po~ derofo. Haviendo la Mageftad 
del Rey Catholico por fu Sentencia 
arbitraria dada en Madrid à veinte y 
fíete de Noviembre del año de mil 
feifeientos y treinta y uno determi-
nado los modos , formas , y capítu-
los con que fe debia efeduar la 
Paz, y Acomodamiento de las guer-
ras , y diferencias palladas entre la 
Serènifsima Republica de Genova, 
y la Alteza Serenifsima de Saboya, 
los qualés Capítulos fueron prime-
ramente aceptados , y firmados por 
los Embaxadoies de las partes ref-
pe&i-
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AÑO ¿pprottíiti da detta Serenifsima Re- pedivamenté , y defpués-exprefík- AÑO 
X 6 3 4 . public* i fotto l i ventifei di Genaro mfinte ratificados , y aprobados por 
Mar.9. miUe feicento trentadue , e poi anco la dicha Serenifsima Republica en j^ar " 
dal detto Serenifsimo di Sauoia, fotto veinte y feis de Enero de mil feif-
¡i tre d"Aprile mille feicento tren- cientos y treinta y dos , y por el d i -
tatrè y delle quali ratificationi ap- cho Serenifsimo Duque de Saboya 
paiono publiehe fcritturt prefentate en tres de Abril de mil feifeientos 
nella Corte di Milano , i l Gouerna- y treinta y tres: de cuyas Ratifica-
tore del qual St ato da S. M . f u de- dones fe prefentaron eferituras pu-
putato ejfecutore del laudo , e C a - blicas en la Corté de Milán , havien-
pitoli fodetti , ne ejfendofi potuto do nombrado fu Mageftad al Gover-
per varij impedmenti fin"al giorno nador de aqüel Eftadó por executor 
d'hoggi , in conformità de'fudetti de la fufíbdicha Sentencia, y Capi-
Capitoli venire aWejfecutione , & tu los jy no havièndofe podido por 
effettuatione della Pace , impedita varios impedimentos confeguir hada 
anche da qualche dubio nato intor- el dia de oy en conformidad de los 
tto aW interpret at tone d'alcuni di efsi fuflbdichos Capítulos la execucion, 
Capitoli , la diebiaratione delli qua- y efeduacion de la Paz , que fue 
//' dubij S . M . nel Capit. ottauo di también impedida por haverfe ori-
detto laudo s'ba riferuato , onde la ginado ciertas dudas acerca de la 
detta Maejlà commife le fue parti> interpretación de algunos de los 
e diede la detta facoita riferuatafi dichos Capítulos, de cuyas dudas fe 
circa la diebiaratione fudetta , prl - refèrvò fu Mageftad la declaración 
ma al Signar Duca di Feria Gouerna- en el Capitulo o&avo de la dicha 
tore di Milano , è poi al Serenifsi- Sentenciarpor lo que la dicha Magef-
tno Sig. Cardinale , eleggendolo fuo tad cometió fus vezes, y diò la dicha 
Plenipotentiario neWejfecutione del facultad , que havia refervado en si 
laudo fudetto in vigor di poder par- acerca de la fuííbdicha declaración, 
ticolare di S. M . circa le predette primeramente al Señor Duque de 
cofe concejfogli , o ebe veramente fe Feria Governador de Milán, y def-
le deue concederé. E t ejfendo vitima- pues al Serenifsimo Señor Cardenal, 
mente Jlati ricbiefii i Serenifsimi eligiéndole por fu Plenipotenciario 
Collegi della Serenifsima Republica para la execucion de la fuííbdicha 
dal Sig. Don Francefco di Melo Am- Sentencia , en virtud de Poder par-
bafeiatore Jlraordinario di S. M . ticular de fu Mageftad, que acerca 
apprejfo di ejfa in nome del Serenif- de las referidas colas fe le concedió, 
Jímo Cardinale Infante à voler dare) ò que verdaderamente fe le debe 
e conceder; y ultimamente haviôndo 
inftado à los Serênifsimos Colegios de la Serenifsima Republica el Se-
ñor Don Francifcd de Melo , Embaxador extraordinario de fu Magef-
tad 
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
«-'Ifar froeura baft ante nell'Illuftre 
1634. G¡0- M'chel* Zoa£li Per effa RtPu 
Mar.9, blica rcjidente apprejfo S. A. â po-
ier accettare le dicbiarationi che ella 
fará circa, i fudetti dubij. Volendo 
¡oro-Signarte Serenifsime conformarfi 
col dejtderio di Sua A. mafsime per 
vn fine tanto dejiderato , quanto la 
pace publica ftabilita per mezzo del 
laudo di S. M . Quindiè , che i l Se-
renifs. Sign. Duce , gli Eccellentifs. 
5Sp>Gouernatori , & Illujírifs. SS. 
Pvocuratori delia detta Ser. Repu-
bUea di Gemua in legitimo numero 
cangregati in virtu delia bailia , e 
fa iot iâ concej/ali dal minor Configlio 
fiH'i vintiottó di quefto mefe da mè 
Qàncelliere , e Segretario infrafcritto 
r'eceuuta in , conformità delle leggh 
dUít-H e.-raecoiti i voti fecondo i l 
cofttme y fpontaneamente mè delibe-
rano j Conjiituifcono (a) in tutto, co-
me in apprejfo , cio è faluo fempre 
i l laudo fudetto fatto da S. M . C . 
per le guerre , . e differenze enoncia-
to W , approuato come fopra dalla 
Republica Ser. e dalla fudetta A. di 
Sauoia , eleggono, deputano , e confti-
iuifeono in ogni miglior modo , cbe 
di tagione Jia di bifogno, e fi con-
tenga il d. Illufí. Gio. Michele Zoa-
g l i , Refidente ¿ abfente , come pre-
fente , Procurai ore , e per fona legi-
tima 
cho) poria Serenifsima Republica , y la fnflbdicha Alteza de Saboya , eli-
gen , diputan , y conftituyen en la mejor forma que de derecho fe ne-
céfsíta ; y conviene, al dicho Iluflre Juan M'guél Zuagli , Refidente , au-
fente, como prefente , por Procurador, y perfona legitima de la dicha 
Se-
(¿J) Entre eftas palabras mè deliberam, conjiiuàfccnn, falta alguna , cuyo defe&o hace obfeuro 
el fentido : en )a traducción fe ha prcciuado ciar la inteligencia nías probable. 
(Z>) Parece que debe decir enunciate. 
tàd cerca de ella, ôn nombré del ANO 
Serenifsimo Cardenal Infante, para 1634. 
que fe firvicficn de dar , y otorgar Mar.9* 
Poder bañante al Iluftre Juan M i -
guèl Zoagli , Pvcñdente por dicha 
Republica cerca dé fu Alteza , à fin 
que pudiefle aceptar las declaracio-
nes que fu Alteza hicieíTe fobre 
las fuíTodichas dudas: queúendo fus 
Seííorias Serenifsimas confornurfe 
con el defeo de fu Aíteza , princi-
palmente para un fin tan defeado 
como la Paz publica eftablecida por 
medio de la Sentencia arbitraria dê 
fu Mageítad , el Serenifsimo Señor 
Dux, los Excelentifsimos Señores 
Governadores, y los Iluftrifsimos Sé-, 
ñores Procuradores de la dicha Se-
renifsima Republica de Genova,con-
gregados en legitimo numero,én vir-
tud de la authoridad, y facultad, que 
Jes concedió el Confejo menor à 
veinte y ocho de eñe mes, y fue 
recibida por mi el Canciller , y Se-
cretario infraferipto, en conformi-
dad de las leyes; defpues de dados,y 
recogidos los votos fegun la coftum-
bre , efpontaneamente deliberan , y 
determinan lo que fe verá mas aba-
x o , e s à faber : quedando fiempre 
falvá la Sentencia arbitraria dada 
por fu Mageftad Catholica en orden 
à las guerras, y diferencias expref-
fadas, y aprobada ( como queda di -
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AjsJO t'n2a í e r eFA Ser> Republica à poter 
¡1634. accettare tutte , e qualjíuoglia decla-
Mar.$. f^orie , che dal Sig. Card. Infante, 
in vir th , e canfor mità delia rifer" 
ua nel detto cap. 8. contenuta , e 
come Plenipotentiario di S. M* fa -
ranno fatte , conprometterne in no-
me delia detta Ser. Republica l'ejfe~ 
cutione, e /'ojferuanza. Volendo , che 
nella prefente facoita , e bailia s'hab-
biano per inferite tutte quelle clau-
fule , che per maggior validita , e 
fermezza delle cafe fudette poffono 
ejfef Jiimate opportune , e necejfa-
r ie , & obligar pereià ejfa Ser. Re-
publica nella forma folita , e con-
fueta > e quefto in ogni miglior mo-
do , fupplendo con pienezza di po-
te fia à tutto ció , che per manca-
tiento di dette claufule potejfe ejfer 
oppojlo contra la validita , e fer-
mezza del prefente mandato , è pro-
cura , della quale banno commanda-
to à mè Secretario infrafcritto, che 
Tie facci queft'atto publico , / / quale 
J i è fatto nel Palazzo Ducale in la 
fa la dell'audienza al tempo di Efia-
te , Vanno della Natiuita del Signo-
re mille feicento trentatrè , inditio-
ne prima , fccondo i l corfo di Ge~ 
noua, giorno di Venerdi , la matti-
na trenta di Setiembre , ejfendoui 
prefente li Magnif. Gio. Antonio 
Sambucetto , e Gio. Battifia Pajlo-
re (a), Cancellieri , e Secretarij della 
medema Republica miei Collega 
Bernardo Vadorno Cancelliere , è Se-_ 
cretario di detta Republica. 
Serenifsima Republica , para quê Ajsjo 
pueda aceptar tóelas, y qualefquie- i6$¿p 
ra declaratorias que hiciere el Señor Mar.gt 
Cardenal Infante en vi r tud, y con- ""' 
formidad de Ia Referva contenida 
en el dicho Capitulo 8. y como Ple-
nipotenciario de fu Mageftad ; y 
comprometer èn nombre de la d i -
cha Serenifsima Republica fu exe* 
cucion, y obfervancia : queriendo 
que en la prefente facultad , y po-
der fe tengan por inferías todas \ 
aquellas claufulas, que parecieren ^ 
oportunas, y neceífarias para mayor 
valor , y firmeza de las cofas arri-
ba dichas ; y por tanto obligar à 
Ja dicha Serenifsima Republica en la 
forma ordinaria, y acoíhtmbrada, y 
efto del mejor modo que fea pof-
fible : fupliendo con plenitud de po-
teftad todo lo que por falta de las 
dichas claufulas pudiefTe fer contra-
rio al valor, y firmeza del prefente , 
Mandato, y Poder, del qual me han 
mandado à mi el infraferipto Secret 
tario, hacer ella Efcritura publica,la 
qual fe ha hecho en el Palacio Ducal, 
en la Sala donde fe da audiencia en 
tiempo de Verano, el año del Naci-
miento del Señor mil feifeientos y 
treinta y tres. Indicción primera, fe-, 
gun el eftilo de Genova,Viernes por 
la mañana à treinta de Septiembre: 
hallandofe prefentes los Magníficos 
Juan Antonio Sambuceto , y Juan 
Baptifta Paftori, Cancilleres,y Secre-
tarios de la dichaRepubüca,tnisCoiii-
pañeros. Bernardo Vadprno Canci-
l l e r ^ Secretario de dicha Republica. 
Tt t PRO-, 
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PROSIGUE E L INSTRUMENTO PRINCIPAL1. 
Por qüantó èn el tratado, y ca-
pítulos de la paz ,que fe ajuftò en 
Madrid por el Rey mi Señor mi her-
mano , entre el Señor Duque de Sa-
tyôya , y Republica de Genoua, à 
;veiiite y fiéte de Nouiembre dé mil 
feifcientos treynta y vno, y fè ratifi-
có por ambas partes, con cuya ratifi-
cación fe perficionò el centrado, y 
. declaraciones, que fe hizieífen del, 
jTegurj lo contenido en el capit. oda-
# 0 j cuyas palabras fon las figuien-
ies. 
Y èn cafo qué quede alguna d i -
flrôncia, ò cofa dudofa én la éxecu-
çiçn deílos capitulos , referuo en 
¿ni la declaración , qué parefeiere 
neçeíTar.ia en el 4èmpo , y quando 
çonuiniere. 
Y vfando de el por parte del 
Puque de Saboya fe ha pedido de-
claración del capitulo feptimo, que 
trata del perdón general , preten-
diendo hauér de eftar comprehendi-
dos en el todas , y qualefquiera 
perfonas, que huuieren feruido , y 
adherido à qualqüiera de las dichas 
partes, interuenido, y tenido parte 
en la guerra, y mouimientos fubec-
didos defde el principio del año de 
na i l l y feifcientos veynte y cinco, 
{laíta la publicación de los capítu-
los de efta paz, con remifsion, y 
gracia de todas las penas ̂  que fe 
les huuiere impüeftó, añadiendo en-
tre otEas razones, que aunque S. M. 
.en el mifrao capitulo , referuo en 
(a) Parece que debe decir cominiejfe. 
si la declaración de las perfohas, 
que hauian de gozar defta gracia, 
y ponerles las limitaciones, y ref-
triccionès , que para mayor coniie-
niencia del eftado publico , y de 
ambas partes conuiniere (*), y fuelle 
neceífario , como las declaró por 
fu Real cédula à veynte y fíete de 
Nouiembre del mifmo año , nó fue 
la referua para derogar , ni limitar, 
el perdón general, que antes efta-
ba concedido por palabras tan ex-i 
preífas , fino para declarar las l imi-
taciones, con que los perdonados 
hauian de gozar dé efta gracia , co-
mo fe veíi en los nombrados. 
A que fe refpondiò por parte 
de la Republica , que el capitulo 
feptimo no tenia necefsidad de ma-
yor declaración , pues en el fe veía, 
que S. M. referuo facultad de de-
clarar las perfonas , que hauian de 
gozar del perdón , que fe concedia, 
no obftante la generalidad del dicho 
capitulo, como en efecto lo decla-
ró , nombrando diez perfonas, que 
hauian de gozar de la dicha gracia 
para entera execucion , y cumpli-
miento del capitulo feptimo , y que 
tenia efto mas fuerza en los culpa-
dos , y reos por ocafion de los mo-
uimientos , pues en la declaración, 
que hizo S. M. del numero de las 
perfonas, y calidad del perdón fe 
veía , que èn efta parte hauiendo 
declarado lo que conuenia en vir-
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no Kaüia mas lugar, ni necefsidad 
de otra declaración , porque lo que 
en el Capitulo publico fe hauia fu 
Mageñad referuado , lo extingiò 
en el fecreto , à que fe contrautn-
dria fi fe akerafife el numero de los 
perdonados. 
Y hauiendo vifto, y confidera-
do ellas, y otras razones , que por 
los Miniñros del Señor Duque de 
Saboya , y Republica de Gerioua 
<le palabra, y por efcriro fe repre-
fentaron , defeofo de lo que para 
mayor conueniençia del eftado pu-
bl ico, y de ambas parces conuenga 
para entero cumplimiento , y exe-
cucion de ellas pazes, vfando del 
poder efpécial , que de S. M . tengo. 
Déclaro , que todas , y qualef-
quiera pérfonas, dé qualquier efta-
do , grado, ò condición que fean, 
fin excluyr ninguna , que huuiere 
feruidó , y adherido a qüalquiéra de 
las dichas partes, interüenido, y 
tenido parte en la guerra fucedida 
defde el principio .del año de mili 
feifcientos y veinte y cinco , haíta la 
publicación deftos Capítulos , han 
tie quedar perdonados W de fus de-
litos , y alçados los vandos, tallas, 
confifcaciones , priíiones, y qualef-
quiera otras penas, que fé les hu-
uieren impuefto, poniéndolos en l i -
bertad, y refticuyendolos en fus bie-
nes , grados, y oficios; pero quan-
to à los culpados , que huuiere ha-
nido defde el mifmo principio del 
año de veynte y cinco por ocafion 
(ÍÍ) Parece que debiera decir perdonadas , r 
Pairapho : y por la mifma razcm fe Jtavia de 
de motiimientos, íl han de fer com- AjsfCJ; 
prehendidos en el pèrdon general, 1^54 
ò la reftriaiua con que le han de M a r . ^ 
gozar demás de los nombradosydes 
claro en conformidad .de la mifma 
facultad referuada en él dicho Gaa 
pitulo odauo , que es no folo de de-
clarar las diferencias, ò cofas düdo-; 
fas , que fe ofrezieren, fino de po-
derlo hazer en el tiempo , y quan-
do conuinieíTe , vfando del poder en 
la parte folo que fe íigue , y que-
dando en fu fuerza la facultad que 
S. M . tiene , para declarar en el tiemr 
po que juzgare fer necefario, que 
fi ocurrieren los dichos cafos, ha-
uiendo culpados de las calidades re-' 
feridas/por ocafion dé mouimíentos 
pafíados , fé remite para entonzeis 
hazer la declaración por S. M. 0 
quien tuuiere fu poder efpécial pará 
d i o . . -•; : ., . <;?' 
Y Quanto à lo que fe há dada» 
do acerca de los Capítulos fegun-
d o , terçio, quarto, qiiinto, y fexto, 
aunque fe ha tenido noticia del ajüf-i 
tamiento, en que las partes concor-
daban , por haiièrfé entendido , qué 
eñe tratado de concordia rio fe per* 
ficionò , à mayor abundamiento , y 
à fin de que nada retarde, ò difi-
culte la exécucion de lo contenidó 
en el laudo, y eferiturá defta Paz. 
Declaro, que la Galera , el Eften-
darte , y la At tilleria , de que fe tra-
ta en el Capirulo fegundo, fe refti-
tuya en el Eftado , qué eftan al pre-
fente, juntamente con toda la Chúf-
Tt t 2 ma, 
•efiriendofe à perfonas , que fe vé al principio del 
Jeer mas abaxo poniéndolas j y reftituyendolas* 
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tóta, que õy tienè del Duque de Sa-
l?oya)juftificando los que fe huuieren 
mtseiito, ò huydo, defde que te hizo 
ptéfa de la dicha Galera hafta agora. 
. . Y en quanto al Capitulo fexto, 
qjúd la Arti l lería,qüe fe tomó al 
Düque de Sabaya, fe reftituya en 
conformidad del laudo, y que lareC 
tísucion dei dicha Artille ria , y Cale-
sa te) haga en Saona , con tal que 
í l Duque de Saboya haga conducir 
dicha Ãrtiileria à fu cofta, y qué la 
iwèpublica d ¿ e&oita , que la acora-
pâSc. hafta los confines de fu Efta-
é O t para que vaya con toda feguri-
dad , y que é l dicho Duque reftitu-
yas afiimifmo la Artillériai,vque to-; 
%ià: à la ifi^cpublica , en conformi-
dad '.•deUaadOv, en el. lugar de fu 
Eftaáo.thai ^eçinó al Eftado de la 
Republica en la Ribera de Poniente. 
En quantó al Capitulo terçero, 
que los ciento y feíenta mili efeu-
dos de oro (") de la éíVampa de Ef-
paña , teniendo atención al lugar 
donde fe declaró la fentencia , y qué 
la Republica nombre la parte donde 
quiére hazer el dicho pagamento, 
que yo la complazere, én que fe ha-
ga en Roma, Plafencia, ò Venecia. 
Y por lo que toca à loscapitu-
lôs quarto , y quinto ; declaró afsi-
tnifmo, que los cenfos, juros, ò otros 
^qualefquier géneros de rentas no 
•excluyendo ninguna , (¿) tocantes à 
qualquiera perfona, tomados, ena-
^en^dos, ò cedidos del Duque de 
Saboya , el dicho Duque los relaxe. 
y reuoque las dichas enajenaciones, AM) 
donaciones, ò cefsiones, y haga por j ^ ^ , 
fu decreto , que los particulares, co- ]^[ar,^t 
mo afsímifmo las Comunidades que-
den todas con lasmifmas obligacio-
nes , antigüedad , y cautelas à fus 
mifmos dueños, como citaban antes, 
que el Duque las tomañe , énaje-
naíTe, ò cedieífe. 
Declaración , y obligación , que el Se-
ñor Duque de Saboya,y la Republi-
ca de Genoua refpeólivamente habrán 
de hazer en papel d parte, antes que 
la Republica le entregue al Duque 
los fejfenta mill efeudos del pri-
mer plazo ,fegun lo dif-
puejio en los capitu-
las ter cio,y quar-
to de Ma-
drid. 
QUE el Duque fe obliga de nuc-uo en quanto menefter fea, y 
" quede (f) obligado por s i , y 
por fus fubceflores perpetuamente, 
que no pedirá mas de los ciento y 
feífenta mil éfeudos de oro de éf-
tampa de Efpaña por el precio, va-
lor , y qualquiera otra preteníion, 
que pudiefle tener fobre el lugar de 
Zucarelo , renunciando de prefente 
à mayor cautela à qualquier canti-
dad , ò mayor valor , ò eftimacion 
que pudieíTe pretender de mayor 
precio fobre el dicho lugar de Zu-
carelo , por qualquiera razón de 
mayor derecho, ò tratado, al qual 
re-
(a ) Aqu! faltan eftas palabras: ayan de fer, ú otras equivalentes, 
( è ) También fe puedç leer ninguno , haciendo relación à genero. 
( f ) En lugar de quede, parece fe ha de leer queda. 
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ANO renuncia de prefente , y perpetua 
1634. niente,afsi por razón de fu perfo 
na jcomo de fus hijos, héredéros, 
y fubceflfores in perpetuum, y cafo 
que fuefle neceflario, de todo lo de-
más , que pudieíTe pretender, haze 
de prefente donación en amplia for-
ma, y renunciación de la mayor (") 
manera, y derecho , que puede , y 
debe en favor de la dicha Republi-
ca de Genoua, cediendo, trafpaífan-
do , y concediendo qualqüier dérô-
cho , que el Duqüe , ò fus fubcéf-
fores, hijos , y héredéros tubieren 
en faüor de la dicha Republica de 
Genoua , de maneta , que qualqüier 
augmento , ò derecho , que el Du-
que , ò fus fubceíTores pudieren te-
ner , lo da, cede , y trafpaífa todo 
en fauor de la dicha Republica de 
Genoua , de manera , que qualqüier 
derecho , que el Duque pudieíTe tee-
ner, le cededefde agora, y por fiem-
pre en fauor de la dicha Republica, 
íin que en ningún tiempo pueda el 
Duque intentar , ni pedir nulidad al-
guna de la dicha donación , y cef-
•fíon, que agora haze en fauor de 
la Republica, por ningún medio de 
.reftitucion , ni otro genero de priui-
•legio , ò derecho , que Cn fu fauor 
pudiere hauer, al qual renuncia en 
fauor de la Republica en virtud de 
la declaración , y obligación , que 
defte tenor ha de hazer. 
Iten han de declarar él Señor 
Düque de Saboya , y la Republica 
de Genoua refpeftiuamente an lo AÑO 
que les tocare , que la obligación en 16 
que habla el capitulo quarto de Ma-
drid (è) de que todos los bienés* afsi 
feudales,como alodiales, cenfos , y 
juros, y otro qualqüier genèrò dô 
rentas, que durante dichos moui-
mientosayan íldo reprefados , fe-
creftados, 0 confifeados, ò en otra 
qualqüier manera ocupados à parti-
culares, y fubditos de la una, y otra 
parte por razón de la guerra^ aun-
que los tales bienes eften enagena-
dos, cedidos, ò donados en terçeros, 
ò los cenfos,y juros eften redimidos, 
porque los principales fe han de 
reftituyr â los dueños al tiempo dô 
la ocupación , y la dicha reftitiir. 
cion la han de hazer las dichas parí-
tes , por lo que à cada una toca, 
nombrando para ello fus Comiffa-
rios dentro de fefenta dias, y afsí 
han de dar el Duque,, y la Repu-
blica cada uno por fu parte decreto 
para que dentro de los dichos fe-
fenta dias los ComiíTarios nombra-
dos hagan dicha reftitucion como 
eftaban antes de ocupailas, y que 
paífando el dicho termino de fefen-
ta dias, y no nombrando los dichos 
ComiíTarios para el dicho efeito de 
reftitucion, las perfonas dueñas W 
de los dichôs bienes puedan tomar 
la poífefsion dellos , íin que fea ne-
céfíaria liçencia , ò decreto del Du-
que,, ni de la Republica, ò de Juez, 
ò Magiftrado, para cuya execucion, 
y 
(a) Lee mejor, en lugar de mayor. 
(b) Para que ertè claro el fencido de efta claufula , el texto deCdcrefpeMhamenteha&z el capí-
tulo , fe debe , fegun parece , leer afsí: en lo que les tocare la obligación, de que había. 
{c) En el Cap. 4. del Tratado dice Dueños. 
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Mar. 9, 
y cümpliraientó , afsi el Duque, co-
mo la Republica enj virtud de la éf-
critura-, que han de hazer defté te-
nor ? -han de dar las ordénes réci-
procas , que fuêíeri necefíarias para 
êllo^- Y efta reftitucion èn virtud de 
la^prefente declaración , y todo lo 
demás cbntenido èn los Capítulos 
¡de Madrid , fe ha de hazer con 
¿fedo dentro.de quarenta dias, que 
fe habrán de contar defde el dia dé 
la publicâcion de la prefcnte decla-
ración , la qu i l reftitucion fe ha-
ura de hacer en Tan nufmo dia de 
los quarenta dia$, fin que fe admi»-
ta otra dilación ni prorogacion, 
:fiiT0;que fe ha de hazer reclptoca-
-rftéñre por ambas, partes en ün mif-
moí ídid die lo's;quarenta dias de (a) 
Jáada Itamquk va-dicho, y declara-
-db'jpor- la prcféhte declaración , y 
la de S. M . hecha en Madrid , de 
las quales. dichas declaraciones, y 
obligaciones , cada una de las partes 
haura de embiarme una copia au-
théntica para que fe junte > y que-
dé con la preíente declaración en 
poder del infraeferipto Secretario. 
En quanto al capitulo tercero, 
declaro , que el dia que fe entrega-
ra Q>) la dicha obligación , firmada 
por el Duque de Saboya , y fu gran 
Canciller, y refrendada por fu Se-
cretario de Eftado , y fellada con 
fu Sello Secreto , habrá la Republi-
ca en el mifmo dia de pagar al di-
cho Duque de Saboya los fefenta ANO 
mili efeudos de oro dé cilampa de X 6 3 4 . 
Efpaña arriba referidos por quenta j i f ar^ , 
de la primera paga , y confecutiua-
mente la fegunda paga habrá de fer 
de quarenta m i l l , y las otras dos à 
tréynta mili cada una , y eftas pa-, 
gas fe habrán de hazer en les tiem-
pos feñalados en los Capítulos dé 
Madrid. 
Y todo lo declarado , difpuefto, 
y ordenado por nos , fe habrá de 
cumplir , y efeduar por cadauna 
de las dichas partes refpetiuamentc 
lo que à cadauna le tocare en va 
mifmo tiempo , y en los plazos fu-
fodichos. Y en cfta conformidad he 
ordenado fe defpache efta declara-
ción firmada de mi mano , fellada' 
con el Sello Secreto , y refrendada 
dé mi infraeferipto Secretario de Ef^ 
tado, y guerra. 
Y aunque con dicha declaración 
tenemos por cierto , que queda 
bailante , y cumplidamente declara-
do fobre todos los puntos, y pro-
veydo fobre ello de manera , que 
no fea neceflario en ningún tiempo 
de otra declaración (c), pero por íi 
à cafo fuere menéfter llegar à ella, 
declaramos , que por la prefente no 
fe entiende hauer éfpirado, ni aca-
badofe la authoridad , y facultad 
de S. M. refertiadofe íd) en el capi-
tulo oftauo dé los Capítulos de Ma-
drid , antes aquella como indifinita. 
• que-
(isi) Parece que fobra el de. (b) Ha de decir entregará , ò entregare. 
(f) Efta locución es algo eftraña ; parece que fe debiera leer: que no fea necejfarla en ningún 
tiempo otra declarachn. 
(d) Aquí no puede menos deh.iver equivocación : -¡ eftas palabras de S . M . referuaâofe fe de-
ben mudar en eftas: que S. M . fe bsvia refervado. 
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AÑO q u ^ é én fü fuèrza, y vigor , para 
1634. clue Y nos en ^u nombre, 
M a r . 9 . Y COITio Plenipotenciarió fuyo po-
damos vfar , y exerçer dé dicha re-
ferüa todas las vezes que el cafo ló 
pidiere , y nos juzgaremos fer ne-
ceflario. Dat. én Milan à nueue de 
Março de mill y feifcientos y treyn-
ta y quatro años. 
El Cardenal Infante. 
Don Martin de Axpc. 
Declaración , qué V. A. hazè 
fobre los Capítulos dè la paz ajúf-
tada en Madrid entre él Señor Du-
que de Saboya , y la Republica de 
Genoua. 
Yó Don Martin de Axpe Secre-
tario de Hitado, y guerra dé S. M . AÑO '• 
çerca de la perfona del Serenifs. Se- 16$^. * 
ñor Infante Don Fernando mi Se- Mar.g. 
ñor lei al Abad Carlos de la Torre, 
y à Teodoro Bineli ComiíTarios del 
Señor Duque de Saboya, y à luán 
Miguel Zoalla ComiíTario de la Re-
publica de Genoua efta declaración 
hecha por S. A . fobre las dudas 
qué fe ofreçian en los Capítulos de 
la paz declarada por S. M . entre el 
Señor Duque de Saboya, y la Re-
publica de Génoua en veynte y fie-, 
té dé Nouiémbré de mili y feifcien-
tos y treynta y vno , juntamente 
con los poderes de las pazes , rati-
ficaçionés , y otros papeles , que 
uan infertos , y à cada vná de ellas, 
entregue vna copia como la pré-, 
fente firmada de mano de S. A . fe-
Hada con fu fello Secreto , y re-
frendada por m i , hallandofe pre-
féntés los Señores Don Cario Do-
ria Duque de Tütfi del Confejo de 
Eftado de S. M . , el Marques Fray 
Lelio Brancacho, el Marques Car-
los Filiberto de Elle , Fr. luán de 
S. Aguftin , y Don Manuel de Guz-
man ComiíTarios nombrados por 
S. A . para concluyr efta paz , dé 
todo lo qual doy fee. En Milan à 
nueue de Marzo de mili y feifcien-
tos y treynta y qüatro años. 
Don Martin de Axpe. 
E l texto de la prefente Declaración fe ha procurado facar con la mayor conformidad à fu 
Exemplar impreíTo en Milán ; fi bien la gravedad de las erratas, que cometió en el Caftellano la 
prenfa eftrangera, nos ha difpenfado en muchos lugares efta rigurofa obfemneia. 
L I G A 
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
A f l ô L I G d entre t'V15 X l l l . Rey de FRANCIA , / ios Efiaàos Generales de las ANO 
1 6 * P R O V I N C I A S UNIDAS de los Pai/es Baxos por Jiete años contra ESPAHA, 1534. 
A b r . l J . W l& qual prometiendo los ESTADOS continuar con todas fus fuerzas la Abr .15. 
guerra contra efla Corona , S. M. CHRISTIANISSIMA les ofrece dar en cada 
* un año Dos MILLONES , y TRECIENTAS MIL LIBRAS para los gajlos de 
dicha guerra V y ambas Potencias convienen reciprocamente en no concluir 
PAZ , ni TREGUA con el Rey CATHOLICO , fino de común acuerdo , y con-
fentimiento i y en declararle juntamente la guerra en cafo que efle aco-
meta los Dominios de una de las dos, paitando lo mifmo refpeão del E m -
perador FERDINANDO II. y otro qualquier Principe de la Cafa de AUSTRIA: 
; ajuflada en la Haya à 15. de Abril de 1634. [ E l Tratado principal eftà 
. facado de la Obra Francefa intitulada : Recueil de Pieces concernant VHif-
. toire de Loüis X I I I . Tom. III. pag. 254. 00 y las Declaraciones, Art ica-
. los feparados, y Poderes del Cuerpo Diplomático de Mr. Dumont, Tom. 
..•VI. Parte I . pag. 70. f odo en Francés. ] 
T E S Etats Généraux. des Pro-
B . f vinces-Unies des. Pais-bas, rf-
eomoijfaw ofvec toute fqrte de ref-
ptf í & .gMtitude Us bienfaits , f a -
•ufurs &• •of sift anee s qui de tems en 
tems leur ont été départis de la Fran-
ce , & partant défirans de fe pro-
curer par tóus moyens pofsibles , la 
confervation & augmentation de la 
bonne amitié & alliance, dont i l a 
plu au Roy Tres-Chrétien les bono-
rer , & contribuer en la préfente 
conflitution des affaires , tout ce qui 
pourroit d la grandeur de la France, 
àu bien public de la Cbrêtientê , &. 
I'ajfermljfement & furetê de leur 
Etat 5 ont dêputê â cet effet Mef~ 
Jteurs le Comte de Culembourg Ba-
ron, • de Palmt , Wuitem , Wcrode a 
Leedejiy Uofdérn^Wildembourg, Kentz-
wilier, 
I OS Filados Génerales de las Provincias Unidas de los Paí-
fes Baxos , reconociendo con todo 
refpeto,y gratitud los beneficios, 
favores, y afsiftencias, que de quan-
do en qüando les ha concedido la 
Francia, y afsi deíTeando conféguir 
por todos los medios pofsibles la 
confervacion , y aumento de la bue-
na Amiftad , y Alianza con qué el 
Rey ChriílianifsimO ha íldo fervido 
de honrarlos , y contribuir én la 
prefente conftitucion de las cofas al 
auge de la Francia , al bien publi-
co dé la Chriftiandad, y à la firme-
za , y feguridad de fu Eftado ; han 
diputado para efte efedo à los Seño-
res , Conde de Gulemburg , Baron 
de Palant , Wuitèm, Werode à Lee-
deeft, Liofdem, Wildemburgj Kentz-
wilier, 
(a) Él Tratado principal fe ha tomado de !a citada obra j por eñar en ella mas correfto , ya!go 
rrias amplio , que en el Cuerpo Diplomática : y para la mas puntual corrección de todo , fe Ba te-
ñid» también prefente la Copia del mifmo Tratado , imptefla en el Mercuri» Francés , Tom. XX. 
A ñ o XXXIII , pag. 310. 
A ñ o 
1634. 
Abr. 15. 
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.¿eldorp , Brachem Wre* 
chem j Nicolas Buchorft , Señor de 
ANÓ wilier , Èngelâorp , Brachem , Wre- wiliêr 
chem, Nicolas Bouchorji Seigneur de  î icoi s ü tiiuni, ocnu  a  15^, 
Noordwicl^ & Femmenin , Baillif Noordwick , y Vemménín , Bailio , y ^¿^ . j ^ 
& Grand Maitre des levées de Rhin-
iandt : Adrian Paw, Chevalier, Sei-
gneur de Uemftede , Hoogerfmilde^ 
de Ritv}ií{ & Nieuwerf^ercke , Con-
fciller & Venjionnaire de Hollande 
& Wejifrife j jean Knuyt, Cbevalierr 
Seigneur dans le vieil & nouveau 
Vofmar, premier & reptêfentant la 
Noblejfe aux Etats de la Comté de 
Zelande , & Confeiller ordinaire de 
f m excellence It Prince d'Orange. 
Adrian Ploos (a), Chevalier , Seigneur 
de Qudigem , Tienbovem & Glein: 
Pierre de Walta i Guillaume Ripper-
da à Berbergem (b), Borenlo & Hen-
gello ; 0" Bernard Cohenders Van 
Helpen » pour traiter avee le Sieur 
Baron de Charnajfê , Confeiller de 
Sa Majejlè en fon Confeil d'JEtat, 
Ó" ci-devant Ambajfadeur en Alle-
magne > lefquels Députez ètans en^ 
trez. en fecrette (f) communication 
avec ledit Sieur Baron de Charnajfê, 
ont après plujieurs conferences , en 
vertu de leurs refpe&ifs pouvoirs 
ci-après inferez , traité , convém, 
aonclu , & arretê , fur (d) les condi-
tions & articles qui enfuivent. 
I . Lefdits Seigneurs les Etats 
G¿-
Gran Maeftrede las Rentas de Rhin* 
landr; Adrian Paw , Cavallero, Se-
ííor de Hemfteda, Hoogerfmilda, de 
Ritwick, y de Niewérkercke, Confe-
jero, y Penílonario de Holanda, y 
Weílfrifia ; Juan Knuyt , Cavallero, 
Señor en el viejo , y nuevo Vof* 
mar , el primero , y el que repré* 
fenta la Nobleza en las Cortes del 
Condado de Zelanda , y Confejero 
ordinario de fu Excelencia el Prin* 
cipe de Orange; Adrian Ploos, Ca-
vallero , Señor de Oudigem , Thien-
hovem, y Glein ; Pedro dé Waltaj 
Guillermo Ripperda de Berbergem, 
Borenlo , y Hengello j y Bernardo 
Cohenders Van Helpen , para tratas 
con el Señor B<)ron de Charnafsè» 
Confejero de fu Migeftad ên fu Côn-
íejo de Eftado , y fu Embaxador 
que ha fido en Alemania : los qua-» 
les Diputados, haviendo empezado 
à comunicar feriamente con el di-
cho Señor Baron de Charnafsè, deír 
pues de varias conferencias, en vir-
tud de fus refpedivos Poderes, 
abaxo inferios , han tratado , con-
venido , concluido , y affentado las 
Condiciones , y Artículos figuien-
tes. 
I . Los dichos Señores Hilados 
Gé-
(a) En otras partes de efte Inftrumento, y en otros Inftrumentos fe dice Plort, en lagar de Floor. 
(b) Efte Apellido fe halla en las varias Copias que hemos viíto de efte Tratado, con eftas dife-
rencias : Bergetna,Berbe{gema,Bok.bergerfa, Boxbergen. 
(c) E n lugar de fecrette , la Copia de Mr.Dumonc dice ferieufe ; y efta lección , por parecer mas 
acertada , fe ba feguido en la Traducción. 
(d) También en la Copia de Mr.Dumont fe halla efta partícula fur , pero en la del Mercurio Fran-
cés fe omite , y con taxon > pues no hace falta para el fentido, antes le confunde ; y à efta nltima 
lección va ajuftada la Traducción Caftellana. ^ 
Si* COLECCION DE TRATADOS 
Jk$iÚ Gênêraux promttsnt de contimer à 
H S 3 4 . faire la ¿aerre PAr mer & Par ter 
Abr.15. re , avec toutes leurs forces , aux 
Efpagnols & Provinces qui en dé-
pendent , fans pouvoir traiter , ni 
entendre à aucun Traiíé de paix, 
Trsve , ni fufpenfion d'armes , di-
reãement ni indireSiement , Íes buit 
premers mois fuivans , ni les pou-
voir conclure de douze mois, le tout 
A cammencer le premier du mois de 
¡May prochain. 
r / / . Sa Maje fié promet aufsi de 
ne traiter de buit mois , & de ne 
conslure de douze mois avec le Roy 
d'Efpagne , aucun accommodement 
fur les affaires & differ ens qui font 
etitr'eux , & J'employer fon pouvoir 
tiimti let ' MiniJIres de la Couronne 
dt Suede , & let Princes confederen 
en Alkmagne de faire le même, 
I I I . Lefdits Seigneurs les Etats 
Généraux feront publier derechef, & 
ejfeãuer de home foy , quand Voc-
cajion s'en prcfentera , la Dêclara-
iion qifils firentTannée 16$2. pour 
ceux de la Religion Catbolique Ro-
maine , dans toutes les Provinces & 
lieux qui s'uniront & rendront vo-
lontairement & fans contrainte à 
eux ; pour ceux qui feront pris par 
la force des armes , dautant quils 
n'ont pas pouvoir d'en réfoudre & 
s'engager fans le confentement des 
Provinces , lefdits Seigneurs Etats 
promettent , en conf deration des inf-
tances réíterées qu'en a fait le Roy, 
d%en faire rapport aux Provinces 
fufdites , afin qu'il leur plaife d'avi-
fer 
Generales prométén continuar con AÑO 
todas fus fuerzas ia guerra por mar, 1634. 
y por tierra contra los Efpañoles, y ^¿r , 15, 
las Provincias fujetas à fu dominio, 
fin que puedan tratar , ni admitir 
Tratado alguno de Paz , Tregua , ò 
Sufpcnfion de armas, direda , ni in -
direftamentc en los ocho mefes pr i -
meros figuientes ; ni le puedan con-
cluir dentro de doze , émpezandofe 
à contar uno , y otro termino déíde 
primero del proximo mes de Mayo. 
I I . Su Mageñad promete igual-
menté , que no tratará en ocho me-
fes , ni concluirá en doze con el Rey 
de Efpaña compoficion alguna fo-
bre los negocios, y diferencias que 
hai entre elios ; y que interpondrá 
toda fu authoridad con los Minif-
tros de la Corona de Suécia , y los 
Principes confederados en Alema-
nia , para que h.igan lo mifmo. 
I I I . Los dichos Señores Eftados 
Generales, harán publicar otra vez, 
y cumplir fielmente , quando la oca--
fion fe ofrezca, la Declaración que. 
hicieron el ano de 1632. para los 
de la Religion Catholica Romana, 
en todas las Provincias , y luga-
res , que fe unieren , y entregaren 
vohtntariaménte , y fin violencia; 
péro tocante à aquellos que fe to-
maren por fuerza de armas, los d i -
chos Señores Eflados , no teniendo 
poder para detérminar , ni obligar-
fe à cofa alguna fin el confenti-
miento de las Provincias, prometen 
en atención à las repetidas inftan-
cias del Rey fobre ello, que lo pon-
drán en noticia de las fuíTodichas 
Pro-
DE P A Z DE E S P A Ñ A . 
A í í O ft* contenttment ils en pourront 
1634. donner & Majejié. 
Abra 5. 
I V . E t fi après les douze mois 
fufdits hfdits Seigneurs les Etats 
Gcnéraux veulent traiter & conclu-
re paix ou Préve avec leurs enne-
tnis y ils ne le pourront faire durant 
ce préfent T'raité , fans intervention 
de Sa Ma)ejlè , & déelareront en 
tel cas à leurs ennemis par ierit > que 
le T'raité quils pourront lors faire 
avec eux } ne pourra préjudicier à 
celui-ci, lequel nonobftant demeurera 
en f a forme Ó" valeur, comme aufsi 
f i Sa Majefiè vient à traiter , elle 
déclarera le mème. 
F . E t pour ce que lefdits Sei-
gneurs Etats Géniraux ont quafi 
feuls foutenu longues amies une guer-
re f i fungíante & rtiineufe , & ¡a 
foutiennent encore eontre un tres 
puiffant ennemi ; Sa Majejié leur 
promet de leur donner par thacun 
an de ce Traite , â commencer au 
jour des prifentes , la fomme d'un 
million de livres i outre celui qu'elle 
leur a promis par le Traité fa i t avec 
eux le dix-feptiéme jour de Ju in 
1630. c ' e f l á d i r e , deux millions de 
livres en tout, payables de fix mois 
en fix mois , par portions ¿gales, à 
commencer les premiers d'Aout & 
Février procbains ; leur donne da-
vantage la fomme de trois cens mille 
livres par cbacun an , en la façon 
fuwante 5 ¿eft à fçavoir , leur en-
tretiendra , quand i l (<») fera requis, 
un 
Provincias , para qtíe fe fírvan dè A>J \ 
acordar lo que en efte punto pueden 
hazer por complacer à fu -Magef- ^ L r 
tad. ' 
I V . Y fi paíTados los doze mè-
fes arriba referidos, los dichos Se-
ñores Eftados Generales quiíieren 
tratar, y concluir Paz, ò Tregua 
con fus Enemigos; nó lo podrán ha-
cer durante el prefente Tratado, fin 
intervención de fu Magcftad : y en 
efte cafo declararán por eferito à 
fus Enemigos, que el Tratado,, que 
hicieren entonces con ellos, no po-; 
drà perjudicar à cite , qne permane-
cerá no obftante en fu fuerza, y vi-; 
gor: y lo mifmo declarará fu M,a-i 
geftad , llegando à tratar. 
V. Y porque los dichos Semn 
res Eftados Generales han manteni-
do cafifolos, por efpació de mu-
chos años una guerra tan fangrieii-
t a , y tan perjudicial i y la man-
tienen todavia contra un Enemigo 
poderofifsimo i fu Magcftad proIne-, 
te darles en cada un año de los de. 
efte Tratado , empezando à contar 
defde la fecha de las Prefentes , la 
cantidad de tin millón de Libras, 
además del que les tiene prometido 
en virtud del Tratado hecho con 
ellos à diez y fiete de Junio de 16$ó. 
es à faber, dos millones de libras en 
todo , pagados én cantidades igua-
les de feis en feis mefes , empe-
zando efte plazo defde primero dé 
Agofto , y de Febrero próximos: 
demás de efto les ofrece la canti-
dad de trecientas mil libras todos 
Vuu 2 los 
(<*) Añade en, fegun la Copia del Mercurio Frances. 
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Aillo W R^i,f!ent &ens ^ Paretl 
í 6 x 1 * tt lw d® $iear Marichal de Cha-
t i l lm , & ttne Ccmpagme de C a -
vaterie, ou Vargmt de ladite Com-
pagnh â- fon cbaix, p f q t i à la <on~ 
currency de ladite fomme de trois 
tms mille livret , Ta» & l'aatre 
am. cmditionf, parties par un écrit 
à part t à s rnême datte de ce Traité. 
E't fi hfdits Seigneurs Etats ne re-
quierent ledit Regiment » Sa Majejlé 
ne fwa obligue au payement de la* 
dit* fomme de trois cens milie livres. 
. V I , St pendant let mnies dt ct 
prêfent 'íraití jefdits Seigneurs-Etats 
Çji^atMí . viennent à candure. un 
Trait i de p é x QU tréve avec leurs 
tnnmii , le Roy prontet d'en de-
meprer gar and j en forte que J i puis 
après le Roy d'Efpagne contrevemit 
4ux cbofes promfes audit T r a i t i , & 
que. fous quelque prêtexte que ce 
pMfffi » dircflement ou indireffe-
ment , tl attaquoit lefdits Snignems 
Etatj Gènèraux, ès pais , ferres & 
phsfs qu'th pojfedent OM tiennent 
au joutf de ce préfent TraitJ, en for~ 
te qu'ils rowpijfent généraJetnent avec 
le Roy d'Efpagne, Sa Majejlé fera 
obligée de futre le femblable , Ĉ* 
rompre généralement avec le Roy 
d'Efpagne à gutrre ouverte , par mer 
par terre , <& de ne pouvoir puis 
àprès faire paix ni tréve , que cotí-
jointement avec lefdits Seigneurs 
Etats., <^ de leur confentement. 
Com-
í a s anos en la forma fíguiente : ès à ANO 
faber, que les mantendrá, quando fe 16$^. 
lo pidieren , un Regimiento de In- j b r . i f . 
fanteria, como él del Señor Marif-
cal de Chatillon , y una Compañía 
dè Cavallos; ò lés dará el dinero dé 
la dicha Compañia ,á fu elección, 
haíla la concurrente cantidad de 
dichas trefeientas mil libras ; uno, y 
otro con las condiciones expreíTa-
das en un papel à parte de la mifma. 
fecha que elle Tratado. Y no pidien-
do los dichos Señores Eftados el d i -
cho Regimiento , fu Magcftad no 
èftarà obligado à pagar la dicha can-
tidad de trecientas mil libras. 
V I . Si durantèlos años del pre-
fentÈ Tratado, los dichos Señores 
Eftados Gènôrales llegaren à con-: 
cluir algún Tratado de Paz , ò Tre-
gua con fus Enemigos; el Rey pro-
mete quedar por fiador de él , de 
manera qué fi el Rey de Efpaña con-
traviniere defpués à lo prometido 
en dicha Tratado, y con algún pre-
texto direda , ò indire&amente aco-
metiere à los dichos Señores Efta-
dos Generales en los paífes, tiérras, 
y plazas que poíTeèn , ò tienen el 
dia de la fecha del prefénté Trata-
do , de fuerte que lleguen à romper 
generalmente con el Rey de Efpa-
ña ; fu Magcftad eftarà obligado à 
hacer lo mifmo , y à romper gene-
ralmenté con el Réy de Efpaña,ha-
ciendole abiertamente la guerra por 
mar , y por tierra; y à no poder con-
cluir en adelante Paz,ni Tregaa,íino 
juntamente con los dichos Señores 
Eftados, y con fu confentimiento. 
Áfsi-
DE PAZ DE 
AÑO Comme en CAS pareil , la 
1634. Pãix 0« tréve étant une fois con-
A b r . i j . c ^ if1 íu t s aprèi hM* Roy d'Ef-
pagne, fous quelquc pretexte que ce 
puijfe ctre , direíiement , ou indi-
reétement, attaquoit le Roy h país, 
ierres &• places qu'il tient au jour 
de ce préfent 'Traite , en forte que 
Sa Majcfié rompit génèralementi com-
me dit ejl , h/dits Seigneurs Etats 
s'obligent dès à préfent de faire le 
mème, Ó" rvmpre généraltment avec 
le Roy d'Efpagne , à guerre ouverte, 
par mer & par terre , & de ne 
pouvoir puis apris faire paix ni tré-
ve j que conjointentent avec le Roy 
& de fon confentement. 
V I H . E t toucbant les intercts 
du Roy , que le Sieur de Cbarnajfê 
a donncz par êcrit , & fpecifiez en 
certains articles fgnez. (") , dont la 
copie Jígnée defdits Seigneurs Etats 
lui a été donnée , fi Sa Majefié vientf 
à être attaquée ou inquietée à l'occa-' 
fton d'icenx , de forte que Sa Ma-
jejié rompit généralement , comme 
dit eft, kfdits Seigneurs Etats feront 
obligez de rompre Ò" continuer la 
guerre contre les Efpagnols , & de 
ne faire ni paix , ni tréve , que 
conjointement avec Sa Majefiê & de 
fon confentement > comme aufsi Sa-
dite Majeftê ne pourra faire ni run, 
ni Vautre , que conjointement avec 
lefdits Seigneurs Etats , & de lew 
confentement. 
I X . Si VEmpereur Ferdinand Ar-
chi-
ESPANA. 
V I I . Afsimifmõ , fi defpues dé A ^ 
concluida la Paz, ò Ia Tregua , el i ^ Z / , 
dicho Rey de Efpaña con algún pre- ¿ f o ^ ', 
texto direda , ò indiredamentéacô-
metiere al Rey en los paífes, t ier-
ras , y plazas que poffee el dia de la 
fecha del prefenre Tratado , de ma-
nera que fu Mageftad rompa ge-
neralmente , como queda dicho 5 los 
dichos Señores Eftados fe obligan 
defde ahora à hacer lo mifmo , y à 
romper generalmente con el Rey de 
Efpaña , haciéndole abiertamente la 
guerra por mar, y por tierra > y à no 
poder en adelante concluir Paz , ni 
Tregua , fino juntamente con el 
Rey, y con fu confentimiento. 
VII I . Y en quanto à los inte-
reífes del Rey , que el Señor de 
Charnafsè ha declarado por çferi-
t o»y efpecificado en ciertos Artícu-
los firmados de fu mano,y de que ha 
recivido Copia, firmada de los d i -
chos Señores Eftados, fi fu Magef-
tad fuere acomendó, ò inquietado 
con motivo de ellos, de fuerte que 
fu Mageftad rompa generalmente, 
como queda dicho; los dichos Sé-
ñores Eftados Citarán obligados à 
romper, y continuar la guerra côn- . 
tra los Efpañoles, y à no hacer Paz, 
ni Tregua, fino juntamente con fu 
Mageftad , y con fu confentimiento: 
afsimifmo fu Mageftad no põdf à ha-
cer ninguna de las dos cofas , fino 
juntamente con los dichos Señores 
Eftados, y con fu confentimiento. 
IX. Si fucediere, que el Era pe-
ra-
(a) La Copia del Mercurio Francés a&ade-rfe fa main :y lo correfpondiente va añadido en la 
Traducción. 
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cbidue á'Autriche , ou autres Prin- rador Ferdinando , Archiduque de A Ñ O 
ees de faMaifon & dependan* d'ice!k> Auftria, ü otros Principes de fu Cafa, 1 ,$34. 
après les Traitez de paix ou trive y dependientes de ella, defpues de ^ , 1 5 . 
fufdits , fous quelque prétexte que los fuffodichos Tratados de Paz ,0 
ce- foit , dire&ement ou indireSie- Tregua, acometan direda, ò incíirec-
tTient',, viennent d attaquer lefdits ramentejcon qualquier pretéxto que 
Seigneurs Etats Généraux es país, fea, à los dichos Señores Eflados 
ierres & places qu'ils tiennent m Generales en los paífes, tierras, y 
jouv de ce prêfent Traite , en forte plazas qué poíTeen el dia de la fe-
que lefdits Seigneurs Etats Généraux cha del prefente Tratado , de fuer-
foient obligez. de rompre générale- te que los dichos Señores Eftados 
ment avte ledit Empereur , ou au- Generales rompan generalmente con 
trv Prince & dépendant de la Mai- el dicho Emperador , ü otro Princi-
fon d'Autñche, après les Traitez de pe , y dependiente de la Cafa de 
p i i x ou tréve fufdits , Sa Majefé Auftria , defpues de los Tratados de 
s'oblige, de faire le mente, & de ni Paz, ò Tregua arriba dichos , fu Ma-, 
faire puis après aucan Traité de geñad fe obliga à hacer lo niifino,-
paix 'j ni tréve , que conjointtment y à no concluir en adelanté Trata-
ame .lefdits Seigneurs Etats & de do alguno de Paz , ò Tregua , fino 
leur;.(Qnfenteinent j cotnme en cas juntamente con los dichos Señores 
pareil >Jl ledit Empereur ou autre Eftados, y con fu confentimientoi y 
Pr ime-& dépendant de la Maifon afsimifmo fi el dicho Emperador, u 
d'Autriche , après le Traité de paix otro Principe, y dependiente de la 
ou tréve fufdite , attaquent direfte- Cafa dé Auftria , defpues del Trata-
ment ou indireãement, fous quelque do de Paz, ò Tregua arriba dicho, 
prétexte que ce fo i t , k Roy ès pais, acometiere direfta, ò indiredamen-
terres & places qu'il tient au jour te , con qualquier pretexto que fea, 
de ce préfent Traité , en forte que al Rey én los paífes, tierras, y pla-
Sa Majefté rompe généralement avec zas , que poífee el dia de la fecha 
lefdits Seigneurs Etats s'obli- del prefente Tratado , de manera 
que fu Mageftad rompa generalmen-
te con ellos 5 los dichos Señores Ef-
tados fe obligan à hacer lo mifmo, 
y à no concluir en adelante Paz, ni 
Tregua, fino juntamente con fu Ma-
geftad , y con fu confentimientó. 
X Le prèfent Traité ne prêju- X. El prefente Tratado no per-
dhiera à celui qui a été fait ci de- judicarà al que fe hizo antes de 
vant Je dix-feptiéms jour de jfuin ahora él dia diéz y íiete de Ju-
16^0. leqüel demeurera en f a force nio de 16^0. el qual quedará en 
& " fu 
eux 
gent de faire le mente , & de ne fai-
te puis après ni paix , ni tréve , que 
conjointement avec Sa Majefié & 
de fon confentement. 
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AÑO ^ vdeur en toutes les chofes qui ne 
1634. font portees en celui-ci , & durera 
Abr.15. hd't Traité fept annèes, à commen-
cer du jour de la datte des préfen-
tes , comme aufsi le précedent Trai-
té de Van 1630. fera contimé pour 
ledit terme , & tenu comme inferé 
de mot a mot dans le préfent t r a i -
té , de forte que lefdits Traitez du-
reront autant Vun que Vautre , 0" 
feront renouvellez &" continuez aprés 
lefdites fept années , J i on y peut 
entendre de p a r t , & d'autre. 
X I . Mais J i Sa Majeflé aime 
mieux rompre avec YEfpagne , que 
de fournir le million & les trois 
cens tnille livres en la façon fufdi-
te , lefdits Seigneurs Etats Généraux 
s'obligeront de ne traiter avec leurs 
ennemis, que conjoíntement avec le 
Roy & de fon confentement; comme 
aufsi Sa Majeflé s'obligera récipro-
quement de ne traiter avec les E f -
pagnols, que conjoíntement avec lef-
dits Seigneurs Etats & de kur con-
fentement , & fera dêchargée en ou-
tre du million qu'elle leur a promis 
par ledit Traité de Van 1630. 
X I I . E t quand i l plaira au Roy 
de rompre avec le Roy d'Efpagney 
i l fera prêalablement fait partage 
raifonnable des conquètes de part Ó* 
d'autre. 
X I I I . Ce Traité fera agréê & 
ratifiê par le Roy & les Etats Gé-
néraux felon ia forme accoutumée. 
fu fuerza , y vigor ên tòdó aque- A^o 
l io de que no fe haze mención 1524, 
en efte; y durará eftc dicho Trata- ^ b r . i K , 
do fíete años , que fe empezarán à 
contar defde el dia dé la fecha de 
las Prefentes: y afsitnifmo el Trata-
do antecedente del año de 1530. 
fe continuará hafta el dicho ter-
mino , y fe tendrá por inferto de 
verbo a i verbum en el prefente 
Tratado ; de manera que los d i -
chos Tratados durarán tanto el 
uno , como el ò t r o , y feràn reno-
vados, y continuados defpues de los 
dichós fíete a ñ o s , fí por ambas par-
tes fe conviniere en ello. 
X I . Pero fi fu Mageftad quííié-
re mas romper con Efpafía, que dar 
el Millón , y trecientas mil libras en 
la forma arriba expreffada ; los di-
chos Señores Eftados Generales fe 
obligarán - à no tratar con fus Ene-
migos , fino juntamente con el Rey, 
y con fu confentimiento: afsimifmo 
fu Mageftad fe obligará reciproca» 
mente à no tratar con los Efpaño-, 
les, fino juntamente con los dichos 
Señores Eftados, y con fu confenti-
miento 5 y ademas de efto , quedará 
exonerado del millón qüe les prome-
tió en virtud del dicho Tratado del 
año de 163 o. 
XI I . Y quando el Rey determi-
ne romper con el Rey de Efpaña, fe 
hará antes una jufta repartición de 
las Conquiftas de una, y otra parte. 
XII I . Efte Tratado fe aprobará, 
y ratificará dentro de feisfemànas, 
ò dos mefés por el Rey , y los Efta-
dos 
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. Í ^ | 5 J & la plus valable qui fe pourra dé-
1^34. fifM > dans Jix fsmainss ou deux 
mais , & dêlivrê entre les mains 
des Minifires de Sa Majefiê, & des 
Seigneurs Etats Gêneraux , pour ètre 
execute & accompli felon f a forme 
& teneur. E n foy dequoi, «00/ fuf-
dits Baron de Cbarnajfê & Dépu-
tez des Etats Gênêraux , avons en 
vertu de nos pouvoirs ftgné ees prè-
fentes de notre feing ordinaire , & 
à icelks fait appofer le cachet de nos 
armes. 
Fait à la Haye le quinziême 
jour d'Avril 1634. 
TRATADOS 
dos Generales en la forma acõftum- A Ñ O 
brada , y la mas valida que fe pueda i ^ ^ , , 
defear; y fe entregará en manos de j i ¡ ,r , i^¿ 
los Miniftros de fu Mogcftad , y de " 
los Señores Eftados Generales , para 
que fe execute , y cumpla fegun fu 
forma , y tenor. En fè de lo qüal, 
Nos los fuífodichos Baron de Char-
nafsè, y Diputados de los Eftados 
Generales hemos firmado en virtud 
de nueftros Poderes las Prefentes 
con nueflra Eirma acoftumbrada , y 
hecho poner en ellas el Sello de 
nueftras armas. 
Fecho en la Haya à quince de 
Abr i l de 1634. 
vEafuivftnt lefdites Déclaritions 
, ., particulieres. 
ABtieles & conditions accordez entre le Roi & Mefsieurs les 
Etats Generaux des Provinces-Unies 
des Pais-bas > par le Sieur de Char-
nacé t Confeiller du Roi en fes Con-
feils > Ó1 Mefsieurs les Députez des 
Seigneurs Etats Generaux des Pro-
vinceS'Unies des Pais-bas , pour la 
levit Ô* entretien d'un Regiment de 
gens de pied François , & d'une 
Compagnie de Cavalerie, au cas qu'il 
plaife d S adi te Majejlc donner ladi-
te Compagnie. 
PXSMIEREMENT* Led'tt Regiment 
fera d'autant de Cotnpagnies , & cha-
qué Gònipagnie d'autant de Soldats, 
qu'éjl cifai de Monjieur le Marechal 
de Chaflillon , U Compagnie de C a -
va ¡e-
Siguenfe las dichas Declaraciones 
particulares. 
ARticulos, y Condiciones acor-dadas entre el Rey, y los Se-
ñores Eílados Generales de las Pro-
vincias Unidas de los Paífes Baxos, 
por èl Seííor de Charnafsb , Confe-
jeró del Rey en fus Confejos, y los 
Señores Diputados de los Señores 
Eftados Genérales dé las Provincias 
Unidas de los Paífes Baxos , para la 
leva, y manutención de un Regi-
miento de Infantería Francefa , y dé 
una Compañía de Cavallos, en ca-
fo que Ja dicha fu Mageftad fea fer-
vido de dar la dicha Compañía. 
PRIMERAMENTE. El dicho Re-
gimiento fe compondrá de tantas 
Compañías , y cada Compañía de 
tantos Soldados, como el del Señor 
Marifcal de Chatillon; y la Compa-
ñía 
Aí5o va^erie de mente que celles des Sieurs 
1634. du May & Saint Marti». 
Abr.15. Le Roi patera la ievée dudit 
Regiment & Compagnie , & lefdits 
Sieurs Etats Generaux leur donne-
ront les annes , fans en prttendre 
aucun rembourfement & fourni-
ront des Vaiffeaux & des vivres 
pour le p^Jf'tge des uns <& des au-
tres , aufsi fans reftitution des frais. 
I I I . Le Roi donnera les Char-
ges & Of/ices dudit Regiment & 
Compagnie de Cavalerie à la levêe; 
& lors qtielles viendront à vaqtter, 
Sa Majeflé en difpofera ainfi qu i l 
lui plaira. 
I V . Si les affaires de la Trance 
obligeoient ledit Colonel de ramener 
ledit Regiment & Compagnie de Ca-
valerie en Franee, Jefdits Sieurs Etats 
Generaux- promettent lui donner tou-
te aide & afsift anee > ne reteñir 
aucun de fes Soldáis , lui fournir 
des Vaijfeaux pour les mener avec 
tout ou partie dudit Regiment & 
Compagnie de Cavalerie, en tel lieu 
ou lieux qu i l voudra aller , à la 
charge que l'on palera aufdits Sieurs 
Etats ce que peut monter la dêpen-
fe dudit Regiment pendant le terns 
•qu'il poarroit refer lors du Traitê 
fait ce jourd'hui: & lefdits Vaijfeaux 
feront fournis par lesdits Sieurs 
Etats gratuitement en temps requis 
par ledit Colonel. 
V. Lefdits Sieurs les Etats Ge-
neraux ne voulant pas traiter plus 
mal 
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ñia de Cavaüos ferà cómo las de 
1534.' los Señores du May, y San Martín. 
I I . El Rey pagará la leva del ^ . Y ç , 
dicho Regimiento, y Compañía 5. y 
los dichos Señores Eftados Genera-
les los proveerán de armas , fin 
pretender reembolfo alguno por 
ello ; y darán los Navios , y V i -
veres neceííarios para el paíTo de 
ambos, fin que tampoco fe fes fa-; 
tisfagan los gaftos. 
I I I . El Rey dará todos los Em-
pleos , y Oficios del dicho Regi-
miento , y Compañía de Cavallos 
al tiempo de fu leva j y llegando à 
vacar, fu Mageftad difpondrà de 
ellos, como fuere de fu agrado. 
IV. Si los negocios de la Fran-
cia obligaren al Coronel à volverá 
Francia el dicho Regimiento.y Com-
pañía de Cavallos; los dichos Seño-
íes Eftados Generates pronfetcti dar-
le toda ayuda , y afsiítencia , m 
retener ninguno de fus Soldados,; 
y darle Navios para que fe vüel-
va con el todo , ò parte del dicho 
Regimiento,y Compañía à qualquiei: 
lugar , ò lugares del Reyno que le 
pareciere, con tal que fe pague à los 
dichos Señores Eftados lo que pue-
da importar el gafto del dicho Re-; 
gimientOjdurante el tiempo que hu-
viere citado, llegando à tener:efec-
to el Tratado hecho én efte día 5 Y , 
los dichos Señores Eftados darán gra-
tuitamente los dichos Navios para 
él tiempo que los pida el dicho Co-
rtonèl. 
V. Los dichos Señores Eftados 
Generales no queriendo tratar peor 
Xxx al 
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ÁÑÓ mai ¡edit Colonel, Capitaines & Offi-
1634. cters ¿"M* Regimeflt & Compagnie 
Abr. 15. de '. Cavakríe > que cenx des autres 
François qui font à leur Service, 
& pour les reñiré d'autant plus 
afféftionnês , promettent & s'obligent 
de leur donner de Vargent qui vien-
dra de France , les mêmes Penjions 
qui ónt ejlê promifes au Colonel, 
Officiers & Capitaines du Regiment 
de Monjieur le Marechal de Cbaf-
tillon, & des Compagnies de Cava-
lerie des Sieurs du May Ó" de S. 
Mdrtin 5 & pour Y argent fera mis 
entre ks mains dudit Colonel à Pa-
ris ou ici à la Haye, à fon choix, 
pour tflre dijíribuê felon la volantè 
dQ..>Roi: lequel argent fera pris de 
celm; qui fera patê du Roi par cha* 
qm* ànnét au premier terme. 
V I . Le Traitê fait ce jourd"1 hut 
entre le Roi Ó" Mefsieurs les Etats 
Generaux , par lequel Sa Majeftê 
s'oblige d'entretenir ledit Regiment 
& Compagnie de Cavalerie , venant 
à expirer ou fe rompre pour quel-
que caufe que ce fo i t , en forte que 
Sa Majeftê n'entretint plus ni I'un 
ni fautre , lefdits Sieurs les Etats 
Generaux promettent s'obligent 
de les entretenir au merne pied & 
eonditions du plus ancien Regiment 
& Compagnie de Cavalerie Françoife 
quails aient maintenant a leur fer-
Gitéi, tant pour ce qui eft du Co-
lonèl qu'Officiers , Capitaines Ó" 
Soldáis , & aufsi long-temps quails 
auront des Tfroupes Françoifes à leur 
Service y fans leur pouvoir rabbattre 
- au-. 
al Coronel, Capitanes, y Oficiales AÑO 
del dicho Regitniento , y Compa- 16^^. 
ííia de Cavallos, quò à los de los de- x ^ t 
más Regimientos Francefes, que ef-
tàn en íú íervicio, y aun para te-
nerlos mas gratos > prometen , y fe 
obligan à darles del dinero que v i -
niere de Francia, las miftnas péníio-
nes qué fe prometieron al Coronel, 
Oficiales,y Capitanes del Regimien-
to del Señor Marifcal de Chatillon, 
y de las Compañías de Cavallos de 
los Señores dü May , y San Martin. 
Y por lo que toca al dinero , éfte 
fe entregará al dicho Coronel en 
Par í s , ò aqui en la Haya, como me-
jor le pareciere , para que fe diftri-1 
buya conforme à la voluntad del 
Rey: y efte dinero fé tomará de 
aquel que fe pagare por fu Mageftad 
cada año en el primer plazo. 
V I . Si el Tratado hecho en efté 
día entre el Rey , y los Señores Ef-
tados Generales, por el qual fu Ma-
geftad fe obliga à mantener el di-
cho Regimiento , y Compañía de 
Cavallos, llegare à expirar, ò à rom-
perfe por qualquier motivo que fea, 
de fuerte que fu Mageftad no man-
tenga yà Uno , ni otro ; los dichos 
Señores Hitados Generales prome^ 
ten, y fe obligan à mantenerlos fo-
bre el mifmo pie, y con las mifmas 
condiciones que el mas antiguo Re-
gimiento , y Compañía de Cavallos 
Francefa, que adualmenté tengan 
en fu fervicio, afsi por lo que toca 
al Coronel, como à los Oficiales, 
Capitanes, y Soldados, y efto mien-
tras tuvieren tropas Francefas en 
fu 
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AÑO ¿ucune chofe de ce qui fe paie main- fu fcrvicio j fin qtie puedan rébaí Aĵ Ò ' 
1634 . ttnint audit Regiment dudit Sieur xarles cofa alguna de lo que al pre- 1624. ' 
A b r . i j . Marechal de Cbajlilhn , & premie- fente fé paga al dicho Regimienta 
re Compagnie de Cavalerie , Jinon del dicho Señor Matifcal de Chati- * 
en eas que Ion rabbatit à tout es let l i o n , y à la primer Compañía dô 
Troupes fufdites generalement. Cavallos , excepto en cafo que :fe 
haga rebaxa general à todas las fuf-
fodichas Tropas. 
Le Colonel ejiant abfent pour le Eftando aufente el Coronèl por 
Service du R o i , lefdits Sieurs Etats cofa del fervicio del Rey , Jos di-
Generaux ne pourront reteñir fes ga- chos Señores Eftadós Generales nó 
ges & appointemens , quelque Pla- podràh retenerle fu fueldo , fin em-
card ou Ordonnanee qu'ils aient fait bargo de qualquier Edido , ü Orde-
ou púijfent faite ti-aprés à l'encon- nanza que ayan expedido, ò puedan 
tre. èxpedir en adelante contra ello. 
F Í I . Lefdits Sieurs Etats pro- V I I . Los dichos Señores pro-
mettent de repartir le di t Regiment meten feñalar al dicho Regimient 
& Compagnie de Cavalerie , tant t o , y Compañia dé Cavallos , para 
•pour le paiement des Soldats que des la paga , afsi de los Soldados, comò 
Ófficiers créés en la premiere Itvée, de los Oficiales creados en la prime-
dont le nombre & la paie ne feront ra Leva , Cuyo numero , y paga ncr 
diminuez,, fur des Provinces quHls fe huvieren minorado , las- Provirí-
agréeront, & dont ils feront accep- cias qué ellos quiíiereri , yde quiê-
tez : qu'ils les paieront dés le jour nes fueren admitidos ; y afsimifmõ . 
que Sa Majefié ne les entretiendra pagarles defde el dia que fu Ma-
plus »: fans pouvoir laijfer plus d'un geftad dexare de mantenerlos, fin 
mois en arriere, que pueda haver mas atrafo , que 
el de un mes. 
V I H . E t encore que lefdits Sieurs VIH. Y aunque los dichos Sé-; 
Etats Generaux entretiennent lors, ñores Eftados Generales mantengan 
comme dit eft , le fufdit Regiment entonces , como queda dicho, al re-
& Compagnie de Cavalerie, & qu'ils ferido Regimiento , y Compañía de 
dépéndent lors immediatement d'eux, Cavallos, y uno, y otro dependan 
ils promettent neanmoins que toutes immediatamente de ellos 5 fin em-
fois & quantes que ledit Colonel bargo prometen qué todas las ve-
voudra ramener ledit Regiment en zes que el dicho Coronèl quifiere 
France, i lefdits Sieurs Etats Gene- volver à Francia con el dicho Re-
raux lui en donneront la permifsion, gimiento, los dichos Señores Efta-
fans aucun dê l a i , paieront ejfeBive- dos Generales le darán licencia pa-
ment tout ce qu'il leur fera du , leur ra ello, fin dilación alguna j paga-
don- Xxx 2 ràn 
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lóxá . . ^ o n t incontinent des Vaijfeanx à 
Um de la France , que ledit Colonel 
ikjitera \ ce qui s'entend aupi fi le-
dit Regiment venoit à efire lieentié. 
,; I X . Si Sa M&jeftê ne peut efire 
inàuite à éntreteme la fufdite Com-
pugnie de Gavalerie avec ledit Regi-
ment , les conditions ci-dejfus inferées 
ne foifetoient fas J'avoir lieu pour 
l i Rfgimeat feul , fans que le mán-
qmment de la fufdite Compagnie en 
puiffe* /empêchèr Vejfet. 
J / ' Í ^Ainji 'fait à la Haye pdr nous 
foufsjjpe&ieikS. d'Avril 1634. Sig-
•n& i^itféctáesi tie Chamad , Floris 
Comie de Culembourg, N , de Bou~ 
chorjl, Adrian Pauw , J . de Knityt. 
A. Plors, Wilhelm Ripperda, B . Con-
derí de Helpen. 
ETat & département de la fom-me de 211} 00. livres , refervée 
& fiipulée par le Traitê de 1'Allian-
ce, conclu aujour?hui par les Hauts 
Officiers & Capitaines du nouveau 
Regiment & Compagnie de Cavale-
rie nouvelle à lever, Ò" autres- Of-
ficiers ci-aprés nommés par forme 
dxaugmentation de penfion Ó" appoin-
tement extraordinaire des deniers que 
Sm Maje fié fournira aufdits Sieurs 
les^Etats Generaux en vertu dudit 
Traité. 
Au 
ràn Èfe&ivãmente tòdó lo qué fe les ANO 
eftuviere debiendo ; les darán un 1634. 
mes dé íueldo, y íubminiftraràn lúe- ^ y . i j> 
go Navios à fu cofta para condu-
cirlos al lugar de Francia que el di-
cho Coronel quifieré : lo que tam-
bién fe entiende en cafo qué el di-
cho Regimiento llegue à fer refor-
mado. 
IX. Si fu Mageftad nò viniere 
en mantener la fuílbdicha Compa-
ñía de Cavallos con el dicho Regi-
miento ; las Condiciones arriba in-
fertas no dexaràn por eífo de va-
ler refpedo del Regimiento folo, 
no pudiendo impedir fu efedo la 
falta de la fufíbdicha Compañía. 
Fecho afsi en la Haya por Nos 
los infrafcriptos, à 15. de Abril de 
162,^. Firmado afsi : Hercules de 
Charnafsè. Floris Conde de Culem-
burg. N . deBuchorft. Adrian Pauw. 
J . de Knuyt. A. Plors. Guillermo 
Ripperda. B. Conders.de Helpen. . 
CUénta , y Repartición dé i * cantidad de 21500. libras re-
fervada , y eftipüláda por el Trata-
do de Alianza concluido en eftô dia 
por los Oficiales principales, y Ca-
pitanes del nuevo Regimiento, y 
nueva Compañia de Cavallos, qué 
fe han de levantar, y los demás Of i -
ciales que abaxofe nombrarán , por 
via de aumento de penfion , y fuel-
do extraordinario , de los caudales 
que fu Mageftad fnbminiftráre à 
los dichos Señores Eftados Gene-
rales en virtud del dicho Tra-
tado. 
A l 
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AJ^Q Au Colonel du nouveau Re-
1634. gimentj ZQOO. I. 
A b r . i j . ^a Lieutenant Colonel da 
nouveau Regiment,- 1000. /. 
Jlu Sergent Major du nou-
veau Regimenty 50O. /. 
Aux quatorze Capitaines du 
nouveau Regiment, cba-
cun 5 00. / . 
C i 7000./. 
A u Capitaine de la Compag-
riie de Cavalerie nouvelky 1000. /. 
A u Sieur Due de Bulliony-
penfion de Colónel, 2000. /, 
Au mème , comme Capitaine < 
de Cavalerie, IOOÒ. /» 
Au Marechal de Cbaftillon 
Capitaine d'une Compag-
nie de Cavalerie, 1000. /. 
Au Vicomte de Machaut C a - -
pitaine d'une JEompagnie -y 
de Cavalerie,. l ooo . /. 
Au Sieur Fontaine Capitaine 
dtune Compagnie de Ca-
valerie, - l ò o ó . / . 
A ú' Sieur Cormont Capitaine 
d'une Compagnie de Ca~ 
valerie, 1ÒOO.L 
A Monfieur de la Force C a -
pitaine d'une Compagnie ; 
de' Cavalerie7 100O. /. 
Aux, quatre Capitaines der-
'hiers du Regiment de 
Monfieur de Cándale, 
cbacun (a) 500. /. 
S33 
A l Coronel del nuevo Re-
gimiento, ; 2Õ0O. I . 
A l Teniente Coronel del 
nuevo Regimiento, iood. I . 
A l Sargento Mayor del nüé-
vo Regimiento, 500. J, 
A los catorze Capitanes 
del nuevo Regimiento, à 
cada uno quinientas l i -
bras,— 7000.1. 
A l Capitán de la ntieva 
Compañía de Cavallos, 1000.1. 
A l Señor Duque de Bullón, 
penfion de Coronel, 20O0. I . 
A l niifpio, como Capitán de , 
Cavalleria, 1000. 1. 
A l Marifcal de Chatillón, 
Capitán de una Compa-
vñiaísde Cavalios, IOOO. 1. 
A l Vizconde de Machaut, 
Capiran de una Compa- , 
ñia de Cavalloí, lòoo, 1. 
A l Señor Fontaine, Capitán 
de una Compañía de Ca-
vallas, iooo. 1. 
A l Señor Cormont, Capi-
tán de una Compañía de 
Cavallús, 1000. 1. 
A Moníieur de la Force, 
Capitán de una Compa-
ñía de Cavallos, 1000. 1. 
A los quatro últimos Ca-
pitanes del Regimiento 
de Monfieur de Cándale, 
à cada uno quinientas l i -
bras. ——————. 2000.1. 
Y las íuíTodichas Peníiones, y 
Suel-
- Bt les pen/ions & appointemens 
(a) Ella Cuenta eftà errada en la difpoficion de algunas de fus Partidas , como la de 500. l.que 
no debiera facarfe á fuera , debiendofe foto facar la de 7000. .1. y afsimifmo la ultima de _ 500,1. 
en cuyo lugar fe havia de poner à la margen zooo. 1. Todo va emendado en la Traducción." 
AÑO 
KJ34, 
A b r ^ k 
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AÑÓ fufdits Gólúml & autres 0ffi-
ií)2 4.. ciers :& Capitaines du nouveau Re-
Abf. i <. giment > &J du GapítÁwe de la '.Com-
pagftiè de Cavâlêfie- nouvelleryjfont 
mis ainfi qü'il eft púttê par . k fvaí-
fé s mais les penjtons & appoUte-
mens du Díte de Buillon & des aú~ 
tres Capitaines de Cavalerie fuf-
mentionêe H , feront mis entre les 
mMns: du •Sieur Ambajfadeur du Roí 
Tres-Chrètien, i d ou en France , à 
fon choix. í • ! 
,1 •< y'Fait & àrrêté 'à la Haye le 15. 
'áMof/'/.^j^'^A'Mifi .%né j Hercú" 
Ifo.'M^Ghmiàcê , Floris ComU de 
Cuhmboiírg , N . de Bouchorj l ,^ ^ . 
de 'Rmyt , A. Plors , Wilbèlm Rip-
per da , B> Conders- de Helperf. 
-\ .o$ail ce qui a efté convehtf entre 
les Sieurs Baroñ de Chanrací , au 
nom du ROÍ Tres-Crêtien , & les 
Députés des Seigneurs Etats Gene-
raux des Provinces-Uniespar ¡es 
V I . V I L V I I I . & I X . & XIJ Arti -
cles' du Traité conclu aujourd'bui, 
que nul Traité de Paix oü Uréve 
fe pourra faire aprés la rupture £om-
mune avec les ennemis, qui conjoin-
iement & d'un commun confente.-
rnent : / / eft convenu & declaré de 
part & d"autre , qu'au cas qu'on 
viendra à trai ter y le Roi fera prié 
d 'avoir agréable que le Traité fe 
fajfe fur le lieu qui fera cboifi par 
hfdits Sieurs Etats dans les Provin-
¿esíWñies, pour plujieurs raifons qui 
ont 'efté reprefentées audit Sieur de 
Chdrnad, auquel lieu les Ambajfa-
deurs 
Sueldos del Coronel, y dèmàs Ofi-
ciales, y Capitanes del nuevo Re-
gimiento , y del Capitán de la nue-
va Compañía de Cavallos , van. 
pueftos fegun fe exprefla en el Tra-
tado ; pero las Penfiones , y Sueldos 
del Duque de Bullón > y de los de-
más Capitanes de Cavalleria arriba 
mencionados, fe entregarán al Se-
ñor Embaxador del Rey Chriítia-
nifsimo , aqui , ò en Francia, como 
eligiere. 
Fechó , y concluido en la Haya 
à 15. de Abri l de 1634. Firmado 
afsi: Hercules dé Charnafsè. Floris 
Conde de Culèmburg. N . de Bu-
chorft. J. de Knuyt. A. Plors. Gui-
llermo Ripperda. B. Conders de 
Helpén. 
' En quanto à lò qué fe ha conve-
nido entre los Señores Baron dé 
Charnafsè en nombre del Rey Chrif-
tianifsimo3y los Diputados de los Se-
ñores Filados Generales de las Pro-
vincias Unidas , por los Artículos 
.VI. VIL V I I I . IX. y X I . del Tratado 
concluido en eftò dia , de que- def-
pües del rompimiento común con 
los Enemigos, no fe podrá hacer 
ningún Tratado dé Paz , ni de Tre-
gua, fino juntamente , y de común 
conféntimiento : fe conviene , y dé-
clara de una , y otra parte , que en 
cafo que fe llegue à tratar , el Rey 
tendrá por bien , qué el Tratado fe 
haga en el lugar que fe eligiere por 
los dichos Señores Eftados dentro de 
las Provincias Unidas, por varias ra-
zónes que fe han hecho prefentes al 
di-
A n o 
1634. 
Abr.15; 
(a) Leafe m e n t h w é s . Qi) Fatta efta firma: Adrian Pauw><\uc fe ve en los demás Artículos. 
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AÑO & Minijlres du ROÍ & def-
1^34. dits Etats fe trouveront avec ceux 
Abr. 15. |7W7 feront députés de la part des 
ennemis. E t J i le Roi ne le trouvoit 
bon , dont la declaration de Sa Ma-
je/? é ft ra faite par écrit , avec la 
RãtifitAtion du prefent Traité 5 quen 
tel cas le mot Conjointement fera 
tenu comme non infere dans le Trai" 
tê fufdi t , demeurera feulement 
le mot Sans confentement C") > & 
auront ees Articles , & la Declara-
tion du Rot qui s'en enfuivra , la 
wème force Ó' vakur comme les au*. 
tres du prefent Traité. 
Àinfi fait à la Haye le 
d'Avril Van 16 3 4. Signé , Hercu-
les de Charnacé , Floris Conste de 
Culemhourg, N . de Bouchorfl, Adrian 
Pauw y J . de K n u y t , A. Plors, Wil-
helm Ripperda , B . Conders de Hel-, 
fen. 
ARthles concernans Us interejls que le Roi a â démèler avec le 
Roi d'Efpagne , que mus foufsigné 
Baron de Charnacé , Confeiller du 
Roi Tres-Cbretien en fes Confetis 
d'Etat & Privé , & ci-devant fon 
Ambaffadeur en Allemagne , & main-
tenant pour fon Service en Hollan-
der 
dicho Señor de Charnafsè: y que éri A^O 
el dicho lugar fe hallarán los Etii- 1634. 
baxadores, y Miníñros del Rey , y ^ . 
de los dichos Hitados j con los qué 
fueren nombrados de parte de loá, 
Enemigos. Y en cafo que el Rey no 
lo tenga por conveniente, fobre qud 
fu Magcftad dará por eferito fu 
Declaración , como la Ratificación 
del prefente Tratadojla palabra J u n -
tamente fe tendrá por no inferta, en 
el fuífodicho Tratado , quedando 
folo las voces Sin confentimiento j y 
tendrán eftos Artículos, y la Decla-
ración del Rey fobre ellos, la mifma 
fuerza, y vigor que los demás del 
prefente Tratado. 
Fecho afsi en la Haya á 15. de 
Abril de 1634. Firmado afsi: Hercu-
les de Charnafsè , Floris. Conde de 
Culemburg. N . de Buchorft. Adrian 
Pauw1. J. de fCnuyt. Á.Píors. Guiller-
mo Ripperda. B. Cpnders de Hel-
pen. 
A Rticulos tocantes à los íntetef-fes,que el Rey tiene que ajuf-
tar con el Rey de Eípaña , los qua-
les Nos el Infrafcripto Baron dô 
Charnafsè,Confe)ero dei Rey Chrif-
tianifsimo en fus Confejos de Ef-
tado , y Privado, y Embajador que 
ha fido de fu Magéftad en Alema-
nia, 
{a) Eftns palabras fans confentement no vienen al cafo , pues no fe hallan exprefíadas en los ci-
tados Artículos del Tratado : y afsi el ponerlas aquí fue alucinación del Tradudor Francés , que 
atendiendo folo ai texto Latino de elle Tratado, que fe hizo en elle Idioma , y ellà iriipieifo fe-
gun Mr. Dumont en el Tom. IV. de la obra de Londorpio intitulada Aíla Publica , traduxo las 
palabras fine confenfu puedas en efte lugar, y repetidas en otras paites del mifmo Tratado L a -
tino , en eftas equivalentes trancefas fans confentement , fin advertir que no havia ufado de tal 
cxprefsiou en la Traducción de los Artículos antecedentes , fino de citas locuciones : áe fan con-
fentement , ie leur confentement, que eran las que havia de citar, y efpeclíicar aqui 3 para que 
correfpondíeíTen à las arriba pueftas. 
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AÑO 
Abr .15 . 
de , Avons ce jourd'hui dêclarè à 
Mefúeun les Députez des Seigneurs 
Etats Generaux des Provinces-Unies 
des País-bas : fur hfquels interefis 
Sa Majcjlé venant à efire inquietée 
ou molejlée f ar ledit ROÍ d'Efpagne 
fous quelque pretexte que. ce puijfe 
eftre , en forte que Sa Majefé rom-
pe generalement avec le Roi d^Ef-
pagne , lefdits Sieurs Etats Gene-
raux font obligez de faire le fem-
biable par le huitiéme Article du 
Traité qu'ils ont pãjfè ce jourd'hui 
anjee nous , au nom de Sa Majeflé 
& defdits Sieurs Etats. 
ú f d i t s Articles font: 
PREMIBKEMFNT. Que la Paix 
faite ci-devant pour terminer les dif-
ferens furvenus en /¿alie , fur le 
fujet de la fuccefsion de Manto'úe 
demeure en fon entier , felon les Ar-
ticles qui ont eflê arrètês entre les 
deux Couronncs de France Ô* d'Ef-
pagne Ò" VEmpereur Ferdinand I I . 
de ce nom. 
• I I . Que le Roi ne pourra efire 
troubtt ni mole f ié en la paifible pof-
fefsion de Vacquijition de Pignerol 
& fes dêpendances , non plus qti'aux 
mitres lieux qu l l pojfede. 
I I I . Que les Grifons foient main-
tfftys en la libre joüijfance des droits 
de Sottveraineté , qui leur appartient 
fur la: Valteline , conformement à 




n í a , y al prefènte èmplêado en (u ANO 
fervicio én Holanda, hemos decía- 1634. 
rado en eüe dia à los Señores D i -
putados de los Eftados Generales de 
las Provincias Unidas de los Paífes 
Baxos: fobre los quales interefíes íl 
fu Mageftad llegare à fer inquieta-
do , ò moleftado por el dicho Rey 
de Efpaña , con qualquier pretexto 
que fea , de fuerte que fu Mageílad 
rompa generalmente con el Rey de 
Efpaña i los dichos Señores Hitados 
Generales quedan obligados à ha-
cer lo mifmo por el Articulo o£hivo 
del Tratado , que han concluido en 
eñe dia con Nos, en nombre de 
fu Mageftad , y de los dichos Seño-
res Etlados. 
Los dichos Artículos fon: 
PRIMERAMENTE. Que la Paz he-
cha antes de ahora para terminar las 
diferencias fucedidas en Italia fobre 
el punto de la fucefsion de Mantua, 
quede en fu entera obfervancia, fc-
gun los Atticulos que fe convinie-
ron entre las dos Coronas de Fran-
cia , y de Efpaña , y el Emperador 
Ferdinando Segundo de efte nom-
bre. 
I I . Que no fe podra turbar, ni 
molèftar al Rey en la pacifica pof-
fefsion de la adquificion de Piñerol, 
y fus dependencias, ni en los demás 
lugares que pofleé. 
I I I . Que à los Grifones fe Ies 
mantenga en el libre goze de los 
derechos de Soberania que les per-
tenecen fobre la Valtelinajconforiue 
à lo declarado por el Tratado de 
Monzon. 
Que 
A Ñ O Q?e le Roi ^'E/p-igne n'afsif-
1634. tera P0'nt k Duc Lorraine con-
A b r . i r ' . tr0 fà-àet 'traités que le Roi a 
fait avec iui , comme fondés fur des 
raifons tres-jufles & raifonnables. 
V. Que le Roi d'Efpagne riafsif-
ter a, point ceux qui voudroient afta-
quer les Etats du Roi , fous quelque 
pretexte que ce puiffe eflre. 
Enfuít la téneur duPouvoirdu Siéur 
Baron de Cbatnajfé, Conféiücr du 
Roy en fon Confeil d'Eftat , cy-
devant Ambaíladeur pouc le Roy 
fin Aüetnagne , & Depute' pac fa-
dite Majefté pour negocièf ledit 
Tra idé . 
LOâis par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre , à 
tous ceux qui ces prefentes Lettres 
verront, falut: Nos tres-cbers, grands 
Amis , Alliez. & Confederez : Apr és 
avoir efiably la Vaix & le repos 
dans nos Eftats , dont nos Peuples 
jo'uijfent , graces à Dieu , depuis 
quelques annêes, noflre principal foin 
a eftê d'appuyer & d'afsifter nos 
Alliez , pour les maintenir contre les 
entreprifes de leurs ennemis j Cefl 
ce que nous avons fait de tous cof-
tez, , tant par la puiffance de nos 
armes que par nos bien-faits. Ò" li-
beralitez.: E t comme entre nos Alliez, 
nous avons tousjours eu une parti-
culiere ajfeSiian pour Us Seigneurs 
Efiats Generaux des Prouinces-Unies 
cies Pays-Basyà rimitation du deffun£i 
Roy noftre tres-honoré Seigneur & 
Pere , _& de tres-glorisufe memoir eh 
aufsi 
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IV. Que el Rey dé Efpaña no AÑO 
afsiftirà al Duque de Lorena contra x 6 \ ± -
la fè de los Tratados que el Rey ^ ^ 
tiene hechos con è l , como funda-
dos en razones muy juftas. 
V. Que el Rey de Efpana no 
afsiftirà , cçn qualquier pretexto que 
fea, à los qtie quiíiéren invadir los 
Eftados del Rey. 
Sigue fe el tenor del Poder del Señor 
Baron de Charnafsè, Confejero del 
Rey en f u Confejo de Efiado^ 
Embaxador que ha fido de fu Ma-
gefiad en Alemania , y fu Dipu-
tado para negociar el dicho Tra* 
tado. ' 
L Uis, por la gracia de Dios, Réy j de Francia, y de Navarra, à 
todos los que las prefentes Letras 
vieren , Salud. Muy charos , gran-
des Amigos, Aliados, y Confede-
rados nueftros: Haviendo eftabled* 
do en núeftrús Etiados la Paz, y; 
tranquilidad de que ( àDios gracias) 
gozan nueftros Pueblos de algunos 
años à éfta parte, nueftro principal 
cuidado ha íido de foftener , y afsif-
tir à nueftros Aliados para mante-
nerlos contra las emprefas de fus 
Enemigos. Efto hemos executado en 
todas partes, afsi con el poder de 
nueílras armas , como con nueftros 
beneficios , y mercedes : y ha-
viendo entre los demás Aliados nuef-
tros , tenido fiempre particular afec-
to à los Señores Eftados Generales 
dé las Provincias Unidas de los Paí-
fes Baxos, à imitación del difunto 
Yyy Rey, 
'jjtf COLECCION DE TRATADOS 
A f 0 Aufsi avons nous eu tres-agreable de Rey, nueftro muy vénèrado Sénor, A Ñ O 
XÓ^A confirmer & renonvelkr de temp en y Padre ,de gloriofifsima memoria; 1(534, 
Abr IÇ. tewçs íalliãnce qtCih ont avec cette hemos tenido por bien de confir- ^¿,..15. 
' ' '* Courome , &. Uur départir incef- mar , y renovar de quando èn quan-
famment nos bienfaits , four kur do la Alianza , que tienen con 
domer d'autarít plus de moyen de èfta Corona , y de difpenfarles con-
rejifter aux Efpdgnols , leurs enne- tinuamente nueftros beneficios, para 
mis continueis , pour par-venir à facilitarles los medios con que pue-
Vejiablijfement d'un bon & apuré dan refiftir à los Efpañoles fus per-
repos dans la Chrejiientê ; A quoy petuos Enemigos, à fin de confeguic 
vmhrit apporter tout ce qui peut que fe eftablezca una buena,y fegura 
"•(flre attendu de mus 5 Nous avons quietud en la Chiiftiandad ; y de-
çejolu ele deputer quelque fignalé per- feando poner en efto toda la folici-
fomage , pour traiBer de nojlre part tud que fe puede efperar de Nos, 
aveclefdits Sieurs EJiats , & fça- hemos refuelto nombrar alguna per-
chiant pour ce fujeB ne pouvoir fa i - fona de diftincion, que trate en nuef-
re meilleur cboix que du Sirnr B a - tro nombre cón los dichos Señores 
ron de Cbarnajfé nofire Confeiller, E í lados ;y fabiendo que no pode-
tAtít pouf la grande connoijfance mos elegir para efte aífunto fujeto 
4.'"Ms', "affaires publiques , que mas à propofito , que el Baron de 
' pQitr :les preuves que nous recevons Charnafse, nueftro Confedero , afsi 
aux flus importantes affaires , que por fu grande inteligencia en los né-
Ttous ayons de fa prudence , fidelité gocios públicos, como por lasex-
& affetfion à nojlre fervice : Nous periéncias que tenernos en nueftros 
pour ees caufes à ce nous mouvans, mas importantes negocios , de fu 
jivons donné & donnons par ees prudencia, fidelidad , y amor à nuef-
prefentes fignées de nojlre main, plein tro Servicio : movidos de ellas razo-
Pouvoir audit Sieur Baron de Char- nes , hemos dado , y damos por las 
naffé de conferer avec les Deputez Prefentes firmadas de nueítra mano, 
defdits Seigneurs Efiats Generauxi pleno Poder al dicho Baron de Char-
(omme aufsi de convenir, promettre, nafsè , para que confiera con los 
refoudre , conclure & arrefter en- Diputados de los dichos Señores Ef-
femblement tout ce qui fera eftimé tados Generales , y afsimifmo con-
à propôs & necejfaire pour le bien venga , prometa, reiuelva , conclu-
general de la Chrejiientê , pour ce- ya , y afsienté juntamente con ellos 
luy de cette Couronne , & defdits todo lo que fe juzgare conducente, 
Sieurs les Etats ; mefmes d'en figner y neceífario para el bien general de 
un Traiólé : Promettons en foy & la Chriftiandad ., de eíta Corona, 
- pa- y de los dichos Señores Eftados; y 
afiimifino para que firme un Tratado fobré ello : y prometemos en fè, 
y 
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parole de Roy avoir agreable tout ce 
que le dit Sieur Baron de Cbarnajfê 
aura promts , accordé & iJtgné , & 
de le ratifier en la plus authentique 
forme que faire fe pourra : Car tel 
ejl nojlre plaijir. E n tefmoin de qtioy 
nous avons fait mettre nofire Seel 
a cefdites. 
D o m é à S. Germain en Laye le 
premier jour de Mars , l'an de gra-
ce 1634. & de nafre regne le vingt~ 
quatriefme. 
y palabra de Rey , que tèndrembs ANÔ 
por grato todo lo que el dicho Ba- 153 4, 
ron de Charnafsè prometiere, acor- ¿ k r . i $ i 
dare , y firmare ; y lo ratificaremos 
en la mas aüthentica forma qué fe 
púcda : que afsi es .nueftra voluntad. 
En teftimonío de lo qual , hemos 
hecho poner mieftro Sello en las d i -
chas Prefentés. 
Dado en San Germán èn Laya 
à primero dé Marzo, el año de Gra-
cia 163 4. y de nüeftro Rey nado él 
veinte y quatro. 
Signé, LoviSy Firmado: Huís. 
& fur le reply^ Y fobre el doblez: 
Par le Roi, BOVTILLIER, Por el Rey. BOUTILLIER. 
& fcellé du grand Sceau de cire Y fellado con el Sello grande de cèrá 
jaune. amarilla. 
Enfuit Ia tènèur du Poüvoir des 
Deputez des Sèigneurs Eftats 
Generaux. 
LE S Bfiats Generaux des Pro-vinces Unies des Pays-Bas J A 
tous ceux qui ees prefentés Lettres 
verront , Salut : Gomme ainfi foit 
que mus avons jugé convenable de 
deputer de nofire part , pour tef-
moigner la reconnoijfance que mus 
avons t aves toute forte de refpeff 
& gratitude , des bien-faits , f a -
veurs , & afsi fiances qui de temps 
en temps leur (<*) ont efté departies 
de la France, dont i l a plu au Roi 
les 
(á ) Eftos Pronombres h u r ^ les,y lev.n que eftàn mas abaxojiio correfponden bien con la peí fona 
que habla e» todo efte Inftrumento ; y afsi en lugar de hur, y de leí , fe debe decir now ; y en 
ve* de leurs, fe ha de poner non y conforme à citas emiendas hemos arreglado la Traduccwn. 
Yyy 2 
Siguéfe el tenor del Poder de los Dtpú* 
tados de los Señores JBfiados 
Generales, 
L 'ÚS Eftados Generales de las j Provincias Unidas de los Paí-
fes Baxos, à todos los que las pre-
fentés Letras vieren , Salud. Por 
quanto > haviendo tenido por con-
veniente embiar de nueftra parte 
Diputados, para manifeftar el ffif-
peffco , y gratitud, côn qué recono-
cemos los beneficios , favores , y 
afsiftenáas, que de quándo en quan-
dô nos han fido concedidos por la 
Francia , y con que el Rèy ha fido 
fer-
COLECCION DE T R A T A D O S 
•AÑO. \íS boww >' & contribuer en la pre-
1:634. f ^ e cmjiitution dts ajfaires tout 
4.br. 15. í*-?*̂  potfrfoit fervir à la grandeur 
4e U France , ¿/V» public de la 
Çbnefiientè » & Vaffermiffment & 
feurcté de leurs Efiats , & le mam-
fien de la fubjijlanct de la caufe 
Wmm&M» contre les progrés de I'am-
bition du Roy d'Efpagne , & telle 
gatre affaire qui fera trouvèe for-
tabte au fervice & advancement de 
M . & d* noftre Bfiat , & fur 
ce deliberer , traiãer , Ó* conclude 
avec S. M. ou avec ceux qu'elle trou-
•verOi km d'y commettre , tel Traiãé 
4uquel S. M . ou fes commis & au~ 
tborifez voudront condefcendre , & 
paneillement concerter & traíãer de 
tpufts. \autfifis, affaires , qui felon les 
occajtons fe prefenteront au bien des 
deux Bftats 5 & qu'd cette fin eflant 
pjelnemint informez de la fuf/ifan-
ee , prudence , fidelitê & diligence 
des Sieufs Comte de Cuhinbourg, Ba-
ron de Palant, Wuitem, Werode ã Lee-
dsJi, ItiofAcm , Wildembourg , Kentz-
wilier ,. Engeldorp , Br achem , Wre-
chem , Nieolat Bouchorfl Seigneur de 
Noordwick, & Vemmcnin , Baillif & 
Grand Maifire des Levies df Rhin-
landt , 4drian Paw, Chevalier, Sei-
gneur de Hemfiede , Hogerfmilde, 
de Ritmc^ & Nieuvoerfnerckf j Co»-
feiller & Penfionnaire de Hollande 
& WeffFrife, Jean Knuyt,Chevalier, 
Seigneur dans le vieil & nouveau 
Vpfmar , premier & reprefentant la 
Nobleffe aux Eftats de la Comtê de 
• - Ze-
Senor en t i viejo , y nuevo Vofmar , el primero 
fervido de honrarnos, y afsimifmo ANO 
para contribuir en la prefente conf- 1634 . 
titucion delas cofas à todo lo que j h r . i ^ . 
pueda conducir al auge de lá Fran-
cia , al bien publico de la Chriftian-
dad , à la firmeza, y feguridád de 
mieftros Eftados^y à la manutención, 
y fubfiftencia dé la caúfa común 
contra los progreííbs de la ambi-
ción del Rey de Efpoña, y otra qual-
quiera cofa que parezca convenien-
te al fervicío , y adelantamiento de 
fu Magcftad , y de nueílro Eft.^do; 
y afsimifmo para deliberar, tratar, 
y concluir fobre ello con fu Ma-
geftad, ò con las perfónas que fue-
re fervido de nombrar à eftc fin, el 
Tratado , à que fu Magefiad , ò fus 
Comiífarios , y Apoderados quiíie-, 
rèn condefeender ; como también 
para concertar, y tratar todas las 
demás cofas, que fegun las ocafio-
nes, fe ofrecieren en beneficio de 
ambos Hitados : y citando plena-
mente informados para efte efe&o, 
de la fuficiencia , prudencia ,. fideli-
dad , y diligencia de los Señores 
Conde de Culemburg , Baron de 
Palant, Wuitem, Werode à Leedeeft, 
Liofdem , Wildemburg , Kéntz-
wilier, Engeldorp, Biachem, y Wre-
chem 5 Nicolas Buchorft , Señor de 
Noordwick, y Yemmenin , Bailio, y 
Gran Maeítredé las Rentas de Rhin-
landt j Adrian Paw , Cavallero, Se-
ñor de Hemfteda , y Hoogerfmilda, 
Ritwick , y Nieuwérkerke , Confe-
jero , y Penfionario de Holanda, y 
Weftfrifu ; Juan Knuyt , Cavallero, 
y el que repre-
fen-




Zelande , & Confeiller ordinaire de fenta la Nobleza en las Cortes del 
Son Excellence le Prince d'Orange, Condado de Zelanda, y, Confejero 
Adrian Pióos , Chevalier , Seigneur 
de Oiid/gem , Tienbovem & G/«», 
Pierre de Walta i Guillaume Ripper-
da à Bergenia , Borenlo & Hengello', 
&• Bernard Coenders van Helpen> 
Nous ayans fait eleBion de leurs 
perfonnes , pour de nojlre part 0* 
ordinario de fu Excelencia el Prh' 
cipe de Orange; Adrian Pióos, Ca-
vallero , Señor de Oudigem , Tien-
hoven J y Glein j Pedro de Waítaj 
Guillermo Ripperda de Bergema, 
Borenlo , y Hengello ; y Bernarda 
Cohenders van Helpen , hemos he-
en nojlre nom traicier avec Sadite cho elección de fus perfonas , para 
Majsfté , ou avec ceux qu'elle trott- que de nueftra parte , y én nueftro 
vera bon commettre , pour eftre nombre traten con la dicha fu Ma-
befoigné de pareilles matieres , & que geftad , ò con los que fuere fervido 
pour faeiliter leurs negociations, ajin de nombrar para entender en eftas 
de les conduire au dejfein convena- materias; y es nccCÍTario , que para 
facilitar fus negociaciones , y enca-
minarlas al intento convenienté, lle-
ven pleno Poder, poteftad, y autho-
ridad , comifsion , y mandato elpe-: 
cial nueftro : por tanto , defeando 
voir fur la fuffifánce de leur crean* 
ce & authorifation ; leur donnons 
en vertu de ees prefentes , Ó" à cba-
cun en particulier , f par maladie 
d'aucun d'entr'eux , ou autrement, 
ils ejloient d'advanture empefebez (fi à cafo por enfermedad de algu-
d'intervenir tous enfemble au Traitfé, 
plein pouvoir de concerter , traiSler, 
convenir i accarder, Ó" eonclure avec 
Sa Majeflé , ou avec ceux qui fe-
ront Deputez de f a part , un Traiêlê 
no de ellos , u otro motivo no pu-
dieren intervenir todos juntos en el 
Tratado) pleno Poder,para que con-
cierten , traten , convengan , y con-
cluyan con fu Mageftad, ò con los 
ferme & foüde , ou tel autre Accord que fueren diputados de fu parte, un 
qu'ils adviferont par enfemble, uti- Tratado firme, y folido , u otro 
le au ferv ia de part & d'autre, qualquier convenio, que acordaren 
de tout ce qui fera a inf conve- entre .si , útil al fervicio de ambas 
n ú & cmclu , faire ou pajfer tels partes j y de todo lo que fuere afsi 
Injlrumens, Contraéis & Promejfes, convenido , y concluido, hagan , 11 
en otorguen en buena , y debida forma 
los Inftrumentos , Contratos , y Promeífas que fuere neceflado ; y para 
que 
AÑO-
1 6 ^ , 
A b r . i f , 
ble , ils ayent befoin d?eftre pour-
veus de mus de plein pouvoir , puif-
fance , Ó" authorité , commifsion, 
& mandement fpecial ; Nous à ees 
caufes defirans prevenir & lever tou-
tes difputes qui fe pourront mou- precaver, y quitar todas las difputas 
que fe puedan mover tocante á k 
fuficiencia de fus Cartas de creen-' 
cia , y de fu authorízacion , Ies 
damos en virtud de las Prefentes à 
todos, y à cada uno en particular; 
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AÑO4 eil tefo > fonné > & deMe f o r m quê 
1634. btfofa fera , & generalement faire 
Àbr.15. en' ce iue ÀeFus •> & en í-e5 cinonf-
taríces, & dependences , tout âinfi 
que ferions J i pre fens y eftions en 
nos perfonnes , jaçoit que k cas re-
qpifl rflañdement plus fpecial qu'il 
rtèjt corttenu en ees prefentes , par 
lefqttelles nous promettons Jincere-
ment & de bonne foy avoir agrea-
hk , teñir ferme & fiable à touf-
jours tout ce que par eux en cette 
$mlktê , fera fait , promts , conve-
nu & accotdé en cet endroit, fob-
ferver , l'accomplir , & Nntretenir 
im'iolabíetnent , fans aller ny venir 
au contraire , direãement ou indi' 
rjBement , en qaelque forte Ó* ma-
niere que ce foit i mais le tout de-
voir; ratífier ft befoin eft , & en 
pajfer Lettres & ínftrumens en la 
meilleure forme que faire fe pourra, 
au contentement de S. M. 
Fait à la fíaye en Hollande en 
nofire AJfembUe , & fous la figna-
tur e de mftre Greffier , le a o. joar 
de: Fevrier 1^34. 
Signé, S. V. H Í̂RSOLTÉ Vt 
Et fur le reply eftoit eferit, Par 
ordonnance des Hauts & Puijfans 
Seigneurs les Efiats Generaux. 
Signé CORN. MVSCH. 
EJimt fcellê du grand Sceau def 
dits Seigneurs les EJiats Generaux, 
de cire rouge pendant fur double 
queu'é d'or & de foye rouge. 
E n 
que generalmente hagan én razón A l ^ O 
de lo dicho j y en fuscircunftancias, 1634. 
y dependencias lo mifmo que nos- ^^.15', 
otros hiciéramos, íi afsiftieífemos 
pcríbnaluiente à ello ; aunque el ca-; 
fo requiera Poder mas efpecial que 
el que fe contiene en las Prefentes, 
por las quales prometemos fincéra-
mente , y de buena fe, qué havré-
mos por grato , y tendremos por fir-
me , y èftable para fiempre todo ló 
que por ellos j como tales Diputados 
nneftros,fuere hecho, prometido, 
convenidOjy acordado en efte aflun-
to j y qué lo obfervarémos , cum-; 
pl'irémosjy mantendremos inviola-
blemente , fin ir , ni venir contra' 
ello, direda, ò indiredtamente , en 
qualquiera forma, ò manera que fea: 
antes bien obligándonos à ratificar-
lo todo , fi fuere neceífario , y à 
otorgar de ello Efcrituras, è Inftru-
mentosèn la me;or forma pofsible, 
à íatlsfaccion de fu Mageftad. 
Fecho en la Haya en Holanda 
en nueftra Junta , y firmado dé 
mieftro Secretario à 20. dé Febrero 
dé 1634. 
Firmado: S. V. HARSOLTE Vt. 
T fobre el doblez, eftava eferit0: Por 
mandado de los Al tos , y Podéró-
fos Señores Hitados Generales. 
Firmado: CORN. MUSCH. 
Sellado con el Sello gràndê dê 
los dichos Señores Eftados Genéra-
les , de cera roxa , pendiente de dos 
cordones de oro , y feda roxa. 
En 
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A f i o E n foy ê<lmy nous fefdits En fè de Io qual , Nos los íuf- AjsfQi 
1634. Commijfaires foufsignez , avons Jtgné fodichos Corniífarios infrafcriptos, 16^^, 
Abr.15. ces pwfentes de mfire feing ordi- hemos firmado las Prefentes con ¿ f o lt, 
naire , & à kelles fait appofer le nueftra firma acóftumbrada , y he- ' " 
cachet de nos armes. A la Haye ce cho poner en ellas el fello de nuef-
jourhui 16. (<*) Avri l 1634. tras armas. En la Haya hoy día 
id .de Abri l de 1634. . 
Abr.21. D I P L O M A , en que el Emperador FERDINANDO II . declarando por exclui-/Abr*2if 
dos, y privados del Principado de PIOMBINO à los de la Familia de ARA-
GON , y APIANO > confiere al Rey D. PHELIPE IV. h facultad de Jübin~ 
vefiir, y fubinfeudar à Nicolás Lupovisio , y à fus Herederos , y Su-
cesores , afsi varones, como hembras , del dicho Principado , y fus perte-
nencias , en la mifma forma, y con las mifmas Prerogativas con que S. M . 
CATHOLICA havia recibido fu INVESTIDURA > è INFEÜDACION del refe-j 
t rido Emperador : con infercion de las antiguas Invefíiduras de aquel Efta-
do , y otros Inftrumentos concernientes à los Señores de el: dado, en Viena 
à 21. de Abril de 1634.. [Hallaráfe en la I. Parte de los Tratados de Pa£ 
del Reynado del Rey N . S. D. Phelipe V. inferto en la Subinveftidura 
del Principado de Piombino , concedida por S. M . à la Princefa Doña 
Hipólita Ludovifio en 27. de Febrero de 1701.] 
May. 12.- GRATADO entre S. M . CATHOLICA , y GASTÓN Duque de Orleans , por May.12. 
el qual efle Principe , mal fatisfecho del miniflerio de FRANCIA , fe obli-
• gf- à feguir el partido de la Cafa de AUSTRIA , contra fu Hermano el 
Rey Cbriflianifsimo Luís XIII. prometiendo no admitir compoficion al-
guna con é l , y mover guerra à la FRANCIA , mediante las tropas, y can-
tidades de dinero ,con que S. JVL CATHOLICA ofrece afsifiirle para efle 
efeão : concluido , y firmado por el Marques de AITONA ¡ y el dicho DU-
QUE en Bruffelas d 12. de Mayo de 1634. [Dumont , Cuerpo Diplo-
mático , Tom. VI. Parte I . pag. 73. En Francés. ] 
PREMJEXBMENT le Seigneur Due TQRIMERAMENTE. El Señor Du-
d'Orleans promet & engage f a JL que de Orleans promete , y 
parole , de n'entendre , en aucune empeña fu palabra de no admitir 
ma~ en 
(a) Efla Fecha eftà afsí en todas las Copias , que hemos vifto de eñe Tratado j pero íi no es, 
error de la prercfa , caufa novedad ver puefto aqui el dia 16. hallandofe el día 15. en todas las fe-
chas de los Artículos Separados , y Declaraciones antecedentes, firmadas el mifmo dia que efte 
Tratado } el qual es confiante fe hizo , y firmo el dia IJ. del referido mes de Abril. 
s m C O L E C C I O N DE T R A T A D O S 
Aí iÒ maniere que ce foit , à aucunTraitté en ninguna manera Tratado , ò ANO 
1^34 oai accorrtmodement avec le Roy fon compofKion alguna con el Rey fu 16^^. 
Ma„ I2« Frere , quelquei avantages qu'on luy Herfuuno por vcnrajofos partidos May.12. 
puijfe foire, & quelque cbangement que le ofrezcan, ni por qualqúier 
qui puijfi- arriver en Frame , par mudanza , que pueda fuccder en 
la ruine x>v C^RDIN Í̂L , que ce ne Francia con la caída del Cardenal, 
foit du fceu & confentement de Sa fin noticia , y confcntimiento de fu 
Majejlè Catholique ; & ce afin que Mageftad Catholica , à fin que fu 
Sa Majejlé Catbolique puijfe donner Magcílad pueda dar alguna fegun-
feuretê à Sa Majejlè Imperiale , & dad à fu Mageftad Impeiial, y atra-
Paitirer par ce mayen , & à tous hci'lc por eflie medio, como también 
autres , foient François y ou Efiran- à qualefquicra otros > fea 11 France-
gtrs y Gatboliques ou Heretiques: Sa fes , ò Eüranc^eros, Catholicos , ò 
Majejlè Catbolique prometí ant aufsi Hereges: promctÍÊndo lo mifmo fu 
le mefme à fon Altejfe , & ce pour M.geílad Catholica à fu Alteza j y 
le temps & efpace de deux ans & efto por tiempo , y efpacio de dos 
^ demy , de part & d'autre. años y medio, de una , y otra parte. 
Que f i neantmoins fon Altejfe Pero fi fu Alteza llegare à tra-
venoit d traitfer devant ce temps-là, tar antes de efte tiempo, aunque fea 
da confentement mefme de Sa Ma- con confcntimiento de fu Magcftad 
jeflê Catbolique , fon Altejfe Jera Catholica ; fu Altèza cftarà obligado 
obligêc de rompre toutes & quantes à romper fiempre, y quando fu Ma-
fois qu'il plaira â Sa MajcJlê Catbo- geftúd Catholica quiftere. 
' lique. 
Mais en cas de rupture entre les Póro en cafo á t rompimiento 
deux Couronnes , fon Altejfe promet éntre las dos Coronas,fu Alteza pto-
de ne ¿accorder jamais , ains de mete qu£ no convendrá jamás en 
prendre le Party de la tres-augufte ajufte alguno , antes tomará el par-
Maifon d'Auftricbe , & de porter tido de la muy aiigufta Cafa de Auf-
& favorifer fes interefts de tout fon tria , y promoverá, y favorecerá fus 
pouvoir, & en toutes fortes d'occa- intCrefles con todo fu poder , y en 
Jlons , jufqu1 à TaccompliJJement d'un todas ocafiones , háfta la conclu-
Traittè general, lequtl fe devra Jai- íion de un Tratado general, que fe 
re à l'entiere accommodation de tout havràde hacer para la entera com-
ce qui aura p » fufeiter la guerre. poficion de todo lo que aya podido 
fu (citar la Guerra. 
E t cas avenant que fes armes Y fi fucédiere, que fus armas 
faffent des progrez en France par la hagan progreflos en Francia, toman-
prife de Places, fon Altejfe en laijfe- do algunas Plazas i fu Alteza cederá 
ra quelques*mes d Sa Majefié Ca- algunas de ellas à fu Magcftad Ca-
tbo- tho-
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A Ñ O tbolrque , foit pour la defdommager 
16^4. en (\uê 1ue forte, comme tí eji bien 
M a y . I i - raifonnable , des grandes defpenfes 
qu'elle aura faites , ou pour affeu-
rance de les mieux reconnoiftre un 
jour , fi fon Alteffe paruient à la 
Couronne. 
Auquel cas , en quelque temps 
que ce foit , fon AlteJJe promct & 
engage fa parole de ¡es recompenfer 
enticrement , & ce en nature dx cho-
f e í qui puiffmt donner affeurance à 
Sa Majejié Catbolique & à fes Sue-
cejfeurs , de la reconnoiffance d'un 
tel bienfait. 
Moyennant cela , Sa Maje fié Ca-
tbolique donne à fon Alteffe douze 
mil hommes de pied & trois mil Che-
vaux , dont i l y aura fix mil hom-
mes de pied & mil Chevaux , qui 
feront François , aufquels Sa Ma-
je/té Catbolique dwnera ce qu'il fau* 
dra pour leur entrttien. Mais Sa 
Majejié Catbolique veut & entend, 
que les Chefs & Officiers, qui com-
manderont les fix mil hommes de 
pied & mil Chevaux François , en-
core qu'ils fuffent Efpagnols ou d'au-
tre Nation , foient pris & cboifts 
au grê & contentement de Sa Ma-
jejié Catbolique : comme aufsi ceux 
qui commanderont les autres fix mil 
hommes de pied & deux mil Che-
vaux , qui ne feront pas François, 
feront pris au grê de fon Alteffe le 
plus qu'il fe pourra. Ces troupes pour-
ront efire fur pied a la fin du mois 
de Septembre procbain > & alors Sa 
Majejié Catbolique, fuppofé que Veflat 
des ajfa>res le permette, tafchera de 
faire 
tholica, ò para indemnizarle en al- ANO^ 
gun modo , como es muy jufto, de I^-ÍA^ 
los grandes g ift.)S que huviere he-
cho , ò para feg iridad de que los ' 
agradecera mejor algún dia , fi fu 
Alteza llegare à reinar. 
En cúyó cafo , én qudlqüier 
tiempo que fea , fu Alteza promete, 
y empeña fu palabra de compen-
farlos enteramente con cofas qué 
puedan acreditar à íu Mageftad Ca-
tholica , y à fus SuveíTorei el reco-; 
nocimientú de tan grande bene-
ficio. 
Mediante cito , fu Mageftad Ca-
tholica ofrece à fu Alteza dozc mil 
Infantes, y ties mil Cavallos, ôntíe 
los quales havrà feis mil Infantes, y 
mil Cavallos Francefes, à quien fu 
Migeftad Catholiea.darà lo que fue-
re neceflario para fii manutención. 
Pero fu Mageftad Catholica quiere,; 
y entiende que los Cabos, y Oficia-
les que mandaren los feis mil In-
fantes , y mil Cavallos Francefvís, 
aunque fean Efpañoles , ò de otra 
nación , fe tomen , y elijan à gufto, 
y fatisfaccion de fu Mageftad Ca-
tholica : afsimifmo los que manda-
ren los otros feis mil Infantes, y des 
mil Cavallos, que no fueren Fran.-r 
cefes , fe tomarán à gufto de fu 
Alteza, quanto fuere pofsible. Eftas 
tropas podrán eftar prontas à fines 
del proximo mes de Septiembre ; y 
entonces fu Mageftad Çatholica,per-
mitiéndolo el eftado de las cofas,pro-
curarà acercar gente de guerra à 
las fronteras de Francia,para dar ze-
Zzz los 
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fafae apptocbef ¿es gens de guerte 
•úéfs les frontieres de France áfin de 
dáWttii* de la jalott/ie aux troupes 
du Roy > tandis que fon Alteffe en-
trera dans IA France d'un autre cofiê 
avec fon armêe, { 
I I y aura, tousjours auprés de 
fon Àlttjfe me perfonne de condi-
tion & d^authoritê , pour afsifier à 
tout ce qu'il faudra faire , laque ¡le 
fem cboifie par Sa Majejié Catbo-
Ufue¡ partny fes Sujets , pourtant le 
f i m M grí de ftím Alteffe qu'il fera, 
f ofèíble. Podó la levée de ees troupes 
Françoifes , Sa Majeflê Catbolique 
êóMera à fon Altejfe foixante & 
Êrx 'tnil efeus ; veu la peine & les 
frais qti'il y aura de fa>ire venir des 
fyàmne&de *fi4ifà ¡$ outre les pef tes 
tjtftté fypfotttront , & les perils 
qit'Mi 'pourroni courir , en quittant 
leurs maifons & les emplois qu'ils 
pouvoient avoir en France, pour ve-
nir fervir fon Alteffe. 
E t pour leur entretenement, Sa 
Majeflê Catbolique donnera quaran-
te-cinq mil efeus par mois : ce qui 
diminuera pourtant à mefure que l'ar-
tnèe fera du progrez. Si bien qu'eflant 
enirée en France , Sa Majejié Catbo-
tique ne fefa plus obligée de rieii 
donner , puis qrfelle pourra vívre 
par les contributions du pays > comme 
A'ofi fait en Allémagne. 
E t pour fentretten de fon Al-
tejp! i :& de Madame , & de leur 
Maifbn,, Sà Maje fié Catbolique áo?3-
nera tquw&év fàil efeus par mois , dês 
: ' que 
lós à las Tropas del Rey , mientras ANO 
fu Alteza entrare por otra parte en 1634. 
Francia con fu Exército. May.12 
Cerca de fu Alteza havrà fiempre 
una perfona de diftincion , y autho-
ridad , para que intervenga en todo 
Jo que fuere menefter; y efta la eli-
girá 'fu Mageftad Catholica entre 
fus Vaífallos, pero de fuerte que fea, 
quanto fuere pofsiblé, del agrado de 
fu Alteza. Para la leva de eftas tro-
pas Francefas dará fu Magéílad Ca-
tholica à fu Alteza fetènta rail Ef-
cudos , en atención al trabajo , y 
gaítos que coftarà el traer gente de 
tan lexos , además dé las pérdidas 
qué tendrá , y ios peligros que ha-
vrà de experimentar dexando fus 
cafas , y los empleos que pueda te-
ner en Francia, para pafíar à fervir à 
fu Alteza. 
Y para fü manutención dará fu 
Mageftad Catholica quarenta y cin-
co mil Efcudos cada mes: cuyo gaf-
to fin embargo fe minorarà,confor~ 
me el Exercito fuere haciendo pro-
greífos: de manera que luego que 
éíle aya entrado en Francia, fu Ma-
geftad Catholica no eftarà yà obli-
gado à dar cofa alguna, refpefto dé 
qiié podrá mantenerfe con las con-
tribuciones del Pais ,como fe practi-
ca en Alemania. 
Y para el entrétènimiénto de fu 
Alteza, y de Madama, y dé fu Cafa, 
fu Mageftad Catholica dará quinze 
mil Efcudos cada mes, luego que ei 
Se-
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A$0 que MonJieur commencera cTagir pour Señor Duque émpieze à obrar èn A]^0 
1634. ^ fin iue dejíus , & qu'il fottira ordena lo fuíTodicho , y falga de xè-iã. 
May.la. Bruxelks pour fe mettre en cam- BruíTei.is para ponerfe,en campaña, M.;iy x% 
pagne , & s'avancer vers la France, y marchar hacia Francia, Pero luego 
Mais y efiant entré , i l pourra , aufsi que aya entrado, podrá él , y fu 
bien que fon armée yVtvre aux def- Exercito manténerfe à cofta del Pais 
pens du pays ou i l fera. 
Le prefent Traitté a ejlé comlu 
& fiiPé Par h Seigneur Due d'Or-
leans , & le Marquis d'Ayetone , à 
donde efiuviere. 
El préfente Tratado ha fido con-, 
cluido, y firmado por el Señor Du-
que de Orleans, y el Marqués de 
Bruxelles le 12. jour de May 1634. Airona, en Bruffelas à 12, de Mayo 
Ainíi figné GASTON , & le Mar- de J634. Firmado afsi: GASTÓN. El 
quis d* At ETON E. E t de plus , le Due Marqués de AITONA. Y demás dé 
de Lerme & le Sieur de Puylaurens efto, el Duque de Lerma , y el Se-
ont Jigné. comme tefmoins , avec le ñor de Puylaurens han firmado co-
Secretaire des Langues du Marquis mo Tettigos > con el Secretario de 
d'Ayetone. lenguas del Marqués dô Aitona. 
Efte Tratado no llegó à tener e f eão , porque el Duque de Orleans hizo luego las paces con 
el Rey fu Hermano , concluyendo con él en Ecuan à 1. de Odubie de e(le ano un Tratado de 
Reconcil'acion , por el qua! renunció à todos los convenios , tratos , è inteligencia^ que pudieife 
tener con qualcfquiera frincípes en perjuicio de fi» Mageftad , y de fu Rejfno ; y haviéndofe 
falido inopinadamente á^JiruJfelasÁ 8. del referido mes de Oâubre. , y .rcftitu^ofç à la .Corté 
de Francia , el Rey Ghriftianifsimo. mandó publicar à fines del mífmo mes una Peelaracjonj 
perdonando à aquel Principe todo lo paflado, ySrolviendole'todos fus biene», hònores ", y 
preemiuciveias. y i-." '. , 
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Âík® L I G A renovada entre el Rey D. PHELIPE IV. de la una parte , y los CAN- A&O 
••íroNífi Suizos Catholicos , y el Abad, y Monafierio i f SAN GALO, ¿I? la 1634; 
eira : f or la qual fu Magejlad les concede la libertad de Comercio con el Jun .20 . 
• miado de MILAN , y fu afsifiensia , y protección contra las invajiones de 
fus "Enemigos: y los CANTONES., y el ABAD conceden reciprocamente à las 
tropas de ESPAHA elpaffo libre por fus tierras , y ofrecen afsimifmo à f u 
Magejlad cierto numero de gente para la defenfa del Ducado de MILAN, 
-y del'Condado de BORGOHA : patfandofe que el Tratado de efla Liga ha de 
durar toda la vida del Rey , y la de f u Hijo , y cinco años defpues : fue 
concluida , y jurada por el Infante Cardenal D.FERNANDO, en nombre 
< de fu Mageflad , y los Embajadores Suizos , en Milán à 20. de Junio de 
41634 [Exemplar en Italiano, impreflb con efte titulo : Lega rinouata 
v tra la Maejlà del Re di Spagna, et li Cantoni Cattolhi Suizzeri , Abbate, 
- e Monajlero di S. Gallo , folennizata, e giurata in Milano per i l Serenifs. 
•Cardinale Infante di Spagna , et Ambafciatori Suizzeri. TAnno 1634. alli 
;.ao. di GlugnOé In Milano , per Gio. Battijia Malatefta , con Priuilegio. 
• En,4.0 con az. fol. en que fe incluyen otros Inftrúmentos concernientes 
à la mifma Liga : cotejado con otro Exemplar del mifmo tenor , impreflb 
.,tai#bien ;en Milán Per l i featelli Malatefta Stampatori Regit, & Came-
yalp $ «h «4.0 con 40. pag: ] 
'Al nomè delia Santifsima , & 
Indiuidua Trinità , Padre, Figliolo, 
t Spirito Santo , & della Glorio-
íifsima Virginé Maria. 
Amén. 
NOI Don Filippo Quarto ger la gratia di Dio Rè di Cafli-
glia , di Leon , d' Aragon , delle due 
Sicilie , di Hierufalem , di Portugal, 
di Nauarra , & delle Indie &e. Dft-
ca di Milano Ó'c. 
Bt Not Don Fernando per ¡a 
gratia di Dio Infante di Spagna, 
Cardinale della Santa Chief a Roma-
na , Gouernatore , e Capitana gene-
rale dello Stato di Milano , per la 
detta Maeflà del Rè mio Signare 
mio frateso , in fuo Real nome per 
vna 
E n el Nombre de la Santifsima, è 
Individua Trinidad , Padre , Hijo, 
y Efpiritu Santo , y dela Glorio-
fifsima Virgen Maria. 
Amen. 
NOS Don Phélipe Quarto , por la gracia de Dios, Rey de 
Caftilla , de Lêon , de Aragon , de 
las dos Sicilias, de Jèrufalèn , de 
Portugal, de Navarra , y de las ín-
dias , &c. Duque dé Milàn , &c. 
Y Nos Don Fernando , por la 
gràcia de Dios , Infante de Efpaña, 
Cardenal de la Santa Iglefia Roma-
na , Governador , y Capitán Gene-
ral del Eftado de Milán por la dicha 
Mageflad del Rey mi Señor, mi Her-
mano , en fu Real nombre por una 
par-





vna parte , in virtu delia plenipo-
tenza Ó" auttorità particolare , e 
fpeciale , che babbiamo da Sua Maef-
ta per lettere patenti firmate di Sua 
Real mano , date in Madrid alli 
15. á'Aprile 1633. di poter in fuo 
Real nome conchiudere , e firmare 
qualjiuoglia Lega, ò Legbe , offen-
Jlue , & difenfiue , Vnioni, & Con-
federationi, che à mi pareranno con 
qualjiuoglia Prencipe , Potentati, e 
Republkhe , che fono del tenor fe-
guente. 
parte, en virtud de Ja plenipòtencia, Aĵ O 
y authoridad particular , y efpecial, 1 ' 
que tenemos de fu Mageftad por jHn ^ 
Cédula firmada de fu Real mano, 
dada en Madrid à i j . de Abril de 
1633. para poder en fu Real nom-
bre concluir , y firmar qualquiera 
Liga j ò Ligas ofenfivas, y defenfiw-
vas,Uniones , y Confederaciones, 
que nos pareciere, con qualquiera 
Principe , Potentados > y Republicas* 
la qual es del tenor figuiente. 
P O D E R D E S U M A G E S T A D 
al Sr. Infante Cardenal. (*) 
DON Phelipe por la gracia de Dios Rey deCaftillajdeLeon, 
de Aragon, de las dos Sicüias , de 
Hiemfalem , de Portugal, de Navar-
ra , de Granada, de Toledo, de Va-
lencia , de G a l i ò i a d e Mallorca , de 
Seiülla , de Cerdeña, de Cordoüa, 
de Corçega, de Murcia, de laen , de 
los Algarues, de Algezira , dé Gi-
braltar , de las Islas de Canaria, de 
las Indias orientales, y occidentales, 
Islas, y tierra firme del Mar Oçéa-
no , Archiduque de Auftria , Duque 
de Borgoña, de Brabante , y Milan, 
Conde de Abfpurg, de Tirol , de 
Flandes, y deBarçelona , Señor de 
Vizcaya , y de Molina &c. Por quan-
to conuiniendo al feruicio de Dios, 
y mio procurar por todos lõs me-
dios pofsibles, qué fe afsiente vna 
paz firme , y durable no foló èn I tá -
lia , fino en todos los demásReynos, 
y Prouincias de la Chriftiandad,què-
es el intento, y fip que he licuada 
ílempre, y fiôndo el isaedio .ma^eñ-f 
caz para que ello fe ¿ortfíga , el ha* 
zer Ligas, y confederaciones co'iv 
los Principes del Império , Potenta-
dos , y Republicas de Italia, y COJA, 
quien mas conuiniere , para quevni-
das las fuerzas de todos fe pueda 
atender mejor a la defenfa , y aug-
mento de la Religion Catholica, 
quietud, y feguridad publica, y que 
cada vno goze pacificamente lo qtte 
pofee, y afsi he refuelto, que el Se-
renifs. Infante Don Fernando mí 
hermano, Góuernador,y Capitán ge-
neral del Eftado de Milan, lleue po-
der mió para poder tratar , aííen-
tar, 
(a) Efte Titulo , como el que fe figue al Poder, no fe hallan en el Exemplar imprelío de efte 
Inftrumerito ; peio fe han añadido para diflinguir el texto que no lleva traducción, del que la lle-
v a , como fe ha praílicado , y pradicarà íiempre en femejantes Tratados, compucRos de Efcri-
turas Caftellanas , y de otros Idiomas. 
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t3r > y concluir ias Lig.is oífeníivas, 
1634. Y defenfivas, vniones, y confedera 
c iones ,qúe para el intento referi-
do fu,ere neçeííario , y conuenienté, 
romper guerra, y hazer pazes Ciçva-
pre que las cofas llegaren à rotü-
tsiy.y obligarme a mi à acudir con lo 
que para efto ;fe concértare , y ca-
pitulare., Por tanto en virtud de la 
prefente doy ,. y .concedo al Infante 
ipi,hermano tan cumplido , y baf-
tante poder , comifsion, y facultad, 
comò esneçeíTariô , y conuione, pa-
ra que por m i , y en mi Real nom-
bre pueda tratar, affentar, y fitmar, 
comô và referido, qualquieraLigaj ò 
Ligas ofteníiüas, y defenfiuasjvnío-
nes:, y,confed6i atLones, que 16. pa-
r^Í6^,Con,qual.efquier. Principes ,y 
^^uS^iQ^i^e; ":&l6mapia , y Italia, 
^ í lòâdímaS que juzgare conuenir, 
totnper guèrra, hazer pazes ílempre, 
qiie las cofas llegaren à rotura , y 
obligarme a mi al cumplimiento de 
lo que afsi concertare , capitulare, y 
firmare, y declaro, y doy mi pala-
bra Real , que todo lo que fuere ANO 
hecho , tratado , y concertado por j ^ ^ . 
el Sercnifs. Infante Don Fernando j u n ^ o . 
mi hermano, defde aora para enton-
ces lo loo, ratifico , confiento , y 
apiueuo,y lo tendré fiempre por 
firme , y valedero , y pafarèpor ello 
como cofa hecha en mi Real nom-
bre , y por mi voluntad , y authori-
dad , y lo cumpliré entera , y pun-
tualmente , y aísimiftno ratificaré, y 
aproiurè en efpédal , y conuenien-
té forma con todas las fuerzas , j u -
ramentos , y demás requifitos necef-
farios, que en femejanres cafos fe 
acoAnmbran hazer, todo lo que en 
razón deílo concluyere, afentare, y 
firmare,para que todo ello fea firme, 
valido , y citable, para lo qual he 
mandado dcfpachar,la prefénté fir-
mada de mi'Real mano , y refrenda-
da del mi infraferito Secretario de 
Eftadó. Dat. («Jen Madrid à 15. de 
Abri l de mili feifetentos y treynta 
y tres años. YO EL REY. Pedro 
de Arze. 
PROSIGUE EL INSTRUMENTO PRINCIPAL'. 
, E t Not Scoltetti , Landtammr, Y Nós los Efcultétos , Landta-
Conf^Ucri , Conmuni , Cittadini, manos, Cop.fejeros , Comunes, Ciu-
Pae/ani , & generali Conjigli delli dadanos, Paifanos , y Confejos ge-
Cantoni Cattolici delta laudabil Le-
ga Eluética , dell'apt tea , e gran Le-
ga deili Vàefi fuferiori d'Aiemagna, 
eiov Lucerna, Vrania , Sttitz, Vn-
deruàld fopra e fotto Selua , Zugh, 
con, U fue Comntunità , e dipenden-
ze 
nerales dé los Cantones Catholicos 
de la loable Liga Helvetica , de la 
antigua, y gran Liga de los Paífes 
fuperiores de Alemania , es à fa-
ber : Lucerna , U r i , Suitz , Under-
vald fobre, y debaxo de la Seiva, 
Zugh, 
( a ) Af«! eftà también en el otro Exemplar impreíTo de efte Tratado ; pero en lugar de Dat. ha de 
decir Dhda. > 
I 
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AÑO ze ¿i fitora , Friburg , & Appen-
1634. zell-
Jün.20. 
E t Not PÍO per la gratia di 
Dio Abbate , i l Decano e Conuento 
del Monajierio di S. Gallo dett'Ordi-
ne di S. Benedetto , Dioceji di Cof-
tanza immediatamente fottopojio alia 
S. Sede Apojlolica per Noi , e tutti 
l i nofiri Paeji , e Dominij per l'al-
tra parte. Facciamo manifejio a ciaf-
tuno , e confcfsiamo apertamente con 
h prefente , che bauendo mo fir ato 
Vefperienza di quanto profitto fía 
Jlata alia, difefa della Relígione Cat-
tolica , & al bene della Chrijlianità, 
e de noftri Paeji , VVnione , Con-
cordia , e laudabil Lega , che fu fia-
bilita da nofiri Antecejjori Vanno 
1587. e continuata per tanti anni 
con coji buona Ae reciproca corri/-' 
pondenza, che Ju poi anche dichia-
rata , confirmai a , e rinouata , da 
noi ambe le parti l'anno 1604. Ó1 
in confideratione ancora della lauda-
bil Lega hereditaria , che noi Can-
toni , & altri tenemo con la Sere-
nifsima Cafa d'Aufiria , nelfoffer-
uanza , e buona intelligenza della 
quale ambe due le parti J ir ia l prefen-
te hannó perfeuerato con grande be-
neficio , & fi. ha indubitatamente 
da fperare mediante la gratia di Dio 
di haueme ancora à godere , e r i -
cenere altri maggiori. E t però vo-
gliamo , e dichiariamo che detta Le-
ga hereditaria refii in fuo ejfere ,for-
za , e vigore in tutti li fuoi ar-
t i -
Articulos. En conílderacion pues 
Zugh , con fus Comunidades, y dé- AJ^Q 
pendencias de fuera , Friburg , y j ^ - . . 
Y Nos Pio, por la gracia de 
Dios, Abad , y el Dean , y Conven-
to del Monafterio de San Galo de 
la Orden de San Benito, Dioceíi de 
Conftancia, fujeto ímmediatamente 
à la Santa Sede ApoftolSca , por 
Nos, y todos nueftros Paifes, y Po-
minios, de la otra parte: Hacemos 
notorio à todos,y confeflamoscla-
ramente por la Prefente,que havien-
do enfeñado la éxpénencia lo útil 
que ha fido para la defenfa dé la 
Religion Catholica, y para el bien 
de la Chriftiandad , y de núeftros 
Paifes, la Union, Concordia^ y loa-
ble Liga , que fe affentò por nuef-
tros Atueceífores el ano de 1^87. y 
continuó por efpacio de tantos años 
con tan buená , y. reciproca corref. 
pondéricifi , qt|ial fue afsimifoio 
declarada , confirmada , y renova-
da defpues por Nos ambas partes 
el año de 1604. y afsimifmo en 
conílderacion de la loable Liga he-
^Piditaria , que Nos los Cantones , y 
los demás tenemos con Ia Sèrenifsi-
ma Cafa de Auftria , en cuya ob-
fervância , y buena inteligencia hall 
perfeverado hafta aqui ambas par-
tes con gran beneficio, y de la qual 
fe debe fin duda efperar, mediante 
la gracia de Dios., que han de def-
frutar, y recibir todavia otros ma-
yores; queremos, y declaramos, que 
la dicha Liga heróditaria quede en 
fu fer, fuerza, y vigor en todos fus 
de todos los fuífodichos fundamen-
tos. 
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ticoli. In confiàeratione àunqwe de tos, caufas , razones, y fin exprèfla- A Ñ O 
tutti ti funàammti , cmfe, ragioni, do , con bueno , y maduro ccnfejo, 1(53^. 
y'deliberación hemos hecho ,decía- J u n - i O . 
rado, y refuelto renovar , confir-
e fine fudetti , babbiamo con buo-
no , & maturo conjlglio , e délibe-
ratione fntto , dichiarato , e rifolu-
to di rinouare , confirmare, anzi fia,-
bilire di mom quefia Lega , e Con~ 
federatione nel modo , e con li capi-
toti , parti y conttentioni , obligatio-
ni vjcendeuoli di Noi U Rè , & di 
Not ¡i Cantoni , & Abbate , Deca-
M i j & Comento di S. Gallo per 
mar, y afsimifmo aíTentar dé nue-
vó efta Liga , y Confederación , en 
la forma, y con los capítulos , pac-̂  
tos, convenciones , y obligaciones 
reciprocas dé Nos el Rey, y de Nos 
los Cantones , y él Abad , Dean , y 
Convento de San Galo , por Nos 
mi irnos, y por nueftros Subditos, 
m i fiefú, & per li noftri Sudditi, Paífes , y Dominios, con los capitu-
Paefi , & Domini] eon li capitoli, los, y claufulas figuientes, à finque 
e clàufule [eguenti , accioche Vvna 
pmte, & Poltra in cafo che alPim-
proUifo , cuero, altrimente f o f simo 
ajfàltati da noftri ntmici in , qualfi-
úttgiia tempo, ò bifogno mentre du~ 
nevy l h T preftnte. Lega , & intelli-
geñsut ,* cuero che altrimente venef-
Jimo à guerra con alcuno , in tal 
e¿tfo babbiamo miglior commodità di 
ambas partes , en cafo que dé im-
provifo , ò en otra manera fea-i 
mos invadidos pòr nuèfttos Enemi-
gos en quálquier tiempo , ò necefsi-
dad, mientras durare la prefente L i -
ga , è inteligencia , ò que por otro 
motivo lleguemos^ tener guerra 
con alguno , tengamos mayor co-
modidad para defendernos unos à 
difender l'vna parte l'altra , fempre otros, fiempre qué la nèceíVidad lo 
che i l bifogno lo ricercarà fincera- requiera , íinceramente , con buena 
mente con buona fede , fenza frau-
de , ne fmifira interpret at i one , ò 
auantaggio próprio. E t particoUr-
mente noi delli Cantoni , Ò- altri 
fè , fin fraude , y fin finieílra inter-
pretación , ò interés próprio. Y Nos 
los de los Cantones, y los. demás 
arriba dichos, nos hemos movido à 
come fopra , fifi amo mofsi a quefta efta reíblücion con grandé afeftode 
rifohtione con grande ajfetto d'amo- amôr , y demoftracion de buena vo-
r e , e diebiaratione di buona volun- Juntad, y vecindad , particularmente 
ta , e vieinanza , per hauerlo riccr- por ha verlo folicitado , è inítado fo-
cato , & in/lato i l detto Serenifs. b.re ello él dicho Serenifsimo Señor 
Sig. Cardinale Infante , cofi per la Cardenal Infamé , y afsi por la Real 
'Real grandezza della fuá perfona, grandeza de fu perfona, como por 
come-per l'bonore , & eftimatione el honor, y eítimacion particular, 
particokre che fece di noi per mezzo que hizo de Nofotros por medio de 
delli nofiri Ambafciatori quando an~ nueftros Embaxadorès , quando paf-
dorono in nome nojlro à rallegrarfi faron à darle en nueítro nombre el 
della para-
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AÑO *eHa fua fiUce venuta alio Stato di parabién de fu feliz llegada al Efta- A^Q 
,1634. Milano ) rejiando Jtcuri, come lo fa - do de Milán , citando fegurús ,co- I g i / L , 
Jun.20. perpetuamente , che ejfendofi mo lo eftarémos perpetuamente, de xun 
conchifii quejla Lega per mezzo delia que, concluida efta Liga por medio * ' "5 
fua Real perfona , non folamente J i de fu Real perfona , no folo fe ob-
offeruerà, & adempirà puntualmen- fervarà, y cumplirá puntualmente 
te tutto i l contenuto in ejfa , mà che todo lo en ella contenido , fino que' 
tutta la vita ( l a qual Noftro Signo- también durante la vida de fu Alte- *' 
re conceda à S. A. lunga , e felice) za ( à quien nueftro Señor fe la con-
bausremo vn certo , e verdadero pro- ceda larga , y feliz ) tendremüs un. 
tettore , & amparo per tutto quel feguro , y verdadero Protedor, y 
che pojfa fuccedere per la difefa della amparo para todo lo que fe puôda 
Heligion Cattolica , e conferuatione ofrecer en orden ala defenfa de la 
de nofiri Cantoni, e Stati. Religion Catholica , y confervacion 
de nueftros Cantones, y Eftados. 
Per tanto Not i l Rè Bon F i - Por tanto Nos el Rey Don PEe-
lippo Quarto babbiamo commejfo con Upe Quarto hemos dado comifsion 
la conuenientt , & debita plenipo- con la conveniente, y debida ple-
tenza al noftro caro fratello i l Se-
renifs. Infante Don Fernando , nof-
tro Gouernatore , & Capitana Gene" 
rale nel Stato di Milano , accid of" 
dini aWamato , & fedele i l Conte 
Carlo Cafate noftro Ambafciatore 
ordinario prejfo li Signori delli fu -
detti Cantoni, che tratti , & con-
cluda vna J i Santa , Ó" laudabile 
opera. E t noi li fopradetti Cantoni, 
& Abbate (propofto prima, e tratta-
to i l negotio in vna Dieta à quefto 
effetto intimata , & poi auanti li 
noftri Conftgli , e Communita , Ó-
col loro confentimento , e determi-
nata volunta conforme alia confue-
tudine , e Jiilo noftro ojferuato , fem-
pre in ftmili legbe , e confsderationi ) 
Vhabbiamo infte?ne con i l fudetto 
Sig. Ambafciatore Cafate Deputato 
a 
nipotencia à nueftro amado Her-
mano el Serenifsimo Infante Don 
Fernando ¿ níleftro Governador, y 
Ga-pitári^èiièíâl--ttí' '«1 Eftado de 
Milán, para que mande à nueftrò 
amado, y fiel el Conde Carlos Ca-
fá te , nueftro Embàxador Ordinario 
cerca de los Señores de los fuíTodi-
chos Cantones, qüe trate , y con-
cluya tan fanta , y loable obra. Y 
Nos los fuífodichos Cantones , y 
Abad , haviendofe propuefto pri-
mero, y tratado efte negocio en uná 
Dieta mandada juntar para efte efec-
to , y defpues ante nueftros Confe-
jos, y Comunidades, y coti fü con-
fentimiento, y determinada volun-
tad /conforme à nueftra coftumbre, 
y eftilo obfervado íiempre en feme-
jantes Ligas, y Confederaciones, la 
hemos aceptado/concluido, y fir-
mado con nueftras íiipremas Àtuhoridades, y Coníejos Generales, con 
Aaaa el 
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kgowe di S. M . da Sua Altezza i l el fuflbdicho Señor Embaxador Ca- ANO 
J0IA Stg. Çqrdinale Infante, con le pof- fa te , diputado en nombre de fu 1634. 
Tun'.20í trf fapreme m t t o r i t à , e Configli ga- Mageftad por íu Alteza el Señor jun ,2 ,o . 
. ' i\it¡ili aejettata , conelufa , e fir- Cardenal Infante , como entrambas 
mata, Ji come ambe le parti in v ir- Partes en virtud de las Préfentes 
tit delk prefenti accettiamo , e fir- aceptamos , y firmamos efta cierta, 
mi amo quejla- certa , e vera vnione, y verdadera Union , y Liga defeníi-
e lega defenfiua , la quale J i bauerd v a , la qual fe havrà de obfcrvar in-
'd&. ajferuafe inuiolabilmente come fo- violablemente , como va dicho, por 
pra per not , e • nofiri fuccejfori per Nos , y nueftros Suceflbres, durante 
tí tempo , che J l dirá da bajfio , in él tiempo que abaxo fe dirá,en todo, 
tutto, & per tatto come J i dicbiara y por todo , fegun mas particular-
prk panicolarmente in ciafcuno de mente fe declava en cada uno de 
gl'articoli, e Capitoii feguenti cioè, los Artículos , y Capítulos figuien-
tes , es à faber. 
. 1. Prima che Noi, & l i nofiri 1. Primeramente, que Nos, y 
¿''ambe le parti habbiamo i l libero, los nüeftros de ambas Partes tenga-
& ficuro commercio , & contratta- mos libre , y feguro comercio , y 
time infiernê . Mt per tanto Noi li trato mutuamente. Y por tanto Nos 
fudttti Cántoni , & altri comprefi los fuífodichos Cantones, y los dé-
nella prefente lega promettiamo , & mas comprehendidos en la prefen-
permettiamo , che la gente, & Suddi- te Liga, prometemos, y permitimos, 
t i di S. M . dello Stato di Milano que la gente , y Subditos de fu Ma-
nelli Vaefi nofiri i & de nofiri SuddU geftad del Eüadó de Milán puedan 
tf , & Domini) di Noi fudetti Can- comprar en nuéftros Paifes, y los 
toni , & altri come fopra , pojfano de nueftros Subditos, y en los Do-, 
comprar d'ogni , & qualunq'ue for- minios de Nos los fuífodichos Can-
te di vettouaglie di mangiare , <& tones , y los demás arriba referidos, 
beuere , per i l fuo vfo di cafa & todos, y qualefquiera géneros de 
volendone maggior quantità , fi debba comer, y beber , para el gafto de fus 
fare con licenza de fuperiori , oue- cafas j y queriendo mayor cantidad, 
ro de gli Officiali del luogo , done lo ayan de -hacer con licencia de los 
Jf. f ará tal compra , cofi ancora pof- Superiores , ò de los Oficiales del 
fano comprare , & venderé ogni lugar, donde fe hiciere la tal com-
forte di robbe , & mercantie , & pra, como también que puedan com-
tutte le fudette cofe ,fiano vettoua- prar , y vender toda fuerte de gene-
glie , ouero mercantie, gli fia lecito ros , y mercadurías: y todas lasfuf-
condurk fopra lo Stato di Milano, fodichas cofas , yà fean bafdmentos, 
pagando peró tutti i douut't Datij , à yà mercadurías , lès fea licito coli-
da habbino à ojferuare tutti gli or- ducirlas al Eftadode Milán,pagan-
dinif do 
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AÑO dini y & impofttioni da, Not fatte, 
1634. ouero che per l'auuemre legitima-
Jun.20. mente J i potejfero imporre. E t in 
cafo che ad alcuni delli Cantoni, Ó" 
attri ddla lega , i quali con Noi 
banno da dominar in parte di quejii 
noftri Paeji di Id da Monti , non 
piacejfe quefto articolo della libera 
conuerfatione , deue nondimeno S. M. 
per particolar benignità , & amore-
do no obftante todós los debidos AN6 
Dados j y que ayan de obfervar to-l j ^ 
das las ordenanzas , e impoficiõnes í * , ^ 1 VT r , ta».20.' hechas por Nos , o qué en ade- " 
lante legitimamente fe impuíierèn. 
Y aunque fuceda que efte Articulo 
del libre trato nó agrade à algunos 
de los Cantones , y à otros de la 
Liga, que han de dominar con Nós 
en parte de eftosnueftros Paífes de 
uolezza permettere d tutti li nojiri la parte de allá de los Montes 5 fu 
Sudditi , & Paeji di poter compra- Mageftad fin embargo por particu-
re d'ogni forte di. vettouaglie per Jar benignidad , y amor ha de per-
fuo viuere come fegue. 
2. Poiche maggior aggrauio, & 
quelh che piu pefa alli Sudditi de 
Stgnori Suizzeri di là da Monti, fi 
mitir à todos nueftros Subditos, y 
Paífes, que puedan çompràr toda 
fuerte de baftímentos para fu fuf-
tento, en la forma figuienté. 
2. Por quanto el mayor traba-
jo , y penfion , que tienen los Sub-
ditos de los Señores Suizos de la 
è per hauer ü viuere: K perciò d¿+ parte de allá de ios Mon tês , es buf» 
nono y & . panno fr) tutti h loro car el-v-íiiftc-nto-í .por tanto, debatí»,'y,. 
Sudditi di là da Monti , ouero quelli puedan todos fus Subditos de la par-, 
che prejfo di loro habit ano , anda- te dê allá de los Montes, ò los que 
re , caualcare , & andar per barca 
alli Mercati fopra lo Stato di M i -
lano in ogni tempo , però che dica-
m per i l Juo giur amento che fano 
de loro Sudditi , ouero cohabitatori, 
fopra quali Mercati non f deue im-
pediré à i Mercanti di condurui gra-
habitan cerca de ellos, ir à pie , à 
cavallo , ò en barca à los Mercados 
del Eftadó de Milán èn todo tiem-
po j pero con tal que declaren coa 
juramento fer Subditos de ellos, ò 
fus Cohabitadores j no impidien-
dofe à los Mercaderes , que con-
no , Ó1 pojfano iui comprar di ogni duzgan trigo à los dichos Mercados:. 
forte di grano , & vettouaglie per y ayan de poder comprar alli todo 
vfo fuo , per quanto ci aje un a per-
fona potrebbe portare , ò condurre 
fopra vn Cauailo , però che quefto 
non fíà per riuendere , md per fuo 
pro-
genero de granos , y baftimenros 
para fu gafto, fegun la cantidad que 
cada uno pueda llevar, ò conducir 
en un Cavallo 5 pero que no fea 
para 
(á) Afsí eftà en ambos Exemplares ímpreífos ; pero en iugarde devano , & panno , parece que 
íiebicra decir debbano } pufano , para mejor fenildo de la oración ; y conforme à efta lección 
fe ha traducido. 
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A í f ô p v o p r i o v f o d i ' e a / a , & ' che ció para volverlos à vender, fino para el A$0 
^ p i f f a w t o n i f r a i i e , & p o r t a r e v i a l í ~ gafto próprio de fus cafas; y ellos 1554. 
Tun ao. b w A ñ w t e » & f e n z a 1 a l c u n o i m p e - los puedan comprar , y llevar libre- j a n , 2 0 , 
' ' d i ú t t n t o , & p e r c h e a l c m i de d e t t i inente, y fin impedimento alguno. 
S t t t é d t t i d f C a n t o n i C o l l e g a t i f o n o Y porque algunos de los dichos Sub-
w'olte d i f c o f l i f Jt che non f a r e h b e ditos de los Cantones Coligados 
f m p r e ben tommodo a d o g n i v n o eflàn muy diftantes , de fuerte que 
di á n d a t e s c o f i l o n t a n o d c o m p r a r e no íiémpre puede comodamente ca-
f o t o p e r f u o v f o . N o i H B è p e r - da uno ir tan léxos à comprar folo 
m e t t t m o a n c o , che n o n f o j a m e n t e para fu gafto : Nos el Rey permiti-
Q g r i i m o poffa c o m p r a r e p e r l u i . ftejfo, mos también , que no folo pueda ca-
& f o l o p e r 1 fay v f o d i c a f a v e t t o - da uno comprar para si mifmo , y 
u a g l i ? f o p é a >li m e r c á t i d e l n o f t r o para el gafto de fu cafa baftimen-
S f t a f i d i ' M i l a n o ) m à a n c o r a p e r tos en los Mercados de nueftro Efta-
é f t r e p e r f o n e f u e v i c i n e p e r i l l o r o do de Milán,fino también para otras 
v f a d i c a f a f o l a m e n t e , p e r ò che p o r - perfonas vecinas luyas, para el gafto, 
t i f e d e i n f e r i t t o d e l l ' O f fiei a l e d e l de fus cafas folamente; con tal que 
Itti&Oi', del nome \ & c o g n o m e : de traiga teftimonio por eferko deLOfi-
í $ à e M f j ã k f u ò h vicini per l i q u a l t cial del lugar, en que vengan expref. 
táthpkerà) che n o n Jt v f i f r a u d e , fados el nombre, y apellido de los 
& f e v i f o f f e r o a n c o r a a l c u n e p e r - Vecinos , para quienes huviere de 
f ó n e , d i m a g g i o r c o n d i t i o n e che v o - comprar , y no fe cometa fraude en 
U'fjero c o m p r a r e p e r f u o v f o d i c a f a ello : y afsimifmo fi huviere algunas 
f e r v n ' a n n o i n f i e r o che p o j f a n o perfonas de más alta claífe,que qúie-
c o m p r a r e f & c o n d u r v i a , f i a c o n ran comprar la provifion de un año 
e a t t a l h , 0 b a r c a , p e r ò c h e h a b b i a n o entero para fus cafas 5 que la pue-
d a p o r t a n f e d e , che i l f u o r i c h i e - dan comprar, y conducir en, cava-
dere f ia v e r o , & in q u e l c a f o d i l l o , ò en barca, con que ¡ayan d6 
t o m p r á r e v e t t o u a g l i e , ò g r a n o p e r traher teftimonio de fer verdadera 
v n ' á n n o p e r f u o vfo t a n t o , g l i f ia fú necesidad; y en efte cafo de com-
p e r m e f f o d i p o t e r í a c o h d u r v i a f e n - prar baftimentos, ò trigo para un 
z a v e r u n o M p e d i m i n t o , p e r ò che ano para fu gafto folamenre, fe les 
J i h a h b i a d a p a g a r e ( f í a p o c o , ò permita poderlos conducir fin emba-
s f a i ' ) í l e c i t i , & f o l i t i D a t i j , & razó alguno ; con calidad que fe 
non p i u o l t r e j P e r ò n i j f u n o n e d e b b a ayan de pagar (fean pocos > ò mu-
c o m p r a r e p e r r i u e n d e r e , ò f a m e chos los baftimentos ) los Dacios l i -
M i r c m i i a , eccet to f e n e b â l i c e n z a citos , y acoftumbrados, y nada mas. 
dal M a g i f i r a t o f o p r a c i ó o r d i n a t o Pero ninguno los pueda comprar pa-
d a ra volver à venderlos, ò hacer co-
merció de ellos , exceptó íi tüviere licencia del Magiftrado feñaladopor 
Ños 
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A $ Q da Not i l Rè , & fe alcuno traf-
1(534. gredijfe ció , deue e£er punito dal 
Jun.20. detto Magijirato , ouero da e/si Suiz-* 
zeri infallibilmente i o dal Giudice 
delia Terra , doue delinquerà > & 
f a r á Veccejfo , fecondo il fuo demeri-
to , con la pena fopra ció mejfa, é»* 
non f i babbia rifpetto veruno , & 
quejlo quanto prima. L a tratta del 
grano , cioè del formento , i l qual ft 
compra oltre Pvfo di cafa per r i -
uendere , fia tajfata à fei re al i t 
calando alia rata i l prezto de gli 
altri grani y,pero che i l detto Ma-
giflrato gli debba per li fudetti fei 
reali concédete detta tratta fenza 
contradittione ^ mn che quelli Mer-
canti non pojfano condurre detto gra-
no, adwfo d'altri Paefí, che de Signo-
r i S.uizzeri , &• fuoi Sudditi , fottô 
pena-à contrafacienti di ejfev {(ejfem-* 
pjo 'ad attrfy feueramenté CAftigatñ 
Moi i l Rè per partkolar gratia an-
cora concediamo , & permettiamo, 
çhe j i Sudditi delli SS, Suizzeri di 
là da Monti , che hanno beni fia-
MU fopra lo Stato di Milano pojfa-
no ricauare li fuoi fitti , Ó1 frutti, 
che ricauano da detti fuoi beni fen-
z a impedimento , Ó" condurli alie 
loro cafe , perd che ne diana noti" 
tia al Magijirato fopra ció deputa» 
to , nominando la fomma , pren-
dendone fede per feruirfene con gli 
Vfficiali , che guar dano li Confini 
dello Stato di Milano , accioche non 
J i vfi fraude. Poffano anco , f i co-
me è detto di fopra, li Sudditi de 
SS. Suizzeri , i quali hanno bent 
Jlabili fopra i l mfiro Stato dL Mi-
lano, 
Nos él Rey, para efte éfe&õ; y fi al^ A^o" 
guno contraviniere à efto, deberá íbr 162 A, 
caftigado irrémífsiblÉmente por el jun.20¿ 
dicho Magiftrado, ò por los dkhos 
Suizos, ò por el Juez del lugar ;> en 
donde huviere delinquido , y come-
tido el exceífo , conforme à fu de-
l i t o , con la péna ímpuéfta para eíte . 
cafo } fin que medie refpeto algu-
n o , ^ quanto antes. La faca del gra-
no ,efto es ,deí trigo , que además 
del gaita de cafa, fe comprare para 
volver à vender , fe taífe en feis rea-
les baxandofe à proporción el pre-
cio de los demás granos 5 de mane-
ra que el dicho Magiftrado les de-
ba conceder por los dichos feis rea-
les la dicha faca , fin dificultad al-
guna ; pero que aquellos Mercaderes 
no puedan conducir el dicho trigo 
para el gaita de otfós'Paífes, fino 
los de los Señores Suizos , y fus 
Subditos, fp péna que los que hi-
cieren lo contrarío , feràn fevera-
mente caftigados para efearmiento 
de los demás. Afsímifmo Nos el 
Rey concedemos, y permitimos por 
particulaf gracia , que los Subditos 
de los Sefeores Suizos de la parte de 
allá de los Montes , que tuvieren 
bienes raizes en el Eftado de Milán, 
puedan percibir fin embarazo las 
rentas, y frutos, que perciben de los 
dichos fus bienes , y llevarlos à fus 
cafas,con tal que den noticia de ello 
al Magiftrado nombrado para efte 
èfe£ta, expreífando la cantidad, y 
facando teftimonio dé ella,para pre-
fentarla à los Oficiales, que guar-
dan los confines del Eftado de Mi -
lán, 
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^ l ^ v ¡ahpVprtdre U redditi , & f r u t t i l àn , a f in que no fè cómèta frànde. 
• j f i ^ , alie eáfi loro fenz'ahuno impedmen- Qiie los Subditos d é l o s Señores 1634.. 
Tun 20. #cr> ^ goderli , cuero venderli ad Suizos , que tuvieren bienes raizes j U n ^ Q . 
' akr i Südditi Suizzeri à piacere loro, en nueftró Eftado de Milán, puedan 
ferizt effer aftretti di venderé tali también , corno queda arriba dicho, 
frutPkfopra i l deito St ato di M i - llevar las rentas, y frutos à í u s c a -
hnó> r. fduo i l vino , J i come efñ fas , íin embarazo alguno , y go-
Sádditi Suizzeri alie volte loro Jlefsi zarlos, ò vènderlòs à otros Subdi-
b âefiderano , i l che J i rimette a l tos Suizos,como les pareciére,íin qué 
placeré loro. Me de Jim amenté canee- eílèn obligados à vender los tales 
diamo Hoi i l Rè \ che li nojiri Suddi- frutos en el dicho Eftado de Milán, 
ti delloStato d i Milano , i quali falvo el vino , como los mifmos di -
hanno beni Jopra li Paeji de Signo- chos Subditos Suizos à veces lo de-
ñ iS.uizzeri; pojfano Jimilmente ven- fean : lo que fe dexa à fu voluntad. 
dere tali loro frutti aili Sudditi Afsimifrno Nos el Rey concedemos, 
Smzzeri fenza effer ajlretti di con- que nueftros Subditos dél Eftado dq 
darli ni venderli Jopra ti detto Milán , que tuvieren, bienes en los 
nàfî o Stato di Milano , anzi che Paífes de los Séñores^ Suizos , púe-
Ji&^í'numrbterM . loro di venderli à dan igualinente vènder, los dichos 
ditüi Südditi Suizzeri y ouero go- fus frutos à los Subditos Suizos yf in 
derli loro Jlefsi > & in quejlo non eftar obligados à conducirlos,ni ven-
potranno al contrario ejfer ajlretti derlos en el dicho nuéftro Eftado de. 
in.nijfun modo dal Magijtrato di ejfo Milán; fino que tengan libeitad para 
nojlro Stato. venderlos à los dichos Siibditos Sui-
• zos , ò para gozarlos ellos mifmos; 
y en éfto el Magiftrado del dicho 
nuéftro Eftado no los podrâ de 
; ningún modo obligar à lo contrario. 
3. Not i l Re vogliamo , che l i 3. Nos el Rey queremos, que 
fudetti Cantoni > & i loro Sudditi los fufíbdichos Cantones, y fus Sub-
pojfano con ogni lóro Mercantia, & ditos puedan paíTar con todas fus 
henl pajfare , trattare , comprarei mercadurias)y bienes à nueftros Paí-
venderé nelli Paeji , & Dominij fes, y Dominios, y comerciar, com-
nofiri , eccetto rifo , ò grani , le prar , y vender en ellos todo gene-
qáali due cofe folo s'hanno di fare ro de cofas, excepto arroz , ò gra-
con particolar licenza , & pagamen- nos, los quales dos géneros folamen-
to d i i r a t t a , come di fopra è detto) te fe han de comprar con particu-
mà del refio , che loro , & li fuoi lar licencia , y pagando la faca, co-
pojfano comprare , & condurre via mo va referido 5 pero en quanto à 
ogn'altra forte di Mercantia , fen- lo démàs , que ellos, y fus Subdk 
, za ros 
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AÑO za veruna grauezza , ne impedimen- tos puedan comprár , y conducir t ó -
1634; t0 > eccett0 che fi ¡>&ghino falo i da fuerte de mercadurías , fin im- l 6 
Jan.20. g to f t 7 ordinarij } & leciti Datij. puefto} niimpèdimento.alganò ,pa- f u a x o . 
Habbiamo ancora concejfo , che ¿i gando folo los juftos, acoílumbra- " * 
Suizzeri pajfano per fuo -vfo com- dos, y licitos Dacios. También he-
frare qual J i voglia forte d'armi, mos concedido, que los Suizos pue-
niente riferuato , & portarle via dan comprar para fu ufo toda fuer-
fenza Datio , & cosi che poffano an- te de armas , fin excepción alguna, 
cora da altri Paeji , & Signorie con- y facarlas fin pagar Dacio j y que 
durre per lo Stato di Milano per afsimifmo puedan conducir de otros 
tranjtto ogni forte de g r a n i , vetto- Paífes, y Señoríos pôr el Eftado des 
uaglie , & altre forti di Mercan- Milán de paífo todo genero de gra-
tie , le quali cofe tutte deuono efftr nos, baftimentos , y otras efpeciés 
ammejfe di poter far paffar per tran- de mercadurías : las quales fe ha de 
Jito fénza veruna grauezza , eccetto permitir, que tranfiten de paffo fin 
che deuono folamente pagare li fo- derecho alguno, con la obligación 
l i t i , & leciti Datij ne'luogbi, one folamente de pagar los Dacios acof-
detti Datij J i rifeuotono , & non tumbrados, y licitos en los lugares, 
piu oltre y eccetto i l fale i l quale donde eftos fe cobran , y no mas¿ 
rejiarà , & andará , come Jín quà falvo la Sal, la qual quedará , y cor-
è flato folito fenz'altra nuoua gra- rerà en la forma que hafta aqu í , fin 
uezza , ne impofltwm , & ebe- l i o t m nueyo derecho, ni impofidon. 
Mercanti Suizzeri di quelli Cantoni Y que los Mercaderes Suizos de: los 
compreji in quefla lega , & loro Cantones comprehendidos en efta 
Sudditi pojfano venderé le fue bef- Liga, y fus Subditos puedan vén-
tie nello Stato di Milano , fe bene der fus ganados en el Eftado de M i -
non è Sabbato giorno di Mercato or- làn èn Sábado , aunque no fea dia 
dinario , pagando i l debito Datio, dê Mercado ordinario , pagando el 
come fefoffe i l detto giorno di Mer- debido Dacio , como fi el dicho dia 
cato , & non piu oltre : & in tal fueíTe día de Mercado , y nada mas: 
cafo Jiano tenuti notificare la ven- y en tal cafo eftèn obligados à dar 
dita à Datiari , accioche non fegua cuenta de la venta à los Daciaríos, 
fraude , & fe alcuno commetteffe para, que nó aya fraude} y fi algu-
frauie , fia tenuto pagare i l Datio nó le cometiere, eftè obligado à pa-
doppio di quello J i paga fora delli gar Dacio doble del que fe paga 
Mercati ordinarij , & non potendo fuera de los Mercados ordinarios 5 y 
venderle fopra i l Mercato di Mila- no pildiendo vender los dichos Ga-
no , pojfano condurre le dette befiie nados en el Mercado de Milán,pue-
fopra gValtri Mercati del Ducato dan conducirlos à otros Mercados 
di Milano , f e ñ z a pagare Datio del del dicho Ducado , fin pagar Dacio 
tran- por 
$6o COLECCION DE TRATADOS ? 
A^Ó tranfii0 v*1 luogo aWaltro , che 
i634« ^ ponte alia Treja in cafo di fof-
Jun .aó . Pett0 ¿i fefie •> favo obligati gli 
Suizzeri guazzare i l befiiame , mà 
fbê  non fiano obligati à pagamento 
alcuno per detta caufa-
4. E perche per parte delli Can-
toni è fiat a fatta doglianza , che 
alie poríe delia Città di Milano, & 
anco iñ altri luoghi dello Stato ven-
gono vfate ejlorjioni , & angarie 
alli mércanti de loro paefi , che ven-
gotio ~, & vanno con mercantie de 
befiiami, & d'ogn'altra forte , f a -
eéndoli tributare per redimerji dallp 
ipólejlia con danari , oltre i l paga-
éiento del douuto datio. E non con-
mnendo difsimularlo f i comnianda 
efpvejfamenté che niffun' Datiaro, 
Gafolliétta .,• ò altra perfaria alcúna 
dillo Stato di Milano , ardifca di 
commettere fimili ejlorfioni , & ¿gg,™-
uij , ne di pigliar cofa alcuna, ben-
che minima , oltre i l folito datio, 
fotto graui pene pecuniarie , e cor-
porali aWarbitrio del Gouernatore 
dello Stato , fecondo la quaiita dei 
cafi , & â tutti li Giudici, & Vffi-
ciali di giufiitia à quali tocca , Í'/'»-
carica , che tutte le volte , che haue-
ranno doglianze da qualfiuoglia fuddi-
to delli Cantoni , & altri confedê -
rati come fopra de fimili eccefsi, pro-
cedam rigorofamente al cafiigo de 
cmtrauentori, dandone parte al detto 
Gouernatore. 
5« Coneediamo ancora Noi i l 
Rè y che tutti li Sudditi de Can-
toni , e paeji' comprefi in quefia lega, 
an-
por el traníito de un lugar à otro; AÑO 
y que llegando à la puente del Tcè- 1634 
la , en cafo de fofpecha de pefte, ef- j!un,2o 
ten obligados los Suizos à hacer paf- -
far fus Ganados por el vado, pero 
íin pagar cofa alguna por efto. 
4. Y porque por parte dé los' 
Cantones fe ha dado quexa , de qué 
en las puertas de la Ciudad de M i -
lán , como también en otros lugares 
del Eftado fe praftican extorfiones, 
y vexaciones con los Mércadéres de 
fusPaífes, que van , y vienen con 
Ganados, y òtraqualquier fuerte de 
mercadurías, haciéndoles pagar, pa-
ra redimir la moleília , otras contri-
buciones además del debido Dacio; 
y no conviene dífsimular efto : fe 
manda éxpreíTamenté , que ningún 
Dàciãrio , ni Gabelero, ni otra qual-
quier perfona del Eftado de Milán, 
fea òfado dè comèter femejantes ex-
torfiones , y agravios , ni tomar la 
mas minima cofa, fuera del Dacio 
acoftumbrado, debaxó de graves pe-
nas pecuniarias, y corporales , à vo-
luntad del Governador del Eftado, 
fégun la calidad dè los cafos; y à to-
dos los Jueces, y Oficiales dé Jufli-
cia , à quien toca , fé encarga que íi 
recivieren quéxas de qualquier Sub-
dito dé los Cantones, y demás Con-
federados arriba dichos, fobre feme-
jantés exceífos , procedan rígurofa-
mente al caftigo de los Contraven-
tores, dando parte de ello al dicho 
Governador. 
5. Afsimifmo Nôs él Réy conce-
demos , que todos los Subditos dé 
los Cantopes, y Paífes comprehen-
di-
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A Ñ O andando di viaggio pojfano portare 
¡1634. *n tutte h pAfti dello Stato di Mi~ 
Jiin.20. â'n0 0S.n* forte d'armi, offenjiue, e 
difenjiue , eccettuate le pifiolle, men-
tre pero non portino gli archibuggi 
caricbi dentro delle Città , & aW en-
trar ndlo Stato vengbino con fede 
autentica firmata del Podejià , ò dalli 
Con/oh della f u á Terra , ò laogo-, 
•per la qual confli , che la perfona, 
che gli portará , f ia Suddita delli 
Cantoni > Ó- altri confederati come" 
fopra, & arriuando alf allogtamento, 
Jia tenuta confignarfi con la detta 
fede , & ar mi , al Podejla , ò Vffi-
ciale della Città , ò luogo del detto 
Stato di Milano , doue vorrd alio-
- giar la notte , i l qual ñconofcendo-
la , e non fe aprendo fraude ¡non gli 
metiera impedimento alcuno nel fuo 
viaggio , e fe poi arriuarà a Mi -
lano , Jouera conjignar . la tqedema 
fede nella Cancellaria Secreta , 'doue 
fe gli fpedira la licenza in feritto 
gratis , e fenza pagamento alcuno, 
altrimente incorrera la pena delle 
gride, & ordini del detto Stato. 
6. Noi l i detti Cantoni, & al-
tr i confederati comefopra, permettia-
mo , e concediamo , che la gente di 
S„ M . , f j à cauallo , o a piedi, in-
fierne con denari, pojie , armi ojfen-
/tue , & defenfiue , mercantie , & 
ogni forte di roble , che portaran^ 
no feco , babbino i l pajfo libero per 
li noftri paeji, & de noflri Suddi-
ti , & in cafo , che occorrejfe à 
S M . 
didos én éfta Liga , puedan, yendd Aí50 
de víage , llevar en todas las partes j ^ , * . 
del dicho Eftado de Milán toda Mav . ix ; 
ruerce de armas ofenílvas, y defen- ' ^ 
fivas, excepto Piftolas, peró con tal 
que no lleven los Arcabucés carga-
dos déntro de las Ciudades 5 y al en-
trar en el Eftado éxhiban teftinio¿ 
nio authentico firmado del Poteftad, 
ò délos Confules de fu tierra, ò 
lugar, por donde confíe que la per-
fona que llevaré las dichas armas, 
es Subdita de los Cantones , y de-
más Confederados arriba dichos} y 
éfta llegando à la pofada, tenga obli-
gación de prefentarfe con el dicho 
teftimonio, y armas al Poteftad , u 
Oficial de la Ciudad , ò lugar, en 
donde quifiere hacer noche , el qual 
reconociéndola , y no descubriendo 
fraude , no le pondrá embarazo al-
guno én fu viage 5 y íl defpues lle-
gare à Milán , deberá entregar eí 
«úfmo teftimonio én la Cancelaría 
Sécreta, donde fe le defpacharà la 
licencia por éferito, gratis , y fin pa-
gar nada 5 y no haciéndolo afsi, in-
currirá en la pena pnèfta por los 
Edi£tos , y Ordénanzas del dicho 
Eftado. 
6, Nos los dichos Cantones, y 
demás Confederados arriba referi-
dos , permitimos, y concedemos,què 
la gente de fu Magéftad, fea à cava-
l io , ò à pié , ténga el paíTo libre por 
nueftros Paífes , y los de nueftros 
Subditos, con qualefquiera cantida-
des de dinero , armas òfeníivas, y 
defeníivas , mercadurías , y toda 
fuerte de cofas que llevare configo; 
B b b b ' y 
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A Ñ O S' ^ ' bMerMfiino > ouero dejide- y e n cafo qüfi fu Magôftad necefsi- A Ñ O 
xã*-^. raJfe M fAr PaJFare grojpo »«- te, ò quiera hacer paliar algún cuer- 1634. 
,Juti,20. t^ero ^ gtnt'di gàefra , per diffifa po grande de genté de guerra para jun ,20 . 
deJIi Regni , paefi, e Signarte , ehe defenfa de los Reynos , Paífes , y 
¿/ prefente pojfeàe , ^ di quelliy Señoríos que aítualmente poflee , y 
«bt furono dati al Strenifs. Duca de aquellos que fe diéron alSerenif-
AJbérto , & alia Serenifs. Infan- fimo Duque Alberto, y à la Serènif-
fe Dona Ifabel , Jia lecito à S. M . , fima Infanta Doña Ifabèl, pueda fu 
à fttoi Miniftri di farlo , con Mdgeftad, y fus Miniftros executar-
conditione però , che quando ft lo , pero con la condición , de que 
yorrd far pajfare tal gente , fia- quando fe determinaré hacèr paffar 
pio m i li Cantoni auifati alcuni la tai gente, fe nos avife à Nos los 
giorni auanti > acciòcbe j i pojfa far Cantones algunos dias antes, para 
promfiom di vcttonaglie , & al- que fe pueda hacer la provifion de 
trs cofe necejfarie , & che le trop-
pt fiano de ducento Soldati l'vna 
é l , piu , feguendo l'vna lontana 
dalValtra vna giornata , finche fia 
paffatu tutu i l numero , & che 
los baftimentos, y demás cofas nc-
ceífariâssy que las partidas de Sol-
dados fean à lo mas de ducientos 
hombres cada una, caminando à dif-
tancia de una jornada una de otra, 
ó, . Capitana , che la tenga in dif-
ciplina per cuitare , e rimedia-
re tutti li difordini t che potreb-
bero occorrere , Ó1 che non con-
ducano l'armi alte con loro , anzi 
e&níltMpÇa' hahbi la f u á gutda, hafta que aya pafíado todo el cuer-
po ; y que cada partida tenga fu 
Guia, ò Capitán , que la mantenga 
en difciplina, para evitar, y reme-
diar todos los defordenes que pué-, 
den fuccder; y qüe no lleven confí-
i'mbalíate > e legate , fecondo l'ordi- go las armas altas , fino embaladas, 
ne, che da not in tal cafo f a r á fatto, y atadas, conforme al orden que en 
accioche noi , e li noftri fiano tan- tal cafo dieremos, para que Nos, y 
to piu ficuri d'ogn'infulto , e ru- los nueílros êftemos mas libres de 
more , come in fimili cafi potrebbe qüalquier infulto, y alboroto , que 
muenire , & in cafo , che nel tal pueda fuceder en femejantes cafos; 
paffaggio li foldati facejfero eccejfo, y en cafo que los Soldados cometan 
ò delitto con danneggiare , d al- èn el dicho traníito algún exceflb, ò 
tre infolenze , che meritajfero caf- delito, cometiendo eílragos, ü otras 
tigo , debbano ejfer da fuperio- infoléncias , que merezcan caftigo, 
vi cafiigati fecondo i l loro demeri- deban fer caftigados por fus Supe-
fe ,< & in tal pajfaggio l i minif- riores, fegun fu delito j y en éfte 
tri di S. M . debbano fare la pro- tranfito,los Miniftros de fu Mageftad 
uifiam necefiaria ( bifognando) di havràn de hacer ( í i fuere menef-
viuere dallo Stato di Milano , per tér ) la pjrovifion neceífari^ de VÍVCT 
- non res. 
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AÑO non caufar carejliA nelti nojlri paefi. r ê s , en el Eftado de Milán y para nô ANO 
1634; caufar careñía en nueftros Paites. 1524,; 
Jun.2o. 7- & No* it K<r permettiamo* 7. Y Nos el Rey permitimos, ^^.2 ó, 
in cafo , che it SS. Suizzeri delli que los Seííores Suizos de los Cari-
Cantoni , & altri à Not Collegati tones, y demás Coligados nueffros, 
dcjidenxjfcro pajfare in grojfo nu- en cafo que deféen traníitar depaíTàr 
mero di gente di guerra per tran- con gran numeró de gente de giíèr-
Jito , per i l nofiro Stato di Milano ra por nüeftró Eftado de Milán, ef¿-
in feruitio d'altro Prencipe , Poten- férvido de otro Principe , Potenta-^ 
tato , o Signoria , non ejfenio à do, ò Señoría , como no fea en ofen-? 
offefa de nojlri Stat i ; riebiedendo i l fa de nueftros Eftados, haviendo pe-i 
pajfo , & da noi , o da nojlri mi- dido el pafíb , y concedidofe por 
nijlri concejjo , pojjana pajfare , pa- Nos , ò por nueftrós Miniftros , pue-
gando il viuere , e U datij fecondo dan paílar, pagando los baftimentosí; 
i l douere , & anco nel rejlo J i di*- y los Dacios , fegun fuere razony 
portino conueneuolmtnte : & in cafo\ y procediendo en lo demás en lá 
che li foldati in tal pajfaggio fa - forma conveniente: y en cafo que 
cejfero qualche tranfgrefsione, come di los Soldados cometan en efte traníi-i 
Jbpra ¿ Jlato detto delli noftri, debba- to algún excedo ,deberán (como fe 
no ejfere da fuperiori cajligaü fe- ha dicho arriba de los nueftros ) fet 
condo i l loro demerito. E Noi i l R¿; caftigados por Jos Superiores, con-
in conJideratione, she i l nbJlró-Sta* fortrie à fu delito. Y ?Nos el' ReyV 
to di Milano è molt o p iâ habile à confíderando que nueftro Eftado efé 
comportar Jimili paffaggi , che li Milán es miícho mas à propoílto pa-i 
pafsi Jlerili , e Jirctti de paeji de ra fufrir femejantes paffages , que 
SS. Suizzeri , permettiamo per piu losefterilcs, y cftrechos paíTos de 
commodo loro , che poffam paffare los Paífes de los Señores Suizos; 
per detto nojlro Stato di Milano, permitimos para mayor comodidad 
due, ouero trè hundiere injteme , e fuya , que puedan paffar por èl di-
cbe due giornate doppo pojfano fe- cho nucftro Eftado de Milàn dos , ò 
gaitar altretante , Jin che fia paffa- tres vanderasjuntas , y que à diftan-
to tutto i l numero delia gente , per cia de dos jornadas puedan fegúir-
la quale fi hauerà richieduto i l paJfo:, íc otras tantas, hafta que aya pafla-
ojferuando però in detto pajfaggio do todo el numero de la gente, pa-
puntualmente i l medemo ordine , che ra la qual fe huvierc pedido el paífo: 
ojferueranno l i nojlri foldati , paf~ obfervando puntualmente en dicho 
fando per i l paefe de SS. Collegati, paífage t l mifmo orden que obfer-
nel rejlo li SS. Suizzeri injieme con varen nueftros Soldados , paífando 
// fuoi dehhano hauer libero pa f por el Pais de los Señores Coliga-
faggio con vita , e robba , per i l dos : y finalmente que los Señores 
nof- Bbbb 2 Sui-
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^ i t c l wf tro f a í f e > & delli nofiri fuU'1-
l ($54. t i , come J i di/pone per U nofiri al 
j t tn.zo. principio di quefto capitolo. 
. 8. Quando oçcorrejfi , che alli 
3S . de Cantoni , & altri noftri 
Collegatf come foprajn tempo di guer-
ra della patria , ò per altri acci* 
denti di diferenze fojfs ferr ato , e 
met ato i l pajfo delle .vettouaglie , fí 
çome èf lato fatto altre volte, all'bo-
m » Ú" in quel cafo s'accontentia-
fno Noi i l Rè di lafciar peruenire 
dallo Stato di Milano ., & altri nof-
tr i paeji , ogni prouijione di vetto-
uaglie , grano .> fale , & ogni cofa 
necAjfma p&Mifuoi denari alli detti 
^ 0 i 0 t M ' í t Ú ^ * a l l ^ f u o i i pero fenza 
nijfuno datio , ne altra grauezza, 
& per quanto fia fufficiente al bi-
fogno loro , & quefio fino al fine 
della guerra di detta f u á patria., 
perd in cafo di ejlrema necefsitd 
dello Stato di Milano, li SS. Suizze-
r i fi contenteranno delYhonefio. 
• 9' ÂlVincontro promettiamo , e 
eoncediamo noi li Cantoni , & al-
tr i predetti, in cafo che S. M . ba-
uefie bifogno , ò volejfe per difefa, 
protettione , amparo , e ficurezza 
dello Stato di Milano , come di pre-
fente lo pofsiede , & delli prefidij, 
e piazze , che faranno pofie , e ts-
nute per f u á difefa , e guardia, 
foldati della natione Eluetica, poffa 
far -
Suizos, y fus Subditòs ayán de tener A&o 
el paflb libre con fus vidas , y ha- i g j ^ 
ciendas por nueílro Pais , y el de j u n ^ 
nueftros Subditos, como fe difpone 
refpêdo de los nueftros al principio 
de efte Capitulo. 
8. Si fucediere , que à los Se-
ñores dé los Cantones , y demás 
Coligados nuâftros arriba dichos, fe 
cierre, y prohiba el paífo de los baf-
timentos en tiempo de guerra de la 
Patria, ò por otras diferencias que 
ocurran, como ha fucedido otras 
veces i entonces, y én tal cafo Nos 
el Rey convenimos en permitir, que 
del Eftado de Milán, y demás Paí-
fes nueftros fe lleve qualquiera pro-
viíion de baftimentos, t r igo , f a l , y 
otra qualquier cofa neceflaria à los 
dichos Coligados, y à fus Subditos, 
pór fu dinero ••> pero fin pagar nin-
gún Dacio , ni otro derecho , y con-
forme à la cantidad , que fuere fufi-
ciente para fu nécefsidad : y efto fea 
hafta que fe acabe la guerra de la 
dicha fu Patria j pero en cafo que el 
Eftado de Milán fe halle en extrema 
nécefsidad , los Señores Suizos fe 
contentarán con lo que fuere ra-
zón. 
p. Por nueftra parte Nos los 
Cantones, y los demás arriba dichos 
prometemos,y concedemos, que, en 
cafo que fu Mageftad necefsite, ò 
quiera para defenfa , protección, 
amparo, y feguridad del Eftado de 
Milán , como al prefente le poíTee, 
y de los Prefidios , y Plazas que fe 
pulieren , y tuvieren para fu defen-
fa , y cuftodia > Soldados de la Na-
ción 
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A]ÑO fame leüA > & ¿foldarne à fpe/e 
1634. pfoprie di S. M . douunque U tro-
Jun,2o. íter'^ > * netti Cantoni, ò nelli luo-
ghi de nojiri fudditi ad ogni vo-
lunta fuá , mentre non Jiano pià 
de tredeci milla huotnini , ne mena 
di quattromilla per leua , de quali 
foldati potrà S. M . Jeruirfi libera-
mente contra chi J i voglia , che vo-
lejfe molejlare , danneggiare , ò ajfal-
tare i l detto Stato di Milano , pre-
Jtdij , e piazze pofle in difefa fuai 
e che perciò li detti foldati , Jiano 
temti andaré , come , doue , & nelle 
parti , che a S. M . parerh conue--
ñire , ò à fuoi miniftri y perche 
feruano in campagna , 0 di qualji-
noglia altra maniera Uberamente 
fenza eccettione , riferuatione , ne 
dilations alcuna, cioè non altrimente, 
che à difenjione , e protettione dei 
detto Stato di Milano , che S. M . 
di prefente pofsiede , & M U pre-
Jidij , e piazze pofte per difefa di 
ejfo , quali detti foldati con ogni 
fuo potere , e forza , e con ogni 
amore , e fedeltà Jiano ohligati di 
ahitare à difendere , e mantenere 
nella forma , che di fopra ft f à 
mentione. Vero quando Noi i l Rè 
volefsimo f a r leuata di tal lor gen-
te y douemo prima richiedere da efsi 
SS. Suizzeri , & à queflo effctto 
intimare vna dieta à no/ira fpefa 
nelli loro Cantoni , & far fapere 
la nojlra propojía, & richiefia, la 
quale gli Ambafciatori Suizzeri hab-
biano poi da riportare alie loro f u -
per ior it à , h quali habbino\non 
ejfendo euidente pericolo di guerra 
neir 
cion Helvetica , pücda hacer lôva A]^0 
de ellos , y pagados à fus Reales 1614. 
expenfas , dondequiera que los ha- j m 9Q 
He, o én los Cantones ) ò en los L u -
gares de nueftros Subditos , à vo* 
luntad de fu Mageftad, como no fean 
mas de treze mil hombres , ni me-
nos de quatro mil en cada leva Í de 
los quales Soldados fe podrá libre-
mente fervir fu Mageftad contra 
qualquiera que intente moleftar, 
ofender , ò invadir el dicho Eftado 
de Milán, y Prôíidíos, y Plazas cònf-
truídas para fu defenfa 5 y qüe en 
virtud de efto dichos Soldados eftèn 
obligados à i r , como , y adonde, y 
â las partes , que à fu-Magèftad , ò 
à fus Miniftros pareciere conve-
nientè, para que íirvan en campa-
ña , ò en otra qualqüiet manera l i -
bremente, íln excepción , referva-
cion, ni dilación alguna Í péro fola-
menté para defenfa, y protección 
del dicho Eftado de Milán, que fu 
Mageftad poftee al prefente, y de los ' 
Préíidios, y Plazas conftruidas para 
fu defenfa : y los dichos Soldados 
eftaràn obligados à ayudar con to-
do fu poder, y fuerzas, y con todo 
amor, y fidelidad à defenderlos, y 
mantenerlos en la forma que arriba 
fe menciona Peto quando Nos el 
Rey quifieremos hacer leva de la 
dicha fu gente , hemos de pedirfeio 
primero à los dichos Sénores Suizos, 
y à efte efe&o ordenar una Dieta á 
nueftras expenfas én fus Cantones, 
y dar noticia de nueftra propuefta, y 
petición , de la qiial los Embaxado-
res Suizos han de dar cuenta def-
pues 
COLECCION DE TRATADOS 
wWíJleffit patria-y à concederé dett'a, pues à fus Superioridades: y èftas,no AÑO 
kua [ricbièfta in termine di dieci, haviendo evidente peligro de guerra 1634. 
en fu mifma Patria , deberán conce- j u n ;0> 
der en el termino de diez dias èn 
giorni 'auanti li loro conjigli gene-
rali . Pitó Nai i l Rè in Jimil occa-
Jime haueremo da ele gere , e nomi-
nare i l Colonello , li Capitañi , e 
prefencia de fus Confejos Genera-
les la dicha leva que fe pidiere. Y 
tutti gli Vffíeiali fupremi della gfaf- afsimifrao Nos el Rey eü tal cafo 
Pitia , & .ordinanza, de loro veri 
Eluetici ii f; nellt loro Cantoni 5 con-
che l'elettioni delli Capitani , e fu-
premi Vff iñdi fi debba fempre f a -
re ¿oí confenfo del Colonello , & 
havrémos de elegir él Coronel, les 
Capitanes,y todoslòs Oficiales fu-
premos de Jufticia , y Ordenanza; 
y éílos han de fer Suizos verdade-
ros , y habitantes en fus Cantones, 
nvWelettiont di ejjo fempre fi debba. con tal qué la elección delosCapi-
htuere diligente conderatione di ele- t añes , y Oficiales fupremos fe aya 
gere à vn, firnil carica , vn vak- íiempre de hacer con confentimien-
rofo huomo , e ben efperto nelle to del Coronel, y que en la elec-
guerre y i l quale con la f u á prefm* cion de efte fe deba poner fiempre 
z.a y efperienza , e valore tenga ve- gran cuidado en elegir para feme-
Ka obtdkn&a-y e buon regimento -,) H jante empleo un fujetó valerofo,y 
çual, Goletrte-lh' debba ancora femaré rnuy experimentado en la guerra, el 
g t o r à i n i alla (a) guerra , <?. giufliiia, qual con fu prefencia , experiencia, 
fecondo li nojiri vfati foliti , & y valor mantenga entre los Solda-
che S. M . fia ben 
, e la nofira natione 
quefio affine • 
feruita , e noi 
ne babbiamo honore , e riputatione. 
S. M . fura ancora pagare à ciaf-
cun foldato priuato , non meno de 
quattro fcitdi d'oro i l me fe de fio-
rini due per feudo , accioche li Co-
lonelli , e Capitani fáppino come go-
uemarfi circa l'appuntamento , & 
Noi i l Rè faremo pagare la paga 
del primo mefe incontinenti nella 
loro patria , ouero con poca dila-
tione nell i confini delli loro paefi, 
effendo vfeiti fuori della patria com-
pitamenté, con buoni denari corren-
t i a principio del mefe , come an-
cora 
(a) En am^osExçmplaics imprcflbs fe Ice afsí; pero parece que en 
cii- della. 
dos la debida obediencia , y buen 
govierno : y efte Coronel ha de ob-
fervar las Ordenanzas de Guerra , y 
dé Jufticia , conforme à nueftres 
ufos, y coftumbres, à fin que fu Ma-
geftad cite bien fervido, y Nos, y 
nuéftra Nación configamos en efto 
honra , y reputación. Su Mageftad 
hará afsimifmo pagar todos los me-
fes à cada Soldado particular á lo 
menos quatro efeudos de oro de à 
dos florines cada uno , para que los 
Coroneles, y Capitanes fepan co-
mo fe han de governar en orden ai 
fueldo : y Nos el Rey les haremos 
pagar immediatamente el primer 
mes 
tigar de al ia , debe de-
D E P A Z D E E S P A Ñ A , { é j 
ANO cora è fiAt0 vfat0 Per i l Pafat0' mes en fu patria , o con corta dila- A^O^ 
1634. E penbe nelle leuate U foldati fono cion , en los confines de fus Paites, i^- i /u 
Jun.20. neetfiitati f a r graui fpefe per le luego que ayan falido enteramente f u n . z L 
prouifioni d'armi , veftiti , caualli, de fu patria, en buena moneda cor- ' " ' 
e Jimili cofe pertinenti alia guerra, riente al principio del mes, como fe 
Jt doueranno pagar tali foldati dal ha prafticado por lo paflado. Y por* 
primo giorno , che vfciranno di cafa que en las Levas necefsitan los Sol-* 
loro , per trè meji compiti, fm che dados hacer grandes gaftos para laSi 
Noi i l Rè fe ne fetuiamo , ò nò, proyifiones de armas , veftidos, c a -
e quando f a r á loro data licenza, vallos, y otras cofas feme)antes per-
hauendo feruito breue, ò lungo tem- tenecientôs à la guerra , fe havràn 
po Noi i l Rè li doueremo far con- de pagar à los tales Soldados, defde 
durre giuntamente fino alli confini é l primer dia que falieren de fü, 
della loro patria , & iui far l i pa~ tierra , tres mefes enteros, mientras 
gar compitamente , & di piu pa- llega , ò no e l cafo de que Nos el 
garli ancora died giorni per i l fuo Rey nos íirvamosdé ellos: y quan-
ritorno â cafa. Par imente fe occor- do fe les defpidiere , haviendo fer* 
rerà , che bauejfero fatta giorna- vido bien, ò mucho tiempo , Nos 
ta y J i deue loro pagare i l foldo el Rey deberemos también hacerlos 
delia giornata fecondo li loro anti" conducir hafta los confines de fu pa* 
chi foliti (a), & non deuono quart- t r ia , y pagarlos alli enteramente, y 
do Á'-fojf*-pnjfo- i fc»tmieodruide* afsimifmo pagarles diez dias mas, 
re la loro gente , ne anco feruir- para que fe reftituyan à fu tierrâí 
fene à dar ajfalto , ne condurla Afsimifmo íi fucediere,què den algu* 
piu oltre, che per difenfione, e pro- na batalla, fe les havrà de pagar é l 
tettione del detto Stato di Milano, fueldo de lá batalla conforme à fus 
piazze , e fortezze pofie per difefa antiguos üfos; y Citando cerca del 
di ejfo , mà in cafo , che li SS. enemigo , no fe deberá dividir fu 
Suizzeri delli fudetti Cantoni , & gente, ni tampoco fe havrà de em-
altri confederati , ft ritrouajfero in plear en acometimientos, ni condu-
euidente pericoli (b) , graue , & im- cirla mas que para defenfa", y pro^ 
mínente guerra delVifieJfa loro pa~ teccion del dicho Eftado de Milán, 
tria , Jt che efsi medefimi have fero y de las Plazas, y Fortalezas conf- % 
bijogno de i loro fudditi , all'hora, truidas para fu defenfa ; pero en ca-
& in tal cafo non deuono ejfer ohli- fo que los Señores Suizos de los re-
gati feridos Cantones , y demás Confe-r 
der ados fe hallen en evidente peligro de grave , è imminente guerra 
en 
{a) Afsi fe lee en uno, y otro Exemplar imprelío 5 pero en lugar de f o l i t i , acafo fe debe leer 
fo ld i . , . , 
(b) Afsi eftà en ambos Exemplares ímpreífos; pero parece que le ha de decir pencólo} en lugar 
i e pericoli , y añadir immediatamcnte la partícula d i ; y enefta conformidad fe ha traducido. 
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ÁN© gati M concederé detta loro gente, én fu rr.ifma patria, de fuèrté quê ^ f ^ O 
& brouandofí gia comejfa , & in- ellos mifmos necefsiten de fus Sol- 1634. 
caminata, babbino aut tor i tà ,e pof- dados, no han dê eftar obligados à j u n . 2 0 . 
fanza di richiatnarh per [occorfo, úonceder la dicha fu gente; y ha-
e difefa della loro patria ; E Noi llandofe éfta yà concedida , y puef-
'// Rè , ouero li nojlri minijlri •> fen- ta en camino , tengan authoridad, 
za contraditthne la dobbiamo laf- y poder para volverla à llamar, à 
eiar andaré. fin de focorrer , y defender fn patria: 
; , y Nos el Rey , ò nueftros Miniftros 
la deberemos dexar ir, fin opoficion 
algana. 
: 10. Cbe tatte le volte , che noi 10. Que todas las vezcs que 
/ f Canfoni Collegati hauefsimo la Nos los Cantones Coligados tenga-
m j l m . gente iñ /emit ió di qualfi- mos nueftra gente firviendo à qual-
hôgliá altro Trencipe , Republica, quier otro Principe , Republica, ò 
v Potent ato , che volejfe ajfaltare, Potentado, que quiera invadir , ü 
è danneggiare ío Stato di Milano, ofender el Eftado de Milán , y los 
frejidij , & piazze , che S. M . Prefidios, y Plazas, que fu Mageftad 
bMterà per fiiA éifeja , in tal cafo tuviere para fu defenía , Nos los 
nói 'Süfazeri Jhmo tenuti richiama- Suizos eftémos obligados à volver 
w- > & remeare tali foldati , & à llamar , y traher los tales Solda-
ordinar ¡oro efprejfamente , Ó" con 
rigorofe pene , etiandio della fita, 
& conffeatione de beni, che al mo-
mento ritornino à cafa loro , & 
dos, y à mandarles expreífamente, 
y con rigurofas penas, y aun fo pe-
na de la vida, y de confiícacion de 
bienes , que al punto vuelvan à fu 
la/cino di tutto punto i l fcrtñgio di patria, y dexen enteramente el fer-
quel Prencipe , ajlcncnàoji Canda-
re , & fauorire Voffenjlone dello 
Stato di Milano, Pre/idij , & piazze 
fófte in difefa d'ejfo fotto niun co-
lore i & di pin di que fio per mag-
gior chiarezza , & Jicurtà , fern-
^ pre , che in detti nojlri Cantoni 
tompreji in quefia lega , J i fard 
Jetia di gente per qualjiuoglia Pren-
cipe , ò Signaria che fia , & vada-
W à feruire fuori della nojlra pa-
tr ia , dobbiamo or diñare efprejfamen-
te â tàli fold at i , & Colonelli , che 
l i condurranno a car ico , che in 
niuna 
vicio de aquel Principe , abítenién-
dofe de falir acampana , y favore-
cer , con algún pretexto , la inva-
fion del Eftado de Milán , y de los 
Prefidios, y Plazas conftruidas para 
fu defenfa. Y además de cito , para 
mayor claridad , y feguridad , fiem-
pre que en los dichos nueftros Can-
tones comprehendidos en efta Liga 
fe hiciere leva de gente para qual-
quier Principe , ò Señoría que fea, 
y vaya à íervir fuera de nueftra pa-
tria ; hemos de mandar expreflamen-
te à los tales Soldados, y Corone-
les, 
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ANO n'una maniera , m in niun tempo 
16^34. diretta , ne indirettamenté vadano, 
Jun.20. ne vengano in compagnia di chi vo-
lejfe , ò pretendejfe di qualfiuoglia 
forte ajfaltare i l detto Stato di M i -
lano f prejsdij , & piazze , impo-
ncndo loro le medeme pene , & 
cjfecutandole rigorofamente trouan-
doji jallo , & notificandoli quejla 
confederatione , obligatione , ^ le-
ga > acciò in niun tempo tali fol-
dati y Colonelli , & Capitani Suizze-
r i pojfano allegare ignoranza. 
I I . Quando in /¡mili naftte 
occorrenze di guerra della patria le 
legbe Grife J i volejfero mouere con-
tro di noi (J i come ancora è occor-
fo delYaltre voite) in quel cafo i l 
Sig. Gouernatore dello Stato di M i -
lano y che i < qu&Mmpo trmatâ 
l i deae dl fubbito , & fenza dila-
tione efortare di fermarji , e fiar 
quieti , Ò" in cafo, che non lo vo-
Jejfero fare , ajfaltarli per la Val-
tellina , & piu oltre fecondo i l 
bifogno acciò fia loro dato caufa> 
che reftino fermi, & alie cafe loro*, 
& cosi debbiamo , & volemo anco-
r a Noi i l R¿ prouedere da per tutto 
alli confini della lor lega , & done 
potremo in qualche modo tnoleftare, 
&• impediré i loro nemici, acciò che 
tanto manco pojfano congiungere le 
loro forze à fuo vantaggio , & d 
lor danno. 
12. Quando per cofe toccanti 
alia mftra vera antica Chriftiana 
Catto-
ks , à cuyo cargo èftu viere fü con- AAó 
duccion,que en ningiina manera, 
ni en ningún tiempo , direda, ni in- j a » . ^ 
dire&amenre vayan , ni vengan én 
compañía del que quiera, ò preten-
da invadir de algún modo el dicho 
Eftado de Milán, y fus Prefidios, y 
Plazas, imponiéndoles lasmifmaspê-
nas, y executandolas rigurofamcn-
re quando fe encontrare en eílo al-; 
guna falta,y notificándoles éftaCon-
federación , Obligación, y Liga, pa-
ra que en ningün tiempo los tales 
Soldados, Coroneles , y Capitanôs 
Suizos puedan alegar ignorancia. 
11. Si en femcjantes aconteci-
mientos de guetra de nueftra patria 
lás Ligas Grifas intentaren algün 
movimiento contra Nofotros (como 
hafucedido yà en otras ocafiones) 
en efte cafo el Señor Governador del 
Eftadb de Milán, que fuere entoncesi 
Jas havrà de exhortar immediatá-
mente , y fin dilación , à que fe dí-
te n quietas, y pacificas 5 y en cafo 
que no lo quieran hacer , acome-
terlas por la Valtelina , y demás de 
eftò ufar de otros medios , fegim 
fuere necéíTario , para que fe aquie-
ten , y fe eftèn Cn fus tierras: y afsi-
mifmo debemos, y queremos Nos el 
Rey atender por todas partes à los 
confines de fu Liga, y moleftar, y 
contener à fus Enemigos, en donde 
lo pudiéremos én algún modo exe-
cutar , à fin que tengan menos faci-
lidad para juntar fus fuerzas en be-
neficio fuyo , y daño de ellos. 
12. Si por cofas tocantes à nuèf-
tra verdadera , antigua Fè Chriítíd* 
Cctc na 
f 7 6 C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
A Ã O Cattolica Romana Fede li fudetti na Catholica Romana los fulTódi- A^O 
J^J* noftri Confederati venijfero in pe- chos nueftros Confederados fe ha-
Jvm.20. ricol0 > & att0 di guerra 5 yoglia- liaren en peligro de guerra, ò eftu- jun.%o. 
mo Not, i l Eè in quel cafo fenza vieren adualmente en ella ; en èfte 
yeruna dilatione à ogni richiejla lo- cafo Nos él Rey queremos afsiñir-
ro eon tutte le nojire furze , con les , luego que lo pidan , fin dila-
ogni fedeltà dar , loro aiuto , & cion alguna con todas nueftras fuer-
foceorrergl'í con quella fomma , & zas, con toda fidelidad , y focorrêr-
q.uantità de danari , & numero di los con la fuma, y cantidad de di-
gentt , che in quel procinto da efsi ñ e r o , qué en aquélla urgencia pa-
SS* Suizzeri compre/si in que/la le- reciére à los dichos Señores Suizos 
ga farj , giudicato & fará di bi- comprehendidosen efta Liga, y que 
fogno , & che da efsi fará riçhief- fuere ménefl;er,y con loque pidié-
H r fia gente , o danari , fiando in ren , fea gente , 0 dinero , quedando 
arbitrio loro di richiederne piu y d à fu voluntad el pedir mas , ò mc-
tfyew j i l qual foccorfo , che a.Who- nos : y el dicho focorro , qué en-
ra dimanderanno Not i l Rè darinto tonces pidieren , Nos el Rey fé le 
loro gratiofamente con ogni fe- dare'mos gracioíãmente, y con toda 
4eItà , finche. con la gratia dñ :Bio fidelidad , hafta que , mediante el 
fía&fl* riufciti & venuti al fine favor de Dios, falgan bién dé fu emr 
ài" quélla guerra , conche l i danari p e ñ o , y lleguen a concluir aquella 
' fiano dijlribuiti da nofiri di Noi i l guerra > con condición , qué el dine-
Rè. Jll'incontro, & parimente quan- ro fe diflribuya por los Miniftros de 
do S. M. foffe talmente ajfaltata, Nos el Rey. Reciproca, è igualmèn-
& molçflata nel fuo Stato di Mi - te , fi fu Mageftad fuere invadido , y 
lano , prejidij , & piazze mejfe mokftado.por caüfa de la verdáde-
per difefa d'effo per caufa delta ve- ra Fe Chriftiana Catholica Romana 
ra Cattolica Romana , & Chrifiia- en fu Eftado de Milán , y en los Pre-
na fede , che hauejfe maggior bi- íidios , y Plazas cpnftruidas para fu 
fogno di nofiro aiuto > in quel cafo defenfa , de manera que necèfsite 
le deu.e ejfer permejfo , & concejfo mas de nueftra ayuda : en efte cafo 
maggior numero , & piu oltre, che fe le ha dé permitir , y conceder 
//' tredeci milla foldati di far , & mayor numero de gente ; y qué ade-
leuar tanti foldati di noflra natio- más de los trece mil Soldados, pue-
ne quanti ne trouerà fpontaneamen- da juntar, y levantar por fu dinéro, 
tt. per i fuoi danari , & à fuá y à fu cofta rantos Soldados dé 
fpefa y & feruirfene Uberamente à nueítra nación , qúantos encontrare 
f u á difefa , eccetto , che fe noi Can- que lo quieran fer voluntariamente, 
toni in qtielVifiejfa tempo fofsimo y fervirfe libremente de ellos para 
noi ifiefsi aggrauati di guerra gran- íu defenfa , excepto que Nos los 
de Can-
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AisiO de nella nojlra patria, in quel cafo 
1(534. tutte le cofe babbiano à rejiare nella 
Jan. 2 o. fipradetta riferuatiom , cioè di r i -
tenere li fold a i i à cafa > ouero re-> 
uocarli , <& quando li Cantoni ba-
ueffero ¿tierra per altro accidente, 
ò cafo , che quello delia Religione 
Cattolica , o la volejfero fare ad 
alcun Prencipe , Signare , o altri, 
ouero chi J i -voglia all'hora debbia-
mo , & volemo Noi i l Rè per par-
ticolar gratia , & protettione f én-
za veruna dilatione , & ad ogni 
r i chie fia loro aiutarli , .con dar loro 
in termine de 15. giorni duemilla 
archibugieri Spagnoli , ouero Italia* 
ni , cento archibugieri a cauallo , & 
cento caualU legieri , li quali tutti 
efsi potranno dimandare al nojlro 
Gouernatúre dello Stato di Milano, 
i l quale deue , Ó1 fará obligâto con 
commifsione di corífigftàrli tul fóceüfv 
fo in Ãètto ferminestaUi lofoi con* 
fini , & in quelli luogbi da efsi a 
cid afsignati, intertenendoli, & pa<" 
gandoli, nel loro feruítio , mentré, 
che durerà tal guerra , & fubitOf 
che faranno arriuati detti noflri 
Soldati nelli Vaefi de Signori Suizze*-
r i , deuono giurare di obedire alli U-
ro hgiti'mi Deputati al gouerno di 
detta guerra fino alia fine d'ejfa; 
•<& quando à fudetti Cantoni parejfe 
piu cómehire i l danaro , che detti 
due milla Archibugieri, Ó" ducento 
CaualU., Volemo Noi i l Rè in luoco 
di quelli dar loro 10. milla fcudi 
al mefe , & apparendo i l pericolo, 
tali denari J i deuono mandare al 
mfiro Ambafciatore , ouero deputa-
to 
Cantones nos hallemos al rtiífin» Affo 
tiempo con el pefo de alguna gran- j ^ , , 
de guerra en nueftra patria; por- -funAOj. 
que en efte cafo todas, las cofas han * 
de permanecer fegun la referida,re-
fervacion ,que es de retener à los 
Soldados, en fu patria , ò hacerlos 
volver à ella. Y quando los Can-
tones tuvieren guerra por otro acci-
dente , ò cafo , qüe no fea el dô la 
Religion Catholica, 0 quifieten ha-r 
cerla à algún Principé , Séñór , ü 
otro qualquièra 5 entonces Nos él 
Rey debemos, y queremos por par, 
ticular gracia , y protección , ayu-r 
darlos fin dilación alguna , fiem-
pre que lo pidan , dándoles en el 
termino dé quince dias dos mil 
Arcabuzeros ECpañoles, ò Italianos, 
cien Arcabuzeros de à Caval lo , y 
cien Cavallos Ligeros : y todos eftos 
los pè4ràt\ pèdir à nueâro Gftver-r 
«ador del Eftado de Milán, el' quáí 
debe , y eftarà obligado à darfelos, 
y afsimifmo à poner efte focorro 
dentro del dicho termino en los 
confínes de ellos , y én los lugarés 
que feñalaren para eíto , mante-
niéndolos , y pagándolos en fu fer-
vicio, mientras durare la tal guerra} 
y luego que los dichos nueftros Sol-
dados lleguen à los Paífes de los Se-
ñores Suizos, han de jurar que obe-
decerán hafta el fin de la dicha 
guerra à los Diputados, que eftos le-
gitimamente nombraren para direc-
ción de ella:y fi los dichos Cantonés 
tuvieren por mas conveniente el 
dinero, que los dichos dos mil Ar-
cabuzeros, y duciéntos CavalloS, 
Cecea Moá 
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Itfto- to Minijtto nellí Cantoni S u U u r i Nos el Rey queremos darles en lü- 'AM) 
I¿24. ; Còlhgati-, il quale sborferà vnita- gar de ellos,diez mil efcudos al mes: 1634, 
taií .aó. **8íff ' " " M clie tortr* Íue^a y luego que fe conozca el peligro, JWMi2O. 
' '"'guerra i ógñi tnefe à ciafcuno Can- fe ha de rèmitir el tal dinero à nuef-
tt/fte Id f u á portíorie per aiatarjt tro Embaxador , ò Miniílro réfiden-
in'qttella guerra feeondo i l lor bi- te en los Cantones Suizos Coliga-
fogrío , eommodità , & placeré > mà dos , el qual afsimifmo pagará, mien-
i ñ cafó y the la guerra non bauejfe tras durare aquella guerra, todos 
ejfetto , Hot li Cantoni debbiamo los mfifes à cada Canton fu porción, 
fe ayuden en la dicha fefiituire tali danari mandati à S. M , 
eôme i l douere vuole , ò à fuoiy 
the hamranno carleo di riceuerliy 
ttn que ft a efprefa intelligenza , & 
cònditione , che in agni cafó , che 
detti Slgnori Suiz&éri de Cantoni 
* m i Cóllegati vene/ero <À guerra 
Uflla patria ; 'Mol-il Rè debbiamo, 
para que le a e  e  
guerra , fegun fu necéfsidad , como-
didad , y voluntadj pero en cafo que 
la guérra no tenga efe&o , Nos los 
Cantones deberemos reftituir ( co-
mo es jufto ) el tal dinero que fe nos 
huviere remitido, à fu Mageftad, ò 
à los Miniftros fuyos , que tuvieren 
&-v0gUamo dar loro aiuto , & afsif- ordén de recivirle: con la inteligen-
tenta con la precifa lf<>Wimx - }Se due eia , y condición expreífa , de qué en 
Wilia-Scldati aobibugieri •, & Í Ò O * 
Gaúalli , d in Imgo di quelli, // die*-
ee milla fcudi , i l mefe , quello che 
f a r d a loro Cantoni Cóllegati piu 
accetto. E t conofcendo ia) Noi l i 
cualquiera ocaílon que los dichos 
Señores Suizos de los Cantones Co-
ligados con Nos, lleguen à tener 
guerra èn fu patria , Nos el Rey de-
bemos , y queremos ayudarlos , y 
Cantoni ejfere S. M. partieoiar ge- afsiftirlos con el precifo numero de 
dos mil Soldados Arcabuzerõs , y 
ducientos Cavallos, ò en lugar de 
eftos, con los diez mil efcudos al 
mes , como mejor les pareciere à fus 
Cantones Coligados. Y conociendo 
Nos los Cantones,fer fu Mageftad 
particularmente zelofo , y cordialif-
fimo Proteétor de la verdadera Fè 
lofo , cordialifsimo protettore della 
vera Ghrlftiana , & Cattolica fede, 
detta Maeftà ft e dicbiarata verfo 
di noi , E t Noi il Rè lo promettia-
mo ancora, cioè quando particolar-
mente toce ara le cofe d'ejfa fede 
à che fia à difefa , augümenta-
fione , & cónferuatione della f u -
àí t ta vera Cattolica Cbrifiiana fe- Chriftiana , y Catholica 5 la dicha fu 
de , j l come nel principio di quefto Mageftad fe ha declarado à favor 
arti- mieftro 5 y Nos el Rey lo promete-
toos afsimifmo , eftô è s , fiempre que fe trate particularmente de las co-
ías 
(«) Los míerabros de efta claufula , qnc empieza E conofcendo , y acaba con eftc Articulo, no pa -
recen tener cutre si toda !a conexión , y correfpondencia neceffaria para que fueire mas claro el 
fentido : acafo ferà por defedo de algunas vocei. En la Traducción fe ha procurado dar la iiue-
Jigencia, que i ia parecido mas ajuftada. 
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ANO wtholo , fà• menti one ; In quel fas de la dicha Fè ,;y que fea ènde- A^O 
1(534. cafo àouemo-Moi. U Re non folamen- fenfa , aumento, y confervacion de I Ó I A 
Iun.20 te dare i l numemprecifo de dana- la fuífodicha verdadera Ghrift ia-Zt.J-n 
y / , & Soldati, ma ancora piu ol- na Cath'ohca , o como en el prmcí-
tre fare , & dare ogni aiuto , fia pio de èftè Artículo fe menciona: 
con danari , ò Soldati > <? , ò y en Éftc cafo Nas d Rey debemos 
Valtro W / çome noí, li Cantoni Çat-
tolici Collegafi ifiefsi lo richiede-
remo à S. M . ò al Sig. Gouerna-
tore di Milano , & giudiearemo 
ejfer necejfario iui j Jt come anche 
in tutte le occatenzt ne dará S. M. 
no folamenre dar la precifa Cantidad 
de dinero , y precifo numero de Sol-
dados , fino también hacer mucho, 
mas j y dar toda afsiítencía , con 
dinero » ò con Soldados, ò con 
uno > y otro , como Nos mifraos 
ogni aiuto , & fauore t come è detto. los Cantones Catholicos Coligados 
lo pidiéremos à fu Mageftad, ò al 
• •> - - Señor Governador de Milán, y lo 
juzgaremos nôCeflarío 5 como tam-
b i é n en todas las ôcaíionesnos da-
rá fu Mageftad toda ayuda, y fa-
; : ; ; y o r , fegun va referido, 
r'; 15» Not ambedue le parti oltre 13. Nos entrambas partes , ade-
i l fopradetta aiuto, & afsijlenza más de la referida ayuda , y afsiftenr, 
debbiama aneara-, rtfipmeamfnie, co- çia , debemos también réciproca-
me fe deli vert> 4mki , & conféde-* mente ,. como fíeles, y verdaderos 
rati , non permettere , che net Pae- Amigos, y Confederados, no per-
J i nofiri , a de noftri Sudditi delV mitirque en nueftrosPaífes, ò en los 
vna , & dell'altra parte , l'altra de nneftros Subditos de una , y otra 
Jiaiaffaltata , ò damnific at a , anzi 
doue cid J i ' fappka , ò s'intenda, 
ciafeuna delle par.td > deue dar aui-
fo all'altra fenza dilatione, & con 
ogni diligenza , & fedeltà , quan-, 
to mat fia pòjsibile , ouuiare , & 
prohibiré , accio che quefto non fi 
faceia. E t in oltre noi ambe le par-
parte, launa fea acometida , ò dam-
nificada 5 antes bíen, luego que efto 
fe fepa, ò entienda, cada una de las 
partes ha de dar avifo à la otra fin 
dilación 5 y con la mayor puntuali-
dad, y fidelidad que fea pofsible,evi-
tar, è impedir que efto no fuceda. Y 
demás de efto , Nos, Jas fuíTodichas 
t i fuidette promettiamo vicendeuol- ambas partes prometemos recipro-
tnente di non dar pajfo ciafeuno camente no dar paüb, cada uno de 
di noi per l i nofiri Paefi , & de Nos, por nueftros JPaífes, y los de 
nofiri Sudditi ad alcuna gente di nueftros Subditos à ninguna gente 
guer- de 
(a) Afsí cftà en ambos Exemplares ; pero en lugar de ò , parece que debiera decir è , atendiendo 
i la diftribución } o dívifiofl que corresponde, y íegun efta leccjou í'e ha traducido. 
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ÁWVV¡j¡£, guerra, ,• fta di (he natione i &: in 
ã á \ t fern*t*ó' ^* ^ua^ Prenc^e » ^ Vaten-
T ^ 7L tuto- d voelia , che diretta , ' ò indi-; 
•mili20i . . J . o . - . „ • 
•* rettafBinte potej/e danmpcare l al-
íwpítríe:, anzi U impediremò con 
ogni noiftro fot ere. Dichiarando in 
oltre , che quella > parte alia quale 
fdrâ dimandato i l pajfo j ò per i l 
cui paefe • qualche gente di guerra 
pretenàèffe pajfare fenza dimandar-
l o f a r á ohligata di non concederlo, 
& d'impedirlo fempre , che dall'al-
tra parte, fara anuifata , che tal gen-
íe pojfa- ejfer'impiegata a'danni fuoi 
ne'paefi , & Sigmfie , compre/e nella 
prefente lega. s • . 
14. Poichè la fortezza nojira 
conjifte dopò la mano di Dio > nel 
grande numero di "gente ejfercitata 
alla-gwena , eme p$à volte Je rfè 
fatm"efperienza '> & che habbiamo 
poco altro cjfercitio , ne fujlento, 
s'accontenta S. M . per fpecial gra-
tia & beneuolenza per miglior 
trattenimento , & conferuatione di 
quejla amicitia , & lega di dare 
animalmente a ciafeuno delli Can-
toni compreji In que/la lega , come 
è detto annualmente nella borfa com-
mune , mille cinquecento- feudi da 
lire fei Vvno Imperidli , che fanno 
due fiorini di maneta per feudo in 
buon valore , & forte fecondo il 
tempo ; & i l termine del pagamen-
to fará fempre a Vafqua di Re-
fúrrettione , & f i pagaranno detti 
danari in vno delli Cantoni confe-
derati. Apprejfo ció S. M . fi con-
tenta mentre durera quefta lega di 
trattenere due giouani per ciafcun 
Can-
de guerra, de qualquier nación que A^o 
fea, y para í'ervicio de qualquier 1634. 
Principe, ò Potentado, que dire&a, j ^ t 2 0 . 
ò indirédamente pueda ofender à 
la otra parte j antes íe lo impedire-
mos con todo nueftro poder : de-
clarando fuera de efto > que qual-
quiera parte , à quien fe pidiere el 
paíTo , y por cuyo Pais pretendiérè 
qualquiera gente de guerra paíTar 
fin pedido, eftarà obligada à no con-
cederlo , è impedirlo , fiempre que 
tenga avifo de la otra parte , que la 
tal gente puede empléarfe en dano 
fuyo en los Paífes, y Señoríos com-
prehendidos en la prefente Liga. 
14. Confiftiendo nueftra fuer-
za ( defpues de la protección de 
Dios) en el gran numero de gente 
exéreitada en lav guerra , como fe 
ha éxpèriméntado en muchas oca-
fionés, y no teniendo cafi otro exer-
cício j ni otro modo de fubílfiir 5 fu 
Mageílad por efpècial gracia , y be-
nevolencia , y para mejor oblervan-
cia ,.y confervácion de efta Amiftad, 
y Liga , conviene en dar aimual-
mente à cada ünó de los Cantones 
comprehendidos en efta Liga, como 
fe ha dicho annualmente en la bolfa 
común , mil y quinientos efeudos 
de à feís libras Imperiales cada uno, 
que hacen dos Rorines pór cada ef-
cudo j en moneda de buen valor, y 
calidad , fegun el tiempo ; y el pla-
zo de la paga ferà fiempre por Paf-
cua de Refurreccion ; y fe pagará el 
dicho dinero en uno de los Canto-
nes confederados. Demás de efto, fu 
Mageftad conviene en mantener à 
fus 
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ANO Cmt0fte a J a d í o a Milano , d in fus Reales expenfas, mieníras dura- Aj^O 
1634. PartíÍ a fPefa M s' M- Per imPa- re efta Liga , dos Jóvenes de cada 16*4. 
Jun.20. rare infame con Id lingua delle vir- Canton en los eftudios de Milán, ò 
tu , & per ogni Sedare, f i darán- en Padua , para que juntamente con ' 
no fettanta feudi da fei lire l'vno la lengua apréndanlas ciencias 5 y 
di quelli •> che effettualmente veni- por cada Eftudiante de los que efec-
ranno à Jludiarç , aceiò che oltre 
le virtu s ajfettionino verfo S. M . 
tivamente vinieren à eftudiar, fe da-
rán fetentá éfeudos de à feis libras 
cada uno , para que además dé las 
ciencias, cobren amor à fu Mageftad. 
1 j . Demás de efto,Nos el fuflb-
dichoRey queremos también man*. 
dar, y ordénar , que qúalefquiéra 
15. D i piu Noi i l Rè fudetto 
vogliamo anco commandare , & or-
dinare , che tutte le forti di robbe, 
&. mercantie, che haueranno a paf- géneros, y mércadurías, que ayan 
fare , & condurfi d''Italia per i l de pafíar, y conducirfe de Italia por 
nojlro Stato , Città , & Ducato di nueftro Eftado , Ciudad , y Ducado 
Milano verfo le parti di Lorena^ de Milán à las partes de Lorena, 
Borgagna, Fidndra , & nella Ger- Borgoña, y Fiandes, y à Alemania 
mania lungo i l Reno , & quelle, che à los Paífes immediatos a l R h i n j y 
dalle fudette parti vengono al detto las que vienen de las fuíTodichas 
nojlro Stato di Milano, non pojfam parte&al dicKo. nueftro Eftado de M i -
vfare, d'altra ftrada.:, o pajfo , che Jàn ,;no puçdan ufar de otro camino. 
per li paefi de'Cantoni: Cattolici nof-
tr i eonfederati, come J i è cofiumato 
per i l pajfato 5 con che pero efsi 
tnettanno tâl buon'ordine , che i mer-
ò pafíb, fino del de los Paífes dé los 
Cantones Catholicos nueftros Con-
federados , como fe ha pradícado 
por lo paflado j pero con tal quic 
canti («), & loro Qondottieri non fia- den las providencias necéflarias. 
no grauati oltre i l douere. 
16. E t perché a not Cantoni 
Collegati , & comprefi nella prefen-
te confederatione con taYoccaftone è 
Jlata fatta infianza , che nella ri~ 
nouatione delia lega v i f j inclufò, 
& comprefo i l Contado di Éorgogna, 
ne piu ne manco come i l Stato di 
Milano y & in ogni occorrenza, & 
bifogno difefo , & preftdiato con qualquiera ocafion, y urgencia fea. 
H ^ de-
( « ) En lugar de i mercantl, parece debe decir íe mercantie; y afsi va traducido. 
para que à las Mercadurías, y fus 
Condudores no fe les grave mas 
de lo que fuere júfto. 
i(5. Y porque con efta ocafioa 
fe nos ha hecho inftancia à Noslos 
Cantones Coligados., y comprehén-
didos en la prefénte Confederación, 
para que en la renovación de la L i -
ga fe incluya , y comprehénda el 
Condado de Borgoña del mifmo mo-
do que él Eftado de Milán; y que en 
Jan.2 o. 
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i l mftro ' aggiuto di gente effetti-
xati* &• a fpefe di S. M. nella 'for-
ma & maniera come Jiamo obli-
gati .per i l Stato di Milano , i l che 
difufamente in cfuejia lega fi di-
.cbiara; > habbiamo m i l i Cantoni 
mofsi da buona ragione , & impor-
tante conjideratioñe , & principal-
m'ent'e: per i l vigor della lega here-
' .ditat ia .che teniamo con VAuguf-
•tifúma Cafa d'Aujlria , & i l f u -
•detto Contado di Borgogna , 'con-
.defcefo : i <& acconfentito per Jingo-
:iar- rifpetto che portiamo a S. Maef-
tà-idi'ejfere , & •rejtare neWifteJfo 
.obligo'Waggiuto effettiuo per ihfu-
,dett®-¡Contado , come fiama per. i l 
Stato -di. Milano •> &> promettiamo 
¿k whfpüie cm '.ta^ohiigo di difsfa 
,mIvgnt11i&corrimea , . é1* bifogno , & 
di'fafrfosún ogni mjlro potere pron-
tamente , Jinseramente , & fedel-
mente. Airincontro promettiamo Not 
i l ;:Rè i che li nofiri Gouernatori del 
ifudetio Contado' ojferuaranno mede-
Jirmmente vdel loro canto ver/o li 
.nofirt confederati tutto ció , & nella 
forma che difpone la prefente lega, 
, per, i l Stato di Milano , & tutto 
cid a no fire fpefe , tanto per quello 
J i fono obligati verfo di noi li Can-
toni -y IquaMoiper quello noi fi Jta-
rno obligati verfo di loro. 
• ••xp.t]..::. E t perché neWauenire non 
nafca alcurierrare , ouero difintelli-
genza per i l numero della gente, 
che a noi i l JRè dalli Cantoni f i con-
cede 
defendido, y prefidiadò con mteftro AÑO 
íocorro de gente efe&iva , y à ex- 163^. 
penfas de fu Mageftad en la mifma jKW>2o. 
forma , y manera que eftamos obli-
gados à hacerlo con el Eftado dé 
MUàn , lo qual fe declara largamen-
te en e í l aL iga ;Nos los Cantones 
movidos de una buena razón , è im-
portante confideracion, y principal-
mente en virtud de la Liga heredi-
taria qué tenemos con la Auguftif-
fima Cafa de Auílria , y el fuífodi-
cho Condado de Borgoña , hemos 
condefeendido, y coníentido por la 
fingular veneración , que tenemos 
à fu Mageftad, en eftar, y quedar en. 
la mifma obligación dé ayudar efec-
tivamente ai íuíTodicho Condado dé 
Borgoña , en que eftamos refpec-
to del Eftadó de Milán 5 y promete-
mos cumplir con la tal obligación de 
defenfa en qualquier ocurréncia , y 
necelsidad , y exécutarlo con todo 
nueftro poder pronta , fincéra , y 
fielmente. Afsimifmo Nos el Rey 
prometemos , qué nueftros Gover-
nadores del fuíTodicho Condado ob-
fervaràn igualmente de fu parte 
con nueftros Confederados todo ef-
to , én la forma que lo difpone la 
prefente Liga , én orden al Eftado 
dé Miíàn-^y todo ferà à nueftras ex-
penfas , afsi por lo qué mira à la 
obligación que nos han hecho los 
Cantones, como por la qué Nos les 
hemos hecho. 
17. Y porque en adelante no 
fe .origine algún error , ò mala inte-
ligencia acerca del numero de gen-
te , que por los Cantones fe conce-
de 
I 
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AÑO es<*e di fare , & viene dicbiarato de à Nos el Rey pòdcr levantar, y A^O 
1^34. w^ Capiioh nono di quejia lega que en el Capitulo nono de é ík ^ ^ j ^ , 
Jijn.20, nuoua > slntende , & f i diebiara , che nueva Liga queda declarado: fe e n - j r ^ j ^ í 
Noi il Rè in vigore delia fudetta tiende, y fe declara,que Nos el Reyr 
^<?á > fe occorrerà , & ci fará bi- en virtud de la fuflbdicha Liga , íi 
fogno, non pofsiatno levare ne piu í t nos ofreciere , y fuere neceííatio, 
áe 13000. ne manco di 4000. & no podre'mos levantar mas de 13000. 
noi li Cantoni non faremo obligati hombres , ni menos de 4000. y que 
di dar maggior quantita di gente Nos los Cantonès no eftárémos obli-
delU fudetta , la meta della quale, gados à dar mayor numero de gen-
is la quarta parte quando fi vorrà te que el fufíbdicho 5 y de efte folo 
feruire per dif.Ja del fudetto Con- la mitad ,0 la quarta parte , quan-
tado di Borgogna , per i l quale do fu Mageftad quiera valerfe de 
airincontro tanto come per i l Stato éila para defenfa del fuflbdicho 
di Milano f„ fará obligato in occa- Condado dó Eorgona;por el qua,! 
Jione che fofsimo forprefi dalli nof- reciprocamente eftarà tan obligado, 
tri nemici di venir'a foccorrerci a como por él Eftado de . Milán , à 
cmallo , & a piedi con ogni pron- venir à focórrernos con Cavallería, 
tezza , & fedeltà. è Infantería, con toda prontitud, 
y fidelidad,, en cafo que feamos for-
préndidos pôr nueftros Enemigos. 
18. Dicbiariamo di piu Ñ'oí i l 18. Demás de efto. Nos el Rey 
Rè fopra li Capit. 11. e 12 . che declaramos acerca de los Capítulos 
in cafo l'vno > ouer Valtro delli Can- n . y 12. que en cafo de haílarfe 
toni comprefi in quefia lega , bofiil- acometido con hoftilidad , y necef-
wente fojfe affalito , & necepitato, fitado alguno de los Cantones com-
in tal cafo in conformita del già prehendidos én èfta Liga , Nos el 
Jlab'úito promettiamo Noi i l Rè di Rey , en conformidad de ló yà efta-
fargli foccorreré dalli nofiri Gouer- blecido,prometemos hacerle focorrer 
natori , & Minifiri , si a cauallo, por nueftros Govêrnadores, y M i -
come a piedi dalla parte del Stato niftros , afsi con Cavallería, como 
di Milano , come anco da Borgogna con Infantería , por la parte del Ef-
ad ogni loro infianza , & di con- tado de Milán , como también por 
giungere le noftre arrni con quelle la de Borgona , fiôrapre que lo pidaj 
delli altri Cantoni , fin che fiam y juntar nueftrás armas con las de 
afsicurnti, & rimefsi, tutto in con- los ôtròs Cantones , hafta que que-; 
formità del g ià dicbiarato di fopra, de aflegurado, y réftablecido : todo 
^ che a Noi O) fij rimeffo di cbie- en conformidad délo arriba declara-
dere Dddd dw 
(n) Pan quitarla ambigüedad dd fentído de cfta elaufula, y que la palabra Not no parecieíTe 
referitfe i ¡a perfona del Rey , que habla principalmente en efte Articulo, fe debieran aftadir-'def-
pucs 
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¿ere i l focèorfo in d'aríari , ouero 
l&çç, i?¿ -gente ,-the in ogni cafo deite ejjfer 
JttQ.m prmto-, ^-fiemo \ & fenza dila-
o isçfV rPer-rifpetto delia forma di 
deciden-1 le l i t i , e differenze che 
fotejfkro wvarpère , fi e trattato , &" 
eóhclufo ,-'che i l reo , o quello , che 
fará dimandato , habbía da effer r i -
seWato dali'attore , oue ejfo reo ha-
bita y oütrú in quel htogo doue i l 
f á t t c i della differmza è occorfo , & 
eosi con buona g iuj i i t ia , & quanto 
pr ima fi babbia a procederé , & fi-
nite le liti , ' & infallibilmente alia 
fiii- lunga in' termine de quatro mefi. 
B quiMio Vi" dette l i t i non venghino 
tettíitoAtf'.j V finite nel detto ter-
Wtitíe-iélif ^qUatro mefi , I I Gouer-
natâre di Milano prouedera opporta-
nanicnts ; perche fi amminiflri bre-
us i fótmnaria giufiitia , mâ in cafo 
the fuá Maeflà , ouero noi le fu-
pefiontd âiili detti Cantoni, & al-
t f í come foprà venefsimo ad hauc-
re quakbe differenze infierne , ò 
•qualche perfona particolare , fia di 
'ijual táíto fi voglia y che Vhaueffe 
Oerfo ',Noi i l Rè , ouero verfo di 
noi le fupiriotità delli fudetti Can-
-toni , & altri della lega', In quel 
'tafo douemó Noi i l R è , & li Can-
Qoni , o U pèrfone particolari, l'vna 
f arte & Váltra elegere ne'nofiri 
fmfi & dominij due perfone h ó -
VWàtè , 'k quali Sbabbino quanto 
pri-
do: y qué fe dexe à c'ección de Nos ANO 
los Cantones el pedir el focorro en 
dinero , ò en gente , el qual en todo ^un.zo, 
tiempo ha de fer pronto , y feguro, 
y fin dilación. 
i p . Por lo quê mira à la forma 
dedeterrainar los pleitos, y diferen-
cias que puedan ocurrir , fe ha tra-
tado , y concluido , que el reo , ò el 
que fuere demandado aya de fer ci-
tado por el actor ante la Jufticia del 
lugar , donde el reo habitare , ò de 
aquel en donde huvierc fucedido el 
hecho de la diferencia: y que afsi fe 
aya de proceder con buena jufticia, 
y la mayor brevedad , y fe deban 
fenecer ios pleytos fin falta alguna, 
à mas tardar , én el termino de 
quatro mefes: y no dcterminando-
fc, y concluyendofe los dichos plei-
tos en el dicho termino de quatro 
mefes , cl Governador de Milán da-
rá la providencia conveniente , para 
que breve, y fumariamente fe ad-
miniñre jüíHcia. Pero en cafo qué 
fu Mageftad , y Nos las Superiori-
dades de los dichos Cantones, y los 
demás arriba dichos lleguemos à 
tener algunas diferencias entre Nos-
otros , ò que alguna perfona par-
ticular de qualquiera de las dos 
partes las tenga con Nos el Rey, 
ò con Nos las Superioridades de 
los fuíTodichos Cantones , y los de-
más de la Liga 5 debemos Nos el 
Rey, y los Cantones, ò las perfonas 
particulares elegir por una , y otra 
par-
.jnios de NW cftas voces // Cantoni , que acafo fe omitieron por error de Imprenta en los dos Exem-
plares de efte Inftnimeino , que parecen fer traslado uno de otro : y por la exprcffada razón fe 
ha fuplidoç^Jp Xjaducdon ]o que aqui fe añade. 
Jun.2o. 
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AÑO prima , & fenza dilatione da ri- partè ennneftrós Pa/fes, y Donjí- A . ^ 
1634. tronar injieme a Bellinzona , & i ai nios dos perfonas honradas, las qua- J K J ^ , 
dopò che far anno dalla fuá fuperio- Jes ayan de concurrir qtíanto antes, 2 ^ ^ ' , 
rità liberate , & rilafciate dalgiu- y fin dilación en BelinzOna j y allí» 
ramento che (-0 /ero tengono fare par- dcfpues de haverfeles difpenfado, y 
ticolarmente giuramento per queflo relaxado por fu SupÉrioridad el ju-: 
fatto , & lite , & poi con fuá fen- ramento , han de hacer otro ;ura-
tenza gindicare quel tanto che pa- mento particular para cite cafo , y 
rerâ loro giitjio , & honsfo , & pleito, y defpües juzgar, y fencen-
quando poi detti qtiiittro Giudici non ciar folamente lo que les parécicre 
foffero d'accordo mile loro fentenze, jufto , y pueftoen razón: y filos di--
& J¡ diuidefjero igualmente, in quel chos quatro Juezes no eftjuvieren.de 
cafo f i deue elegere vno d'efsi con acuerdo en fus fentencias , y.fediyi-
i l tirar la forte per i l loro fopra dieren en votos iguales, en efté cafo 
arbitro , il qual cosi ektto fopra fe ha de fortear uno de ellos, para 
Giudice habbia poi di accoftarfi per que firva de Sobrearbitro : el qual 
/'/ fuo giuramento all'vna , ò airal~ elegido én efta forma por Sobrèjuea, 
tra fentenza già fat ta , & darla aya de arrimarfe en virtud de fu j'u-
per maggioranza , & che detto fo- ramento à üna , ò à otra féntônciá 
pra arbitro debba medemamente ejfer yà dada , y pronunciarla con au-
rilafciato dal fuo giuramento , &• thoridâd fuprêma j y qué el dicho 
fare giuramento particolare per quefi1 Sobrearbitro deba afiimifmaí^í , rí|à' 
effetio , & quello , che poi cosi fa- levado de fu juramentó , y hacçr 
râ giudicato , s'habbi da reftar to- otro particular para efte efe&o : y 
talmente in quello, & che habbi da á lo que afsi fuere juzgado , fe aya 
ejfere cofa finita , ne mat contra- dê eftar enteramente, y tenerfe por 
detta ; & che tutto ció s'habbia da cofa concluida, fin contradicción al-
far'effequire in termine di quattro guna 5 y que todo efto fe aya de po-
mefi, come ancora è detto nelle dijfe- ner en exécucion en el terínino de 
renze delle perfone particolari. quatro mefes , como fe ha dicho dé 
las diferencias de los particulares. 
20. Se qualcheperfone delli Can- 20. Si algunas perfonas de los 
toni comprefe (b) in quefta.lega ve- Cantones compreheadidos en éfta 
neffero condennate alia Galera, con- Liga fueren condenadas à Galeras, 
Jignandole not alli confini di S. M. que entregándolas Nos en los con-
che'fuoi Vfficiali fiano tenuti di accet- fines de los Eftados de ffi Mageftad, 
tarli , & mandargli done fono con- fus Oficiales fean obligados à reci-
dannati, & che li Miniflri di S. M. virlas, y embiarlas adonde eftuvie-
mn rea 
(¿i) Afsi Te lee en ainbo9 Exemplares •, pero parece que íbhra el che , ò faltan algunas voces. 
(b) Afsi Xe lee en atnboj Exemplares ; pero ha de decir fin duda compre/i. • ; 
K J * Dddd a 
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AiftÔ n0n fi™0 M^ft11* '1 í er ^etta cau/a xcn condenadas ; y qué à los Minif- ANO 
1634. 
Juh.20. 
<í/í nlmõ piu oltre , (be far li ba- tros de fu Mageílad no fe Jes ir.o- 1634. 
mre U coufegna delli eondennati {") , leñé , ni precife por el dicho mo- jun.2o. 
' con la quale finito il termine delia tivo , fino à dar Rccivo de los Reos 
condennatione J i pojfano ricuperare, entregados , para que cumplido el 
ritrouandojí viui , & ejfenào da termino de la condenación , fe pue-
fuot rieercati. dan en virtud de él recobrar , fi v i -
vieren , y los pidieren los fuyos. 
'21. Si è trattato , e condufo, 
t fi dichiara , che quefia buona in-
telligenza , e lega babbia da dura-' 
re frà mi ambe le parti , e tener 
f&rza , e vigore mentre durará la 
vita delia Maefià del Rè Filippo 
Quarto hora regnante , e del Sere-
nifs. Pretttipe J m figliolo , che Dio 
li mant'enghi , e conjerui ' Imgamen-
te per difefa della fuá Santa, fede> 
z i . Se ha tratado, y concluido, 
y fe declara , que efta buena Inte-
ligencia , y Liga ha de durar entre 
Nos ambas partes , y permanecer 
en fu fuerza, y vigor mientras du-
rare la vida de la Mageílad del Rey 
Phelipe Quarto , que aftualmente 
reina , y la del Señor Principe fu 
hijo , à quienes Dios mantenga > y 
conferve dilatados años paradefén-
' & dil fuo nome diuirioi fa de fu Santa Fè , y gloria de fu di-
& iopo loro ancora per altri cin- vino nombre; y defpues de ellos, 
que anm. 
22. Noi delli Cantoni fudetti 
J i riferuiama chiaramcnte in cafo, 
che à mi non fojfe ojferuato quan-
to ci e promefio nelli articoli fu-
detti di quefia lega , & medefima-
mente le penfioni da S. M. per le 
fuperiorità delli Cantoni promejfe 
per virth di quefta lega di pagare 
in termine d'vn anno , & annual-
mènté i1 anno in anno al termine 
fopradetto non foffer o págate , Ô" 
che 
otros cinco .mos mas. 
22. Nos los de los fuííbdichos 
Cantones refervamos efto claramen-
te , en cafo que no fe nos cumpla 
todo lo quê fe nos ha prometido en 
los fuífodichos Artículos de efta Li r 
ga , y que las penfiones , que ín Ma-
geílad ha prometido en virtud de 
efta Liga pagar à las Superioridades 
de los Cantones en el termino de 
un año , no fe paguen annnal-
mente dé año à año en el fuíTo-
di -
(¿a) Xa conftmccion del texto Italiano en cfte lugar , defde las palabras che f a r l i , harta con-
dgnnati, dcftiuye , ò multiplica con fu ambigüedad el fentido de efta claufula. Ei que fe le 
ha proetnadò dar en la Traducción, fe ha tomado del Articulo z8. de la Liga concluida entre 
£t-&fónó' Rey Don Phelipe IV, y las Ligas Grifa , y Cadè , afsimiímo en Milán .1 i j . de Enero de 
t f z i . que fe halla puefta en la I . Parte de efíe Reynado , pag. 115. la qual conviene en muchos 
puntos con efta ; y también del Articulo 17. de la Copia Alemana de efta mifma Liga ., ajuftada 
primero por el Embajador Cafate , en Lucerna à to. de Marzo del prefente año , cuyo tex-
to facadsuds Lumg , fe ve idmprcfío en el Cuerpo Diplomático , Tom. V I , Paite I . 
pag. 61, 
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ANO ĉ e vna Penfiont rnuturnta giungejfe 
1634. f0Pra l'altra , in tal cafo Ji deuono 
Jiin.20. far protefie perfonali al Sig. Go-
uernatore di Milano , per qualche-
duno de nofiri à ció deputato , & 
rejli in arbitrio no jiro di perjeue-
rare piii oitre in quejla lega , 0 no. 
23. Per conclujione del tutto 
Noi il Rè J i riferuiamo tutte le con-' 
federationi pin anticbe , & corrif-
pondenze , che con qualjiuoglia Pren-
cipe , ò Stato pofsiamo bauere. E t 
noi li Cantoni Collegati J i riferuia-
mo dal nofiro canto , / / mjiro San-
tifs. Padre , la Santa , & Apoflo-
lica Sede di Roma, il Sacro Collegia 
delli Cardinali ; il Sacro Romano 
Imperio , la lega hereditaria con la 
Serenifs. Cafa d'Auftria , & Bor-
gogna , la lega con la Maejià Cbrif-
tianifs- di Francia í i l Sig. JDuca 
di Sauoia , i l gran Daca di Fio-
renza , & Cafa de Mediéis, le nof-
tre , & trà noi leghe giurate , tut ti 
¡i nofiri Priuilegij , giurifdittioni, 
immmità , & Jiatuti , & le piu 
antkhe leghe , confederationi, tratta-
ti , & intelligenze , & li nofiri 
Confederati , & Collegati , che H 
tutto dourd re fiar in fuo vigore y 
pero con quefia efprejfa conditione, 
che tutte le fopradette leghe > & in-
telligenze , ne hora , ne per Vauuc-
nire pofsino , a debbano pregiudi-
care alia prefente , anzi quefia ref-
tar in fuo vigore fempre* 
24. B noi li fudetti Abbate; 
Decano , e Conuento del Monafiero 
di 
dicho terminó , y qiiè fe figa una A^Q> 
penfion tras otra fin fatisfacerfe$ y x6 
en tal cafo fe han de hacer proteftas 
perfonales al Señor Governador de * ? 
Milán por alguno de los nueftros dU 
putado para cílo:y penderá denueG-. 
tra voluntad el perfeverár , ò noa 
mas tiempo en cfta Liga. 
23. En conclufion dé todo,Nos 
el Rey nos refervamos todas las 
Confederaciones, y correfponden-
cias mas antiguas, que con qualquier 
Principe, ò Eftado podemos tener. Y 
Nos los Cantones Coligados nos re-
fervamos de nueftra parte à nuef-
tro muy Santo Padre, la Santa, y 
Apoftolica Sede de Roma , el Sacro 
Colegio de los Cardenalôs, el Sacro 
Romano Imperio , la Liga heredita-
ria con la SerenifsimaCafa de AuC 
tria , y Borgoña; la Liga con la 
Mageftad Chriftianifsitoa de Franciaj 
al Señor Duqué de Saboya, al Grart 
Duque d6 Florencia , y la Cafa de 
Médids ; las Ligas nueftras, y jilrà^; 
das entre Nofotros , todos nuef-
tros Privilegios, Jurifdicciones, ItnJ 
munidades , y Eftatutos , y las 
mas antiguas Ligas , Confederacio-
nes , T ra tados , è Inteligencias,y à 
nueftros Confederados, y Coligados: 
todo lo qual ha dé quedar en ñi 
fuerza 5 pero con la condición éx-
preíTa , que todas las fuíTodichas L i -
gas, è Inteligencias no. puedan x ni 
deban ahora , ni en ningún tiempo 
perjudicar à la prefente ; antes efta 
permanezca íiempre én fu vigor. 
24. Y nos los fuífodichos Abad, 
Dean , y Convento del Monaftçrio 
de 
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
AiíO' ^ s' GaHo, inherenâo alia protejla, 
1634. the- factfsimo 'quando Vamo 1604. 
JttQ.sO. eñtrafsimo mlla' fudetta lega del 
I587 . ' di nmtíO protefliawo , e di-
cbiariamoy che trouandoji noi, il nof-
tf*o Stato , e perfone Ecclefiafikhe^ 
& Meligiofe mmediatámente fóttopof-
fe alia Santa: Sede Apojíolica , & 
mimbro: -del' Sacro Romano Imp ero 7 
Si" riferu'mmo efprejfamenté , e vó-
gUamo y che jia eccettuaia da quejla 
lega la detta Santa Sede Apofiolica 
Romana, il Sacro-Collegia de Car-
âánali.) e tutte le prouincie , e Sta-
fí mediata •) ò immediatamente fog-
gftti alia dètta Santa Sede per la 
alè<, come ftgli di verá obedienza 
ifhpi'ig'arcmo' fempre tuiti li m'firi 
fermtij , 0* aitt'ti pafsibili , fi carné 
ãncfr" fer: i l ' 'Sacro- 'Romano '• Impero, 
qmte' pàrímehte intendiamo , che 
Jia eccettuato, e riferuato , non ojian-
te quejia , ò qualfiuoglia altra kga, 
o ' confederdtione Jirmata , e giurata 
con chi J i Jia , come Jiamo àmhe 
fiati foliti fempre di fare, e pratti-
eart inahricaj i j imi l i i 
'25. Bt cafo vi fojfe alcuno {fia 
chi j i voglia,) che ajfaltajfe mo-
te Jiajfe ¡ ouero ojfendeffe hoflilmente, 
fiÃ in fecretO i ò in palefe con gucr-
m i è altro modo , ò l 'vna , o I''ul-
tra parte , nominatamente No i i l Rè 
0 m Filippo I F . nel mflro Due ato, 
e Stato di Milano , prefidij , & 
piazze •, & mi li Cantoni della l i -
ga , Ó' Mtri foprádetti nelle noftre 
Città, 
d¿ San Galo , en conformidad dé AÑO ' 
la Proteita , que hicimos el año de K534. ' 
1504. quando entramos en la fuflb- j u n ^ o . 
dicha Liga de 1^87. próteftamos, y 
declaramos nuevamente , que por 
quanto Nos, nueftro Eftado , y púr-
fonas Ecléfiafticas, y Rcligiofas cita-
mos íujetos immediatamente à la 
Santa Sede Apoftolica , y fomos 
miembro del Sacro Romano Impe-
rio j nos refervamos expreflamente, 
y queremos fe exceptúen de efta 
Liga la dicha Santa Sede Apoftoli-
ca .Romana , ¿1 Sacro Colegio de 
Cardenales, y todas las Provincias, 
y Eftados mediata , ò immediata-
men'te fu jetos à la dicha Santa Se-i 
de, por la qualjcomo hijos de verda-
dera obediencia, emplearemos íiem-
prè todos los férvidos, y auxilios 
qiié nos fuere pbfsible ; como tam-
bién por el Sacro Romano Imperio, 
cl qual afsimifmo es nueftra inten-
ción quede exceptuado , y reférva-
do, fin embargo de efta,ü otra qual-
quiera Liga, ò Confederación firma-
mada , y jurada con qualquiéra que 
fea, como fiempre lo hemos acof-
ttímbrado Iiacer,y pra£ticar en otros 
femejantes cafos. 
25. En cafo que alguno ( qual-
quiéra que fea ) acometa, molcíte, íi 
ofenda como enemigo, fecreta , ò 
publicamente con guerra, ò en otra 
forma , à la una , ú à la otra parte, 
feñaladamente à Nos el Rey Don 
Phelipc Quarto, en nueftro Ducado, 
y Eftado de Milán, y en fus Prefi-
dios, y Plazas j y à Nos los Canto-
nes de la Liga , y à los demás arrir 
ba 
D E P A Z 
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in tal ba dichos , .en nueflras. Gudadés, AN0. AjNO c'itt* > Paefi 
1634. cafo Valtra parte fenzA alcun riguar- Paífes , y Dominios: la una parte, fin i ¿ 7 T 
Jan, 2o. do alia fudetta referuaüone foccorra, atender à la fiiíTodicha Refervajcion, T ^ f j ^ j 
la parte offefa contra detti inuafo- focorra à la parte ofendida contra ' ' 
TÍ y & offmforí , fia chi voglia. E t los dichos Invaforfcs, y Ofenforê?» 
fe ancora not Canioni , & altri fean los que fueren. Y tambieíí.' ü 
della lega venefimo a guerra con nueftros Cantonés, y los demás de 
alcuni che non foffero della noftra la Liga llegaremos à tenér guerra 
Cattolica Romana fede , f a per qual- con algunos , qî e RO fean de nuef-» 
Jiuoglia caufa , o che loro ajfaltaffe- tra Fè Cathôlica Romana, por qual-
ro mi , omro mi efsi , in quel quier motivo , fea el qué fuere ^ yà 
cafo S. M. fenza riguardo alcuno fea que ellos nos acométan , ò Ños 
d'ogni lega che S. M. bauejfe con à ellos; en eftè cafo fu Mágeftad, 
quelli tali , ne debba dar'aiutto nel 
modo y e forma come di fopra s'é 
detto , & capitolato > di maniera, 
che in cafo di bifogno l'vn'a parte. 
fin atender de ningún modo i quaU 
quiera Liga que tenga con ios tales, 
deberá ayudarnos en la manera, y 
forma , que queda arriba dicho , y 
& I'alt ra non Ji poffa efeufare di capitulado: de fuerte , que èn cafe» 
non dare il foccor/o nelli luoghi fo-
pradtéti, venendo il bifogno. 
de necefsidad , no pueda la una, ni 
la otra parte efeufarfe de dar él fo-, 
corro en los fuflbdichos lugares,fienn 
do necefíarío. * » •* t 
i 6 . Y para mayor fè , confir-
mación , y ratificación de la prefen-
te Liga , Confederación, Inteligen-
cia , y Amiftad , Nós ôl Rey, y el 
Cardenal Infante en fu Real nom-
bre , confeíTamos, que todo lo que 
en efta Capitulación f ecòn t i enê ,y 
2 6. Et per maggior fede, con' 
fermatione , e ratificatione drfla pre-
fente lega , confederatione , intelli-
genza , & amicitia , confefsiamo 
Noi il Rè , & i l Cardinal Infante 
in fuo Real nome , che ttttto quello, 
che in que ft a capítol at i one f l con-
tiene , & che il Conte Carlo Cafate que el Conde Carlos Cafate , Em-
Ambafcíator 'e di S. M. prejfo ¿i Can- baxador de fu Mageftad en los .Çan-
toni hà in noftro nome , di, noftra tones , ha tratado , y còncluido eh 
volontà , e commifstone trattato , e nuèftrò nombre , y por nue-ftra vo .̂ 
conclufo con li Signori confederati luntad, y comifsioíi con los Señor 
fopranominati Ĉ ) , è ftato di noftra res Confederados, arriba uombra-
efpref- dos, 
(a) E l Conde Carlos Cafate , y no Cajal ( como en diferentes parres de fu obra le llama Mr. 
Dumont ) ajuftò en nombre de fu Mageftad , y del Sr.Infoine Cardenal cita mifma Liga con los 
Cantones Catholicos en Lucerna à 10. de Marzo del prefente año , fegun lo advierte el citado 
M r . Dumont en el Cuerpo Diplomático , Tom. V I . ParteT. pag. é.i.en una Nota al pie de la Gfa* 
pia Alemana de efta Liga , cuyo Inftrumento fe dexò de colocar en el citado dia to. de Marzo,af$i 
por fer caíi del mifmo tenor tjue el prefentCj como poi haver tenido la mi fin a Liga fu mas folenmc 
complemento en Mtiàn s haviendo fido alli jurada por el dicho Sr, Infante j y los Einbaxadores de 
los Cantones: y afsimifmo ratificada por fu Altela. 
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A ^ d eft*!ff* càémifshne volontà', &• 
•tíáz/L. pvàqffltiarno ' fopr* la noftm Real 
'lün^ó. $eá«-¿.?ei -noi. ;:&.-:-mftrt fucveffori 
' M ojperaarla > 0" effequirh per çaííw-
to >"%à(fist' :pr t f ente lega s'ejlende. Si-
mi'¡mente, '•ancora prometí iamb noi 
Sujzzerí/bpradetti colleguti di ojfcr-
ttAfe i.Ó4 effequite tutto c ió 'che è 
cbntenuio nella prefente lega fcdel-
thente j Ó* Jineeramenté fopra l'ho-
nors e fede noflra per noi , Ó1 nof-
tm fucceffori, per qnanto nella pre-
finte lega J i cohtisni , & fino al 
í'emp̂ o Jt. efíende. ir? per maggior 
jvfoabor'atime • di qaeflo habbiamo 
<t!o.i:>il'R¿:fopreJetto fatto figillare 
ía prefente cm il nojlro Real jt-
gilfo ¿.áa.'nai-ti.-fvprAdctti CaMoni 
jde-lU lega', Hehctica & altri com-
pre/ñifl'ffaft*'x-kga > P:r conferma-
tione , e tefiificatione delle predette 
cofe contemte nella prefente lega, 
bàbbiamo fatto .metiere li nofiri f i -
gilli di CittÀ y ' e Pacfi a dtie copie 
conformi , Ó'vd'vñ medemo tenore, 
•vn* per S: M. & Valtra. per mi <?/-
%ri fopradetti, :. 
dos , ha fido por CxpreíTa comifsión, ANO 
y voluntad nueftra 5 y prometemos 1634. 
fobre nucíliM Real palabra por Nos, jm .2o . 
y nueftros SuccíTores, que ¡a obfer-
varemos , y executaremos en todo 
aquello , à que la prefentô Liga f<i 
extiende. Afsimifino Nos los íuiro-
dichos Suizos Coligados promete-
mos igualmente fobrC nueítro ho-
nor , y palabra por Nos , y nueftros 
SuceíTores, que cumpliremos fiel, y 
finceramente todo lo contenido en 
la prefente Liga , fegun todo lo qué 
en eila fe contiene, y hafta el tiem-
po à que fe èxtiende. Y para ma-
yor corroboración de el lo, Nos el 
fuíTodicho Rey hemos hecho fellar 
la prèfente con nueftro Real Sello; 
y Nos los fuífodichos Cantones dê 
la Liga Helvética, y los denü^fom-
prchendidos en efta Liga , en con-
firmación , y teítimonio de las fuflb-
dichas cofas contenidas en la pre-
fente Liga,hemos hecho poner nuef-
tros Sellos de Ciudades , y Paífes 
en dos Copias conformes, y de un 
inifmo tenor , la una para fu Magcf-
tad , y la otra para Ños los fuflb-. 
dichos. 
Fu foleñmzabA ht foprafcrifU 
lega , e giürat'a in Mi Uno da Suà 
•Aiteit&à-- Serenifsjma , e dagli Am-
bafeiatori delli fudetti Cantoni ,. & 
Abbate di S&ñXxállo alli 20. di Ghigno 
t ^ ^ . e Jigillata con li figMi pen-
denfiz defte "Rèali ar mi di S. M. e 
de tiittj U Cantoni in genérale , e 
di ciafeum di] efsi , e deli' Abbate di 
San Galio párt¡colare , corne conf-
.. . . t* 
La Liga arriba eferita fue cele-
brada , y jurada en Milán por fu 
Alteza Sereniísima , y por los Em-
baxadores de los fuífodichos Can-
toces , y del Abad de San Galo à 
20. de Junio de 1634, y felladacon 
los felios pendientes de las Reales 
armas de fu Mageftad,y las de todos 
los Cantones en general, y de cada 
uno de ellos, y las del Abad de San 
Galo 
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AÑO ta P**1 att0 * Parte ro£aío àalVin* Galo en particular , domo conft'a Aĵ CJf 
1634. frafwitto Secretario. por Efcrittira à parte, otorgada an- i G ^ ^ ; 
Jun.2o„ te el infrafcripto Secretario, j t e i M . i 
Marcus Antonius Platonus 
Regius Due. Secretarius. 
Marco Antonio Platonei 
Secretario Real, y Ducal* 
Jun.23, 
Fuera tie las correcciones apuntadas en Lis Notas marginales , fe han emendado varias erra-
tas de Imprenta, afsi en las voces , como en la puntuación de efte Inftrumento : debiendofe 
alsimifrao advertir , que fu texto fe halla en alguaos lugares con tai ambigüedad, y confuíion, 
tjue iia fido à vezes preciib tomar ci Aiemrtn de la citada Copia , por Interprete del Itallaiío. 
LETRAS R E V E R S A L E S del Infante Cardenal D. FERNANDO > fatisfa*- jfun.i fi 
ciendo , en conjideracion de la LIGA antecedente, à las injlancias de los CAN-
TONES SUIZOS Gatbolicos fobre la Ucencia para conducir por el Eftado de 
MILAN cierta cantidad de SAL > la confígnacion , y paga J e fus PEN-' 
SIGNES , y otras pretenfones particulares : dadas en Milán à i 3 . de 
Junio de 1^34,. [Copia en Italiano , írnpreífa en una hoja al fin del ci-í 
tado Exemplar de la Liga antecedente, con efte titulo: Lettera Kiverfde, ] 
/ / Cardinal Infante 
ANcanhe Vanéo: 16x0. li Gañ¿ toni renunciajfero alia preten* 
Jlone , e licenza , che diceuano effeP 
Jiata concejfa à loro fudditi di po~ 
ter tranjítare per queflo Stato di 
Milano quakbe quantità/ di Sale per 
<vfo loro fsnza eccettuare fpecie al-
guna d'ejfo , & in quejla confor-
mity fojfe Jlata aggiufiata , & ri-
tiouata detta rinuncia nella prefente 
nuouaLega a! Capitolo 7. 0*) Tutta-
uia perche ft pretende dalla parte 
âelli Cantoni d'bauer continuato fem-
pre à valerfi del tranfito del Sale 
bianco d? Hala , e troaarfi in pojfeffo 
del detto tranfito , & hanno mof-
trato defiderio che gli fia permejfa 
la 
El Cardenal Infante Sec. 
AUnque lós Cantófles m m ü 4 ciaron el año de 1610. à 1$ 
pretenílon , y licencia ^íie deciart 
haverfe concedido à fus Subditos 
para poder conducir por efte Efta* 
do dé Milán alguna cantidad de Sat 
para fu gafto > fin exceptuarfe nin-í 
gima de fus efpecies, y en eftacon-^. 
formidad ha (ido ajüftada , y reno-
vada la dicha Renuncia en la pre-
fente nueva Liga , en el Capititlc». 
8. fin embargo porque los Canto-, 
nes pretenden haver continuado 
fiempre en valerfe del dicho paííb 
de la Sal blanca dé Hala, y êftar: 
en pofíèfsion de e l ; y han manifef* 
tado defl'éo de que fe les permita la 
leee con-: 
( á ) Efte numero eftá afsi e» ambos ExempUrçs; pero en lugár de 7. ha de fer 8, porque en el 
Capitulo 8. y 110 en ei 7. fe trata de la dicha licencia para conducir Sal; y afsi fe ha traducido. 
C O L E C C I O N DE T R A T A D O S 
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lá ç%ntim0pne' Ho? baibiama vo-
l&to , compmerH in virtu di qmjla 
huera fiwrfole, con (onditiçwè pe-, 
' rò , che per rifpetto del Sale rojfo 
di quejin Regia Ç a w r a , del quale 
fono foliti fsmifj i li Pwj i de Can-
íoni Suizzeri , Jliano le cofe neflo 
Stato nd qmle J i trouano di pre-
fmte , e mn ft faceia nouità ahu-
iia , ma penhe pretendono li Can-
toni tfejfer grauati nel prezzo del 
detto Sale wjfb , & che f i habbia 
da moderare non pQtendoft f ar no~ 
íkitè durante la prefente locatione 
dellâ FertM fe fiza notabil dmua 
4&Jla CamerÁ > fi terra conto di dar-
gli fátisfútüone nella fegmnte loea-
fione dsll&_ detta Ferma 
Quanto alia Jttuatione delle pen-
Jiani^nume generati, & partlcolari, 
ft compirà, puntualmente fenza che 
in, quejlo vi fia mancamento , & f i 
dyramo ordini haftanti con afsigna-
ti one di. renditf Carrier ali conforme 
$1 concertato con i l Conte Cafate. 
3ts quinto alie penfioni dependenti 
dalla Uega vecchia ^fliano nello flato 
che] f i tromno per pagarle con mag~ 
gwr commodità. 
QgMtf alie pretenjmni liquidate 
falle fuperioriPà x Regimenti, vo-
gliamo che fano pagati omninamen-
í# conforme alia promejfa fatta dall' 
4wbafcMtope Cafate , & che per 
^íffta fe gli fácciano afúgnationi 
c í h ^ r f g p m , ripartendale in manie-
ra cheívengbim â refar fadisfatti 
nel termine de cinque anni. 
continuación : hemos querido com- Aj^O 
placerles en virtud de efías Letras 1634.-
Reverfalcs; pero con condición, que j ^ ^ . j ^ , 
por lo tocante à la Sal roxa de eíla 
Real Camara , de que han acoftum-
brado ufar los Paífes de los Canto-
nes Suizos , fe queden las cofas en 
él eftado en que al prefente fe ha-
llan , y qué no fe haga novedad al-
guna, Pero porque los Cantones 
pretenden eftar gravados en el pre-
cio de la dicha Sai roxa , y que efte 
fe les aya de moderar, no pudien-
dofe hacer novedad en el prefente 
arrendamiento fin notable daño de 
la Camara , fe procurará darles fa-
tisfaccion en el figuiente. 
En qúantó à la íltuacion dò las 
huèvas Peníiones generales , y par-
ticulares , fe cumplirá puntualmen-
te , fin que en ello aya falta ; y fe 
darán las ordénes fuficientes con 
afsignacion dé rentas Camerales, 
conforme à lo ajuftado con el Con-
de Cafate. Y en quanto à Ias Pen-
fiones dependientes de la Liga Vie-
ja , que citas queden en él cita-
do que fe hallan , para pagarlas con 
mayor comodidad. 
En quanto à las Pretenííones 
liquidadas de las Superioridades, 
y Regimientos , queremos que fé 
les pague enteramente conformé à 
la promefla hecha por el Embaxa-
dor Caíate ; y que para efto fe les 
hagan afsignaciones , como queda 
dicho , repartiéndolas de manera 
que vengan à quedar fatisfechos en 
el termino dé cinco anos. 
Y 
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AÑO E perche gli Ambafciatori hanno 
1634. fatto injlanza , che J i accrefca lo 
'Jun.23. fttyendio pef due Jludenti di piu del 
numero contenuto nella Lega pajfhta 
rifpetto áelí Aggiunta del Contado di 
Borgogna nella Jomma. çhe J i paga-
no quelli di,Milano , habbiamo vo-
luta compiacerli ancor in quejlo , e 
J i j"crinera perche Jia pagato detto 
Jlipendio in Borgogna. E commanr 
di-amo al Magifirato Ordinario , & 
ad ogni altro à chi tocca , che ejfer 
quifcano tutta i l .fudetto. Dat* in 
Milano alli 2 3. di Giugno 1534. 
Y porque los ¡EmbaxítdQCós han 
hecho inftancü j fobre.qüe. fe.aña- j x j ^ i 
da. el eftipendio ,para dos:Eftudian. x^J^L 
tes mas, fuera dei nunjpjqo co/iíeni- ' -* 
do en la Liga paflada , refpedo de 
lo que fe añade, por e l Condado de-
Bórgoña à la cantidad qué p^gaií los 
de Milán 5 queteifios,; çompíaçèílôsf 
también en $&0J Jí ííe-^ícrività ^ 
ra que el. dicho eáipeíidíft fe rpagy^ 
én Borgoña. X mandamos al Magil^ 
trado .Ordinario., y à otro ,qualq\jier 
ra , à quien toque , que execiuen 
cqdoJ^vfijifiidichQ. Dado en Milán 
à 13. de Junio.de 1634,. „ 
El Cardinal Infante. '. E l CaMenalInfame. 
Platonus. , PlMone* 
Jun.28. RÂTITICACION dt la LIGA , y XETRAS REVÉRSALES antecedentes ^Mcht J u n ^ ' 
por el Infante Cardenal D . FERNANDO con poder de f u Mageflad en Mi-
lán à 28. de Junio de 1634. [Cópia en Italiano ,.itnprefía.en 4;.folios al 
fin del citado Exemplar de la referida Liga.,, con efte titulo : Ratifiçatiowe 
fatta dal Seren/fs. Cardinale Infante di Spagna delia Lfga Jlabilitã , r e 
. giurata con l i Cantoni Suizzeri. I n Milano , nella Reg.Dm., Corte , per 
Gio. Battifia Malatejia. Con Priuilegio. ] 
Don Fernando Infante di Spágna 
per la gratia di Dio Cardinale 
della Santa Chiefa di Roma , del 
titolo di S. Maria in Portico , Ad-
miniftratore. perpetuó dell'Arci-
uefcauato di Toledo , Primato 
della Spagna,CanceUiere maggío-
re di Caftiglia , Abbate , c Com-
mendatario^etpetuo, .deü'Abba-
dia di Alcouaza , Gran Priore di 
Crato, dell'Ordine , e milicia di 
S. 
Don Fernando Infante de Efpafia, 
por . la gracia de Dios, >. Cardenal 
í̂ e la, Santa .Iglejia, df Roma y.del 
Titulo de Santa. M a ñ a . iñ PortL-
cu y. ÂâminiJiraàor. perpetuo del Ar-
zobifpado de Toledo , Primado de 
Efpaña , Cancillh Mayor de Caf-
.tilla.y .Abad, y Comendatario per-
petuo de. la Abadía de Alcobáta, 
Gran Prior de Ocrato de la Or* 
den , y .Cavallería de San Juan 
Eeée 2 de 
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S.'Giómtttíi di Hicrufakm nelli 
Regni di Pdítogallo , Gouernáto-
íré:.tól&;Sta«o di ;Milano, e Capi. 
•táno genera;te m Italia, e Eiandra. 
~rf&SbHâèJt eòH 'f&uòr di Dio per 
mé&afi? del Co. Carlo Ca/ate 
•^ímbafei4Pori nelli Cantoni Suizzeri 
•GMtèlid y '& in ejecutione de or-
$ 4 0 ' del Rè di SfAgna Bon Filippo 
• ^ í r i o D U e á di MU mo mio Signo* 
W^wíi i i i f rãtè lh > e H è j l r i , comlu-
tfia íla f inôaationè "déla Lega trà la 
¡ M é p á i ^ l 1Ú No jiro Signare , e 
No i in fuQ Reàl votoe , e U detti 
Cantoni Cattolici , folennizata poi, 
>&'• giurata in quejla Città di Mi -
lano nel Palazzo Regio Ducale dtlla 
MjltàMLtJidtnza alli 2o. di quefio 
per Noi I & per gli Ambafciatori 
delli Cantoni , che fono U infraf-
e'ritiij cioè. 
Per i l Cantone di Lucerna. Mau-
ricid Ander Altnender Scolteto. Lu~ 
douico Scbocmachcr 'íbcforiere. 
Per i l Cantone de Vrania. Gaf-
par Arnoldt Landtamano Regente. 
I I Colonello Gio. Corrado Berlingber 
fveeebio Landtaman. Sebafiiano Hen-
rico Trófcb veechio Landtaman. Car-
Jo Emanuel de Roll Confalonisre , e 
•veeehio Landtaman. 
- . Per i l Cantone di Suitz. Sebaf-
kfano Abibergh veccbio Landtaman, 
Giouanni Ricardo del Conjiglio. 
Per i l Cantone de Vnderuald 
fotto , > fopra Selua. Giouanni hn-
•feldt Lmitaman-, Woljfgango Stocb-
man vecebio Landtaman^ Giouanni 
GuaU 
de Jerufalèn en los Reynos de Por- AÑO 
tugal, Governador del Eftado de 1634, 
Milán , y Capitán general en Ita- Jun,%$t 
lia y y Flandes. 
POR quanto cõn èl favòr de Dios , pot medio del Conde 
Carlos Cafate , Embaxador en los 
Cantones Suizos Catholicos , y ¿n 
éxecucion de las ordenes del Rey 
de Efpaña Don Phelipe Quarto, Du-
que de Milán , mi Señor , mi Her-
mano , y nueftras fe concluyó la re-
novación de la Liga entre la Magef-
tad del Rey nueftro Señor , y Nos 
en fu Real nombre, y los dichos. 
Cantones Catholicos 5 y fe cèlebrò, 
y juró defpués en efta Ciudad de 
•Milán en él Real Ducal Palacio de 
nueftra refidencia à 2 0 . de efte por 
Nos , y por los Embaxadores de los 
Cantones, que fon los infraferiptos, 
es à faber. 
Por el Canton de Lucèrna, Mau-
ricio Ander Almender , Efcuitetc; 
Luis Schocmacher, Theforero. 
Por el Canton de U r i , Gafpar 
Arnoldt , Landtamano Regente 5 d 
Coronel Juan Conrado Berlingher, 
Landtamano antiguó; Sebaftian Hen-
rique Trofch, Landtamano antiguo; 
Carlos Manuel de Roll , Confalo-
nier , y ántiguo Landtamano. 
Por el Canton de Suitz , Sebaf-
tian Abibergh , Landtamano anti-
guo > Juan Ricardo del Confejó. 
Por el Canton de Undervald de-
baxo, y fobre la Selva, Juan In-
feldt , Landtamano ; Wolffgango 
Stochman , Landtamano antiguo; 
Juan 
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ANO Gualterio Lufsi Confaloniere, e Land- Juan Gualterio Lüf&i, Confalónier,. AjsjO 
1634. t IMMO. y Lancha manó. - , i 6 x ± ¿ 
Jun.28. Per ü Cantone de Zug. Vvolffgan- Por el Canton dè Zug, WoííFgan- j u n ag, 
go Vicbart. Batt Giacomo Meinber'gb. go Vichart; Bautiftá Jaime Meim- ' ~ 
Gafpar Blattman. bergh 5 Gafpar Blattman. 
Per i l Cantone di Friborgo. Gio. Por el Canton de Frihurg, Jüan. 
Re iff Scolteto. I l Cauagliere Gio. Reíff, Efcul teto; el Cavallero Juah 
Daniels de Montanacb. Daniel de Montanach. „ 
Per i l Cantone de Appenzel. Mar- Por el Canton de Appenzél, 
tino Suter Landtamano. Giacomo Vi- Martín Suter, Landtaraano 5.Jaimé 
fer (") Confaloniere, & veccbio Land* Vifer, Confalonier, y antiguo Land* 
taman. Giouanni Bufilauer Seebel- tamaño 5 Juan Btiíxlaver , SccheL» 
meijler Q>) del Cantone. maeftre del Canton.. V -
Per l'Abbatte di S. Gallo. Mar- Por el Abad de San Galo, Mar-
io de Vlm Signare de Frieffenbergh. co de U lm, Señot de Eriefleoabergi 
Gio. Rodolfo Reding Signare de Glat- Juan Roduifo Reding , Çenbr de 
burg. Cbrijioforo Virio Scbené di Glatburg jiChriftdval Ulrio=.5chench 
Cajloll. de Caftull. 
Come piu amplamente confia Como mas largamente confta 
per atto publico rogato da Marc'An* por Inftrumento publico , otorgado 
tonio Platone Secretario delia Can- ante Mateo Aiiton;o .Platine , 
aellieria , e Configlio Secreto di qitéfio cretário de la Cancelàría , y "Con-. 
Stato di Milano per Sua Maefid. íejo Secreto de efte Eftado de M i -
lán por fu Magéftad. 
E volendo Noi ratificarla, appro* Y queremos ratificarla , apro-
uarla , e confirmarla in conformi- baria , y confirmarla en conformi-
t à delia dichiaratione fatta à parte dad de la Declaración hecha à par-
netli detti Cantoni in virtu dell'autto- te en los dichos Cantones,, en vir-
rità , e plenipotenza particolare , ebe tud dela authoridad » y plenipo-
teniamo da Sua Maefià , la qual è tencia particular que tenemos de fu 
del tenor feguente, cioè. Magéftad , la qual es del tenor fi-
guiente, es à faber. ; 
/ Queda yà puefta en la pag. ;4? . menos \ 
\ los ocho renglones ííguientes. / 
Sóttofcritta. Yo Don Martin de ra dé S. M . çèrca la perfona del Se-
Axpe Secretario de Eftado, y güer- renifs. Infante Don Femando mi 
Se-
(¡j) En el otto Exemplar ímpreflo fe lee Viler , donde aqui dice Vifer, 
(¿Í) Uno , y otro Exemplar dice Seebel meifler en dos voces íeparadas; pero parece que es errata, 
y que fe debe decir Secheltneifier en una fola voz, aunque çompuclta > por parecer nombre de 
dignidad : y efte fe ha traducido con la Inflexion Caftcllana feiucjuntc à la de ISurgotnae/lre. 
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
A $ ( y Smottfáqu&eftè traslado del origi- ló ^ertifíco. En Milán à i"6. dé' Ju- ANO 
I^:34Í NAL J I "2 queda cn mi poder,, y afsi nio 1534. Don Martin de Axpe. r ó i q . 
PROSIGUE EL INSTRUMENTO PRINCIPAL. 
n^'i'Quinét\\i che Not i l fudstto I n -
fante dlA'-Sfagna- valendo compire, 
& ejfeqtúr puntualmente tutto quello, 
che in nome , & per pacte di S. M . 
è .flato promcjfo , giurato , e fatto 
ñella capituiatione della detta.Lega, 
Ót'nella. ¡sttera.Riuerfale de ahuni 
capí toccanti táÜ-affento delle pen-
fivm , & ' altre. pretenjioni loro , cojt 
gspefali'., come particolari, datta alli 
1'%. • del/yrefente, mefe firmata „ di 
tíojtra •fnano., & • referendai a dal 
fudetto Secretario , la cut ejfectttio-
nV già'Jt^trfiua- Jncaricata al Ma-
glfiratvS¡)%Arn*#io , in virtu delia 
ptefente> per la facoita , & auttO" 
ritd.'.RegU , che .teniamò. dalla Maef-
t'il.Suaj per là pknipotenza fopra-
fcrltta , & in fuo Real nome di 
noflra eentai-'fcknaa, volunta , mo-
t o p r ó p r i o &-&}timo deliberato., 
fenza eke fin lintermnuto alcuno 
enrore di fatto j ne di ragione , & 
in ogn'i.Migljor. modo , che pofsia-
nio , approuiamo , laudiamo , e rati-
Jtihiamo la, fmetta Lega natíamente 
rinouata , e giunata come fopra , trà 
S. M . & li fudetti Cantoni , & 
tatti l i compreji in . ejfa in tutti l i 
capi , punti , articoli , & claufule 
di parola in parola , \ come ampla-
mente fi contiene nella detta Capi-
tuiatione di ejfa Lega in nome della 
M . Sua del Seren'tfs. Principe 
fuo figlimh durante la loro vita, 
{che 
Por rantò Nos él fuflbdicho In -
fante dé Efpaña , queriendo cum-
plir , y executar puntualmente todõ 
l o que én nombre , y púr parte de 
fu Magéftad Te ha prometido , jura-
4o , y hecho en, la Capitulación de 
la dicha Liga , y en las Letras Ré-
verfaks de algunos Capítulos to-
cantes al afsiento de las peníiones, 
y otras pretenfíonès fuyas, afsi ge-
nerales, como particulares , dadas 
à 2,3. del prefénte mes, firmadas de 
nueftra mano , y refrendadas del 
fuflbdicho Secretario, cuya execu-
cion eftàyà encargada al Magiftra-
do Ordinario : en virtud de la Prè-
fentè , por la facultad , y authori-
dad Real,que tenemos de fu Ma-
géftad por la Plenipotencia arriba 
eferita , y en fu Real nombre, de 
nueftra cierta ciencia , voluntad., 
motu próprio , y animo deliberado, 
fin que aya intervenido error al-
guno de hecho, hi dé derecho , y 
en la mejor forma qué podemos, 
aprobamos , loamos , y ratifica-
mos la iuíTodicha Liga nuevamen-
te renovada , y jurada , como và 
dicho , entre fü Magéftad, y los fuf-
fodichos Cantones, y todos los com-
prehendidos en ella, en todos los 
capitulos, puntos, artículos , y clau-
fulas palabra por palabra, como en 
la dicha Capitulación de aquella 
Liga largamente fe contiene , en 
notn-
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(che N. S. la conceda , e pro/pen nombré de fu Mageftad, y del Se- A&0 
lungamente ) e doppo i loro felicifsi- renifsimo Principe fu hijo , durante 
mi gtorni , ancora per altri cinqzte 
anni , e di nuouo fi oblightamo in 
nome di S. M . ehe la M . S. & i l 
Serenifs. Prencipe Don Filippo fuo 
figliuolo la guardaranno , compli-
ranno , ojferuaranno tutto i l 
tempo , che per ejfa vien difpojlo, 
la quale fi habbia , e tenga per in-
f er ía , deferitta s e fufjicientemente obi'ervarán todo el tiempo que por 
efprejfa in quejla ratificatione, come ella fe difpone : y í t aya , y tenga 
fe ejfettuaimente vi foffs di parola por inferta , éferita , y fuficiente-
in parola ; B vogliamo , che habbi mente expresada en efta Ratifica-
la forza , vigore*, & autorità Re- don , como íi efe&ivamente eftu-
gia , e Ducale , come fe fojfe fiat a viéfíc en ella palabra por palabra; 
1534. 
la vida de ambos (que Nueftro Se- í ^ V g . 
ñor conceda, y profpere dilatados "" 
años) y defpues de fus felicifsimos 
dias, cinco años mas 5 y nuevamèn-
te en nombre de fu Mageftad nos 
obligamos à que fu Mageftad , y el 
Serenifsimó Principe Don Phelipe fu 
•hijo la guardarán , cumplirán , y 
fatta , e ratificata da S. M . mede-
ftma. Supplendo di noftra certa fcien~ 
z a , & con Vauttorità Regia , e 
DucaJe â noi concejfa , come fopra, 
tutti , e ciafcun difetto di folenni-
t à , cofi di ragione, come' di fatto, 
che fi f ote f e dire , ò allegare ejfer 
interuenuti in qualfiuoglia modo nella 
detta Lega , & fuá folennità , & 
y quètemos que tenga fuerza , v i -
gor , y authoridad Real, y Ducal, 
como fi huvieífe fido hecha, y ra-
tificada por fu Magèftad mifmo : fu. 
pliendo de nueftra cierta ciencia, 
y con la dicha authoridad ;R«áI*, y 
Dücaí , que fe nos ha concedido, 
todos , y qualefqüiera defectos dô 
folémnidad , áfsi de derecho , como 
giuramento di ejfa. Prometiendo in de hecho, que fe pueda decir , ò 
nome di S. M . e nofiro in buona 
fede , e parola Reale, e Ducale , che 
per fatto delia Maefià Sua , e de 
fuoi Minifiri , Vafalli , e Sudditi, 
à quali toce a , fará adempito , & 
hauuto per rato , fermo > e valido 
tutto i l contenuto nella fudetta le-
ga , e di non contrauenire in alcun 
alegar haver intervenido en alguna 
manera én la dicha Liga , y en la 
celebración, y juramentó de ella; y 
afsimifmo prometiendo en nombre 
de fu Mageftad , y nueftro , en bue-
na f è , y palabra Real , y Ducal, 
qüé todo lo contenido en la fuíTo-
dicha Liga , lo cumplirán , y ten-
tempo , ne in akuna parte alia dif- dràn por rato, firme , y valido fü 
pofitione di ejfa. In fede di che Mageftad , y fus Miniftros , Vafla-
habbiamo fottoferitto la prefente ra- l íos , y Subditos , à quien toca 3 y 
tificatione di nofira propria mano> no contravendrán en ningún tiem-
refe- po , ni en ninguna parte à la difpo-
ík ion dé ella. En fè de lo qual , hemos firmado de nueftra mano la 
pre-
r ^ C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
Aj^Ò ^ferèndaU datHnfu/mtto Secret a-- prefenté R,anficadori , refrendada A Ñ O 
1634. fio-y e >JígWata col Jfgillo delle RM- del inftafcrlpto Secretario , y fella- 1634,-
Jun.aS. I* \Arme.4i Sua Maejlà , e noftre. da con el felio de las Reales armas j u n . 2 $ , 
Dât . • iri Milano Panno della Nati- dé fu Mageftad , y nueftras. Dada 
ttità di Noftro Signare mille, e fei- en Milán,, año del Nacimiento de 
cento trentaquattro alU 28. del mefe nueftro Señor mil feifeicntos y trein-
d¿ Giugno. . ta y. quatro, à 28. d d mes de Junio. 
361 Cardenal Infante. E l Cardenal Infante. 
Àd mandatam Sua Celjitndims Por mandado próprio de fü 
proprium. Alteza, 
. Marcus Antonius Platúnus Mano Antonio Tlatone 
. ' Regius Ducalis Secretariu.?. Secretario Real , y Ducal 
... . Et figillata figillo Regio. Y fellada con el Sello Real, 
Jul. i . J Z E C L M A G I O N dei Rey CbriJiiànifsimo t u t s XIII. mandando à fus Vajfa- J u l . í . 
UQS m conformidad de lo convenido entre las dos Coronas de ESPAHA*} y 
•FRANCIA , que no cometieffen bojlilidad alguna contra los Navios de los 
EslPAñoLES , y PORTUGUESES, de la parte de acá del PRIMER MERIDIANO, 
• por lo que mira al OCCIDENTE del TRÓPICO DE CANCER, por lo to-
cante al MEDIO DÍA; / determinando , para excufar las dadas , y dificul-
, tades que fe ofrecían fobre el feñalamiento del PRIMER M E R I D I A N O , ^ 
<?/?(? fe fixajfe, y tuüiejfe en adelante por colocado en la ISLA DEL HIERRO, 
Í la mas Occidental de las CANARIAS : dada en San German en Laya à 1. 
de Julio de 1634. [Mércurio prances, Tom. XX. Ano M.DC.XXXIV. 
• pag. 71a. En Francés. _ 
I OVIS pitf la grate de Dieu Roy T UIS , por la gracia dé Dios, 
__j de France & de Nauarre , A JL_j Rey de Francia,y dé Navarra, 
tous ceux qúi ces prifentes' Lettres A todos los que las prefentes Letras 
Verront , S a h t . Les pnnctpaux Mar- vieren, Salud. Los principales Mer-
cbands ,de noftre Eft at , & autres cadetes de nuêftro Eftado , y otros 
nos fujets qui s'a.donnsnt à la na- Vaffallos nueftros , que fe aplican à 
uigation, mus ont remonftrê , Que la Navegación , nos han reprefen-
dedaUi ¡ les Cofies & Ports d'Ef- tado , como en las Coftas, y Puer-
pagne ^^epuis quelques années les tos de Efpaña de algunos años à 
E f etta 
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AÑO 
J i ü . i . 
Efpagnols Ó" Portugais ont voulu en-
treprendre fur leurs -vaijfeaux, aüans 
ou retournans des Indes Ó" de rAme-
rique , fans confiàçrcr que L% voye 
d'hojlilité n'ejl permife aux vns & 
aux autres qu'au dela du premier 
Meridian pour ^Occident , & du 
Tropique de Cancer pour le Midy-, 
Ó- comme la legitime dejfenfe ne 
peut ejlre prohibée d nos fu jets , Ó* 
que inefmes i l kur efi loifble par 
nos Ordonnances de s'armer contre 
ceux qui Isur empefebent la liberté 
du commerce & de la nauigatiom 
lis nous ont requis de leur donner 
permifsion de prendre en mer lef-
dits Efpagnols & Portugais, allans 
ou retournans defdites Indes Ó" pais 
de FAmerique., en. queJque lieu qu'tls 
les rencontrent. Surquoy defirant leuil' 
faire entendre mfire -uolonté, pout* 
cmpfifchejH.̂ ue -¿pm^iuJfttt . affiott 
violente Us ne vinjfent .à trouble^ 
contre nofire intention , la bonni 
correfpondance en laquelle nous vou-
lons demevrer , i. <& par ce moyen 
tomber en nofire indignation , Sçd-
uoir faifons , que de.l'aduis de nof-
ire cher & bien-amé coufin h: Car-
dinal Due de Richelieu., Pair, Grand' 
Mai fire , chef & Surintendant-Ge± 
neral de la Nauigation Ô* Commcri 
ce de Prance , Nous, auons par'. * ceb 
prefentes nos Leiires de Beclaration7, 
fign'tes. det nofirej main f a i B . & 
faifons tres-exprejfes inhibitions: & 
d.effenfes à nos fujets de quelque qucC' 
lité & condition qu'ils foient., fa i -
fans voyages par mer , d'attaquer 
ny courir fus aux Hauires Efpagnols 
èíla parte los EfpanotêS-', y Portu- AÑO 
guéfes han intentado acometer fus l 6 
Navios, que van à hsíliictiàs* y à la 7U¿ x 
America,ò vuelven de :eWas,{in con- * 
fiderar que los ados de hoftilidad no 
les fon lícitos à unos, ni à otros, fino , 
mas allá del primer Meridiano , por 
lo que mira al Occidente , y del 
Trópico de Cancer , por lo tocante: 
al Medio dia : y no pudiendòfe pro'^ 
hibir à nuèftros VaíTailos la legitimá 
defenfa , y íiendoles licico conforrric, 
à nuÉftras Ordenanzas, armar con-
tra los que les impiden la libertad 
del Comercio, y de la Navegación} 
nos han fuplicado, Ies dçmos per-
miíTo para aprefar en él mar à los 
dichos EfpanoIes,y Portugttefes qué 
van à las dichas Indias, y tierras dé 
la América, ò vuelven de ellas, don-
de quiera.^uc; los encuentren. Por 
lo qual déí&aridü'iexpJácade* ntieíira 
voluntad,, jpara qtm no tíégatp^i 
turbar,.contra nueftrainteocion^coii 
alguna acción violenta lá buc^a cor-
rcfpondencia que deiTearnos mahte-' 
ner , e incurrir por. ello, en -nueftra 
indignacións; Hacemos notorio, quô 
con parecer de nueítro charo , y-
amado Primo el Cardenal Duquè dô 
Richelieu , Par, Gran Maeftre, Gefe, 
y Superintendente General de 4¡£ 
Navegación , y Comercio de- Fran-
cia , hemos inhibido > y prohibido,^ 
inhibimos, y., pro^ibiraíMleípxéffa* 
méntc por las prefentéSTn^eftEasXe-; 
tras de Declaración-., fitmadas de. 
nueftra mano > à- nueftros» VaíTailos, 
de qualqüier calidad , y condicioa 
que íéan, que liacên viages por ma«, 
Ffff qué 
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Á $ Q & PQftugais qu'ils trouueront four 
1^34. VOccident , au deça du premier Me 
Jul. 1. ridien , & pour le Midy au deça 
d» Tropiqu'é de. Cancer ; Voulant que 
dani les efpaeés defdites lignes nos 
f u jets laijfent & fouffrent librement 
4 k r , traiSler , & muiger lefdits 
Bfpagnoh & Portugais , me/mes 
allans ou retournans des Indes & 
País de P-AmeHque , fans leur fai-
ve j ny donner aucun trouble ny em-* 
pefchement en leur muigation , ny 
autrement » pourueu que nos fujets 
teçoiuent d'eux à Paduenir pareil 
traiciemènt y & qu'il ne foit rien 
entrepris fur eu?e par lefdits Ef~ 
pégnols & Portugais au deçà def-
dites lignes y f a u f â nofdits fujets 
íPentrepvendre cúmme p m le t!aJfé> 
a h n c m t i h ú 0 M t s : 'Efp:agn9h & Por-' 
tmgfrir nmàelà tàefdties bornes, ainji 
qu'ils trouueront. leúrs aduantages, 
iufques A ce que lefdits Efpagnoh 
& Portugais layent fouffert le com-
merce libre a nofdits fujets en l'ef-
tendu'e': defdites t err es & mers des 
Indes & de l'Amerique r & leur 
ayent donnè libre entré? ó - accez 
pour cêp ejfeêí dans tous lefdits pais, 
& dans ks! Parts & Haures d'iceux, 
pour y" traifíer & ntgocier ainji 
qtiau defk defdites lignes. Voulons 
que les Capitaities de Nauires efidns 
de vetour de leurs voyages , en pa-
yvftt les'dmflsipmr ce ,deus y & 
fmfans .apparoir ¡que les . vaijfeaux 
par eux aitaquez ont ejle pris au 
delàdtt premier Meridien pour I'Occi-
,vV ' dent, 
vol vieren de füs viajes , pagando 
qüe acom£tan , y perfigan los Na- ANO 
vios Efpañoles , y Pórtuguefes, que 1534, 
encontraren mas acá del primer Me- j u ¡ , l t 
lidiano, por lo que mira al Occiden-
te , y del Trópico de Cancer, por lo 
tocante al Medio dia: queriendo que 
dentro de los efpacios de las dichas 
lineas nueftros VaíTailos dexen , y 
y confientan à los dichos Eípaño-
les, y Pórtuguefes ir , tratar , y na-
vegar libremente , aunque vayari 
à las Indias, y tierras de la America, 
ò vuelvan de ellas, fin caufarles, ni 
ponerles inquietud, ni impedimento 
alguno en fu Navegación , ni en otra 
qualquier coía; con tal que nueftros 
VaíTailos recivan de ellos igual tra-
tamiento en adelante , y que los d i -
chos Efpañoles, y Pórtuguefes no in-
tenten nada contra ellos de la parte 
de acá de las dichas lineas: quedando 
no obílante à nueftros VaíTailos la fa-
cultad de ofender,como por lo paíTa-
do , à los dichos Efpañoles , y Por-, 
tuguefes mas allá de los dichos l i -
mites , fegun lo tuvieren por con-
veniente , hafta que los dichas Efpa-
ño le s , y Pórtuguefes coníièntan à 
los dichos nueftros VaíTailos el l i -
bre Comercio en todas las dichas 
Tierras, y Mares de las Indias, y 
de la America ; y les den libre en-
trada , y acceífo para efte efeito erí 
todas las dichas Tierras , y en los 
Puertos, y Abras de èllas, para que 
traten, y comercien alti en la mifma 
forma quó de la parte de acá de las 
dichas lineas. Afsimifmo queremos, 
que los Capitanes de Navios que 
los derechos que deben por efto, 
y 
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ANO '̂ eat > & du Trapique de Cancer y haciendo conftar que los Naviosy AÑO 
KÍ34. Pour ?e Midy , lis folent & demeu- que han âcometido , han i ido apre- 1534. 
Jul. 1. rânt paijibles des prifes quils m- fados mas allá del primer Môíidia- J u l 1 
rant ainfi faites fur hfiits Efpa- no , por lo que mira al Occidents, 
gnols & Portugais , fans que pour y del Tropicò de Cancer , por lo 
r ai fon de ce, lefdits Capitaines, Ma- tocante al Medio dia , eftèn , y que¿ 
telots, Armateurs , Auitailleurs , & den en pacifica pofíefsion de las Pr&i 
Bourgeois en puiffent eftre recher- fas , que afsi-huvierén. hecho à los 
chez , pour queique caufe ou occa- dichos Efpañoles , y Portuguefesj, 
yFcw que ce foit , ou puijfe ejire. fin que fobre efto fe pueda.hacee 
E t afín que pías facilement on puijfe' pefquifa contra los. Marineros , Ac-
iuger ft les prifes auront efié bien madores , Proveedores , y Dueños 
ou mal faites , & que k premier de los Navios, por qüalquier <raufa, 
Meridien , auquel ont eftê bornèes ò motivo que fea. Y à fin que fe 
les amitiez & alliances , foit mieux puÉda mas facilmente juzgar las 
recognu qu'il n'a eflé depuis quelque Prefas han fido bien, ò mal hachas,. 
temps j & 'apres que nofiredit cou- Y que el primer Meridiano , que fe 
fin s'efl fait informer par perfon- ha püefto por limite de las amifta-
mes cdpables & experimenten au f a i ã des, y alianzas , eüe mas conocido 
de la naziigation ía) , Nous faifons de lo que ha citado de algún tiem-
inhibitions & deffenfes d tous Pilo- po à efta paríe ; havíéndofe el 
tes , Hydrograpbes, Compofiteurs & cho nueftro Primo hecho infoftitar 
Graueurs de cartes ou globes Geo- de ello por perfonas inteligentes, y 
graphiquss, d'innouer& changer Tan- experimentadas en punto de Nave-
cien ejlabliffement des Meridiens , ny gacion ; inhibimos, y mandamos a 
conftituer le premier d'iceux ailleurs qúalefquiera Pilotos, Hydrographos, 
qtten la partie la plus Occident ale Compofitcres, y Abridores de Ma-
des Ifles Canaries , conformêment à pas, ò Globos Geographicos, que no 
ce que les plus anciens & fameux innoven, y muden el antiguo afsien-
Geo- to de los Meridianos, ,ú . pongan ei 
priir-ero de ellos en otro lugar, finó en lá parte mas Occidental de las 
Islas de Canaria, conforme à lo qué los mas antiguos, y famofos -Geo-
Haviendofe fufeitado en Francia con el motivo de los límites de P a z , y Guerra Matitima, 
convenidos entre las dos Cotonas, graves dudas fobre el verdadero lugar del Primer Meridiano; y 
paveciendo neceífaria fu certeza , y afsiento fixo , para poder declarar por bien , ò mal hechas ias 
Prefas, el Cardenal de Richelieu de orden de S. M. Chrifiianifsima cometió el examen , y deci» 
fion de cfte punto à tres Confcjcros de Eftado, los quales acompañados de otras perfonas inteli-
gentes j y verfadas en lo tocante à Navegación , fe juntaron en el Arfenal de Paris; y deípues 
de algunas conferenciasjconvinieron todos, fundandofe en la opinion der. Piolòmèo, y afsimifmo en 
la ác Andrés Garda de Oypeif/jCofmographo Mayor de S. M. Catholica^ que la Linea del Primer, 
Meridiano debía paíTar por tas Islas de Canaria , y particularmente por la del Hierro j la tnfS 
Occidental de ellas: cuya determinación pafsò à fer ley por efta Real Decíaracion. ' : 
'íffFa 
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<ANÒ GMgrtybi* en ont determine , & 
l á " ^ partatit voulons que deformais ih 
J.u.1.1. ¿ y » * ^ recognoijlre & .placer dans 
Jeur/dits- globes. & cartes ledit pre-
mien, Meridien en VIfle de F e r , com-
mt la plus Occident ale defdites Ifles, 
& compter de là le premier degré 
¿e's longitudes en tirant à VOrient, 
fans s'atrrefler aux nouuelles inuen~ 
tions de ceux qui par ignorance & 
fyns fondement Voñt place aux Aco-
tes, fyr qu'eri ce lieu aucuns Na-
pigateurs auroient rapporté l'éguille 
f^amin point de variation , eft ant 
•certain qu'elle- n'en a point en plu-
fieurs autres endroits, qui n'ont ia-
ptàif eflê prti pour le premier Me-
ridien. Si donnons en mandement à 
ms amez. tât. fem% .Confeillers les 
úems tembs ms Cours dè Parlement, 
qiie ces prefentes nos Lettres de De-
claration ils fajfent lire , publier & 
enregijlrer cbacun endro i B foy , & 
le contenu en icelles garder & ob-
femer exaSlement felon f a forme 
& teneur. Car tel eft noftre plaiftr: 
E n tefmoin dequoy nous auons fait 
mettre noftre feel à cefdites prefen-
tes. Donnê à S. Germain en Laye, 
le i . luillet i f an de grace K534. 
Ó" de noftre regne le 25. Signé, 
Louys : Bt fur le reply, par le Roy, 
BputhilUet' 5 & feellê fur double 
queue de cire jaune. 
. "tèués , publiéés & régiftrces, 
Ouy & ce rfíquerant le Procureur 
General du Roy , pour cftre execu-
tées. 
graphos han determinado fobrè èf- A Ñ O 
to ; y por tanto queremos, que de 1634* 
aqui adelante ayan dé reconocer, y J u l , i , 
colocar en los dichos fus Globos, y 
Mapas el dicho primer Meridiano 
en la Isla del Hierro, como la mas 
Occidental de dichas Islas; y defde 
alli contar el primer grado de las 
longitudes hacia el Oriente , fin ha-
cer cafo de las nuevas invenciones 
de los que por ignorancia, y fin fun-
damento le han colocado en las If-
las de los Azores , con motivo de 
havér referido algunos Viageros;qtie 
la Aguja de marear no padecía en 
aquellas Islas variación alguna, íien-
do cierto que tampoco la padece eri 
otras partes , que jamás fe han te-
nido por primer Meridiano. Por lo 
qual mandamos à nueftros amados, 
y fieles Confejeros, y perfonas que 
componen nucílros Tribunales de 
Parlamènto , que hagan leer, publi-
car, y regiftrar'cada uno, por- lo que 
à si toca , las prefentes nueftras Le-
tras , y guardar , y obfervar exadla-
mente lo contenido en ellas , fegun 
fu forma , y tenor: que afsi es nuef-
tra voluntad. En teftimonio de lo 
qual , hemos hecho poner nueftro 
feíío en las dichas Prefentes. Dado 
én San Germán en Laya à 1. de Ju-
lio , el año de gracia 1534, Y ^ 
nueftro Reynado el 25-. Firmado: 
L u i s ; y en el doblez: Por el Rey 
Buthillier; y fellado fobre dos Mas 
con cera amarilla. 
Oído el Procurador General del 
Rey J y à petición fuya , fueron leí-
das , publicadas , y regiftradas, para 
que 
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AKQ tees, gãrdées & obferuées felon leur 
1634. forme & teneur : & qué copies 
f»/. 1. collatiònnéés aitx originaux d'icélles 
í'éront enuoyéesaüx Bailliages, Se-
nefchauíTées , luges, Officiers de la 
Marine & Admirauté , pour y eftrô 
pareillemenr leuês , publicès & re-
giftrées , enfemble fur les Ports & 
Haures; & executées , gardées & 
obferuées à la diligence des Subíli-
tuts dudit Procúreur Genéra l , anC-
quels eft enioinâ: d'y reñir la main, 
& en certifier la Cour auoir ce 
fait à deitx mois. A Paris en Parle-
ment, le 27. luillet 1634. Signé, 
Du Tiller. 
S97 
que fe executen, guarden , y obfer-
vert fegun fu forma , y tenor : y fe 
acordó que fe embien Copias con-
certadas con fus Originales , i las 
Bailias i Sene fe alias y fuezes , y Ofi-
ciales de Marina, y del AlmirantaZ" 
go, para que también fe lean , pit¿ 
bliquen , y regi fren allí , y afsitnif-
mo en los Puertos ? y Abras 5 y las 
bagan executar , guardar , y obfer-
<uar los Subjiitutos del dicho Procu~ 
rador General , â quienes fe manda 
pongan todo cuidado, en ello , y em-
bien dentro de dos mefes certificación 
al Parlamento de haverio executado. 
En Paris en el Parlamento à 27. di 
Julio de 11534. Firmado-. Du Tilled 
AÑO 
1534. 
Jul. i . 
G & . 3 1 . TRATADO de CONFEDERACIÓN entre el Emperador FERDINANDO II. y o ã . $ í . 
el Rey D. PHELIPE IV. contra todos ¡os que fe havtan coligado fontra S. M. 
CESÁREA , y apoderado durante las ultimas alteraciones'••Â& A&zm&HrA? 
de algunas Prouincias, y Efiados pertenecientes al IMPERIO , Ò à fus miem" 
bros, ò à los Principes comprehendidos en efia CONFEDERACIÓN, para procu-
rar el refiAblecimiento, y entera tranquilidad del IMPERIO: firmado por S. M . 
IMPERIAL , / el Conde de OÍÍATE , en nombre de S. M. CATHOLICA , en 
Ebernsdorf à 31 . de Oãubre de 1634. [Copia fimple en Latin de la re-
mitida à la Secretaría de Eftado por el Embaxador Conde dé Onate, hal-' 
llada entre los papeles de la Negociación de efte Miniftro. ] 
I N N O M I N E S A N C T i ¿ £ 
E T m D i r i D V v Z TRINITATIS. 
EN E L NOMBRE DE L A SANTA, 
E INDIVIDUA TRINIDAD. 
FOEdus pro tranquillando Sacro Romano Imperio , et Refiitu-
tione membrorum eiufdem iniufiè 
opprejforum , necnon foederatorum 
conferuatione. 
Quandoquidem omnium totius 
Chrif-
TRatado de Alianza para paci-ficar el Sacro Romanó I m -
perio , y para él reftablecimiento 
de fus miembros injuftamente opri-
midos, y confervacion de fus Alia-
dos. 
Por quanto à todos ios Reyes, 
Pnn-
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Gktfftimt Orhis Regum , Priñcipum Principôs, y Republicas d¿ todo el 
1^34.* ^ Rtrutn pablicarum cumprimis in- Orbe C-hriftiano , importa fnma-
O á r j ' i , Sáerüm Rotnanzim Imperium, mente , que el Sacro Romano Im-
qaod ftne controuerjia inter omnia perio ( que entre los demás Reynos 
Utiur Chriftiánitatis Regna idrgni- át toda la Chriftiandad tiene fin 
tatis prarogatiuam obtinet , et bel/i- difputa la preeminencia de dignid id, 
to/nrum,Cgeittium numero .excellit, y fe aventaja à todos con lá fuerza 
¿iiws ' ethm <excellenti virtute per de fus beücofas Naciones, y por cu-
oBingentos- et ampliai annos Chrif- yo excelente valor ha florecido afst-
imha res tam barbaromm populo- mifmo con notable luftre la Chrif-
mrn obfijl'e'nd'o furori, quüm Chrif- íiandad por efpacio de mas de ocho-
tianorum Priñcipum moderando con- cientos años , yà refiftiendo al furor 
ardiam prachri floruit fuo in de Pueblos barbaros, yà procuran-
fiatu- H .prijiinA dignitate tonfer- do la concordia de los Principes 
ukrt.vldeo hmus foederis fliiis ejlo, Chriftianos ) fe conferve en fu c!la-
fanr àiãi.Sacri.Romani Imperi'j ehif- do , y antigua dignidad : Por tanto 
ijnH&apiitir. MvmAriorum fu lm* %Jm- el finde cfta Alianza ha de fer la 
peratotis , necnon Eleãorum Prin- confervacion del dicho Sacro Ro-
cipum t Statuumque uniutrforum mano Imperio , y dé fu Cabeza, el 
•fu¥ifmúkhm4mftt'if-'-Corpúfe 'non Emperador de Romanos, y afsimif-
fpoikhfkéytparifrint , imn Legum mo de todos los Eledores , Princi-
qmque ef Qonflitutionum eiufdem, pôs , y Eftados , que no fe huvieren 
in primis vero* pacis publica , Re- feparüdo voluntariamente de eftc 
gumque et Priñcipum ac coe'terorum Cuerpo del Imperio ; y también la 
<€mfoederatoruM omnium CONSER- confervacion de las Leyes, y Conf-
irm TIO , necnon vi veí fraude occ:i- tituciones , y principalmente de la 
patorum .RÍCVFERUTIO et in inte- Paz publica , y de todos los Conf..'-
grum RESTITVTIO. déradós ; y al mifmo tiempo la re-
cuperación, y èntèra reftitucion de 
todo lo ocupado por fuerza , òpor 
engano. 
I.M» :, tdeirco Confocderáti duxi- 1. Y afsi los Confederados , y 
liarefque obligati funto contttnãis Auxiliares eftaràn obligados à unir 
•krtnis atque tonfiüjs omnes illas qui íus armas, y confejos para perfe-
Jtefe? contra Suam Cafarcam Ma- guír à todús los que fe han coligado 
iífiatem colligarunt et à debitó, Obe- contra fu Mageflad Ceíarea,y apai-
dientia Imperiali fubtraxerunt, aut tado de Ja debida obediencia Impe-
•vi vel. fraude , vel alio qtiouis me- rial , y que fe hallare haver invadi-
dto iniuflo depreber.f fuerint , vi- do , ocupado , y retenido en eftos 
timis hifk ItKpet'ij motibus inna- últimos movimientos del Imperio, 
fljft) con 
1(534. 
Oct .3i ' 
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occupajfe et ret'muíjfe quaf-
I ^ 3 4 . cunqzte Prouincias , Ditiones , for-
t a l i t i a } lurifdiótiones vel tura ad 
S a c r u m Romanum Imperium , vel ad 
q u o f u i s Membrorum Qbcdientium iam 
d t ó í i Imperi] , vel etiam ad Reges 
et Principes buic foederi feft com-
m i j f u r a s pertinentia , perfequi. 
2, .«'o Foederis huius Romanorum 
I m p e r a t o r Caput erit , cui reliqui 
P r i n c i p e s et ftatus Imperij JideleSy 
t a n q u a m membra unias Corporis Ca-
p i t i J u a annexa , fe fe adiungent, 
p r o u t etiam Serenifsimus Rex Hif-
p a n i a r u m Catbolicus Sua Maiejiatis 
C<efare¿e Ñepos Cbarifsimus, Hoc foC' 
d u s i n tres annos durabit , ita vt 
i n i t i o proximè venturi anni milleji-
m i Jexcentefimi trigejimi quinti in-
c ipere debeat , finiré vero in exitu 
vni l l e j imi fexcenUpai trigefimi fep-
t i m i y nifi forte communi foedera-
t o r u m confenfu bunc tcrminum pro-
yogare <uideretur. Sic tamen^vt nihilo-
t n i n u s interim ac durante hoc bello 
i u j i i s pàcis traãationibus et conueri-
f ioft ibus , accedentibus foederatorum 
fztjTragijs , femper locas fit. 
^ j to Hoc foedus in finem in exor-
d io dittui71 alet Exercitum ( : prater 
e u m quem Sua Cafare a Maiejlas 
J e p a f a t i ™ babebit: ) triginta millium 
jjgtlitittn ac decern millium Equitum, 
i t a quinem vt Regia Catbolica Ma-
j e j l a s tot0 î 0 tempore quo bellum 
¿.greta*' i*1 Imperio ter ti am partem 
d i £ í a r í i m C0piarum confcribere et 
ttlere teneatur ea, conditiont expreffa, 
quoâ 
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con fuerza, ò fraude, ò cn òtra qual- AÑO 
quier manera in/uíta , qualefquièra jga^-
Frovincias, Eftados, Fortalezas, Ju- Q^^I 
rifdicciones, ò Derechos pertene- * 
cientes al Sacro Romano Imperio , ò 
à otros qualefquièra Miembros dei 
dicho Imperio , ò afsimifmô à los 
Reyes, y Principes que entraren en 
efla Alianza. 
a. La Cabeza de efta Alianza 
fera el Emperador de Romanos , à 
quien los demás Principes, y Eftados 
fieles del Imperio eftaràn unidos, 
como los miembros de un Cuerpo à 
fu Cabeza ; y afsimifmo el Sereni'f-
fimo Réy Catholico de las Efpañas, 
muy amado Sobrino de fu Magcf-
tad Cefarea. Efta Alianza durará 
tres años , de fuerte que ha de cnp-; 
pezar al principio del año proximo 
venidero de ruil feifcientos y treinta 
y cinco, y acabar al fin del de mil 
feifeiéntos y treinta y fíete , raenos 
que de común confentímiento de los 
Aliados fe acuérde prorogar efte 
termino ; pero con t a l , que en el 
ínterin , y durante efta guerra id 
puedan fiempre admitir Tratados, 
y conciertos juftos dé Paz , convi-í 
niendo en ellos los Aliados. 
3. Efta Alianza mantendrá para 
él fin dicho en el Exordio un Exerci-
to de treinta mil Infantes , y diéz 
rail Cavallos , además del qü6 fu 
Mageftad Cefarea.-tendrá à parte; 
de fuerte que fu Real Catholic a 
Mageftad efte obligado à levantar, 
y mantener la tércera parte de di -
chas tropas todo el tiempo que fe 
hiciere la guerra en él Imperio, con 
con-
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
Âí5d 2 ^ Süa Maicftas C&farea pro co-
1^34. ^ lujirandis Copijs Regijs 
O ñ , * i . ÍMpenfís Akndis , Regi Catholico afsif-
tet, et Regio militi quibufuis corn-
modiíatibus ex Ditionibus Imperij et 
Prouincijs hareditarijs pro rei exi-
gentia, fecundum Conflitutiones I m -
perij , non /ecus ac proprijs Co-
pijs , fubueniri curabit. Direãoí" ve-
ro Exercituum et armorum in Ger-
mânia , erit ipfe Imperator , cuius 
mmdatis tarn Serenifsimi Regis Ca~ 
tbolici belli Duces , quam alij om-
ñes in Germânia parebunt. Idem 
quoque obferaabitur , fi Cafar is no-
mine Princeps fanguinis Regij Juf-
frimis Exercitibus imperabit. Si ve-
rtí extra Imperium helium geri con-
tigerit', dtSlus SereniJsimus Rex Ca-
t k é i ç m in Ditionibus fuis omnino 
Ubfram Exmdtuum et Copiaram 
âifpojitionem habebit. Huic foedcra-
torum Exercittti fita, C t f are a Ma-
te ft as , pro re nata , ac tempore et 
accafione exigente » maiores vires et 
copias de Excrcitu fuo in fubjidmm 
adianget , et tantum fubminijirabit 
quantum aliorum; locorum necefsitas 
pvrmittet. Pneterea fua Maiejlas Cte* 
farca concedet patentes et mandata 
necejfariâ , quibus D u x , fine Gene-
ralis Maiefiatis Catbolica auãor i -
tatem in Imperio habeat vtendi om-
ni njpiori commoditatc , quam Conf-
Htutiones diáfi Imperij eoncedunt. 
¿f-"' ContrJbutíonss À reli quis Prin-
cipi^ 
condición cxprcífa dc que íu Ma- A>sO 
géílad Ccfarca afsiítirà al Rey Ca-
tholico tn lo tocante á la leva, y Q¿/,JL, 
revida de las tropas, que Ce han de 
mantener à expenfas de fu Real Ma-
geftad , y cuidará de que al Exerci-
to del Róy fe le provean de los Ei -
rados del Imperio, y Provincias he-
reditarias todas las comodidades, 
que aya mcneüer , conforme à las 
Conftituciones del Imperio, del mif-
mo modo que à fus próprias T ra -
pas. El Direftor dc los Exércitos, y 
armas en Alemania , ferà el miímo 
Emperador , à cuyas ordenes obe-
decerán en Alemania , afsi los Ge-
nerales del Sérenifsímo Rey Catho-
lico , como todos los demás. Lo mif-
mo fe obfervarà fi a!gun Príncipe 
de la fangre Real mandare en nom-
bre del Cefar los Exércitos Auftria-
cos.Pero fi íucedierc hacerfe !a guer-
ra fuera del Imperio , el dicho Se-
renif;,imò Rey Catholico tendrá el 
libre,y abfolüto mando de los Exér-
citos , y Tropas. A cite Exercito de 
los Aliados reforzara, y focórrerà fu 
Mageftad Ccfarea con Tropas laca-
das del fuyo; y le dará todos los au-
xilios, que permitiere la ncccfsidad 
de otros lugares. Demás dc cito , íii 
Mageftad Ccfarea concederá las Pa-
tentes , y Ordenes neceífarias , para 
que el Capitán , ò General dé fu 
Magellad Catholica tenga en el Im-
perio la facultad de ufar de las ma-
yores comodidades que conceden 
las Conítituciones del dicho Im-
perio. 
4. Las ConU'ibüciones, que fe 
die-
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AlSiO cípibus foederatis eonferendte augen-
1634. d'* viribus ab vtraque Maiejlate 
O í t ^ i . àeflinatis tmpenàentur. Qui porro 
aliorum Regum, Principum , Commu-
nitatum focieri huic nomen dare vo-
lucrint , cum Sacra Cafaría Ma-
ze fate , tanquam foederis huius C a -
pite , interuenientibus ac confentienti-
bus cater or urn Confoederatorum Ora-
toribus vel Refideniibus , ¿¿1? auxi-
liorum proportione trattabunt, qua 
et ipfi pr&jiare debebunt. 
%.t0 Contributiones otnntam foe-
deratorum ixhibeàntur in milite et 
pecunia > prout inter ipfos Ccnfoe-
deratos iuxta ttmporis et necefsita-
tis exigentiam conuenerit 5 et J l -
quidem in pecunia , tunc pro qucli-
bet pedite t") ( : Colonellis, Capitaneis 
et Offtcialibus promifcuè comprehend 
^s i y ^uame^-mmi - JtngaHj tnenji-
bus numerentur > quolibet aureõ ad 
decern reales , vel centum Cruciferos 
computato 5 pro quolibet autem Equi-
te duplex porfio. Pro tormentorutn, 
infirumentorumque bellicorum appa-
ratus conuenicns fumma pecuniae def 
tinari debebit pro rata, portionis 
vniufcuiufque Confoederati, 
'6.'° Quod ft in alicuim ex foe-
deratis proprijs Ditionibus bellum 
geri contingat, ill/ Copijs et fump-
tibus buius foederis fubuenietur pro 
ratâ 
dieren por los demás Principes aHá¿ 
dos, fe emplearán en alimentar las 
fuerzas deOinadas por ambas Ma-
geftades. Los demás Reyes , Prin-
cipes j y Comunidades que quifiô* 
ren entrar en efta Alianza, tratarán 
con la Sacra Cefarea Mageíhd , co* 
mo Cabeza de ella , con interven-
ción j y confentimicnto de los Em* 
baxadorés, ò Refídentes de los de-; 
más Confederados, tocante à la pro-
porción de los focorros, que tam-
bién ellos han de dar* . , . 
Que las Contribuciones de 
todos los Confederados fe den en 
Soldados , ò en dinero , fegun con* 
vinieren entre si los mifmos Confe-
derados , atendiendo al tiempo , y 
à la nccefsidad : y fi cftas fe dieren 
en dinero , que en efte cafo por 
cada Soldado, de Infantería (com., 
prehendidois irídiflíntamente los Co-
roneles , Capitanés, y Ofícialís) 
fe paguen todos los mefes quatro 
Efcudos de oro , contando cada Ef-
cudo por diez Reales, ò cien Creut* 
zeros ; y por cada Soldado de à 
Cavallo , doble cantidad. Para el 
tren de Artillería,y pértrechos mili-
tares fe deberá deftinar la cantidad 
de dinero conveniente, fegun la par-
te que tocare à cada Confederado. 
6. Si fucediere hacerfe la guer-
ra én los Dominios pertenécientes 
à alguno de los Confederados, fe le 
afsiftirá con las tropas , y caudales 
de 
(a) Pedite , como contrapuefto à Êqttitc , que fe ligue luego , es COITIO fe debe decir , y no mi* 
lite, fegun fe lee en el Original del Tratado de Alianaa concluido entre eíle mifoio Emperador, 
ANO 
y el Rey Catholicoà 14. de tebicro de 1631. que queda puefto en la pag. 341. y en muchos 
puntos conviene con elle. 
Gsg§ 
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A ñ Ó portionís , quam ipfe talis in de efta Alianza, à proporción de la A^o 
i 6 z 4 ditlum foedus contribuit , et ad mi- parte que el tal contribuyere à ella; 1634. 
Oct q i nimum à foederatis iuuabitur du- y fe le ayudará por los Confedera- 0 ^ . 3 1 . 
' plici numero vel fumma, ab illo pr<ef~ dos à lo menos con doblado número, 
tmda , excepto Rege Catholico qui ò cantidad de la que aya de contri-
(: J i amplius commode fieri non po~ buir , excepto el Rey Catholico , el 
ierif . ) contentas erit paribus auxi- qual ( íl no fe pudiere comodamente 
¡ijs ab ipfo promifsis. Quare j i vnum hacer mas) fe contentará con focor-
<oel plures Confoederatorum eodem rús, iguales à los que ha prometido: 
tempore infejiari , et in fuis iuri-
bus , ditionibus , pojfefsionibus , Ugi-
timifqne immumtatibus contra omne 
ius et fas turbari continget , turn 
Caput foederis interuenientibus Ora* 
toribus et Conjiliarijs Confoedera-
torum vnicuique Copias , quas pra-
fms rerum ftatus permiferit , tam 
afsjjientia fupradiBa , quam necef-
Jitati proportionatas fubmittet, prx-
Por lo qtud, íi uno , ò mas de los 
Confederados fueren à un mifmo 
tiémpo invadidos , è injuftamente 
inquietados en fus derechos, domi-
nios , poífefsiones , y legitimas im~ 
munidades; en efte cafo la Cabeza 
de la Alianza, con intervención de. 
los Embaxadores , y Confejeros de 
los Confederados , embiarà à cadi 
uno las tropas que permitiere en-
te?? próprias , quas eo cafa non te- -tonces él citado de las cofas, y fue-
mbitMr fotdetí fubmittere, fed du-
rante tnuajione et offenfione f u á j ibi 
applicari (a) poterit* 
y.mo Quod J i vero iríter ipfos 
Confoederatos lis e x t i t e ñ t , antequam 
ad #rma deueniant, res ad Ctefarem 
tanquam foederis buius Caput de-
ducitor , qui vna cum reliquorum 
Confoederatorunt Legatis et Minif- za , el qual juntamente con los Em-
rén proporcionadas, afsi à la refe-
rida afsiíténcia , como à fu nécefsi-
dad , excepto las fuyas próprias, 
que en efte cafo no eftarà obligado 
à embiar à la Alianza , fino que po-
drá apücarfelas à si mifmo, mientras 
padeciere el acometimiento, y ofen-
íion. 
7. Si entre los mifmos Confe-
derados fe moviere alguna contien-
da ; efta fe remitirá , antes que paf-
fen à tomar las armas , al juicio del 
Cefar , como cabeza de efta Alian-
tris. operam dabit , vt inter d i f i -
dentes controuerfiam amicabili com' 
pofitione finiant , fi id non pof-
Jit y contra eum qui iniuri<e cau-
fam Aediffe videbitur , foederati in* 
i u f é 
(#) E n Jugar de applhflñ , ha de decir applicare. 
baxadores, y Miniftros de los de-
más Confederados procurará con-
cluir la controveríía por medio de 
alguna amigable compoficion ; y íi 
no lo pudiere confeguir , los Con-
fede-: 
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ANO *uft* oííreF0 fappetias ferent. 
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8.ao ~N.ulU partium fine praf-
citu alterius poterit agere de paflis 
cum bojiihiis iuxta tenorem huius 
foederis iam deelaratis , vel in pof-
terum communi confenftt declaran-
dis , ñeque etiam pacifci inducías, 
Sufpenjionem armorum , vel inire 
quamcunque tra5iationem pacis, nifi 
id communi omnium confenfu fiat. 
p.«o Inuitmtur ad hoc foedus 
ineundum Summus Pontifex, omnes 
Reges, Duces , Principes et Refpu-
bücce Cbrijliana , fic , z>t quicun-
qne eo contineri et gaudere volue-
rint , nomen fuum ante proximum 
fefium Annuntiationis Beata Maria 
Virginis , quod in diem vigefimam 
quintam Marti) anni proximè in-
trantis, id efi millefimi fexcentefimi 
trigefimi quinti incidit , vel circi-
ter , vbi locorum dijlantia aliquanto 
maiorem moram requirere videbi-
tur , apud Cafar em profiteantur cum 
folemni fponfione fe omnia et fin-
gula hoc foe der e contenta fanSle 
atque inuiolabiliter fine fraude do-
loque malo obferuaturos, ñeque nifi 
Confoederatorum omnium confenfu 
ac volúntate ante prajiitutum trien-
nij tempus à foedere hoc recejfu-
ros. Habebuntque Confoederati om-
nes , quandiu hoc foedus darauerit, 
Oratores fuos aut Refidentes pleno 
mandato inftruõlos in Aula Cafa-
rea , vt de accurrentibus qmbufcun-
qm 
federados ayudarán al oprimido in - A ^ Q 
güilamente contra aquel que pare- K J , . . 
ciere haver dado motivo à la ofenfa. Qíf? 21 • 
8. Ninguna de las partes podra, '* 
fin que lo fepa primero la otra, tra-
tar de convenio alguno con los que 
eftàn yà declarados por Enemigos, 
conforme al tenor de efte Tratado, 
ò que en adelantó fe declararen por 
tales con confentimiento de todos; 
ni tampoco ajüftar con ellos Tre~; 
gua , Sufpenfiún de armas, u otro 
qualquier Tratado de Paz , fino con 
común confentimiento de todos. 
p. Convidafe à entrar en eíla 
Alianza al Sumo Pontiíice , y à to-
dos los Reyes, DuqUes , Principes, 
y Repúblicas Chriftianas: de fuerte, 
que todos los que quieran fer cóm*. 
préhendidos en ella, y gozar de fix 
beneficio , han de declararle antes 
de la próxima fieíta de la Anuncia-
ción de la Bienaventurada Virgen 
Maria, que cae en el dia veinte y 
quatro de Marzo del año que vie-
ne , es à faber el de mil feifcientos 
y treinta y cinco , ò poco defpues, 
( fi la diftancia de los lugares pare-
ciere pedir alguna mayor dilación,} 
al Cefar, con folemne promcíía de 
óbfervar religioía,è inviolablemen-
te , fin fraude , ni engaño todas, y 
cada una de las cofas contenidas en 
eíté Tratado de Alianza , y de no 
ápartarfede el antes de los tres años 
feñalados, finó con confentimiento, 
y voluntad de todos los Confede-
rados : y todos los Confederados 
tendrán en la Corte Cefarea , mien-
tras durare cíla Alianza , fus Em-
Gggg z baxa* 
•fp-
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ANÒ 4u* curn *Pfis tr'a^Ar* ^ueat: 1 ne 
1634 longinquis mfñonibus témpora re~ 
0^ .31 
rum agendaram dilabantur, Ac pr<e-
terea femper patebit aditus qaibuf-
cunque ftriãiorem amicitiam ac bo-
nam correfpondentiam optttntibus, vel 
etiam cam Imperatore > ac Rege C a -
tbolico , alijfque Confoederatis con-
ciitari cupientibus , unde libere fuos 
Miniftros ad Aulam Cafar earn able-
g a n potermt, de innata, benignitate 
ac dementia Sua Maiejiatis C<sJarete 
fecuri. 
lò.mo Tam Minijlrí bifce nego-
tijs pertraãandis , quam Duces gu-
bernandis Exercitibus prafeBi , Jint 
inter fe coticórdes , et bene corref-
pondiant , ¿te fe inuicem it a adiu-
uent , vt feruitium et emolumen-
tum commune Confoederatorum, vbi-
que ferio promoueatur , omnia ve-
ro inconuenientia qua ¿ contrario 
oriri folent, euitentur. Pro quorum 
omnium robore et inuiohbili obfer-
uantia Sacra Cafarea Maieftas ex 
f u á parte tabulas bafce foederis fuá 
manu fubfignauit , et Cafarei fui 
Jigilli apprefsione (a) muniuit , ex 
parte vero Serenifsimi Regis Catho-
lics , interim dum ipfe Rex manus 
et figilli fui robur itidem , ficuti 
iam conuentum , hue appendat > dilñi 
Regis ad Aulam Ctefaream extraor-
dinarius Orator vigore plenipotentia 
fuae , videlicet Illujlris Don Inacus 
Ve-
ia) En lugar de apprefjiow, fe debe leer appenfione 
appendat, que eftà mas abaxo. 
baxadores, ò Reíldéntès con plenos ANO 
Poderes, para que fe pueda tratar j g ^ , 
con ellos de qualquiera cofa qué o f f ^ i . 
ocurra, y no fe gaftc en dilatados 
avifos el tiempo conveniente para 
las Negociaciones. Y demás de efto, 
fiempre eftarà abierta la puerta à 
qualefquiera que defíearen tener ef-
trecha amiftad , y buena correfpon-
d e n c i a , ò folicitaren unirfe con el 
Emperador ,y el Rey Catholico ,y. 
con los demás Confederados : y afsi 
podrán libremente embiar fus Minif-
tros à la Corte Imperial,con el fegit-
ro de la innata benignidad , y cle-
mencia de fu Mageftad Cefarea. 
10. Que afsi los Miniftros nom-
brados para tratar de eftos negocios, 
como los Generales deftinados pa-
ra mandar los Exércitos, tengan en-
tre si concordia, y buena cõrrefpon-
dencia,y fe ayuden mutuamente, 
para que el fervicio , y bien común 
de los Confederados fe promueva 
feriamente én todas partes , v fe 
eviten todos los inconvenientes que 
de lo contrario fuelen refultar. Para 
firmeza, y obíervancia de todo lo 
qual, la Sacra Cefarea Mageftad por 
fu parte ha firmado de fu mano, y 
corroborado con fu Sello Cefareo 
pendiente ella Efcritura de Alianza? 
y por parte del Serenifsimo Rey 
Catholico, Ínterin que elmifmo Rey 
la firma de fu mano , y corrobora 
también con fu Sello pendiente , co-
mo fe ha convenido , la ha firma-
do, y aüthorizado igualmente con fu 
Se-
cóme claramente fe infiere de la voz 
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A Ñ O ^ e z de Gueuara, Comes de Ogna- Sello en virtud de íu Plenipotencia Aivrr* 
1634. te, prafati Serenifstmi Hifpaniarum el Iluftre Don Iñigo Velez de Gue- i g 
O ó l . j i . R?gis Catbolici Confili&rius Status, vara , Conde de Oñate , Confejó- , 
et Prafes Confilij Ordinum milita- ro de Eftado del referido Serenifsi- * ^ 
rium Jimiliter fubftripfit , fuoque mo Rey Catholico de tes Efpañas, 
Jigillo confirmauit. Qu<e quidem de- y Prefidente del Confejo de Orde-
inceps ab omnibus et Jingulis qui nes , Erabaxador extraordinario del 
nomen fuum profitebuntur , eodem dicho Rey en la Corte Céfarea. X 
modo Jingularibus fuper hoc confeBis todo lo referido lo corroborarán 
infirumentis fubfcribendo et fubjig- de la tnifma manera con fus firmas, 
nando Jiabilient. C'1) Datum Ebers- y fellos, otorgando cada uno fobrè 
torffij -vitima menjts OSlobris Anno ello fu Efcritura particular, todos, y 
Domini millejimo fexcentejtmo tri- cada uno de los que entraren en 
gejimo quarto. efta Alianza. Dado en Ebernfdorf, 
el dia ultimo del mes de O&ubre, 
año del Señor mil fcifcientos y trein-
ta y quatro. 
TRATADO SECRETO , en que el Emperador FERDINANDO II. y el Rey 
D. PHEXIPE IV. ajfentaron algunos Articulas , que tuvieron por bien de no 
poner en el TRATADO PUBLICO antecedente, tocante-s à U perpetua ,reci-
• proca ASSISTENCIX de ambos Principes , y fus Herederos , y Sucejfores'y 
y afsimifmo en orden à la libertad del PASSO por el Pais de los GiuSONES, 
à la compojicion de las cofas de ITALIA , y à la per fona , y Bft ados del-
ELECTOR PALATINO profcripto por Bando Imperial : firmado por S. M . 
CESÁREA , / el Conde de OHATE , en nombre de S. M . CATHOLICA , en 
Ebemsdorf à 31 . de OBubre de 1634. [Copia íimple en Latin de la re-
mitida à la Secretaría de Eftado por el Embaxador Conde de Oñate,halla-
da entre los Papeles de la Negociación de efte Miníftro. ] 
/ N N O M I N E D O M I N I . EN EL NOMBRE DEL SEÑOR. 
FOEdus fecretum inter Impera- •TpRatado Secreto de Alianza en-
torem & Regem Hifpaniarum, JL tie el Emperador , y el Rey 
necnon Principes Domus Auftriacte dé Efpaña , y afsimifm.o los Princi-
vtriufque Linea , tarn in Germa- pes de la Cafa de Auftria de las dos 
ni a , quam in Hijpania , quo inter lineas , afsi de Alemania , como de 
Ma- Ef-
. (¡Ü) Afsi fe lee también en et citado Original del Tratado de Alianza de 1Í52 . pero en lugar 
de flabilient, parece que la conílruccion cftuviera mas regular, y mas clara, diciendo ftabiltenti-r. 
Además de las correcciones apuntadas en las margenes , fe han emendado varios defeitos de Or-
thographía , que tiene la Copia de efte Inftrumento. 
6oê C O L E C C I O N DE T R A T A D O S 
A $ 0 Maiejiates fuas conucnit de quibuf- Efpana, por cl qual fus Magcíhdòs AR'O 
1634. ¿^«f articulif , quos iudicarunt po-
tius Jic feparatim declarandos , quam 
Tabulis foederis publici hodierna, die 
initi inferendes. 
E t primo quidem , Sua, Cafa-
ren Regiaque Maiejlas intuitu gra-
uium damnorum ab Hollandico bello 
per Germaniam exortorum & dein-
ceps imminentium > infuperque re-
cognofeens quad fuá Qafarea Ma-
iejias , totumque Sacrum Romanutn 
Imperiam teneatur prabere auxilium Impciio eíbn obligados à dar aÍMf-
Serenifs'mo Regi Catholico, tanquam tencia al Sercniísimo Rey Catholico, 
Duci Burgundite & Principi de ditto como Duque dcBorgoña , y Princi-
Imperio tam benemérito. Ideo pro- pe i quien debe tanro el Impcrior 
mittit Sua Cafarea Maiejlas , fe, promete que procurará quanto pu-
in quantumpoterit, curaturam & (a) diere , que todo el Imperio, ò à lo 
uniuerfum Imptrium , vel faltem menos los Principes, y Eñados Obe-
han acordado ciertos Artículos, que 1534. 
han tenido por mas conveniente de- 0 ^ . 3 1 . 
clarar à parte , que infertar en el 
Tratado publico de Alianza con-
cluido en èfte dia. 
Primeramente, fu Céfarca , y 
Real Míigfcftad confíderandó los gra-
ves daños, que de la guerra de Ho-
landa han refultado à Alemania , y 
pueden refultar en adelante ; y reco-
nociendo afsimifmo que íu Mageftad 
Cefaría , y rodo el Sacro Romano 
Principes & Status eiufdcm obc 
dientts a m Rege Catholico vires & 
confilia ad boc coniungant , vt bel~ 
lum illud quantocius foeliciter con-
fiei at ur , vel faltem aqua & Re-
gia CatboUc<e Maicflati acceptabili 
Pace Ó1 tranfaãione componatur. 
Polliceturque infuper fuá Cafarea & 
dientes de el unan fus fuerzas,y con-
fejoscon los del Rey Caihoi:co,para 
que quanto antes fe concluya feliz-
mente la guerra, ò à lo menos fe ter-
mine por alguna Paz, y Tranfacción 
razonable , y de la aceptación de fu 
Real Catholica Mageftad. Demás de 
c i to , fu Cefarca , y Real Magef-
Regia Maiefias pro fe fuifque hcerc- tad promete por si , y por fus Here-
dibus & fuccejfaribus in Regnis & deros, y Suceflcres en los Rey nos, 
Prouincijs bareditarijs , fe Maief- y Provincias Hereditarias , que ayu-
tatem Catbolicam in prafato bello, 
tam in Prouincijs Belgicis , quam 
in alijs quibufamque locis, vbi bel-
lum defenjluum , vel de communi 
confenfu offenfiuum geri contigerit, 
quantum poterit adiuturam : Quod-
que Exercitus buius foederis moue-
darà quanto pueda à fu Mageftad 
Catholica en la referida guerra, afsi 
en las Provincias de Flandes , como 
en otra qualquicra parte , donde fe 
hiciere guerra defenfiva , ò con el 
confentimiento de todos ofcnílva ; y 
que cl Exercito de cfta Alianza acu-
bitur ad partes & Circuios Rbeno, dirá à las partes , y circuios imme-
. dia-
(«) En lugar de W , debe decir ai. 
D E P A Z D E E S P A N A . 
ANO > & MofelU contiguos , quan-
1634. tum neçífiitis Impcrij , ac Prouincia-
Ocl.31. rum l̂*'e Mai tft i t is Cafare a per-
mi for it , & Catbolii* M-ücft.iti tftui 
ejfe peterit. Prout ctiam è contra 
Sua Maieftas CathoUca pro fe fui f -
que btiredibus & fuccejforibus , rc-
ciprocè Suce Ctifareat Regiaque Ma-
icft^ti , eorumque (J) fucccjforibus in 
Regnis & Prouincijs bareditarijs 
fuam afiiftentiam fpondet. Eadem-
que ccrrcfpondcntia in Belgio cum 
Serenifsimo HifpJtiiarum Infante ftr-
uabitur , ac ft Sua Maieftas Catho-
Uca ibidem prafens ejfet. 
Quoad res Italia ac libertatem 
Tranfttus Rbatia , feruabitur Pax 
Ratisbonenfts , & qua poftea inter 
Cmfaream , Regiamque Catbolicatn 
Maiefiatem traSlata fuere & iuj l i -
tia aquitatique confentanea videbun-
tur. 
Quoad Commifsionem in Italia) 
ft in ilia Protiincia hoc foeitre du-
rante communi confenfu bellum ad 
tuendam illam Prouinciam & con-
feruandam Pacera geri contigerit, 
Sua Cafare a Maieftas Serenifsimo 
Regi Catholico harum vigore diflatn 
Commifsionem cum poteftate fubde-
legandi concedit. 
Circa Palatinum profcriptum eiuf-
que B i t iones , Sua Maieftas Cafa-
rea nihil difponet, nec innouabit in 
Tranfrhenanis partibus fine prauia 
communicatione , confenfu & refolu-
tione Sua Maieftatis CathoUca. Spe-
rat tamen Cafar , quod ft ob hoc 
folummodo Pads communis in Im-
pe-
Ocl.^i i 
diatos al Rhin, Moía, y Mcfela , fe-
gun que la necefsidad del Imperiôjy 16 
de las Provincias de fu MagefladCc- " 
íarca lo permita , y à fu Magcftad 
Catholica le convenga Su Mageftad 
Catholica promete también recipro-
camente por s i , y fus Herederos, y 
Sucefibrcs, fu afsiílencia à fu Cela-
rea , y Real Mageftad, y à fus Sucef-
fores en los Reynos, y Provincias 
Hereditarias. Y fe obfervarà en 
Flandes con el Serenifsimo Infante 
de Efpana la mifma correfponden-
cia , que fi íu Mageftad eftuvieíTô 
alli períbnalmenté. 
En quanto à las cofas de I ta l ia^ 
à la libertad del Paífo por el País dé 
los Grifones, fe obfervarà la Paz de 
Ratisbona, y lo que fe trató defpues 
entre fu Mageftad Ccfarea,y fu Real 
Catholica Mageftad , y pareciere 
conforme à jufticia , y equidad. 
En quanto à la Comifsion en Ira-.' 
lia, fi durante efta Alianza fe hiciere 
con confentimicntode todos la guer-
ra en aquella Provincia, para defen. 
derla, y confervar la Paz; fu Magef-
tad Cefarea concede en virtud dt 
JasPrcfentcs al Serenifsimo Rey Ca-
tholico la dicha Comifsion con fa-
cultad de fubdelégar. 
Acerca del Palatino prófcripto,y; 
fus Efta dos, fu Mageftad Cefarea no 
difpondrà , ni innovará cofa alguna 
en los Paífes de la otra parte del 
Rhin, fin haverlá comunicado antes 
con fu Mageftad Catholica, y fin fu 
confentimiento, y refolucion. Efpera 
fin embargo el Cefar, que fi ño hu-
vie-
(a) En lugar de eorum , debe decir earum; ò acafo fe leyera mejor eiut. 
r¿o8 C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
Aís[0 Per̂ 0 conehtjtonem impediri contin- viere mas impedimento qué efte pá- Af íO 
l^V4*' £eret ' ^ex CMbdic*1* iufi'is ra la conclufion de la Paz connin en \ 6 ? ^ , 
Ovt.31. coftdith'nibus in eo non fit fatiurus el Imperio , el Rey Cathclico no Oc}.$i-
'difficultatem. pondrá dificultad 6n admitir acerca 
- de ello las condiciones, que fueren 
juilas. 
Pro quorum omnium robore '& Para firmeza, è inviolablè obfcr» 
jttMolabili obferuantia Sacra C<efa- vancia de todo lo qual, la Sacra Ce--
rea Matufias ex fuá parte Tabulas farea Mageftad por fu parte ha fir-
hafce foederis feçreti fuá manu fub- mado de fu mano,y corroborado con 
fignauit, & Cafará fui figilli ap- fu fello Cefareo efte Inftrumento de 
pofitione muniuit. Ex parte vero Alianza fecrcta ; y por parte del Se~ 
Serepifsimi Regis Catbolici, interim renifsimoRey Catholico/mterin que 
4ím ipft Rex manus & figilli fui el mifmo Rey le firma de fu mano,y 
robur itidem , ficuti iam conuen- fella con fu fello , como fe ha con-
tym , hue apponet , diSii Regis a i venido, le ha firmado de fu ma-
\áulAm Cafaream Extraordinarias no , y authorizado igualmente con' 
Orator , vigore pienipotentia fuá, vi- fu fello el muy Iluftre Don Iñigo 
licet Illujlrifsimus (") Don Inacus Velez de Guevara , Conde de Oña-
%eff!í (le Gueuara , Comes de Oñate, te, Confejero de Eftado del referido 
•$$$fati;S.trtnifsmi Regis Hifp. Ca~ Serenifsimo Rey Catholico de Efpa-
tholici Confiliarius Status , & Prx- ña, y Prefidénte del Confeso de Or-
fes Conjilij Ordinum Militarium, fi- denés , Embaxador Extraordinario 
militer fubfcripfit fuoque figillo con- de dicho Rey en la Corte Cefarea. 
firmAuit. ASIum Eberflorffij die vlti~ Fecho èn Ebernfdorf, el dia ultimo 
mamenfis Oftobris Anno Domini mil- del mes dé Odubrè , año del Señor 
lefimo fexcentefimo trigefimo quarto, mil feifeientos y treinta y quatro, 
Eerdinandus, El Conde de Oñate. Ferdinando. E l Conde de Qñate. 
(a) En el, Inftrumento antecedente no fe lee IHu/irifilmus, fino Illujirii; y en efte, como en 
aquel j fe han emendado muchos defeftos de orthographía. 
1" F I N 
í>£ la 11. Tarte de los Tratados de Ta^ 
pertenecientes al (R&ynado del Señor 
T>. T H E L I T B IF . 
